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A modo de .1ustlficaci<5n
Si se hà de responder, a la llana, sobre los motivos 
que me pusieron en el tremendo trance de empenarme en este tra 
bajo, debo confesar que vienen de lejos. Lo cierto es que sin- 
saber exactamente por que, se me antojô desde hace rauchos aîîos, 
como un apasionante reto, el pasearme a solas por la trastien- 
da de la peripeoia humana de don Juan de Palafox y Mendoza, el 
obispo-virrey, del que tantas veces of hablar desde mi infan—  
cia y del que tan pocas cosas se saben en un lugar como Burgo- 
de Osma ( Soria ), donde es inevitable la cita casi diaria de- 
este personaje singular, que tiene dedicada en la catedral oxo 
mense una suntuosa capilla a la espera de su definitiva glori- 
ficacién,
6 Se trata enfonces, de un santo ?. Prefiero antepo- 
ner a mi opinion personal, la autoridad de quien tiene que de- 
cirlo con todas sus consecueneias. No es este el tema de mi te^  
sis ; doctores tiene la Santa Madré Iglesia que lo podi^ res—  
ponder mn mucha mds garantis que quienes simplifican las cosas 
viendo " jesuitas " por todas las esquinas. Faltan, por otra - 
parte, oêtudios serenos que deseubran las entretelas de un pr£ 
ceso que se inicié a los pocos anos de morir Palafox ( 1 de 0£ 
tubre de 1.659 ) y que no se ha resuelto aûn,
i Se trata, tan solo, de un famosisimo obispo-virrey.
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amén de escritor fecundisimo, que debe au fama poatuma a loa - 
espectaculares pleitoa que soatuvo con religioaos. y politicos 
de su época, mâs que a sus realizaciones, tante en el campo de 
la pastoral, como en el gobiemo de la Nue va Espafîa ?. La ver- 
dad es que tal como ha sido ti-adioionalmente presentada la fi­
gura insigne y compleja de don Juan de Palafox, no es fdcil —  
trazar un retrato fiable que satisfaga las exigencias de rigor 
histérico al que - ya va siendo hora - tiene derecho. Creemos- 
que estd por escribirse la gran biografia de este personaje, - 
que no puede ser abordado a fondo sin tener en cuenta, ademas- 
de sus obras, las coordenadas politico-religiosas de la épooa- 
en que vivio,
Dejando esta enorme tarea para historiadores aveza—
dos, nosotros nos proponemos aportar al empeho la clarifica--
ciôn de un material nada desderlable, que forma parte de la ne- 
cesaria semblanza de este hombre que padecio en sus carnes el- 
clima pleiteista de su siglo y que le dejé sensibilfsimas hue- 
llas en sus escritos y en el derrotero final de sus dias.
Si de algo he quedado impresionado - aparté de la lié 
gica admiracion que provoca su persona - es del inmenso cumulo 
de documentacién que existe en torno a la vida, a la obra y a- 
la fajTia postuma de Palafox, Y, ya dentro de mi parcela, del fu 
ror, de la crueldad, de la tremenda lucha cuerpo a cuerpo y —  
sin tregua que se dio nada menos que durante ciento cincuenta—
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afios por algo tan aparentemente solucionable como el pago de —  
unoa diezmos o la muestra de unas licencias sacramentales.
Pero, digâmoslo de una vez, estâmes en presencia de - 
un volcan, imagen con la que ûnicamente podemos resumir de un - 
modo simple pero évidente lo que tiene de vital, de nuevo y de- 
operante cuanto sucedié desde que Palafox puso la planta de sus 
pies en la Nueva Espafia, hasta que después de muerto se buscé - 
por todos los medios su glorificacion en los altares.
Lava del volcan es todo lo que le rodeai desde la de­
fense de su probable santidad,hasta su descamada difamaciôn; - 
la enhiesta jurisdiccién del ordinario, a la provocadora exen—  
ci6n de las ôrdenes religiosas; lava es el orgullo y la preten- 
dida verdad de cada uno; lava los memoriales, los edictos, los- 
pasquines publiées, las exoomuniones, los recursos de parte, la 
piedad partidista, la defense de los privilegios a ultranza; la 
va, en fin, la satira procaz y el libelo desestabilizador.
Mas llegado aqui, quizâs no quede claro el porqué en­
tre tantos caminos posibles escogi el que lleva a la trastienda 
y, ya dentro de ella, el que conduce a la concretxsima tarea de 
acarrear " Siglo y medio de satiras y libelos contra don Juan - 
de Palafox y Mendoza Yo me daria por satisfechô si con este- 
trabajo consiguiera aportar el contrapunto de una vida que, sin 
buscarlo, estuvo practicamente siempre en la picota de la con—  
tradiccién, haciéndose en él verdad una frase del embajador Aza
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rat --  tan poco equilibrado, por otra parte, en la misma car­
ta de la que tomamos la cita --  " No hay especie de satira —
que no se haya inventado contra su memoria
Greemoa que merecia la pena recopilar todo este - —
" corpus satyricum-libelosum ", impresionante por su cantidad-




I H T R 0 D U C O  I O N
Esta es la historla barriobajera de'una gran pasl6n. 
La trastienda esperpéntica da una guerra "religiosa". Los lo- 
dos de uno8 oe^adores polvos. La mueca de una impresionante oe. 
remonia de Jurisdiooiones y do poderes on ploito; diezmos, con 
ciencias, honores, soberbias, desplantes, rebeldias, edictos - 
memoriales y horas de fiebre y de tension. Son los posos de un 
amargo café servido en "altas" mesas...
Pero es también el testimonio de una forma de lucha 
descarnada y cruel, vivlsima y égil, que refleja en el oharco 
sucio la faz ooulta de las cosas. A veces, todo parecsré un in 
genuo juego de nihosj a voces, sonardn las invectivas como ho- 
rrendas tracaladaa de pésimo gusto e indignas de quienes proce 
deni pero siempre dejarén oonstancia de una paslén, que hoy po_ 
demos analizar friamente.
En efecto, no puede dejar de llamar poderosamente la 
atenoién el heoho -a primera vista increlble— de quo seis aflos' 
de disorepancias, todo lo graves quo se quiera, entre don Juan 
de Palafox y los jesuitas de la Puebla (Mexico) -aunque no se 
dieran sélamente con estos- hayan dado de si para, por lo me­
nos, siglo y medio de perseouci6n satirica contra la persona, 
la obra y el proceso de oanonizacidn de aquel virrey, visita- 
dor de Nueva Espaha, arzobispo de Mexico, y obispo, primero de 
la Puebla (1640-1648) y despuis de Osma (1654-1659). ^
XI
On hlstorlador tan califIcado como ©1 jesulta P, As. ' 
train cayo en la tramps de restar importancia al tema, califi 
cindolo como "asunto mediano al que se le ha prestado desmesu 
rada celebridad".^
Nosotros entendemos que el tema no es tan frigil, ni 
se trata de una tormenta fabrioada en un vaso de agua. "Lo de 
Palafox es uno de los asuntos amargos que se ventilaron en cien 
afios en la provincia de Mixico y que est! for ver todavla".^
Mas no perdamoe de vista este otro dato: Palafox mar
cha a Mexico como obispo y como visitador real en la Ipoca en 
se esta produoiendo 
que Iel enfrentamiento entre Propaganda Fide y la Regalia de la
Corona, tanto que el mismo tema de las Dgctrinas de los Indies 
tiene su fiance politico. En este sentido hay autores que In- 
sisten en que el pleito wâa estrepitoso de Palafox con los je 
suitas mexicanos —el de las licencias ministeriales— vendria, 
ademis de ctras rasonss, como consecuenoia del choque de fuer 
zas muy poderosas. Y es que, argumenta Olaechea, bajo el pre­
texts Colorado de la denegacidn de unas licencias para predi 
car y confesar latia otro problema pclitico-religioso de ma­
yor calado: el antagonisme entre la "exencidn" de los jesui­
tes, directsmente vinculados a Roma y la "jurisdiccidn" de los 
obispo8, dependientes, entonces, y protegidos por el Regio Pa
tronato, cuya sede radicaba en Madrid.^ En esta mlsma linea 
estaria —aunque no haya producido tanto clamor- el pleito de
los diezmos,con parejos valores politicos en juego y con idén
tica valoracidn oomplementaria.^
Conviens recorder, no en vano, que ambos problemas
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, colean,pese a las prescripciones del Conollio de Trento, en el• 
aAo 1772 en la Puebla de los Angeles, casl veintlcinco aflos de 
la muerte de Palafox y que aiîn en 1774, el rey tiene que obliger 
a los religiosos a cumplir el Breve "Pastoralis cura" de Bene- 
dicto XIV sobre permises en cuanto a las licencias ministeria- 
les.7 1#entra8 que el mismo problema de los diezmos con las Ir 
denes religiosas estaba ya contado en copias de "teatinos" con 
tra el obispo de Honduras Pr. Bernardino de Cérdenas, que pue- 
den servir, y,de hecho, sirvieron para la etapa pueblense:
"Todos nos han menester 
frailes, cabildos y Audiencia 
y todos en competencia 
tiemblan de nuestro poder; 
y, pues hemos de vencer, 
esta canalla enemiga 
todo este pueblo nos siga 
y no quieran inconstantes 
perder amigos gigantes 
por un obispillo hormiga" ®
El proceso de secularizaciln, en la acepoiln que en­
tonces ten£a el vocable de que el clero "secular" fuera ocupan 
do las misionss y parroquias regidas hasta entonces por los "re. 
guiares", no se consumé juridicamente hasta la bula "Cum nuper" 
del Papa Bénédicte XIV el 14 de julio de 1751.
Apuntemos igualmente de paso, para enmarcar el escena- 
rio jr la tramoya donde se produjo la contienda, la existencia de 
un Memorial que la Congregacién de Iglesias de EspaHa envié a
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la Santa Sede en 1623 y la repreeentacién que hizo a Carlos II • 
la Iglesia de Pamplona en 1669 sobre "la opulencia a que han lie 
gado los religiosos" y digamos que no es casual que en ambos do- 
cumentos se aluda a la CompaSia.^ Todos los indicios de entonces 
eran de una guerra larvada, que no necesité sino del primer chis 
pazo para reventar con todas sus consecueneias en la Puebla de 
los Angeles entre un obispo defensor firmlsimo de su iglesia di£ 
cesana (polemista, politico, reformador y de inddmito temperamen 
to) y una congregacién religiosa potente, prestigiosa, privile- 
giada y primera en la exencién. Aquel no se mordié la lengua a 
la hora de defenderse; esta sacé argumentes hasta de debajo de 
las piedras para resistir las exigencias del prelado, ta suerte 
estaba echada necesariamente, como dice Teéfanes Egido, entre la 
CompaHia -y no otra religién- y los obispos.
Por si faltaran elementos para "justifioar" estos cien 
to cincuenta ados de guerra sin piedad, el rey Carlos III, que 
habia expulsado de sus reinos a los jesuitas y que tanto trabajé 
para su oxtincién, tomé la causa del obispo como suya e impulsé 
abiertamente su canonizacién.
Pero demos la pincelada final al telén de fondo que e£ 
tamos presentando. El formidable enfrentamiento entre Palafox y 
la CompaHia en Mexico, ni se dié en campo neutral, ni se desarro 
lié en clima neutral, ni fué analizado por jueces neutrales. Ju­
gé su bazB la pasién que engendré.anatemas, exoomuniones, cartas, 
memoriales, injurias y «..décimas, sonetillos, entremeses, versos 
procaces, teatrillos malintencionados, algaradas populares, retor 
cidOB libelos y vergonzosas mascaradas piiblicas. Vencieron las '
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malas artes de la guerra con ceremonlas afectadamente aolemnes, 
clamores de campanas, edictos, aparatosas intervenciones de vi 
rreyes y Santo Oficio, treguas, recursos al Papa y al Rey y ... 
procesionea carnavalescas, toques de cencerros, cartelones de 
ciego, sermones blasfemos, chivatos y eorreveidiles, aberrantes 
cofradias de "Juanetes" y "I^lancas", el insulto personal y has 
ta la agresiôn flsica. Y complicéndolo todo, la gran distancia 
entre el lugar de los hechos y los érbltros de la contienda - - 
México-Espafla-Roma, que han de dllucidar entre contrincantes - 
Igualmente stibdltos de la Corona e hijos pre claro s de la Iglesia.
Por otra parte, el sl^o XVIII es, a juicio de los his 
toriadores, extraordinariamente fecundo en pleltos: "pleitos en­
tre corregidores y oblspos; entre prelados y cabildos; entre re­
ligiosos entre si; entre clero y pueblo".^^  Un tema, por ejem- 
plo, tan aparentemente poco polémico a nivel popular, como el de 
la Concepcién Inmaculada de ISaria, conoclé en Sevilla uno de les 
tufflultos populares jamés olvidados. Asi, cuenta el historiador — 
Isaac Vâzquez la partioipacién del pueblo en las disputas calleje. 
ras, que en 1613 provocé cierto sermén de un padre dominico que 
predicé contra la opinldn piadosa de la Virgen concebida sin peca 
do. Piécesis, Universidades, ciudades enteras, drdenes religiosas 
estuvieron enzarzadas por el tema durante un s i g l o . E n  realidad 
el problema se pcdria reducir a la pelea interna entre teélogos do. 
minicos (maculistas) y teélogos jesuitas y franciscanos (inmaculis^ 
tas); pero cuando las chispas de la contienda llegan al pueblo, - 
prendié la espiral de la controversia, que dégénéré en agresiones 
fisicas y, a la vez, en novenas, procesiones y festejos. Y no
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• perdamoa igualmente de vista las oontroversias teolégicas "de * 
auxiliis" y las morales sobre "probabilisme y laxisme"; las pe. 
leas por el eonfesonario regio entre jesuitas y franciscanosl 
el miedo a las mafias de los‘"teatinos", como llama Santa Teresa 
a los de là CompaHia; la lucha por copar las oétedras de las U- 
niversidades entre tomistas y suarecistas; el guirigay de los 
pulpitos y las nuevas formas de predicaoidn -reouérdese la pol- 
vareda levantada con el "Pr. Gerundio de Campazas"- J y los ple^ 
tos por el arancel; las propiedades de los conventos y los de- 
rechos funerarios de los pdrrocos; el recelo contra la forma de 
vida de los jesuitas, sin coro, sin claustro, sin conventos, sin 
prior.
Se alarga la âcumulacién de detalles en esta introduc- 
cién, pero evidentemente no se puede dejar en el tintero la ra­
dical y anterior oposicién entre jesuitas y carmelitas que se ha 
clan cargo de la defensa de Palafox en vida y de la postulaoién 
de la causa de canonizacién después de muerto. Y ^cémo olvidar 
que, cuando se esté inlciando el proceso de beatificacién del o- 
bispo Palafox, esté congelado, por irréconciliable oposicién de 
las partes contrarias,el proceso del jesuita Roberto Belarmino?.
Con todos estos sumandos, se puede apreciar con sufi— ■ 
cientes matices el estado de la cuestién.que nos ayudan a compren 
der los porqués fundamentales del formidable enfrentamiento.
Convenimos, pues, con Telechea en que Palafox padècié
en su aima los efectos del clima pleiteista del siglo, que tampo^
15co perdoné a America. Al fin, todo se desbordé, aunque el obia^  
po, en medio de aquel marasme escribia, en vano, al P. Horaoio '
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Carochi: "Lo que de verdad me solicita a perseverar en a hacer 
a V.R. y a esos frecuentes recuerdos de que noe compongamos en 
este pleito de los diezmos o que sigamos humana y urhanamente 
y de que no saiga la ira, ni la maledicencia a defender o, por 
mejor decir, a ofender y deslucir su propio derecho, es el amor 
que tengo a la CompaHia de Jesûs, la amistad con los padres mâs 
graves de elles, como lo son V.R. y otros de esta provincia que 
no refiero. También confisse que me solicita este cuidado el de 
seo del bien oomén y el promover la paz de estos reinos y el ver 
que todos somos sacerdotes obligados a dar ejemplo de un cristia 
no procéder y pleitear. Y porque ni al cuerpo de la CompaHia, ni 
a los particulares es decente ni conveniente proseguir con tanta 
sangre, ira y furor estas diferencias.^®
En esta mlsma linea de buscar la conciliacién esté la 
carta del padre general de la CompaHia, Vicente Carafa, del dia 
30 de enero de 1648, dlrigida al provincial de México: "Lo que 
yo encargo y ordeno seriamente a V.R. es que en recibiendo ésta 
junté una consulta y comunicando a sus consultores el sentimien 
to que he tenido por lo que en esta nateria se ha obrado, trate 
con elles la demostracién que serâ bien hacer en los restores de 
Puebla en particular y con los demâs de los nuestros, que pudien 
do impedir esta inquietud y turbacién en sus principios, no lo 
hicieron o la fomentaron y ejecûtese luego y déseles la peniten 
cia que merecen. Y V.R. procure muy de veras ajuster este négo­
cie del mejor modo que pudiere, como lo ordeho también al padre 
Alvarado, que lo solicite* en Madrid en la misma conformidad y - 
por ningûn caso se repare en humillarse y rendirse al sefior obis
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po, mostrénâole las licencias de confesar y predicar, y déndole
razén con modestla y kumlldad de nuestros privilégies, que ésto
17
es fflés conforme al espiritu de nuestra CompaHia..."
Pero para entonces, un aHo después de la carta de Pala 
fox, las cosas habian llegado demasiado lejos. Palafox fue marca 
do por sus enemigos como el mayor impostor que haya tenido la tie. 
rra; perturbador de la paz y "flagellum tôtlus generis human!" 
para sus adeptes, fue un dechado de virtudes en el que concurren 
el fervor evangelizador de San Pablo; la sabiduria de San Fran­
cisco de Sales; la gensrosidad de Santo Tomés de Villanueva; la 
elocuencia de San Ambrosio; la. entrega en la defensa de la liber 
tad de la Iglesia de San Carlos Borromeo; la magnificencia en la 
edificacién de San Démaso; la tenacidad de San Anselme; y la pru 
dencia -en su huida— de San Juan Criséstomo.
Asi estaban las cosas. Siete mil retratos en las casas
de los Indies que lo veneraban como santo; siete mil eétiras e^
parciâBg por el mundo y edicto.sf fijados en las parades de Puebla,
EspaHa, Roma y Lovaina le insultaron como "el primer Tartufe del
mundo". Y hasta el agua -incolora, inodora e insipida- que hubo
al pie de su sepulcro antes del traslado de sus restes a Osma, pa
ra uno8 fue agua bendita y para otros orines (sic) que vierten 
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sus enemigos.
Este es el marco que nos proponemos reconstruir.
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N O T A S
1,- Es larga la lista de pleitos de Palafox en la Puebla: EL mis 
mo cita oomo "mds alejados" de su persona a dominioos, agus- 
tinos y franclsoanos, mientras que no ruvo problemas con los 
carmelitas, eon los que tuvo estrechlsimas relaciones y que 
se encarguron de su defensa* ni con los mercedarios. Igualmen 
te hay que apuntar los enfrentamientos con el duque de Escalo^ 
na, virrey de Nueva EspaKa, el otro virrey conde de Salvatie- 
rra, como los joda significativos. (Suplementos a los primeros 
reparos del Promoter de la Pe. III suplemento, cap. 9 APJT , 
(Aloald de Henares) leg...
2.- Hijo de don Jaime de Pàlafox y Mendoza, marqués de Ariza, (Za 
ragoza), y de cierta sefïora, cuyo nombre no 90 conoce con cer 
teza, nacié en Fitero (Navarra) el 24 de junio de 1600. A les 
diez aRos fue reconocido por su padre que le proporcioné una 
educacién conforme a su ascendencia -de nlRo fue pastor- y cur 
sé estudioS de Perecho en las üniversidades de Alcalé y Sala­
manca, A los veinte aRos comienza a adiestrarse en los asuntos 
politicos en el marquesado de Ariza y en el fteino de Valencia. 
Trae haber representado al marquesado de Ariza en las Cortes 
de el Reino de Aragén, en 1626, y celebradas en Calatayud, fue 
nombrado fiscal del Consejo de guerra, y en 1629 fiscal del—  ^
Consejo de Indias, del que llego a ser decano. Visitador de “ 
las Desoalzas Reales* limosnero y capellén mayor de la empera 
triz Maria de Austria, hermana de Felipe IV; cargo que le hizo 
viajar durante més de dos afios por todas las sortes europeas; 
pro maestro del principe Carlos; visitador de las Fundaciones 
de la emperatriz Maria y de la infanta doRa Juana; visitador 
del Real Colegio de Salamanca; en 1628 fue nombrado canénigo 
tesorero de la iglesia de Tarazona y en 1629 se ordena de sub 
didcono, recibiendo el diaconado y el presbiterado poco despué’s. 
Nombrado obispo de la Puebla de los Angeles tomo posesién de
su sills en 1640, puesto que desempefié alternéndolo con el de 
Visitador de los mlnistros y Tribunales de Nueva BspaHa; juez 
de residencia de très virreyes, él mismo fue virrey interino 
al sustituir al depuesto marques de Villena; gobernador y ca- 
pitdn general de Mexico; présidante de la Real Audiencia y ar 
zobispo electo, cargo al que renuncié. De vuelta a Espafia fuê 
nombrado obispo de la diécesis de Osma (Soria), donde murié, 
y presidents de Consejo en el Supremo Consejo de Aragén.
En 1762 se publicaron sus obras complétas, bajo el 
patronazgo del rey Carlos III— que fue un gran impulser de su 
canonizacién, a la que se opusieron abiertamente los jesultas—  
obras que ocupan catorce grandes voliSmenes, entre las que des 
tacan "Excelencias de San Pedro", "Vida de San Juan, el limoF 
nero", "Pastor de Noche Buena", "Vida interior",'"Varén de de 
seos", "Afio espiritual" e innumerables cartas y memoriales en 
defensa de su dignidad y de los derechos de su Iglesia.
En México mantuvo fuertes polémicas con los religio- 
808 por cuestiones de Diezmos y licencias minleteriales. En•
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1698 se introdujo el proceso de canonizacién ante la 8sgra­
de Congregacién de Ritos, que no ha proeperado.
Al final de la relacién de cargos que desempeRé en 
su vida Palafox, el autor de los Suplementos a los primeros 
reparos del Promoter de la Pe, afiade este animoslsimo finali 
"... perturbador de la pas, como flagellum tétius generis hu 
mani". (o.c. cap. 9B, leg...)
3.- A.Astrain, S.J."Historia de la CompaRfa de Jesüs en la Asis- 
tencia de Bspana, Madrid, 1916, tomo V (1615-1652) cap.III, 
peg. 356.
4»- Zambrano, Francisco S.J. "Diccionario Bio-Bibliogréfico de 
la Compafiia de Jésus en México". Tomo III, pag. 12.
5.- Olaechea, Rafael. "Algunas precisiones en torno al venerable 
Juan de Palafox". Caracas, 1976, pag. 28.
6.- Ibidem, 29.
7.- L.Pastor, "Historia de los Papas". Barcelona (1937)
8.- Jorge Cejudo y Teéfanes Egido, "Introducoién y notas al Dic­
tâmes Fiscal de Expulsién de los Jesuites de EspaHa". Madrid,
1977, pag. 167, nota 79.
g .-  Dotfn^en Antonio, "Historia de la Iglesia en Espafia" BAC,Ma 
drid, 1979, tomo IV, pag. 51.
10.— Egido, Teéfanes, "Historia de la Iglesia en Espafia", BAC, Ma 
drid 1979, tomo IV, pag. 773.
11«- Telechea Idigoras, î.Ignacio, "Ooordenadas histéricas, poll- 
ticas y religiosas del siglo XVII en el que vivié el obispo 
Juan de Palafox", conferencia reoogida en "El venerable obis 
po Juan de Palafox y Mendoza". Madrid, 1977, pag. 34.
12.— Vdzquez, Isaac,"Historia de la Iglesia en Espafia", BAC,Bbdrid 
1979. Tomo IV, pag. 458.
13.- Dominguez, Antonio, "Los Jesultas acomodéndose a la nueva si- 
tuacién fueron innovadores radicales. La influencia de 2.000 
jesultas ejerclendo una actlvldad incesante en la cétedra, en 
el pélplto y en el confesonarlo y otros muchos minlsterios fue 
incomparable".(o.c.pag. 52).
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cia de Espafia". Tomo V.Madrid 1916. Libro segundo , oapituTo
III. Pag. 366.
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ACB = Archivo de la catedral de Burgo de Osma (Soria)
AESR = Arohivo de la Embajada Bspafiola en Roma. (itLnls-
terio de Asuntos Exteriores. Madrid)
AGS = Archive General de Simancas (Valladolid).
AHL = Archivo Histérico de Loyola
AHN = Archivo Histérico tiacional (Madrid)
APJT = Archivo de la Provincia Jesuitica de Toledo.
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AR3I = Arohivum Romanum Societatis Jesu (Burgo Santo
Spiritu, 5. Roma)
AME = Archivo Municipal de Toledo
ASB = Archivo del Seminar!o Diocesano de Burgo de
Osma (Soria).
AUS = Arohivo de la Universidad de Salamanca.
AUV* = Archivo de la Universidad de Valencia
BMP = Biblioteca Menendez y Pelayo (Santander)
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PRIMERA PARTE ^
• Capltulo I
LA POLEMICA DIA A DIA
Una vez que hemos trazado en la introduccién las ll- 
neas fundamentales, que, a nuestro Juicio, eran Imprescindibles 
para enmarcar la polémlca Jesuîtas-Palafox y sus oonsecuenclas, 
estimâmes que es igualmente conveniente hacer una relacién su- 
maria de los hechos concrètes tal como se produjeron en los très 
escenarios donde se desarrollé la accién. Aportacién, que, por 
otra parte, considérâmes nueva e interesanté.
El enfrentamlento comienza por el tema de las doctri- 
nas. continéa con el de los diezmos y se agudiza con el proble 
ma de las licencias ministerlaies. Todo termina -los hechos,—  
no sus consecuencias- con la vuelta de Palafox a Espafia, exigi 
da por el rey. (1640-1650)
En la segunda etapa, ya en Espafia (1650-1659), el pro 
blema se ventila en las Cancillerlas,y Palafox vive més 
dedicado a la pastoral; aunque todavia conoceré algunos ineiden 
tes tan graves como el enfrentamlento con el rey por el proble­
ms de la Inmunidad eclesléstlca en materia de cargaa econémicas. 
La carta con que Felipe IV le récrimina su actitud ha sido airea 
dà profusamente por sus enemlgos.
La tercera (1665-1878) ya muerto Palafox, va a ser de 
agitada controversia, sobre todo a partir de la iniciacién del 
proceso de beatiflcacién que promueven las diécesis de la Puebla
•de loB Angeles y la de Osma (Soria) que regenté el obispo, Vaya-* 
moB, pues, por partes.
a) Etapa mexioana
1639 - EL racionero Dr. Hernando de la Serna intenta donar al oo
legio jesultico de La Vera Cruz una hacienda, sin tener en 
cuenta la clausula en vigor, por la cual deberlan constar 
en la transferencia la obligacién de pagar diezmos a la oa 
tedral de La Puebla, tal como se lo recuerdan, so pena de 
excomunién y de embargo, los propios oanénigos. ^
1640 — El 24 de junio llega a La Puebla Palafox con los cargos de
obispo y visitador general de la Audiencia de México, para 
los que ha sido nombrado el afio anterior.
— En octubre del mismo afio comienza a trabajar en los Juicios
de Residencia de los marqueses de Cerralbo y Caldereita y
poco més tarde en la del marqués de Villena, entonces virrey
de México; tarea en la que emplea dos afios y que va a ser
2el comienzo de las primeras controversias.
1641 - El obispo interpretando las nuevas normas del Concilio de
Trento sobre Pastoral y cumpliendo érdenes del Rey, quita 
34 doctrinas de indios a las Ordenes religiosas -no jesul 
tas- para dérselas al olero secular y tomar curatos. Se - 
produce una gran conmocién popular. ^
- El 3 de octubre se entrega y se exhibe en el Tribunal del 
Santo Oficio de México una composicién satlrica en décimas, 
cuyo contenido a^aca al obispo, bajo el tltulo de "Carta dl 
rigida al rey nuestro seRor".*
- Palafox escribe un Memorial sobre Diezmos.^ •
- Actuando como visitador general, suspende en su oficio al ;




- KL Rey apoya a Palafox en el tema de las Doctrinas.
1642 — EL racionero Hernando de la Serna dona la hacienda en li-
tigio al colegio de la Vera Cruz y al no Incluir en la
transferencia la clausula de los diezmos, se le déclara
incurso en excomunién, se embargan sus bienes y es hscho
prisionero. Los jesultas defienden a "su huésped" y pl-
den al obispo que levante el embargo. EL obispo responds
que no puede hacerlo, porque lo obrado "esté conforme a ,
derecho". ® i
- EL 23 de noviembre es nombrado Palafox virrey interino de 
Nueva Espafia, cargo que desempefié durante algunos meses, 
en sustitucién del depuesto Villena.^
1643 — Palafox envia al Rey el memorial sobre Diezmos, que los je
suitas interpretaron como un libelo contra la Compaflia, que 
por medio del P.Francisco Calderén respondlé en otro infor­
me. 1*
- EL 13 de septiembre el obispo envia otro memorial al Rey 
para defenderse de los ataques "que hablan criminalisima- 
mente de mi" impresos por el marqués de Escalona y sus elle 
gados.
1644 — Problemas internos con el cabildo de La Puebla por el tenB
de las oposiciones al cargo de magistral, que sin ser impor
tantes, mantlenen el olima de discordla que se ha Ido for,
12mande anterlormente.
1645 - Llgeros indicios de armenia. Palafox envia a varies padres
jesuitas a misionar por su oblspado.13
- El padre Calderén, provincial de los jesuitas de Mexico es
cribe el memorial antes aludido en defensa de sus derechos
en materia de diezmos.
- Primera intervencién de la Inquisicién, que manda recoger 
los panfletos en los que las partes en litigio se ofenden 
mutuamente. 14
- El Consejo de Indias manda que no se innove nada de lo de 
cidido en el tema de la hacienda del racionero y da por 
vélido lo ejecutado.15
- EL 10 de noviembre, la ciudad dé México escribe a Felipe IV 
una carta con graves acusaciones contra Palafox por la for­
ma de actuar en la visita. 1^
- El 15 del mismo mes, el virrey Salvatierra escribe también
al Rey déndole las mismas quejas.
- Palafox publica una carta pastoral sobre el tema de los 
diezmos. Esta misma carta la publicé en 1657 en Osma(Soria) 
para los vicarios, arciprestes, curas y beneficiados del 
obispado. 1®
1646 - El-inquisidor Juan de Mafiosca, publica, con notas al mar-
gen de su tio el arzobispo de México, un libelo que Palafox. 
al defenderse de él,calificaria como "sanguinario e infaman 
te". 19
- Cédula Real de Felipe IV al virrey Salvatierra para que
devuelva las doctrinas a la ciudad Tlaxcala que el obispo 
les quitd.^®
1647 - Ano de la gran polémlca. El 6 de mayo, miércoles de ceniza, 
Palafox publica un edicto por el que suspende a los jesui- 
tas las licencias de oonfesar y predicar y les exige que en 
el término de veinticuatro horas le presenten los documen­
tes que aorediten poseerlas, so pena de actuar conforme a 
derecho. los jesultas no las presentan. 1^
— El 7 de marzo, dos padres de la Compaflia visitan al obispo 
para pedir que les permits predicar el sermén anunciado ya 
para el viernes santo. La conversacién discurrié poco amis 
tosamente entre quejas y argumentes de Palafox y los de los 
padres Legazpi y Valencia, rector éste ultimo, del colegio 
de San Jerénimo, de La Puebla. Se cuenta en la relacién de 
entrevista que en algunos momentos Palafox "salté de la si 
lia como ma vlbora pisada" y que terminé la conversacién 
con esta amenaza: "sigan ustedes su derecho, que yo segui- 
ré el mlo.22
— El 8 de marzo, el P.legazpi aube al pdlpito y predioa,pese 
a ser conminado püblicamente por très veces mediants nota 
rio para que no predicase sin enseftar las licencias» Pala­
fox lanza un edicto en el que prohibe bajo pena de excomu­
nién que ningun hombre o mujer, de ningûn estado o condi* 
cién que sea, se confisse con los PP. de la Compaflia, ni 
acuda a oir sus sermones, mientras no tuvieran las licen— 
clas de su sefioria ilustrisima.
— El 20 de marzo, el provincial de los jesultas, un tanto 
aparatosamente, después de exponer el Santisimo en las
8Iglesias que régla la Uompaîila en La Puebla y previa pet 
cién de oonsejo de todas las érdenes religiosas, al Cabll 
do de Mexico y a btras personalidades, détermina acogerse 
al derecho de nombrar Jueces Gonaervadores, como aal lo hi 
zo en la persona de dos padres dominions.
- EL virrey dio por vàlido este acuerdo -cosa que no apoyé 
mas tarde el Consejo de Indias- sin que, como era prece£ 
tivo, explicaran las razones de esta resolucién a la Au- 
dlència.Requisite que se obvié por ser el mismo Palafox
visitador de la Audiencia y parte interesada en el con—
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flicto. ^
- Palafox, mediants carta, advierte al virrey los posibles 
esoéndalos e inquietudes pdblioas que se podrlan originar 
de este^eoho.^®
- EL 27 de marzo, el P.Pedro de Velasco, provincial de los
jesultas en Mexico, présenta a los Conservadores la quere
lia criminal contra el obispo, detallando 20 injurias gra
ves, que,segûn su parecer, se hablan lanzado contra la
27
Companla en los ediotos publicados por Palafox.
- EL 2 de abril, los Conservadores publican un edicto por el 
que conmlnan a Palafox a que retire sus anteriores ediotos 
y restituya sus facultades a los religiosos de la Compaiila, 
80 pena de multa de dos mil ducados de Castilla y bajo pena 
de excomunién "ipso facto incurrenda" al provisor don Juan 
de Merlo.
- El 6 de abril, Palafox déclara incursos en excomunién a los 
Conservadores, basândose en la bula "In coena Domini". ^9 
Gran ambiante de inquietud en La Puebla entre los partidar
rios y enemlgos del obispo, quo estân enfrentados forman., 
do cofradlas de "Juanetes" y "Palancas".
■ El jesulta P.Alonso Rojas imprime y reparte una hoja volan 
dera titulada "Verdades" y loa contraries replican con el 
mismo sistema.
-El 18 de abril, al ver los Conservadores que Palafox no 
"obedece a sus mandatos", le declaran excomulgado y fijan 
cartelones pdblicos con la sentencia.^1
-El 12 de mayo el obispo funda el colegio de San Juan Bvan 
gelista, acto que es interpretado por sus enemigos como de 
enfrentamlento y competencia con sus ooleglos.^^
El 18 de mayo el Santo Oficio manda que se recojan los 
peles que se publicaban por una y otra parte y se procédé 
a las primeras detenciones.^4
- El 25 de mayo Palafox escribe la segunda Inooenoiana.35
- El 29 de mayo, el virrey Salvatierra publica un edicto re-
dactado en termines especialmente duros, en el que da su 
apoyo y el del Rey a los Conservadores. Apoyo que los par- 
tidarios de Palafox dicen que fue comprado por 10.000 rea- 
les. 36
- El 31 de mayo Salvatierra escribe sobre el asunto al Rey.3?
- EL 5 de junio Palafox en una solemne ceremonia, a la que
convocé a los fieles mediants repique especial de campanas 
desde la tarde anterior, leyd un edicto por el que los obM 
gaba a seguirle, e inmediatamente se récité el*salmo de las 
maldlclones"y se tocé a entredicho. Esto provocé la ira po­
pular contra los jesultas, cuyas casas fueron apedreadas 
tras la ceremonia. 38
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- El 6 de junio Palafox escribe al fiscal Melién, a los oi-
dores Francisco de Rojas y Villalba, a los alcaldes y fis.
cales, en papel sellado, y se lamenta de la decisién del
virrey y dice que sus enemigos estén preparéndose con ar- 
39mas.
- El 7 de junio los partidarlos del obispo celebran una mas
carada publica en la que anuncian que Palafox va a ser ^
nombrado virrey, lo cual lo comunican con largos y sonoros
toques de campanas de la catedral y de todas las Iglesias.
Palafox, que se pasea escoltado en una gran carroza, es -
aclamado por sus partidarios. Acto que para los "Palancas"
es una prueba realizada para ver con cuéntos "Juanetes" —
40contaba el obispo en caso de enfrentamiento.
- El 9 de junio al ir empeorando los acontecimientos, Pala­
fox pone el négocie en manos del virrey. 41
- El 10 de junio el virrey entrega a Palafox una cEirta sella 
da en la que le pide prudencia en la forma de exigir las 
licencias sacramentales y que busqué la paz.^^
- Carta de 10 de junio del Ayuntamiento de la Puebla al vi-
V acabe 4,
rrey pidiendo que sé'la disputa.
- El 11 de junio Palafox encarga a Pedro Melién y al licen-
ciado Pedro Orozco, alcalde, que pongan los medios màs a£
44tos para la pacificacién y que se los corauniquen.
- EL 12 de julio se fija la bula de excomunion contra Pala-
fox.45
- El 15 de junio la Inquisicién de Mexico escribe al Rey de- 
nunciando que Palafox tiens en su palacio armas y municio- 
nes. ^6
IL.
— EL 15 de junio Salvatierra escribe a Palafox, a quien re-» 
procha el haber provôcado desasogiegos.^^
— EL mismo 15 dô junio Salvatierra convoca a las partes en
litigio a una junta para que se estudie al caso hasta lie
48
gar a una "reconciliacion digna y generosa".
— EL 17 de junio, inesperadamente, Palafox marcha de la Pue 
bla hacia un lugar desconocido, imitando, segiin él expli- 
oarla més tarde los ejemplos de los santos Gregorio Nacian 
ceno y Atanasio, para que volviera la paz. Sobre esta es- 
tancia fuera de La Puebla existen versiones muy encontra- 
das. ^9
— Por cartas del P.Canal, jesulta confidente de Palafox, se 
sabe que durante todo el mes de julio (dlas 3,9,20), 17 de 
agosto y 2 de octubre, se represontaron en el palacio ar- 
zobispal de México comedias contra Palafox.9®
— EL virrey Salvatierra manda hacer una investigacién sobre 
los bienes de Palafox, de la que se siguen graves acusa­
ciones de mala administracién contra el obispo.91
— EL obispo, desde su destierro, escribe al Cabildo de su 
catedral y propone très sustitutos -uno àn defecto del o 
tro- para gobernar la diécesis en su ausencia; entre elles, 
al provisor don Juan de Merlo, quien es llamado a México 
por el virrey y apresado como supuesto causante principal 
de todo lo que estaba suoediendo.9^
— EL 25 de junio el virrey escribe al Ayuntamiento de La Pue. 
bla manifestando su agrado por el acuerdo del Ayuntamiento, 
y su desagrado con Palafox por haberse ido de la ciudad sin
au permise.93
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El capitén don Diego de Orejdn es onviado a La Puebla pof 
el virrey para imponer orden.94
Entran los Conservadores en la ciudad de La Puebla y son 
recibidos con todos los honores. Intenta poner al cargo 
de la diécesis a don Cristébal Gutierrez Medina, cura de 
la catedral de México. Replica el Cabildo de La Puebla y 
exige que para salvaguardar la jurisdicoién eclesiéstica, 
sea él el que gobierne en ausencia del prelado, como asl 
se acepté. El 6 de julio el Cabildo se hace cargo de la 
diécesis , declara"sede vacante" y devuelve a los Jesul­
tas las licencias de oonfesar y predicar, que fueron mos 
trades en un acto solemne y ceremonioso el 19 de julio. 95 
Entretanto, el ambiente sigue enrareciéndose con la difu- 
sién de cartas que el obispo manda a sus incondicionales
56
y son repartidas a través de los P.P. Carmelitas descalzos. 
El 31 de julio, festividad de San Ignacio de Loyola, gran 
mascarada püblica contra Palafox. Sale de las Iglesias de 
los jesultas y se recitan en voz alta y semltonados los cé 
lebres disticos contra el obispo: "Hoy con gallardo denuedo/ 
se opone la Compaflia a la formai heregla". 9^
%  4 de agosto se repite la mascarada, saliendo del conven- 
to de Santo Domingo donde residlan los Conservadores.
EL 12 de septiembre Palafox escribe un memorial al Rey des- 
5Qde Chiapa.
El 20 de septiembre, con la llegada de la flota a Vera Cruz 
se propagan por varias ciudades las noticias de que Palafox 
viene por virrey y se organizan grandes manifestaciones de 
jubilo de sus partidarios, que amenazan a los contraries*
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- y loa Insultan abiertamente. ,
- EL 8 de octubre el Rey ceaa a Palafox como Visitador y 
nombra a Salvatierra virrey del Perd. (Este dato otras 
fuentes lo dan en fecha de 25 de enero de 1648).^^
- Palafox decide volver a La Puebla, pero el virrey le pro 
hlbe la entrada, si antes no se somete al poder real. A- 
cepta el obispo las condicionss y se célébra una junta 
en la que se decide que los Conservadores levant en la ex 
oomunlén al obispo; que éste hiciera lo mismo con ellos y 
que no se tomaran represalias contra loa que hablan obe- 
decido a los Conservadores. Hechas todas estas prevencio^ 
nés, el 27 de noviembre entra Palafox con toda solemnidad 
en La Puebla.
- EL 17 de diciembre el Papa pide a Palafox que forme esti- 
macién debida a la CompaQla "tan laudable y provechosa re 
ligién". 63
1648 - El 15 de enero el rey Felipe IV expide 14 cédulas reales 
sobre el tema Palafox-Oompafila: a los jesultas, para que 
ensefien las licencias* al obispo de Yuoatén , ordenéndole 
pase a Nueva Espafia como virrey; a Salvatierra para que 
ponga an libertad al licenciado Herrera, fiscal del obis- 
pado de La Puebla* al mismo conde de Salvatierra para que 
cobre la multa que le impuso a don Abteo Cisneros por el 
dictamen que dié en el pleito; comisién al licenciado don 
Antonio de Quiroga para que averigue los excesos que se 
cometieron en el pleito; al provincial de Santo Domingo, 
que se ha excedido en el pleito; al obispo Palafox reco- 
mendéndole suspends la querella por convenir al mejor
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serviolo del Rev; al mismo Palafox para que permita a Iqs 
jesultas que den sus olases de gramétioa; a la Compaflia de 
Jestis desaprobando al provincial Pedro de Velasco el nom- 
bramiento de los Jueces Conservadores} a don Juan Saez de 
Mafiosoa, arzobispo de Mexico, manifesténdole que no obrd 
con neutralidad en el pleito; a loa Jueces Conservadores 
sobre que cesen en los procedimientos de los negocios en­
tre el obispo de La Puebla y la Oompaflla de Jesiis; a la 
Audiencia de Mexico ordenéndola que si los Consezvadores- 
pasan a mayor escéndalo se use de todos los medics para 
poner el remedio; a la Audiencia de Mexico ordenéndole se 
recojan los papeles que no estuvieren pasados por el Con­
sejo, especialmente los que se relacionan con el pleito; 
a la Audiencia de Mexico ordenéndoin. que oonozca todos los 
asuntos que se ofreoieron en el pleito; a la Real Audien­
cia reprendiéndola por no haber dado cuenta del liecîie tan 
grave oourrido entre el obispo y los religiosos* 64
- EL 6 de febrero el rey manda a Palafox, mediante cédula, 
que vuelva a Espafia.^9
- EL 3 de mayo el conde de Salvatierra nombra a don Diego de 
Orején regidor de la ciudad de México.6®
- El 13 de mayo sale para Perd el conde de Salvatierra.6^
- El 15 de mayo el obispo de Yucatén (virrey electo de Nuje 
va Espafia) nombra por corregidor a don Francisco de Cér— 
doba y le manda que tomase residencia a don Diego de ()— 
rejon; y la fenecié y oondené.6®
- Y a partir de ahora vuelven a amontonarse nuevas denuncias 
sobre la conducta del sefior obispo contra los jesultas..
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Le acuaan de aprovecharse de las clrcunstancias para ha-,
cer demostraoiones publicae contra los religiosos; la au
dacia de los familiares del obispo, que estén arnados; ri
gores, procesos, persecuciones a canénigos y amigos de --
los jesultas; sentencias a prisién contra très capitula-
69tes que ampararon a los conservadores.
— EL 16 de mayo se conoce el contenido del Breve de Inocen- 
cio X a favor de Palafox, pero loa jesultas lo recusan y 
reolaman contra él por "estar viciado", Por su parte, el 
cardenal Spada escribe a Palafox intiméndole que en secrel 
to disse a los jesultas facultades de predicar y confesar?®
— EL 2 do junio Felipe IV manda a Palafox cédula real dén-
dole las gracias por haber puesto la paz entre él y los
jesultas. Y otra recoméndéndole que no vuelva a incurrir
en otro conflioto con los jesultas y, caso de suceder, re.
71curra a medics més deoentes.
— El 3 de junio cédula del Rey contra la Audiencia por no 
haber obrado bien eh el pleito.7^
— EL 3 de junio cédula al virrey Salvatierra censuréndole
73la actuaoién en el caso.
— EL 3 de junio cédula real al arzobispo de México Juan 
Séenz de Manosca censuréndole por no haber evitado el con 
flicto entre el obispo y los jesultas.
— El 28 de junio, cédula al virrey pidiendo informes por la 
detencién del doctor Juan Merlo de la Fuente, provisor de 
la ciudad (sic. por diécesis) de P u e b l a .
— EL 28 de julio Palafox prohibe las vlsperas solemnes y el 
repique tradicional del dla 31 de julio, festividad de
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S. Ignacio de Loyola. 76
EL 21 de agosto, graves represalias de Palafox contra los 
canénigo8 y amigos de' la Compafila.77
EL 6 de septiembre Palafox en un sermén atrlbuye la peste 
que dlezma Veracruz a los descomulgados, a los confesores 
sacrllegos, insistiendo mucho en ésto.^®
EL 13 de septiembre llegan el licenciado Silverio de Fine 
da , enviado por Palafox a Roma para informât sobre los 
disturbios y don Martin de Pamplona, enviado a la Corte 
con la misma mlsién.^9
Llega el Breve de Inocenclo X "81eut acceplmus", fechado 
el 14 de mayo, cuyo contenido desfavorable a los jesultas 
en el tema de las licencias ministeriales les es leldo, 
sin que puedan ver el texte; los jesultas muestran las 11 
cencias el dla 23 de octubre.®®
EL 25 de septiembre, cédula del rey Felipe TV al virrey y
a la Real Audiencia, repitiendo que se recojan les breves,
como indicé ya el 25 de enero de este mismo afio sobre las
diferencias entre Palafox y la Oompafila.®^
EL 20 de octubre, cédula del rey ordenando al virrey a
quién han de ser entregados y cémo han de ser guardedos
los papeles causados en la Visita hecha por el obispo de 
R?La Puebla.
El 12 de diciembre, cédula real a don Marcos Torres y Rue 
da envidndole por trlplicado los despachos relatives al 
pleito entre el obispo de la Puebla y los jesultas.®3 
EL 8 de diciembre Palafox quiere exigir a los jesultas 
la absolucién pûblica por sus faltas y algunos f ami. liages
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del obispo pretenden que los Conservadores seau absueltos 
de excomunién y ana tema en ceremonia piiblica,®4
— Palafox escribe la Inocenciana 2S, en la que sobre todo 
acusa a la Compaflia por sus "énormes posesiones y rique- 
zas".®5
1649 - El 5 de enero Palafox anunoia al cabildo de la Puebla su 
via je a Espafia.®®
— El 8 de enero firme la Inocenciana.3*, la més célébré de 
las très escritas por Palafox, tenida como resumen y corn 
pendio del enfrentamlento con los jesultas, en la que tras 
lar^r las més graves acusaciones contra la Compaflia, pi­
de que ésta se acomode al estilo de las demds religlones 
(coro, clausura, profesién después de un afio...} o que sea 
suprimida. Esta carte ha sido calificada por sus adversa­
ries como "la més fea mancha que pesa sobre la memoria de 
Palafox". El mismo reconocié més tarde que la carta no oo_ 
rrespondla a lo que sentie por estes religiosos, sino que
era un tanto hija de las diflciles clrcunstancias en que 
87fue redactada.
' Memorial del padre Andrée de Rada en defensa de la Compa- 
«la. ®®
— El 16 de febrero cesa como provincial de los jesultas de 
México el P.Pedro Velasco y le sucede el P. Andrée de Ro­
da. Cesa también como prepésito de la Casa Profesa el P. 
Francisco Calderén; el P.Diego Monroy, rector de là Pue­
bla, al que se le achaean muchos disturbios; el P. Juan de 
San Miguel, destacadlsimo e implacable en la lucha contra
QQ •
el obispo* Aprovechando esta ooasidn Palafox pide de
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nuevo que fuesen absueltos piiblicamente algunoe padree ' 
"rotulados" con piiblica excomunién y que estaban celebran 
do misa. No se lo concede el provincial.9®
- El 6 de mayo Palafox abandona La Puebla y sale rumbo a Es.
91pafla.
- El 28 de mayo en Veracruz escribe un memorial en su defen 
sa respondlendo uno por uno a los veintiseis cargos que 
se le hlcieron sobre su actuacién en Nueva Espafia como 
obispo, visitador y virrey.9^
- Los jesultas sacan a la luz un librito impreso contra Pala 
fox en el tema de los diezmos.93
- EL 1 de julio la Real Audiencia de México manda que se —
' ejecute el bul^o que vino de SU Santidad en favor del —
94obispo de la Puebla.
- El 2 de septiembre se que man piiblicamente los libres del
jesulta P.Alonso de Rojas, que fue procurador general de
la Compafila en México y que habla escrito contra Palafox
un libro titulado "Verdades". Portados en unos cajones a
Lomos de una bestia enlutada, y ante todos los minlstros
de la Audiencia se arrojaron a las Hamas. Los jesultas
se querellaron ante la Audiencia contra don Juan de Merlo,
95promoter de la denuncia y de la quema.
- EL 20 de septiembre el deén de la catedral de La Puebla 
escribe al virrey uns carta donde cuenta el resultado de 
una mascarada publica contra su persona y familia y con­
tra los partidarios de los Conservadores, ai grito de: 
"muera el deén y viva Palafox". 96
- EL 23 de octubre don Juan de Merlo, obispo electo de *
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Honduras, juez, provisor y vicario general de la diécesis, 
notifies a los jesultas que elijan Jueces Conservadores 
para defenderse de la demanda que el Cabildo de la Puebla 
les ha puesto como patrones del Colegio de San Ildefonso 
y por haber procedido contra el obispo, nombrado jueces, 
hacer sétiras y libelos, componer libres y haber salido de 
dicho colegio una mascarada publics y ascandalesa contra 
el dicho prelado y otras muchas cosas que alegaba el pe- 
titorio. 97
- EL 13 de diciembre se manda retirar, y se ejeouta hacia 
el 20, los escudos de armas de Palafox que el obispo ha 
bla puesto en la catedral. Se ponen los escudos reales. 
Reolaman a favor del obispo los canénigos de la Puebla.9®
b) Etapa esnafiola
1650 — EL 11 de marzo nuevos incidentes con los jesultas y los
partidarios del obispo al mandar retirar en La Puebla don 
Juan de Merlo un lienzo grande de Jésus Nazareno colocado 
a espaldas de una casa, que habla sido establo de caballe^ 
rlas. Se predicé en la capital un sermén con el tltulo de 
"Desagravios de Cristo" y se descubrié otro lienzo semejaa
te al de La Puebla, a la par que se présenté querella, por
99sospeohoso en la fe, contra el provisor.
- Es elegido provincial de los Dominicos, tras fuertes ma- 
niobras y con grandes demostraoiones de alegrla de los je
suitas, Fr.Juan de Paredes, uno de los Jueces Conservado-
100
res nombrado8 en el pleito con Palafox.
- Llega Palafox a Espafia, donde no pare ce encontré buen blA
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biente.1^1
- EL 25 de raayo el provieor de la Puebla, Juan de Merle po 
ne pûbllcamente per excolmuljados a dos Jueces Conserva- 
dores (vivo y muerto) Pr. Juan de Pares, reciën elegido 
provincial de los Dominicos, y Pr. Agusfln Gdmez; y a 
padres de la Compafila (vives y muertos) y a otras perso­
nas hasta el numéro de veintltrës. La Audlenola manda al 
provisor que retire las tablillas.
- EL 30 de mayo los prebendados de la catedral de Puebla 
que fueron presos por orden de don Juan de Iferlo por ha— 
ber deolarado la aede vacante en la ausencla de Palafox, 
piden sooorro ante la Audienoia.
- EL 7 de julio, màscara de los estudlantes de la Compaflfa 
entre las dos y las très de la tarde. Salid del oolegio 
de San Pedro y San Pablo (donde tenlan recogidos al Dr. 
Juan de Vega, dedn de la Puebla y al racionero Montesi- 
nos dos afîos haola) una ntàsoara a lo faceto, en la que pe. 
dian la liberacidn de sus protegidos.^^*
- Son puestos en libertad y devueltos a sus cargos, asl co 
mo los prebendados que hablan recurrido.
- Nuevos incidentes entre don Juan de Merlo y el provincial 
de los dominicos P.Juan de Paredes, antiguo Juez Conserva 
dor.106
1651 - EL 10 de marzo, cddula del Hey en la que reprende al Ca-
bildo de la Puebla y otra al virrey para que se observen
107las prescripciones de Inocencio X.
- EL 14 de septiembre se entrega al virrey el buleto origl 
nal despachado a favor de Palafox en el pleito con la '
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Compafila. Los jesultas Intentaron sin éxito roooger fir^ 
mas entre los otros rellglosos para que sollcltasen la 
retenoldn de la apllcaoldn.
— El 16 de novlembre no se ponen de aouerâo sobre si es el 
virrey o la Audienoia quien tiene que imponer la apilea- 
cidn del buleto.
1652 — 8e le toma juioio de Residencia, que da por bueno, limpio,
y recto ministro y oeloso del servicio de Bios ÿ del Rey.^
— El 17 de diciembre se consigue el "Hecho Concordado" que 
plantea 13 resolueiones o hechos fuera de duda en la conr- 
troversia Palafox-Jesuitas.
1653 — El 17 de nayo Inocencio X impone perpetuo silencio sobre
el pleito.
— El 20 de mayo, tras laboriosas gestiones, se consige que 
se establezca, mediante documente firmado en Madrid, la 
Concordia entre Palafox y la Compafila, basada en dos pun 
tes principales en los que el obispo (que firmd un tanto 
a disgusto) y la Compafila se comprometen a cumplir lo es 
tablecido por el Papa y mostrarse reconocimiento.
— El 20 de juhio se leyeron edictos en todas las Iglesias 
de la oiùdad de México, pidiendo los retratos de I^lafox 
y pidiendo que no se retratase en adelantef por mandato 
del inquisidor general.
— SigUen las diferenoias; el P. Pedraza escribe al Rey so­
bre "algo que se ha difundido en Homa" y el 10 de diciem 
bre pide al Rey que no acepte la peticidn de Palafox de 
retornar a là Puebla.
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— Palafox es nombrado obispo de la didcesis de Osma (Soria), 
hecho que es interpretado, aün por sus incondicionales co_ 
mo desprecio a la obra y catégorie del prelado.H^
1655 - EL 8 de abril se en presencla del virrey ÿ de los jesul­
tas un pliego de Espafia (que se cree de InocencloX, que 
murié este ano) en que declaraba a favor de la Compafila 
algunas dudas del dlsturbio con Palafox y la nayor parte 
a favor del prelado. Nuevos disturblos en la Puebla; lo 
cual hizo que el virrey tomase cartas en el asunto y pro 
hibiera que se publicase el pliego.11?
— El Mexico sigue al ambiente cargado entre partidarios y 
enemigos de Palafox y se célébra un "ant ic ertame ni de së- 
tiras", del que tenemos noticia, pero no, por ahora, cons, 
tanoia escrita.11®
— EL 27 de agosto vino determinado el pleito de los Diezmos, 
en favor de las Iglesias de Nueva Espafia contra las drde, 
nés de Santo Domingo, San Agustln, Merced y Compafila de 
Jésus y las demâs, para que los pagasen desde el dla en 
que se contesté la demanda. Sentencia que se hizo procla 
mar para piiblico conocimiento. 119
1656 - El 26 de agosto escribe Palafox el "Memorial al Rey por
la Inmunidad Eclesidstioa" contra las preten
siones del monarca de seguir cobrando el impuesto de "los 
millones", que transitoriamente se habla autorizado por 
el Sapa. 1^®
1658 - Se manejan unas *cartas contradictorias'de Palafox. Mien 
tras en unas alëba el celo apostélico de los jesultas en 
las misiones populares para las que los llama ex profeso.
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en otras,enviadas a Roma,los acusa de revolverle la dlé— 
cesls.121
1659 - EL 14 de julio escribe una oarta a don Antonio de Dlloa 
en Madrid, en la que habla de la cantidad incontable de 
Bâtiras que se espareen por todas partes contra él y di­
ce que las acepta como purificacién de sus mâchas culpas.12^
- EL Rey, a travée del oorregidor de Soria, don Alonco Nd- 
flez, le reprende con una carta ya célébré y brevisima, 
continua mente manejada por sus enemigoè: "Acordaos, le 
dice el Rey, que ouando vinistéis a Espafia hallâsteis 
quieto el estado eblesiàstico, y de lo que por vuestro 
procéder se inquiété en las Indias. Moderad lo ardiente 
de vuestro celo, que, de no hacerlo, se pondrâ al remedio 
conveniente.123
- EL 1 de octubre muere en Burgo de Osma Palafox.
c) Etape romana
1665 - A los sais afios de la muerte de Palafox, comienza la in—  
formacién sobre fama de santidad, casi paralelamente, en 
Espafia y en México.12+
- Dieciocho obispos espanoles piden a Roma la beatificacién 
de Palafox; peticién a la que se adhieren la mayor parte 
de los Cabildos catedralicios y ciudades espafiolas. 1^^
- EL jansenista Antonio Arnauld publica en Francia la "His 
torie de Mons. Jean de Palafox, eveque d» Angelopolis et 
depuis d' Osme, et les differences qu'il a eus avec les 
PP. jesuites".
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1691 - El P.Pablo Segneri, ilustre jesulta, a peticién del P.
Bottini, redacts la "censura" sobre "^a vida Interior", 
de Palafox, obra que califica de "artifioiosa en la for 
ma y llena de vanidad en el fondo". 1^7
- El carmelita Er. Juan de la Anunciacién escribe en res-
puesta inocencia vindicada", que se permitié que cir 
culara expurgada en el ano 1699.^^^
1695 - El P. Matla8 Ifarln (allas Xaramillo) escribe "El incré­
dule convencido", contra Vida interior". 1^9
1698 - Memorial libelo anénimo a Felipe V, para que no se deje
engafiar en el asunto de Palafox como su antecesor Felipe
IV. 1^ °
- El 1 y 8 de neyo fracasan dos intentes de introduccién
de la causa de beatificacién por el cardenal Casanate,
 ^ 131ponente.
- El 26 de julio la Compafila de Jesûs se ppone oficialmen
te a través de una carta al rey Carlos II del P.Tirso Gon
zâlèe, su décimotercer general.1^2
1699 - El 21 de mayo se produce el tercer intente de introduc­
cién de la causa.133
- Comienza la abundante produccién poética del jesulta Bu- 
trén y Müxioa, en forma de entremeses, contra la persona, 
la obra y la canonizacién de Palafox. 13+
- "Responslo episcopi Legobricensi Antonii Ferrer ad Thir— 
sum". 135
1700 - Edicto del Santo Oficio , Tribunal de Zaragoza, que manda
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recoger la Inocenclana 3® y pide el cumplimiento del Bre.
ve apostolico.136
1709 — Se difunden los "Papeles del P. Ambrosio Ortiz, S.J.",
provincial de Toledo, que contienen "notas y reparos dig- 
nos de consideracién sobre La Vida interior de Bon Juan 
de Palafox, escrita por Rosende".13?
1726 - Benedicto XIII toma el asunto de la canonizacién de su 
mano y nombra la Oomisién Introductoria. 13®
1729 - Se producen graves alborotos populares en La Puebla, al 
recibirse las Remiseriales del process apostélico sobre 
virtudes y milagros de Palafox.139
1756 - Carta del Rey -que ya se ha nœinifestado abiertamente a
favor de la causa- sobre los maies contra la Compafifa si 
se canoniza a Palafox. EL rey insiste en que se ceje en 
el asunto, con discreccién, aunque quiere que se sepa
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que el apoya la causa.
1758 - Se publica en Roms el "Anecdotario curioso soectante" con
tra la Inocenciana 3s.1^ 1
— EL 23 de septiembre el Papa amonesta severamente a los je
suites y exige que no se publique nsda contra Palafox y su 
142memoria.
1759 - El rey Carlos III manda al inquisidor general que retire
del "Indice de liuros prohibidos" algunas obras de Palafox 
que habian gido prohibidas.1^ 3
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Se quemn pûblicamente en Madrid,en una retorclda cere- 
monia, papelea de Palafox como si fueran de hereje.1++
1760 - El rey se constituye en promotor de "esta causa y des-
graciada" y el 12 de agosto pide a Roma la beatifica—  
cién del obispo.1+5
- Arrecia la lluvia de papeles y libelos contra Palafox, 
que culmina con la fuerte intervencidn del Papa en el 
afio 1761.1+6
- El 9 de diciembre Clemente XIII aprueba las obras y es- 
critos de Palafox.1+^
- Se introduce oficialmente la causa de beatificacién.1+®
- Corren por Madrid unos versos infamantes contra el Papa 
y contra el rey por el tema Palafox.1+9
- El P. Francisco Isla interviens en defense de la Compa- 
nia y ataoa a Palafox.1^®
151- Estampa (sermén) del P.Neumair contra el obispo.
1761 — El 15 de abril el secretario del rey José Antonio de Yar
za publica un auto en el que quita la prohibicién que pe. 
saba por el Santo Oficio sobre las obras de P a l a f o x . 1^2
1762 - Preparacién da la Congregacién de "Non oultu", que resul
ta positiva. El rey esté muy pendiente del cago. Encarga 
a sus ministros la visita a varios cardenales en busca 
de votos y de que se envién cartas de agradeoiento a to-
dos los que han intervenido.1^3
- Aparece un "Diseurso crltico", escrito en Teruel contra 
Palafox.15+
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*1763 — Se encarga la averlguaciôn de nuevoa eacrltos del oblapo
para su examen con cartas a todos los arzobispos y obispos 
espafioles ordenando la Investigacién sobre nuevas o b r a s J 5 5
1765 - Clemente XIII pide que se agillcen los trâmltes del pro­
cess. Aparecen los prlmeros milagros y vuelven los "pape 
les malignes" contra el obispo.
1766 — Segunda aprobacién de los escritos el 27 de agosto.157
— EL 10 de septiembre se renuevan los prlvilegios de la 
Compafiia de Jésus, que se consideraban Issivos a la Re­
galia. 15®
— El 20 de febrero, Carlos III firme el décréta de expul^ -f 
xlén de los jesultas de Espafia y America.
1767 - El 21 de febrero, aprobaclén tercera y definitlva de los
escritos de Palafox.159
— El 12 de septiembre sa déclara la fama de santidad de Pa 
lafox. El oblapo de La Puebla, Fabiân escribe con este 
motlvo una larga pastoral, que contàstada por el F. José 
de Burgos le cuesta a este jesulta la expulsién de Méxi­
co. 160
1768 - Se publica en Italia un "papel lleno de quimeras y fal­
sa s suposiciones contra Palafox? que en principle se 
atribuyé al P.Isla, al que por este tiempo se le ha des^  
terrado a Bolonia por defender a los jesultas.1®1
1769 — El Papa Clemente XIV, Ganganelli, es nombrado ponente de
la causa y la adopta como suya. 1^^
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- Aparecen oarteles pdblicos fljados en la cludad de luecsr 
(Lovaina) con 17 çroposicionea, intentando demoatrar que 
Palafox era jansenista.1®3
- Entre los papeles que se estén examinando aparece una car
ta de una seHora de Tucumân, que acusé a su obispo de "re
turpl", lo mismo que en vida hablan hecho con Palafox. Se
acepta la carta como modelo al no exlstir la propia de es^  
164te caso.
1769 — El 13 de diciembre se promulga el decreto de validez de
los procesos apostélicos de Osma y Puebla sobre virtudes
y milagros.1®5
1770 - El Papa insinua al rey que se impriman las "Excelencias
de San Pedro", obra del obispo Palafox, para avanzar la
causa.166
- El Papa, a la vista de la creciente publicacién de anéni 
mos y libelos, prohibe formalmente oponerse a la doctrina 
de Palafox e impone alpromotor de la Pe perpetuo silencio 
dla 13 de septiembre.
- El 17 de septiembre se célébra la Congregacién antiprepa- 
ratoria sobre virtudes herolcas, pero no es tan grande el 
éxito como se esperaba.1®®
- EL 20 de diciembre es trasladado a Espafia el trinitario P. 
Pérez, que voté en contra de la congregacién antiprepara- 
toria. La orden proviene del Rey.1^^
- Muere el Papa Clemente XIV y es nombrado ponente de la eau
170sa el cardenal Negroni.
- El 15 de diciembre aparece publicada una carta del obispo
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de Utrech, que se supone falsa, y se interpréta como es-* 
trategia entorpeoedora de la causa. 1*^1
1770 - El rey pide que se envien algunos papeles para responder
a fondo a las ültimas animadversiones del Promotor de la
Eet que se una a la extincidn de los jesultas y la decla 
racién de virtudes de Palafox.172
1772 — El 7 de enero se piden papeles del Oolegio Imperial, he­
cho que es interpretado con muy mal humor por Roda como 
una jugada para dilater el momento de tomarse en serio 
la canonizacién . 173
— El 4 de septiembre se inauguran en Burgo de Osma las o—
bras de la capilla de Palafox, para las que el Rey habla
contribuldo generosamente.17+
— Se publica en Paris una obra contra Palafox bajo el tl- 
tulo de "L' esprit d' hypocresie de d. Jean de Palafox, 
evêque d* abord d' Angelopolis au Mexique, puis d ’Osma 
en Espagne". 175
— Igimlmente por estas fechas aparecen las "Oartas de Alet 
hino Fhilaretes sobre la ortodoxia de Palafox? 1^®
1773 — Se produce en Italia el encarcelamiento de los padres Pran
Cisco de Isla y Jannansch por escritos relacionados con la 
causa de Palafox.177
— En el carnaval de 1773 los jévenes del oolegio Puccioli 
representan una comedia tltulada "Il rigorista alla moda", 
sobre la pretendida moral de manga ancha de Palafox.1^^
— Contestacién en carta contra la c o m e d i a , 179 ,
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177+ - Puertes ataques de los jesultas al Papa Clemente XIV, del 
que se publies una retraetaoién apécrifa por todo lo obra 
do contra la Compafila en el tema de Palafox, y una sâtira 
contra Mofilno como el mâs influyente en la expulsién de 
los jesultas.1®®
- Publicacién de "Casos reservados en la bula "In coena do^  
mini". Se acusa de cémplioe al obispo de Parma (Italia),
1775 — EL rey decide apoyar con nuevo impulse a la causa como
"Asunto que interesa a toda la naoién".1®2
- El 19 de septiembre se célébra la segunda de las congre- 
gaciones preparatories, que no termina con éxito, sobre 
la declaraclén de heroicidad de las virtudes de Palafox. 
El promotor de la fé présenta un nuevo sumarium objectio 
nale que ocupa ocho de las catorce tomos, que recogen el 
debate sobre heroicidad de virtudes.1®3
1776 - Se publies un libelo con "Très suplementos a las animad­
versiones del promotor de la fe", cuya paternidad atri- 
buye a un jesulta residents en Italia, el P. Paure.1®+
- Contraatacan el Rey y el Papa. Se planea la "enclclioa 
del silencio" contra los jesultas, para que todos entien 
dan que el asunto de la extincidn esté concluido.
- Santan a la palestra los "Papeles del abate Phantasla", 
desconocido, pero desconcertante. 1®®
- El 4 de diciembre el Rey Carlos III dicta oédula real 
para acabar con el problema.a@ los diezmos entre las 
diécesis de México y de la Puebla con los jesultas.1®7
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1777 - EL 28 de enero se célébra la Congregacién General que ha*
brla de dedicarse al estudio y declaraclén definitiva de 
las virtudes de Palafox en grade heroico, con resultado 
negative. Era Papa Pio VI, quien, segûn carta de Azara a 
Grimaldi, ouando quedé a solas con les cardenales les d^ 
jo que sa trataba de una causa muy difieil y.que importa- 
ba poco a la IgLesia que hubiese un santo de mènes.1®®
- EL 4 de marzo Azara escribe una larga denuncia de las " 
finauditas irregularidades que se comstieron en la Con­
gregacién. 1®9
- EL 12 de julio Azara en carta a Roda se quejaba dèl es—  
tancamiento de la causa, tras "haberse consumido cauda—  
les inmensos en averigiiaciones y en intrigas y sobornos 
de toda olase".190
- Se difunde el Libelo de Anoom y comienza el proceso de 
La Romagna contra sus sutores P.Marti y Pujol, jesultaâ?1
- Los ânimos de los partidarios de Palafox decasn y en vis^  
ta del estado de las cosas, se piden oraciones en las 
Iglesias romanas de Santiago Apéstol y Monserrate "para 
que la calumnia no triunfe".
- Bstando asl las cosas hay un moments de expeetacién por
ver si el Rey as capaz de querellarse contra el Papa si
"salts" el asunto de Palafox y attende antes la canoni—
193zaoién de los mârtires dominicos de Roma .
- Los obispos franceses piden al Papa que no declare las 
virtudes heroicas de Palafox.1®+
1778 - Grimaldi, el embajador del Rey, va con malos ojos la pro.
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moclén de monsenor Sampler! a comendador de Santl Splrltu 
y a Campanella como promotor de la feJ el primero, dice, 
con Ganganelli, repartie estampas de Palafox, pero desa- 
pa'recido el Papa, cambié y se hizo antlpalafexista. EL se 
gundo escribié contra la memoria de Olemente XIV. Decide 
no. asistir a la audienoia general, pero sin que se note 
démasiado que es por dicho motivo.l®®
1781 - Se publica el libelo "I memoria cathélica" y se investIga 
sobre la complicidad, en el tema, del cardenal Querubini 
y sus relaciones con los jesultas, ya que "intrigé mucho 
en la causa de Palafox".196
- Un libelo del Oolegio Imperial de Ibdrid tacha de farsan- 
te a Palafox.197
1785 - Nuevo empefio del rey que pide al Papa "se adhiera a sus
justos y piadosos deseos y que intervengà en la causa de 
Palafox injustamente vulnerada". Peticién que venla ava- 
lada por centenares de cartas de obispos, cabildos, uni- 
versidades y ciudades con voto en Certes.1^®
- Mejora la disposicién del Papa en este asunto.19$
1786 — Nueva8 sâtiras contra Palafox con motive (&?) de ser en^ ^
contrado el cuerpo de San Pedro Nolasco.^®*^
1787 — Se publican las nuevas animadversiones del promotor de la
fe, monsefior Srskine y llega a Roma -la corte espafiola 
esté deoidida a dar la batalla en toda la régla- el nue. 
vo poetulador acompanado de otros très cofrades, Pr. An­
tonio de los Reyes, activo, intrepido y fogoso, quién.
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peae a todo, no tuvo é x i t o .
202
1789 — Garta del rey pidiendo de nuevo al Papa la beatificacién.
1852 - El Papa Pio IX, a peticién del obiapo carmelita Pr. Hipé- 
lito de Caledonio, accedié a replantear la cuestion de la 
heroicidad de las virtudes en una nueva Congregacién, que 
no llegé a celebrarse. No consta quo se hiciera algo con 
creto para pedir siquiera autorizacién. A partir de esta 
fecha no se ha hecho nada efectivo, si no algunas celebra- 
ciones esporédicas en memoria del ilustre obispo, que las 
recoge puntualmente en su libro "Don Juan de Palafox, vi­
rrey de Nueva Espafia", el profesor Francisco Sânchez Cas-
Esta es la historia que se va a contar, tergiversar y 
satirizar. En efecto, cada una de estas très etapas, cuyas fe­
chas hemos marcado minuciosamente,conocio una muy distinta for- 
mulacién en versos intencionados y malévolos, asi como en vone_ 
nosos libelos. La etapa americana (164-0—1650) se distingue por 
una participacién més popular y callejera, mâs préxima a la —  
plel de los hechos que se sucedian, sobre todo en 1647, con un 
vértigo que desbordé a sus protagonistss. "Juanetes " y "Palan 
cas" (palafoxistas y antipalafoxistas) se ven empulados por —  
edictos y contraedlctos, excomuniones y contraexcomuniones, por 
copias y contracoplas, por insultes, mascaradas y carreras. Lie. 
garon mâs a las manos que al corazén. Este lo vamos a poder corn” 
probar en las copias mâs espontâneas y menos retorcidas y aca- •
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sdémioas que las de las etapas siguientes.
La etapa oxomense (1650—1659). no produce datos nuevoa. 
No tenemos conocimiento de nignns copia ni libelo relacionado dl 
rectamente con la menos agitada etapa palafoxiana; sin embargo, 
algunas"cosas" de Butrén quieren encender la chispa de la contr£ 
versia en tan poco fuego, como veremos en su momento.
La etapa romana (1665-1852). que llamaremos asi por gi 
rar en torno al proceso de canonizacién y sus repercusiones, es 
realmente prodiga en datos para nuestro propésito.
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59.- Iio documenta Genaro Garcia, "Don Juan de Palafox y Mendoza, 
obispo de Puebla y de Osma". Mexico 1.918. Pâg. 389.
60.- "Relacién ajustada", fol. 68
61.- Astrain, A.,o.c., pâg.386.
62.— Aotas del Cabildo de la Puebla, 27 de noviembre de 1647, 00-  
piadas por Astrain, o.c., pâg.387. EL doctor Sanchez Castafier 
da como fecha de regreso a la Puebla el 10 de noviembre.
Vide "Don Juan de Palafox y Mendoza, virrey de Nueva Espafia"
pâg. 85. i
63.- "Dictamen contra Palafox", parte 1® y 29, BN^ Mes. 11.306. j
I
64*- Zambrano, Francisco, o.c., Tomo I, pâgs. 126 y ss.
65.— Palafox y Mendoza, Juan. "Obras complétas". Tomo XI, fol 329 
citado por Sânchez Castafier, o.c.,pag. 96.
66.— Zambrano, Francisco, o.c. Tomo I, pâg. 129.
67.- Ibidem, pâg. 136.
68.- Ibidem, pâg 129.
69.- Alegre, o.c., Tomo II, pâg. 335.
70.- EL Breve de Inocencie X, liquidaba el privilégie de los je­
suitas, pero no citaba la limitacién hecha por Drbano VIII 
al privilegio de Gregorio IV, que exceptuaba a las érdenes 
religiosas dn las posesionss espafiolas. Este "despiste" lo 
aprovechan los jesuitas para su reclamacién. Vid. Pastor,
Ludovico. "Historia de los Papas desde fines de la Edad jfe 
dia", vol. XXX, Bd. Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1949*
71.- EL texto fntegro de la carta de recriminacién estâ en APJT. 
lëg. 85, fol.2.





76»- Astrain, A. o.c., pâg. 396.
77.- Ibidem, pâgs. 390 y 391. Dice Astrain que las persecuciones 
de Palafox contra los canénigos y amigos de la Compafiia cons 
tan en las aotas del Cabildo de La Puebla. Por ellas condenâ 
al deân Juan de la Vega y al racionero Montesionos como re—  
beldes, porque "dieron licencias para predioar y confesar a 
dichos religiosos". Los excomulga y suspende a perpetuidad,
"a divines". Apresô a très canénigos y los encerré en cala- 
bozos "con un rigor y crueldad, que verdaderamente espantan". 
También los indlos que tenlan una cofradla en la iglesia de 
los jesultas fueron obligados a abandonar dicha sede.
78.- Zambrano, Francisco, o.c., Tomo IV, pâg. 152.
79.- APJT, leg. 1078.
80.- Astrain, A.,o.c. pâg. 399.
81.- Zambrano, Francisco, o.c.,Tomo I, pâg. 135.
82.- Ibidem.
83.- Ibidemi* pag. 136.
84.- Astrain, A. o.c.,pâg. 400.
85.- Très cartas escribid Palafox a Inocencio X y todas se encuen 
tran impresas en el tomo undécimo de sus obras: En la prime­
ra no habla de la Compafila, sino de los otros religiosos con 
quine8 disputa sobre las parroquias. La segunda va toda con­
tra los jesuitas y fue firmada el 25 de mayo de 1647. Estâ 
escrita en castellano. Llama la atencién en ella lo que dice 
contra los jesuitas en materia de riquezas y de lo que su—  
fren las Iglesias porque los padres de la Compafila no pagan 
los diezmos. Luego toca el tema de las licenciai y acusa a 
los jesuitas de mantener doctrinas contrarias a la jurisdic 
oion episcopal en este teçia, asl como de inducir a la deso— 
bediencia a los fieles cuando un obispo pleitee con la Com- 
pafîla. Vid. Astrain, o.c. pâgs. 401 a 4O3.
86.- sânchez Castafier, o.c. pâg. 97.
87.— Palafox y Mendoza, Juan de. "Obras Complétas", Tomo XI, 
pâgs. 63 a 120.
La carta estâ dividida en dos partes. En la primera expone 
la historia de su controversia con los jesuitas desde 1647 
hasta el tiempo en que la escribe. La segunda la dedica a 
estudiar las diferencias que la Compafila tiene con las rea 
tantes religiones y se detiene en detalles concretos como 
la evangelizacién de China, usos y abuses iriternos, repi—  
tiendo algunas de las viejas objeciônes contra la Compafila 
de un enemigo tan radical como el P. Melchor Cano, domini- 
co. Al final, pide el obispo que se acomode al resto de las 
, Ordenes religiosas o que se suprima, aplicando sus individuss
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al clero secular. Astrain, al comentar esta carta, opina que 
ésta parece la mée fea maneha que pesa sobre la memoria de 
Palafox. Vid. Astrain, o.c., pags. 403 a 405.
88.-AJPT, leg. 85.
89.—Pue el P. Juan de San Miguel el mâs encarnizado enemigo de 
Palafox en la Puebla, segûn todos los datos que poseemos.
EL mismo Palafox lo cita Varias veces en sus cartas y defen 
sas.
Natural de Madrid, nacié en 1624 y mûri6 en el afio 1775.
moso como gran orador, de grandes soiemnidades, asl como të
nido por poco escrupuloso en sus salida^, poco regular en Ta
celebracion de la misa y que recibe comida de fuera de su 1
residencia. Palafox lo tenla poco circunspecto en el pûlpi— |
to, en el cual llegé a afirmar que Elias el profeta habla te
nido varios hljos, por lo cual fue delatado a la Inquisicién. '
Varias veces Palafox le prohibe predioar en ciertas solemni
dades, hasta llegar a una prohibicién total, tras haber daëo
motivos de queja a sus superiores por ciertos sermones en
los que se le acusaba de alusiones directes contra el obis- |
po. Igualmente fue severamente reprendido por sus superio—  |
res por su oposicién a Palafox en la predicacién, hasta que
en 1649 se quedé sin oficio, por orden del General de la i
Compafila, P.Carafa, en castigo de haber capitaneado a los |
ministros reales para los pregones del virrey en favor de i
los Jueces Conservadores. j
Parece que durante cinco afios se plegé al reflexive y docen
te silencio de su aposento, en la provincia de México, ocu-
pado en leer y censurar libros, pero segula siendo el pre—
dicador de las grandes soiemnidades ante el virrey. i
Los ûltimos afios los pasa como examinador de pretendientes, i
alternéndolo con el oficio de predioar. Murié el 16 de oc—
tubre de 1675.
En el tema de las controversies de la Compafila con Palafox
es uno de los personaies mâs citados. Vid. Zambrano Pran—  |
Cisco, o.c. Tomo... pags. 478 a 492. j
90.—Palafox y Mendoza, Juan, "Obras Complétas", tomo XII, pag. {
387. I
91.-sânchez Castafier, o.c., pâg. 99.
92.-Ibidem, 98.
93.- Zambrano, Francisco,o.c., Tomo I, pâg. 138.
94.-Ibidem.
95.-Zambrano, Francisco, o.c., Tomo XI, pâg. 687.
96.—AHN. Inquisicién, leg. 1740, nS 1.
97.-Zambrano, Francisco, o.c., Tomo III, pâg, 140
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•g8»- Ibidem.
99.- Ibidem, o.c.,Tomo III, pâg. 145.
100.- Ibidem.
101.- "Entrando desacreditado y deshonrado por las relaciones que 
de él hablan hecho los quejosos de sus comisones y relacio­
nes". Vid. sânchez Castafier, o.c., pâg. gg.






107.- Argaiz, citado por Sânchez Castafier, o.c.,pâg. 107.
108.- Zambrano, Francisco, o.c.,Tomo III, pâg. 15O.
109.- Ibidem.
110.- Alberto Maria CarrôHo, o.c., Pâgs. 110-112.
111.- A instancias de los abogados de la Compafila, dice Astrain,
se logrô establecer lo que se conoce como "Hecho concorda­
do"} esto es, la serie de sucesos que hablan ocurrido en 
el pleito y los principales rumores que la publica voz y 
fama hablan difundido entre el pueblo. Estos hechos y rumo_ 
res, divididos en 51 numéros, fueron redactados y formados 
por el P.Lorenzo Alvarado, procurador de la Provincia de 
México y por el licenciado Juan Magano, agente de Palafox. 
En este documente se sacan 13 resolueiones, sobre cosas 
que parecen puestas fuera de duda en la controversia entre 
ambas pôrtes. Las cita el P.Astrain o.c., pâgs. 407 a 411.
112.- Ibidem.
113.- No fue fâcil, si nos atenemos a lo que dice Astrain, la for 
ma de esta concordia, pues "Palafox se negaba a ello". Vid. 
Astrain, A. o.c.,pâg. 411.
114.- Zambrano* Francisco, o.c., Tomo III,pâg. 154.
115.- La carta del procurador general de la Compafila de Jesûs en 
la provincial de Mexico se halla en APJT, leg. 85, exp. 9.
116.- Osma. Armario de Palafox. Leg. 1,n® 30.
117.— El Breve Pontificio lleva fecha del 16 de mayo de 1648 y lo
. cita Car*efio, o.c., pâg. 60-62,
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118.- Documente encontrado en la Parroquia de Nuestra Sefiora del* 
Espino de Soria; "Respuesta sobre lo que se pregunta acer- 
ca del Venerable obispo don Juan de Palafox", en un manus­
crite que tiene 24 folios*
119.- Zambrano,Francisco , quien cita a Guijo "Diario" o.c.,Tomo 
III, pâgs 158.
120.- El memorial Integro figura en "Obras complétas " de Palafox, 
con el tltulo de "Defensorio de la inmunidad eclesiâstica". 
Tomo III, pâgs. 472 a 516.
121.- AEER, leg. 1077. Copia de las cartas de Palafox a las parr£ 
quias donde iban a misionar y carta a Bernardino de laCue-- 
va explicando lo que sucediâ en Roma.
122.- La carta estâ en la Biblioteca del Seminario Diocesano de 
Burgo de Osma. B/l-c-40. Libro miscelânea sobre el Venera­
ble Palafox. Mss. 6 fols.
123.- BN. mss 1440. Catâlogo Paz.
124.— C. Erskine, Oxomen. Romae (1788), 9, citado por Olaechea, 
O.C., pâg.13.
125.- Sanchez Castafier, o.c.,pâg. 152.
126.- A.Arnaud, o.c., 550 paginas en octavo.
127.-"Censura de la Vida interior dada por el P.Paolo Segneri al
Urne. Dr. Préspero Bottini, promotor de la fe, que la pi—
dié". APJT, leg, 29.mas 30 folios.
128.- "lia inocencia vindicada", respuesta que el Rvdo. Padre Fr. 
Juan de la Anunciacién, rector que sido dos veces del Cole, 
gio de Carmelitas Descalzos de Salamanca, ex definidor se­
gunda vez y al presents general de la Orden de Descalzos y 
Descalzas de N.S. del Carmen de la primitive observanza, 
da a un papel contra el libro de la Vida Interior del Ilmo. 
y Exmo. y Venerable sefior don Juan de Palafox y Mendoza"... 
Sevilla, por Lucas ïfartin de Hermosilla. B.N.
129.- "Apologia di D.Mattias Marini, catedrâtico di Teologia a 
favore di alcune censure che richiesto in Roma il Rvdo. Prê 
Paolo Segneri délia Compania di Giesu". APJT, leg. 12,n® 30.
130.- "Al rey nuestro sefior Felipe V, que Dios guards, por defen 
sa de algunas disposiciones del sefior Felipe IV, su pred*- 
cesor, de ^oriosa memoria". APJT, leg. 1077.
131.- Arch. Congr., Sacr. Rit. Congr. Décréta (1692-1702), cit. 
por Puebla Ambrosio o.c.,pâg 207.
132.- El texto complète de la carta, que se titula "Oposicién he­
cha al progreso de las causas y proceso de la Beatificacién
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y Canonizacién del Venerable aiervo de Dios el Ilustrieimo, 
Excelentisimo y Reverendisimo sr. Doctor don Juan de Pala­
fox y Mendoza, obiapo de la Puebla de los Angeles en la Nue, 
va Espana y después de Osma en estos reinos de Castilla, 
del Supremo Consejo de Aragén, decano de el de las Indias. 
Por el reverendisimo P.Tirso Gonzalez, general de là Compa­
fiia de Jesûs. Oarta escrita al rey nuestro sefior Carlos II. 
Roma 26 de julio de 1698", se encuentra en la B.N. da Ma—  
drid: Ms. 11041. ^  Compafiia,diria mas tarde Roda a R.Wall, 
(26 de febrero de 1691) comenzé en 1698 abiertamente la lu 
cha que antes habia hecho ocultamente.
133.- Aroh. Congr. Sacr. Rit. Decreto 1692-1702, fol 509., cita­
do por Ambrosio Puebla 0.0., pâg. 208.
134.- Vamos a dedicar un extenso caçitulo de la tesis a estudiar
la produccién satirica de José Antonio Butrén y Müxica con
tra ^alafox. En él daremos cumplida informaoién bio-biblio 
grûfica de este curioso personaje que se enaafié como nadie 
antes ni despues, en la figura y la obra de Palafox, que 
estudié con todo détails para denigrarla.
135.- APJT, leg. 85.
136.— En el mismo edicto se manda recoger el Memorial de Palafox
al Rey, en satisfaccién al Memorial de los religiosos de
la Compafiia. Véase Decreto de la Suprema General Inquisi­
cién de Espafia, en el prélogo de la edicién de cartas en­
tre Palafox y el P.Rada S.J. del afio 1768, citado por —  
sânchez Castafier, o.c., pâg. 148.
137.- Son varias las cartas que P.Ambrosio Ortiz dirige a otros 
jesuitas entre ellos a Matias Ifarin para reooger material 
antipalafoxiano. A.P.J.T., leg. 85, 10 fol.
138.- Dio este paso, segûn Ambrosio Puebla (o.c.,pâg 209) por­
que los postuladores y el entonces promotor de la Pe, car 
denal Lambertini, mâs tarde Papa Benedicto XIV, temieron 
seriamente que desapareciesen las pruebas, si no se ac—  
tuaba con prontitud y diligencia.
139.- A.P.J.T. Leg. 1077. Varias cartas en las que se describes 
con détails los acontecimientos. Ademâs existes los "Autos
hechos sobre el alboroto acaecido en la ciudad de la Pue­
bla con motivo de haberse recibido las Reraisôriales de —
Su Santidad para las diligenoias prévins a la beatifica—  
oién del Ilmo. sefior don Juan de Palafox" por el virrey—
marqués de Casafuerte.
140.- Carta de Ricardo Wall a Portocarrero, 16 de nov. de 1756. 
AEER, leg. 205, n9 65.
141.- APJT, Mss. leg. 1077, 4 fol.
142.- Puebla, Ambrosio, o.c., pâg. 211
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143'- M. Menéndez Pelayo, "Hlstoria de les Heterodoxos espafio- * 
les", Tomo V, 1947, p^gs. 156-157.
144«— Auto del secretario de Camara del Key, contra la quema —  
efectuada el 5 de abrll. APJT, Impreao. Leg. 1077.
145.- Ordenes al cardenal Portocarrero AEER, leg. 209, ns 86.
146.— El rey quiere que se mueva esta causa "parada desde el si 
glo pasado por la grande oposicidn contra la aprobacldn 
de sus escrltos y màs hoy que se han publioado y apareoi- 
do tantas obras y papeles contra alguhos memoriales de es 
te celoso obispo." AEER, leg. 323, nfi 260.
147»- Se trata de la primera aprobacidn.Arch. Congr., Sac. Rit. 
Congr. Décréta 1769-1771, fol. 339, citada por Puebla, 
Ambrosio, o.c., pëgs. 211.
148.- Olaechea, o.c., pdg. 16.
149.- Los recoge Olaechea, o.c., pdgs. 40-41.
150.- Dedlcamos al tema y al personaje un capitule especial^al 
que remitimos.
151.- De esta carta sermdn s6lo hemos conseguido la primera pa­
gina con el grabado en el que aparece el P.Neumalr con —  
dlstintas inscripciones, al estilo de la época. Este rais- 
mo fendmeno nos ha sucedido con otros documentos sobre to^  
do de la Biblioteca del Minlsterio de Asuntos Bxteriores, 
en la que algiin desaprensivo ha destruido documentaciôn 
que era desfavorable a la memoria de Palafox. Posteriormen 
te la hemos localiaado en el A.H.N. leg. 4426,ns 2, secci?n 
Inquisicidn.
152.- APJT, impreso leg. 1077.
153.- Decreto de la aprobaclôn de los escrltos. Puebla, Ambrosio, 
O.C., p^g. 210.
154.- Este "Discurso critico" responde a la obra a la que alude 
Sanchez Castafler, o.c., al final de la nota 298, pdg.148.
155.— Ambrosio Puebla, o.c., pdg. 211.
156.- Olaechea, Rafael, o.c., pdg. 41.
157.- Arch. Congr. Saor. Rit. Congr. Décréta (1769-71) fol. 338- 
339 V., cit. por Ambrosio Puebla, o.c., pdg. 211.
158.- Olaechea Rafael, o.c.,pdg. 42,
159.- Ambrosio Puebla, o.c., pâg. 211.
,160.- AEER, leg. 341, texto Integro de la carta en castellano e • 
italiano.
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161.- El P. Isla llegd a Crepelano, cerca de Bolonia, y alli file 
acogido por el Oonde Grass. Vid. José Luis Alborg., Tomolll, 
pég. 127.
162.- Tomo estos datos del doctor Sanchez Castaüer, o.c., pdg.
155, que a su vez cita a Florencio Gardlal. Azara no disi- 
muia au alegria por esta noticia, cuando escribe a Manuel 
de Roda: "Se canonizard a Palafox y Su Santidad serà el p2 
nente agente y paciente; y si muchos nos apuran declarare- 
mos la fe en la Concepcidn ; pillaremos los eapelos a dos 
mahos; y en fin, haremos desharemos en la Corte celestial,^ 
como en casa propia". Vid. Carlos E. Corona Baratech, José 
Nicolds de Azara. 1948, p^g. 96.
163.- AEER, leg. 67. Cartas en relacidn con este acontecimlento, 
en Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, leg. 271, ns 55.
164.- AEER, leg. 428. Carta del obispo de Tucumàn sobre el caso.
165.- Arch. Congr. Sacr. Rit. Congr. Décret. (1760-62), fols. 79- 
83 V., cit. por Ambrosio Puebla o.c., p^g. 211.
166.- Carta de Grimaldi a Azpuru. San Ildefonso 14 de agosto de 
1770. AEER, leg. 219, nS 71.
167.- Ambrosio Puebla, o. cit., pdg 212.
168.— La heroicidad de virtudes se discute y decide a lo largo 
de très sesiones que son conocidsf con los nombres técni- 
00 8 de Congregaoion antipreparatoria, Preparatoria y Go—  
neral, respectlvamente.
La primera de ellas se célébré en presencia del Papa, ca­
so poco corriente, y su resultado aunque positive no fue 
suficientemente satisfaotorio; de los treinta y ocho con­
sultores teélogos y prèlados con derecho a voto, diecio- 
cho votan a favor, siete lo hacen en contra y nueve votan 
en blanco, mientras que cuatro no asisten. ^Iste abundan 
te correspondencia entre el rey y sus ministres sobre el 
resultado de esta reunion.
La segunda reunion se celebrara cinco ados despuis, con 
resultado negative; y la tercera a los dos ados de la se^  
gunda, que tambpoco prospéra, ya que contra todo pronés- 
tico, no consigne superar los dos tercios exigidos para 
poderse manifestar la Congregacién General. Vid. Ambrosio 
Puebla, o.cit. pdgs. 213 a 218.
169.- Segûn Olaechea, la eliminacién de consultores molestos pa 
ra llevar a cabo la canonizacién fue un procedimiento usa 
do por los propalafoxlstas. Asi el trinitario P. Pérez së 
vio forzado a abandonar la Giudad Eterna y a restitulrse
ânmediatamente a Bspana donde recibié una severa reprimen a por haber tenido la osadla de oponerse a la causa pa—  
trocinada por el Papa y por el monarca espadol. Sin embar 
go, contra el italiano Asquasciati no se pudo hacer nada 
por no ser vasalle de Carlos III. Existe toda una corres- ’ 
pondencia oficial que trata de justificar este paso y que
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delata abiertamente los manejos de Roda, Azara, Azpuru,—  |
en definitive del Rey—  en este asunto de la canonizacién, |
prends y base de un segundo paso comprometidlsimo que el |
Papa alargaba,con grande nerviosismo y pesar de la Corte ;
Real; la extincién de la Compadia. Vid. Olaechea o.c., pag. t
59,60 y 61. j
170.— Oxomen. Positio super dubio. Fac. Concordatum, p^g. 5, c^ 
tado por Puebla, Ambrosio, o.c.,pdg. 214.
171.- Existe el texto completo y una "Explicacién para compren- 
der la carta". AEER, leg. 1078.
172.- iEER* leg. 224, na 138.
173.- Olaechea, o.c., pdg. 63.
174.- Sénchez Castader, o.c., pég. 155.
175.- Texto completo del libelo en AEER, leg. 644, impreso en 
Paris, 26 pags.
176.- Texto completo AEER, leg. 644, desde fol. 920 a 936.
177«— El mismo P.Isla lo cuenta en una carta a tirgullu desde Bu 
drio. el 9 de Julio de 1774. Vid. "Cartas inédites del PT 
Isla", por Luis Fernindez. Bd. Hazén y Fe. Madrid, p^g.343.
178.- El titulo completo es "Il rigorista alla moda. Divertimen 
to, che al S.C.M.M. daranno i giovani del Collegia Fuccioli 
nel Carnavals dl quest anno 1773". AEER, leg. 643, texto in 
tegro.
179.- Ibidem.
180.- AEER, leg. 343, carta del conde de Floridablancs firmada 
por Joseph Vasco, el 22 de abril de 1775. La retractacién 
consta de 12 folios en latin.
181.- "Ahora tenemos el torillo de haberse estampado en Parma en 
el Imprenta del obispo el Compendio de Casos reservados en 
la Bulla de la "Coena" y giran algunos ejemplares en Roma.
EL obispo de Parma no puede sino ser cémplice", dice MoQi— 
nos a Aranda el 17 de agosto de 1774. AE®, leg. 439.
182.- "En sentdndose las cosas -acababa de morir el Papa- es 
necesario que pensemos sériamente en la canonizacién de Pa 
lafox, como asunto que interesa a la nacién. ..Que el Papa 
ses el ponente y que se ponga todo en Juego en este tema", 
dice uns carta de Grimaldi a Floridablanca, el 4 de octu—  
bre de 1775. AEER, leg. 224, ns 31.
183.- Puebla, Ambrosio, o.c,,pdg. 215.
•184.- APJT, leg. 1078
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185«— Cartas desde Roma al marqués de Grimaldi, el 14 de mayo 
de 1776.- AEER, leg. 441, nS 33.
186*— Ibidem.
187.- Sëfnchez Castafîer, o.c.,pég. 86.
188.- Roda a Grimaldi, 13 de febrero de 1777, AEER, leg. 330, 
exp. 2.
189.- El titulo completo es "Reflexiones de don Nicolds de Aza 
ra sobre la Congregacién, que se tuvo en el Vaticano a 
presencia de su Santidad Plo VI en 28 de enero de 1777, 
acerca de las virtudes en grado heroico de el Venerable 
siervo de Bios don Juan de Palafox". AHN. leg.9/7392 , 
ne 5 y en AEER, leg. 348, ne 6.
190.- Olaechea, o.c., pdg. 68.
191.- AEER. Leg. 330. exp.2, carta de MohlHo a Roda el 3 de fe 
brero de 1777.
192.- Carta a Grimaldi, 23 de enero de 1777. AEER, leg. 438




196.- AEER, leg. 230, ne 33 a 35.
197.- No hemos conseguido el texto. Se da noticia de él en AEER, 
leg. 438, carta de 26 de Julio de 1781.
198.— Carta del conde de ELoridablanca, 16 de octubre de 1785. 
AEER, leg. 356,
199.- Carta a Floridablanca, 3 de enero de 1786. AEER, leg. 356.
200.- 4H.L. Sec. 26, Ser. 16, Leg. 68.
201.- Olaechea dice que el nuevo postulador dispuso de "bien 
abastada despensa de contaduria", para su trabajo. o.c. , 
pdg. 58.
202.- Sdnchez Castader, o.c., apéndice III, pégs. 233 a 344
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Capitule II
3EIS aHos DR VTRNTna
Los seis anos turbulentes - y fecundos en muchos as- 
pectos - de la estancia de Palafox en Mexico dan de si ciento- 
cincuenta de polémicas. Verdadero caso en que el efecto dévora 
a la causa y la desborda.
Estâmes ante la etapa mas importante de su vida, en- 
la que acumulé todos los mds altos puestos de la monarquiaj vi 
rrey, gobernador de la Nueva Espafia, capitén general de todas- 
las fuerzas, presidents de la Real Audiencia, juez de residen- 
cia de virreyes y obispo de la Puebla, asi como arzobispo elec 
to de l^ede metropolitans.
A los dos anos de su llegada salté la primera chispa 
- cas! anecdotica todavia - del gran incendie que mas tarde se 
provoco, debido a la doble autoridad de que estuvo revestido . 
Existen unas décimas madrugadoras que dejan trazadas, no obs—  
tante, las lineas maestras de la poléraica posterior, porque —  
aunque intentan atacar fundainentalmente sus " fallos " como po 
litico, avanzan ya las primera fricciones con los religiosos - 
como obispo ( 1 ).
La caida del marqués de Villena como virrey,al que - 
sustituyé en el cargo,es el primer punto grave de friccion, —  
Con este incidente en el que intervino Palafox muy directamen-
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te, por razén de sua cargos politicos, comienza la cuesta aba- 
jo del torbellino que lo va a envolver ya para siempre. Se pu­
blican los primeros sonetos que satirizan el lance ( 2 ) y --
echa a andar la maquina de la oposicion malevolente, que acusa
de ambicién al obispo. Sigue un peligroslsimo ataque nada me—
nos que del arzobispo de Mexico don Juan de Mafîosca con un fu- 
ribundo libelo en el que no se ahorra acusacion poslble y pare^  
ce que es el toque de zafarrancho de combate,
Basicamente se dan très pleitos con los religiosos -
que constituyen los pilares de la controversia, amén de las es 
caramuzas,que ha de mantener en el ejeroicio de sus cargos ci­
viles. En primer lugar, el de las Doctrinas o parroquias rura­
les, que en cumplimiento de la voluntad del rey y de las pres- 
cripciones del Concilie de Trento, qulto a los religiosos para 
ponerlas en manos del clero secular, a quien acusan estes de - 
no estar preparados para regentarlas. En segundo lugar, el pro 
blema de los diezmos, viejo pleito en la Iglesla y que " sal—  
to " con toda virulencia en Mexico al poco tienipo de la llega­
da del obispo, quien lo habia recibido en herencia tras la an­
terior negativa del racionero de la catedral de la Puebla de - 
dejar en testîunento la obligada clausula del cobro de aquellos 
en favor de ella. Por fin, el litigio de las licencias ministe
riales que va a ser el mis ruidoso por todas las circunstan--
cias que lo acompaHan, como se puede comprobar de la sola cita 
de los acontecimientos.
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Entre las escararauzas mâs llamativas - dejando a un- 
lado los heohos gravisimos de las excorauniones contra el obis­
po publicadas por los Jueces Conservadores,que nombran los je- 
suitas para " defenderse el reto pûblico de la predicacién- 
de algunos jesuitas slghificados,pese a tenerlo prohibido; la-
ceremonia solemne del interdicto que protagoniza Palafox, ---
etc ... - esta la publicacion de unas aparatosas ". Verdades 
( 3 ), que se fijaron publicamente en las oalles de la Puebla- 
contra el obispo, al que su autor, el Procurador General de la 
Compaîiia, P. Rojas, acusa de actuar contra derecho en el tema de
las licencias, por mucho que pregone que las pide en cumpli--
miento de lo dispuesto por el Concilie de Trento y porque con- 
el pleito de los diezmos " busca la injuria püblica de la Com- 
paRia ", Item mas, la jurisdiccion del prelado en todo este es 
" Inferior a la Pontificia de los Conservadores que se funda - 
en Bulas pontificias y cédulas reales ", Por lo que ... " nin- 
guna persona debe ni puede en conciencia obedecer en este caso 
los mandates del provisor, ni del prelado de la Puebla, por —  
ser nulos, injustes y hechos sin jurisdiccion ". ( 4 )
El pinfleto recibe cumplida respuesta en un " juicio 
de mejor juicio " en el que Alfonso Ruiz de Lima pondré a los- 
fieles en esta otra texitura; " Ninguna persona debe ni puede- 
en conciencia obedecer en este caso a los mandates de los con­
servadores nias que si los hiciera un mero lego, y,lo que es mas, 
descomulgado, porque son ilegitimos jueces, nulos. inhabiles.-
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incapacea. ofensivos a la .iurisdiccion eclesidatica y a la San­
ta Sede Apostolica, impugnadorea del Santo Concillo de Trento, 
lazo de las almas, fomentadorea de cismas y divisiones. ruina- 
del bien publico y escéndalo de estas provinolas " ( 5 ).
Anos mas tarde serlan quemados publicamente los li—  
bros del P. Rojas, portados al lugar de autos a lomos de una—  
bestia enlutada y dados al fuego ante todos los ministres de.~ 
la Audiencia, Los jesuitas se querellarian contra don Juan de- 
Werlo, promoter de la denunda y de la quema.
Junto a los jesuitas se alinearon abiertamente el ar
zobispo de México, don Juan de Manosca, quièn més tarde en Cu­
ba se convertirxa en un incondicional admirador y devoto de Pa 
lafox, y el viri-ey Salvatierra. Junto a Palafox,parte del pue­
blo, el clero y sus hermanos en el spiscopado, capitaneados —  
por el obispo de Guaxaca y juez consejero del Reino, Bartolomé 
de Benavides y de la Cuerds, que, al final parece que lo aban- 
dono. " Juanoctes " y " Palancas " - motes con el que se van a 
marcar amigos y enemigos, respectivamente - forman ya parte —  
del ambiante desconcertado que se va a formar con mascaradas - 
publicas. enfrentamientos y ceremonias adacadabrantes, de las- 
que existen alucinantes pruebas.
Se da una pequena tregua a raiz de la " Puga " del -
obispo a Chiapa,donde permanecié unos meses; pero las heridas-
cierran en falso tras las conciliaciones superficiales prime—
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ras y con todo un mar de cédulas reales ( catorce exactamente ) 
dirigldas a todos los Implicados en la reyerta. La paz no llego.
Al fin, una aolucion saloménica: el rey manda a Pala— 
fox que abandone la Puebla y vuelva a EspaRa, donde le recompen 
earâ de acuerdo a sus muchos mérites y desplaza a Salvatierra,- 
el virrey, a ejercer el mismo cargo en Perd. Pero en tante se - 
cumplen estas érdenes,se recrudecen las quejas de los jesuitas- 
que se sienten perseguidos por el obispo y las de los partida—  
ries de Palafox, acuciados por los informes que esta sustancian 
do el virrey,
Los unos, como se dijo, echaron mano de un privilégie 
pontificio y nombraron Jueces Conservadores, a la par que fue—  
ron acusados de " comprar e iI  virrey y a la Inquisicion " ( qué- 
buen tema de investigaciôny . el de las relaciones Inquisicién- 
-Palafox ). Palafox recurre al rey y al Py;a,a travée de sus en 
viados espéciales a la Corte y a la Curia, a los que da normas- 
concretfslmas de como llevar sus asuntos en ambas cancillerias. 
No puede extrahar tampoco que,en medio de la espiral,el obispo- 
ponga sus asuntos en manos de notario a quien encomienda la de- 
fensa legal " en todos los pleitos, causas y négocies civiles y 
criminales que tengamos o tuvléramos demandando o defendiendo - 
con cualquier comunidades y particulares personas, asi propias- 
nuestras como tocantes a la jurisdiccion eclesiastica de este - 
obispado { 6 ).
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El obispo-virrey viene a rendir cuentas de sus afa—  
nés, mientras ocupa el tiempo en explicar al rey eu forma de - 
gobierno y al Papa sus anguatias,en una carta, que va a const! 
tulr uno de los escollos mâs graves contra su fama pôstuma. El 
largo y penoso viaje de retorno le va a dar tiempo para repa—  




Justamente, segun dejamos seRalado en la breve histo 
ria de la controversia que hemos confeccionado con fechaa y da 
tos, a los dos ahoB de la estancia de Palafox en Mexico, co—  
mienzan las agitaclones, que van a caracterizar la etapa mexi­
cana y de la cual va a sustentarse toda.la polémica. Pero ya - 
antes, y sin que tenga relacién directs con ella, ni con la —  
caudalosa literatura que produjo, encontramos la primera Bâti­
ra contra el obispo. Se trata de una " Carta al Rey Nuestro 3e 
Ror " en forma de décimas - 15 en concrete - que se refieren- 
a algunos incidentes surgidos, al parecer en 1.641,y que fue—  
ron puestos inmediatamente en solfa, a juzgar por la fecha en- 
que son exhibldas,como déclames antes, en el Tribunal de la In 
quisici6n el 3 de octubre de 1.641.
Son 13o versos, de escasa calidad literaria, en los- 
que se adelantan las aousaoi one s bâsicas, que no le han de de­
jar en adelante. Las décimas le hacen,al obispo,aragonés, tal- 
vez por haber pertenecido Palafox a la nobleza en las Cortes - 
de Aragon. Reaimente no se trata de un ripio o de la necesidad 
de unqâeterminada consonancia versificadora, pues el detalle - 
se repite,por lo menos,dos veces: " La primera, es de Aragon / 
de temer en el gobierno ... " Quejase toda Castilla / de —
aquel cardenal francés / y este obispo aragones / procura mâs- 
destruilla " ... Mas es un date baladl en el que no debemos en 
tretenernos.
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Si analizamos el contenido,vemos que en la primera - 
estrofa ee hace una introduccién sobre " los maies de aquella- 
monarqula ", de los que no esté, dicen, bien informado vuestra 
Magestad.
Inmediatamente se pasa a la acusacion contra el obis 
po, como hombre de doble cara por su doble oficio; pues Pala—  
fox ...
" Fingiendo a veces la voz 
de santo, obliga a creer 
, cosas que no pueden ser.
Unas veces es del Papa;
otras del Rey, cuya capa
pienso que eqcubre traiciones "...
T.."Ya es obispo, ÿa es soldado; 
sua sacerdotes jinetes, 
todo alfanques y mosquetes 
con que se ha enseRoreado ".
En la cuarta décima ya se alude a los religiosos y a 
los problemas incipientes con el obispo. Por otra parte, el au 
tor no deja bien parados a los frailes, a los que califica de- 
cobardes y timides para responder al obispo con energia. Esta- 
alusién es una pista que nos permits arriesgar una opinion so­
bre la paternidad anénima de las décimas a cargo de algûn je—  
suite,que piensa que los unices que le van a hacer cara son —
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ellos, no " frailes " sino religiosos de nuevo cufto.
... " ... para cuatro encerrados 
o treinta desbaratados 
frailes timides, cobardes, 
no son menester alardes 
ni alteracion de soldados ",
... los miser08 se escondieron 
viendo, sin causa, el poder 
armado y establecer ciertos clerigos 
por cabezas al Dios Baco 
en la Iglesia, y al tabaco 
por incienso al vil cigarro 
y el arcipreste Navarro 
dado a toda pipa saco ".
Aparte de la baja estimacion que bace de la entereza
de los frailes, que se dejan comer el terrene por el obispo, -
estan aqui aludidos los primeros lncidentes,al quitar el obis­
po a los religiosos ( no a la CompaHia, por entonces ) las doc 
trinas de los indios para darselas al clero secular - no deja- 
el autor de seRalar el desprecio que siente por el desacredita
do clero diocesano, al que pinta como bebedor y fumador, dos -
viclos que denotan clara falta de austeridad, puerta de otros- 
menos confesablea.
Y a estos es a los que el obispo quiere aupar," en -
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nombre del COnollio de Trento
... " i Puede ser justo ? El, que pone 
a los clerigos valientes 
par BUS curas y tenlentes 
y a los frailes descomponel" ...
Advierte si Rey astutamente, acusando a Palafox de 
traidor, defeoto maximo de un enviado real:
... "no hace caso de buletos;
culpa a vuestra Magestad ...
... él aumenta con malicia
su gran poder ambicloso ...
... el reino va destruyendo, 
la justioia pereciendo 
y en tanta dlficultad, 
lejos vuestra Magestad 
y el gobierno proveyendo
... El virrey esta temblando " ... 
él es hombre caviloso, 
ya as obispo, ya es soldado, 
ya llora, ya es desgarrado, 
ya es santo, ya sospechoso "... ( 7 )
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Eso es todo lo que dan de si los primeros versos, que 
oonocemos y de los que no tenemos mas datos que los que aporta 
el hlstorlador Francisco Zambrano en su Dlccionario Bio-Biblio 
grafico, al que aludlremos frecuentemente«
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" Laa doctrinas',' primer escollo
Una de las primeras aoci one s,emprendidas en el campo
pastoral por Palafox en la Puebla de los Angeles,fuë la de --
asignar al clero secular las " Doctrinas " - espeoie de parro­
quias rurales - que hasta ahora venian siendo atendidas por re^  
ligiosos. Parece que los primeros y mâs afectados por este he- 
cho, que Palafox realiza " en nombre del rey y siguiendo las - 
pautas del concilie de Trento ", son los frailes franciscanos, 
a los que luego seguirian en las quejas los demâs, en particu­
lar dominicos y agustinos.
Como muy bien apunta Sânchez Castafler en su biogra—  
fia sobre Palafox, este prblema como otros que se derivaron de 
la actividad pastoral del obispo de la Puebla, no es exclusive
del virreintato de Nue va Esparïa, sino que se da antes o des--
pues en toda America; de lo cual hay suflciente documentaoion- 
al respecte.
Por lo que toca a Mexico y en concrete a la diocesis 
anglopolitana, el asunto generô enseguida abundantisimo mate—  
rial de polémica; no en vano entraban en juego elementos emi—  
nentemente conflictivos,no solo de tipo eclesiâstico, sino tam 
bien y, en gran medida, de carâcter economics.
Asi, este pleito lo tenemos perfectamente " cantado" 
en " Cierto papel muy curioso, que se hizo antes de que al mar­
qués de Villena se le despojase de su gobierno " ( 8 ). Exacts
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mente se escribié en 1.642. Vamos a verlo.
Qulzâs sea este " papel " el ûnico que no tiens tin—
tes jesuiticos, ya que su origen pareoe deberse a otras plumas. 
Tras una presentaolôn tipica de literatura de cordel, el poeta- 
invoca a las musas para que vengan en su ayuda, ai bien fiândo-
se poco de Penelope y Talia - " por embusteras " - llama a la—
dlosa Minerva y a Apolo para enebrar unos versos en defensa de- 
los humildes franciscanos y contra Palafox, el usurpador, " que 
da cuchillo al inocente ",
" Por el villano en el rincon me tengo; 
al fin entre lo serio y lo piadoso 
he venido a entender que esta quejoso 
cuando a tantos favores 
vos fuisteis gacamaya de colores ".
Le echa en cara al obispo que quiere parapetarse en—
" ordenes " del rey y del ’Pafa para realizar el despojoi
pues al grande y al chico 
lastimasteis con el pico.
Haloon o nebli de uRas bizarras,
que a los mâs simples alas las desgarras ...
0 por clérigo seals nuevo cuervo
siempre ingrate y superbe ...
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Maa decir del intend on tan doble 
que breve es de EspaRa un pecho noble, 
locainente pelea
quien contra la verdad su fuerza emplea
Tu autoridad se borra,
pues fingiendo ser cordero, eree zorra.
Tienen los versos una cierta entonaoion con sabor —  
clasicista, ya claramente tocado de barroquismo al uso. Pero - 
el poeta pierde continuaraente altura, obsesionado por lo que - 
es " principal " para él, el ataque. Para pasar inmediatamente 
a reflejar el desamparo en que quedan los frailes a los que se 
despoja de estos bienes:
" Valga pues el amor;
valgan los gritos
de los friales bendltos,
contra quien con las manos y los labios
babeis hecho eacrilegios agravios.
A VOS, magestad rey y monarca, 
se queja el de los pobres patriarca, 
el humilde Francisco 
tan escandalizado de su aprisco 
porque hay otro Caifas, que persevere 
en dar voces diciendo, el justo muera.
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Toca inmediatamente uno de los puntoa debiles de to­
do el tema de las " doctrinas i Por que han de ser y en ra- 
zon de que tan solo los seculares quienes deban regentar las - 
parroquias ? i Estan preparados para enseflar la doctrina a los 
Indios ? & Es su vida tan ejenq>lar como se exige al mensajero- 
del Evangelio ? i De que sirven los privilégies, las exencio—  
nes y los derechos adquiridos ? ;
" Si en aDgunos clerigos figuras, 
los frailes no son curas 
y cuando ellos lo fueran 
multi obligati ceciderunt;
Venid aca, majaderos criminales; 
si obispos pueden ser y cardenales, 
por que no pueden ser los franciscanos 
curas con bénéficies, 
si legitimamenta estos oficios 
pueden tener aquestas dignidades ?
Si el Papa, cuyas bulas son deldades 
por curas instituye
los frailes, quien replica, quien arguye 
es precepto divine irrefragable.
No es esto positivo variable 
que en las necesidades se dispensan 
pues tiene el Papa potestad inmensa, 
quitar lo poseido por cien ados
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y tantos privilegios
que tienen les monâsticos colegios ...
Por ellOfle culpa del desoonoierto que se ha creado-
con estos asuntos entre los fieles y entre los mlsmos eclesiâa
tic os :
" ^a torre de Babel hacer prétendes,
pues ni ellos,ni los diriges se entienden^
contraviniendo a lo que el rey ordena
digne de grande pena
parece a lo que puedo
decfs lo que dos versos de Quevedo.
Oh lâstlma notable,
oh caso lamentable,
que viendo que loqfrailes les quita
luego los indios a morir se echaron.
Es, seflor, ver morir sin sacraraentos 
tantos indios por falta de ministres, 
i Pudieran escriblr en sus registres 
las adminis traci ones 
tan malas de sus clérlgos valonss ?.
Luego repasa las glorias de los religiosos en la --
evangelizaciôn, en la ensenanza, en la formaclon civica de la-
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gente, en el modelo de socledad creado:
" Dos frailes de Francisco solamente 
con virtud excelente 
bautizan y casan, con alegria 
mas de catorce mil un solo dia.
Y en veinticuatro aftos
sacaron del demonic y sus engaflos
cerca de diez mil millones ...
... Mirad, pues, los serviclos tan notables 
que en el comiin prove cho
los frailes pobres de San Francisco han hecho;
pues vuestra red conciencia desempefian,
sino que son también vuestros presidios
que 03 defienden sin guerras ni subsidies ...
Para su Dios, para su rey tagtieles;
aqui vemos cumplir las profecias
que dijo Jeremias:
los parvulos pidieron
pan, maa no lo cornieron;
pan de doctrina que sustenta y harta
los indios piden; ya no hay quien lo parta.
Pero volvaraos al punto, dice, dandose cuenta de que- 
se estaba desviando, que es ni mas ni menos que insultar a Pa­
lafox, quien,cual Jacab," cubriose de cabrito y quitole a su—
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hermano el mayorazgo ".A quien dedica esta advertencia :
" Los que persigue tu rabiosa empress 
panes son para el cielo,en limpia meea.
Sea pala de infiemo tu ruido
que ella se quema y deja el pan cocido.
y de tu vida,mieero cabo, 
misericordias Domini cantabo ".
Para Palafox, segun contaria mas tarde al rey en un­
memorial, las cosas estaban al reves. Los curas eran los mendi^  
oantes, mientras que los franciscanos casaban, velaban, oobra- 
ban obvenciones y pecunia, tan aborrecida de su fundador. He - 
ahi los terminos en que estaba planteada ya la contienda.
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El marqués de Villena y b u  deatltucion
El primer enfrentamiento serio de Palafox en America 
se produce precisamente con el virrey don Diego lépez de Pache 
co Cabrera y Bobadilla, marqués de Villena, que llegé a Mexico 
el mismo dia que el obispo y visitador real y que, en el ejer- 
cicio de sus funciones, destituyé al virrey de su cargo.
Este incidente queda reflejado en una serie de sone- 
tos que hemos localizado en una biblioteca de Nueva York y t ^  
bién en la defensa que hace de su padre el conde de Santiste-- 
ban, marquée de Moya, hijo de Villena y que termina con la pe- 
ticion de que sea repuesto su padre en el " Estado y crédite - 
en que le hallaron las calumfifas del obispo ".
Repasemos brevemente los hechospara dar paso a la —  
prosentacién y comentario de sâtiras y libelos que los ridicu- 
lizan.
Una vez que se consuma la subievaoién de Portugal, - 
que séparé al pais vecino de Espafia, se establece alli la mo—  
narquia independiente de Braganza, El entonces virrey de Nueva 
Espafia, Villena, era pariente de dicha familia real y elle sus 
cité la sospecha de su posible falta de adhésion a la Corona - 
espanola.
Ya hay un hecho claro y aûn,si se quiere, dos. El —  
marqués es destituido y en su lugar colocan nada menos que a -
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Palafox, quien en cumplimiento de sus obligaciones como visita—  
dor real habia protagonizado la denuncia contra aquel. Asi ven - 
las cosas estos versos satirkos:
" Advierte, conde, el ardid 
pues Bios te ha dado talento; 
no se atreva a tu sarmiento 
la palafoxina vid.
Y a tu cuerdo discurrir 
no te dé un traidor astuto, 
que es vid que rinde por fruto 
vivir sin dejar vivir ".
Pero el despojo llegé y nuevas copias recuerdan los he 
chos, acusando a Palafox y a cuantos Intervinieron;
" i Vino sin saber por dénde ? = Un conde 
y murié para alivio del rey = virrey 
y para estorbar mohinas = doctrinas
de nuevas tan peregrinas, 
colixirâ Palafox 
le envié por freno Bios 
conde. virrey y doctrinas
I Viéronse confusas olas ? = pistolas 
temié la suspensa tierra = guerra 
vino segundo Lutero = acero
pues de un obispo gueri'ero
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que pudo mundgôecir 
cuando debiô prévenir 
pistola, guerra y acero
6 Qulén contra el duque firmara ? = Vergara 
qulén asegurô congojas = Rojaa
cuâl por letrado se enlaza = Maza
! Que bien empleada tenaza 
en los dientes de los très t 
pues juran contra un marqués 
Vergara. Rojas y Maza ...
El poeta,que canta el dolor de la gente al ver a Vi­
llena solo y triste, anima a éste a la pelea al ser nombrado - 
virrey Salvatierra, en un soneto;
" Ea, seflor, desata los rigores 
pues tienes de tu mano ya el cuchillo 
y quedarân los tuyos vencedores 
nombrando a Salvatierra por caudillo, 
que se te vengarâ de estos traidores 
Rojas, Maza, Vergara y Astudillo.
El hecho de que el virreinato de Palafox sea transi-
torio, lo entienden los enemigos como un fracaso para él a --
quien siempre atribueron ansias de poderio:
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" Ya soberano Luzbel, de tu arrogante, 
con estréplto horrendo Inopinado 
donde ultimo te viste y enoumbrado 
sollo bajaste porque al mundo espante.
Del amerloo reino fulste Atlante, 
tlrano, si fingido, despojado 
amigo al de Villena acrlsolado 
en tus traiciones que la fama cante.
Liera el vulgo, del uno la caida; 
célébra todo el orbe tu bajada.
Hasta los nlHos per hacerte guerra 
cantan tu vida hipôcrlta y fingida
Y amenazan con la venganza de los amigos de Vlllena,- 
a los que va a apoyar, dice el poeta, el nuevo virrey:
" Ya tu intension perversa y depravada 
vino a ataraxar los pasos Salvatierra 
Alégrese la tierra
que un soberblo, si riscos apeteces, 
precipicios aspira en que perece ",
Pero en definitive, el marqués tuvo que dejar el pues 
te y aûn cuando luego se le restituyo la fama perdida, no deja­
de cantar la pena otro soneto, con el que terminâmes esta rela- 
ciôn de versos sobre el lance.
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" Cansado el tiempo ya de les engafios 
en el crédite humane no advertidoe, 
despierta con un monstruo en los sentides 
y obra en un tiempo mas que en muchos ahos. 
Pues advertenoias de pasados ahos 
violencia los castiga desvalidos.
Cuantos daflos se vieron aplaudidos 
y estimar per verdad cuantos engaSos.
Desnudo de la pompa el que deanudo 
no puede ser, que en si es tan claro, 
hoy se ve sin defensa y sin escudo.
Mas como a la fortuna no hay reparo,
con el mismo poder de le que pudo
a los mismos de sus obras hace amparo " (9)
la sospecha engendré la denuncia y esta fué tramita- 
da por Falafox en calidad de Visitador General. La destitucién 
del duque de Esoalona no ée hizo esperar y se da la coinciden-
cia de que nada menos es el obispo el elegido par el Hey para-
Bustituirle, mediante cédula de Felipe IV firmada el 8 de Fe—  
brerpôe 1.642.
Todo el desarrollo de este asunto y el desenlace fi­
nal crearon una clara hostilidad hacia Palafox, al que se le - 
censuré la forma de actuar en la denuncia y en la aplicacién de 
la decisién real. Por otra parte, el virrey mantenia cordiall- 
simas relaciones con log religiosos, sobre todo con los jesui-
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tas, que se habian destacado en las grandes muestras de regocl 
je de la ceremonla de bienvenida y festejos populares con que- 
se recibio a Villena en Mexico.
Traemos esto a colacion porque son datos que convie­
ns tener présentes como aglutinantes de todo un ambiente que - 
va cargândose poco a poco. La destitucién de Villena - mâs tar 
de séria re-pueato en su cargo y renunciaria - divldié a la —  
gente - que no estaba muy al tante de los entresijos de la - - 
" alta politisa " y de las razones del Rey.
Ademâs de las copias,no podia faltar el llbelo, que- 
casi siempre acompaüa a la narracién satirica de losiiechos.
En efecto, por la " Satisfacclén a las quejas del —  
marqués de Villena por parte del senor don Juan de Palafox, —  
obispo de la Puebla y otros escrltos que ha publicado el seftor 
duque de Esoalona del obispo antes y después del gobierno del- 
duque ", ( 1o ) sabemos hasta dénde llegaron los tiros.
Segûn el informe del Marqués de Villena, hijo del —  
marqués depuesto " Iç^ue el obispo - denunciador y ûnico testi 
go de esta causa - queria y asi le habia dicho en Espaha, era­
ser virrey, pasién mal disimulada, entre las apariencias del - 
servicio de las dos magestades ". El donde de Santisteban des­
cribe detalladamente los sucesos de la detencién de su padre : 
" A las once de la noche del dia del Espiritu Santo comenzé —
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una eerie de acciones, que iban encaminadas a crear ambiante en 
contra del virrey y los portugueses. Y asi, a las clnco de la - 
maHana, estando el virrey en la cama, reoibio una cédula real - 
que le intimaba a dejar el virreinato. Tomaron las puertas e in 
cautaron todo lo que habia en la casa del marqués y de sus pape 
les y de toda su familia. Las cosas asi, el marqués partio con- 
un solo paje très léguas de México. Igualmente, por mano del —
fiscal real de las Casas, puerto y ciudad de Veracruz mamdé --
prender al corregidor don Juan de Cordoba; le secuestraron los- 
papeles y segregaron del trato con los demâs crlados, bajo la — 
acusaclon de estar preparando las cosas para la cocupiracién, - 
pero lo que el obispo ambicionaba era el poder absolute espiri- 
tual y temporal de México ".
La verdad, dice el conde de Santisteban, es que en to 
dos los interrogatories,que hace introduce,preguntas sobre êL —  
marqués, al que acusa insistentemente de que ténia tratos con - 
portugueses.
" Esto, el trato con los portugueses, lo mantuvieron, 
continua la defensa de su padre, todos lo^^irreyes sus anteceso 
res, y el marqués lo continué antes del levantamiento de Portu­
gal y si ésta es presuncién pecaminosa no hay ministre de ambos 
mundos que no haya caido en ella ".
Segén la denuncia dice Palafox que después del levan­
tamiento de Portugal dio a un portugués una compahia de infante
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ria y que le tenia levantado Mexico. Pero el marqués arguye —  
que habfa mandado très piezas de artilleria desde la Puebla y—
que las tuvo en el palacio de Mexico algunos dias para estu--
diarlas y poner una casa dé fundicion en la Puebla, por ser el 
pais a propôsito. Igualmente acusaba el obispo al virrey de —  
ser primo del traidor Juan de Verganza, al que le préparé gran 
des socorros.
" En todo tuvo al marqués por enemigo ", arguye el - 
informe. Solo los carmelitas, que son los ûnicos confidentes - 
de Palafox y de quien tiene grandes quejas el virrey, son los 
que le defienden y desean que suceda en el cargo. Pero el modo 
de procéder y falta de atencién, que tuvo con la persona del - 
Marqués y sus criados, cuando se vié ya virrey, concluye demos 
trando ser originario de pasién y mal afecto. El obljtfpo se sir 
vié de la retérica y de la* fantasia mâs que de la razén, para­
der cuerpo a sus aprensiones. Contra el marqués se ha procedi- 
do sin ser oido, citado y llamado contra leyes divinas y huma- 
nas y las municipales y sin debido conocimiento de causa por - 
noticias y ciencia particular del obispo que por tantas leyes- 
deber ser recusado y el marqués, repuesto en el lugar en que se 
encontraba.
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El llbelo de Maflosca
Estâmes ahara ante una carga de mayor alcanoe,
El 13 de octobre de 1.646 aparece, publicado en Mexi­
co, un furlbundo libelo contra Palafox, atribuido al obispo in- 
quisldor don Juan Saenz Mafiosca y Murillo, con notas al pie de- 
su tio don Juan Sanez de Mafiosca y Zamora, arzobispo de Héxioo- 
( 11 ).
" Este libelo, en opinion de Palafox, tan sanguinario 
e insultante, falta a la Corona, a las dignidades, a la ley y a 
mi persona, a quienes trata de herejes, hipccritas, falsarios,- 
deudos de la Magestad, inoordiantes, ignorantes, ambiciosos y - 
otros vicies " ...
Conocemos dos copias del mismo; una,encontrada en el- 
Archivo de la Provincia Jesuitica de Toledo en Alcala de Hena—
res con fecha del 7 de septiembre de 1.646; la otra, del 4 de -
noviembre del mismo afio, que forma parte en la Biblioteca del -
Seminar!o Diocesano de Burgo de Osma ( Séria ) de un libro titu
lado " Miscelânea sobre el Venerable don Juan de Palafox ". Am- 
bas estân escritas adjuntando las respectivas " satiefacciones" 
que a cada una de las sesenta y très acusaciones, de que consta 
va dando el obispo de la Puebla de los Angeles, quien ademâs in_ 
terpuso, en su memento, querella criminal contra los autores —  
del libelo.
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En este largo y relterativo alegato no falta acusa—  
ciôn poelble contra Palafox, que " cual vibora maldlta, escupe 
ponzona cada vez que pica ".
Se le tacha de ladlno y cobarde, que se sirve de sus 
familières y amigos para escribir y ocultarse; ambicioso. cen­
sus miras puestas exclusivamenta en la oonaecuciôn del virrei­
nato, mientras disimula sus intenciones con el tema de las doc 
trinas de los religiosos, a los que defendia el virrey; Pala—  
fox, se dice, se autotitila ûnico fiel servidor que tiene el —  
Rey en todo el imperio y deja caer centincarnente en corrillos- 
que viene por virrey,para ir creando ambiente a su favor; por- 
otra parte es falso y envidioso ; " su si es un no; pregona vi 
no y vende vinagre y da gato por liebre; no esta quieto en la- 
paz, para estar siempre preparando la guerra, porque es amigo­
de pendeneias "; pretende que no se puede cumplir bien el ofi- 
cio de Visitador sin ser, a la par, virrey, porque imita el —  
arroyo que tiene como lema; " crezca yo,aunque barra muladares* 
es avaro, so capa de austeridad; pero, sobre todo, es un redo-
mado hipôcrita - esta acusaciôn dara de si, muchos anos des--
pues,materia para un extenso libro sobre " L'esprit d'hipocre- 
sie du Palafox " - que centinuamente esta cambiando de forma :
" ahora obispo, ora Visitador, ora virrey, ora arzobispo; aho- 
ra parece tierno mancebo y luego leon; tal vez fiero jabali y- 
otras,serpiente temida de todos y ahora,los cuernos lo hacen - 
toro "; se rodea de inutiles para que no le hagan sombra y en-
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los juicios deja en mal lugar a sus ayudantes: " tiene todas —  
las amigas sucias y feas, para con eso aparecer moza ", pleitea 
todo y no puede probar nada; comienza mil causas y no concluye- 
ninguna. por lo que le llaman " el ardelino "; es un moralista- 
laxo. que da excesivas facilidades a los fieles para cumplir —  
sus obligaciones de cristlEinos y un predicador comediante, que- 
no sabe teologla sino canones. Y termina esta sarta de adjeti—  
vos con este estrambote dedicado como el principle a sus colabo 
radores y familiares, tan caracterizados en su defensa: " lo —  
que dicen sus amigos - albafiôles y canales de aguas sucias - es 
mentira. No son sino arcaduces por donde corre lo que el obispo 
tiene de inmundo y asqueroso ",
La répiica de don Juan de Palafox no se hiz>o esperar. 
En carta dirigida " a todos los reinos de Nueva Espafia " su pro 
curador Juan Ruiz de Soca présenté formai querella contra don - 
Juan Saenz de Mafiosca, arzobispo de Mexico en cuanto visitador- 
del Tribunal de la Inquiaicién en aquella ciudad y contra don - 
Juan de Mafiosca, su primo hermano, inquisidor de México, como - 
coautores de un libelo infamatorio que en aquella ciudad se pu- 
blicé ( 12 ),
Junto con la querella se inserta el libelo, dividido- 
en capitulos, a cada uno de los cuales va dando extensa respue£ 
ta el obispo defendido y ademâs se afiade un apéndice - con sin- 
tomas muy claros, por estilo y forma, de no ser del mismo Pala­
fox sino mâs bien de sus partidarios - con una serie de " apun-
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tamientos ", que constltuyen un auténtlco ataque ad homlneiïlcon 
tra los presuntos autores del panfieto yçûs encubridores: el se 
nor arzobispo y los inquisodres don Juan Saenz de Mafiosca, Pran 
Cisco de Estrada y Escobedo, Bartolomé de la Higuera y Amarillo 
y los comlsarios que enviaron a la Puebla, don Cristobal Gutié- 
rrez de Medina y Miguel Ibarra.
I>a carta esta fechada el 11 de noviembre de 1.647 en- 
Madrid y dirigida al Relator. Las contestaciones de Falafox, —  
as! como los apuntamientos estân terminados el afio anterior, co 
mo decimos un poco antes.
El estilo de la contestacién o distintas " satisfac—  
clones " résulta comedido, a veces lento, con ritmo muy distin- 
to al âgil y agresivo de otros escritos de Palafox en defensa - 
de su persona y su dignidad episcopal. Sin duda estâ lejos de - 
hacer cuajado ese otro Palafox acorralado y ofendido, que tiens 
que plantar cara centInuamente a los que no solo se le resisten, 
sino que le atacan sin tregua. Se observa en toda la contesta—  
ciôn palafoxiana un cierto aire de seguridad y de superioridad- 
moral sobre sue enemigos. Ho puede decirse lo mismo de los - —
" apunt ami en t o s ", que descienden a la llnea de la defensa gro— 
sera e indiscriminada de los ataques, que pretenden atajar.
Los términos violentisimos en que aparece redactado - 
el libelo nos llevan de la mano a rastrear las posibles causas- 
para tanto encono.
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En el texte de la presentacién al rey de la querella - 
interpuesta contra log auto-rea se expllcan asi sus origenes: —  
" Con ocasion de unas cartas que el arzobispo de Mexico interne^ 
tô a don Antonio de Peralta, canonigo magistral de la iglesia de 
la Puebla y consejero real, en las cuales escribia al licenciado 
don Pablo Arias Temprado, del Consejo de Indias, sobre el estado 
de aquellas provincias tocando al modo de obrar y costumbres de- 
dicho arozobispo y algunos inquisidores, juzgando que mi parte - 
habia tenido en alguna de estas cartas ... oompuso y fabrico el- 
dicho inquisidor don Juan de Mafiosca con su primo el arzobispo - 
visitador de aquel tribunal, valiéndose del dicho su provisor un 
libèlo famoso, lleno de muchas, graves y feas injurias ( 13 ) "•
En otra parte, al contester Falafox al libelo, insinua 
que todo se debe " a la bizarra defensa que él como visitador ha 
bia hecho en punto de las doctrinas y juriedicciôn del rey sobre 
cierta competencia,que tuvo con el arzobispo de Mexico’.’ Puede —
ser, dice el prelado de Puebla, que por algunas de las senten--
cias que Ke dado contra los suyos, sefialadamente cuarenta mil du 
cados en que condeno a don Antonio de Vergara, cufiado del inqui­
sidor, y haberse otros comprendidos en la Visita, les parezca —  
convenient6 deolararse de esta manera ".
La version del inquisidor, autor del libelo atribuye,- 
sin mas,todo al " mal espiritu de Palafox, que por medio de sus- 
criados y familiares arroja el espiritu malo que le gobierna y - 
rige, tanto que bien pudiera decir el arzobispo de Mexico con —
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Marco Caton: mieerabllisima cosa es, padres de la Patrla, vivir 
un hombre con unos y tener que defenderse de otros
ô Quiénes son los autores ? : Hasta hora nos hemos ve 
nldo reflriendo en todo momento a don Juan de Mailosaca y a su - 
sobrino comp4utores del libelo y reaimente este es un extreme - 
que, no parece necesltar de mayores comprobaciones, al exlstlr- 
desde el principle coincidencias sin discusion.
^alafox en la ceirta ya citada al rey, e%n la que pide 
su intervenciôn, ( 3o de noviembre de 1.646 ) dice que don Juan 
de Mafiosca es el autor innegable puesto que ha visto su letra.- 
También dice haber reconociJoa los autores por la letra el in—  
quisldor Argos ; el inquisidor Estrada; el fiscal de la Inquisi 
ciôn; el P. Francisco del Canal, jesuita; el seoretario de la - 
Inquisiciôn; el licenciado Nicolas de Escobar, abogado de la —  
Real Audiencia de Mexico y el P. Maestro Juan de Herrera de la- 
Orden de la Merced y el padre provincial de la misma religiôn,- 
el Comisario General de San Francisco y otros ( 14 ).
En otra carta que se dice escrita por Palafox poco an 
tes de morir se explica la forma en que se llevaron a cabo las- 
sospechas de quiénes son los autores.
Existe otro documento, suscrito en Méxioo, mas exten­
so sobre el mismo tema, es decir, la comprobaciôn del nombre de 
loS’auotres del libelo ( 15 )• En una amplia transcripoion de -
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las concluslones a las que llegan el doctor don Bartolomé de Be­
navides y de la Cerda, obispo de Guaxaca, consejero real, y juez 
apostolico y Monsefior don Diego de Arce Reincso, obispo de Pla—  
sencia, inquisidor general dn los reinos y seRorlos de su Majes- 
tad, segun el documento citado hicieron compareceb ante s£ al re 
vorendo padre maestro Pr. Juan de Herrera, el padre mas anciano- 
de esta provincia, de la Bienaventurarda Virgen de la Merced, ca 
lificador del Sahto Oficio y catedratico propietario vespertino- 
de teologla en la Universidad Real; bajo juramento que presto —  
" in verbo sacerdotis " dijo reconocer, sin temor a dudas, como- 
autores de las cartas que le presentaron al inquisidor Mafiosca y 
su sobrino. Afirmô igualmente conocer los originales del libelo- 
y las anotaciones. También recuerda que le mandé llamar al inqui 
sidor don Francisco de Estrada en fecha que no puede precisar, - 
tal vez en el mes de octubre de 1.646, y que le recibio en la —  
celda y estando los dos solos le pondéré el inquisidor la maldad 
que era escribir tal libelo contra don Juan de falafox, ministro 
taui extraordinario de su Majestad, que coupa y ocupé tan impor—  
tantes y esclarecidos cargos con tan notable mérite y mâs que —
tal perversidad era,nada menos,hija del seftor inquisidor don --
Juan de Mafiosca. Me mostré el original, dice, y todas las anota­
ciones palabra por palabra, senalândome de forma especial de ha- 
ber leido con otros ministres y personas afectas el mismo. Que - 
lo ténia para enviârselo a Palafox, e Igualmente dijo el mismo - 
inquisidor Francisco de Sgtrada el haberse hecho con una copia y 
apunt e del dicho llbelo y guardarlo consigo y me pidié si yo po-
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drfa ser el Intermediarlo para enviaraelo al obispo. ASadio —  
con toda seguridad y con el secrete que pide la materia, que - 
el licenciado Nicolas de Escobar, abogado de esta Regia Audien 
cia, era ministre del Tribunal y confidente del sefior obispo y 
que por su mediaciôn estaba seguro que le habia liegado la no-
ticia y el texte a Palafox.
Preguntado como sabia que la letra del libelo fuese- 
de Mafiosca y sus anotaciones del sobrino, dijo que por haber - 
visto con sus propios ojos las cartas y les folios escritos —  
de su pufio y letra. Y preguntado a tenor de la querella que —  
hay en torno a esto y que es lo que sabia sobre su contenido,- 
respondio que él sabia que el inquisidor Mafios.^ oa ténia mania- 
mortal o seca "capital " contra «onsefiorPalafox, y que no des- 
perdiciaba ocasion para manifestarlo delante de mi. Por otra - 
parte,no sabe que Palafox haya ofendido alguna vez a dicho se- 
nor inquisidor don Juan de Mafiosca, por lo que mereciera tal - 
enemistad.
Pinalmente, al mostrarle las cartas y la firma del - 
difunto Nicolas de Escobar, dijo que si, porque lo conooe.ya -
que fué amigo intimo durante muchos afios y por haberle visto -
escribir en diverses ocasiones y haber tenido en sus manos mu­
chos folios y escritos suyos. Eso es todo.
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- Apuntamlentos contra el libelo:
Ya hemos hablado anterlormente de la defensa contra—  
la letra y parte por parte del libelo. Se trata, deciamos, de - 
una defensa agil y hasta con detalles de buen humor y de miser! 
cordia, redactada con cierto aire de superioridad moral como da 
quien esta seguro de defenderse de acusaciones excesivamente —  
torpee en su esencia y en su planteamiento. " Yo se lo perdono- 
de todo corazon ", dira mas de una vez.
Los que realmente acometen la defensa de monseSor Pa
lafox con el mismo tono agresivo y libeloso de los panfletarios
son los partidarios del obispo. Para ello,no dudan en aportar - 
toda una serie de " datos ", que sin rozar para nada los temas- 
tratados en el llbelo se encaminan a desacreditar a los autores.
Un criado de Palafox que intervins muy activamente en
los sucesos, segun todos los indicios, insulto a la abadesa del
convents de la Trinidad por haber admitido como huésped al juez 
comivSdonado para las diligencias del Santo Oficio. Hay otras —  
anécdotas mâs curlosas todavia que refiejan el clima de pasién. 
Asi, se dice que el obispo de Guaxaca, Bartolomé de Benavides y 
amigo de Palafox, se présenté en la capital diciendo a boca lie 
na: vengo a quemar a los Mafioscas y quitar très inquisidores pa 
ra poner en su lugar a don Antonio de Peralta ". JljMafloaca lo —  
llamaba " pata de pals ", es decir, pirata, porque segûn el pa­
dre jesuita Bocanegra - amigo de Palafox - en las visitas roba-
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ba tierras a los Indios para formar mayorazgo. El mismo obispo- 
llamaba a los inquisidores: " consejo de oidorcillos, corisejeri 
llos,amancebados, borrachos y sahandijas ",
Segûn estes " apuntamlentos " - que van repartiendo - 
el caldo desde el superior al infime - el sefior arzobispo de Me 
xico maltrata sistematicaroente a los sacerdotes que detiene la- 
Inqulsicion, sin darles explicaciones del por que estân presos, 
ni de la forma del process, que alarga sin necesidad; dénigra a 
les detenidos, a los que transpcn?ta en albardas y con grillos a 
la faz de todos; en la lista de délits del arzobispo le apuntan
el destierro de don Antonio de Gabiola, fiscal de la Inquisi--
cion, por perderle los autos de los Conservadores para examinar 
los de oficio, aljconsiderar que contenian algunas proposiciones 
temerarias; encarcelo al fiscal eclesiâstico de la Puebla, que- 
defendia la misma jurisdiccion que el obispo y le tuvo encerra- 
do durante sels meses sin quitarle los grillos, a pesar de es—  
tar enferme de gota artética. Y en lo que se refiere mâs direc- 
tamente a Palafox, se le acusa de haber dicho en publics que no 
habia de parar contra él hasta beberle la sangre; y ademâs, al- 
retlrarse el obispo a los montes hizo representor comedies en - 
su casa, convirtiendo en vestuario el oratorio y convidando a - 
todas las Religlones. Este ultime date nos demuestra que los —  
" apuntamlentos " fueron aHadidos al documento que comentamos — 
posteriormente a la fecha en la que aparece redactado y firmado
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En cuanto al Inqulaidor Juan de lÆafioaca, autor mate—  
rial del libelo, ae le apuntan en su haber el obligar a sua sûb 
sitos a firmar papeles contra Palafox; el evacuar consultas con 
la Inquisiciôn de Sicilia para ver si podia encarcelar al obis­
po como tumulante, lo mismo que hicieron en Italia con el duque 
de Osuna; escondiô documentes para que los ministres del fianto- 
Oficio no pudiesen poner determinadas cosas en los autos que —  
debiem redactar sobre las causas tocantes a Palafox; manipulé — 
despachos que se enviaban a Castilla sobre la Puebla de los An­
geles y causas tocantes a la buena fana del obispo; manipulé —  
igualmente los autos enviados al Consejo en torno a la deposi—  
cién del marqués de Villena como virrey.
El inquisidor don Francisco de Estrada se lamenta de­
que los Conservadores no hubiesen actuado mas en firme contra - 
el obispo, al que " hay que quemar ", como dijo a un ministre - 
de la Inquisicién, que le respondié, segûn el mismo testimonio, 
" Es palo verde "; firmé un papel que se envié al virrey con ca 
lumnias imaginadas contra Palafox como tumultuante y recordando 
que " el sefior obispo le habia destruido a don Juan de . Xlanos, 
mi cufiado ".
El otro inquisidor, Bernabé de la Higuera es acusado- 
de cobarde al no atraverse a oponerse a los enemigos de Palafox 
con los que no estaba de acuerdo y consentir en ocasiones.
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Contra los comlsarios que vinieron a la Puebla los - 
" apuntamlentos " sefialan que éstos escogieron como testigos - 
a los enemigos del obispo y no tuvieron otro objetivo que pro­
bar al obispo alguna liviandad, para lo cual interrogaron a —  
mas de 5oo doncellas sobre si querian mucho al obispo y si se- 
confesaban con él, inclinandolas a decir que si. En concrets - 
acusan al racionero Montesinos y a un padre domlnico quienes,- 
dicen, aconse jaron a una negra que propagase que su hija de do
ce afioe habia dicho delante de unas tias suyasi " mucho me --
quiere el obispoz, porque yéndome a confesar me dijo que no —  
queria confesarme y me paso la mano por la cara ".
Estos igualmente inventaron que un clérigo daba a be 
sar una disciplina que era del obispo y una colcha de la que—  
se repartlan trozos como si fuera reliquia; le acusan de atri- 
buirse un milagro de salvar a una religiose que se trago cinco 
alflleres y al confesarse y comulgar de mano del obispo le sa­
lie ron los très que no pudo extraerle el médlco. Etc., etc., - 
etc..
Los apuntamlentos, en los que nos hemos detenido mas­
que nada para que se vea hasta donde llegaron las cosas por am 
bas partes, se cierran con una serie de preguntas sobre las-in 
tenciones y la mallcia de las acusaciones que se lanzan contra 
el obispo.
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Por BU parte los que escribieron los " apunt ami en—
tos " al llbelo no se anduvleron por las ramas a la hora de en
trar en plan retador en la ciudad de Mexico, anunciando a boca 
llena que " venimos a quemar a los Mafioscas ",
Trelnta cosas prodlgiosas que han sucedldo 
a los religiosos de la Compafiia 
y a otras personae 
contrarias a Palafox.
En esta misma linea estân los ataques de los " juane-
tes " que en desprestigio de la Compafiia esparcen entre el pue
blo unas " Cosas prodlgiosas que han sucedldo a los religiosos 
de la Compafiia y a otras personas que han sido de su opinion -
en las dlferencias que tuvieron con el venerable Falafox, ob—
servadas por todos generaiments y sucedidas en Nueva Espafia en 
el afio 1.647 " ( 17 ).
El traerlas aqui, pese a que no son contra el obispo, 
sino precleamente para defenderlo, se debe a la intencion de - 
poner un ejemplo concrete de los " modos " de la refriega, que
no se pararon en nlngun limite, incluido el détails del " Deus
ex machina ", con lo que cada cual queria demostrar que Dios - 
estaba con elles y castigaba publicamente a los contraries.
Dificllmente se podia ir mâs lejos en las ofensas, - 
pero no es fâcil pensar en ir mâs lejos en las defenses que me
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ter a Dios de por medio con prodigies o avisos, que colocan al 
Juez Supremo como parcial. Los sucesos,como el de un temblor - 
general, la caida accidentai de una torre, la inundacion de —  
una ciudad o de un campo; fenomenos todos que afectan a propie 
dades de los jesuitas, son traides a colacion como ejemplos de 
lo que Dios hace en favor del obispo y como castiga a los ene­
migos a los queôestroza con su mano vengadora. Las campanas —  
que repicaron el dia de la entrada de los Jueces Conservadores 
se rompen; la sequia asola los campos que pisaron aquéllos y - 
sélo Ilueve copiosisimamente el dia en que desaparecen. Los re,
ligiosOB, que se oponen al obispo, se vuelven locos o caen --
muertos sin poderse confesar ...
Los sucesos estân, por otra parte, perfectamente rela 
cionadoB con personas concretisimas; asi,el mismo dia que mue- 
re el p. Alonso Rojas, procurador de la Compafiia de Jésus y —  
que tanto se significo contra el obispo con sus famosos pape—  
les titulados " Verdades ", moria también — por la mano de —  
Dios - don Francisco Cerecedo, que habia ayudado en la redac—  
cion de dichas " verdades " al primero. Cayo un rayo en la ciu 
dad de Mexico en la casa del arzobispo - y no en otra - " que- 
fomentaba la causa de los padres de la Compafiia ". A un vecino, 
en cuya casa se hacian juntas contra el obispo, se le torcio - 
la boca y solo se remédié mediante la confesion publies de sus 
culpas. Un sacerdote que quito del canon de la misa el nombre-
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del sefior obispo, murlo sin confesion - slgno supremo de la mal 
dicién dlvlna - en la choza de un Indio. Muere una negra desdi-
ciéndose de una calumnla que habia lanzado contra el obispo --
( seguramente se trata de la misma que habia referido el suceso 
de su hija de doce afios a la que el obispo habia dicho que la - 
queria, mientras la acariciaba, segun se dice en los " apunta—  
mientos " del libelo de Mâfiosca ). Caen varies enemigos del — -
obispo de las oaballerlas en las que cabalgan. Mueren en cir--
cunstancias extrafias los que se confiesan con los jesuitas que- 
no tienen licencias del obispo. Y ya en el colmo y prodigio de­
là " ayuda divina ", un rayo destroza el arbol mayor delfiavio - 
que estaba destinado para transporter a Espafia diverses papeles 
ofensivos para Falafox, y luego mas tarde, en pleno mar se sal- 
va la tripulacion sélo merced a haber arrojado a las aguas tur- 
bulentas los cajones que contenian los pliegos de papeles y au­
tos contra el obispo.
El final de estas treinta cosas prodlgiosas es un re­
mate perfects de " happy end ". Algunos meses después - se re—  
fiere a la vuelta de Palafox, tras la huida a los montes - vi—  
nieron cédulas del Rey y breves del Papa, en todo favorables a- 
Palafox, con lo que los religiosos se sujetaron a pedir las li­
cencias de confesar y predioar.
No cabe duda de que a la dlstancia de varies siglos,- 
la version tiene su enoanto, porque " si non e vero, e bene tro 
vato ".
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I Martin Lutero escribe a Palafox !
He aqul la segunda parte; major la cara opuesta, del- 
" Deus ex machina " de los que piensan que su ejército es el —  
que Dios bendice. La verdad es que el ingenio malevolente nunca 
se ha parado en barras - menos en la época de los sucesos que - 
comentamos - ni siquiera ante un siervo de Dios, o quizâs ante- 
este menos que ante nadie. No en vano,el Conde Aranda, conocien 
do como se las gastaban los criticantes, escribia al duque de — 
Alba y al darle ouenta de algunos productos de eclesiasticos se 
vela obligado a afirmar; " ya tengo el Almanaque Complutense, - 
muy borrical, y me admire que los frailes lo aprobaran; pero co 
mo las desvergüenzas son propias de la capilla y de los jfopis—  
tas licenciados, toma con gracia su oontenido " ( 18 ).
En efecto, en medio de tantas invenciones posibles —  
contra un hombre de Iglesia se da ésta en la que el autor fin- 
ge que el gran here je Martin Lutero escribe - desde el infiemo 
atencién al détails - al Ilmo. don Juan de Palafox y ^ endoza, - 
visitador general de toda la Nueva Espafia, abaj y obispo de la- 
Puebla ". ( 19 ).
La carta inventa que hablan de sefior a sefior, de due- 
fio a duefio. A usted, " sefior de toda esa Nueva Espafia, como yo- 
lo fui de Alemania ". Inmediatamente comienza la sâtira a fun—  
cionar. " No hay nada mâs grave, ni mâs fuerte - dice - para —
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atraer al vulgo y desquiciarle de la fe como demostrar pledad, 
benignldad y celo de la gloria de Dios y del bien comûn ... —  
as£ se mezcla la heregla sin contradicciones, dâse la libertad 
de conciencia con escandalo, destrûyese a los que se alaban y- 
nombran atlantes de la Iglesia y que con sus escritos y sangre 
la tienen de pie. " Para argumenter inmediatamente todo eso 
lo ha hecho usted con tanta destreza que no puede llegar a mi- 
deseo
Luego cita los " mérites " del prelado; la carta pas 
toral, el edicto de las licencias,irregular e injuste y la opo 
siclén a la Compafiia so color de defender a los pobres y esto^ 
bar tiranlas. Pobres y gentes sencillas a las que, sin embargo, 
ha defraudado y entristecido al quitar los gigantes y las ta—  
rascas y las come&las del dia del Corpus ...
Usted, continua el supuesto Lutero, disfrazado de —  
sentimlentos de piedad, recuerda aquella composicion del leon- 
y la hormiga, que siendo cruel y soberbio para no ser conocido 
por tal, se afecta, se muestra devoto, celoso y humilde y tan- 
sujets a todos que anda debajo de los pies como tigre manchado 
y hecho a remiendos a partes blancas y a partes encendido,ven- 
gativo, cruel traidor, ambicioso y soberbio y remendado de -—
blanco con apariencias de benignidad ... “ Usted lo estâ ha--
ciendo tan bien y siembra la cizafia tan cautelosamente que no- 
ha menester lecciones. Usted harâ mâs dafio que yo hice !.
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Recuerda luego las divlslones entre crlstlanos que - 
tanto récriminé San Pablo, cuando en su carta a los fieles de- 
Corinto se lamentaba de que unos dijeran ser de Pablo, otros - 
de Apolo o de Pedro; algo que estaba reproduciendose en la Pue_ 
bla con los que se confesaba " palancas " y " juanetes ".
En fin, hasta la vista, le dice, porque este es tu - 
lugar; le veran mis ojos en estas cuevas lébregas como premio- 
que merece su buen celo ", Su siervo y amigo ...
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ConventoB y casas profesas. focos de anlmaclon satl-
rica»
Justamente a los dos afios de llegar Palafox a Mexico 
comlenzsn las agitaciones callejeras que van a caracterizar la
etapa americana en la lucha Palafox-Oompafila. Los motivos, --
creemos, estân sufIcientemente sefialados.
Son precleamente los conventos y casas profesas de - 
donde salen las primeras puyas contra el obispo]^Interpretando 
los deseos del Concilie de Trente, comenzo su accion pastoral- 
quitando las doctrinas de indios a los religiosos para dârse—  
las a los sacerdotes seculares. A esto se sumarlan los pleitos
de los diezmos y posteriormente el mâs ruidoso,âe las licen--
cias ministeriales.
Al principle todo queda dentro de los muros sagrados 
de los conventos y casas profesas, como la ixegativa de cierto- 
padre j P. Juan de Guevara > que borra sistemâticamente del câ 
non de la misa el nombre de Palafox " por estar excomulgado ", 
o la puerilidad de otro que pone el apellido patemo del obis­
po al perro. Pero,poco a poco,orece la marea y salta el tema a 
les pûlpitos, en los que se significan el rector del colegio - 
de San Jeronimo, el P. Pedro de Valencia y el P. San Miguel, - 
quien durante cuatro afios ataca al obispo sin piedad, hasta —  
atreverse a organizar procesiones publions en las que a toque- 
de trompeta llamo a Palafox " bandolero publico " ( 2o ).
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En las casas profesas y en los conventos se inventen­
cartas, satires y relaciones en las que se pintan al obispo co- 
mo " feo, vicioso, ambicioso y cruel ( 21 ).
" Lo que se escribia en papeles de prosa, versos, apo 
logias y libelos contra el obispo no es decible* cuenta el bië- 
grafo de Palafox P. Argaiz,citado por Sanchez Castafler.^Débanse 
a los nlRos en la escuela para que en lugar de la dôctrina cris 
tiana los leyesen y decorasen y los llevasen a sus padres. La - 
doctrine del obispo la llamaban los papeles y versos " formai - 
heregia " y le pintaban con Martin Lutero ". ( 22 ).
El P. Francisco Calderon fué otro de los que se signi
ficé en los ataques al obispo con la publicaoion, entre otras - 
cosas, de '* un papel lleno de libertades y descortesias, que —  
por los entendidos fue recibido con risa, de los celosoe, con - 
dolor y de los devotos de la Compafiia con lâstima ", segun es—  
cribia Palafox en su carta al P. Carochi. ( 23 ).
En esta misma linea debe estar el libro del F. Balta- 
sar Lopez, escrito en dos tomos, en el que se encuentran, a jui 
cio dei obispo ” calomnias puerilisimas ".
Es decir, estâmes ya muy lejos de lo que en principio
eran simples descortesias como las que relata Palafox en la ci­
tada carta al preposito general de la Compafiia: A raiz de no ha 
berles dado la razon ( a los jesuitas ) en los pleitos del ra—
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cionero Hemado de la Sema y otro sobre una herencia de les her 
manos Castro, los de la Compahia comenzaron a " desabrirse " con 
el prelado, hasta tal punto que el P. Luis Bonifaz - que era el- 
provincial - se fus de la Puebla sin despedirse del oblspo, le - 
quité los misioneros populares y ordeno que nadie le visitera. - 
" En medio de todo ésto, dice Palafox, envié un billete con un - 
sacerdote pidiendo al padre provincial que nos compusiésemos y - 
me devolvié la respuesta con un henaano cocinero " ( 24 ).
Efectivamente, cuando la polémica llega a su moments - 
crucial ( con las mutuas excomuniones, edlctos, ceremonias y me­
moriales ) hab£a sonado el clarln que toca a embestir. Palsfox,- 
que tenfa, como veremos inmedlatamente, sus buenos informadores- 
dentro de la Compahfa de Jésus, esta al tanto de frases, gestos- 
y planes contra él. Asi esta perfectamente enterado de que " los 
PP. Michel^onroy, rector del Colegio del Esplritu Santo y Balt a 
ear - duros hijos de tan blanda madre - al referise al obispo dl
cen despectlvamente: " ese Palafox " ese Palafox qulere ésto”
" ese hombre ” ” ese de la Puebla ” ... £1 P. Calderon y el P. -
San Miguel ban dlcho publicamente que desean verses libres de m£
y para siempre y no verme jamas en este reino " Que aconsejan 
fuertemente acaben de embarcarme o que con dos pelotazos acaben— 
de una vez " y hablan contra el virrey dlciendo " ese virrey es- 
un cobarde gallego, que no se atreve a embarcar a Palafox ".
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- Un buen chlvato. el P. Franciaco de la Canal
Muchas de las cosas que sucedlan en los coleglos y —  
conventos de los religiosos, los conoocmos a traves de las car- 
tas secretajy que el P. Canal ( 25 ) escribia cas! a diario al - 
obispo, en las que unas veces le prevenïa, otras la contaba lo­
que iba a suceder o lo que ya habia acontecido y otras trataba- 
de servir al obispo los documentos que éste le pedfa. Especial- 
mente es interesante para nuestro proposito, su aportacion para 
seguir la pista a libelos, comedias, satires y ofensas a Pala—  
fox, muchos de los cuales estan por descubrir y otros parece —  
que solo existleron en el exceso de celo del informador o en la 
mente calenturlenta de " su fidelisImo servidor " como finna la 
correspondencia.
" Todo esto se lo cuento, decia justifioando su oficio
de delator, porque esta en peligro mi salvacion, si callo " --
( 26 ).
Veamos el estilo de sus informaciones, que, creemos,- 
no necesitan de aclaraciones enojosas y que ademas las conside- 
ramos fundeunentales para seguir el hilo de la polémica palafo—  
xiana.
" 3o de agosto, 1646. jueves; Hoy ha salido de la --
iglesia catedral de esta ciudad de México una procesion a la —  
que asistieron todas las eomunidades religiosas, clero y oabil- 
do eclesiastico y civil. Pue en esta casa profesa donde se ha -
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celebrado la misa con sermon. Este ha estado a cargo del P. San 
Miguel y se ha centrado en dos puntos. El primero laudatorio en 
favor de la Concepcion Inmaculada de la Reina del Cielo; el se- 
gundo, moral. En este ha hablado largamente de los excesos y pe 
Cad08 de Mexico en general, atribuyendo a los mismos los peli—  
gros y las aflicciones que se padeclan. Al final ( falta mucho- 
texto de esta carta ) se refirio a lo vergonzoso que era el que 
el obispo diera ordenes al Provincial y mandase que se enseha—  
sen las licencias ".
" 6 de marzo, 1.647: No me es posible envlarle los -
escritos que me pide y de los que le hablo, pero lo procuraré -
con toda diligencia e ire a verle para asegurarme su prote---
ccién. Pero antes le enviaré el libre de las Constituciones y - 
^rivilegios y ademas sin ningun género de dudas, las heregxas - 
inventadas por los padres, porque ahora podré valerme de otros- 
medios eficaces, de los que hasta ahora no he querido servirme"
Otra de 6 de marzo. 1.647: habla de, algunos libres —  
que le habia enviado y le cuenta el celo con que los superiores 
guardan los secretos de la Compania. " le envio los libres que- 
su Excelencia me pide. Son pocos los religlosos que conocen las 
Constituciones, excepte los superiores. En esta casa solo las - 
tiene el P. San Miguel con les privilégies. Un padre del cole—  
gio me ha prometido proporcioname el libre de las Constitucio-
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nea y los privilegios y espero mandarselo en breve. los mismos- 
Buperiores de la CompaSia ponen mucho empeRo en que ,no cqnozca­
mes las noticias que nos afectan contentandose con que se lean- 
en publico los resumenes. Yo se lo proporcionaré no sin jniedo -
de castigo, pero también sin escrupule alguno, porque a mis --
afios he aprendido que todo lo que vuestra Excelencia ha ce lo ha 
ce dirigido a Bios y que no toma las armas en mano para ofender 
sine para defenderse y conservar el decoro de su nobilisima per 
sona. le envie en tanto dos libres. El primero contiens las car 
tas de nuestro General y el segundo las reglas de superiores, - 
asistentes, consultoias y otros oficiales, asi como las cuatré­
primé ras Congregaciones générales, con algunas espectativas del 
gobiemo de la CompaRia . •. Sobre los libres que iban a impri—  
mirse no he podido enterarme de mas cosas de las que le conté . 
No sé mas,ni sobre el autor, ni sobre la época o tiempo, pero - 
estaré al tanto con la misma diligencia que los dias pasados. - 
Pero sé que esto no sera posible y en este caso copiaré lo prin 
cipal y se lo mandaré. le quiero reoordar - atencion a este fi­
nal, digne del mejor de los soplones - que todo esto no lo hago 
por Bumentar mérites, sine por obligacion, de tal forma que no— 
pretende cambiar servicios por favores y honores ".
Antes del 2o de Marzo de 1.647. dia en que fueron nom 
brados los Jueoes Conservadores, el P. Francisco de la Canal —  
adelanta a Palafox la noticia: Habra recibido vuestra Excelen—
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cia un pliego m£o con dos libres, une con las cartas del Gene—  
ral de la Compania y otro, con varias reglas y constituciones -
de los superiores. Le mando también un librito de nuestros pri­
vilégiés ... y también le mando un libro comunmente conocido —  
por " Ratio studiorum ", que contiens todo lo que se ha de ob—  
server en la enserianza. Me falta sélo de envlarle las Constitu­
ciones y el examen de la Compahia. Eso se lo mandaré inmediata- 
mente pues me lo va a proporcionar un Padre del Colegio.
Lo que si se ha publicado es la intimacion que vues—
tra Excelencia hace de la presentaoion de las licencias de con-
fesar y predicar y reconocida la obstinacion y el resentimiento 
con que algunos hablan de usted. El P. San Miguel ha dicho repe
tidas veces que contra vuestra Excelencia hay que pelear cara a
cara y que hay que resistirle con todas las fuerzas y demostra- 
ciones posibles.
Andando hoy con el mismo padre General, Francisco de— 
CardeRosa, secretario del obispo de Mechoacan, habia encontrado
por la esclaera al P. Simon, que ha hablado de estas materias .
El P. San Miguel ha dicho que se le hacia a vuestra Excelencia- 
el mayor daRo que le podia hacer la Compania con crear Jueces — 
Conservadores. El mismo ha estado hablando en multiples ocasio— 
nés afiadiendo cantidad de indignidades en el estilo y en las pa 
labras indecentes e inmodestas, como las que he oido declr al - 
padre Preposito, que opina que contra vuesta -Exceiicia hay que-
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pelear con armas blanças y termlnar la lucho de un solo tajo.
Todos hablamos y pensamos en la nomlnaclon de los Jue­
ces Conservadores y no encontramos razon algunas para ello, por 
que su Excelencia como pastor de esta iglesia no puede dejarla- 
en mahos extradas, sino solo a sacerdotes que tengan autoridad- 
y licencias de vuestra Excelencia, como lo ordena expresamente- 
el Concilio de Trento.
Ellos, por otra parte, reconocen que el libro de vue^ 
tra Excelencia contiene calumnies contra la CompaRia y dicen —  
ser las siguientes: 1. Que son transgresores de las reglas del- 
propio Institute. 2s Que son religiosos relajados. 3: Sente vil 
y baja. 4t " Agostini " de galera. 5t Mercaderes de animales in 
mundos. 6s " Macelari " ( chorizos ). 7s " Bottegari " ( comer- 
ciantes ). 8: Amigos de los seglires. 9s Traficantes de otros - 
géneros. los Ladrones del dinero de la Iglesia. Ils Usurpedores 
del erario regio. 12: Demonios. 13s Excomulgados. 14s Hombres - 
nacidos para dominer. 15 : Transgresores de las leyes divines y- 
humanas. 16s Que mantienen la bula de Urbane VIII a su favor ".
Por fin, una carta del 15 de mayo 1.647, contando sus 
dificultades dentro de la comunidad: " Hoy en el refectorio me- 
han castigado con penitericia pesada por ligerisinias omisiones,- 
que no ténia conciencia de haberlas cometido. El Prefecto esta- 
rabiosisimo conmigo. Lo que hoy le envio es la copia de lo que-
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le quiero enviar al padre Provincial por haber sido desoido por 
el padre Preposito y afligido, por otro lado, con motes, repre- 
sentaciones de faltas que no encuentro, por vengarse y por no - 
haber encontrado haber faltado en nada y no me han dado permise 
para visitar a vuestra Reverencia "«
Creemos que se puede personar el posible riesgo de ha 
berse hecho pesado en la transcripcion de estas cartas  ^por la- 
enorme aportacion de dates y pistas que ellas nos pueden près—  
tar para comprender muchas de las situaciones de la polémica. - 
Indudablemente Palafox aprovecho estas " fidelisimas " informa­
ciones para muchos de sus informes, respuestas y, sobre todo, pa 
re sus célébrés Inocencianas. Lo mismo sabemos que el inquisi—  
dor Estrade era partidario de Palafox, aunque no " puede mani—  
festarlo en publico " ( 27 ).
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" Juanetee " y " Palancag "
Estamos ante un capitule especialmente importante pa­
ra nuestros propositos. Se trata de la popularizacion del con—  
flicto y su radicalizacion mas grosera. Es en los conventos don 
de se acuRan las expresiones y los insultes y ya entre ellos se 
van a distinguir como " juanetes " ( palafoxistas incordiantes- 
e incomodos ) y " palancas " ( palancapatli, que en lengua mexi 
cana significa medicine de podridos; asi son llamados los con­
traries del obispo ). En los conventos y en las casas profesas- 
se van a preparer con detalle las mascarades publicas que reco- 
rriendo la ciudad van a pregonar sus irréconciliables diferen—  
cias. De los conventos saltera el conflicto al pueblo y a las - 
mismas families que van a ester hasta divididas entre si toman- 
do parte, muchas veces, marido y mujer, por uno o por otros.
-"Anda, aver^nzate, que eres palafexista ".
- " Y tu,avergiiénzate,que eres palanca ".
Seran " juanetes " fundamentalmente los Padres Carme- 
litas, los seminaristas, la gente mas sencilla, indios, negros- 
y mulatos. " Palancas "» casi el resto de las ordenes religiosas 
y la class media y alta, cuyos hijos se han educado en los cole 
gios dirigidos por frailes. Si un " juanete " aporta en un tes- 
timonio ciento cincuenta testigos, al " palanca " aportara très
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cientos. Si los " juanetes " cuentan milagros de su santo obis­
po y llenan las casas de la ciudad con retratos del prelado, —
los " palancas " propagan mil infundios, atacan su fama, le --
cuelgan el sambenito de un hijo natural, nada menos que ordena- 
do de sacerdote en 1.69o y mas tarde testigo en el proceso de - 
canonizacion.
Un albanil " juanete " esta a punto de caerse de un - 
andamio y al fallarle el pie invoca a Palafox: " anima del Vene 
rable, ayudadme A lo que el peon, " palanca ", le retruca: - 
" s i ,  a bueno te encomiendas; al hijo de una puta " ( 29 )•
Asi estaban las cosas en vida de Palafox; pero no cam
biaron mucho después de muerto, ya que todavia en 1767, el 12 -
de septiembre, al conocerse el decreto del Papa sobre la fama - 
de santidad, virtudes y milagros en general\del venerable sefior 
don Juan de Palafox y Mendoza, una de las composiciones poéti—  
cas premiadas en el certamen que se organize para festejar el - 
acontecimiento rezaba asi:
" Que caso, Senor ! Primero
di jo un palsuica ( y se vio )
moriré ahorcado yo 
que sea santo este embustero.
El pronostico era fiero 
mas se cumplio. Pues no dudes
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que aunque de dictamen mudes, 
si no imploras su favor 
podràe no librar mejor 
tu, que al amparo no aoudes.
El yerro que es no invocarle 
la experienoia lo ha mostrado; 
que no pereciera ahorcado 
este al llegar a llamarle.
Barbare fué en blasfcmarle 
pero mucho mas, por Bios, 
en no haber dado una voz 
pidiéndole sin reparo 
al cielo seguro amparo 
del invicto Palafox ",
Pero necesariamente para completar eæ apartado hay - 
que aludir al comportamiento de " juanetes " y " palancas " en 
otros mementos décisives de la contienda.
Estando el obispo de la Puebla todavia en el lugar — 
de refugio, Tepeaca, y, tras unos meses de relative calma en—  
tre eus partidarios y detractores, sucede un hecho notable.
Begun carta dirigida al virrey por el dean de la Pu^ 
bla, don Juan de le Vega, el 2o de septiembre llego noticia a- 
Veracruz de la llegada de la fIota y con ella otras muchas que
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inventaron sobre el nuevo gobierno, con lo cual se comenzô a in 
quietar el vulgo, que salio a la calle con gritos de " Muera el 
dean y viva Palafox, a pesar de picaros. ( 31 ) Esta tormenta - 
continua la carta, la sufrieron la misma noche las Sagradaa Re- 
ligiones y en particular la Compania de Jesus a la que ultraja- 
ron con indecentisimas voces, El martes, hubo repique de campa- 
nas y diversas clases de fuegos y regocijos. Las cosas llegaron 
al insulto personal y a llamar en su misma cara al dean traider 
y here je. Un sacerdote, don.Tomas Gutierrez, tocandole al dean- 
una campanula en sus mismas narices decia; " Victor don Juan - 
Palafox ".
Hay todavia otra carta, de Fray Juan Hurado, prior —  
del convento de la Merced, en que concrete que la confusion de- 
est as mismas nuevas descompuso a la gente que perdio el respeto 
al Rey y llegando en tromba al palacio daba gritos contra los - 
Conservadores y los jesuitas.
Igualmente otra carta del prior del convento de Santo 
Domingo de la Puebla, Fr. Bartolomé de la Moya, aclaraba lo su- 
cedido con el alcalde mayor y el dean y los temores causados: - 
" veremos ahora los que han jurado contra el sehor obispo, como 
se les castiga y se les saca los dientes ", gritaban los amoti- 
nados. Noche de temor y de escandale, senala la carta, con tro- 
pas, ruido y alboroto, a la par que se anunciaba que apeaban a- 
Salvatierra.
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Actos seme jantes se celebraron en distintos puntos y 
ciudades de Mexico, segun consta, como Mascala, Guaxocingo, Te^  
peaca, Guamentla y Cholula con grandes concentraciones de gen- 
tes, con luminaries, disparos de oamaras, juntas en casas de - 
los clérigos y algunos seglàres con banquetes y juegos de nai- 
pes, con trompetas y chirimias, que duraron todo el»dia y toda 
la noche durante seis o siete dias y con repique de campanas,- 
mientras se cantaba esta aleluyat
"Que Dios nos traiga con bien 
al obispo que viene por virrey "
La cosa llego a mas. Se organizaron procesiones con- 
la Eucaristia y canto de visperas solemnes y una vez conclui—  
das,el clero paseaba por las calles con guitarras, oantando:
" Lele, lela, que le han dado 
el fiaguatazo con ella ".
Por fin, otro narrador de los hechos, Nicolas de Es­
trada, el 4 de noviembre de 1.649 se queja de los malos tratos 
recibidos por los " paleincas " en esta miserable republica, —  
que gritaban la noche de autost
" Viva don Juan de Palafox y mueran 
los comudos palancas ".
... y mientras rompian los tejadillos de la tienda -
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de Pedro Aguilar, gritaban sin césars " Mueran, mueran los pa—  
lances " y estas otras voces:
" Gabron, comudo, judio,
palancapatli, enemigos de la fé "
Comudos los que no digan 
San Juan de Palafox ".
De madrugada, haciendo el recuento de vencedores, de— 
Clan " palafoginos " muy principales: " buenos golpes dieron es^  
ta noche a los palancas.
" Son unos picaros comudos
los que no sigan a este santo obispo "
" Mue ran los comudos teatinos ".
Y todo ello, con varios intentes de quemar las casas- 
de los palancas.
Los mismos acontecimientos los conocemos por los in—  
formes que realizo el Tribunal de la Inquisicion de Mexico y —  
que figuran en lo " Actuado por la comisiôn del Santo Oficio en 
lo acaecido en la Puebla el 23 y 24 de septiembre, por la nueva 
falsa de que venia ( palafox ) por virrey " ( 32 ).
Uno de los testigos certifies que el arcediano don --
Alonso de las Cuevas, puso luminaries y musicas publicas y uti­
lisé la capilla de la catedral, que canto a coro esta copia:
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" Très galeotes de Argel 
dos obiapos y un virrey, 
no puede ser; si puede ser 
! Ay del virrey, ay del virrey !. '
A lo que el gentio respondia acompaHado de violines,- 
clavicordios y harpast
" Que se pierde el bajel,
! ay del virrey I
Ho puede ser, si puede ser ...
Y cantaban otras copias que decian:
" ^entidero de Madrid
decidme, quién mato al conde ( por Salvatierra)
Y el publico respondia a coro:
" 1res aRos de prorrogacion, 
kirieleyson
Otros juanetes recorrian la ciudad; entonando cantaie- 
tas contra el alcalde, que no era palafoxiano, y decian;
" Robalillo, copetillo, monterilia 
gorra de palo, barba de pato "
Y los que pasaban por delante de la casa del dean, —  
Juan de la Vega, le gritaban con soma:
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" Joanico, ya viene Juan por virrey
Es mas. Un librero, dicen los informes recogidos por- 
la Inquiaicién, puj<so en la puerta de su establecimiento los es 
cudos de Palafox durante toda la semana del 23 al 3o de septiem 
bre de 1.647 y tenia colooado un rotulo que decia:
" Victoria de la fé ".
Los testimonies son abundantisimos, por ello para no­
ser prolijos, seleccionamos estos pocos como remate de lo que - 
sucedio en aquellos mementos. Begun varios testigos, por la no- 
ohe recorrian la ciudad gentes que gritaban;
" Viva Palafox y mueran los teatinos "
" Los jesuitas son carceleros, soplones de la 
inquisicion y palancapatis "
" I Como no repican hoy estos herejes ? "
" Se acabo el provisoriato "
" Viva Palafox y muera este comudo de gallego 
( por Salvatierra )
y vayase h su tie ira a corner nabos ".
Hasta una seRora casada, Inès Sedefio, desde su balcon
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gritaba a todos los qua pasaban por la calle:
" Hijos, decid todos, victor Palafox, 
el santo obispo de ml vida "
" Mueran san Francisco, Santo Domingo, San Agus- 
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Mascaradas publicas
Los enfrentamientos entre " juanetes " y " palancas " 
que hemos venldo citando, dan como traca final de fiesta la ce- 
lebracion de varias mascaradas publicas, con todo lo que eso su 
pone de premeditada preparacion, ostentacion y deterioro gene—  
ral de la imagen de la persona aludida en disfraces, habites, - 
copias y disticos reiterativos.
Son cuatro las mascaradas de las que tenemos noticias 
celebradas con motive del enfrentamiento Palafox-Oompahia. Dos- 
de ellas promovidas per los partidarios del obispo y las otras- 
dos por sus irréconciliables enemigos. Aparté de que a las dos­
es lebradas por los " juanetes " les prestaremos atencion oportu 
na, las que nos interesan en este momento son las contrarias al 
obispo, por el objetivo que venimos persiguiendo.
La mas famosa de las dos - y a la que practicamente - 
se àlude siempre al hablar del tema - se celebro el dia 31 de - 
julio de 1.647, en plena efervesoencia de la contienda y, pudie. 
ra ser; como réplica a la que los partidarios del obispo acaban 
de celebrar el dia 7 del mismo mes.
La narracion de los hechos la tomamos de varias fuen- 
tes, todas ellas favorables al prelado, dado que los contrarios 
no hacen jamas alusion a taies acontecimientos.
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Tanto Palafox, como casl cien aRos despuee el obispo- 
de la Puebla de los Angeles Fr. Fabian, relatan asi los hechos:
" Reuniendo los jesuitas a sus alumnos - a los que ha 
bian adoctrinado previamente - con motivo de Igfestividad de —  
San Ignacio de Loyola, su fundador, determlnaron denigrar mi —  
persona y mi dignidad, asi como la de todos los sacerdotes que- 
se distinguieron por su honestidad de vida, entre los cuales es 
taba mi procurador Silverio de Pineda - que se hallaba de visi­
ta en Roms precisamente para ver al Papa - y asi, oon horrendas
procacidades y groserias y otras formas que no se pueden nom--
brar, ridiculizaron al obispo, su dignidad pastoral, a los sa—  
cerdotes, a las religiosas y aun a la misma religion catolica.
Unos,disfrazados con habites grotescos, simulando es- 
tatuas,salieron por toda la ciudad al mediodia cantando el Pa—  
drenuestro y el Avemaria, mezclandolos con palabras soeces y —  
otras cantinelas vergonzosas. Otro, mezclando cantares infames- 
con la oracion dominical en lugar de " mas libranos de mal " —  
- que se dice al final - decian " mas libranos de Palafox " pre 
cisamente porque habian intentado con todas mis fuerzas librar­
ies del mal a los jesuitas y traerlos al orden. Y casi de la —  
misma forma, manipulando el Avemaria mezclaban maldiciones dir^ 
gidas al mismo fin.
Algunos de los participantes, persignandose con cuer-
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nos de toro - lo cual se desconoce que lo faayan hecho jamas los 
paganos - coreahan ante el puhllco: Estas son las armas del ver 
dadero cristiano ", a la par que mostraban los cuemos en lugar 
de la Santa cruz. Ademas otro llevaba en una mano una imagen —  
del NiHo Jésus y en la otra un instrument o impiidico que ofendla 
al nombre y a la devocion de la vida oculta de Jésus. Mas alla, 
otro arrastraba un baculo pastoral, que llevaba prôndido a la - 
cola de su caballo ( date éste, que al parecer no se produjo —  
por habérselo quitado un padre antes de salir del colegio ) en- 
cuyo lomo llevaba pintada la mitra episcopal, cabalgando de tal 
suerte que la iba pisando. Entre tanto repartxan a la gente ver 
SOS insolentisimos, increiblemente sacrflegos y satiricos con—  
tra el clero y el obispo, jactandoee de haber derrotado al pre­
lado y a su poder onnimodo. Igualmente esparcxan copias en espa
Roi, dénigrâtorias de la honra y fama del obispo ÿ clero ". --
( 33 )
Realmente no hemos podido locallzar en ninguna parte- 
estas " copias " a las que se refiere Palafox, ya que la unica- 
que se cita cuantas veces se alude a este hecho publico y noto- 
rio es la tantas veces repetida por todos:
" Hoy con gallardo denuedo 
se opone la CompaRia 
a la formai heregia."
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A la que hemos encontrado el complemento, que nadie - 
cita al referirse a estos versos, en la " Histoire de don Jean- 
du Palafox ", esorita en f rances por A. Amauld. Con ello la co 
pla quedaria completada asi:
" Hoy con gallardo denuedo 
se opone la CompaRia 
a la formai heregia.
Palafox apostatadoy 
mas a lo que yo barrunto 
es que se acabo en un punto 
el dinero y obispado " ( 34 )
Lo que si existe es una matizacion a la narracion de- 
loB hechos, que se debe a la misma pluma de Palafox, quien en - 
una de sus ultimas cartas antes de morir ( 14 de julio de 1659 ) 
dice que la procesion del dia 31 de julio se llevo a cabo por - 
parte de los alumnos sin que los superiores tuvieran nonocimien 
to de su preparacién,ni de su desarrollo. ( 35 )
Otro dato mas del desarrollo de esta mascarada publica 
del dia 31 de julio, se encuentra detallado en la relacion de - 
" Cosas prodigiosas que sucedleron a los religiosos de la Compa 
flia que se opusieron a Palafox " y que cuenta como en el facha- 
indicada, " habiendo hecho una mascara muy insolente contra el- 
seRor obispo, cuyos gastos pagaron los jesuitas a sus estudian-
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tes, y sacandola de su casa llevando en ella al glorioso San Ig 
nacio en un carro trlunfal se le cayo la cabeza de la Imagen —  
del santo en très lugares de la ciudad de la Puebla, lo cual se 
lo iban colocando los mismo discipulos de la Compafila dândole - 
martillazos y con piedras, sin que se la pudieran ajustar ni fi 
jar al cuerpo por mas golpes que le dieron en ella ". ( 36 )
Sea cual fuere la objetividad total de la narracion,- 
el hecho es grave y dénota hasta que extremes se llego.
Esta misma mascarada se celebro de nuevo el dia 4 de- 
agosto, festividad de Santo Domingo de Guzman.
En este mismo aüo, el 7 de septiembre se célébra en - 
varias ciudades de Mexico, tal como tenemos estudiado ya en el- 
apartado de " Juanetes " y " Palancas ", una imponente manifes- 
tacion popular, si bien esta fué en defense del prelado.
El llbelo '* princepB ". un informe de Salvatierra
El documente mas revelador - que no dudamos en califi 
car como " libelo princeps " - y mas detallado de las tensiones 
en la agitadisima etapa americana de la vida de don Juan de Pa­
lafox, es, sin discusion, la " Relacion ajustada de los autos y
diligencias hechas por el Excelentisimo seflor don Garcia Sar--
miento de Sotomayor, conde de Salvatierra, virrey lugarteniente 
gobemador y capitan general de la Nueva Espafla. sobre las con-
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moclonea. Inquietudes y dlaturbios causados en la ciudad de los 
Angeles y otras partes por el obispo de dicha ciudad don Juan - 
de Palafox y Mendoza, visitador general de aquel reino. que re­
mits a su Mage8tad y seflores del Real Consejo de las Indlas pa­
ra que con mas facilidad e Intellgencia se puedan ver y recono- 
cer. ( 37 )
Dicha relacién resume los hechos en una " Proposicion 
general ajustada a los autos " y luego en once oapitulos, todos 
ellos documentados con innumerables y repatidas comprobaciones- 
( comprobacion por papeles y comprobacion por testigos ) trata- 
de exponer y relacionar los hechos que desembocan en los graves 
sucesos que enfrentaron a unos y a otros en la Puebla de los An 
geles.
Estas son las once graves acusaciones del conde de —  
Salvatierra contra el obispo:
1.- El pleito de los Conservadores.
2.- Las conmociones populares y prevenciones de armas.
3.- La expedicion de oédulas en bianco y liberacion - 
de esclaves, asi como le levantar compahias.
4.- El suceso con el juez de Cruzada.
5-- La solemne y soliviantadora ceremonla del anatema.
6.- El repique general de campanas y el an undo de —  
que venia por virrey.
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7.- La pretension del obispo por el conodimiento de - 
causas de alcaldes mayores.
8.- El temor que las Justicias tenian al obispo.
9.- Salida de la Puebla y el abendono de du diocesis.
10.- Falsa voz extendida por el obispo sobre prevencio 
ne8 de armas en los coleglos de la Comapîixa y San 
Agustin contra el.
11.- Uastos de Visita y deudas del obispo, que, dice,- 
enviaba a EspaRa grandes sumas para sus negooios.
Tanto el Rey como el Consejo de Indias tuvo delante - 
un verdadero alegato contra el obispo, que por su fonde y la —  
Clara intencién demoledora de su autor, rebasa los termines nor 
maies de un informe o relacion, tan en use entonces por las ca- 
racteristicas especiales de la época.
En el tema Palafox-Conseirvadores acusa al obispo de - 
poner bandes por toda la ciudad con grande escândalo e Inquie—  
tud, rotulando en tablillas a los Jueces, su notarié y a los pa 
dres de la CompaRia.
Mayor atencion presta el virrey en informe y pruebas- 
sobre el asunto de conmociones y prevenciones de armas y gente- 
y acusa a Palafox de mover la Audiencia contra él y concitando- 
a los obispos en su defense para que conovocasen a Concilie, in 
ventando para ello que los jesuitas tenian preparados en la ca-
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pital doacientos hombrea facinerosos para robarle su casa y la - 
iglesia. Con tal pretextsj. el obispo organizo su defensa con gen 
te armada en su casa con prevenciones de armas de fuego, polvora 
y bombas, alistando hasta dos mil hombres y organizando turnos - 
de noche para tener su casa defendida. Con lo cual puso a la d u  
dad de los Angeles en riesgo de perderse.
En cuanto a dar libertad a esciavos, se apunta en con­
tra el obispo su afân de figurar como liberador de negros y mula 
tes a los que hasta habla confeccionado un estandarte verde con- 
las armas reales y pregonando que tenla cédulas del rey desde el 
incidente con Villena para traerlos de donde fuera para su defen 
sa.
El suceso con el .juez de Cruzada prueba, segtin el vi—  
rrey, los extremos que apuntaba de que el obispo ténia en su casa 
armas y gente armada, ya que en un momento dado y creyéndose que 
se t rataba de otra cosa, salieron a intercepter la detencion de- 
un clérigo llamado Alonso Garcia, de casa del doctor Juan de la- 
Vega, dean de la catedral, que habia sido decretada por el Juez- 
de la Visita de la Santa Cruzada.
Hefiere con todo detalle la solemne ceremonia del ana-
tema, que causé especial conmocion en el pueblo, dado que el --
obispo extremo todos los detalles del acto celebrado en la cate­
dral para lo que cito a los fieles con repique especial de campa
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nas desde el dia anterior, para luego predioar exigiendo con pa­
nas y censuras la obligacion que todos tenian de seguirle y ter­
miner la ceremonia con una procesion en la que, vestidos el obis^  
po y los canénigos de temos negros, se dirigieron hasta el al—  
tar mayor, desde donde el prelado hizo una plética al pueblo mo- 
viéndole con lagrimas y palabras de sentimiento y tocando a en—  
tredicho arrojaron las vêlas encendidas que llevaban en las mâ­
nes y las pisaron en sefial de maldicion. Al salir de la catedral 
los asistentes apedrearon varias casas de la Compahia y conven—  
tos religiosos.
A la semana slguiente al EUiatema, el obispo mediante - 
nuevo repique de campanas lanza la noticia de que viene por vi—  
rrey y sale a la calle en carroza para recibir los vitores de —  
sus partidarios en un acto de ostentacion y a la vez de tanteo - 
para ver con cuanta gente podia contar caso de enfrentamiento —  
con armas.
En cuanto al asunto de las causas de alcaldes mayores- 
se le acusa de interferirse en las competencias del virrey y del 
Real Consejo, tratando de echar para atras sentencias tomadas —  
por éstos.
Salvatierra apunta en octavo lugar el temor que las —  
.lusticias y todos tenian al obispo que fomentaba un oonsteuite —  
clima de temor hacla su poder, dado que sobre todo con llegada - 
de flotas aoostumbraba a lanzar la noticia de que séria nombrado
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virrey y podria vengarse de sus oponentes, asi como premiar a —  
sus partidarios, confidentes, criados y allegados.
Otro capitulo que merece especial atencion es la infor 
macién que el virrey hace de la salida del obispo y el abandono— 
de su diécesis, porque " se habxan descubierto sus designios y - 
prevenciones " y se le habian atajado con medios prudenciales. - 
Oon lo cual, con la huida, se aplaco la ciudad.
Consta, dice la relacion, que nunca hubo prevenciones - 
de armas en los colegios de la Compania ni en el de San Agustin­
come pretendia el obispo en una clara estrategia de justificar - 
el arsenal de armas de fuego que guardaba él en el palacio epis­
copal.
Y, por fin, un apartado especialmente escabroso. La —  
acusacion de mala administracion y deudas del obispo, quien se—  
giin el resultado de la pesquisa ordenada por el virrey al abando 
nar el prelado la diocesis y huir a los montes, " debe a particu 
lares y conventos ingentes sumas de dincro, defrauda seriaraente- 
a su Iglesia, desatiende sus deberes con el Hospital de San Pe—  
dro del que es patrono y envia gruesas cantidades de dinero a —  
Castilla, aprovechando cada flota que llega a Veracruz ".
Terminada la narr'acion de los hechos se aRaden compro- 
baciones y ajustamientos de la justificacion que tienen los once 
capitules referidos, con la adverteneia de que en lo referente a
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lOB teatigoa solo se recoge lo que " dicen de vista u oidas o - 
de publico ", expreaando lo necesario en particularidades y cir 
cunstanoias que algunos dicen, por ser cosas que miran mas a lo 
que dicen los capitules y a su mayor inteligencia y justifies—  
cion.
Bn dichas comprobaciones se precede revisando papeles 
y testigos y se citan nombres concretos con cargos y acusacio—  
nés que se hacen contra el obispo, desde sacerdotes, clérigos,- 
mercaderes, herreros, sastres, esoribanos, medicos, corredores- 
de lonja, cerrajeros, plateros, carpInteros - estmnos citando - 
los oficios por el orden que lievan en las relaciones - maestros 
de barbero, alguaciles de guerra ...
Veamos, a modo de ejemplo y dejando a quien tenga eu—  
riosidad por el tema la lectura total del documente, cémo esta- 
ba redactada una declaracion cualquiera:
" El Padre Juan Bautista, religioso de la CompaRia de 
Jésus dice que habiéndose puesto por excomulgado por parte de - 
los Conservadores el aeHor obispo, por la parte del sSRor obis­
po se anduvieron poniendo censuras contra el P. Provincial de - 
la Compabia, contra los Jueoes Conservadores y otras personas . 
y en esta ocaeion, que ya la ciudad estaba inquiéta, llegaron - 
al colegio de San Ildefonso Pedro Ferrer, clérigo criado del s£ 
Ror obispo en un caballo y en otro caballo un mulato, que no co
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noce y que llevaba los papeles de las censuras, que iban fijan- 
do; y en otro caballo«detras de elles,Alonso Rulz de la Lima, - 
aslmlsmo criado del serior obispo y una carroza con gente que pa 
rece iba de escolta con los susodichos, de donde salio don An—  
drés de Balmaceda, que hacxa ofici'o de caballerizo del seflor —  
obispo e iban con mucho ruido a fijar las censuras a la puerta- 
de la iglesia de dicho colegio y les dijo este testigo que para 
que iban con t'anto ruido y que fuesen con quietud y que nadie - 
les habia de estorbar lo que quislesen hacer y el P. Alonso Mu­
noz, que entcnoes era vicerrector de dicho colegio, desde una - 
ventana dijo a este testigo que-callase y que los de jase, que - 
con hablar no se negociaba nada y que se quitase de alli. Y el- 
dicho mulato puso las censuras en las puertas de la Iglesia y - 
de la porteria y porque el dicho P. Mufioz dijo que lo cierto —  
era que el senor obispo era el que estaba excomulgado, le res—  
pondio el dicho Pedro Ferrer que mentia cualquiera que lo dije- 
se y que era un grandisimo bellaco el que dijese que su amo no- 
era un santo y el mejor prelado del mundo, repitiendo las dichas 
palabras, con que se entré este testigo y los dejé ( 38 )
Asi nada menos que hasta noventa y cinco folios de —  
apretada letra en los que figuran las comprobaciones y ajusta—  
mientos de la justificaciéh de los once capitules, con una mecâ 
nica machacona e igual.
Pero en lo que peor queda el obispo, si cabe, dentro-
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del desarrollo de las comprobaciones es en la descripcion de —
los intentos de conclliacion entre las partes, que, segun Salva
tierra dice al Rey, se vieron frustradas por la actuacion del -
obispo, que eludio asistir a las reuniones citadas por el vi— -
/ que /
rrey ya en las fechas en/los acontecimientos estaban en un me­
mentos delicadisimo. Se decidio en ellas que el obispo aceptase 
a los Jueces Conservadores y que éstos absolviesen al prelado - 
de las censuras, asi como a su provisor y que Falafox restituyo 
se a los religiosos las facultades de confesar y predicar con - 
toda benignidad y que éstos dentro de pocos dias de su restitu- 
cién manifestasen al obispo con reverencia las licencias por —  
via extrajudicial, quedando en buena correspondencia y unidos - 
por vinculos de paz. Encargaron a don Pedro de Oroz, dice la in 
formacion que traaladase al obispo lo acordado.
El mlsmo dia 15 de junio don Juan Saenz de MaHosca, - 
arzobispo de México y visitador del Santo Oficio, envia al vi—  
rrey carta de don Cpigtobal Gutiérrez de Medina en la que le —  
insta a actuar con urgencia en el tema de la prevencion de las- 
armas. El mismo dia,el virrey recibia carta del Tribunal de la- 
Inquisicion sobre el tema, denunciando al obispo por la preven­
cion de armas y convocatoria general de la plebe. También el —  
mismo dia, Oroz, a las nueve de la noche, despaoho con el obis­
po, sin que hasta la feoha del 26 de junio tuviese respuesta de 
lo que el obispo pensaba.
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En esto,ae produce la huida del obispo, que sorprende 
a todos, y el 25 de junio de#^achan comisiones para que don Die 
go de Orejon, caballero de la Orden de Santiago, alcalde ordina 
rie y corregidor, se encargue de las investigaoiones pertinen—  
tes.
El dia 4 de junio, por medio de un sacerdote llamado- 
Alfonso Ruiz de Lima, Palafox esefi.be al obispo de Guaxaca, don- 
Bartolomé de Benavides, al que cuenta como estân las cosas y el 
miedo que tiens de que los jesuitas puedan organizar un gran al 
boroto, y que intente que los demas obispos se pongan de su par 
te; " Se lo pido por Bios, por el Rey y por el Reino se tome es. 
te trabajo ". ( 39 ).
A partir del dia 11, el obispo de Guaxaca escribe al - 
virrey apoyando la causa de Palafox, a la par que pide que se - 
convoque a todos los obispos a Concilie; " Hay que hacer sinodo 
provincial en Mexico, aunque no quiera el metropolitano, ni el- 
patron ( decia también el obispo de Mexhocan en carta al virrey 
refiriéndose a éste y al arzobispo de México ) que cuando la fé 
se arruina, no solo los monjes del yermo, sino las virgenes sa- 
gradas han de salir en su defensa y dar la vida en el caso "
( 4o ).
Carta parecida escribio el obispo de Guaxaca al arzo­
bispo de México, pidiéndole la convocatoria de Concilie y que -
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dé contestacion a dicha peticion para que oonste ante el Papa,- 
ante el Rey^ante todos que él cumplio con su obligacion en tran 
ce tan grave para estos reinos. Luego emprende viajes continues 
para visitar y captar obispos adeptes a la causa de Palafox y - 
llega a Puerto de San Antonio, raya el obispado de Guaxaca y la 
Puebla, donde tuvo noticias de la huida de Palafox. Al verse —  
abandonado, el obispo de Guaxaca escribe una carta en la que —  
asegura que no se hubiese movido de no ser llamado por Palafox­
en nombre del rey, como Visitador y obispo. Pero, concluye con- 
decepcions " Yo no soy capellan de amotinados, ni de gente ino- 
bediente ". (41 ). El 28 de Julio, Bartolomé Benavides escribe
a Fr. Buenaventura de Salinas y Cordoba, comisionado de San --
Francisco, y en la carta se muestra decepcionado por la actua—  
cién de Palafox, " sin dejarme esorita una letra; juzgo no tuvo 
malicia en lo de Villena, sino venial ambicion de virreinar, ni
creo que la tiens hoy en lo que padece, pero quizas en '* san--
guis eius exquiritur" ...
El mismo hecho de la huida produjo abundante literatu 
ra contraria, ^alafox lo cuenta de este modo; hux a los montes- 
- acompanado solamente de dos familiares, mi confesor y sécréta 
rio - buscando en la companxa de las serpientes y escorpiones - 
y otros animales venenosos, de que es abundant!sima esta tierra, 
buscando la seguridad y la jfe que no he podido enoontrar en es­
ta implacable compaHxa de religiosos ", ( 42 )
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Sin embargo para sus enemigos constituye un acto mas- 
de teatro, mu,y dado a los golpes de efecto, para dejar claro —  
que no tenia otro remedio que liberarse de las continuas perse- 
ouciones de los enemigos de la mitra y de la Corona, cuyas cau­
sas unia.
Jose Antonio Butron y Muxica, a quien oportunamente - 
dedicaremos un amplio estudio en esta tesis, ridiculiza por lo- 
menos dos veces la estancia del obispo en el desierto de Tepea-
ca o minas de Alchicaca ( " aguae amargas ” ) segun la version-
dé 1 obispo Fabian.
As! lo ridiculizo But ron:
" Entrando en alerta cueva ( y no de Antonio )
columbro oierta v!bora o demonio
de mortal picadura, 
que al que picaba no tenia cura.
Esto le sucedio en una quinta
que él por horrible paramo nos pinta,
de pieza no muy mala
recreo que era de don Juan de Sala,
en donde se entretuvo con las flores
por el temor de los Conservadores ...
y como aquella vibora maidita
se estuvo quietecita
sin picar en tal parte a su Excelenoia, 
fue un sumo pasmo de la omnlpotencia.
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... Bien pueâe aer en esa quinta 
hecho un anacoreta se nos pinta 
triste y emparedado, 
después de haber el agua atravesado 
con el agua a los pemiles 
y humedo un poco hacia los cenojiles.
Y este otro:
... " si lo de las alforjas en el rio
se lo maman, con ser cuento tan fr£o;
si la media mojada y no mojada
le hacia a Salas dar la carcajadaj
que un dia casa y huertc
que Palafox dijo era un desierto,
donde estuvo escondido,
estando solamente entretenido
si dan a ojos cerrados
crédite, el hazmerreir de dos donados
bobicos quando menos ... ( 43 )
Segun la relacion de Salvatierra, el dia 17 de junio, 
con pretext© de que iba a recibir al obispo de Guaxaca, se au—  
sento de la Puebla y paso a la hacienda de Juan de Vargas cua—  
tro léguas de Tepeaca ,y luego desaparecio. ( 44 )
Sus mas encamizados enemigos le hacen viviendo siem-
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pre en la gran finca y pasando grandes ratos de conversaclon —
con Josefa Mantille, la mujer de Vargas a la hora de sexta ---
( siesta ) cuando comfan los criados, so pretexts de converâa—  
ciones de formacion, " No fue menos la murmuracion que provoco- 
la huida que la paz que sohrevino oon elle " se dice por boca - 
de un testigo en las comprobaciones del capitule noveno del in­
forme del virrey ".
En un discurso critico contra las " Cartes de Palafox- 
a todo fiel cristiano ", se habla asi de este hecho: " Los pa—  
vos, los capones, las gallinas, los palominos, los gazapos, cor 
deros y cabritos de la casa de campo y recreo del canonigo de - 
la Puebla, Salas, en donde se réfugié su lima, se dejaban matar 
pelar y desollar con tante ruido " ( 45 )
De vuelta a la Puebla no era facil recomponer todo lo 
que habia quedado deshecho en los enfrentamientos: el orden, —
las mutuas relaciones, la confianza, el espiritu de colabora--
cién ...
El rey decide cortar por lo sano y aleja del lugar de 
los hechos a los dos mas califlcados protagonistas: Salvatierra 
y Palafox. Al primero le manda al virreinato del Peru; al segun 
do, lo llama a EspaRa. No obstante los partidarios del obispo,- 
que no se resignan a perderlo, van a esperar en cada flota la - 
noticia " milagrosa " e imposible - tal como estaba el ambien—
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te - del nombramiento de Palafox como virrey. Los amigos de Sal 
vatierra advierten, no sé si en plan de chacota, a éste:
" Mirad por vos Salvatierra 
que Palafox ha jurado 
que por Dios O por el diablo 
os ha de echar de la tierra " ( 46 )
Mas lo cierto es que tantas noticias son falsas. Son- 
falsos los correos que tanto soliviantan los animos de los "jua 
netes". Y asi lo lamentan los " palancas ":
Q* pueda solo un correo,
con decir que vino flota,
la estatua de malos pies
dejarla de buena forma ... ( 47 )
La suerte esta echada. Palafox viaja rumbo a Espana y 
todavia tendra que escuchar aqui los ultimes vprsos americanos- 
cn su descalificacion:
" Santo obispo, salvo sea el lugar 
vana la gloria.
Comicamente en lo breve 
ha dado con la tramoya.
Oh monsenor de quimeras.
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ya se acabo el embeleco;
nogale8 de aquestas partes ( alusion a su esou
do )
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La buenaventura, si Dios te la da.
Después de un Informe y oiertainente reiterativo, esta 
ocurrencia. Se trata de un romancillo de hasta de 375 versos en 
los que desarrollando la idea de la ceremonia gitana de la bue- 
naventura, se repasa en plan de adivinanza la vida y los plei—  
tos de Palafox en México. ( 49 ).
" Brincaba en los brazos 
de una gitanllla 
un hijuelo hermoso 
que le dié su dicha.
y como la madré 
en quiromancia 
heredo a su abuela 
embuste y mentira 
llenada de amor 
de su tierna cria, 
mirole a la cara, 
la niano le mira, 
mirole las rayas 
y en la de la vida 
cato la ventura 
de su vida misma.
Describe la fama de guapo, el éxito con las damas de-
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la corte, el espiritu pendenciero, sus cargos militares, hasta 
le cuelga un encarcelamiento por rebeldia. Convertido de sus - 
calaveradass
" Irds a estudiar 
para ser de misa 
y no olvidarâs 
las mafias antigua s
Por aquestas mafias 
te dar^n la mitra
En la Kueva Espafia 
te daran la silia 
y a su Audiencia y reino 
llevards visita .,.
En el momento de " bienaventurarle " con sus pleitos 
con los religiosos y con los demds, porque " todo lo que tocas 
lo haras pedazos
No falta la referencia al acopio de armas, hecho del 
que se le forman actas por parte del virrey Salvatierra y que- 
se halla claramente aludido en el resumen del P. Francisco Ri­
vera, al que nos referimos en esta misma tesis.
Le recuerda su paso por las distintas ciudades Txca- 
la, Cholula, Tepeaca ...
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! " Lobo entre corderoa 
mala profecia " !
Vuelve al tema de las Doctrinas que arrebata a los 
religiosos con lo que hace llorar a tantas familias .,. Pero 
sobre todo, habla de los jesuitas:
Veras este ejemplo 
en oierta familia, 
que sustenta el mundo 
con pan de doctrine.
Cuando aguarde premio 
de su gran fatiga 
habrd un faradn 
que a su padre olvida. 
Darale8 tareas 
sujeccién esquiva, 
palo que atormente 
porque los aflija ...
Alegrate, amores, 
mi carita linda, 
mi rey y mi Papa 
toda mi alegria.
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Llora solo,le dice, cuando veas que has entregado las 
ovejas a mercenarios y rahadanes " insipientes ", como califi- 
cahan los religiosos enfonces al clero secular, con évidents - 
menos preparacién cultural que aquéllos, Pero.atencién a la pu 
ya barriohajera;
" Seras mas que Papa; 
seras un papita, 
pues de sus mandates 
hards poca estima.
Serds un payaso, 
hards maravillas 
y serd tu gusto 
Real Çancilleria.
No tendrds temor 
ni a Dios,que te cria, 
ni al rey,que es senor 
de toda Castilla ".
Y va la adverteneia severa;
" Palo eres, no aumentes 
la lena escondida 
que ahrasa la Iglesia 
con fuegos y oismas "
La coraposiciôn no se refiere mas que a hechos sucedi 
dos en la etapa pueblense.
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" No sé si sera 
muy larga tu vida 
y si esto has de hacer 
sepultura chica.
Y asi, mis amores, 
aunque me lastiman 
tan malos presagios, 
el aima en Dios fia ",
No hemos dado con ninguna alusién anterior o poste­
rior a este romance, que esté ahi como una sâtira mas anénima 
- y profética dice - sobre la Vida de Palafox,
Bien, llegamos al final de este capitule,en el que- 
hemos intentado recoger el ambiante hostil y sus manifeotacio 
nés satiricas contra Palafox durante su estancia en Puebla de 
los Angeles y lo hacemos con una clara conciencia de no haber 
tenido en la mano - pese al enorme esfuerzo realizado - todo- 
cuanto se escriblé en aquellos sels anos, realmente complejos 
que dur6 su estancia como obispo, virrey y visitador. Etapa - 
que culmina en picado en cuanto a la posible paz. Cuando Pala 
fox, por orden del Hey, tiene que partir para Espana y Salva­
tierra tiene que hacérse cargo del virreinato del Peru, casi­
no era posible la concordia sijîno era alejando del escenario - 
a los protagonistas,
El 8 de enero, ya después de iiaber anunciado ofi--
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clalmente al Cabildo su marcha, el obispo esoribia la Inocencia 
na 3®, que resume y compendia todo el enfrentamiento con los je_ 
suitas a los que, entre otras cosas, acusa de comprar por oro - 
al virrey; de intentos de prenderle; de no dejarle otra salida- 
que la huida a los montes; de profanar las Iglesias; de insul—  
tos a la imagen de Jesûs; de fantasear de que sus privilégies - 
nadie se los podia quitar; de confesar sacrilegamente; de hacer 
poca penitencia; de permitir a los gentiles que evangelizaban - 
seguir sus practicas idélataras; de no ser religiosos como los— 
demas; y de perder continuamente vocaciones. Por todo lo cual - 
pide o que se cambien sus constituciones o que sea suprimida la 
Compafixa. Y a los Conservadores los acusa de concurrir a banque
tes, casas de juego, balles, fiestas de mujeres impûdicas y --
otras recreaciones livianas y deshonestas. ( 5o ).
Gravisimo estrambote a tantos anos de tension, que —  
constituye la gran chispa de la discordia siguiente y que, se—  
gtin un anonimo, que se firma en Roma en 1.758 por S.M. dice que 
" esté copiada del impie libre; Defensio epistolae ilustrisimo- 
rum Galliae Antistitum ", editado en Paris en 1.631.
Cuando Palafox embarca en Voracruz el dia lo de junio 
de 1.649, deja3atrés de si cuatro afios de ataques contra él en 
los pulpitos; excorauniones en papeles publicoS, pegados a las - 
puertas de mesones, ventas y tabernas; sétiras, relaciones si—  
niestras que le pintan como feo, ambicioso y cruel; mascaradas-
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publicas en las que se le tacha de herege; cornedias, insultes, 
libelos, en tal numéro que,como diria el mismo Palafox, ya en- 
Osma, Espana, el 14 de julio de 1.659, casi a très meses de su 
muerte en respuesta a un amigo que le contaba como en Itedrid -
se habfan repartido nuevas sétiras contra él; " estait seguro-
que si se pudiesen juntar todas las sétiras que se han escrito
contra rai, apenas de mala manera cabrxan en este palacio " --
( 51 )
No es fâcil que la mucha adhesién que encontré en —  
sus inoondioionales de siempre pudiera equilibrar el tremendo- 
peso de la maledicencia y del ingenio mordaz de sus enemigos.
Al final de la defensa que hace en Veracruz el mismo 
Palafox de su gestion en America, cuanto esté presto para zar- 
par el barco,que nunca habia de volver, a modo de bélsamo se - 
lee este soneto con el que queremos concluir este durisimo ca­
pitule;
" Partid, senor, partid los corazones 
con la ausencia que el éraulo desea;
que el tiempo haré que se conozca y vea
vuestro celo cristiano y sus pasiones.
Surcad el mar, pisad nuevas regiones 
donde mejor una virtud se emplea 
que el vicio aqui los créditos granjea 
y la virtud allé logra atenciones.
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Mas no, Senor, no oa vaia aunque el afecto 
de quien vuestras acciones tanto abona 
03 dedlque honor fime en su concepto ; 
que si el sufrir con triunfo se eslabona 
sufrid perseoucioneajque os pronieto 
el Dierecer mds rica la corona " ( 52 )
Mas con ser la etapa oxomense mds paclfica, tampoco 
logro Palafox en ella tantas venturas y reconocimientos como­
le augura el andnimo autor del soneto.
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Notas
1.- Damos el texto xntegro en un apéndxce. Pué exhibida esta - 
composicidn en el Tribunal de la Inquisicidn de Mëxioo y - 
consta en el Bole tin AGN. Méx, Tomo X.CVIII, n® 2 ( 1.947 ) 
segun cita de Zambrano Francisco, o.c,, Tomo I, page 118—  
122.
2.- H.S., Tomo I, nOs 6-7-8-9-10-11 y 12, segun consta en el - 
Catalogo de los manuscrites poéticos castellanos de los si 
glos XV, XVI y XVII, de Antonio Rodriguez-MoHino y Maria - 
Brey Marino, que esta en la Biblioteca de la Hispanic So—  
ciety of America de Nueva York.
3.- AHN. Inquisicidn, leg 174o, n® 6.
4.- Ibidem, n® 7
5.- Respuesta a Alonso de Rojas, AHN, leg 1728 n® 18.
6 .- AHN. Libro Inquisicidn, 1o71, pags 18 y 19.
7.- Décimas aludidas en la nota n® 1.
8.- H.S, catalogs de los manuscrites ... pasg 6-12, donde es—  
tân todas las conposiciones poéticas que vamos a manejar - 
en este tema.
9.- Ibidem.
10.- APJT. Leg 85, n® 23.
11.- En la Biblioteca del Semin,.rio de Burgo de Osma, en el li
bro " Misoelénea sobre el Vble. Palafox " se encuentra eT
libelo bajo este epigrafes " Libelos puestos por el Lic.- 
don Juan Saenz de Manosca, inquisidor del Santo Tribunal- 
de la Inquisicién de l-iéxico, contra el obispo de la Pue —  
bla de los Angeles y lo ha manifestado él mismo de au ma­
no y letra con notas de las de su primo el senor arzobis-
po y publicandose en su nombre en estos reinos de la nue­
va Espana y va aqui con satisfaccién, por el obispo de la 
Puebla, el inquisidor general ". 54 folios.
Igualmente documentacion, cartas y texto, ha sido extrai- 
da del Sumarium additionale, nS 4 4, que se encuentra en - 
el leg. 638 en AEER.
12.- La querella formai contra Maficsoa esté firmada en Madrid- 
el 11 de noviembre de 1.647. AEER, leg 638, nS 44.
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13.- Texto del decreto que se envia al relator, fechado en Ma­
drid, 11 de noviembre de 1.647. AEER, leg 638.
14.- Ibidem.
15.- Summarium adittionale, n® 44. AEER, leg. 638
16.- A.H.N. Inquisicion leg 1736, n® 37.
17.- Texto Integro en APJT, leg 85, n® 46, s/f, lo damos en un 
apéndice. Igualmente se halla el texto en los datos que - 
se aportan bajo juramente en el Proceso Angelopolitano, - 
fol 1417 y 1530. AEER, leg 638.
18.- El Conde de Aranda, el duque de Alba, canta que se encuen 
tra en los " Dooumentos escogidoe " ... oitado por IRIS - 
ZABALA, 0.0. pâg. 337.
19.- A.H.N,
20.- Palafox y Mendoza, Juan. " Carta el P. Horacio Carocoi, - 
prepôsito de la Compaflia de Jesus sobre lo que paso en la 
Nueva Espana ". B.N. mss. 277. Cat. Paz.
21.- Ibidem.
22.- Lo cita Sénchez Castafi*r%o.c., pég 82, toméndolo de Argaiz
23.- Carta a Carocci, o.c.
24.- Ibidem.
25.- El P. Francisco de la Canal figura en distintos lugares - 
como religioso de la Gomieriia de Jesi5s, reputado como el- 
mejor humanists de la provincia de i.iéxico. No se conocen- 
rauchos ma5 datos de él. Se sabe que era joven. En 1.648 - 
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Desde que'por orden del rey embarca P&iafox con rumbo a 
Espana,a donde llega deapués de un compllcado viaje,el obia- 
po va a vivir una etapa de relative paz,en la que sin embar­
go no le faltaron motivoa de turbacién,
Los prlmeroB son anos de eapectatlva,a la eapera o de 
volver a eu di6cesis pueblana o de recibir una eapanola,acor- 
de con aus mérites y servicioa preatados.Al fin,desatendida 
su peticién de retorno "por razones de Eatado"va destinado a 
Osma a donde irS "a tratar de morir”,fraae que pronuncia al 
enterarse de su nuevo cargo y que es interpretada por sus ene 
migoa como despecbo por no haber conseguido la ailla de C6r- 
doba,que tembién vacaba por entonces.
Filipo a Oama te ecbé a comer ciruelas",dirâ con 
évidente malicia el satirico Butrén.^
La distancia del tiempo y del eapacio no habla resuel- 
to los pleitos pendientes en México y en Espana surgen nuevoa 
motives de oposicién.Alll estén todavla en carne viva los en- 
frentamientos entre "palancas" y "juanetea";aqul,encuentra un 
ambiante que,ai no le es hostil,al menos no parece muy favors 
ble.Vuelve pobre y empenado en ciento cuarenta mil pesos"pu - 
diendo venir dorado en trescientos mil" ^ , y  ademéa va a ae - 
guir necesitando dinero para continuer su defense personal - 
ante el rey y el Papa,a la eapera de que se décida su suerte,
El juicio de residencia que como delegado real en Nueva 
Espana tiene que aufrir,le da por "llmpio y recto ministre y 
celoso del servicio de Bios y del Rey",Pero no es fÔcil olvi- 
dar que el mismo rey le taabla recrimlnado poco antes en une - 
severlsima carta la forma de solucionar sus diferencias con =
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los religiosos en la Puebla y con el vlrrey Salvatierra.
Viene igualmente justificado con el Breve de Ino 
cencio X,de 1648,pero también conoce que la lucha,zanjada o 
ficialmente,continua con tanta fuerza que van a ser necesa- 
rios otros dos Breves— 1652 y 1653 —  para que se cumplan - 
las decisiones del primero,que tampoco le daba en todo la - 
razon.
As! las coses,llegan de la Puebla noticias que - 
relatan nuevos incidentes entre partidarios y opuestos,por 
la orden que el delfln de Fàlafox,don Juan de Merlo,ha dado 
de retirer un lienzo de Jesâs Nazareno,colocado en la parte 
trasera de una de las casas de la Corapanla,que anteriormen- 
te habla sido establo. ^
Por las mismas fechas se nombre provincial de los 
PP.Dominicos de México al antigua Juez Conservador,Er.Juan 
de Paredes,e inmediataraente el provisor Merlo ponla en ta- 
blillas pôblicas como excomulgados al nuevo provincial y a 
los jesultas,que tanto bablan celebrado la eleccién.ltem - 
més,los canônigos de la Puebla,que bablan sido sancionados 
por su apoyo a los Jueces Conservadores ,piden socorroja la - 
Audiencia,ante la que se manifiestan los estudiantes de los 
jesuitas,pidiendo la libertad de los encarcelados»
Vendré un nuevo incidente,este muy grave,al afec - 
ter a Palafox directamente,a quien se acusa de baber colo - 
oado en un altar de la catedral de la Puebla de los Angeles 
que él terminé de oonstruir con toda magnificencia,escudos 
"que no son los del rey".Los enemigos le siguen acusando = 
de intervenir desde Espana para ir situando bien a sus de -
fensores y para ello se le atribuyen manejos con el nuevo -
virrey,el conde de Liste, bien,dicen,freoasan sus gesti
ones en Granada,Toledo y Aragén donde va en busca de hono - 
res y cargos,como el de un puesto en el Consejo de Indias,-
a lo que se opone el Conde Duque.5/
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Colea aqul todavla su pleito con la Oompanla,pero 
tras arduas negociaciones,se consigne firmer lo que se llamé- 
el"Hecho Concordado",que pretendié aclarar siete puntos de la 
oontroversia y,con ello,las partes en litigio inicial una tre 
gua pacIf ica,avalada por los Breves pontificios,que dirimen - 
el pleito de las licencias e imponene "perpetuo silencio" so­
bre el caso.Més adelante se firms la "Concordia",por la que — 
Palafox y la Oompanla se comprometen a cumplir estrictamente- 
lo que manda el Papa,que se reduce mfis o menos a éstor.los re­
ligiosos no podrSn confesar sin la autorizacién delprelado,ni 
podrân predicar sin la bendicién del mlsmo;por su parte,Pala­
fox deberfi tratsrlos con mansedumbre y con paternal benevolen 
oia y apreciar su labor,que debe favorecer y estimular.Respon 
de igualmente a las dudes propuestas por ambas partes,en cuan 
to a los Jueces Conservadores —  que no debieron haber sido - 
nombrados —  y en cuanto a los privilegios,sobre los que de - 
bla haberse consultado a la Santa Sede.
El Breve es un documente ambiguë y da pie a ambas 
partes a recoger lo que le interesa y minimizar las razones - 
del contrario,De momento,sirvi6 para calmar los énimos exci - 
tados.6/
Pero visto el panorama no existen fundadas razo­
nes para pensar que sea posible la concordia»Al poco de 11e- 
gar a Espana se conoce el contenldo de la famos'isima Inocen- 
ciana 3@ — a la que dedicaremos un apartado en el siguiente— 
capitule —  que esté considerada como"la més fea mancba que- 
pesa sobre la memoria de Palafox"y une de los obstéculos pe- 
rentorios para que la Comisién en la Causa de Beatificacién- 
del Venerable Palafox no se siguiese adelante,segûn sus ene^ 
migos-El mismo Palafox quiso,de alguna forma,disculparse por 
dicha carte— compendio de todas las acusaciones posibles con 
tra la Oompanla de Jésus—  que babla escrito en México el 8- 
de enero de 1548:"Esta carta la escribl algo acongojado por-
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las slnrazonas,que,a ml parecer,hablan hecho aquellos padres - 
contra ml dignidad y persona;y asl de elle no se ha de hacer - 
mfis caso que lo que pesaron sus razones".?/
Igualmente en este sentldo estfin las alabanzas del 
oblspo a determinados enemigos de la Oompanla como Melchor Ca­
no,el Dr.Reales y Juancbl Espino,de quienes dicen los defenso- 
res de los jesuitas,qùe el primero fue corregido por sus supe- 
riores;el segundo se escapfi a Roma huyendo de la Inquisicifin - 
por proposiciones herfiticas,que quemfi el Santo Oficio en la - 
Plazuela de el Salvador de Madrid en 1634;y el tercero,que ha- 
bisndo sido carmelits dascalzo durante 22 anos ,apostat6 tree - 
veces y fue preso dos por la Inquisicién de Toledo y Zaragoza. 
A estoB,arguyen,los llama el obispo"ap6stoles y doctores de la 
Iglesia".
No acaban aqul sus"antijesuitismos".Se le acusa - 
tarabifin de c _srtearse desde Madrid y Osma con los principales- 
corifeos del jansenismo— esta va a ser una acusacifin fundamen­
tal de ahora en adelante—  y continuamente se le van a echar - 
en c _ara las alabanzas que prodige a Pascal,autor de las famo- 
8as "Cartas al Provincial",de marcado sentido antijesultico, - 
asl como la reciprocidad de trato elogioso que mantienen con - 
el obispo personalidades como Antonio de Arnauld y le Roy.. 8/
Ya en Osma,donde se dedicfi intensamente al gobierno 
de la dificesis,que visité pastoralmente dos veces en muy poco 
espacio de tiempo,tiene un grave encontronazo con el rey,total 
mente ajePo a lo anterior.Se trata de la oposicién del prelado 
al cobro por parte del Estado del famoso"impuesto de los millo 
nes".Como contestaclén al memorial que escribe el oblspo,el mo 
narca le envia una séria advertencia que,para los enemigos,fue 
causa del aceleramiento de su muerte.Lo veremos con mfis deta - 
lie.
Existen otros dos o très pequenos incidentes en la- 
etapa exomense,que no oonstituyen materia de nuestra tesis,pri 
mero por no haber provocado ninguna manisfestacién satlrica co
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ntra él;segundo,porque son mfis o menos normales dentro del con 
texto de la dlrecclfin de una dificesis.Nos referlmos a las dlfe 
rendes que mantuvo con los alcaldes de el Burgo ,en materia de 
jurisdiccifin civil;algunas dlscrepsncias con su cablldo por la 
forma de llevar algunos asuntos pastorales y el problems que - 
habla heredado de las tensiones entre el cablldo de las cole - 
giatas de &orla y de Fenaranda de l)uero(Burgos)con el obispado 
por asuntos de jurisdiccifin eclesifistica.9/ Como decimos,no - 
importan pare nuestro estudio,pero sirven para compléter el pa 
norama que trazamos como ambientacifin en cada apartado de la - 
tesis.
Poco antes de morir Palafox escribe una carta a 
don Antonio de Ulloa en Madrid y le da cuenta da las muchas - 
sfitiras que se escriben contra su persona y que él acepta como 
"purificaoifin de sus muchas culpas".Alude en ella a cierto pa­
pal que,le dicen,corre contra su persons,que bien pudlera ser­
ai qua venimos citando en este capitule como del P.Francisco - 
Rivera,donde se analiza toda la actuaclfin del prelado en Méxi- 
coje igualmente se refiere a una sfitira que corre en Burgos "' 
Todo ese humo sale de una chimenea,a lo que entiendo,y yo echo 
muchas bendiciones a quantos intentas algo contra ml"cornenta - 
el prelado exomense para luego pasar a decirle esto tan revela 
dor"si las sfitiras qua se ban escrito contra mi desde que co - 
mencfi a defender la jurisdiccifin y dignidad episcopal y las ma 
terias del servicio de Dios y del Rey se hubiesen de juntar,no 
cupieran en el salfin de palacio y no diciendo de ml ninerlas,- 
sino ser codicioso,traidor y soberbio...Envlemc las sfitiras - 
que hallare contra ml,que con el favor dlvino me las oomerfi - 
con gusto,porque me saben bien y para algo se dijo"saturabitur 
opprobiis"pues que fueron alimente de quien nunoa los pudo me- 
recer,justlsimo es que seen por su amor eoportados de quien - 
tanto lo merece como yo".10/
Alos dos meses de escribir esta carta,morla en - 
Burgo de Osma el die 1 de octubre de 1659•
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Dicen que cuando éato sucedifi los jesuitas de Soria­
no hlcieron fiesta pues ellos aseguraban que"muerto ese ziza 
nerojsedicioso,revolvedor de tribunales,alborotador de la - 
paz publics,perturbador de los sencillos finimos,perseguidor- 
de su santa religifin,quedaban en sosiego y libres de los con 
tlnuos Bobresaltos que les causaba en todas las partes de - 
ambos mundos".11/
Realmente esta mala nota puede venir del desooncier 
to que babla causado la acusacifin de que el obispo,que tanto 
elogiaba la labor misional de los jesultas en distintos pue­
blos de la dificesis de Osma,segun consta en la corresponden- 
cia que se tiene de entonces,habla acusado al mismo tiempo - 
en Roma a los religiosos de revolverle a sus fieles.12/
Sea cual fuere el motive,lo cierto es que las puer-
tas no quedaban cerradas a la disputa que va a ser ya défini
tiva,cuando despufis de muerto se intente la canonizacifin de- 
este personaje que vivifi y mutifi envuelto en polêmica.
Veamos los detalles de algunos de los incidentes -
mfis importantes de esta etapa exomense,que hemos ambientado.
Los escudos de la catedral de la Puebla.
Poco antes de partir para Espana culminfi Paladox 
una obra de gran envergadura.Nos referimos a la terminacifin- 
de las obras de la catedral de la Puebla de los Angeles,que- 
fue consagrada con grandes fiestas el 18 de abril de 1649.
Habla sido comenzada por mandate de Carlos I y pro- 
siguifi lentamente su construccifin con el apoyo de Felipe II- 
y Felipe III,hasts que fue rematada con gran magnificencia - 
por este obispo,tras cesi veinte anos de estar parelizadas - 
las obras.
A los ocho meses de la estsncia de Palafox en Espa­
na,surge en México la gran discordia sobre los escudos que -
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remataban el retable mayor,en los que el obispo habla querido 
représenter las principales Coronas de Espana,Entre elloB,se- 
gun la parte acusadora,apareclan"armas extradas y partidüla - 
res que no eran del rey" 13/ Ademfis de êsto existe otro punto 
en cuesti6n,ya que se dice también que "Palafox hizo estas - 
obras— asl como las demfis reslizadas en la Puebla— cargfindose 
de deudas superiores a sus poslbilidades y ,por tanto,ponién- 
dose en la necesidad de no setisfacer(como debla)a sus acree- 
dores" 14/
El tema de los retablos y los pormenores de su co—  
locaci6n,como del pleito que surgifi por ellos,queda descrito- 
en un informe defensorio de la actuacifin del obispo:"Entre - 
los demfis retablos se hizo con mayor grandeza y perfecci6n,el 
principal y mayor de la capilla de los Heyes,adornado con fi­
gura de esculturas y pinturas con gran proporci6n,santos y re 
yes y reinas de la Casa de Austria y de Espana,compuesto de - 
columnas salomfinicas y pilastres de jaspe de admirable grande 
za,que lo sustentan y asimismo el sagrario del retablo a qui» 
en igualmente adornan columnas pedestrales(Bic)y cornisas del 
propio jaspe,haciendo esta obra una de las mas insignes que - 
tiene V.M.en los temples de su Patrpnato...Para mejor dispo - 
siciôn y colocacifin de los reales escudos,continûa la defensa 
reconociendo los oficiales que por se tanta la altura de —  
aquel gran retablo y que dista del suelo mfis de treinta varas 
no se podria divisar desde el pavimento del templo los quarte 
lea reales si se pusieran por mener todos los de las coronas- 
que componen la monarquia de V.M,,pareci6 formar estes dos - 
escudos eligiendo para ello 1«js principales coronas de Espana 
respecte de la Amêrica que son Castilla y Leôn,Arag6n y Nava­
rre y que todo lo cinese la corons imperial de la Casa de - 
Austria,orlando el escudo la cadena de eslabones del Toisén - 
de Oro de V.M.por las CasaS de Borgona y Flandes en la forma- 
que se acostumbra",15/
Segûn fisto la disposiciôn fue la siguiente:
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"Por Castilla se puso en el quartel principal el cas- 
tillo de oro en campo Colorado;por Le6n,el lefin Colo­
rado en campo de plata;por Aragon y Navarra,las barras 
coloradas en campo de oro y las milagrosas armas de - 
Sobrarbe,que son la cruz roja sobre el Srbol verde en 
campo de oro,antiguos blasones de los reyes de Navar» 
ra y Aragôn".
Segûn la misma defensa,en la posiciûn de las divisas reales 
se atendiô a laipropiedad y a la antiguedad;en la peferencia 
de los escudos y quarteles se guardô el orden de la Armeria 
y derecbo...Es decix,"el del lado derecho del altar
tiene en el primer cuartel de la mitad supe­
rior un castillo dorado en campo rojo,que son las armas rea—  
les de Castilla y en el segundo unas bandas dorades en campo- 
rojo que son las de Aragon;y en el primer cuartel de la segun 
da mitad en campo dorado un firbol verde de cuya copa sale una
cruz roja y en el segundo,un lefin dorado y Colorado en campo-
blanco,que son las armas de Lefin.Y este escudo esté oubierto- 
por la parte alta con la corona imperial de los reyes de Espa 
fia y orlado y cercsdo en contorno con la cadena de eslabones- 
y pedernales de que pende el tusôn de oro como todos los de - 
mfis de vuestras armas realeaJEl escudo del lado izquierdo
del dicho retablo estfi en la misma forma,saivo 
que trocadas las armas de los cuarteles.Asî en el primero de­
là mitad superior estfin los de Aragôn y en el segundo las de- 
Castilla;y en la otra mitad,en el primero cuartel estfi el fir­
bol verde y cruz roja y en el segundo,las armas de Lefin como- 
todo parece de la pintura y dibujo autorizado con la fe de -
très notaries del Banto Oficio.16/
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Begun esta misma relacl6n,a la consegracién de la cate- 
drel— con novenario y fiestas— "'acudieron gran parte del cle­
rc,la noblezB y pueblo de toda NueVa EspaAa y ministros muy - 
advertidos y doctes,sin que hubiese slguno que reparase en la 
posiciôn y compostura de estas armas,ni en ellas reconociese- 
imperfecciôn alguna"
Pero a los ocho meses de la partida de Palafox,comenzô - 
la polêmica publiée por estes adornos y eldoctor Pedro Meliên 
fiscal de la Real Audiencia de la Nueva Espana,mandé que se - 
retiraran los escudos del retablo,"porque en une de los cuar­
teles habla armas extranas y particulares que no eran del rey"
A todo esto se presentaron ciertos testimonies que habla 
enviado el srzobispo de México con Juan ôb Manosca,actuados ccn 
testimonies de très notariés de la Inquisicién y en los que - 
se pedla que un juez los retirase y se colocaran en su lugar- 
otrae que tuviesen armas propias del rey de Espana.8e da la - 
circunstancia de que existe un precedents histérico con el - 
virrey de Perû,cuando mandé retirer de las puertas de las w
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casas reales,escuelas,hospltales y demfis partes por donde an 
duvo don Francisco de Toledo,las armas propias que êl habla- 
colocado en dlchos lugares junto a las del rey.
El acto de despojo en la Puebla se encargé a don- 
Manuel de Sotomayor,alcalde del Crimen,y se realizé el dîa - 
16 de diciembre de 1649,al mediodia,cuando mâs concurrencia- 
de gente se daba por ser dla de mercado y feria.
Con una ceremonia,ciertamente aparatosa,se proce- 
dié al despojo,que entre idas y vueltas— gastadas en avisos- 
al vicario general don Juan Merlo y al Cabildo,para que no - 
estorbasen la acci6n de lajusticia —  s6lo permitiô que esa- 
tarde se serrase uno de los escudos y a la manàna siguiente- 
el otro.Y al haberle sido entregado al alcalde los dos escu­
dos arrancados,éste calificé el acto como el mayor servicio- 
que ha hecho ministro a su rey,asl como el haberlos puesto - 
babla constituldo delito de lésa Magestad.17/
Con lo actuado por el aldalde de El Crimen,se vol 
viô a México con las armas despojadas,llevéndolas con bande­
roles "para que lo viesen todos y conociesen el Alito que se 
habla cometido al ponerlas".
Protesté el Cabildo por el despojo de que era ob- 
jeto y defendié el derecho a estar en el retablo taies escu­
dos,sustituldos ahora por otros,pintados y no en tabla como- 
los a:teriores,y ademés se impugnaron los nuevos,por error - 
en ellos.Asl en 12 de enero de 1650 el Cabildo de la cate —  
dral de Puebla escribe al rey,pidiendo solucién para estos - 
problemas,tras acusar las irregularidades cometidas por el - 
alcalde de El Crimen y por don Pedro HeliÔn.Asl quedaba ofi- 
cielmente abierta la polêmica de los escudos.
Los palafoxistas tratarén de demostrar que todas- 
las armas colocadas en el retablo son reales;que estaban co- 
locadas correotamente conforme a los cânones de la armeria - 
y que en el despojo se cometieron excesos tanto en la senten
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cia como en el modojpor lo cual,este escéndalo debla ser re 
parado».
Las armas que el fiscal consideraba como ajenas-
son estas i:
Se trata,segûn los contrarios,del escudo de la - 
Casa de Arlza,que tiene por armas el érbol o encina verde - 
en campo de oro con la cruz roja.Los palafoxistas arguyen - 
que son las armas de Aragûn 7 Navarra,por la antigua Casa - 
de Sobrarbe.
La discusiûn llega tan lejos que en el"Informe - 
apologético en defense de las armas reeles"se afirma:"haec- 
materia armorum incitât arma".18/
Veamos que en las actes que se levantan sobre el- 
suceso no se afirma que el escudo Sea de Palafox;es mSs,se- 
adopta una fôrmula ambigus:"aunque no se ajuste cûyas seen, 
consta que no son de V.M.ni de las de sus reinos y senorios* 
Pero cso si se sigue delatando:"las armas del êrbol y de la 
cruz son inciertas,sospechosas,nueva Invenciûn y flcclûn de 
autores modernes".19/
Los escudos que se pusieron en su lugarueron - 
a su vez"contestados— y aparecieron apedreados a los pocos-
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dlas de su colocaciôn— basfindose los impugnadores en prin­
ciples de heréldica L"E1 doctor Pedro Meliân no quiere que- 
haya mfis que los dos escudos siguientes;
.V d R .
Asl,se arguye,quedan en el primero perfectamente - 
separados con un banco o banda los escudos reales del res 
to,
Pero éstos,segûn los palafoxistas,"pecan de error- 
y postergaciÛn de los escudos reales,que puso la Audien—  
cia en el retablo de la c^atedral,formando cuarteles sln- 
guardar les reglas de la armeria y,poniendo,como si estu- 
vieran separados,sin «speto o atenciûn alguna al reteblo- 
que es a quien deben mirer".20/
El hecho da lugar a un "Informe apologético en de­
fense de las Armas Reales de Castilla y Le6n,contra los — 
escudos que en su lugar se fijaron en la Real Capilla de- 
los Reyes en la nueva c atedral de Los Angeles,Ano de - 
1649"*
En nota manuscrits,al final del folio de la porta- 
da,se puede leer:"este papel es un libelo infamatorio — 
contra la buena memoria de Palafox,prenado de falsedades— 
y calumnies y ni ahora ni jamës debe imprimirse,ni rete—  
nerse".Realmente el libelo arremete sin contemplaciones - 
y trata de justificar hasta la misma violencia— "haec ma­
teria armorum incitât arma"— para dejar resuelto asl el -
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contencloso de las armas del retablo de la catedral:
"Siendo,como es el becho materia de nuestro asun 
tOjSchaque criminoso contra las armas reales,no es mucho - 
que las armas taies me toquen al arma,no ya "more castren- 
se"sl como criminal aousador—  que el sacerdocio no me lo 
permits— sino como leal vasallo que de nota a su rey y se- 
nor de lo que en su reino tan distante pass"*21/
Inmediatameute pasa a narrer los bechos de la - 
edificaclén de la catedral,su culminacifin y los actos con- 
memorativos de la consagracién del templo.Y describe asl - 
los escudos y el motive de "arma el can6n de la pluma" en- 
defensa de su senor,el rey;
"A los lados del retablo se fijaron dès escudos - 
de armas en cuatro escaques cada uno,que habiendo de ser - 
forzosamente de Castilla,Iie6n,de Le6n y ^'astilla,en ellos- 
se altéré el orden debido a la real y ûnica grandeza;qui—  
tando del primer escaque de le'mano derecha e Castilla,po- 
hiendo en su lugar las cuatro barras coloradas en campo de 
oro,que parecen de Aragén.En el escaque inferior transver­
sal,que correspondis a Castilla se pudo un ârbol al pare^f 
oer roble con una cruz colorada encima;y en los otros dos- 
escaques a Castilla y Leén.
En el escudo de la mano izquierda de otro altar - 
se repitié esta mudanza con esta diferencia,que en el es - 
caque superior de la mano izquierda se fijaron otras ba —  
rres y en el trasversal correspondiente inferior el otro - 
roble con su cruz colorada y pequena y sobre los dos res—  
tentes de este cuartel a Castilla y Leén".22/
Esta descripcién es un tanto confuse,pero corres­
ponde en sus lineas principales a la que hicieron los de - 
fensores.
Més lo grave de laacusaciôn no esté abi,sino que-
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los decunciantes pasan a mayores,tratando de demostrar que - 
Palafox coloc6 los escudos sablendo lo que hacla y haciêndo- 
lo,por tanto,intencionadamente.
En primer lugar,se dice que las barras en campo 
de oro son de la villa de Ariza y se anade,por si no se sabe 
que Palafox es hijo,aunque espûreo,del marqués de Ariza*En - 
segundo término,que la cruz roja sobre el érbol es un ele - 
mento que esté en el escudo del obispo en man6s de un angel- 
que remata el escudo con la siguiente inscripol6nt"'in hoc - 
signo vinces".En tercer lugar es de noter,dice,que aunque - 
algunos autores defienden que el roble con la cruz roja en - 
campo de oro es divisa del reino de Sobrarve,no esté claro - 
que esto sea asi,ya que autores de mucha nota dicen que Ara­
gôn no tomé otras armas que los cuatro bastones en campo de- 
oro;de suerte que el reste de armas,que habia tenldo,las de- 
jô en la entrada del Condado de Barcelona.
Esto supuesto,trata de demostrar lo torcido de­
là accién pues aun en el caso de ser armas propias del obis­
po y de que fuera costumbre el poderlas colocar en lugares - 
publions o iglesias levantadas por su munlficencia,éstas no- 
podian ser exhibidas junto con les reales.Por tanto,"Palafox 
peca de vanidad a]|querer no sôlo ponerse allado de su rey,lo 
cual debe castigarse como falsario,que demuestra ser lo que- 
no es".
Item més.El hecho constituye,para el libelista, 
una perturbaciôn del orden debido a las dignidades particule 
res y perjuicio a la grandeza y a la familia de los grandes- 
senores,que no tienen entrada en los ecudos.Lo cual ancaja,- 
dirê més adelante,dentro de todo lo que obrô Palafox en la - 
Puebla como obispo,"partioularmente cuando este reino ha - 
visto tantos ejemplos de templanza afectada,tanto promoter - 
oficiosiprebendas,dignidades,tanto solicitor séquito conmo—  
viendo repetidas veces a la ciudad de los Angeles,dividién—  
dole en permiciosas bandas de regalistas y palafoxistas,per-
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slgulendo a las claras a todos los qua fueron obedlentea a 
SUB mandatos(lo8 del rey)y partlcularmente por la provlsiôn 
de los pleitos,que moviô contra la Oompanla de Jesûs"..
I Qulén no dirfi,afirma con énfasls,que ésto no 
es afectaclôn de magestad,el usar Inslgnlas superlores que- 
no le pertenecen o quitar el lugar del rey y darle la Iz —  
quierda y mezclar oro con margarltas ?Segun las Partldas, - 
prosegulmos la nota,el que toma vestlduras,ornatos,armas y- 
joyas qua vlvamente pertenecen a la real persona merece la- 
pena de muerte y perdlmlento de blenes dlchos,asl pues quê- 
castlgo mereceré elque se toma el lugar del senor,qultando- 
a Castilla el suyo y ponlendo a Aragôn o Arlza y produclen­
ds en el real escudo divisas del ârbol referldo ?. Este de­
lito se ha de castlgar aun despuôs de muerto el dellncuente 
por ser el^tomar el lugar de su senor"'audacla luclferlna", - 
por ser Lucifer el que quiere ocupar escaques del real ese- 
cudo.
Dlrfi algul0n,expllca el libelo,que no hay In- 
truslôn porque las barras son de Aragôn,el firbol de Sobrabe 
y Sobrarbe y Aragôn son de Castilla,luego consta que las ba 
rras son tamblfin de Ariza*A lo que se continua probando que 
los escudos son sôlo de Ariza,portante ilegales.13/
Ï algue su argumentaclôn:"quien adultéra la - 
moneâa le condenan a ser quemado,como el soldado flngldo, - 
porque la grsvedad del caso es que hizo marldaje e Igualdad 
con la magestad real"..Luego vlene un argumente ad bomlnem. 
Si el mismo Palafox cuando el marqués de Vlllena puso en la 
testera principal de las caballerizas en el palacio real de 
México el real escudo,se quejô,qué dirla si el marqués pu—  
siéra las insignias de Portugal dentro ?.
Relata igualmente este Informe antipalafoxlsta 
cômo al dla siguiente de ser cambiados los escudos de la ca 
tedral,aparecieron apedreados y picados,aél|como el escudo - 
que estaba fijado en la puerta del colegio de San Jullfin de
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la Puebla.
Todo esto,cobcluye el Informe,toca en lo mfis vl 
vo el Real Patronato y excita divisiones antiguas(de las - 
que hace un recuento)lo cual estfi dentro de lo que ha provo 
cado el obispo.Por tanto...fibrese en consecuencia.24/
Esto es lo que da de si el Informe.Ho consta, - 
al menos no hemos encontrado nada al respecte,de que aparté 
de la actuaclfin ya reflejada con el cambio de escudos,se hi 
ciese otra diligencia personal contra Palafox,pero no cabe- 
duda que dates como este empanan su figura ante el rey,que- 
ya habia dado muestras de enfado por otras actuaciones del- 
obispo.
üesde luego el tema tiene pendiente un buen es- 
tudio contejando los informes en pro y en contra a que difi- 
lugar en su dia y del que existe suficiente documentacifin - 
en Burgo de Osma,Toledo,en el Archive Histôrico Hacional de 
Madrid y en la Biblioteca Hacional.
.-Especies contraria a Palafox.
En esta etapa oxomense que estâmes estudiando - 
se va a producir un libelo importante,que luego servirfi al- 
P.Irigoyen en la etapa rcmana como uno de los documentes - 
mfis venenosos para componer la trampa en la que se enreda—  
rfin todos los pesos encaminedos a la beatificacifin de Pala— 
fox*Se trata de un libelo que lleva por tltulo el siguiente 
rEstraCto de un libre del P.Prancisco Rivera,agregado de es 
pecies contrarias a Palafox".El resuraen de esta obra,que - 
tiene 32? folios,lo hemos podido estudiar en Loyola,dividi- 
do en 54 apartados con apfindices.25/
Se trata de un libelo fundamental,porque no que­
da apenas episodic de la vida del venerable que no estfi re- 
flejado con lente distorsionante.Asi,"describe las calida—
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des y prendas naturales de elocuencla,sagacidad,facilidad en- 
los négocies ,enipleos que tuvo de visitador de la Audiencia de 
México y otros mlnisterios,por sels anos;gastos excesivos que 
hizo en la Visita,terribilidad de su natural,soberano,venga—  
tivojvirreyes a quienes persigui6,pasquln que se pudo en Mé—  
xicorfué ilegitimo entre los hijos que tuvo su padre"...
En los apartados 2-3-4-5- hace un resumen de - 
los pleitos principalmente el de los diezmos y las licenclas- 
y en los siguientes 6-7-8 refiere a su aire el asunto de los- 
Jueces Oonservadores y el apoyo popular de negros y mulatos - 
que tuvo Palafox.
Eljapartado 10 es especialmente duro cuando in—  
tenta demostrar que el obispo enviaba dinero a Espana para - 
"comprar" el virreinato,para lo cual no duda en destronar al- 
marqués de Vlllena.8e habla luego de las convocatorias que ha 
ce al pueblo al toque de campanas,para quienes tiene almacena 
das armaa;por lo que es acusado a la Inquisicién*
Viene luego la referenda a la hutda a los mon­
tes,que se interpréta como fuga por el mubho dinero que debla 
-matiz nuevo y que ningôn otro libelo habla tocado-pero sobre 
todo para préparer la sedicién contra el rey,ya que se le ve- 
salir con eatandarte propio.Esto lo dice el libelo en el apar 
tado 15,para pasar acto seguido a los pleitos con personas - 
concretas como el oidor Torreblanca y los virreyes Villena y- 
Salvatierra.
No deja pasar toda la documentacién que Palafox 
envié a Espana y a Roma con memoriales en su defensa y el re- 
sultado de estas gestiones hasta que se firme el "Hecho Con—  
cordado"y posteriormente la"Conoordia",que rompe el obispo - 
relacionéndose con los enemigos de le Companla,sus detracts—  
res,asl como con los jansénistes con quienes se cartes amisto 
samente.
Al filo del apartado 32 comprueba algunos casos 
particulares que demuestran el esplritu de discordia que ani-
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maba al obispo,dlcen,como:
- El armar a clérigos y seglarea para quitar las doc- 
trinas,acusar de traidor a Villena y levantar baste 
doce companies de soldados a costa de las ciudades.
- Sus inquietudes y revoluciones,
- Salida pûblica de Palafox con sêqûito de mulatos y- 
negros al grito de"mueran los teatinos y viva Pala­
fox" .
- Escândalos por el tema de los escudos que coloc6 - 
en la c,atedral con desdoro de los del rey.
- Carta teroera a Inocencio X,en la que"vomita todo - 
el veneno de su sentimiento"y que déjà para que se publique
después de llegado a Espana.
- Actuaciones en Espana,buscando recomendaciones en - 
Granada,Toledo,Arag6n y Madrid para conseguir en —  
trar en el Consejo de Indies,a lo que se opuso el- 
Conde Duque.
- Nombramiento para el obispado de Osma,a lo que Pa—  
lafox se resistla con todas eus fuerzas,
- Los ataques infundados que hizo a los jesuitas - 
evangelizadores de la China.
- La Vida Interior y sus contradicciones.
^e cierra el resumen con una advertencia en la que- 
se defiende a la Compadla,contre la que"Palafox entregô - 
pliegos en blanco firmados por él pare que sus secuaces es- 
cribiesen cuanto les pluguiese para conseguir sus intentos- 
contra los jesuitas".Termina por fin,con una lista de pape- 
les que" se ban de buscar en el Arcbivo de Indies y que co—  
rrieron en abono y vergUenza de la Companla.Demos el texto- 
integro de este resumen en uno de los apéndices.(Etape oxo- 
mense.Doc.nB.P.tom.II).
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"Acordaos que cuando vlnistels a Espana.."
En la etapa oxomense el Indldente mâs grave qua su—  
fre Palafox es,sln duda el enfrentamlento con al ray Feli­
pe IV,per resistencla delobispo a aceptar elcobro per parte 
del Estado del famo8o"impuesto de los mlllones".En efecto,- 
la Monarquia espanola en virtud de un Breve de Inocencio 
estaba cobrando Impuestos al estamento eclesiâstlco de modo 
continuado,sin tener en cuenta que la concesi£n pontlficia- 
habla side transitoria.Falafox,como tantos otros oblspos,se 
opuso y escrlbl£ un "Memorial al rey por la inmunldad eole- 
siéstica",en el que le justifies las razones que sa la ofre 
can para obedecer y no cumplir dos reales proviaionea des—  
pachadas en relaoiôn a cobros por la Real Obancillerla de - 
Valladolid jSe trata de un memorial muy documentado y que - 
eacribiô en Osma el 29 de agosto de 1556.26/
El rey reacciona inmediatamente y su enfado estfi 
recogido en el texte de una carta,que se comunica alobispo 
a travée del corregidor de Soria,don Alonso Nûnez:
Ireis a la parte donde estuviere don Juan de- 
Palafox y le leereis esta carte y sin entre—  
gérsela ni darle traslado ni oir respuesta,la 
remitireis,babiendo puesto alpie de alla el - 
haberlo ejecutado".
La carta dice aslr
"En el papel o manifiesto que habeis escrito- 
babeis faltado a la obligacién de ministre — 
y de prelado.De ministre,pues sin baber aten 
dido a las necesidades présentas osoponeis — 
al alivio de allas.De prelado,pues suponeis- 
lo que no bay,diciendo que yo he mandado em- 
baracen con censura y pudiera baber aplicado 
vuestro dictamen sin imprimir elpapel conmo-
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vlendo los énlmos.
Acordaos que cuando vinisteis a Espana ha- 
llasteis quleto el estado eclesiÔstico y - 
de lo que por vuestro procéder se inquiété 
en las Indies.Moderad lo ardiente de vues­
tro celo,que de no hacerlo se pondrê el re 
medio que convenga.El rey.."27/
Mo hay que decir que este incidente se convierte - 
inmediatamente en carne de canén para la sétira facllona.Di 
cha reprimenda del rey quedaré asi en versos:
"Don Juan de Palafox,vos revolvisteis 
âl Nuévo Mundo,donde obispo fuisteis 
y ahora que a estos reinos os ban vuelto 
este mundo lo tenais revuelto.
Si vuestro orgullo mfis mundo socorriera 
vuestro orgullo mâs mundo revolviera.
Siieste aviso no basta para corregiros 
sobran medios para reprimiros.
Hoy mando que este aviso no os retarde 
a don Albnso Nûnez.Dios os guards".28/
En una carta anénima— que por todas las trazas esté 
escrita por Butrén S.I.,cuya personalidad y obra estudiare- 
mos en au momento— dirigida a un cortesano de Roma,el 19 de 
julio de 1699,se dice lo siugientd como introducci6n:"Senor 
con la novedad ruidosa de baber permitido el rey nuestro se 
nor dar traslado a la carta que el ano de 1659 remitié el - 
Rey don Felipe quarto a don Alonso Nûnez,cuyo principio era 
" el]papel o manif iesto", or igen de su muerte ,segûn se cree,- 
y se guards el original en el Arcbivo de Simancas y con o—  
tra carta ...etc..,se va entibiando algo el fervor de los -
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fieles devotos de San Palafox".. 29/
En el entremés en el que se halle la anterior - 
composiclén,remata el poeta el incidente diciendos
"lia carta obré de suerte
que al bendito senor le di6 la muerte
porque aunque era un santo
no eataba hecho a tanto.
Y ,a plomo,una verdad matera a un santo" 
30/
Diecinueve folios ocupa el documente,en latra pe--
queRa j apretada,divldido en ocbenta y dos clâusulas en las- 
que expone c6mo la inmunidad y exencién de las Iglesias y e- 
clesifisticos en cuanto a sus bienea se balla tan asentado y- 
esteblecida en todos los derecbos,divino,natural eclesiésti- 
co y real,que"no s6lo esté escrita en la Biblia,en las Bulaa 
y decisiones de los Papas,Padres de la Iglesia y leyes impé­
riales y reales,sino en los corazones câtolicos."
• -La mon.ia arrepentida y el zapatero desgraciado.
Quizés estirando un poco las cosas— no tenemos 
dates como para afirmarlo rotundamente— babria que incluir— 
en el apartado libeloso de la etapa oxomense,esta especie — 
de cuento que bemos encontrado sin firme,ni|fecba,ni lugar.- 
31/.Para unos puede tratarse de una especie de florecilla — 
franciseans en honor del "santo"Palafox;para otros parece - 
una extravegancia séria de la aplicaciénde los principios- 
rigoristas,tan (fe mode entonces,que llevan a la misma destrue 
cién de toda una familia bumilde,sin nés compensacién que la 
gloria de tan exigents moraliste»
■*^ stamos ante un episodic ,situado en Espana por-
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toda una aerie de datos que aporta la simple lecture del para 
je,del que no hemos encontrado antecedentes,ni consiguientos. 
Nadie lo cita.nadie lo contradice,nadie lo reivindica pero 
ahl esté.
Dice la narracién que yendo Palafox con un paje- 
cito por cierta celle de una ciudad espanola,se detuvo el - 
obispo a la puerta de un zapatero.en cuya casa cantaba un me- 
lodioso "te Deum"una delicada voz.Preguntaûdo al maestro so—  
bre la familia y vida,éste le condujo al prelado hasta dinde - 
se hallaba la esposa bllando cânamo junto a sus dos hijos,que 
tenlan dos rosaries en las manos.Habiendo sido llamado el ma­
estro remendén por un vecino,seli6 de la casa y quedé Palafox 
a solas con la senora.Viendo el obispo aquella cara angelical 
la pregunté si babia sido monja,locual afirmô ella en medio - 
de un mer de légrimas de arrepentimiento por baber abandonado 
aquel estado,al que dljo le forzaron sus padres,pesa a que - 
ella se babia enamorado perdidamente de un mancebo que luego- 
la persiguié hasta el convento,1a ayudé a buir y,babiéndola - 
burlado en pleno campo,1a abandoné.Asl las cosas buyé a un - 
pueblo pequeno deonde la recogié un labrador.Tras dos anoa - 
de escrûpulos,el que es actualmente mi marido la pidiô en ma— 
trimonio y se casaron bace diez anos.En pago de haberle dicbo 
la verdad,la senora le pidié la bendicién y que pidiera por - 
ella para que volviera al convento que abandoné.
A los pocos dfas de la visita volvié Palafox a - 
misma casa y,juntos marido y mujer,les dijo que no estaban ca 
sados,porque la mujer èstaba desposada con Dios,al'que babia - 
abandonado,A las lâgrimas del padre que lloraba la orfandad — 
de sus hijos y su propie soledad,Palafox respondiô abriendo- 
el coobe que traie y llevéndoselos a todos,menos al marido:" 
Tus bijos por mi cuenta quedan,que yo eoy su padre y Dios el 
de todos".La mujer volviô a la celda y ninguna religiose la 
conocié y aili acabé su austera vida;la bija fue una monja de 
admirables virtudes y el bijo recibié estudios y fue ordenado 
sacerdote por Pàlafox y muriô con reputacién debonrado.Mien?-
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très,el obispo dié una limosna al zapatero para que aiguiese- 
viviendo de su trabajo.
Al cabo de algûn tiempo,el caballero que sac6 - 
a la monja del convento y la abandoné burlada,fue a casa del- 
zapatero donde esperaba enoontrar a la mujer para despresti—  
giarla delante de su marido,quien enterado de todo,de un tajo 
con la cuchilla que empleaba para arreglar los zapatos,lo ma- 
tô.Asi recurriô a Palafox,quien para salvarle de la justicia- 
lo escondié unos dîas y deafiés lo embarcé para las Indlas.Con 
lo que acaba la Ristoria de la Monja de Pàlafox.
Realmente la forma en que esté escrita respira- 
a primera vista cierta devocién hacia Palafox y en este senti 
do podria decirse que mâs bien es una obra popular para ensal 
zar de esa forma la santidad del prelado.Pero no nos parecerla 
nada extrano que lo que el autor hace es imitar el estilo ha— 
giogrSfico de la época para contar en esta especie de carte^é 
16n de ciego la angustia de una familia,que era feliz,y que - 
queda destrozada por la intervencién del obispo.Quedenasl - 
las cosas,a la espera de poder conseguir mejores datos»
Se trata ,dice el manusOrito de un "Notable caso
del venerable Palafox encontrado ahora y del que no.se tiene-
noticie alguna en cuanto se ha actuado de su causa"»
Por no tener,ni siquiera lleva firme ni fecba»
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Tomo III,pags.1651.Catta y testimonio en ra- 
z6n de una pintura de Cristo que los PP.de la 
Companîa ban becbo pintar en una pared de la 
plazuela y sermones que pretenden predicar.l9 
bojas.Arcbivo Histérlco de Haclenda(México). 
leg.283,nB.26.Se instruyen autos.Merlo escri­
be al Rey,que pasa la causa final alflscal de 
su Magestad y el 19 de mayo de 1651 se dicta 
sentencia en favor de los jesuitas.





-7.- Obras de Palafox.T.XI,pag.559.
-8.- Estracto de un libre.."n®.29.
-9«- ACB0,leg.l,nB.10.Armario de Palafox y en Arcbivo 
Parroquial de Penaranda de Duero(Burgos)olim 
Colegiatajlib.lB.de Casados,fol.73.
-10.- Carta a Ulloa.o.c..,
-11.- Carta del senor Rodrigo Navarro y Trujillo,del 
Consejo de su Magestad,a Roda.AHN.C6d.1087.
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Esta carta esté fechada el 30 de septlembre de - 
1659 y cuenta las honras funèbres que se le dis- 
penssron a Palafox.De ser correcte esta fecba 
babria que penser que el obispo no murl6 el dia- 
1 de octubre sino unos dlas antes.
-12.- Estracto de un libroï..nS.47 y en 10 cartas que
estân en APIT,leg.l077,en las que Palafox soli­
cite misionéros jesuitas y elogia su labor,
-13.- "Informe apologêtico en defense de las armas -
rèales de Castilla y Le6n,contra los escudos que 
en su lugar se fijaron en la Real Capilla de los 
Reyes en la nueva catedral de la ciudad de los - 
Angeles".1649.El libro lleva en la misma portada 
una nota:"Este papel es un libelo infamatorio - 
contra la buena memoria del Vble.Palafox,prenado 
de falsedades y calumnias que ni ahora ni nunca, 
debe imprimirse ni retenerse".BN.Ms.2004,136 pag 
en 49.
- 1 4 i -  "Suplementos a las animadversiones del promoter
de la Pe.AOJT.leg.1078.
-15*- Memorial Histôrico juridico,politico de la S, -
Iglesia catedral de la Puebla de los Angeles en 
la Nueva Espana sobre restituirla las Armas Rea- 
les de Castilla,Le6n,Arag6n y Navarra,que puso - 
en la Capilla Mayor de su Iglesia de que ba sido 
despojada injustamente".AlRey N.S.90 folies.ASB, 
También se encuentra este recurso-memorial en la 
Biblioteca Municipal de Toledo y en el AHN.Sec. 












?25»— Estracto de un libro del P.Rivera."Agregado de es- 
pecies contrarias a Palafox".AHL.aec.2®.ser,19. 
num.62.Plut.29.
-26.? Memorial al rey por la inmunidad eclesiêstica J)on 
Juan de Palafox y Mendoza,obispo de Osma,.propo- 
ne a vuestra Magestad y a su Real Consejo las - 
razones que se le ofrecieron para obedecer y no 
cumplir las dos reales provisiones,despscbadas 
por la Cbanoillerla de Valladolid,sobre la mate 
ria ocurrente de la eclesiêstica inmunidad,de - 
la cual y de las Iglesias es vuestra Magestad - 
ûnico patrên y protector".Obras complétas de - 
Palafox.T.III,pags.472-516.
-27,- BRAH.Sec.Jes.leg.42.sig.9/7262.
-28.- "Maravillosa visiên que tuvo el hermano Alonso"
oompoaiciên satirica del P.José Antonio Butrên. 
BRAH.Sec.Jes.leg.42.
-29.- "Carta escrita a un cortesano de Roma"...BRAH.leg.
42.
-30.- "Maravillosa visiên"...o.c.
-31.- "Notable caso del Venerable Palafox encontrado aho
ra y del que no se tiene noticia alguna en cuan 
to se ba actuado en su causa".BPJT.leg.1078.
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UNA GUERRA DE 112 ASOS,
Los 112 ano8 delà etapa que vamoa a estudlax y que - 
a efectos metodolêglcoa,claalficamos como romana,praaent8n unaa 
caracerlstlcas mfis complejas que las dos anterlores,ouando se - 
cambatia practlcamente cuerpo a cuerpo.Ahora la guerre,muerto - 
Palafox,se desplaza e las Canclllerias por un ladb y cobra,por- 
otro,virulencia pseudoculta en los ataques que antes tenian un? 
car&cter emlnentemente popular,
Lo que si parece claro es que en esta large etapa se 
observa un flujo y reflujo en los tlempos de actuaclên de les - 
fuerzas encontradas.Casl se pueden seflalar tlempos propios a - 
cade parte,si bien en cantlded de coaslones le acclên es simul­
tanée.A un intenso ajetreo para avanzar la causa,responde un es 
fuerzo similar por destruir lo conseguido.
Pare entendernos de alguna forma y reducir a esquema 
estos ciclos,vamos a resefiar los ebcbos en cinco bloques funda- 
mentales.Creemos que se puede observer en elles perfectamente 1 
como ectaa a andar la implacable mSquina apisonadors de la oposi 
ci6n,unas veces en plan informe casi solemne y otras descarada- 
mente vestido de ropaje satlrico y libeloso,respondiendo a cada 
iniciativa de lod "devotos"de Palafox de promover un aspecto — 
nuevo para alcenzar el objetivo de la canonizaciên.
Como anteriormente bemos aportado datos de aconteci- 
mientos y fechas en cada etapa en la que hemos dividido nuestro 
trabajo,nos permitimos ahora la licencia de citar en cada blo—  
que los hechos principales que lo configuras,dândolos por docu- 




EpvésrEl mlsmo ano de la muerte de Palafox se co-— 
mlenza la ediciên de las obras del Venerable5se abre informa- 
ci6n sobre la fama de santidad de Palafox,a los sais anos de- 
su muerte;se publican dos biografias delobispo,una la de Fr«- 
Antonio Gonzfilez Rosende y otra del conocido janséniste Anto­
nio Arnauld;lo8 obispos,oabildos c atedralicios y varias ciu­
dades espanolas piden a Roma la beatificaciên delprelado»
Rêvés ;E1 prestigioso jesuita italiano P»Paolo Seg- 
neri,a peticién de Préspero Bottini,de la Congregacién de Ri­
tes,publica una "Censura"sobre el libro de la "Vida Interior" 
a la que califica de "artificiosa en la forma y llena de va—  
nidad en el fondo";el P.Matîas Marin ridiculiza inmediatamen­
te el libro del carmelita Pr.Juan de la Anunciacién,qulen con 
su "Inocencia Vindicada"babia respondido a Segnerijse publica 
un memorial anônimo advirtiendo al rey Felipe V,para que no - 
se deje enganar como su antecesor en temas relncionados con - 
Palafox;por fin,la Compania se opone formalmente e la beatifi 
caci6n,a través de una carta de su General P,Tirso Gonzélez,
b)Segundo ciclo (1699-1760)
Envés; Nuevo intente de introducir la causa de ca- 
nonizaci6n;Benedicto XIV toma el asunto de su mano y nombre - 
la comisién introductoria del proceso;él se maniflesta a fav** 
vor de la causa y quiere que se sepa que ésta goza de su pro? 
tecciénhabta tal punto que se dirige oficialmentè a Roma para 
pedir en nombre propio la glorificacién de Palafox.
Rêvés : Balte a la palestre el P.José Antonio Butrô 
y Mûxica,jesuita,que en versos— en mâs de uha ocasién atrevi- 
disimos y groseros— pone en soifs la vida,la obra y la defen- 
sa de Palafox,enentremesesjSonetos y décimas tremebundas; se -
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difunden los papeles del P,Ambr6slo Ortiz S.J,,,provincial de 
Toledo,que oontienen"notas y reparos dignos de consideraciên- 
sobre la "vida Interior"de don Juan de Palafox y Mendoza,ea - 
crita por Rosende";ae publica en Roma el"Anecdotario curioso- 
spectante"contra la Inocenciana III9;se queman en Madrid en - 
una ceremonia pûblica los escritos de Palafox*
Todo ello provoca tree intervenciones oficiales.La 
primera,a cargo de la Inquisici6n,que por medio del Tribunal- 
de Zaragoza manda recoger todo lo que se estû escribiendo en 
un sentido o en otro sobre Palafox;la segunda,del rey quien - 
impone al inquisidor que retire del Indice de libres prohibi- 
dos algunas pbras del obispo;la tercéra,del Papa,que amonesta 
eeveramente a los jesuitas(23 de septlembre de l?58)y exige - 
que no se publique nada contra Palafox y su memoria.
c)Tercer ciclo(1760-1767)
Envês: Clemente XIII apruebe las obras y escri- - 
tos de Palafox;seprepara la Congregacién de "non cultu",que - 
résulta positiva pare los promotores de la causa;se editan - 
con la protecciûn del rey las Obras Complétas de Palafox;se - 
procéda a la investigaciûn de nuevos escritos del obispo y el 
Papa pide se agilicen los trûmites del proceso;primeros mila- 
gros;segunda y tercera aprobacién de los escritos del venera- 
ble;se déclara la fama de santidad del siervo de Dios.
Rêvés ! Arrecia la Iluvia de papeles y libelos - 
contra Palafox,que provoca una fuerte intervencién del Papa;- 
corren por Madrid unos versos infamantes contra el rey y el - 
papa por el asunto de Palafox;el P.Isla interviens en defense 
de la Compania;se publica una estampa-sermûn del P.Neumair - 
famoso predicador jesuita alemén,contra el obispo;aparece un- 




Envés; El nuevo Papa Clemente XIV(cardenal Ganga 
nelli)es nombrado ponente de la causa y la adopta como suya; 
se publica el edicto de validez de losprocesos apostélicos - 
de Osma(Soria)y Puebla de los Angeles(México)sobre virtudes- 
y milagro8;el Papa insinua que se imprima el libro de Pala—  
fox"Las excelencias de San Pedro"para estimular la causa;se- 
celebra la congregacién preparatoria sobre las virtudes he- 
roicas,sin tanto éxito como el esperado;el rey pide que se - 
acelere la respuesta a las animadversiones del promoter de - 
la Fé y que se uns la declaracién de virtudes a la extincién 
de los jesuitas(comienzan las obras de 1b construccién de la 
capilla en honor de Palafox en Burgo de Osma(Soris),obra que 
apoya el rey con dinero y con mandato para que contribuyan - 
los diocesanos oxomenses.
Rêvés ; *=e publica en Italia un papel"lleno de - 
quimeras y falsas suposiciones contra Palafox,que sa atribu- 
ye al P.Isla,desterrado en Bolonia,dentro del general des —  
tierro jesuitico italiano,por defender a sus hermanos de hé- 
bito contra las prescripciones reales ; aparecen csrteles pû'«—  
blicos fijados en las paredes de le ciudad de Imcca(Lovaina) 
con 17 êroposiciones que pretenden probar que Palafox era - 
janséniste{entre los papeles que estén examinando en Roma, - 
aparece una carta de una senora de Tucumén(Perâ)en la que - 
acusa a su obispo"de re turpi",cargo que también babia sufri 
do en vida el propio Palafox y del que tenemos documentacién; 
crecen los libelos y sâtiras y el Papa impone perpetuo silen- 
cio alpromotor de la Fe;es expulsado de Roma el Padre Pérez - 
trinitario que voté en contra en la congregacién primera pre­
paratoria y la orden proviene del reyjse publica una"Carta - 
deliArzobispo de Utrech"-cismético-en favor de Palafox y se - 
interprets como entorpecedora de la causa;son encarcelados - 
los padres jesuitas Isla,Jennash u Garcia por temas relaoiona 
nados con le oposicién a Palafox;en el carnaval de 1773,los - 
jévenes del colegio Fuccioli representan una comedia satirica
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contra Palaf ox,titulada :"II rigorista alia moda";ae produ - 
can ataquee da los jeauitai contra el Papa Clemente XIV,del- 
que Be publica una retractacién apécrifa por todo lo obrado— 
en el tema de Palafox contra los jeauitas y una sétira coni-*> 
tra Monino como el més influyente en la expulsi6n de estos - 
religiosos de Espana;se publican los"Gasos reservados en la- 
Bulla In Coena Domini" y se acusa de complicidad en el tema- 
al obiàpo de Parma;se publica en Paris una obra sobre el"Es- 
plritu de hipocresis de Palafox"al que se le califica de"el 
mayor y primer Tartufo del Mundo".
a)Quinto Oiolo (1775-1852),
Envés, El rey Carlos III decide dar un nuevo im —  
pulso a la causa como"asunto que interesa a toda la nacidn"; 
se célébra la eegunda de las congregaciones preparatorias - 
sobre la declaracién de heroicidad de las virtudes de Pala—  
fox;el Papa,con el consentimiento del rey,publica la"Enclcli 
ca del silencio"contra los jesuitas;Carlos III dicta cêdula- 
real para acabar el problems de los diezmos en las diécesis- 
de México;se célébra la congregacién general para de clarar- 
definitivamente el grade heroico de las virtudes de Palafox, 
pero termina con resultado negativo;decaen los énlmos de los 
partidarios de Palafox y se piden oraciones para"que la ca - 
lumnia no triunfe";mucho mâs tarde,en 1785,respaldado por - 
centenares de c.artas de obispos,cabildo8,universidades y - 
ciudades con veto en Cortes,el rey vuelve a pedir al Papa - 
que"seadhiera a sus justos y pisdosos deseos e intervenga - 
en la causa de Palafox ,injustamente vulnerada'*;nuevo postu- 
lador de la causa llega a Roma,el P.Pr.Antonio de los Reyes- 
pero pese a su intrepidez no tiene éxito en el empeno;por - 
fin,el Papa PloIX en 1852,accede a replantear la cuestién - 
de la heroicidad de las virtudes dn una nueva congregacién -
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que nunca llegô a celebrarge.Se extingue prâcticeraente el - 
tema.
Reyés.Se publica el libelo"Tres suplementos a las - 
animadversiones del promoter de la Fl'*,cuya paternidad se - 
atribuye al P.Faure,jesuita residents en Italiajsegûn carta- 
de Azara a Roda,se estanca la causa;los obispos franceses pi 
den al Papa que no prosigan los trabajos para la canoniza —  
cién de Palafox;son ascendidos en Roma dos cardenales,que - 
se considéras enemigos de Palafox,une de elles nada menos - 
que a promoter de la Fe;se publican los libelos"!* y II*.me­
moria Oatholica"y se investiga sobra la complicidad del Gar- 
denal Querubini ,que"intrigô mucho en el asunto de Palafox". 
Un libelo del Colegio Impérial de Madrid ataca a Palafox co? 
mo"farsente";nuevas y ultimas animadversiones del promoter - 
de la Fe.Se extingue poco a poco la lucha.
1.—La causa mal planteada. 
poderosemente combatida 
y deficientementeatendlda.
Como podemos observer,todo el entorno que da - 
clima y rodes a esta larga etapa,présenta pocas opciones pa 
ra la paz y la ooncordia entre las dos partes.Aâem6s,vistas- 
las cosas con la suficiente distancie histérica,todo parece- 
indicar que la causa de Palafox estuvo torpemente planteada 
poderosamente combatida y deficientemente atendida»
En efecto,séria negar las evidencias y hacer - 
caso omiso de uns documentacién suficientemente contrastada, 
el ocultar el error craso de quienes se empenaron en mezclar 
la canonizacién de Palafox como arma arrojadiza contra la - 
Compania de Jesûs,haciendo un fleco servicio a la Iglesia y- 
a Palafox.
Igualmente séria falsear la realidad el escon—
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der eïpoder y la astucia— "las marias de les teatinos— para - 
obstaculizar los trabajos de los promotores.Como faltaria - 
a la Historié quien defendiera a capa y espada al acierto - 
d-3 los encagados de promover en Roma el proceso.
Todo esto se ve ref le j ado ,unas veces en la -> 
correspondeneia oficial y privada de la época y ,otras,en - 
los memoriales,cartas ,informes,libelos y sâtiras que tanto 
se prodigaron.
a)La torpeza en el planteamiento de la causa co- 
menzada en Osma y La Puebla con recta intencién,no exenta - 
de fanatismo,— lo cual no anula la buenajintencién— se puede 
argumenter por las numerosas alusiones tanto del rey odoo - 
Espana,como de sus ministres para que se mezcle intenciona- 
damente la canonizacién de Palafox con la extincién de la - 
Compania."Si ésta(la causa de la canonizacién)se dejara in­
décise,séria canoniser a la extinguida Compania",dice Azara 
en sus famosas"Reflexiones".Igualmente desde la otra acera- 
la c nstante cantinela del desbonor que se seguiria contra- 
los jesuitas si se declarase santo a su enemigo mâs radical
Se trata,pues,de un plunteamiento politizado,es 
decir,corrompido de raiz.En primer lugar es el rey Carlos - 
III,quien azuzado por su confesor el P.Osma,se excede en su 
"fervor"sEl rey(Oarlos III )que desee ver eléxito de la eau 
sa de Palafox y su secuéla.que ha de ser la extincién de - 
la Compania de Jesûs,segûn le ha prometido el Papa,no quie­
re dar pretexts alguno a Bu Santidad para que dilate mâs el 
cumplimiento de sus palabras,pues ya esté cansado de tentas 
tranquillas y excusas para dilatarla,que dos anos y medio - 
ha que esté ofreciendo continuamente".1/
El monarca présenta la causa como razén de Esta­
do: "la causa(de Palafox)interesa a toda la nscién"2/.Hasta- 
en un momento dado se manda,por orden del rey,que saïga de- 
Roma el P.Pérez,trinitario que voté en contra de la Congre­
gacién antopreparatoria.3/ La ohsesién le venia,sin duda,de
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Joaquin Eleta,para qulen"jamâs se lograria la canonizacién - 
de Palafox mientras existiese la Compania".4/,Ergo.."delenda 
est" ,decia Grimaldi,con el viejo Catén que acuné la frase - 
contra Cartago.5/
Pero si el rey cala en la trempa de la mez—  
cia de intereses,sus ministres mâs directes ersn los respon­
sables de este error,El principal de ellos Roda,durante cuya 
gestién en Rome como embajador volvié a resurgir la causa - 
como signe antijesuitico.6/."Lo mâs provechoso que escribié- 
Palafox fueron sus declareciones contra los jesuitas",decia 
a Ricardo Wall.7/
Ademâs parece claro— si nos atenemos a lo - 
que él mismo decia— que Azara no ténia el minime interés per 
sonal por la causa de Palafox,ni por ninguna otra 8/,pero •- 
puesto que ayudando a la causa se bscia un especial servicio 
al rey,no menos que se aniquila a les jesuitas 9/,deseaba el 
triunfo de este asunto."Roma no puede llegar a tener un nego 
cio que le importe tanto obteher y decidir como este de la - 
extincién de la Compania y la canonizacién de Palafox.Este - 
justifies y confirma aquella".10/
T iquâ decir de los ministros a quienes"poco 
importaba que bubiera en los altérés un santo mâs o menos, - 
pero que se valieron de aquellos expédiantes como armas de - 
partido"? 11/
Un date mâs que aporte Bardini al escribir a- 
Toggiani lo siguiente:"entre tanto batian palmas en Roma los 
amigos de Palafox por el buen sesgo que tomaba el proceso y- 
el bochorno de los cuervos"12/
El mismo informe fiscal de Campomanes,que —  
sirvié para decretar la expulsién de los jesuitas de Espana- 
mezcla las causas de Palafox-Compania y esgrime con demasia 
sa frecuencia los escritos antijesuitas del obispo,sélo sup^ 
rados en citas en el informe por las alusiones al Rey.13/
Por ello,no es extrano enoontrar en Menéndez
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Pelayo una opinién como esta:."el nombre de Palafox ba servl- 
do y airvG de bandera a loa enemigos de la Compania y que - 
sobre su beatificacién se bayan renldo bravlsimas batallas". 
14/ Y aun el mismo P.Silverio de Santa Teresa,carmelita des- 
calzo,en su obra sobre la Orden se lamenta asl:.''bs sabido - 
que el docto y piadoso obispo oxomense tuvo algunos pleitos— 
con ciertos padres de la Compania en México y por ello los - 
enemigos de esta pusieron mucbo empeno en sacar a flote la 
causa del Venerable prelado y lo que bicieron fue bundirla — 
para siempre"15/ Eso mismo opina otro carmelita actuel,como- 
es el historiador Teéfanes Egido,pera quien la politizacién 
de la causa de Palafox,de apariencia intrascendente,es uno - 
de los signes del ambiante antijesuitico,asi como su estanca 
miento— prfictico desde 1773 y oonsumado casi en 1777— Indioa 
que el interés del Gobierno suborditaaba la veneracién pala - 
foxiana al verdadero subfondo de tanto entusiasmo,es decir,- 
a la expulsién y extincién de la Compania.Cuando al airear - 
los escritos y actitud antijesuitica del obispo,que pasaré - 
impropiamente como jansenista no tuvo sentido politico,el Go­
bierno se desinteresé también po un motive que no conmovia - 
excesivamente ni a la Curia ni al mismo Papa".15/
b)Deciemos también que la causa de Palafox fué - 
poderosemente cambatida :"cinco mil sagaces,desocupados y — 
con mucbas conexiones estén dispuestos a servirse de todos - 
los medios para mi ruina",comentaba por carta el postulador- 
desde Homa,el 15 de agosto de 1787"*17/
Para probar ésto no bay sino aludir a la oposi 
ciôn y a los medios de esta oposicién,desde que se inicié el 
proceso.Unas veces de forma"civilizada",con documentacién,, - 
con razonamientos— de parte,claro— ,con informes y con influ 
encias sobre los cardenales propicios;otras— y esto es lo que 
reflejamos preoisamente en nuestra informacién— de forma sa­
tirica,hiriente y déformante de becbos y circunstancias.No -
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es el momento de probar aqul el poder reconocldo de los je­
suitas en todas les partes,por tanto en Roma— o especialmen 
te en Roma— y que aparece frecuentemente reflejado en copia 
que clrculaban libremente,como este distico;
"Colles Bernardus,montes Benedlctus amabat, 
oppida FrancIscus,magnas Ignatius urbes".
La intencién satirica de estes versos es patente - 
comenta el c^atedrâtico Dominguez Ortiz.Las "magnas urbes"- 
dilectas de los jesuitas,incluian naturalmente la Corte,de­
là que fueron protegldos y protectores.18/
0 esto otro:
"Ipsa absolvendi facultas 
hiis adquirit opes multas 
et explorera res ocultas 
et turbas seducunt stultas.
Hi sibi accommodaht leges
et omnes infamant rages
ut soli ad se ducant greges".19/
Y existe un miedo a su poder y una clara envidia - 
por supuesto,que llega a proferir en una parodia— muy del - 
gusto en los conventos de la época — del himno liturgico - 
Aeterne Rex eltissime"cqn este final:
" Fraesta beats Trinités 
ut ad quietem publicam 
veramque tui gloriem 
haec pereat Sociétés".20/
El odio de Campomanes llega a expresiones rauy- 
fuera de tono:"cuerpo despético ,gobernado por un monarca - 
absolute de las aimas y de los cuerpos y bienes de le Compa 
niajenemigo declarado del reino,nefasta liga inexorable".21/
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L& verdad es que también Rome tuvo en elles el - 
gran defensor contra las regalias,que minaban y enpequene—  
clan el poder vatlcano; si bien el Papa,bajc cuerda,hacia el 
juego al rey de Espana,prometiéndole que"en breve darS por- 
blen y sabiamente ejecutada la expulsién de los inquiet! ed 
pericolosi gesuiti",22/
Bu poder se manifestaba en las altas esferas en- 
las que se desenvolvian con agilidad;en la ensenanza,que - 
trataron de revitalizar con sus sitemas y tfictices de adap- 
tacién;en el pueblo fiel,alque catequizaronjen las finanzas 
que manejaron con babilidadjen la sociedad,cuyos lideres - 
"adictos"y ■■"terciarios"formaron;en el antiabsolutismo,que - 
propagaron.Todo ello y con el trauma de la persecucién y - 
posterior expulsién,darâ alas y fuerzas pare oponerse a la- 
canonizacién de un siervo de Dios,cuyo nombre habia estado- 
tan d3 por medio en estas operaciones politicas,dirigidas - 
por Roda,Azara,Monino,Eleta y Capomanaes.ï fue tal el ardor 
de la refriega,que el Papa Clemente XIII el 23 de septiem—  
bre envia une severs smonestacién a los padres de la Compa­
nia,a los que manda abstenerse de cualquier publicacién en­
torno a Palafox.Pero se sigue trabajsndo sin escrûpulos"hé- 
gase con todo,aun lojprobibido,porque todo aprovecha",1e di- 
rfi el P.Irigoyen a Xaramillo en su abondante corresponden - 
cia en la que solicita datos y mâs datos para enviarlos a - 
Roma y que los conozca el secretario de la Congregacién de- 
Ritos"que los alaba y estima mucho"."Que manden lo que dice 
Juan de Valdés en defense de Torreblanca,que dice cosas ho­
rribles de don Juan de Palafox.Esto convendrâ mucho que ven 
ga",hoBtiga ahora Ambrosio Ortiz a Xaramillo desde Nâpoles- 
en carte del 7 de octubre de 1695.
En la correspondencia que mantuvo con él P.Ambro 
sic Ortiz,jesuita de Nâpoles,se descubre toda una red de
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"Pescadores de documentes",encargada de hacer llegar a la - 
Congregacién de Ritos,a travée del P.Irigoyen cuanto conduz 
ca a entorpecer la causa:"Bien es que se haya delatado"La - 
Inocencia Vindicsda" y la "Vida Interior"pues se les pone - 
en mala conciencia y habrén de penser en prohibir los que - 
descubren la infeccién de aquella ropa,see xerga a sayal... 
Envie,si puede,una copia que se pensaré cémo hacerlo llegar 
donde convenga y,como dice V.R.todo pide mana"23/
Entre las cosas que el P.Xaramillo me manda es­
té la "Carta del Rey",que envié en agosto de 1659 s don 
Alonso Nûnez,alcalde de Pamplona y corregidor de Soria,cuyo 
texto se le cita,24/
Y continuaba asi la carta petitoriar"al Padre - 
Reynaldo que me pregunté cémo se dispondria el hacer llegar 
una copia de la "Vida Interior"a la Inquisicién de Rome,sin 
que se sepa,el autor réspondié que no se puede hacer alll - 
donde Palafox tiene sus protectores.Lo que conviens es que­
en Ritos se sepa y alll lo haremos llegar a través de bue—  
nas manos.Estas buenas manos,se sabe luego,son las del F.- 
6uerrero"que lo encaminaré seguro".25/
Pero sigamos los pasoa de los conspiradores.Am­
brosio Ortiz escribe a Irigoyen:"Fax Christi,agradeciendo - 
el celo de V.R.con entrer en esta causa que es muy del servi 
cio del Senor,me ofrezco a servirle en esto cuanto pueda - 
con absolute seoreto".Le informa igualmente de cémo,mien —  
tras en Roma propone de "medijum"al P.Canada,asistente de - 
Espana,pide que se manden de Nueva Espana ,de Sevilla y de - 
Madrid las noticias de aquellos archivos"porque este esté - 
pobre de ellas"y es aqui donde tienen que surtir efecto.Lue 
go detalla el modo del envio para que burlen los registros 
Tiene material como"un juego de las Obras de Palafox,que - 
son nueve tomos,lncluida la Vida escrita por Rosende y que­
ls viene de Népoles".En nota adjunta eliemitente exige que- 
se le abonen gastos al detalle,ademés de pasar a ampliar la
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oferta en la"copia simple da la peticiôn de don Juan de Val 
dés en defense de Torreblanca"que también llega de Na^ôlea- 
y de la que tiene la copia el P.Canedajofrece asimlsmo,me - 
diante pago,siete quinternos don material de primera mano - 
con el que se puede confecoionar un buen sumarlo en latin - 
"al modo del que el P.Lorenzo de Alvarado tiene.Posee tam—  
bién y lo ofrece el Memorial del P.Andrés de Rada,provin —  
cial de Hueva Espana contra el obispo.
Y no deja de causer su puntito de asombro— si - 
no fuera por lo que ciega une pasién— que después de estos- 
servicios se pida un recuerdo en la misa y en las oraciones. 
26/
En otra carta nos cuenta cémo van las pesquisas- 
nuevas y se alude a otra Apologie de Bernardino de la Oueva 
contra la Inocencia Vindiciida,pero no hemos dado con elle.
Igualmente— atencién al dato— le dice que antes 
de la Censura del P.Segnerè se hicieron— las hizo él— aigu 
nas notas que estuvieron consegnadas con noticias y aproba 
clones de N.Padre y "sirvleron para que no se introdujese- 
la causa en rigor de s6lo el proceso de Osma,como entonces 
se prétendis".Por otra parte,esto parece una simple bravata 
ya que los intentes de introducciôn de la causa,segûn Am —  
brosio Puebla,que ha estudiado a fondo el tema 27/cornenza- 
ron en 1698 y esta afirmacién de l'a oarta esté hecha en el- 
ano de 1699 «
El 26 de meyo de 1696 ha conseguido Ambrosio - 
Ortiz la "Vida Interior'^y obras de Palafox,que guards en - 
una ceja con elgunos manuscrites,que no sabe como enviar - 
para que no caigan en manos del registre.Como buen compra­
dor y sirviente ladino,propone la estrategia realmente con- 
plicada:"el hermano Berardi puede hallar quien reciba en Ma 
rino consignada a Domenico Picchi y los pase a Castelo,don— 
de existe un destinatatio,Berardi,28/
Le anuncie,a su vez,nuevos envlos una vez que tra-
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duzca— "pero me quitan el tiempo"— la vida de Rosende.29/
Mâs adelante el P.Xeremillo es el que recibe la - 
carta de Ambrosio Ortiz,soliciténdole de parte del P.Rivera 
(otro de la red)una copia del edicto en que el Santo Oficio 
prohibia en 1693 la impresién de las epistolas procesales - 
de Montalsio.Pero prestemos,de nuevo atencién a este date:" 
Itigoyen esté empenado,le dice,en contradecir de verdad la- 
causa de Palafox que algunos promueven en odio a la Comps—  
nia,pero pide que no se lo digs a nadie".Por otra parte le- 
comunica que ya le ha enviado todo lo concerniante alP.Ri—  
vera,"que haria mucbo al caso".
Se insiste en que lo que bay que presenter en Ro­
ma son copias auténticas de lo que se cita contra Palafox -
H
y que se den— observese el dato de astuoie— no a instancia- 
de la Compahla sino de otros seglares interesados".Replte — 
una vez més que los papeles de Ponce de Le6n,de Mathias Ma­
rin y del Mfi.Ouenca los desea tener,lo mismo que la "Gazeta 
de Zaragoza",el Indice y todo lo que hubiere contra la Vida 
Interior,Inocencia Vindicada y ooas de Palafox.£ ésto impre 
So o manuscrite .aunque sea prohibido .que todo aprovecha'*30/
Es consciente elP.Ambrosio Ortiz del viejo refrén 
del"a Bios rogando y con el mazo dando",pues advierte a Iri 
goyen que"aunque Bios no permitiré que tenga efecto la mala 
intencién de los contrarios,ni se eche uh borrén en la Igle 
sia,también es cierto que no quiere que se omitan de nues—  
tra parte las diligencias,a fin de que conozca la verdad el 
juez".
Més adelante critics el que en Espana se baya de- 
jado ilesa la "Inocencia"del fraile,que provoco con tanto - 
desahogo y cômô no se ban prohibido algunos escritos de los 
provocados,no sé si ha de adelantar mucho esa causa.
Precuentemente en les cartes se alude a la apatia 
que demuestren acteriormente los superiores jesuitss ante los
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ataques de que era objeto la Companla y ae quejan de que loa 
superiores no den ôrdenes de defenderla.De todas las formas 
los"conjuradoB"mantienen su estrategia que debe llegar has- 
ta provocar que se alargue,como ma,la causa,inslnuando a los 
cardensles y prelados amigos que lo fuercen a Xaramillo"31/
A Mathias Marin se le contesta con un discurno 
apologético"contre sus calumnias"y las de otros anénimos ’:*î 
por Pr.Angel de la Purificacién,carmelits e historiador ge*- 
neral de la Orden.Este,tras larges pesquisas y algunas con- 
verssciones con el P.Brizeno explica algunos puntos oscuros 
como el de la inclusién en los autos del proceso de la fal^ 
sa declaraciôn de Escobar y el modo de insertarla en los - 
autos.Igualmente el mismo religioso Brizeno le cuenta las - 
diligencias del Consejo de Indies para comprobar las ficti- 
cias declaraciones de Escobar y la forma intrusa como la me 
tieron en el registre y protocole de Alvear.
No hemos podido encontrar més detalles del dis - 
curso spologético,que por lo que dice en la carta el autor- 
por lo menso ténia 44 proposiciones,aunque existen indicios 
de que fueron més.
Aportemos un dato final— se podrian aducir mu —  
chislraos més— sobre la combatividad de los jesuitas contra- 
el proceso de canonizacioé.La documentacién acumulada en ëü 
tnmario.de las "Novae animadversiones",que ocupan ocho de - 
los catorce tomôs que recogen el debate sobre la herôicidad 
de les virtudes,totalizan,segûn confirma Ambrosio Puebla un 
numéro de 4.500 péginas en apretada letra.32/Toda esta dos- 
cumentacién ha sido recogida,ordenada y cuidadosamente con- 
servada por el P.Tirso Gonzélez en la Procuraduria General- 
de la Compania de Jésus en Roma.Con esta documentasl6n,pre— 
sentada precisamente antes de la definitive Congregacién - 
preparatoria,se asesté un golpe espectacular y(tal vez)defi 
nltivo a la causa.
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c)Pero ademés de lo dlcho,la causa estuvo défi 
cientemente atendida en Homa.no en dinero que parece co —  
rriô en abundancia,pero si en el poco interés en unos,en - 
las larges de otros y en la faite de tacto de los més.
Una causa como la de Palafox,cuya introduocién 
résulté dificil y leboriosa,cuya aprobacién de escritos,so 
metidoB très veces a examen en siete anos constituté una - 
montane durisima de escalar y como remate no fuê feliz de- 
bido al fracaso del debate sobre herôicidad de las virtu - 
des,pedia a gritos otros planteamientos y otros entusias—  
mos..
Por ejemplo,parece bay suficientemente probado 
que el Papa Ganganelli,tras su elevacién al solio pontl- 
ficio no trabajé con el fervor que tenîan entonces los de- 
votos del obispo.
Roda en un momento de desilusién escribe a Aza 
ra,desde la Granja de San Ildefonsot"En el pontificado de- 
Clemente XIV,no se ha hecho otra cosà que dar buenas pala­
bras y cortesias a todo el mundo(en el tema de Palafox). - 
Cumplimientos y luego cumplimientos y siempre cumplimien—  
tos".3V
En este sentido Rafael Olaeohea tiene un signi­
ficative trabajo an el que demuestra documentelmente el - 
poco intarés del Papa Ganganelli en este asunto que abocé- 
para si,como si tuviera més deseos que nadie de ver a Pa—  
lafox en los altarea.Es ahora Âzara el que escribe a Roda- 
desde Roma:"Sélo el Papa,después de los jesuitas„tiene in- 
terés en que se lleve a la large esta causa,por las prome- 
sas que usted sabe(extincién de los jesultas)para cuando - 
se acabe,y por otras mil razones".35/Entre las que pudie—  
ran ætar,entre otras,objetan los adversaries,le de que el- 
Papa dudaba mucho de la ortodoxia de Palafox.36/
Este Papa de"carécter misterioso y doblado para 
todo el mundo"'segûn sus biégrafos ,que "afecté ser enemigo-
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de los jesuitas y les entregé eu corazén"37/no s6lo no diô - 
impulso a la causa,sino que suscité taies dificultades que - 
aquel asunto quedô estancado.38/
Si a ésto anadimos que los proinotores"fueron ne 
gligentes y perdieron documentos"39/;que el Papa llega a que 
jarse de que "el postulador tarda mucbo en enviar los dmcu—  
mentos que se piden"por lo cual y por otros (ètalles se le - 
llama la atencién oficialmente 40/;que Pr.Antonio de San Jo­
sé .postulador de la causa,gasta més tiempo en regatear con - 
el impresor Lorenzo de Cupis los gastos de imprenta que en - 
ocuparse de la causa— coss que se le echa en cara por Grimai 
di 41/— ;que el mismo postulador es acusado de"seguir sus - 
caprlchos,de faits de reflexlén y aun de educaclén,que le - 
bacen cometer graves imprudencias"42/;"que es ciego en su - 
opinién y esté mal informado de lâs cosas de la causa"43/{ •- 
que— siempre el postulador— se comete la torpeza de no que—  
rer pagar al abogado Contarsi,qie era quien preparaba las - 
respuestas a las"animedver8iones",uno se explica que la cau­
sa estuviera"como bace cuatro anôs",como informaba el 22 de- 
mayo de 1781 Floridablanca a Roda.
Esto queda igualmente reflejado en la opi —  
nién del postulador Fr,Antonio de los Reyes G.C.D.nombrado - 
en 1787,que manifesté desde su llegada a Rome quS"el no ba—  
ber salido bien la causa del Venerable se debia s la faite - 
de pericia de los postuladores anteriorES.44/
Asi podriamos anadir textes y més textes,bas 
ta llegar a la pataleta final de Azara,,que amargado por el - 
resultado de las votaciones de la Congregacién general del - 
28 de enero de 1777,clama"contra las inauditas irregularida- 
des que alll se cometieron"43/,que al fin y a la postre se - 
debieron al fruto de una pésima gestién,tanto como a la fuer 
te resistencla que présenté la Compaflla de Jesûs.
En fin,toda una etapa encrespads en las altas 
esferas,que va a conocer una réplica durisima en sétiras y -
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llbelos contra el Papa,el rey,sus ministres y Palafox,a quien 
todas estas cosas ya muerto,le pillaban,"malgré lui"en el cen 
tro del campo de tiro.
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45.Heflexiones de don Nicolâs de Azara sobre el fallo de la- 
Sagrada Congregacién de Ritos,acerca de las virtudes - 
Heroicas de Palafox".El texto de estas reflexiones se- 
encuentra en \srias bibliutecas que hemos consultado unas - 
veces en italiano y otras veces en espanol,manuscrites y aun- 
impresas.
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2.-LA VIDA INTERIOR.materia de polémlca»
Entre las obras de Palafox,existen dos que ban 
provocado,desde su prigen,grandes controversies.La famosa 
carta a Inocencio X(la la "Vida Interior",que lleva co­
mo subtltulo el de Confesiones y confùsiones,cargos y lâgri- 
mas de un pecador enormlsimo por sus grandes culpas".1/
Este,como lo llama Palafox,"manual y memorial- 
de miseries y misericordias,deudas y satisfacciones que di6- 
el mismo acreedor por el deudor,misericordias que tiene que- 
cantar y miseries que tiene que llorar este pecador eterna—  
mente",contituye para sue devotos un admirable tratado de as 
céticâ y mistica,que le acerca al autor de las"Confesiones"- 
el gran Ban Agustin de Hipona.Para sus enemlgos,en cambio, - 
es un libre escrito buscando la bonra y la gloria personal.
£i> él se ban querido baser fundamentalmente —  
los fieles a Palafox para su exeltaci6n;en el mismo ban en—  
contrado argumentes sus contraries psrallegar baste detener- 
la introduccién de la causa de beatificacién.
La "Vida Interior" consta de 48 capltulos-que 
no vamos a enalizar por no ser este el propôsito de nuestro- 
trabajo— en los cuales se mezclan contlnuamente"miseries y - 
misericordias","deudas y satisfacciones"de un aima— la del - 
propio Palafox—  en su trato con Bios.
Comienza el libro exponiendo los motivos que - 
le fuerzan a escribirlo y publicariôl'la gloria de Dios,el - 
consejo del oonfesor y el querer tenér présentes sus mise —  
rias".
Très una serie de cargos que,dice,le puede ba- 
cer Bios,refiere los beneficios recibidos del Hacedor en su- 
infancia y aûn antes de nacer,y posteriormente besta que le- 
reconociô su padre.LLora.la pérdida de la gracia bautismal - 
— acto que basta le produjo a la par que el del alma,el em—  
bellecimiento del cuerpo— y narra cémo Bios le oblige con
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tantas gracias a un cambio radical de vida,cuando entre los 
28 y 38 anos le sacs de las tinieblas.He ordena sacerdote y 
comienza su vida de austeridsd que se ve premiada con visio— 
nes;aunque el demonio se apresta a la batalla y se le spare 
ce frecuentemente en forma de serpiente.No obstante,cae bar- 
tas veces en pecado basta que San Pedro se lo echa en care­
en una aparcicl6n,a la par que le anuncie su future como - 
obispo,en el que tendrfi persecuciones por sus reformas,que" 
no pueden bacerse sin dolor de los reformador«s".Vuelve a . 
los reinos y provincias que dejé y anade Bios nuevos cargos 
y misericordias,que le salvan de perecer para siempre por * 
les mucbas tentaciones del demonio.En esto le mudan de Igle 
sia y da las razones y las dudas que tuvo basta aceptarla , 
para ponerse inmedlatamente a trabajar en su ministerio.Bio 
le da una inflamacién de amor,y visita su obispado con ar—  
duos trabajos de los que le compensan "cosas muy sobrenatu- 
rales y bablas interiores",mezcladas con grandes tribulacio 
nea interiores y exteriorés.En plena lucba contra la sober- 
bia,la ambicién— "este ha sido una de las fieras que ba des 
pedazado a este pecador"— la codicia,profesa una gran devo- 
ci5n a los santôa y le suceden algunas cosas particulares - 
y milagros con que le premia el Senor,
Este libro,junto con mucbos de sus escritos,se- 
lo encomienda a la oustodia de los PP.Carmelitas y da 6rde*» 
nés de que no se publique basta 20 anos después de su muer- 
te.
Se édita en Sevilla por los buenos oficios de- 
su sobrino el arzobispo de la sede bispalense Jaime de Pa—  
lafox,en 1691 JGsta edlcién,a su vez sirvié de base para la- 
traduccién toscans en ano de 1693,que se imprimié en Rome - 
por Jaime Eomarek Bottemio..
Se édita igualmente en Madrid,por M.Ruiz Murga- 
en 1698,en Barcelona 1681 y en Bruselas 1682.Més tarde se- 
haré en México,1729,por Joseph Bernardo de Ogal,utilizando-
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una obra manuscrits que habla dejado a un canénigo de la Pue 
bla de los Angeles,llamado Aranda.
La primera oposioién que conocemos a este singu­
lar libro es la denuncia contra la obra hecha a la Inquisi—  
ci6n en 1698,que la mande recoger y en 1699 permite su lectu 
ra,tras haber sido expurgada le edicién de Mariano Ruiz de - 
Murga.Pero ya antes— 1695— les contraries habian presentedo- 
a la Congregacién de Ritos une serie de notas sobre eb-ilbro 
que hicieron su efecto.2/ El P.Iturri S.J..,por su parte,re­
dacts un detalladisimo informe con preguntas y respuestas--
dos libres en 49 con 300 péginas cada une— en las que trata- 
de responder a las"Preguntas de un escrupuloso al que procu­
ra satisfacer el déseo de la verdad acerca del libro nueva—  
mente estampado en Sevilla ano de 1691,cuyo tltulo es Vida - 
Interior del Ilm9, y Venerable senor don Juan de Palafox,co- 
piada del original que se conserva boy en el Archive del con 
vente de San Hermenegildo de Madrid ,de la Esclarecida Reli - 
gién de Carmelites Oescalzos".Responde a cuestiones elements 
les de quién æ el aùtor,quién puso el titulo;si esté bien - 
puesto;cuénto8 beneficios de Bios cuenta;titulos de cargos;- 
cuéntas disciplinas tomabatcémo usa de la ëagrada Escritura; 
cuéntos responses decla cada dia;qué efectos le bacîan los - 
suenos;si los tltulos del libro corresponden a los asuntos ; 
si usa frases agectadas;Qué juicio se puede bacer del libro, 
por supuesto"afectado"...El libro,dice,es absolutamente des- 
graciadoporque donde pone la mano no bay nada que no le rew- 
sulte mal y en ésto se funda el miedo de esta obra.El tltulo 
no responds al contenido,que"esté rednctado con menudencia , 
diligencia y prolijidad,en lo que le iavorece".3/
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a)"Censura del P.Paolo Segneri.
La batalla pûblica contra ellibro se de­
clare,no obstante,el ano 1694,cuando el famoso maestro de — 
espltltualidad,el jesulta italiano Paolo Segneri en un in—  
forme que,dice,le ha pedido monsenor Prôspero Bottini,pro - 
motor de la Fe en la Sagrada Congregacién de Ritos,censura- 
la "Vida Interior"como libro que "respira de los pies a la- 
cabèza gran vanidad en la sustancia y gran artificio en el- 
modo"4/.E8ta "Censura",que no parece escrita con énimo libe. 
loso,lo ciertô es que fue manejada como bbelo por los con—  
trarios de Palafox.
Este informe-censura provocé la dura res- 
puesta del General de los Carmelites Bescalzos,Fr.Juan de la 
Anunciacién con su "Inocencia Vindicada" y êsta,a su vez,^e- 
ré implacablemente réchazada por la "Apologia delP.Mathias - 
Marin— alias Xaramillo— a la que apoyaré,a su vez igualmente 
el P.Bernardino de la Cueva.Anos después pondré en solfa a - 
le obra el versificador Butrén y todavia podremos ver claros 
ataques a la obra palsfoxiana en un informe-libelo enviado - 
a Felipe V,en ellque que se dice al concluir,que la "Vida In- 
terior"tiene més de novela que de historié".
En el Archivo de los FF.Jesuitas de Alca- 
lô de Henares hemos encontrado el texto manuscrite en italia 
no de la "Censura de la Vida Interior,dada por el P.Paolo - 
Segneri al Ilm*. don Prospéré Bottini,promoter de la Fe,que- 
la pidié",texte del que luego han brotado las posteriores - 
traducciônes.,
El ejemplar que maneja Segneri para el - 
estudio de la "Vida Interior"es,segûn él mismo deja consig—  
nado al final,el de la edicién de Sevilla del ano 1691 y en- 
trega el resultado de sus anotaciones el dla 4 de noviembre- 
de 1699.
Consta la Censura de ocho partes o apartados a mo 
do de capitules,que llenan 30 folios manuscrites en letra -
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del Bigle XVIII.
Elcopista arranca en su presentacién de un - 
criterio de autoridad y prestigio y,por elle,no duda en po - 
ner delante la calificacién de censor..Se trata de la "censu­
ra del P.Pablo Segneri,predicador de su Santidad,su tèélogo- 
y examinador de les obispos en Rome".Se trata,por otra parte 
de una respuesta a "consulta de la Congregacién de Ritos" y- 
por tanto,dice,de un dictamen profonde y serio."Vease la Vi­
da Interior ÿ se convenceré de esta verdad— de quo"tol vida- 
estâ respirando vanidad en la sustancia y artificiô en el mo 
do"— y se harô el juicio muy sélido de semejante dictamen".5
El autor de la"censura"comienza haciendo una - 
protestacién de amor a la verdad,al tiempo que se da cuenta- 
de BU responsabilidad,si faltare a alla en un asunto tan gra 
ve como es la canonizacién de un hombre,digne de ser imita- 
do por toda la Iglesia.De tsl forma,que si alguien descubre- 
que"nos esté fundada en la verdad,no se me baga caso".6/
Entra en materiaXlay dos cosas que me bacen - 
sospecbar de la santidad que se presupone en el autor de es- 
"Vida".a)"Creo que esté escrita por iniciativa personal de - 
Palafox y no por mandate del confesor. b)El modo es artifi—  
cioso y ésto no le favorece como sente.
En el capitule II® intenta probar la primera - 
de sus afirmsoiones.Los sentes,dice,cuando escriben de si - 
mismos no escriben sino cosas de propio vituperio (como lo - 
hizo San Agustin en sus "Confesiones")no cosas que redundan- 
en la alabanza propia;y,si lo bacen,lo bacen por mandate de- 
su obispo o su confesor como sucede en una serie de casos - 
que citazla beata Angeles de Foligno,Santa Gertrudls,1a bie- 
naventurada Matilde o Santa Francisco Romana,de los que se - 
sabe de dicha imposicién,asi como de su resistencia a que - 
otros lo conociesen.Caso que no es el de Palafox,"voluntario 
escritor que en todo busca el aplauso".
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Palafox insiste,segûn el P.Segneri,en que él escu- 
oha vooen interiores que le fuerzan a esoribrir y las pinta- 
comodudoses,siendo que cuando las locuciones de Bios,si son- 
reales,nodejan lugar a dudas."Me cuesta creer que fuera Bios 
mismo el que le animaba e escfibir,cuando pesto suele hacer- 
lo el confesor.d.Qué pudo llevarle al obispo a escribir ?Segne 
ri es categéricOi"la mucha estima de si mismo"?/ 1 pese a - 
que évita ponei sû nombre y en su lugar habla de "un pecador" 
no signifies nada en su descargo,porque él sabla que con el- 
tiempo sus amigos a los que encomendaba la custodia del li—  
bro harian pûblico el nombre del autor.
Anédase a ésto la cantidad de veces que alude a - 
frecuentes gracias extraordinarias,visiones,suenos que rela­
ta con todo détails y que no tiene necesidad de hacerlo.Todo 
ello"és uno de los signos que los discernidores de esiritus- 
llamamos ilusiones".Son demasiadas las gracias que dice de - 
si,como para que sèan todas verdaderas,concluye.
Vayamos al modo,"que no proporcina menos fastidio 
que la sustancia",porque nô descubro,dice,una sanh*' simplicl 
dad sino més bien un artificio grandisimo,propio de quien - 
desea que todo lo que diga sea en su honor.Palafox •je mues—  
tra en esto como un perfecto penegirista de éi mismo,fio sélo 
porque lo que dice redunda en su honor,sino porque ademés to 
do lo reviste de une serie de circunstencias que hacen que - 
el lector forme de él un concepts inmejorable.Y shade esta- 
clave para "entender"el libro como él lo entiende:"Léase to­
do d Libro con este aviso y se verâ que no miento".
El capitulo que comentamos,el segundo,termina con- 
la alusién a su naoimiento,que aprovecha,segûn Segneri,para- 
compararse a Moisés por los detalles que aporta;més adelante 
hace lo mismo con San Juan Crisôstomo y enun momento dado - 
trae a su favor las resoluciones de Inocencio X,en sus perse 
cuciones y deshonra.
Pass luego el "censor" a analizar el tema de las -
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penitencias de Palafox,de las que dice"no existe ninguna que 
no pretends haber padecido".Llevaba toda clase de Cilicios , 
y se aplicaba toda clase dé disciplinas— de cuerda,de cadena 
de alambre... — y no oontento de hablar de elles en un capi­
tule insiste en el tema en los capitules 14,16,20,36 y 41 de 
su"Vida Interior".Pero el colmo de todo esto llega— sigo el- 
hilo de la "censura"— cuando en el capitulo 41,bajo el titu- 
lo de "ejerôicio segundo",habla de las larges oraciones que- 
hacia tanto mental como vocalmente a la par que se discipli- 
hataa..
"Los sentes,acota Segneri,no lo hacen asi",y aun-^  ■ 
que no entièndo la razén de porqué insiste tanto en elle se- 
encuentra en el capitule 36 de su vida donde explica que to­
do eso le hacia mucho dano en la coyuntura que une el brazo- 
con el hombro.Y no digamos cuando habla de las abstinencias- 
de las que dice que por no tomar fruta comia ralces,ye que " 
los capones,gallinas,perdices,besug08,truohas y otros mante- 
nimientos regalados se los tenla dados a Dios".Marracién - 
propia de un panegirista,
Los capitulos de la "Gensura"no siguen peso a - 
paso a la Vida Interior sino que,en general,va tocando los - 
ternes que le pafecen al censor fondamentales en orden a la - 
duda sobre la santidad del autor.Asi en el capitulo V se re— 
fiere al problems de los escudos de la catedral de Puebla de 
los Angeles que Palafox confiesa,que pese al mucho dinero - 
propio que invirti6,no haber puesto los de su casa y farailia 
por mandato expreso suyq,mientras que Segneri objets que no- 
los puso porque no tuvo permiso del rey y porque realmente - 
la obra se debia a la generosidad de los fieles.
Igualmente insiste en œte apartado sobre lo - 
poco que los santos acostumbran a hablar de si mismos,para - 
que no se créa que todo lo que obran es virtud y para ello - 
habla de cémo San Juan evangelista al narrer los hechos de - 
la noche de la pasién,dice que estaba dentro— mientras Pedro 
estabe en el atrio conlos soldados calentêndose— no porque -
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aquel fuera més valiente y arriesgase més sino por el simple 
hecho de que "era oonocido del Pontifioe".
Por fin,oierra elcapîtulo con una objeciôn sobre - 
el detalle que sports Palafox al hablar de su bautismo,del - 
que dice le torné guepo de rostro siendo desfIgurado cualidad 
que no perdié en toda su vida"‘-Ningân ænto,dice Segneri,conoz 
co que haya caîdo en la cuentà de su belleza corporel"*
Por lo que respecta a los beneficios sobrehatui-al— 
les que Palafox cuenta como recibidos de Bios en el capitule 
duodecimo de su obi'a,&egneri(cap*VI)trata deprobar que lo que 
el prelsdo llama sobrenatural no es tel,puesto que ni el dese 
de leer libros piadosos,ni lathcisién de pedir érdenes dégra­
das tienen nada de sobrenatural.Y lo mismo sucede en otro pa- 
saje que dice que"En las visitas le sucedian(al pecador)cosas 
harto sobrenaturales en orden al ministerio";cuando todas el­
les son hechos corrientes.Be lo cual àe deduce sin temerided- 
arguye,que Palafox lo que querla era ser tenido por iluminado 
sin llegar nunca a distinquir si lo que ve o se le presents - 
es fruto de la Imaginacidn o del entendimiento *Asi,el obispo- 
ve una serpiente enroscada junto a él;a San Pedro en forma de 
anciano que le reprends sus vicios y le promets un obispado - 
de prestigio y ve a Jesûs que le acompana detrés de su carro- 
za en los viajes,pero,parafraseando a San Pablo,no acaba de - 
saber si lo ve con los ojos delcuerpo o los del alma.Con lo - 
cual da s entender que no distingue nada,Por otra prte,las - 
visiones corporalea son las més sospechosas,por estar més su- 
jetas a la ilusién diébolica y son,a juicio de los tratadis — 
tas de mistica,lar més pobres de todas las visiones*Por ello- 
Palafox"todo lo comienza a través de los sentidos,lo continua 
con ellôs y lo remata de igual forma".
Tras un estudio y exposicién de lo que el teélogo 
Francisco Suarez escribe sobre las vistudes,anallza Segneri - 
en concrete la visién de Palafox sobre el acompahamiento con* 
tinuedo de los sels anos que dice fue detrés de su carroza em
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figura de pobre Jeaucristo.Hecho,afirma,poco probable por - 
una serie de rezones,taies como que Bios suele mostrarse - 
con gran decoro y dignidad,no como lo pinta Palafox y que - 
suele dar y retirer sus favores como quiere sin depender - 
de que el hombre lo quiera tener a su puerta o notenerlo; - 
y porque las apariciones corporalea,durante un période de - 
sie anos,hacen muy improbable la narraci6n,dado que las - 
visiones puramente intelectuales suelen durer algûn tiempo- 
las imaginatives menos y las corporalea son brevlsimaa.Pero 
sobre todo,porque cualquiera conoce que taies operaciones - 
comienzan siendo de Bios,pasan a serlo del demonio y termi- 
nan en ilusiones;lo cual puede ser el caso de Palafox.
La mlsma inexperiencia que demostrô en el tema - 
de las visiones,le delate,segûn Segneri(cap.VlI)en sus "lo­
cuciones internas".As! en A capitulo 44 de la Vida Interior 
las confonde con sentimientos del aima,cuando en momentos- 
de angustia acude a Bios y es él mismo— y no Bios— el que - 
dicei"pues no me sirves7""ino haces penitencias?ino deseas- 
servirme y penser en mi?"«Bios,opina el sensor,no acostum—  
bra a hacer ésto.El no nos recuerda lo que hacemos por él - 
para no dernos motivos de vanidad,sino sélo nos insta a - 
confier en su gracia,que no nos faltéré,Entonces,iporqué - 
vamos a penser que con Palafox utilize otro sistema que con 
San Pablo cuando le dice:."sufficit tibi gratis mea,nam vir­
tue in infirmitate perficitur",Por tanto,es més légico pen 
sar que Palafox se lo inventera todo.
Mas lo que llega al colmo,es lo de la promesa de- 
San Pedro que,tras regaharle por orgulloso,débil y sensuel­
le promete un obispado y cuando se lo dan duda si es el mis 
mo que le ofrecié;hasta que le explican que cerca habla uno 
que se llamaba Gordobilla y lo acepta."Meras iluciones de - 
Palafox,en la que se suele caer,segûn todos los maestros de 
la vida espiritual".
En cuanto al dominio de si mismo (cap,VIII)Pala - 
fox se incliné,segûn Segneri,a guiarse de sus éxitos,(aun—
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que dice que consulteba con la raz6n,con los mandamientos de 
Bios,con los consejos evangélicos y con su confesor)de tal - 
forma que no puede deoirse que no se vanaglorié tal como di­
ce en su "Vida Interior"en el capitulo 25 y siguiente.Por - 
ello,conviens rôpasar los legajoa voluminosos del proceso - 
que se inicié en Roma en 1653.
Igualmente se contradice Palafox hablando de - 
sus adversaries— sus perseguidores como él los llama— ante - 
los pies de Jesucristo los tiene como inocentes y buenos y - 
en sus obras los llama in^os,injustos,crueles,calumniadores- 
y s8crilego8.No se puede entender esta diecordancla y sospe- 
cho que la ûnica meta de escribir esta Vida fue su justifies 
cién,como puede verse,si se lee uno a uno los datos que apor 
ta y los hechos que refleja.Y no es menos sospechoso el man­
dato que Palafox hizo a sus depositarios de que esta obra - 
no se publiasse sino a los veinte ahos de su muerte,sin duda 
para que nadie hublese que le pudiese contradecir,
El resultado,pues de esta "Vida lnterior"es re­
almente confuse y estaria mejor calilicarla,dice,como Vida - 
Exterior,"A mi juicio,por tanto y por Bios que me va a juz—  
gar,esta ôbra respire de los pies a la cabeza gran vanidad - 
en la sustancia y gran artificio en el modo".Vanidad porque- 
todo lo encemina en su propia alabanza el avitor sea pequeno- 
o grande,sea oonocido solo por él o por otros y ,desde lue­
go,porque no lo realizé por mandato de nadie.Artificio en el 
modo,porque todo parece encamlnado a dos cosastexplicar todo 
lo que le alaba y disimular,por otra parte,su vanidad,Pero - 
como mi opinién puede estar equivoceda— termina diciendo—  - 
la someto a otro mejor que el mlo,que se preste a corregirlo.
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b)La "Inocencia Vindicada".con la
oposiclén del marqués de Ariza»
Luego que se divulgé este papel,al parecer sin - 
flema,el entonces arzobispo de Sevilla,don Jaime de Palafox 
sobrino del Venerable,se apresura a dar una réplica adecua- 
da a la "Censura" y acude a la Orden Oarmelltena,que desig- 
nsu a Juan LLanes Campomanes(Fr.Juancë la Anunciacién )rec—  
tor del Colegio de los Oarmelltâs Bescalzos de Salamanca, - 
quien pone manos a laobra con gran tesén,enviando poco des­
pués el fruto de su trabajo al entences General de la Orden 
Fr.JLlonso de la Madré de Bios,el 31 de de dieiembre de 1693
El tltulo de la respuesta es el oonocido por"La- 
Inooenoia Vindicada",que se imprimié primero en Madrid en - 
1698,luego en Sevilla por Lucas Martin de Hermosilla en 1699 
y anos més tarde,de nuevo en Madrid,en la imprenta de Jo —  
sepb Boblado en 1772,libre ya de la retencién qu . hizo la - 
Inquisicién en 1747.8/
Ya en 1694 encontré dificultades al publicarse - 
una supuesta pastoral del arzobispo de Sevilla,que mandaba- 
recoger los libros de la"Vida Interior" y "La Inocencia Vin 
dicada"por los Anos causados y la inquietud de conciencia - 
en los fieles y porque Juan de la Anunciacién se queja de - 
que hayan anadido frases y proposiciones malsonantes que - 
ceden en contra de su perfeccién".9/
. Pero antes de entrar en detalles de laobra,hable 
mos de un accidente llamatico que le sucede a don Jaime Pa­
lafox precisamente en la bûsqueda de apoyo para la publica- 
cién de la respuesta a 8egneri.8u hermano,el marqués de Ari 
za,alegando toda una serie de razones,"no sélo no recibe la 
notioia(de la publicacién)con alborozo,sino que aconseja - 
que no se difunda laobra,por otra parte incomplets,segûn él 
pues sélo contesta a las primeras censuras que se hicieron-
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sin'tener en cuenta las segundas con que se ampliô el estudio 
"Con lo quo temo ,dice,que no airva para gran cosa,si no es - 
para propager la Censura,escrita por la primera autoridad de- 
la Corte romana y que no seré rebatida con la misma categoria 
pues estes hombres buenos a los que ha encomendado la tares - 
estarlan mejor en sus desiertos y no metidos en puntos tan - 
delicados y materias en que quizâ no sabrén hablar,ni enten—  
der,dado qUe por su Institute las deben practicar,ayudados - 
de doctos extranos"«Esto justifies,anade,el mismo marqués de- 
Ariza,el que yo roe excusara antes de sacar la cara a preten—  
der aqul(Madf±d)la licencia que se negô en Sevilla,10/
En definitive,estes son lo inconvenientes que—  - 
aunque soy lego— afirma,ve el marqués de Ariza.En primer lu—  
gar,se da una campanada mundial a unas notas que no se escri- 
bieron para la publicidad sino para el secreto de los Tribune 
les de Roma,de tal forma difîciles de adquirir que hasta aho- 
ra no he podido alcanzar una copia.En segundo lugar,este li—  
bro puede provocar al autor de la censura para volver al tema 
con més fuerza,sih olvidar que se trata de un autor cuya auto 
ridad es méxima en Roma,por haberse adelentado a descubrir en 
su dia"los falsos dogmes de Molinos",Lo cual difioilmente me- 
haré pèrsuadirme de que,como dice el autor,de que se trata de 
un ignorante,continûa*
Por otra parte entiendo que la profundidad de tal 
estôdioso an6nlmo,qùe encontré tantas espinas entre las que - 
V.Ilm®..tiene por flores en la"Guia de Molinos" ,haya encontra­
do quizés en la "Vida Interiof"de nuestro tlo,tan llena de - 
flores celestialês,algunos abrojos,que descubiertos con la - 
perspicaz vista del celo catélico lastimen los que no se aten 
dian de la menor vista por solapados". Y en définitive,porque 
segûn micapellén,— "que es hombre capaz por haberse criado en 
tre jesuitas"—  asi el autor de este libro,como los que lo - 
lo aprueban y han concurrido a esta obra no son sino cisméti- 
cos y fautores de una resurreccién de Molinos",dado que el -
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haber salido este libro no ha sido por vengarse del autor - 
que escribié las notas contra nuestro tlo,sino porque es“. _ 
criblé contra Molinos,al cual defiende ahora en este li^— I 
bro*
Termina la carta pidiendo a Dios que camble la - 
mente de su hermano(en lo que toca a ésto)lo mismo que - - 
cambié la del rey,
Todo lo cual no quita para que,"bontra todo mi - 
dictamen,me es precise patrocinar este libro por mandfirme- 
lo VS*llmS*y quiera Dios no nos veamos en otra como la pa- 
sada vlendo recogldo este libro,como el de Molinos,que a - 
lo que me dicen tiene algunas proposiciones delatables y - 
seré aqul mayor mi sentimiento por el dano que se siga a - 
nuestro tio atrasAdole de esta suerte los progressa que se 
intentas de sus cultes".11/
Este jarre de agua fria,que esté firmado en Ma­
drid el 17 de agosto de 1698,no detiene la impresién ni la 
difusién de la obra del P.Dr.Juanife la Anunciacién,que més 
tarde figuraré en las listes del Expurgatorio de la Inqui­
sicién en el ano de 174-7,de cuyas mazmorras sale el 17 de— 
marzo de 1771»segun dejébemos constatado hace unos instan­
tes,
"La Inocencia Vindicada"ho obstante,supone,se—  
gûn dice el dominioo Pr.Antonio Navarro en la Aprobacién - 
de la obra que firugra en los preliminares de la edicién - 
sevillana,el colomo de la dicha del crédite del senor Pala 
fox que ha logrado en la ocasié# presents tal «critor en - 
su defense y tanto que le hace exclamer :"O felix aemulatio 
quae tantum ac talem meruit habere defensorem".12/ Y conti 
nûa,con la retérica propia de entonces,(26 de junio de 1694 
"dispare pues en buena hors la emulacién ardiente del ané-
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nymo contra el nombre encumbrado de la alteza de la perfec- 
cl6n de la Vida Interior de este Ilm®* y Venerable prelado- 
pues ha ocasionado que tal defensor y tan esforzado Aquiles 
a cuerpo descubierto ha salido a la palestra del mundo opo- 
niéndose a tan sangrienta emulacién y envidla.IO felix cul­
pa,quae tantum ac talem meruit habere redemptorem"*
Los promotores,jueces y censures de la obra se - 
las prometleron muy felices,si tenemos en cuenta las frano- 
de Juan Navarro Vêlez,de los Clêrigo Menores,para quien"el- 
anénimoCdespués de esto)no puede hacer mfis que callar de 
corrido y avergonzado".
La obra del que fue General de los Carmelites,ex- 
tensa y apaslonada,consta en su edicién sevillana de 222 pâ 
ginas més un Indice de otras 12 y,por parte del autor co —  
mienza con la justificacién de su empress;’*para dar satis - 
faccién a un papel escrito contre el libro de la "Vida Inte 
rior"del Ilustrisimo senor don Juan de Palafox y Mendoza,a 
quien por singulares tltulos de amor y correspondendla^C - 
fuera de los comunes y notorios de sus excelentes virtudes) 
venera cordialmente nuestra Religién sagrada"*13/
Explica también cémo fue preparando el t^ajo, - 
que en un principle querla organizarld a modo de una defen­
se de Palafox siguiendo el sistema escolêstico de reducirlo 
a una serie de questiones a las que irla dando cumplida res 
puesta.Pero a la vista de lo complejo del tema,prefiere ir- 
estudiando capitulo por capitulo el citado"Papel anônimo" - 
aun a costa de repetirse en algunas ocasiones.Pero al fin - 
para evitar este riesgo al que aludimos,de le dispersién - 
entrega un Indice de las cosas més notables de la respuesta 
que permite seguir la polémica con orden,
Ademés de unaencendida defense de Palafox y de - 
su obra ultrajade,haciendo gala de un aparato importante de 
citas teolégicas y mlsticss,Fr.Juan de la Anunciacién trata 
insistentemente de descalificar al"censor"al que acusa de -
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mala intenclén — "apenas tiene période que nooculte veneno"- 
de deacortesia,de ignorancia,de temeridad— "rnuchlsimas comù- 
nidades religiosas lo han leîdo para edificàcién comûn publi 
camente en sus refectories— ,de vana presundi6n,de imposture 
de juicio temerario y de innumerables falsededes.asi de pr6- 
ximo ablasfemia y merecedor,por libelo,de las penas que roar- 
CB la ley para taies sujetos,ademés del serio castigo de —  
Dios,que puede venirle por ello.
Esta "Inocencia Vindiceda"provoca,porno ara de es- 
perar,una fuerte rèaccién de los contrarios,principalmente - 
endosiel P.Mathias Marin,profesor de teologla en Roma y Jo­
sé Antonio Butrén y Mûxica,profesor de literature en Espana, 
ambos jesuitas.
c)El teélogo Matfiies Marin.su"Apologia".
Le "Apologie en favor del P.Segneri"es la res­
puesta que dié el catedrético Mathias Marin 14/ a Fr.Juan de 
la Anunciacién sobre el libro que nos coupa,"La Inocencia - 
Vindicada"..
Parte el autor de una extensa carta a los leç 
tores a los que explica y justifies su obra."Impugnaré la de 
fensa que hace Palafox por el amor que profeso a la virtud".
En primer lugar,juzga el libro de Fr.Juan corn 
una ofensa a la justicia de ls"censura"escrita por un supues 
to anénimo— cuyo nombre era de sobra oonocido— "que no ha he 
cho otra cnsa que expresarse libremente y sin réspetos huma- 
nos",A la vista,pues de como se las gasta con el anénimo"in- 
tentaré dar la cara en la defense de este benemérito hijo de 
la Iglesia,al que el autor de "La Inocencia Vindicada"'creyen 
do haber pulverizado sus argumentes,lo llena de insultes y - 
le acusa de pecados sin cuento."
"Yo.continua el apologista.seguiré otro asti-
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lo y tomaré otro oamino"*
Inmedlatamente se dirige al "calumniador"de Seg­
neri al que advierte de su pretensién que parece tener por- 
dogma de fl lo que dice en su "Inocencia Vindicada",que des 
de luego"no responds a nada a las pegas que descubre el - 
"an6nimo"y abusa de citas y referencias a la Sagrada Esori- 
tura y diferentes eutoridades para poner a Dios de su par—  
te",En segundo lugar los carmelitas no deben creer que tie­
ne A le exclusive de ser sôlamente elles espaces de interpre 
tar a Palafox,Por ello y a efectos de método,seguiré en esta 
Apologia el orden de la respuesta,tratando ser "veraz y bre 
va".
En cuanto al capitule primero,acusa a Fr.Juan de 
no responder a lo que dice Segneri,sino més bien "dedicsrse 
a soltar’bueca erudicién e insultar al anénimo como terco - 
cabeza a péjaros y basilisco,que vomita veneno por todos 1* 
los pores,mal légico y peor dialéctico y,sobre todo,crimi—  
nalisimo censor y calumniador esponténeo".
Las Cosas han llegado tan lejos que parece nece- 
saria una dèfensa del "ehénimo"si es necesario con la con - 
testacién de otra Inocencia Vindicada,ya que ho hace otra - 
cosa ésta que levantar contumelia.
"Ni tampoco imitaré su feo estilo ya que en esto 
quiere seguir el consejo del Apostol,cuando dice"omnla mihi 
licent sed non omnia expediunt"..Tenga en cuenta,le recuer­
da a Fr.Juan de la Anunciacién,dos cosas que ha puesto de ma 
nifiesto en su respuesta.La primera,que con su defense ha - 
tirade por tierrs la inocencia que defiende;la segunda,que- 
hy inferido un grave dano a la causa que apoya.Piénselo y - 
verS que tengo razén.Deoualquier forma— le récrimina— debe— 
tie haberse porpuesto una reflexlén antes de ponerse a re - 
dactar la Inocencia Vindicada,en la que acusa al anénimo - 
de precipitacién e inconsideracién,porque estes dos son - 
los errores en que precisamente inourre»
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Luego trate de demostrar que no hay tal an6nimo,sino - 
una persona reconocible facilmente a pooo que se quiera in- 
dagar,puesto que no as necesarlo que se forme la obra,si - 
ella fue enviada con carta firmada a la Congregaclôn de Ri- 
tos.Me gustarla,dlce més adelante«argumentar con un dilema- 
relacionado con casi toda la obra y que es esteticômo puede 
decirse sin riesgo de mentir que no conoce al autor de los- 
papeles,ni de qué orden ea,ni a qué naciôn pertenece?,ic6mo 
puede sin conocerse la persoiialidad del autor y las otras - 
circunstancias«rebâtir convenientemente lo que escribe y - 
las razones y circunstancias en que se basa?^Temerariamente 
reprends quien juzga antes de conocer estes datos?.Lo cual— 
a la postre,le acusa de precipitado al acudador.
Intenta luego dar la vuelta al argumente en que , 
segûn Mathias Marin,esté basado el fonde del libro,a saber, 
el que s6lo Dios puede conocer las intenciones que una per­
sona puede tener al bbrar o escribir,aunque éstas parezcan- 
a los ojos de los hombres como manifestéeionea de soberbia. 
Por lo que el libro de Fr.Juan de la Anunciaciôn que estjS - 
fundado s6lo en la suposici6n de la mala fe del adversario— 
se cae por su base.
Al final termina diciendot"ciertamente,padre,si -» 
todo os tan verdad como lo es,dificil empresa serâ querer - 
enoontrer culpa en el juicio hecho sobre la "Vida Interior" 
y,sobre todo,con una obra como"La Inocencia Vindioada",ris- 
poste commandata,que ya parte de la intencidn previa de es- 
cribirse en contra de algo,sln atender a otras razones que 
hay que plantearse antes,si se quiere ser imparcial.
Este es precisamente todo.Sin embargo es lo sufi- 
ciente como para convertir al libro de Fr.Juan de la Anun—  
ciàoidn en reclame,santo y sena de una continua batalla,que 
cada vez encùentra nuevos motivos para mantener la llama - 
del apasionamiento.
La "Apologia de Mathias Marin"a su vez,fue
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prohibida por la Inquisiciôn de Toledo y Sevilla en 1695»
d)ta "Censura".en verso»
La figura de José Antonio Butrén y Mûxica la vamos 
a estudiSr en un capitule aparté,dédicado a la vida y obra 
de este implacable conocedor y enemigo de Palafox.No obs - 
tanta,no podemos prescindir en este momento,dedicado a la- 
controversia sobre la "Vida Interior",de unos versos que,- 
en cierto modo,son la versién poética de la "Censura"del - 
P.Paolo Begnerl*
Queremos advertir,que al decir"versi6n poética"no- 
significa que baya seguido el versificàdor capitule por ca 
pitulo y parte por parte el famoso papel de Segneri;pero - 
si que indudablemente lo que Butrén titula"Segunda parte - 
de la aparicién que tuvo el bermano Alonso"'— que es un en- 
treméa de 710 versos— présenta un remedo muy complète de - 
aquello,vertido muy libremente ,aunque en muchos momentos - 
no se despegue del original,que conoce a fondo y del que - 
en ocasiones toma hasta les mismas palabras.13/
El entremés comienza con una ambientacl6n,que el - 
autor acostumbra a hecer en casi todos los juegos satiri - 
c08:"Bay ruido,luego esté Palafox de por medio".En escena- 
Intervienen un gato,el senor don Juan* Palafox y el Herma 
no Alonso.
Comienza la accién con un diâlogo entre el gs^ 
to(demonio)y el bermano que se preguntan por las razones - 
de un ruido que se percibe:
G.. Si el ruido no me miente




G,un gato se ha percibido
H.Una mona he sentido
G.El ruido anda creciendo
H.la zorra anda grunendo
G.yo me estoy orinando
H.Mas el diablo se esté disciplinando
G,Oalla,que ya he caldo
en la causa total de aqueste ruido.
H.6Ï quê puede ser ?
G.Alguna apariciôn de Palafox.
H.Decid porquS razôn
G.Àmigo,porque hay ruido y es contante
que no habré ruido si él no esté delante.
H.tes fâcil descifrar a este prelado 1
G.Mira si viene de pontificaal
H.Capajpienso,que trae consistorial 
y una cruz por la espalda.
esi diz que le viô un prelado santo.
G.Viene de gato o de serpiente ?
H.El viene palafoxalmente.16/
Ge esté aludiendo claramente a lo que Segneri define 
en su Censura como el afân de hacerse noter,que,segûn él,ai- 
empre acompanô a Palafox.
Otro teraat.sus relaciones con los Jesuitas y su"amor"- 
por elles,que es un date que refleja Segneri en el capitulo- 
séptimo,como una de las contradiciones de Palafox:
G., yjlo nos diré,senor,porqué razôn
diô tantoe palos a esta religiôn ?
P. Porque me persiguieron
y a la Iglesia del Burgo me trujeron
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jemés los pude ver; 
pero quiérolos bien a mi entendar. 
Ellios las oraciones me ensenaron 
y las artes que tante me ilustraron.
y tengo un natural
que amo in Domino a cuantos quiero mal.
Pues aunque clen responses echaba al dla 
no echéninguno a la Compania. 17/
Hacia el verso 90 da la noticia de la existencia del 
"pBpel”nombre con el que se conoclÛ la censura de Segneri con 
la coletilla de "anénimo" y de cuyo contenidofinge el poeta,— 
esté ansioso el ôbispo dé tener informacién:
A, ..dicen que esa gente
ha sacado un papel nuevo reciente
que ha hundido a carcajadas
de la Vida Interior las tracaladas»
p.. iMi vida ?iPues no es digna de un retablo? 
tSétira contra ml,que soy un diablo l 
saïga ese papel.. 
saque esa apologia
que ha comprado contra ml la Compania
empiece ese papel.
Véase el terne relaoionéndolo con el capitule tercero de 
le Censura de Segneri para ver el paralelismo.
Alon.-Los dos baremos que entendemos de él.
Gato.-Capitule une y dos
donde Juanillo sin temor de Dios
para ser un grah loco,
naciô por medio real,que fue muy poco.
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0 este otroC^egneri,cap.III)
" En fin,su buena madré,corazôn pio 
mandé que loarrojasen en el rio.
y,con cabrasjdoncelles y rio,es llano 
que 8 Moisés nos senala con la mano.
y aunque nunca encontre con Feraén 
no viene mal la tal comparaciÔn.
Abora toca el tema del beutismo y sus consecuencias, 
que también sufrieron la censura de Segnerl(cap.V);
"Luego que recibié el santo bautismo 
(sin decir dônde)no parecié el mismo. 
porque quedé muy lindo y agraôiado 
y poco antes salié todo meado; 
y esta rara hermosura
duré en su cara hasta la edad futurs,18/
Palafox,habia dicho Segneri,hizo en la Vida Interior 
de panegirista de si mismo(cap.III)
"Cuando su abstinencia esté contando 
con el cuento se esté palafoxesndo.
Pal.Por la edifioacién sélo lo cuenta 
Gato,Nunca he visto edificio hecho de viento 
de sels anos séria 
y uso de pecar diz que ténia, 
sin uso de raz6n.l9/
ï veamos este otro,sobre lo que llamé el"censor" 
vida exterior(cap.VIII):
"Aquellas confesiones
de su vida interior y confusiones
van tan de tolondrén
que al mayor loco causan confusién.
Y el simple que interior vida apellida
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vida que esta vida de la vida 
como lo manifiesta
tanto,que es vida ooulta y vida expuesta. 
20/
El venerable tuvo,a juicio de Segneri,excesivo nûmero 
de gracias como para ser ciertas todas.(cap.ll) :
"A vuelta de mis loas y entremeses 
vio una lua prodigiosa por seis meses 
(no sabe si por cuatro) 
a modo de apariencia dè teatro 
(durase poco o mucho) 
milagro de arrechucho. 
iEso quién lo viô ? 
pal.-ïo lo vl y basta que lo diga yo.21/
Se babla en la"Censura" de las penitencias y discipli­
nas que mezclaba con là constante oraci6n(cap.XXIIl)s
Alonso,-Digate el lance cuando arremetia 
al lôtigo y al acero se curtia 
después de dislates insertando parvas 
nos da con el zurriago por las barbas 
sin rebozar aquellas puridades 
qpe pasan entre tunda y Boledades.22/
A lo que responde Palafox,segûn el verso(Segnerl cap, 
II):
Los que me oonfesaron
que escribiese,8 las claras,me mandaron 
ÿ esto fue la purlsima verdad.23/
Otro punto censurado en la Vida Interior son los muchos 
milagros que cuenta y su faits de consistencia(oap,XXIII
Alons.Una de dos,en este hombre he notado
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que vlvl6 deelumbrado o alumbrado. 
Gato ..-Una noche cenando,
(que el diablo se la estaba siempre
armando
por la priesa con que iba 
ambaulando gigote boca arriba.
cay6 sin saber cômo en el garlito, 
porque estaba pensando en un proceso, 
en la garganta se le encajô un hueso 
• Alon,- El hueso le afligia mSs y oifis.
Gato.- iJesûs,mi Bios,San Blast 
Alons. BUrmiôse como an santo
ÿ después de roncar contento cuanto,
tomando una reliquia de Teresa
tosiô y cata allé el hueso.LLevate esa!
24/
Viene luego la visita de la Virgen,la apariciôn de la 
culebra,la presencia continua de Jesûs que le sigue 
dutante seis anos tras el oarricoche de viaje,la cue- 
va,el demonio,de nuevo la Virgen que se le aparece... 
(Segneri cap.XXIV).
Veamos este final contado por Butrén:
Gato.-"Estando enferma tuvo una visita 
de la Virgen bendita, 
y su hijo soberano 
por un modo doméstico y muÿ llano 
porque el hijo se puso por aqul 
y la madré se fue y sentése alll 
encima de la cama cada cual 
que esa gente es de muy buen natural 
y nada penachuda ni amanera, 
pero el banquillo de la cabecera
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ni la madré ni el hijo lo tomé 
que ese para el doctor se réservé 
quedando muy contentes hijo y madré 
y Palafox,alegre como un padre 
oyéndolos decla por despedida 
que esperaban en Dios tendrla vida.
A lo que retruca Palafoxt
"Esto ûltimo lo fingié el embustero". j
Para responder el gato: |
" i Y usla no fingié aquello primero 1 
pues démonos la mano y adelante".25/
En definitive Butrén quiere llegar a ésto: ^
A."Voto a Cristo
que a hallarme cura,como soy Alonso 
que habla de rezarle hoy un responso 
y de una arremetida 
capado habla de ir a la otra vida..
Tu osas hablar hirviendo en desaciertos |
comiendo sopas de ajo 
y por regalo algûn lagarto o grajo 
sin vino,que es lo més que nos aprieta 
si no damos un tiento a la cayeta.. '
y tu,viviendo a tu modo y a tu ley 
obispo,juez,fiscal,virrey o rey,
Arbitre soberano 
de todo el hemisferio indiano 
por la gracia de un rey de buena pasta 
que te conocié a lo ûltimo,eso basta ?
Tu,que obraste tan santo y ejemplar 
como en su muerte déclaré Escobar,
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en pûblica escritura 
adjurando tu infiel judicature 
deponiendo garnachas 
y lleno de paaiôn hasta las cachas 
enmaranando amigos y enemigos 
falseando escrituras y testigos., 
tUjdigOjte nos pones 
a tû por tu,chorreando patacones 
rentes y dignidades
metiendo coro en estas soledades 225/«
Termina esta"Censura en Terso"con dos sonetos de recuento 
de "actividades"de Palafox en México y el "castigo" del 
obispo en el Burgo,"que era un arrabal".
e)La carta del marqués de Ariza,también en verso.
Tendremos ocasién de mostrar aûn en lo que resta del tra- 
bajo c6mo Butrén conocié los entresijos de la contienda,moti- 
vo de esta tesis
Lo mismo que conocié a fondo la"Censura de Segneri" ,(tgual 
mente manajé la carta del marqués dé Ariza,en la que éste ma- 
nifestaba sus dudas sobra la ôportunidad de la defense de Pa­
lafox, emprendIda por Fr.Juan de la Anunciacién.En definitiva- 
trastocando los términos como le place,plantes lo mismo que - 
decla el sobrino de Palafox a don Jaime el arzobispo de Sevi­
lla.Asl teje un nuevo entremés en verso,que titula"Admonicién 
fraterna que el Ilm®,senor don Juan de Palafox dié en Osma, - 
donde descansa con muchisimos ruidos,a Fr.Juan de la Alucina- 
ciôn,General atrasado del Carmen descalzo"27/
Nétese ya desde el principio que Butrén ridiculiza 
al autor de la Inocencia Vindiceda con un quiebro de humor - 
llamândole"Fr.Juan de la Alucinacién".
El entremés comienza con inicio de broncs entre Pa­
laf ox(en cuya boca va a poner las palabras de su sobrino,el -
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el marqu6a)y el autor de la Inocencia,con resabio luisiano.
Pal.-"Ah del monte,ah del yermo,ah de la ermlta, 
ah del péramo santo carmelita..!
Fr.- iQuién que mete ruido ?
Pal.- Quién he de ser,sino que he venido 
buBcando cierta admonicién 
al buen Fr.Juan de la Alucinacihn. 
rara pleza,a fe mla.
Fr.Juan.-Pues yo soy,con perd6n de senorla.28/
Entonces se entabla un Sgil forcejeo en el que se intenta 
identificar sin fallo al interlocutor.Como diciendo:leh, 
es ustedLAcon que es usted 7fues....
Pal.Mlralo bien
Fr.-Ya lo he mirado
Pal.iFr.Juan 7
Fr.-Fray Juan.
Pal.El general pasado 7
Fr.-Si,senor.
Pal.iEl autor de la inocencia 7
pues sois un inocente en mi conciencia.29/ 
f ahora la queja por la inoportunidad
Pal.-Si me estaba en Osma descansando; 
si mi fame se estaba regodeando 
por todos los centones y rincones 
de esqulzaros,88jones y grisones; 
celebrando mis glorias repetidas, 
las provincias unidas, 
a qué fin.garabeando mi paciencia 
se te antojé inquietarme a tu inocencia 7.30/
E inmediatamente,el mismo temor,expresado en la carta,sobre 
el riesgo de pleitear con ge te tan fuerte como los jesuitas;
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Pal.-"Conoceis los teatinos ?
Pues quién te metié Juan con esa gente 
a salir a torear tan tontamente ?
..tu eres tocando la chacona 
teôlogo de grades y corona 
y del primae secundae 
barherillo que todo lo confonde".31/
Butron repite inmediatamente,en boca de Palafox,lo 
que sentia de los carmélites el marqués de Arizar
"tu eres descslzo,no eres sino un chulo 
êl descalzo,Fr.Juan,para ser hombre 
no ha de decir su nombre 
ni hacer el hacendado 
sino tirer al fuerte por un lado 
soltando un quintecillo 
y degoller luego el chismecillo; 
irse luego a otra casa 
y saber .lo que pass
y no meterse en horas que es dislate.32/
Y lo que aturdido,Fr.Juan pregunta:
" Pues yo erré en algo ?
"Tu libro"le contesta lo mismo que habla dicho el so­
brino en la c arta,que venimos viendo paralelamente:
"Desde que tu inocencia ha comenzedo 
en la secrets vale el papel dado 
y todos (mira si has de derme enojos) 
pasan por ella el ojo y aun los ojos. 
iqué harén y qué dirân los jesuitas ? 
ya tendrén très mil sêtiras escritas 
como son picarones 
solemnizSfjdo tus gazapatones 
yo apuesto que no dejan hueso sano
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a tu inocencia y libro chabacano,
ICuerpo de poco tono,
pero para la albarda de buen tono133/
Igualmente elude de paso Butrén a la intervencién de la 
Inquisicién contra el libro,suceso al que dedicarfi unas 
décimas venenosas,como veremos.
Y vuelve de nuevo al dano causado por la inoportunidad 
de la publcacién de la respuesta a Segneri:
"Ay,Fr.Juan,en qué triste y mala bore 
sacasté esta inocencia pecadoral 
Sl,sufre un poquito 
dentro de unos meses 
me veré hecho sato de entremeses".34/
En el trascurso del entremés parece un momento que se 
suaviza la tensién de la reprimenda.Se pierden ambos en 
la conversacién contra los jesuitas de los que dice que 
"estén llevando"valientes coscorrones"y contra los que 
se esté hurdiendo"el irlos acuc’nillando a paso lento 
Vuelve la alusién a las acciones del Santo Oficio contra 
el libro y Fr.Juan se atreve a gloriarse de que su obra 
es una puya clàra contra "los cuervos".A lo que Palafox, 
que no quiere que se le suban los humos al fraile,le ta­
cha de ingenuo asl:
"Fr.Juan,cuando un chiquillo dice puta 
porque no le dan agua,pan o fruta, 
nadie el agravio siente 
porque ve que aquel nino es inocente 
y hasta su mismo padre alll hace gala 
de cornudo cabrén y le régala.
Asl hacen contigo en mi conciencia 
que te perdonan por ver tu inocencia.35/
Llega un momento en que Fr.Juan de la Anunciacién,no pu-
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dlendo aguenter por raês tiempo las constantes humilia
clones,rompe con este exabrupto:
"Hay superioridad mSs disoluta...
Jvaya al infierno elhijo de una putaI
que nos tiene mareadosl
con BUS pleitos y estilosl36/
Asl en este tono repasa Fr,Juan vida y milagros de Pa 
lafox,atacSndole en su forma de actuàr y predlcar,de hacer ver 
so3,que"en disparando el cano/meaba filoteas todo el ano/y en­
dos horâs llenaba condo pliàgos/de oraciones de ciego/.Ataca - 
sus relaciones con el clero:"Luego reforme el clero/luego de - 
copias hace un libro enterc/poniendo en verso un salmo y otro- 
selmo/ y echando desatinos por ensalmo/...Con las éixlenes reli 
glosas,con el Consejo Real....
A lo que Palafox dice asl:
Pal.-No sé si me baga paces o qué haga;
o pegarle un zis-zés con la zurriaga 
o darle un mojicén 
o fulminarle con una excomuni6n.37/
Al final decide despedirle con esta salva:
"06mo defiendesjpobre balandrén 
hecho lacayo al que naciô en Belén î 
ùCômo animal dijiste a todo amén 
en visiones que nunca viô San Juan?
Cômo por gato y libro de desvin 
gracias quieres,tontillo,que te den 
si es que la inocencia que en tl ven 
te haga Juan bueno sobre ser beun Juan ?
Cômo contra la Santa Inquisiciôn 
almagras toda una OrdenîiCômo,en fin, 
calza de dos zoquetes tu intenciôn?
Cômo a tu Santa madré Fr.Merlin 
niegas por defender la sinrazôn
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del hijo de una madre puta ruin ? 38/
Que encuentra en Fr.Juan esta tremenda respuesta,la- 
décima mfis famosa que ha corrido contra Palafox,que fue reap 
gida en la pesquisa que se realizô en Cataluna cuando Carlos 
III ordenô hacerla en todas las casas de los jesuitas:
"De repente y mal cuajado 
te formô una tracalada 
que obra tan desatinada 
no era para de pensado,
Por un doblôn y un pecado 
al mundo venido bas 
y vendiêndonos estls 
que vales tanto y môs cuanto 
y no sé que valgas tanto 
eso costaste ..y no més"39/
f)?arso8 contra los censores de la Inocencia Vindica 
da.
Por fin nos encontramos con una sâtira en verso,del — 
mismo Butrén,en la que arremete en décimas contra los censores 
y aprobadores de la obra.8e rie de los "censores"al caer el 11 
bro en los grilletès delà Inquisicién,precisamente en vlsperas 
de la fiesta de Santa 'l'eresa de Jesûs,como ya habla versifica- 
do elmismo autor contra Fr.Juan "para que tu sarna no corrie- 
se".40/
Efectivamente,en la edicién de Sevilla,1699,realize—  
da en los talleree de Lucas Martin de Hermosilia,antecede al - 
texte toda una serie de apologias,permises,aprobaciones,reco - 
mendaciones y elogios,como era costumbre.Si bien êstos no los- 
trae la edicién de Madrid,de José Doblado en 1772.
Figura en primer lugar el mandate de Fr.Alonso de la- 
Madre de Dios O.C.D.para que se refute al autor del "papel"anô
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nlœO' y el testimonio de Fr.Juan de la Anunciacién de haberlo - 
cuœplido.
En segundo,lalicencia de la Orden Garmelitana,a la - 
que pertenece el "vindleader"y que firme Fr,Alonso de la Madre 
de Dios..
En el tercero,la censura de Fr.TomIs Heluz,dominico.
En el cuarto,el "nihil obstat'del obispo de Salamanca, 
diécesis en cuyos términos esté el colegio donde ejerce como pro 
fesor Fr.Juan de la Anunciacién.
En quinte,la aprobacién del calificador del Santo Ofi­
cio,Fr.Antonio Navarro.
En sexto,la aprobaciôn del P.Juan Navarre Vêlez,de los 
clérigos Manores y oalificador del Santo Oficio.
En séptimo,la licencia del Ordinario,firmada por Josep 
Bayas,provisor y vicario general del arzobispado de Sevilla.
En octavo,la aprobacién del P.Fr.Francisco Blanco.
En noveno,la licencia del Consejo Real,formada por 
Manuel Negrete y Angulo»
En décime,la Aÿrobatio del P.Er.Honorio de la Asuncién 
0.£!JD...,en Roma.
En undécimo,la licencia de monsenor Neritonense,ordina 
rio y vicegerents de Roma..
En duodécimo la del P.Maestro del 8acro Palecio Tomés 
Maria Ferrari,pro Sac.Apostolica Pal.Magister.
En decimotercero,1a "nota"del editor al que leÿere.
En decimo cuarto,la aprobacién oficiala del texte,con 
la fijacién del precio,por el Consejo Real de Castilla,un total 
de seis raaravedises céda pliego.41/
Pues bien,aprovechando,como decimos,1a orden del Santo - 
Oficio el poeta embiste contra todos ellos y expresamente cita— 
a tres:Fr.Tomés Reluz,Fr.Francisco Blanco y Navarre Pérez.Damos 
el texto Integro en un apéndice:
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A un buen Juan y a otros que eon 
buenos juanes y no buenos 
la Inquisicién,cuando menos 
les dio un fiero coscorrôn. 
Fr.tal de la anunciacién 
y Blanco y Reluz también 
llevaron con la sartén.
Blanco es gran doctor de silla 
y predicador de almohada 
fraile de capa y espada 
y algo floxo de capilla.
iEl libro no era extremado 7. 
Pues cômo sobre el trasero 
lleva un azote tan fiero 7 
if no ful su sprobador?
Digo que aqul ha habido error 
o yo soy un majadero.
Reluz.santo entre dos luces, 
predicador de lunario 
con la cruz de su rosario 
se esté ahora haciendo cruces 
’ y tratando de avestruces 
a los que el libro ha manteado. 
Navarro.buen pecador 
sintié menos el exceso 
y aun juzga le honran en eso 
siendo clérigo menor, 
pero el mismo majador 
entre mastln y patén 
fulano Vêlez Guzmén 
sin letras,maestro de H...
Para darles este consejo de amigo:
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Mis padresfSeamos buenos 
aqul para entre los dos 
dejen la pasl6n,por Dios 
o la Inocencia,a lo menos. 
Hiren que los veo llenos 
de ignorancia a todos très. 
Sosiéguanse un si es no es; 
miren que aunque suena allé 
susuefio acaso serfi 
sueno del perro después".42/
g)La politiquilla y la "'^ ida Interior".
Semejante al libelo del virrey Salvatisrra,pero con 
menos carficter oficialista que aquel,hemos manejado un informe- 
enviado al Felipe V en que se intenta"iluminar"al rey para que- 
no caiga en la trampa de su entecesor en el caso de PalafoxJBl- 
tltulo esîAl rey nuestro Senor Felipe V,que Dios guarde por de­
fense de algunas disposiciones del senor rey Felipe IV,su prede 
cesor,de gloriosa memoria",.43/
Es,sin duda ,una piedra més en el camino de obstécu 
los que se amontonan para conseguir el mfiximo desprestigio del- 
obispo.
Résulta imposible por el estado del manuscrite de­
terminer el lugar y la fecba de la redeccién del documente,si - 
bien otros dates nos dan pie para penser que se produce en la - 
etapa que estâmes estudiando sobre la gran polemics quese orga­
nize en torno a la "Vida Interior",a la que elude constantemen- 
te este informe,si bien el informe tiene mayor alcance.
Comienza recordando al rey c6mo"ciertos vasallos de 
su Magested"intentan hacer santo a la fuerzâ a Palafox"un santo 
denueva modâ,contraria a lo que los santos practicaron de pala­
bra y con sus ejemplos"«^ 1 autor del æcrito asegura que lo fini-
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CO que les mueve es defender la fama del rey Felipe IV— ya - 
que los frailes ultrajados se defenderân por ai mismos— y - 
algunos de sus principales ministres,por haber atacado a Pa­
lafox y haber defendido a sus enemigos.
Las acusaciones de los fieles de Palafox contra 
el Rey son dos fundamentalmente.La uns,el haberle llamado de- 
las Indias para arrinconarle en Osma;la otra,el haberle leido 
cierto despacho,que,dicen,acelerô su muerte.
De ambes quiere defender el anénimo al rey.Para- 
ello se sirve en repetidas ocasiones de dates que toma de la- 
Vida Interior.
Asl,en la obra citada,el obispo ejegera lo que hi 
zo en Nueva EspaQa atribuyéndose todo lo positive y culpando- 
aJ rey y a sus ministres de todo lo negative.
Cita luego capitules concretos de la Vida Inte­
rior :el 22 sobre sue tareas en el gobierno eclesiâstico y se­
cular; el 23 sobre lo que hizo en el aspecto religiose;21 7 —  
de lo desamparado que se sintié del rey en su lucha contra - 
las injusticias y como en lugar de desterrar éstas,le deste—  
rré a él y a su celo y su jurisdiccién;el 25 en que afirwa -e 
que el hecer caso de las quejas de los"reformados" hubo él de 
valerse de la paciencia y constsncia para vencer" afuerza de- 
padecer lo que no le permitian al obrar";y ésto,dice,el libe­
lo, lo confirma Rosende,su histôrioo,en la vida que escrihiô - 
del obispo impress en 1666,lib.4.cap.2.44/
La misma idea se ve constatada por el primer tes 
tigo en el proceso de Osma(pâgina 280 del Eumario de la Intro 
duccién de la Causa)que termina alabando a Palafox por la va- 
Idsnte oposicién que hizo al rey en el tema dé la inmunidad - 
eclesiéstica.
Cita igualmente el libelo el testimonio de Fr. - 
Jacinto de San Angelo,que esté en el mismo sumario;con lo cual
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intentan comparer al rey con un Henrique II u VIII y a b u s  - 
conaojeros parlamentarios de Inglaterra,miéntras que a Pala­
fox lo pinta como a Tomés de Canterbury,defensor de la Igle­
sia,
Por todo ello,antes de sentenciar,se propone el au­
tor del libelo que sean oidos por el rey sue tribunales y ml 
nistros a través de cartes de virreyes,el arzobispo de Méxi­
co,el Tribunal del Santo Oficio,de los prelados,los ministre 
y principales personajes de aquel reino y de la Monarquia. 
Obsérveëe que,como hemos tenido ocasién de estudiar,aprove— 
cha el autor los informes de todos los grandes enemigos de- 
Palafox en su etapa mexicana.El autor maneja con évidente —  
intenciôn el titulo de limpieza de estos informed ores,que - 
obran como "informadores natos y concordes"al rey,como era - 
su deber.Y fuerza de tal forma el argumenté que llega a afir 
mar que si en esto no se les concede crédite cae por su base 
el fundamento de cualquier historié humana",45/
En este sentido velora los testimônios del marqués- 
de Villena"cesado en el cargo por los manejos de Palafox y - 
restituido més tarde,aunque décliné el honor^una vez restitui 
de su dignidad";y los del conde de Salvatierra"a quien pese - 
a los informes del obispo,premiô y promovié el rey al virrey- 
nato de Peru mientras sacaba a Palafox de las Indias".Todos — 
estes testimonies,anade,pueden verse en los archives tanto - 
del Consejo de Indias cofho en los de los religiosos a loa que 
persiguié.
En definitive,que de hacer caso a la Vida Interior"— 
cualquiera puede ser santo si se refieren séllo las buenas '- 
acciones y se callan las malas,que aunque las tuviera las llo 
ré,se enmendé y se arrepintiô".Y no es que quiera decir prosi 
gue el libelo,que Palafox obrara intencionadamente en México— 
de modo que ni a propésito lo hubiera hecho mejor,es decir, - 
peor,de tal suerte que"sélo los ministros y la Providencia - 
evitaron la ruina de aquel reino".
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Los errores de Palafox son los siguientes:
a)Le envlan a México"tan armado de otros encer—  
gos y comisiones que el mismo Mosende reconoce que lo mènos - 
que lo enyiaron a Nueva Espana fue a ser obispo".
b)Llego alll y luego despojé a los religiosos - 
de los curatos y se los dié a los suyos"que ninguno se hallaba 
con las primeras noticias del vulgar de sus naturales"y olan - 
las confesiones con arcabuz y espada e.ntraje de bandoleros",
c)Se narras los favores y bénéficiés que conce- 
dié al descatado libelista don Antonio de Peralta,a quien hi­
zo canénigo de la Puebla y su confesor,quitândoles el bénéfi­
cie a los patrimoniales beneméritos,segûn atestigua el zrzo - 
bispo de México,que no le siguié en nada,asl como el reste - 
de los obispos",
d)Viene luego el pleito y el modo del pleito - 
con las Religiones,especialmente con la Compania de Jesûs sobre 
diezmos,tema en el que entré como juez y parte so pretondida 
pobreza de los curas y los canônigos,contra los que presenta- 
pruebas contrarias:"los canénigos tenlan 5«00o pesos;las dig­
nidades a siete mil;y sin embargo dice éL obispo que las cate- 
drales no tiene sino llorar pobreza.46/
Y qué decir de la pobreza del prelado,que en sle 
te anos habla disfrutado ademSs de eus rentes episcopales més- 
de otros 600,000 pesos de prêstamos y depésitos,segûn informa- 
al rey el arzobispo de México,ademés de otros cartes que le - 
hace el informe del virrey,a raiz de la pesquisa hecha,cuando- 
huyé a los montes el obispo?
En el modo de exigir los diezmos se le acusa de- 
contravenir cédulas reales,bulas de pontlfices e inmunidad re­
ligiose exigiendo a los moribundos que no testasen a favor da­
les religiosos,sin la ciéuèula de peser diezmos a le catedral- 
y a los escribanos que no oertificasen las escrituras en otra- 
forma,.
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e)La tercera operacién del obispo fue suspender las 
licencias de confesar y predicar con el subsiguiente nombramien 
to de los Conservadores,teme qua por sus consecuencias pudo ter 
miner en sediciôn.
f)Sale a relucir el escudo de armas del retap 
bio de la oBtedral,con lo que dl6 prefersncia a las barras,érbol 
y cruz— armas del reino de Aragén y Sobrarbe— a las armas de 
Castilla y Leén.Eso hizo,se arguye,que en su vida interior bla­
sons deno querer sino siete palmos de tierra al pie de aque11a- 
su iglesia.
Viene ahora el seldo delc obrado como ministre y- 
visitadorjauqqa'i mezclando las cos8s,de tal suerte que obispo - 
y visitador dificilmente se distingan.
En primer lugar,prendié,desterr6 y secuestrô la - 
hacienda del oidor Melchor Gutiérrez de Torreblanca por haber - 
defendido el marqués de Villena.En segundo lugar,al oidor Villal 
ba por ser ' amigo de Villena con Wos los agravantes que cons—  
tan en el sumario.48/
Como viâtador,estas son las acusaciones del libe­
lo tpretendiô jurisdiccién inmediata sobre los alcaldes mayores- 
privativa del virrey y la Audiencia.Como visitador abusé de los 
franciscanos y maltratô a los Conservadores.
Como tal,estorbé las cobranzas reales y malgastô- 
el dinero de la ciudad de México cuando fué virrey formando do- 
ce companies para"verse armado contra los vasallos del rey que- 
eran contraries a sue caprichos"49/.Concito a los inquisidores- 
de México contra eu présidante él arzobispo;a la Real Audiencia 
contra el virrey,al que quiso quitar la almohada en la audien—  
cia,donde présidia,siendo que cuando fue él virrey interino se- 
hacie recibir en la Iglesia bajo palio,aun estando expuesto el- 
Santisimo;calumni6 al marquée de Villena;y por lo mismo,es de—  
cirjporquerer ser virrey,deslustré al conde de Salvatierra;como 
visitador sélo hizo que estudiar el modo de turbar el reino por 
los incidentes que provocô en Santa Cruz,convocé a la plebe el-
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4 de junio de 1647 publlcando que le l'Iota traia despachos- 
de virrey y fortificé el palacio e hizo lista de aragoneses 
en Mexico con motivo del escudo de armas— date novisimo en- 
lasacusaciones— ;que sus partidarios y contraries al rey se 
les llamara palafexistas y a otros regalistas o palancas,es 
decir,carne podrida.iA qué venla todo su obrar tan distinto 
de suspalabras que parecîa corresponder més al rey que a su 
vasallo?,
Y cu6l|serla el intento del obispo en los cuantio 
SOS envlos que hizo a Espana?. .'Y'o q o  ésto mucho més se con—  
signa en los autos.
Termina el libelo :.los que quieren que se canonice 
a Palafox no quieren sino que se condene la conducts del ref 
y de siis ministros y que eso se haga a instancies y por la- 
mano de su excelso nieto que tan dignamente le sucedié en - 
en nombre y en la corona.
Todas las acusaciones se ban vérifieado,mucho més 
con la introduccién pretendida de la causa én la Congrega—  
cién de Ritos,donde para petrocinarla han presentado la"Vi- 
da Interior" que el obispo escribié él mismo y puede decir­
se que tiene més viso de novela que de historié.
h) IBe cuâl vida te marevillas més ?
La "Vida Interior"que tantos libelos concitô - 
conocié por fin otro motivo del supuesto milagro que dicen- 
obré Palafox sanando del mal de orina al obispo Abreu y cu­
yo "instrumento" es té formado el 23 de agosto de 1764.
Segûn los"suplemento8 a la animadversiones del' 
Promoter de la Fe"elano de 1761 el obispo de Puebla,monsenor 
Abreu,estaba enfermo de orina y al ser curado por interce - 
siôn de Palafox,un padre maestro religioso de la Merced por 
complacer y adular al obispo,dedicé un acte de theologia a- 
Palafox;y fue tan verdadera la dicha^omplacencia y aduloci-
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6n que el maestro,que llamaba Fr.Juan de Rivera,aparente vene 
rador— y verdadero irrisor de Palafox— pidié a un jesuitas - 
que le hiciese el elogio del venerable que habrla de ir al - 
frente de las conclusiones dedicadas.El jesuita,que en burlar 
se de Palafox no cedîa al mercedario,entré también en la corne 
dla;y tomando por argumente del elogio la "Vida lnterior"es—  
orita por el mismo Palafox ,en aire de un magnlfico y pomposo 
elogio compuso una artificiosa sétira que no aparecié como t- 
tal a los ojos de Abreu,tan buena persona como corto de inte- 
ligenoia.Dice el libelista que fue tan famosa la sétira que e 
de todas las partes llegaban peticiones para adquirirla.Dice- 
asi
Utram mirare magis vitam 7
quam egit ille,an quam scripsit 7
Acta prodigium fuit ;scripts vero portentum,
nam huiusmodi vitam egit,
quae vix scribi posse viéeretur.
Eam vero conscripsit ipse
quam egisse pene sit incredibile....
Nulle potior exactes vitae 
quam conscripts laus est 
si flammis haec interisset 
(quod ille expetere videbatur)
Quanto nostro damno,quantaqye jactura I...
Oh quantum ad eius viri sepulcrum itjvidisset, 
quae adAquilis tumulum invidit Alexander 1
praestationem enim quam héros ille suae laudis
praeconem
noster habuit seipsum...
Ilmus atque Excelentissimus D.D.D.
Joannes de Palafox et Mendoza 
Angelopo1itanorum primum 
deinde oxornensium antlstes:
Novae Hisponiae vice rey 
oui theologicam hanc disputationem 
amoris,et venerationis monumentum 
D.D.D.
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El traductor se lamanta de que Eavre no diera el elo 
gio complete de lo dedicatoria y,dice,que no habiendo podido- 
adquirirlo ni encontrarlo,pese a que lo buscé con diligengia- 
la da traducida,
6De cuâl vida te maravillarês roâs
de la que hizo o de la que escrihiô?
La que hizo fue un prodigio,mâs la que escri-
un portento,
porque hizo une vida tal 
que apenas se podia escribir 
y sin embargo él escrihiô una vida 
que es casi imposible la pudiera hacer.
De la vida que hizo no bay mayor elogio 
que la vida que escrihiô..^tc...50/
p Palafox.el mayor Tartufo del Mundo.
El ano de 1772 aparece publicado en Paris el - 
ûltimo gran libelo que conocemos en torno al libro de la Vida 
Interior.
No vemos autoren el texto que hemos manejado,ni tansiquiera - 
elimpresor de"L'Esprit d'Hipocresie de D.Jean de Palafox,Lve- 
que d'abord d'Angelopolis au Mexique,puis d'Osma en Espagne"
51/.
Todo el empeno del anônimo se ceba en demostrar 
que Palafox no puede ser declarado santo por estar comido por 
la hipooresla,vicio en el que,segûn el libelo,Palafox se mues 
tra como un consumado maestro,tanto que llega a calificarlo - 
como "El mayor Tartufo del mundo".
Estamos,segûn nuestra opiniôn,ante una obra que 
no es sino una repeticiôn en francés de la famosa censura del 
P.Segneri en los aspectos més fâciles de ironizar."Solo la ca
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ridad mal entendida,eacribe el autor,seria obstéculo que impi- 
dlera el desenmascarar el esiritu de hipocresia que se traslu 
ce const ant emente en la forma de actuar dellobispo,baste lie—  
gar a escribir:1a historié de su vida es la historié de su hi 
pocresia".52/.
El libelo recorre algunos puntos de la Vida In­
terior para cimentar sus argumentes y entre ellos destacan 
los siguientes:
a)Palafox,segijn opina elobispo Toscfin,crea su - 
propia imagen como elprimer Tartufo del mundoiscusaciôn gra­
ve,reconoce elautor,ante le cual bay que andarse con cuidado- 
antes de adjudicSrsela a alguien,pero que nadie ha podido re­
bâtir 8in recurrir a ambigUedades contre la opiniôn de aquel 
prelado que lleg6 tan al fondo de la cuestiôn que sus razona- 
mientos son oasi palpables,
b)En segundo lugar,Palefox no as humilde,lo cual 
echa por tierra su pretendida santldad.El quiso ser santo,pro 
sigue el libelo;asî lo cree él,pero sobre todo,él quiere apa- 
recer como santo como se prueba por los grabados que se dej6 - 
hacer con rayes en torno a su figura y aureola con grupos de- 
ângeles en torno a su imagen,y que .se repartieron con su co—  
nocimiento en numéro de 6.000 en la ciudad de Puebla de los -
Angeles,Abuso sacrilege,contra elque no consta,acusa el libre
que se levantara su voz,ya que viendo con suma oomplacencia 
este culte creciente hacia su imagen,volvifi a Espana sin pa—  
s3rsele por la mente el haberlo impedido y sin agradecer al - 
Santo Oficlo que mand6 a Juan Bautista Olomega retirer los - 
retratos de los que consiguiô la requise de 3.160,lo cual le- 
evitaba al obispo caer en el ridicule de une apoteosis prema­
tura.
c)Corac tercer argumente,el libelista esgrime - 
la idea de cômo los sentes intentan esconder a la vista de - 
los demfis los favores y dones celestiales que reciben y si —
hablan de ellos solo lo hacen por mandate expreso de sus con—
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fesores y esto con repugnancia,lo cual no sucede,afirma,con 
Palaf ox.^n este sent Ido actôa el obispo de Osma con talS-rige*» 
nuidad que deja ver elljuego ,ya que a fuerza de multiplicar- 
los favores recibidos résulta extravagante y poco digno a - 
los ojos de los crédules o menos circunspectos*
d)Inmediatamente pasa a estudiar cases concre­
tes,como el del cap.33,que narra la visién de cômo Jesucris 
to le acompana descalzo a un lado y a otro de su carroza e- 
piscopal,nad8 menos que durante seis anos.Visiôn detaHada — 
y r petible a su gusto.iDônde esté la humildad,se siyuye,a - 
no ser la de Jesûs que se somete a ser esclave de viaje du­
rante tante tiempo ?
e)Por otra parte,Palafox,por respeto a la re—  
ligiôn no debiera haber contàdo esta patrana y menos apor—  
tando tal cantidad de pelos y senales como pretende dar.« 
porque eso lo ûnico que prueba es que el Espiritu Santo no- 
tuvo parte en el case,que sôlo puede conter un hombre sin- 
escrépulos,
Todo lo cual bace que una lecture detenida de­
là Vida Interior nos résulté tan actravagante,tan indecente, 
tan absurde,que viene a ser un obstéculo insalvable para - 
introducirse la causa de beatificaciôn.
f)Vuelve el libelista a la <Br^a,dlce"después -
de esta digresiôn",no hace faite ser clarividente para no -
Ver a primera vista que cada pégina de esta obra de la Vida 
Interior esun proyeoto premeditado de presentarse como un - 
àanto y de que asl lo juzgue la poeterided,
Ataca la idea de que a Palafox le mandaran los 
confesores escribirla,como hicieron a tantos santos,y pien- 
sa que lo més que pudo suceder en la Vida Interior fue une- 
simple aprobaciôn de cortesia por parte de los suyos.
g)Se estudia la orden que diô Palafox de que
no se publicase aquella hasts veinte anos después de su mu-
erte,para evitar que nadie pudiera arguirle y destrozar con
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con detalles concretoe eu propio paneglrico.Pero,insinûa,sl - 
alguien quiere reconocer a fondo todo este planteamiento fari 
saico,que ee regodee con la lecture de una disertactôn criti*» 
ca sobre la Vida Interior,impresa en Valencia de Alcfintara en 
la Imprenta de Jaime Bordacal.Ko hemos encontrado esta "diser 
taci6n"^
h)Toca el turno a las penitencias,de las que- 
dice que los santos se mostraben tan parcos,sin descender a - 
detalles como se dan en los capitulos,14,16,20,36 y 41 en los 
que details sus penitencias en largas listas que eran conoci- 
das portodos,porque también los instrumentos de tortura los - 
tenia a la vista«El anônimo refleja el hecho de que Palafox - 
entregô a una monja de la Puebla por nombre Josefa de San Juai 
su cilicio y su escapulario a fin de que se los enviase a su- 
padre y que éste los hciera limplar y lavar a su esposa.ùHa - 
brâ secreto peor guardado que el de sus penitencias ?«53/
j)Por fin,termina el libelo,si alguien se to­
ms la molestia de leer la Vide Interior se convenceri de la-
hipocresia y de su œlo por parecer santo:"Quien lo lea sin f- 
prevenciôn,y sin esiritu de partido,tranquilamente y con san- 
gre fria no podemos menos de exclamer al final:estp esté es—  
crito para trazar su propio paneglricc ,i.es propio de un san—  
to?.54/.
Como se puede oolegir de todo lo dicho y recogido -
en todos estos apartados,esta es la historia que comenzô con-
una "censura"destineda el seoreto de la Oongregaciôn de Rites 




I.—El libro de la Vida Interior que hemos manejado es un ma- 
nuscrito de la BH,nS,6085.







è..-Efectivamente el impresor se dirige en esta edici6n"alque 
leyere"y le da euenta de la ediciÔn de 1698 de Is Ino- 
ceneia Vindicada.
Este libro es el que ahora nuevamente te ofrezco,dice, 
en obsequio a la verdad y para mejor y més clara inte- 
ligencia de la Vida Interior.Y digo nuevamente,en ateg 
cion a la justicia.que acaba de hacerle el Tribunal de 
la Santa Inquisicion en su ultimo ^^ecreto,publicado en 
17 de mayo de 1771 donde al nûmero VI dice aslsEn el - 
ultimo expurgatorio del ano 1747 se puso por equivoca- 
cién como ppohibido el libro intitulado"La Inocenoia - 
Vindicada"respuesta que el R.P.Er.Juan 6 la Anuncuaciéu 
da a un papel contra el libro de la Vida Interior del- 
Venerable senor don Juan de Palafox,impreso en Madrid- 
ano de 1698 y se déclara libre de censura hoy. 
BN.Edicién de joseph Doblado,Madrid 1772.
9.-Edictus apocriphuB quod supponebant publicatus Rvmus.ar —  
chiepiscopus hispalensis super prohibitio Vitae Inte—  
rioris cum justificationibus fBlsitetis"(sic )AEER, - 
leg.638-48.
10.-Carta del senor marqués de Ariza al IlmS,senor arzobispo- 
de Sevilla,Madrid,17 de agosto de 1694.
II.-Ibidem.
12.-La Inocencie Vindicada.Aprobaciôn de la obra por Juan Na­
varro Vêlez,5 de julio de 1694.Ed.Sevilla 1691.
13.-Introducciôn y motivos de esta respuestajprôlogo del au i' 
tor a BU obra la Inocencia Vindicada.Respuesta que el- 
RmS.P.Pr.Juan de la Anunciaciôn,General que fue de los 
Carmélites Bescalzos de la Primitive 0b8ervancia,di6 - 
a un papel anônimo contra el Excm^.y Venerable,obispo- 
de Puebla de los Angeles y después de Osma como autor- 
del librO titulado la Vida Interior que de si mismo - 
éscribiô..,Con licencia en Madrid,en la I^prenta de - 
Joseph Doblado,calle Preciados,1772.BN.
14.—El tltulo complète de la obra es:"Apologia di don Mattia- 
Marini,catedratico di Theologia,a favore d'alcune cen­
sure che richiesto in Roma il RmS.Pré Paolo ^egneri 
délia Oompagnia de Glesu,predicatore e teologo di Sua- 
Santité ed examinatore de vescovi,diede sopra la Vita-
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Interlore,scritta dall'IlmS.signore D.Giovanne dell' 
Anunziaziones generale de Garmelitani Scalzi oui 1'- 
dedicB 1 ’ Apologia tradotta dalla lingua spagnola nel 
1 'italiana.A0JT.leg.85,exp.]2 .20 bojas.
15.-"Segunda parte de la Apariciôn que tuvo elHermsno Alonso" 




19./-Ibid ..vers. 260 y ss.
20.-Ibid.vers.315 y ss.
21.-Ibid.vers.435 y ss.


















40.-"Sêtiras contra Palafox y los Prayles Carmelitas que lo dé 
fendian".Biblioteca de Menendez Pelayo.Santander.Sec.But!
41..—"La Inocencia Vindioada"respuesta. .Editada en Sevilla por 
Lucas Hermosilla.l699.BH.sig."/34829.















3 - José Antonio de Butrdn y Ifcixica. el enentigo de mayors s 
recuraos satfricos
Ho cabe duda de que-por la cantidad y la extenaidn 
-tal vez también por la "calidad eatirica"- de los ataques a Pa 
lafox, el jeauita aragonés José Antonio Butrén y Mdxioa  ^es el 
autor que debe ocupar el primer puesto. Prdcticamente no hay he 
cho, notable o no, en la vida, obra y memoria del Venerable que 
no esté trasladado a versos fàoiles y venenosos por aquel pro—  
fesor de Literature, que ojercio la docencia en los colegios de 
la Compaufa en Burgos, Orense y Soria.
En la épooa en que presumiblemente debié de escribir 
sus entremeses satlricos contra el obispo (entre 1720-1734) es 
el momento en que comlenza a trabajarse mds intensamente en la 
oanonizacion de don Juan de Palafox y Mendoza (1726—1777)* El 
mismo o su oopista lo hace notar en uno de los libres donde fi­
gura prdctiéamente toda su produocién poética, que no fue poca, 
ademds de los cerca de 6.000 versos que dedicé a Palafox. Dice 
a e i! "Algunos oapeles que escribié el P. Joseph Butrén. cuando 
corria mda viva la controversia entre jesuitas y carmelitas so­
bre la canonlzaclén del Ilmo. don Juan de Palafox. obispo que 
fué dé la Puebla de los Angeles y después de Osma. Donde se ha­
ce memoria de los pleitos de Indias. de su Vida Interior, de la 
censura que de ells dio el P. Pablo Segneri y del libro del P. 
Pr. Juan de la Anunclaoién. que con tltulo de La Inocencia Vin­
dicada. sac6 contra el P. Segneri. y de las demës cosas que en- 
tonces sucedieron".
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Por otra parte nos encontramos en unos tiempos especial 
mente divididos e inquietos, llenos de fermento y ebullicidn, en 
los que florecen la sâtira y el libelo oportunista. El mismo rey 
-y por debajo de él, todos- esté a tiro para el verso féoil y 
la critics mordaz. De ahl que no deba extranar que un jesuita de 
entonces, con los magnificos resortes que poses Butrén, entre a 
saco en un tema que se lo servlan en bandeja en una doble direc- 
cién; la estrictamente sociolégica de oposicién a un "enemlgo" de 
la Compania; y la politics, al encontrarse la Corte espaîîola me- 
tida hasta las cejas en el empeno de canonizarlo,
Sin entrar todavia en detalles, es hora de presentar 
el conjunto de la produccion antipalafoxista de Butron, que sal- 
pica hasta a los defensores mas conspicuos.
Fruto de una afanosa pesquisa, hemos podido coleccio** 
nar -y damos en un apéndice el texto complets de todos- los "bu- 
trones siguientes:
1.-"Satisfaccién que de orden de Merlin vino a dar de la otra vi­
da a sus contraries don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de
buena memoria en el otro mundo y se la dejé in scriptis al 
hermano Alonso, ermitaflo de Santa Maria del Caminoï (ibnus—  
crito, 670 versos).
2.— "40 milagros que envia Pr. Juan de la Anunciaciôn a Borna". 
Ifenuscrito con dos versiones distintas en pequeRos detalles 
de transcripcién. 8 folios en prosa.
3.- "Papel que ayudaré mueho a la beatificaciôn del venerabilisi- 
mo seSor don Juan de Palafox ya que no ayudô a su santifica—  
ciôn". Manuscrite en prosa. Autor anônimo aunque por multiples 
detalles se puede atribuir a Buti-ôn.
4.- Didlogo entre Pr. Juan de la Anunciaciôn, general carmelita
descalzo y Pr. Pedro Mot11la, dominico confesor de Carlos II". 
(Manuscrito, 687 versos).
'5.- "Juego de estira y afloja", entremés, manuscrito 865 versos.’
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■ 6.- "Admoniciôn fraterna que el Ilmo. er. don Juan de Palafox 
dl6 desde Oema -donde descansa con muchleimos ruidoe- a 
Pr. Juan de la Alucinacién, general atrasado del Carmen De£ 
calzo". (Entremés, manuscrito 523 versos).
7.- Waravillosa visién que tuvo el Hno. Alonso, ermitaflo de Nues 
tra Sefîora del Camino. Aparicién de Merlin el nigromàntico. 
Revelacién de tejas arriba y revelacién de tejas abajo. I# 
parte. (Entremés, manuscrito 830 versos).
8.- 119 parte de la aparicién que tuvo el hermano Alonso. (En—  
tremes, manuscrito 710 versos).
9.- "Buenos consejos que dié el Hno. Alonso, ermitaflo de Nuestra 
Sefîora del Camino, al licenciado Bernardo Peregrino, abogado 
del obispo de la Puebla en la causa de Beatificacién y en 
respuesta a la carta que escribié la Iglesia de Osma a los 
seflores obispos en nombre del obispado de la causa de Pala­
fox en Roma". (Entremés, manuscrito, 243 versos).
10.- Décimas del P.Butrén sobre la condenacién de la Inquisicién, 
la vlspera de Santa Teresa,de el libro "La inocencia vindica 
da" de Pr. Juan de la Anunciaciôn aprobado por los MM. Blan 
co y Reluz.'^
Excepto toda la documentaoién antipalafoxista -més eau 
dalosa que la de cualquier otro enemigo del obispo—  la abundante 
obra en verso de este jeauita esté practicamente catalogada en la 
Biblioteca Menéndez y Pelayo, de Santander en més de 177 folios 
numerados y escritos con letra del siglo XVIII y encuadernados en 
rustics. 3
La diversidad de temas, (Compafïia, politics -es un ant^ 
borbénico viscéral- composiciones patriéticas y religiosas, séti- 
ras de todas las cia so s con especial referenda a cornudos y sue- 
ftos monjiles; antlfrallero y poco amable con los sitios donde vi- 
vié); el estilo ,unas veces entonado, pero las més burlôn e irre- 
verente; y la cantidad (sôlo la relacién del principio de cada 
poema coupa siete apretadas péginas del catélogo de Miguel Arti—  
gas) nos sitûan ante un versificadopfécil, intencionado y nada
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•desdenable, a quien el cultive de la poesia le produjo no pocos - 
ginsabores a causa de su atrevimiento.^
La doctors Iris Zabala, gran especialista en la litera- 
tura de cordel del si^o XVIII, afirma que entre los
postas de més renombre al file del siglo y que en su dla gozaron 
éxito y fama esté José Antonio Butrén y Mûxica, junto a José Vi- 
llaroel y Diego Torres de Villaroel, entre otros.^
No hay duda de que sus versos eran archiconocidos y fa 
mosos aun después de su muerte, si tenemos en cuenta la larga a- 
lusién a su existencia, asi como a su "ilegalidad" -dado que por 
entonces estaba prohibido severamente por el Santo Oficio ataoar 
la memoria de Palafox- que hace el ex jesuita espanol N.N. en 
eu "Prima lettera a un amico sopra i giornali de Gesuiti Giusepe 
Peramaz ed Alfonso Pérez", escrito para ajiguir a los historiado- 
res que narran las vicisitudes que corrieron los jesuitas del sur 
de Espaüa, tras la expulsién decretada por Carlos III.
En esta "Prima lettera" se dice textualmento; "no igno- 
rate comme s* incrudeliecono i reverendi padri contra la memoria 
del Venerabile Palafox, la oui di cul Vita Interiore, persona e3 
azioni tanto mette in ridicolo il gesuita Butrén con le sue mor- 
daci indecenti poesie."^
Dice luego cémo corrian con facilidad de mano en mano 
sin ningtin tapujo y cémo asimismo algunos jesuita s de Castilla y 
del Paraguay intentaban ahora imitar a su hermano en religién Jo 
sé Antonio Butrén y Méxica. En este sentido se traen a colacién 
.los versos del jesuita P.Miranda, "poeta sélo en el métro y un •
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.aparatoso cûmulo de jactancias e indecencias, Indignas de ser 
transmltidas,contra el obispo de Tucumén",
Sobre la fama de Butrén hay una cita del P.Francisco l£
la -que entendla el asunto- cuando hablando de cémo los abates
buscan el dinero a toda costa, cita el verso de Butrén, que recuer
da el dicho evangélico a los buscadores de oro:
"En orden a estipendio no se trate n 
quod gratis acceplstls, gratis date"
Y por completar lo referente al conoclmlento que habla 
de los versos de Butrén, no dejemos a un lado lo que él mismo Ro­
da dice en una carta reservâda que dirige al Arzoblspo de Pharsa- 
lia e inquisidor General, don Manuel Quintano y Bonifaz; al que, 
entre otras muchas cosas sobre los problèmes en torno a Palafox, 
informa: "Yo padecia las preocupacionas comunes por haberme cria 
do viendo que se recoglan antiguamente por la Inquisicién de Espa 
f5a algunas obras de Palafox y sus defensores, y por haber leido 
las sétiras e impugnaclones que hay tan horribles como las copias 
del P. Butrén. que sabia yo de memoria siendo muchacho. por otr­
ias referir a mis maestros". ®
Pero vayamos al fondo. Estamos ante un autor que ha es- 
tudiado con détails la vida y la obra de Palafox con el énimo cia 
ro de distorsionarlas. Butrén no se para ante nada, ni omite la 
groseria més atrevida, si le sirve para calzar el verso o définir 
lo que él quiere. Por adelantar un ejemplo, valgan estos:
"Que tu causa ya obispé 
por cierto lo tengo yo.
Pero si fuese otra cosa 
y te hacen santo, dichosa 
. la puta que te parié". 9
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A travea de su coplosisima obra repasa "la vida y milal 
gros, en una serie de entremeses, que sin duda harian las delicias 
de ouantos los vieran escenificados o sinqilemente los oyeran reel— 
tar, previamente adoctrinados contra el Venerable. En la relacién 
que hemos aportado de sus obras, estas pueden agruparse en cuatro 
apartados bdsicos:
- 1. Entremeses para una biografla, en très partes.
- 2. Farsa sobre pleitos -doctrines,diezmos y licencias-
visiones, apariciones y milagros.
- 3. Farsa sobre la Vida Interior.
- 4. Ataque a los mâs directes defensores de Palafox:
Pr. Juan de la Anunciaciôn, Pr. Bernardino Pere­
grine y los promotores de la causa.
19 - Biografla de don Juan de Palafox, en très partes.
Très comedias dedica Butrén a la biografla del obis­
po: a) un entremés escrito en silvas "sui géneris" y en pareadoe 
(652 versos) que lleva por titulo "Satisfaccién que de orden de 
Merlin vino a dar de la otra vida a sus contraries don Juan de 
Palafox y Mendoza" ; b) otro que se conoce como "Maravillosa vi­
sién que tuvo el Hermano Alonso" (l§ parte) y c) el tercero, la 
29 parte de esta Visién. Por cierto que de estos dos entremeses 
hay una carta de la Inquisicién de Mallorca que los remite al ~  
Conde de Aranda, con algunos més.segûn hemos podido leer en el 
archive de Loyola.
a) Historia de una ambicién. Este podrla ser el resu­
me n del primer entremés. En él se présenta a Palafox en diélogo 
con el Hermano Alonso, intentando hacer su propia semblanza con 
el relato de sue fechorias, al estilo de un Tenorio cualquiera.
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-para concluir solicltando la gloria de los altares "por las mis- ' 
mas razones que el demonio esté en ellos, aunque sea al calcanal 
de San Miguel". Al final, no obstante, Butrén a través del herna 
ho Alonso — como aflos més tarde baria Zorrilla con el Tenorio por 
medio del Comendador—  manda al obispo al infierno:
H2 "Liera ya tu pecado
y da satisfaccién al vulgo errado 
y vete Juan...
P. iA dénde?
HB A los infiernos.^®
Esta parte de la biografia se refiere totalmente al Pa­
lafox adulto; por ello hay que completarla con los apuntes biogré 
ficos que hace Butrén en otro entremés sobre la infancia del obis^  
po. En este que comentamos, Palafox es preeentado como un loco —  
i ne scrupulo so, que inventa cuanto venga bien para que todos lo —  
tengan por santo. Al principio, parece que Butrén tiens intencién 
de meter en escena a dos calificados defensores de Palafox: a Fr. 
Juan de la Anunciacién y a Fr. Bernardino; pero pronto los despa­
cha con dos remoquetes para enfrentarse en lo sucesivo mano a ma­
no con el obispo. A la pregunta del Hermano Alonso que se interesa 
por ambos le dice:
P. "Hermano Alonso, el frayle es de sayal, 
mas ya conocen todos que es pardal"
^ (por îy. Juan)
"Np lo nombre, por Bios 
que es un pollino"
(por Fr. Bermirdino)
e inmediatamente y una vez explicados los "forzados" con motivos 
de su presencia, a requerimientos de Merlin para que de satisfac­
cién a todos, comienza su biografia con una vision arrancada del
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libro de la "Vida Interior";
"Antes de caer malo 
era muy mujeriego 
y sobre ser lascivo, 
ayunador, humilde y vengativo, 
era ambicioso, tanto que era asombro.
En este tiempo en que era tan bellaco 
vino a verme San Pedro con clemencia 
a aplicarme una indulgenciaj 
y el demonio también por ahorcarme 
en el infierno,..
Vence San Pedro, tal como narra Palafox en su Vida, y 
tiene la revelacién de que seré obispo;
"...eres més malo que Satén, 
soberbio eres un poco 
y sensual mucho, mucho, también loco; 
hipécrita ademés, més con todo eso 
y-o te daré iglesia como un hueso".
Una segunda aparicién es la de una monja descalza, que 
invade su aposento, palo en mano; sucoso que acaba con la ayuda 
de un éngel que le recompone al obispo "el érgano interior". Es- 
oena ciertameate dudosa e insinuante.
Luego, retoma el tema anterior y alude a la frustracion 
de no haber sido nombrado obispo de Cérdoba, sede a la "optaba", sje 
gûn la promesa de San Pedro;
P. "Vime bueno y potroso
diéronme incontinentl el obispado '
de la Ibiebla y quedé un poco turbado .«./,.,
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porque esta mitra aunque soberana 
no era la otra de Cérdoba, la liana".
Llegado a este extreme, el hermano Alonso le pide que se 
deje de suehos y hable de lo que realmente le trae a la escena. To_ 
do es un pretexts para acusar a Palafox de arribista a fuerza de 
favores del Conde Duque y del Rey que le encumbran a protonotario 
de Aragén, visltador de Nueva Espaha y obispado de La Puebla.
Pasa el obispo revista a sus relaciones con Villena, con 
quien viaja la redoma de su abuelo" — aludiendo al barco en el
que juntos llegaron a Nueva Esparla— el uno como obispo y el otro 
como virrey; a quien "quebre el bote y dejé al buen senor hecho un 
gigote"; sus relaciones con los religiosos, de los que se rie por 
sus ardides empleados en el tema de las doctrinas -asunto, dice 
Bv.t>on,que le costé el infierno- que les quita, para ddrselas a 
los sacerdotes seculares. El obispo en escena lo*cuenta" con este 
regodeo;
"Los frailes aturdidos, 
con las reales cédulas cogidos 
viendo aquella invasién, atropellados, 
sin tiempo para nada...
Ensalzando a mis legos sacerdotes 
en un dla"curé" trescientos zotes...
Vèintiocho doctrinas 
con ardides y méquinas indinas 
al cordon les chifléj y a la correa 
dos; y siendo esta accion tan vil y fe^
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la vendl por tan santa
como en mis cruoles sétiras ae canta"^ ^
Igualemente recuerda sus especlales relaciones con 
los PP. DominiCOS. -de qufenes salieron los Conservadores pedidos 
por los jesuita8- "perros viejos" que por razén de estado dieron 
razén a los*teatlnos*'en el el pleito de los diezmos y licencias, 
ï remata asl;
... "y con aquestos cuentos
no quedé paz en los conventos"
Toca entonces el tema de la destitucién de Villena y 
cémo Palafox intriga y engafia al rey, hasta que logra la calda 
de aquél. El hermano Alonso asombrado de tanto atropello como cuen 
ta el obispo esta Indignado;
H8 "îY cémo no os caparon por falsario?"
A lo que Butrén responds con un latiguillo anticarme- 
litano, poniendo estas palabras en boca de Palafox;
P. "Amigo, porque traje escapulario".
Conoce Butrén el famoso libelo de Ifeilosca, del que h£ 
mos hablado, si bien lo despacha con este pareado ocasional; "que 
hacia la cola me salté la mosca" (v. 305), y vuelve sobre el tema 
de las Doctrinas y las mafias de las que se sirvié en dos casos 8£ 
pecialmente sonados. Uno, con al pàrroco franciscano de Lepecua, 
al que cité a su casa, donde le asperaba también un notario ante 
quien tuvo que jurar no decir nada de lo que sucediera y asi *le 
até las mano3 para aceptar el atropello de quitarle la parroquia*
Y lo mismo sucede con el guardian de Ascala.
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Recuerda los tiempos de virrey: "fue prelado de capa 
y espada"; los de visltador de la Audiencia,"que me récusé de 
piano /diciendo que era un looo chabacano", Y fue tal el desas­
tre que;
Pal."En mi gobierno todo Iba perdido
sin verse jamés pleito concluido;
la justicla parada
la nacién oon mil sétiras ahumada,
el perro (dominicos), el oordén (francis-
canos) y la correa (agustinos),
heridos de la vara de un Barea.
Sin honrar los teatinos
todos temblando de mis desatinos;
el pueblo avasallado,
Villena procesado; 
las monjas con renglén de disolutas 
y todo buen librar la mitad putas; 
y con la tranca sacudiendo a todos, 
precipitado .y loco hasta los codos 
a picos pardos de comercio huero 
y tan santificado en mis escritos 
como espiritu exento de delltos..."
Y prosigue la narracién desenfadada de sue tropelias en 
el Nuevo Mundo con el orgullo de quien sabe que es el amo, capaz 
de burlar al mismo rey, en la persona de un visitador enviado para 
investigar sobre su vida y milagros;
"...que sucedié de improviso 
. que de mi arrojo a Bspafla se dié aviso.
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Quedé el rey asombrado
de ml bastén o palo o tronco errado.
En fin, propio gobierno 
de un hijo de la culpa o del infierno, 
vio que la enfermedad era exquisita 
y a un doctor le encargé esta visita.
Nicolés de Escobar, un licenciado 
de la Audiencia de México, abogado, 
tan criatura mla
que sélo hacia lo que yo querla.13
Asl el aho 1647 -poco antes de morir- dié esta decla- 
racién oon la que alude el posta a uno de los sucesos més comen—  
tados por los enemlgos del Venerable: la deposicién del oidor To- 
rreblanca y la retractacién final de Nicolas de Escobar:
"Digo yo (con honor de mi pecado) 
que habiendo sido juez acompahado 
con el sehor obispo,cuando hacia 
la visita y en todo le aplaudla 
por especial empeno
con que de todo cargo le hice dueho.
Aunque el dicho prelado
estaba de pasién arrebatado
contra muchos oidores,
que hablan penetrado bien sus flores
y contra Torreblanca especialmente,
sobre quien su visita trôné ardlente
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./... en vez de Irla a la mano
avivé eu furor de Diooleciano
y en cuanto, a lo primero,entré a la casa de
aquel
caballero despético y ruidoao
para procéder més escandaloso
sin hacer inventario
ni obrar con el recato necesario,
estando el dueho ausente
y sin atarlo en lazo tan urgente
cogiéle los papeles que ténia
en su defensa, ! fiera alevosial
y en su lugar puso otros
cargados de mentiras contra esostros^
sin quedarle el més profundo arcano
de su oficlo que no se hlciese llano
a todos los présentes,
con la injuria de tantos dependientes
como se atravesaban
en las noticias,que se revelaban,
y aûn no quedé contente
pues para dar a esta maldad aumento
a don Juan Manjarres le entregé todo,
nuevo visitador hecho a eu modo,
para que de ellos usase
y del buen Torreblanca se vengase.
Hlzolo eljbidor de Guatemala
que era cabe de pala,
por ser tan perfects hechura ^
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del senor Palafox y su diablura.
Depuso a Torreblanca prontamente
porque eso era lo puto y conveniente
en sus leyes venales
y en las de Palafox y sus parclalesf
més yo que ahora me hallo
echado a todo el fallo
a vista de la cuenta que me espera
quiero acertar esta hora poetrimera,
y cuando mi fin llegue,
al agraviado este papel se entregue
para lo que llevo declarado
remit! su fortune, y mi pecado
que a los pies de Jesûs, arrepentido
mil millones de veces, perdén pido.
Mexico y junio. Y luego de eu mano,
Nicolés de Escobar.
Después de todo termina el entremés, como lo hara casi 
aiempre, con dos sonetos, uno por cada interlocutor.
En los dos va todo dirigido contra el empeSo de la cano 
nizacién, fiel consecuencia -su oposicién- de la biografia de pi, 
rata que ha venido trazando.
Dide el hermano Alonso;
... Que después de endiablar al Nuevo Mundo 
te sueîîe santo el vulgo? No lo entiendo.
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Termina ael el ultimo terceto:
"!Y que no te hayan, Palafox, oapado! 
sôlo e'sto, por nuestra negligencia 
sin ser santo, eres bianeventurado",
A lo que Palafox responds oon este otro soneto, lleno 
de picardla y perfecto colofôn a lo que viene diciendo:
"No se puede negar que fui marrajo 
y que eohé a Torreblanca del Consejo 
y les df un bellaco salmorejo 
a las oapillas que pillé debajo.
Pero aunque fui tan triste y tan badajo 
y acoceé a todos con feroz despejo 
que en el altar me ponga le aconsejo 
a ml amado Fr. Juan, cabeza de ajo, 
que si el diable, aunque todos le baldonen 
besando a San Miguel los calcafiares 
en el altar su nicho le disponen, 
después de tantos dares y tomares 
no seré yerro, ai en el altar me ponen 
que también esté el diablo en los altares.
b) Un final poco fellz (qualis vita, finis ita)
Butrén continua distorsionando la biografia de Palafox 
tocando la ultima etapa de la vida del obispo en el entremés titu­
lado "Maravillosa visién que tuvo el Hermano Alonso, ermitano de 
Nuestra Senora del Carmen" (19 parte).Esta vision a la que alu­
de, parece que la habla escrito en alabanza de Palafox el P.Pr.Apg 
ricio de Isidro, carmelita descalzo del convento de Osma, en Cast^
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'lia la Vieja, segûn reza en la alusiôn que de ella hace un docu­
mente que manejamos en la hlhloteca de Loyola y que dice que se 
imprimié en Ifedrid por Gabriel Gutiérrez, calle de Atocha, aho de 
1698
No hemos podido dar con el texto original de la "apari- 
ciôn". El entremés de Butrén toma pie del enfrentamiento que el 
entonces obispo de ^sma tuvo con el rey Felipe IV por el tema de 
la exencién de tributes a favor de la Iglesia, que,segûn Palafox, 
se menoscababa por el intento del rey de seguir cobrando "el ser- 
vicio de los millones" y que el obispo denunoia en el "Befensorio 
de la inmunidad eclesiastica". Con él se urde la semblanza del Ve. 
nerable en la fase final de su vida, marcada segûn sus biégrafos 
por la austeridad, el celo pastoral y la vida de oracién . Estos 
extremes, no obstante, también se verén ridiculizados en los ver­
sos.
Igualmente en la "Maravillosa visién..." estén refle- 
jadas las repercusionss que tuvo por entonces la famosa Inocencia 
na 39, escrita por el obispo al filo de su vuelta a Espana.
Comienza la accion con un monélogo del hermano Alonso, 
que en medio de una gran "melopea" recibe la visita de Merlin en 
forma de gato -nombre con que bautiza el obispo al demonio- que 
le asegura, de entradu, que siempre tuvo mucho trato con Palafox, 
"santo por enoantamiento"? a lo que picaramente responds el ermita 
ho, como si intentera defenderlo:
"Si tus unas,gato, yo tuviera 
zurrén de cuartoe de tu piel hiciera} ^
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pues has pueato tu cola y lahio iiunundo 
en un santo virrey del otro mundo.
iCdmo podrés negarme, cuando menos, 
que estén tus lihros de aventuras llenos, 
cruzando apariciones diferentes 
de aimas, vlrgenes, gatos y serpientes?
Otras veces esté con Bios gimiendo 
y con la tranca a todos sacudiendo 
y todo le cae bien, todo le cuadra 
porque ora y llora, casca, aiîlla y ladra.
Otras veces nos pinta 
que lo ata Santa Inès con una cinta; 
y otras,que sobre un érbol todo flores, 
con San Bernardo canta a Bios loores.
Cuanto pensé, hizo y dijo
se lee aqui con grande regocijo".
De nuevo Merlin -que siempre fue el nigromante, hasta 
que por arte de Pitégoras soy gato- ataca a quienes aqui y en Ro 
ma quisieron "ver santo a este senor bellaco". Y para justificar- 
lo alude al incidente con el Rey y el ultimatum que éste le manda; 
versos que figuran en nuestro trabajo en el capitule dedicado a la 
etapa oxomense de Palafox.
De consecuencia3 del disgusto que causé esta carta del 
rey, murié Palafox, dice el poeta:
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"la carta obrô de suerte, 
que al bendlto senor le diô la muerte, 
porque aunque era santo 
no estaba hecho a tanto
y, a plomo, una verdad matara a un santo. 
(y  asi...)
Ciégase quien ver ha deseado
beato a este hombre o blonaventurado
porque, si se examina con rigor
refis bellaco es, que el santo e] tal sefîor"
Vienen luego los pleitos que tuvo con los jesuitas,
traidos a cuento para aludir a la carta con el que el General de
la Compahia Tirso Gonzélez defiende a esta y pide que se désista
de la canonizaciôn del obispo. Recuerda Butrôn las glorias de la 
Compania, de la que Palafox pidiô en la Inocenciana o la reforma 
(para acoraodarla al resto de las demés ôrdencs religiosas) o la 
extinciôn.
A lo que, ata ja de nuevo el ermitailo;
"Estoy yo aqui cubierto de sayal 
con barbas como un animal 
comiendo berenjenas y ratones 
y hablo con tiento de las religiones 
y el hijo de una puta, todo prosa 
los querrâ reformer. i,No es linda c o s a ? 9^
Y sale a colaciôn el "breve" con que Inocencio X res- 
pondiô a Palafox y sus amigos lo consideraron como un triunfo y en
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tal sentido lo exhibieron siempre; de igual manera que los jesui­
ts s sostuvieron que la ooraunicacidn papal era una soluoion salo- 
mdnica, en la que se repartian las responsabilidades del pleito y 
las recomendaciones.
"Ceritenares, millares 
de espiritus en Mexico ejemplares 
todas las religiones
de los cuervos siguieron los pendones. 
Tanta religién habia
que al obispo de la Puebla se oponia, 
representando el papel cada una 
segûn su babilidad o su fortuna.
Mâs... "Pàlafox, armado de liantes y clamores, 
les queria quitar Conservadores, 
defensa, paz, honra y todo cuanto 
cabe en un corazén,que no es santo.
él querla que fuese sacristanes 
y con ellos jugar a los batanes.
Y los cinco procesos que a esta Curia 
han enviado son nulos e hizo injuria 
a Ids que motu propio le calumniado, 
sin haberles noticia previa dado 
y de todos los ya dichos procesos 
no se han probado (escucha) los excesos.
Por tanto...
"quien no raueve la honra que a uno debe,^
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al infierno ee va, aunque tenga Brave".
Hay un claro propôsito en toda esta sdtira de "repasar" 
la Inocenciana punto por punto en las aousacionos que larga Pala­
fox contra la Compania: dominante, distinta, sécréta, débil con las 
idolatrlas de los paiaes que misiona, tanto danina que:
"...la Iglesia en paz quedara 
si en la cabeza el Padre Santo 
a los teatinos les pegara un tanto...
3*
porque su vida es peor que la un moro 
calles corriendo y mundos 
religiosos solteros y vagabimdos...
y que, en fin, que es lo mejor y més corriente 
que agregue al clero esta perdida gente".^®
Butrén insiste cémo del resultado del Breve del Papa, 
los jesuitas salieron "justificados" y Palafox echado al obispa­
do de Cgima, donde también fue "obispo revoltoso".
... "Y lo bueno es que el Papa, a quien escribe, 
tratar mal a los cuervos le prohibe, 
como se puede ver eh el Bulario;
alabando de modo extraordinario 
gremio tan fructuoso 
por ser en sumo grado provechoso".
Llegado a este extreme, propone el hermano Alonso hacer 
una mojiganga de canonizacién, rara y nueva, que comienza con la 
aparicién de Santa Inès al Prelado:
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"Dime, que sérias tiene
nifïa, el prelado?
iTiene las ligas verdes,
21como les cascos?
Mientras •inciensan el altar, vuelven las visiones: ga­
tes; Jésus al pie de la oarroza; abstinencias que hizo en la fin 
ca del hacendado Vargas, cuando su hulda; a les milagros} a las 
muchas deudas que oontrajo, a sus contradicciones, tras una deta 
llada exposicidn de allas. ï concluye la ceremonia asl;
"Le que siento de este rare santo,
cdtalo aqul que en breve le declare;
que fue humilde y ne fus humilde; hinchado y
santé;
que ne fue y fue mâs decte que otre tante; 
y que fue neble y oscure sin disputa 
ya que fue y ne fue hije de una puta.
Que pleited sin perqué y para qué, 
que llerd y no Herd, que fue y ne fue 
que padecid y también ne padecid.
En fin, que se salvd y ne se salvd." 22 
Rematando con esta implacable décima;
"Orar,llerar y apalear, 
ver gates, zampar, gémir, 
padecer, pleitear, garnir, 
cerner, beber, ayunar, 
prelado singular!
Que tu causa ya ebispe 
per cierta la tenge yo 
perque si fuese etra cosa ^
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•••/••• y te haGen santo,dlchoga 
la puta que te parié".
c) Haoimiento e infancia
La aegunda parte de la "Aparicidn" més que la oonti- 
nuaciôn o complemento es el principio de la hiografia, si bien 
en la intenoidn del versificador se observa el deseo de desta- 
car primero las partes que més denigran la memoria del biogra- 
fiado y que impedirfan mas y mejor la oanonizacidn. Trata en es
te entremés del nacimiento e infancia de Palafox;
"Juanillo, sin temor de Bios 
para ser un gran loco,
nacid por medio real, que fue muy poco"...^^
En esta ficcidn, ademâs de los anteriores protagonis- 
tas -el hermano Alonso y Merlin,- interviens también el obispo, 
que viens "Palafoxalmente", es decir, "de pontifical, cruz alza- 
da, guantas calados. Concilie en ristre, Breve papal..."
Todo elle alude a una sâtira que por entonces corria
contra Palafox. La presentacién de los personajes es égil. Pala 
fox es un aima en pena, que no llegé al cielo porque "temen que 
meta alla algiin ruido", pero que viens al mundo a tratar de pa- 
liar los efectos de la picardla -sétira- que han urdido contra 
èl los de la Compafila.
, Esta sëtira se refiere al coraentario contra la Vida
Interior, que es el ya comentado del P.Pablo Segneri. Palafox 
invita al demonio a que le lea lo que dice la sétira y después
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de varias alusities a escenas del Quijote, en las que"hay gato de 
por medio", comienza los versos sobre el nacimiento del obispo:
"su madré fue doncella 
porque un marqués se sirvié de ella.
Siendo asl, sin causa la culparon, 
porque ella hizo cuanto la mandaron.
Sus padres fueron nobles.
iQué nombre tuvo su sefïora madré?
eao averlgüelo su padre.
Que Palafox, que todo lo disputa 
lo callé, pero dijo que era puta.
Butron, como hemos dejado consignado antes, conoce al 
dedillo todas las obrag de Palafox y,cuando le interesa,cita con 
toda precisién el donde y cuando dloe una cosa âL obispo en sue o 
bras. Dato que en estos versos oumple continuamente (cap. 18-25- 
16-18, de nuevo 1, etc...) y  proeigue:
"en fin, buena madré, corazén plo 
mandé que lo arrojasen en el rlo.
Y con cabras, doncella y rlo, es llano 
que a Moi ses nos seflale con la ma no, 
aunque nunca encontré Pferaén 
no viene mal esa comparacién; 
porque intimando al mundo guerra, 
de plagas atesto toda la tierra.
Vienen los versos donde narra el modo "milagroso" con
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que fue salvado de las aguas y alude enseguida al bautismo, tal 
como lo narra Palafox en su Vida Interior y a lo que hizo Bios 
luego con él;
"Porque quedé muy lindo y agraciado 
y esta rara hermosura
duré en su cara hasta la edad futurs".
No deja pasar el dato de que empezo "guardando cabras" 
y que a los sels ados sin uso de razén "ueo de pecar diz que te­
nia" :
"porque en mi todo estuvo adelantado 
hasta la virtud mlsma y el pecado"
Como la mejor biografia de santo, al uso, repasa Bu- 
trén las profecias que anunciaban ya de niflo, la futurs talla de 
Palafox:
"En Tarazona un santo (que a gitano se metié) 
le dijo con oariho
que buena ventura tendrë el niHo...
y otro prelado de Granada 
le dijo: sehor,
Bios qulere cepillaros con rigor 
y no habeis de ser santo de pincel 
sino de escoplo duro de cincel.
Tuvo alto entendiraiento 
estimaciôn, amigos, luoimiento 
y con los superiores 
gran cabida y con todos los sehores".
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Viene luego tras ^nos versos que maltratan los papales • 
de la Vida Interior -"papel con tantas quimeras"- y haoe un re- 
paso despiadado a la familia del obispo. Su padre, por ejemplo, a 
quien Palafox defiende y dice de su modestia que "ni hombre ni mu 
jer le vio desnudo", lo cual evidentemente aprovecha un buen poe- 
ta de cordel para recorder el oseuro nacimiento;
"eso no hay que hablarj fue tan modeeto 
que,calzado y vestldo,quebrd el sexto 
y cuando engendré a Juan 
una capa se echo de barragdn» 
aunque era putanero
ya se ve que la conciencia era primero" 27
También tuvo un tio gobernador en Flandes, que no lu- 
cié extremadamente, dice Butrén. Tuvo una hermana, "por quien de 
jé el manteo y la sotana de seda y vistié de paflo basto"...
Y luego entra a saco en las visiones del obispo, como 
queda reflejado en el capitule que dedicamos a las criticas de la 
Vida Interior.
Termina luego con este ex abrupto en boca del hermano
Alonso:
"Voto a Cristo...
que a hallarme cura como soy Alonso, 
que habia de rezarlo hoy un response 
y de una arremetida 
capado habia diz a la otra vida.
Tû osaj-hablar en desaciertos ^
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con log que eatamos en estos desiertos, 
comiendo sopas de ajo, 
y por regalo algun lagarto o grajo 
sin vino, que es lo que rais nos aprieta, 
sino damos un tiento a la oayeta.
Tû viviendo a tu modo y a tu ley
obispo, juez, fiscal, virrey o rey
ûrbitro soberano
de todo el hemisferio indiano
por la gracia de un rey de buena pasta,
que te conocié a lo ûltimo. Esto baata.
TÛ, digo, te nos pones 
a tû por tû chorreando patacones, 
rentes y dignidades
metiendo coro en estas soledades "
Como de costumbre en los finales, el recitado de un so- 
neto por parte de Palafox, al que responde Alonso:
"Sus méritos (!qué pena!) en su magin 
no quedaron premiados, ya se ve 
que el Burgo era Arrabal, dicho se esté 
medico con su fuga campeô en fin 
el pateo, yo no se lo que fué 
quién triunfé? Satanés te lo diré
2.- Obispo pleiteante
El tema del entremés "Juego de e-stira y afloja" 29 _
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*— el nés embarullado de todos los de Butrén—  son las disputas 
que mantuvo con todos, de manera especial con los jesuitas. No 
obstante, al final de la oomposicién, qua ocupa nada menog que 
865 versos, aparece la famoslsima décima, que més tarde séria en- 
contrada por los agentes del rey en la Pesquisa de Cataluîîa, que, 
al igual que en otras regiones espafiolas,se mandé hacer para pre 
parar el alegato de la expulsién de los jesuitas de EgpaHa.
Se trata de un juego elemental entre el hermano Alonso
y Palafox, quienes siguiendo una férmula corriente en los postas
de cordel de la época aprovechan lo que da de si el "Juego de ea- 
tira y afloja" para exponer las relaciones de Palafox con los re- 
ligiosos en materia de pleitos. Butrén vuelve aqui a freouentes 
alusiones al libro de la "Vida interior", sobre todo en lo tocan­
te a visiones y penitencias.
Oomienza el entremés con la explicacién de las reglas
del divertimento : "Ve tû las patraftas estirando
y yo, a mi modo, las iré aflojando".
Por ejemplo, veamos cémo discurre el diélogo entre "es 
tiras" y "aflojas"»
P. "Ya sabës que obispo soy por mi talento".
H. Afloja.
P. y que,antes de este obispamento,
tuve relaciones extremadas
de cruces y capa colorada
y que.lleno de asombros,
la cruz que subia por los hombros 
* .../... '
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desde la falda de la capa roja.
H. EstIra
P. Hablas de decir afloja
H. No reparé en esta trabalenguas
que de estira es también lo que me cuentas...
Establecidas las reglas del juego, Palafox cuenta al 
hermano sus tretas para "santificar" sus peleas, que se oontenlan 
en cinco grandes prooesos que promovié durante su estancia en Mé­
xico:
"Después que a los conventos 
los traté de mundanos y avarientos 
a las monjas de chulas y de ruines 
y a todos mis contrarios de malsines.
... al de Villena
hice a Espana volver como aima en pena. 
Después que casqué jueces como nueces
después que a los franciscanos y agustinos
les trat^ algo peor que a Valdominos
y Domingo por hierro
se escapô para darme i^ an de perro
después que no hubo en todo el mundo indiano
virrey, ni gremio libre de mi mano
a los teatinos les tiré a garrots
Por trescientos ducados que montaban
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los dlezmos que a ml Iglesia dlsputaban, 
horrores los hurdl tan temerarios 
COMO pud1era a un orden de templarios.^®
Sale a colacidn el Breve que obtuvo del Papa, que por lo 
mucho que lo aireo el obispo dice Butrén:
"estime més *1 breve que el breviario".
Entra en el tema del Breve que de alguna forma era la res^  
puesta del Papa a las preguntas que le habia planteado Palafox so—  
br^sus problemaa con los jesuitas, sobre licencias y jurlsdiccién. 
No podia faltar el asunto de los Conservadores que los jesuitas a- 
legaban haber nombrado para defenderse de las pretensiones del o—  
bispo contra sus privilegios; Dice siguiendo "el hilo de las mate- 
rias sometidas a consulta":
"Aun pregunte otras muchas mds mentiras 
y una es que si,en el caso que he contado, 
acudiendo al castigo el tal prelado 
podria los diohosos religiosos. 
para salir del obispo victoriosos 
ampararse de sua Conservadores 
ponderando violencia y rigores.
H. iHabia alguna razén para elegirlos?
P. Si, hermano, aunque no pude nunca digerirlos.
Vuelve en versos monotonos a tocar el tema de licencias,
con los sucesos de la "sede vacante" durante la cual el oabildo de
volvié a los jesuitas la facultad de confesar y predicar. Analiza
la resistencia de los jesuitas a perder los privilegios papales 
-que cita- y a los derechos que el Concilie de Trento concedia
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a los ordinaries del lugar en materia de jurisdicoién y de diezmos. 
Se trata de una oscura leccién de aplicacién de los poderes del 
obispo en un tiempo y en un contexte reaimente dificil. Una dispu­
ta de casuistica del si se pueden tener licencias concedidaa de 
palabra o es precise que conste por escrito; de si ensefiaron o no 
enseflaron a tiempo o a destiempo las licencias; de si el obispo se 
paso exigiendo y en la forma de exigir; de si el nombramiento de 
los Conservadores fue poco menos que inevitable o no; Butrén tira
por el camino del medio y atribuye a los jesuitas toda la razén,
distorsionando el texte del Breve a su capricho.
"Amigo (dice Palafox hablando del Breve) mi victoria fue
mentira
porque fue afloja lo que llamé estira 
y como mi mollera era algo verde
con el breve jugué al gana-pierde.^^
Termina el entremés con los consabidos versos finales 
puestos a turno en boca de cada protagonista, como intentando que 
cada uno résuma todo lo que ha querido decir en el transcurso de 
la representacién. En este caso el soneto de despedlda lo recitan 
al alimén el obispo y el hermano, para rematar Alonso con la famo 
slsima décima que circulé suelta y a la que, a juzgar por las vo­
ces que la repite en otras composiciones, Butrén acudia con fre—  
cuencia como colofén:
"Do repente y mal cuajado 
te formo una ti-acalada... " etc.
3.— Y icémo no?, milagros o farsa de la Vida Interior
Tras este "ridiculum vitae" que acaba de presenter Butrén
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en sus copias anteriores, légicamente plantea las "pruebas defini- 
nitivas de 6antidad". Sin duda, arguye el poeta, se trata de un 
hombre de Dios, favorecido con visiones espectaculares y seflalado 
con numerosos "milagros", del cual el més singular, que a todos 
comprends y da luz es el que continuamente esté trayendo y llevan 
do en sus venenosos entremeses: "Pue hijo de puta y...fue santo".
Estas son las visiones, éstos son los milagros y estas 
las razones para la canonizacién, segiin lo ve Butrén, el més ci—  
nico Butrén.
Dos son los documentos, amboo en prosa, en los que el 
despiadado enemigo del obispo présenta este rosario de*milagrosî 
Uno.el que titula "40 milagros que envia Pr. Juan de la Anuncia- 
cién a Borna para la beatificacién del Sr. D.Juan de Palafox";^y el 
otro, sin firma,pero que no dudamos en atribuirselo sin el menor 
miedo a equivocarnos en el empadronamiento, "Papel,que ayudaré mu­
cho a la beatificacién del Venerabilisimo sefior don Juan de Pala­
fox, ya que no ayudé a su santificacién". 33
En ambos, dejando a un lado el aire burlén y festivo de 
sus entremeses, Butrén propina sin piedad auténticas bofetadas al 
"santo-marioneta" que él se fabrica a su medida. En el primero —  
arranca con el propésito que ya resefiamos. luego,hasta 40,1e va 
colocando banderillas de fuego: visiones de gatos; paso de la la­
guna con 500 pasoB, sin mojarse los pies, sino "la rodilla hacia 
lo alto de la pierna"; el velén,que se llena de aceite sin nece—  
sidad; su calidad de poeta en precario» sus limosnas, cuando no 
pagaba a sus muchos acreedores; dar de corner a los pobres con la
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cabeza descubierta sin coger catarro; ganar y ganar los pleitos; 
los problèmes por el escudo de armas en la catedral; relaciones 
con la Inquisicién; su frugalidad en el corner: carne, manzanas 
asadas, resquillas, pavos, perdices, capones, truchas; para ter- 
mi nar con éstot "gasté en pleitos la mayor parte de sus rentas 
y el milagro mayor fue que ni se arrepintié a la hora de la muer 
te, ni tuvo escrupule alguno y ahora se trata de su beatifica—  
cion, que no es pegueBo milagro". 34
En el segundo, aporta "més razones para la oanoniza—  
cion", siempre en la linea del anterior. Digamos antes de refe- 
rirnos a su contenido que, como apuntamos al principio, no cons 
ta documentalmente que este libelo, que hemos encontrado entre 
los fondes del Archive Jesultico de la Provincia de Toledo en 
Alcalé de Henares, pertenezca a Butrôn. No obstante, los temas, 
el estilo, la repeticién de muchos de los milagros en el fonde 
y en la forma, y la absolute consanguinidad con el texte anterior, 
lo delàtan como inevitable padrastro del papel.
El principio es el mismo y casi con las mismas pala­
bras. Estas son las ayudas o "jeringas" para su beatificacién;
"Lo primero que dice en su "Vida Interior" es que siendo hijo de 
puta le hizo Bios grandes mercedes. Véase a cuantos hijos favore 
ce Bios y si a todos los hacemos santos, que particular recomen- 
dacién de Palafox, tan indecente". Y prosigue: dice que pecé sin 
libertad, como Calvino; dice que vié visiones (las tantas veces 
repetidüs); su quietud y paz con todos, a no ser los pleitos con 
très virreyes y con los religiosos; el poder que tiene de enri- 
quecer a quienes intentan su canonizacién, con el dinero que •
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recogen enganando a los Indies para tal causa, conocida ya comq 
35"la causa del oro"; su absolute mafia para intrigar, diciendo 
que quiere la paz y pagando para que sigan los pleitos o pidien 
do jesuitas para misionar "porque son los més edificantes" y —  
luego denunciar a Roma que los que a Toledo dijo eran un San Pe 
dro y un San Pablo de celo que le hablan revuelto el obiepado 
de Osma como Lutero y Calvino; que eu carta pastoral estaba cal 
cada del jansenista Pascal; de los sapos y culebras que hallarén 
en sus libres y no en los fmaginarios desiertos donde vivié tras 
su fuga, para no incurrir en excomunién de Conservadores; lo duo 
décime dice Butron para terminer son sus milagros, etc,etec.,,
Y siempre recorder el principle de los principles :"!C^ 
mo bajas. Madré de pureza, a que un hijo de puta no baga el menor 
caso de ti"l
Este "papel que ayudaré mucho"... fue delatado a la In 
quisicién de Toledo el 23 de septiembre de 1763 por el duque de 
Prias, conde de Pefiaranda, porque "llena la medida del escéndalo, 
es false, criminoso, calumniante, blasfemo, contrario a las sa- 
gradas religiones, contra los obispos, el rey oatélico, el Papa 
y la Sagrada Congregacién de Rites".
En efecto, el Consejo de S.M. de la Santa y General In 
quisicién de Toledo lo prohibe por décrété de 7 de diciembre de 
1763 y manda quemar sus ejemplares en parte publica ya que "Patet 
in fronte calumnia, non habet necesse convinci". 36
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4.- Lo3"frailes alpargataa"
Una vez pulverlzada la fama del oblepo, Butrén arreme^  
te con la misma falta de piedad contra los que le cuidan; los 
PP. Carraelitas, "frailes alpargatas", como se los llamaré en una 
y mil ocasiones en copias de la época. Entre elles, escoge a doe 
especialmente, a Pr. Juan de la Anunciacién, autor de "La Inocen 
cia Vindicada", escrita en 1693 para defender al prelado contra 
las opiniones del P.Segneri, y a Pr. Bernardino Peregrine, abo^ 
do de la causa de beatificacién de Palafox. Las obras que Butrén 
dedica a estes dos personajes son estas: a)"Admonicién fraterna 
que el Ilmo, Senor don Juan de Palafox dié desde Osma, donde des^  
causa con grandes ruidos a Pr. Juan de la Alucinacién (nétese es 
te "toque") general atrasado del Carmen Descalzo"^^ y b) "Diélo- 
go entre Pr. Juan de la Anunciacién y Pr. Pedro Motilla, domlni- 
co confesor de Carlos I I " , a s !  como, c)"Buenos consejos que 
dié el hermano Alonso, ermitano...al licenciado Bernardino Pe- 
regrino". 39
Pero atencion a este dato para que conozoamoa hasta 
que punto conoce Butrén los mâs insignificantes detalles
de la vida y obra de Palafox. Hacia el verso 474 de su "Admoni- 
eién fraternay... trae a colacién el tratado que escribié Pala­
fox sobre ortografla y se permits ridiculizarlos asl:
"...Luego escribe profundas advertencias 
de ortografla y otras dependencies 
muy proplas de un prelado, 
tan sin punto ni coma en su obispado".
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E igualmente en los siguientes versos parecen estar alu 
dldas las famo sas Bscuelas de Cristo, de las que fue gran impul—  
sort
"luego a instituir congregaciones 
al hermano obediencia dar lecciones 
con tan noble estilo
que los hermano8 lloran hilo a hilo".'*'®
Del ataque peraonal a Pr. Juan de la Anunciacién pasa 
al ataque y desprestigio de los Carmelitas, depositarios de los 
escritos de Palafox, defensores de su causa e impulsores de la 
canonizacién. Para ello se sirve de un libro,que circulaba por 
entonces, escrito por Papebroquio, jesulta, y que negaba el ori_ 
gen de los carmelitas del profeta Elias. Nada menos.
Todo ello se ve en el "Dialogo entre Pr. Juan de la 
Anunciacién y Pr. Pedro Motilla"...
Pr. Juan aparece en el entremés pidiendo ayuda al con 
fesor del rey para defenderse en la campaha desatada contra él a 
ralz de la publicacién de "La Inocencia Vindicada" y contra los 
Carmelitas. Estaban hablando, dice eljso-ita, de mésoaras de Méxi­
co, de un prelado doctlsimo y hermoso, de un cuervo...pero:
"Nada sentlan 
tanto como unos libros que declan 
que a la luz la Companla habia dado, 
donde un tal Papebrochio desalmado 
dixo que no era Elias del Carmelo 
autor o fundador, padre o abuelo"...
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Ante la indignacion del carmelita, el dominico le cal-*- 
ma asegurando que no debe tomérselo aef pueato que la Inquieicién 
ha tornado ya cartaa en el aaunto y que él nada puede hacer. EL do_ 
mlnico, a au vez, repitiendo la tradlcional enemlstad con la Com­
panla mamada en Melchor Cano, recuerda el empeflo de loa jesuitas 
en disoutir la prinecla de Santo Tomés como teélogo; alude a la 
tremonda controversia"de auxiliis", que durante tanto tiempo mal— 
quisté a las dos religiones con los temas de la Ciencia Media y 
la Predestinaciôn, simplificada en plan barriobajero en aquel ce 
lebre: "Dantur aslni, dantur domini, dantur cani; ergo dantur
aslni dominicani"; repasa las poléraicas entre maculistas e inma- 
culistas; las peleas por las cétedras de las Universidades en 
las que los jesuitas Iban al copo; la manipulacién que los domi- 
nicos hicieron con au "pretendida" unién con los carmelitas (de 
siempre tomistas) que pagaban casi siempre los vidrios rotos* 
"sois siempre nuestros dominguillos".
Inmediatamente el dominico le echa en cara la inopor- 
tunidad de haber escrito "La Inocencia Vindicada", que califica 
de "libro desatinado", pero le promets hablar al rey en su favor, 
si bien no le augura grandes exibos, porque los jesuitas segui—  
rlan en la guerra:
"aquel gremio mohino 
pondra toda la fuerza de su anhelo 
en revolver los huesos del Oarmelo"...
A lo que arguye Pr. Juan:
"aqui no hay més remedio 
que mandarlGS cal La r. ^
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-Mas quién lo ha de mandar?
-El rey.
-Es justo dar a los teatinos este susto"...43
Pero habrd que prepararse a lo que venga, le advierte 
el dominico, conociendo la fuerza de los jesuitas, pues han de 
utilizer los recursos de la sétira -en la que son maestros- 
para tirar todo por tierra:
"Dirén que si es tu padre el dicho Elias, 
por que no podré serlo Sophnlas 
Abdlas o Herodlas y otros taies 
que en cuanto al consonants son iguales...
Diran qué tiene Elias
si al oarro antes Plas y Harlas
pues de su paralso celebrado
su orden para si lo ha arrebatado...^^
Dirén que aunque trajese escapulario 
no seré caso muy extraordinario 
siendo asl que no tuvo inteligencias 
con él y menos con sus indulgencias.
Dirén que los Padres Recobicas 
no fueron las pasiones tan malditas 
que no fuesen casados, 
pues aun los nazarenos celebrados 
dexando otros teneres
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se aabe que tenfan sus mujeres; 
ergo, si los virtuosos 
que eran en aquel tiempo religiosos 
con raujeres vivian,
los Padres Carmelitas, Aqué tendrian?
Orden alguna, amigo, antes de Cristo 
diflcilmente se habré visto,
Dirân, dirân, dirén...Le va repasando cuantas cosas 
pueden imaginarse en plan de rechifla. Dirén que hasta Sansén 
era frayle casado con Dalila, para dar hijos a la religién y 
asegurar las vocacionea. Y puestos a exagerar:
"Balaam séria frayle y su pollino 
absteniéndose sdlo de oochino".
Y apunten esta alusién a Palafox:
"Dirén que estais muy pobres de hombres santos 
con Carmelitas tantos, 
pues hecho Palafox santo de balde 
a falta de horabres buenos, es alcalde".
Al fin, Pr. Juan le echa en cara al dominico el haber- 
le estimulado en su dla a escribir el libro que ahora le recrimi 
na; a lo que el dominico responde que se busqué otro valido, pues 
que él no hablai'a a la reina -que es amiga de los jesuitas- o 
que intenten defenderse como puedan.
El Carmelita insinua recurrir a Roma, pero sabe que 
los jesuitas tienen alll quien los oye. Asi las cosas, terminq
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el entremés con unos versos de desprecio a la Orden Carmelita, * 
que guarda "papelillos de herejes" (alusién que haoe Butron a 
la acusacién qua tanto tiempo pesé sobre Palafox de ser janse­
nista).
Repasa el poder de loa jesuitas en todas las partes y 
de lo poco que se puede hacer en este asunto. Y concluye de for 
ma extraha e inusual en Butrén, puesto que en el original que 
hemos manejado, no cierran las dos composiciones soneto y soneto, 
o soneto y décima,a lo que nos tiene acostumbrados.
Como hemos podido apreciar, se trata del entremés en 
el que la figura de -^ alafox aparece rara vez, ya que el objeti- 
vo que se ha propuesto Butrén directamente es el desprestigio 
del Carmen, defensor del obispo.
A un abogado"peregrino":
Por fin, Butrén sirve su chocolate a otro ilustre de­
fensor de Palafox. Se trata de Pr. Bernardino, abogado de la eau 
sa de canonizacién, que en su momento respondié a las objecciones 
que la Compahia habia enviado de forma oficial para oponerse al 
proceso.
En "Buenos Cgnsejos que dié el hermano Alonso, ermitano 
de Nuestra Sehora del Camino al licenciado Bernardo Peregrino, 
abo^do del obispo de Puebla en la causa de Beatificacién y en 
respuesta a la carta que escribié la iglesia de Osma a los seho­
res obispos en nombre del obispado de la causa de Palafox en Bo­
rna", aparece el hermano Alonso, como casi siempre, un tanto toca-
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' do por el vino y de arranque le espeta al abogado que es "un 
pollino", que trabaja por "pinata" y por nada més.
"Vaya y llore su ouipa licenciado. 
que no da beatitud ni santidad 
hacerle a Palafox informaciones 
sobre sus admirables perfecciones".
Le pide al abogado ("ven acé letradillo, de flojo co- 
lodrillo") que repase los hechos y milagros de Palafox -lo del 
gato, la sierpe y el jergon, el carricoche, la estancia en la 
finca da Salas y, sobre todo, la carta del obispo al Papa con­
tra la Compafila- y luego diga si es para tenerlo por santo, 
cuando hasta los jansenistas van a airear la Inocenciana (la 3@) 
como bandera. Para terminar asl:
... "Apostata infeliz de casco roto,
coteja tu intencidn y tus dislates 
con esa carta y con sus disparates.
Y dinos si de Clemente o Palafox
tienen su grano en una mlsma trox
que si fue celo dar contra Clemente (Scoto)
no seré fe impugnar al inclemente".
Y.por fin,concluye este pequeno entremés de 245 versos; 
"Oh Iscariote con gestos de abogado! 
qultote la "B"; permltote ahogado.
...Yo espero que en la Rota te den rota.
Vuélvete ahora a Dios 
que puede ser que te entre alguna tos
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y,sin ver al obispo en el retablo,
llevaré a los infiernos tu aima el diablo.
Toma esta admonioién de bien a bien
o un descalzo te valga. Anjén, amén". 48
Creemos que esto lo que da de si un estudio, ciertamen
te detenido de las sétiras de este encarnizado enemigo de ^ala—
fox, que no buscan sino un objetivo total; desprestigiar al ve—
nerable, Y la verdad que no se ha parado en barras.
Ho hemos oreido oportuno perder tiempo en un anélisis 
morfosintéotico del texto o de los textos examinados, puesto que 
no se trata de unas composiciones con pretensiones literarias.
El pretexts del verso es puramente ocasional, mejor "intencional", 
ya que una estrofa cala més en el pûblico rudo, que mil escritos 
a fondo sobre o en contra de un determinado personaje. Hay que 
reconocer que el medio utilizago por Butrén es infernal y deci­
sive frente a la figura solemne y marmérea de un hombre de esta 
do, que, aderaés, fue obispo. Dos buenos flancos -y flacos- para 
una sétira servida al pueblo, que ha tenido fama de ingobernable 
y anticlérical.
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N O T A S
1.— La biografia del P. José Antonio Butron y Mûjica nos la re­
sume asl la Biblioteca de la Compafila de Jésus de los PP. 
Uriarte y Lecina:"Hacié en Galatayud (Zaragoza) el 16 de 
enero de 1657 -si bien este dato puede ser dlscutido y se 
dan otras fechas con el plazo de un afio atrés mâs o menos-; 
entré en la Provincia de Castilla el 4 de mayo de 1676 e 
hizo la profesién de los ouatro votes de la Compafila de Jé­
sus el 2 de febrero de 1694. Ejercié por mâs de treinta 
anos el sa grade ministerio de la predicaoién, empleando el 
tiempo que a veces le quedaba libre, en el cultive de la 
poesla a la que era muy aficionado y que le produjo no po- 
008 sinsabores a causa de su humer satlrico, tal vez algûn 
tanto. Era, sin embargo, muy querido de cuantos conoclan 
BUS religiosas virtudes. Murio en el colegio de Segovia el 
12 de enero de 1734. Luego los autores citados dan toda una 
relacién de obras de Butrén que ocupan mâs de cien tltulos, 
algunos de los cuales tienen mâs de mil versos. Por otros 
canales, conocemos que fue profesor de literatura en Orense, 
Burgos y Soria, ciudad ésta a la que dedicé unos versos que 
le obligaron a salir de ella "y no despacio". Vid."Blbllo—  
teca de escritores de la Compafila de Jésus", José Eugenio 
Uriarte y Mariano Lecina. Parte I#. Tomo I A-B. Madrid,1925.
2.— Todos estos entremeses se encuentran en distintas bibliote­
ca s espafiolas. Nosotros los hemos manejado en la Biblioteca 
Uni versitaria de Valencia ; en la de la Real Academia de His­
torié, seccién de jesuitas; ën el Archive de la Compafila de 
Jesûe de la Provincia de Toledo, en Alcalâ de Henares, etc... 
Los damos todos ellos Integros en un apéndice, al final de 
la tesis.
3.- Catâlogo de Miguel Artigas. BMP, Santander, n5. 159, pâg. 254.
4.- Gaatén, Miguel. "Los jesuitas en Menéndez y Pelayo", Madrid, 
pâg. 537.
5.— Iris, M.Zabala. "Clandestinidad y libertinsje erudito en los 
albores del siglo XVIII". Barcelona, 1978, Pâg. 25.
6.- "Prima lettera di N.N. ex-jesuita spagnolo ad un amioo sopra 
1 giornali de Gesuiti Guisepe Peramaz ed Alfonso Pérez, 
tradotta dallo spagnolo in italiana favella", AEER, leg. 340, 
fol. 31. es.
7.- Obras Inédites del P. Francisco de Isla, o.c., pâg. 317
8.— Roda a Bfenuel Quintano Bonifaz, Roma 5 de diciembre de 1760. 
AHN. Inquisicién, leg. 764.
9«- Versos finales de la décima con que concluye el entremés 
"Maravillosa visién"... BRAH Jes. Leg. 42, sig. 9/7262.
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10.- Versos finales de "Satisfacoién que de orden de Merlin...'I 
BRAH, secc. jes. leg. 42, sig. 9/7262.
11.- "Satisfaccién que de orden..." o.o.
12.- Ibidem, versos 510 y ss.
13.- Ibidem, versos 530 y ss.
14.- Ibidem, versos 550 a 620.
15«— Ibidem, versos 650 y ss.
16.- "Maravillosa visién", o.o.
17.- AH, L. pgc. 18, part. 18, nS 49.
18.- Ibidem, versos 140 a 170.
19.- Ibidem, versos 440 y ss.
20.— Ibidem, versos 390 y ss.
21.- Ibidem, versos 670 y ss.
22.- Ibidem, versos 805 y ss.
23.- Ibidem, versos 820 y ss.
24.- "Segunda parte de la Aparioion que tuvo el Hermano Alonso.." 
BRAH. Sec. Jes., leg. 42.
25.- Ibidem, versos 165 y ss.
26.- Ibidem, versos 275 y ss.
27.- Ibidem, versos 370 y as.
28.- Ibidem, versos 640 y as.
2 9.- "JuQgo de estira y afloja". BRAH. sec. Jes. , leg. 42.
30.- Ibidem, versos 100 y ss.
31.- Ibidem, versos 81O y ss.
32.— BRAH- sec. Jes. sig. 9/3537.
33.- AIJT, leg. 1078.
34.- Ib. Milagro ns 40.
35.- Ibidem.
36.- AHN. Sstado. Leg. 2872, nS 76.
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37*— BRAH. sec. Jes. Leg. 42. '
38.- APJT. leg. 1274.
39.— BRAH. aec. Jes. leg. 42. sig. 9/7262.
40.— "Adnionicién frsierm..." o.c.,versos 476 y ss.
41.— Papebrochio, Daniel. "Protestatio Iterate de silentio circa 
priiraevam sacri ordinis carmelitarum Institutione et anti- 
quetatem semper sibi optavit nimc demuno inviolaviliter 
tenenda". 1698. BN.
42.— "Diâlogo..." verso 20.




47.— "Buenos consejos..." o.c., verson190 y ss.
48.— Ib. vorso 240.
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4.- El P. Isla, un terrible enemlgo que no entré en juego. ,
Pese a haber side encarcelado por una conversacién pd- 
blica sobre Palafox, el P. José Francisco de Isla no llegé en la 
opoaicién al obispo a los limites que tanto temlan los mlnlstros 
de Carlos III, que tenlan al insigne jesuita por "hombre de ta- 
lento y travesura".^
De haberse enganchado el autor de Fr. Gerundio de Cam­
pa zag al pelotén de los antlpalafoxistas satlricos, no cabe duda 
de que su genio caustico -con personaje y materia eapectacular 
de por medio- hubiera producido una obra digna de su gran capa- 
cidad y que hoy séria la sétira "reina" contra el Vgnerable.  ^
Pero realmente no fue asl. El P. Francisco de isla "modelo de re 
ligiosos y dechado de hombre de letras"^ , no entré en el tema, 
tentador para cualquier jesuita de entonces y mds para un cono- 
eedor, como él, de los gigantescos esfuerzos que se estaban rea 
lizando en Roma para la canonizacién del que ellos oonsideraban 
como "flagellum jesultarum".
En un principio crefmos haber estado a punto de dar 
con la piedra filosofal antipalafoxista, atribuida a Isla, fla- 
dos de una larga "Carta del alcalde de Vallecas, natural de Vi- 
llagarola de Campos a el alcalde de Osmate", que esté fechada 
el 21 de febrero de 1761. En alla se asegura que la Compahla en 
vista del favor popular alcanzado por Palafox, al haber Roma 
aprobado sus escritos y temlendo su canonizacién, envié al P. 
Francisco de Isla a Santiago de Compostela a escrlbir "con la 
verdad, seriedad, veneracién, puleo y literatura con que escri-
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blé la Historla de Fr. Gerundle de Campazas, una carta contra ' 
Palafox, contra los oarmelltae, contra el rey oatélico y contra 
el Papa; lo que ejeouté con el primor que acostumbra, para dar- 
nos en esta ouaresma motlvo de mur murar, como lo dl6 con dlcha 
historia gerundiana".^
La carta, slgue dlclendo el firmante, se reduce a in 
famar al santo obispo, dlclendo que fue hombre lluso y que era 
temeridad intentar canonlzarlo. Es més, se atribuye al mismo P. 
Isla la declaracién que, dicen, hizo Palafox a un abogado a la 
hora de su duerte, sobre su "ilusidn". Aflrma también la carta 
que, segiin el ilustre jesuita, el Papa habla caido enfermo por 
haber aprobado las obras de Palafox y haber leido las declara- 
ciones de los jesuites presos en Portugal. For fin, el mismo 
documente relata una ceremonia que se did en I&drid en la que 
se quemaron pûblicamente en la Plaza de la Cebada libres de 
Palafox, hecho del que tenemos dooumentacldn y hasta grabado.
Después de muoho empeho, consultas, cartas y compr£ 
baciones, llegamos a la conclusidn de que el P. Isla no escri 
bid la tal"carta" y que dicho documente pudo ser, como tantos 
de la época, hije de la fantasia maliciosa de cualquier provo 
cador. No perdamos de vista que dado el éxito de Fr. Gerundio, 
muchos publicaron cosas colgéndolas del apellido de eu autor. 
Esta conclusidn nos pareoe tanto més Clara cuanto les motivos 
de la ida de Isla a Pontevedra fueron estrictamente familiares, 
como se puede probar con la abundante correspondencia que exis 
te de todo ello.
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Lo que si es innégable es que en muchas de sus cartas 
Isla mantiene uns clara posture de enfrentamiento contra la pro 
bable canonizacién de Palafox, pero siempre conservé el equili- 
brio personal, raramente quebrado por intemperancias, porque lo 
repugnaban los ataques ad hominem: "Yo no he leldo ni leeré se- 
mejantes escritos -dice hablando de un drama que oirculaba con 
tra el Papa bajo el tltulo de "Cénclave"- contra los cuales 
siempre he clamado, teniéndolos por pernicioso desahogo de la 
malignidad y del furor, que sélo produce el fruto de promover 
el escéndalo y aviver la indignacién". ^
Existe una segunda "Carta del alcalde de Vallecas al
de la villa de Osmate sobre la .lurisdiccién del P.C., sus des-
tierros y naoeles de los iesuitas". En elle vuelve a mencio-
nar el alegato del P. Isla, que escribié, dice, obligado por el
despeoho que le provocé a la CompaQla la aprobacién de los es- 
6
critOB de Palafox. Pero mantenemos sobre elle los mismos repa- 
ros de inautenticidad.
Todo lo que se conoce del P. Isla en terreno préximo 
a todo esto son dos obras importantes y sérias, que estén muy 
lejOB de la sétira o del libelo. Nos referimos a la contesta- 
cién que dié Isla punto por punto al Dictamen de Campomânes y 
que el P. Conrado Picén acaba de publicar con gran aparato do­
cumentai y otra obra, que en principio nos parecia pudiera ser 
la que buscébamos. Se trata del estudio que dedica a descubrir 
los planes del Jansénisme, entonces en plena expansién y que 
lleva el tltulo original de: "Profecla o historia, lo que tu 
quisieres. Demostracién a la verdad al proyecto de Burgofonterri!
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La obra es de Isla Inapelablemente, pero en ella no roza, en . 
ninguno de los dos tomos de que oonsta, el nombre de Palafox, 
por otra parte tan ligado por sus enemlgos a la aventura jan- 
senlsta.^
No obstante lo dlcho, merece la pena detenerse en 
las relaclones de Isla con el tema palafoxiano, porque hay una 
serle de aportaclones que comentar. Es decir, estuvo distante, 
pero estuvo. Prueba de ello es su enoarcelamiento por haber ha 
blado en pûblioo contra el obispo,y, por otra parte, contamos 
con una correspondencia privada, en la que abundan las alusio- 
nes al tema -algunas ciertamente agrias- . Ahora bien, de ahi 
al libelo existe un largo trecho que Isla nunca recorrié. Lo 
cual se hace todavia més évidente si tenemos en eu enta que Is- 
la fue un hombre sometido a una rigurosa vigilancia, sobre to­
do a partir de la expulsién de los jesuitas de Espafia. No en 
vano se le consideraba, en palabras de Fernando Coronel -que 
dice conocer la letra de Isla como la suya propia- como "un 
Bujeto peligrosisimo, que no conviens que entre en Bolonia 
porque esté introducido en todas las partes, que con sus tru- 
hanadas se mezclaré y haré que otros entrasen en asuntoe muy 
serios". ® Al P. Isla se le siguen los pesos, se le recogen 
los escritos, se aliéna de noche su morada en busca de libe- 
los, se llega a perder los nervios en la pesquisa contra él y 
sélo se respira tranquilo por parte de los ministros del rey 
cuando pueden esoribirse: "en Budio, donde lo tienen confina- 
do"..
La més llamativa de sus Cartas familiares, précisa—
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mente por haber olvidado en ella su habituai equilibrio y su * 
buen humor, es la que dirige a don Manuel de Orgullu (Préspero 
de Leén y Montes) que termina con este final intempestivo: "la 
porte de Roma obedece a todas las demés y sus vasallos lo son 
de todo8 los soberanos de Europa, singularmente el nuestro. El 
Papa tiens el honor de ser su primer vasallo, después del prln 
cipe nuestro sehor. Dédole que ha de ser canonizado cierto obis, 
po (cuyo catolioismo fue muy dudoso), aunque el Espiritu Santo 
no quiera. Si lo fuera, seré dichosa la puta que lo parié".
Pero esto no es normal. Isla no tiene la patente de 
groserlas semejantes, que esté registrada para siempre a nom­
bre de eu otro correligionario, José Antonio Butrén y Mixica.
Entrando en materia, digamos que los tenfis que toca 
en sus carta8 y que tienen que ver algo con Palafox son los es 
critos del obispo y su aprobacién, las intrigas del P. Bleta, 
el proceso de canonizacién y comentarios al filo de los acon- 
teoimientos. Es decir, no hay un cuerpo sistematizado de acu- 
saciones al venerable, sino un opinar, sia entrer en muchos 
detalles, sobre lo que dan de si las noticias que se producen 
en torno al caso. Por ello, vamoa a seguir en la recopilacién 
un orden cronolégloo,que creemos que es suficiente.
La primera alusién del P. Isla -primera toma de 
contacte- la encontramos en el comentario que hace al P.Pran 
cisoo Hieto, procurador general, al que el 10 de enero de 1761 
le dice, a propésito de la Aprobacién de las Obras de Palafox 
por parte de Roma el dia 9 de diciembre de 1760:"El decreto
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sélo dice que "posse procedi ad ulteriora", omitiendo sospechq- 
samente lo que debe afladirse siempre, es decir, "servatis euo 
loco et tempore, juribus Promotoris Fidei" sin lo cual suena a 
absolute artificio, ingenio de nuestros Hermanitos para meter 
la bulla que ban metido. Y siendo absolute, no hay que preocu- 
parse hasta no conocer qué libres, entre tantes del Venerable, 
son les aprobagog. Se trata pues, de una carta "tranquilizado- 
ra", que termina con esta coletilla: "No hay que esperar la 
beatificacién de Palafox, mientras el Espiritu Santo tenga que 
ver en el asunto".
Al mismo P. Nieto le oomenta con cierto aire bufén, 
el rumor del nombramiento del P. Joaquin Eleta O.F.M. como 
"superintendante general de los Reales Pecados de su Magestad", 
mofa que Isla remata —por el conocidlsimo pro-palafoxismo del 
franciscano- calificéndolo de fraile "tan desoalzo como el 
Hmo. calzado". 12
Avanza el aho 1761 y en febrero son nombrados los 
obispos de Tarazona y Palencla para que pasen a Osma (Soria) 
a instruir el proceso del seRor Palafox. Pretexts que aprove— 
clia Isla para comentar a su contertulio: "Por el segundo -con 
el que tuvo el religiose graves diferencias- no perderé nada 
el venerable siervo de Bios y se podré decir: dejemos a un 
santo trabajar por otro santo... Pero icémo se reiré el Espi­
ritu Santo de estas agitaciones humanas?". 1^
"Por este reino corren muchas pat rafla s, escribla al 
procurador P. Nieto el 14 de mayo de 1761. Se déclaré por
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lovenclén nuestra el Memorial de Salvatierra ("libelo prln- * 
ceps" lo hemos calificado nosotros al estudiarlo); que se que 
mé por mano de verdugo con otros papelones, uno en que se tra 
taba al rey de franomasén y al Papa de hereje; que estân pre- 
Bos très grandes personajes; que presto nos sucederé lo mismo 
que en Portugal"... 1^
Los versos a los que alude Isla,efeotivamente corrie 
ron profusamente por al reino y eran estos:
"i Quién es el Papa? Un fiero hereje 
y el rey Oarlos, un farinaaén (sic) 
pues aquesta es la razdn 
porque a Palafox protege.
Quéjeae pues quien se queje 
se le ha de haoer lugar 
a gusto de paladar 
porque asl van los gobiernos;
Palafox en los infiernos 
y venerado en el altar".
Sobre estos versos que oonooimos por primeia vez por 
la cita que de ellos hace Olaechea en la publicacién tantas ve, 
cas traida a colacién, hemos investigado hasta dar oon su oom- 
pleraento o respuesta, que también gozé de eco popular, a jus- 
gar por la intervencién de la Inquisicién y de nuevos y nuevos 
comentarios que provocan. ^a respuesta dice asl:
EL Papa abraza al hereje 
y el rey hiere al franmasén; 
este porque oon razdn
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al gran Palafox protoge.
Y aquel, porque aunque se que je 
no da a la heregla lugar.
Més como a su paladar 
dlsgustan santos gobiernos 
contradlcen los infiernos 
que dé la Iglesia lugar. 15
En efeoto, la décima primera de estas dos, oonoce 
wés tarde una "glosa" que dedica a su vez a cada verso de 
ella una nueva décima, advirtiendo que estén dispuestos a 
defender al Papa, al Rey y a Palafox contra quien "con plu­
ma de otro Lutero, vomita veneno fiero". Se trata,dice otra 
glosa,de envidia de que Palafox sea protegido por el rey, 
"que a la fe cierra sus ojos y al herege las orejas" y del 
que alabaré el desvelo el mismo cielo, "aunque el infierno 
se queje".
" Msfrazadas de piedad
hay lenguas tan de demonios 
que levantan testimonio 
a la misma Trinidad.
Y al mirar que su maldad 
y sus delitos internes 
de Palafox los cuadernos 
patentes los haoen ya, 
mienten dlclendo que esté 
Palafox en los infiernos. "
Para terminar con este estimulo al Papa: 
"Ba, pues. Papa Clemente
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procura ya con desvelo 
deolarar que esté en el cielo 
Palafox el exoelente.
Rabie el berge insolente 
y se pague a su peaar 
le veré canonizar.
Y frustrados sus ooheohos 
estaré impreso en los pechos 
y adorado en el altar".
KL texto Intagro de estas glosas lo damos en un 
apéndice de la tests.
Por las mismas fechas apareoe otro pasquln relacio- 
nado oon Palafox. Este es més corrtente, es decir, lo oitan 
préoticamente todos les que han estudlado la literatura de 
cordai de la época:
"Que a Palafox declaren por beato 
enloquece a los frailea alpargatas.
A Espatia saldré nada barato (sic) 
el apoyo de tantes disparates. 
iQué demonio desatado, o garabato, 
tendré con los fralles sua dislates?
6 Si seré Palafox algiin retoHo
17de los fralles y las monjas de LogroHo?
En la carta que venimos comentando, igualmente alu­
de isla al suceao de la quema de papales de Palafox en Madrid, 
ordenada por Orcasitaa, al que le caeré una réprimanda del 
rey. A esto tema dedicaremos capitule aparté.
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El 15 de enero de 1764 daba ouenta Isla al P. Prancq 
del nombramiento definitive de Eleta como confesor del rey: 
el desoalsillo se oalzé la plaza del P. Rébago (jesuita)".
Se sigue febrilmente la luoha contra los jesuitas 
que en Portugal se han cobrado ya la pleza de la expulsién y 
a ello hace alusién Isla en oarta à don Juan Manuel de San—  
tander y Zorrllla el 11 de febrero de 1761, desde Santiago de 
Compostela: "Plenso que el tema de la canonizacién de Palafox 
es lo mismo que el de Portugal, del que es contlnuacién y que 
sélo tiens por objeto calumnlar a la CompaRla", pero vivo se- 
guro que esto no sucederé; porque estoy seguro que el Espiri­
tu Santo es el que beatifioa'^. Para los sabios, prosigue su 
razommlento, nada slgnlflca el cacareado Decreto de los es­
critos, porque ni es absolute, slno condlclonal... con que 
hasta ahora no hemos adelantado un paso de Galllna (alusién 
a Gain? ).
No obstante, Islft es consciente del efeoto que ha 
causado en la gente la aprobaolén de las Obras de Palafox 
del dla 9 de diciembre de 1S9o , tanto que "los malévolos 
y los émules de la CompaSla tocan a repique universal y har- 
to seré que cierto gremlo no tenga ya repartidos los sermo- 
nes del Octavario o Novenarlo de la Beatifioaoién". Para ter 
minar con esta maliciosllla petiolén : "para que me pille con 
fuerzas en la firmeza de la fe, avlseme de las nuevas que ba­
ya, porque aunque no va a llegar el caso, quiero tener réser­
vas para resistir a las tentaolones contra ella, que me asal- 
tarén si se veriflcare el caso que se terne. 19
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En esto llegamos a la ûnica carta que dedica Isla. 
exclusivamente al tema Palafox. Ourlosamente no tiene feoha, 
si bien es conocida la persona a la que se la dirige, Juan 
I&nuel de Santander y Zorrllla y presumimos que por los dos 
temas que aborda no debe estar escrita més allé del 1762.
Se trata de la aprobacién de las obras de Palafox 
y del Decreto del Santo Oficio que levantaba las prohibicio- 
nes que pesaban sobre las obras de Palafox, no en materia de 
ortodoxia. Isla oree firmemente que ambos décrétés hay que 
interpretarlos para entender lo que va a pasar. " La algazara 
(del vulgo) por la mayor parta es hija de la ignorancia, 
aunque en gran parte lo sea de la malevolenoia. Aquf esté alu 
diendo claramente a un soneto que salté inmediatamente de la 
aprobacién de los escritos y que en estos términos ataca a la 
CompaRla:
"0 loyoliti délia terra fax 
al fine 1' ha poi vinta Palafox; 
il difese da forte Hispanie Rex, 
che non terne da vol la mala nox.
A lui qua giii mortal trama ta nex 
or altra susurrando sotto vox 
tanto recarie 11 vostro infâme grex 
ma quests su di vol cadré mox, mox.
In firatevi pure piu che stix 
non protassi peré sua bella lux 
annerir, che plu Candida, che nix 
Gtuirda ai Palafox non aguardo trux ^
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se storcergli • un. oapelle arditè vlx
21storto vedrem 1' altri occhio al vostro dux.
Luego se extlende la oarta en oonsideraciones sobre 
el slgnlflcado y el valor de las aprobaciones de escritos que 
la Iglesia efectûa -sélo fiadora de la dootrina de los li­
bres canénicos y conoilios générales- que los aprueba èn tan 
to en cuanto no se opongan a la doctrina oficial. Con lo oual 
Isla esta en oondiciones de despacharse asi: "Puede muy bien 
ser sana la doctrina y ser apécrifos o inclertos los heohos 
en que sa funda aunque los refiera un santo canonizado, no 
porque él los flngiese, o los supusiese, que eso es incompa­
tible oon la verdadara santidad, sino porque pudo alucinarse 
o ser inculpablementa engaRado". Para probar lo cual recurre 
a la historia Eclesiéstica, " a pooa que se sepa".
En una palabra, dice Isla tratando de.resumir: 
"hasta ahora lo ünico que tenemos declarado es que la doctri­
na que enseha el siervo de Bios es sana... pero no ai los he^ 
ohos que en ella se refieren son ciertos,ni, si en caso de que 
no lo sean, fueron maliciosamente supuestos o inoulpablemente 
aprendidos como verdaderos. Si esto queda claro, no hay razén 
para dos cosas que estén pasando, explica Isla. Lo primero 
que no es para echar las campanas al vuelo en cuanto a la ca­
nonizacién de Palafox, porque quedan pasos més dificiles; y 
lo segundo, que ninguno de los dos decretos puede mortificar, 
por lo dicho, a cierto "respetable gremlo"; porque éste no 
se ha quejado de la doctrina del siervo de Dios, sino da al- 
gunos heohos, que dicen no son como los refiere el Venerable"
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Como se ve todo un buen juego de escoléstica para tranquili- 
zar a qudfnes va dirigida la carta -larga carta- que juega 
su ultima baza con una suposicién que al autor so le viene 
siempre antojando imposible. Mas que no quede por él. "Su- 
pongamos, dice, que tampooo los heohos contenidos en los es­
critos sirvan de estorho para la canonizacién. Demos de ba­
rato, que esté ya colocado en los altares y que corren sus 
obras con todos aquellos hechos. ASeré ésto aceptarlos la I- 
glesia como ciertos? No. &Perjudlcaré a la Compaflia lo que 
dejé escrlto de ella un santo canonizado? "Ni por pienso", 
remata. Y trae a colaolén el caso de Santa Brigida quo escri­
bié contra los dominlcos, obras que fueron aprobadas en pri­
mer térmlno por lorquemada, el famoso Inqulsldor que era do- 
mlnloo preoisamente.
EL equllibrio, no eJcento de paslén, quo en torno 
al tema de Palafox se observa en Isla, parece que se rompe 
en una determinada ocaslén en la que llevado de su natural 
fuerte dijo acaloradamente que los jesuitas hablan hecho muy 
bien en oponerse a la canonizacién del obispo. Nos lo cuenta 
él mismo desde Budrio, donde estaba confinado, el 9 de julio 
de 1774, en carta a don lianuel Orgullu: "No sabe usted que 
el tal dla (31 de mayo) desde el afio pasado es un dla muy se— 
lîalado y muy solemne en mi calendario particular ? En ese dla 
se célébra en ml parroqula la fiesta de mis cadenas con las 
otros dos companeroa que me acompafïaron en ellas. Uno de ellos 
(yo) por decir en conversacién privadisima y de esfera muy al— 
ta, donde por desgracia se hallaba un italiano dependiente de
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BapaRa, que cierto Gremlo habla hecho un gran servid o  a la
Iglesia en oponerse a la canonizacién de cierto siervo de
Dios, més admirable que imitable"... El F. Isla aolara que
el destierro a que fue sometido y la cércel los ha tornado
més con filosofla que con amor de DiOs. Es entre todas las
cartas que hemos leldo en la que se manifiesta més largamen-
22te y con mejor sentido de humor este "temido"jesuita.
Loé aîios 1774 y 1777 son especialmente importan­
tes para la vida de la Iglesia. Se trata de la eleccién dsl 
sucesor de Clemente XIV -que extinguié la CompaRla y figu- 
raba como decidido irapulsor de la canonizacién de Palafox- 
y pesa en el énimo popular la profecla de la labradora Con- 
tadina Bernardina Benci, de Viterbo, quien en su prisién de 
Mintefiascone al enterarse de la muerte de Clemente XIV, ha­
bla dicho; "Ganganelli me juzgé, pero Brasohi (por Plo VI) 
me absolveré'.' Tal como sucedié.
La misma habla pronosticado lo sucedido en Portu­
gal, Francia, EspaRa e Italia, asl como la "vuelta" de la 
CompaRla después de siete aRos. Estos hechos acapararon la 
atencién de la correspondencia de Isla, amén de sus muchos 
achaque8 de salud, en la que desapareoe el tema Palafox has­
ta el 4 de julio de 1778, ouando desde Bolonia escribe a don 
Préspero Leén ÿ Montes, con quien llevaba dos ancs dosoonec- 
tado. La carta es la relatébamos al principio y en la que se 
halla el exabrupto al que aludlamos antes.
Pero ha quedado claro, creemos, cuél fue la opo-
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siclén -total, dasda luego- y el tono de eea razonable 
oposioién al intento de canonizacién del Venerable Palafox. 
Pue un implacable enemlgo, pero sin manejar las maly srtea 
de la guerre.
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N O T A S
1.— Correspondencia de Fernando Coronel con IfoiUno, 28 de 
abril de 1773. AEBR, leg. 436, fol. 423.
2.— EL P. José Francisco de Isla nacié en Vidanes (Leén) el 
25 de abril de 1703. A los 16 aîlos ingresa en el Novi- 
ciado de los PP. Jesuitas en Villagarcia de Campos, (Va 
lladolid).
En 1727 es nombrado profesor de Sda. Escritura y 
hasta 1754 alterna esta ensefîanza con la de filosofla 
y teologla en Medina del Campo, Segovia, Santiago de 
Compostela, Pamplona, San Sebastien y Valladolid. Du­
rante todo este tiempo se relaciona con gente de la Cor 
te y obtiene algunas ayudas para editar sus obras, en­
tre las que destaca la traduceién del "Aflo Cristiano", 
del jesuita francés P.Croiset y algunas de sus obras sa 
tlricas.
En 1754 vuelve a Villagarcia para trabajar en su 
libro més famoso "Fr. Gerundio de Campazas", en el que 
ataca los defectos de los predicadores de la época.
Desde 1761 a 1767 marcha, por motives familiares, 
a Pontevedra hasta la expulsién de la CompaRla de Espa­
Ra. Va entonces a Italia donde permanece hasta su muer­
te en Bolonia el 2 de noviembre de 1781, cuando la po- 
lémica Palafoxista esté en sus horas bajas.
Esté considerado como uno de los mejores escritè­
re s del siglo XVIII espafiol.
3«- Constantino Egula, S.J., "Postrimerlas y muerte del P. 
Isla en Bolonia, Hazén y Fe, tomo 100, 1952, pégs. 305- 
321.
4.- ASB. s/c Papelea sueltos fol. 1-7.
5.- Carta de Isla a don lÆanuel de Urgullu, 10 de enero de 
1775, en Cartas inédites del P. Isla, por Luis Fernén- 
dez, S.J. Bd. Razén y Fe, Ifadrid. pég. 350.
6.— ASB. papeles sueltos.
7»- AHL. sec. 29, ser. 29^  ftfi 8.
8.— Fernando Coronel a Mofiino. Bolonia 21 de julio de 1773. 
AE3R, leg. 436, fol. 438. Y otra del mismo al mismo en 
la que le cuenta cémo se opone a esa vuelta que pide 
Isla, él y el arzobispo de Bolonia. El,porque conoce el 
espiritu bullicioso de Isla; el arzobispo, porque "lo * 
tendria en reclusién perpétua, si pudiere". 30 de octubre.
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9.- En 1772 apareoe en Italia una sétira titulada "EL jui-» 
cio universal". Tras las inmediatas pesquisas se logra 
descubrir al autor !E1 P. Isla!, el 9 de junio del mis 
mo aRo. (Coronel a Mofiino). En 1773 se manda perseguir 
otro libro, cuyo titulo se desoonoce, pero del cual se 
sabe que va rumbo a Inglaterra, a traves del puerto de 
Cédiz. Se encarcela a los vendedores del libro y tras 
arduas pesquisas se logra saber que se trata de una e- 
dicién de "Fr. Gerundio de Campazas". Se da orden pa­
ra que se recoja ya que se trata de una obra del "in­
trigante Isla, regular que fue de la provincia de Cas^  
tilla". (Grimaldi a Mofiino).
El 11 de mayo se allana su morada y al encontrar 
unas anotaciones en las que Isla equipara en algunas 
opiniones a Santo Tomés con Jansenio, se ordena dete- 
nerle, porque "si alll hay algo contra la Santa doc- 
trina^ que haré en libertad contra Palafox". (Grimal- 
da ).di a Ro
"EL tema me esté hincliando las narices", dice el 
duque de Parma a Azara sobre las dificultades de las 
investigaciones contra Isla.
Toda esta correspondencia se puede ver en ABER, 
leg. 436, fol. 422, 423, 433 y as.
10.- Isla a don Manuel de ^gullu, Bolonia 4 de julio 1778.
O.C., pég. 361.
11.- Isla a Francisco Nieto, ib. pég. 32.
12.— Isla a Nieto, Pontevedra, 15. de enero 1764. Ib. pég.94.
13.- Isla a Nieto, Santiago, 11 de febrero 1761. Ib. pég.37.
14.- Isla a Nieto, Pontevedra, 14 de mayo 1761. Ib. pég.40.
15.- BN. Mas 17795. Chindurza a Roda, Èfadrid 21 de abril, 
1761.
16.- AHN. Sec. Inquisicién. Leg. 3717/8.
17.- Gemidos de EspaRa, ACC 43-47, II Fol. 1v. cit. por Olae 
chea, 0.0., pég. 41. ~
18.- Isla a Nieto, Pontevedra 15 de enero 1764.0.c., pég. 94.
19.- Isla a don Juan Manuel de Santander y Zorrilla, Santia­
go de Compostela, 11 de febrero 1776, 0.0., pég. 304.
20.- Al mismo.
21.- ABER, leg. 436.
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22.- Isla a Urgullu, Budrio 9 de julio 1774. o.c., peg. 343.




D . JOSEPH A N T O N IO  D E  Y A R Z A ,
Secretario del Rey nueftro Scnor, fu Efcri- 
vano de Camara mas antiguo,y de Govier- 
no del Confejo, ccrtificp, que por los Scno- 
rcs de èl fe did, y  provcyd cl Auto del tenor 







Dea Smoa j# B*« 
tes.
D a ^ e ^ p n  t e  A p s -
Dam P«dra Bem cei Oores.
D . f  Tamo (cm Jofisuh 
te  ias L ite ita i.
Den jo leeli M in ttd  
teV U U a s .
N  h  V illa  dc M adrid à quin­
ce dias del mes de A bril, de 
miLlètecientos lêferita y un 
K ® ‘î3Tiî ^  ’ los:Senorcs del Conlè-
jo ûc.S. M . y;dc las Salas de 
GoVicrno-de cl j dixeron: 
Que para conlcrvar ilclâ la Doctrina, Elcri- 
tos , y  rcfpctable memoria dc cl Venerable 
O bilpo  D on  Juan dc Palafox,y remover to­
do ptetcsto, que pueda fervir en lo fûturo 
de ocaCon à la maiicia, 6 >. la ignorancia. pa­
ra dcnigtar lu fània, con morivo de la Que ■ 
ma executada 1 cinco dc A b ril dc mil fere- 
cicntos cincuenta y nueve, en la Lonja dc la 
Carccl, de Corte dc cita miima V illa  , por 
mano del Executor de la Jufticia, y con pre- 
fcucia de D . Ignacio dc Horcalîtas , Alcalde 
dc Corte Subdelegado del Sencr Don Juan 
C uriè l, Jucz de Imprentas , y lu Eicrivano 
Oficial de la Sala : Dcbîan dcdarar,y decla- 
raron , que la Quema de io.s dos Labrircs en
eue
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que (c hallabm  ias Cartas , que decian fer 
del Vcncrabic C b ifp o  D o n  Juan de Palafox, 
al Padrc Andrcs dc Rada de la Com pania  
de Jcfus., con otros Docum entos agcnos, 
de difdntos Autorcs ; N o  fe d irig iô  à la 
D o d lr in a , n i contenido dc las Cartas , por 
hàvcrfc impucfto la pena à dichos Im p rc f  
fos', por la caiifa fo la , y im ica  de no tencr 
las Licencias necefiàrias para darfc.à la E f  
tampa : N o  havicndo paflado cl C onfe jo , 
por cfta razo n , al examen de los Efcritos, 
n i H la infpcccion de la V erdad, con que fe 
dcclan de los Autorcs que fe nombraban, 
<om o incurfbs en la-pena de Quema pubîi- 
<z , cflablccida p o t Leyes del R eyno , en  
T Îrtud  de k  conttavcndon à ellas. Y  que , 
f in  embargo de que poftcrior à la Sentca- 
c i l , que confîrmb el C o n fe jo , fe anadiô ch 
el A u to  dc Execucion, provcido por dicho  
A lcalde Sybdclcgado otro m otive  , que 
puede pcrjndicar cl buen conccpto que mc- 
rccc la memoria del rcfcrido Venerable Pre- 
lado ; huvo notorio cxcefib en la jurifdic- 
d o n  para haccrlo contra ta in tendon del 
C onfejo , que hizo û -m pre cl debido apve- 
cio de fus Efcritos : Y  pot tanto mandaban, 
y mandaron dichos Schores, que por cl Se- 
crctario dc S. M .  E fcrivano dc C am ara, y  
de Govicrno del C onfe jo  , fe tilden, y bor- 
rcn c'ias palabras ; Y 'PO'R^EL AIOTIEO  
A:?^CrES EXPT^ESSAJ)0, anadidas en di- 
cho A ivo  de . cuve tenor es el
û-
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figuiente ; E n  la V'tifa dc M ad i ld  J qnatro di.n 
del mes de A h r i l , afio de m il Jctecicntos cincucnr.! 
y  nueve , cl Sciîor Alcalde ‘Don [gnacio dc Horca ft- 
ta syd ixo : Que en conformidad de io mandado en 
e l Auto del dia vcinte y  ocho de M a rz o , confrma- 
do por los Scnores del Confejo, fe  ânemen en e l dia 
de 'manana cinco del prefente , à las once del dia, 
delante dc la D ^a l Carcel de Corte i  por mano.del 
f^crdugo , en fogdta ' énccndida, Jos Libretes /lue. an- 
dan con ejlaCaufa , /jae fo n  '- Un. Exemplar de la 
■ JTèrdad defnuda de Cefar D ignèr como prohibido 
por la  Santa Inquificion , y  imprejfo f n  licencia, a l- 
guna de las necejfarias , y  como perjudicia lifitnos, 
'perniciofos ,y  del mayor efcaitdalo centra -l.t Sâgra- ’ 
da ‘Religion de la Compania dejefus  , tan digna de 
refpeto, u t i l , y  hencmerita à la Ig lefa. Un juego de 
las Cartas, que fe  nomhran delSenor Don Juan  de 
Dalafox , efcritos a l Dadre Andrés de ‘Rada , que 
fô n  dos Domitos 'en oSavo-, por hallarfc imprejfo 
f n  las Licencias necejf arias , Y  P O R  E L  iV lO - 
T I V O  A N T E S  E X P R E S S  A D O . Quatro
cxcmplares del 'PI,in del Dar.eguay , nor la mijma 
r.fzon > y  cl ÀAcmorial en medio plicgo , imp-vfo 
en quarto, que fuen.s dado à f t  Santid.td i  nombre 
del Rpto. ‘P sdn  (Jv,serai dc la Comp.ani.a de je jlts . 
Lo  que fe  execute .1 prefencia de fu  Senoria , y c! 
preJcTUC E fcriv.v io  ,y  X fin ijhos dc fi:T\pisda, ha f- 
ta  tanto que qucdcn reiitcidos à ceni^ys , poniendo- 
fe  todo por diligcncia à continiiacion de ejle Aucof 
por c i que ajsi jn  Senorta lo proveyo , y  rnbrich- 
JoJepb Calvo dc ''B.vriom'.cvo. Y de qucd.îr tüd.î- 
dni, V bon'-id.t.s !.'.s palabns teieridas de man-
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date dc dichos Scnores , providenciaron Ce 
t ponga por nota , y diligcncia îi la margcn del 
A u to  orig inal; Y  que fi alguna Pcrfbna qui- 
ficrc im prim ir las Obras del Venerable O b i f  
po D o n  Juan dc Palafox, acuda al C onfe jo  p o t 
las Licencias correfpondicntcs, que le  daràn 
prccedidos los requifitos ncccfkrios. Y  para 
que lo  contenido en cite A u to  llcguc à no- 
ticia dc todos, le imprima, y fixe en los P u c f  
tos publicos acoAumbrados ; y  lo  rubricaron.
Es Copia dei Auto original, rubricado de dichos Senores, 
que por aora queda en mi poder , de que ceriifico : Y  para 
que fe  cumpla lo en èl contenido , lo frmè en Adadrid À 
veintej très de Abril de mil fetecientos fefenta y  un anos-
D.Jofeph Antonio de Yarxa:
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5.- El fuefio de la intolerancia.-
Por una extrana " Carta ciel alcalde de Balle c a s---
( sic ) natural de Villagarcia de Gampoa, al alcalde de Osma—  
te ", fechada el 21 de febrero de 1.761, tenemos noticias de - 
dos ceremonia8 publicas - quema y entierro - contra las obras- 
de Palafox, que firmante anénimo hace coincidir con el apoyo - 
publico de Carlos III a la canonizacién del obispo y también - 
con la liquidacién del edicto de la Inquisicién que anterior—  
mente habla prohibido algunas de las obras de Palafox. ( 1 ).
Dieha carta y otras dos lâs, que se cruzan entre am­
bos personajes delatan el origen clerical de todas ellas y cen 
tran la polémica en los " santuarios " més caracterizados de—  
ainbas partes: Villagarcia de Campos ( Valladolid ) y Colegio - 
Imperial ( Madrid ), por los jesuitas; Salamanca y Paris, para 
los antijesuitas, dominicos, carmelitas y agustinos.
Para ambientar un poco los sucesos no hay que perder 
de vista que la pelea jesuitas-palafexistas habia encontrado - 
un nuevo filon. Nada menos que por entonces hay, entre otras- 
dos canonizaciones en juego, una por cada parte; la de Roberto 
Belarmino y la del mismo Juan de Palafox. Por tanto, la deci—  
sion de Roma rebasa los limites de una pura y simple canoniza­
cién; es nada menos que la esperada piueba de que Dios esta —  
con uno, con otro o con los dos. Vamos, asi lo plantean los —  
contendientes, que organizan sendos espectéculos de " purifica
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ciôn por el fuego ",
Los " juanetes " - recordemos los motes ya olâsicos- 
queman en Paris las obras del cardenal Roberto Belarmino, que- 
seria mas tarde canonlzado, y con ello quieren destruir las he_ 
réglas de los jesuitas, con alusiôn especial a las que el P. - 
Francisco de Isla propaga en el Fr. Gerundio de Canu^pazas. Los 
" palancas " queman las de Palafox en la lonja de la Cdrcel de 
Corte, de Madrid y " entierran " solemnemente un edicto de la-
Inquisici<5n que queda " muerto " al darse lus verde a l a s ---
obras del prelado angelopolitano. { 2 )
Las cosas se salieron de eauce de forma tan especta-
cular como nunca antes se vi6, ni siquiera en los dias mds --
amargos de la etapa mexicana,
^xlste todavia un tercer elements, que no conviens - 
separar de esta ambientacidn. Es el caso del P. Malagrida, je- 
suita portuguds, cdlebre misionero popular que fue ahorcado en 
la plaza principal de Lisboa y luego quemado el 2o de septiem- 
bre de 1.751, tras un auto de fe que comenzo a las 7 de la ma- 
nana y concluyô a las 3,15 del dia siguiente, acusado de promo 
ver el asesinato del monarca de Portugal. Aprovechando, pues,- 
esta circunstinoia los antijesuitas espanoles, que estaban bus_ 
cando por todos los medios la expulsion de la Compania, como - 
ya habia sucodido en Portugal y Francia, no se recataban en es 
cribiri " Ved al Venerable Palafox a quien vilipendiaron los -
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.jesuitaa. que ha exaltado au dlvina mages tad en el Vaticano —  
con universal elogio y al P. Idalagrida a quien eloglaban en vi 
da queridndolo poner en loa altares, reducido a la mayor vile- 
za e infamia y escandaloaamente en publico suplicio ".
Todo ello noa situa en una perspectiva evidentemente 
propicia para no perder detalle de las escenas que vamos a re- 
la tar.
A) La quema en Madrid
El 5 de abril de 1.759 por mano del ejecutor de la - 
Justicia y en preaencia de don Ignacio de Horcasitas, alcalde-
de Corte, subdelegado del senor don Juan Curiel, juez de im--
prentas y su escribano oficial de la Sala, sg^uemaron en la —  
Lonja de la Carcel de Corte de Madrid - ademas de otros libros 
de diatintos autorea - dos libritos en que se hallaban las car 
taa de Palafox al P. Andres de Rada ( jesuita ) que estaban im 
presas sin 1 s licencias necesarias ( 3 )
Siguiendo el mismo hilo de las cartas, en la segunda 
del alcalde de Ballecas ( s/f ) sabemos que el rey mandé al g£ 
bernador del Consejo que diese respuesta publica al ministre - 
Horcasitas en consejo pleno y a puerta abierta " por el exceso 
de quemar las cartas por nano del verdugo contra toda ley y or
den de tanto Senado Esta cla.ro que todos esperaban esta--
reaccién del rey; unos, para no se viern perjudicada la causa- 
de Palafox; otros, porque estaban aeguros de que Carlos III no
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Iba a dejar sin pena una accién que atacaba de frente a su pr£ 
tegido.
El consejo se habia preparado a fondo; tanto que hay 
constancia de los avisos que se fijaron por todo Madrid para - 
püblico conocimiento. Igualmente temiendo la accién de los con 
trarios, se ordena la vlgilancia de los lugares donde habia —  
carteles de la convocatoria: " Habiéndose fijado el viemes —  
proximo carteles o edictos de un Auto del Consejo Real sobre - 
lo ejecutado en la quema de las cartas del Venerable don Juan- 
de Palafox, se ha repetido esta maflana su fijacién y en los pa 
rajes que van al margen, destinada a los senores oficiales de­
là sala que visiten dichos parajes, manteniëndose en ellos a - 
las horas que puedan tomando testimonio de que quedan fijados, 
..." 25 de abril de 1.761.
Los lugares donde se fijaron fueron los siguientes :
1.- Palacio del Buen Retiro. 2.- Puerta de Guadalajara. 3.-Pla 
za y su cârcel de Corte. 4.- Plazuela de Santo Domingo, 5.-Pla
zuela de la Gebada. 6.- Puerta del Conoejo. 7.- Puerta del --
Sol. 8.- Plazuela de Antén Martin. 9.- Plaza de la Villa.
En efecto, el consejo se celebro, pero a hora tan in 
tempestiva que, aun madrugando, muchos llegaron tarde. No obs­
tante tenemos noticia de los puntos tratados, que fundaniental- 
mente se redujeron a très: exigir al P. Havago - jesuita, ante 
rior confesor de la Casa Real - la satisfaccion por el cargo - 
que se le hacia de haber extraido papeles del Archive de In--
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dias tocantes a Palafox; si segundo, como satisfera al Consejo 
el alcalde Horcasitas, del cual dijo tener asentimiento para - 
procéder a la quema dc los libros; el tercero, como explicarxa 
el mismo,el reparo de haberse sentido onfermo y encastillado - 
en una casa de jesuitas " enemigos declarados del rey ( 5 )
El resultado de este consejo esta impress en el auto 
que el 15 de abril de 1.761 promulgo el secretario del rey y - 
escribano de Camara mas antiguo, don José Antonio Yarza para - 
" conservar ilesa la doctrina, escritos y respetable memoria - 
del Venerable oblspo don Juan de Palafox y remover todo prétex­
te que pueda servir en lo future de ocasién a la malicia o a - 
a la ignoranoia para denigrar su fama. con motive de la quema- 
executada el 5 de abril de 1.759 en la Lonja de la Cârcel de - 
esta misma Villa "... ( 6 )
En este auto se obliga a don Ignacio de Horcasitas y
su escribano oficial de la sala a declarar que la quema de los
libritos en que se hallaban las cartas que decian ser del vene_ 
rable, no se dirigié a la doctrina, ni al contenido de las car 
tas sino solo, por la unica y sola causa de no tener las licen 
cias necesarias para darle a la estampa. Igualmente se les exi. 
ge que reconozcan que hubo notorio exceso en la jurisdiccién - 
para hacerlo contra la intencién del Consejo, que hizo siempre 
el debido aprecio de los escritos de Palafox.
De lo cual se sigue que " si alguna persona quisiere
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imprimlr las Obras del Venerable Obispo don Juan de Palafox, - 
acuda al Consejo por las licencias correspondlentes, que se da 
ran precedidos los requisites necesarios " ( 7 ).
A esta rectificacién de la fama, con el consiguiente 
fee para Horcasitas, alude con regodeo el final de la 1® carta 
del alcalde de Ballecas: " En este mismo dia ( se refiere al - 
del entierro del edicto de la Inquisicidn en el Colegio Impe—  
rial ) saldra el seHor Horcasitas desde el sitio donde quern6 - 
las errta8 o libros arrastrando bayetas y dos alguaciles de —  
corte que iràn a San Andres cantando la secuencia en la forma- 
siguientei Dies irae. dies ilia, surget liber ex favllla.con—  
ere aius in hac villa; quantus dolor jesuitis. quails tremor - 
hiis adictis. quale gaudium carmelitis. llegaron a la plazuela 
de la Cebada donde el marqués de Ariza con toda la grandeza, - 
que se ha excusado, mostraré la estampa del senor Palafox y to. 
dos se hincarén de rodillas y diré Horcasitas: " Ingemisco tarn- 
quam reus, culpa rubet vultus meus, quia pecavi ut judeus ". - 
( 8 )
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- la quema. publicada en Alemania por el P. Neumalr.
RTi,.
la cereirionia ce le brada en Madrid tuvo un eco insosp£ 
chido en Europa a travée de la publlcaoién de un sermon, que - 
pronuncié en la catedral de Augusta ( Alemania ) el famoso pre 
dicador jesuita P. Neumair. ( 9 ). En efeoto,aprovechando la - 
edicién de la prédica de este jesuita alemin, que lleva por ti 
tulo " An probabilismus. sive mitior moralis doctrina catholi- 
carpin scholarum horribilis et maledlcenda sit ", se présenta - 
inserta una estampa en la que se reproduce la escena de la qu£ 
ma de las cart: s de Palafox el 5 de abril de 1.759. ( lo ).
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Es una sornera descripolon, vemos una ceremonia en la 
que un verdugo junto al fuego, esta atizando las Hamas en me­
dio de las cuales aparecen los libros de Palafox. En la parte- 
alta de la escena hay un letrero que dice: " sicut tenebrae —  
eius, ita lumen élus " y en linea adjunta va escrlto lo mismo- 
en alemén. Debajo estd Mercurio con un tarjetôn: " calumniae " 
Viendo la ceremonia se pintan nada menos que al Papa a la par-, 
te derecha y al rey a la izquierda. De la boca del pontifies - 
sale un raye que va a parar a los libros que se queman; el rey 
comenta el acte con'sus valides. Como pié del grabado una fra­
se; " Deus humiliabit calumniatorem ". Al fondo, aparece el —  
pueblo que observa atonito la âccién. Una orla de humo negro - 
cierra el cuadro.
Inmediatamente de su publlcaoién, el general de los- 
Carmelitas descalzos, Fr. Pablo de la Concepcién, lo delàta el 
3o de marzo de 1.761 y al poco tiempo se dà un edicto de la In 
quisicion que manda recoger el sermén y la estampa, que hablan 
sido editadas con permiso de los Superiores, " die Paschatis - 
de 1.759 ", en alem^n y en latin y posteriormente se habia tra 
ducido al italiano.
El primer motivo que se aduce en la denuncia es por- 
el probabilisme que defiende; el segundo, por la estampa que - 
publica.
Por un documente de la Inquisicion de Zaragoza cono-
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cemos prâcticamente todos los detalles necesarios para presu—
mir la conmocién que produjo la obra de Neumair. A los dos --
dias de recibirse el original por el Santo Oficio ( 18 de fe—  
brero de 1.768 ) se da paso de parte del fiscal al secretario- 
con el informe de aquel para que se procéda. " Dicha estampa - 
sobre tener abuso claro de la Sgrada Escritura en los textos - 
de David que cita, por valerse de ellos solo para la calumnia, 
esta sembrada de calumnias contra el ^enerable Palafox y sus - 
escritos y con tal artificio, disposicién y modo, que resulta- 
de ello no sélo ser injuriosa a tan venerable prelado sino que 
también résulta serlo al Papa Clemente XIII y a nuestro rey ca 
télico don Fernando, el sexto ". ( 11 ).
Es injuriosa contra Palafox, prosigue, porque confun 
de la luz de sus escritos aprobados por la Iglesia con las ti- 
nieblas y porque le llama oalumniador. Se observa que esto di­
ce lo que esta colocado debajo de las Hamas cerca de la letra 
" B ". Ademés por la forma en que retrata a Palafox, con figu­
ra de Mercurio con cuernos y con cola de dragén; de forma que- 
mas que Mercurio parece el demonio, que es el calumniador, por 
antonomasia.
Igualmente, dice la explicaciôn del fiscal del Santo 
Oficio, es injuriosa al rey y al Papa como si ambos estuvieran 
de acuerdo que en piîblico teatro se realizase esta quema de —  
los escritos, a la que " asisten "al menos en imagen.
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Todo ello la hace execrable y dlgna de condenacién,- 
segiln las normas del Santo Ofioio.
Hemos manejado el original del sermén en el Archivo- 
de Loyola donde se encuentra, editado con imicho cuidado, si —  
bien en el ejemplar no esta la estampa con tanto lujo de deta­
lles como en los legajos de Inquisicién del Archive Histérico- 
Nacional, donde se halla la iraagen que hemos reproducido en la 
portada de la tesis. La primera noticia que tuvimos de los ser 
mones y dé la estampa la descubrimos en el Archive del Ministe 
rio de Asuntos Bxteriores donde no esté, el texto, pero s£ que­
da la portada de la obra en la que aparece la figura del P. —  
Neumair, con toda una serie de frases elogiosas para este teé- 
logo de reconocido prestigio en la época. Lo cual hizo mas pe- 
ligrosa la publicacién de la estampa que hemos comentado,
B) La ceremonia del Colegio Imperial.
Como apuntabamos arriba, el 13 de mayo de 1.759, el- 
Tribunal de la Inquisicién prohibio las cartas de Palafox. Pe­
ro tras la aprobacién de los escritos del venerable por la Sa- 
grada Congregacién de Rites, el mismo inquisidor general, el 5 
de febrero de 1.761 publicé un edicto para declarar que podlan 
leerse dichas obras sin amenaza de pena alguna.
Este hecho dio lugar a una ceremonia-mojiganga de’en 
tierro del primer decreto del Santo Oficio, que con évidente -
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malicia esta descrita as£ por el alcalde de Ballecas, que se - 
dice natural de Villagarcia de Campos s
" Estara cubierta de terciopelo negro toda la igle—  
sia y encima dos tapicerias; en la de un lado dibujada la 
guerra del Paraguay y en el otro los inventados tumultos- 
y asesinatos de Portugal; en una y otra se dibujarân rfos 
de Plata que corren del cerro de Potosi a Roma, para desa 
guar en el mar bermejo de Torreguiani. Levantarse ha en - 
la Iglesia un alto tûmulo cubierto asimismo por terciope­
lo y sobre él en vez de calavera se pondra el ya cadéver- 
de Rabago y por tarjetas los chistes de Fr, Gerundio y —  
por geroglxficos sus cuatro d#dns sobre la bulla .-
de Benedicto XIII. Celebrara de pontifical el gobernador- 
del Consejo; servirén de diacono y subdiacono el Sr. Fi—  
gueroa y don Tiburcio Aguirre; incensara el abate Pico; - 
predicara el P. Fr. Julién de Arria ,a y explicaré las pro 
fecxas del P. Malagrida, segûn la mente del P. Cornejo, - 
Convidaran a la grandeza los senores marqueses de Sarria- 
y Villadarias y este ha mando publicar luto en Antequera- 
por ocho dxas " ( 12 ).
Antes de proseguir la cita, es bueno observar toda -
la serie de nombres que estén saliendo a colacion y los que —
vienen inmediata.mente, pues con el cuidado de irlos colocando,
 ^como
lo hace el autor de la narracion, en una lista u otra tendre—
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moa todo un elenco de pros y antis que nos reflejan el grado - 
de division y partidismo a que se llego en esta materia, Dicho 
esto, que quizas no hiciera falta, completamos la " ceremonia'.'
" Los senores que se han excusado con el eminentfsi- 
mo arzobispo de Toledo, por estar en fundon de Patriarca en - 
su nueVO empleo; el duque de Medinacell, por el suyo, pero di­
ce que enviara a Mendivil para que observe; el duque de Béjar- 
enviara al P. Comengi; el duque de Prias se excusé con la boda 
de su sobrina; el duque de Arcos, con decir que ténia viaje a- 
l&rchena; el duque de Osuna, porque le mandé su coronel que no 
faltase a su obligacién; el marqués de Monte Alegre, el de Vi- 
llafranca, Altamira y Palacios, por desentèndidos.
Las senora que convidan son las de Valderébano y Hu- 
ceda y el concurso aéré muy lucido porque convidaré a todos' —  
los secretarios Mufiiz y Curiel a los secretaries. La mûsica co 
rre a cargo de la condesa de Benavente. Odenana y Montiano es- 
taran con sus cetros en el atrio para recibir como gerundianos 
la grande confusién de los tenderos, cofreros y esparteros de­
là calle de Toledo ".
Y termina asi el relato: " No esta senalado el dia—  
porque Negrete con la Junta de Abastos pide que no sea —  
dia de fiesta para que no baya tumulte junte a su casa "
Este curiosisimo ejercicio de cotilleo de alta socie^
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dad, noa pone en bnndeja de plata un elemento de la polemioa -
al que se viene aludiendo constantemente, cual es el de los --
" Terciarios " y gante de influencia que apoya a una y otra --
facoion dejando al descubierto los flancos politicos de la con- 
tienda. La misma carta ya antes habia dejado entrever este mis­
mo asunto al aludir a las gestionss del marqués de Gamoneda --
cerca de la Reina tiadre " para que se compadeciese de los jesui 
tas y perdonase el agravio y atentado que le hizo el P. Révago"
No nos parece que sea necesario anadir ninguna refle­




1.- " Carta del alcalde de Ballecas, natural de Villagarcia de 
Campos al alcalde de la Villa de Osmate ", ASB. papeles —  
sueltos s/c.
2.- IB.
3.- la noticia esta contada con todos los detalles en el edic­
to de Jose Antonio de Yarza, secretario del Rey, APJT, leg 
85.
4.- AHN, Consejos 1348, pag. loo.
5.- Edicto de José Antonio de Yarza ...
6.— IB.
7.- Ib.
8.- Carta del alcalde de Ballecas, al final.
9.- los pocos datos que tenemos sobre Neumair, nos los dan co­
mo jesuita teologo, predicador de la càtedral de Augusta - 
( Alemania ).
10.- AHN, Inquisicién, leg. 4426, n® 22
11.- Ib.
12.- Carta del alcalde ...
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JANSENIANI
E R R O R IS  C A L U M N IA  
A  V E N E R A B Î L I  E P I S C O P O
J O A N N E  DE P ALAEOX
S U B L A T  A.
MArm/Æ c a r p e n t a n o r u m
AKNO MDCCLXXIU.
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G.. Antijesuita, ergo ... Jansenlsta;
Jansenlsta, ergo ... Rlgorlsta
No queremos que este enimclaâo suene a pellgrosa slmpll
flcaclén. Esta, si la hublera, no es nuestra, sino de cuantos han
gastado nmchas horas en dllucldar el verdadero alcance y el senti
do del lansenlsmo esuaflol. que, para unos, fue sdlamente un fan—
1
tasma y, en el peor de los casos, "el slstema Inventado por los
2
jesuitas para ellmlnar a sus enemigos. Pero se califIcaba tamblôn 
de jadsenlstas a los que estudiaban la disciplina antigua, defen­
dian la moral rlgorlsta o se oponian a los jesuitas.
Sea de ello lo que fuere, nos Importa constatar que la
acusacldn que los adversarlds lanzan contra Palafox como jansenls-»
ta. es un arma arrojadlza de gran calibre y, segdn algunos, la -
principal causante de la casl parallzaclén del proceso de beatlfl
4
caclén del Venerable.
El "corpus-satirlcum-llbelosum" en esta materla se for­
ma con estos elementost
- ha carta pastoral, que Palafox eserlbié a los curas y 
beneflclados de la Puebla de los Angeles, que comlen- 
za con esta frase: "Es tan grande nuestra loca presun 
elén..." y que toda ella es, segdn sus detractores, - 
uns mlmétlca traducldn de una oracldn del jansenlsta 
Guillermo le Roy, sobre el poder de la Gracia.
- Una carta. tamblén pastoral, del arzobispo de la dld- 
oesls de Utrech. Pedro Juan Melndarth, en la que como 
un antlclpado "gaudete In Domino" el supuesto prelado
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- jansenlsta anuncla a sus fleles, entre otras cosas, 
la préxlma canonlzaclén de don Juan de Palafox y Men 
doza.
- Las relaclones cordiales que mantuvo con los princi­
pales corlfeos del .lansenlsmo. especlalmente con An­
tonio Arnauld, que es a su vez uno de sus m&a encen- 
dldos blégrafos.
- La olrcunstancla de que sus méa Inmedlatos defense—  
pea y devotes estuvieran tachados de consnleuos jan­
sénistes: Rosende, Roda, Azara, el cardenal Passlonel 
y el mismo Ganganelll, mds tarde Papa con el nombre 
de Clemente XIV.
- Las 17 tesis que anarecleron excuestas al ndbllco en 
una Iglesia de Lucca (ltalla),en las que se acusa a 
Palafox de apaslonado Impulser de las doctrines de J 
Jansenlo, ya antes condenadas en tlempos de Bayo,asf 
como el ser un celoso seguldor del rigorisme moral.
- Una comedla, "H  rlgorlsta alla moda". en la que se 
rldicullza la moral practicada por Palafox como obis 
po y gobernador, siguiendo en ello la praxis janse—  
nlsta.
Esta acusacldn se lanzé justamente en los mementos en 
que las cosas pareclan rodar mas a favor de la cançnlzacldn del 
Venerable, una vez nue se hablan aorobado las Obras de Palafox - 
por tercera y ultima vez, en 1760. La recoge asl Butrdn,
"La orden de Carme.Itas es marioulta 
absteniéndose sdlo de .Cocina
5
y diré el obispo docto en heregla".
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A partir de la acusaolén, se produce un oolapso, que 
va a ser casl definitive en 1777, tras la famosa Congregacidn - 
General en la eue se dlscutié y voté — con resultado no satls—  
factorlo“-la herolcldad de las vlrtudes del slervo de Bios.
Contra esta acusaclén se da toda una serle de traba—  
jos Igualmente apaslonados, que més que Ir al fondo de la eues— 
tlén, plerden la fuerza en ratoneos de escuela teoléglca y en sig 
pllflcaclones tan absurdes como las contrarias. No tuvo tampoco 
en ésto suerte Palafox.
 ^ Para Chané, Palafox es un "embrlén jansenlsta de fron 
tera", que no tlene de jansenlsta sino las caracteristlcas ex—  
temas que "acusaban" entonces de tal* "ser efecto a la austeiï 
dad, eplscopallsta declarado, conclllarlsta y antljesul^ta". En 
camblo,falla en él uno de los rasgos mds caracterlstlcos de to­
do jansenlsta* la oposlclén a la devoclén del Sagrado Corazén - 
de Jesds, eue entonces empezaban a propager los jesuitas y que 
tuvo en el oblspo de La Puebla y de Osma un fervoroso devoto.
Pero vayamos al estudlo de las acusaclones concretas.
a.) La carta pastoral de Palafox.
La punta de Iceberg de la acusacidn de jansénisme - 
contra Palafox asoma en la carta pastoral que esorlbld a sus an 
tlguos dlocesanos de la Puebla como testamento espvltual al - 
despedlrse de elles para hacerse cargo de la humllde didcesls - 
de Osma, en ^orla. Esta Carta pastoral la escribe el 25 de ju- 
nio de 1649. Con ella pretends Instrulr a sus sacerdotes y bene 
flclaâos sobre el poder de la gracia para obrar el bien.
•As'i traduce al oastellano la oraclén que el abad Guillermo Roy,
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obatinadlsimo jansenlsta, compuao a peticldn de una rellgiosa, - 
hermana suya, para pedlr a Dios la gracia de una perfecta conver 
eldn. El mismo Roy la llamaba "confesidn o protesta de ml fe so­
bre el libre albedrlo, gracia y predestinaclén". Dlcha oraclén, 
segdn los contraries, es un artifloioso resumen de todos los err£ 
res de Bayo y Jansenlo sobre esta materia, cuyas proposlclones - 
estaban condenadas desde el afSo 1567 y 1653, suoesivamente. La 
misma oraoldn conocld posteriores Censuras.
Lo mds grave del caso es que, dlcen los acusadores. Pa 
lafojT no podia Ignorar las condenaolones primeras, puesto que - 
fueron muy jaleadas y famosas on todo el raundo. Y mds grave adn, 
Inslsten loa adversaries, es que Palafox nunca rectified en es­
te punto, sino cue murld obstlnado en materia tal, segdn se In—  
tenta probar de la siguiente formai f) entre los escritos cue po 
CO antes de morlr envld a su parlante el marqués de Arlza para - 
la Impresldn pdstuma de sus obras, una de ellos fue la dlcha "car 
ta pastoral y conocimiento de la dlvina gracia; pero "con doble 
mallcla porque envld manuescrito y sln fecha, ni nota del lugar 
en que la habia escrlto". 2.) Quince dlas antes de su muerte en—  
vid a los carmelltas descalzos de Madrid un manuescrito, acompa- 
Hado de una carta de su puho y letra en la que podla a su venera 
ble deflnltorlo que, si examlnado, les pareclese bien, lo guarda 
sen por espaclo de veinte ahos para Iraprlmlrlo; y si no, lo que 
masen, sujetdndose en todo a aquella Junta a quien decfa tener — 
por una de las més graves de la Iglesia". Este escrlto es una - 
apologia de los hechos del autor y particularmente de la menoio— 
nada carta pastoral y conocimiento de la dlvina gracia, bondad 
y mlsericordla y nuestra flaqueza y mlserla, y que ahora se lia-
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ma "Vida Interior". En ella pide ni mée ni menos, dicen, que una
gracia irresistible, vlctorlosa y con todos los demés predicados
y exoelenclas que el partldo de los jansenistas atrlbuye a la Gra
cia. Sobre todo, prosiguen, aân notables dos copias con que en -
la Vida Interior se hace reclamo a la carta pastoral y comienza
la primera: "0 quan experieneias" y la segunda: "que os cuenta -
siempre, SeHor" &; las cuales coplitas se leen en ambas piezas,
eue son las lînicas ,-ue no recogld al coleccionar culdadoslslma—
mente todos sus papeles poco antes de morir. "Culdadoso desculdo
para significar a algunos — y quiénes otros pueden ser que los -
jansenistas—  que el autor de dichas composlciones morla en la
fe y creenola de ctaito se contiens de gracia, predestinacidn y -
8
libre albedrlo en las notas que en dichas copias se leen". 3)Bn 
un papel "que esté en Roma en el archive de la Procuradorla de 
la Asistencia que fue de EspaKa", se demuestra que la pardfrasis 
del obispo Palafox, traductor, no altéré ni en un punto los eiro 
res eontenidos en el original de Roy. V) Igualmente se da razén 
de quién fue Antonio Gonzalez de Rosende; del artificio que usé 
Palafox para que su testamento — es decir, su "Vida Interior"—  
se imprimiese dejéndolo a muchos y adn dejando el mismo original 
de su pufto y letra para aue se sacasen "muchlsimas copias" y, en 
fin, de la mucha comunicacién eue pareee tuvo con el âbad Anto­
nio Arnaldo, segdn las intimas noticias que en su famosa "Tuba — 
Magna" muestra haber tenido del seftor Palafox y las muohas veces 
que le cita y el aplauso que le merecieron las "infâmes cartas - 
pastorales". Por todo ello, concluye, no es extraho que el "obis 
po" de Utrech — en la carta que comentaremos—  reclame a Palafox 
vomo santo de su pequeBa iglesia como llamaban en los tlempos de
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Palafox a la Ahadla de Puerto Real de los Campos (Port Royal) fa 
mosa par eu porflada adhesién a Jansenlo y a sus doctrines.
Pero existe un argumente mucho més retorcido que — 
los anteriores. El autor del libelo trae a colacién una^risién - 
que dice haber tenido Palafox al que "muchos dlas ponla Dios de- 
lante de loa ojos del aima un ârbol muy frondoso y entretejldo - 
con regalada fruta en que vio innumerables santoa y especialmen- 
te se acordaba que entre estos santes estaba San Bernardo y que 
declanj esta es mi iglesia y él se regooijaba en ver su propia - 
aima, oomp pdjaro espri-tual entre las ramas de a^uel arbol,can­
tando las divinas alabanzas." Y al dar explicacién de esta visidn 
hace notar varias cosas: 1) Que los jansenistas en amel tiempo
en el que Palafox decla haber tenido esta visién, mantenlan que 
la Iglesia se habia recogido como dntoo asilo en Puerto Real de 
los Campos. 2) Que esta abadla era de monjas bemardas. 3) Que 
entre todos los santos de esta ÿequeha iglesia ningdn otro santo 
se venera del Nuevo Testamento excepte San Bernardo. 4) Que en él 
no ve sino santos, de acuerdo con la opinién de los reformadores 
que defendlan que los pecadores y los que no son santos y justes 
no componen la Iglesia.
EsfI'î. visién, por otra parte, dice el libelo, se pareoe
mucho a la dtscripcién de la Iglesia que hizo después Cuesnel en
sus proposlclones, especlalmente en la 76: "nlhil speoiosius
Ecclesla Del, quia oranes electl y justi omnium saeoulorum illam 
10
component"«
Concluyamos pues, dlcen, en que "el obispo de Utrech 
tlene Innegable derecho al seî or Obispo don Juan de Palafox y que 
la Iglesia Catdlica Apostélica y Romana debe cedérselo y adjudi—
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càrselo , declarânclolo en forma auténtioa y que conete a todo el 
mundo que don Juan de Palafox fue santo de la Iglesia de Utrech y 
que por tanto cargue con él". Asl consta, dice luego, en el "neor^ 
logio" impreso por los jansenistas, segdn lo testifies el famoso 
poeta monseSor Racine.
En una de las pesouisas realizadas en el Colegio Impe—
rial de Madrid se encontré preoisamente un legajo en el que con -
el sohreescrito de "Panel pr^hibido que importa mucho para la eau 
12
sa de Palafox", guardaba preoisamente una copia en francés y en 
espahol de la oracién de Le Roy "Prier pour demander la grace d'une 
veritable et parfaite conversién". Dicho papel prohibido esté re- 
dactado en 30 capitules y "son unas oraciones muy insinuantes para 
pedir la dlvina gracia, pero formalmente jansenistas, quesnelia—  
nas". Igualmente entonces 'se publicô un documente en que se daban 
"Noticias previas de la carta pastoral y conocimiento de la Divi­
ns Gracia de el segor Palafox". Y ademés existe una "Copia di le­
tters di Fra. Ambrosio de Genova in risposta alla sorlptura del P.
Domenice Schaara. sparse in Roma in defensa della Pastorale di Mens.   ^ ----------------------------
Palafox. Bcopetta di giansenismo"
Es decir, que la aeusacldn en el caso conereto de la "so.s 
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B) Carta del arzobispo de Utrech
Vengamos ahora a la carta a la que estâmes haciendo —
constantes alusiones y que, dlcen, escrlblé el arzobispo jansenija
ta de Utrech, Pedro Juan Melndarth, el 15 de diciembre de 1770,La
carta esté dirlgida "a nuestros cardenales, deén, y canénigos de
nuestra Metropolitana Iglesia y a todos los curas, beneflclados,
sacerdotes y catdlicos de nuestra didcesls ", que entonces se ha—
14
llaba separada de Borna.
El motivo de ella es comunicarles la proxlmidad de la -
"reunidn" con la cétedra de Pedro, una Vez que el Papa "esté de-
cidido a destruir al coloso (Compadla de Jesés) y proponer a la —
veneracidn de los fieles y al universal culto al seHor obispo de
La Puebla de los Angeles antes, y después de Osma, don Juan de Pa
lafox... en la vigilia de cuya glorificacién nos encontramos,"
Los.pasos que marca el arzobispo son estos: abolicién —
15
de la constitucidn apostélica "Unigenitus" ; liquidacién de la
esclavltud a la que ha sometido a todos las CompaBfa de Jesés -
--ni tolerada, ni tolerable, cruel, soberbia, hinchada de arrogra
cia y enemlga Implacable de las verdades més oantas del Evangelic"-
17 I
y canonizacién de Palafox. .Apc .t esta razén para explicar el por- 
quê da més esperanza de unién la beatificacién de Palafox nue la 
de tantos otros siervos éltimaraente canonizados por la Iglesia: " 
"poroue este santo prelado en el curso de su vida siguié siempre - 
nuestra doctrina sobre la gracia invenclblemente eflcaz apenas la 
oyé: ni .lamés reconocié otra. Por lo cual se vié en la obligacién
16
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de instrulr y enseftar y declararse defensor y protector de ella»
Pero todavia més: "Para dar Palafox a la posteridad un 
indicante de su fe sobre este importante articule de nuestra re- 
ligién, no encontrando otra mejor, adopté como propia aquella pe 
queRita obra de Guillermo dé Roy y captéle tanto la atencién,que 
anhelando el bien de sus ovejas, déterminé corodnicaria como car­
ta pastoral a sus siempre amados sébditos", T termina la oarÿa - 
de Utrech: "ÎDios grande, Dios santo!» &quién jamés pensarla nue 
esta peoueHa obra habrla de ser algén dia el nudo de nuestra re- 
unién con la Iglesia Romana, después que les enemigos de la ver- 
dad hablan conseguido que la condenasen dos sumos Pontlfices?".
18
Ho existe otra explicacién, concluye, que tenerla por milagrosa.
Para el supuesto arzobispo de Utrech, al aprobaree los 
escritos de Palafox el 16 de diciembre de 1760 se aprobé "ipso 
facto" la doctrina jansenista que contenla la carta pastoral que 
si la siguié el obispo de la Puebla — pese a la prohibicién de - 
Roma—  es porque sabla que no faltan circunstancias en que les 
excomuniones no se deben temer, por ejemplo, cuando la verdad fa 
vorece. Prueba de ello, se arguye, es que Roma ha revocado sus 
anatemas y nos repara auténticamente de cuanto haska hoy hemos su
19
frido, padeeido y tolerado.
En tanto llega el memento, se piden oraciones para re­
cibir tal gracia con humlldad.
Esta large carta fue inmediatamente atacada como falsa 
y asl Azpuru, en CEirta a Roda, le dice que "Invenclén tan malig­
na eue se publicé en La Sorbona de Paris no logré los efectos - 
apeteeidos ya que pronto se desoubrié que el supuesto firraante -
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la carta habla fallecido el 31 de octubre de 1767, ea declr —
tres aüos abtes de la publlcacldn."
El propio obispo de Utrech habla desmentido la paternl—
dad de la carta per parte de su Iglesia, cue 3a conaiderba como —
2 0
una treta m&a para evltar la reunldn con Roma.
E igualmente encontrd una apaslonada répllca en un 11—
bro anônimo, bajo el tltulo de "Jansenlani erroris oalumnia a ve-
nerabile episcope Joanne de Palafox auTJata" »"Iia pastoral pseudo-ho
landesa es parte de la pluma de aquellos profetas (los jesuitas)
que predljeron la repentIna y violenta muerte de aquellos sobera-
21
nos, que ellos miraban como contrarios auyos"...
Como pruebaa de esta apreciacidn se aduce que los jesui 
tas fueron los primeros que tuvleron y distrlbuyeron aquella pas­
toral, que fue remitlda a Roma a los principales terciarios y an— 
ticipadamente a aquellos que deblan votar. en la jnmediata congre- 
gaci&n. M^s todavla, sJlamente se ha visto tradueida en manos de 
las demas "jesuitesas" de sus caballeros, parlentes yafectos. Y,co- 
mo todo el nnlndo juzga serle permitido y sahto lo que es lloito a la 
GompaHlà todos tlenen por lloito llamar herege a aquel venerable pre- 
lad a"
For fin, en la postdata del libro, que venimos comentan 
do, cree el autor "andnimo" haber dado con el autor "pseuddnimo" 
de la malvada carta, con falsa data de Utrech y que no es ni mds 
ni menos que el P. Mi/ruel Orsat, jesuita. ®1, segdn la defense, - 
"la hizo imprimir en Ilia y envid los primeros ejemplares a sus - 
con-jesuitas de Roma, los cuales probableraente le sugirieron la - 
idea de esta negra impostura".
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Lo mismo que Tomla Azpuri* comunicaba a Roda sobre el he
oho de haber muerto tres afios antes el supuesto flrmante de la -
Carta de Utrech. se encuentra recoglda en la tercera de las Cinco
cartas cue un escritor andnlmo escribe a H.N.. tedlogo imperial -
22
sobre la acusaeidn de jansenismo contra Palafox.
En efeeto, en la tercera se encuentra el mismo argumen­
te sobre la muerte de Pedro de Meindarth, antes de que se escri—  
biera la carta que se le atribuye; lo cual se trae a colacidn para 
demostrar la falsificacidn del documente.
Esta "carta", ^ue para un terciario que anotaba uno de
tantos impresos que circularon entonoes, "esté escrita oon fines 
23
santlsimos" , entonces se interprets como una tentative de
sublevar la Universidad de La Sorbona contra el proyecto de cano-
nizacidn de Palafox, del que me parece conveniente ilustrar a us-
ted como decano. Se ha recibido por correo una pretendida ceirta -4
pastoral, impresa en Holanda, para excitar prevenciones en el d e
ro de Francia contra este prelado porque se supone haber tornado —
la defense de las 5 proposiciones condenadas por Alejandro VII,
Pero el impreso — dice estar reallzado en Utrech en casa de Van—
derweio, librero e impresor de S, Ima'i— tiene la firma de Juan de
24
Meindart, muerto hace tres aiîos"
Aparté de los efectos que pudiera surtir — parece que - 
el Papa no se dejd impresionar por elle—  constemd'al postulador 
de la causa, quien en cajrta al confesor del rey, le comentaba el 
daKo que estaba haciendo. Este le contesta para tranquilbarle.
Los mismos inventores de la carta, en plena racha de - 
ocurrencias.hicieron circular también una venenoslsima "Carta al
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postulador de la causa Oxomense. con fecha de 23 de mayo de - 
1772, en Madrid. Pinge en ella la constemacidn que le IxB producJL 
do tantas contradiociones "ultrayectinas, Luchenses, Tridentinas, 
Gallicanes y otras cosmopolites", que forman como una selva espi— 
nosa, en que revolcândose nuestro ànimo y punzado por todas las 
partes grita con atroclsimo dolor"..» Se refiere al dafio que hizo 
la carta, escrita por la faccidn de los disclpulos de la Gracia, 
transplantada del demolido Puerto Real a los Paises Bajos, Luego, 
usando una estratagema malicioslsima,le hahla del daho que puede 
hacer a la causa el resultado positivo de una pesqulsa que se es­
té haciendo sobre supuestas relaciones "de nuestro héroe" con jan 
senistas. Igualmente le recuerda los dahog rue se seguirfan si - 
prosperase en Roma la canonizacidn de una monja de la Puebla, sor 
Maria, que déclaré contra el venerable en favor de los jesuitas» 
"Si se canonisa a Maria de Angelopoli es quitar todos los medios y 
hacer absolutamente imposible nuestro ocultisimo fin ,ya que si - 
ella viene a ser canonizada se canonizaré con ella la aborrecida 
sociedad". Todo lo entenderéis, le explica, si leeis la posicién 
de la causa Angelopolitana por la que veréia cémo el promoter de 3a 
fe y el teélogo nombrado con el titulo de réviser secundus, se opo 
ne a la introduccién de la causa de Maria, por la clara preferencia 
que da al Qrden de los jesuitas sobre los damés.
Luego refiriendose a las Obras de Palafox y los servi- - 
cios hechos a la ;ÿanta @ede con sostener las inmunidades eclesiés- 
ticas y las excelenciaa del primer obispo de Roma,parecian la mé- 
quina més poderosa para colocar en los altares sus sagrados huesos. 
Pero esta que nos ccstô tantos gastos y fatigas y traducciones, mu 
tilaciones de textes y nuevas ediciones, con sels hojas de papel —
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Jiucca han caido por tlerra.
Por ello, le dice, "antes de arriesgarse en la Congre® 
oién General fdrmese una consulta de los sujetos més estrechamen- 
te unidos a nuestro partido y de aquellos que con espléndida pro- 
fusién tenemos asalariados por vuestra mano o por otra via."
Cita a continuacidn determinados nombres como el prefec 
to de Ritos, Alfani Verulano, Oaraffa para cue suministren a Bla- 
ssi materia para un nuevo Sumario Adicional. Bejando a un lado a 
los abogados Blasi y Marioti, no se olviden de los superiores de 
las religiones como el P. Vaznuez, el P. Ximenez, el aual ha satis 
fecho ya la deuda de quince mil escudos con la generosa supresidn 
de sus conventillos de EspaRa y se vuelve ahl muy glorioso. T asl 
en adelante... Repasa una serie da lugares de conspiracién habi—  
tuales en Roma; pero recomienda que el major lugar para reunirse 
son los "consultorcitos" carmelitas.
Las reuniones, se dice ya ei/el oolmo de toda la malicia 
posible, deben comen%arse con la lectura de la "Tripartita" — a 
que haremos alusidn més adelante—  y que,en slntesis,no es sino - 
un intento de demostracién, a tres columnas parefas de la semejan 
za de las doctrinas de Palafox con la de Jansenio y de las difereg 
cias de estas dos con la de la Iglesia. Y sin dejar de mo—
lestar hasta el mismlsimo final, le dice eon referencia a la fana 
de bien abastada nue tenla la causa de Palafox: "el estudio y la 
fatiga piden estlmulo y recompensa; sed cumplido y liberal con to 
dos, particularmente con el més atareado de los dos secretaries."
C) Amlgo de los J-ansenistas.
El problema de los escritos de Palafox,que fue un caba-
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JLlo constante de batalla, surge de nuevo cuando se decide seguir 
el debate sobre la heroicidad de las virtudes en una segunda Con— 
gregacién General. Para ello, el 29 de diciembre de 1787 por man­
date de Pfo VI y a petioidn del postulador de la causa, la Sagra- 
da Congregacién envia al arzobispo de Malinas _una comunioacién - 
detallada, ordenando que se investigue sobre unas supuestas car- 
tas de Palafox a algunos teélogos de Lovaina, a Antonio Amauld y 
al archiduque de Austria. Confirma^o esta orden, Grimaldi da cuen 
ta a Moflino de las diligencias, que debe hacer el arzobispo de
linas en el asunto de las cartas,que,se supone,escribié Pal fox a
26
los teôlogos de lovaina.
Pese a que en la Sagrada Congragacién no hay constancia
27
de respuesta a la comimicacién, existe una carta del mismo Grimsil
di en la que se da cuenta de las diligencias del nuncio de Bruse—
28
las en el asunto de los documentes pedidos y otra,dos meses — 
més tarde del mismo Grimaldi a Hicolés de Azara en la que le — 
anuncia la llegada de dichos documentos, de tal forma nue se pue­
de fijar ya la fecha del 28 de enero de 1777 la Congreracién Gene 
ral,que habrfa de estudiar el tema de las virtudes heroicaa. En 
la misma propone nue dado el poco tiempo nue resta para la reunidn, 
recomiende el tema a cardenales y consuïtores y nue haga todo lo
que sea pam el éxito de "una causa en que S.M. se interesa con -
29
particularlsimo empefio".
En la misraa carta Azara recalca en nota aparté las difj. 
cultades que estdn poniendo los etiemigos de la causa* 3 stos, fun 
damentalmente, acusan a Palafox de participer y propager los erro 
res jansenistas sobre la Gracia, que se contienen en la famosa - 
oracién de Guillermo Le Roy, con el que mantuvo, dicen, cordiales
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relaciones epistolares, asl como con Arnauld. Las ocasiones en -
las que se carted con ellos son estas:
- El 6 de abril de 1656 escribe a un teélogo de Lovai­
na a quien conocié en Madrid.
- Nueva carta al mismo, el 21 de septiembre de 1656.
- ^1 22 de mayo de 1657 expone a ese mismo amigo el pio
pésito de escribir una carta a los sacerdotes de su 
diécesis (Osma) sobre la doctrina del casuismo.
- El 21 de junio de 1658, desde la parroquia de Vado—  
condes (Burgos, diécesis de Osma entonces) donde se
halla de visita pastoral, insiste en pedir ayuda al
arzobispo de Toledo, el cardenal Sandoval, para lu—  
char contra los casuistas.
- Anteriormente, el 16 de febrero de 1656 escribe otra 
carta al mismo teélogo de Lovaina, en la que se pro­
mote intercéder ante don JFuan de Austria (?) nombra­
do embajador de los Paises Bajos, en favor de la Uni 
versidad de Lovaina, emporio del jansenismo.
- Por fin, el 6 de abril de 1656, atestigua haber cum­
plido su promesa en favor de dicha Universidad, que, 
dice ha mantenido siempre doctrina més segura y con 
majores maestros que las Universidades dominadas por 
los jesuitas.
Parece que Palafox no contacté con Jansenio, obispo de 
Yprés, en ninguno de los dos viajes nue efectué a Espafla, invita 
do por IsB Universidades de Salamanca y Alcalé de Henares, para - 
exponer sus doctrinas. El priraero, en 1622 y el segmdo, en 1626.
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Ambos se produjeron en una etapa en la que Palafox esté formando^ 
se y no es fécil probar que,por entonces, estuviera en dlsposiclén 
de adherlrse abiertamente a las doctrinas jansenistas. Sln embar­
go esté claro que la acusacién se la tomaron muy a peeho los antl 
palafoxistas. Asi en una carta que Juan Lépez escribe al P. Calza 
do, Jesuita del Colegio de Nobles de Roma, se excusa — por falta 
de tiempo—  de poder realizar el encargo que se le hace de esta—  
blecer un cotejo a fonde entre las doctrinas de Palafox y Jansenio, 
comparadas con la doctrine de la Iglesia. Pero ademés, porque -
cree que "el problema del jansenismo de Palafox se nuede deteetar
30.
sin mucho empeRo, en muchas partes". No obstante, promets dedi 
carse al tema "para dar razén de lo que no basta para llbertar de 
la censura de jansenismo a sus escritos". De esto dice tener he—  
oho algo, aunf-ue tan sélo en borrador.
^Estâmes, pues, ante el autor de la famosa "Tripartita 
doctrinarum collatio"..., en la que en un trabajo realmente hé- 
bil a Intencionado se présenta en una comparaoién a tres bandas: 
doctrina de la laie s ia-Palaf ox-J ans enlo?. Paltan dates para lie—  
gar a una conclusién radical, ÿero existes, al menos, los citados 
para establecer una hipétesis sobre la posible autoria de esta — 
obra.
En esta "Collatio" cuya patemidad se le asigna al F.
32
Forestier, jesuita, por lo cual estuvo, dicen, encarcelado,^® af.ir 
ma tener evidencias de nue:
a) Palafox sacé a la luz el opiSsculo de Guillermo teRoy.
b) Que el obispo angelopolitano signe a ci%as la mo—  
ral préctica de Arnaldo, célébré abad jansenieta.
c) Que el obispo se relacioné e n  los defeusores del - 
jansenismo.
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d) Que Palafox slguié a pie juntlllas los cinco dogmas 
de Jansenio en su Pastoral.
En el libelo, que venimos eomentando, se co.-tejan las 
cinco proposiciones jansenistas sobre la Libertad y la Gracia, - 
condenadas ya por la Iglesia y se hacen pasar por el tamiz de la 
lupa de la doctrina catdlica las "coïncidentes" expresiones de - 
Palafox y las de Le Roy (Jansenio, en definitive).
Contra todo ese entramaje se revuelve ardorosamente el
andnimo autor de "Jansenlani erroris oalumnia"... con estas pala
b*as: "Aturdido estoy de ver a qué ha llegado el colrao de la in-
solencia de los jesuitas, oue escriben obras de desprestlgio do
3 3
los demas para encubrir los propios defectos/
El ambiente de entonces queda reflejado asl en una car 
ta de la correspondencia oficial de Nicolés de Azara y del Duque 
de Grimaldis "Sé que el fantasma del jansenismo es el objeto ac­
tual de los extintos, porque en sus ruinas quisieran llevarse de
tréa a sus contrarios o para resucitar o para tener compaHeros - 
3 4
en la desgracia".
No es menor coincidenoia y pretexts para ser acusado - 
Palafox de jansenismo,el eue seantambidn tenidœ como taies sus - 
més conspicuos defensores. Asl, sufrieron igual tatuaje su bid—  
grafo Rosende, los ministres Roda , Moflino y Azara, Campomanes, 
el confesor real,Joaquln de Eleta,y los cardenales Passionei y 
Ganganelli, quien luego fue Papa con el nombre de Clemente ÎIV y 
postulador de la causa de beatificacidn del Venerable,
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Todos ellos, pidiendo clamorosamente la canonizaoidn de
Palafox, hicieron de él una especie de mértlr, convlrtiéndole, a
35
pesar suyo, en un heroe del jansenismo"
Antonio Gonzalez Rosende, superior de los cléricos regu 
lares y bidgrafo del oontrovertido obispo, segdn el historiador - 
Antonio Mestre Sanchls, fue el l'nico espafîol que aceptd los prin­
ciples doctrinales de Cornelio Jansenio sobre la Gracia. El mismo 
Mestre explica que este profesor de Teologla en la Universidad de
Alcalé Inicid sus relaciones con los jansenistas, a través del pr_o
fesor de lovaina Juan Recht, que habia venido a Espafla a pedir a
Felipe IV que prohibiese, en uso de los derechos de regalla, la -
publicacidn de las primeras bulas pontificias contra el jansenis­
mo. Rosende despuës publicd en Lyon el primer volumen de "Dispu—  
tatlones teoldgicae de justitia originali" (1677); pero la Inqui- 
sicidn se encargô de rue no apareciesen otros dos voliîmenes que 
tenla proyectados. Rosende, seguimos citando, es, a juicio de Pé­
rez Goyena, "El dnico tedlogo espaflol que, con justicia y en vlr—
tud de su proselitismo, puede figurer en las pâqinas del funesto 
36
jansenismo".
Sin embargo, analizado las caracterlaticas del jansenls 
mo espafîol hay autores, como Isaac Vaz<|uez, que mantienen que di- 
flcilmente se puede probar la existencia de jansenistas doctrina­
les espanoles y que ni aun como tai podrâ ser considerado Rosende, 
del cual dice que,a juzgar por una carta suya,es "un tlpico bata- 
llador ibérico que en 1649 no conocia la bula "lu. inminenti",pero 
ya se oponia a alla; su jansenismo (pues) se reduce a un exaltado 
entusiasmo por Jansenio y a un exaoerbado rencor contra los jesui 
tas.
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Roda, agente de preces y emhajador de BspaHa en Roma,
03, a juicio de historiadores modernes, el més comprometido y —
ouien mantiene relaciones més cordiales con los jansenistas. Se
le citan como amigos Intimos los jansenistas romanos Passionei y
Bottari y, por supuesto, "il suo grande amlco" Ganganelli, eue -
siendo papa, extlnguié la Compafila. Roda, por otra parte como —
hombre de gobierno favoreclé a Mayans, Tavira y Climent, los - 
38
tres reformistas. De Roda, dice Mestre, parecen évidentes sus
39
preferencias jansenistas.
Azara es més dificil de encasillar. Autores como Appo-
lis lo califican de "jansenizante" y Saugnieux hace una defense
de este carécter.
Por su parte, Camnomanes. de cuya ortodoxia y religio-
sidad no se puede dudar, tenla en su biblioteca obras (y aun ano
taciones sobre ellas) de Van Spen, Pabronio y otros jansenistas
célébrés. Es, nos dicen Jorge Cejuto y Teéfanes Egido, ese "tiers
40
parti" detectado por Appolis. Campomanes "graduado de Jansenis
ta" incité a Juan Antonio Mayans a traducir el cateclsmo de Pitz
James, el obispo de Soisons, y acepté ®stoso el obsequio "jue le
hizo Clement de Bizon de un ejemplar de la vida de Van Spen,es—
crita por Dupac de Bellegarde. Se le acusa, por otra parte,de -
claras posiciones jansenistas en el Dictaraen Fiscal de la Expul-
sién de los Jesuitas, cuando se refiere a la bula "Unigenitus" o
^1
al cardenal Noris y su turbio proceso, a Palafox, etc....
El "probabilismo" ocupa gran parte de su Dictamen Fis­
cal en el que trata de dejar probado — y en ello actéa como jan- 
senfeta, en opinién de T. Egido—  las consecuencias nefastas "de 
esta doctrina perniciosa, como el abuso de la restriccién mental.
345
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el laxiemo y la religién acomodatlcia. Campomanes, Roda y Aza'
43
ra eran, segén Robert Ricard — al nue cita Fliche —  "inconscien 
temente naturalietas, laicos privadoe de toda sanaibilidad reli- 
giosa, que apoyaban a los jansenistas".
Passionei. el cardenal italiano y activisimo 
en pedir la canonizacién de Palafox, es uno de los reconocidos - 
janseniétas, junto con Bottari y Fogginl. A él se le acusa de - 
haberse opuesto a la canonizacién de San Roberto Belarmino, pro­
ceso que, pese a su voto, siguié adelaiStej mientras que los jan­
senistas airearon una serie de acusaciones contra les obras del 
cardenal jesuita, cuyos libres se llegaron a quemar péblicamœ te 
en Paris.
Al hablar de ésto el historiador Mestre Sanchls dice
que la animos idad de Palafox contra los padres de la CompaRla y
su amistad con los jansenistas eran razones més que suficientes
para nue el grupo romane, dirigido por Passionei, viera con sim-
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patfa el proceso de beatificacidn comenzado en 1726.
Pero sobre todos destaca como jansenista — segün sus - 
enemigos—  el cardenal Ganaanelli. cuien més tarde fue Papa con 
el nombre de Clemente XIV.
la acuaacién parece légica dentro de las coordenadas - 
del memento. Nada menos que el Papa habla aceptado el papel de - 
postulador de la causa de Palafox, aun cuando su eficacia como 
tal esté hoy puesta en entredicho y que su fama pôstuma la debe. 
al hecho religiose més importante de su siglo: la abolicién de - 
la Compafila, que él decidid.
En una sétira — una de las miles que corrieron por Ro­
ma después de la muerte del Papa—  describlan su actuacién como
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•Pontlfice con una palabra califlcadora de jansenista , "vulpeS";
"venlt ut vulnea (mendax); regnavlt ut lunua (false)t mortuus eat . -
ut canls (Imnle)". Igualmente al morlr Clemente XIV, se decfa
en un soneto de la época que los iSnlcos que podrlan celebrar ml-
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sa por Pr. Iiorenzo Ganganelli eran los jansenistas de Utrech".
Siendo cardai al, se le acusa de apoyar a Roda en la pro
testa que el Gobierno espaflol elevô al Papa por la coneesién a —
Espafla de la fiesta del Corazén de Jesds, devocién difundida por
la Oompaflia'y ai5n cuando la razôn que se esgrime es que todo se
habla hecho de espaldas al rey, los enemigos se lo apuntan como
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un signe de jansenismo. Acusaciones asl llegaron hasta aludir 
al rey Carlos III y a Ricardo Wall, ministre del rey. Todo lo — 
cual no es extraflo, si tenemos en cuenta ^ue el rey y sus minis­
tres se manifestaron abiertamente a favor de los innovadores j %  
senistas y en favor de Palafox.
Pabre, Forestier, Benicasa, Zacharlas y Catrani — to—  
dos ellos jesuitas—  fueron los enemigos deolarados del Papa, al 
que cubrieron de injurias por las que fueron encarcelados y juz— 
gados. A ellos se les atribuye la compoacién de varice libelos - 
contra la autoridad de la Santa Sede y la quema y ocultacién de 
papales « Pero veamos el matâ- zi "aunque algunos de aquellos es—  
critos parezca que s6lo son contra el Venerable Palafox, debe r_e 
flexionarse el tiempo en eue se estamparon y divulgaron y el per 
nicioso efecto de desacraditar los juicios de los dos Papas Cle­
mente XIII y Clemente XIV, que habian aprobado las obras de aquel 
Venerable y au famé de santidad. Si a quien los Papas declaran ha 
ber escrito con doctrina sana y tener fama de santo, divulgan - 
•los jesuitas como herege (jansenista) cualcuiera conoce la ofen-'
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sa que se hace a los juicios de la Santa Sede en materias doctel 
nales y del rlto"...
En torno a la figura de Clemente XIV existe toda una - 
documentacién satfrico-lihelosa, que tiene que ver mucho con el 
hecho de haber sido él quien extinguiô la CompaRla, extlncidn de 
la cual era partidario Palafox, segén lo escribié en su famosa - 
Inocenciana. Por este flanco le vienen muchos de los atarues.Pero 
ese es otro tema, eue ya hemos estudiado.
Dejamos para el recnento final a José MoRino, porcue - 
la acusacién de jansenistas es més superficial, si bien por ser 
tan activo en la causa de Palafox le dedicaron un soneto en el
que se pone en duda su ortodoxia, que él defiende airadamente en
una carta que termina con esta "esquelita":
"Luego tocan (los prêtes) la campana a ortodoxia y so- 
mos tan necios que hay entre nosotros apoyadores de - 
aquel lenguaje. No quisiera despue's que he perdido mi 
descanso y aun mi salud por servir bien al rey, que 
triunfasen de mf estos patalaganes por el medio que -
han triunfado de todos los hombres celosos, déndome —
el feo borrén sospechoso en la religidn, Yo la he es­
tudiado tanto como ellos, porque mi primera profesién 
fue la teologia; pero llevo ahora espada y médias - 
blancas y seré creido muy bien ahora un tcnto con bo— 
nets o capilla. Asl oue usted me echa fuera de enre—
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(De extinflo c r  amisso per peccatum prim i H e -  
tnhiis Ltbero arbitrio.
D O C T . ECCLES.
Si qu i: liberum 
Hom in is arb itrium  
pose A d x  peccatum 
amissum, &  extin- 
ctum esse dixeric, 
anathema sit. Cû m . 
Tnd’ Sitt* VÎ. can, f.
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D O C T R . V E N .
P A L A F O X . 
Con todos Jos avi­
sos de la razon , y 
sabiduria Humana, 
no puedo hacer sin 
vuestra gracia sino 
diligencias inutiles, 
socorros fragiles > 
para consegutr la 
libertad perdida. 
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Hoc eit^
Cum omnibus ra- 
tionis» &  humanz 
sapienclz monitis 
non possum sine 
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opcram collocate in 
rccuperandâ Iiber- 
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C im e la razon... y 
llo ra  por La. lib e r­
tad perdida. Cap.
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Sagesse humainet;ue 
des efforts îmicÜs 
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mere moralis sine Gratia Œ)ei.
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Si quis d ix e r it , 
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ante justiftcationem 
Eunt,quacunque ra- 
tione fa fla  jinc, ve- 
rè esse peccata,ana­
thema sit. Canf.ri-W. 
dm . d. Can, 7.
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$*pè laudat ,  &
commendac adlio- 
nes Ethnicorum me­
re naturalcs , &  ex 
m otivo mcrè natu­
ra l! faâas.fxed. x i. 
v t n .  f .  Rum. a. v ,  
a 4. t f .  Machab. lib , 
i ,  cap. 7, V, I .  j i i i .  
A u û o r Sacer R o- 
manorum fo r titu d i- 
n e m p ru d c n t ia m , 
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Feramus cos... qu i 
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D O C T R . VEN.
P A L A F O X .
Por m i mismo, 
Scnor, y Salvador 
m io , Y  sin vos , ni 
sé , n i puedo , n i 
val go buscar , n i 
descar , ni estimar, 
o b ra r, y seguir, si­
no m i propria m i- 
seria, y ccguedad, 
abraaar mis dados, 
amar mis crrores, 
estimar mis desva- 
rios y miseries ,  y  
hacer cstrecha amis­
tad con m i cautivc- 
r io : no puedo cami- 
nar por m i mismo , 
y  sin vos : : : sino â 
despenarme. No 
puedo dâr paso que 
no sea à precipitar- 
me : no puedo de- 
fenderme sino h i- 
riendome. N o pue­
do pciear, sino ma- 
tandome : no puedo 
tra b ija r sin vos por 
m i mismo,sino para 
destruirm e.r.
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D O C T . JA N S E N .
U b c ilu t  G allîcut.
Je ne puis par 
m o i même ni cher­
cher, n i desirer, n i 
estimer autres cho­
ses que ma misère Si 
mon aveuglement , 
que mes maladies 
8t que ma captivi­
té. Je ne puis mar­
cher par moi meme 
qu’ en m ’e^arant Sc 
qu’en me blessant. 
Je ne puis travailler 
par moi même que 
pour me perdre (5C 
pour me destrnire...
Je ne suis capable 
par ces vains erfbrts’ 
que d’ augmenter 
ma lanqueur Si ma 
servitude , au lieu 
de me dé livrer &  
de me guérir ,  *  t .
H : B a -
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las 17 tesla Janaenlgtaa
Sin que podamos preciaar la fecha exacts — no obstante
tenemos datos como para situarla en el aflo 1770—  en la ciudad —
de Lucca (Lovaina) aparecleron un buen dla pegadas a las parades
de los lugares mas concurridos, 17 teals — oue el autor del and
nlmo dedlca a la Inmaculada fe catdlloa y que tratan de demostrar
que Palafox fue convlcto de heregfa jansenista o, al menos, sos
pechoalslmo de serlo. Igualmente el autor promote una obra com—
pleta en la cue demostraré, "con documentos Irréfutables", una a
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una las tesla expuestaa.
La obra prometlda no la hemos encontrado en ninguno de 
los archlvos consultados, pero se trata por todos los Indlcios - 
del famoso llbelo de Ancona, del que se hicieron, segdn dice Ro­
da, hasta tres ediciones, L# tercera, de Mallnas, promets que ha
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ra palpables las acusaciones de las "tesla".
Las acusaciones concretas de las 17 tesla son estast 
1«- Palafox, siendo suceslvamente obispo de dos diécesls - 
en el tiempo en que la secta naclente més llamaba la - 
atenoldn, nunca.uese a sus muchos escritos.advlrtlé a 
sus flelea de los uellgros del jansenismo. que se proua 
gaba sln césar.
2«— Alaba. tanto de palabra como por escrito, los llbros - 
"tocados"de .jansenismo; y él no podla Igncrar la conde 
na eue peeaba sobre ellos de parte de Roma,
3e- En sus viajes a Flandes y a Francia tuvo oportuniad de
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conocer a Jansenio y a San Cyrano, asl como sus escri-* 
tos y con ellos mantuvo estrecha familiaridad como prac 
ticante y promotor de su doctrina.
4.- Palafox se constituvé en defensor de los més famosos — 
jansenis tas, a los que conocia a fondo, y escribiendo - 
al rey de Espafla los cdifica como doctos y piadosos.asl 
como a sus contraries los llama persegnidores y enemi—  
gos.
5.- Palafox intenté que no surtleran efectj) contra los jan­
senistas en las Academias péblicas las Bulas Pontificias.
6.- No sélo aprobé y fomenté, sino que inteabé uromover las 
arguelas inventadas por los jansenls tas para rldicull—  
zar a sus imnugnadores.
7.- Era versadlsimo en la lectura de libres jansenltas y — 
combatié abiertamente con los debeladores de esta here—  
gla.
8«- Palafox se revueIve con dureza contra el rey que auresé 
a la cabeza de los Jaflsenistaa y en sus escritos, lie—  
nos de improperios, adopta como ejemplo otro que estaba 
sacado de otro capitule de la secta.
9.— Adapta y comenta en egpaftol la obra francesa de un fame 
so jansenista . formalmente prohlbida por los Papas y - 
obispos por herëtico y la propone en una pastoral como 
doctrina sana y firme. Por ello los jansenistas la di—  
vulgan en justa reciprocidad,
10,- Famosos e innegables jansenistas lo elogian como segui- 
dor de su doctrina del influjo de la gracia en el cora- 
zén del hombre.
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11.- Palafox ea nombrado exnresamente en la relaclén de ea- 
critores pastorales por un célébré .jansenista franoéa. 
junte a Wendroohlo y Saint Amour.
12.- Habiendo hecho dudar jî>or uno de sus escritos de si ad­
mit ia la gracia sufioiente o no, vlnose a demostrar - 
por carta de un correllgionarlo que Palafox negaba tal 
gracia.
13.- Al poco tiempo de morir Palafox figuré en el Kalenda—  
rio de la secta jansenista, como uno de los bienaventu 
rados y fue propuesto a la veneracién de las monjas de 
Port Royal.
14.- Pue tenido por los jansenistas como un persona.ie no sé 
lo canonlzable por "esta pequefla Iglesia" sino por la 
Universal.
15.- En su Vida Interior no parece tener otro objetivo que 
aereditarse con la narraoién de extraflas visiones y - 
desprestlglar a otros con atroces acusaciones,do tal - 
forma oue deja entrever lue sélo con los jansenistas - 
puede reverdecer la verdadera Iglesia.
16.- El mismo Palafox reconoce oue gulenes se aprestaron - 
primero a recoger datos para su biografia y publicar - 
sus virtudes, tanto en francés como en espaflol, fueron 
los escritores de libres prohibldos,por ser jansenis—  
tas.
17.— Fue defendldo por todos los escritores de la secta més 
notorios a fines de 1769, con la mayor firmeza, de — 
cuantos pudieran oponérsele. Pue propuesto y &lorifica 
do cdBo gran santo y la Gazeta Jansenista aplaudié cual ■
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quisr progrès o de la causa de canonizacién. por -peoue-
fjo que fuera.
Al final es cuando afirma que estas tesis serén desarr_o 
lladas abiertamente en el tratado que escribié sobre la causa Pr. 
Ambroaio de Génova y que se propagé para refutar el escrito faom 
80 del P. Schiaraÿ extremes ambos que no hemos estudiado.
Jansenista, . ergo....Rigorista..
Por las mismaa razones que antes presentdbamos el jan­
sénisme de Palafox — mejor, la acuaacién de tal—  como consecuen 
cia légica y casi inevitable de su antijésuitisme, ahora présen­
tâmes la acusacién de rigorista , como resultado normal de su — 
jansenismo. Lo uno lleva a lo otiu, prendido como cerezas. Hemos 
dejado dlcho en los prim?ros capitules de la teais rue la vida, 
la obra y todo lo que sucedié después de muerto en tomo a Pala­
fox esté dentro del ambiente pleiteista del tiempo en que le to- 
oé vivir. De ahl que cualquier enfrentaraiento doctrinal o legal 
en que se ven envueltos los jesuitas con dominicos, agustinos y, 
sobre todo, carmelitas — los més fervorosos defensores de Pala—  
fox—  salpica y eiivuelve todo el entorno de entonces, del que Pa 
lafox, por una serie de circunstancias que a estas alturas no — 
nos son ajenas, es una parte Importante.
Estamos refiriéndonos ya a la década de 1770 al 80, en 
la que el debate entre teélogos y moralistes estaba centrado es— 
pecialmente en las teorlas y morales del probabilismo y el proba 
bilorlsmo. oue traducido al pueblo se conocia por el enfrentamien 
to entre laxistas (jesuitas) y rigoristes (jansenistas). NatureŒ
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mente que estâmes planteando la simpllficaclén de los termines 
para ambientar el problema que nés interesa, dado que no Ignorâ­
mes que el famoslsime P. Tirse Gonzélez, general de los jesuitas 
fue el més Implacable debelador del probabilismo, %  hecho es — 
que, pese a ésto, los jesuitas "eran" los laxistas y los otros, 
los rigoristes.
Dentro de este ambiente de disputa, eue à nivel de cé 
tedra Interesé a todas las Universidades més famosas de entonces, 
se produce también a nivel popular (al menos, estudiantll) una 
llteraturp nada ajena a las famosas disputaciones de los téélo—  
gos y moralistes. Tenemos a la vista, por ejemplo, todo el esquel 
ma de una moglganga, representacién cémlco-satlrica entre ssoolg 
res jesuitas, que por parejas van ontrando en escena para pulve­
rizer, entre bromes y veras, al calvinismo. .jansenismo. guletls- 
mo. mahométisme, moral rela.iada. .judalsmo. etc... con las consl- 
guientes deformaclones.
"El j ans enls mo-rIgorls ta viens vestldo de herraltaRojun 
rosarlén, que antlguamente fue bosque y ahora olncuen 
ta y tantos mundos ensartados. Colgaba de él una cruz 
tamafla, que arrastraba por el suelo, pomue este"Me~ 
siur" (sic) todo es cruz en las palabras, pero eso de 
arrimarla al hoùbro le parece cosa muy pesada; las - 
barbas inmensamente perpétuas y era de admirer oue - 
siendo el jansenismo tan mozo tuviera tanta barba y - 
més presumienào como presume de afeitado. Las mangas 
desde el code a la mufleca (que era lo que se vela)muy 
an70Stas pero desde el code a la parte posterior del 
kombro (oue era lo que ocultaba la capa) extremadamen-'
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te anchas. Tenia cars de raposa y hechoa de zorro.
T ténia a las eepaldaa un cartel con letras de buena 
.tinta, crecidas pero no gordas oue, en substancla, - 
venia a declr:
"Burlase del Jansenismo 
raposa astuta y ladîna 
Eseuela, que no es gallina".
Después présenta como primo hermano al Quietismo, al 
que de la ambientacién correspondlente lo présenta co­
mo oerdo contemplative asi:
Soy el Quietismo; y le vienen 
bellaraente a este animal 
los humos de espiritual,
Entraba luego el Moral relaxado, con el Mahometlsmo» 
El (primero) era de eitrafla catadura. Una media na- 
ranja o un clmborrlo de carne y hueso, panza eterna 
y floxa y como desgajada, sobre ella un cinto arroja 
do més rue puesto; piernas gotosas y calzas al des—  
gayre; zapatos en chancleta y sln més suela oue la - 
de las plantas de los pies,,. De cuando en cuando, - 
volvia los ojos hacia el oarro triunfal donde venia 
la Es eue la de la Compsiflia y la miraba oon una cara 
de vlnagre y aceituna. Otras veces miraba al janse—  
nlsmos con arroba y media de ceno, como quien se las 
juraba por los falsos testlmonios que le levants ha- 
biendole amigo de tal escuela. Para mostrar que era 
relajado llevaba en las manos un tira-braguero y ha­
cia el codo mostraba este epltafio:
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"soy el moral relaxado, 
y de ml relaxacién
52
una gran potra es pension"...
Auque haya sldo larga la cita, la hemos quezi do traer a 
ouento para demostrar odmo realmente se "jugaha" con los grandes 
problemas de la época. En este ambiente, la acusacién que pesaba 
sobre Palafox como "jansenista , ergo rigorista" toma cuerpo sa- 
tfrico en una obra de teatro — califloada por los partidarios - 
del obispo como "comedla sporca e lmp la"—  que "escribe" el jesu.1 
ta italiano Asquaclattl para ser representada como divertimen­
to de los jévenes del colegio Tucoioli en el carnaval de 1773 con
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este titulo: "Il Rigorista alla Moda" . Pero digamos antes de
entrer en su anéllsls, oue hemos détccfs-le un precedents en BspaHa,sln
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que hayamos dado con el original. En la "Lettera IIIS" a la — 
que ya hicimos alusién al hablar de la fama de Butrén como poeta, 
se habla de una comedia,que se représenté en Madrid oon letra del 
P. Guerra y por toda noticla se dice que los personajes que la re 
presentaban eran tres padres carmelitas descalzos, vestldos de nu 
jer dos principales ministres enamorados de ellos(ellas) y el ve­
nerable Palafox, en papel de bufén.
Este implo cémico, dice la referencia, creyé mejor mo—  
rir en Italia y sobrevlvlr para volver a Espafla. Ahora, se dice, 
cambiada la escena, la comedia se simula en la Puebla; de Roma se 
cogen prestedoo algunos personajes y el venerable Palafox no apa- 
rece como bufén, sino como gobernador nés licencioso y como hom­
bre apasionado por las mujeres.
Desde luego es évidents rue estamos ante la mlsma obra 
con las variantes nue se explican. Seré cosa de dar algiln dla con
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ella. Bn tanto,eetudiamos la version itallana,
Merece la pena que la estudiemos detenidamente, eomo una 
de las sdtlraa mejor construldas contra Palafc®.
Se trata de una comedia original en cuanto a su factura 
teatral, en la cue a modo de guida, per otra parte detalladlsimo, 
se marca la accidn de cada personage,sin rue se ponga tal cual la 
letra de lo cue debe decir exactamente, Esto es, se describe la - 
accidn pero se deja "ad libitum" el diàlogo de los actores.
Este "solaz para terciarios" està dividido en très ao—  
tos y "enriouecido" con dos entremeses. El asunto de la comedia — 
es rldlculizar la moral rlgoriata de Palafox. tratando de demos—  
trar que fu.e un Maquiavelo en todo; en los intermedioa, se près en 
ta al obispo como laxista y sâtiro afemlnado y "zorro", como buen 
jansenista .
En una carta, "Letters III contro la comedia del gesui- 
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ta Asouaciatti" se intenta descubrir el origen de es
te "escrito redactado con insolencia, impledad y diso-
lucidn". No es diflcil, dice, descubrir, nada m6s co—
menzar a leerlo, en quë oficina y con quë mano està re
dactado, poroue "es bien conocida la habilidad de los
jesuitas para hacer comedias y montar entremeses y aal
mos para burlarse de las cosas religiosas y por ridicu
lizar a personas avîn santas y doctas, como antes lo hi
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cieron con San Agustin y Santo omâs".
expone t
La obra estd dividlda en cinco apartados en los que se
a) argumente! b) observaclones crltlcas al argumente; 
c) actoreeî d) actos y escenasi e) intermedios baila- 
blea: "El libertinagio" y "Il monasteri delle religio-
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se di Porto Reale". A iSltinBo hora.en el Arohivo Hlstdrlco de Lo­
yola, hemos enoontrado la versidn caatellana después
de haber trabajado con el texte italiano. En un apéndice damoa - 
la traduccidn.
Se trata de una obra meticuloalsima (datos, comproba—  
clones, citas) y mordaz. Es el libelo màs meditado y trabajado - 
de cuantos han caido en nuestras manos.
a) Argumente
La obra raaestra la "habilidad" de Palafox para defender 
a un saeerdote de su dldcesis --el hecho tiene lugar en La Pue­
bla—  contra la acusacidn que se le hace de tener trato carnal - 
con una mujer oasada. El obispo, enterado del caso por el marido 
ofendido, promets a éste una pdbllca reparacidn y le propone atra 
par a los dos addlteros, preparando las cosas de tal guisa que les 
sea imposible burlar la trampa preparada.
A su vez, enterado el obispo, por confesidn del sacer— 
dote, de los medios de oue slrve para entrar en la casa de su - 
amante le propone al cldrigo una estratagema para nue burie la - 
vigllancia de la que va a ser objeto an determinados dla y hora.
As! las cosas, el
dla convenido acude el saeerdote a la casa que cierra el acusa—
dor, e inmedlatamente sale y cierra la puerta; de tal suerte
que cuando la guardia, avisada por el denunciante, llega y révi­
sa los aposentos tan sdlo encuentran a la mujer, que, para mâs — 
raofa, està rezando el rosario. A consecuencia de lo cual, el ma­
rido doblemente burlado, se ve en la obligacidn de pedlr pdblica 
mente perddn al saeerdote, que le sustanciaba la dama.
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b) Observaclones crltlcas al argumento 
En sus prolljas observaclones que constituyen por si - 
solas un llbelo aparté, el autor de la comedia explica el origen 
del argumente, que no es otro que la acusacidn de un testigo que 
depone contra el obispo en el Proceso Apoatdllco Angelopolitano, 
como consta en el Sumarlo Adlclonal de los tràmltes de la canon! 
zacldn en los que I’ig'tfPO- relatado con las mlsmas palabras que — 
transcribe el autor.
No se puede dudar, dice, de la fe que merece la perso­
na que testlflca en el Proceso, dado que se trata de un contempo 
rdneo de Palafox oue cohocla los hechos y que ademâs en esta tes 
tlficacldn, como en otras, alaba al obispo por otros conceptos; 
ademds se trata de un saeerdote oue habla como tal y con juramen 
to, persona madura en sensatez y afios como consta de lo que so—  
bre este hecho atestlgua el abogado Blassi, defensor de la causa 
de Palafox.
En cuanto a la misma narracidn tampoco caben dlsouslo- 
nes, afIrma,el autor, por lo mlnuoiosa y detalllsta , encajando 
todos los datos a la perfecclôn. Y, si se mira a la lntencidn,to 
davla las dudas posibles son menos, dado que con elle se tratd - 
de alabar el cuidado que tuvo el obispo para defender el honor — 
del prdjlmo y especialmente el de sus sacerdotes.
Por otra parte. Insiste,, no es nuevo ésto en Palafox, 
pues en el proceso de Osma se ouenta que el obispo adoptd seme—  
jante actltud con otro saeerdote^ al que se acusaba de amlstad 
escandalosa con una mujer y a quien no quiso reprender y retirar 
de la parroquia en los dfas de Semana Santa para no dejar a las 
ovejas sin pastor en aquellos dlas, al bien lo hizo pasada la -
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Fasciia. Con lo cual, dice la acusacidn, slguid las mdximas sobre 
la ocasidn prdxima condenadas por Inocencio X, que dicen que no 
hay que huir de la ocasldn prdxima de pecado, si se puede segulr 
de ella alguna razdn iStil u honesta o que se puede buscar indirec 
tamente la ocasidn prdxima de pecado por el bien espiritual o — 
temporal propio o del prdjlmo.
Igualmente, asegura el autor, no os ajena a la doctri- 
na palafoxista esta actuacidn, si se tiene en cuenta su teorla - 
sobre el uso del etjulvoco, del engafSo o de la trampa, tal como - 
lo explica en el capltulo V de su libre "Excelencias de San Pe—  
dro"; con lo cual favorece la proposicldn 47 de las condenadas - 
por Inocencio X. T no hay por qué extrafiarse, insiste, pues Pala 
fox hizo gala de practicar esta doctrina en la "Satisfaccidn" - 
que escribiô, mintiendo, a Felipe IV al que niega en 1652 haber 
escrito la Inooenciana,que tenfa redactada ya en 1649,y ademds - 
en la que envid al Papa contra el Memorial de los Religiosos de 
la CompaHla, en el que acusaba a los jesuitas de comprar al vi—  
rrey Salvatierra, a la Inquisicidn y a la Audiencia, mientras — 
que todo ésto lo ocultaba al rey,i ante el cual ensalzaba a los 
que persegula ante el Papa, Otrosl digames, continûan las obser— 
vaciones, de la alabanza que hace de las mâximas de Maquiavelo - 
en su obra "La Conauista de la China", capitule 3. &A qué viene 
enfonces, concluye, el maravillarse de su actuacidn en el caso - 
de este saeerdote de los Angeles, si la bota da el vino que tie­
ns?.
c) Actores
Todos los rue figuran en la comedia estdn en la testi- 
ïicp-cidn jurada del proceso, excepto el fdmnlo Martinetto, que
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"es neoesario, puesto que lo plde la misma obra", ya que no se — 
introduce porque si, sino en memoria de un paje de Palafox, que 
se llamaba Martin de Francia y que las malas lenguas llegaron a 
decir que era una monja de Port Royal con quien convivia el obis 
po} acusacidn que consta en el Proceso Angelopolitano, fol 19, y 
en la "Positio super dublo", pigina 100.
Dos palabras nada màs sobre el papel del protagoniste,
don Giovanni, al que se califica como "rigorista alla moda". La
culpa de esta denominacidn, dice el libelista, la tiens el mismo
abogado defensOhBlassi, ya que siendo pdblica la moral de Pala—
fox en consejos y mdximas, pretends presentarlo como promotor
losisimo de la moral mds estricta, caracteristica data de los ri
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goristas de entonces. Antonio Amaldo e Ignacio Guillemans, que 
siendo el mds aoérrimo enemigo de la Virgen y de los santos, es 
uno de los contumaces jansenistas de la Universidad de Lovalna.Y, 
por si fuera. poco»— "Ch Divina Providencla, cudn admirable eres!"- 
Blassi, por defender a su cliente, de la acusacidn de laxista lo 
muestra reo de un pecado mucho mayor cual es el conrunicarse inti 
mamente con los enemigos de la autoridad papal.
Estos son los "dramatis personae":
- Don Giovanni (Juan de Palafox),rigorista alla moda y 
gobernador de la ciudad de Los Angeles.
- Don Camilo, veclno de la Puebla, de profesldn abogado 
viejo y Marido de ...
- Doha Josefa Laros Mantilla, amante de...
- Don Diomede, presbltero.
- Martinetto de Francia, paje de don Giovanni .
- Oficiales y soldados (que no hablan).
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d) Actos y escenaa
En todos los actos, como quada dicho, se traza el eaqug 
ma general de la obra y se Inslniîa el discurrir de las acciones 
de cada uno, asl como el diàlogo entre ellos, pero no se redacta 
la conversacidn con todo détails. Sln embargo todo lo eue se di­
ce e Insimüa eatd meticulosamente docutnentado con numerosas no—  
tas al pie en las que se citan datos y apuntes, sacados de las - 
obras de Palafox o de documentos del proceso de beatificacidn.
La escena se dosarrolla en La Puebla de los Angeles en 
distintos escenarios; casa de don Giovanni; casa de don Camilo y 
calle de la ciudad. La comedia discurre asl.
Acto I
El acto primero tiene 9 escenas.
En la primera se présenta a Don Camilo a punto de esta 
llar por las relaciones de don Diomede, saeerdote, con la esposa# 
Por otro lado se lamenta el abogado de lo descuidadog que él tie­
ne los asuntos de su casa,debido a sus muchas ocupaciones profe- 
sionales. Pero al final decide acudir al gobernador de la ciudad 
de cuyo celo se fia totalmente "por conocer su temple al escrlW- 
bir a Roma, el no haber tenido reparo en encareelar a muehos sa­
cerdotes y el haber entrado a saco en muchas parroouias, asl eo-
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mo otras cosas por el estilo"
En la segunda, don Diomede y doHa Josefa aparecen en - 
charla amorosa, recordando ambos el feliz enouentro de sus cora— 
zones, y planean verse en lugar mds discrète, distante varias le 
guas en casa de un amigo comiîn.
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En la ter oera y apare c e Martinetto y don Camilo en la ga 
leria de la casa del Gobernador. El primero estâ leyendo en voz 
alta una carta e interrumpe la lectura al advertir la presencia 
de don Camilo, que solicita audiencia. Pero al darse cuenta don 
Camilo que don Giovanni esté atareado con la redaocldn de algdn 
escrito, se entretiens con el paje, al cual le ruega comunioue el 
contenido do los escritoa, a lo que se niega Martinetto, si bien 
accede a easeHarle el tltulo de "confesiones y confusiones, cuen 
tas i Idgrimas de un pecador enormisimo"... Al sentirse aludido 
don Camilo, rie abiertamente el lance Martinetto.
En la escena cuarta. sale don Giovanni y manifiesta sa 
extraüeza de ver una persona ajena a palacio que le hace roveren 
cias} vuelve con unas cartas y se las entrega a Martinetto para 
que las lleve con urgencla al correo. La primera va dirigida 
— lee en voz alta—  a monsehor Amaldo; otra, a monsefior Guillel 
mans, de Lovaina, Se marcha el fâmulo.
En la quinta don Camilo, que aparece hablando con don 
Giovanni, cuenta al gobernador su problems y le refiere con todo 
detalle el trato ilicito de don Diomede con dofîa Josefa. El go—  
bernador le promets tomar cartas en el asunto y le recomienda - 
que esté al tanto para coger con las manos en la masa al delin—  
cuente y una vez que lo haya conseguido, le avise de inmediato.
En esto llega de vuelta del, recado Martinetto y se va don Camilo.
^n la sextai don Giovanni da orden de que llamen a don 
Diomede. Sale el oriado, pero vuelve inmedlatamente reclamado — 
por el gobernador quien pide.le den silla y lectura. Le acercan 
el asiento y le proporcionan el libre de oraciones de Guillermo 
Roy.
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En la séntlma don Giovanni lee en eilencio las oracio— 
nés de Le Roy y de vez en cuando prorrumpe en voz alta en alaban 
zaa del autor y de aquella doctrina. Por fin toma la decisién de 
mandarin reimprirair, pese a la prohibicidn que pesa sobre ella, 
con otro tltulo y rubrlcada por él mismro.
En la octava aparece don Diomede, acompaflado de Marti­
netto y don Giovanni da érdenes a au paje para que le proporcio- 
ne los medicamentos de costnmbre para curarle unas heridas.
En la novena y Ultima el gobernador interroga a don - 
Diomede sobre la acusacidn oue pesa sobre él y éste no lo niega, 
antes bien le da detalles de todo y hasta de las mafias que utili 
za para entrar en la casa de su amante. Don Giovanni le repren­
ds, recordéndole la doctrina "prevalente terrena delectations" - 
de la que habla en su pastoral sobre el conocimiento de la divi­
na gracia; pero don Diomede, antigoo alumno de Bafiez,le replica 
humildemente. El gobernador le récrimina su adhesién a las doc—  
trinas de Jansenio y Bafiez y finalmente lo exitorta a resistir - 
los impulsos de acudir la préxima jornada a la casa de dofia José 
fa. Cae el teldn.
Acto II
Lo componen 10 escenas, que se desarrollan del siguien
te modo :
Al levantarse el teldn, aparece dofia Josefa sdl#, en — 
sus aposentos y lee en voz alta una nota de don Diomedeî "Queri- 
dlsima dofia Josefa, nuestras relaciones son ya conocidas por el 
sefior Gobernador; por elle, no podré visitante hoy como de cos—  
tumbre. Pero no temas, las cosas no son tan graves como puede pa
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recèr". Pllega la carta. Dofia Josefa en parte se turba y en par­
te confia, pensando en la debilldad que muestra don Giovanni por 
las mujeres (Po^io, 38). Recuerda las relaciones ilfcitas del - 
gobernador con las monjas de Santa Inès y de Santa Catalina (Po— 
sitio, 46) y le viene a la memoria el haber oido que més de una 
vez le encontraron sentado sobre la cama de sor Eulalia, enferma; 
de haberle ■tfisto poner la mano sobre la cabeza, sobre los ojos y 
aun sobre el pecho (Positio, 39). Pero sobre todo se consuela - 
con el recuerdo de las confidencias oue le hizo y, por fin, deci 
de escribir directamente al obispo una carta en la que defienda 
su honor.
En la escena segunda aparece don Giovanni jugando a - 
las damas con Martinetto; llaman a la puerta y acude el paje.
En la tercera el gobernador, que esté solo, terne y ma­
nifiesta au,temor de que quien llame sea uno de sus muchos acreg 
dores a los que debe 130.000 onzas, deuda que va a ser muy difl- 
cil de levantar mientras viva. Se da cuenta de que en un hombre 
de su condioién social séria un grave esodndalo el morir endeuda 
do y decide remediarlo.
En la cuarta entra Martinetto con la carta de dofia Jo— 
sefa. Al entregdrsela le aolara que no sabe de quién es, puesto 
que el reoadero no se lo ha querido decir. Don Giovanni la toma, 
la lee y hace muestras de glegrarse. Martinetto, que observa a—  
quelles insdlitos gestes de alegria, nô sabe que mala nueva suce 
derâ a los pobres de la ciudad , conociendo el caràcter de su - 
arao, a los mismos religiosos. Por fin, da drdenes para que le dl 
gan al reoadero oue responderd oportiinamente.
En la quinta, don Juan solo, relee la carta de dofia Jb
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sefa one termina asl! "He viene a la memoria aouella ocasidn en - 
nue se dign<5 honrar con su presencia nuestra casa, a mi y a mis - 
hijas (Positio, 39). Recnerdo cdrao V.E, por motives de justa poll 
tica hizo creer en Roma que estaha retirado en una cueva llena de 
serpientes y escorpiones; pero recuerdo asimismo oue nos encontid 
bamoa juntos por otra causa totalmente distinta a modernos y pe—  
gamOS. Ahora le corresponde a usted defender a quien esté descon 
certada y serd siempre suya. Pirma, dofia Josefa Laros Mantilla".
Don Giovanni sa muestra enternecido por tales sentimien 
tos y se confirma en la opinidn, tantas veces mantenida, de consl 
derarae como un sâtiro, hombre en la parte superior y bestia en — 
la inferior (Vida Interior, cap. 26). Se retira para responder a 
la carta.
En la escena sexta. la tramoya présenta una vista de la 
plaza mayor de La Puebla y de la casa de don Camilo, quien apare— 
ce andando de puntillas y dioiendo en voz baja oue va a esconder- 
se tras las columnas del pdrtlco en la misma plaza y en lleqando 
don Diomede a la cita acostumbrada, pondrd en prâctica el consejo 
reclbido del gobernador. (Positio, 49) En tanto, se lamenta de no 
poder asistir a la reunidn de una prestigiosa Academia de la oiu- 
dad en la que de debla dar a la luz pdblica una durlsiraa réplica 
a un libre aparecido bajo el titulo de "Cartas confidenciales". - 
Oye pasos y se esconde.
En la escena séptima. don Diomede llega por el fonde y 
se ayuda con un candil encendido para llegarse a la puerta de su 
amada un tanto nervioso por haberse demorado algo més que de cos— 
tumbre y ésto por asistir a casa de cierto notarié para tratar de 
sus asuntos. Entra en casa de don Camilo y ésto observa todo al -
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details desde su escondite*
En la octava.8aie don Camilo de dotrâs de las columnas 
e Indignado por lo que acaba de presenciar prorrumpe en grltos 
contra la inftdelldad de su esposa y la poca dlgnldad de don Dio 
mede. Cierra con Have la puerta de la casa y anuncia en voz al­
ta que va a comunlcar la nueva a don Giovanni,
En la escena novena dofia Josefa,que oye las voces de - 
su marido observa desde la ventana, avisa a don Diomede y éste 
valiéndose de las dobles llaves que posee, abre la puerta, la - 
cierra observando para todas las partes y se va sigilosamente.
En la décima, con la nue termina el acto, dona Josefa 
en trance de cerrar la ventana, lee la carta de contestacién de 
don Giovanni, mientras le agradece el no haber pasado la noche 
sola y por haber hecho ver al tonte de su marido lo que no hay; 
por lo que puede seguir en lo sucesivo sus amores.
Acto III
Esté desarrollado en 11 escenas, que pasamos a sintetj^
zar.
Estancia del gobernador, con luces encendidas sobre la 
mesilla de noche. Escena primera. D6n Giovanni, en trance de re- 
tirarse a doimir, pregunta a Martinetto si hay gatos en casa, a 
lo que responds éste que ni hay ni puede haberlos, pomue con lo 
que hay en ella se httbieran muerto de hambre. Don Giovanni le - 
cuenta entonces la visidn oue tuvo la noche anterior de las éni— 
mas del Purgatorio en forma de gato, que se escondla entre las - 
mantas de su cama. (Vida Interior, 4 é 173). El paje tiembla y - 
se maravilla de la forma de gato, que terne no sea la de un demo-
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,nlo. A lo nue don Giovanni 1© conforta hablàndole de mlstlca e lb 
citéndole abatar'laa estancias inter! ore a.
En la aegunda. don Giovanni al pasar por la galeria,tro 
pieza con un armarlo, se lleva la mano a la frente y se duele a — 
grltos del golpe recibido en la cabeza al caerse. Monta en cèlera 
contra Martinetto por haber colocado el armario en semejante lu­
gar y el paje se disculpa recordéndole a monsefior que estaba — 
alll por orden suya puesto que cuerla que el armario con los ins 
trumentos de penitencia estuviera a la vista de los visitantes - 
(Positio, 52). Don Juan se calma y plde que le alcancen una lâm- 
para para conocer el alcance de el golpe. Se examina detenidamen 
te el rostro que no ha perdido la belleza; se alegra como siem—  
pre de este singular don del cielo, a la par que dice a Martine­
tto, a quien acaricia, que esté muy agradecido a San Cirano,
En la escena tercera. llaman a la puerta. Martinetto — 
tiene miedo de ir a abrirla, no sea que pueda entrar algûn énima 
del Purgatorio en forma de gato. Acude a abrirla don Giovanni y 
entra nervioslsimo don Camilo, que comienza su narracién: "El - 
pez, en la red", sefior gobernador. Don Giovanni en oyendo esto — 
le interunpe y manda al paje que vaya inmedlatamente a avisar al 
oficial y a los saldados de la corte, Martinetto sale raascullan- 
do entre dientesi "Ademés del gato, el pez por si faltara algo - 
para no poder concilier el suefio esta noche"...
En la escena cuarta pros i'ue don Camilo la narracièn - 
de los hechos y don Giovanni clama contra la moral laxa de cier- 
tos religiosos, de la que durante algén tiempo habla estado ale- 
jadlsimo Don Diomedie. Comienza a despotricar contra la Oompafila; 
luego la elogia y termina hablando de la ortodoxia de San Cyrano.?
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En la escena gulnta, llegan el oficial y los soldados 
con Martinetto. Don Giovanni da èrdenes de arrestar a la persona 
eue les indique don Camilo, Salen todos,
Escena sexta. Martinetto indaga quién es la persona a 
la oue han de prender y por qué. Don 0iovanni se muestra muy ner­
vioso, no responds al paje y dice oue quiere dar un ejemplar es—  
carmiento en la ciudad. Martinetto le Insinùa que seré antes opor 
tuno oir al reo para no cometer una injusticia y don Juan se opo- 
ne planteéndole una distincién entre juicio aolemne y juicio eco- 
némico, definicién ésta que no conoce Martinetto, ya que en Fran­
cia, su patria, séria grave injusticia juzgar a uno asl. El gobé^ 
nador, que no le hace caso, se retira dioiendo "una nacién indémi 
ta muere matando y vive oprimiendo". Martinetto no sabe a que cer 
ta quedarse.
Escena séptima. Dofia Josefa aparece en su casa recitan- 
do la Corona del Sagrado Corazén (Exe. de San Pedro, cap. I). En­
tra furioso don Camilo y pregunta a su mujer por quién esté en ca 
sa. Ella, sorprendida, se asusta de la presencia de los soldados 
y ayuda a su marido en la bésqueda, fingiendo que créé que algtüen 
ha entrado en la casa. Don Camilo se desespera por no encontrar a 
nadie en ella y no da crédite a lo que sucede. los oficiales y sol 
dados se retiran malhumorados y dofia Josefa obllga a su marido a 
entrar en casa.
En la escena octava. don Giovanni discursea sobre la — 
utilidad de saber jugar al equfvoco y de la méxima ya citada de - 
Maquiavelo, mientas se regodea por el ridlculo que le han hecho 
pasar a don Camilo.
En la novena Martinetto hace pasar a la estancia del •
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bernador al oficial con don Camilo, Eaioa le cuentan cèrao han cum 
plido estrictamente sus èrdenes, pero que no han dado con don Dio 
mede# Que alll no habla nadie méa ^ue la mujer y ésta rezando de- 
votamente el rosario. Don Giovanni manda llamar a su presencia a 
dofia Josefa y a don Diomede,
En la décima, mientras acuden les citados, dôn Giovanni 
hace ver a don Camilo au inraenso error y le oblige a reponer pé—  
blicamente laSima de su mujer y la del saeerdote, a lo que don Ca 
milo accede humildemente.
En la undéclma. con la que concluye el acto tercero y - 
la comedia, llegan don Diomede, dofia Josefa, Martinetto y el ofi— 
cial y ante todos don Giovanni exige que don Camilo de satisfac- 
cién a los acusados, les pida perdén y los declare inocentes»
Intermedios ballables
La comedia présenta un alicente extra. En los entreac—  
tos se ofrecen dos obritas con danzn^ue llevan por titulo "I certo 
sa de Eurgofontanan" y "Il monastero delle religiose di Porto Rea­
ls". Los dos estén aludiendo claramente a relaciones con jansenis 
tas y a la moral falsamente rigorista.
Primer entremés: Cartuia de Burgo-Pontano
La escena se desarrolla en un belle jardin,adornado con 
estatuas de rico mérmol y talladas con ropajes caprichosos y ori­
ginales. Las dos més altas figuran el Deismo y el Libertinaje.
Del bosque veclno llega huyendo una esclava mora (clara 
alusién a la criada nue sirvié a Palafox hasta que la manumitié - 
en México). Entra y se sienta al pie de la estatua que représenta
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el Libertinaje« Detrés llega el sâtiro (Palafox) one la persigue 
y viéndola junto al idolo da muestras de gran alegria y hace se- 
Has a la esclava para que baile con él. Comienza a sonar una mii- 
cloa que invita a la danza, se abrazan los dos y empieza un bai­
le a coro en el que intervienen todas las estatuas del lado del 
libertinaje, Luego todas juntas inician una contradanza vaporosa, 
mientras el sétiro es corcnado por las estatuas del Deismo.
Intervienen en el entremés:
Don Juan en el papel de Sâtiro
Domira en el papel de La Moreta o mulatilla
y las estatuas de:
San Cyrano en el papel de Deismo 
Janaenio en el papel de Libertinaje 
Andilly en el papel de Rojo Antiguo
Corpean en al papel de Giallo
Mons. Camés en el papel de La Marmota Egipciaca
Ilmo« Sr. Vigot en el papel de Estatua de rrarmol veteado
Segundo entremés:"El monasterlo de Puerto Real"
Aparece un templo magestuoso, adornado para la fiesta.
En medio se destaca un gran ara, .bajo la cual fig ira una estatua 
noble. En tomo al ara, sacerdotes de diverses rites forman el co 
ro de la orgla y danzan con disfraces muy variopintos.
Més tarde dejan sélo en el balle a un quàcuero anclano,
que al compds de un golpe de pie y al sonido de los Instrumentos
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acompaKan al cantar de un Dibllumbo enérgico, que se titula "Las 
calendas de octubre" (fecha en la que se célébra la fiesta mayor 
de Port Royal),
Inmedlatamente las vacantes furiosas armadas de 
comienzan siîbitamente a danzar delante del ara y con giros des—  
compuestos hacen honores al fdolo. Quedan atènitos los sacerdotes 
viendo los lances extrafios de aquellaa doncellas y ellas uniendo 
con rara habilidad sus .... van mostrando la imagen que represen
ta el nuevo KÜT4E3?. Entonces los sacerdotes, repuestos de su sor-
presa, se mezclan con las vacantes en un balle caprichoso y or—  
giéstioo.
Intervienen en el entremési
El abad Arnaldo en el papel de Viejo Cuaruero
El Sr. Perberén en el papel de Saeerdote Ottentoro
Guillemans en el papel de Saeerdote de ir-îAN 
P. Quesnello en ei papel de Saeerdote de Armlda 
Le Roy en el papel de Saeerdote Tartaro 
E. de Paris en el papel de Convulsionario 
Mans. Vaillant en el papel de Saeerdote de Moab
1.- El cimbalo llegado de Holanda, director de la mésica - 
el S.C.M.M, que poco a poco se enfurece con los que de 
sentonan, que no son pocos. (Læ iniclales responden al 
Cardenal Iferlo Marefoschi).
2.- Instrumentos de cuerda y de aire los R.R.C.C. (Reveren 
dos Consultores de Ritos).
3.- Uno de los sitios aparece vacio y en lugar del miîsico 
esté colocado el violin. (Se alude con ello al hecho de
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la aasencia del P. Aacuaclatti, jesuita, al que se le 
prohibiè asistir a la Congregacièn de la que era con­
sulter)
4.- Entre las muchas sinfonlas se recogen las cartas de M. 
D.S.P. (Monsefior Domenico Sampieri) y mientras son ala 
bados los amigos G. {Giorgi Agostini) y 0.0. (los C&r- 
melitas) por haber dado sonido a sus instrumentos, en— 
féticamente agitando las notas de Arnaldo, transmiti—  
das por ministres de la misma secta Casanate, Porzia y 
Passionei.
5.-La imîsica y las composiciones son de muy variado gusto. 
Unas del gusto romano antiguo; del modemo y del de - 
Utrech al estilo de Wenhuisen.
6.— Esta dltima parte de la miisica ha estado conoertada en 
la academia Vasquesiana. (clara alusièn al P. Vâzouez, 
general de los Agustlnos y gran defensor de Palafox.)
7.- El empresario es el sefior S.M.R.S.O.E.
No cabe duda de que los dos entremeses bailables qule—  
ren centrar al espectador en la verdadera acusaèlèn que se inten­
ta lanzar contra Palafox: se trata de un "redomado jansenista", a 
quien arropan todos los jansenitas: Cirano, Jansenio, Corpean, Ar 
naldo. GuiHerman8, Quesnell, Le Roy. Y al que veneran las monjas 
de Port Royal, que bailan al son que tocan los primeros.
Declamoa, al principio que esta comedia es el libelo 
jor construido — desde el punto de vista de la forma—  contra Pa­
lafox y, desde luego, uno de los oue mejor delatan hasta eue ex—  
tremo se consumieron energies y tiempo en lucha tan feroz.
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Al final de la obra traducida al eapaftol del toscane, - 
van unas notas que son del jesuita P. Manuel Luengo. Y més abajo 
el traductor o el copista ofrecen otras para que se pueda seguir 
mejor el argumente y toda la trastienda de la obra que es mucha. 
Dames en un apéndice la versidn castellana donde pueden apreclar- 
GO mejor todos los detalles.
Con ésto cerramos esta apartado ciertamente fundamen—  
tal en nuestra tesis, por la cantidad y sobre todo por la singu- 
laridad de las sétiras que hemos recogido.
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7.- La Inocencla 3*, otro eacollo gravlsimo
Al bablar de la oposicldn rue conoclo la "Vida Interior"
en el amplio capitule que dedicamos a eatudiar toda la literatu—
ra libelosa que movlé la obra, dejébamoa sefialado que la Inocen-
cia - la famosisima carta tercera que Palafox escribié al Papa -
Inocencio ï - era otro de loa poloa en los que se centré la gran
pClémica entre palafoxietas y antipalafexistas, después de la muer
te del prelade .
En efecto dicha "inocenciana" ha sido el blance de los
méa furlbundos ataques, asi como el arma arrojadiza més utilizada
por les enemigos de la Compafila de Jesés* De ella, de la Carta, -
se ha escrito "es la més fea mancha que pesa sobre la memoria de 
2
Palafox" ; y esto otro* "es le més provechoso rue ha escrito el —
obispo" » T ésto; "esté escrita no con tinta, sine con la hiel -
oue por toda ella habla derramado la oieriza y el odio contra la
Compagiai oue ne nodian e.1os criatianos leer, sin légrimas tantes
enrebies y calumnias como en ella habla aoumulado el siervo de -
Dios. Que en dicha carta. més que en otro élguno de sua escritos.
se ve claramente que al venerable siervo de Dios le habian incita
do a peraeguir sangrientamente a la Compafiia éu demasiado amor -
-
propio. su ilusién y vana credulldad. 0 ésto* "Nada hay en ella 
opuesto a la moderacién crlstiana". "epistola santisima y gravisi- 
ma”
Seré el mismo Palafox quien pondré un poco de cordura - 
entre estes juicios tan encontradosj "Esta carta (la) escribi al­
go acongojado por las sinrazones que, a mi parecer, hablan hecho
anuellos padres contra mi dignidad y persona; y asi de ella ne —
6
se ha de hacer més caso que lo nue pesaren sus razones"
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Los jesuitas fueron los primeros interesados en que se 
publiasse la carta, por entender que el contenido se volvîa con­
tra el autor més que contz-a la misma Compafiia de Jesés. En 1698 
el general P. Thirso Gonzélez diô a conocer este documento, que 
por otra parte "apenaa Hegado a Roma ya se imprimis en Ploren—
cia. Flanjes y Holanda en libros de notorios jansenistas y calvi 
7
nistas"
De la misma idea de la necesidad de la publicacidn de 
esta inocenciana, pero por obvias razones contrarias, era el P. 
Vâzquez, general de los padres Agustinos, quien apremiaba desde 
Roma a su amigo Roda para que acelerara la expulsién de los je­
suitas, "que séria mejor aoeptada por la oginién péblica si cono 
ciera el contenido de la carta de Palafox" y otro tanto se pu—  
blicaba en "Tubas", que, para argumenter la ineludible necesidad 
de reformar a la Compafii*—  por "avara, insolente, despreciadora 
de las demés religiones, negocianta, privilegiada, calumniadora, 
prepotente, falaz, insincera, casquivana, temer&ria, sociedad se 
creta"... —  en uno de los 25 "clangores", junto a los ataques - 
que contra los jesuitas lanzaron Melchor Cano y Arias Montano, - 
colocan la 3* carta de Palafox a Inocencio I . después de defen—  
der, contra oualquier duda poaible, la paternidad del texto en - 
un tremendo "preloquium" —  propia manu ipsius, non quidem nomi­
ne Palafoxii —  en contra de la opinién de Alfonso Huylembrouq
(S.J.) quien defendia oue ae habia escrito très afios después de 
9
su muerte.
Pero la manipulacidn més peligrosa del texto palafoxia 
no la llevé a cabo, con éxito, el fiscal del Reino de Carlos III,
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.Pedro Rodriguez Campomanes, quien en su "Dictamen Fiscal de Expul
sién de los Jesuitas de Espafia" (1766-67) se inspira y documenta
constantemente en lo dicho por el obispo de la Fuébla contra los
jesuitas en sus cartas al pontifies» Para Campomanes, la Compafiia"
es un euerpo despético, dirigido por un soberano despdtico extrag
jero, que se convierte en monarca absolute de las aimas y los -
cuerpos y los bienes de los jesuitas, oue son, a su vez, enemigos
declarados del reino e incompatibles con la tranouilidad y el or- 
10
den péblicos".
Mds no debemos cerrar esta recapitulacidn de "intereses" 
sin referirnos a un personaje, visceralmente antijesuita,que cali 
ficô la carta como "lo més util que escribié el venerable son las 
obras contra los jesuitas, donde los define", Hablamos de Roda a 
quien Lutre desde Roma hablaba de la oportunidad de imprimir en - 
Madrid,al socaire de la publicacién de la Inocenciana, un tratadi 
llo que ténia con el tltulo de "Exnosicién de los nrlncinios gene 
rales, que defiende la Compafiia de Jeaés .y breve^inslnuacién de - 
los errors8 que los Jesuitas infieren en ellos"
Ademés de lo apuntado, se da por entonces una serie de 
intervenciones del Santo Oficio en contra del texto de la carta, 
que contribuyen a acelerar més la controversia. El 8 de febrero - 
de 1666 se hace delacién a la Inquisiciôn de "un cuaderno manus—  
crito en latin", que esté en un baul del convento de San Hermene- 
gildo de Madrid, en el que ademés hay escritos injuriosisimos a - 
las religiones, La denuncia la realiza el carmelita Fr. Juan de - 
San Elias, a ouien sus correligionarios insultaban con el mote de 
"teatino", Inmedlatamente interviene la Inquisicién y da orden de 
que se retenga los libros denunciados. En uno de los documentos —.
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que forman el expedlente se dice: "si otro papel llegara a estoa
tonos, yo lo recogerla por ser Infamatorio contra una religién —
tan grave y por el escândalo que causan cosas semejantes"« En el
escrito fechado en el convento de la Santisima Trinidad el 17 de
marzo de 1666, se afiadet "reténgase este papel y péngase esta - 
12
censura".
Pero treinta afios después, en 1700, el inqulsidor genjg 
ral don Baltasar de Mendoza, obispo de Segovia, prohlbié el memo 
rial de Palafox al rey y también la carta al pontlfice Inocencio 
X,"por no conducir (ambos) al fin para el que hablan sido escri— 
tos". Y el mismo inqulsidor general, el 5 de febrero de 1?61 anji 
laba aquel edicto prohibitorio,al haber sido aprobados por la - 
Santa Sede todos los escritos de Palafox, en el proceso que se - 
segula para la canonizacidn del venerable.
El 18 de mayo de 1759 dan a la hoguera piîbllca por ma­
no del verdugo, "escritos difamatorios de la Compafiia y dos car- 
tas de Palafox —  una la inocenciana — , segdn impreso que cons­
ta en el Archive de Simancas, y hecho del que hemos dado amplia 
referenda en un apartado anterior.
La Inocenciana 3* — que es para el P. Astrain un resu- 
men y compendlo de todas las enormidades ^ne escribié Palafox - 
contra los jesuitas—  fus escrita en latin el 8 de enero de 1649. 
Esté dividida en 169 ni'mcos o apartados y llena 58 péginas en f_o 
llo en la edicidn de 1762. Astrain resume asi su contenido: "se 
divide en dos partes: en la primera,que ocupa los 101 numéros pr_i 
meros, expone Palafox de un modo fantéstico y absurdo la historia 
de la controversia desde principios de 1647 hasta el tiempo que 
dirige la carta"....
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"Recorriendo la carta, continua, hallamos, por lo menoa
lag oalumnlas s.igulentea» qua log jesultaa oompraron a peso de -
ttro el favor del virrey (n® 8); que juntaron homtres faclnerogos 
para apoderarse de la pcraona de Palafox en medio de la solemn!—  
dad del Corpus Cristi; que tenlan intencldn de matarlo en medio - 
del tumulto (n® 16); one se vio precis ado el oMspo a huir, apar- 
tdndose de la comunicaeidn de los hombres y viviendo entre escor- 
pionee y sabandijas; que los Conservadores y los jesuitas perml—  
tieron profaner las iglesias con indignos banquetes que Palafox 
tenia prohibidos (n® 32); que exhortaron a las monjas a tener con 
versaciones con seglares aospechoaos (n® 33); que hicieron una - 
mascarade en la que se insuitaba obscenamente a una imagen del NI 
00 Jesûs y que publicaban los jesultas,que sus privilegios no po-
dian ser derogados ni por los mismos Sumos Pontifices (nos. 67 y
68)".
Astrain acusa de flagrante mentira a Palafox en lo que 
aflrma en el mümero 84 de la carta cuando dice que él aprob6 las 
licencias (de confesar y predicar) que halld habian sido concedi- 
das por sus antecesores, mi entras que en el ni^ mero 26 estaba cer- 
tlsimamente convencido de rue los jesuitas no tenian licencias - 
para confesar "ni suyas, ni de sus antecesores".
Al llegar aqui permitasenoa una andcdota que ponga una 
nota de alivio a esta relacidn lenta de acusaciones. En el texte 
de la Historié del P. Astrain que hemos manejade quoda cons Lancia 
una vez màs de la pasidn que suscitd siempre esta eontroversia y 
que, al parecer, sigue provocando. Al margen de la pdgina donde - 
el Mstoriador jesuita dice estas cosas de la Inocenoiana està es 
crita a mano, con rasgos muy nerviosos, esta frase "!Mentira, As—
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train!". Y poco m^s adelante, al hahlar del poco amor aue demos— . 
tr6 Palafox a los jesultas y decir que aquel Ae debla haber mani- 
festado de otra forma, aHade el irritado lector"!T ustedes tambl^nl" 
^Risum teneatls, amlcl?
Pero contlnuemos. Siguiendo el hilo de Astrain, "el ni!— 
mero 102 empieza otra declaracidn contra la Compa&la de Jesus. Re 
plte el prelado algunas objeciones que aducla antiguamente Melchor 
Cano sobre las Réglas de la Compafila, sobre la poca penltenola - 
que hacen los jesuitas y sobré la discrepancia que todos adTief—  
ten entre el Institute de la Compaflla y el Ae otras drdenes reli- 
giosas. Divaga largamente sobre la cuestidn de los ritos chinos... 
ridiculiza con amarga ironla a los jesuitas, porque no han tenido 
mârtires en China y... déplora que haya tantos hoobres salidos de 
la Compaflla. Y después de declamar a diestro y sintstro contra los 
jesuitas, termina su carta Palafox pidiendo dos cosasi o que se 
acomode el Institute de la CompaRia al de otras Ordenes religio—  
sas imponiendo a los jesuitas el coro, la clausura, la profesiôn 
después de un aSo, etc. (n® 164) o, lo eue ël mds desea, que se - 
suprima la CompaBla de Jeeds aplicando sus individuos al clero se 
cular. De este modo, dirigidos les colegios de Jesuitas por los - 
obispos, podrën procéder mejor ÿ hard mâs fruto a la Iglesia esta 
santa religiën (n® 167)."
Al final el mismo P. Astrain, que es tenido por los pa- 
lafoxistas como historiador ciertamente ecudnime, se dispara con- 
tagiado por el calor que provoca el tema: "^Cdmo podla llamar sem 
ta Palafox a una religlën de honbres que administraban sacrilege 
e invdlidamente los sacramentos; que juntaban hombres faoinerosos 
para matar a los obispos; que insultaban obscenamente al NiHo Je-
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sds; que cometlan, en fin, los crfmenes monstruosos que él imputa
a los jesuitas en toda esta carta?. Lo que procedia, sefials con -
clerta mofa mal disimulada, era denunclar los jesuitas al Sumo -
Pontifies y al Roy para que la autoridad judicial les enviàse a
14
todos, por lo menos, a galeras perpétuas, cuando no a la horca".
a) Ediciones y manipulaclones de la carta
La primera vez que se habld en piSblico de esta carta - 
fue en 1652 en el Memorial que la CompaKla de Jesiis envid a Feli­
pe IV y en el Defensorio de la misma a la Curia Romana, cuando co 
mienzan los primeroe trabajos para iniciar el proceso de canonisa 
cidn de Palafox,
En 1658, todavla en vida de Palafox, Ignacio de Santo 
Amor, tedlogo de la Sorbona de Paris publies en Prancës la Inocen 
oiana, cuyo texto recogid en Roma de manos de Coste Ricciardi, ax 
chivero de la Biblioteoa del Vatieano.
En el mismo aRo los pdrrocos de Paris en un Sumario y
varies escritos Contra la Moral Relajada de los Casuistas, la
vuelven a publicar, saliendo en contra de ella —  como espurea —  
el jesuita P. Annato.
En 1662 fue publicada en latin por Santo Amor en el a—
pdndice a su "Jornal, con el titulo que aKadid Ricciardi como ve-
remos mës adeloite.
En 1669 vuelve a reimprimirse esta y los jesuitas la -
vuelven a contradecir en 1687 en la "Defenaa de los nuevos cristia 
15
nos y mislonistae".
En 1698 la extiende desde Roma en Eapana el P. Tirso 
Gonzalez general de la Compafiia, quien con fecha 26 de agosto le
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anvia ”a la mayor parte de los seRwes obispos"* Mds tarde, como 
ya dijimos,Tolverla a encargar que se imprimiesen mis para que se 
repartan tamblën a las provinclas de Castilla, Aragin y Andalucla*
£n 1715 el ya citado Ignacio del Santo Amor (con el seu 
dinimo de "liberium Candidum" édita en Argentina una "Tuba magna" 
contra los jesuitas donde en el capitule %%IT reproduce Integra 
la Inocenciana, en castellano, precedlda por un "preloqulum" en - 
el oue deshace las dudas sobre la paternidad de la carta.
En 1766 se hacen varias ediciones en lengua oastellana.
Una la de Fr. Alonso de los Mirtires.
Otra la traduccidn de Ripho de la que existe un ejem—  
plar Begin dice el investigador Rafael Olaechea en la biblioteoa 
del Semlnario de San Carlos, de Zaragoza, donada por Roda a este 
centre.
Otra del candnigo Férez, a la que alude Pastor en el - 
tomo 36 de su Historia de los Papas.
Otra la de Salvador Gonzilez, editada en Madrid y ree- 
ditada en I841.
En 1768 Gabriel Ramirez, tambiën en castellano.
En I845 sale a la luz en Barcelona, acompaRada del de-
creto de extraRamiento de la CompaRla,de EspaRa.
A todos elles, que se publicaron aparté, hay que aHa—  
dir Idgicamente las de las ediciones de las obras complétas de 
Palafox en las eue figura eserità en latin original. Son istas - 
las que bajo la direccidn de su pariante el monje del dater Fr.
José de Palafox y patrocinada por la Orden de los Carmelitas Des
calzos su publicaron entre 1659 y 1671 y la otra en 1762, en ca- 
tbrce voldmenes, editada bajo el patronazgo de Carlos III y diri
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gida por los PP. Carmelitas, *
Ho deja de tener su interés la peripecla que corre la 
carta desde que Palafox la escribe hasta que comienza a surtir - 
los primeros efectos. Segin se cuenta en la IB ediolin de las - 
obras de Palafox, el obispo envid la misiva a su agente en Roma 
don Antonio Mangano —  que luego fue candnlgo en Osma —— y al ir 
a dirsela personalmente al Papa, éste se encontraba indispuesto, 
por lo que paearon varios dlas sin poder cumplir el encargo. Asf 
las cosas, y en vista de que el Pontlfice no mejoraba, Mangano - 
se la entrega al cardenal Panzirolo, secretarlo de Estado, el - 
cual hizo llegar la carta a manos de Su Santidad. A los dos dlas 
Inoeencio X, una vez leida, se la entregaba a la Congregacidn An 
gelopolitana — creada para entender de los pleitos de Palafox - 
con los religiosos—  y se le dan a su présidante el cardenal Spada, 
quien, a su vez, se la pasa al cardenal Saqueti y ëste al cardenal 
Sineti, vicario de su Santidad, De este despacho va al del carde 
nal Carpefîa y habiéndola vlsto su emiencia, se la remitid al car 
denal Panchoti, quien inmediatamente la di<5 a Parneti y ëste a - 
PaHano, que como era ciego la hizo trasladar a uno de sus dos - 
lectures clérigos que ténia. Trasladada, la remitid a monsefior 
Palucho y este prelado la hizo copiar a dos oficiales que ténia 
como secretario de la Congregacidn del Concilie. Este se la remi­
tid a monseHor Alberlcio secretario de Breves, que sustituyd a 
Monseftor Maraldi en la Congregacidn Angelopolitana.
A MonseHor PaHano —  del que dijimos que era ciego —  
se la hurtaron y al cabo de sels meses al pedirla a sus clérigos 
no aparecid; por lo que tuvo que pedir una copia nueva. El pere- 
grlnaje de la carta termina con la devolucidn del original al - ,
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/sardenal Spada, quien la envia a la Libreria del Vaticano con -
16
otros libros y papeles de Palafox.
Se eabe tambidn por las primeras animadversiones del 
promoter de la Pe sobre las impresas por los aftos de 1697, que el 
doctor Magano did otra copia a Cosme Ricardi, archivera de la Bi— 
blioteca Vaticana, quien puso al principle de esta carta un titu­
lo que deciai "Hatalibus, doctrina, virtute vere Christiana, cla- 
risimi et Illustrisimi virl Domini Joannis de Palafox et Mendoza 
Hispani et America Episcopi Angelorum Pupuli, ac Consilii India­
rum Decani, Epistola sanctisima et gravisima ad Summum Pontificem 
17
Inocsncium X",
b) Anecdotario curioso snectante
La carta estd justamente en el lindero de una gran dis- 
cordia y, por tanto, en terrene propicio para la sâtira y el libe 
lo, que no espara>oiv mucho tiempo*
Lo primera que conocemos en este sentido es el "Anecdo­
tario curioso anectante". folio de censuras encontradas a la Ino- 
oeneiana junto con 22 proposiciones de esta que "merecen censura 
teoldgica, segdn el autor andnimo.que firma con todas estas abre- 
viaturasj H-D-C—S-D-J/L-O-S—B., en Roma a 3 de diciembre de 1758*
Este anecdotario curioso resume asi sus diferencias con 
la carta del obispot
a) Ataca y excomulga a los Jueces Conservadores.
b) Afirma que los jesuitas intentaron encarcelarle.
c) Acusa a la CompaQia de concitar contra él a otros re 
ligiosos.
d) Dice que compraron a la Inquisicién para que actuara 
contra él el Santo Tribunal.
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e) Acusa a los jesuitas de sediciosos, temerarios y ca- 
lumnldores.
f) Aflrma que los jesuitas administraban los sacramen—  
tes sacrilegemente por estar excomulgados»
g) Justifies su huida para eludir a sus enemigos.
h) Dice que estaba seguro de que los jesuitas de la Fue 
bla no tenlan licencias.
i) Que eligieron a un juez conscrvador, dominico, maes­
tro sin sacramentos, sin penitencia y cismâtlco.
j) Ezigi6 que fueran absueltos püblicamente los jesui­
tas que se opus1eron a ël* 
k) Opina que la Compafila, que en otro tiempo fue gloria 
de la Iglesia, ahora es un obstâculo.
1) Que oeultan sus constituciones como si fûeran sooie- 
dad sécréta, 
m) Que desprecia a sus miembros eue no son superiores, 
ya que ëstos son los ënicos nue conocen las leyes 
por las que se rigen. 
n) Que intenta deshacer con detracclones la fama de las 
personas que se le ponen en contra*
o) Que gobierna mës por imposiciones que por leyes* 
p) Que niega con los hechos que Cristo fundë la Iglesia. 
q) Que sus religiosos son proclives a las tentaciones - 
de la carne, 
r) Que predica la vida cëmoda y laxa. 
s) Que propagan una doctrina no recta, 
t) Que expulsa a sus sëbditos ignominiosamente. 
ü) y v) Que sus privilégies la hacen detestable a las de 
mâs Ordenes religiosas.
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Cada una de estas proposiciones va acompaRada de la co­
rre spondiente respuesta. Estas mismas acusaciones palafoxianas - 
corrfan por la época en versos de trazo marcadamente clerical, que 
pueden dar la razdn al obispo en cuanto a la inquina que les te—  
nlan las demés Ordenes religiosas*
"Ipsa absolvendi facultas 
his adqpirit opes multas 
et explorare res ooultaa 
et turbas seducunt multas.
Hii slbl accomodant leges 
et omnes inpamant reges 
ut soli ad se ducant greges".
Hasta la misma Universidad de la Sorbona interviens en 
la orquestacidn de la campaHa emitiendo un juioio sobre la Compa­
flla, que refleja asl las tensiones de entoncesi
"Haec sociétés in negotlis fidel videtur periculosa;
pacis Sclesiae perturbâtIva; menastioae religiones
eversiva et magis in destructionem quam in aedifica 
20
tionem" . Que no parece sino un eco de este otro — 
que el mismo Palafox habla escrito en la Inocencianaj
"Ella sola (la Compafila) ha dispntado y pleiteado sobre 
la pënitencia y mortificacidn con los descalzos; sobre canto y co 
ro, con las ordenes monacales y mendicantesj sobre clausura,con - 
les cenobitas; sobre doctrina,con los dominloos; sobre jurisdlc—  
cidn,con los obispos; sobre diezmos, con las catedrales y parroquia 
les; sobre gobierno y tranquilidad de los Estados,con los reyes y 
las R^ûblicas; sobre centrâtes aun no müy licites, con los segla-
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res y finalmente ha diepuesto con toda la Igleala universal y con !
vuestra silla apoatdlica".
c) la Inocenciana en versos,
Tampoeo en este tema faltan los versos satlrlcos de Bu- 
trdn, tantas veces citado. T no es cue este revoltoso jesuita y fâ 
oil versifloader tocase a fondo el tema de la Inocenciana; pero eg 
pigando en sus entremeses se puede cosechar un buen puHado de es—  
trofas contra la carta.
I
to »
Asl en su entremës* "Uaravlllosa visidn".. , nos dice es
... " escribid al Papa Inocenolo
lo que dun caber no puede en el sllencio; 
que con los cuervos la pelea armase 
y que los reformase o arrojase, 
presuponiendo que la CompaHla 
odlo moral, no menos le tenia.
Bsto asl lo afirraaba
poroue su Breve los crucificaba;
pero en esta oracidn de Tullo viva
la activa Palafox trocd en paslva;
cogido un mal latin a cada paso
por variar personas, verbo y caso,
que es flero solecismo,
pues reo fue y acusativo él mismo,
Poroue es "hijo de tal" lo embadurnaba, 
fingiendo que sufrla y que callaba,
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logrando por un modo tan aatuto 
ablatlvo quedar slampre absoluto 
qua ni regir aabla, 
ni regirse de nadle permitla* 
lianza en sus ataques el poeta, que mezola la inocencia— 
na con el Breve que el papa envid a Palafox eobre sus diferenoias 
con la CompaHla*
""Be mds a mds deola
que tiene la sacra Compafila
envidias fieras y disimuladas
contra las otras drdenes sagradas;
y que con este intent©
libros suele aacar de cienLo en ciento.
Y eso, amigo, topaba
en que el bonete desencuadernar penaaba 
aolicitando con sus furias hondas 
cabezas a su modo hacer redondas; 
y, por eso, colleaba
a las familias que contra ella armaba.
Sobre haber dado a todas el jarabe 
en las Indies que todo al mundo sabe; 
eso.siempre entendid y eso aqul apunta.
Mds los cuervos pegdronle de punta, 
poroue aunque tantas veces repetla 
qua habla de acabar la Compafila 
y que ya con su Breve soberano 
iba mostando el peso de su mano, 
ellos dieron ver muy claro al mundo
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qua el oblepo aunque fue horrible y furibundo 
salid con medio Breve adlamente*
Buego viene el tema de la doctrina de los jesuitas, que 
toca en la Inocencianat
G.- "Pasa adelante y alnocencio advierte
que en la India lieran su menguada suerte 
los pueblos, por los muchos deaatinos 
que les han ensefiado teatinos...
T el tema de las exenciones odiosast
G.- "Tambidn grlta y defiende
que lo que aquesta religidn pretende
no es mds que verse sxenta y remontada
a la Iglesia catdlica y sagrada
por su rars riqueza,
por su qpinidn y mafia y su grandeza.
H8.-E1 querla que fuesen sacristanes 
y con ellos jugar a los batanes?
Dice oue es una orden deslucida; 
para si mismo muy poco lustrosa, 
y para todos juntos enfadosa.
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que es una orden dominante; 
que no obedece. leyes 
de concilies, pontifices, ni reyes 
y contra todos choca
y a ella es fuerza tambiën darle en la coca.
Y no falta el tema de sus Constituciones que la hacen 
aparecer como distinta a las demds ordenes religiosas*
... "Miren la novedad de este bendito.
También da por constante que a este orden
todo lo ha puesto en un mc*tal desorden,
metiendo taies ruidos
que no fueron vistos ni aun oidos *
y que ésto sdlo viene
del institute exdtico que tiene,
sin poderse de cierto averigOar
si es reglar, o eclesidstico o seglar.
dice que los teatinos
son hombres tan ladinos,
que oeultan todas sus constituciones
y en esto muestran ser grandes bribonea;
pues por ser ellos taies
sdlamente las ven taies y cuales
cuando las de otras
las ven sin diferencia estas y esotras; 
exempli gratia, dice, San Francisco
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de prepararlas no ae les da un prisoof
ni en otra orden ninguna
hay en esta materia pena alguna.





pero esto ya se ve que es cencerrada;
pues casi no hay librero '
que no venda a un teatino todo entero 
del ocillo hasta abajo
y de la ooronilla hasta el zancajo. i
"En fin, la carta (Inocenciana) para j
en decir, que la Iglesia en paz quedara 
si en la cabeza el padre santo 
a los teatinos les pegara un tanto; 
que es negocio precise 
que les venga de allë un amargo aviso, 
que su orgullo componga
y las orillas en pretina ponga; ;
que les obligue luego a tener coro, 
poroue su vida peor es nue la de un moro, 
celles oorriendo y mundoe
religiosos solteros vagabundos; i
que sea su clausura i
de mayor estrechura;
que la profesidn sea al fin de aBo,
pues basta para muestra de aquel pafio
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o al cabo de los dos
(los tdbanos le piguen, plega a Bios)
eue les dé penitenclasj
en fin, que es lo mejor y mds corriente
que agregue al clero esta perdlda gente"»
Termina esta larga alusidn a la Inocenciana con una mo-
jiganga que proponen los personajes del aainete en la cual simu -
lan una ceremonia de canonizacidn repasan^o"vida y jtdlagros" del
21
firmante de la carta al Pontlfice,
Sn otro entremés, la ".Admonlcidn fraterna" toca muy 
de soslayo el tema al ir contando como plpileo con todos el cbis- 
po de* la Puebla" t
Luego se vuelve al Papa, 
de quien no tiene capa 
y plnta a los teatinos
22
contumaces, protervos y asesinos .
Igualmente existe otra alusidn a la Inocenciana en los
23
versos de Butron en el entremés "Buenos consejos
Al fin, encontramos otra cita a la Inocenciana en Butrdn 
en el "Panel que avudard mucho a la Beatlficacidn del Venerabillsi 
mo seflor don Juan de Palafox".
Al relatar las "cosas que pueden ayudar" a éste propési 
to cita en octavo lugar a "muchas de sus ob*as (o no suyas) que - 
han estado recogidas por los tribunales santlslmos y ahora no sé 
por quë han resucitado". En ellas, dice, "pasan mil incidencias.
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•desverguenzas notorlas, notas que hacen sangre contra la caridad-
no s6lo episcopal y religosa sino cristiana. Pongo un ejemploten
la carta Inocenciana notan al margen los 88 editores "facilius -
episcopus cum excorpionibus quam cumjesuitis coabitavit", nota
tan edificativa como verdadera, Para rematar con esto: "Ahora pi
den que entreguen todos los papeles que tratan de Palafox y sin
duda encontrardn los sapos y culebras oue no halld en el monte -
24
el obispo, aunrue lo dijo",
d) Otro libelo mâs: Pn extrafio dlscurso crltico
Sin fecha, sin firms, sin posible localizacidn — con -
la dnicB anotacidn en el margen superior derecho del folio prime
ro de "Oolegio de Teruel"—  hemos visto en el archive de la Real
Academia de la Historia, un "Discurso critico sobre el cuaderno
de cartas v obras a todo fiel cristiano del Excmo. y Venerable -    ^  -----------
seflor don Juan de Palafox .v Mendoaa",
Consta este libelo de 31 folios, escritos a mano, sin 
ninguna division o apartado que lo haga fdcilmente abarcable. Se 
mezclan en él lo divino y lo humano y comenzando con tono eviden 
temente zumbdn cae enseguida en un estilo puntilloso y âspero — 
del ^ue, al fin, se arrepiente porque "no qulsiera haber hablado 
en tono tan alto".
Hay una aerie de datos y alusiones en el texto que nos 
hacen situarlo en esta etapa y aflos que estâmes estudiando en - 
torno al aflo 1762,
Por otra parte, entendemos que es el libelo mds embaru 
llado, désignai y difuso de los que hemos eetudiado y que después 
de un comienzo que promets, como libelo, cas en un penoso y vul­
gar amontonamiento de criticas que repiten sustanoialmente las — 
mismas acusaciones ya clâsicas contra Palafox.
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Bdaicamente este "Dlscurso critico" es un alegato con­
tra la vida y la obra de falafoz, a quien présenta como radical- 
mente MEfTTIROSO FOB VAH3DAD. por lo cual, concluye, nada pierde 
la Iglesia por no canonizarlo y si se perderla demasiado si se — 
elevase a los altares a este "gran calumniador".
En primer lugar arremete contra el titulo del "cuader—  
no": "Cartas y obras a todo fiel cristiano", sonsonete cue aprove 
cha para parediar la cantinela de las catequesis en torno a la se 
Hal de la cruz, del "todo fiel cristiano / estd may obligado"/ de 
todo corazdn / a tener devocidn / a la Santa Cruz / de Cristo nues 
tra luz / "... con esto otro: "Todo fiel cristiano / estd muy obli 
gado / a tener devocidn / dl santo Palafox". que es lo que parece 
pretender aplicar a este monseHor lo que el catecismo dice de la 
Santa Cruz, Lo cual, arguye, es un gran abuse.
En segunde lugaf, no se puede hablar de "cartas y obras" 
porque sdlo hay cartas y no dirigidas a todo fiel cristiano, sino 
a personas o gremios particulares., Otro tanto hace con otra frase 
suelta que Palafox dice en su "Vida Interior" (cap, 26) y en la - 
carta el P, Rada: "a los desgraciados no se les han de contar las 
pendencias; sino mirarles a la razdn", frase que, segdn el autor - 
del libelo, le colocan por sus constantes pleitos y contrariedades 
en el ndmero de los desgraciados. Si bien, prosigue, Palafox lo - 
hace para nue nadie le pueda recordar el dicho de san Pablo: "opqr 
tet episcopum no esse litigiosum, non superbum, non Iracundum",
Pero inmediatamente, perdiendo esta sut il9za con que — 
arranca el libelo, se limita a repetir los tdptcos antipalafoxis—  
tas ya conocidos:
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a) la Vida Intertor, como centén de quimeras y oontra- 
diclones.
b) Al memorial al rey contra las religiones.
c) La enorme capacldad de Palafox para eucederse a s£ 
mismo, haciendo brotar por donuier cabezas de hi —  
dras que lo defienden y de instigadores como él, en 
reconocimiento de los cargos, prebendas y plazas — 
que régalé antes de venir para EspaRa.
d) el resultado del Juicio de Residencia, que con sér­
ié tan favorable, fue el motive de su destierro a - 
Osma*
e) El tema de las licencias y el Breve de Inoeencio X, 
que no fue tan favorable al obispo como él presume.
f) El perjulcio que se siguié contra Palafox de la pu- 
blicacién de sus cartas al P. Rada, a Carochi y - 
otras "dignas de ser sepultadae en eterno olvido o 
guardarias en los noviciados teresianos, junto con 
la Vida Interior" si quieren que sus novicios apren 
dan a venderse por santos, sin dispendio de la hu—  
mildad y hacer rail diabluras sin perder la presenola 
de Bios."
g) El eiror que cometié en el asunto de los Jueoes Con 
servadores,
h) La Inocenciana. que hace que "si Palafox se pone en 
el némero de los santos — ! crédité posteri!—  queda 
ré probado que se puede ir al cielo creyendo con él 
todo el mal que ha escrito contra los jesuitas y es 
constante que ha escrito més él solo que todos los
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jansenlstas juntos".
1) Las respuestas al Breve, que Palafox se atribuye en 
todo favorable a ël, poroue siempre esté acostrmbra- 
do a salirse con la suya "por fas o por nefas, jupte 
o injuste".
j) Las deolaracionea de la Congregacidn sobre cdmo ha - 
de tratar a los jesuitas, que no obedece.
k) La pretendida, por Palafox, anuencia que el Papa y - 
Rey dieron a su forma de tratar a la Compafila.
1) El error de los advei*sarios en propalar sus escritos 
contra la Compaflla, poroue ëstos se vuelven contra - 
él, como soberbio y vengativo.
m) El pretender demostrar que algunos de estos escritos 
no son suyos, aunque por tales los tendré la postez^ 
dad.
n) El que se viera obligado a huir a los montes por es- 
capar de los jesuitas quienes "al verse atrozmente 
injuriados por Palafox gritaban pidiendo justicia, - 
mientras los capones, los pavos, las gallinas, los 
palominos, los gazapos y los coideros y los caT ri4^ 
tbs de la casa de campo y de recreo del candnigo Sa­
las — donde se réfugié—  se dejaban matar, pelar y - 
desollar sin tanto ruido".
o) Las mentiras de sus memoriales y "sus mentiras més 
atroces, que todas las fillpicas y verrinas de Cice- 
rén.
p) Las contradiciones en que cae el obispo en lo de obe 
decer o no los jesuitas el Breve de su Santidad en -
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materia de licencias, tema al que dedica el llbelis- 
ta constante y oomplicados argumentos. 
q) Las famosas 18 preguntas que el obispo propuso a Bo­
rna — y eue el libelo especifica minuciosamente—  y — 
con las que pretendié que el Papa declarase como ma­
la la conducta de los jesuitas. 
r) El dictamen que redacté el ibarmelita! P. Lezama en 
Roma sobre la causa, y que consta contra la 18 pre—  
guntas que movieron los jesuitas y que "tanto favore 
ce A la CompaHia". 
s) El pretexto que usa Palafox para escribir al Papa de 
nigrando a log jesuitas, cuando lo que hace con ello 
es intentar calmar su conciencia por todo el mal oue 
habfa hecho.
t) El error del obispo de creer que el rey le dio en t£ 
do la razén con sus cédulas, cuando el P. Rada le 
dice que el medio que "el medio més préporcionado a 
la paz y quietud piSblica y a la i5ltima resolucidn de 
tan graves materias es que todos sigamos las érdenes 
de su Magestad, que tiene dadas con tan cristiano ze 
lo del bien de su reino y que a V.E, consta por las 
cédulas que en su poder tiene". 
u) La ceguera del obispo que tras recibir la amonesta—  
cidn del Papa enél Breve, que le plde comportarse - 
con caridad con les jesuitas, que tanto bien han he­
cho a la Iglesia y que los abrace con tierno amor,ejs 
criblé al pontlfice "agrelia famosa carta en la que
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deamlente en su propla cara a Su Santidad y le da a 
entender que esté muy engafiado si cree que el Instl 
tuto de la Compafifa es digne de loa y étiltfa la IgXg 
sia los trabajos de los jesuitas; y que antes es tan 
al contrario que este Institute se debe reformer y 
aun se debe destruir".
v) La falta de humildad del obispo al referirse a la - 
huida a los montes, comparéndose en ello a Jesés, a 
Jacob, a David, a San Pedro y San Pablo, a San Ata- 
nasio, a Santo lomés Cantuariense y otros muchos y 
santos obispos.
Protesta el autor de que todo lo que dice es verdad, - 
puesto aue lo saca "del testimonio solemne que dio a los hechos - 
la Congregacidn de cinco cardenales y cinco prelados de loa més e 
miBntee que habla entonces en la Corte y Curia romanas" y también 
"de lo que escribid y publicd el maestro Lémama, doctlsimo carme 
lita, a quien la verdad sdlo le pudo hacer hablar en favor de la 
CompaBla",
Por fin, intenta preguntarse el porqué de la publicacidn 
de làs cartas de Palafox, si nada le favorecen al obispo, y res—  
ponde que no enouentra otra causa que el énimo de daHar a la Com­
paBla "para que esta Sinagoga sea tenida como gente desalmada, 
execrable y érbol venenoso que debe arrancarse de la tlerra".
Pero hay quien, termina su exposicidn, jtensa que esta - 
carta no es de Palafox y que pudo haber sido redactada por sus 
propios enemigos. Asl cita aun autores jesuitas — Anatallo, Telicr, 
y Dalla—  que lo mantienen asl; con lo cual, dice, lo unico que - 
consiguen es demostrar es oue los jesuitas no son tan linces como
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peaaamos, o son més escrupulosos de lo que ae dice de ellos. Pero, 
"ison realmente tan ingenues estos très que temen traspasar los - 
limites de la légitima defensa por oponerse a los argumentos de - 
tan gran calumniador de la Compaflla?". Este es el sentido del di£ 
curso,
Cerramos este apartado haciendo relacidn a lo que supu 
80 la Inocenciana como obstéculo Kébilmente exhibido por sus con 
trarioa para la no consecucidn de la beatifioacidn del obispo.En 
efecto, el contenido de ella asesta un duro golpe — que para al­
gunos es el tiro de gracia—  a la causa de Palafox.
Segén los "Suplementos a las animadversiones del promo 
tor de la Fe". uno de estos reparos de oficio fue tornado por él 
precisamente de la Inocenciana 3*. Este, dicen, es uno de los - 
très "obstéculos perentorios" para que la comisién en la causa - 
de Palafox no siguiese. Los otros dos son, el despojo violente 
de las Doctrinas hecho a los dominicos, franciseanos y agustinos 
y el esplritu de mentira dominante en el seflor Palafox.
Consta que los postuladores tuvieron eue hacer verdade 
ros equilibrios para defender la carta como accién de celo y de 
virtud heroica, pero entonces el general de los jesuitas,P. Tir— 
80 Gonzélez manifesté su oposicién oficial y de la Compaflla a la 
causa de Palafox, porque en una conclusién "demasiado arrojada y 
ardiente" habla solicitado la disolucidn de este Instituts como 
miembro üo sdlo infructuoso e inétil sino aun pernicioso a la - 
Iglesia. Esto no permitla a ningdn jesuita el silencio,*ni a ml 
la gravisima obligacidn en 'jue Bios o'on el oficio me puso de de­
fender todo el cuerpo de la Compaflla inÿustamente injuriado y to 
do el sagrado de su Institute agraviado en la carta del seflor Pa
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lafox y en la anlmosldad (por no calificarla a la par de su méri­
te) de los postuladores o agentes de la causa*
El padre Tirso Gonzélez,en una carta que envié al Papa, 
pide que se estudie la Inocenciana, adjunténdole para ello veinte 
comunicaciones de otros tantos obispos espafioles, quienes manifi— 
estan su estupor^ cuando no su indignacién y escéndalo por el con 
tenido de ella. "Varies de ellos opinaban que o no era de Pala-
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fox o de lo contrario no era santo",
"Esta carta es po si sola "una prueba irrefutable con­
tra la fama de sentidd de Palafox", pues aunque se la hiciesen - 
cien procesos siempre se quedaré en su vigor y le obstaré" diré -
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B 4- La o'fensiva total
La recta final de la escalada antljesultica de 
la época se centra - una vez expulsados de Portugal, Fran­
cia y Espafla - en conseguir la extincidn por deoreto pon- 
tificio. En esta empresa eataban empefladas las cortes euro^  
peas y, sobre todo, Espafîa. Este afén va a conocer un im- 
pulso definitive al ser nombrado embajador en Ronfi José Ifo 
flino (1772) quien en un sdlo aflo consiguid remonter todos 
los obstéculos que se oponian a la operacidn. Asl el 27 de 
julio de 1773 Clemente XIV publicaba la bulla "Dominus ad 
Redemptor" por la cual se suprimla, derogaba y extingula 
la Compania de Jesûs".
Este era, al parecer, el precio puesto entonces 
para conseguir la armdnica inteligenoia de las Cortes cat^ 
licas y la Santa Sede, a juzgar por la carta de gratitud 
del Rey al Papa "por haber arrancado de rais el origan de 
las discordias, del odio y de las persecuoiones que des- 
truian la unidn y caridad cristianas". ^
Por lo que toca a Espafla, hay una segunda parte,
que ya quedd constatada en algûn moments de la tesis. Es
nada menos que relacionar este paso dado con la subsiguien
te canonizaciûn da Palafox. El oonfesor del rey, "ese frai
luoho ignorante" oomo dice Canqjomanes que llamaba el Papa
2
Pic VI a Pr. Joaquin de Eleta , estaba persuadido de que 
"jamés se lograria la canonizaciôn de Palafox, tan deoeada, 
mientras èxistiese la Compaflia de Jesûs". Ahora bien.
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Grimaldi y Agara eataban también convencidos de que unir . 
esaa dos "causas" parecla una estrategla del Papa para 
"eternlzar los dos asuntos".^
Asi, el rey Carlos III, libre ya de tan formida­
bles enemigos, a los que ademés se les harâ enmudecer con 
la "enciclica del silencio", comenzaré una ofensiva total 
para conseguir la metai "es hora de que pensemos serlamen- 
te en la canonizacién de Palafox, asunto en el que se in- 
teresa no una orden particular sino el rey y toda la nacién"f
La canonizaciôn de Palafox es el primer asunto 
entablado por Carlos III a travée de la Agencia de Preces, 
que aunque no lo llevô a feliz término ni produjo baches 
en las relaciones Iglesia-Estado, puso en conmocién la a ni 
mosidad de las corporaciones religiosas, segûn se puede 
leer en la Historia de la I^esia, da Pliché.^
En este contexte se va a produc ir toda una sé­
rié de sétiras y libelos contra lo que los jesuitas expul 
sados y silenciados considéraban como "uno de los mayores 
escéndalos que ofuscan a la Iglesia" ^ Asi arremeten con 
tra el rey "un francmasén"; el Papa, "un fiero hereje"; el 
oonfesor del rey "tonto y adulador"; Roda, Esquilache, Cam 
pomanes y...Palafox, por cuya canonizaciôn luchaban todos 
ellos.
En este mismo ambiante encendido de pasién se 
van a dar ataques furibundos contra la Compafila: cartas
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pastorales como laa de Pabidn y Puero obiepo de la Puebla » 
de les Angeles o la del arzobispo de Burgos, Rodriguez do 
Arellano; y llbelos vonenosisimos como una "misa de la di- 
funta Oompanla loyolltica", en la que siguiendo paso a pe­
so el ritual de la oelebracidn eucarlstica sobre la base de 
la misa de difuntos, se regooija y pide a Dios el eterno 
"interitum" de la hipocresla jeaultica, bien "merecido" por 
todas estas razones que repugnan a nuestra teologla: "el 
regicidio, la rebelidn, el veneno, la difamacidn, el falso 
testimonio, el abuse de los sacramentos, la revelacidn del 
sigilo de la confesidn, la restriccldn mental,la oposicidn 
de la Santa Sede, la heregia y la idolatrla". ^
Y no podia faltar en todo esto el use y el abuso 
del nombre de Palafox, que aparece en la "seouontia" de la 
misa:
"Dies irae, dies ilia 
BOlvet Riecium in favilla 
teste Pavre et Antuilla
Asquasciatti in Palafox 
tandem venit sanota vox 
ut te involvat atra nox"
Sn este sentido podriamos aportar abundantisimos 
testimonies, que no son del lugar de esta tesis. Basten, 
pues, estas citas para ambientar esta furiosa etapa que va 
de 1775 a 1852. "Suplementos a las animadversionsa del pro- 
motPr de la Pe"; "Libelo del Abate Phantasia"; "Notas de .
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falseâad que demuestran apdcrifo clerto decreto vendldo como 
pontifiolo"; "Carta de los obispos francesee contra la cano- 
nlzacldn de Palafox"; "Libelo de la Romagna";"Libelo de Anco­
na"; "Décimas", "Pasquines", "sonotos" y dos "Memorias Caté-
licas", ademas de otras obras que al menos cltaremos.
Se trata, por otra parte, de un material que oog 
sideramoe incompleto -habria que rastrear a fondo los archi 
vos italianos- pero que analizado en bloque es éuficiente 
para nuestro propésito.
a) Los suplementos
A finales de 1760 se introduce en la Sagrada Con- 
^egaoién de Ritos la oausa del Venerable Palafox, justamen- 
te cuando el rey ha empeflado toda la fuerza de su proteccién 
al prooeso. A las difloultades normales en estos casos, se 
adadieron los problemas de la constante revisién de los es- 
critos del prelado, que aprobados très veoes, otras tantas 
fueron contestados por sus adversaries, quienes hasta llega 
ron a aprovechar las "animadversiones" del promoter de la fe 
—normales en todo prooeso de canonizacién- para montar so­
bre ellas todo un aparato demoledor contra la fama y costum 
bres del Venerable.
Las primeras animadversiones o répares que oonoce, 
mos datan del ado 1771; las segundas, (novae animadversiones) 
del 1772; y las terceras, de 1775 al plantearse el estudio 
sobre la hercicidad de las virtudes de Palafox en la Congre*-
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gaclén Preparatorla, el 19 de eeptiembre. *
Preclsamente aprovechando las primeras, se publi­
can aiiOB mds tarde (1775) unes "Suplementos"^ que van a pro 
porcionar temas nuevos de libelo -antes no abordados exten- 
samente- como el de "Palafox y su trato oon las mujeres", 
"KL hijo de Palafox" y las "Irregularidades del prooesoy en­
tre otros de mener importanoia.
ai autor del libelo es el padre jesuita Favré, 
quien 16 imprimid en Ginebra y le costd dos ados de prieidn 
de la que salid tras prometer al Papa que no se dedicarla 
nunca jamds a ternes semejantes. Otros personajes que dieron 
oon sus hueSOS en la odrcel por este motive fueron el tam- 
bién jesuita Benicassa y el arcipreste de San Eustaquio, Aie 
jandro Oatrani, acusados de ccpiar y dirigir la impresidn 
de varios escritos del P.Zacarias y los citados de Favré.
Este sumario objeccional, dice un esorito en fa­
vor del Obispo, se dejd en manos de les enemigos para que 
pudieran sacar de él cuanto renundase en desorédito de Pala­
fox. Ademds, arguye, le tînico que los jesuitas entonces sa- 
blan de Palafox es que sus enemigos hablan esorito contra él 
y asi le persiguen oon todas las malaa artes que nacen del 
odio ciego y mortal que "mamaron" de sus antepasados, que lo 
tuvieron slempre como un monstruo horrible y abominable".
Se trata, segûn sus defensores, de un detestable 
sumario que desoubre la cara real de los enemigos de este 
siervo de Bios, del que parangonéndolo con Caifds habia es-
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crito el P.Vieira: " Palafoxius, cum eseet pontlfex anni 
illiua, profetavit". A este le contesté Scotto Patavino, se­
gûn hemoe vieto en la BN. ser. 2568, el libelo pues, "esté 
dentro del esplritu inmortal de venganza, odio y calumnia de 
la Inclita Compafîla, que después de un siglo y medio de cruel 
y sanguinaria persecucidn de un inocente, se muestra boy màs 
viva y acalorada en la lucha que empesé, sin importarles la
9
verdad, el honor y aûn la misma reputacién de là Santa Sede". 
Indioe del suplemento primero
Consta de très suplementos, cada cual dividido 
en capitules con el contenido siguiente:
Capitule I :
Revisién de los escritos de Palafox por el de­
creto de Benedicto XIV a hacerse con las animadversiones del 
promoter de la fe. De este rigor fue exenta por Clemente XIII. 
Se deolara cémo por esta irregularidad la revisién anunciada 
en el decreto de 9 de diciembre de 1760, ninguna grave auto- 
ridad debe tener para con la Santa Iglesia .
Capitule II %
La revisién de los escritos palafoxianos es de 
una Indole tan diverse de la otras comunes, que ni aûn con 
la ayuda de los Reparos del promoter ÿ juicio contradictorio 
se podrla obtener cuûl es nscesaria, si no se anade alguna 
extraordinaria diligencia. Se indice cual deberla ser esta.
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Capital0 III: .
Se da alguna mueatra de las proposlclones que 
se hallan en los escritos dé Palafox, dignas de censura, por 
ser contra' la sans doctrina, dejando a un lado las que se 
oponen a otras virtudes distintas de la fe. Puera de lo que 
se taa dicho en los otros suplementos especialmente en el 
primero, se producen très errores que pueden servir de indi- 
cio de los muohos otros de los cuales séria muy largo el ca- 
tdlogo.
Capitule IV t
Gracias extravagantes que acompaHaron los otros 
dos decretos del 1776 y 1767 sobre la revisién de los nuevos 
escritos palafoxianos posteriormente exhibidos. KL cardenal 
prefects de la Congrogacién de Ritos y el promoter de la fe 
se oreyeron obligados a dejar en los registres de la Congre- 
gaoién una dssaprobacién perpétua.
Capitule V :
iSi en la Puebla de los Angeles, donde por nueve 
afios fue obispo Palafox conste de la fama de su santidad?
Capitule VI :
Si las objecoiones de monseKor Bottini promotor 
contra la fama de Palafox y principalmente las que obscure- 
cen la fama de su honestidad en la Puebla de los Angeles han 
sldo vueltas a ver.
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Capltulo VII t •
Si se ha satlsfecho hastantemente a monsehor Bo­
ttini promotor contra la fama del Palafox y principalmente 
las que obscureoen la fama de su pudlola y honestidad en la 
Puebla de los Angeles. Apéndice al cap. VII.
Capitule VIII :
Hetrato que de Palafox tiensn los oarmelitas des- 
oalzos de la Puebla de los Angeles con la inscripolén "fla- 
gellum jesultarum", es para Palafox un monumento de Infamia 
y para los oarmelitas de aquel pais un documento de su poca 
reputaoién.
Capitule IX i
Las fdbricas y las fundaciones grandiosas hechas 
por Palafox en la Puebla son para el obispo un monumento de 
perpétua infamia.
Capitulo X t
De la gran materia que la Oorte de Madrid podria 
dar para un prooeso apostdlico sobre la fama de santidad, pa­
ra que la Oongregacién de Ritos decidiese sobre la fama o in­
famia de Palafox.
Indice del suplemento sogundo
Capitulo I:
La veneracidn que tiens la Iglosia a los deore—
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tos beatiflcacién y canonizacién esté fundada principalmente’ 
sobre la moral certidumbre de las virtudes y milagros de los 
siarvos de Bios que se promueven al honor de los altares. Es­
ta certidumbrs depends de la rigidisima exactitud con que as 
examinan las virtudes y milagros. Quien por impulse de paslén, 
o cébala de artificio disminuye o quita este rigor, arrulna 
el orédito de los decretos de Roma en el beatificar o oanoni— 
zar.
Capitulo II :
Después de envlar por delante un documente gene­
ral de las irregularidades que desaoreditan la causa de Pala­
fox, se habla en particular de aquellas, con que fue sorpren 
dlda la bondal del pontifies Benedicto XIII.
Apartado 1 s Contra la disposicién del Deoreto 
general de Urbano VIII y del particular de Inocencio XII, he- 
cho en secuela de la previa Congregacién de Ritos signé pri- 
vadamente Benedicto XIII la comisién para la Introduccién de 
la Causa del Venerable Palafox, sin el acostumbrado veto de 
la Congregacién.
Apartado II » Los obstéculos perentorios por de­
creto de Inocencio XI impiden la signatura de la Comisién. Es^  
to no detuvo a Benedicto XIII para que no signase la Comisién 
en la causa del Venerable Palafox, a la cual se oponian mu- 
chos obstéculos perentorios. Se considéraban très especialmen­
te: a) el despojo violento de las parroquias heoho a los Pa­
dres dominicanos, agustinianoe y méximamente franoiscanos, 
para darlas a clérlgos ignorantes de la lengua Indiana.
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b) al esplritu da mentira, dominante en el seHor Palafox. •
c) la oarta del sefior Palafox escrita a 8 de enero de 1649 
y envriada a Inocencio X en vituperio de los Jesuitas.
Indice del suplemento tercero 
Capitulo I %
Se muestran las irregularidades dsl Decreto ex- 
torto de Benedicts XIV, en favor de la causa del sedor Pala­
fox. Para bien aelarar la ayuda, oontraponer el método del 
nuevo decreto al que fus praotioado de la Sagrada Congrega- 
cidn de Ritos hasta Benedicto XIII y después hasta Benedio- 
to XIV, y muestra que los Jesuitas Jamés han sldo acusadorea 
en la causa de su bsatificaoién, sino meros defensores de su 
Orden a quien injustamsnte pretendieron infamar Palafox y los 
postuladores de su causa.
Capitule II t
Apartado I.- Al querer Benedicto XIV, por su nue­
vo deoreto,que los Jesuitas no se defiendan contra la carta 
de Palafox, sino dejen el cuidado al sefior promotor de la fe, 
impide el Justo Juicio de la carta con grave dàRo de la Com- 
paffla de Jesûs y no mener desorédito de la Sagrada Congrega­
cién de Ritos y de los décrétés de beatificacién y canoniza- 
oién. Por lo cual, el decreto del décrépite y enferme Benadio- 
to XIV se debe tener por subrepticio. Se habla de lo que ob­
jets el sefior abogado Blasi, saoado de una carta del cardenal 
de Tounxnon.
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Apartado 2 : Se exemplifica el aeunto propuesto 
examinando la relaoldn del seoretarlo de la S. Congregacion 
de Propaganda a Inocenolo Z, objetada por el abogado Blasi 
en el sumrio adioional.
Apartado 1 ; La verdad del mismo asunto se colige 
de la alocuoién de Clemente VÏII de algdn esorito sobre los 
Ritos de Malabén, de algunas cartas de San Carlos Borromeo, 
de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, que se producen en 
el Sumario adioional del abogado Blasi.
Apartado 4 : KL uso del decreto de Benedicto XIV 
ha hscho la primera vez monseflor promotor de la fe en las 
Animadversiones de Palafox en el aflo 1771, muestra los per- 
juioios résultantes de dicho decreto subrepticio.
Apartado 5 t Se razona partloularmante sobre 
las animadversiones sobre la carta Palafoxiana de 1649»
Apartado 6 : ^as palabras universales del de­
creto de Benedicto XIV no sélo quitan a los jesuitas el 
"jus" o derecho de defenderse contra la carta de Palafox y 
otros esorltoB suyos, sino que lo quitan también a otros res. 
petables cuerpos del clero secular y regular y a muohas per­
sonas respetables; y todo esto con grave perjuicio de la Sa­
grada Congregacién de Ritos y desorédito de la Beatificacién , 
Canonizacién, que en tal guisa se promueva.
Apartado 7 l KL perjuicio hasta ahora ponderado 
es también muy visible en la I^esia de la China, tan injus- 
tamente maltratada en la carta de Palafox.
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Capitulo III
Otra Irregularidad del Deoreto subrepticio es el 
ordenar que bajo de la duda o cueatién: "ütrum constat de 
vlrtutibus heroiois Van. Palafox", se disputa si la famosa 
carta de 1649 se opouga o no a la santidad heroica.
Como declamos, de toda esta relacién detalladislma, 
saltan como nuevos dos o très temas que no hemos vlsto tooa- 
dos en anteriores llbelos* Vamos a examlnarlos.
Palafox y sus muieres No parece que sa haga como una acu- 
sacién fundamental, al sstllo de la de "jansenista" o la 
"carta Inooenciana"; sin embargo, no podria faltar en un re- 
cuento de sétlras y llbelos contra un obispo encontrado con 
todos -o al rêvés- éste tan sooorrldo téplco contra cual- 
quier clérlgo.
Los cargos principales en esta materia se centran 
en la amlstad de Palafox con une monja de la Puebla, llamada 
aor Jossfa da San Ildefonso a la que "visltaba".
En la misma linea sa déjà caer con évidente mal Ida 
la aluslén a la esclava negra -que més tarde manumitié- que 
ténia a su servicio ya en EspaRa. Y no suena a nueva, aunque 
compléta el cuadro, la alusién a la vida "regalada" que llevé 
si obispo, cuando huyé a los montes, en la finca de Juan de 
Vargas en la que todos los dias "départis a la bora de la sle^ 
ta con la espcsa Josefa Idantilla y sus jévenes hijas".
Por fin, se le asigna un hijo natural que "llegé a 
sacerdote" y hasta testified como tal en el prooeso de beati-
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ficacién. Y termina aslî hay que ver "si se ha satisfeoho 
hastantemente a las objecoionea que osourecen su pudioiaro 
su honestidad".
1.- Sor Josefa de San Ildefonso.- En primer lugar los suple- 
mentoB recuerdan el frecuente trato que al obispo tuvo con 
sor Josefa de San Ildefonso religiosa del monasterlo de San 
Jerénimo, que testified en el prooeso angelopolitano como 
tostlgo nûmero 88. Segûn esta monja, Palafox freouentaba el 
monasterlo, oia las canolones de la monjlta cantora y en 
clerta ocasidn hasta se atrevid a decirla; "tû tienes cara 
de predestinada". Es més, con motivo de au profesidn escri- 
bid el obispo los motetes de la misa.
2.— Josefa Mantilla.- Mis oonocida en este asunto de Palafox 
y las mujeres, es el trato que dicen sus enemigos que mantu- 
vo el obispo con dofia Josefa Mantilla y sus hijas en la ha­
cienda de Juan de Vargas donde se hospedd tras la fuga de
la Puebla: "En aquella pequeHa chocecilla, en vez de vibo-
ras y escorplones y animales pestiferos, como eacrlbid a 
Inocencio I, trataba y conversaba con la sobredicha sefiora 
y con sus hijas, las cuales deblan tener (como la monjlta 
cantora) caras de predestinadas".
Mû s no vale deeir, insisten les suplemantos,.. que 
las conversaoiones oon aquellas mujeres fuesen todas santas, 
porque, una de dos, si se supone que doHa Josefa fuere rsa 
de mal comercio con Palafox, eso equivaldrla a excusarse a 
si misma; ni tampoco si no lo fusse, porque en boca de une 
las alabanzas propias no tienen fuerza. »
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Palafox, eegûn loe acusadorea, se opuso con esto ' 
a las reglas générales del Concilie de Trentro y a las mé- 
xlmas del Esplritu Santo y les Santos Padres que aconsejan 
no estar de conversaoidn a solas con una mujer y més ai se 
tiene en cuenta -como él dice en su Vida Interior- se con­
sidéra muy proolive a los pacados de la carne. Ni tampoco 
vale la excusa fécil de que con él estaba un lioanciado, un 
secretario y un criado, oon los cuales no se dice que habla- 
ba.
A este largo alegato le sigue otra acusacidn que 
le formula el testigo numéro 76 de la causa, que afirma que 
Palafox se carteaba con una tal doRa Manuela Soldrzano 
"ejus arnica", por los grandes talentos, la veraoidad y la 
nobleza de la misma seRora, que tenla un hijo pérrooo, ra— 
zon por la cual -nuevo Invento de la moral estrecha- Pa­
lafox se carteaba con dicha seRora.
Igualmente se ridlouliza en el libelo el sistema
que adoptaba Palafox para defenderse de las mujeres y cuenta
ocn détails cémo sa preparaba cuando le anunciaban alguna
visita de mujer. Se hacla con un oilicio, una cruz de puntas,
diverses penltenoias; lo cual, adeWs de ser ostentoso de
virtud, es también, dice, demostraciôn de poca capacidad de
11resistencia en materia tan delioada.
3.— El hijo de Palafox Llegamos asi a esta- otra acusaclén 
contra la fama del obispo. Segûn el libelo, el testigo numéro 
54 del prooeso de los Angeles juré que él "era tenido por
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todos como hijo espüreo". Se trata, dicen las aniraadversio-. 
nés del supuesto hijo de Palafox, don Diego Solis. Dicen que 
Palafox recibfa frecuentes visitas de un nifio "bello, blanco 
y encarnado, con hermosura corporal, que conservé a todas 
las edades, de lo que se deja constaneia.
Esta acusacién fue rebatIda por el curial Pelegri- 
nl, segûn consta en los Suplem ntos, pero en ellos mismos se 
dice que no tienen hinguna fuerza los argumentes en defensa 
del prelado, puesto que el mismo Solis reconoce que de pequ£ 
Ro todos lo llamaban hijo de Palafox, aûn los mismos carme- 
litas dsscalzos. Cita varias expresiones que, dice, eran co­
munes en aquella época en La Puebla como "cara mia de Pala­
fox; tienes tan hermosa la cara como la de Palafox"; y como 
el padre del niüo era pobre y comia malamente, no podia te­
ner un hijo "bello, blanco y encarnado, con hermosura corpo_ 
ral que conservé en todas las edades" (como se decia del mi£ 
mo Palafox), ni se puede sospechar que alguna vêz lo tuviera 
puesto que "habléndose cargado de hijos, no debla ser joven 
de primer pelo".
La mala fama no menos se avalé por la imprudencia 
de Palafox, eontihûan los "Suplementos", que consentie que 
le llevaran el niRo a Palacio, sino que también dispuso, se­
gûn otro testigo, que se criase en una casa principal de la 
Puebla, a sus expenses. Ni sirve deoir, arguyen, que pedia 
que sa lo. llevaran porque "lo amaba", como si los demés ni­
nes de la ciudad no pudieran ser amados. Es més, tal fue la 
pasién del obispo por él, que después de quince aHos de ha-.
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ber vuelto a Eapaüa y slendo obispo de Osna, lo hlzo venir . 
aqul.
El defensor Blasi, para refutar esta acusacién de 
que pudiera ser hijo de Palafox, dice que esté claro que 
Solis nacié a los très meses de haber llegado Palafox a La 
Puebla, pero en los Suplementos el libelista intenta destro 
zar la prueba diciendo que ese date se debe a una afirmaoién 
hecba por la madré a un hijo dentro de las parades domésti- 
cas, pero no bajo un examen o juramento. Al contrario, argu­
ye, la razén que contradice es "fuertisima" : "si el nifio 
Solis hubiera nacido très meses después del arribo de Pala­
fox a los Angeles, icémo es posible que los poblanos fuesen 
"tan bestias" que en tan gran numéro se persuadiesen haber 
hecho Palafox un hijo en très meses? i cémo es posible que 
aûn después de cincuenta aHos durase aquella voz tan opro- 
biosa? Paru que puediese tener pues lugar aquella voz tan 
comûn (fusse verdad o calumnia) es précise decir que el ni- 
SO naciese nueve o diez meses después del arribo de Palafox 
a la Puebla. Por tanto, ni el curial Pelegrini, ni el abo­
gado Blassi han satlsfecho a las objecoiones que monsefiox 
Bottini hlzo en las aninadverslones.
4.- Su caudatario & paje o dama de compaflia? .- Otra de 
las acuséciones contra Palafox an materia "de sexto" es la 
del trato con su fémulo o caudatario, don Martin de franicia, 
de quien se llegé a decir que "era una mujer con quien tis- 
nia ilicita comunicaoién bajo aquella apariencia de hombire". 
En este mismo sentido, en les animadversiones, monssiior .
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Bottini formula otra objecoién basada en la depoeicién del • 
testigo ntimero 4 angelopolitano, que es doHa Josefa Montilla, 
mujer dsl oapitén don Juan Salas. Este pone en boca de su ne 
rido que habiendo sido forzado por Palafox a que le dijera 
lo que pensaba la gente de él, el capitén respondié que pii- 
blicamente se decia y afirmaba que ténia pacte explicite 
con el demonic; que llevaba conslgo familiar y que le atri- 
buian sus émulos torpezas cosas notablemente obscenas. En 
este sentido los Suplementos aHaden los comentarios de dos 
monjas de Santa Catalina, de La Puebla, quienes traténdose 
en Borna de la revisién de loe escritos y de la fama de Pa­
lafox, "dijeron libremente que era un bribén y un hipécrita"?^
5.— Yenerable-venéreo .— Puestos en el limite del desbarre 
total, los Suplementos relatan entre otras varias cuoécdotas 
antipalafexistas la de unas copias que corrian fuera de 1% 
Puebla y que les jévenes cantaban, quizés al son de la gui- 
tarra, burléndose de Palafox, y deduciendo la voz de "Vene­
rable" de venereo y no de veneracién. Asi, dice,se aludia a 
la historié que corria por aquella provlncia de una monja 
doctorera, que en las conferencias espirituales con su con— 
fesor, cuando le oourria nombrar pensamientos venéreos los 
llamaba venerables. De esta forma, cuando fue deeignada la 
comisién para la introduccién de la causa, espareieron esta 
"arieta", los contraries de Palafox;
"Venerable en el sentido 
que una monja criticante 
a venéreos pensamientos 
los llamaba venerables".
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A la cual afiade el traductor las sigulentes estro- 
fas en las que se explica con quienes y norgué Palafox es 
Venerable.
"Es venerable también 
a aquellos vigardos frailes, 
que su esplritu heredaron 
con sus obras infernales.
Es venerable item més 
a todo el partido infame 
jansenlano, que lo adora 
cual su santo an los altares.
Es venerable otrosi 
a la turba innumerable, 
que a los pobres jesuitas 
hace guerra a fuego y sangre.
Solo porque han descubierto 
en sus escritos, millares 
de mentiras, de calumnies 
y errores hereticales.
Venerable finalmente 
a romanos ganapanes, 
que alegremente se engullen 
de la cause los caudales 
y meéndose de rise 
de nuestras credulidades 
nos venden a caro precio 
el mote de Venerable"
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Pese a que el tema se sale del apartado, ojo a la 
alusién que se haoe de la Agenola de Preces, que "alegremen­
te se engulle" los caudales y se burla de todos. Es una vie- 
ja acusacién satlrica que aparece con frecuencia en las co­
pias populares.
6.— Acusado "de re turpi".— De todo lo que llevamos dicho en 
esta linea, la acusacién wàa grave es, sin duda, la que su- 
frlé el prelado como "sollcitador" a travée del confesonaric. 
Es el dellto que contempla el Derecho canénlco como "de re 
turpi" y para cuyo castigo eetahlece severisimas penltenoias.
Esta acusacién concrets no aparece en los "suple- 
mentos" si bien la traemos aqui por ser el moments apropia- 
do, como final de las acusaclones contra Palafox en materia 
de mujeres.
En princlpio, en el process de canonizacién se 
usé -por no tener a mano la propis- el texte de la misma 
acusacién, que habia sufrido el obispo de Tucumén (1769) y 
que se aportaba a las deliberaciones "por ser casi idénti- 
00 este caso con un falso testimonio, que le levantaron con 
una sefiora de Mexico al venerable Palafox , y que puede apro 
vechar para lo fundamental". Para ello se cltan très do— 
cumentos: la copia de una carta del ccnfesor del rey al po­
nant e de la causa en la que comunica el envio de la acusa­
cién; segundo, la narracién de los hechos acaecidos en Tu-
16
cuman, contada por el propio obispo acusado; y, tercero, 
la retractaoién que desde Cérdoba (Argentina) envié "la pe- 
cadora arrepentida",
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En cuanto a la carta del ccnfesor del Rey, no 
tlene otro interés que el date de saber que, conocldo el 
caso por Joaquin de ELeta, se lo comunica al rey y este re- 
comienda que lo sepa el Papa por estar de por medio "los 
expulsos" y ser bueno para la causa de Palafox. El segundo 
documento cuenta unes hechos "quod quicumque audierit, 
tinnient ambae aures eius" y que, en slntesis dicen los si­
guiente: "Cierta sefiora, que tenfa trato con los jesuitas, 
a los que oia frecuentemente hablar mal del obispo de la 
diécesis, llegé a desacreditarle acuséndolo de cémplice "in 
re turpi". Ifebiéndose marchado de la ciudad dichos padres, 
llegaron très mieioneros franoiscanos que en medio de am­
biante extraordinario de la misién popular que predicaron, 
consiguieron conocer el aima atormentada de dicha dama. Pre- 
guntada por el nûmero de personas que oonocieron tal acusa­
cién contra el obispo, le exigieron que, como paso previo 
para la absolucién, deberla explicar su pecado. Dichas car- 
tas fueron entregadas al obispo para asegurar que el envio 
a dichos padres se harla con garanties. Pero temiendo el 
prelado que aquello fuera un enredo para transmitir alguna 
noticia sin control, abriélas y se encontré con la calumnia, 
que, por otra perte, parece que todavia no se habia esparci- 
do piiblicamente. En una de las cartas se le acusaba también 
de trato llicito con alguna religiosa, pues él termina el 
relate defendiéndose de no haber pisado claustro de religio 
sas, sino visitando clausura y llevando una campana de mu- 
cho respeto. Las otras dos cartas, dice que se las réserva 
para otros envlos. Por fin, el tercer documento refieja una 
carta de la "pecadora arrepentida" que escribe al P. Pedro
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Martinez y se rétracta de la acusacldn que hlzo contra aquel 
aujeto, llustrisimo en todo y mayormente en este asunto (la 
caatidad). "Asi lo confieso delante de Dios, ante quien llo- 
ro tamafio testimonio".
Sin entrer en muchos detalles, nos parece que 
cualquiera de los très documentos ofrece sérias dudas de 
autenticidad. No séria extrafio de nueva extrapolacién con­
tra el obispo. Es curioso que en los legajos, que hemos ma- 
nejado sobre el process de canonizacién da Palafox en la bl- 
blioteca de Asuntos Exteriores, esté este original como ûnl- 
camente manejado en Romà y, sin embargo, hayamos dado con 
el de la "auténtica" acusacién en el Archive Histérico Ha- 
clonal, de tal forma que no habria hecho falta manejar aquel, 
habiendo existido éste.
El "original" consta de très declaraciones inter­
pue sta s ante el Tribunal Supremo del Santo Oficic de la Pue 
bla de los Angeles en 1647. La primera es la de Juana de 
San Ignacio, negra, esclava del Dr. Alonso Rodriguez Honte- 
sinos, racionero de la catedral. Asi el dia 6 de julio de 
1647, dice que la tal Juana se présenté en la capilla de 
San Nicolés del convento de San égustin ante dos comisarlos 
del Santo Oficic y ante ellos explicé el caso de solicita- 
cién del obispo a una nlha de doce a trece afios llamada Ana 
de Bonilla. Segûn la denunciante, la nifia le habia expli- 
cado que yendo a confesaree con el obispo en la capilla del 
Santo, "después de hincar las rodlllas y perslgnarme, me co, 
ge la barba con las manos y me anda por la cara y me hace
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levantar el nanto o me dice que eoy muy linda y me quiere 
mucho y luego me dice que no me confieee; y una vez, des- 
puée de haberme vuelto a querer confesar con él, estando de 
rodlllas en la misma capilla y persignéndome volvié a bacar­
me destapar la cara, y con la mano me hlzo amores en la cara 
y me dijo que ya iba confesada”... La déclarante, que en prln 
cipic a nadie habla dicho nada, més tarde, "por mledo a es­
tar en pecado", se decidié a denunciarlo a la Inqulsiclén, 
después de que su amo al saberlo le aconsejé la delacién al 
Santo Oflcio; lo mismo que Pr. Alonso de Leén, religioso de 
Santo Domingo y del colegio real de San Luis. La declaracién 
se la toma el notarié don Nlcolés de Valdivia.
La segunda declaracién en la que se repite la mis­
ma descripoién de les hechos, es del religioso dominlco an­
tes citado. Por las manifestaclones de éste conocemos que 
la nlfia "spliqltada" era sobrina de un caballerlzo del obis, 
po, quien la habla sacado del convento de Santa Clara para 
darle estado. También se hace la delacién ante el notarié 
Nicolés de Valdivia.
La tercera declaracién es la del racionero de la
catedral, en los mismo términos y con las mismas comproba—
21clones.
Como declamos arriba, es caso notable que esta 
acusacién tan "fécil" para pasar a sétiras y versos, no ai« 
rezca por nlnguna parte en aquella época, si hemos de hacer 
caso a lo que se dijo en el proceso.
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c) Loe retratos de Palafox
En el convento de los Padres Oarmelitas deacalsos 
de Puebla de los Angeles, segun los "suplementos" que reto- 
mamos, estaba colgado en el claustro un retrato de Palafox, 
que al pie llevaba uns inscripcién que decia: "Plagellum 
gesuitarum". Inscripcién que "algiin tiempo estuvo cublerta 
por mledo del Santo Oficlo". Elle constituye para el libe- 
lista una "carta de perpétua infamia para Palafox y un do­
cumento de poca reputacién para los Oarmelitas de aquel 
pais) Infamia, porque se le asigna con ello al obispo "un 
atributo ciertamsnte implo, inicuo y perverso", en nada 
inferior al que le otorgé el rey, cuando a través del 60- 
bernador da Sorla le llamé "perturbador de la paz". Poca 
reputacién de les oarmelitas, porque aplauden, aprueban 
y gustan de que Palafox baya sido "azote de los jesuitas" 
haciendo de ello pûblica ostentacién.
iüos mismos lamentos contra Palafox, prosiguen los 
!*Suplmentos", se oyeron en la Sagrada Congregacién de Ritos 
de 1698 y los mismos se leen en las cartas de los veinte 
obispos espafioles, de las que se habla en varies pasajes de 
este documento. Pero Palafox y sus defensores han negado 
siempre que haya sido "azote y perseguidor"de los jesuitas, 
sino sélo de sus defectcs particulares. Los Oarmelitas de 
México, en cambio, -dice el libelo- con un sacudirse el ca­
puche o la capilla, sin buscar excusas, vélos o interpreta- 
ciones reconocen a Palafox y ocn insoripcién expuesta al 
pûblico, equivalents al son de trompetas, lo llaman y aclaL
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man "azote de los jesuitas", tal cual lo creen y lo llaman 
los jesuitas...
La insoripcién, pues, no hace honor a los carmeli- 
tas descalzos de México, porque asi como en su género es 
clerto que Atila fue el "azote de los italianos", asi es 
clertlsimo que Palafox fue, y continûa slendo el "azote de 
los jesuitas". Porque en todo el curso del pleito angelopo­
litano y en las cartas eecritas con aquella ocasién (entre 
las cuales es la peor la célébré Inocenciana 3# ) ha reco- 
gido cuanto de malo han dicho los otros y aûn lo ha agrava- 
do y adelantado. Ademàs, porque fue una persona tan conde- 
corada de todos aquellos caractères que pueden hacer légi­
timas las maledicencias y las calumnias.
"La verdad de aquella inscrlpcién, por tanto, es 
innegable y no admite disputa, ni tampoco la admitirla aûn 
cuando dijese "méximum flagellun jesuitarum", por cuanto es 
innegable que dicha inscrlpcién contiens la verdad o reali- 
dad del azote; otro tanto es innegable que contiens la ini- 
quidad de Palafox flagelante o azotante» y tanta iniquidad 
cuanta si hubiera sido flagellum dominicanorum, francisca- 
norum, agustlnianorum y i que se yo7 Antes bien, cuanta si 
hubiera sido flagellum totius human! generis".
KL autor trata de dlsculpar a los religiosos que 
entre los oarmelitas no hayan tenido parte en ésto o ni si- 
quiera se den cuenta de lo que esto signifies; pero no —  
asi a los que con conocimlento suficlente lo han hecho, a 
los cuales acusa de pecado mortal, aûn cuando anduviesen
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descalzos o con los pies despellejados por la penitencia; 
ya que la rellgldn de Jesucristo no estd fundada sobre la 
severIdad de los ayunos, la aspereza del vestldo o la estro- 
chez de la habltaoldn, slno en la oarldad. T termina: "ya 
que no tengan oarldad, a lo menos tengan vergiienza y tamblën 
mledo de que todo buen crlstlano se escandalloe de su con­
ducts tan contraria al esplrltu de Jesucristo".
Por fin, trae a colacldn este otro argumente con 
el cual qulere rematar su flllplca. Hubo, dice, un famoso 
e Infame azote de todos los rellglosos mendlcantes. Sste 
fue el Implo Guillermo de Santo-Amor, doctor parislense, 
que en el sigLo XIII y en el pontlficado de Alejandro IV, 
escrlbid un llbro Intltulado "Se perlculls novlsimorum 
tëmporum", qua fue oondenado "con diploma" por el mlsmo pen 
tlflce con censuras gravlslmas y que todas son adaptables 
a las dos cartas de Palafox a Inocenclo X. Se todo lo que 
dijo Santo-Amor de los mendlcantes, se le puede llamar con 
justlslma razdn "flagellum mendlcantlum". Ahora bien, se 
erguye, si yo en los coleglos de los jesultas viese expues- 
to al publico el retrato del doctor Guillermo con la 1ns- 
crlpcldn "Flagellum domlnloanorum et francIscanorum", no 
volverla a mlrar mds a la cars de los jesultas, bien que 
los viese fatigados en las escuelas, en el oonfesonario, su- 
dar en los puLpitos, en las misionss y en los semlnarlos; y 
arraetrarse por las cdrcele y hospltales, porque todo ello 
sin carldad de nada aprovecha.
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EL tema de los retratos de Palafox tuvo slempre 
cierto aire de controversia, sin llegar a estos extremos 
que comentamos. En efeoto, ya en la etapa pueblense se ha- 
blaba de los miles de retratos que clroulaban por todo Mé­
xico, asl como en San Liais de Potosi, Zaoateyas, Yucatén, 
Guatemala y mucbas otras partes, y la Inq^uisicién tuvo que 
tomar parte en el asunto, para evitar su culto. El mismo 
prelado, refiriéndose a ésto escribe, poco antes de morir, 
a mioa y asegura que en nunca se los dejé hacer, como a- 
costumbraban las personas de cierta nota social entoncesi 
que, si existfan, se los habrian hecho sin que él oolabo- 
rase para nada oon estos esponténeos. En el Archive Histd— 
rico Naoional hemos podido leer con todo detalle cémo se 
hacian estos retratos en un liénzo enrollable para poderlo 
trasladar fàcilmente y odmo tenian très ouartas de alto por 
dos de ancho, pintados al dleo y que sollan estar oolocados 
oon oortinas y doseles junto a los que se ponian vêlas. 
Igualmente consta el empeho demostrado por algunos devotos 
para pintar al prelado; como un tal Juan de Palomares, na­
tural de Méxioo, de ofioio gorrero y gollllero, de 45 afios 
de edad, qulen apostaba en piiblioo que iba a conseguir —  
pintar un retrato de cuerpo entsro del obispo, a pesar de 
los cornudos cabrones y otros pareoidos". Tengo que pintar 
a ese seîior obispo y pasearlo por las oalles ,doola, por 
lo cual tuvo que dar explleaclonea a la Inquisleién.
Bstando ya en Espaha Palafox, lo mlsmo que saltd 
a la calle el tema de los escudos de la catedral acusdndole.
a r c h i v o
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de haber euplantado los dereohos reales en beiieficio de log 
de la casa de Arlza (el tema lo hemos estudlado ya antes), 
sa did adloto oontra los retratos, el domlngo 20 de jullo 
de 1653. Asl, se leyeron edlotos en todas las Iglesias de 
México pldiendo los retratos del seftor don Juan de Palafox 
y exigiendo que no se retratase en adelante, y que, por 
mandate del seHor obispo de Plasencla, inquisidor general, 
se mandaba asl.^^
Censta de varias Infornaolones que se reoogle- 
ron por lo menos més de très mil.
d) Las deudas de Palafox
Otro de los temas que ventean los "suplsmen- 
tos" es también el de las "gravislmas deudas" oontraidas 
y no pagadas, debldo a las grandes obras que realizé, lo 
que supone para sus adversaries un monumento de perpétua 
Infamia oontra el prelado.
En el capitule noveno de los "suplementos" y 
cltando al abogado Blassl se dice que "en el espaclo de 
nueve ailes ooncluyé magnlfioentislmamente la catedral de 
La Puebla de los Angeles, clen ahos empezada, gastando en 
ello trescientos y setenta mil pesos fuertes. Pabrlcé des- 
de los clmlentos los coleglos de San Pedro y San Juan y los 
doté de 30.000 pesos de renta para el mantenlmlento de cln— 
ouenta alumnos... y fundé también cétedras de teologia, fl- 
losofla, gramética y lenguas (no dice Blassl, afiaden, si 
eran la turca o la moscovlta)... fabrlcé el palaoio o casa
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episcopal préxima a las esouelas... y afiadlé aposentos o , 
cuartos sinodales y todo lo demds q.ue era oportunislmo para 
la buana educacidu de la juventud. Bond su llbreria exlmia 
por el ndmero y lo escogido de los libros, que se componla 
de mds de 5.000 voldmenes (& séria al de Le Roi uno de ellos? 
vuelve a apostillar). Hizo cuarenta y cuatro y aiîn mds tem- 
plos nenores, fuera de la ermitas y ciento y nds altares 
magnlficentislmos. Fabrlod de nuevo un monasterio para ins- 
trulr a las virgenes. Repard, restauré y réintégré casi to- 
dos los monastarios y hospitales de la oiudad, que por la 
vajez estaban en ruina y los redujo a mejor forma y esplen- 
dor"...^^ B inmedlatamente afîade el libel o : "Ref erido al 
oatdlogo de estas magnifioas obras, he aqui la demostracién 
de la verdad propuesta en el titulo del presents capitule. 
Palafox hizo en La Puebla estas grandlosas obras. sin tener 
fuerzas para ello, oargdndose de deudas superiores a sus po- 
sibilldades y, por tanto, poniéndoss en la neoesldad de no 
satlsfacer oomo debia a sus acreedores y de ocasionar todos 
aquellos dahos, que de ésto suelen parvenir, a tantas pobres 
familias. Luego ... fue reo de injusticia. Ademds de eso se 
oonvenoe que hizo todo por el desee de hacer su nombre glo- 
rioso. Luego... fue reo de soberbla y varagloria. Luego... 
las grandlosas obras angelopolitanas de Palafox son un monu­
mento de au deshonor y no de au fama.
Inmedlatamente el libelo intenta probar estas con- 
secuencias, probando las dos partes del antecedente, de esta 
forma:
Que estas obras fuesen superiores a sus fuerzas
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él mismo lo dice en su Vida Interior. Asi, en el capltulo • 
22 ouenta qulnoe ooaas relatives al obispado de La Puebla, 
de las que Bios le va a pedir ouenta {y pudiera haber oon- 
tado m^s de quinoe mil, se apostille). La decimatercia es t 
"confiesa este pecador que ha de dar ouenta y llora oon 
gran dolor de que para su natural genio de dar y gastar y 
no guardar el dinero, no se curé de pagar algunas deudas 
que habla oontraldo en BspaHa, bien que pagase las princi­
pales, por algunos motives que el juzgé racionales, pero des- 
pués se ha arrepentido mucho".
A Pero qué fue lo que hizo Palafox se pregunta 
el libelo, una vez que puso pies en La Puebla? "Oiga el lec­
tor y vea el desbarato de aquella oabeza. Oon todo que esta- 
ba agravado de deudas sin tener penas por ellas, en el pri­
mer dis de su arribo, bêcha oracién en la vieja catedral, 
(dicen los testigos 6B y 2ga del sumario antiguo ) pasé a 
la nueva catedral comenzada a fabricarse clen ados antes 
desde el tiempo de Carlos V; y en presencia del capitule y 
del gran concurso que lo acompadaba, teniendo pocos o ningu- 
nos dineros, ni comodidad para poder emprender una obra de 
tanta oonsideracién, la primera cosa que hizo fue en au mis- 
ma presencia llamar a los obreros.«. Berramé al punto qutbe 
mil pesos fuertes que el rey le dié de la Quarts vacante de 
su antecesor. Puera de eso se adeudô en muchas s u x b s  que to­
mé en préstito". Lo cual, se dice, es conforme a lo que de 
si mismo afirma en la Vida Interior "no se detuvo en empe- 
darse y gastar més de lo que pedia, bien que lo hiciese oon 
buen fin" « ^7
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Por ello, el libelo no duda que esta manera de ac-
tuar fuese éptima para el fin de alcanzar un gran oonoepto
de obispo pio y liberal desde el primer dia de su arribo a 
La Puebla. Lo que yo pregunto, prosigue, es si un buen crls- 
tiano, observante de la ley de Bios y que no qulere ser in­
juste defraudador de sus aoreedores existantes en Espada, 
pude no sélamente no pagar sino también cargarse de nuevas 
deudas, imposibilitarse siempre mis para no pagarlos.
Blasai pues, pierde el tiempo, ooncluye, y la sali­
va o la tinta para dar una respuesta satlsfactoria a esta
acusaciôn, como trata el libelo de probar a la luz de dos 
nueva8 consideraciones.
Tampoco este tema de las deudas de Palafox es to- 
talmente nuevo, ni las acusaciones infrecuentes. El histo- 
riador P.Luengo, jesuita , reouerda con mal gusto: "murié
lleno de deudas y asi le lloraban los familiares y los acre-
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edores". Sin duda, todos los aousadores se apoyaron
en la base que les daba una carta de Palafox al corregidor 
de Soria, el 29 de julio de 1656, en la que el mismo obispo 
contaba su grave situacién economics: "Al salir de la Puebla 
dejé libradas mis rentes a los acreedores, juzgando que con 
dos aQos més se las pagaria y traje para ese tiempo poco tbA b 
que para sustentarme"; luego hace relacién a gastos impre- 
vistos del viaje de retorno a Espafia y lo que invirtié en su 
sustento aqui empeMndose y pidiendo prestado en espera de 
lo que le llegara de América. Pero alli, se lamenta, "ban 
bajado muchos las rentas, con lo cual no hay sino para pa­
ger a los acreedores"... En estas circunstancias se le
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deniaga la Vuelta y se le hace aoeptar el obispado de Osma,• 
"a lo que me resisti", y con eso comencé nuevo gasto...". 
Ahora todo es para ml penar y mis penar, padeoiendo esta pa­
na llena de descréditos y desabrimientos"...
Ahédase a ello que se le hacen distintos cargos de 
gastos extras para sus pleitos, tanto en Roma como en Madrid, 
asl como en la Puebla.
Capltulo 5^ - La tormenta antes y después de 1777
La fecha del martes 28 de enero de 1777 marca un 
hlto en los esfuerzos titénicos, si bien mal conducidos, pa­
ra canonizar a Palafox. Por tanto, también refleja los mismos 
esfuerzos de los que se oponen a ello, tanto en el piano ri— 
guroso de una documentaciôn trabaj o same nt e preparada y en 
la llnea de los grandes debates, oomo en el piano barrioba- 
jero de la sétira y la calumnia.
En esa fecha se produce el resultado adverse de la 
votaci^jj sobre la herolcidad de las virtudes de Palafox en 
grade heroico. Hecho que fue calificado por Azara en un apa- 
sionado informe como "cosa insélita y de las consecuenoias 
més extendidas y peligrosas, dado que se ha producido en una 
congrégraciôn irregular y monstruosa, de tal suerte que mds 
parecié una conspiracién".
En torno a esta fecha, antes y despues, va a gi- 
rar toda una serie de libelos antipalafoxistas, que podemos 
concretar en la siguiente relacién , que ni mucho menos cree- 
mos exhaustivax"Libelo del P. Phantasla" (1776); "Libelo de
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Anoona" (1776); "Pasouinea pübllcoa" (1776); Sonetoa oomo 
"Grande ea el oaoareo" (1777) y " Libelo de la Romagna" (1777),
a) El abate Phantasla
Slguiendo el orden del registre de la corresponden- 
cia ofioial entre el oonde de Ploridablanca y José Nicolds de 
Azara, la primera noticia que tenemos del libelo del abate 
Phantasla -y a un de su misma persona- es cuando se da orden 
de arrestar a dicho sujeto, cuya personalldad es "tutto In^ - 
cognita", oomo sospechoso- de ser autor de una obra impress en 
Plorencia y que se considéra injuriosa contra el deooro del 
Papa difunto Clemente XIV, de los soberanos y de los que pro- 
movleron la expulsion de los jesultas.Con él se enoarcela- 
ré también al ex jesuita Soarponi y se secuestrarén todos los 
papeles encontrados en la imprenta del marqués de "Mosca".
Este abate toscane (Phantasla) se llama Gaetano y 
editaba una "Gazzeta ecclesiastloa" que se escrlbia a mano 
y se editaba luego en Plorencia. El mismo aparece en otro mo­
ment o como receptor de cerca de clnco copias de la comedia 
"Il rigorlsta alla moda", con el encargo de distribuirlu en­
tre sus amigos, para multiplicarla en copias por la SardaRa. 
Pero lo més curioso que se dice de él y de su verdadera iden- 
tidad es que Phantasla no se sentla seguro y que, aunque pre- 
gonaba que sa hallaba encarcelado, la verdad era que habla 
huido de Roma a pie y disfrazado de abate, sin despeàirse si- 
quiera de sus padres.
Una semana después, en el mismo mes de junio de 
1775 Moîlino daba ouenta a Ttedrid, del incendie que se produjo
en la casa de un abogado llamado Paleottl, amigo de Phantasla 
al intenter quemar una criada del jurista unos misterioaos 
papeles. Y por otra parte, el mismo MoHino prometla investi— 
gar la relaoién de ambos oon los jesuitas.^^
Diez dlaa después se atajé la publicacién del libe­
lo que se imprimis en Plorencia y se pidiô un severo escar- 
miento oontra el autor, ya que "se llega a la evidencia de 
que la obra habla salido nada menos que del despacho del car- 
denal Torreggiani y que realmente Phantasla era el autor de 
esta sétira, la màs imprudente y la més satlrica de cuantas 
se han escrito desde la abolicién". ^  titulo era el si— 
quiente: "Bocumenti autentici per servire ad una vers Istoria 
di Gesuiti imorigionati in Roma dopo la loro abollzlone e 
narticolamente del Rmo. General Loi-nnzo Ricci. Dedicatti aeli 
Bmmi e Rmi. Sig. Oardinali délia Sac. Congregationeh Antige- 
suitloa". Amsterdam.
EL tema del abate Phantasla signe ooupando la corres- 
pondenoia oficial hasta octubre del mismo afio, pero no hemos 
oonseguido dar con el texte del libelo perseguido por hallar- 
se desgajado por mano bdrbara, todo él del documente en que 
se enoontraba en la Biblioteca del Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.
No se sac6 mucho en llmpio de los largos interroga­
tories a que fue sometido el autor, ni de los interrogatories 
al ex jesuita Pavré, otro de los implicados. Tampoco hemos 
podido cotajar la correspondencia, que dicen que existié, en
p
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torno a la elaboraclôn de la obra que tantas pesquisas ocaslo- 
no. Se sabe que Pliant a sla repasé y mandé imprimlr la "stampa". 
Pero realmente se mantienen sin desoubrir los nombres de los 
que se cartearon con tal motivo, si bien en las dirigidas al 
autor figuran f irma s de dos monseîlores, Gagneleschi y Taragni, 
afectos a los jesuitas.
"Séria de desear quedasen escarme itados semejantes
escritores sediciosos, intérim que el tiempo consume a unos
y entibia el fanatisme de otros", asi decla Grimaldi a Plori-
dablanca en un intente de acallar tantes gritos como se ofan 
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por doquier. En este mismo sentido -cas! a la desesperada- 
se queja amargamente Azara a Grimaldi en una larqulsima carta 
en la que le habla del "gran movimiento que han mostrado es­
tas gentes (los jesuitas y teroiarios) en este tiempo, debido 
a la causa de Palafox y su inminente conclusion." ^7 «gg tan­
ta la desvergiienza y avilantez con que proceden los jesuitas 
en estos ûltimos dias,que no puedo dejar de infornar a usted 
de lo que ocurre y de los remedioa que he aplicado por lo 
pronto para atajar el dano, a fin de que me dé su aprobacién,
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comunicéndome las érdenes reales para conducirme en adelante".
Hay un pérrafo en la carta de Azara que nos inclina 
a oreer que las medidas para ahogar "los gritos" fueron extre— 
mas, a tenor de las actuaciones que dice haber tornado y de la 
aprobacién del rey que pide para posteriores actuaciones seme- 
jantes.
b) Pasquines y sonetos
Por las mismas fecha, o al menos en el mismo
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entorno, se producen otros ataques de carâcter menor, si se 
quiere, pero no de mener impacto popular, que es lo que se 
pretende. Los dos, desde luego, se dan en torno a la fecha 
del 28 de enero de 1777» dia de la Oongregacién que se pre- 
sumia como definitiva.
Un pasquin colocado "en pleno casco de Roma", en la 
primera semana de febrero y a plena luz del dia, proclama 
que el Papa intenta colocar en los altares a un idélatra. Pa­
ra demostrar lo cual se echa maho de este texte de la Vida 
Interior de Palafox: "Adoro, Bios mio, le vostre manufacture 
con tutto lo spirito".
ta:
Texte que, con un silogismo, queda asi en la pancar-
"Omnia quae Bominum ex nihillo fecisse fatemur, 
ipsa Palafoxius corpore et mente colit; 
atqui, Beus ex nihillo animantia oreavit, 
ergo bruta colit, non colit ergo Deum"^ 39
Coincidia este atrevimiento con todo un clima de 
agresividad y cierta euforia de jesuitas y teroiarios, que 
estimulados por el anuncio y la reiteracidn de una profecia 
atribuida a un santo esperaban que "en el mes de laayo de 
1777 séria restituida la CompaHia a eu primer ser y estado". 
"ha insolencia, dice la carta de Azara, que con estas cosas 
han cobrado (los jesuitas extintos) es increible y llega a 
tanto que esta misma semana hubo una persona tan temeraria 
que en medio del casco de Roms a medio dia tuvo la avilantez 
de fijar un pasquin en que se decia, en sustancia, que se ■
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pretendla poner en los altares a un idélatra cual era Pala­
fox, probéndolo en no sé que texto de la Vida Interior. Este 
pasquin, fue quitado luego y ocultado, de modo que no me ha 
sido posible tenerle".
El otro pasquin aparece en Sevilla y eonoce ade- 
aàa una réplica rotunda. Este es el texto:
"Ya empieza el cuervo a graznar 
y es que le ha dado en pico, 
que coloquen a un borrico 
en lo limpio del altar."
Y este el tono de la respuesta:
"Oh furia descornedIda, 
que ni al muerto perdonss 
y con tus voces pregones 
que lo perseguiste en vida.
Hizo el demonioila huida 
y aunque embotado el hocioo, 
como es protervo e inicuo, 
instiga al cuervo a clamar 
haciéndole blasfemar,
YA QUE LE HAN DADO EN EL PICO. ^1
En esta misma linea esté el soneto que se publicé 
en 1776 contra Palafox, de cuya existencia cornenzamos a sa­
ber por un edicto pûblico de la Inquioicién en el que entre 
otras muchas obras no antipalafoxianas, manda "prohibir del 
todo y recoger... (na 15) un soneto manuescrito, que comienza
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Grande ea el oaoareo y ooncluye més a él no le extraerén de ' 
esta letrina, por contener expresiones y propoeiciones fal­
éas, escandalosas, sedlclosas, temerarlas e Injurlosas a la 
buena memoria del Venerable don Juan de Palafox y a personas
de alta dlgnldad; y su prohiblcién comprends a los que tie-
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nen licencia de leer libros prohibidos".
EL edicto fue dado en la Inquisioién de Corte a 
seis de diciembre de 1776, mandaba recoger exactemente ésto:
"Grande es el oaoareo y la ohacota 
chico el hUBVo y màs chico el fundaments 
ventesidad en todo movimiento 
para atufar el naso a la marmota.
La espada hace corona a su garrota 
y bastén a la lanza en reglmiento.
El gobierno pasé a sobreentendimiento 
el empeho o piedad, dioha devota.
Entre los aires de la monarqula
reguelda una gazeta noticiando
de Palafox un paso de gallina;
que algunos papeluchos que escribla
se aprobaron, porque a ello estén marcando.
Més a él no le extraeràn de su letrina"
El 26 de octubre los calificodores del Sauto Ufiolo, 
Pr. Fidel de Alcabén y Fr. José de Sangüesa, daban por bien 
hecha la delacién y deolan al fiscal que el tel soneto "es 
injurioso con detestable insolencia a la buena fama y hono­
rable memoria del Vble. Palafox; desobediente y opuesto a la
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aprobacién de sus escritos de N. Ilmo. padre Clemente trecô 
y a la Sagrada Congregacién de Ritos y satlricamente ofensi- 
vo al presents gobierno, eeductivo y ocasionador de grandes 
inquietudes; por lo que debe recogerse y castigarse al atre- 
vido autor". iQuén era éste?. De las alegaciones fiscales al 
respecte se sabe que fue Juan Ramén Grande, clérigo tonsurado 
y empleado en la fébrica de los gremios de esta oiudad (Cuen­
ca), a quien se le impone una reprensién severs y exercicios 
en un convento. De las pesquisas résulta que el motivo de tal 
soneto fue responder a un publico elogio que se hîzo en Cuen­
ca a la nmmoria de Palafox. EL soneto fue visto por primera 
vez por los PP. Trlnitarios Fr. Ignacio de Natividad y Fr. 
Ramén de Santa Maria y "son del parecer que se probibié por 
injurioso, false y denigrativo al Ilmo. Palafox". En el Ar­
chivo Histérico consta todo el procesillo.
o) libejjos de Ancona y de la Romagna
Un afio antes del decisivo 1777 se escribié y fue
impreso en Italia clandestinamente (un libelo) como Carta
de un obispo de Francia a un cardenal de Roma. en el que 
"destilan veneno los jesuitas".
Este libelo,(el de la Romagna) dice Azara al dar 
ouenta de su existencia, "se reduce a combatir la causa de 
Palafox, denigrar la memoria de Clemente XIV y a probar que 
la Compaflia existe no extinguida".
Pero àdemés , los enemigos que no ceean en sus a-
taques, sacan a la palestra otro més con 36 razones -ayuda's
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o jerlngas- contra la canonlzacién de Palafox. Se trata dqp. 
Libelo de Ancona "mucho màe venenoeo que el de la Romagna"» 
impreso en Ferrara y que es una sdtira contra Palafox. Este 
parece ser el que se prometia como explicacién de las 17 te­
als expuestas en Lucca y de las que hablamos en el capitule 
dedicado a la acusacién de jansenlsta contra el Venerable.
Durante todo este aflo de 1776, se cruza una inten- 
sisima correspondencia entre la Santa Sede instigada por el 
Rey de Espedla y los obispos de las sedes respectivas de la 
Romagna (Belarmino, que no tiene nada que ver con el santo 
Roberto Belarmino) y de Ancona (Buffali).
Los libelos por un lado y los rigurosos informes, 
cartas y objeoclones a niveles ya màs importantes y deoisl- 
vos por otro, crean todo un ambiante de nervioslsmo entre 
los favorecedores de la causa de Palafox; conscientes de la 
Inoportunidad del momento en que se estën produciendo. Asi, 
se envian y se multiplican los ernrios de informes sobre el 
estado de la Causa; se mueven todos los hilos para preparar 
por orden de rey una "defensa vigorosaj' cual exige una cau­
sa tan justa y combatlda" y se critican ablertamente los 
procedimientos del postulador al que lo ven "ciego en sus 
opiniones y mal informsdo del interior de las cosas de la 
c a u s a y  que sdemàs "actiSa siguiendo sus caprichos".^®
Las cosas se presentan tan oomplioadas que hasta 
se llegan a "pedir oraciones piîblicas en Santiago y Monse- 
rrate (dos Iglesias de Roma) para que no permits Dios que 
triunfe la calumnia'.'
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Las pesquisas intensas sobre los dos libelos, que 
tanto alborotan, dan como resultado primero la detencién de 
dos jesuitas espafloles sospechosos de ser los autores* Elios 
son Agustln Puchol y Bruno Ibrti, a los que inmedlatamente 
se les Instruye causa y son apresados, con anunoio publico 
de las penas que se les Impondràn en el caso de demostrarse 
su crlmen. "Tengo el libelo y sé quien es el autor y el lu- 
gar de impresion y desde luego -escribe Azara a Grimaldi- 
no han hecho los hombres un ejército màs sedicloso y execra­
ble que este".
Al fin, son encarcelados los "autores" en la prl- 
sién de Porte Urbano, donde permanecian todavia en 1779.
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Son notlolas que tenemos de ello por una carta de Grimaldi.
EL libelo de la Romagna, que se supone escrito en 
Roma el 22 de marzo de 1776, tlene forma de carta dirigida 
al Papa -al estllo de les memoriales de la época—  y esté 
dedicado "alla Santità di nostro signore P.Pio VI".
El autor finge ser un obispo de Francia, que pro­
pone al Papa, recién elegido, una serie de reformas impor­
tantes para salvaguardar el celo y el honor de la Santa Sede. 
El libelo esté dividido en cuatro partes:
En las dos primeras se acusa a Clemente XXV de 
blando, ambicioso y amigo de comodidades; politico y opresor 
del inocente; que abandoné todo en manos del rey de BspaHa 
y de sus valides, que tuvieron secuestrada a la Iglesia ro­
mans con reyertas y revoluoiones contra el cristianismo. .
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Bn la tercera, de la pérdlda de la gloria y pro-
pagacién del catolicismo y de la Iglesia, domlnada por el
poder secular; sobre la devooidn del Sagrado Corazén de Jé­
sus y de la causa de Palafox. de la que se dice que preten­
de enaalzar a los altérés a un hombre sin duda tumultuante 
y de un humor a todas lüces bizarro". Igualmente se propone 
la reforma del clero.
Bn la ouarta se habla de la "ilegitima" extincién 
de la Compaflia de Jésus, rsalizada por un soberano idélatra.
EL libelo esté impreso en la imprenta de Achille
Iifarozzi e Hijos. Se hicieron 5.800 copias, de las que llega- 
ron a ser recogidas por los ministros del rey usas 5.631.
De las numérosas y agobiantes pesquisas se saca 
en linQiio que Marti se confiesa como autor; Puchol es el 
ordenador del material y Marozzi el impresor. Igualmente se 
dice que el escrito fue enviado al cardenal Hezzonico (del 
partido de los jesuitas), que fue maestro de teologia de 
Puchol.
EL cardenal no estaba muy de aouerdo en que se pu- 
blicara en Roma por verse implioadas en todo ello "personas 
importantes". Por ello se lo enviaron para la venta al ex 
jesuita Perpignan, espahol que vlvia de paso en Ferrarra.
Asi se Imprimié figurando oomo lugar Amsterdam, con el évi­
dents propésito de ocultar el verdadero sitlo de la impren­
ta. A ultima hors surgieron problèmes entre Itorti y Puchol 
por el hecho de la publicaoién.
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Las pesquisas y los constantes interrogatorios 
hicieron que los implicados cayeran en constantes contradic- 
ciones, en cuanto al numéro de ejemplares editados, autorla 
y aun del mismo oontenido. Unas veces se dice que se impri- 
mié en Ferrara, otras en Ginebra y otras en Borna. EL mismo 
Marozzi, acosado, explica que a él se lo presentaron en ma- 
nuscrito, si bien con las licencias del legado de la Santa 
Sede.
Una vez compuesta la "stampa" y leldas las copias, 
reconoce él editor que sa fié de Puchol y que lo publicé sin 
las debidas lioencias, por lo cual solicité perdén.
EL libelo de Ancona, en febrero de 1777 se decia 
estar todavia ooulto "porque si lo tiens que desoubrir Bu- 
ffali, que defiende a los jesultas, poco se podrà saber" 
por las pesquisas llevadas a oabo, no obstante, en mayo del 
mismo aho se pudo averiguar que eran las oonolusionss o un 
desafio para probar que el venerable Palafox fue un herele 
janaenista. lo cual lo pretende establecer en 17 proposlcio— 
nés, cuyo contenido y signifIcado hemos analizado.
"Cémo seré, dice el asustado Azara, que el mismo
cardenal Buffali, siendo tan fanàtico jesuita como es, lo
ha caracterizado, sin embargo, por un escrito infernal y
53mucho màs perjudicial que el de la Romagna". Parece por 
las noticias escasas que tenemos de él, que no fue esparci- 
do cuando se hizo "para prévenir la extincién de los jesui­
tas". Azara, al dar ouenta de él, dice que no quiere hacer
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el anàlleie de "esta obra de iniquldad", ni prévenir su . 
juioio; aHadiendo luego la calificaoién que da de él el 
cardenal Buffali.
EL libelo de la Romagna ataca a Ganganelll, a la 
supresién de los jesultas, a los reyes y sus ministros, pe­
ro éste (si libelo de Anoona) combate las Regalias, al Su­
mo Pontifioe y a la Curia Romans.
d) ^o hay rastros del fraoaso de 1777.
El fracaso de la Congregacién de 28 de enero de 
1777 no se ve refiejade en sàtiras o libelos, tan abundan- 
tes y llamativos en la etapa inmedlatamente anterior. Los 
mismos defensores de la causa no dan muchas seRales de vida 
y de desoontento hasta el 4 de marzo én que Azara escribe 
su largo y apasionado informe sobre "Las inauditas irregu- 
laridades" de dioha Congregacién, que son a la vez fruto 
de su amargo fracaso en la gestion, que el rey le ténia en­
corne ndada casi como razén de estado.
Ya un poco eerenados los énimos, pero firmes to­
davia los propésitos, se revocan las normas de aotuaclén 
que se le habian seRalado a Azara, taies como el pedir al 
Papa una nueva Congregacién y el que confirmera el romano 
pontifice el Breve de la extincién de los jesuitas.En 
esta misma linea de aotuaclén cautelosa para no "provecar 
al Papa, que esté indécise", se le indica que no se fuer- 
oen medidas extraordinarias en la causa de Palafox, y se 
piensa que es mejor esperar una nueva oportunidad, que pek- 
reoe presenterse propicia, cuando Pio VI decide encargarse
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personalmente del tema, con la conslguiente satlefacclén 
del rey, que, por otra parte, plenea que "podrla encontrar 
gente imparcial en medio de la corrupcién que reina entre 
teélogos y canonistas". 55
Meses màs tarde, concretamente en junio, no pare­
ce haber novedad en el asunto de Palafox, si bien hay dos 
nombramientos en la Curia romana que no agradan al rey. Na­
da menos que al de Campanella oomo promotor de la fe, que
escribié contra Clemente XIV; y el de monseüor Sampierl co­
mo Comendador de Santi Spiritu, quien en tiempos de Ganga- 
nelli repartis estampas de Palafox, pero en desapareciendo 
el Papa, oambié y se hizo antipalafoxlsta, segdn informa- 
ciones de Grimaldi, que hasta decidié no asistir a la audien 
cia general con el Papa, si bien haciendo las cosas de tal 
forma que no se note demasiado la ausancia, 56
Bstando asi las cosas, hay un momento de expecta- 
cién por ver si al rey es oapaz de querellarse oontra el
Papa, si éste "salts" el asunto de Palafox y atiende antes
la canonizaoién de los màrtires domlnicos de Roma, lo cual 
(la protesta) no sucede. También por entonces los obispos 
franceses piden al Papa que no declare las virtudes heroi- 
cas de Palafox.
Se enfrian las relaciones entre el rey de BspaHa 
y el Papa por este asunto y poco a poco va perdiendo fuer- 
za el empefio para volver a cobrarla varies aHos después.
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e) Los Ultimos coletazos
EL tema de la canonizaoion, que viene tooado 
del ala desde 1777, va dejando paso poco a poco, al tema 
que siempre fue principal, aunque aparezca velado por otros 
intereses. Se trata de las reacciones contra la expulsion 
de los jesuitas da casi todos los palses de Buropa y, sobre 
todo, contra el deoreto de extincién de la OompaHla, que 
se habla producido el 21 de Julio de 1773 oon la publica­
cién del Breve pontificio "Bominus ao Redemptor". Sste sa— 
gundo paso es el que produce, ademés de otros fenémenos 
muy importantes, una literatura satlrica abundantlsima y 
diversa que oomo hemos visto ha salpicado màs de una vez 
a la figura de Palafox, sobre todo en momentos olaves. Ss­
te es el caso en que pierde fuerza cualquier aluslén a 
personajes eoncretos y se centra màs en el fonde de la eues 
tiént la supervlveacia o la aniquilacién de los jesuitas.
Siguen dàndose algunas curiosas paradejas, co­
mo el caso de haber tenido que distraer dinero de la cau­
sa de canonizaoién de Palafox -bien abastada- para pagar 
a los jesuitas expulses en Italia la pensién del primer 
trimestre del aRo 1781, por no haber llegado a tiempo de
EspaRa, los caudales que enviaba el Gobierno espaRol para 
59este mensster. Pero lo cierto es que estâmes asistien- 
do a los ultimos coletazos de la"contienda'.'
Por un lado, se cuestiona la eficacia del pos—
tulador Fr. Antonio de San José, que se niega a pagar al
60
abogado de la causa que "es un bendlto", por otro lado,
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desespera la actitud del Papa que "aboco a si la causa y * 
no hay quien le saque prends, ni da décrété favorable por 
miedo al partido contrario". Asi la causa està como hace 
cuatro ailos, se lamenta el marqués de Floridablanca.
En esta situacién surge la primera noticia de la 
publicacién de un libelo a favor de les jesuitas e Impug- 
nando el Breve de extincién ( ). En primera instanoia
se 8ospecha que el autor es espaHol -los jesuitas expul­
ses espaHoles fueron los màs actlvos— y que se llama An­
dres Fevrés que se fugé y que guardaba buena poroién de 
ejemplares "en casa de cierta mujer". El titulo completo 
de la obra es "I memoria catélica da presentarsi a sua San­
tità. Opera postuma". Cosmopoli 1780. Tiens nada menos que 
188 folios.
Inmediatamente, el inquisidor general Felipe Ber- 
tràn, obispo de Salamanca, prohibe que se divulgue, lea o 
retenga, bajo pena de excomunlén. Ademàs se détermina que 
se queme la menclonada memoria en el campo de Flora, como 
"libelo infamatorio e injurioso a la Santa Sede, no menos 
que a los principes catélicos".
El mismo aîlo un Breve del Papa condena la Memo­
ria, detalle que agradece el rey.
Las primeras pesquisas dan como consecuenoia el 
encarcelamiento del impresor Larago, el destierro de Roma 
de Bosinelli y su confinamiento en el convictorio de Tivoli
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y al arrasto da los ex jasultas Searponl (que ya dlez afioa ’ 
antes Intenrino en al llbelo de la Romagna) y Facele. Los 
mismos interrogatorlos descubren, como impllcadas en el te- 
ma, a algunas damas romanas "jesultesaa", por lo que se pi- 
de que nadie sa extralimite en la represion para que no se 
levante la gente a favor de los oastlgados. Existe un es­
pecial inter4s en conocer si el F. Querubini estd impiica- 
do en al asunto,porque "fue el consulter de Ritos que màs 
intrigd en la causa de Palafox".
La obra tiene très partes en las que se préconi­
sa el triunfo de la fe, de la Iglesia, de la monarquia, de 
la CompaSia de Jésus y su apologia con el exterminio de 
sus enemigos.
EL tomo I, parte primera, "Sobre el restableci- 
miento de la Oompaîila y maohacamiento de sus enemigos" es- 
td impreso en la Stamperia Camerelle de Bounaria en 1783, 
con todas las licencias*
En 1788 se publica la "II Ifemoria oatdlioa". Es­
ta ya estd mds relacionada con la proximidad de la deoisidn 
sobre la causa, dado que por entonces se habla vuelto a la 
carga de la oanonizacidn, tras varios pasos que se conside- 
raban décisives, taies como la creacidn de una capilla en 
Burgo de Osma, que diera oabida a Palafox, una vez canoni- 
zado, asi como la petioidn de nuevo del rey al Papa para 
que date "se adhiera a los justes y piadosos deseos de S.M.
y de todos los cuorpos interesados en el honor de dicha
65 *
causa injustamente vulnerada". Es mds, a finales de 1785
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el procurador general de los Carmelltas Bescalzos plde que 
se practiquen las diligencias oportunas para reavivâr la 
causa y que el rey suminlstre los caudales necesarios para 
este fin.
El libelo, que no taemos podido tsner ,en nuestras 
manos por destruccidn probable de algun investigador fana- 
tizado, queda al final Como obra casi aegura de Fevrd y 
Puchol, los dos jesuitas quo ya estuvieron oncarcelados 
dlez aflos antes en Puerto Urbane por el famoso llbelo de 
Romagna.
El 7 de abril de 1789 el rey Carlos III plde al 
Papa la canonlzacldn de Palafox, quo vuelven a solicltar- 
la innumerable8 cartas llegadas de America Meridional.
Esté en Roma desde bace dos anos el nuevo postulador Fr« 
Antonio de los Reyes, active, intrépide y fogoso con tres 
cofrades més de su orden carmelitana; pero esta vez tampo- 
co verlan coronada la obra.
Méa de cincuenta aHos despues el Papa Pio IX, 
a peticidn del obispo carmelita Pr. Hipdlito de Oalcedonio, 
accede a replantear la debatida cuestidn de la heroicidad 
de las virtudes del Venerable en una nueva congregaqidn ge­
neral, que nunca llegtS a celebrarse.
f) Papeles sueltos
Al llegar aqul nos disponemos a dar portazo a 
la investigaclon que nos ha ocupado febrilmente durante -
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unos aflos. Pero no debemos ooronarla sin recoger los "resi- 
tos" de tanto material como hemos manejado.
Deoimos "restos" a tenas que estén ahl y que, 
unas veces por falta de entidad sufioiente no permlten es­
ta blecer ningdn apartado propio; y otras, rebasan los id- 
gicoB limites de este trabajo.
En este apartado, pues, inoluimos tenas como 
a)"El P. Joseph de Burgos, jesuita expatriado de los doml- 
nios del Rey de Espafïa por unas glosas a la pastoral del 
obispo de la Puebla de los AngelesP b)"El Memorial del P.
Francisco Morejdn en defense de la Compaflla,contra Pala­
fox" c)"Catorce cartas originales del P. Francisco Xavier, 
residente en Roma, dirlgidas al F. Isidore Ldpez en Bolo- 
nia sobre la cause de Palafoxf d) "Oatélogo exacte de to­
dos los errores, falsedades, contradlcciones y oalumnias, 
necedades, etc..", e)"Cartas del P. Fabri contra Palafox
por su escandalosa amistad con los jansénistes" f)"Extrac­
to de algunas proposiciones que con sumo deshonor de los 
jesuitas corren en algunas obra s del Ilmo. geffor don Juan 
de Palafox" g)"Juditium epistolare ad aliquos erudites 
amioos missum a Petro Aurelio Armacano." h) "Diluoidatione-
oritico-histdrica sulla rinomatta lettera del Vble. Pala­
fox, vescovo d' Angelopoli.." . i)"Sentencias que en tri­
bunal de la cristiandad se ban dado a Palafox y los suyos". 
j}'Décimas, que,en gran parte, son contra Palafox". k) "Don 
Jaime de Palafox canta y llora".
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Joseph de Burgos, expatriado a Portugal
Con motlvo de la expulsion de los jesuitas del 
obispado de la Puebla de los Angeles, el entonces obispo 
de la sede angelopolitana, Pabién y Puero, escribié a los 
fieles una carta pastoral el 28 de octubre de 1 7 6 7 . En 
alla presents la expulsion oomo un castigo de la Providen- 
cia, que "vengaba asl" el comportamiento de la Compahfa 
oon Palafox8
"Y aplicando ahora la atenoidn a lo que Nos es 
particular: qué otra cosa ha sido, por todas las circuns- 
tancias, la expulsion de los jesuitas en este nuestro 
obispado, sino un prodigioso arcano de la Divins Providen- 
cia y respecte a toda la Amérlca, un exacto cumplimiento 
de la més clare profecla (hablo en el sentido que se pue- 
de, sin intencidn de dar con esto culto alguno,- ni préve­
nir el juicio de la Santa Sede) da aquella profecia que 
dijo, proferida en nuestra diéoesis, y cuya notioia con- 
servaban en sus escritos estos mismos padres para hacer 
irrisidn de ella ?...
La pastoral tiene una primera parte en la que 
hace una encendida defense del Roy y de la Pragmétioa 
Sancidn por la que los jesuitas debian abandonar los do­
minies de Espana y unas consideraciones sobre la obedien- 
cia que deben los subditos al monarca. En la segunda, re- 
pasa los hechos de los pleitos habidos en La Puebla con 
Palafox, las persecuciones de que fue objeto y la huida
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a los montes, que presents con caractères espeluznantes» 
"huyé al lugar de Al-chlchlca", que signifies aguas amar- 
gas para salvarse de un atentado y estuvo escribiendo 
oculto en las incomodidadss de una cueva pequeHa detrés 
de dos sierras, que llaman "^s Derrumbadas", junto a 
las quiebras y faidas, por la parte de Occidents, del cé­
lébré, elevado y fragoso volcân, que vulgarmente llaman 
el pioo de Orizava".., Hasta llegar a la excomunién die- 
tada por los Jueces Conservadores como el aoto de mayor 
infamia contra Palafox* En la tercera trata de establecer 
una serie de coincidencias de hechos, de tiempo y lugar, 
que se dan entre aquello y el deoreto del extrarîamiento 
de los jesuitas: "Os quedareis sorprendidos, venerando 
siempre las misteriosas disposioiones de la Providencia". 
Présenta cémo en el mes de junio se produjo la salida de 
Palafox e igualmente, un si^o después, también en junio, 
sallan los jesuitas. Més todavla, en el mismo dla y a la 
misma hora en que sallan los religiosos a colocar los 
pasquines de la excomunién, un siglo después se repetlan, 
al rêvés, las circunstancias. "a Quién no ve y admira en 
ello los justos juicios de Bios?" ...
En cuanto al cumplimiento de la profecia de 
Palafox sobre la Compaflla, alude a unos papeles que iban 
formando los jesuitas sobre los acontecimientos con Pa­
lafox y en uno de elles consta que hablan escrito, oon 
énlmo de mostrar a todos el esplritu arrogante del obis­
po, que este juzgaba que lo mejor que se podla hacer 
era extlnguir y acabar oon la Compaîîla de Jésus en las
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Indlas. Lo oual, dice Fabldn y Fuero, so cumple justo a . 
los 120 aflos de haber sido resefladas.
For todo lo cual y alabando urn vez més la al­
ia resolucidn del monarca, dada "con énimo més generoso 
y con un fondo inimitable de sabidurla, discreocidn, re- 
ligldn y piedad. Nos tomaremos el singular placer y dare- 
mos a ouantos habitan en nuestro obispado la incomparable 
utilidad de poner aqul a la letra algunas manifestaciones 
y declaraciones que se contienen en la Pragmética Sancién".
Este documente provoca grandes controversies y 
destaca en allas un sacerdote jesuita -del que hemos po— 
dido adquirir pocos dates para su identificaclén- llama- 
do Joseph de Burgos, quien escribié unas "glosas" a la 
pastoral, que le costaron un proceso, a consecuencia del 
cual fue expulsado de Mexico por el virrey de Nueva Espa— 
fia, marqués de Croix, y después extrafîado a perpetuidad 
de los dominlos de su Magestad en Europe y America y 
ooupadas todas sus temporalidades. Este hombre fue envia— 
do a Portugal y desde alll -anciano, achacoso y empobre- 
cido- escribe al conde de Aranda solicitando que "se 
me ayude con la pensidn seflalada a los de mi clase, me- 
diante no haberla percibido, ni alguna otra ayuda de 
Costa". Se le denegd la petlcidn, explioando la decisidn 
a los que le recomendaban para que no volvieaen a apoyar 
ninguna més en su favor, ^0
El P. Burgos insiste de nuevo en sus peticio- 
nes y alega, ademés del desprestigio que puede suponer
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para Espafla el que loe extranjeros vean cémo desampara . 
a BUS subditos, los servicios prestados a la Corona por 
sus antepasados, "que me hacen digno de este sooorro"; 
para lo que cita nada mènes que su gran amistad con Mo- 
aincs (sic), el cual parece que se ha olvidado de todo, 
por sus muchas ocupaciones.
No hemos podido dar con "las glosas" por las 
que sufrié el destierro este jesuita mexioano.
Igualmente no nos ha sido posihle tener més
datos que la simple noticia de un "loco", un tal Joaquln
Trujillo, que viaja a Roma nada menos que para entrevis-
7 1tarse con el Papa para hablar sobre Palafox.
En este mismo sentido, no tenemos més datos 
que la simple cita, de un ."Memorial del P. Francisco Mo­
re jén, S.J., en defense de la CompaHia eontra Palafox", 
asi como de las "Catoroe cartas originales del P. Fran­
cisco Javier Rodriguez, residente en Roma dirigidas al 
P. Isidoro Lépez en Bolonia sobre la causa de Palafox".
Este material, desde luego, era conocido por 
el postulador que esorlbla a Madrid alarmado de la fuer- 
za que estaba haciendo la recopilacién realizada por el 
eficaclsimo P. Irigoyen, que ayudado por Zaramillo esta­
ba propercionando incontables argumentos para conocimien— 
to del Promoter de la Fe. "La Qeoeta de Florencia publi­
ca sétiras, que van dispuestas por los ex jesuitas que 
residen en Roma en los conventos de Trlnitarios espanoles
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descBlzos de esta cludad y son las casas en que se fra-■ 
guan estas burlas y proyectos més grandes e indignes.
Dan a entender con esc que no esténdormidos y que pueden 
hacer con sus manlobras lo cuadrado, rotundo".
El postulador se sabe vigilado y tiene concien- 
cia de que ha de obrar en todo con mucha discreociôn, por­
que en reunions8 a las que asiate, las personas que cono— 
cen lo de "ia Qaceta" acostumbran a "darle carreras".
Catélogo exacte ÿ otros documentes
Que los jesuitas trabajaron a fondo, mucho més 
allé de las gestiones oficiales para parar el process de 
oanonizacién de Palafox, lo demuestra todo lo que hemos 
dicho. Pero hay mucho més. En el Archive de Loyola pudi- 
mos manejar un libro manuscrite de 428 péginas en letra 
diminuta, en el que P. Iturri (se lo atribuyen a Francis­
co, mientras que en una nota posterior trata de demostrar 
que no puede ser de él, sino del P. Javier Iturri) inten­
ta recopilar lo slguiente:
"Catélogo exacte de todos los errores, falseda- 
des, impropiedades, contradlcciones, calumnias, necedades, 
altanerlas y demés despropésitos que se encuontran en to­
das las obras impresas del Vble. Palafox y Meiidoza, con 
anotacién puntual de los tomes y péginas donde se han to­
rnado los trozos que se ponen a la letra, para mayor faci- 
lidad de los censores de sus escritos y examinadores de
su doctrina" 73
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Como el tlt’ulo advierte, ee trata de un trabaj.o 
detalladlslmo de todas las obras, de todos los escritos, 
de todos los memoriales de Palafox, a los que va "oonven- 
oiendo" de error, falsedad, altanerla, etc... Es, oon mu­
cho, la obra mas estudiadamente antipalafoxista que he­
mos manejado, y que répits oon impresionante aparato cri- 
tloo cuantas acusaoiones se han heoho a lo largo de la 
historia contra el obispo.
En esa misma linea esté -sélo que reducida a 
términos muy concretes- la "Carta del P. Fabri contra 
Palafox sobre su escandalosa amistad con los jansenis- 
tas".^^ Esta da préoticamente todas las feohas y refe­
renda s que hemos aportado en el apartado de las rela- 
ciones de Palafox oon los més conspicuos jansenistas. E 
igualmente esté en la misma linea el "Extracts de algu- 
nas proposiciones que oon sumo deshonor de los jesuitas 
corren en algunas obras del Ilmo. sehor don Juan de Pa- 
laf ox?
Junto con la primera de las citadaa, merece 
la pens destacar otro documente, que se conserva en Lo­
yola : "Juditium epistolare ad aliquos erudites amioos 
missum a Petro Armacano". g# trata de presenter "56 
juicios" en los que maohaconamente se rspiten los ar­
gumentes oonooidos de siempre. Al final de este "juditium" 
se hace una aclaracién sobre la paternidad de los libe­
llâtes y se dice que, aunque este panel figura como de 
Pedro Aurelio Armacano, todos los eruditos piensan que*
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88 seudônimo para cubrirse ante las oiroimstanciaa. Asi, 
unos lo atribuyen al P. Francisco Zacarias y otros al P. 
Sénchez de Luna, ambos jesuitas résidantes en Roma, al 
tiempo que salié este escrito "digno del talento y zelo 
por la Iglesia del uno y del otro y del amor de entrambos 
por la CompaHia de Jésus, tan interesada en ruidosa cau­
sa de Palafox".
Sobre este escrito se dice en la portada que 
(les sélido, eficaz y oonvinoente, capaz solo el de echar 
por tierra la causa palafoxiana". KL oomentario aludido 
termina en términos de por si harto elocuentes: "con més 
Tiveza, aunque oon menos limpleza...
"dijo uno; una causa es esta 
a la mierda pareoida, 
que cuanto més es movida 
tanto més hiede y apesta".
Y luego aludiendo a la duracién de la causa y 
al genio litigioso del candidate aiiade:
"tiene dilatada vista 
por doquiera que te agrade;
Averés causa més ploiteada?
AVerée santo més pleiteista?".
Y ooncluye asi;
"La causa, por més que corra 
plaza de pio y de santo, 
como el santo es sycopanta (mentiroso) 
es una pura camorra".
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Aladamos, por fin, a las "Sentancias qua an
el tribunal de la cristiandad se han dado a Palafox y 
a los suyos".
Bn forma de decisién judicial, después de ha­
ber condenado a Palafox, junto a don Alonso de Zaoalar, 
Alonso do Herrera, Andrée de Eloy, Luis de Géngora, An­
dréa de Hidalgo, NuHo de Villavicencio, Terrel e Ifligo 
de Puentes, sa invita a los fieles a "que no se dejen 
llevar de las acechanzas de este precursor del Anticris- 
to. sino que vivan muy apartados de él porque, segdn la 
palabra de Bios, moriré de muerte desairada y muy en 
breve".
Las razones de la sentencia se deben, en el 
caso personal de Palafox, al haber intentado palier sus 
maldades desacreditando al més catélico rey que ha cono- 
oido el mundo, diciendo en pregén publico que era ordan 
de Su Magestad que no oyeran misa en los oonventos de 
San Francisco y demés religiones y por haber hablado sa- 
crllegamente de los sumos Pontifices, diciendo que no 
son de valor algunos las bulas que han dado en favor de 
las religiones, ni de los indultos en elles contenidos. 
Contra Palafox se propone que se sentencie a degradarle 
en los cuatro pueblos en los que se mostré como obispo 
cismétieo, se le llamaré "flagelillo"... y se pediré la 
partida de bautiamo de sus abuelos y lo que reeultase, 
que seré haberse bautizado a los treinta anos, se haré 
notorio. Se le onsefiaré la doctrina en el obra je de Luis
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Garcia -por ser "eiusdem palotis"- y al lobanlllo del, 
que dlmanan. todas las furlas, se lo darén a corner "per 
modum transeunt1s" al alano més rabloso que hubiere en 
el matadero; porque habiendo comldo tan infernal bodoque 
quedaré el tal perro endemoniado "per modum permanentis" 
las entranas de este condenado, prosigue, ee llevarén 
al desierto de los PP. Carmelitas como reliquia, que 
sin deolr al pueblo que las han visto subir al cielo el 
primer sébado (olara alusién a las eabatinas del Carme- 
lo) se las devolverén a un tal P. Rosén, para "semilla 
perpétua de loros".
A don Alonso de Zaoalar , por haberse deja- 
do enganar por ose mal cristiano, que traiga Huepil de 
carretero durante cuatro meses, venda tamales en Cam­
brai, cambie de apellido por Aloxo y en los dias de fies­
ta se llame Maria Virgo...
Al"idiota" Alonso de Herrera se le déclara hi- 
jo de mantelillos; la gualdropa y el quitasol se le oon- 
muta por un jumentillo con dos guacales en que podrâ 
vender topache por los arrabales, segün hacia su cadre...
A don Andréa Eloy. aaados los supinos a fuego 
manso, se los darén a corner al dootor Merlo y, si en el 
horrendo esnectéculo prorrumpiere en féciles légrimas, 
le preguntarén que declare cuél de los dos beneficiados 
de Napaluca es su padre... Y luego, toda una serie de 
tracaladaa en torno a gu dudosa virilidad.
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A don luis de Géngora ae le privaré de la misa, 
por la mala fama que tiene de tumba limeHa y ordénaee que 
se le de el tormento del agua por mano de P. Ponce, hasta 
que declare la cantidad de pipas que ha bebido a las re­
ligiones... Gozaré su prebenda au penitenciario Tadeo, 
por ser su conocido de amas.
A don Andréa Hidalgo, oerrajero de Cholula,... 
le ahoroarân de un sauoo para que muera con todas las 
circunstancias con que murié el primer ahorcado del 
mundo...
A Huito de Villavicencio , se le qui taré el hé- 
bito de Santiago que, si no es comprado, lo parece... 
y colocaré los râcau^os en el lugar debido, con los édic­
tés nefandos que se pusleron en los pueblos cuando el al- 
zamlento de los corsarios a lo divine.
Al bergante Terrel, se le daré humane por boca 
y narices y atado a la ley de Palafox, que es lo mismo 
que a la de Baena, le daré Collazo otros tantes azotes 
como los autos y procesos tuvieren letras y, si quedare 
vino,... quedaré como el soplén mayor del obispado.
A don Iftieo de Puentes , (raoionero residents 
en Corte) ... se le manda pedir perdén a todos los oon­
ventos de esta diécesis y a la hora que llegare le da­
rén una disciplinca de cuerda con el salmo "Miserere".
Y al cura Pedraza. que ha perseguido a los re­
ligiosos pensando que son liebrës,... se manda que le 
den hierba de la Puebla.
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Con los clérigos que han puesto en las "Doc- , 
trinas" se executaré la primera parte de la expulsién 
de los moriscos echéndolos a trompa tahida, sino es que 
quieran quedarse por hermanos en los conventos, por ser 
alguno8 indios...
En fin, a todos los fioles se les exhora... 
como declamos al principio.
Al final, mas versos
No hace falta repetir aqul que cualquier pré­
texte es bueno para satirizar, cuando se esté en énimo 
de no perder la ooasién. Por ello, rematamos la presen- 
taciôn de documentes con dos poemas que estén en la ll- 
nea de los demés. El primero, nada menos que arranoa 
-A 7- de un hecho a primeras luces increlble que pue- 
da tener conexién con Palafox, como es el hallazgo del 
ouerpo de San Pedro Nolasco "por revelacion divina he- 
cha a un santo hombre, el P. Jaime Pedralvez, jesuita 
aragonés muerto en Perrara en 1786". Ello da "! motive I"
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a unas "Décimas que en gran parte son contra Palafox"
Se trata de once estrofas con anotaciones real- 
mente venenosas, sobre todo las que corresponden a la no­
ta sehalada oon la letra "i", que se refiere a lo que"pa- 
sé" en Roma desde su principle en la causa de Palafox.
"Sabes quien halla no vanos 
tesoros sino muy reales 
con tus ideas fatales? ^ »
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Son los zahorles romanos.
Estos el quo a llenas manos 
por si y por sus subtltulos, 
como sagaces y astutos, 
lavéndose bien los cascos 
mientras que dan mil chascos, 
cogen abundantes frutos.
Hacen que bus can por tl, 
sabiendo que no ban de hallar; 
més seguros de encontrar 
lo quo buscan para si".
Asl te burlan, y asl,
con el ojo a su ganancia,
se sirven de tu ignorancia
en la causa tan fatal,
que el mundo no ha visto igual
y esté pasada de rancia".
Para terminar con este consejo: abandona.
"Deja ya, malicia, el velo.
Deja ya tu empress vena; 
pues mientras més buscas lana, 
vas quedando més en pelo"...
En la nota de la letra "i" a la que aludlamos, 
explica cémo los romanos entendieron que la de Palafox era 
causa rioa y aunque también conooieron que era imposible 
llevarla a feliz éxito, han ido entreteniendo a los infeli- 
088 espafîoles por todo un siglo (por ello llaman "rancia"
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a la causa) con las lisonjeras esperanzas de un final fe- < 
liz. Desde luego, el poeta se cura en salud y dice que no 
quiere "acusar de todo lo que sucedo al Papa, ni a muchos 
cardenales y consultores de la Sagrada Congregacién de Ri­
tos, ajenos a los viles y sacrilegos fines de hacer dinero 
por medio de esta causa... y con el diabélico fin de extin- 
guir la CompaHia de Jesds o de justificar su extincién". 
Damos al final, en un apéndice toda la composicidn poética 
y sus anotaciones.
Don Jaime de Palafox, perplejo, llora y canta
SI segundo pretexto es el traslado a la sede me­
tropolitans de Sevilla, desde Palermo, donde era obispo, 
del sobrino de Palafox, don Jaime, impuléor aotivisimo de 
la publicacién de las obras de su tio, como hemos visto 
anteriormente al estudiar los problemss que originé la Vi­
da Interior.
Este prelado esté considerado como un molinista 
empedernido, si bien al final oambié de opinién, segûn los 
historiadores que han estudiado el fenémeno de la desvia- 
cidn pietista del aragonés Miguel de Molinos, autor de la 
"Gula espiritual". Aprovechando, pues, el traslado de Pa­
lermo a Sevilla -que los enemigos quisieron comparar con 
el que sufrié su tio de la Puebla a Osma- salen a la luz 
unas letrillss en las que se mezclan hechos de la vida 
de don Jaime con los del Venerable :
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"Imltando a Lucifer, 
tanta cizafia sembré 
que de Angeles, la Puebla 
en infiemo convirtié.
Y no sé yo
si del mal que murié mi tio 
moriré yo.
Igual milagro en Palermo 
a mis trazas se debié 
Jaime, en fin, hijo del Trueno 
destruye a quien le albergé.
Y no eé yo
si del mal que murié mi tio 
moriré yo.
Llegé el termine aquel astro 
y cual vivia murié.
Si yo muero como vivo, 
todo seré perdicién,
Y no sé yo
si del mal que murié ml tio 
moriré yo.
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C O N C L U S I O N
Si esta tesla hub!era buscado defender tal o cual 
posicidn, serXa bhora el memento do elaborar una serie de 
conclusiones mas o menos categoricas. Pero ha quedado claro 
desde un principle, qua hemos preferido obviar este escollo 
final, aportando datos, correspondencias, prooesos y doou- 
mentos que hablen por si solos y presentan un hecho concre­
te, como el de la inaudita persecuoion satlrica que soporté 
al virrey y obispo Palafox en vida y después de muerto. Es­
ta es la respuesta al intarrogante que nos planteamos en un 
momanto dado y al que quisimos contester con hechos plena— 
mente contrastados. Es reaimante cierto lo que sa ha dicho 
sobre él. "No hay especie de sétira que no se haya invonta- 
do contra su memoria". Ahl estén. Desde la ingeniosa, a la 
procazi desde la anecdétloa, hasta la cargada de malicia 
destructora; desde la simplemente insinuante, a la absolu- 
tamente reohazable de oficio. Estén ahl reoogldas todas las 
malag artes de la guerra, del ingenlo mordaz y de la maledi- 
cencia. Todas las malas artes del libelo implacable.
"En Historia no deben hacerse ni apologias, ni rei- 
vindicaciones, sino aportes documentaias que lleven a revi- 
siones objetivas por enoima de toda pasién", nos decla el in­
signe acadérjiico de la Historia don Miguel Batllori, con quien 
hemos teaido el gran honor de cartearnos con motive de este 
trabajo, al final del cual sentimos la satisfaccién de haber 
aportado, sobre todo, documentacion en torno a una circuns- 
ta ne la concreta de una figura histérica inconmensurable.
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dlscutidlsima e incomprenaible e injustamente olvidada.
Sobre este ilustre bastardo -como lo fueron en su 
misma época San Juan de Rivera, hijo del conde de Alcalé; Fr. 
Alonso de Santo Tomés, obispo de Mélaga, presunto hijo de Fe­
lipe IV; don Enrique de Ëimentel, hijo del conde de Benavente, 
obispo de Cuenca y tantes otros -que para unos fue santo y, 
para otros, el més grande impostor, hay mucho que decir aiîn.
Nos gustaria haber contribuido a "decir" algo, aun­
que no sea lo nuestro ni lo.més principal, ni lo mejor. Pala­
fox sufrié en sus carnes el clima pleiteista de su siglo y 
esto es la muestra. Este es un caso espectacular en el que se 
aprovecharon en proporciones gigantescas, como quizés en nin­
guna otra época, todos los recursos del gênero, sin perdonar 
siquiora ni al rey ni al Papa: padrenuestros, confesiones, 
informes, pasquines, manifiestos, oraciones, epitafios y co­
pias. No olvidemos tampoco que en esta guerra hubo en juego 
toda una serie de intereses creados, por los que se ha esta- 
do luchando aün, préoticamente hasta nuestros dias.
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I^FONDOS DOCUMENTALE8 DE SATIRAS Y LIBELOS 
. CONTRA DON JUAN DE PALAFOX Ï MENDOZA,
Las muchas boras que hemos dedicado alfacarreo de da— 
foB y materialea para nuestra investigaci&n,nos ha descubier- 
to un hecho inimaginable :1a enorme dantidad de material docu­
mental que existe en los archives de todo el mundo en torno - 
a la vide,obra y fama p6stuma da don Juan de Palafox y Mendo­
za,que esté esperando la %ano delinvestigador que quiera volv 
ver a la vida,una vida tan singular.
Serfi dificil encontrar personaje espanol en torno - 
al cual se hayan concitado tantae pasiones y de quien se haya 
almacenado tanto pajiel.Eélamente recoger con orden y sistema- 
tizacién cuanto se ha escrito sobre Palafox constituye un tra 
bajo acuciente y necesario,sl que.no qulsieramos dar la espal 
da .En tanto y a efectos de cumplir con un elemental requisite 
de nuestra Investigaciôn presente,preemos oportuno selecciona 
entre tanto material como hemos manejado,el que directamante- 
se relaclona con el tema,alque dedlcamos nuestro esfuerzo.Pa­
ra ello presentaremos a continuacién esta parcela concrets — 
del material satirlco y llbeloso— o el que lo mueve muy dlrec 
tamente— contra Palafox,que como se podrfi comprober"llena la- 
tierra",
Creemos también que es moments de sgradecer a ou- 
antes personas han sido genrosas con nosotros al acudir a - 
allegar datos,informes,notlclas o sugerenclas.No es fécll ol- 
vidar las atenciones de archlveros tan escrupulosos y servi—  
claies como el P.José Ramén Eguillor,en Loyola;el P.Gil Calvo 
en Alcalé de Henaresjtan profeslonales como Marta M.de Nar —  
vaez,Curator of Manuscripts and Rare Books,de la Biblloteca -
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norteamericana The Hlspan c Society of AmericajPllar Pçrra ■ 
ÿHariârfiielén'Garcia Lépez generosas colahoradoï'âe por pejrto 
del Arcbivo Histôrico de Indies;o la orlentacién por carta- 
larga y amistosa de loe pâdres Gonrado Pérez Pic6n,en Villa 
garcla de Campos y Rafael Olaechea,profesor de la Univers1- 
dad de Zaragoza,o Miguel Batllori,en Roma...y tantos otros- 
de cuyos servicios serla injuste olvidarse.
He aqul los- fondos prometidos y los lugarea - 
donde quedan muestras y citas de un personaje desbordsnte — 
para cualquier investigador.
Uiblioteca Nacional-Madrid,
a)Inventario general de Manuscrites,(Por Col,Paz,)
Tomo III,n®.954,exp,.35* "Respuesta a algunas que j as que 
en diverses relaciones ha publicado el duque de Es- 
calona del obispo de la Puebla de los Angeles antes 
y después del gobierno del duque.(fol.l7v.
Tomo V,n®.2004,exp.."Roque Estrade.Informe apologético - 
en defense de làs armas reales de Castilla y Leén - 
contra los escudos que en su lugar se fijaron en la 
Real Capilla de los Reyes en Isnueva c atedral de - 
la ciudad de los Angeles".ABo 1649.72 folios en ho- 
landesa.(Nota sobre la porteda:Este papel es un li­
belo infamatorio contra la buena memoria del Vbe.Pa 
lafox atestado de calumnias y falsedades y ni abora 
ni jamés debe imprmirse ni retenerse.)
Tomo.VI.n2,2315*exp,l2:"Cosas prodigiosas que han suce-* 
dido a los religiosos de la Companla de Jésus en - 
las diferencias que hubieron con don Juan de Pale—  
fox observedas por todos generalmente y sucedidas — 
en la Nueva Espana en el ano 1647.(fol.64v.)
Tomo.VI.n®.2678.exp.2:"Licencia dada por don Juan Tomés
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Rocaberti de San Salvador el Real de Jerez de la Frontera 
don Harcos Gutiérrez Cônejo,agente de eata Corte de dcha- 
causa de Beatificacifin para el libre Apologia de don Ma—  
thias Marin prohibida por el Santo Oficio pueda copier lo 
que hubiere por conveniente relative a la mencionada causa 
Madrid,26 de enero de 1699.Cfol.2..)
Exp»3i"Proceder en la rébusca ulterior de los escritos 
del Vble.siervo de Dies don Juan de Falafox de los que 
realizaron expuesto por los mismos postuladores firma- 
do por Agustin Marioli,abogado"'.
b)Secci6n de manuscrites.(Sala de manuscritos y rares)
- Sig.8390-V-170.Palafex y Mendoza,Juan Obispo de Osma»
"V.D............Cartas originales al cronista André
sobre- el escudo de armas puesto en la Catedral de la 
Puebla",
-Sig.l440-H-25.Palafox y Mendoza,Juan,obispo de Osma ,
"V.B,........ Décrété que Felipe IV mandé intimarle
por medio del corregidor de Soria don Alonso Nûnez, 
(fol.267).
-Sig.8489=V—288.Palafox y Mendoza,Juan,obispo de Osma.
"VJ)........ .£atisfaccién a un papel de los jesui-
tas sobre el Breve de Inocencio X en que se decidie 
ron 26 puntos disputadôs.Vsrios papeles sobre dife- 
rencias con los jesuitas.
-Sig.6708-X-7.Palafox y Mendoza,Juan,obispo de Osma."V.D 
 Sâtiras contra sus escritos en diSlogos
II.Biblioteca de la Real Açademia de la 
Historié.Madrid.
a)Papeles de Jesuitas.(Tomos encuadernados de manus­
crites e impresos)
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NotaîLas algnaturas en esta seccién de tomos o papeles de- 
de jesuitas de la Real Academia de la Historia corres 
ponden a las del catêlogo que se ofrecé aMnvestiga—  
dor y existante en la sala de trabajo.Para la seccién 
de legajos de jesuitas de este mismo centre hemos em- 
pleado ya la nueva signature.
l.-Tomo 25.'^8te»14,G8.59.)Exp.l.fol.l."Edicto del Inquisidor 
General D.Manuel Quintano Bonifàz deolarandô libres - 
de censura algunos papeles del V.D.Juan de Palafox y- 
Mendoza prohibidos por la Inquisicién eu anos anterio 
res".Madrid,5 febr.de 1761.I*preso en un pliego.
2..-Tomo 25..(Este. 14.G» .5#. )Exp.12.fol.348.
"Decretum oxoménsê beatiflcationis et canonizationis 
Ven.Sr.Dni.Johannis de Palafox et Mendoza episcopi - 
Angelopblitânl et postes oxomensis".lmp.en fol.en - 
Borna.1767.
Exp.13►"Carte del Obispo de Puebla de los Angeles - 
en 1767 en que se defiende al mismo tiempo a Palafox 
en contra de los jesuitas".
3.^Tomo 40.(Este.14.09.69.)Exp.33•fnl.353.
"Décrété de D.Manuel Quintano Bonifaz Inquisidor Ge­
neral mandando recoger varios papeles y memoriales - 
de D.Juan de Palafox y Mendoza y otros"Madrid,5 de - 
febr.de 1765.lBipreso en Madrid por la viuda de Ma —  
nuel Fernënde*:.fol.3521
4.-Tomo 91.(Este.l5.G9.39.)Exp.l8.
"Copia de la Real Carta de S.M.al Corregidor de So—  
ria para que la lejrera a Palafox en la que se le acu- 
saba de haber faltado a su obligaciôn de prelado en - 
cierto papel",
5.-Tomo 101.(Este.15.G9.4&.)Exp.19.
"Defense del P.Peréyra y relacién de lo que pasô en -
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México cuando le quité el oficio al obispo Palafox obispo de 
Puebla y Visitador de México".
6.-Tomo 101.(Este.15«G®.48,)Exp,28.
"De lo que sucèdié en Méjico dejando de ser VI 
rrey el marqués de Villena y entrando en el in­
terim Palafox como Vlrrey en 1642",
7.—Tomo 122,(Este .15.G*.5-)«Exp.s/n.
Processus et juris causae causae Angelopolita» 
nae Ecclsiae...(sobre el pleito con los jesui­
tas ) Anno . I65O."
8.-Tomo 127. (Este. 15.G8,58 .^ .Exp. s/n. fol. 144.
"Resumen del pleito de la Religién de San Pran 
Cisco de la Provincia del Santo Evangelio de - 
Nueva Es^ana con el clero,cura y beneficiados- 
del Obispado de Puebla de los Angeles sobre - 
restitucién S la religién de treita y une doc­
trines de que en aquellas diécesis fue despoja 
do violentaraente por su obispo D.Juan de Pala­
fox y Mendoza poniendo en lugar dé religiosos- 
clêrigos seculares",Impreso en 22 péglnas,en - 
fol.sin ano ni lugâr;
9.—Tomo 129.(Este.l5.G9.68.)Exp. s/n.fol 148.
"Carta sin firme éscrita al P.FabiSn Lépez - 
traalado de otra dirigida al P.Andrés Pérez so 
bre las arbitrariedades y desmanes que en aquel 
reino estaba cometiendo don Juan de Palafox lo 
cual si no se remedia llegaré a ser causa de - 
que se perdiera el reino".Méjico,10 de dic.de- 
1646.Ms.en dos fols.
10,- Tomo 129.(Este.15,G8.6#.)Exp.s/n,
"Apuntaciones del P.Rafael Pereira relativas - 
a los disgustos ocurridos en Méjico con el 




"Copia del encabezamiento de una carta(se|un ateeti- 
gua el P.Pablo Rojas de la Companla de Jesûs bajo su 
firma,escrita por D.Juan da Palafox y Méndoza obispo 
de Puebla de los Angeles a Honsenor Ingols Becreta—  
rio de la Congregacién Eclesiéstica sobre Misiones — 
de los jesuitas en China.Les hacla gravisimos cargos 
porque temiendo ser perseguidos contemporizan con — 
los Chinos idélatras y su ensenanza a los neéfitos — 
jacen una mezcla répugnante entre el catolicisma y - 
las idolatries".Angelopoli,8 de enero da 1649.Ms, en 
dos fols.en latin.
12.-Tomo 138 ..(Este, 15 ,G9 ,69 ,)Exp. s/n ,
"Memorial al rey por la Provincia de la Compenia de- 
Jesûs de Nueva Espana en relaci6n de un linro de Pa­
lafox",
13.-Tomo 171.(Este.l6.G9,a9,)Exp,l,
"Memorial al rey |>or D.Juan de Palafox y Mendoza - 
obispo de Osma proponiendo las razones que se le ha- 
bian ofrecido para obedecer y no cumplir dos reales 
Provisiones despachadas por la Chancillerla de Valla 
dolid sobre materia ocurrente de la inmunidad ecle—  
siâstica",Osma,29 de agosto de 1656.Impreso en 33 —
fols.sin ano ni lugar,
14.-Tomo 207,(Este.16,G9.49,)Exp.14,
"Discurso sobre los sucesos acaecidos con el obispo— 
Palafox".
15.-Tomo 208..(Este,16,G9.49»)fol.l22,Exp.B/n,
"Memorial a S.M.por los religiosos de Santo Domingo- 
San Francisco,San Agustin y Compania de Jesûs de Nue­
va Espana contra los procedimientos de D.Juan de Pa—  
lafox obispode Puebla de los Angeles.lmp.2n 9 hojas.
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b)Secci6n de Cortes:.
16..-Leg,9/2535."Buenos consejos que dl6 el hermano Alonso - 
hermltano. ,al abogado del'obispo de Puebla , 
P.Butrôn.,
17.—leg.9/2613."El Hermano Alonso..,"Butr6n,
a)Secc±6n de Legajos de jesuitas,
18.-Leg,42,9/7262,"Contra Palafox y Soria",
19.-Leg, 7. ---  "Un sermén diatribe del P.Butrén contra
Palafox de orden de Merlin",
20.-Leg,12.9/7217."Sobre Palafox y la Compania de Jesûs",
21.-Leg,30,9/7248,"Sobre Palafox",
22.-Leg.32,9/7251."Sobre el duende critico",
23.-Leg,52.9/7272."Poesia buelesca de Butrén",
24.-Leg,53.9/7273."Cartas del P.Francisco Isla,
25.-Leg.56.9/7276."Metros satiricos y profSnoa contra comi- 
nicosjcarmelitas y Palafox".
26.-Leg.67.0/7237."Un paquete de cuadernilloS con refutacio 
clones a Palafox y sus ciegos admiradores
27.-Leg,70.9/7283"Libro de poeslas del P.Butrôn.
28.-Leg,63,9/73C9"El colyrio contra carmelitas",(dos partes)
III.Archive Histérico Nacional.
a)Seoci6n de Inquisiciôn.
1.—Libro 784 y I070."Cuestiones de Inquisiciûn y libelos",
2.-Libro 1058,"Cartas al obispo de Guaxaca",
3»-Libro 1070-71."Diligencias obre querellas.Libro de auto
4.-Légaj.l728,n9.lB"Informaci6n sobre sucesos...",
5.-Legaj,1736,n9,12"Contra los inquisidores apostûlicos,"
6.-Legaj" n@.37"Varlos cuadernos referentes a la causa
7.-Legaj.l740,n21-3."De lo ocurrido en la Puebla,Informe - 
sobre veneraciûn de retratos.Papeles que se 
refieren al Venerable.
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8.-Legaj,1740.Exp.24."Copia de una carta contra loa PP,Car 
melitaa/
Exp.35.-"Sobre retratos.
Exp.47."Cartas e informes sobre sucesos.
9.-Legaj.3717.n9.4,5,6,7,etc.."Declarecién de un libro 
del P.Horacio Carocci,





13.—Leg,2872."Sobre un papel injurioso contra Palafox,
d)Secci6n de Cédices,
14.-Cod,73 B."Sobre la causa de beatificacién".
15.-Cod.1087.B "Poeslas de Butrén sobre Palafox",
16.-Cod.1088.B."Poeslas en defense de Palafox",
IV.Archive general de Indies.
a)Becci6n de Patronato Real,
1.-Leg,244."Papeles sobre la conducts y procéder de Don - 
Juan de Palafox y Mendoza,siendo Obispo de Puebla 
de los Angeles y Visitador General de aquel reino 
Anoa de 1642 a 1650.Legejo completo de 26 ramos,
b)Secci6n de Gobierno.Audiencia de México:
2.-Leg.2709-2710,"Expedients sobre compulsa de varios do­
cumentes relatives al Venerable Don Juan de Palafox 
y Mendoza",Ano 1767.Dos legajos complètes.1440 fol, 
aproximadaraente.
3.-Leg.35 7 36."Cartes y expedlentes del virrey de México.
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4.-Iieg,305*"Oartas jr expédiantes de personas eclesiâsticas" 
(1639-1649.
5.-Xeg.336,A y B.Cartas y expedientes del arzobispo de Mé­
xico . ( 1603-16669).
6.-Leg.343 y 344"Cartas y expedients del Obispo de Puebla, 
(1642-1669).
7.-Leg.469."Cartas y expedientes del vitrey de México". 
(1606-1644).
8.-Leg.804."Cartas y expedientes del arzobispo de México," 
(.1632-1706) .
9.-Leg.1067 y 1068."Registres de érdenes a autoridades de 
Nueva Espana.(1636-1656),
10.Leg,1253."Inventario de expediehties dimanados de car­
tes el Virrey.(1665-1800),
11.—Leg.1255."Cartes y Expedientes del virrey de México," 
(1636-1698).
c-)Seccién VI.Escribanla de Cémara.
11.-Leg.220."Residencia del marqués de Cadereyta.virrey de 
México,tornade por Don Juan de Palafox y Mendoza.
12.-Leg.221."Residencia del marqués de Vilîaia,virrey de Mé­
xico,tomada por Don Juan de Palafox y Mendoza.
13.--Leg.274,"Visita general de la Audiencia de México y de- 
més tribunales de Nueva Espana,por Don Juan de - 
Palafox y Mendoza.Anos de 1639-1649.
V.Biblioteca de Palacio en Madrid.
Seccién de Manuscrites de Amêrica,por Jesûs Dominguez 
Bôrdona,1935.
1.- N@,383."Diferencias entre el duque de Escalona,virrey de 
México y el Venerable Palafox y Mendoza",218.1s. 
196 X 140 mm.-L.del s.XVIII.Pasta espanola.Tejue- 
lo::"Noticias varias",1015.
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2..-Leg»3• "Expediente sobre la ruidosa controvereia que se sus­
cité por los religiosoB de la Compania y sus llsmados 
Jueces Conservadores auxiliados por el virrey conde - 
de Salvatierra contra el Ven.Sr.Obispo de Puebla de - 
los Angeles,"
3.-N9,406."Papeles varios(Palafox y Mendoza).
1.Copie de carte al rey notificando las diferencias - 
entre el obispo y los padres de la Compania.f.i,
2.Memorial de los agentes de D.Juan de Palafox res—  
pondiendo al que dlé al rey el P.Andrés Pérez por - 
la provincia de la Compania de Jesûs en Méjico.f.2.
4.- " " 3."Papel contra el obispothabiendo corrido treita y
siete anos de ministre...f.8.
" " 4."Copia de una carta que D,Juan de Manosca,arzobispo
de México escribié al Oondè de Salvarierra,Virrey - 
de esta Nueva Espana".f.16.
5.--NS.407."Informe fiscal sobre reforma de escudos relaes en- 
el retable de la catedral de Puebla de los Angeles— 
(sies fs.impresos y otros cuatro con escudos dibu—  
jades en tinta y colores,y très testimonies notarié 
les de autenticidad de dicbos escudos,fechados en - 
7 de diciembre de 1649)f.3.
6.- " " "Informe apologético en defense del escudo de las -
las armas reales de Ggtilla y Leén contra los escu­
dos que en su lugar se fijaron en la nueva catedral 
de Puebla de los Angeles este anos de 1649 en la — 
Heal Capilla de los Reyes".fol.48,
7..- " " "Hazén que da a S.M.el obispo visitador D.Juan de -
Palafox y Mendoza de los acaeciraientos dél ano 1647 
y obrado por el conde de Salvatierra vueatro Virrey 
en favor de los religiosos de la Compania;retdiro 
del obispo y graves escéndalos que han sucedido en 
la Nueva Espana y cuanto conviene remediar y averi- 
guar conviene que lo mande V.M,".fol.60.
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8«- " " "Informe de Juan Martinez en nombre de la Iglesia —
dé Puebla de loa Angeles sobre los escudos de la - 
misma.fol.122.
9 .- " " "Verdades por Alonso de Rojas.Hoja impresa contra -
Palafox y Mendoza.fol.175*
10. " " "Respuesta a Alonso de Rojas General de la Gompaûia
a un papel que comienza Verdades"»Por Alonso de Li­
ma. Impre so .fol.176,
11.-" " "Alègecién de D.Juan de Haganén Pacheco,canônigo de
Valladolid,a nombre del Ven.Palafox.f.178.
12.-N9,408.."Bâtiras contra D.Juan de Palafox y Mendoza. 
Cohtiene r
"El cuervo.Sus propiedades y astucias sacsdas de - 
grandes auctores"(Prose y verso).f.l.
"Isboseth figurado".f.21.
"Coloquic latino".f.22.
"Al Senor D.Juan de Palafox..los curas beneficiados 
de Tlaxeala,Thepeac8,Vexotineo y los demâs que por 
su Senorla y Ministerio se han puesto contra los - 
sagrados cânones Gons.Tridentino y Mexicano y con­
tra las cêdulas y provisiones de S.M."fol.24. 
"Valide de una oveja que la oblige su pena y la corn 
pasién de otras".RomaneillotNadie se espante que - 
no es portento.f.29.
"Sueno".f.31.
"La Gitanilla".Romancillo:Brincaba en sus brazos -
una gitanilla.f.35.
"Traslado de una carta original que Martin Lutero - 
escribié desde el infierno al Ilm9.Sr.D.Juan de Pa 
lafox..obispo de Puebla".fs.39-40.




1.- Seccién de Comiseria de Cruzada.Hay una obre que se titu- 
la"Retrato de loa jesuitasormado del naturaléen el que- 
se trata en las pSginas Ê52 a 261 de un informé que Pala­
fox hace de los jesuitas.
2.- Historia de la Compania del P.Antonio Astrain.7 tomos «En
los tomos.IV,pags.402 y V.pag.356 se tratan diverses con- 
flictos entre Palafox y la Compania de Jesûs,
VII.Biblioteca de la Universidad de Balamanoa 
(Rondos procédantes de la Biblioteca de Palacio en Madrid)
1,—Tomo.406. "Papel contra el obispoi"Habiendo corrido 37 afios 
de ministre.
2,- " " Dos cartes del fiscal,sobre las armas reales puea-
tas en la c atedral dé Puebla por el Sr.Palafox.
3,— N9.13. "Respuesta a Alonso de Rojas,general de la Compa-
nla(sio)a un papel que comienzar^erdades,por Alon­
so Ruiz de Lima.f.176,
4,- Tomo,408.(Coindiden exactamente los contenidos con le to­
me senalado con el mismo nûmero en la Biblioteca- 
de Palacio de Madrid.)
VIII.Biblioteca Henéndez Felayo.(Santander),
1.- fol,53,Conden6 la Inquisiciûn la Vispera de Santa Teresa
el libro de la Inooencia Vindicada de Fr.Juan de 
la Anunciaci6n,aprobado por los MM.Blanco y Reluzj 
Décimas del P.Botrén sobre este asunto.E.A un buen 
Juan y a otros que son.
2.- fol.55r,"De codin a codén,de las cabras de Lab&n..
(versos contra los PP.CCarmelitas).
"Corresponden estos fondes a la seccién de Poeslas 
del P.Butrén existentes en «sa Biblioteca".)
IX.Archive del Ministerio de Asuntos Exte—
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riores en Madrid.
1.-Leg,210.n9.133 :"Animadversionea hecbaa por el Promoter de la 
Fe sobre el dubio de non cultu",1761.
"Carta delobispo da Solsona al Papa(el texto 
no esté en el archive y se considers perju­
dicial a la causa,
"Supuesta pastoral del arzobispo de Utreoh — 
Sobre la canonizeciûn del Vbe.Palafox,
"Reales Ordenes :Penitencia denegada al exje- 
suits José de Burgos por haber side processdo 
an México como autor da unas glosas a la pas­
toral de Palafox.










"Controvereia de Ancona yproceso sobre el li- 
belo de la Romagna.(n».60)
"Controversia entre el librero Gupis y elpos- 
talador de la causa,por el cobro de unas en—  
cuadernaoiones."
"Primera noticia de la I Memoria catélica. - 
Edicto da la Xnguisicién en que manda quemar- 
la Memoria en el campo de Flora como libelo — 
infamatorio e injurioso a la Santa Sede,no me 
nos que a los p rlncipes cristisnos.
"Especial Interés en averiguar la complicidad 
del cardenal Querubini y sus relaciones con - 
los extinguidos,porque f e el consultor de Ri 
tes,que intrigé en la causa de Palafox.
"Carta de un obispo de Francia a un cardensl- 
de Roma,3 de feb. de 1777;Benuncia del carde­
nal Palavicini contra los autores del libelo- 
de la Romagna ;obispos franceses escriben al - 
Papa pidiendo que no declare las virtudes de- 
Palafox.Libelo que acusa a Palafox de Janse—
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nlBta.Aparece el libelo de Ancona,
11,-Leg,336. " "Supuesta pastoral del arzobispo de Utrech-
aobre el Venerable Palafox y reconciliaciûn 
solicitada por la Iglesia holendesa a Rome.
12,-Leg.337 " "Ofocios de embajada 1772.1mpresi6n de es—
critos contra Palafox atribuida a los jesui 
tas.Escrituras injuriosas al Papa y al rey 
de Francia.
13.-Leg,338. " "Présunta sâtira del P.Isla y prisiôn de és
te en Bolonia."
14,-Leg»340. " - "Soneto a Palafox,1776."Grande es el cacare
(No encontré el texte alll sino en el AHN. 
de Madrid),
- I».Letters de N.N.ex jesuita spagnolo ad -
un smico sopra el jornale de Geeuiti Giu - 
seppe Peranaz ed Alfonso Pérez,
Soneto contra Fr,Bernardino de Cérdenas, - 
obispo de Para.guay,del Consejo de su Ma—  
gestad y religiose franciscano por el pro­
blems de dieaos y licencias de predicar y- 
conf esar..
"Belle reité per le quali han meritato i - 
gesuiti la sopresione délia lor Compagnia- 
e la inoarceratione di alcuini dei pricipa 
li soggetti",(Habla de las tretas de los - 
jesuitas para hacerse con el poder y de - 
peso habla de Palafox,
15.-Leg,343-344-345.Oficios de la embajada.1774.Muerte de - 
Clemente XIV,profeslas y calunias para dé­
nigrer el digne Pontifice,
16.-Leg,347. "OficioB de embajada.1775.
Papeles referentes a ex jesuitas(sétiras - 
del abate phantasia,etc ....
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17,—Leg,348, "Libelo publioado por los exjesuitas de la Romag 
na.Puchol y Marti y su procesamiento.
18.-Leg,353, "Abono de los gastos de la causa(709 escudoa)que 
élpostulador debe al abogado Costarsi,
19 .Leg,428. "Texto de unacerta e informe en el que se acusa 
al obispo de Tucumôn de un delito"de re turpi" y
que se da a conocer por ser en todo semejante a- 
otro en que que se acus6 a Palafox de este mismo 
asunto en México,
20.-Leg,434-435.Oorrespondencia extraoficial.1772.
Future extinciôn de lostJesuitas;promesas del Pape 
sâtira atribuida a los jesuitas Fc®,de Alba sobre 
el Vble.Palafox.
21.-Leg.436-7."Carte de Roda s Monino sobre la causa de Palafo 
abolicién de la Goupania y carta del arzobispo de 
Utreoh,
- Le prohibe^l P.Isla la entrada en Bolonia por op_p
herse en una cohvei'sacién privada e la canoniza -
cién de Palafox,Large carta mal conservada y en - 
muchos aspectos ilegible sobre el P.Isla y su opo 
sicién a Palafox,de Fernando Coronol,21 de julio-
de 1773.
22.-Leg,438. "Libelo enel Colegio Imperial de Madrid,en elque- 
se acusa a Palafox de farsante.Loneto antipalafo- 
xista.MSs datos sobre el Abate Phantasia.
23.-Leg,638, "Sobre los pleitos de la Puebla de los Angeles.
-Libelo de Manosca.
-Relaciones de Palafox y la Inquisicién.
-Defense de Palafox contra las acusaciones del P, 
Tirso Gonzâlez.
-Relaciones de Palafox con los teôlogos jansénis­
tes de Lovaina.
—Nombramiento de monsenor Ssmpieri como comenda—  
dor de Senti Spiritus y de Campanella como promo* 
tor de la fe.Ll primero,viviendo el pontifies Ole
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mente XIV,repartie estampas de Palafox comosi fuera santojlue- 
go se pes6 al bande contrario«El segundo escribiû - 
contre lu memoria del Clemente.XIV*
X.Archivo de la Provincia .iesultica de Toledo .Alcalâ 
de Henares*.
I.-Leg*8.exp. 6 Copia de los papeles satiricos de jesuitas"*
2 «-Le g.15.exp.14."Pare c er sobre la Vida Interior de Palafox".
3.-Leg,85.Exp.51."Anecdotario curioso spectente alla causa - 
palafoxiana scoperto di fresco".
4.-Leg.92.Exp.s/n.Poesiss de todas las clses y metros*
5.-Leg.103 y 113.Exp.s/n.Informes favorables y desfavorables
en la beatificaciûn de Palafox."
6..-Leg.231-232-233."Sobre Fr.Gerundio de Campazàs;cartes alu- 
sivas al hecho por el mismo P.IslajLibro del- 
P.Isla en el que critics una pastoral del ar­
zobispo de Burgos,mendada escribir por Carlos 
III*
7.-Leg.407:Exp.s/n."Discurso critico sobre el cuaderno titula- 
do cartas y obras a todo fiel cristiano del - 
Senor Palafox".
8.-Leg.459.Exp.s/n.Sobre los "monita secreta"de los jesuitas - 
que refiera Palafox en sus cartes al Papa.
9.-Leg.1078.Exp.7."Otros papeles satiricos".
10.Leg.1274. " "Poesias satiricas,letrillas,canciones.
II.Leg.1395. "Eo bispo Palafox acusado de jansenista.
12.Leg.1287.Exp.2 "Notas del P.Begneri sobre la Vida Interior.
XI.Archive de la Universidad de Valencia.
(Del catâlogo de manuscritos de la Univ.de Valencia).
1*-N»*499."Cartas cruzadas entre el alcalde de Valléeas y el 
de Villa Osmate sobre la oposiciéc maniflesta de 
loa jesuitas en contre de la beatificaciûn del —  
obispo Palafox y destierro del inquisidor general.
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2.-N»*1735.:"Papeles curiosos recogldos por D,Francisco de La- 
go.Tomo.II.1757.^ontiene apologia contra Don Juan- 
de Palafox,obispo de Puebla de loa Angeles.
XII*Archivo histérico de Loyola(Guipûzcoa)
l.-Sec.I.s.l.n»,5.:"Juditium epistolare ad aliquos erudites — 
amicos,missum a Piètre Aurelio Armacano"*56 jui - 
cios condenatorios de Palafox.
2*-Sec.I.s.l.n*.49.î"Célebre apariciûn del Hn®.Alonso ermita- 
no de Nuéstra Senora del Camino.^scribiûla elRvd». 
P.Aparicio de San Isidro,carmelita descalzo delcon 
vento de Osma en Castilla la Vieja.Irapreso en Ma—  
drid por Gabriel Gutierrez.1698.
~ Apariciûn dada a luz por el P.ButrûnjJuego de esti- 
ra y afloja;Satisfaccl6n de pgrte de Merlin a don 
Juan de Palafox y Mendoza(Buenos Consejos que el - 
Hermano Alonso dio al licenciado Bernardo Peregri­
ne,ahogado en la causa de beatificaciûn.
3*-8ec.II,s.5,s»,50*:"Sobre Palafox,Ganganelli y la Compania- 
de Jesûs.1 vol.en 4».200 page*
4.-Sec*11,B.l.n»*52.t"Papeles delP.Iturri,"Catûlogo exacte de 
lot errorês,calumnies,néeedades,8ltanereias y de- 
mSs despropûsitos que en encuentran en todas las— 
obras Impresas del Vble.Palafox.Gon anotaciÛn pun- 
tual de los tomos de donde se ha tornado los trozos 
que se ponen a la letra para mayor focilidad de los 
censores de sue escritos y examinadorea de su doc­
trine"*
5.-Sec.II.s.1.n*.53•:"Vble.Palafox.Miscelfinea rPreguntas de un 
escrupuloso a que procura satisfacer el deseo de 
la verdad acerca del libro nuevamente estampado - 
en Sevilla,ano de 1691,cuyo titulo es Vida Inte—  
rior del Ilm».y Vble.senor don Juan de Palafox,co- 
piada del original que se conserva bay en el archi
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VO del convento de San Hermeneglldo de Madrid*
2 vols.con 300 pags.cada uno,
6,-8ed,11.8.1,n9 «54.:"Dilucidatione critico-historica sulla ri 
novata letters del Vble.Giovanni Palafox vescovo- 
d'Angelopoli diretta ad S.Pontifice Innocencio X 
néll anno 1649."
7,-8ec J:1.8,1,n®.581"Memorial hallado en el aposento del P*Rec
tor del Colegio Imperial de Madrid en la pesquisa 
mandeds hacer por Carlos III",(Be trata del memo­
rial del general de la Gompan^ia solicitando la - 
suspension de diligencias pare beatificar a Pala­
fox) ,
8,-Sec.II,s.l.n®.60:"Examen critico-apologetico di alguni menu 
menti prejudiciali al buon nome della Compagnie - 
di Gesu,nella positione ultimamente stampata in - 
Roma per la causa de beatigicatione del Vble.Mon- 
signore Giovanni di Palafox".
9,-Sec.II,8,l,n®,61:"Noticias previas a la œrta pastoral y co« 
nocimiemto de la divine gracia del Senor Palafox.
10.Sec.II,s.l.n®.50:"Suplementi elle prime animadversion! che 
contro la causa del Vble.Monsginore di Palafox ha 
fatto Monsignore Sampieri.
ll.Sec.II.s.l,n9.63 :."Articolo 8dditionale(al saggio 2»)contro 
la ortodoxia del Vble.Palafox dall Alletino Phila 
retea.edt.en 1772.
12.Sed.II,s.l,n®.66t"0s8ervationi di Mens.Giov.promotore della 
fede in Roma sopra una profesia de sour Maria di - 
Gesu,religiose profess nell monsstero della Conceg 
zione d"Angelopoli nella quale ssi soppone autenti
cata di Dio la santité di Mons.Giov.di Palafox,
13.EecLII.s,l.n9.22—142:"Objecciones a la causa de la canonize 
ci6n de Palafox por el promoter de la fe,
14»Sec.II,sl,n®»22-142,:"Carta del carmelita Reyes al P.Osma, 
confesor del rey,llena de falsedades e injuries cm 
tra el Papa,los jesuitas y los trinitarios descal- 
zos.
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15,-Tomo IX.pag.,133 : "Copia di letters di Pra.Ambrosio de Geno­
va,in risposta alia scriptura del P.Domenico - 
Schiara,sparse alia Roma in difesa della Pasto 
rale di Mons.Palafox,scoperta di Giansenismo.
16,-Carp,21.
- "Tripartita oollatio doctrinarum Ecclesiae Jsnsenii
et Palafoxii.
- Epistola del arzobispo de Utrech al Papa sobre la 
canonizaciûn de Palafox,
=* Carta original del comisionado de Mallorca al conde 
de Aranda remitiendole la poesia satlrica delP.Bu—  
tr6n sobre Palafox,"Maravilloea Visi6n;carta a Ber­
nardo Peregrine{Admôniciûn fraterna y Juego de Es—  
tira y agloja".
- Memorial del P,Francisco Morejûn S.J, en defense
de la Compania de Jesûs contra Palafox,
- Catorce cartes originales del P.Francisco Javier 
Rodriguez,residente en Rome,dirigidas al P,Isidore 
Lppez en Bolonia sobre le causa de Palafox.,788.
- La escandalosa amistad de Palafox con los janse—  
nistas.
- Lxtracto de algunas proposiciones que con sumo des
honor de los jesuitas corren en algunas de las o -
bras del Ilm®.senor don Juan de Palafox.
- Papel probibido que importa mucho para la causa de
Piafox.Es del Colegio Imperial de Madrid.El titulo 
interior es :"Prier pour demander a Dieu la grace — 
d'une veritable et parfaite conversion".
17,-Tomo 21.pag.s641 y  ss.Diario deIP.Luengo,"Diverses noticiaa
sobre la marcha de la causa de Palafox.Muy importantx 
por la serie de datos que da,aunque todos elles es— 
tân "tocados"de una apaslonada defense de sus herma- 
nos de religiûn.
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XIII.Biblioteca- Neclonal Central de Borna,
(Oatâlogo de José Gûmez Pérez)
1,-N9,51.Hi8celSnea eclesiéstica de que se destacansEsame 
critico apologético fatto de Francesco Zacaria — 
l'-anno 1773 di alcuni monument i pregiudiciali aL 
buon nome délia Compagnie...".Impreso,
2,-N2,68.Escritos religiosos de que sè destacan:1.Breve — 
informations per la Compagnie di Gesu contro i - 
jpostulatori délia causa di beatificazione di mons 
Palafox.s.XVII.-2.Apologie R.P.Gormas S.Theologiae 
professoris ih collegia Romano contra Palafoxium . 
s.XVII,
3,-N9.122.Sétira contro il Palafox.56 Lettera del re di SI 
pagna a Clemente XIV.72 Riflessioni sopra la pro— 
posizione délia causa del ven,servo di Dio Giov,- 
Palafox sopra le virtû.
4,-R9,211.Querelle délia Chiesa Cattolica par le irregola- 
ri procedure praticate sotto Clemente XIII affine 
di ottenere con violenza la beatificazione del su- 
pradetto venerabile servo di Dio(Giovanni Palafox) 
sig.XVIII.307.-fol.papel 202 x 155,enc.peg.Sig.Ges«
1.405.
5 , 323..(Miscelénea histérico-ecleslSstica de que se en.- 
tresacan):l.Giudizio sopra la vita interiore di - 
Mons.Giovanni di Palafox.2.Lettera pastorale di —  
Mons.archivescovo di Utrech intorno alla vicina - 
beatificazione del ven,servo di Dio Giovanni Pala­
fox,15 d ic,1770.3 «Ep itre en réponse a un ami sur - 
l'esprit du seduction de Palafox(fol,21).4,Tesi - 
comparse afise nei luoghi publiai di Lucca intorno 
al Palafox(copia de un impreso)fol,23,
6«-R9,394."Relacién ajustada de los autos y diligencias fe-
chas
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por el Excni®,senor don Garcia de Sotomayor,conde de 
Salvatierra,virrey,lugartenlente,gobernador y capi- 
tfin general de la Nuava Espana,sobre las commocion 
nes,inquietudes y disturbios causados en labiudad - 
de los Angelos y otrae partes por el Sr.Obispo de - 
la Ciudad D.Juan de Palafox y Mendoza,vistador ge—  
neral de aquel reino que remite a S.M,
Sig.XVII,75 fol.spapel 300 x 210.eno.holandesa.Seg. 
Gesuitico.175.
7*-N9.443,"Alcuni saggi di critics a cui sogjiscciono i volu- 
mi intitolati Aletheni Phileret epistolarum de V.J. 
Palafoxii orthodoxie.1772.Sig.XVIII(ano 1772)1.vol. 
palel 190 X 130.enc.holandesa.Sig.Ges.979»
8.-N9,445,"Esame critico apologético di alcuni monumenti..,. 
sig.XVIII(1771)77 fols.papel 315 x 220.enc.perg, - 
Sign.Gesuit.1.155
9.-N9.446."Genuina dissertatio ad probandum ven.Plafoxium - 
rescribentem sues apertam sibi vim intulisse mul- 
titudinem contsdlctionum genera,seu verius aclfos—  
tendendam a ven.viro fuisse peescriptum codicem— 
non veritatem se d voluntatem...."Sig.XVIII,60. 
fois.papel 215 X 160.enc.holandesa.Sign.Ges.1.401.
10.n®.447"Lettera pastorale di mons.arcivescovo de Utrech - 
intorno a 11a beatificazione,,.."Utrech ,770.
Sign.Ges.1226.
11.-n®«448."Note sopra la vita interiore di mons.Palafox.ques 
tioni e riposte.Sig.XVIII,I50 fol.papel 215 x 155. 
enc.holandesa.Sign.Ges.1.446,
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XIV.Archivo Provincial de México.
1,-S.f,"Memorial con 9 hojae impresas presentado a su Magestad 
por las religiones de Santo Domingo,San Francisco,San-
Agustln y la Compania de Jesûs  .."Inv.Arch.Prov.
Mex.Cl6?)fol.36,
2,-S.X. "Copia de: un mémorial en 17 hojas,presentado al rey - 
por parte de la provincia de la Compania de Jesûs de- 
esta Nueva Espana,en elpleito que segula con el cita- 
do Ilm9.Sr.Palafox,por haber éste pedido por medio da 
su provisor(el Sr.Merlo)a los religiosos de la Compa- 
hla las licencias de predicar,confesar y decir Misa. 
Ibid.
3,-S.f, 1647.Edicto de los jueces conservadores,publicado en 
14 de abril de 1647,sobre que se recogiese un libro- 
escrito por el Sr.Obispo de la Puebla y su provisot. 
Ibidem.
4.,-8.f. "Escrito con 25 hojas de respuesta a los fundamentos 
propuestos^en un papel impreso,sin autor en que la 
parte de la santa Iglesia catedral de Puebla preten­
ds un pago de diezmos "Ibid.fol.38.
5.-S.f. "1647.Edicto del santo tribunal de la Inquisicién,- 
publicado en 18 de mayo de 1647 en qie se prohibe - 
cualesquiera papel,que con titulo de verdades o res- 
puestas a elles se hubiere impreso;y todos o cuales- 
quiera otros,con firms o sin elle,contra los jueces- 
conservadores."Inv.Prov.Arc.Mex.1767.fol.38.
6.-S.f* "Hepresentacién con 7 hojas hecha al Sr.arzobispo de 
México,recusando los téstigos dados por el IlmS.Sr. 
Palafox.Ibid.
7.--S.f. "Escrito con 8 hojas presentado al santo tribunal de 
la Inquisicién por parte de la Compania contra el Dr» 
don Juan de Merlo,provisûr de la santa iglesia de Pue­
bla,sobre agravies recibidos de éste".Ibid.fol.39.
8.-8.f. "Escrito con 40 hojas de advertencias y répares sobre 
algunas doctrines y proposiciones que se hallan en los 
escritos y papeles del Sr.Palafox.
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9.-S.f."0tro cuaderno con 18 hojas de escrito presentado a loa 
jueces conservadores por parte de la Compania,en los 
autos seguidos con el Sr.Palafox,sobre que se reciba 
informacién de unas proposiciones escritas por el Dr. 
D.Francisco Lépez Soler y que le manden fijar"por - 
péblico excomulgado"por impediente formai de la juris 
diccién apostélica,en el que se halla dicha informa - 
cién".Ibid.
10.-S.f.."1651.Corn motive del Edicto del Sr.Dr,Merlo,provisor 
con fecba de 18 de febrero de 1651,en que prohibe la- 
fâbrica de una capilla,frente de la iglesia del Espi- 
ritu Santo en Puebla y que no se puede predicar en - 
elle;la Compania présenté un escrito al virrey,quején 
dose del edicto antecedente.(Ibid.fol.44.)
11.-S.f.,"Un cuaderno en 49,con 14 hojas en latin de anotacio—  
nes a varios escritos del Sr.Palafox.(ibid.)
12.-S.f."Memorial presentado al rey por parte de la Compania - 
de Jesûs,pidiendole reraedio sobre los agravies recibi­
dos por el Sr.Palafox en el edicto que publicé,noténdo 
los de trasgresores de los santés concilies;que admins 
traban sin jurisdi cién el santo sacramento de la peni 
tencie;prohibiendo con censuras que ningûn sûbdito su- 
yo se confesare con.religiosos delà Compania,ni oyere- 
sus sermones.".Ib d.fol.45. .
13.-S.f."Escrito presentado el Sr.Virrey por parte de la Compa 
nia en quejle exponen los principales econtécimientos — 
del pleito seguido con el IlmS.Sr.D.Juan de Palafox - 
para la composicién que S.E.intentaba en él'.'Ibid.
14.-G.f .."Memorial al virrey,por parte de la Compania pidiendo-
mande librar despacho para que el Sr.Obispo de Puebla- 
remitiese el breve original del Sr. Inocencio X.."
15.-S.f."Escrito en 2 hojas presentado por dicha Compania a la 
a la Real Audiencia para que mande suspender alIlmo.Er. 
Palafox en el uso del Breve del Sr.Inocencio X.
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La présenta serle documentai,Inédita en su cas! to- 
talldad,responds en sus contenidos a los materiales sobre 
los que de modo principal se ha ceutrado el trabajo de la 
presents tesis doctoral.
Un reducido nâmero de documentes queda constatado 
en esta relacién como prueba de su existencia j que,aun- 
que ban sido igualmente manejados en el cuerpo doctoral, 
no se reproduces en esta seccién por encontrarse impre- 
sos y ser m&s conodidos.
Existe un tercer grupo documentai del que no se ha- 
ce relacién en este apéndice pero que también ban sido ob- 
jeto de estudio en la primera parte.8e trata de obras,en 
parte impresas y en parte manuscrites,que contienen mate­
riales satlricos o libelescos en alguna medida pero no de 
un modo exclusive.Estos documentes ban sido puntualmente 
bibliografiadoB y citados en sus fuentes en su lugar co- 
rrespondiente de la Primera Patte del trabajo.
En otro aspecto,pero con referencia a los documen­
tes inédites que aportamos,bacemos constar que en su tras— 
crlpclén se ban respetado la multiples varianzas y liber- 
tades ortogréficas y lexicales.Sôlamente bemos evitado 
aquellas abreviaturas que pudieran dificultar la lectura 
documentai de personas menos familiarizadas con los mate­
riales de archive.
Los documentes quedan dividîdos en très apartados 
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1.- Senor, vuestra majestad 
guarde aquesta monarquia 
que la amenaza algûn dia.
Relna en ella la maldad 
encubriendo la verdad
a vuestro piadoso oido, 
torciendo siempre el sentido 
a los reales mandatos 
usanse mil desacatos; 
sin justicia, el ofendido.
2.- Hoy, Senor, hay que temer 
mucho mâs; pues PALAFOX 
fingiendo a veces la voz 
de santo, obliga a creer 
cosas que no pueden ser.
Unas veces es del Papa, 
otras del dey, cuya capa 
pienso que encu.bre tralclones; 
esto muestrasn sus acciones 
aunque él todas las escapa.
3.- La primeras es de Aragon 
de temer en el gobierno;
todo es traiciôn en lo interne 
muerto por rebeliôn, 
y ha procurado esta accion 
desde que entré en au obispado, 
Ya es obispo, ya es soldado; 
sus sacerdotes jine ^tes, 
todo alfanjes y mosquetes 
con que se ha enseîîoreado.
4.- Es contra los religiosos 
el alboroto y lo encubre, 
con lo que él mismo descubre 
sus intentes maliciosos;
ya los juzgan sospechoses, 
pues para cuatro encerrados 
o treinta desbaratados 
frailes timidos, cobardes, 
no son menester alardes 
ni alteracién de soldados.
5.— Todos son vasalios fieles 
en estas tierra, 
no la inquiets algûn traidor 
dando miedo a los noveles, 
la traiciôn muda mil pleles, 
mirense anales pasados;
traidores dislmulados 
contra el Papa y contra el Rey 
atropellan Rey y Ley, 
y han la paz alborotado.
6.- Si tanto era meneater
para los frailes, i que hicieron ?
Los miseros se escondleron 
viendo sin causa, al poder
armado, y establecer ciertos clerigos ( sic )
por cabezas al dios Baco
en la Iglesia, y al tabaco
por incienso al vil cigarro,
y el arcipreste Navarro
dando a toda pipa saco,
7.- Empezo la hipocresia
a engrandecer su opinion, 
el llanto y risa corrla; 
mas de alguno la temfa 
vuelta contra el Rey o Dios, 
y pienso es contra los dos; 
pues ha inquietado la tierra 
danto temor con la guerra 
el OBISPO PAIjAFOX.
8.- Quejase toda Castilla
de aquel cardenal Frances, 
y este obispo aragones
procura mas destruilla; 
digase por maravilla 
que alabaraos lo peor, 
pues el otro es defensor 
de los suyos, y hace guerra 
a la que es contraria tierra, 
y este a la propla es traidor.
Ko fue contra religiosos 
su guerra como se vio.
Lo que es cierto y temo yo 
de sus intentes furiosos, 
es aclaraallos famosos 
a Costa de desdichados 
con informes coechados 
a lo santete admitidos 
y aca tener prevenidos 
con mieao y temor soldados.
1o.- Témele esta monarquia
porque él ha dado a entender 
que trae de Dios su poder 
con fingida hipocresia.
Y aunque es vana su porfia 
puede hacer daho mayor; 
como a mi rey y sehor, 
digo a vuestra majestad 
este aviso esta verdad 
porque tema este embaidor.
11.- 6 Puede ser juste ?. El, que pone 
a los olérlgos vallentes
por sus curas y tenientes, 
y a los frailes descompone; 
todo derecho dispone 
que se anteponga el mas digne; 
este busca aimas, indigno; 
huye los medios de paz 
el remedio es muy rapaz 
y este en maldad js'egrino.
12.- No hace caso de buletos; 
culpa a vuestra majestad; 
desprecia la autoridad 
pontificia, por décrétés,
( que él dice ) tiene secretes.
Y dijo un cura biasfeme 
que es pontiflce supremo 
este obispo guerreador; 
él es hereje o trAldor, 
y en este reino le temo.
13.- No hay a quien pedir justicia, 
porque temen los Oidores; 
todos son sus valedores; 
virrey, oidores, milicia;
él aumenta con malicia 
su gran poder ambicioso;
él es hombre cabiloso, 
ya es obispo, ya es soldado, 
ya llora, ya es desgarrado, 
ya es santo, ya sospeohoso.
14.- Y dando fin, gran Senor, 
este es maldito tirans, 
ténganos Dios de su mano 
que yo le temo. Traidor
a la fé y a vuestro honor, 
el reino. va destruyendo, 
la justicia pereciendo, 
y, en tanta dificultad, 
lejos vuestra majestad 
y el gobierno proveyendo.
15.- El virrey esta temblando 
del pedagogo el enojo;
y en haciéndole del ojo 
hace su gusto volando; 
aquesto se va acabando, 
digalo ya el sentimiento 
de los buenos, sin aliento 
aiin para decir verdades 
a engaîladas majestades, 
de un hipécrita violente.
DOCUMEKTO n9.2*l.
CIERTO PAPEL MUY CURIOSO.1642.
"Lo que contiene este'Papel:Este papel slguiente has­
te dôfide empieza otro género de versos se hlzo antes que 
al Marqués de Vlllena se le despojase de su gobierno"*
Catélogo de Ms.Poéticos Castellanos*Si‘g.ïV,jCVI y 
XVll por Antonio Rodriguez-Honino y M**Brey Marino, 
tom.1,num.6*
No sé qué musa en mi favor invoque 
para que me descoque 
y el cerebro me abruma 
que respire Episso Dios a roi pluma 
y aplicéndome algunas Mceàlones 
poéticas,me dicte locuciones.
Yo recurro a Pénélope y Talla 
porque dlcen mentiras en poesla,
Venga Minerva,pues,venga Minervs
10 y criminel y acerbe
me dé con su martlllo
un porrazo en aqueste colodrlllo,
o més recio o més blando
ml fin deré también,pues vienen dando.
Tu que la iglesia de Trascala 
quieres hacer escale 
pues de Angeles se nombre, 
sube allé a las reglones que te asombra;
haz las alas de plata,no de seda
20 pues volar quieres a més alte esfera.
Veré dominus est In loco sancto isto
dijo Jacob,si el Génesis bas visto.
La gloria vido en circule pequeno 
més si tan alta verdad en tl es sueno
algo la salva a tu pellico rojo; 
a crlstlsno catôlico me acojo 
no quiero tribunales,ni por lunbrea 
yo hablo a la moral,a las costumbres 
que el blspanlsmo antlguo llama sacras 
30 la dignidad sacerdotal las hlzo .... 
inslgnias oblspales, 
venerc como cosas celestlales.
Ni me meto en linajes
que entre mores también bay bencerrajes; 
Entre nobles franceses 
hay cismfiticos viles y soeces,, 
entre bijos de principes fieles 
se ballan ismaeles 
y los més presumidos pensamientos 
40 con crédites de aumentos
caen como los vanos 
dieses de los gitano.
T cayeron también sus descendientes 
a la vista de Dios,s6lo de las gentes; 
més bien sabeis de ésto 
lo que tantos doctores han expuesto. 
Apolo,aqui me atasco
pues si ésto me haceis de este penasco, 
llamedme a San Francisco 
50 que a H i  testigos son de aqueste...
sirvales pues de peso,aunque tirano, 
para subir al monte soberano, 
al monte del Senor,dijo un profeta, 
el alma sube céndida y perfects 
de manos inocentes de Nerones, 
las vuestras son de Herodes.
Dais al cuchillo a inocente grillo(sic) 
Herodes bused a Dios para perdello
10
old que es més profunda 
60 la conclusién segunda:
Proximo suo in dolo neo juravit
y vos habeis jurado
con tanto testimonio levantado
ÿ quereis del Senor subir al monte 7
caereis con los depenos de Paetonte.
Dios dice quien me invoca
su corazôn descubro por la boca,
y el Rey David decîa,
cuando esta gente farisaica via,
70 en sus labios digan bendiciones
seré su corazdn de mil traiciones.
No faite algûn quejoso
principe poderoso
que con real nobleza
de su rey represents la grandeza,
que columnas gransdas
siguen de mil empresas relevadas,
Casa de triunfos llenas 
de Escalona y de Villenas 
80 de que este Orbe Mexicano Atlante
siempre firme y constante 
de su rey y senor al real mandate, 
afable,llano y grato 
pacifico y discrète 
el es,al fin,un principe perfecto,
Yo no lisonjeo 
més digo lo que veo.
Ni el principe es mi amo, 
algûn astro me prohlja,yo le amo,
90 ni en palacio pretendo,voy ni venge.
Por el villsno en su rincén me tengo. 
Al fin entre lo serio y lo piadoso 
be venido a entender que esté quejoso
HI.
quanâo a tantos favores
vos i'ui s^teis gacamaya de colores.
Con plumas de jardines de pan caya 
o falsa guacamaya 
pues al grande y al cbico 
lastimastels con el pico 
100 balcôn o nebll de unas vizarras
que a las mas simples alas las desgarras. 
0 por clérigo seais nuevo cuervo 
siempre ingrato y supervo 
pues cuando més reparos reciblais 
arrancarle los o|}os pretendlais 
basta juger con esto 
como igual,como amigo 
y a su grandeza y nombre 
hacerse siempre el bombre 
110 fijéndole al matar cualquier bassos(sic) 
porque juegas con triunfos obtenidos 
por lo mortificado,por lo manso 
ya eres garza,ya zanco, 
y baciendo de su oficio baratillo 
jugaste al compradillo 
y en cualquier cosilla 
luego sacas al rey como malilla, 
y cuando més en su amistad ta ensalzas 
le bas querido ganar con cartes falsas. 
120 Aspid que a todos muerdes 
por ver si acaso pierdes 
crédites més que el sol puros y claros, 
y pocos son vanamente tus reparos 
que de su Ueroica casa los servicios 
al cielo llegan sus primeros qiicios; 
que de sus abuelos solos 
del Orbe de Filipo son los polos.
12
Ego facieban bona 
et ipse cogitabst mala mihi 
130 pues decir del intenci6n tan doble
que breve es de Espana un pecho boble, 
locamente pelea
quien contra la mrdad su fuerza emplea. 
La fébule de Esopo considéré 
de la zorre y cordero.
Tu autoridad se borra
pues te finges cordero y eres zorra.
César sintié la herida
de su Bruto homicide,
Î40 pues cuanto més mer y obligaciones 
le paga con heridas y traiciones, 
que demos bien por mal Cristo nos dice 
tu accién al Evangelic contradice, 
dando mal por favores
tiempo vendré que tus mentiras ]lores.
La smbicién de lo bueno te retiras 
que es hija del demonlo la mentira.
Tuvo de tu amistad més confianza 
éscribiendo a Filipo en tu alabanza;
150 Eructavit cor meum verbum bonum 
mas en tu falsedad nadie se fie, 
si mf.ditabat dolum tata die 
pero en este taco que has armado 
y en el boyo profonde que bas catédo 
con lloroso gemido 
te mirarén caldo.
Lo que dice un rey santo en la @soritura 
viendo de sus contraries las locuraa 
foveam foederunt ante faciem meam 
et ceciderunt in earn.
En fln,caeré tu mismo 
en las tinieblas de tu propio abismo.
160
13
Cuando ooncilio hicieteis los judlos 
dijeron desvarlos
por macular del Justo la Inocencla 
no se dlga sudlencla 
o cablldo o consulta 
como hombre que tu multar: 
sea congregaciôn de falsarios 
los que hicieron tus locos de Tatioea 
170 a tus mismas ambiclones
ella que junta al fin de galardones 
y no dirâ @1 consejo este dejo 
y un concilie Impiorum non caedero 
si ya debajo de pestilencia 
contra une candidisima conciencia.
Pero como la nube 
a seco otono a floreciente mayo 
el edificio al rayo 
el éguila al cobarde paxarillo 
180 y al leôn el manchado corderillo 
y si a la luz que acechas 
ves caer tus m&quinas debechas,
Tu locura envidiosa
como el hurac&n es enojosa,
tu ooncilio maligno
mejor te esté el ooncilio Tridentino. 
En qué este grande principe te agravia, 
de qué tu envidia es,de qué tu rabia 7 
Tus fuerzas son ningunas 
190 sélo Sansén pudo romper columnas,
A tus viles enredos 
pretenslones o ruegos 
responde aqueste principe tan claro 
non timebo quid faciat mibi caro.
Ya barba roja que eras 
corniste en sus galeras 
o sea Barba Roja a barbas rojas
14
al fin se llama Rojas
Cogiéle Andréa Doria
y asi no saldrâ agora con victoria,
200 pase aguestos montes y estos llanos 
y dexe de mater tantos cristianos 
paguen su atrevimiento 
con destierro violento 
y en cérceles y bretes 
que pues chiapas echaron sean cohetes 
que de cualquier manera 
principe el sol se quemaré en su esfera*
Otra luz pide a este estlo 
• mi regio patifiro 
210 a su plectro socorro
las musas me refleren este morro, 
y sépleme el dios Fan con sus albores 
y tû pastor que en tu redil recoges 
tantos soplones muelles 
que la Iglesia contra coro tiene fuelles 
como de ague las esponjas 
te binchen de licencias, 
o de chisme o de cuento
que los bombres terminons con bincbado viento. 
220 Otra vez digo y juro por San Obispo
que no trato de vos en cuento Obispo,
Pueron en el consejo a aconsejaros 
porque lo mereceis o por ecbaros 
Tan ilustres personas? 
y consejero de las Indies con corons 
ta recatado y clauso 
viendo caso tan nuevo 
de pan més por aquel comiése un buevo 
o con yema o vaclo 
230 dijo al fin indlcreto de buen brio: 
es posible,este bombre estaba loco
15
pues 8ll6 dej6 tanto por tan poco, 
y reapondl6 un curiosoi 
serâ destierro horroroso 
un mlnistro por fausto o por despsoUi 
enviarlo de las Indies al Consejo*
Si el pecado y el vicio 
solamente de Dios tienen juicio 
hombre que al fin se justifies tanto 
240 poco juicio tiene por lo santo.
Ego feci juditium et justittiam
decis vos contra aquellos que malician
que vengueia pecunia
no valiera la calymnia
valga pues el amor,valgan los gritos
de los frailes benditos
contra quien con las manos y los labios
babeis becho sacrileges agravios.
Non est clamorem pauperum auditum 
250 si a su pueblo cautivo
oyô Dios su congoja compasivo 
en la tribulaciôn por Vos causada 
recibe Dios su lâgrima llorada, 
cum clamorem exaudivit me Deus 
que estas relixiones 
son crisoles tiranas extorsiones 
con la oraciôn el justo se defiende 
pues ni peca ni ofende 
cuanto més se quexare 
260 irascimlni et nolite pecare.
A Vos Cuarto filipo,.
que a cuantos rayes bay os antieipo
a Vos,rey y monarca
se queja al de los pobres patriarca
el humilde Francisco
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tan œcandallzaâo de su aprlsco 
como de los judlos perseguidos 
cl6 Crlsto a sus disclpulos querldos 
porque bay otro Calf&s que persevere 
270 en dar voces dlclendosel Justo muera.
De San Francisco cuentan en su historié 
que viens aqul muy bien esta memoria 
que cuanto dej6 el mundo 
se fue a un obispo con dolor profundo 
y que asl que lo vido eonvertido 
se desnud6 el vestido 
y diô lo a un paje suyo 
y de este ejemplo claramente arguyo 
que de obispo a avaro 
280 no es nuevo santo pobre el desnudaros 
Cristo no mâs con su paciencia pudo 
verse en la cruz desnudo 
y que suertee ecbaban 
cuando su misme tunica jugaban, 
lo mismo este francises que la quita 
o fue daica o maldita.
OposicijSn su tûnica sagrada 
de Cristo en sangre y resplandor variada 
• si en algunos clérigos figuras 
290 los frayles no son curas 
y cuando ellos lo fueron 
multi obligati ceciderunt.
Venid acfi,majaderos criminales 
si bbispos pueden ser y cardenales 
y papas soberanos
porqué no pueden ser los franciscanos 
curas con beneficios 
si legitimamente estos oficios 
pueden tener aquestas dignidades,
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300 si el Papa cuyas Bylaa son deidades
por curas institute,
los frailes quien replica,quien arguye
este precepto divino irrefragable
no es esto positive variable
que en las necesidades se dispensa
pues tiene el Papa potestad inmensa
quitar lo poseldo por cien anos
y tentes privilegios
que tienen los monfisticos colegios,
310 todos los atropella,
también fue Lucifer luciente estrella 
y brasa baj6 a ser de sus cenizaa.
Oh tu que como estrella te eternizes
dizenen su Bula el quarto Papa Urbane
que cuando el rey decide soberano
debajo de los blancos accidentes
a la vista de las gentes
saïga en su mismo dla
con triunfos festivales de alegfia,
320 y que tu por velado lo autorices
como lo contradices,
yerra la Iglesia?no ,porque es cristiana. 
Tu devociën o es falsa 0 de sétira, 
Cristo reprendiendo a los escribas 
sus virtudes altivas 
hip6critas los llama porque daban 
los preceptos que nunca ellos guardaban 
vestidos de flaquezss y miseries 
traian en las frentes filacterias.
330 Moisis con Dios hsblaba cara a cara
maravilla fue rara 
y formaronle cuernos 
los resplandores de la luz eternos 
y vuestras santidedes
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forman del resplandor de sus deidades.
Halla en el colodrillo
globo de resplandor o lobanillo?
Moisis tuvo en la frente las guirnaldss 
pero vos las traeis a las espaldas,
340 al fin babeis quitado las doctrinas 
con fatales ruinas
y de los Indios con tan grandes menguas
pues ya son sus minis tros sin sus langues.
La Torre de Babel hacer pretenden
pues ni ellos,ni los cllrigos se entienden
oontraviniendo a lo que el rey ordena
digno de gran condena
parece que a lo que puedo
decis lo que dos versos de Quevedo.
330 La mayor comisiln es que ses visto 
èstuve consultado en antecristo 
o llstima notable 
o caso lamentable
que viendo que los frailes.les quitaron 
luego 16s Indios a morir se echaron 
queriendo mis le dura y fiera muerte 
que verse de tel suerte^
Volved los ojo8,rey senor nuestro 
viendo morir tanto vasallo vuestro 
360 muertes palafoxidas
el daüo remedia pues no las vidas.
Los mis fieroa de llstima lamentes 
es,senor,ver morir sin sacramentos 
tantes Indios por faits de ministres 
pudieran escribir en sus registres 
les administradionea 
tan malas de sus cllrigos valones, 
no tanta causa falsa
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contra la rellgién que a Dios ensalza 
370 aquellos que engendré por el bautlsmo 
pueden decir los pobres rellgiosos 
que los han doctrlnado generosos 
dlgnas sus frentes de laurel 7 ollva 
pues vleron de esta iglesla primitive 
dos frailes de Francisco colemante 
con virtud exoelente 
bautizar y casar con alegfia 
mis de catorce mil en solo un dla 
y en véifate y cuatro anos 
380 sacaron del demonio 7 sus enganos 
cerca de diez mil millones. 
âqul vuestras reales atenciones 
pido mis favorables, 
mirad pues los servieios tan notables 
que en el comûn provecho
los frailes pobres de San Francisco han becho. 
Por vuestra real conciencia desempelan 
no solamente ensenan
sino que son tambiln vuestros presidios,
390 que os defienden sin guerres ni subsidies, 
en convenciones tentas, 
regar las nuevas plantas 
con su sangre en corales y claveles 
para su rey ,para su Dios tan fieles, 
aqul vemos cumplir las profeclas 
que dljo Jeremlast 
los pirvulos piâeron 
pan,mas no les dieron 
pan de doctrine que sustenta y barta,
400 los indios piden ya no bay quien lo parta.
Mas volvamos al punto
que no se puede todo decir junto.
Jacob ,8sl esti escrito
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se cubrié con pelejo de cabrlto 
y quitéle a su hermano 
el mayorazgo o impulsa soberano.
Vos a Francisco maravilla egregia 
a mayorazgo que le di6 la Iglesia, 
a Dios,al rey tan grato 
se lo quereis quitar con piel de gato.
410 A Palafox,Obispo de Taxcala 
quitôle el fox y dexote pale 
sea pala de infierno tu ruldo 
que elle se quema y deja el pan cocido.
' Los que persigue tu rabiosa empresa 
panes son para el cielo en limpia mesa. 
Siete anos no hubiera 
frailes pocos mirtires tuviera,.
, ÿalà que con orden tan devota 
juegas a la pelotai 
420 cuando la quieres àrrojar mis alta,
lo que en alla es servir para ti es falta,
pala que al limpio trigo 
en el montin antiguo 
de religiln tan santa 
lo que se events con furia tanta 
de Dios las religiones son figuras 
montin de trigo y azucenas puras, 
pues no pido Francisco su venablo 
al Apostol San Pablo 




"Otras Bâtiras y Sonetos contra Palafox", 
Pondos.Idem.
Vino sin saber por donde » un conde
y muril pare alivio el rey=virrey
y pare estorbar mobinas =doctrinaa
de nuevas tan peregrinas
colixirfi Palafox
que le envié por freno Dios
Conde.Virrey y Doctrines.
Amenez! un desdicbado « bado 
en tirana posesiln -traiciln 
prometil un virrey bellifo «ruydo 
Pero Dios,que le ba leido 
el coraz6n,nos anvil 
la flota con que estorbi 
bado.tralciln y ruido.
Vieronse confuses olas » pistoles 
temil la suspense tierra= guerre 
vino segundo Lutero = acero 
pues de un obispo guerrero 
qui pudo el mundo decir 
cuando debil provenir 
oistola.guerre y acero 1
Escribil en tiranas iras = mentiras
y en alevosos enganos =danos
del Reino en paces divines «ruinas 
para establecer doctrinas 
de la secte que mami 
y asi al Consejo escribil 
mentiras .danos y ruinas..
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Qulén contra el duque firmare = Vergara
quién aaegurô congojas = ojaa
CU&1 por letrado se ensalza « Maza
que bien empleada tenaza 
en los dientes de los très 
pues juran contre un marquis 
Vergara.Adas y Maza»
Qui espera un fiero caudilLo = cuchillo
y al que en enviâias se ahoga « soga
y a un pecho de furies lleno = veneno
pues 11 rabia de su ageno
servirl al traidor soez
si no es que quiera despuis
cuchillo.soga o veneno..
Soneto lAI Marquis de Villena.
Desvilase en penser el mis curioso 
y pierde el poderlo el mis agudo sebio 
ponderando la fuerza del %ravio 
que se hizo a un senor tan poderoso. 
Todos miran el caso prodigioso 
badie se atreve a despegar el labio 
solo yo que sufriendo peno y rabio 
pondero en su excelencia lo piadoso 
ea,senor,desata los rigores 
puestienes de tu mano ya el cuchillo 
y quedarin los tuyos vencedores 
nombrando a Salvatierra por caudillo 




Ya soberano Luzbel de tu arrogante 
con estrépito horrendo Inoplnado 
donde ultimo viste y encumbrado 
solio bajaste porque el mundo espante 
del américo reino fuiste atlante. 
Tirano,si fingido,despojado 
àmigo al de Villena acrisolado 
en tus traiciones que la pluma cante. 
Llora el vulgo del uno la céida 
célébra todo el orbe tu bajada 
hasta los ninos por hacerte guerra 
cantan tu vida hipicrita y fingida, 
ÿa tu intenciln perversa y depravada 
vino a ataraxar los pasos .Salvatierra 
allgrese la tierra 
que un soberbio si riscos apetece 
precipicioB aspira en que perece.
Versost
Santo Obispofsalvo sea el lugar 
vana la gloria 
comicamente en lo breve 
ba dado con la tramoya..
Santo humilde quiso palio
la virtud a mis lisonjas
o qui santo ha deseado
cayadojcetro y corona
o buen monsieur de quimeras
y fugados de las olas
pluma de curte torcido
no quede ha de tener buena femme
ya se acabi el embeleso
que escribimos ahora
nogales de aquestas partes
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y Salvatierra destolra. .
'featigos parcj^ n tumulto 
solo Cepera lo abona 
mantenga Dios a Carrillo 
lo que perdil en estas bodas,. 
al impecable Villena 
a quien sus bandas abona, 
a San Martin y sin caps 
quai Joseph la dejl toda 
que pUeda solo un correo 
con decir que vino flota 
la estatua de malos pies 
dejarla de buena forma 
mil parabienes le dan 
al santo obispo de deshoras 
hasta las piedras clamaran 
mas que son piedras sin honda.
Hay un obispo previsor 
para el virrey que en la sonda 
no estâ seguro de pluma 
si vuestra mano la acorta.
Hoy de puta y que tel es 
es el sente el de la corte 
a dar gracias va a la virgen 
y yo otro ruido a la ....
Palafox,mirad por Vos 
porque el reino a boca llena 
dice:el leal es Villena 
y el borde Ariza es traidor. 
Mirad por vos Salvatierra 
que Palafox ha jurado 
que por Dios o por el diablo
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os he de echar de la tierra.
Soneto£
Cansado el tiempo ya de los enganos 
en el crédito humano no advertidos 
despierta mon un monstruo en los sentidos 
y obra en un tiempo mis que en muchos anos. 
Fias advertencias de pasados danos 
violencia los castiga desvalidos 
cuintos danos se vieron aplaudidos 
y estimar por verdad cuintos enganos. 
Desnudo de la pompa el que desnudo 
no pude ser que en si es tan claro 
hoy se ve sin defense siempre escudo 
mis como a la fortune no hay reparo 
con el mismo poder de lo que pudo 
a sus mismos de sus obras hace amparo.
Advierte conde el ardid, 
pues Dios te ha dado talento 
no se atreva a tu sarmiento 
la palafoxiana vid.
Y a tu cuerdo discurrir 
no te dé un traidor astuto 
que es vid que rinde por fruto 
vivlr sin dejar vivir.
) ; ' 
I
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LIBELO DEL LICENCIADO JUAN SAENZ DE lÆAÜOSCA, 
INQUISIDOH DEL SANTO TRIBUNAL DE LA IN 
QUISICION DE MEXICO, CONTRA EL - 
OBISPO DE LA PUEBLA DE LOS 
ANGELES.
Letra del 3lg. XVIII, S/l= s/f.
Arch, Jesuit. Prov. de Toledo en AlcEilâ de Henares.
Leg. 1o78.
1.- Habiendo corrido 33 anos de mlnistro, bien pudie 
ra decir el arxobispo de Mexico con Marco Caton: " Mise—  
rrimum est, patres conscript!, ut apud alios,.vixeçls, —  
apud alios causam dlcere " ( miserabillsima cosa es, Fa—  
dres de la Patria, vlvir un hombre con unos y haber de d£ 
fenderse de otros ), en ocasiôn que, ya vlejo y espejo —  
del pueblo romane, émulos le hicieron parecer en el Sena- 
do a que disse satisfacciôn. En cierto caso a no haber vi 
vido en las Indlas, aqul en tierra firme en el Peru y en— 
Espana, en la corte conocido miniotro, en dlferentcs ocu- 
paciores, todas grandes, cuando, sin ninguna atencién, el 
obispo de la Puebla empollahdo los huévos a sus solas, de 
veneno malicioso, sâcalos a la luz, por medio de sus cria 
dos y familiares que solo prestan la pluma y letra sin que 
se pueda encubrir el eaplritu raalo que los gobierna y ri- 
ge. Andaba en un jardin jugando un inuchacho con diferen—  
tes figuras que en él estaban he chas de Arrayan, entre la
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cuales habia un leoncillo de pledra cubierto de aquella - 
hierba, y acaao el nine le raetio la mano en la boca donde 
estaba anldada una vlbora, la cual le pico en el dedo, de 
lo que muriô. Hizole un poeta un epigrama por epltaflo, - 
en que adrairado dice, como era poeible que una figura de- 
piedra ael le pudiera haber muerto, y responds que si, —  
porque encerraba esoondida en su boca una vlbora maldita- 
que picandole le escupiô la ponzoria: " Vipera sed ergo —  
scelerata latebat in ore vivebatque anima détérioré fera"
2.- Cualquiera que con medians atencién hubiere lei­
do loa escritos del obispo, conocera el estilo y locucion 
y que los que salen en su alabanza y vituperio de dros, - 
de manos de sus familiares y aliados luego indican el au- 
tor, que solamente lo material de ellos es de aquellos, - 
en cuyo nombre salen.
3.- Llegô el arzobispo a esta ciudad de Mexico eate- 
agosto hizo dos anos a la Vera Cruz, obligado a los agasa 
jos y regalos que en su obispado y en la Puebla, en su ca 
sa, recibié y como principe reconocido, que lo es muoho,- 
con anime de sentirse muy del aima. A pocos dlas después- 
vino el obispo a continuar su visita y quiso que el arzo­
bispo apoyase algunas aociones suyas, y aunque venlan pa- 
liadas con pretexto y color del buen celo en el servicio- 
del Rey, hallo que no podla encubrir el obispo la pasion- 
que procuraba ocultar contra el virrey por decir favore—
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cia a los frailes de San Francisco en el pleito de la doc 
trina y el odio batiniano con diairaulada ficciôn e hipo—  
creala, con que procurer tomar tino a las materias y es-—  
tar en fiel hasta alcanzar el estado de ellas mejor.
4.- Conocio desde luego en el Virrey una gratitud —  
grande igual a su generosa sangre y especial amor al ser- 
vicio del rey, Y aunque se lastimaba muoho de los traba—  
jos y persecuciôn de la religion no de modo zahiriente, - 
las aociones del obispo quien no querrâ tener competido—  
res a los frailes p'areciéndole poco empresa, sino incorpo 
rando en cada uno al virrey, (sic).
5.- Al cabo de algunos dlas echo de ver el arzobispo 
el encuentro grande que habla entre los dos y que el vi—  
rrey defendla la autoridad y decoro de su dignidad y que- 
el obispo como caldo de ella sentla que otro la ocupara,- 
intentando cosas, como todavla lo hace, para si pueda re- 
cuperarla con tan descubierta ambiciôn que se verifies lo 
que dejo el Tâcito, " Libido dominandi cunctis afectibus- 
falgantium est ", (El deseo de raandar a todos los afec—  
tos humanos vence ).
6.- Parece que todos cuantos son en el mundo no sir—  
ven al rey y que todos, sin alguna excepciôn, somos peca- 
dores y que solo él es bueno y que aquellos que dice tie­
ne por testigos sino dales de quien se valié para lo que-
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se sabe y nadie ignora y se vale siempre que quiere enta- 
blar algo de sus imaginaciones y caprichos, quisiera des­
lus trar la autoridad del virrey y no por causas que de él 
que lo es, que lo propio harâ en otra cualquiora que fus­
se.
7.- Solia ser esta tierra tan parecida a Castilla en 
todo que justamente la llamaron Nueva Espana, que si por­
al y no por no; hoy tienen por necio e incapaz al que sen 
cillamente trata verdad. El obispo no digo que ha introdu 
cido esta secta, pero afirmo que la sigue, pues comûn op^ 
nion es en cuantos le tratan que su si es un no, y que no 
hay que creerle cosa, porque es desgraciado mucho andar - 
con la verdad.
8.- Hallo el arzobispo la igleôia tan mal parada y - 
tan desmantelado y destruido el Hospital de Seui Salvador­
que es del cuidado de los prulados, que mas pareclan ma—  
los cortijos que lugares de Dios y sagrados; a los preben 
dados banderizados y encontrados entre al en miserable —  
cisraa afeotados del esplritu sobradamente inquie; to del - 
que los gobernô sin ser gobernador, ni poderlo ser, por - 
no haber aceptado el arzobispado cuando le nominaron para 
él. Con que hoy para salir de los muchos escrûpulos que - 
su intruse gobierno ocasioné es menestar que meta la mano 
Barbarie Filésofo, que pecados causados por Barbaria, son 
como picaduraa de alacrân, que con alacran se han de ou—  
rar. ,
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9«- Trato el arzobispo de repararlos y quiso Dios —  
darle su gracia para remediar el hospital, de modo que en 
sus principles que tan valientes fueron, no estuvq&ejor - 
y la iglesia se ha puesto en lo material y en lo formai - 
con tanto lustre y explendor que lo parece.
1o.- Cayosele al arzobispo su palacio y por no tener
donde se acoger, el virrey viéndole en la calle, como  
principe plo, noble y religioso, le llevo al suyo, y el - 
obispo encendio volcanos de fuego, yendo en su corazon, — 
que cuanto mâs lo procuraba encubrir y disimular en lo ex 
terior, interlormente lo alimentaba y cebaba mâs y mâs. - 
Pretendio algunas cosas en que el arzobispo estuvo de su­
per te, pareciéndole tenla razon. En otras cosas en que si 
guiendo sus caprichos, que son singulares, se desviaba de 
ellos, no lo hallaba. Y cuando tal vez le propuso lo que- 
no llevaba caraino, le decla su sentimiento con toda cand^ 
dez y verdad, de que nada se holgaba el obispo. Todo es - 
encarecer sus aociones en serviciq del Rey desdorando las 
de todos los otros, procediendo en sus aociones mâs como- 
orador que historiador, dejando correr la pluma, recipro— 
cando como dicen: " eamdem serram ", ( trayendo la misma- 
sierra de arriba abajo y de abajo arriba ) y aserrando el 
entendimiento del miserable que estâ en la verdad y le —  
quiere extraviar do ella con su batologla, ( con su mucho 
hablar ).
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11.- Acusa grandemente el arzobispo que es amigo del 
ocio y de la quietud cuando fuese asl no habla mucho en - 
serlo, despué s de treinta y siete afîos, que en servicio - 
de ambas magestades ha empleado y del nombre, fama y opi­
nion que la Divlna le ha dado, porque como dijo él ser de 
su tierra. Libre 1, Eplg. So: " Non irapudenter vlta quod- 
reliqum est petit cum fama, quod satis est habet " ( sin- 
vergüenza y empacho pide la vida lo que resta, cuando la- 
faraa tiene lo que le basta ).
12.- Achacale que es amigo del dinero y de que le re 
galen aunque viejo, y que por no guardarse en la Iglesla- 
las ôrdenes de gobierno que él dejé, esta el culto divino 
estragado y los conventos de monjas y frailes totalmente- 
relajadoB y que donde se creyo que sus ados y los muchos, 
que ha ocupado en tantos ministerios, le obligaron a po—  
ner paz y quietud entre el virrey, antes ha foraentado pa- 
siones y enemistades, desayuda la visita, con que no pue­
de haber nada en ella ni podrâ menos que le haga virrey.
13.- Aqul es bien se haga reparo para calificar el - 
buen aouerdo de este senor, quien jaraés hasta él, diô en- 
que para poder visitar Tribunales un Visitador ha de ser- 
Virrey, sin advertir que esta dignidad es la suprema re—  
presentacion y la que mas vivrimente nos pone delante de - 
los ojos en estos reinos distantes la Magestad real como- 
vicario inmediato suyo. El nombre de visitador es grande-
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mente odioso, ea abominable aunque sea el nombre solo y - 
los vanos ruidos como el obispo. la verdadora imagen del- 
rey ha de ser benévola, magnifico, generoso y amigo de ha 
cer bien a todos manteniendo en paz y quietud a la repu—  
blioa, premiando a los buenos y corrigiendo a los malos y 
tratanto en todas sus aociones verdad, como aquél que ocu 
pa en la tierra el lugar y puesto de quien es vice Dios.- 
No ha de ser rencilloso, caprichoso, enojadizo, amigo de- 
su opinion y enemigo del género humano, y que se glorie y 
se precie de aquel dlabolico axioma: " Oderint dum metuant' 
( teman mâs que aborrezcan ).
14.- Y volviendo a lo que dice que el arzobispo en - 
lu^r de paz y concordia siempre sierabra inquietudes y —  
discordias entre él y ej/^irrey vengo a entender que es —  
verdad lo que dijo el otro: " Semper ab inquieto simula—  
tur quies " ( siempre el inquieto finge quietud y sosiego) 
como si dijera, el obispo pregona vino y vende vinagre, - 
porque su condicion natural es de desear que todo ande —
" sin que de qué " ( de arriba abajo ); llama quietud el- 
que todos andemos de arriba ab\jo, lastxmale el que todos- 
andemos de paz y sosiego que entre la religion se haga. - 
Despué8 que el arzobispo vino a este reino se mantiene —  
paz en lo temporal y espiritual; entre los rellgiosos se- 
han celebrado diverses capxtulos de elecciones de Provin­
ciales con suma paz y quietud, en San Agustxn, en Santo - 
Domingo y San Francisco y en otras comunidades y no con -
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las torpezas y sucledades que menos bien dice el obispo,- 
cuyo corazon y ânimo padece melancolia en la tranquilidad 
y, sosiego de la Repiiblica y se alegra y refocila de ver - 
el mar tempestuoso e hinchado, propia condicion de espiri 
tu inquieto y borrascoso.
15.- Dice que no podrâ acabar la visita a menos que­
ls hagan virrey; bien conozco que es especie de sacrile—
gio poner en duda en el juicio del rey porque " non est - 
nostrum estimare quem supra ceteros et quibus de causis - 
extollat, por cuanto ( sic ) " illi sunt meum verum judi­
tium et dederunt nobis obsequli gloria relicta est ",( no 
nos es dado a nosotros el juzgar a quien nos da por supe­
rior y por qué causas le levants sobre los demâs ). Los - 
disses dieron el jubio supremo y a nosotros nos queda la- 
gloria de obedecer. Pero como quiera que solo Dios es el- 
que con el oficio da la suficlencia con el debido respeto 
a su Magestad y al Real Consejo me atreveria a defender - 
en conclusiones pûblicas, que aunque hicieran virrey, de­
mâs de la indecencia que fuera, no supiera por dénde prin 
cipiar la visita y sino al cabo de sels anos, pldanle ra­
zon de ella y verâ cuân sin principle la tiens.
16.- Dice mâs que slendo virrey ( este es el tema —
que al cabo ha de trabucar el Juicio ) premiarâ a los be-
neméritos de la tierra. Bien podrla ser, pero habria de - 
mudar el estilo y quizâs lo hiciera porque no tuviera en-
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tonceg con quién compatir, mâs hoy que procura hacer sé—  
quite no se aficiona de los majores, imitando al arroyo - 
que por competir con el rio tiene por blason y empresa —  
" dura modo crescam, stercora verrara " ( crezca yo y mas - 
que barra muladares ) como lo hace en Sevilla Xaparete, - 
Surgen en Salamanca, Tarpadiel en Medina del Campo, y Es- 
gueva en Valladolid,
17.- Es el arzobispo tan amigo de plata, que dejo en 
la Real Casa de Quito de cobrar mâs de très mil pesos, —  
asl del salarie de visitador como en lo que gasto en dar- 
havlo a los papeles de la visita, que hoy le deben en el- 
Consejo Supremo. Habrâ cuatro afîos se le dio libranza pa­
ra cobrar dos mil pesos ensayados en el Santo Tribunal de 
Lima de salaries que habla mâs de veinte que se le deblan 
y pudo cobrar de su mano cuando la gran complicidad y la­
que tuvo en la supresién de las canonglas, que corrio por 
su cuenta y no lo hizo. En Granada dejo mil ducados por - 
cobrar de sus gajes siendo asl que por libranzas varias - 
se acaban todos los salaries de los ministres mayores y - 
meneres y no porque estuviese de sobrado sino antes por - 
tantos viajes de mares y tierras,erapeflado mâs porque no - 
se dijese que por su mano siendo ya arzobispo se hacla pa 
gado, cuando los ministres inferiores no tenlan con que - 
llenar su boca. Y en Mexico, hasta ahora, no se le ha da­
do la cuenta de lo que ha de hacer de su renta.
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18.- Saliô a la visita el arzobispo a los fines de - 
enero y donde en algûn. tiempo se sacaban mâs cantidad que 
la renta que llegaba a mâs de vinte y sels rail pesos, hoy 
que no sube su cuenta de diez mil. vino adeudado habiendo 
conformado mâs de treinta y dos rail aimas al cabo de cua­
tro me ses y dlas andando siempre con poca salud y con--
riesgo de la vida, a causa de una caida mortal que a los- 
seis dlas, salido a la visita, diô y después de vuelto tu 
vo necesidad de sangrar y purger.
19.- Tienen al obispo por muy desinteresado y enemi­
go de plata que con gastar tan poco en su casa y tener la 
prebenda que tiene, como dicen, de setenta mil pesos, y - 
estar tan pobre y, sin duda, lastimândose de las necesida 
des de su magestad no se vale del salarie de Consejero —  
que en la Casa ha de haber y asl en tanta necesidad y po- 
breza no sera mucho que no lo cobre y lo deje al rey; asl 
sea su salud.
20.- Si el arzobispo no fuera quieto y paclfico y co 
mo diablillo de Corpus andnviera a bejigazos con todos, - 
no pudiera obrar de la suerte que ha obrado en su iglesia 
en el Hospital en las casas que vive y en las que ha visi 
tado de su arzobispado. El Ilmo. senor Inquisidor general 
le encargô, harâ un ano, la presidencia de este Santo Ofi 
cio a que acudiô las veoes que convins, con que célébré - 
a las diecieseis dlas de abril de este aîîo Auto particu—
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lar que pudiera ser general segiîpla calidad y cantidad de 
las causas que llegaron a cincuenta y las cuarenta y mâs- 
de judaizantes.
21.- Ultimamente por decreto de su Liagestad y consul 
ta del Consejo, le cometiô su lima, la visita general de­
là Inquisicion que la publico ya y queda trabajando en —  
ella con que bastantemente a los ojos piadosos que-da ocu 
pado sin que le noten de holgazân, fiando mucho de Dios - 
le ha de dar gracias para que a su mayor honra y gloria - 
suya cumpla con sus obllgaciones por mâs que pierda algu­
nos ratos en alegar y obviar las ondaa del obispo con —  
quien, como dijo Séneca, no se puede; " Ut In hello para- 
tum esse, neque in pace quietum ". ( ni como en guerra —  
apercibido y en armas, ni como en paz muerta, quieto y se 
guro ). Es notable su bulliciosa inestabilidad y viveza ; 
no hay Proteo con mâs figuras y se puede decir de él sin- 
escrûpulo alguno: " quo teneam n*do rautantem, Protea vul— 
tus ", ( con qué nudo ligaremos a Proteo, para que no mu- 
de tantas oaras ). Allâ dijo el otro que era como las ma­
terias Primas, que " nunquam satiatur forma " ( materia - 
primera, que no se harta jaraâs de figuras ). " Nan modo - 
te juvenem, modo te videre leonem; nunc violentus aper, - 
nunc quem tetigise timerent anguis eras modo, te faciebari: 
cornua taurura ". ( Porque ahora te vieron mancebo y luego 
leon; tal vez fiero jabali y otra vez eras serpiente terni 
da de todos, y ahora los cuernos te hicieron toro ... ).
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21.- No puede estar sosegado, sienipre inquieto y bu- 
llicioso tnudando forma; ora obispo, ora visitador, ora vi 
rrey, ora arzobispo, procurando cuanto hay todavla instan 
tisimaraente hambriento mas que Exritôn, que cuando los —  
cuatro element08 producen de vastimentos: " pascit et apo 
ssitis queritur ieiuna menais " ( Pide, y puesta la mesa, 
se queja de que muera de hambre ). Veriflease en el obis­
po que " fortuna dat nimis multis,satis nulli " { que la- 
fortuna a muchos da demasiado y a ninguno hasta hartarle ) 
Es cosa. constante y sabida que pretendio las visitas de - 
Cruzada e Inquisicion por medio de sus familiares hacien- 
do ruido con sus razones de todo en lo que se peca, en tq 
dos los tribunales, sin que se haya visto hasta hoy cosa- 
acabada de su mano en Justicla, con que hay quien diga —  
que el decipèiempre que no se lo dejan hacer es puerto o- 
sotavento de su poca inteligencia; no se vale de hombre - 
de importancia, porque la mucha presunciôn no quiere que- 
vaya a la vera sino a Plesencia y asl jamas ira pleito a- 
la Sala de Justicia, en que no saïga con adicion o nata.
22.- A los principios se valiô de hombres doctos de- 
ciencia y conciencia; violes contraries a sus dictâmenes- 
y que el hidalgo de oumas a las primeras voces que pronun 
cio, por mâs que se cubrla con insignia real, fue conoci­
do, con que le parecio mudar de asesores y escogiô: " ex- 
genere hlbridorum " ( de casta de mestizos ) en la Puebla 
para provisor; en Mexico para que le asistieses a otro le
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trado que le sirve de aaesor y es " eiusdem furfurls " —  
( del mismo atrecho ) y para la canongla doctoral de esta 
santa iglesia otra de la misma laya, que es como la dama- 
de quien dijo el de su tierra: " Omnes aut vetulas habet- 
araicas, aut turpes velutisque fediones ", ( tiene todas - 
las amigas vJcq as o sucias y imls feas que las viejas, pa­
ra con eso parecer moza y hennosa ). Otro aplicara el si- 
mil.
23.- Afirman sus paniaguados y alguno que no es, si­
no de pan y vino, que tienen por cierto viene por virrey- 
y esto derrama tiempo en los corrillos con que fomentan a 
los de su séqulto y dan humo a narlces a los que estân en 
la silla y que solo este principe y su fidelidad y entere
za en el amor y celo en el servicio del rey pudiera su--
frir tanta libertad con que los dichos hablan sin que se- 
avergüencen de ser convencidos tantas veces de falsos y - 
burladoreo; y diciéndole alguna quién le deseaba bien, —  
que mirase parecla mal que de su farailia saliesen rumores 
que inquietaban la Repûblica, respondio; i Qué quieren, - 
que ponga yo puertas al campo ?.
24.- Jactândose del poder y valimiento, que tiene en 
su Consejo, suele decir que ninguna sabe en esta tierra - 
como es la frase y lenguaje con que en él se habla; y cé- 
mo es fuerza de que tan le jos por lo. mayor parte sea el - 
Gobierno por rclaciones, parécele que cuanto mâs se licen 
ciare en escribir obrarâ mâs, porque en tanta autoridad -
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como la de un obiapo conagrado y  q.ue es de la misma comu- 
nidad de aquellos senorea que tan atentos estân a la razén 
y justlcia se ha de persuadlr a que tan gran persona no —  
trata verdad, y a que " latet anguis in herba " ( la ser- 
piente esta esconfida entre la hierba ). Ha, Senor, que - 
muchas veces: veneno blbltur auro " ( en taza de oro se — 
bebe el veneno ). Gusto del mando, sônose por mâa tiempo- 
virrey y siente la deposlclon de él jfaijela por recuperar- 
le, que es terrible afecto el de la amblcion, y no juzga- 
medlo alguno por malo, a trueque de conseguir el fin.
2 5.- Tiene oomunmente. granjeada una opinion bien tra 
bajosa, que nadie le cree cosa que diga; sus mas propin—  
quos le entienden al rêvés, es una pura ironla; parécele- 
que es mucha gala afectar anfibologlas y procéder de mans 
ra oscura que nadie le alcance sus conceptos; y ouando —  
mas se muestra agradable y regala, es cuando hace el tire 
al que mâs amigo se significa. Y justaraente se le puede - 
decir oon Virgilio " odi danaos et dona ferentes " ( odio 
a les griegOG, aunque den dâdivas ) y que propiamente su- 
rlsa es la del perro cuando mata las pulgas, porque se —  
rie y roe.
26.- Acuérdorae haber oido anos ha, que, estando visi 
tando el arzobispado, tuvo una gran persecuciôn en que —  
sus contraries dieron a la Imprenta contra él cincuenta y 
seis capitules sin que se atreviese su nialicla a fijarle-
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ninguno que tocase a intereaea y codlcia, con que me doy- 
a creer, que cuando dijo el arzoblspo es Eunigo del dinero 
que: " ex more vulgl, suum proplum scelus obiectavit " —
( a fuer del vulgo su pecado achaca a otro ) y que le --
arrojo lo primero que en si hallo. Bien que dirian que —  
nunca dijo tal, ya digo al principle la mafia de que se va 
le, indigna par cierto de su puesto, y estade, pues no —  
puede ser cosa mas civil que hacer panegiricos en alaban- 
za propla y sâtiras contra personas que ya por la edad y- 
lugares que han ocupado y largas demostraciones de su pro 
ceder estân en opinion de sus superiores mucho mâs alla - 
de la CEilurania haciendo que se publiquen por medio de sus 
familiares, que cosa averiguada es, que: " fere omnis ser 
mo ad forensem fameim a domesticis emanat autoribus " ( ca 
si de ordinario los de casa son los que sacan a la plaza- 
lo que pasa en ella ) y que los familiares y domésticos - 
saben a sus duefios, como dijo su compatriote: " nam domi- 
ni mores cesarianus habet " ( los criados siguen las cos- 
tumbres del senor ).
27.- Y si bien sus domésticos viaten modeste, imitan 
do a su amo y ostentan moderacién y templanza en los tra- 
jes, no falta qulen diga: " Natives licet vestiant colores 
galvanos habent mores " ( aunque visten color natural y - 
honeato, tienen las costumbres manchadas ), Y alguno por- 
cuya mano y letra deri'ama su ponzona contra todos estados 
sin perdonar a ningnno por alto y sagrado que sea: " et -
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loquitur Curios asertores que caraillos" ( y habla de los- 
curios y camilos ), dl6 tambiln ocaaion de que se dijese- 
de él el pentâmetro: " Nolito fronti credere, nupsit he—  
ri " ( no le créais, que ayer se casé ). Y por not Ida —  
que el obispo dio a personas graves a los principles de - 
su introduccién se dijo por él mismo: " Habet tristis quo 
que turba Cinédos " ( También suele tener una turba seve­
re y grave bondages ).
28.- Como tan celoso del bien comûn y salud publics, 
da a entender a los Oonsejos que todo esta corrupts; que- 
la Justlcia perece y que los jueces la venden y que hoy - 
estân peores que al principle de la visita y en eso dice- 
la verdad porque si él la hiciera, segun Bios y Justlcia, 
no pecarân los jueces y si algunos pecan son los que él - 
apadrina, y si los oficiales reales usurpan la Hacienda - 
real y si los ministres de toda suerte son ladrones y el- 
virrey vende los oficios y él no puede averiguar la ver—  
dad por la potencia de los comprendidos en la visita, y - 
el poco favor que tiene en el virrey y en el arzobispo, - 
diga el obispo en qué cosa y casos le han ido a la mano y 
puesto de impedimentos 'para que no pudiese averiguar la - 
verdad que si diese alguno en que el arzobispo le haya em 
barazado su pesquisa, siendo de elles advertido, estoy —  
cierto darâ de ello entera satisfacoién con que se créera 
que la del obispo es mas voluntaria que razonable y verda 
dera como él decaa también que el arzobispo ha dicho que-
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si él tuviera cuarenta anos y setenta mil ducados de ren­
ia hiciera lo mismo que él. Que no se quiere meter en rui 
dos como si los muchos anos, anade el obispo, le excusa—  
ran del cumplimiento de las obligaciones de su dignidad;- 
lo que dice el arzobispo es que el obispo, supuesto que - 
esta a su cargo el inquirir y saber como han procedido y- 
proceden los jueces en la administracion de la justicia y 
el desagraviar a los vasallos de su magestad en lo que —  
por la potencia de los que le administran han recibido de 
trimento en sus honras, vidas y haciendas, por el poder y 
facultad que su magestad le tiene dada, descargando su —  
real conciencia alega en decir que hay pecados, pues es a 
su cargo el castigarlos y su ineptitud y poca suficiencia 
en decir que no puede averigüarlos, por el estorbo y emba 
razo que halla en su inquisicién y pesquisa.
29.- Y dice también el arzobispo, como, si es tan ce 
loso el obispo de la Hacienda Real y sabe tan mal que los 
oficiales reales hurten, ampara y favorece a un criado su 
yo que siéndolo se ausento con doce o catorce mil pesos - 
que el virrey con todo su poder no los pudiese cobrar. Y- 
dice mâs que el obispo no cuida de la enmienda de las cul 
pas, antes las fomenta para tener séquito contra los vi—  
rreyes y que todos los maies le tienen por asilo y recep- 
tâculo y si no sé a quienes favorece en el Consejo con —  
sus relaciones para que les dén oficio como a beneméritos 
unos alborotadores y sediciosos y condenados por taies y-
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otros fallldos y quebrados alzados contra la Hacienda rea 
les a quienes los virreyes no pueden ni deben promover se 
gun las cedulas y mandates de su magestad, y hara mal el- 
virrey no répliqué el cumplimiento de las que los taies - 
le presentasen. Y finalmente, todos cuantos se le arriman 
gozan de inderanidad y salvoconducto como N y N ( ?  ) y —  
otros muchos que se pudieran nominar.
30,~ Dice mâs el arzobispo que no es para visitador- 
el obispo, porque antes que nazca la culpa, exécuta la pe 
na y que caza con huron sin quitarle el cascabel, gustan- 
do mâs del ruido que de la sustancia y que contra toda —  
buena doctrine aprende juntamente la ciencia y el modo de 
saber y que es arroyo de poca Atrade y en guijarral que - 
con cualquier avenida se llena y furioso hace mucho ruido 
y a pocas horas desubre el fondo.
31,- Dijo uno viéndole principiar tantas causas y —  
que no acababa ninguna que era como el lizamo o babosa —  
que sale de su casa o con ella a cuestas como amenazando- 
con los dos cuernecillos en punta, que mientras esta en - 
casa le sirven de ojos, llenando de babas y horruras por- 
donde pasa y si acaso topa con ellas en cualquier zaranda 
ja en metiéndolos en la vaina tuerce el camino por otra - 
parte, dejando el rastro por todas y ensuciando cuanto to 
ca. Y ultimamente para ( después de haber llenado de babo 
sidad y asco cuanto ha tocado ) en una hoja de col o de -
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ver dura. El obispo en todo parte con la primerqifiueva, co- 
menzando por donde habla de acabar, si legitimamente hu—  
biera fulmnado el proceso y convencido al reo y como en- 
el progress no halla sustancia en fuerza que pare en me—  
dio de la carrera, sin poder pasar de las demostraciones- 
primeras con que babose6 y meuicho la fama y opinion del - 
paciente. Lleno esté el pueblo de estos ejemplares y Ile- 
nos los papeles de la visita con seiscientas causas de es^  
te génère por donde le llaman con mucha razon, Ardelion,- 
( que en todo se mets y nada acaba ).
Notaj_ Faitan aqui algunos puntos del libelo, referen 
tes, como se puede deducir de la " satisfacoién " corres­
pond lente, al supuesto descuido de l’alafox sobre una ermi 
ta que aparecié robada y oon todos los santos por el sue-
lo, segun los escritores del libelo, por descuido del --
obispo en guardarla.
32.- Trae por escribano consigo a un Gregorio de Se­
govia, que por très autos le despidié del ejeroioio de —  
los papeles en que le solia ocupar y hoy es su oecretario 
fiel; y de cierto puedo afirmar que estando fuera, de su- 
gracia desviado, le escribié uno en que le hace cargo de­
que en todo y por todo con obediencia ciega le ha dado —  
gusto siempre haciendo su voluntad, lo cual interprétas - 
los mismos que aslsten en el ministerio de los papeles a- 
que lo que elios no se atreven a autorizar, lo autorisa -
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Gregorio de Segovia sin saber ni ver lo que hace. Dijo Ju
venal: " Nihil tibi se debere putet, nihil conferet un--
quam participem qui te secreti fecit honesti " ( pensara- 
que no te debe cosa el que sdlamente te comunico el secre 
to honesto ). Y lo cierto es que como dijo el mismo:" sei 
re volunt secreta domns ac deinde timers " ( quieren sa—  
ber los secretes de casa para que los teraan ). Y lo mismo 
sintiô cuando dijo: " Donant arcana Cilyndro " ( los se—  
cretos malos dan preseas ricas ). El Segovia, en decirle- 
que, sin réplica, en todo hacla su voluntad, le obligé a- 
que sin acordarse de la repuisa que très veces en diferen 
tes tiempos le habla dado, otra vez le agregase asl: Cre- 
yé sin duda que lo que dijo y aconsejé Marcial a Bytinico 
Lib. Epig. 5, fue decirle; i Segovia, quieres ser rico ?, 
procura no ser bueno: " Vis fieri dives, Segovia ?. Cons- 
cius este nihil tibi vel minimum basica pura dabunt ". —  
Aqui me faltan los pulsos " et horret animus luctusque re 
surgat " para escribir lo que es verdad y no es bien que- 
se créa. Llega el obispo con el papel doblado descubierto 
sélo lo blanco a Gregorio y dfcele que lo autorice y fir­
me y sin saber lo que era lo autoriza y porque acaso se - 
hallé alll quien lo pudiera advertir dijo el obispo son—  
riéndose: es buen horabre Gregorio; veâse, por las entra—  
nas de Dios, qué fé pueden hacer los autos fechos por él- 
y los testimonios que ha dado y diere.
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33.- Cuando veo esta y otras acclones del obispo, —  
me persuade o que padece ilusiôn o que es hipocrita, por—  
que la doctrina de '^ risto nueatro bien y maestro que nos- 
dejo para el conocimiento de los hipocritas fue que mirâ- 
seraos por sus obras porque de la fruta se conocia el âr—  
bol; las del obispo algunas son herraosas por defuera, pe- 
ro son como las manzanas de Sodoma, vistosas en la corte- 
za y hediondas y llenas de asco dentro, porque se puede - 
decir que pregona vino y vende vinagre y gato por liebre. 
No podemos negar que ha compueato algunos libritos de de- 
vocion y que en elles habla con espiritu: mas es de saber 
-cual es este, porque si es con punta delacion y soberbia 
pareciéndole que él sélo tiene, peca el pecado de la fi—  
lancia, que en los ojos de Dios es tan abominable y puede 
justamente temer una afrenta pûblica, quien, como el fari 
seo, se justifies, teniendo a los otros por pecadores y - 
malos. Predica y lo confieso y con tanta muestra de devo- 
cién y ternura, que vierte hilo a hilo las lâgrimas por - 
ambas mejillas aunque no mueve a allas a los oyentes; a - 
risa si viendo los pucheruelos y chiqueos que hace y es—  
tan temblando no diga en su multiloquio algunas proposi-- 
ciones que pidaii censuras i porque cuando su senorla estu 
-dié Teologla ?. ô Cuando tuvo lugar para revolver los —  
santos Padres por mâs que en revolver sea diestro ?. Pues 
decir que es ciencia infusa la suya no alumbra a los malé 
voies el Espiritu oanto, que sélo asiate a los pacificos-
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y de Sana y buena intension. Y si dlfieren sus clientulos 
que le siguen y muchos adviertan que el séquito no prueba 
santidad y si no vean cuantos siguen a I.Iahoma y cuântos a 
Lutero. «
34.- Habia en cierta ciudad una cierta dama cortesa- 
na, hermosa mucho y bigarra y un filésofo grandemente doc 
to y santo en su profesién. Salié la dama una tarde a es-, 
paciarse al canipo rodeada de muchos mancebos galanes que- 
la festejaban, y encontre al filésofo acaso en el comino- 
qie iba oon solo dos discipulos y dijole: qué te parece - 
cuânta mâs compania llevo yo que tii y cémo son mas los —  
que me siguen. El filésofo con toda modestia le respondié 
no me espanto, porque yo a los que me siguen llevo cuesta 
arriba y tû los llevas cuesta abajo.
35.- Si cuantos siguen al obispo, todos, o los mâs - 
son deudores al Key y los defiende y abriga, como no le - 
han de seguir ?. Cuando el virrey por cobrar un real de - 
ou magestad no perdona diligencia alguna; y no séria teme 
ridad decir que él y sus secuaces dieran lo que no tienen 
porque el virrey no hiciera los envios tan gruesos que ha 
ce a Espana en que sin duda le ayuda Dios por su sana y - 
Santa intension, pues ni por mar ni por tierra le ha suce 
dido fracaso alguno por mâs que el obispo le procura es—  
torbar sus progresos enviando coraisiones a Vizcaya que la 
inquietan y destruyen por defender al oidor Villaba que -
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la robô y asolô y dicen esta alzado con mâs de cincuenta- 
mil pesos de condenaciones y tiene fama en todas aquellas 
provincias que " non fuit Autolici tan picecata manus " - 
( no tuvo Autolico manos tan pegagosas como si dijera Ca- 
co fué capuchino en su comparacion ). Contra este oidor - 
le vino comision al arzobispo y la esta por sus ocupacio- 
nes y embarazo executando el inquisidor don Juan Saenz de 
Maiîosca y no de hacer nada al amparo y favor que tiene en 
el obispo.
36.- La Nueva Vizcaya es tan fecunda de minas de pla 
ta como la vieja de minérales de hierro y hoy la provin—  
cia que mas tesoros rinde, aunque la tiene arruinada con- 
uno y otro juez la audiencia de Guadalajara y actualmente 
esta en ella un oidor de ella enviado con comision por el 
obispo a fin de que los misérables vecinos no puedan pare 
cer en esta ciudad ante el inquisidor a pedir justicia —  
del oidor Villalba. Este es el personaje principal de la- 
tragedia del senor marqués de Villena y que mas ayudo al— 
obispo en aquella suerte y como a tal le teme y quiere —  
darle y tenerle grato, no desbuche que dicen tal vez sue- 
le prorrumpir furioso en amenazas hasta decir con despe—  
cho en ocasion que le hizo una multa, no me haga Petlafox- 
tanto que haga yo que nos lleven metidos en un grillo a — 
amabos a ^astilla: " iQuis talia fando temperet a lacri—  
mis ? " ( quien hablando taies cosas podrâ dejar de llo—  
rar ? ).
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37.- Acabo con decir qua no se dice cosa en este pa­
pel que no sea verdad y que siendo necesario se pudiera - 
afirmar y firraar de todos cuantos bien sienten de la ra—  
z6n y  justicia. Y que al contrario todo cuanto sale del - 
obispo y  sus criados que son su confesor, el canonigo don 
Antonio de Peralta, don Nicolas del Peral, no tiene ver—  
dad, ni es de ellos dino del obispo, y solo sirven de ca- 
nales maestras y de albaniles por donde su senorla vacia- 
él sus alabanzas y derrama el veneno y ponzona que debajo 
del albergue de santidad oculta y encubre con que las ala 
banzas suya s s al en con mal olor y el veneno contra los 
otros con alguna atriaca de los malos lugares por donde - 
corren por la inmundicia que recogen en si, como arcabu—  
ces destinados para verter por ellos lo inmundo y asquero 
SOS que en su dano se cria, porque el primero que como —  
eclesiâstico debia abstenerse de ser seras jante instrumen­
te dicen que es " durius mentis ", demâs que le viens pin 
tiparado el epigrama de Marcial in Acerramo; " Hesterno - 
fetere miro qui dicit Acerram fallitui’ in lucera semper —  
acerba bibit " ( El que dice que Acerba hiede el vino de- 
ayer se engana porque Acerra siempre fiasta que amanezca - 
bebe ),
El segundo es persona que, por fas o nefas, obedece- 
a su amo sin que la religion del juramento de fidelidad - 
se le ponga delante. El tercero dicen que a vuelta de es- 
paldas tiene malas ausencias y  que por eso saliô de la —
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corte con la clausula " ante lucem " ( antes de salir el- 
801 ) y vino a estas partes " fuga salutera petens ne py—  
num in pira mitet " ( escapo el sarmiento no fuece que el 
peral fuese a la hoguera ).
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cutfa. —  P foceoen ltjoconpo je r,an ific io ,y  vWencia W  jun f- 
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«k AoCfKfp aprocaetofi d d  EiedertfÉfttwo Scoot V lr ie p , coo u rccc f del 
AIIciKo Ccm cTsl,tonwen«pneard!dcenclkcafolapw i^€càodtlaRcal 
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Intas ip x  r«6!)cafl, ynuWaalaay* d  ProTtfor p tonkilga, p  ptotnadg** «I 
Pteladu Je ta rodala.
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1. . *vn papcl gue comiehlM.
VERDADES
T - t ^ n o  lovençt'ia vélrâaj^pibjoel MUi)do fa'CDticOjaV
' JL q«« *• «uct nombfadd'lo* Rellgibfot *  la Coirpania, 
luezci CôlifeCüadbrcJ'contra B iilli* , y C0hdi|io(:'es pofquè 
cOiUlaudd.^ùCiiôlknCh aptobaddn etiel Obifpadbd'elaPii^lii 
‘quieren confcllar fiii'fclla, y Idqneho pudierdh dfltCchâmétc<c6» 
f ' leguir intèntanabra iftdfii'eâaQtiBtc akanfar'^on'ldiim ttiloi
'CoofctiiadoFeS' »
£s, pdrqüe f1 Ôrdlnariode la PiieWahiadVh "àuiofin tb -, f 
f  )alloi cn que man do to mifnto que tnaiidàn lot Cbocilibs,'Biillaa 
Pontificiit, dctUracibhfc de lot Stfîofès‘Ca>d’énilés,y Cdivfti- 
' tacionfcî delaCoibpinij.^^tii cdhtràuicrièn’'e1W* Rellgioifoi 
'  'Cbtnbtant'atvc'zcsfê tepitcryiiuhtabailantehichlelêilcra  N o  
porque excfcde dêlds tcrrnfnbsdcl'dettchà/fueiiflé'mâda co» 
ino eftj dicho qu c rio c .'nfîcii c qmeo'nol riiic apTbbadbnj'y'êôf- 
'taporlaSectetaria,'qùfc-eftdiKeligiclbs'no1a fWnih> y'haù  
'coiifefTado (in cliaty'etlonb'ju'hih deju'zg'ar lot Conféïradorct 
Wrbfùt^bibfrà pkrïbnlta'guna.iinbel luczde la» àlma* qùt'cob 
'ficflab,que'cskl PrOùi(br,y Ordihatib;y clquclia de dai a Dio» 
quanta dcilat. _ ^
Es; pbrqufc pi.lioqae exfiibicflên las licencias, para confef* 
far,ÿprèdicar. No por el modo iiijiitiofbpücshoay injuria en ,- 
Ji, liceécUciohdel inïfmo dercchô.lïnqncTcil mene(l«rpàtâp'ro- 
W'iûbrr, q nbCohficirch.fîrtà cohi1;.Vr pdr là i  Ce ieia'rîà,que in’o ttc» 
ncn licchcia, ^uk eftô baiiè qüefobrè la citat'bn, ntonicicïi 
lodc‘ifWS;pûeslucgo,q felès notifièôpii'dier'bn ’cahibir la tli*  
ifcenciwî porq lé el notlficarfc|tje ïnonicîon, y citacïoh fin que 
püedi llaidarfc defpbjo,nno ren itu fibn  de la  pura.y valida r j -
....
> g
lios dsl Concilia* . , .
Ésj porquéguirda lodifpucflopbr Jcrécno,y JantbCôncIlîè’ 
Trîdcrttiiioi'qué fujc'ta à lot R eligiolbt c‘n éfle tafb al Ord inà* 
rib, Nôpbrq él éjrcelibdèlôsRfligiofoilCaÿa dcpediral Plro* 
tainciaU y éuttek&Atd ayau de continuât lûvbfcïuiMkt hulàt 
los Keligibiolt " . V
' ■  à : tr,;.:
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lot diczmiM cbnticA*vcrdid*# (ôAâi)(K 
San»*», y nccelTatiatj jr notorlatcp cftoiReynos VNopôVqoç.i 
fea injuîiadcfçnderfeVnaCatKcdta! de la Compania,
;.EIPtouifor, yiu-Preladbfonluezesconttalos Reiigiofotî f ’ 9 
Çonfcruadorcs iflttufbs;£ontràlotlie|igioroi,potque |o»(u*'f 
getaên cftecafTocl Concilio»y lasfiullas.>.y los puedcndercoj  ^
inulgar,como.lodizc las B«llasdeGrcgotioXV.y VtbanoVIlI.''
Y contra los prcfuntos Conlêtuadcteis por que èldeclarar'ft*
; ricnenjiitirdiciononotbcaa laOrdinariaiy califîcac fi tiene ! 
Iugar,oexccdc ladclerada,y (iaydndan5btcn(c Atbitros caJ^: l'Sqs 
tTtornabdaclConcilio^yentretantoesnuiibquantoobian; f  ,
EsQuc.losConfcniadorcsno lofon finovfurpad«rcs,y d iftij;
padorcs acrocifsimoid^la jutifiliciooEcclefiaflica # ConcUioi].!' 
y Bitilas Apoftolicaby qobrin fmjuci(ciiciôaVu„a,antesdcQ . ' 
cèniuipados cincapacçs-dclla Confia i.porque cTbttidcfcoTnul-’r. 
gad os de (de que comenzaron a aôoar,antes que hizicfTen nttifii 
cacioii alpitna. niafcntafcn la jurifdicion. ai? Porque fon : 
Frayles prohibidosdc jurifdicion ene(Ic cafio.3;porque nctrcii* Vl 
■dignidad Ecclefiâflicafecuiar cotnolotnandiias BuUas.4 ,poti-' 
q no fon elcâos en fynodo» j.pbrquè fe notnbran contraquicisj 
obra como Je fu smiii J»J que es el O i Jinaiio en efte "
ta(To. e. Porque manda la'Santidad de Gregorio XV.quenofe 
bagacafodeConfcruadorescnel* 7 . Porque procedenfin bauet 
aientado la jurifdicion por avbittosncgandofcla.lvPolqobram.j 
fin hauct prcfcntadofus rec3udos,ydefpacbo: ante cl O rd ina l, 
tiodeU  PuebU,q«eesdondclahandeexctccr* y  Porque la Bn*;;.
■ laqUc han ptefentado los mifmos Rcligiofosde la Compania^; 
en virtuddequeobran iosprc(iintosCon(cruàdoresiqtiiercqne^ 
fean l^os Confciuidoics Clcrigoi(ecularcs;lucgonoIôpuêqe» » 
fer Regulaics, y qfsilo dizcfu priuilcgio,Protoi‘yitot/ccBlarçf 
Citricàli chtracttu «n/i^aitoi.Y la Gloffa marginal con cftaspala-’-; 
bra s. Co«j « r* « tore 14 Jb m mere po/sH n » «0 « co « j  /e j  C le r icos • 10.’
Pciqi'c ticnenidcntidad dccâufa los intrulot Conferuadotes» 
y losRcligiofosdçlaCompania,y afsics contra expreOôsdere- y 
cbo. jueOi'-daferluczvnocnfumifmacaufa, II.Porque cl Sc.j ' 
nOrAr^obifpono lespucdedarlicencia, para quepuedanjexer#- 
cer jurifdicion en ngcno Obi(pado,(imocncl fuyo. 11. Porque ]
cl Accdornolcspucdcdarjutifdicipncfpirituaby anexccdido  ^
de loqacon(c|oel Ace(Tor,y dccretôel .^ V irrey, aun iquando J 
p.id iciâ t encr,y les filera pcrmitidocl conocimicptq defiacaufa t 
I}. Porq noaÿinjUriasÀaoilîcflas (inochriincricas, ipducidas d e . • 
Ja$qlaijCO.mponcn.i4.PorqueobrahteinerarMmente contrac| "




«antèCoriciliotfcTrciifôî f  Bulli» ‘Ap0ftoKcS^i}.fei^
I  ciirosftanfujetosalOrdtoitio lo» Rcligifof jè  iaG 6mpanii(' 
w por elCoaciliodlj Tre*:-;o,y afsiquando Ufintieran agrawiado# ' 
pbAri *nincencarvlar de apaladon:pcrohonombrar Conferba*
dores por que para lo que ûo ay exempcion taa pbcpfe concc  ^
d:Co;ircrb3tona.i£ porqucobraneontratodode(echo(iA vtll4 
de au tu» quccftan origiuaif» en U  Pucbla, de lo» Angeles ,yj
no bin pcdidotrafladotii tèftiniooio.niguardado forma alguna 
dcdércchbvlandode rcpctidasvidlcncia», y lemeridadcs. 17 
porque no puede fer recufada toda la Real Audiencia, y ncay
o:roqui puedaconoccrcnmateriasde fucrça fîno clia. j* . pot
qusturbantodaslasjurirdiciones, y lasconfunden conmedios^ . 
. y recurtos tanextra6rdinario»,y violcntoïparà vel fi pottfte 
ca'minqpuedcn falir con’fu intente de confcflar (là licencias > y
ênd fujct arfealConcilio, y Bulla» i j.  porq con vn ado de San/ #  I tâh'u tnildadiyobedienciaqfiuuierâhecholosdicbbs Religiofoà comolodeucn hazercxiuiend^ jas. licencia»,bpidiendo las fino ' ' 
laytiçncn,qmon:rànlolo$priuiUegioi, fujctandofe aUântoCon J ■ , 
citio .Y^uilïî, V como là liazcn la» deroa» Réligione», nohilj',
' «ktaplcytodifcrencia^nicfcandalo. ", •/ ' ~ :
; - // "' A : " ''.
*^ lén e  cl Ordinatiodc la Pucbla la jurifdicion qn'e ficprë p»fJ( 
fiiuninaT Çcnfuta», y las qucpromolga fou cierta», pucsfu ju - 
rifdiçioncscierta.y norolonoesRcofinoIuetdeloiConlêrua ‘
■ dore»,y Rcligiofos delaCompaniacucdacafoiy la jurifdicion ■
, dslos Ifittufos Confctuadotcs nofoloesdudofa/finoviurpada, .
.y .ifsl los q u e  les ayndin tyconcurrencon ello» en la Pucbla,cm . 
Afixteo ô en otrolugaf dequalquicr eftadoi y calidad, y cond iciô : 
queièaujeftaoexcornulgado» porlaBulladcIaCenàenelcafq ‘ 
»<) y ly.ypccan inottalmcnter , ‘ '
yi I V Y C I O  D E M E I O R  I V Y C I O ;  (
N INguna pe tfona d .‘uctn I puédeen conc iencia obcdëcër ë i elle calToâ los mandates defio» Con(eruadôrcs,ma» que (i losbiciéra vn mtro Lgoiy loqc»ma» dercomulgado.pciqibo 
J jIemiimoslnc/.cs,Nullo*,Violento»,lnbabile»,Incapacè», Of-'
A|' fen(ibosal»j«stifdiclonEcclc(iafl:ica»y iU S .$ed ë  Apoftolica/
' , CjpugnidoreSdclfantoConciIiodeTrento,laç'odëlas Aima», '




7 ; CONCLVS 10 N.v
^  b  C)(3vctdiJéfo,y ficI ditiftiano eftamuy obligado <omb 
UalvafaUo de fu Magcftad,iobcdccer alProoifordclaPucbla 
'*ift fit a mitcri*;j- eft,*# ilcBjue-i-ljir fiiPrelado dctetminarfti co- ‘ 
moquio-i-obra coa |ajvitlfdicioncoiiftant«,ynovfurpada,qual 
'ci I j  dc Io»Co.ireruidoi«i>nno(dlaDelega^dade fu Santidad,d 
entile cailb man j ,  que fe obrecomcila, y como aquicn t oca el ' 
puhlicar à losincutfos en lasclaqfulas de laBulla'dc laCcna:y co ' 
mo quic procède por lostetminos q quierc fu Mageilad , q foo ' 
los dcl t.'intoConcilioTtidenilno;y Mexieanq/y cqrtioaquie 
dcÀcndcrusdccrctos, y comoiqàicttlîAc violemrosCôlcriiado 
tcs.qae reiillcnUaleyer, y Ccdulas, y como a qüienjdeficndo; 
lat A tmasdcfa cargo,y laidcfcnganapdrque nocometanfactiy 
legios gran ilsimos ,y como àqtrienprocdtaque (ca valida,y Icgi» 
«ma la a dmini (ira ci on de I fanto S àc ramento de la pcnitemc ia 
'enque confidefa ralvacion* • ]
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"Dosas prodiglosas que han sucedldo a loa Rellglo- 
sos de la Compania 7 a otras personas que ban sldo 
de su oplnl6n en las dlferenclaa que tuvleron con 
el Venerable Senor Obispo de la Ruebla y de Osma 
Con Juan de Ealafox observadas por todos general- 
mente y sucedidas en la Nueva Espana en el ano de 
1647.
âiit .anoiii ►Let ►slg .XVIII ,s/ï . s/1. 
âPJT^Alcalâ de Eenares J!«eg*85 *
Aunque los acontecimientos humanos son tan varlos, - 
que no fâcilmente se pueda colegir de ellos con segurldad 
las causas por que Dios las permlte 0 a las dispone; pero 
todavia ouando concurren muchos a un mismo tiempo y pare— 
ce que conspiran a acreditar una virtud o castigar un vl- 
cio, no se puede negar que en alguna manera manifiestan - 
la voluntad divina en aprobacion o reprobacion de lo que— 
obra, y mâs cuando se ve la dlgnldad episcopal ultrajada- 
y un prelado queltfifttJe la jurisdicciôn eclesiâstica y que 
procura el servicio de nuestro sefior y bien de las almas- 
de su cargo. Por eso hanjprecido muy raros y admirables - 
en toda esta Nueva Espafia los casos particulares que han- 
sucedido en ella en comprobaciôn de que Dios se sirve de­
que veneren a los obispos y se ofende de los que molesten
59
y desprecien. Y estas y muchas cosas mâs han sucedldo en- 
el espaclo de dos afïos, que han dur ado estos pleitos.
Y suponiendo que la causa de la diferencia par ser - 
tan notoria que fue no consentir el sefior obispo que a —  
sus sûbditoB los confesaran los PP. de la Compafîxa sin au 
licencia y jurisdicciôn ofreciéndoles las licencias y no- 
queriéndolas los religiosos por pretender poderlo hacer - 
sin ellas por sus privilégies, sobre que ha declarado Su- 
Santidad lo contrario como conata del Breve fechado en Ro 
ma en 16 de mayo de 1648 y haber nombrado conservadores - 
los de la Compania, que auxiliados del virrey, conde de - 
Salvatlerra, cornetieron graves excesos contra este prela­
do; el cual viendo los pueblos inclinados y movidos a su- 
defensa porque no sucediese alguna desdicha, como la que- 
sucedio en tiempos del marqués de Salves y el senor arzo­
bispo don Juan de la Serna, resolvié el senor obispo ret^ 
rarse a los montes hasta que viniese de Espana el remedio 
Los prodigios pues o avisos de Dios los hizo suyos han su 
cedido son los siguientes.
1.- TimLOR GENERAL.
Poco antes de que comenzarse el pleito, en un tem--
blor general que hubo en este reino, la Casa profesa de - 
la Compania de Jésus de la Ciudad de México, siendo la —  
mâs fuerte que habla en ella, se abrié desde arriba abajo 
con una grande abertura, de suerte que fué necesario de—
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rribaria por el rieego grande que corrla la iglesia y las 
casas clrcunvecinas. Y se advlrtié y reparé que hablendo- 
otras terres en las Iglesias de la ciudad no tan fuertes- 
como esta no hicieron sentimiento alguno, ni corrieron de 
trimento, como la dicha de la casa profesa.
2.- OARTA DEL OBSIPO DE ROMA.
Poco después, por el afio 1.647 en el obispado de Gua 
diana, en la ciudad de Durango donde esta la silla episco­
pal, se les cayé a los dichos religiosos de la Compania - 
la torre de la iglesia que tenlan en dicha ciudad, destro 
zando todos los altares y haciendo pedazos la custodia —  
del Santlsimo Sacramento, perdiéndose once formas consa—  
gradas sin que las pudieaen hallar, y aunque por el senor 
obispo de aquel obispado y au clero se hicieron muchas y-
extraordinarias diligencias para ello; cosa rada y de --
grandlsirao sentimiento para los oatélicos.
3.- CARTAS DEL MISMO Y DEL CLERC.
Luego, de inmediato a esta desdicha una avenida e —  
inundacién grande del rlo que pasa y atraviesa por dicho- 
obispado de Guadiana, asolé y destruyé una hacienda de la 
bor grande que los dichos religiosos jesuitas del colegio 
de Durango tenlan y parte de las semillas entrojadas se - 
las llevé la avenida con los ganados y aparejos. Y las se 
raillas que les quedaron por la humedad se pudrieron y per 
dieron.
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4.- CARTAS DE LOS CANONIGOS DE I4ECH0ACAN Y ALONSO CO 
RONA.
Tenlan loa religiosos de la Compania un ingénié de - 
hacer azûoar en el obispado de Mechoacân, llamado tripito 
de sumo valor y precioso por su grosedad asl en las casas- 
como en los esclavos, ganado, pertrechos adhérentes como- 
la cafia que tenlan sembrada de donde se saca el azûoar. Y 
el afio pasado de 1,647 hubo otra avenida e inundacion cre 
ciendo el rlo con que se servla dicha hacienda ( cosa que 
jamas se ha visto aûn antes de su fundacion ) de tal suer 
te que se llevo la casa de la molienda, casa de purger, - 
casa de vivienda de los sirvlentes y esclavos de dicha ha 
cienda anegando todos los cafiaverales y dejando en las —  
tierras, en donde estaban semhrados, tantas piedras y gui 
jarros» que se tiene por imposible el volver a sembrar di- 
chas tierras; pérdida, que, segûn notOriedad, se dice im­
portera mas de doscientos mil pesos.
5.- ESCRIBIOLO AL CONSEJO EL CURA DE ESTE PARTIDO.
En la jurisdicciôn del pueblo de ilacotepeque del -—  
obispado de la Puebla de los Angeles, donde los religio—  
SOS tienen una hacienda de ganado de cabrlo, por ese tiem 
po se les queraô un xacal dentro del cual tenlan mâs de —  
mil quinientas arrobas de sebo. Y los indios de la Miteca 
donde pastorea el ganado de esta hacienda, les degollaron 
mâs de dos mil cabezas.
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6.- LOS LICENCIADOS DON JUAN DE LA CANAL Y DON IGNA­
CIO xim m o.
Al tiempo que comenzaron el pleito los religiosos - 
de la Compafiia, amaneciô una e statua de San Pedro y San - 
Pablo, que tienen en la ciudad de Mexico, la cual estatua 
de San Pedro eataba en la portada del colegio cortada la- 
cabeza y la hallo el mismo sacristan del colegio por la - 
mafiana caida en el suelo a los pies del santo y dentro de
, A /pocos dlas/otra efigie de San Ignacio, que es de piedra,- 
y esta en la portada de la casa profesa en la puerta que- 
cae a la calle de San Francisco se le cayo el libre de —  
las constituciones que ténia en la mano y se hizo innume­
rable s pedazos en las losas del suelo.
7.- El HECHO PUBLICO Y NOTORIO.
El dia que entraron en la ciudad de los Angeles los- 
presuntos conservadores nombrados por los religiosos de - 
la Compania contra el senor obispo Palafox para quitarle- 
el obispado y ponerlo en posesion de predicar y confesar- 
sln su licencia a los religiosos de la Compania, que fus­
antes de Julio del ano 1.547, hizo en ella un huraoân y - 
viento deshecho que causé notable horror y espanto a to—  
dos los vecinos y moradores de dicha ciudad. Y del repi—  
que grande que hubo a su entrada ( asi en los colegios co 
mo en los conventos de las demâs religiones ) la campana- 
grande de San Francisco, que llamaban la milagrosa, se —
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quebro por medio de tal suerte que se hubo de deshaoer. Y 
en veinte y un dlas que estuvieron los presuntos conserva 
dores en la dicha ciudad siendo el tiempo que mâs llueve- 
en esté reino y en que consiste la salud de la Nueva Espa 
na ( porque en no lloviendo en verano, como esta debajo - 
de la tôrrida zona crecen con grandes riesgos las enferme 
dades ) no se vio caer una gota de agua y luego el mismo- 
dia que salieron para irse, lloviô copiosisimamente. Cosa 
que causé gran reparo en loa desapasionados.
8.- EL RELIGIOSO QUE SE VOLVIO LOCO SE LLAMABA Fr. - 
NICOLAS.
Un religioso, que decla mucho mal del obispo Palafox 
se volvié loco y habiéndose puesto a caballo en camisa en 
la ventana de la celda donde le tenian encerrado que cala 
a la calle, reconocié a dos religiosos de la Compania, —  
que iban hacia él por dicha calle, empezé a dar voces di-
ciendo que estaban excomulgados y condenados y que el --
obispo era juste y santo, con lo que se volvieron de di—  
cha calle sin pasar adelante.
9.- ESTE RELIGIOSO SE LLAIÆABA Sr. DIEGO DE SALDASa .
Otro religioso de la misma orden, que se alargaba mu 
cho en decir mal del senor obispo Palafox, saliendo del - 
convento para ir al colegio de San Ildefonso de la Compa- 
rila cayé muer to junto a dicho colegio.
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10.- EL_%._VAIENGIA.
El P. Alonso de Rojas, proeurador general de la Com­
pania, que habia seguldo esta causa con gran esfuerzo, mo 
zo y de buena salud, hablendo llegido a la ciudad de los- 
Angeles para pasar a la Vera Cruz cayo en el camino y den 
tro de pocos dlas murio. Y aunque hizo mucha instancia pa 
ra que llevaran un escribano para declarar qua sabla como 
tal proeurador en este pleito de conservadurla contra el­
se fior obispo y por ese camino desear asegurar su concien­
cia y pedirle perd on y_ absoluclon, no quisieron sus supe­
riores llevarle ningun escribano slno que antes le pusie- 
ron guardas para que en el aposento en que estaba enfermo 
no entrase persona ninguna seglar a verle y asl murio sin 
hacer esta declaracion.
11.- ES CASO PUBLICO Y NOTORIO.
El mismo dia en que murlô el P. Alonso Rojas procura 
dor de la Compafila en la ciudad de los Angeles como esta-
dicho, murio también en México don Francisco Cerecedo, —
que ambos hablan escrito un papel muy injurioso que se in 
titulaba " Verdades ", contra otro que publico el fiscal- 
eclesiâstico en defensa de la jurisdicciôn del obispo Pa- 
lafox.
12.- FUE PUBLICO EN LA PUEBLA Y EN TODA LA VECINDAD.
Otro dla estando el P. Alonso Munoz, de la religion-
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de la Companfa, acérrlmo contrario del sefior obi^o con - 
otro religiose en la puerta seglar de dicho colegio de —
San Ildefonao empezo a lloviznar y habiéndose entrado --
adentro cayo un rayo en dicha puerta que derribo gran par 
te del dintel de ella de que quedo atônito y sin sentido- 
dicho religiose.
12.- ESTA PROBADO 00H AUTOS QUE 10 VIO TODA LA CIUDAD
El dia de San Ignacio del aUo paeado 1.647 habiendo- 
hecho una mascara muy insolente contra el sefior obispo, - 
cuyos gastos pagaron los PP. jesuitas a sus estudiantes y 
sacândola de su casa, llevando en ella al glorioso San Ig 
nacio en un carre triunfal, se le cayo la cabeza de la —  
imagen del sante en très partes de la ciudad de la Puebla 
la cual la iban poniendo los mismos discipulos de la Com- 
pania dândole martilladas y con piedras sin que se la pu- 
dieran ajustar ni fijar al cuerpo por mâs golpes que le - 
dieron en ella,
14.- EUE CIBRTO EU MEXICO Y PROBADO.
En la ciudad de Mexico por este mlsmo tiémpo cayo un 
rayo en casa del senor arzobispo que fomentaba causa de - 
dichos PP. de la Comapnia.
15.- ESTE HOMBRÏÏ SE LLAMABA JUAN DE FLORES.
Ilabiendo jurado un vecino de la ciudad de la Puebla,
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oficial de oll.lero, conti’a el senor obispo ante don Diego 
de Orejon que vino a ella con comision del virrey, el tal 
vecino otro dia domingo tuvo palabras con otro oficial za 
patero, de que redundo sacar las espadas y darle una esto 
cada su contrario en una sien que le privé del sentido y- 
muriô de la herida sin poder confesar, aunque vivio doce- 
horas.
16.- ESTE SE LlAT.iABA JUAN DE QUlflONES. I.ÎULATO.
A otra persona en la inisraa ciudad que dijo otro di—  
cho contra dicho senor obispo subiendo a caballo otro dfa 
le derribo el caballo y quebro una pierna.
17.- ESTE SEtLAI.IABA DIEGO DE SOTOHAYOR.
Otro vecino de la villa de Atrisco, que hablaba mal- 
del sefior obispo, murio repentlnamente sin poderse confe­
sar.
18.- ESTE SE LLAI.IABA DIEGO ALVAREZ.
A Otro vecino en cuya casa se hacian juntas contra - 
el senor obispo se le torcio la boca y estuvo asx hasta - 
BU confesién publica, que fue despué s de dos aîîos,
19.- ESTE SE LLAtîABA EL B. LUIS VEMSCO.
Un religiose de la compafila que hlzo algunas sâtiras 
y liablaba muy libremente del sefior obispo, habiéndose re-
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tirado a la Vera Cruz, por haber muchas enfermedades ---
aguardo que no lo hubiese para volver a ella, habiendo —  
vueIto cuando estaba la tierra sana, as£ como llego murié 
dentro del teroero dia.
20.- ESTE SE LI.ATÆABA LUIS DE GUEVARA,
Otro sacerdote que qulto del canon al senor obispo - 
por decir que estaba excomulgado murio repentlnamente sin 
confesién en una choza de un indio.
21.- ESTE SE LLAIvIABA PEDRO MAIZ.
Otro estudiante, que habiéndole reprobado los sinoda 
les para no poderse ordenar jactandose que el no haberse- 
ordenado era porque el senor obispo estaba excomulgado, - 
pasô un aire que instantâneamente se le torcio la boca.
22.- 5E_LLAMABA_JUAHA.
Una negra de un prebendado, que dijo un dicho falso-
contra dicho obispo como ella mlsma lo confesô, murié --
apreouradamente confesando su culpa.
23.- EL CONTADOR FRANCISCO DE ANDANA.
Otro hombre, que era eneraicfsimo del sefior obispo y- 
hablaba mal de sus acciones, sin embargo que estaba bene- 
ficiado de dicho senor, lo arrastrô una mula muy mansa y- 
murié sin confesién y siendo as! que en su vida habia su-
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bido en mula y que antes a sus amigos que vela andar en - 
ellas los reprendla y renia, fue tal su culpa que una mu­
la mansa le ocasiono la muerte.
24.- SE ILAMABA MAROOS MARTINEZ.
Un escribano de Cholula que escribio contra el senor 
obispo y hablaba mal de su persona cayendo de un oaballo- 
se hlzo pedazos un brazo,
25.- TE8TIM0NI0 DEL NOTARIO ROQUE SUAREZ.
Después de todo lo referido en el Colegio de la Com- 
panla, hallaron caida una imagen de nueatra Senora en el-
suelo del nicho en que la tenlan dedlcada, habiéndola --
vuelto a poner la volvieron a hallsir en e] suelo por très 
veces, hasta que la clavaron con mucho cuidado.
26.- ( SIN EPIGHA^ ).
A un religioso lego dominico que hablaba indecente—  
mente del sefior obispo y estaba en unos molinos le arras- 
tro una mula gran trecho y murié confesando la causa.
27.- ESTE SE LLAIÆABA JUAN DE GUADALAJARA.
En un obraje y oficina de panes cuyo dueho, por ser- 
afecto a los PP. de la Compafila hacla que se confesasen - 
los negros con dos PP. de esta religlén que no tenxan li­
cencia del senor obispo, sucedié que todos aque11os que -
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se confesaban con ellos murleron y fueron hasta treinta - 
esclavos con que escarmentaron los demâs y en los obrajes 
que venxan no querlan confesar, sino con quien tenfa 11—  
cencla del senor obispo,
28.- ( SIN EPIGRAEE ).
El P. Pr. Agustxn Godinez, uno de los intruses con—
servadores que estaba por prelado del convento de Vera--
cruz y se hallaba anatematizado por el sefior obi^o amaxie 
ciô muerto en su cama sin confesién, habiéndose acostado- 
bueno y sano.
29.— ( — — ),
A Toraâs de las Roelas Amezqueta maestro cerero, veci 
no de la Puebla, dié una enfermedad de dolor en una sien- 
que necesité de muchos remedies habiéndoselos aplicado el 
médico antes le danaban que le aliviaban, y habiéndole di 
cho que pues las medicinas no mejoraban el accidente, ha­
biendo mejorado con ellas otros muchos, que debia estar - 
excomulgado; que se confesase, porque le amenazaba el mal 
de San lazaro en el rostro que estaba lleno de manchas; — 
respondié que era verdad sin duda porque habxa comunicado 
a los PP. de la Companxa y oido algunos sermones suyos en
sus colegios contra las censuras del obispo y que as! --
crexa que esta era la causa y que se confesaria. Y habién 
dole llaraado un clérigo y oido de penitencia por parte de
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tarde y absuelto, el médico por la mafiana le mandé san--
grar y se reparé en que la sangre que le sacaron antes de 
la confesién estaba danada y la que le sacaron después co 
mo si fuera de un cordero. Y dijo a los circunstantes se- 
nores que aquelia sangre era de excomulgado y ésta de ca- 
télico, Y no fue menester hacerle otro remedio porque lue 
go sané.
3o. ( -----).
Por dar color el virrey a les vejaciones, agravios y 
molestias que hacla al sefior obispo Palafox se hacla eco- 
por los taies intruses conservadores. Instigados y solici 
tados de los dichos PP. de la Compafila y tener disculpa - 
con el Rey y sefiores del Consejo dicho virrey por si y —  
por sus comisarios que nombré y por los de otros tribuna- 
les que se introdujeron le fulminaron procesos y causas - 
de todo aquello que su apetito e imaginacién querla que - 
se probase. Y habiendo publioado auto para la reraisién de 
lo escrito al Consejo antes de salir del Puerto de San —  
Juan de Villa, cayé un rayo en seco y sin llover en el na 
vio en que estaba sefialado para llevar estos papeles y au 
tes, que maltraté y lastimé el arbol mayor y lo desapare- 
cié. Cosa que espanté a toda la ciudad y reino. Y sin em­
bargo, habiéndose aderezado, salié en prosecucién de su - 
viaje y antes de llegar a La Habana le sobrevino de impro 
viso un temporal y tormenta que se vié a pique por ocho o
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nueve veces. Y acordandose del rayo, que Dios habia envia 
do a aquel, acuso al senalado para llevar los autos y pa­
peles tan sacrileges y faisos contra un obispo inocente y 
santo, viendo el peligro en que estaban y que no tenlan - 
remedio resolvieron de oonformidad ( por haber dicho algu 
nos que iban en el navlo que hablan visto demonios que le 
iban echando a pique ) de saoeir los cajones de los plie—
gos en que iban estos papeles y autos contra el sefior --
obispo y echarlos a la mar por ver el con eso se salvaban 
de la tempestad. Y fue cosa maravillosa que no solo se 11 
braron sino que al instante que los echaron a la mar cesa 
ron totalmente las olas y el viento y sucedio una gran se 
renidad con el viento por la popa. Y asx consta para in—  
formacion que se hizo ante don Aluano de Luna Sarmiento - 
gobernador de La Habana, hermano del conde de Salvatierra 
y al capitan y el maestro y el dueno del navlo que esto - 
juraron. Si bien, después se hizo otra informaciôn a ins- 
tancia del conde virrey. Pero, al fin, los que ejecutaron 
esto y echaron sus mismos pliegos a la mar fueron los es- 
cogisos por dicho virrey con que tempio y atemorizé su —  
ânimo y volvid el sefior obispo a la Puebla. Y con haber - 
entrado de noche en su casa sin que se supiese en la ciu­
dad y dado orden de que no se repicasen las canpanas por­
que el pueblo con el alborozo y alegrla de su venida no - 
volviese la ira contra alguno de sus émulos, cuyas casas- 
en su ausencia y a los muchachos hablan amenazado ape---
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drear, fué tan grande el contente de todo género de gen—  
tes que acudiô a la mafiana a verle y a besarle la mano de 
hombre8 y mujeres y nlnos y de todos los estados que no - 
se han visto jamés que se tuvo por cierto que fueron raâs- 
de sels mil personas las que aquel dla y los dos sigulen­
te s entraron en palaclo.
Algunos meses después vinieron cédulas de su Mages—
tad en que déclaré por nulo todo lo obrado por el virrey-
conde de Salvatierra y no ser caso de conservadores; y en 
Roma su Santidad de Inocencio décime déclaré, en contra—  
dictorio juicio con los religlosos de la Compaîila, ser le 
gltimas y validas las censuras fUlmlnadas por el obispo y 
su provisor y nulo todo lo obrado por los conservadores.- 
Con que los dichos religlosos de la Comagpia se sujetaron
a pedir las licencias de confesar y predicar.
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DOCUMEHTO n9.8»
"Traalado de una carta original que Martin 
Lutero escribifi desde el infierno al Ilm*. 
don Juan de Palafox,visitador general de 
toda la Nueva EspafLa,abad 7 obiapo da la 
Puebla."
Me.en fol.4- pegs.Let.sig.XVII. 
AHN.Sec.Inquisic16 n.Leg.1734/28»
=-== Illuetrleelme princeps et cariseioe abbas.
Obligado a las versa con que su Ilm*.ha renovado la 
inquietud en que 70 puae a la Igleaia 7 fortalecido mis 
hecboa con aua obraa.encendiendo el fuego,por ausencia 
mla 7a apagado.no qulae pasar en allenclo las gracias que 
debo dar a su Ilm*..per ello,nl dejar de alabar el celo 
con que so ha dado principle tan parecldo al de ml eaplrl- 
tu que aseguré fellz suceso a la Idolatria 7 a vueatra 
Ilm'^el sehor de toda esa Nueva Eapaha como 70 ful de Ale- 
manla.Porque no bay anzuelo mis suave nl mâs fuerte para 
atraer al vulgo 7 desqulolarle(8.M.que lo slenta)de la £é 
profess como demostrar pleded.benlgnldad 7 celo de la glo­
ria de Dios 7 del bien comân.Con estas palabras melosas 7 
que parece van llenas de carldad.se inflere con segurldad 
la Inobediencla al Papa.mâzclase la heregla sin contradlo- 
cl6n,d&se la llbertad de conclencla sin escândalo,destrù- 
yese a los que se alaban 7 nombran atlantes de la Iglesla 
7 que con sus escrltos 7 sangre la tlenen en pie.Todo âsto 
ha hecho V.Ilm*.con tanta destreza que no puede llegar a 
mâs mldeseo.nl hallo otro medlo mâs eflcaz para estar en 
lo cierto.Slgalo aquella carte pastoral que V.Ilm*.escrlbl6 
a los benefIciadoa 7 curas,que llaman Intruses,que todos
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la alaban y deaean tener en au poder como rellquia de un 
8anto,sin advertir la mallcla con que ae dicté nl el vene- 
no que enclerra,llndo modo,senor,dlscreto pensamlento y 
aoertado.La mlsma alababza tlene el edlcto que publlo6 con­
tra esa canalla(que tanta cuenta ba dado de mis escrltos) 
que con ser todo falso,lleno de nulldades sin juez com­
pétents,nl habiendo sldo en contra sablo julb&o nl Inqulsl- 
cl6n,nl denunclacl6n y acusacl6n,falt6ndola el estllo y or­
den de estado en el conocer y procédés de las causas,no bay 
quien lo glose nl advlerte el motive ^ue V.Ilm",tuvo nl la 
Intenclén con que lo hlzo,que fue a d? struir le tê ya que 
pellgra la Iglesla"ut affirmât Pater Banez,2#.2ee,Ge.ll,art. 
5,parrf.5:px*8etereâ qui enarrant publics peccataeb fragitla 
mlnlstrorum eccleslastlcorum,etlaa si vera slnt,qula per 
hoc vulgus alienator a verbis Eecleslae Cbrlstl et fldes 
illorum perlclltatur”y con suoeder asl no bay quien lo no­
te porque va cubler^to con capa de defender al pobre,conso­
ler al afligldo,estorbar tlranlas y castlgar lnju8tlclas;de 
la mlsma suerte procedf yo ,senor,y saqué mis librlllos con 
que qulté la obedlenola a la Iglesla,vléronse postradas las 
rellglones,sembr6 clamas y dlscordlas,estuve aplaudldo y tu- 
ve a ml obedlencla los principes que V.Ilm*.sabe.
Solo he sentido,senor,qbe su Ilm*,qultase el dlas 
del Corpus Cbrlstl los g£gantes,la tarasca y la comedla,por­
que fue abrlr los ojos al pueblo para que alcanzase a cono­
cer alguna desafeccl6n,que aunque su Ilm*.lo dlslmula con 
salir con tallr désoAlmd y derramando légrlmas;con todo eso 
no se ba descubrlr con tanta olarldad la cara ni la inten- 
ol6n;el sentimiento fue en general el poco aplauso y la de- 
maslada trlsteza con que se célébré.
Pelades ella,sefior,con la costumbre su Inocente 
estrella pues no por eso dejarfi eu Ilm^.de salir con lo que 
pretende;antes cobran mâs ralces y mâs ague el rlo,sl la 
plel de oveja se descubre guardendo la del lobo.Mlrando 
aquesto el hombre hlzo aquella composlclén del le6n|]r la bor-
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mlga que siendo cruel j soberbio para ncjaer conocido por . 
tal,se sfecta,se muestra devoto,celoao y hunllde y tan su- 
jeto a todos que anda debajo de los piss como tigre mancba- 
do y becbo a remiendos a partes blancas y a partes encen- 
dido vengativo,cruel trsidor,ambleioso y soberbio y remen- 
dado de bianco con aparl-enclas de benlgnldad,de mansedumbr» 
y de Inocencia como aquella plntura que blzo algulénCtan 
propla a nuestro lntento)en su Apocallpsls.Todo êL cuerpo 
de un caballo que bace espuma el freno y empareja las oz«- 
jas asl como cuando espera la senal de acometer;el rostro 
de bombre,los dlentes de le6n y los csbellos de mujer.Con 
este dlsfraz su Ilms.lo va baciendo ten bien y sembrando 
la clzana tan caùtslosamente y con ten dlsfrazado ardlz 
que no ha menester quien lo goblerne.Ojalà bublera yo go- 
zado de su doctrine y companle en Alemenla,que los rayes 
de Espana no salleran victorlosos de ml porque con los 
colores que V.Ilm*.mezcla y muda pudlera suspenderlos y n 
que cobrara con esto mas autoridad lo que ensensba.Fero 
ya que se malogré esta ocaslén tengo por cosa asentada 
que el modo que V.Ilm*«lleva en su procéder barfi mâs dano 
del que yo blce pues el efecto que en tan pocos mereclralen- 
tos de V.lo maniriesta.Lo que supllco a V.IlmS.con el en- 
careclmlento que puede hacerlo un hombre tSn Interesado 
como yo es que la constancla que hasta aqul ba tenldo no 
se destruya ni afloje la cuerda del arado sino crezca la 
mlsma sin acordarse de lo que hlzo San Fablo para remedlar 
la,nl de lo que escrlblé en la Primera Eplstola ad Corln- 
tlos,excuâandose de conferir el sacramento del bautlsmo:" 
non misait me Cbrlstus b8ptlzare"dude que bace llana Tertu- 
liano en el llbro"De Baptlsmls":"Haec pro conditions tune 
temporls ad Corlntlos scrlpta sunt quoniam schlsmata et 
dlvlslones Inter lllos movebantur dum allus Paulus députât 
alils Apolo,propter quod paciflcus apostolus ne slbl omnia 
defenderl vlderetur non ad ungendum alt se mlB8um".Escrlbx 
esta carte en ocaslén que babla clsma,bandos'y dlvlslones
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entre los Corlntlos sobre querer cada cual glorlarse del 
mlnlsterlo del bautlsmo yo soy de Fablo,yo de Apolo,yo de 
Pedro y reparando el paclCloo apéstol en esta dlscordla 
qulsola correglr con no querer conferir a nlnguno la gra­
cia bautlsmal recelëndoee de comunlcar los dones celestla- 
les que hablan de malograr lo comenzado y dar con el edlfl~ 
cio en tierra que a gusto mlo me ha empezado a edlflcar y 
espero del talor y sagacldad de V.llmG.saldr& alroso de 
esta conqulsta y que no le fsltarfin valedores para conse- 
gulrla pues boy los tlene y tantos,que puedo certifieur 
que bay m£s del nûmero del celo de nuestro César que del 
de Mes.De més,que si en slgûn tlempo terne V.11m*.ban de 
volVerse las doctrinas a nuestros enemlgos contentese con 
que antes que suceda se babrfi llenado estos lugares de ai­
mas segân lo que boy sucede pues por ser demaslado el aran- 
cal buyen de todos los sacramentos hasta el d^a confesién
Los bereges y compatriotes mlos besan la mano 
de V.Ilm*. por la que dlé al canônlgo Herrera y a don Luis 
de Géngora para que derribasen el pfilplto al padre de San 
Francisco que predlcé en la catedral y que le maltrataron 
a vlsta de todos porque como es lugsr donde los ba «ncldo 
y tan astlmado de les fleles y no seré tanto y la palabra 
del evangelic ser£ de menos estlmaclén.refuérzase a gusto 
con haber qultado V#Jlm*.todos los sermones del ano y fies­
tas de tabla con que vienen a estas los viclos sin freno 
y crecerân cada dia més.
À esto se llega el tener V.Ilm®.puesto el santo 
sacrements en los mesones y oâreeles de los Indlos sin ba- 
ber habldo necesldad y con tan pocs decencla porque segân 
el apsrato y el lugar asl creoe la devoclén y en estos 
faite todo.Los que nlegan los ministerios y sacrlglclos de 
la misa aguardan un buen dis como del pûlplto pues casl 
vienen a ser en el respeto y Vebhxincla una mlsma cosa y 
porque entlendo ver presto a V.Ilm*.no quiero ocuparle el 
tlempo que es tan precloso tenga V.Ilm*.lo que le deseo
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y le veen mis ojos en estas cuevas lôbregas oon el premia 
que merece su buen celo..
Servus et amicus tuus.
Martinu^f Luter Allemaniae Abbas*
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RELACION DE LAS INFORMACLORES QUE MANDO HAGER - 
EL SEROR virrey CONDE D]5 SALVATIERRA SOBRE 
LAS INQUIETUDES DEL SEHOR PALAFOX.
Letra dpi sigl. XVIII. S/L; S3f. Manuscrite.
ARCH. JES. Prof. TOLED. EN ALCALA DE HENARES. Leg 1o78
Relacion ajustada de los autos y diligencias hechas 
por el Excelentlsimo Sr. don Garcia Sarmiento de Sotoma- 
yor, conde de Salvatierra, virrey, lugarteniente, gober- 
nador y capitan general de la Nueva Espana sobre las con 
mociones, inquietudes y disturbios causados en la ciudad 
de Los Angeles y otras partes por el obispo de dicha ciu 
dad, don Juan de Palafox y Mendoza, visitador general de 
aquel reino, que remite a su Magestad y sefiores de su —  
Real Consejo de las Indias para que con mas facilidad e- 
inteligencia se puedan ver y reconocer.
PROPOSICION GENERAL AJUSTADA A LOS AUTOS
( Esta relacion se explica en carta escrita par su exce- 
lencia a su Magestad, que va en estos autos ).
Parece que habiendo corrido el sefior obispo de la - 
Puebla en buena correspondencia con los très colegios de 
la Compafila de Jésus en la ciudad de Los Angeles, valién 
dose de sus moradores para los ministerios de confesar y 
predicar en tl tiempo de los siete afios poco mâs o menos
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de gobierno de su oblspado, salié el miércoles de ceniza 
del afio 47 sin mas causa que la de escrûpulo, que no ha­
bia tenido en tanto tiempo, moviendo materia de grande - 
inquietud y escândalo por dirigirse a daspojo de comuni- 
dades. Razén porque estâ prohibido a los obispos no po—  
derlo hacer, dejândoles facultad para con los particula­
rs s por juste y légitima causa concerniente a estos mi—  
nisterios, Sintiése ofendida esta Religion no tanto por- 
el pretexto que se tomé de las licencias, que parecia —  
que las tenian bastantes, y algunas del mlsmo obispo y - 
sus gobernadores, y las demâs de otros ordinarios, cuan- 
to por el modo injurioso, con que desde su primero auto- 
parece les fue tratando, en que supone tener otras jus—  
tas causas para hacerlo, hasta llegar a publioarlos en - 
edictos, por usurpadores temerarios de la jurisdiccién - 
eclesiâstica, sacrileges transgresores a los concilios,- 
y sus propias constituciones, oalificando por invâlidas- 
las confesiones que habian hecho, sembrando escrupulos - 
con palabras de grande horror en los fioles. Las cuales- 
dieron por respuesta al. senor virrey, cuando intenté en - 
otra ocasién con ellas no llevasen adelante la resolucién 
que trataban de tomar en nombrar Conservadores, diciendo- 
a su excelenoia que si . no se lo hubiera estorbado, cuan­
do salié la alegacién de diezmos, de cuyas injurias se —  
ofendieron mucho, no les hubiera ofendido con otras mâs - 
graves y que no podian en conciencia dejar tan gravemente
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notada Religion tan santa y docta y tan favoreclda de la- 
8 an ta Sede Apostolica y de su Magestad, por los grandes - 
servicios que, desde su fundacion, habia estado haciendo- 
a la Iglesia Universal y a la Monarquia y hallândose infa 
mados por el sefior obispo en lo mâs sensible que tocaba a
la Religion, que era la observancia de su regia, conci--
lios y bulas, y que de este género de injurias tan califi 
cado no ténia otra restitucién mâs que la que Su Santidad- 
o su Magestad fusse servido de hacerles y que para poner- 
el negoclo en estado, era necesario nombrar conservadores 
que de su excelenoia no deseaba mâs que les hioiese justi 
cia en lo que la tuvieren; en cuya conformidad escribié - 
al obispo en respuesta de otra suya de 17 de marzo en que 
repetia mâs duramente las dichas injurias. Recusése por - 
parte de la Religion a la Real Audiencia por la subordina 
cion de la Visita, en cuyo artioulo, con parecef de su —  
Asesor General, su Excelenoia siguié el dictamen del expe 
diente, que tomé el Real Consejo, en que parecié haber —  
provehido lo mismo en caso semejante y de menos circuns—  
tancias, como fué el de don Garcia de Valdés en la deman­
da que la Iglesia de la Puebla le puso sobre raaravedis... 
habiendo salido sobre este négocie en gobierno la parte - 
del provisor de La Puebla a prevencién y también el senor 
don Pedro Meliân, fiscal de su Magestad por iniciativa —  
que por carta le hizo el sefior obispo, en que representân 
dole las reales cédulas que previenen la atencién en que-
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oonvlene estar en caso de permitIr el use de las Bulas de 
los Conservadores, pidio el ajustamiento a ellas. A que - 
proveyo su excelenoia a que la parte de la Compafila pre—  
sentase el nombramiento que tuviese texto el juez conser- 
vador con las causas que por ello hubiese tenido para que 
con vista de todo, se proveyese lo que conviniese. Y ha—  
biendose, por su parte, hacho deraostracion de los autos - 
se la proveyo uno con parecer del dicho su asesor general 
en que ordeno que los jueoes conservadores usasen de su - 
jurisdiccién de las Bulas Conservatorias en todo lo que - 
mirara a las injurias representadas por la Religién y tur 
bacién de sus privilegios corrientes practicados, sin ex- 
tenderla al punto de las licencias de confesar y predicar 
y por ninguna de las partes se reclamé este auto, antes - 
por la del sefior obispo en uno de los capltulos de peti—  
cién de recusacién que se dié ante los Jueces Conservado­
res, le confiesa por justo, dando a entender que los pro- 
cedimientos de los Jueces era en ofensa de lo decretado - 
por el virrey, que se habia ajustado a los Santos Conci—  
lios de Trento y Mexicano, Bulas y Décrétés. Con ocasién- 
del auto minitorio, que dichos jueces hablan provehido, - 
ordenando que el obispo y su provisor repusiesen las inju 
rias poniendo a los religlosos en el estado en que se ha- 
llaban cuando les empezaron a despojar, dentro de seis —  • 
dlas, o que en este termine diese razén por que no lo de- 
biesen hacer y en el Interim no innovasen con penas y cen
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auras. Y no se tuvo bien intimado el despacho de este au­
to, cuando salieron poniendo de texto en la tablilla los- 
escribanos, que lo llevaron, pasando con la mlsma violen- 
cia en los dlas siguientes a rotular a los Jueces Conaer- 
vadores, su notario, y a los Padres de la Compafila, que - 
como partes solicitaban este négocié haciéndose duefios —  
del Real Auxilio como se manifesto en auto, en que con —  
pretexto general prohibitive, se ordenô que don Agustln - 
de Valdés, alcalde mayor de la ciudad de Los Angeles y te 
niente de capitân general en ella, y a los alcaldes ordi­
narios no impartlesen el auxilio a los otros jueces, ni a 
los escribanos, ni otras personas que los ayudasen en sus 
oficios, con penas de censuras graves y pecuniarias y ci- 
tacién de tablilla, publicando edictos al mismo intento - 
para que ningûn género de personas los hubiesen por jue—  
ces, ni los oyesen sus despachos llaméndoles intrusos con 
clausula8 de horror, temor, con las mi anas penas obrando- 
en estas cosas con noticia de fomente de la real jurisdic 
cion por haberse hecho relacién de él en el otro despacho 
monitorio que recibio el sefior obispo y teniéndola asimis 
mo en la respuesta, que otro alcalde mayor dié al auto re 
ferido.
Y dichos jueces, en orden a remover otros impedimen- 
tos a su jurisdiccién hicieron despacho para que fuesen - 
tildados de la tablilla ellos y los escribanos y demâs —  
personas puestas por el provider, que aunque se quitaron-
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fueron vueltas a poner, y algunas con censuras mâs agrava 
das de participantes; y por otra parte de los otros jue—  
ces se mandé poner al provisor en la tablilla par haber - 
innovado y a au notario y otros por impedientes a dichas— 
jurisdiccién conservatoria, corriendo esto por ambas, has 
ta llegar a poner en tablilla al sefior obispo y por su —  
parte al provincial de la Compafila y a cuatro maestros —  
que ensefiaban la juventud de la Puebla, quitândoles sus - 
escuelas y nombrândoles maestros clérigos para este efec­
to, turbândoles en esto su principal institute, resultan- 
do de lo referido ruidos y escândalos y procurando reçu—  
rrir a ello su excelenoia por decreto del 24 de abril, a- 
pedimento y peticién presentada por la parte de dicha re­
ligién, mandé que otro alcalde mayor de la ciudad de los— 
Angeles recibiese informacién de oficio de todo lo que mi 
rase a inquietudes y ofensas que del Real auxilio y por - 
la respuesta que de él tuvo en carta de primero de mayo,- 
se reconoce la dificultad o imposibilidad de poderla ha—  
cer por la intimidacién general en todos, causada por el- 
obispo y su provisor y pasando adelante el sefior obispo - 
con sus intente y resistencia a la jurisdiccién conserva­
toria traté de hacer con armas conmociones y concitacio—  
nés intentando mover por ellos a los ministres de la Real 
Audiencia incitândoles a que se opusiesen al virrey. Y a- 
los obispos a que hiciesen esta causa general de todos y- 
que hiciesen junta y concilie sobre ellos, moviendo la —
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paz y quietud publica con accionea tales, que tuvo la ciu 
dad de los Angeles en gran riesgo de tumultuarse y perder- 
se, porque los actos que pasaron y cosas en orden a esto- 
son muchos y gravfsimos y que se reconozcan y vean mejor, 
se ponen divididos y en cada uno su justificacion ajusta- 
dos a los autos por los puntos y capitules siguientes:
1.- Pleito de Conservadores.-
El primero que mira al pleito de referido de la Com— 
pafiia de Jesûs contra el sefior obispo de la Puebla y su - 
Provisor, su justificaciôn y sus procedimientes de una y- 
otra parte, con que se dio ocasiôn mediante la asistencia 
del sefior obispo a poner en bandos toda la ciudad de los- 
Angeles con grande escândalo e inquietud, usando el sefior 
obispo de las prevenciones de gente, armas y conmociones, 
disensiones e inquietudes que por su causa se ocasionaron
2.- Conmociones y prevenciones de armas y gente.-
El segundo que entendiendose que los Jueces Conserva 
dores iban a la ciudad de los Angeles y que llevaban pro­
vision real de auxilio e insistiendo en la resistencia —  
as! a los Jueces Conservadores, como a la Real Provision- 
y al auxilio real de que se hallaba amparada y en su me—  
nosprecio el dicjo sefior obispo trato de hacer la otra re^  
sistencia intentando mover los oidores y demâs ministroe- 
de la Real Audiencia para que se opusiesen a su virrey y-
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presidents ooncitando y conmovlendo tumultes. Inquietudes 
y defies irréparables, insinuados a los otros ministres —  
con diferentes motives.
Y asimismo concito y moviô al obispo de Guaxaca, don 
Bartolomé de Benavides para que asistiese y convocase a - 
los demâs obispos a concilie, juntando para este efecto - 
dicho obispo de la Puebla armas y oonvocando gente de clé 
rigos y beneficiados, que conmovfan, con pretexto de que­
ls iban a ultrajar de México doscientos hombres facinero- 
808, pagados por la Compaflia para robarle su casa y la —  
iglesia, teniendo gente armada en su casa, guardândola con 
gran prevencién, teniendo en ella muchas armas de fuego,- 
y otras, y polvora, bolas grandes y bombas; y que habia - 
un criado suyo, llamado Ferrer, haciendo listas y tomando 
firmas de los clérigos que para esto se prevenian y ofre- 
cian. Estes convocaban otros sus parientes y amigos, con­
que aseguraban tener, aderaâs de los clérigos, dos mil hom 
bres seglares, oonvocando ademâs de la plebe, y en parti­
cular los negros, mulatos y mestizos, indios y muchchos y 
a efecto de que entrasen y saliesen secretamente en la ca 
sa del obispo hizo una puerta falsa en la huerta, hacien­
do otras acciones y prevenciones y ocasionando grandes te 
mores en la ciudad de tumultos, escândalos, muertes, e in
quietudes con general temor y recelo, ocasionado y dis--
puesto por el obispo en grave dafio de la quietud y causa- 
publica, poniendo la ciudad en ocasién évidente de perder 
se.
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3.- cédulas en bianco y dar llbertad a esclavos y le 
vEuitar Compaflias.-
E1 tercero, que para conmover los negros y mulatos -
esclavos se publicô voz que el obispo ténia cédula en --
blanco y particular para dar llbertad a los negros y mula 
tos que le siguiesen y para poder levantar compariias, a - 
cuyo efecto hacia un estandarte verde con las armas reales 
publicando que sino hubiese gente bastante en la Puebla,- 
la podia traer de los pueblos, que para ello ténia cédulas 
desde el suceso del marqués de Villena.
4.- Juez de la Cruzada.-
E1 cuarto, que estando las casas episcopales con las 
prevenciones referidas, sucedié que don Diego Ramirez Gri 
maldos, juez de la visita de la Santa Cruzada, quiso pren 
der cerca de 13A' otras casas episcopales a un clérigo lia 
mado Alonso Garcia, de casa del doctor Juan de la Vega, - 
dean de la Santa Iglesia de dicha ciudad de los Angeles y 
comisario de la Santa Cruzada en ella y su obispado, una- 
noche que hubo ruido en la calle y entendisndo era alguna 
cosa tocante a dichos jueces conservadores salieron de d^ 
cha casa episcopal muchos criados y gente armado y recono 
ciendo ser cosa distinta, se volvieron, sosegândose el —  
ruido con que habian salido, causândose de esto mucha no­
ta, escândalo y alboroto en la ciudad.
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5.- Anatema»-
E1 quinto, que para la conmocion del pueblo tocaron- 
en la catedral de esta ciudad de loe Angeles la campana - 
mayor el martes, cuatro de junto desde la oracion hasta - 
mas de las nueve de la noche, dando de dos en dos las cam 
panadas, siendo este modo de tocar la campana extraordina 
rio y nunca oido y en dia que no habia siguiente festivi- 
dad alguna, con que se alboroto y convoco el pueblo con - 
la novedad y en particular la dicha gente ordinaria de ne 
gros, mulatos y mestizos, que coijlo ya referido andaban - 
alborotados, y muchos muchachos y aunque la gente se con- 
grego airededor de la iglesia, calle y casas del obispo,- 
corriendo por las oallés con gran ruido y alboroto pregun 
tando la causa de tocar la dicha campana en dicha forma,- 
solo corrio voz de que el dia siguiente se sabria y fueron 
pocos los qua alcanzaron a saber la ocasion, inquietando- 
se con esto toda la ciudad; y al dia siguiente, cinco del 
dicho mes, desôe por la mafiana volvieron a tocar la dicha 
campana en la misma forma, moviendo y alterando de nuevo- 
la plebe concurriendo en la dicha iglesia de manera que - 
no cabian en ella, y particalarmente la referida y estan­
do en dicha forma acabada la misa mayor, entré en la igle 
sia el sefior obispo y se senté a la puerta del coro con - 
el cabildo, declarando la obligacién que todos tenian a - 
segulrle y defenderle, mandandolo asi con penas y censu—  
ras a los ecleslasticos y segalres y repitiendo que no tu
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viesen por jueces a los Consevadores, nl oyesen sus despa 
chos y otras cosas de conmocion, de forma que lo acostum- 
bran para los sermones; y se subiô al pûlplto Julio de He 
rrera, sacerdote, y leyo un edicto del sefior obispo decla 
rando la obligacion que todos tenian a eeguirle y defen—  
derle, mandândolo asi con penas y censuras a los eclesiâs 
ticos y seglares y repitiendo que no tuviesen por jueces- 
a los conservadores, ni oyesen sus despachos y otras co—  
sas de conmocion; y leido, se vistio el sefior obispo de — 
pontifical y fue con el cabildo en procesiûn llevando los 
prebendados con capas de oro negras cubiertas las cabezas 
y las colas arrastrando con algunos clérigos delante y —  
cruz alzada con velo negro, y vêlas en las manos hasta —  
llegar a un tablado, que a este efecto tenian hecho a las 
gradas del altar mayor, cubierto de luto, donde se senta*» 
ron y el sefior obispo hizo una plâtica al pueblo declaran 
do el edicto referido, moviendo con légrimas y palabras — 
de sentimiento, a que todos le asistiesen y siguiesen, —  
que asi lo debian hacer en defenaa de la Iglesia y de su- 
pastor y prelado hasta perder la vida, porque le querian- 
quitar la mitra, haciendo llorar a los circunstantes, como 
gente ignorante y fâcil, y hecho esto se hizo la ceremonia 
de la Anathema apagando las vêlas y piséndolas en el ta—  
blado y se toco en esta ocasion a entredicho, cuya accién 
causé particular recelo en dichas disensiones y conmocio­
nes por parecer endereçada a ellas y a la convocacién de-
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gente para dichas resistendla y prevenciones.
6.- Repique.-
El sexto, que en orden a la dlcha conmooion y convo- 
caciôn del pueblo para atraer a su intento, el viornes si 
gui ente a la dicha Anathetna, se cncitaron , siete de ju—  
nio, entre ouatro y cinco de la tarde repicaron campanas- 
de dicha oatedral con repique solemne de todas las campa- 
nas y las esquilas que no se repican sino tan solamente - 
el dia del Corpus y a nuevas de buenos sucesos de su Ma—  
gestad, venidas de flotas y virreyes con cuya novedad en- 
breve tiempo ae junto tanto numéro de gente en la plaza,- 
calle y casa del obispo, corriendo por todas las partes - 
que no cabian en las cailes, y en particular la plebe de­
là gente ordinaria y negros, mulatos, mestizos, indios y- 
muchachos preguntando la novedad del repique, esparciéndo
se la voz que habia venido aviso o flota que el senor --
obispo era virrey, vitoreândole y diciendo: " Viva Pala—  
fox, el obispo virrey
Y estando en este concurso, juste en esta manera, —  
que jamas se habia visto nada semejante y tan breve en es
ta Ciudad, salio de su casa el dicho senor obispo con --
très carrozas, yéndose su provisor y don Juan de Castilla 
de aviso de Santiago au confidente y allegado y otros, en 
la primera y en las demas criados y otras personas, muy - 
despacio por entre todo el cncürso extendiéndose la voz -
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por sua cooheros y lacayos de que habia venido por virrey 
ceroândose su carroza de la dicha gente, negros y mulatos 
e infinités muchachos, que iban agasajando y aplaudiendo- 
dandoie3 a besar las manos por atobos estribos y les muoha 
chos le decian, i que es este, sefior ?, causando elles y-
los demâs gran grita y algazara, y respondla el sefior --
obispo: nada_hijosj_ paz,_paz. Y de tal manera y forma fué 
hasta la esquina de la plaza y de la catedral y terci6 —  
por la calle de les herreros y a la de Santa Catalina a - 
dar vista a San Antonio y a la Alameda y volvio por la ca 
lie de les mercaderes a su casa, que son las oailes mâs - 
principales, y habiéndose reconocido ser falsa la voz de- 
virrey o de aviso de flota, suoedio haber sido le susodi-
cho resena para reconocer la gente que acudia a esta ---
accion, pareciendo que llegada la ocasion de valerse de - 
las armas prevenidas, conmoveria a les mismos, a su inten 
to y resistencia y fué tan terrible el dia este, que albo 
roto e inquiété a toda la ciudad con que toda la gente —  
con capacidad e importancia temio la perdicion de ella y- 
un gran tumulte, por ser el dicho género de gente que con 
curria en numéro en aquella ciudad y de quien con facili- 
dad se podia temer trayendo a seouencia el tumulte de Me­
xico que lia man el de quince de enero y haber sucedido —  
con menos causa, pasando a mayores y a mâs danosos fines, 
que repiten los testigos.
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7.- Suceao de la prevencién que tuvo el senor Obispo 
por el conocimiento de causas de alcaldes mayares
El séptimo, que no solo en esta ocasion el dicho se­
nor obispo se ha prevenido de armas para poder resistir - 
los mandatos superiores conmoviendo e inquietando el pue­
blo; porque habiendo pretendido en virtud de un capitulo- 
de carta conocer de los excesos y causas de los alcaldes- 
mayores, tuvo atrevimiento a mandar al virrey y a la Real 
Audiencia que repusiesen lo que habian proveido en penas- 
y multas al virrey y contra los jueces oidores y parecién 
dole que con esta ocasion se hacia con el dicho obispo al 
guna demostracion, reconociendo ser exceso, se previno a- 
la resistencia de lo que se préviens con armas y gente —  
que junto para este efecto con gran inquietud, nota y te- 
mor de todo el pueblo. Y como se tomé por résolue!ôn remi 
tir el négocie a su îilagestad y a su Real Consejo de las - 
Indias, se quit6 por entonces suspendiéndose con mâs bre- 
vedad esta prevencién y conmocién. Y en esta ocasion tra— 
tando pleito el senor obispo con los religiosos de San —  
Francisco sobre l$6apilla de los indios de Cholula hizo - 
amenazas de armas y sedicién el padre Fr. Andréa de los - 
Santos, carmelita descalzo, su confidente y solicitador - 
con quien pareciendo conveniente al servicio de su Iiîages— 
tad y quietud de los reinos se hizo diligencia para apar- 
tarle de la ciudad y del obispado de la Puebla.
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8.- Temor que las .lustlclas y todos tenian al Obispo
El octavo, que las justicias y todos los veclnos de- 
la dicha ciudad de los Angeles y su obispado y otras par­
tes, andaban y andan con grave temor y recelo por los pro 
cedimientos y soberania del senor obispo porque de très—  
afios a esta parte and an ordinarieimente esparciendose por­
ous criados y allegados que viene por virrey y en partieu 
lar en ocasiones de venidas de flotas y avisos y que tie­
ns los depachos o que los espera con lo cual y con los fa 
vores que da a entender tiene de su Magestad y con los ge 
nerales de su Real Consejo y la grande raano de visita y - 
comisiones de su cargo y muchas cédulas que ordinariamen- 
te le vienen, no hay quien se atreva a hacer cosa contra- 
su gusto, trayendose a todos sujetos y temerosos justifi- 
cando los val iraientos con la canongia de la Puebla y des- 
pués el obispado de Maraarinas para el doctor don Juan de- 
Merlo, su provisor y otras prebendas para sus criados y - 
allegados y cinco oficios para confidentes suyos seglares 
que es todo notorio ha venido por su intersession y orden 
dando a entender esta en su raano dar los oficios y digni- 
dades a quien quiere y quitarlas a quien le pareciese, in 
timando por este camino a todos para que le sigan y vene- 
ren.
9.- Salida del Obispo.-
El noveno, que reconociendo el senor obispo por las-
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cartas del virrey expresadas en el capitule aegundo en lo 
que es tocante a su comprobaclôn que se hablan descubler- 
to sus designios y prevenciones y los inedios prudenciales 
con que se le habfa ido atajando por su Exc. y que se pro 
curaba el remedio a todo, impensadamente el lunes dieci—  
siete de junio el sefior obispo sallé de dicha ciudad de - 
los Angeles de noche con sus criados y se fue a la ciudad 
de Tepeaca cinco léguas de la de los Angeles, con pretex- 
to de que iba a recibir al obispo de Guaxaca y de all£ pà 
so a la estancia del capitân Juan de Vargas ouatro léguas 
de Tepeaca el dfa siguiente el dieciocho de dicho mes don 
de estuvo todo el dfa y se recogio a la noche y de alll - 
se desaparecio porque le hallaron a la mafiana reconocién- 
dole que se habia ido y ausentado con algunos criados y - 
no se ha sabido con certeza dônde fue ni dônde esta aun—  
que se han hecho muchas diligencias, con cuya ausencia ha 
quedado esta dicha ciudad quieta y pacifica y todos muy - 
contentos, con que se justifies que las inquietudes y las 
conmociones y alborotos referidos eran motivados y conci- 
tados por el sefior obispo.
lo.- Falsa voz que hizo el sefior obispo de que se ha 
clan prevenciones de armas haoia los colegios - 
de la compaflia y San Agustin contra el sefior —  
Obispo.-
El décimo que reconociéndose por el sefior obispo que
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ya se tenia noticla en Mexico de sus prevenciones y conmo 
ciones, dijo en la carta de seis de junio expresada en la 
comprobacion del segundo capitule que en aquella ciudad - 
se habia hecho gran prevencién de armas hacia los conven- 
tos de San Agustin y la Compania dando a entender era pa­
ra ofenderle a él y a sus ministres, con cuya ocasion se- 
pretendié averiguar la verdad en esta parte y consta que- 
nunca hubo armas ni prevenciones en el dicho convento de- 
San Agustin ni en los conventos de la Compaflia de la di—  
cha ciudad de los Angeles ni en otra parte en oposicion a 
las prevenciones del sefior obispo siendo siniestra la voz 
de este hecho.
11.- Gastos de visita y deudâs que debe el sefior--
obispo.-
El undécimo, que con ocasion de la ausencia del sa—  
fier obispo se mandaron por su Exc. recoger los papeles de 
visita en Mexico y en la Puebla dando orden para que si - 
en elles se hallase razôn alguna tocante a Hacienda Real- 
en que fuese necesario ponar cobro se sacase para ponerlo 
en execuciôn de que résulté hallarse el libre de la razén 
de los efectos y gastos por el cual y por oertificacién - 
de oficialea reales se ajusté lo que se pudo en esta par­
te y se halla haber gastado y consuraido el sefior obispo - 
214027 pesos y tos. y dos gramos sin haber enterado en la 
Real Caxa mâs de tan sélamente 26 pesos y tomines y un —
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gramo y con la noticla que dieron algunos testigos se pre 
tendio averiguar lo mucho que le habia valide el obispado 
computandolo a razôn de 9o V ps cada une de siete afios —  
que hace una cosa que montan 39o Vps. y otros 3oo de que- 
su Magestad le hizo merced de la tercia vacante de su an- 
tecesor que de todo no se halla paradero con mas otros —  
2900 ps. que es notorio debe a particulares, conventos, - 
obras pias, capellanias y albaceazgos y otra suma grande- 
defraudada a la masa geheral de su iglesia y daftos de su- 
mala administraciôn, en que su Magestad es interesado por 
los reales novenos y por el Hospital Real de San Pedro de 
que es patrons que de todo no ha consentido se ajusten —  
cuentas. Y solo se entiende que de todo lo referldo ha en 
viado grue sas cantidades a Castilla y todo lo que en esta 
razôn consta se expllcarâ mâs ampliamente en la comproba­
cion de este capitule.
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CCT-ÏPROPACIOHBS Y AJUSTAMIENTOS DE LOS HECHOS
Concluida la narracion de les hechos, siguen 95 fo—  
lies de letra apretada en los que se aüaden comprobacio—  
nés y ajustamlentos de la justiflcaoiôn de los once capi­
tules.
Se precede comprobando papeles y testigos y se citan 
nombres concretes con cargos y acusaciones contra el obis 
po. Para evitar la prolija relaciôn de todos y cada une - 
de los capitules, copiâmes intégré lo referente al pleito 
de conservadores, cuya mecânica se repite en todos los de 
mas, dejando ocasion al lector que se interese por el te- 
ma, el que lo revise a fonde con la referenda que hace—  
mes para su localizaciôn en la Biblioteca de los P.P. Je- 
suitas de Aieala de Henares.
I.- Conservadores.
El primer capitule que mira al pleito de los Conser­
ved ore s y los procedimientos de la una y otra parte y a - 
los bandes y disensiones, que habia sobre esto en La Pue­
bla, Qcasionados de las disputas de si eran o no Jueces - 
por la resistencia que les hacia el obispo y lo demâs que 
contiens este capitule se comprueba de esta manera.
Comprobaciones con papeles
Copia de la carta que en esta razôn escribiô el se—  
nor virrey al Rey Nuestro Senor; su fecha a 18 de mayo —
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del que se puso copia en estes autos y asimismo se justi­
fies con los recaudos remitidos con esta carta al Real —  
Consejo de las Indias, donde se hallarân y ahora se vuel- 
ven a remitir con lo nuevainente obrado.
Comprobacion con testigos
a) En la informaoion hecha por su Excelencia en Méxi 
ce, Agustin Gonzalez dice de publiée de este pleito y que 
la ocasion de él fue por eneraiga que el obispo tenia con- 
la CompaHia por el pleito de los diezmos y porque quiere- 
que todos le reverencien y se sujeten a sus insinuaci one s 
y lo entiende asi por la superioridad grande con que quie 
re ser obedecido y temido y sabe fué el odio solo por ha- 
berse defendido en otro pleito de los diezmos.
Licenciado don Diego de Nava y de la Mota, presblte- 
ro dijo por noticias de este pleito,
b) En la informaoion hecha en la Puebla por don Die­
go de Orejon:
Juan de ^scobar dice que el pleito de los Conservado
!
i res y las censuras y diferencias que habia.
Don Jeronimo Carrillo Barrientos dice amplio sobre - 
lo mismo.
Juan de Torres, oficial de gorrero, dice del pleito- 
y censuras, inquietudes, notà y escéndalos y afoxos 276,- 
dice que, al tiempo que ponian unas censuras en el Cole—  
gio de San Ildefonso, llegaron dos criados del senor obis
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po, que son seglares y los conoce de vista y un clérigo —  
gordo y con grande côlera y enojo las borraron.
Esteban Alonso Estevez, escribano, dice del pleito, - 
inquietudes y censuras y que para quietud y remedio de —  
los danos, que se podlan esperar, se publico edicto de la
Santa Inquisicién y se despaoho comision para averigua--
cion de los que no curaplian lo que los edictos mandaban,- 
con que hubo alguna quietud y no se trataba acerca de lo- 
susodicho.
El Dr. Bartolomé Mufloz Parejo, médico, dice amplio - 
del pleito y confrontacion.
Esteban Blanco, escribiento, dice de publico de este 
pleito.
Martin de Pedrosa y Calva dice de pûblico de pieito- 
y controversias.
Antonio de Acosta, lo mismo y que de haber enviado - 
el Santo Oficio su comisario se reprimlé algo pero no de- 
jo de correr la voz de la resistencia del sefior obispo,
El doctor Ignacio Rodriguez de Mendoza, ciarigo, de - 
menores ordenes, dice ampliamente sobre todo y del edicto 
del Santo Oficio y que fué para que la gente se sosegase- 
y que sin embargo el obispo no querla reconocer la juris- 
diccién ni los auxilios reales.
Tomâs de las Rollas, maestro de Cerero, dice de este 
pleito afirmando los bandos y disensiones.
Licenciado don Joseph de la Euente y Mendoza, aboga-
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do, dice de este pleito opiniones que andaban y que hasta 
que se publicô el Real Auxilio no se sosegaron.
Tomas de Pineda, estudiante, dice del pleito y con—  
troversias.
Andréa Rodriguez, platero, dice amplio de este plei­
to y de las disensiones y miedo de los vecinos.
El licenciado Bartolomé del Castillo^ médico, dice - 
amplio sobre el pleito, disensiones y alborotos de los ve 
cinos y que el senor obispo fué causa de éste.
Pedro de Zamora, corredor de lonja, dice de este --
pleito de los Conservadores censuras y no dice sobre las- 
disensiones y discordias.
Pedro de Quifiones, mercader, lo mismo.
Don Diego Machorro, regidor, dice del pleito y de —  
las controversias y resistencia del obispo a la jurisdlc- 
oi on.
Pedro de Irigoyen, cerrajero, dice de este pleito y- 
de los muchos ruidos que sobre él y sobre el edicto que - 
publico el obispo para que no fuesen obedecidos.
Antonio Coello, maestro de sastre, dice largo sobre- 
el pleito y las discordias con la resistencia del obispo.
Gaspar de Laris, platero, dice de este pleito y de - 
las censuras y que sin el auxilio se decia que el obispo- 
no habia de obedecer.
Diego Martin, herrero, dice de este pleito y de las- 
censuras y edictos de él para que no fuesen obedecidos —
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los Conservadores.
Alonso Garcia Malotera, presbitero, dice de este --
pleito y de las censuras y de que el senor obispo y su —  
provisor que le dijo cierta persona, que tercia en esta - 
cuestiôn, que habia visto alrededor del colegio de los —  
PP. Jesuitas los criados del obispo con monteras y espa—  
das y broqueles y que habia conoeido très y que eran mu—  
chos y que de este deseo de saber si era cierto y el efeo
to para que hablan ido alll se fue al dicho colegio y --
cuando llegô, que serian las once de la mafiana, no hall6- 
dichas personas y viô que los rôtulos de las censuras de­
les conservadores que estaban en las puertas de la igle—  
sia y de la porteria estaban borrados y sucios con lodo — 
reciente, por lo que llego a tomarlo con la mano.
Gabriel Hidalgo, regidor, dice del pleito de los Con 
servadores y de las censuras.
Joseph de Herrera, cerrajero, dice del pleito y de - 
las censuras.
Llorente Ferez, carpintero, dice del pleito de censu 
ras y discordias que se causaron.
Licenciado Thomas de Acosta, presbitero, dice de es­
te pleito y de las censuras y diferencias que hubo estan­
do la ciudad con mucha quietud hasta que saliô el real Au 
xilio que envié su Excelencia y fueron comisarios del San 
to Oficio, se empezo a inquietar la republics y por esta- 
causa se originaron las prevenciones del obispo, que tie-
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ne dichas, para la defensa y resistencia de lo que sobre- 
ello se hizo.
Juan de Caraya, maestro de barbero, dice de este --
pleito, censuras y escandale que hubo hasta que se publi­
co la provision de auxilio.
Diego Dopez, alguacil de la guerra, dice del pleito- 
de los conservadores y cômo desde el principle fué su ju- 
risdicclén admitida y auxiliada por la jurisdiocién real- 
y por el senor arzobispo de México y dice de las disensio 
nés y resistencia del senor obispo y que habiendo ido a - 
la Puebla un despaoho de los Jueces para que se publicase 
con auxilio particular de su Excelencia el virrey, es tes 
tige como tal alguacil de la guerra lo hizo publicar en -
la plaza ante Antonio Suârez Escribano; sabido por el --
obispo, los hizo poner a todos por excomulgados por auxi- 
liadores de dichos Jueces, y los tuvo por muchos dlas, y- 
con ruegos de gente principal, mandé absolver a este tes- 
tigo pagando cuarenta pesos de multas y lo de costas de - 
pago. Y continua con las disensiones que habia y que has­
ta entre los negros y mulatos se disputa si eran o no Jue 
ces.
Don Alvaro de Grixalva, veclno de Attisco dice de la 
noticla del pleito de los Conservadores y que los vecinos 
andaban inquiètes.
Antonio Suârez de Vargas, escribano real, dice am--
plio sobre el pleito de los Conservadores y resistencia -
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del obispo y excorauniones contra los ministros de justi—  
cia por auxiliadores; y el temor que causé el sefior obis­
po con los procedimientos y resistencias y edictos que pu 
blico en nombre del provisor de que dié testimonio para - 
el pleito de los Conservadores.
Juan de Santos, barbero, dice de este pleito, que se 
publioé que el sefior obispo trataba de resistirlo que fue 
se de Mexico.
Francisco Cepeda, oficial de Bernardino de Mendoza,- 
secretario del Cabildo sobre una cita de Antonio de Rojas 
Sandoval, escribano real, ante don Juan de ^'lanos sobre - 
haber dicho en el oficio de dicho Bernardino de Mendoza -
el capitân Antonio de Aguilar Ocampo, el diablo los en--
tienda, que nota en estos alborotos y halla que estes di- 
cen, que el obispo dice, que a él no lo puede excomulgar- 
mâs que el Sumo Pontafice o Martin Lutero. Y el dicho An­
tonio Suârez le dijo que mirase lo que decla y quién de—  
cia aquello; qué diables sé yo/esa gente de casa del obis 
po; y el dicho Antonio de Rojas le dijo, no hay sino de—  
jar esas cosas que son muy hondas para quien las entienda 
dicen que los que se nombran en las citas van muchas ve—  
ces al oficio de dicho Bernardino de Mendoza y no se acuec. 
da haber oido lo susodicho y si se dijo, estarla divertl- 
do eacribiendo, si bien alll sorlan tratadas muchas de es 
tas cosas y de las excorauniones ruidos y escândalos, que- 
con elles se causan.
El P. Juan Bautista, religiose do la Companla de Je-
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sus, dice que habiéndose puesto por excomulgado por parte 
de los Conservadores al senor obispo por el dichoso senor 
obispo anduv1eron poniendo censuras contra el padre Pro—  
vincial de la Compila y contra les Jueces y otras perso­
nas. Y con esta ocasion que la ciudad estaba inquiéta, —  
llegaron al Colegio de San Ildefonso, Pedro Ferrer, cléri 
go criado del obispo en un caballo y con él en otro caba- 
11o un mulato, que no conoce, y llevaba los papeles de —  
las censuras que iba fijando y en otro caballo, detrâs de 
elles, Alonso Ruiz de la Lima, asimismo criado del senor- 
obispo, yùna carroza con gente, que iba de escolta con —  
los susodichos, de donde salio don Andrés de Balmaseda, - 
que hacia oficio de caballerizo del sefior obispo, e Iban- 
00n mucho ruido a fijar dichas censuras a la puerta de la 
iglesia de dicho colegio y les dijo este testigo que para 
qué iban con tanto ruido y que fuesen con quietud y que - 
nadie les habia de esterbar lo que quislesen hacer y el - 
Padre Alonso Munoz, que entonces era vicerrector de dicho 
colegio, dijo desde una ventana a este testigo que calla­
ge y los dejase, que con hablar no se negociaba nada y —  
que se quitase de alll} y el dicho mulato puso las censu­
ras en las puertas de la iglesia y de la porteria y por—  
que el dicho P. Alonso Mufîoz dijo que lo cierto era que - 
el sefior obispo estaba excomulgado; le respondio el dicho 
Pedro Ferrer que raentla cualquiera que lo dijese y que —  
era un grandlsimo bellaco y el que dijese que su amo no - 
era santo y el mejor prelado del mundo, repitiendo las —
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otras palabras con que se entré dicho testigo y los dejé.
Bernardino de Mendoza, escribano de cabildo, sobre - 
la cita de Antonio de Rojas, secretario real, ante don —  
Juan de Llanos de haber dicho el capitân Antonio de Agui­
lar que los del obispo decian que decla el sefior obispo - 
no le podla excomulgar sino el Papa y Martin Lutero, dice 
no lo oyé o, si se dijo en su presencia, estarla diverti- 
do, El P. Alonso Mufloz, sobre la cita del P. Juan Bautis­
ta en razén de lo que pasé cuando Pedro Ferrer y los de—  
mâs que dijo fueron a fijar las censuras al colegio del - 
Esplritu Santo, dice lo mismo contestando la cita y afiade 
que don Andrée de Balmaceda salié de la carrera diciendo- 
que si subla arriba verla lo que habia o otra razén seme- 
jante haciendo ademân de sacar la espada con que este te^ 
tigo se retiré.
El capitân Antonio de Aguilar Ocampo sobre la cita - 
de Antonio deRojas Sandoval en razén de haber dicho este- 
testigo en el oficio de Bernardino de Mendoza, escribano- 
del cabildo, que decian que el senor obispo decla que no­
ie podla excomul-gar sino el Sumo Pontlfice o Martin Lute­
ro, dice que en là Ocasiéh que refiere la cita no se— — - 
acuerda, que el dicl.o Antonio de Rojas estuviese presents 
ni haber dicho las palabras que dice la cita y de lo que- 
se acuerda es que dijo recio caso es que por una competen 
cia que traen al obispo y los religiosos de la Compaflia,- 
era causa que estuviéramos nosotros fuera de nuestras ca—
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sas inquietos con dicen o no dicen teniendo una excomu--
niôn y otra y lo dijo por los escrûpulos de unas censuras 
de los Conservadores por una parte, y del senor obispo y- 
el provisor, por otra.
Y, por fin, sè dice que el obispo habia dicho que en 
este asunto ya ha vencido la humildad y la soberbia y no­
me falta mas que la sabidurla y este testigo le pregunta- 
que qué querla decir esto y le respondio que el sentido - 
era haber vencido a la Religion de San Francisco y sober­
bia de Villena y sabidurla de los P.P. de la Compaflia.
Sigue, como decimos al principio, la comprobacion de 
los restantes capitules en la forma indicada. Y una vez - 
terminadas las demostraciones se incluye una relaclon ge­
neral que dice asl.
RELAÇION_GENERALj.
Viendo don Diego Orejon, estando en la Puebla, que - 
con lo averiguado habia bastante para poder Informar a su
Magestad y que convenla se hiciese con brevedad y dar --
cuenta a su Excelencia para que la pudlese hacer y que a- 
muchos de los testigos y otras personas que se hablan bus 
cado para sus diligencias no pareclan, hizo auto en que - 
las nombre, por donde se Vera la causa por qué muchos tes 
tlgos citados no se pudieron examiner.
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DILIGENCIAS HECHAS EN CHOLULA DE COMO SE AUSEN 
TARON DON JUAN PE MENDOZA Y DON JUAN DE - 
LOS CAMEROS Y NICOLAS PE 00AN.
Estando esto en este estado, el seflor virrey mando por da 
creto, que esta al principle de los autos, en que los man 
do juntar, y que se diese vista de elles al doctor don Pe 
dro de Melian, fiscal de su Magestad, para que pidiese —  
que la tuviese por conveniente al Real Servicio.
Teniendo los papeles el fiscal, y cuando ya parecla­
que ahora estaba, con la ausencia,, asentada la quietud de 
la Puebla, enviaron correo los emisarios del Santo Oficio 
con carta de primero de agosto dando cuenta de que la tur 
baciôn de aquella ciudad no cesara, antes bien parecla —  
que comenzaba con ocasion de algunas cartas, que hablan - 
llegado y repartléndose del sefior obispo para sus confi—  
dentes los cuales andaban afirmando la breve llegada del- 
senor obispo y que séria con triunfo y victoria de sus ene 
migos y en particular la habia publicado el tesorero don- 
tlanuel Bravo de Sobremonte y que le venlan très cédulas - 
con prorrogacion de seis afios de Visita y por acompanado- 
un alcalde de corte y comision privative para causas y re 
sidencias de alcaldes mayores y mudanzas en los oidores y 
que viene para virrey el sefior don Juan de Santelices, lo 
que apoyan también el canénigo don Luis de Gongota y tam- 
bién el racionero don Asperilla y el capitân Martinez de- 
Cerdio amenazando unos y otros a todos los que hablan --
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obrado y estaban obrando en estas materias y admitldo ofi 
clos de la Sede Vacante.
Alentando a sus efectos con grandes promesas y pre—  
mlos del senor obispo lo cual necesitaba de eflcaz reme—  
dio, pues una carta habia causado tal rumor y temor que - 
los que se hablan alentado con su ausencia y consolândose 
con que no habia de volver, hablan descaecido con el rece 
lo de su vuelta y los de su parclalidad estaban tan sober 
bios que no se sujetaban a ley ni razon haciendo padrôn - 
de apuntamlento de los testigos examinados en las pesqui- 
sas y amenazaban con rigores y hasta las religiosas esta­
ban divididas en bandos y aûn esquismaticas en la obedien 
cia; todo de temor del senor obispo insinuandose otras mu 
chas cosas que pasan en la ciudad y la necesidad precisa- 
que habia de remedio.
Y habiéndose mandado llevar esta carta al fiscal de- 
su Magestad luego llegé otro correo con otra de otros co- 
mlsarios del Santo Oficio, de dos de agosto, avisando con 
mas apremio de la inquietud y desasosiego que causaban di 
chas cartas del obispo y los graves danos que de ello po- 
dlan resultarse si no se atajaban al presents y a estas - 
cartas hizo pedimento particular el fiscal de su Magestad 
en orden a que trajesen presos los seglsires que causaban- 
estas nuevas inquietudes y que se llamasen a esta ciudad- 
los eclesiâstioos, y otras cosas. Y se proveyo como lo pe 
dia y con toda prisa se puso en ejeoucion.
Demâs de las diligencias del senor virrey, otros co-
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mlsarios del Santo Oficio, el alcalde mayor de la Puebla- 
y el cabildo eclesiastico y a los prelados de los conven­
tos y a la Justicia y regimiento de dicha ciudad todas en 
orden a advertilea lo que debxan hacer para atajar las —  
nuevas inquietudes reïeridas, de que se pusieron copias - 
en los autos.
Carta que su Excelencia escribiô en esta razon al Co 
misario General de San Francisco, con copia de una paten­
te que envio a su Excelencia para apartar de aquella ciu­
dad ciertos religiosos de su orden Descalzos, que repar—  
txan las cartas del senor obispo y fomentaban su causa. - 
Hecho esto respondio el fiscal de su tlagestad haciendo —  
larga relaciôn de lo que constaba en los autos y la grave 
dad del caso, diciendo que con reflexion y memoria de lo—
pasado era muy digne de poner en cuidado a Ebccelencia --
mientras llogaba a noticia de su lÆagestad, que por el ca­
so es muy extrano y lleno de circunstancias terribles y - 
de tan mala calidad como de ellas se conocla en la mate—  
ria de mayor importancia, mas delicada y capaz de acciden 
tes y que cuando estos llegaran a ser o parecer tan perni 
ciosos que elles podian inferirse o embarazar o peligrar­
ia seguridad o quietud publies los mâs leves indicios o - 
oonjeturas ae debian mucho observer y atender y que, cuan 
do notasen para probanza, sobarxan para recelo y recado - 
de aqueDos danos que sobran verse antes padecidos que ave 
riguados y como posibles al suceso se hablan de temer o -
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oautelar en la prevencién, pues sucedidos no dejaban tiem 
po ni esperanza al remedio, excluida de disculpa aquella- 
reprobada voz " quién taJJ^ensara Y asi, su Bxcelencia- 
debia dar cuenta a su Ivlagestad de los sucesos, remi tiendo 
los papeles y continuando las diligencias para lo nueva—  
mente sucedido y obrado después del despaoho del primer - 
aviso que fue a cargo de don Pedro Salgado y se hizo a la 
vela en el puerto de San Juan de VIua en cinco de septiem
bre del ano 1649, iba aîladido a los autos de esta rela--
cion.
HELAÇION2.
Habiendo llamado a Mexico algunas personas eclesiâsti 
cas y seculares, que segun las cartas de los comisarios - 
del Santo Oficio, que van en las ultimas diligencias de - 
los primeros autos, se puso freno en las aimas de La Pue­
bla y esto y la ausencia del obispo sosegé la republioa - 
de aquella ciudad, si bien nunca se dejé de andar con cul 
dado y vigilancia que convenia a cualquiera novedad pues- 
fué necesario, pues con la llegada de la flota general de 
don Pablo de Prada sucedié lo que de los nuevos autos ré­
sulta, que es lo siguiente.
Llego a la Veracruz un navfo despachado de la sonda- 
por el general de la flota y en él dos gentilhombres con- 
algunas cartas y despaoho de su Magestad para el virrey,- 
de que parece hubo noticia en La Puebla el vi erne s 2o de- 
septiembre y en llegando a Mexico recibié cartas su Exce-
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lenola, ima de ellas deldean de aquella santa iglesia que 
dice asl:
Exoelentisimo senor: el viernea 2o de>feorriente lle­
go a esta ciudad la nueva de la flota y con ella otras mu 
chas que inventaron acerca del nuevo gobierno los del se- 
quito del seHor obispo, con lo cual se empezo a inquietar 
el vulgo, que se templo algo hasta el lunes 23, que a las 
seis de la tarde unos Caballeros de la flota pasaron a e^ 
ta corte con pliegos para vuestra Excelencia que estimase 
como menor capellan suyo hayan sido con mucho gusto; con- 
ouya venlda se desenfreno el vulgo, de suerte que con al­
borotos y gritos inquietaron el lugar arrojandose a mi oa 
sa mucha gente con espadas desnudas, desembarazando pie—  
dras, diciendo con crecido alarido ^ muera el dean y viva 
■^ alafox, a pesar de picaros " y otros oprobios, con que - 
se retiré mi familia de miedo de una gran ruina. Esta tor 
menta padecieron aquella noche las sagradas religiones y- 
en particular la Compsnia de Jesus, a la que ultrajaron - 
con indecentisimas voces, de manera que nos pusieron en - 
notable desconsuelo pues temi mayor estrago. Por la mana- 
na, martes, fui a la iglesia y puse pena al sacristan de­
que no repicase las campanas sin orden, porque aguardaba— 
certidurabre del pliego del cabildo para mandarlo como es-
costumbre. Este dia, estando en la Compafila entre las--
diez y las once oi el repique y fui a averiguar quién lo- 
habia mandado y me dijo el Sacristan que algunos criados-
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del senor obispo, en particular el Lie. Bartolomé de Sos- 
habia subido con un gran tropel de muchachos y apoderéndo 
se de las campanas, de suerte que hasta las très de la —  
tarde no cesaron el repique. Hallé en la iglesia el tal - 
Bartolomé de Sos y reprendiéndole cl atroviniento se dcs- 
compuso de manera que me dijo pûblicamente muchos oprobics 
y palabra indecentes y aunque me encolericé por el desaca 
to, hube de usar de acte de prudencia retirandome, porque 
si trataba de prenderle con muchos los que le amparan y - 
podian suceder muchas desgracias. Este propio dia, en la- 
noche hubo en la ciudad en diverses casas, diversidad de- 
fuegos y regocijos, continuémdose la mofa y algazara par- 
ticularmente en mi caSe, de suerte que temi que exécuta—  
sen en casa lo que la pasada noche intentaron. Y llego a- 
tanto rompiraiento este desacato que, aûn de dia, saliendo 
de la iglesia los criados del senor obispo desde sus ven- 
tanas me tocaron oampanillas y voz en grito me llamaron - 
hereje traidor, con lo cual excusé la entrada en la Igle­
sia por aquella puerta, yendo desconsolado porque corre - 
mucho riesgo mi persona y los de rai casa; y si bien aun—  
que perdiera la vida lo estiraara en la ocasion présente - 
por preciarrae de tan leal vaaallo de su magestad y fiel - 
obediente de sus mandatos y los de su excelencia, a quien 
he querido dar estas noticias, lo uno por curaplir con mi- 
obligacion y los otro porque vuestra excelencia me mande- 
lo que debo hacer suplicândole como a principe tan piado-
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so se duela y ampare los vasallos de su magestad que por- 
haberle obedecido tan justificadamente padeoen estos ul—  
trajes. Bios guarde a vuestra excelencia por felices ados 
en la mayor grandeza que merece. Angeles, 26 de septiem—  
bre de 1647, Capellân de vuestra excelencia, q.s.m.b. don 
Juan de la Vega.
Recibio asimismo otra carta del P. Pray Juan Hurtado 
présidente del Convento de la Merced de la Puebla, con fe 
cha del mismo dia y en orden a lo mismo y afiade que en la 
confusion de las nuevas de la llegada de la flota se de—  
senfreno el vulgo y descompuso la gente popular, de suer­
te que daba dolor el decirlo, pues sus atrevimientos ha—  
bian llegado a perderle el respeto al rey nuebtro senor,- 
llegando al Palacio en tropa dando gritos a au teniente,- 
diciéndole palabras y razones muy desconedidas e indignas 
de escribir en cartas sin reservar sagradas religiones, - 
mofândose de sus religiosos voz en grito con palabras y - 
versos de todo descomedimiento y a las personas que defen 
dian la parte de los Jueces Conservadores auxiliados del- 
Rey Nuestro senor y de su Excelencia en tanto provecho de 
la paz comûn y de las Religiones tocando de dia y de no­
che campanillas y otros instrumentos, hqciendo burla y e£ 
carnio pûblico.
Pidiondo remedio a estos dafios y a otros mayores, —  
que prometian estos atrevimientos conservando la paz pû—  
blica.
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Asimismo, recibio otra carta de la misma fecha del - 
P. Pr. Bartolomé de Moya, prior del Convento de Santo Do­
mingo de la Puebla de los Angeles, sobre lo mismo, insi—  
— nuando lo sucedido con el alcalde mayor y el dean y los 
temores cauaados.
Y otra del P. Pr, Miguel de Leon, maestro y rector - 
del Colegio de San Luis de la Orden de Santo Domingo, de- 
la Puebla.
Muchas voces publicando lo mismo, entre las ouales - 
se decian que apeaban al Conde de Salvatierra y le quita- 
ban el gobierno; diciendo, ahora veremos los que han jura
do contra el obispo como les castiga y les sacana los --
dientes. Y esta noche Melchor de Aguila en dicha ocasion­
de lo que pâso en casa del dean echo un verso sobre el urn 
bral de la puerta del dicho dean diciendo que eran todos- 
unos soplones cuantos vivian en aquella casa; y que ya ve 
nia el obispo y los castigaria; el martes del repique di­
jo en el empedradillo a voces; quién se ha encontrado uha 
prorrogacion que se ha perdido al conde do Salvatierra^ - 
que se le dara el hallazgo, haciendo burla y escarnio. Y- 
ese es allegado de la casa del senor obispo e instaba a - 
los que alii estaban subiesen a repicar esta misma noche; 
y otras siguientes, los mismos Juan Martinez y don Juan - 
Moreno y otros criados del sefior obispo con espadas y bro 
queles andaban por las calles preguntando a los que encon 
traban " quién vive ", Y el martes siguientes, 24, del di^
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cho mea per la maHana fue a la catedral el dicho Diego —  
Paez Tenorlo, correo mayor, diciendo repicasen per las di 
chaa nuevas de venir per virrey el aefior obiapo y no que- 
riendolo hacer el sacristan, los dichos Juan lÆartfnez, y- 
don Juan Moreno y el licenciado Bartolomé de Sos, erlados 
del seHor obispo, con otras personas aubieron a las campa 
naa y se apoderaron de ellas, haciendo repicar y repican- 
do con todas las campanas y la eaquila durando este repi­
que hasta las très de la tarde y acudiendo el dean a sa—  
ber con que orden se repicaba, el dicho licenciado Barto­
lomé de Sos le dijo que él lo habia mandado porque alll - 
no mandaba nadie sino su arao, diciéndole paJLabras muy des 
compuestaa con que el dean se retiré y no ae atrevio a es 
torbar el repique.
Y el juevea aiguiente, saliendo de decir misa de la- 
catedral el dicho deén yéndose a su casa ae le puso delan 
te el licenciado Tomas Gutierrez, presbitero y tocandole- 
una campanilla en au cara le dijo: " Victor, don Juan Pa- 
lafox Y la noche del dicho martes se puaieron muchas - 
luminarias en las casas del obispo y en muchas casas par- 
'ticulares habiendo esta noche mucliaa tropas, ruldo y albo 
roto por las calles con grande confusion una y otra noche 
temor y escândalo de la ciudad.
ADVERTBNOIA:
En esta informacién no se escribieron loa nombres de
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los eclesiasticos y por haberlo dicho de palabra los tes- 
tigos hizo relacion y memoria de ellos el alcalde mayor y 
la puso para principio de los autos.
Asimismo procura el alcalde mayor examinar algunos - 
prelados y religiosos y excuaaron por serlo; consta por - 
autos que estan en ella.
Viendo el dicho alcalde mayor de la Puebla que no ce 
saban las inquietudes y las juntas de eclesiasticos y se- 
culares que se habian el empedradillo de la iglesla, pro- 
cur and o su remedio y la quietud del pueblo, hizo autos de 
su oficio enviando recaudos al dean y al pro visor de Sede 
Vacante para que contuvieren los eclesiasticos e impidie- 
sen aquellas juntas en la iglesia y en el empedradillo de 
ella y junto a los alcaldes ordinaries y los capitânes de
las Compahias del Batalion con quien hizo junta sobre --
ellos y atajar los dahos que de lo referido podian resul- 
tar; y se resolviô que se partiesen por barrios para que- 
de dia y de noche rondasen y asimismo en ellos procurando 
impedir dichos ruidos y prendiendo a los que los causasen 
e hizo pûblico por la ciudad un auto mandando que ninguna 
persona de cualquier calidad, edad y condicion fuese osa- 
da a haber juntas, conversaciones ni cuerpo en el empedra 
dillo, ni en los portais s, ni en otras partes, causando - 
nuevas alteraciones de dia ni de noche; pena a los espaho 
les sêis aflos de Pilipinas sin sueldo, y de cien pesos y- 
a los mulatos y negros libres y mestizos doscientos azo—
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tes y ser£a vendido su serviclo por cuatro afios y a los - 
muchachos espanolos ocho dias de coral y cincuenta azotes 
en la aldavilla y a los muchachos negros, mulatos y mesti 
zos otros ocho d£as de prlsiôn y cincuenta azotes en la - 
aldavilla y que los vecinos de la ciudad espafîoles asia—  
tentes a dichas rondas y les ayudasen con otras penas; —  
con lo cual parece se sosegaron en mucho los ruidos y al— 
borotos por entonces.
INFORMACION EN LA CIUDAD DE ILASCALA:
En la informacién hecha por Diego de Ulloa Pereira,- 
gobernador de la provincia de Ilascala, en virtud de la - 
orden que se remitié, consta que el sâbado que se conta—  
ron 21 de septiembre fue a aquella ciudad el licenciado - 
Mateo de Ribera, cura del Partido de Santa Inès, muy apre 
surado en un caballo hacia las casas del licenciado don - 
Diego Muros Vallesteros, cura y vicario de esta ciudad, - 
donde en breve tiempo se juntaron rauchos clérigos y fue—  i
ron a la parroquia cuatro o cinco de ellos y se juntaron- 
con otros que en ella habia y mandaron repicar las campa— 
nas diciendo con grandes algaradas dé risas y festejos -—  
que era ese mundo otro porque ya venia por virrey el se—  
rîor don Juan de Palafox y prosiguieron con el repique to- 
do el dia. Y aquella noche hubo muchas luminarias en las- 
parroquias y en la plaza con muchas trompetas en entram—  
bas parroquias, siendo los trorapeteros indios partidarios
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de los curas de esta provincia que se juntaron en dicha - 
ciudad trayendo cada une los de su partido; y eso tuvo —  
sels o siete dias habiendo en ello rauchos cohetes dispa—
rando câmaras y unos quesasos ( sic ) y una de esas no--
ches estando muy malo el dicho gobernador en esta ocaslôn 
pusieron muchas luminarias junto a las casas de Palacio - 
donde vive con leha verde, disparando muchas camaras con- 
gran ruido, siendo notorlo lo hacian en desprecio de la - 
justicia y por dar hamaso al dicho gobernador que estaba- 
purgado, porque no durmiese, haciendo juntar esos dias —  
loa clérigos y algunos seculares en particulares casas a- 
celebrar el festejo de la nueva por la venida por virrey- 
del seflor obispo don Juan de Palafox, con banquetas y jue 
go de naipes y en una de ellas, que fue en casa de don Ni 
colas Ramos, hubo un dia una junta de las referidas con - 
trompetas y chirimias que duraron todo el dia y gran par­
te de la noche con tiros de câmaras y arcabuzazos, todo - 
con grande nota, murmuracion y escândalo de la ciudad, —  
ocasionando que todoa los vecinos se dividieran en bandos 
y corrillos tratando esas cosas con temor de que pudiese- 
suceder con taies alborotos y demostraciones. Y asimismo- 
fueron una de las casas de estas juntas las de don Pran—  
Cisco Calderon y Juan Garcia Serrano. Y fue tanto el rui­
do y alboroto, que dicen los de esta ciudad, que, si en - 
aquella cession se hallara con salud el gobernador y sa—  
liera a impedir aquellas demostraciones, se pudiera terner
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un gran motin o un gran ruldo y después de esto yândose - 
loa clérigos a sus partidos dieron muchas carreras en sus 
cahalloB por las calles como si jugaran canas, haciendo -
demostraciones de las alegriae por haber venido por vi--
rrey el seHor obispo, todo lo cual pasô con otras circuns 
tancias publicando la voz de virrey que refieren los tes- 
tigos. Entre los cuales, hablado el licenciado Becerril,- 
presbitero cura del Partido de Santiago de Ilascala, que- 
con don Diego de los Rios llamé el dicho Becerril a Cris­
tobal Carrillo y le dijo qué hay de nuevo, sehor Carrillo 
y les respondio dijese que viene a gobernar por virrey el 
seHor obispo de Campeche y que el senor conde de Salvatie 
rra va al Peru y le respondio a voces el dicho Becerril - 
quien le dio el virreinato al obispo de Campeche y habien 
do dicho que el Rey N. Senor le respondio Becerril; no, - 
se lo dio el aehor obispo don Juan de Palafox que lo pi—
diô y todo lo que pide en EspaRa todo ha venido y con --
grandes voces. El domingo fue a la iglesia Diego Munoz Va 
llesteros, cura y vicario y dijo a voces al sacristan co­
mo duerme tanto, que se descubra el Santfsimo Sacramento- 
y se aderezare procesién a nueatra Senora de Guxa y empe- 
zase el novenario para que Dios nos traiga con bien al —  
obispo que viens por virrey. Y un dia de éstos entré Se—  
rrano por la puerta de la plaza con una carta en la mano- 
diciendo por esta carta es cierta la nueva que viene el - 
senor obispo don Juan de Palafox por virrey y cuatro oido
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res, el senor don Juan de Sanselllres para compafiado del- 
sefîor obispo en la Visita y yo he de gastar mi hacienda - 
en servicio de mi Rey y del seRor obispo don Juan de Pala 
fox, repitiendolo a voces y conmoviendo los animos de los 
vecinos para que lo hubiesen entendido. Y otros publics—  
ron que el seRor obispo de la Puebla venia como virrey y- 
por visitador el senor don Juan de Sanselllres y por juez 
de residencia del conde de Salvatierra y esos ruidos dura 
ron hasta que se levanto de la enfermedad el sefior gober­
nador el cual sabiendo que habia trompetas en casa del 11 
cenciado Salcedo fue alia y quito las trompetas y prendiô 
a los indios que las tocaban.
Eli EL PUEBLO BE GUAJ'IANTLA
En el Pueblo de Guamantla consta también en esta in- 
formacion que en el pubelo de Guamantla, jurlsdlccion de- 
dicha ciudad de Ilascala, el martes que se contaron 21 de 
septiembre entré a caballo un negro del doctor Nicolas Ru 
bio, cura de aquel partido que no es al presente por es—  
tar capitulado, y corrié voz que traia cartas del dicho - 
doctor para el licenciado don Fernando de Vargas y para - 
el licenciado Melchor Barreros a apresurar el repique, —  
yendo por las plazas y por las calles diciendo a voces —  
" flota y virrey " y que lo era el obispo don Juan de Pa­
lafox. Y saliendo por el teniente de alcalde mayor fue a- 
casa del dicho don Fernando de Vargas que hace oficio de-
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cura, y le dijo que qué era el repique y le respondio por 
que venia por virrey el dicho obispo que lo sabia porque- 
venia de Ilascala donde habia por lo mismo mucho repique- 
y fiesta y luminarias y lo mismo en el pueblo de Santa —  
Ana y demâs de esto lo sabia por carta, que habia recibi- 
do el dicho doctor Rubio, y le mostro la carta el dicho -
teniente en que decia que el seRor obispo venia por vi--
rrey y que asi se hiciesen todas las demostraciones de —  
alegria que pedia esta nueva y al teniente le dijo que to 
casen sus campanas y sacasen las trompetas hasta que él - 
tuviese aviso del gobernador de qué habia de hacer; y sin
embargo repicaron todo el dia y a la noche tocaron tam--
bién las trompetas con muchas luminarias hasta las diez - 
de la noche y no se atrevio a estobarlo temiendo hubiese­
al gûn alboroto y lo hlcieron lo mismo el dia siguiente y- 
a la noche con luminarias hasta las nueve. Y el dicho don 
Fernando de Vargas y el seRor Barreros asimismo curas, le 
dijeron al teniente, seflor teniente nos viene el senor —  
obispo por virrey pues cada clérigo es un virrey mostran- 
do mucho orgullo y soberania y el dicho don Fernando dijo 
ahora es otro tiempo y le dsiré cincuenta indios si hubie- 
se raenester y lo mismo dijo a los indios mandones dicién- 
doles en su lenagua ya es otro tiempo que viene el sefior- 
obispo don Juan de Palafox; eso les dijo para que los di­
chos indios y los de otros pueblos presentaran provision- 
para no dar servicio y asi daban a entender que la venida
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del senor obispo por virrey no importaba la notificacion- 
que le habia hecho de dicha provision y el dicho Barreros 
dijo a Juan Wartin, vecindo de la Veracruz, no sabe que - 
el senor obispo viene por virrey, como no me pide merce—  
des que yo soy virrey; y en otra ocaslôn el dicho Barre—  
ros dijo piiblicamente a doces que el que venia por virrey 
era el senor obispo de Campeche y que solo venia a tomar- 
el gobierno para dejar al senor obispo don Juan de Pala—  
fox. Y tlenen por cierto que si el ruido de los clerigos- 
no hub1era cesado con las nuevas verdades hubiera sucedl- 
do algun motin o grandisiraa pesadurabre o Inquietudes en—  
tre los vecinos de este pueblo. Y el dicho martes, habian 
do uno de los testigos, llamado Cristobal de la Cruz, con 
el dicho licenciado Melchor Barrero, le dijo el susodicho 
" va un gallo de la tierra que no ha venido virrey ni lo- 
es el senor don Juan de Palafox ". Y el dicho licenciado- 
admitlo la apuesta diciendo y afirmando que ya venia por- 
virrey, y luego dijo; es tanto el gusto que tengo de la - 
venida del senor don Juan de Palafox por virrey que aun—  
que le he ganado el gallo, no quiero sino enviarle diez - 
de albricias.
EN EL PUEBLO DE SAN AGUSTIN Y OTROS
Asimismo consta en esta informacién que en el Pueblo 
de San Agustin, de dicha Provincia de Ilascala, hubo repi 
que y luminarias por el mismo pretexto por mandato del ou
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ra y en el pueblo de Atangatepeque y otros de la misma go 
bernacion los mismos ruidos. Dicen mucho los testigos en- 
razon de que los indios andaban temerosos porque los clé­
rigos los amenazaban con la venida del obispo por virrey; 
lo mismô déclara el gobernador de los indios y los alcal­
des y que se han ido a quejar los indios de muchos lugarea
del partido insinuando el mucho miedo e inquietud que --
traian.
INPORI.IACION HECHA EN LA CIUDAD DE GUAXOCINGO
Por la informaclon hecha por Nuiîo Nûnez de Villavi—  
cencio, alcalde mayor de la ciudad de Guaxocingo consta - 
que martes 24 de septiembre a prima noche hubo repique de 
campanas en la parroquia y que se publico era por venida- 
de flota y que el conde se Salvatierra iba al Peru por Vi. 
rrey y que venia al gobierno el senor obispo de Campeche- 
y algunos testigos dicen que se decia que también se repi 
caba porque venia prorrogada la Visita del senor don Juan 
de Palafox por sels aflos y no consta de ruidos y alboro—  
tos en esta ciudad.
INPœmCION HECHA EN LA CIUDAD DE TEPEADA
Después de haber despachado las comisiones de la Pu£ 
bla Ilascala y Guaxocingo, don Felipe de Samaro dio cuen- 
ta a ou Excelencla de un capitule de carta que le escri—  
blé de la ciudad de Tepeaca, que dista cinco léguas, el -
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marIscal don Tristan de la Luna y Arellano, caballero de­
là orden de Alcantara, senor de las villas de Ciria y Bo- 
robia, alcalde mayor de dicha ciudad de Tepeaca, que se - 
diô trasiado auténtico y dice asi: Y por ella habrâ visto 
vuestra merced cuânto apesarado me tiene la promociôn de- 
vuDstra excelencla y cierto que hasta que vi que la de —  
vuestra merced estaba congelada por aquella parcialidad - 
del senor obispo Palafox habia extendido que su Visita ve 
nia por ocho anos y juez de Hsidencia del conde, con que- 
le daban por aniquilado, y han sido tantas las demostra—  
clones que sus clérigos han hecho y los de ese lugar po—  
niendo luminarias, gran repique de campanas, procesién en 
publico, sacando por la plaza el Santisimo Sacramento y - 
todo sin decirme cosa ni razén, me han visto de manera —  
que aûn los vecinos pusieron luminarias en regocijo.
Con ocaslôn de este capitule de cartas, despacho co- 
misién el dicho alcalde mayor para la averlguacién de lo­
que habia pasado en dicha ciudad y por la que le remito - 
consta que en 29 de septiembre corrié la voz en dicha ciu 
dad que publicaban el licenciado Sebastien de Torres, cu­
ra beneficiado y el licenciado Tomés de Bibera y don Juan 
de Quinones y otras personas, que el senor don Juan de Pa 
lafox venia por ocho afios mâs de Visitador de este reino- 
y le habia venido cédula para tomar residencia al conde - 
de Salvatierra y que venia un alcalde de Corte nombrado — 
... (?) de Esparia para acompafiar al senor obispo para di—
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cha Visita y que el senor obispo de Campeche venia por go 
bernador de estos reinos y para estar en él cuatro meses- 
y luego metener en el gobierno al dicho senor Juan de Pa­
lafox y que habia hecho en Espana cuanto habia querido en 
su negociacién y alegria y jAbilo de lo referido los di—  
chos clérigos y el licenciado Alonso Palconero, ayudante- 
de cura, andaba por la ciudad solicitando a los vecinos - 
que puslesen luminarias en las puertas; avisando que el - 
dia siguiente habia de haber procesién con el Santisimo - 
Sacramento descubierto por la plaza y esta noche hubo mu­
cho repique y luminarias en la parroquia y en las casas - 
de los clérigos y de cas! los demâs vecinos y en casa del 
cura se dispararon câmaras y en la parroquia con clarin y 
trompetas, atabales y chirimias y mucho regocijo, solici- 
tado todo por el dicho Alonso Palconero y el mismo dia —  
por demostracién de dicha alegria hubo en la parroquia —  
visperas solemnes con muchas rausica y chirimias. Y esa no 
che hubo mucho regocijo y alboroto de muchachos y hombres 
yendo ellos y Caspar de Abrège con una guitarra cantando: 
" LELA, LELA, QUE LE HAN DADO AL NAGUATAZO CON ELLA ". E- 
Iba con él el Alonso, curas, y encontraron al Alfonso Ri- 
queno y a don Tomâs de Ribera, clérigos, y les respondian 
los muchachos y toda la tropa iba diciendo " VIVA PALAFOX 
Y LELA, LELA, QUE LE HAN DADO AL NAGUATAZO CON ELLA ". Y- 
a otras personas, que nombraban por su nombre, y al dia - 
siguiente, 26 de dicho mes, los dichos clérigos y casi to
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doa los vecinos acudieron a la parroquia y descubrieron - 
el Santisimo Sacramento y lo sacaron en procesién por la- 
plaza, cosa que no ae acostumbra ni se ha hecho en dicha- 
ciudad por nuevas que hayan venido de Castilla, con que - 
siendo todo por cosa extraordinaria y nueva. Y en todo lo 
sqsodicho no hicieron caso de la autoridad de la justicia 
porque no dieron cuenta alguna al dicho alcalde mayor, —  
como se debla hacer, en caso que se debleran hacer las su 
sodichas demostraciones,.
Con vista de la informacién de la ciudad de Ilascala 
su excelencla con parecer de au sucesor hizo decreto en - 
que por tocante a la paz pûblica se llamasen a la ciudad- 
de Mexico a algunas personas eclesiâsticas y se reprendie 
se a otros seglares enviando los despachos al gobernador- 
con orden sécréta para que si hallase como quien tenla la 
cosa presents ser necesaria la ejecucién de ellos o dejar 
se de ellos lo hiciese y liai land o estar desengafiados de - 
yerro y de las nuevas falsas que se derramaban disimulase 
por entonces reteniendo en si los despachos para la mejor 
disposicién del intento pEira la paz que su Excelencla lle^  
vaba.
INFORMACION HECHA EN LA CIUDAD DE CHOLULA
Por decreto de su excelencla el 12 de noviembre man­
dé poner en estos autos una informacién que realizé en la 
ciudad de Cholula don Juan de Llanos y Losada, su alcalde 
mayor, por la cual consta: queAabiendo tenido noticia di—
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cho alcalde mayor en 6 de noviembre de 1642 que un negro, 
llamado Pedro de la Cruz, habia dicho a las mujeres llama 
das Beatriz de San Juan, viuda mestiza y su hlja lÆaria —  
Gonzalez ciertas razones hizo cabeza de proceso y recibio 
sus declaraciones. Dice que harïa très meses que estando- 
ellas en sus casas llego pidiendo limosma para San José — 
dicho Pedro de la Cruz, negro esclave que fue de Francis­
co de Acosta, y entre otras cosas les dijo que el senor - 
obispo don Juan de Palafox estaba en el pueblo de San Lo­
renzo con los negros simarrones y que Rangas, negro capi- 
tan de ellos, habia venido con ellos a la ciudad de Los - 
Angeles y lo llevaban al dicho pueblo porque lo querla ha 
cer rey chico de esta tierra y que los negros le habian - 
de ayudar y que dicho negro Rangas, capitân de ellos, ha­
bia enviado a EspaHa siete mil pesos a su Magestad de tr^ 
butos, de cuatro mil negros que serian libres y que todos 
los negros esclavos pretendian librarse, pagando a su Ma­
gestad sus tributes y que eso habia de oorrer por mano del 
seftor obispo que estaba esperando muchos negros de Espana 
y que el senor obispo hablaba cada dia con Bios y con la- 
Virgen y lo tenian por uh santo varén. Llamé a dicho ne­
gro Pedro de la Cruz y hecha pregunta de lo referido dice 
que la vispera del Corpus de este aflo, estando debajo del 
portai de la Plaza de Cholula, habiendo tenido noticia —
que habia ido de la ciudad de los Angeles dicho senor --
obispo llegaron alli de la Puebla dos negros a caballo y- 
estando corriendo fué este déclarante pregunto donde esta
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nuestro padre el senor obispo y dichos negros declararon- 
que estaba en San Lorenzo con los negros simarrones, por­
que venia por rey chico de esta tierra a darles libertad- 
y estaba con el rey Rangas en el dicho pueblo de San Lo—  
renzo esperando muchos negros que les venian de EspaRa y- 
que no conocio los dichos negros, ni los vio otra vez.
Hizo auto el alcalde mayor en que por pareeerie de—  
claraba timidamente ese negreo se carease con las dos mu­
jeres, hizose y leyendo sus declaraciones confiesa ser —  
cierto que les dijo todo lo que refieren en ellas y que - 
se lo dijeron los dicho dos. negros y que nos lo conoce y - 
lo vuelve a repetir y declarer de la misma forma y adelan 
te déclara algunas senas de los negros: En este estado re 
mitio estas diligencias, dejando al negro retenido hasta- 
que se resolviese sobre ello.
Pasados los accidentes referidos y sosegados con las 
prevenciones hechas y con las noticias verdaderas de las- 
resoluciones que su Magestad se sirviô dar y enviar en la 
flota.
Se tuvo noticia en la Puebla que el senor obispo se- 
volvia a su casa y con resolucion de entrarse en au igle­
sia con que tuvo algunos recelas de que dio cuenta el ca- 
bildo eclesiâstico por las dos cartas de 31 de octubre y- 
9 de noviembre, respondio su Excelencla a estas dos car—  
tas en orden a que el seRor obispo no se moviese ni hicie 
se novedad.
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RE3PUESTA DE SU EXCELENCIA EL ALCALDE lÆAYOR
A este tiempo vino propio remitido por el capitân —  
don Juan de Llanos y Losada, alcalde mayor de Cholula con 
carta de 11 de noviembre y con ella remite una que le es- 
cribiô el licenciado José de Valencia, preabitero, en que 
se daba cuenta de la entrada del senor obispo, el mucho - 
concurso que concurrié en su recibimiento y como junto al 
Cabildo en su casa algunos prebendados con intento de que 
le entregasen el gobierno y de los temores con que toda—  
via estaba de las armas, prevenciones y otras cosas.
Respondio su Excelencla a esta carta agradeciendo el 
hecho. Dio cuenta de su llegada el senor obispo con reso— 
lucién de no hacer cosa sin orden de su excelencla, en 11 
de noviembre.
Respuesta de su Excelencla a esta carta de 7 de no--
viembre.
Capitule de carta del alcalde mayor de la Puebla en- 
que cuenta como el seRor obispo estaba quieto aguardando— 
la resolucion que s^tomaba.
Carta del Cabildo eclesiâstico de la Puebla con un - 
traslado de lo que hizo para tomar el gobierno del obispa 
do, pidiendo de que se le diese orden de lo que debe ha—  
cer y otras sobre lo mismo. del Dr. Montesinos, racionero 
y otra del fiscal con traslado de un mandamiento de los - 
Conservadores en que mandaron al Cabildo tomase en si el- 
gobierno y dos testimonios de los actes de algunos preben
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dados para que con esas noticias se pudiese tomar mejor - 
resolucion.
Respuesta de su Excelencla al Cabildo
Respuesta de su Excelencla al Dean
Parece que en esta flota vino por obispo de Guadala­
jara el senor don Juan Auyo Colmenero y luego que llego a 
la Veracruz, escribiô carta a su Excelencla con fecha de- 
7 de octubre, en que se reconoce que luego con algunos in 
formes hechos por parte del senor obispo de la Puebla o - 
de confidentes torao la mano en querer defender y apoyar - 
su causa.
Respondio su excelencla admlrândose de su breve reso 
lucion y pocas noticias que para ella tuvo de la verdad y 
estado de las cosas.
Reconociose mâs este intento en que cuanto el obispo 
de la Puebla entré en aquella ciudad llevé consigo al di­
cho senor obispo de Guadalajara a quien hospedé en su ca­
sa; y trataba de consgrarle y se entendia que lo que que- 
ria hacer sin absolverse, para con esta ocasién dar justi 
ficacién a sus resoluciones y por parecer que de ella na- 
cerian nuevas disensiones y escrupulos tomé resolucion su 
Excelencla de escribirle se fuese a su obispado y que de- 
camino se podia conSgrar en Mexico o en Valladolid con me 
nos escrûpulo y despaché mandamiento de ruego y encargo - 
para que lo pusiese en ejecucién por convenir asi a la —  
quietud y paz de la repûblica.
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Escribld el alcalde mayor de la Puebla dando noticia 
del estado de las cosas y de la partida del seRor obispo- 
de Guadalajara y con ella testimonio del mandamiento de — 
ruego y encargo y como se le entregô la carta de su exce- 
lencia y de lo hecho en su cumplimiento.
Escribiô el seRor obispo de Guadalajara a su Excelen 
cia sobre lo mismo.
Estando en este estado, el sefior obispo de la Puebla 
escribiô carta a su Excelencia, en 16 de noviembre, dando 
cuenta cômo habia nombrado al Dr. Don Pedro Meliân y al - 
maese del Gampo don Antonio Urrutia de Vergara para que - 
por él conflriesen estas materias siguiendo el dictamen - 
de su Excelencia, ajustandose mucho a ello con sumisiôn y 
rendimlento, reconociendo el joven celo con que su Exce—  
lencia habia obrado y obraba.
Escribiô otra carta el sefior obispo al doctor don Pe 
dro Melian sobre lo mismo. Con eso habiendo tratado y con 
ferido de los medios que eran mâs convenientes los que si 
guen:
NUEVOS MEDiœ QUE SE ASENTARON:
Que a la peticiôn que el sefior obispo pareciese pre­
senter ajustada a su intento como de ingreso correspon--
diente auto que en sustancia contuviese remitir a su Ma—  
gestad y Supremo Consejo de las Indias la determinaciôn — 
de la fuerza que se intentase y que en el interjn los Con
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servadores quitasen las censuras contra el senor obispo y 
su provisor y demas personas de su dependencia sometiendo 
la absolucion a capellan suyo o otro sacerdote secular o— 
regular y que hasta que el Consejo Real detenninase no se 
innovare novedad y que aunque su Excelencia con el riesgo 
a que se ponia el criado de lo obrado fiaba tanto de Dios 
con la buena intension que habia procedido y procedla que 
no se embarazaba en esto por mayor servicio suyo y de su- 
Magestad y del Rey Nuestro Senor en la quietud pûblica.
Que mirando el estado de las cosas era precise ocu—  
rrir en la forma que pareciese mâs conveniente par provi- 
siones o mandamientos o en modo de mâs recato y menos pû­
blico lo siguiente:
Que el deân y demâs capitulares eclesiâsticos que —  
atendieron al respeto de la orden real, fuesen amparados- 
de su Magestad y çon esa atencion mirados por el obispo - 
honrândolos y favoreciéndolos de manera que se conociese. 
Y elles lo sintiesen sin admitir fuesen inquietados con - 
afectaciôn de causas en pretextos propios de la jurisdic- 
ciôn eclesiâstica.
Que él habia de desviar de su casa y de todo au obis 
pado las personas seculares, criados y asistentes que a - 
su tiempo se expresaron y por su respecte haciéndose eso- 
se extenderla la mano en obrar contra ellos.
Que también habia de desviar de su casa y obispado - 
cuatro personas eclesiâsticas y que asimismo se expresa—
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nan a su tieiapo y que asimismo, por respecto del sefior -
obispo, se sobreserla el obrar contra ellos y otros mu--
chos eclesiasticos, que habian andado muy inquietos.
Que habia do restituir todos los bénéficies propios- 
8in removerlos en adelante ni por un dia sin noticia y —  
permise del Patron en la forma en que por codulas del Pa­
tronale se dispone y los vicarios que en adelante hubiese 
de poner por accidentes que podrân ocurrir, de muerte de- 
los propietarios o remocion juridica, fuesen en conforrai- 
dad de las cedulas del Patronazgo, que tan damnificado se 
hallara en esto.
Que las permutas que se hubiesen hecho de bénéficiés 
sin ascenso del Patron se rehagan y lo mismo en las unio- 
nes y desmembraciones de las parroquias y bénéficiés y si 
se hubiesen criado algunos o vicarios, se diese cuenta en 
debida forma al Patron y finalmente se habia de dar ente­
ra satisfacciôn al decreto del ^eal Patronazgo en todo lo 
que se hallase y estuviese vulnerado.
Que por cuanto habia habido sospecha de perjuiolo a- 
los reales noveros y fâbricas se habia de dejar la conta- 
duria en el estado y forma la ténia el Cabildo sin altera 
cion en los oflciales que sirven sin quitarles ni afiadir- 
otros y si hubiese causa que obligase a haber novedad se-
propusiese a su Excelencia, pues no ignoraba el sefior --
obispo el estado a que llegaron las cosas, se habia de —  
servir de procurar aquellos medios que su grande pruden—
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cia alcanzara en orden al aosiego y quietud pûblica y ge- 
guridad.
Estes medios firmados del licenciado don Ivlateo de —  
Cisneros, asesor general de su Excelencia en su orden se- 
entregaron al maestro de campo, don Antonio Urrutia de —  
Vergara para que los remita al sefior obispo y que se asen 
tase en mâs seguridad de la quietud pûblica.
En otra carta al alcalde mayor de la Puebla, con no­
ticia que dice tuvo de que se trataba de estos medios, —  
propone algunas cosas que se ofrecieron para ellos, Testi 
monio de la peticiôn presentada por el dicho maese de cam 
po don Antonio de Vergara en nombre del sefior obispo y —  
con su poder, intentando el articule de fuerza con el de­
creto de su Excelencia remitiendo la determinaciôn al --
Real Consejo de las Indias y que los Conservadores absol- 
viesen al sefior obispo y su provisor y los demâs excomul- 
gados y no se innovase en interin.
Traslado de Ig^ jrovisiôn con el obedecimiento de los- 
Conservadores y despacho que para ellos dieron.
Testimonio de las cartas escritas por el sefior obis­
po al maesse de Campo don Antonio de Vergara y respuesta- 
por donde consta iba dando cuenta de todo y que el sefior- 
obispo vino en lo propuesto.
Carta de su Excelencia al senor obispo, reraitida con 
criado de su casa, estimando estuviese ajustado a los me­
dios referidos y remitiéndoie los despachos hechos en su- 
conformidad.
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Otra carta de su Excelencia al Cabildo eclesiâstlco- 
dândole cuenta de lo obrado para que estando halladas las 
censuras se hallase sin embarazo a recibir a su prelado - 
con la estiraaciôn, amor y respeto que se dobia insinuando 
le algunas cosas de lo asentado en dichos medios.
Otra sobre lo mismo al deân, Juan de la Vega.
Otra sobre lo mismo al alcalde mayor de la Puebla.
Carta del senor Obispo a su Excelencia, en respuesta 
a la referida dândole las gracias haciendo mucha estima—  
cion de lo referido.
Responde el cabildo eclesiâstico de la Puebla a la - 
suya sobre lo mismo.
Respuesta del alcalde mayor de la Puebla.
Papel que escribiô su Excelencia al Juez Conservador 
para que hiciese quitar los rôtulos de las censuras pues- 
tas en Môxicc, atento a haber cumplido el obispo con lo - 
que se le ordenô por el despacho que se le remitiô:
Con esto se asentô lo convenido en los medios referi 
dos y después ae ha ido observando la paz y la buena co—  
rrespondencia como se reconoce por diferentes cartas es—  
critas por el senor obispo a su Excelencla y al licencia­
do Ifeteo de Cisneros, su asesor general, de quien encare- 
ce su celo y buenas partes y lo bien que obrô en estas —  
conferenclas en la ciudad de la Puebla y respuestas de —  
elles.
En este estado se nombrô por nuevo al alcalde mayor- 
don Diego de Villegas y Sandoval, caballero del hâbito de
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Santiago, a quien se diô instrucciôn particular para lo - 
que debla obrar en estos negocios en cualquier aconteci—  
miento de nuevos sucesos y que alterasen o innovasen lo - 
asentado.




"Brlncaba eta sus brazos/una gitanllla..*' 
(Foesla anAiilme profétlca sobre la vida de Palafox)
Ms.en fol.4 page»Let*slg.IVIII.s/l.s/f. 
AHN.Sec.Inquislcl6n.Leg.173V 28.
Brincaba en sus brazos 
una gitanllla 
un taljuelo taermoso 
que le dl6 su dictas.
5 EscoglSle padre
de los que a la rlfa 
de sus belles djos 
metleron partida.
Era un tltulado 
10 senor de su villa 
j en la jerigonza 
el padre tenla.
Tierno era el Infante 
de agradable vlsta 
15 ojos taalagUenos 
carInos 7 rlsa.
T como la madré 
en qulromancla 
taeredô a su abuela 
20 embuste y mentira 
llenada de amor 
de su tlerna cria 
mlrôle la cara
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la mano le mira 
25 mirôle las rayas
y en la de la vida 
cst6 la ventura 
de su vida misma. 
Buena cara tienés 
30 los hechos lo digan 
ventura tendris 
Bios se la permits. 
Tendr&s muchas damas 
guerr&te una nlna 
35 de ojuelos gracloses 
y la bcca de almfbar, 
por esté tendris 
pendencies y rifias 
que ser&n sus gracias 
40 para ser querida.
Entre otros amantes 
seré uno de estima 
a quien por tus celos 
darfis uns herida.
45 Haraste s lo largo 
juntarê cuadrilla 
serés capitân 
de gente asesina. 
Andar&s cargado 
50 de hierros y habillas 
en senal del yerro 
de tu vida iniqua 
tendrâs el perdën 
de tu alevosîa 
55 que padre te ba dado 
que tiene valla.
Irâs a estudiar 
para ser de misa 
y no olvidarâs
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60 las mafias antlguaa. 
Tendrâs desafîos 
y tu cobardla 
oubrirfis con caps 
de voces divines.
65 Serâs de la Iglesia
con hipooresks 
y barSta el favor 
consejero de Indias» 
Harinte estimàdo 
70 tus raposerlas
y harâs nilsgros 
como faraonlta.
Seris muy austère 
la vista lo digs 
75 porque el corazën
nadie lo registre.
Por aquestas mafias 
te darân le mitra 
porque artes y mafias 
tendrâs infinités.
En la Nueva Espafia 
te darfin la silla 
y a su audiencie y reino 
85 llevarâs visita.
En ella entreras 
haciendo caricias 
porque el vulgo cante 
tu buena venida.
90 Para tus intentes
harfis que te sigan 
Audiencie y Virrey 
porque no se impidan.
Celo no del rey 
95 ni que Dios se sirva
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harë que a les buenos 
afrentes j orpimaa, 
que las rellglones 
que estân en doctrines 
100 a tu correcciôn 
Bujetes y rindas.
Que pierdan sua fueros 
y bulas pedidas 
por los mismoB rayes 
105 cédulas y firmes.
Con estes despachos 
tendri su maliola 
apoyo en gobierno 
no s4 qué te dlga.
110 Ay Diosique be topado
en tu cabecita, 
que me ha dado sustos 
pana y agonis. 
Lobanillo es 
115 un lobo principle
tu mitrs,ay mi DiosI 
qué mal pronostics 
que si bas de buscar 
la oveja perdide 
120 en tus manos tlene
ballade su ruina 
porque el buen pastor 
la buses y la silva 
la pone en sus bombros 
125 con tienas curiclas
y a eu aprisco Tuslve 
repartlendo albricias 
donde la reparte 
en sus praderlas.
130 Lo que tu hallares
que se te dé aprisa
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la harés pedazoa 
con hambre loblna, 
lobo canino es este 
135 el honbre lo dlga
lobo entre corderos 
mala profecia.
Olgalo Traxcala 
do entrarfis el dla 
140 de los Inocentes
con estruendc y grlta 
armas y soldados 
pistoles y picas, 
exemple que mate 
145 las conoiencias limpias.
Verfts los corderos 
que se descarrlan 
de su aprisco sento 
de miedo y de grima.
150 Con este alboroto
de gente atrevida 
de Cholula harés 
impie,gente pla.
Allé en Tepeaca 
155 la area buzerla




160 seré tu llegada
a cualquier doctrine. 
Mira si ares lobo 
y quitas la vida 
s corderos tiernos 
165 con la fe divins.
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Porque para ovejaa 
sujetas rendldas 
al Papa y alRey 
y a su disciplina 
170 que a lo que estos mandan
su cabeza inclinan 
no era menester 
tanta artillerla 
que meter en pleito 
175 a voces y grita
es mostrar la fuerza 
y no la justicia.
No llores mis ojos 
si no es que adivinas 
180 légrimas y llantos
de muchas families. 
Tenganlas mi aima 
lloren porque ries 
serân entrabajos 
185 los Israelites,
que siniestra tierra 
un Joseph la libre 
de penosa hambre 
con su gran perioia.
190 Ta fué de su imperio
y su monarquia 
el segundo en todo 
y en todo la prima, 
y los de su sangre 
195 ya tuvieron fixa
la honra y primados 
por anoe y dlas.
Varia este exemple 
en cierta familia 
200 que sustenta el Mundo
con pan de doctrine
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Que por su cuidadc 
7 de la idolatria 
qultarfi la hambre 
205 con el pan de vida.
Estos por BU padre 
que a Joseph Imita 
serin respetados 
con honra j estima.
210 En temploB y adorno
conde Dios se sirva 
tendrin su cuidedo 
su desvelo y dicha. 
Ellos serin padres 
215 ellos serin gula
para que las aimas 
no el oro en sus minas. 
Geri su riqueza 
solo convertirlas 
220 y darin su sangre
en esta conqulsts.. 
Quand0 aguarde premio 
de su gran fatiga 
habri un farain 
225 que e su padre olvids
dsriles tareas 
sujecciin esquiva 
palo que atormente 
porque los aflixa.
230 Veinte y quatre lustres
durari su dicha 
que para su asombro 








240 a gente ain fuerza
gente ain mallcla.
Gente que sua armas 
son la disciplina 
cilicios y ayuno 
245 oraoién continua.
Migrate amorea 
mi carita linda 
mi Rey y mi gpa 
toda mi elegrla.
250 Si no es que aore llores
en tiernipuericia.
Lo que llorar debes 
quando mitra exhibas 
quando seas pastor 
255 y Teas perdidas
por faits de pastos 
y agues cristalinas 
las tiernas ovejas 
que en doctrine crîan 
260 tantes rabadenes
que a su bien aspiran 
y por insipiencia 
o por BU codicia 
les des mercenaries 
265 y a los propios quitas.
Que falten pesteras 
que la rebadilla 
pongan en su rona 
curen con résina.
270 Y que quando debes
mirer por la vifla 
que tienen a cargo
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de fruto la esqullmas 
no dandola a tlempo 
275 la poda y en vine
dari por eoaecha 
agréa eencerrillas.. 
Haris otra bazsfla 
que tuya se dlga 
280 que seri su dueno
qultarle la vida.
Quiero obedecer 
las letras que erabia 
ni a los que el empara 
2QÇ darles acogida.
Ni guardar los fueros 
y exempciones plas 
es dar muerte al dueâo 
de la vins misma.
290 Con que tu poder
abra mill que dejan 
que es sin Dios ni ley 
y que es tiraAie..
Si cierto es que lloras 
295 bijo y perla mis
llora aunque tu liante 
a mi me fatiga»
His no llores mis 
Ro,Ro,mi alegrle 
300 que de aquella raya
tengo mil cdsillas. 
Seris mis que Papa 
seris un papita 
pues de sus Nandatop 
305 haris poca estima
seris un payaso 
barris maravillas 
y seri tu gusto
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Real Cancilleria, 
no tendrie temor 
310 nl a Dios que te cria
ni al Rey que es Senor 
de toda Castilla.
Serfi tu oonsejo 
de tu fantasia 
315 y diris a todos
que Dios te lo inspire. 
Uns cosa temo 
que tiemblo decilla 
que bas de ser fautor 
320 de alguna bsrejla.
Bo lo quiera el oielo 
ni Dios lo permits 
niegues la obediencia 
al Papa debids.
325 Palo ares,no aumentes
la lena encendlda 
que abrasa la Iglesia 
con fuegos y cisnas. 
Que el ser capitin 
330 de gente perdida
amenaza el reyno 
perdicién y ruina. 
Tendrâs por fsutores 
de aquella miliola 
335 soldados de baco
gente de la esgrima.
Obispo y Pastor 
con cayado gula 
con bonds smedr enta 
340 con silvos avisa.
Bo junta soldados 
no arma clerecla
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Y de no gnardarlas 
terne tu cayda 
345 y que en yerros grandes
has de dar aprlssa. 
berSs pertinaz 
y con gran porfle 
has de persegulr 
330 a los minorités»
No me espantaré
porque alli en Ariza 
a su Padre palos 
le dl6 tu familia,
355 Si no es que esto eneutres
con uns mentira.
De queel Serafin 
tus hecbos anima.
No si si seri 
360 muy large tu vida
y si esto bas de bacer 
sepulture chics, 
y asl mis amores 
aunque me Isstiman 
365 tan malos presagios
el aima en Dios fia.
Porque Dios es padre 
y su Iglesia gula 
Tolveri en consuelos 
370 aquestas fstigas.
Esto la gitane 
a su tierna baria 
le dixo llorando 




"Sentencias que en Tribunal de la Crlstlendad
se ban dado a Falafox y loa auyos".
Ma.en 4 fol.Let.slg.XVII.
AHN.Sec.Inquislcién.Leg.1734/28.
For baber pallado sus maldades desacreditando al mis 
catillco rey que ha conocldo el mundo,dloiendo en pregin pâ- 
bllco a los naturale8:"es orden de su Magestad que no olgan 
misa en los conventos de San Francisco y demis religiones"y 
por baber bablado sacrllegamente de los sumosFontifices di- 
ciendo que no son de valor alguno las bulas que ban dado 
en favor de las rellglones para mayor extensiin de la ley 
evangillca,ni los induites en elles oontenidos,pues habien- 
dosele notificado las desprecii con rebeldla y por baber 
dicbo a los que le iban a la mano diciendo que no les guita- 
88 a los indioB sus antiguos ministres porque estaba prixims 
la Cuaresm8,que menos inconveniente era que no œ confesasen, 
très o ouatro cuaresmas que no les confesasen los religiosos. 
Se sentencia a degradar(si es que tiene bulas del obispo por­
que bay gran dificultad en que las tenga)y despuis de becho 
ouantos con infamie se llevaban a los cuatro pueblos a los 
que asistii mostrando se obispo cismitico,que son Tepecaca 
..Colula y Guaxocingo llevébanlos en borabrs cuatro Falsngui- 
nes:Gingora,Cloitardo y don Inigo y se les encsrga baian con 
miras por que no den con el judio en tierra.La cabeza se pon- 
dri sobre la cabeza de la gravedad,pues de elle quiso bacer 
cabeza de lobo.La justicle ba de executar en Flexcslin y le 
degradari le Maxincatzin diciendole flagelillo,el verdugo 
ba de ser eu grqn cameurada Baristeroe,con quien celebri la 
Pascua de loa Inomentes en remembranza de los inocentes,pedi- 
rise la fe de bautismo de eu abuilb y lo que resultase, que 
seri haberse bautizado de 30 anos.se hafs notorio y le ense-
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nari la doctrine criâtlana en el obraje de Pisaco el filésofo 
pasmado de Luis Garcia por aer"eiu8dem Palotis"y porque del 
lobanillo le diuauan todas las furies se lo drin a corner "per 
modum transeuntis"al alsno mas rabioso que bubiere en el ma- 
tadero,porque habiendo tan infernal bodogue quedari el tel 
perro endenoniado"per modum permanentis”se ecbsri afuersss de 
conjure basta la hacienda de los padres teatino(,llamada Jesûs 
de los Carner08,acudiri a esos exorcismos el F.Orta por ser 
jesuita campeatre.Las tripas de este condenado se llevarin a 
desierto de los PP.Carmelites porque si le adulaban era por 
entender les babla de llensr las suyas,tendranlas abo y dla 
en la sala de armas gozando de la gran reliquia en eus exer- 
oicios.Mandaseles so pana de obediencia no digan al pueblo 
que por baber estado en el Carmen las vieron ir al Fsraiso 
el primer sibado,remitiranlas luego al P.Rosén prieete de San 
Hipélito para semills perpétua de lloros.
A don Alonso de Sacalar por baberse dejado engafiar 
con el desnato y cooperando con este mal cristiano,se manda 
que pues dégénéré de au virtud traiga puesto por espacio de 
cuatro meses un buepil carretero y vende tamalos de Cambrai 
en le esquina de los tundidores,quitase el apellido de Alonso 
y llamarase Aloxo y los dlas festivos Maria Virgo.Y si al 
csbo de los dichos cuatro meses prometiere no juntase con ma­
les compafllas serfi admitido al oficio de pertiguero por ser 
propio para bacer papel de barba y sacsr oracién de^udario, 
entraré en su cbsntrla el doctor Jacinto de Escobar por doc- 
to,virtuoso y bombre de buen celo.
Al idiots de Alonso de Herrera se déclara por bijo 
de mantelillos,m8nd8sele rapar a virote,porque no bags tinte- 
ro de las barbas tintandoselss por momentos.La gualdropa y 
quitasol se le commuta en un jumentillo con dos guacales en 
que podri vender topactae por los arrabales,oficio antiguo de 
la 8i.au madré en Recaltitlan de México desde el n6mero"tex- 
tus in capita digestis de componenda infamie,lagi de poste- 
ritate aâultera"lo dice de de traditore;a su Cabildo y por 
el desaceto y atrevimiento de baber bablado con desvergüenza
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el F.Prior francisceno se le manda que en el interim que le 
dan el premio de au trabajo,que serâ"sine dubio"vaya al al­
to de San Francisco todos los dlas y desde alll vaya dicien­
do por toda la ciuded el p88lmo"notus in Judes Deus"y pedi- 
ré testimonio de faaberlo hacho asl al bermitsfio que esté 
en le puante de Cbolula,mandasele que de la prebehda resti- 
tuya a los porteras de San Agustln lo mucho que les debe, 
pues le sustentaron tantos anoe con el mendrugo y la sope 
de los pobres como a^endigo y por cuanto con el tiempo que 
fue provisor hizo mucbos easamientos nulos,pagaré el débite 
a los que bubieren rissgo de incontinencia o padeciesen po- 
luciones nocturnes.Item se manda que por mal astrologo de : 
las efemérides. papales pues mostréndole la resbaladera el"e- 
qui nostro"no pudo levantar figura mecânics por ttner la ba- 
llestrilla genital algo sufoc8da(idetn ser bertnafrodits)le 
van a au Costa cirujanos y parieras.EligirS sexo"eervatis 
servandis"pagaré la media rata del"speculum matriois"y"ad 
cautelam"podré traer saÿa embrocada y si acaso repitiere, 
como suele,que no bay tel mancebo en toda Suropa ,le|dlrân 
daoa el rabo mantelillos,denle su prebenda al doctor Mon- 
tesinos porque la tiene mas bien merecida.
A don Andréa de Eloy por exorbitante en el texto 
(salvo sea el lugar)lo rapar&n sin reparer en la trabazén 
de Iqs vlnces porque brame,asados los supinos a fuego man- 
so,se los darén a comer al doctor Mario y si al borrendo 
espectâculo prorrumpiere en sus féciles légrimas le pre— 
guntarén que por el pqso en que esté,declare cual de los 
dos beneficiados de Napaluca fue sp padre.Mandesele no di­
gs gracias a dated,porque no se le oblige su naturel a més 
que decir te'vaztinICommutasele la provisoria en ser juez 
de Temascales y no podré cobrar por encenderlos sino Fla- 
taoios cbilaqiles oxocosamales.Oouperé su prebenda(por lo 
que suspenden de alla diez bulas pontificias en que esté 
incurso)don José el Doto,le darén a sus hermanos pars su 
plato todo lo que de Merlo Hubiere caido.Su provisoria se
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se daré al doctor Rios por las buenas obras.Despues de cas- 
trado Don Andrée se le daré eljquarto que previnieron sus lo- 
curas en S.Bipolito oon babito retente.T por ser lisiado de 
esta enfermedad "a nativitste"la valdré la inmunidad de su 
Culesio dejando su derecbo a salvo a los FP.Agustinos de Bbie- 
la,para que le parieten"per naturalia".Y porque no baga faite 
su persona en el camino tendré su media racién.Seré un dla si 
no lo contradice el doctor Scoto.
A don Luis de Gongora se le da permise para que dan- 
do algo para la obra del senor obispo se pueda poner otro don 
a la postre y bailar el dla del Corpus con los gigantèe la 
mariola que en casa de los gatos ba bailado tantas veces;que- 
dari privado de la mise por la mais fama que tiene de tumba- 
limstas y ordenase se le dé tormento de agua por mano del P. 
Ponce,basta que declare la cantidad de pipas que ba bebido a 
las religiones porque se solo de San Francisco le capitulan 
los refitoleros de fraile y lo lomeguacan pasan de sais y  
babiendolas declarado le pagarén a la dicba orden de la mesa 
capitular a como vallen entonces y porque del euero salen las 
Borreas se manda que por cuanto las bebié sin tasa para que 
pagu& los veintinueve pesos de la averla en el puerto para 
que la Armada de Barlovento pase de canénigo a menino de las 
Ximénez que a trifallo que conviens.Gozaré su prebenda su 
penitenciario Tadeo por ser su conocido de amas,
A un Andrée Hidalgo obrajero de Obolula,se manda 
por ser bombre que ba mucbos dlas traé la soga arrestrando, 
pues se la ban quitado por très veces de las manos con de- 
terminacién de aborc^arse le cumplan ruegos de justiôia y 
le aborquen por las insolencias y las atrocidades que tiens 
cometidas en el obraje y porque en él aprenderé de aboroado 
no le puede mas que desear lo colgarén de su sauco para que 
muera con todas las circunstancias del primer aboroado del 
mundo.Y los cuatro mil pesos que mandé para la caballeriza 
parroquial se le darén a médias mediando en tomos,cartas y 
tinacos a cuenta de los nueve mil que le prometié en gitane
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para dote de lea très bijas monjaa cuando le blzo jurer de ley 
en el aaco de Cbolulajqultasele la Have pabonada y traerfi col- 
gando en el lugar del talebarte un estuche ain cerradura o une 
caxa de antojos lo bacla y podrfin decir:"nlbll vacuum in natu­
re".
A don Nuno de Villavicencio.por baberse abatido a bau- 
cer corcbete de un æcrllego contra religiosos y nostréndose en 
esto no vasallo de su magestad,pues no ha mandado tel cosa y 
baber bablado mal en publico de los sacerdotes y baber becho 
mofa de doa cartes que su Excelencia le envié para que disse 
oficiales y serviciales a los conventos que ha ido a robar,ae 
le quite el H&bito de Santiago,que si no es comprado lo parece 
mandesele ecbe matricule en la Academia del Paetorcillo,Cleto 
Ibarra don Luis y ^ obadillo y aunque es més loco que todos no 
los podré preceder sin dispensa con dons Inès,para lo cual 
les mostraré sus recaudos con la mejor forma que pudiere oo- 
locéndolos en el lugar debido oon los edictos nefandos que se 
pusieron en los pueblos cuando el alzemiento de los corsarios 
a lo divine.
Al bergante Verrai se le daré bumafo por boca y nari- 
oes y atado a la ley de Palafox,que es lo mismo que a la 
baesna,le daré Collado otros tantos azotea como los autos y 
prooesos tuvieren letras y,si quedare vino,lo cual Dios no 
quiera,quedsré por soplén general del obispado y San Benito 
de la Clerecia sin sueldo.
Todo lo representado por orden de este sacrllego bi­
jo del mesonero de Arica lo enviaré a los presos de la cércel 
para cbupar tabaco y los rémanentes se darén a las negras que 
venden gilonsillos y si no los quisieren recibir como cosa 
descomulg8da,se enviarén a las sécrétas de los convalecientes 
para que los pasen por la cémara.T los notarios antes y después 
de maitines inclusive,pagaraseles au bulario de Tomés bien 
pasado que bubieron los padres antes de ir a prima y reparti- 
rén entre si las tercias portes.
A don lAigo de Euentes,que segun la obrado en esta
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persecuclén plenso que aguardabs todavla el Meslss ae la man­
da vaya a pedir perdén a todos los conventos del obispado j a 
la hora que llegare le darén una disciplina de cuerda con el 
salmo de"Mlserere"que no dejsré de taecer al caso por la absolu- 
cién que pide su apostasie iré a guardar los cerneros,como que 
sale de si y gaardaré en todo su costumbre,
T porque el cura de Fedraza ha seguido a los reli­
giosos pensando que son liebres ,per^a dado demasiado sin ser 
tiempo de caniculares se sentencia a que le den yerba de la
Puebla properada,con que dejaré el pellejo que por lo menos es
propio para bacer cintas de prro de ayuda del P.Vaca,podré"in 
verbo canis"jurer jarsbe que los semitas y lo podré sceller 
con silabas duplicativas diciendole"Quis,quid,to,te,tus"y si 
entonces biciere abanico de la cola,ontiendase que no tiene 
o no basa manos,estaré atado toda la semana excepto el vier- 
nes,que es el die de matadero,que para los brèves es como de- 
oir el dia de tabla por ser dis de Xifa.
Darése su curato al doctor Carrera para que ponga en
orden algunos barbarismes y fljese que en la administracién 
usa el P.Baltesar administrando por el salmo como sacerdote 
de la Ley Vieja,que aunque en la codicia esté tan al use,que 
no parées sino criado de Pslsfox con que esté bastantemente 
probado su pillaje.
Gon los clérigos que ban puesto en las doctrines le 
executaré la primera parte de la expulsiin de los moriscos 
echandolos a trompa tanida,sino es que quieran quedarse por 
hermanos de los conventos por se algunos indios"sine gloria" 
finirén en la mategualpa,seré su Zàpile Juan * Zamora,volve- 
rén todo lo que ban recibido de obencién con los réditos de 
a sais por ciento,comprarén mecapales a su costa,dejarén el
oficio de los legos ; si quisieren podrén la commemoracién a
su bienbecbor con la antif6na"terribilis est locus iste"ou- 
yo verso seré nunca de rabo de puerco buen virote,1a oracién
aunque no bay ninguna que le venga bien lo més a propésito es
"Deus qui errantibus".
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A  todos los fleles exhorts no se dejen llevar de las ace- 
cbanzas de este precursor del Antlcrlsto sino que veian muy 
apartados del porque segén la palabra de Dios morirfi muerte 
desairada y muy en breve.Sin derecbos,de que doy f e » » »
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DOCUMENTO n9.12.
"Ea Famosa Retractaciôn del Lie,Escobar" 
México.20.j un.164? »
Arc.ProvJ3exicano.Doc,.n..1752.(Por cat.)
1 6 4 7  " A  20 dc Jun io  dc 1647. hallandcnc pn cl a rtic irlo  dc la m iiertc y.
dcseando salvarsr, el liccnciado N ico lis  dc Escobar, alxsgado dc In , 
audicncta de M exico, y con q id rn  c l Sr. Palafox sc ncoinpafiu cn s« visita, ■ 
hizo ante José de A Uttar, escribano y receptor dc In niidiencia, una dccla- 
racidn cotnprobnda cn la form a legal y ord inarin, cn que entre oiras cosas 
dice lo  sigutente:
"  'Q ue sicndo, como fuc, ju e i, acompnilado con cl Sr. obis))o sisilndor,, 
de las causas del doctor don M elchor Gutierrez dc Torrcb lnnca, cn que fuc 
rccusado, asistin a los exnmcncs de mucbos testigos dc la jicsquisa' see re la, 
y dc las causas pûbticas, y v io que, en su hiisca, solic ilud y otras d iligcnrins 
judiclales y c.xtrajudicinics, concurrieron miicbas sugcstioncs, ninrnazas y otros | 
mcdios dc conocidn pasién y vcngnnza, los cualcs no pudo cxcusnr por grave 
cmpcno que cn la d ic lia  visita tuvo y tiene contra cl dicbo o ido r cl dicbo Sr. 
obispo visitador. Y  asimismo déclara que cn la cjccuciôn del embargo dc 
bicncs y papcics que se hizo po r el d icbo Sr. obispo peisonalntcntc en las 
casas del oidor, sc dcsaparccicron los de su dcfcnsa, y sc in tio d u jrro n  mn- 
chos supueslos que le |tcrjudicascn, por no Iiabci.sc bcclio iu vc iila rio  soictiinc, ; 
con citaciôn o prcscncia suya, n i guardâdosc cl rccato ncccsaiio en la cntrada 
dc la  d icha casa; dc lo  cual sc le ban seguido al d icbo oidor, grandes icsti- 
monios, descréditos y peqtiic los dc notoria ofensa e indcfcnsn, fundado j en 
cl v io len te  despojo de su y secretes, y pu ljlicaciôn de sus puridndes m is  ocul- 
tas; y  que ültlm am cntc c l déclarante, por orden y mandato del dicbo Sr.^ 
obispo, habld a todos los testigos cxaminados por su e.xcelrncia y |x>r c l 
déclarante, y los nmcnazd con cl riesgo de la pen a dc perjuros. si no se ra-. 1 
tificaban cn todo y por todo ante don Juan dc M anjarrcz o idor dc Guate­
mala, a q iiicn  po r dicha rccusacién, su Magestad fue sers ido dc conietcr la 
visita. V  las mismas aincnazas hizo cl déclarante por la  dicba orden al dicbo 
don Juan dc M a n jancz  con muchos aprictos y ofrccitnicntos dc sus conve- 
niencias para que ralificasen todo lo que el dicbo Sr. obis|to y cl déclarante 
hablim  obrado contra el dicbo don M cicho r, y para que no le pcrm iticse sus 
dcfcnsas, n i la libre asislencia de ellas cn M exico, n i que sc qilcda.se a v iv ir 
en aquella ciudad, n i le rcstituycsc a su plaza ; todo lo cual past) por mano 
del déclarante, y  que el dicho senor don Juan dc M anjarrcz, habia, obrado 
con acuerdo y parccer suyo y del dicbo Sr. obisjio, y para conscguîr y llc- 
var adclante ambos jucccs, cl cmpeno de pasiôn y vcnganza contra cl dielro 
don M cichor, y disculpas todo lo que con su pcrsuna, casa y bicncs se babla 
hccho, se habîan va lide dc informes sînicstros, dign, incicrtos y dc cserindalo, 
supucstos falsos, sicndo como era lo  c icrto  y vcniadero, que la cnciniga ca-
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pilai, que cl cliclio Sr. obis|K) Ica la conti-a cl diclio don Mcichor ci a la mis­
ma que su cxccicncia hizo investir ai dicho don Juan dc Manjarrcz, y el 
fundanicnto dc todo lo obrado y cjcciitado por ainbos y por cl dccl.irantc 
contra dicho oidor, sin mas fundanicnto de la vcrdad y justicia. Y  asî, por 
descargo dc su concicncia y para que constc de su rcslilucién cn lo que puc- 
dc y dclic, pidiô al présente receptor que, cn caso dc su mucrle, dicsc y en- 
tregasc la tfcclaraciôn que hacia, jurada y firmada de su nombre y autori- 
zada, (pic es lo mismo, originalincntc al dicho oidor, para que sc valga dc 
clla dondc y roino convcnga, a quien pide y rucga le pcrdonc. Y  jurô a Dios 
y a la cruz dc dicho liccnciado Nicolas dc Escobar, que lo que llcva dccla- 
rado es vcrdad y como tal, por el estado cn que esta, para dar cucnta a Dios*.
‘Tlasta aqiil cl dicho déclarante, a vista del tribunal dc Dios a dondc iba 
a scr juzgado, sicndo supcrflua cualquicra pondciaciôn sobre sus palabras” .
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DOCUMENTO nO.l]»
"Carte del Rey de Espana a D.Juao de Falafox j Men­
doza sobre AconteclmlentoB de Puebla de loa Ange­
les".
Madrid,2 de Junio de 1648,
Hs.de tree fol.con let.por la copia sig.XVIII. 
Arohivo Provincial de Toledo.S.I.Leg.85/30»
=»Aviendo llegado con nabio de aviso las noticlas 
de lo que auia sucedido en los alborotos de la Puebla de 
los Angeles desde ultimos de Maio asta diez y siete de 
funio del oisno aAo de 47,en que el Obispo de ausenté.y 
las ynformaciones,que da astos,y otros alborotos suoedi*^- 
ron asta fines de tibiembre del micao ano,Justamente con los 
autos y procesos becbos por el Obispo,por su parte,que sin 
duda serlan formados a su satlsfacclén y con los testigos 
que le estubiessen blen;que con la flota enbié cinco pro­
cesses a Roma acerca de las diferencias qua tube con los 
Jesuitas ain sauer ellos nada,los quales se dieron an Roma 
por nulos,por aueise becbo sin citacién de parte y visto 
muy despacio por el Oonsejo los pspeles de una y otra par­
te presentsdos,fueron condenados los procedures del Obispo 
y su Magestad se slrbié de escriuirle una Carta en dos de 
Junio de 1648,en que soberanemente le reprebende en lo que 
auia faltado.La carta dice assit
El Rey
Reuerendo en Xpto.Padre Don Juan de Palafox y 
Mendoza,Obispo de la Iglesia Catedral de la Ciddad de la 
Puebla de los Angeles de la Provlncis de Trascala en la 
Nueva £spsna,del Oonsejo Real de las Indias.Asl por las
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Cartas que me escrluiste Vos y otros Minlstros mios,como por 
los quadernoB de Autos y testlmonios,que con unas y otras 
vinieron,he entendldo ultlmamenta el princlpio,prooeso y es­
tado de las diferencias,que se comenzaron con ocaslén de a- 
uer prohibido Vos y vuestro provisor a los Religiosos de la 
Companla de JHS,de vuestro Obispado el confesar y predlcar 
asta que presentassen la licencia que tenian para elle o las 
tuvlessen vuestras;de que résulté el aver ellos nombrado 
Jueces Conservadores y prooedido éstos,auxlllados por el Vi- 
rrey,coi&a Vos y Vos contra ellos oon censuras,por no te- 
nerlos por lejîtimos jueces y que de esto se auia seguido 
asslmlsmo llegar a térrainos,que os ausentaistels de Vuestra 
Iglesia y la gouerné el Cabildo,como si fuera Sade Vacante,
Si bien despues bablais uelto a elle adonde residiais;auien- 
does sosegado las ynquletudes ,paesendo los unos y los otros 
a la ordinarla coounicaoién pazifioa con buena urbanidsd y 
correspondencia y que de uha parte y otra se auiauvenldo bien 
con que se alzasen las censuras y se sbsolvlessen los exoo- 
mulgado8;y aulendo vlstt lo referido y lo que cerca dello me 
consulté el dicho mi Oonsejo de las Indies;y ponderado muy 
partlcularmente lo que contlenen unas y otras Cartes y résul­
ta de los autos y testimonis,be estrsAado mucho que \ se 
ubiessen dejado lleuar las Cosss a ponerse en taies termines 
y en lo que en esto pudl stels yntervenlr tooado: tsnto por
vuestras obllgaclones y por las de vuestro oficio pastoral;el 
atender mucho a ympedir los ynconvenientes estraüo més el no 
auerlo hecho,procurando sosegar las ynquletudes publiées,sien, 
do uns parte muy principal de vuestro ministerlo el atender 
a que mis vasallos de esse Reyno se conseruassen y mantubie- 
ssen en toda paz y sosiego y con vuestra autoridsd,disposi- 
cién y experienoias lo pudisteis fszilitsr desuiando todo 
aquello que a este fin su pudiere oponer y parec" que de 
aqul adelsnte se procéda con més conformidsd be resuelto 
advertiroe de ello y que me ballo muy desseruido de lo que 
en esto se hs obrado y que en lo que a Vos a tocado no ayais 
puesto mas cuidado en estorvar lo que pudo ser tan peligroso
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y pars que se conslga éeto con buen efecto,que âes8eo,os rue- 
go y encargo.que en lo porvenlr atendala mucho que no suceda 
otra vez cosa de esta calidad,pues devierades buscar medlos 
justlflcadoe y decantes para que sin faltar a la obligaclén 
del oficio pastoral,se escussasan los riesgos y los danos, 
ayudando a que todos mis vasallos gozen de la trenquilidad, 
que les procura mi Cuidado y que se conseruen en toda unién; 
que en ello me hsreis agradable seruicio y de lo ccntrario 
me tendré por deseruido.De Madrid a dos de junio de mil sseis 
cientos y quarante y ocbo.Yo el Bey»Por mandado del Rey nro* 
Sr.Juan Bautista Sanez de Nauarrete.»»
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**' Informe Apologétlco en Defense de las Armas 
RealeS de Castilla y Leén contra loa Escudos 
que en su lugar se fijaron en la Real Capilla 
de los Reyes en la Nueve Cathedral de la Ciu­
dad de los Angeles»Ano de 1649*"
(Este papel es un libelo infamstorio contma 
la buena memoria del Ve.Falafox,prehado de 
falsedades y calumnies y ni sors ni jemés 
debe imprimirse nl enseRarse»)
Puebla de los Angeles.1649 
Ms»de 50 boj.en 49.Let.sigJCVIII.
BUH.Ms.2004.
l.-El doctlsimo Jurisperito Bartholomé Oasaneo, 
Varén de mucha erudici£n,no solo por les muchas considéréeli­
nes que secribié en el cathalogo de Gloria Mundi sino por 
lo sutil y erudito de todas elleG;i*.p.Con8.12,tratando del 
esplendor y lustre de los timbres de Armes y Escudos con 
que los Nobles se ilustrsn y ennoblezen y distinguée de los 
demés,dize que nO bay cosa que més incite a los taies a to- 
mar las Armas en las manos que ver vituperades las de sus 
EscudosVHaec materia armorum incitât arma" y confirmalo con 
el 12 del libre de los Methanor_phoseos de la gran contien** 
da que bubo entre Ayar y dises por las Armas de Aquiles,por 
lo quai en la dicha 19.parte consid.48.mueve questiôn si por 
la usurpacién del Escudo de Armas bêcha de un Rey a otro 
se podla mover guerre juste y venir a las manos con desa- 
fio y resuelve que si,porque tomar un Rey a otro el Escudo 
de sus Armas es lo mismo que hazerse Rey de su Beino:asl
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lo tlene Paris de Puteo Tract5de Re Militari et duello" y es 
muy ordinario entre Nobles mover las Armas de azero por las 
de su Escudo porque aun entre particulares sin concesién de 
el dueno no se puede tomar el timbre de sus Armes"0.de Muta- 
tione nominis”,que de consentimiento del duefio entre particu­
lares se puede hazer concesi6n.Con8ta"in L.facta suboonditione 
ff.ad TabeIlian,Baldus.c.2.extra,de fid.Instrum.in ult.CollS 
donde equipars las Armas al sello propio;que de lo uno ni de 
lo otro de debe abuser sin concesién del propio dueRot"Aug« 
L.l.C.de Bis qui pot.et en Authent.de Mandat,prim.parrf.penul. 
Coll.).Barth.tract.de Armis;Baldus en Cap.quinto de Jure Ju- 
rsnd."Y el que es tan atrevido que tome las Armas agenas,de­
be ser tenido por falsario porque usurpa lo que no es suyo: 
"Lege eos in fine ff.de Falsis"porque el timbre de las Armas 
le hazen que sea tenido por lo que no es:Leg."Bgo cum.glos.i- 
bi ff.de menumiff.vind.Leg.l.^ed a praec.dicetSi quis virg. 
de Injuriis.cap.8i vero alius.cap.en Audientia.Pontra de Sen­
tent.cap.Si judez de sent.ex eod.in 6".
For lo quel es justo el sentimiento y bastants 
a tomar las Armas por las Armas de un Reino porque de esa 
usurpazién nazen muchos Inconvenientes."ut notât Bart.eod. 
tract.".
2.-Y slendo,como es,el hecho materia de nues- 
tro 8unto,8chaqu6 criminoso contra el Escudo de Armas Reales 
de nuestro Rey y Senor natural y el solicitsr remedio de tal 
exceso perteneze y toes a todos sus leales y fieles vasallos 
para que den fiel cuenta de ello a quien pertenezca el reme- 
diarlo,segûn la ley 2*.ff?de accusationibus et inscriptioni^i 
bus"que en materia tal a todos sin excepcién admits por accu- 
sadores;no es muoho que Armas tales me toquen al alma,no ya 
"more castrensi"ni como criminal aousador que d. sacerdocio 
no lo permite,sino como leal vasallo que da cuente a su Rey y 
Senor de lo que en su Reyno tan distante passa,para que sea 
oorreccién por lo pasado y escsrmiento y advertencia para lo 
venidero.
3.-El caso de la contingencia es que en la
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Iglesia nueva Cathedral que se edlficé en la Puebla de los 
Angeles,se consagré y dedlcé el ado de 1649 con sslstencia 
y cuidado del Sr.D.Juan de Palafox,su obispo y de su indus­
trie y orden la Capilla de los Reyes como principal de di­
cha Iglesia.A los dos ladoe del Retsblo se fijaron dos es­
cudos de Armas con guetro escagues cada uno,que haviendo 
de ser forzoaamente de Castilla y Le6n,de Leén y de Casti­
lla,en ellos se altéré el orden debido a la Real y ûnica 
grandeza,quitsndo de el primer escaque de la mano derecha 
a Castilla,poniendo en su lugar las quatro barras colora- 
das en Campo de Oro que parecen ser de Aragén;en el esca­
que inferior trasversal que correspondis a Castilla,se 
puso un Arbol,al parezer Roble,con une crue pequeRa colo­
reds encima,y en los otros dos escaques a Castilla y a Leôn. 
En el escudo de la mano iequierda del dicho Altar:se repitié 
esta mudqnza,con «ta diferenoia que en el escaque superior 
de la mano ftzguierda se fijaron dichas Barras y en el tras­
versal correspondiente inferior el dicho ^oble con su Crue 
colorada y pequeAa y sobre los dos restantes de este Quar- 
tel a ^astilla y a Leén,puntual fixacién con esta nc|vi8ta 
novedad por le quai me remito a los testimonies y estampa 
que la Real Audiencia remite e su Magestad.Este es el hecho 
pars el descargo de ml especulacién y esta la Causa de mi 
zeloso sentir y la ocasién de armer el ceRos de la pluma,que 
se prmite,por ne poder tomar el de las Armas que pide la u— 
surpacién y escandalosa mudanea de las Armas de mi Rey y 
SeRor natural y para apoyo,sobre que se funde el derecho 
de este informe,es nezesario zanjarle con algunas adver­
tencies.
4.-La 13.Rodrigo Mendez de Silva,Historlador 
General de EspaRa fol.18?.c.30.sobre la Villa de Ariza dice 
estas palabras:La villa de Ariza haze por Armas las quatro 
Barras coloradas en Campo de Oro y el Sr.Obispo de la Pue­
bla que hizo fijar estos escudos es hijo del Marqués de Ari­
za.
5.-L0 29.es de noter que dicho Arbol de Roble 
con Uruz colorada,pequena que es la misma que tiene en la
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mano el angel que remets el Escudo de Senor Obispo,con esta 
letr8î"in hoc signe vinoes" que segûn Carrillo en sus Anales 
11b.3.ano 724,fol.171 tratando de los rayes de Sobrarbe,es 
la misma que Gard Ximénez su primero Rey,refiere vié sobre 
un Roble el &r batalls contra los moros,pron6stioo de su vic­
toria y assl como tomé de esta vislén la Cruz con la Letra, 
pudo tomar el Roble y Ariza en langue Vizcayna es lo mismo 
que roble,y teniendo su origenœts casa de Rodrigo Rebolle- 
do que segdn mfleren algunos autores fué naturel de Coimbra 
en Portugal,es de notar que en langue urbana y cortés de las 
montanss de Burgos es lo mismo Rebella que Roble y no séria 
impropia divisa el Roble de los Rebolledos,ni es pquena oca­
sién pars presunciones que se ooasionan de la mudanza de les 
Reales Armas en la Real Capilla en Reyno tan prèpio de Cas­
tilla y Leén que por lo estimable de su Real Fatronato con 
particulares aprevios fué incorporado por bienes de Regalia 
con la Real Corona de Castilla y de Leén.
B.-Demés de esto,es de notar,que aunque al­
gunos ban dicho que este Roble con la Cruz Roja en Campo de 
Oro eran divisas del Reyno de Sobrarbe por alusién a eu nom­
bre como refiere Argote de la Nobleza de Andalucia lib.l.cap. 
1)8,parece no agradable a este Autor,porque Sobrarbe se lla­
ma asi porque esté més arribs de la Sierra de Arve con lo 
quai anade estas palabras y aunque Gerénimo de Zurita,tiene 
estas Armas por invencién,porque ni en lo antiguo ni lo mo- 
derno halla baver usedo los Reyes de taies insignias,con el 
crédite que cada uno qulere darle hago memoria de elles en 
esta historié y aunque Gerénimo Blancas,psg.80.diga que este 
érbol con Cruz,fueron Armas de los Reyes de Sobrarbe que las 
vié esculpidas en Monedas;es de notar que no pruebs baver pa- 
sado adelante estas divises,antes consta lo contrario porque 
Argote de Molina l.p.c.421.Lib.l.hablando de la Victoria de 
las Navas de Toloea de los ^eyes de Aragon y Navarra y de las 
divisas que por esta victoria tomaron,dlce:E1 Rey Dn.Pedro,hi 
jo de Dn.Alonso el Gasto,8 Rey de ^T8gén,no tomé Armas ningu- 
nas en esta Batalls,porque de muchos aiïos antes los Reyes de
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Arag6n havlendo dejado las Armas de aguel Heyno usaban las 
de los Gondes de Barcelona que eran quatre ba^ones rojos en 
Campe de Ore,de suerte que las demas divisas que el Reyne 
de Aragôn hevla tenido tedas se dejaren en la entrada del 
Condade de Barcelona en Aragôn,y quando cas6 e3|Catfilico Key 
Dn.Fernando Hey de Aragôn y Navarra con la Reyns D>.Isabel 
en Castilla,tan solamente llevô al Real y universal Escudo 
las 4 Barras de Aragôn y despuôs de las Capitulaciones,Cer­
tes y  ConsejoB que hubo y entrando corne Rey én Castilla,sus 
quatre barras no entraron en le sagrado de los escaques y 
Quartel de Leôn y Castilla sino que dentro de su EealEscu- 
do se le pusieron a su lado y pesese la autoridad de Gerô- 
nlmo Zurlta que slente baver side inbemciôn sin fundamento 
las taies Armas de Sobrarbe.
7.-Esto supuesto descubrese lo torcido de es­
ta acciôn en lo ajustado del derecbo.El doctlsimo Golôrzano 
De Indias,Gubernt.tom.l.cap.3•num.34,dice que los fundedores 
de Iglesias,Nonasterlos,Ho8pltales y Capillas pueden poner 
en elles sus Armas per ser dotadas y fundadas de sus bienes 
proplos"Quae tamen(scilicet arma)in locls publicis vel £c- 
claslis ad Regem pertinentibus etsi propria Regularium aut 
Eplscoporum sint affigi omnino probibentur et simul cum Re— 
giis appendantur".como consta de la Heal CÔdula de 18 de 
oct.de 1583.torn.1.peg.261,y da la rezôn de la tel probibi- 
ciôn ibi:"Hoc quidem semper munus decens et impudens repute— 
tun esfita.Bald.lib.1.0."Quae res vend! non potest".Jav. 
in 1.1*.Aut nemo pribatur da feudis autorlt.47.num.2Martin 
Hasser"Tractatu de Advocatione Armata"c.18.nu#$155 cum se- 
quentibus,pag.816,ubi ex bum.117.pag.812 donde notasque la 
vanidad de poner armas propias en casas y lugares sagrados, 
fabricados a propias expeasas disminuye el môrito de la Obra 
y Chasan.con8id.l3,”penentes arma sue in ecelessln. quas fa- 
ciunt perdunt merita"ita Gominien en cap.due sunt circa mei 
dium distin.41 Bernar.de Laudle:"in capita dilecta in Apos- 
tolis ad Panormit.de exces.Prelatorum".Pues si el poner ar­
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mas propias en Iglesias y;6aÿillas del Rey aunque sean de VI- 
rreyesfObispoB ÿ se fixen junto a las del Key;es atrevimiento 
probibido e indecencia con descoco,y el poner armas propias # 
f&brica propia es vanidad presumlda que quite el mérito de la 
obra,qui se podri inferir de quin tubo osadia,no ya de poner- 
se al lado de su Rey sino entrarse en su RealEscudo el mejor 
y primer lugar de su Real Capllla Tquitando,poniendo y alte- 
rando con equivocadas divisas qie lo son propias de su casa 
diga el discrets lo que slente en esta parte.
8.-El senor Felipe 2*. deseoso del aumento de la 
Religiôn Christiana y culto divino despacAo su Real Cidula a 
17 de mayo de 1591 dando por ella facultad a todos los que 
quisieren edificer Iglesias,Monasterios,Capillas y Hospitales 
teniendo para ello primero facultad Real que les concede de- 
recbo de Fatronato con Armas,sin que sea visto perjudicar al 
Real Fatronato:esta Cédula la cita el Senor Feliciano de Ve­
ga cap.49,de Judlciis,entendiendo que si buviere quien funda- 
re Cathedral,aunque en las capillas particulares se pudiesen 
poner Armas de los Fundadores ,pero no en la capilla mayor y 
Capilla de los Reyes y vlôse esta voluntad declarada en la 
Cldula,dada en Finto a 26 de oct.aRo de 1544,torn.1*.pag.102 
al Venerable Dein y Cabildo de la Ciudad de México donde S.
H.les de facultad para poder las Capillas particulares de su 
Cathedral reservando la Capilla mayor de los Reyes que no 
puede ser enajenada,ni vendido ni admitir divisas peregrines 
contra el Derecbo del Real Fatronato de las Indies;por donde 
se conoce el exceso de la mudanzs en el Real Escudo de la Ca­
pilla de los Reyes de la Cathedral de la Fuebla,pues vemos 
quitada de ai primer lugar a Castilla con las Bairras de Aragôn 
que también lo son Armas de Aragôn y ecbada tambien Castilla 
del segundo escaque trsiÿersal en Arbol desusado y peregrine 
si ya no es propio del Sr.Obispo de Fuebla de los Angeles que 
lo puso como se puede colegir de las advertencies que pusimos 
al principio del discurso.
9.-Fuera de este es probibido este exceso,por-
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que meterse el Reel Escudo debajo de su Corona es dar a en- 
tender que es de sangre Real a quien por derecho de aslgna- 
ci6n se le debe el Real Escudo;porque la identidad del apelli- 
do ibduce presunciôn de sslgnaciôn y parentesco pues asl co­
mo loà nombres y apellidos se inventaron para conocer y dis- 
tinguir los Hecbos L."ad cognoscendos singulos nomina compa- 
rate”C.de Ingen.manunmis et< ai quls in nomina"Institute delega 
tis.En los Escudos de Armas se inventaron para conocer y dis- 
tinguir las familla y parentales que por la senal se conoce 
lo senalado y consta del texto.Lib.parr.si inteligaturf.de 
Evict.y la L.quod si neque final! ff.de part.et Com.rei Vend! 
et L.estimât et ibi Joannes de Flatea de fabricen,ib.Lib.ll 
luego quien viera al senor Obispo de la Puebla con su Cruz, 
Arbol y Barras de Arise met&do en el i'scudo Real debajo de 
su corona,podré juzgar que es de sangre Real y de Aaignaciôn 
y Parentesco de los Rayes de Castilla.
10.-Donde es de noter que no sdlo le induce a 
baver afectado Agneciôn Régla como lexltimo ramo del tronco 
Real de Castilla sino que parece baverse usurpado mas que si 
fuera bermano lexïtimo del padre y madré de nuestro cstbôli- 
co Rey porque las Armas o Insignias de la Casa solo pasan lia 
nas y enteras sin disminuciôn al Hijo primiglnito como el mâs 
digno en quien deve residir como tel la dignidad,titulo y 
grandeza del como cabeza de su Casa.Arg.Lib.Corn scim.in fin. 
C.de Agric.Vincentius Cigaul:in suo trsct.de Fotest.Ecle.La 
rezôn es porque no es el hijo de peor condiciôn que el padre 
L.Cum.Bat.C.Cod.tit:por lo quai el Frimogénito que sucediô 
en dignidad al Fadre,puade y debe probibir a sus bermanos ma­
nors s aunque seen lexitimos que no usen armas sin alguna dis- 
tlnclÔn de Banco,Cinta que atraviesan el Campo del Escudo,par 
que se distingan de la cabeza de su Casa.Ex.L.l.quae vend! 
non potest.y asl lo noté Fray Gerônimo Roman de la Repâblica 
Gentllica L.49.0.24 y esta diferencis esté constitulda por 
costumbre constante como lo notô Bart.:en las Casas de los 
Reyes Tract.de Suces.dub.2.num.l8inf.For lo quai las Armas
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las Armas del Senor Infante Dn.Fernando de Austria Hermano de 
nuestro Catholico Rey,por todo el Campo del Real Escudo sin la 
Orla delTolson tiene atravesado un Banco como por divisién a 
lo Bagrado de la Blgnldad Real que reside en el Primoglnito 
del Rey:pues si a un hermano lexitimo de S.M.aun no se le con­
cede de Plano el Real Escudo como puede haver quien se entre 
de piano en el Real Escudo de Castilla y de Le6n debajo de Co­
rona y con Orla de Toison anterando,quitando y poniendo como si 
fuera dueho propio ?»
11.-T si como queda dicho el nombre hace el 
mismo oficio que las Armas,el que usurpa el nombre o apellido 
ageno deve. ser castigado como falsario porque demuestra ser 
lo que no es L.Fapini.l3.sl L.Corneliem de falsie ;ibi.falsi 
nominis aut cognominis adversatio pena fal.si cohercetur.Lue­
go la mismp pena merecerla el que usurpa divisas de Armas pues 
esas hacen el mismo oficio que el nombre o apellido,particu-
1armante siendo divisas de Rey y en Capilla del Rey:es parti- 
cularisims la ley 39.tit.9 del orden.Lib.6.que los que ante 
la Justicia con causa de mrs.se mudan los nombres les pone pe­
na de muerte y al escribano que a este dolo coopérera,pues 
que pena merecerla el que toma la divisa de la unies y Real 
grandeza del Rey.
12.-Dem&s dé ésto este aaociarse y acompa- 
narse con Reales divisas debajo de corona en ReàleOapilla,es 
perturbéei6n al orden dévide de las dignidades y particular 
perjuioio que se hace,no solo a la Real grandeza sino a las 
esclarecidas families de los mis grandes senores que no tis- 
nen entrada en lo sagrado del Real Escudo de Castilla y Leôn 
y es como haoerse môs que todos.Consta de los tt.del C.15,16,
17.Lib.2.1uego no es solo el exceso contra lo sagrado de la 
Real grandeza sino agravio particular que se haze a todos los 
grandes senores anteponiendose a toâos”non sum sicut coeteri 
etc.."oierta oosa es que el mismo oficio que haclab los Este- 
tutos e imégenes famosae de los antiguos romano8,esa misma 
hacen los escudos de las Armas de los Nobles asl lo tienen
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Gava.coos.38 con 10.y aajde manera que se equlvocan los nom­
bres de las Estatuas o Imagenes y parecen clnônlmos y asl 
hablando un satlrlco de estas Estatuas dioeVstlmata quod fa- 
ciunt"
13.-De suerte que lo uno y lo otro era indi- 
clo de honor y nobleza del que las tenia,de tel manera que 
si alguno afiadla,quitaba o borraba y romia algo de estas es­
tatuas se castigaba como grave injuria hecha contra el due- 
no y sefior L.si statua et ibi doc.ff.de injurlis et Tiberio 
Deciano lib.6 in tract.Crim.cap.31 de ofendentibus satatuas. 
L,insignias Princp.Fues si el llegar a romper,borrar o qul- 
tar o alterar las estatuas e Imégenes se tiene afin entre par 
ticulares por tan grande injuria y desaceto y como tal se 
debla castigar y el Escudo de Armas represents lo mismo que 
la eststua qué injuria serfi entrarse en el Escudo de nues­
tro Rey ÿ senor quitando o poniendo,mudando o alterando lo 
que con publica autoridad esté dedicado a la uniea Real Ha- 
gestad ?.No puedo dejar de referlr lo que al mismo Tiberio 
Deciano,qie cité errtba,dioe cap.3i.de ofendentibus statues 
vel insignias Frinc.ff.falsieff.in rationibu8.num.21.si qui# 
asumat stigma principle certe nisi allie causa appareat,vide 
tur inrucoere crimen laesae maiestatls et penam etiam falsi, 
nam coum insignia denotent imperium et iurisdictionem in lo­
co in quo sunt si quis ea usurpet videtur se Regem dicere c 
quod ledit Maiestatem et in omni qui Regem facit,contradiclt 
Oaesari.Joa.22 que vueltas en romance es lo mismo que decir: 
si alguno tomase las armas del Principe sin haver més escusa 
que la de su antojo,es visto ihcurrir en el crimen de lesa 
Hagested y en la pena de falsario"porque como #uiere que las 
Armas donde se hallan denotes Imperlo y jurisdiccién,si al­
guno las usurpara para si,es vista quererse hacer Rey.Luego 
ofends a la Magestad porque todo hombre que se hace Rey con­
tredise al Cesar,palabras que hacen temblar en esta ocasién 
a los zelosos vasallos,vlendo en su Real Escudo Armes de Ari- 
za y del Sr.Obispo de la Fuebla,particularmente quando este 
Reyno ha visto en este Senor tantos exemplares de templsnza
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afeada,tanto prometer oficios,prebendas,dignidades,tanto 
soliciter sequito,conmoviendo repetidas voces a la ciudad 
de los Angeles,dividiendola en perniciosos bandos de Réa­
listes y Falafexistas,coea a que nunca dio entrada el li- 
zencioso ateevimiento en tierras y vasallos del Rey,persi- 
guiendo a las claras a todos los que fueron obedientes a sue 
mandates y Reales Frovisiones de los pleitos que moviô con­
tra la Oompanla de Jesûs,llegando a tanto descoco que la 
Casa que fue hospicio de juez perseguidor que embiô el Vi- 
rrey Conde de Salvatierra en nombre de S.M.a everiguar las 
perturbéeiones de aguella rep6blica:La prevencién de Armas, 
los cabos senalados,la escolta de noche con guards y nombre 
en que me refiero a los Informes que el Virroy Conde de Al- 
vatierra remitiria a S.M.con otroe Tribunales pues la Casa 
de moneda de dicho Fesquisidor de todas esas oosas por S. 
M.;esa misma casa hizo c&rcel para los Frebendados que obe- 
decieron las Reales Frovisionee y estuvieron por S.M^,ceI- 
rrfindoles las ventanas,teniéndclos con guardas sin permi- 
tirlos vente mese ha que celebren ni oigan misa,despojados 
de sus Frebendas y privados de eus alimentes y el Rey de- 
fraudado de sais o siete capellanes Frebendados de los mis 
lucides en letras y virtud que tiene aquella Igleeia.Querien- 
do tomar pars si sin tener comisiln bastante la superinten- 
dencia y reeidencie de todas las Jurisdicciones,poniendo en 
los oficios los mis que pudo de su facciln.Ber Aragonis y coi 
origan catalln y quitar de au primer lugar a Castilla y po­
ner las Barras de Aragôn o de Ariza como por Cabeza,poner 
el Arbol de su Cruz Letra y Robre y quitar tambiln a Casti­
lla en el escaque Inferior y transversal del RealjEscudo.Quién 
no dirâ que es afectaciôn de Magestad pues las Armas,como 
queda probado,denotan imperio(dignidad y juriedicciôn ?.Pro- 
bemos mis este punto.
13.—Las Armes,puestas en un Huro,prueban ser 
el Myro del dueAo de tal escudo por lo menos la parte donde 
eeti fixado:Leg!qui liberaliter"ib.Bart.in fine.ffSde operi-
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rlbus publicisüiuego en el Mure incontrastable del Campo 
del Escudo Real vlendo a Castilla y Leôn ocupado el esca­
que de Aragôn y Ariza,se puede decir que puestos debajo de 
le Real Corona tienen la propiedad y posesiôn de Magestad 
y Cabeza de Castilla;item igualdad y paridad se denotan en 
esta in JtruBsiôn atrevida de Armas pârtioulares en Escudo 
Real,asl lo notô Mascad."de prob.concio.328.num.8 comunio 
presumutmr ex eo quod quis habet signa inmissa in muro ab 
aliquo poeeso"y cita s otros doctores y en particular a 
Cepoll"de8ervit rusticorum predior"in cap.de pariete et 
muro num.13 et sequuentibus y num.16,probando la comuniôn 
y paridad en el muro,dice:"item per Insignia intra murum 
sculpta Tel (ftpicta quae vulgariter Arma apellantur"digase 
pues por lo menos que es igual el Rey el que tuvo atrevi­
miento a entrarse en su Real Escudo pues las Armas en é. 
muro dicen esa paridad,igualdad,dominio.imperlo,jurisdic- 
ciôn.
16.-Es muy de considérer que el Emperador 
Marciano.L.7.ad.L.Cornel.que no permiten se haga legado co~ 
mûn al senor y al siervo porque es grande indecencia del 
senor que el criedo se le iguale aunque sea en legado favo- 
rable,tanto es de huir un mallado , las palabras con que 
comienza la lay son:"nullo modo servi cum dominis suis con­
sistera poEsunt cum neque omnino iure civlli neque iure 
pretorio neque extra ordinem comt>utentur".Fues si no per­
mits que el oriado o siervo tenga el lado de su Senor,aun­
que sea en legado de su favor;cômo sufÈiera el EmperadOr 
que el criado o vasallo no solo se le pusiers el lado,si­
no que le tornera el primer lugar de la mano derechs y le 
diera la izquierda,fuera senal que el criado querla quitar 
el primer lugar devido a la Magestad y en el,el imperio 
y dignidad:"non œt maior eervus domino suo"y que sintiera 
nuestro Catholico Rey ei vuera que un vasallo ,jque en la 
Fuebla de los Angeles se le pusiera a la mano dereoha y 
le quitara elprimer lugar de Castilla,y que el Senor Obis­
po se le ponle al lado y qulteba su lugar con sus divisas
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dando lugar con eate exceso que se llegaré a •eclr que si las 
armas denotan imperio j jurledicoiôn este Reyno e Iglesia de 
de la Puebla eran de Aragôn o Ariza.7
17.—Prueban mis esto porque el termine de los 
sitios se senala por propio con las armas de los dueAos.L.2. 
co.de Frum.Alexnd.lib.il.que aunque antiguamente estes temi- 
nos o lugares es senalaban por proplos con los nombres de sus 
dueilo8,oy se senalan con sus Armas que indican posesiôn y no­
bleza de la familla ita Guld«Pap.q.19.Bald.tt,"iqualiter feu- 
dum alienari posait citra fines Princ."por donde consta el 
dominio,posesiôn o juriadicciôn,porque las Armes que se ha­
llan fixadas en los Muros y otras qualesquiera posesiôn pues 
sola la inscripciôn y el nombre prueba la inscripciôn,prueba 
la prpiedad:."ita Glos.bb.Patrie ibi.dd.ex de iure jurando.Fe- 
ling.cum ca ite in ceusam.0ol.3.ad fienm de Plat.Angelo et Ja> 
in ff.pénales col.3.Insitum.3.q.7.mt in (sp.Bane.7-ubi distin- 
guit.pues vease le lésa Magestad en su Escudo con agenss divi­
sas viendo que por elles se indice ageno imperio,dominio y ju- 
risdicciôn.
18.-Demis de ésto crece la prueba porque el se- 
llo serial o marca del Merceder prueba la pieza delpano do­
minio.propiedad y posesiôn:"ita Joan de Plat.Leg.stimata. 
Guillem.Ben.ed:in repet.Cap.Reint.Glos.de testament.y el cap. 
diep.23.q.4.ibi.et vos oves christi estls caracterem domini 
portantes"oomo lo pondéra Luc.Pen.in dict.L.stigmeta.por- 
que de aquel es la propiedad de la coea cuya es la marca o ser 
rial con que esté marcado.L.quod sine ff.final! de periculo 
et Com.rei venditae.0ap.9«transsii per mediam civitatem et 
signa.lass.Bup.fontes virorum dementium et dolentium y S.Luc. 
oap.20.ostendite mihi numismata"si tomamos el escudo de las 
Armas sobre el sentido de que tratamos y estén fixes en la 
Real Capilla de la Fuebla.comcjsi fuera escudo * moneda,pudié- 
ramos pregunter"ouiue est imago ha c "y mirando el escaque 
principal que coups las Barras de Aragôn o Ariza,dijeramos
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que eran de Ariza o Aragôn porque ocupa como cabeza el primero 
y principal pueeto y el mirâmes el Arbol de Roble con su Cruz 
dijeramoB que el SeAor Obispo de la Fuebla de los Angeles,pues 
la misma obra lo marca o serial que las Armas donde ee bsllare 
indican dominio,jurisdicoiôn e imperio ex 1.3,ax leg.Mondmenta 
c.de Relig.et sump.funer.et cap.quanto in Glos.in verb.Fatris 
de iureiurand. ex.L.unica.cod.de nautis ^iberim.lib.3.donde se 
oolige la gravedad de la inromisiôn de divisas peregrinas pues 
de elles se fixan vinculo de dominio y posesiôn.
19.-Aprieterô m^s este punto porque el que toma 
divisa y taje de soldado no lo siendo y el que toma insignia 
de doctor sin tener grado deben ser caetigados como falsarios 
ita.Bart.L.eos.ff.qui se pro milite gesit.y aun los herreros 
puden pribibir el cuso de su marca.Bart.suo tract.de Arm.Faner- 
mit.Anselm.cap.dilect.ex excesu.Prélat, y asl mismo tiene es­
te mismo Frivilegio otro otro qualquiera Artifice como ex L. 
unica C.de latine liberta.tollend.cap.nonullis ex juditlis y 
finalmente un mesonero puede porobibir que no ponga otro la 
misma tablilla de su puerta,ita.Guill.Benssua repet.c.Reinet. 
num.39.de testamentis,y conâta de la 1.1.et 2.c.ut nemini li- 
ceat sine iudicum auctoritqte signa Imprimi in rebus quas alius 
retinet.Fues si d. tomar traje de soldado no lojbiendo o insig­
nias de doctor mvrece igual oastigo y qualquier artifice bas- 
ta mesonero puede probibir el user de spe insignias,qui cali- 
ficaciôn mereceri eljque entera con sus divisas en el Escudo 
Real y Capilla Real ?.
20.-Fonderarse puede también que es cosa asen- 
tada por derecbo que ningûn Notario pude tomar el signe cb otro 
Notarié ni user de el y si le tomare deve sertenldo por fal­
sario y castigado como tal in 1.nemo.ff.fin.nec.callid.C.de 
assessoribus in ff.item L.Cornelia inst.de publicis iudiciis 
et in authors de instrumente,cautela et fiée ff,oportet autem 
y como tal se debe castigar y probibir la tal usurpaciôn de si­
no ageno.L.stigmata C.de fabricensib.1.ii.pues si un Notarié 
o escribano particular,merece la pena y castigo de falsario
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por tomar el elgno ageno.Qui castlgo^erecerfi quien usurpa el 
signo Real de sus Reales Armas dando el primer lugar a Ara­
gôn o Ariza y poniendo un Arbol peregrine que ocupe el Cam­
po de la ûnica y Real grandeza.
21.-Cosa sentada es en derecho que el vestldo 
ha de ser conforme al estado y dignidad de cads uno.Glos.L. 
final!.O.nulli licere in frenls lib. 11 ^e*<.ib±"Clamis Mili- 
tem,purpura Regem,stolla eacerdotem,toga advocatum,cuculla 
Monacbum demonstrat”.Clare estfi la disonancia del traje si 
e]|obispo usase del Falio Arzobispal,el prebendado de la Mi­
tra del Obispo.el clérigo la cape de core de Frebendado,el 
seglar la sacerdotal mtala;pues para evitar esta disonancia 
guards cada uno su traje,nadie usurpe habito ageno para que 
cada uno sea conocido por lo qua est^l rey por la pûrpura 
Real lo qual refiere Bald.in cap.causam ex deprobatione. 
Larbo.in cap.cum omnes num.49 cum quatuor sequentibus ex 
de const.vista cada uno como quien as para que no se perbier- 
ta el orden del conoclmiento,no se confundan las dignidades 
con falsos aprecios.no bays equivocaclôn de vasallos con 
la dnica grandeza del Rey;por esto en el derecho con tanto 
culdado se atiende a que particularmente ninguno se atreva 
a tomar las vestidurae que son propias de su Rey,ni otras 
que sirven al ornato Real.L.l.et L.tempérant c.de vestibus 
o los eervicios Lib.11.donde el emperador Leôn tt.l2.del
C.lmpone pena de cien libras de oro y de la vida al que 
en â. vestido o en el ornato del escudo o en otre cosa que 
sirvB al ornato del cuerpo salvo el vestido de las Matronas 
o Anillos de bombres y mujeres;mlzcl8se oro con margsritas 
o esmeraldas o si mezclase freno de oro en lo que sale del 
bocado hacia fuera o en la falsa rienda,y la misma pena 
pone al que fabricare cosa de estas fuera del Falacio Real 
aunque æa para presentarlo al Rey y dfi la razôni"pistas 
enlm mes buiusmodi dona no expetit neque re^um sibi aprl- 
vatis oferri cultum requirit".Que es la razôn que da 
tatabiôn la L.8.tt.l».Lib.4*.recopilat.sunt snim ornementa
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Reglis oslbus deputata".Diego Pérez Lib.2.tt.l9.ordinao.con 
cusrda con Gregorio lopez Lib.5.tt.pat.7.convienen en que 
los que en esto contravienen,incurren en crimen contra la 
L.Cornellia de falsis.
22.- Ï aceroa de la pena referlda e impuesta 
por el ^perador Leôn es denotar que esta Ley es œmo las de 
més que andan con tfulo de Consules o Pretores,Ley Edictal 
o Senatus consulte,las qualea nu tubieron otro fundamento 
que la mera equidad y siempre procedian ex equo et bono, 
como hablan los juristes consultas porque siempre tubieron 
uno de dos fines o templar el rigor de alguna ley civil o 
penal o asegurar la repùblica estatuyendo algun derecho pû- 
bico para la seguridad del Principe,temples o el com6n,por 
lo quai estas lejres editalea en poco o nada difieren de de­
recbo de las |ÿntes;8i se atiende a las mener y fundamental 
razôn de allas,de donde se infiere que el use y exercicio 
de allas es comûn y permitido a la l*.de Tore,porque aunque 
alli se prohibe que nos juzgue por Leyes estraAas ,s Jcanse 
equellas del derecbo comûn cuya razôn imita en el nro.como 
lo insinùa el ff.pero bien queremoa y sufrimos y Castillo 
ibi.Antonio GÔmez num.10.Burgos de Paz.Lib.num.520.y esta 
a mi ver expreso ibi.Los demas Pleitos se juzgan por las 
leyes de las Fartidas orâinamiemtn«£uero,prag maticas y de­
recho cumdn y este es al use que e& el mas cierto interpre­
ts.Luego la L.unies referida del C.ba de estar en su fuer— 
za y vigor contra el atrevido que tomase los vestidos,or— 
namentos pertenecientes a la Corona Real.
23.-Demis de esto sin recurrir a esta L.de 
derecho comûn esté Clara para nuestro derecbo porque asl 
en aquella L.l*.de Toro como en la l*.de la Recopilaciûn 
se da recurso donde faite nuesjkro dhrecbo comun més moder­
ns a las Fartidas que se supla por elles aquel defeoto,de 
donde se infiere claramente que los Reyes Catbolicos Dn. 
Fernando y D*.Isabel no hacen menciôn de Pena contra el tal 
delicto sino extensiôn a la materia en quese contrabace;
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no porque querlan caetlgarle nl porque lo remltlesen a Pena 
Arbitrarla porque no era esa pena la que faltava sino la 
extension de materia como estoque desnudo,armas en vestidos, 
o en fiestas.La pena estava que la Ley citada de las Farti­
das que dice asi.&^ 'l que lo flciese en manera de egualarse à 
Rey es tomar de su lugar deva perder el cuerpo e lo que hu- 
viese como aquel que se etreve a tomar bonra y lugar del Se 
nor no babiendo derecbo de lo facer"y la probiciôn de esos 
excesos esté tambén en la Ley.8Lib.49.Recopil.tt.lfi.nl se 
usa de las otras ceremonias ni insignias ni prebemlnencias 
a nuestra bignj^dad Real solamente debidas.Fues abora si el 
que toma vestiduras,ornâtos.armas.joyas que vovamente per- 
tenecen a la Real Persona,merece pena de muerte y perdi- 
miento de bienes dicbos.qué oastigo mereceré el que toma 
el lugar de su Senor quitando a Castilla de suyo y ponien­
do a Apagén o Ariza y produciendo en el Real Escudo divisas 
desusadas del Arbol referido7donde no solo parece baverse 
becbo en manera de igualarse a su SéSor sino haoerse supe­
rior como queda probado al parecer.pues esas divisas dicen 
inmediatamenta imperio y jurisdicci6n,mucbo mejor que los 
vestidos de purpura Real y regios ornamentos y esos tienen 
pena de muerte segun Oynot.diciendo:"si quis murice utitur 
imperiali in vestibus sériels y en la L.Pulandae:"quae res 
vendi non sint autem supradictos mûrieis vollus vendiderlnt 
fortunarum suarum et capitis sciât se subiturum esse dis- 
crimen vonsonat Lex comparand! C.eodem;pues si las insig­
nias Reales son tan unicamente que basta el Merceder que 
vende la lana de grana finà lo murice imperial.dedicado a la 
Real grandeza se le da pena de muerte y perdimiento de bien 
nesÿconozcase la gravedad del exceso,de tomar Reales divi­
sas e insignias que equlvocadsmente lo son de su propia casa.
25 .fEste es el exceso que todavla da més 
margen de ponderaciôn del derecho porque en L.l*. ex bis 
quibus ut indigni 'se afiade que este genero de delicto se 
ba de castigar aun despues de muerto d dellnquente.como
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8 fuera falta de fe para lo qual es particularislma pue- 
ba la blstorla que refiere Valerio Lib.49.tt.de inslgnatls, 
donde cuenta que en Roma buvo un oaballero,llemado Halé, 
Maestro Caballeros que podia serlo de eaballeros chkis— 
tlanos,el qual viendo a otro caballero Romano,anque espu- 
rio llamado Casio Helio que afectava pareeer Rey de Roma­
nos,que se entré en su oasa oon bonrado y zeloso coraje y 
te di6 de pufialadas,oastigo mereoiddp su atrevids afecta— 
oiôn de quien quiso pareoer ser Rey,fu*aplaudida le muerte 
en ëL pueblo Romano y se tubo por particular servieio a lo 
sagrado de la supreme dignidad,y el Senado de Rome no 
contento con el oastigo de este muerte;mandô derribar su 
oasa sobre el cuerpo del difunto para que fuese sepultu­
re funeste y aun «bs|6es de muerto pagase su loco atrevimien­
to.Valerio tt9.de 3everitate:Far indignatio Clvitatis adv 
versum jurium casium erupit oui plus iusplcatio concupitae 
dominationis nocuit quam très Magistrl contra latos ac 
duo speciosissimi triumpbi prefuerunt Senatum in populum 
que Romanum contentas cum oapitali suplicio superiecit ut 
penatum quoque puniretur non solum autem idem telluris 
fecit itaque qua prius potentissimi domicilium fuerat nunc 
religiosae severitatis monumentum est"pôngasele casa acues- 
tas despuôs de muerto a quien siendo vivo afectô grandeza 
y el oastigo pase de la otra parte de la muerte.
26.-Yvolviendo a la Ley citada de las Par- 
tidas.es de noter que aunque en algûn casb se admite pena 
arbitrarla,este erbitrlo ba de ser solo del Rey que lo de— 
ve dar.y pare baver de arbitrer ha de baver precedido el 
délinquante desentendido y esta excepclôn nunca cae en ad- 
vertidos ni en gente entendida,particularmente quando por 
Ministros y Personas que por obligaciôn de oficios,que ha- 
yan tenido estén obligados a saver semejantes materias,por­
que en los taies qualquiera descuido llega a ser presunciôn 
violenta y vehemente encbrecho y quien confiesa el becbo y 
niega la intenciôn absolutemente se da por negative y sos—
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pechoso de oonvencido.Bart.en la 125 quot.y la L.l*.del Cod. 
que tenemoB elegado."ut dlgnltatum ordo servetur51,12 total- 
mente qulta la defense de la lgnorancla;2sl quls Indebltun lo­
cum sibi usurpaverit nulla se ignorantia defendat sitque plane 
sacrilegii reus".Luego la introducclôn del Arbol referido y en 
quitar a Castilla y poner en su lugar las Barras de Ariza o A- 
rag6n no puede ser defense el desenbcndimiento cayendo el he- 
cho sobre Miniatro tan lines y universal fiscal.persona tan 
advertida.de tantos ofioios y experiencias y si los vestidos 
hen de corresponder a la dignidad y son como insignias del 
dueno,ponderese el inconsiderado exceso de entrometerse en 
Beales divisas;son graciosos aunque falsos de elegancla los 
versos que trae Gregorio L6pez en esta glosa y a proposito:
"Vir bene vestitus pro vestibus esse peritus/creditur a mi­
lle,quamvis idiots sitisse/sicareas veste,nec sis vestibus 
honeste./nullius est laudis,quamvis scias omne quod audis./
27.-Guardese < pues el orden debido a las digni­
dades,reservando siempre las divisas y p urpura Real para la 
suprema cabeza que su traje no puede ajustarse en los miem- 
bros inferiores;particular bbservaciôn del jurisperito Alcia- 
to.C.de vestibus in Corn.ad Rub.num.3.donde hablando del sa­
cre murice,dice;9que para declarer Lampridio la general afa- 
bilidad y manera de igualdad que usaba Alexandre con sus cepi- 
tanes y soldados para tenerlos gnados dixo asi:"Hoc solum Im- 
peratoris hebens quod lacernam coccineam habebat.Todas las ri- 
quezas y despojos sean comunicables y expenses de la regio 11- 
berslidad para todos los suyos,pero las divisas de purpura Real 
sean incomunicebles que en esa materia no se admite companîs y 
es dar traje de la cabeza a los pies y miembros inferiores.co­
sa que no se puede hacer sin natural disonancia.Refiere Prey 
Geron.Roman de la Republics Gentilicle Lib,4®.que la banda o 
faxa con que qe ceAian las sienes.era corona y divisa de que 
usaron los Romanos Reyes por lo qual Dionisio uso de elle co­
mo lo noté Flinio y por esto fué reprehendido Pompeio porque 
teniendo une berida en la pierna se puso une faxa que ers pro-
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plamente diadems,juagendo que despreciaba y usaba mal del ha­
bite que solamente era dedicado el Key y cabeza,no a los plea 
ni miembros inferiores y de Lucio Metello se lee que teniendo 
algunas ulcéras en la cabeza solia ligerse la fronts con unas 
faxas o bendas lo qual se tuvo por mal porque aquella fexa o 
o bends era Real divise para la cabeza sdlamente de los Reyes 
y qunque puesta por qchaque de las heridas,con todo fue acha- 
que de presuncién para la afectaciôn de querer pareeer ser Rey 
porque no hay achaque de cabeza que excuse el exceso de cenir* 
se las sienes con Reales divisas.
28.-Es materia tan intrincada y dellcada esta 
intrusiôn de divisas y usurpaciôn de Reales Escudos,este to- 
mar el traje asiento y lugar del supremo senor,que siempre se 
tubo por audacia luciferina y solo un Lucifer podla tener tan 
osado y presumido atrevimiento.Trata ('usaneo de las Armas Rea­
les y dice Cons.38.con.15 :"nemini ali licet taliter referri 
seu asumere ita Bal.L.l.C.quaeres vendi,diciendo,"propter hoc 
videtur se parem facere sicut Lucifer qui voluit se parem fa­
cers Deo et ideo delectus de l'ar8diso"qûfsose poner bombro e 
hombro a D^qs y tomarle su lugar,pierda el propio quien vaname 
te quiso afectar el ajeno por lo qual el mismo Casan,l.p.consid. 
39:2si inferior temere intdndat se loco maioris maiorem honorem 
quem el debebatur asumendo debet suo honore privari et a loco 
prop±io expelli ultimus et post allios inoprobius poni.L.nemi- 
nem C.de oficio Mag.pierda el honor propio quien quiso usurpar 
el ageno y si arrogante quiso tomar el primer lugar sea puesto 
en el més bajo para maior confusiôn suya y afrenta de su orgu- 
llo;todo lo qual se confirma con la L.8.tt.lib.A.recopil.
29*-Rrosigue este discurso casaneo con més vi­
ve prueba 3.p.de su cathalogo cons.6.num.7.Ponderando a vises 
de ingratitud le gravedad de este delicto:Quando Dios criô el 
Cielo(dice criô)juntamente los Angeles,dividiendolos en 3 je- 
rarquias y de la primera y superior a los dicbosos les hizo 
cabeza y primado a Lucifer y superior a los nueve chores de 
los Angeles y quando habla de estar reconocido al supremo 
Hacedor,hizo arma de los bénéficies y no se contentô con menos
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que tomar el lugar y asiento delBupremo y soberano senor que 
le havia levantado sobre los demés y becbo cabeza de los An­
geles /'quidem Lucifer suam pulchritudinem conspiciens inde su 
perbivit dicens ponam tronum meum in Aquilone et ero similis 
Altissimo ab hoc ordine ceoidit usque ad ultimam et inferio- 
rem inferni carcerem cum suis complicibues.Lucifer Frinceps 
omnium esse voluit non quiden per imitationem justitiae et 
per aequalitatem Personae et quamvis Deo factor! suo contra- 
dixit(caeteris erat altlor et pumcrior tanto factus est cae- 
teris inferior,turpior et misericor et descendit iÿ profun - 
dum inferni"mientras més alta su presunciôn mas profunda fue 
su caida y pierda el ser superior de los Angeles pues fue 
tan arrogante que quiso quitar el asiento al mismo Dlos;y si 
es semejante a Lucifer el que quiere ocupar escaques de Seal 
Escudo conoscase la gravedadde la trasgresiôn del Benor Obis­
po y superior de los Æigeles y en este Reyno superior a todo 
hizo armas de los bénéficiés con las Armas quitando de su . 
lugar a Castilla y poniendo en su lugar la Barras y Armas de 
Ariza,produciendo en d escaque inferior y transversal al Ro­
bre referido con su Cruz roxa con que quitô dos veces de su 
lugar a Castilla y en â Escudo de la mano izquierda de dicha 
Capilla de los Reyes quitô dos veces a Leôn con dichas divi­
sas; vease si mereoe perder el lugar propio quia^quiso usur» 
par el ageno?y ocupar el mqs superior lugar pues en aquello 
que pecô uno debe ser punido.in cap.ai quis,dut.24.donde sha­
de Casane0:ibi et maxime in illo qui sedem sibi non conve- 
nientem et in supremo loco se ponere vult qui sibi no debi- 
tum in eo punitur quod ponitur in remotiori*,ex.L.l.c.ut dign 
nitatum ordo serbetur.Lib.12.et in Cap.Princ.95«dis.Bald.Con 
L.237«in primo columine.
30.-Bastarfi para ponderaciôn de esta intru­
siôn de Armas el ver que los doctores y derecbo la condenan 
por crimen de less Magestad como lo tiene Casaneo citado en 
su l.p.consid,36.concl.l7.asumentes propria arma supremorum 
principum et existantes in patrie subdita tali prinoipi in- 
currunt crimem lesae Maiestatid eo quia talis asumit sibi
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honorem et potestatem quam non habet "et Tiberio Daoia trac. 
crlm.Lib.7<c.9.trata'nâose los varlos modos con los quales 
sa comete crimen de lesa Magestad num.4.dice que este crimen 
se comete usando las insignias del Principe:"assumit sibi in 
signia Principis et dicitur minuere Maiestatem cum id quod 
soli Frincipl convenit sibi arrogat.Lud.Fefi.in Lib.19.J3um.10 
7 U.c.ut nemo suum parocinium suscipiat Rusticanos.
31.-La maravilla que refiere el Pe.Ribadeney- 
ra en la vida de San Juan Orissostomo,siguiendo las actas de 
San Porfirio Obispo dé Gaiso y ^barion ano de 401 que siendo 
el Sto.Dr.Obispo de Constantinopla y llevande pesadamente co 
mo era razôn que en aquella ciudad estuviesen mezclados ca— 
tholicos con herejes Arrianos,aguardando que el Emperador 
Arcadio.hijo del gran Theodosio fuese el dis de Epiphanie 
a la Iglesia,saliendole a recibir le dixo:^i al^un emperàdor 
quisiése quitar de esa lmpe_rial y rica corona que traeis en 
la cabeza algunas piedras preciosas y poner en su lugar pie- 
dras falsas o pedazos de vidrio consentiriasilo 7Respondi6 
que no,pues cômo dice el Patriarce que en esta ciudad y en la 
Iglesia de Cristo que es como una corona riquîsima,que esté 
mezclados hereges con catbolicos TLuego el emperador mandô 
oonfiscar los bienes y echarlos de Constantinople;asi en es­
ta ocasiôn tomando solamente la indecencia de quitar de la 
Real Gorona les piedras preciosas de Leôn y Castilla y poner 
otras tan desiguales podPlmos decir a nuestro Rey y Senor que 
sentiriades gran Monerca de vuestra Real Corona y -Escudo si 
vierades quitar las piedras preciosas de Castilla y Leôn y 
viesedes puestas en su lugar piedras que lo parecen de escan- 
daloso vidrio respecto de vuestra grandeza como son las Ba­
rras de Aragôn y Arbol de Ariza dil Obispo de Puebla de loe 
Angeles,no bay duda sino que apartarla lo precioso de lo que no 
es tan estimable,como dijco Dios:si separeveris pretioaum a 
vili".
32.-Pero dird alguno en este oaso,no bay in- 
tromisiôn de divisas peregrinas,exceso que tanto se pondéra;
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porque les quatre Barras en Campo de Oro son &  Aragôn,el Arbol 
es de Sobrarve(comb tiene Carrillo)y Sobrarve y Aragôn son de 
Castilla,luego no bay intrusiônds divisas peregrinas en el Real 
Escudo que figura pues todo es del Rey;luego el senor Obispo 
no excediô.Respondamos lo primero a las Barras de AragÔnscons- 
ta que estas mismas Barras de Aragôn en el mismo Campo son Ar­
mas de Ariza,como queda notado,luego podla por elles Ariza de­
cir en este escudo imperio,dignidad,juriedicciôn,en esta Capi­
lla Real,luego esta'ajustado el derecbo y calificado el exceso 
que esté ponderado;y se reconoce por esta equivocaclôn perni- 
cioaa los escândalos e in.onvenientes que notô Bat.Tect.de Ar- 
mis,que dixera en tiempos tan peligrosos ?pues a las claras se 
ve ser perversiôn del orden devido,mudanza dolosa,ocasionadora 
de que se diga que Ariza es Cabeza y Rey de ^astilla pues en 
concurso de Castills y Leôn se toma el primer lugar ecbéndola 
de su c asa conque esté adulterada equivocaclôn se descibre el 
mismo genero de crimen que cometen los que ddulteran,cercenan 
y falsean la monedasut tenet Ulpia.Lib.B.ad L.con elQuicumque 
numos aureos raderit,tinxerit vel finxerit siquidem liberi sunt 
ad bestias dari si servi supremo suplicio affici debenf.Esto 
es lo que vemos en nuestro Escudo,raids Castilla dandolé otro 
tinte y color contra su unies y debida grandeza finxir de nuevo 
colocaclones adulterando divisas.
33.-T en el C.el falsario que adultéra o fal - 
sea la moneda y sello del Rey,le condenan a ser quemado 1.1*.et 
2*.de fais.monet.ibi flammis exurtioribus mancipetur et L.4*. 
Jur.Reg.et final,tt.p.7.Cornez in leg.taur.bùm73@.ft 4®.donde es 
de notar que el que hace moneda falsa se da por traidor
y comete crimen lesae majistatis',consta del tr.L.l*.tt9.2®.par. 
7.donde centando 30 casos por los quales se comete crimen de 
lesa Magestad dice el 14 siliciese moneda falsa o fa^sease los 
sellos del Rey y el tal se llama alevoso tr.L.4*.6®.Lib.8®.or- 
din.L.5*»tt®.17.Lib,8®.recopilat.Cobarr.de veteri numismcap.8 
num.3 y advierte Villadiego in form.Jur.Lib.7®.tt®.6.Lib.2®.
Que el que falsea la moneda,es aquel que sin autoridad ÿ li-
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concis del Principe la labrare aunque sea de juste peso y 
materia.Bart.in L.qui falsam ff.de falsis.Alex.L.singularia 
num.26.ff.sicut petat.Luego no escusa decir que son todas di­
visas lexitimas del Rey.particularmente cuando se pervierte 
el orden de su sello y divises,que son todas lexitimas del 
Rey que con supremo y maduro consejo fueron consignadas y 
la materia se adultéra poniendo metales de menos valor :atre- 
vierase el tellsdor de la casa de la modeda per su solo su 
capricbo a mudar el cuho o pila donde estén gravedas las ar­
mas Reales y poner en su lugar este Arbol y Barras îno expe. - 
rimentaré la pena de muerte ? fuerale excusa decir todo es 
del Rey ?
34.-Este caso lo tuvo prevenido la L.65.tt®.
21.Lib.5®.Rec.ibi."mandemos que cada un tesorero tenga o em- 
bie luego a la nuestra Corte por las muestras de las modedas 
de Oro,Plata y Vellôn que nos mandamos labrar y que de aquel 
lia misma muestra,talla,facciôn y tamaho,bien acuhaâb,de bue- 
nas letras,armas.figuras haga que labren dichas monedad y ca­
da una de dies es y mandan en esta Ley.les Catholicos Reyes 
ûn.Fernando y D*.Isabel que si se quebrantaren se cierre por 
Un àho la casa de la Moneda donde sucediese este quebranta - 
miento y e los oficiales se ejecuten las penas en estas le­
yes contenidas.las quales segûd 1* Ley son de muerte inevi­
table ,supuesto que es comûn que las trasgresiones de casa de 
Moneda y la que se da al monedero y oficisl que la labrare, 
antes de salir el sol o despues de puesto o no entregare 
cada dla los cunos al fin de la labor L.24.y es de adver- 
tir que estoejgloriosoB Reyes en la L.27.mandaron que quando 
el sello o cuho estuviese tal que saque la moneda mal talla- 
da al punto se remâche tan por entero que ni se permits que 
quede letra nifigura.
Qualquôs(sic)es maior ofensa contra el Rey y Reyno 
facer mal figuradss las Armas y Escudo del cuho Real o mu­
dar le las divisas al Real Escudo dandole Reyno y vasallos 
a ageno dueho?,Atrevierase d. tesorero de la Casa de la Hone-
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da a mudar las Armas del Sello de lamoneda que con tan supe­
rior acuerdo le tienen dado por su Rey y Senor pues qué ex­
ceso serfi corregirle como dicen la Plana el Rey contra lo 
que tiene decretado con soberano poder,enmendarle el Escu­
do de BUS Armas con los inconvenientes dictaos.
35.-ES particular la Pena de la L'Juniversos 0.de- 
vet numis"contra los que cercenan los doblones con cars del 
Emperador;"capitali suplicio puniendo qui vel iusta nostrae 
maiestatis avarltia,cecitate contempserit vel aeternales 
vultus dum fraudibus studet duxerit violsre"habla contra el 
que disminuye,corta o cercena el Dobl&n que tenia la faz 
imperial pues si el cercenar esta moneda es coho cruzar la 
cara al Rey con ofensa y violer lo sagrado y eterno con tem­
poral fealdad,ponderese la gravedad del exceso no ya cerce- 
nando sino quitando y poniendo contra la Real dignidad,impe- 
rio y jurisdiccifin.Dignas son * toda ponderaciôn las Pala­
bras referidas de la ley contra aquel que:"vel aeternales 
vultus dum fraudibus studet,duxerit violare"no pudo ser 
sino estudiante de doles y engahos,el que es tan Arevido que 
ofende al Rey en su Casa porque si por ella le hemos de co­
nocer quedarfi obscurecido y confuse el conoclmiento.Quede 
pues conocida la gravedad del exceso que llega a ofender 
el Rey en su Cas8;mas es de ponderer aeternales vultus lla­
ma la cara del Rey,del Emperador en escudo o doblôn,es como 
si dixers asi como lo eterno no puede padecer disminuciôn 
de su ser eternal asl la finica magestad no puede ser acorta 
da ni •rceneda ni disminuida de su eternal grandeza,pues 
es como el Reel escudo de C-astilla y Leôn ha de ser cer— 
cenado7confundiendo el conocimiento de s u b vasallos,dismin 
yendo lo tterno de su grandeza con las Barras que son Ar­
mas de Ariza 7 lo que no puede padeeer tan temporales dis- 
minuciones ,si ya no^ea querer ofender al Rey en su Casa 
que es su Real Escudo;eso œrla cometer crimen lessee ma­
iestatls pues faises al sello con Armas del Rey,ex.L.l*.
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et ibi Screg.ubo sellos del Rey tt®.29.p.7.et in L.final.Cod. 
falsa et in cap.ad Audientiam de crimine falsi.
36.-Mas se opone a este Arbol de Aoble con la 
Cruz roja,es divise de los Reyes de Bobrarbe,origan de los 
Reyes de Aragôn quando Garci Ximenes l®.Rey,ganô aquella in­
signe Victoria contra los Horos y se le Spareoiô sobre el 
Arbol del ^obre,pronostico de sus Victorias con aquella voz 
in hoc sigho vinces"como al Emperador Constantino,y Aragôn 
y Bobrste es del Rey de Castilla.Luego el poner este Arbol 
en el Real Escudo no « intrusiôn de divisas peregrinas.Gi­
tan para esto a Carrillo y a Gerônimo Blencss,si bien Zu- 
rita y otros dicen ser inVenciôn y Armas no usadas,repondes» 
que aunque se concéda que este Arbol fue divÿh de los Reyes 
de Bobrqrbe,no deve tener lugar en el RealjCuadro de Castilla 
y Leôn,pues nadie hasts shore la ha visto en el,fuera de que 
el Sr.Obispo de lalUebla,haciendo y tomando escudo de Armas, 
pudo por remets un Angel con una Cruz en la mano derecha,roja 
y de la misma bechura que la de Arbol de Sobrarbe y le puso 
como por banderille la letra que se refiere:luego se puede 
inferir que quien lomo dicha visiôn quizâ con afectac&ôn o 
presunciôn de origen de Reyes de Aragôn,también abora quiso 
tomar Robre para complemento de atribuirse las Armas de So- 
brabe,Si ya no fuese el poner y tomar Robre porque en lon­
gue de Cantabria es lo mismo que Ariza o por alusiôn al Ro­
bre,de quien tiene origen su Casa,por lo Rebolledo de Por­
tugal,ut pt.num.5.Luego el exceso ea conocido y la presun­
ciôn esté contra el SrUObispo de la Puebla y tocsnse los 
inconvenientes de la perturbasiôn de insignias desusadas 
que padecen dolo y ocesionan hierros para los tiempos veni- 
deros,de tal suerte que si preguntamos cuyas son estas Ar­
mas por elles se pued^Üar Dueho de la Rçal Capilla y vien- 
dolss que son Armas del Senor Obispo habré muclos que digan 
ser suya y por lo menos causan esta contingencia y perturba- 
ciôn dolosa.
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37.-Po nderads esté la pena de muerte de la Ley Corne-*- 
lia de falala ex.L.30.ff.ad leg.Corn.1®.contra eum qui sig- 
num adulterinum fecerit 2® contra eum qui diverse testimonia 
praebuerit ex L.27.3®.qui se pro Milite geserit 4®.qui par­
tem supposait ff.ad.Leg,Corn.Leg.30.ff.y porque esté ponde- 
rado el crimen del soldado fingido y del que usa el signo 
ageno,solo resta ponderar quando es pena merecida la de la 
L.contra el que de una cosa 8ola,da dos testimonies contra- 
rios"contra eum que diverse inter se testimonia praebuit" 
y a este aviso se puede ponderar la gravedad de exceso en 
nuestro caso pues dando testimpnio elSenor Obispo de la 
Puebla ci/Jp era la Capilla de los Reyes de su nueva Cathedral 
con las divisas de Aragôn y Sobrarbe y por otra parte se lee 
en elles otro testimonlo que son solo de Ariza y del Senor 
Obispo de la Puebla donde viene la L.21.ff.ad.Corneliem la 
qual condena por falsario al que con diversos contratos ven 
de uns cosa sola.ibi.:"qui duobua in solidum eamdem rem di— 
versis contractibus vendidit poena falsi coherceturJPues por 
una parte en Castilla y Leôn nos venden esta Real Capilla 
por del Rey y por otra parte la hallamos como vendida a Ara­
gôn o Ariza con sus divisas,Barras,Arbol y Cruz es el Escudo 
de las Armas Reales como ley hecha con superior ecuerdo,he­
mos de conocer los vasallos a nuestro Principe y Aenor y las 
Leyes han de sarcleras siâ^Sonfunda ni que digan contrarie- 
dad ni dexen dudosas las mateiras que determinan.Consta ex 
L.2.de Siaciando en el Fuero Juzgo Lib.is.tt®Te I facedor de 
las Leyes no deve facerlas en contienda mas ponerlas ordew 
nadamente ca no es conbenible cosa que el entiende da facer 
gran roido mas deve facer la ley que sea a salvamento del 
pueblo"y confirmase esta ley con la L.8.tt®.p.l*.ibi Bald, 
in verbo que no sean contrarias como dice la dicha ley .Pues 
porque estes Reales escudos han cb ser como leyes contrarias 
y tan dudosas que apenas por allas se puede dar Dueno a le 
Real Capilla,pues por una parte dicen que esta R^el Capilla 
es del Rey y por otra que de Ariza o del Senor Obispo de 
Puebla,y por otra indican ser de Aragôn,siendo convenible
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cosa que el Leglslador que los hizo,no entendisse do hacer 
gran ruido como se ha hecho,sin mirer al salvamento *1 Pue­
blo con ruidoB y escédalos divididos con leyes encontradas 
y con testimonioB diversos de una sola Capilla de los Reyes,
38.-Esta disonancia se califica mas on la pe­
na dicba por la L.citada ff.ad Leg.Corn.contra eum qui par­
te m  supoauit",8uponer y fingir parto y nacimiento donde 
no le hay lexitimo es enorme engaho,merecedor de la pena 
de la Ley Corn.Pues ese êxceso se descubre en nuestro caso, 
porque este nuevo nacido escudo se lo quisren probijar al 
Rey Nuestro Sefior con divisas que le pertenecen y parece 
que son de Aragôn y Ariza y parece es del Senor Obispo de 
la Puebla de los Angeles.
39«-l'a gravedad de este exceso se descubre 
a vista de la unica ÿ Real grandeza con quien dénota igual­
dad,por lo menos con sus divisas dentro del Real Escudo de 
Castilla y Leôn,porque la grandeza de los Reyes nunca hizo 
maridaxe con la desigualdad dé los vasallos y aun despues 
de muertoB los Reyes no hacen Compania con sûbdltos infe­
riores.Es maravilloso lo que refiere Carrillo en sus Ana­
les Lib.5®.fol.373.afio.1476,que la Reyna D*.Juana muger 
que fue de Dn'Renrique,que muriô este aho én Madrid,fue se- 
sultada en 8.Franc.en tumulo de marmol blanco,junto al al­
tar mayor y de allî se quitaron los huesos de D^Rodrigo 
Gonzâlez Clavijo,que lebrô aquella Capilla ra su costa,y 
concluye diciendo que los Reyes,un dvspués demuertos,no ad* 
miten igualdad,pues como «stando vivo nuestro Senor Catholi­
co Rey ha de permitir que iVriza ni el Senor Obispo se le 
quiera igualar entrandose en lo sagrado de su Real Escudo.
40.-Aun no se acaban de descubrir los in­
convenientes de aquesta intruse noyedad de divisas en Escu­
do Real con la Real Corona y Orla del Real|Tu8on,y no es me­
ner el grave escândalo que con ella se be causado en este 
Reyno con publics turbaciôn,viendo que hay seriales de usur­
paciôn solapada de imperio,dignidad,jurisdicciôn con Armas
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equivocadas de Ariza y el Senor Obispo de le Puebla a quien 
se le puede hacer esta instancia,el haver puesto el Senor 
Marques de Villens las Armas Reales en la testera principal 
de las caballerizas que fabricô a sus expenses en el Real 
Palacio de México flxando enfrente del R«al Escudo parte in­
ferior y como los Pies de las Reales Caballerizas el Escudo 
Pue bastante motive en el concepto del SruObispo de la Pue.t. 
bla para presumir alzamiento ?que dixera si viera que el Sr 
Marqués de Villena,ponia las Quinas de Portugal dentro del 
Real Escudo de Laén y Castilla y que qultava de su lugar 
primero y principal el escaque de Castilla y en su lugar fi* 
xava dichas Quinas de Portugal y que se podla presumir del 
& r ,Obispo de "le Fuebla,entréndose en el Real Escudo y toman 
do el primer lugar de Castilla con Barras de Aragén,divisas 
de Ariza,siendo hijo del Marqués de Ariza con aditamento 
de su Crus y Robre T.Cotejese este hecho al viso de todas 
las acusaciones que el Senor Obispo ha tenido en este Reyno 
afectando potestad en que me remito a los informes que de 
elles han ido a las Reales manos a que se anada el séquito 
que afecté governendo con pdblica divisién que se Conserva 
hasta abora no sin graves inconvenientes por el fomente 
de sus aliadoB.
Descubrese més los incombenientes y gravedad de es­
te exceso porque haviendo embiado la Real Audiencia con 
acordado acuerdo a quitar estôs nuevos y no vistos escudos, 
a un Alcalde de Corte zeloso y fixer en su lugar los de 
Castilla y Le6n;la noche siguiente con algazara y griterla 
fue apedreado,picado y afeado el escudo de las Reales Ar­
mas que estaba fixado sobre la puerta del Colegio de S,Ju­
lian de^a Fuebla como en odlo de haverlcs quitado dichas 
divisas peregrinas,exceso no visto en tierras,ni
vasallos del Rey y llevando adelante tan mnocidos y par— 
claies designios ,1a inscripciôn y tarjeta quejestava en una 
Cruz devotisima y al Pie de ella y muy costosa que el Ilno. 
Arzobispo sin otra causa que haver dado cuenta como fiel y
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zeloBo Mlnlstro de su Magestad con zquirimlento en forma 
para que remedlase la transmutéeiôn perniclosa de los Escu­
dos de Armas,que estaban fixados en la Capilla de los Re­
yes de la Puebla.u abora han venido dos Prebendsdos intimes 
del Obispo por diputados de su Cabildo a decir de agravio 
de hverles quitado divisas tales que tienen los ineonva- 
nientes que quedan p-onderados,calificéndose con esta ac­
ciôn con todos los aliados del Sr.Obispo por complices en 
exceso de tan peligrosss calidades contra la pazy quietud 
publica tan encomendada de S.M.con mpetidas Cedulas an que 
se fundô un vaaallomjque fue tan tevelde a los llamamientos 
de su Rey,desde el aho de 1647 con tentas Cédulas y no se 
pudo arrancar con todo el esfuerzo de sus letras hasta el 
aho de 1649 sin mas achaque que el que quiso tomar para 
fomento da sus designios contre lo que dispone la L.unica. 
tt®.lB.I.ib.lo.fox.L.8.tt®.p.7.y si los rumores espàrcidos 
de nuevo Rey ungido e invisible de Aragén y Valencia.pa­
san de Buenos a invenciôn,que no podrân admitir de recelas 
prudentes los zelosos y leales vasallos de su Rey ?o quan— 
tes maies causa una desenfrenada ambiciônIO quantos bienes 
atropella un desordenado deseo de mander 10 cômo nunca las 
novedades toparon conel aciertoiPor lo quel es tan célébré 
la sentencia de Tertüliano:"neque inutile quod factum sed 
utile quod probatum".0 quantas licencias licenciosas,des- 
pachada la large distancia del Rey lo si como a tantos in­
combenientes,como se descubren,se viessen los medioslo si 
se conociese el origen de los maies para que se solicitase 
saludable médicinal pero propongamos la indicaciôn del scha— 
que para que se acierte la cura y pase el|infame adelante.
42.—Demos a los defensores de este exceso( 
que mas merecen ser castigados que oydos)que las Barras 
sean <fe Aragôn y el Arbol divisa antigua de Sobrabe quien le 
ha dicho que Castilla entrô en Aragôn y no ^agôn en Casti 
lia para que Aragon en el Escudo de Leôn y Castilla tenga 
entrada y el primero y principal lugar ?Aragôn es de Cas-
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tilla no Castilla da Arag^njluego no ha de ocupar el primer 
lugar ni tener entreda en lo eagradf de Castilla y Le6n,
For ventura quando e]|Rey catholico Dn,Fernando^Rey de 
Arag6n y Navarra,oas6 con D>«Isabel Reyna de Castilla con 
capitulaclones,Cortes,Consejos y entrando por Key de Cas­
tilla,al regular el lugar qua havla de tener Ai'egën con tan 
supremo acuerdo,tuvo entrada an este Cuadro de Castilla y 
Le6n en eLEscudo Real y universal de Espana,no æ puso con 
SUB Barras ai lado del Cuadro de Castilla y Le6n y fuera de 
su Qüartel ?Por ventura en este escudo universal de Casti­
lla desde entonces acA se ha visto,ni usado tal Arbol ?Fues 
porqué Hahora o con qu& publics autorided las Barras de Ara- 
g6n hands tener entrada en el Quartel de Castilla y Le6n;y 
el Arbol de Sobrarbe y Arag6n con sus Barras han de tener 
el primero y principal lugar ?.Iiuego Aragon es Cabeza de 
Castilla y como tal ha de tener dominio,jurlsdicci6n e Im- 
perio,no solo de Castilla y de le Capilla Real ds la Puebla 
sino de todo el Reyno de las Indias de la Nueva Espana.Vea- 
se el inconveniente del becbo de ôbnde se sigue tan sacrile­
ge consequencla;esto es lo mas sentido del exceso,lo que més 
lastima la corona Real,esto es lo qie m£s perjudloa al Real 
Patronazgo y asl pide mas ponderaciôn y prueba de derecho.
43«-Oosa cierta y sentada es en derecho,co­
mo queda probado en este discurso,que las Armas donde est&n 
fixadas dicen imperio,posesi6n,dignidad,Jurisdicci6n,con lo 
quai si alguno pone en sus Casas el Escudo Real por el mis- 
mo caso se juezga son las Casas delRey.Bart«E.facultas.Cod, 
de jur.ful,Lib,10.L.incipit defensionis facultas"lo que pa- 
reoe que quiere la Ley 19.Cod?nemo privates titulos prae- 
dils suis imponat vhl vela regia suspendat ^bi regis maies- 
tatis est ut nostra tantum domus et patrimonia titulorum 
inscripsit".Legantur Gregorio Lopez Lib,5,tt»,5*Glos,
Otro ninguno porque esta posture de Armas 
parece quererse iguslar al Rey.Ita|lenoho.Lit.de Arbit.cas. 
320.num.23»tambien es coSa cierta que concurriendo muchos
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Eeynos eu un Escudo,aquel a qulen pretenece la Régla dlgni- 
dad,imperlo y jurlsdlcl6n sobre los dem£s ha de tener como 
cabeza el 1^.Lugar y ocupar el escaque primero como princi­
ple y cabeza à quien fueron agregados los deraâs Reyhos que 
reducidoB a un Escudo han de ester con el orden devido,el 
primer lugar y escaque a la Cabeza a quien fuerùn unidod 
segun la L.1»«c.ut dignitatis ordo servetur.Lib.12 y para 
guardar el orden d ivid id o,aiempre se ha de comenzar de lo 
mâs digno,principalmente quando en el reside pot cabeza im- 
perlo,dignidad,jurisdlci6n ff.lnst.de jure nat.Sent..Por lo 
quai Vlrg.Bucel.s2a Jove principiunt Musse et illud in capi­
ta Llbri scriptum"..Es famoso a este proposito lo <pe refie— 
re. del Rey Seul is.Regum Cap.9 donde al ocupar elprimer 
asiento en el comvite se conocla su dignidad de Reyt"Assu - 
mens Itaque Baulem Samuelem et puerum aeque introduxlt eos 
in triclinium et dédit eis locum in capita eorum qui fus— 
runt invitati" .Con dar Samuel a Saul eljprimero lugar le dl6 
a entender que era el Rey.
44.—Califiquese mas esta pnuebe para mds 
descubrir la gravedad del ecceso ei nuestro caso:refiërese 
3®.de Reg.que viendo Adonias,hijo de David,que du padre 
estava anciano,como si no ætuviera en esta vida,se le pas6 
por la cabeza que havla *  ser Rey,hizo sacrificios,comenzan 
do por lo santo para ganar major los corazones,celebr6 con- 
vites,solicit6 sequito,acompanamiento de valedores,oyanse 
trompetas y aclamaciones de sus amigos,a voces declan:Viva 
el Rey Adonias.Supo el Key esta afectaciën y publics divi- 
si6n y para quitar questiones y que el pueblo supiese quien 
era su lexitimo Rey y Senor hizo que Salom6n ocupase su lu­
gar y se sentase en e1 trono y paeease en la mule que el Re* 
solo subia y en viendole en el régie asentamiento ocupando 
el lugar de David,todos entendieron y le reconocieron por 
su Rey y le èclamaron por tal diciendo:Viva eJ^ Rey 8alom6n* 
Monies se acoji£ a la Iglesia por entonces,pero qued6 tan 
notado para no darle puestos ni lugares altos que solo por-
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que pidlo un easamlento lucide le mandé mater Salomén,por­
que quien tuvo pensamientoa de ser Hey no le ha de quedar poe 
der para eegundo atrevimiento.Ocupe puea solo el Real Lugar 
el que es lexitima cabeza por lo quai los vasallos del Rey 
viendo en esta ocasién no sin dolor en el Escudo de Le6n y 
Castilla ocupar el primer lugar Ariza y Aragén con sus divi­
sas ,presumen celosos serusurpar de su Real Cabeza viendole 
quitada de su lugar primero por un antojo arrojado,porque 
ocupar el primer lugar,tenerse el primer asiento dize prima- 
cla en el Rey y asl qquando vayamos a Castilla ocupar el pri­
mer lugar en el Escudo la reconociamos por cabeza en quien rS- 
sidla el Régie imperio y jurisdicién de los demSs Reynos que 
le estfin agregados pero si en este nuestro caso vemos ocupar 
el primer lugar y escaque principal los Barras de Aragin y 
Ariza,cémo no se podré decir y afirmar en este exceso que 
fUc lo mismo que querer hacer cabeza de los Reynos a Ara- 
g6n y Ariza.
15.-Con esto si alguno le pregunüare vien­
do estas divisas intruses en el RealEscudo de la Capilla 
de los Heyes de la Puebla.cuyas son estas armas y divisas ? 
pudiera decir del Rey de Castilla TNo.Luego si dixera de la 
Chpilla cuyas eran las armas bien dixera;y si dixeran que 
eran chl Rey de Castilla como dicen los defensores de este 
exceso,luego conocidas aquellas Armas porde Rey y si entre­
ra un cap.Aragonés por este Reyno tocando al arma con es- 
tandarte o este Escudo' tan slamente siguiese la bandera 
en que estuviesen las barras de Arag6n,Arbol y Cruz,conoz- 
case pues el inconveniente de esta novedad,trasmutaci£n y 
perversién del orden debldo a la supreme grandeza de nro.
Rey y Senor y en tiempos tan peligrosos,
46,-Con la doctrine dicha crece el inconve­
niente, viendo que este dicho escudo en la dicha Iglesia 
y esta ser Iglesia de las Indias,toca en lo vivo del Real 
Patronazgo,concedido por lôs Bumos Pptffioes a nuestros 
Catholicos Reyes de Castilla y Le6n y sus sucesores,no a
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Aregén com consta de las Bulas de Julio 2®»AlexSCastellae etx 
LegionibuB Regibus et eiub sucesoribus concedinùa et donamus',' 
por lo quai nota Salaz .lib.3 .oap.3 ®. num ,21,torn. 1 ®.."^ue se in­
corporé con la ^orona de Castilla por bienes de Regalia,in­
divisible e inseparable de la Real Corona y se colige de une 
Cedula Real del ano de 137^ :3^  mandamos que el derecho de 
nuestro Patronazgo unico e in solidura de las Indies,siempre 
sea reservado a nos y a nuestra corona.Por lo quai Soloz.ibi. 
num.PP^Quo fit ut nullo modo et ex voluntate et concessiones 
expresse ipsorum Regum in allium tranferri vel alienari po­
sait in totUB neque pro parte,non maius quam relique alla 
bona quae ad eamdem Regum Ooronam spectant et de regallo- 
nis decorum et ideo inalienabilia esse censentur".Cita aqui 
Solorz.muchos autores y consta de la Cédula Real despachada 
en d. ano de 1374.ibi sinque en todo ni en parte pueda salir 
de elle y que por grecie(y merced ni por testamento ni otra 
disposicién alguna que nos o los Reyes nuestros succeeores hi- 
cieramos,no «eemos visto concéder derecho de Patronazgo.Luego 
si en las Indias e Iglesia Cathedral y en Capilla Real se ven 
por cabeza y en primer escaque y principal las Barfas de Ara- 
gén no solo dirén imperio y jurisdiccién sino que por esta 
instrusaién es visto haver querido atribuirle el Patronato 
Real a ^ragén concedido solo a los Rayes de Castilla y Leén 
con desorden rompiendo lo indivisible e inseparable de la 
Corona de Castilla contre Concesién Fontiflcia,voluntad ex— 
psesa de su Rey y Senor establecida por sus Cgdulas Reales.
47.-Finalmente esta novedad de divisas e in- 
troduccién de escudos este desusado timbre contra lo visto 
y ordenado en el escudo universal de las Armas de Castilla 
desdel el catholico Rey Dn.Fernando hesta . < fuera de los
muchos achaques que padece ÿ hemos ponderado en este informe 
discursive,contiene une novédad desusada,exoitando divisas 
antiguss,faaciendo que lo olvldado y quizé de no bastanire 
fundamento derogue lo aute'ntico presents y lo acordado por
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la Real y Suprema Magestad pues desde el Rey de Aragén 8®» 
y muchos ahos antes,como queda dicho,en e ste informe num.?. 
todas las divisas antiguas se dejaron en ‘4rag6n con las 
Barras del Condado de Barcelona que entré en aquel Reyno 
fuera de que quien tiens autoridad para derogar lo que tie­
ns ordenado y regulado la Supreme grsndeza?tiene superior 
la Suprema Magestad ?para que le corrija y enmiende lo que 
tiene estatuido ?Eso séria pervertir el orden devldo,atrope- 
llar la publics autoridad en materia|grave y tan peligrosa 
de cuio exceso se descubre la gravedad por el castiÿo de les 
leyes en coses y materias menores,dondese rompe el orden da­
do por el F±indipe y su publies eutotidad y se puede hacer 
apretado argumente para nuestro caso a minori ad maiorem.
48.-Ravie antiguamente diputado lugar pdbli- 
co 0 tabla que llamaron Albo,donde se escriblan los nombres 
de aquellos que por publics autoridad y del principe tenlan 
oficio publico en la Republics,como Pretores,Con8ules,Trium­
vir os y les qualea se escrivian por su orden regulado y si 
en esta table o albo alguien escribla su nombre o borrava qui- 
tava o tildava el de otro,tenla pens estatuida.Consta de la 
L.2.ff.de Albo scribendo,utai ait Ulpian!nomina ante scribi 
oportet eorum qui dif^ nitates Principis judiocio consequti 
sunt postea eorum qui tamtum muiicipalibus honoribus func- 
ti sunt" y en le L.l®,ff.eodem.haviendo dicho que en primer 
lugar Bè esoriviesen las primeras dignidades y en segundo 
lugar las segundas,anade que quando dos tuviesen la primera 
dignidad vgr,dos Pretores,dos Consules,dos Triumviros,se es- 
criva primero el més antiguo'jprout quisque ordinem venerit 
y este es el orden que se deve guardar en los Reyes que en- 
traron en Castilla no tomdndole su primer lugar y anade " 
in sententiis quoque dicendis desordo epectandus est quem in 
Albo diximusff.in sententiis.L.decuriones.codtts.y a Casti­
lla tener su lugar quando Ai-agén fue a Castilla pues porque 
ahora es el /ilbo del Escudo euthentico por la autoridad de 
Principe,Aragén se ha de inscribir y pintar en el primer
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lugar y quitar a Castilla elsuyo en el Real Escudo.
19.-La acclén penal delAlbo corrupts advirtié 
Justin.poenales inst.de accionibus,que es Pretoria,porque 
el Prêtor la introduxo por su propia autboridad,que es de­
cir que es comodbrecho de las Penas y mera equidad:donde 
procedla que aunque la pena era de 30 Escudos de Oro podla 
ampliarse més segûn la materia que se bubiere borrado como 
noté Oynotomo,y por el consigulente que si lo borraba un rus- 
tico sin dolo no se executase el rigor de lapena porque la 
equidad que escusaba al rustico acrininaba el dblicto del ad- 
vertido y sagaz y por la misma equidad esta pena se executa- 
ba en los complices y tambien los ue lo mandaban,de manera 
que si todos fuesen 100 se executaba igualmente en todos,y 
si cometia un esclavo este delicto no solo no pagava el sino 
su Amo como si el lo hubiera cometido.L.fin.finit.ff.de fun. 
Omn.Jud.8i quitar de su lugar un oficio de la Republica es 
delicto y materia tan sentida y castigada qué sentimiento 
seré el del Bxncipe quando se le quita de Real Escudo su 
lugar y se lo dan a Aragén?.Y como quiera que las novedades 
desusadas trahen consigo sospecbas de desaciertos y esta no­
vedad sea sin autoridad y fundamento y revuelva tanto_^ncon- 
venientes como quedan ponderador,fuera de lo de Castilla,pue 
Sobrarbe y Aragén pertenecen a su Real Corona.tCravaja Carri­
llo Ann.lib.39.ano.324 con el afecto de su patria asimilar 
Aragén con Cathaluna y dice asi como de la Cueva de Covadon- 
ga salié Pelayo,asi de la Cueva de Sn.Juan de le Fena,salié 
GarciXimenez famoso y que asi como a Pelayo se le aparecié 
la Cru*,prono8tico de su victoria;asi Garci Ximénez se le 
aparecié sobre un Robre una Cruz roja por indicio de los 
triunfoe contra Mores y que como Pelayo tomé la Cruz por 
divisa asi los de Sobrarbe tomaron el Arbol y Cruz,pero 
pudiera decir también que asi como la Cruz de Pelayo y di­
visas de los Reyes Godes de Castilla,se dejaron en el or­
denado escudo de Castilla,asl en Jlragôn se dejé el Arbol, 
Cruz y Arises y quedaron las 4 Barras coloradas un Campe
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de Oro que son y se tomaron del Condado de Bardelona y como 
dice el Dootlsimo Villadiego in for,Jud.qua hasta Pelayo tu- 
vieron los Reyes Godes por divisa unds sapos o escuerzos y 
en Castilla un Leén rojo rampante en Campo Azul.vuelta la 
cara hacia atrés sobre très ondas blancas y que fueron Ar­
mes de Castilla y que Pelayo las dexé y tomé la Cruz que se 
le apmreoiù por divisa de su escudo.Pues qtaora si hubiera al­
guno que se atreviera a poner en el Escudo de las Reales Ar­
mas 3 escaquesjuno con sapos,otro con dicho leén,otro con la 
Cruz de Pelayo,diciendo que todo era de Castilla pervirtien- 
do el orden del Real Escudo;no parecié digno de el mayor ca- 
ballero ?Pues esto experimentaré el que ha cometido aquel. 
Asi lo aseguro y firmo-Roque Estrada.RubricadO"=»
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DOCUMENTO nO.2.
" Estrecto de un Libre del P.Francisco Rivera 
agregado de espezies contrarias a Falafox.."
Hs.de 26 pegs.en fol.Let.sig.XVIII.s/1.s/f. 
AHL.Sec.29 .Ser.19.Num.62.Plut.29.
Nota:Por raz6n de que el dicbo Libre citsdo del 
P.Francisco de Rivera es todo un agregado de espezies con­
trarias a la fame del Ve.Senor Falafox y tiens 327 folios, 
con la edvertencia que todas sus noticias han sido embiadas 
a Roma el Pe.Juan de Yrigoyen,Procurador de la Asistencia 
de Espana,se tiene por conveniente hacer aqul resumes de 
todo lo contenido en dicho Libro por si es oportuno para 
los Fostuladores de la Causa de dicho Siervo de Dios.
1.-Describe las Calidades y Prendas naturales 
de Eloquencia,8âgacidad,facilidad en los Négocies,empleos 
que tubo de visitador de la Audiencia de México y otros 
Ministres,por sais anos,Castes excesivos que hizo en la vi­
sita,terribilidad de su natural,sob8rano,vengativo,Vlrreyes 
a quienes persiguié,Pasquin que se puso en Héxico"fué illé­
gitime entre los bijos que tuvo su Padre".
- 2.-Assi que llegô a Nueva EspaRa persiguié las 
Religiones,despojola8 de los curatos entrando con armas y sol- 
dados a executarlo,manda con pregones que no oigan misa en las 
Iglesias de los frayles;Frisiones que hizo sobre ésto,danos 
que se siguieron de ésto en morir muchos sin sacramentos.Que- 
jas de las Indias de que el Obispo les atemorizé y forz6 pa­
ra dar poderes contra los religiosos con peticiones remitidss 
al Consejo de Indias,manda el Consejo al Obispo remita los
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Autos y los detlene mallciosamente por très anos.Doctrines 
que qulté a las Rellglones;prevlénese el Obispo escribiendo 
a Roma el ano de 43(cuya copia esté en el Archive de Indias 
de el Colegio Imperial)varias felsedades;solicita al Arzo- 
bispo de México haga looismo;incombenientes que se siguieron 
de los curas que puso el Obispo.
Manda en su Obispado con censuras que ninguno tres­
pass o dé su hacAenda a Religiones sin qie éstas o éllos se 
obliguen a pagar los Diezmos(manda que los esoribenos no be­
gan escrituras en favor de las Religiones,informase de las 
haciendas de la Compania y escribe un Memorial contra elle 
lleno de impostures.Perslgue a DnAPernando de la 8erna(que 
dié para fundar el Collegio de Vera-Oruz)porque no asegura 
los Diezmos de la hacienda que dié a la CompaRia,engaRa a el 
Provincial de la Compania el Pe.Francisco Calderén y publics 
un Libre con quatro Informes contra la Compania y otrae Reli­
giones.Célébra el Obispo que trae a la Compania por los sue- 
los.Dé Memorial el Pe.Alonso de Rojas refutando las impostu­
res del Obispo 1 •■'.y'.sebre. lesifiAq^ mot daula Compania.
4..- Calumnies y falsedades en exagerar las hacien­
das.Doctrinas censurables de(}ue se vais el Obispo para pro- 
mover su Causa.Mueve mucho pleito a la Compafiia sobre las :
3.-Licencias de confesar y predicar que empezé 
ano de 64-7 y duré hasta 632 y el modo con que lo bizo.Pûbli- 
ca excomunién para que ninguno se confisse ni oiga sermén 
de los Padres de la Compania estando en sitial al tiempo de 
le Publicaién.Escéndalo que originaron de ésto.Continuase la 
misma materia y pleito y tratan los padres de defenderse por 
juez conservador.
6,i^ Cart8 del Obispo al Virrey quejéndose de que 
los Padres obraban contra eus mismas Constituciones,Bulles 
y Concilies con otrss impostures y quejas,escrlto de 17 de 
Marzo de 1647.
Respuesta del Virrey,Conde de Salvatierra,a la
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Carta del Obispo sobre lo precedents.
Froceden los #ueoes Conservadores a fulninar Censu - 
ras 7 también el Obispo.Da Quanta el Virrey a eu Magestad 
de estes alborotos.
Procura el Obispo concitar y mover la Real ^diencia 
contra el Virrey que lo participa todo al Rey como lo hizo 
también & Arzobispo de México.
Dos cartes del Arzobispo de México escrutes al Sr.Pa- 
lafox el tiempo en que este empezé a perseguir a la Compa­
nia.
7.-Auto del Virrey y Audienoia para que la Com­
pania use de sus Jueces Conservadores y procéderas del Obt- 
po contra la Compania.
8 .-Procura el Virrey y el Arzobispo de México th 
sosegar estes disturbios entre el Obispo y la ^ompania y 
no lo consiguen por las felazias suyas.
9.-Mueve el Obispo nueva resistencia a los Jue­
ces Conaervadores y haze que sus clérigos se armen con ar­
mas de fuego y alista gante con el motive de defenderse de 
los Jueces Conservadores.
lO.-Convoca los negros y mulatos en su defense 
el Obispo y Pesquin que ûsieron éstos por el Obispo.
Carta del Obispo a la Audiencia procurando 
apartarla del Virrey contra la Compania.Carta delVirrey 
para S.M. descubriendo los intentes del Obispo y las sedi- 
ciones que lebahté..Carta del Arzobispo de México para el 
Rey dandole quenta de lo que obraba Falafox,declare el ge- 
nio dominante del obispo,el poco afecto a las Religiones, 
forma que urdié contra el Marqués de Villena para quitar- 
le el Virreynato y entrarse d. Obiapo con él y otras cosas. 
Anelos que tubo el Obispo a el Virreynato a cuyo fin mmi- 
tié a Espana mucho oro y plats,divulgando vendria a ser 
Virrey y hsziendo divisién de Réalistes y Palafoxistas.
11.-Mueve y concita el Obispo a los demés obis- 
pos para un tjoncilio Provincial y concita también al pue-
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bio,y el Virrey le ordena que desists de sus intentoe in­
quiétés.
Conmueve al pueblo al son de canpsnas y exorta a 
que le defiedan de los Jueces Oonservadores intinando can 
suras para que ninguno los obedezcs.Intenta mover a la Au- 
iencia Reel publicando que los religiosos Agustinos y la 
Compania levantaban sedioién en la Frovincia.
12.-Vuelve a tocar las oampanas y conmover al Pue­
blo que con los Mulatos le vitorean por Virrey y sale a 
este tiempo el Obispo por las Callea para ver de qué ani- 
mo estsba el Pueblo.Carta del Virrey al Obispo en que le 
préviens haver sabido la sedicién que causé en el Pueblo
y que daré cuenta el Rey de la razén que asiate a la Com- 
paRia.
13.-Carta de la. Inquisicién al Virrey con le no- 
ticia de ester fortificando su Palaeio el Obispo con ar­
mas y clérigos srmados.
14.-Intenta el Virrey componer la discordia del 
Obispo como también la Real Audiencia y resolviendo en 
varias juntas el componerlos huye el Obispo de la Pue­
bla y se esconde por mucho tiempo.
15.-Revelase el Virrey del ester escondldo el por 
lam sediziones pssadas.Y la Inquisicién escribe al Virrey 
sobre clertas Cartes esparcidas por el Obispo contre sus 
Emules.(Adviertese que el Pe.Lorenzo Alvarado en el Memo­
rial que dié a la ^ ongregaoién de Cordenales elaAo de I63I 
que se imprimié con otras informaciones en la Estampa Cerne­
rai dize:que el Obispo Palafox quando se ausenté de la Pue­
bla no estuvo como afirma en el Desierto ni entre fieras 
sino en el Palaeio o ^asa de Campo del Capitén Juan de Ver. 
gas,ceroe de la Puebla y en el numéro 13 lo asegura dioien 
do:Verum hoc est.Convendré probar y fundar este hecbo que 
convenceré una solemne mentira del Obispo y la falsedad 
del milagro que se apropia en la Vida Interior,pag.142 de 
avertedeado a pie un lago o rlo de quinientos pesos con el
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ague a la clntura sin averse mojedo él ni sus papeles 
que llevsba en las rizares y cayeron en el agua)esta re- 
flexlén esta bêcha por el Fe.Aobrosio Ortiz.
Receloso el Virrey de la escondida del Obispo da 
quenta al Rey en carta de el miedo en que estaba de alguna 
sedlcién y de otras cosas del Obispo.
Consulta también al Rey Dn.AntoniojRêrez de los 
Rlos y Ortega que tenla orden sécréta de S.M.para que le 
Informase de los Procéderas del Obispo y le descubre al 
Rey les enredos y tramas del Obispo y que cuando se au­
senté debla 2ooducados pesos a particulares y 230 ducados 
a la Fabrica o bras pîas,gran sums de dotes a monjas que 
entreron en su poder,la costa con que los Beneficiados le 
mantenian su Palaeio,las muchas Sumas que le daban los 
Pretendiente8,la sedicién para ser Virrey y otrss cosas.
16.-Erable el Obispo sus Agentes a Rome y quales 
fueron.Fuga inopinada del Obispo y sus danos.Carte del 
Virrey Conde de Salvatierra para el Rey en que déclara las 
sediciones del Obispo,Per8ecualolones hochas a la Compania 
descubre la parcialidad que tenla hecha con negros y mula­
tos para sus intentos a cuÿo intento haze qpe un Mulato su- 
yo lleve un estandarte en Semana Santa y que le lleven las 
borlas dos Cavalleros del Habite de Santiago.Fasquln de 
los Mulatos en favor del Obispo.Refiere dos tumultes que 
causé en la plebe.Expllcase con el Virrey Fr.Andrés de los 
Santos Oarmelita descalzo diciendo que si el Obispo levan- 
tara bandera habrla muchos que le siguiessen.Msnifiesta al 
Rey las cantidades excesivas que sacé de las Cajas Reales, 
siendo visitador,sin avarias suelto con otras cosas dilata- 
das que escribe al Rey con fecha de 21 de Agosto de 1647.
17.-Reflesiones dilatadas que se hacen sobra la 
carte dicha del Virrey.Informe de un testigo de vista de 
hsber visto llevar el Obispo en estandarte Real para de 
vuelta ser sclamado Virrey y que viendo las Cartas de Eg- 
pana en que no le daban el Virreynato las arrojé al suelo
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diciendo con c6lera:es buena paga êsta para lo que he ser- 
vidoVsolicita con el Conde de Salvatierra quando pas6 a Vi­
rrey de PerfiiAo dedte por Virrey interino al Obispo de 
ïucatén diciendo ser incapaz,y con amblcién de entrer él. 
Reflexlén sobre libertar a un negro de la bores y dezirle 
que se ecordase de él pars cuando le bubiese menester.Ret 
flexién sobre favorecer a la gente ruin,dejando a los no­
bles.Reflexl@nes sobre cantidades que recivié con Promesas 
de adeiantanientoe.Reflexlén sobre un Âuto publicado en la 
Cathedral en que prohive que ninguno embie sus hijos a es- 
tudios a la Compania.^eflexién sobre soliciter que el Obis­
po de Xucatén mientras fué Virrey interino quitase los so- 
dsdos del fuerte de Veracruz Have del Reyno y pusiese en 
su lugar tratantes y depundientes suyos.Reflexlén sobre 
poner en la Cgtedral les Armas de su Cssa y primero lis de 
Aragén que Castilla.Reflexlén sobre despachar nada en el 
tiempo que fue visitador para tenerlos pendientes y medri- 
sos.
18.-Inique persecucién del obispo contra D. 
Helchor de lorreblanca,Oydor de México,
19.-Carte del Virrey Conde de Salvatierra pa­
ra el Rey quejandose de los agravios que hace el Obispo a 
su jurisdicclén,al pûblico y a la Compania con fecha de 2 
de febrero de 1645(cuyo original esté en el Archlvo de In­
dias del Colegio Iniperial).Reflexlones sobre lo dilatado 
de esta carte.
20.-Vuelve el Virrey a escribir al Rey y el ca­
pitén del Navio eché el papel al Mar sin haver peligro ni 
torments y mallciosamente.Escribe el Obispo mientras estu­
vo oculto una carta al Hey contra el Virrey y la Compaflia 
en que dize horrore s.Public ase por los paroiales del Obis­
po que viene por Virrey,después^e su ausencia,salen los Ne­
gros y Mulatos bon la campanula del Sacramento diciendo:
" Vitor Palafox,que viene Virrey apedreando las puertas de
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de la Compania,vueIve el Obispo de su retire y viendo que 
no venia por Virrey solicita componerse y medios que se pro 
pusieron.
21.-Desaprueba el Rey la conducta del Obispo y le 
llama a Espana.Carta que le escribié el Rey al Obispo extra- 
Rando la cposicién con la CompaRia y les inqietudes de su fi- 
nimo.
22.-Remite a Roma el Opispo cinco procesos actua- 
dos contra la Compania y danse en Roma por nulles por haber- 
se becbo sin citacién de partes.Reflexién sobre baver dado 
el Virreynato al Obispo que delaté a su antezesor elMarqués 
de Villena,embifindole el Consejo comisién al Obispo para to- 
mar la resideneia a dicbo Virrey depuesto:Recusa sobre ésto 
la Ciudad de México al Obispo diziendo al Consejo tiene las- 
timado el Obispo al Reyno y Estados eclesiésticos y secule- 
res por baver escrito contra todos.Consigue el Obispo del 
Consejo varies oficios para gente ruin que depuâo contra
el Marqués de Villena,en la trama que le vendié el Obispo 
para entrer a ser Virrey pagândoles con ésto lo que le ba- 
bian ayudado a sus enrredos.
Los influxos del Obispo en el Consejo de In­
dies y con su Presidents el Marqués de Castrillo que fué 
quien le favorecié siempre al Obispo quitan el Crédite a 
los Ministros de Nueva EspaRa;occasionado de su empeRo,y 
mucba cantidad de plate que bera publico embiaba a Madrid.
23.-Digresi6n a las noticias fsises e inciertas 
que escribe el Obispo en el Libro de su Defense canénioa 
sobre estos sus pleitos.Convencese que este Libro se es— 
criblé en EspaRa con papeles que embié de Yndias el Obis­
po porque alll no se le convenciese de falso.
Convencese que stando la Compania confesando y 
predicando con lizencia suya por espacio de 7 aRos,dice 
lo contrario.
Carta del Virrey de 18 de mayo de 1647 para el 
Rey dendole razén de los disturbios del Obispo con la Corn-
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panîa sobre este asumpto.
Carta del Virrey al Obispo(cuya copia esté lega- 
lizada en mi poder)exorténdole a que sosiguiese sus inquie 
tudes con la Compania.
Reflexlén sobre el pleito que no fue sobre sena- 
lar Conservadores porque pidiese el Obispo mostrasen los 
Padres sus lizencias sino por injurias bêchas en los Autos 
y en el Edicto que publicé y otras cosas.
Reflexlén sobre la instancis de la CompaRia de 
que se juntasen en Roma los papeles del Obispo contra la 
CompaRia,que pesaban sels arrobas y resistldo por los agen­
tes del Obispo se vencié hazer un Memorial de todos por 
la Congregacién* Cardenales ante MonseRor Paluncio,intitu- 
lado"Echo concordado"firmedo por ambas partes mprobado por 
la Congregacién y impreeo en la Imprenta de la Camara Apos- 
télica y se bsze este advertenciâ porque esta se cita en 
varias partes para convenzer la ninguna legalidad del 
Obispo en el Libro de su defense canénioa.
24.—Convencese su pooa legalidad en cosas parti­
culares.Dos proposiciones de su primera boja,una incierta 
y otra evidentemente falsaten el fol.2 dize se predicé 
después de la intimacién y de lo concordado;consta lo con­
trario.En el f01.69.dize toonsta no haver pedldo lizencia 
en 3 aRos la Compania;consta lojcontrario en la Concordia y 
del hecbo mismo de Obispo por baverse confesado con el P. 
Avalos muobos tiempos antes de estos pleitos.En el fol.9* 
otra impostura a la Compania de que se rlyeron en Roma.En 
el fol.14 repite que los très Collegios de la CompaRia no 
tenlan lizencia para confesar y confesaban;consta lo con­
trario en la Concordia y que la tenlan de él.En el fol.2? 
dize se pusieron a predicar contra su voluntad y consta 
que no fue sino es uno y ése sib baverselo intimado como 
consta de lo concordado en el num.12.
Convencese la poca fe y palabra del Obispo y 
el encono con los que se le opohlan con un caso bien extra-
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ordlnatlo con los prebendados de su Iglesia a quienes puso 
en estrecha prisién.
Suzeso de buen gusto con que el Rey le engané 
al Obispo para saoarle de las Indias por medio del Gene -- 
ral de la Armada Dn.Juan de Pujadas.
Siguense otras impostures a la Compania sobre 
lo mismo de lizencias y abusn de bus Bullas.
25.-Confutanse las falsedades de Fr.Diego Colla,- 
do,Dominico a quien alega y sigue el Obispo.Noticias de Fr. 
Diego Collado,gran perseguidor de la Compania corregldo por 
su General,por el Rey y Consejo de Indias por impostor en 
cartas supuestas y hechos falsos con otras cosas de gran re- 
paro.
Keflexién sobre que sabiendo el Obispo,antes de 
empezar él,a perseguir la Compania,lo que se babla determin 
nedo por tantos trlbunales y por su Religién contra Fr.Die­
go Collado le tome por testigo para sus intentos.
26. Reflexlén sobre alabar el Obispo la persecuzién 
que padecié la Compania del Arzobispo Silizeo.
27.-Buelve a alabar la persecucién de la Compa­
nia bêcha por el Maestro Cano,el Dr.Reales y Juan dtl Espino 
siendo assl que el primero fue corregido por su General,el 
segundo se escapé a Roma,huyendo de la Inquisicién por pro­
posiciones beréticas que quemé el Tribunal en la Flazuela 
de S.Salvador de Madrid en 16)4.El tercero,que baviendo si­
do Garmelita Descalzo por 22 anos apostaté très vezes y pre- 
so dos vezes por la Inquisicién de Toledo y Zaragoza.Y a 
estos très llama el Obispo Apostoles y Doctores de la Igle­
sia,
28.-Por la emulacién contra la CompaRia trava el 
Obispo una correspondencia mui Intima con los sequaces de 
Jansenio y Bayo.
29.-AIabanse los Jansénistes de la correspondence 
cia que tenlan con el Obispo como consta en un Libro en 
franzés impreso en 01anda,ano 1690 con tltulo de Vida del
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Senor Falafox 7 controverslas que tuvo con el la Compania.
Alaba eb una carta para un doctor de Lovayna,fe- 
cba 6 de Abril de I656 al Obispo de Malinas,protector de 
Jansenio 7 haze sospechoso de Jensenismo a Caramuel.
Otra carta del Obispo para loe doctores de Lovay 
na,alaba las cartas de Luis de Mont#lbo,pidiendo remltan lo 
mfis que pudieren sobre éste.
Solicita con Dn.Juan de Austria que favorezca a 
los doctores de Lovayna despué^de las ordenaciones suyas: 
carta de 16.de febrero de 1656.
Reflexiones sobre unas palabras de la carte arri- 
ba dicha en que dize:(los padres jesuitas la ahan tratado 
bien mal con ^sus mafias y buen nombre)hablando de los doc- 
tores de Lovayna que heran jansénistes.
30.-Indignldad del Obispo en semejantes corres­
pondencies y en baver protaibido el Rezo doble de Sn.Ignacio 
de Loyola.
Reflexiones varias sobre alabar el Obispo a los 
perseguidores de la Compania,favorecer a los jansénistes,corn- 
mùnicarse por cartes con elles,pedir su fevor a Dn.Juan de 
Austria.
Siendo San Ignacio dia de Fiesta en Puebla de 
los Angeles y rezando esta Iglesia rezo doble del mismo St®. 
manda el Obispo a su Iglesia que solo rece semidoble.
Otras reflexiones sobre el mismo Libro del 0bis*> 
po en su defense canénioa.
31.-Otras falsedades del Obispo en su Libre de 
Defense canénioa desde el fol.136 de su libromismo en mate­
rias de més entidad.
Carta del obispo para el Rey con fecha de 12 de
Sept.de 1647,impreea en este libro en que se explaya contra
todos los que se le oponian.
Pérrafo de Carta del Asesor del Virrey esorita
en Madrid von fecha de 15 de flenero de 1651 en que da noti-
cia de las tramas y papeles que el Obispo esparzia en Ma­
drid y en Indies.
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Keflexiones sobre el fol. 137•num.4-9.de los rocederes 
falsos del Obispo y otras impostures principalmente al Virrey 
y a la Compania.
Felsedad que impone a la Compania sobre Diezmos de 
los Collegibs en el fol.136,num.3.Convencese la imposture con 
la decislén en Roma,ano 1648 a favor de la Compania.
Tree reflexiones sobre lo sigulentetQucxas del Obis­
po contra el Virrey con el énimo de quitarle el Virreynato y 
entrer él.Impone nuevos diezmos a los Indies,traslega los cu­
rates sin ser patrimoniales,pone cures idiotas,embialos a Roma 
contra las Ordenes del Rey y del Concilia.
Copia legalizada de la recusacién que hizo México 
del Obispo remitida al Rey en que pone quan agraviado esté 
el Reyno por el Obispo por sus procéderas,ambicién y genio.
En quatro meses,que (ue Virrey interino el Obispo 
se hizo tan aborrecible que quando se supo en México que ve - 
nia por Virrey el Conde de Salvatierra,gran parte del Pueblo 
aoudié a apedrear y quemar la Casa del Obispo quien huyé de 
miedo de su casa y la empararon los caballeros.
Imposture que haze en â mismo Libro de que le Com­
pania no quieo tener pares con él;en el fol.151.
Casos particulares que comprueban en el Obispo el 
espiritu de la discordia.
32.-C6mo fueron.Armarse con clérigos y soldados 
para quitar las doctrinas de las Relgiones,incitar al Arzo­
bispo de México a que haga lo mismo,acusa de sospechoso y 
de traidor al Marqués de Villena para ser él el Virrey como 
lo consiguié,levants 12 companiés de soldados a costa de los 
ciudadanos,divide su Iglesia en bandos,estorbs la cobranza 
de los debitos y otras muchas cosas sobra la Compania.
33.-Impone a la Compania la falsedad de que por 
sus influxos se desterré de Indias al Arzobi po de Manila 
Dn.Pr.Fernando Guerrero,refiérese este caso y cémo pasé en 
realidad.
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34.-Causas verdaderas y probadas de la ex - 
traneza del Arzobispo de Manila y al mismo tiempo se tocan 
algunas calidades de los sequazes del Sr.Palafox..
Carta del Virrey para el Tribunal de la In- 
quisicién(cuya copia tengo)en que se descubre las acciones 
del obispo,sus inquietudes y revoluziones con fecha de 14 
de oct.de 1647.
Contradiziones con que se opone assimismo en
lo que dice en su Libro,en el fol.202 y en el fol.204 assl
contra el Virrey como contra la Compania.
Quando se partié de Indias déjà esparcido un 
papel con tltulo de"Cargos y descargos" en que deja injuria- 
dos varies Tribunalès y Personas.
Convenzense otras falsedades payables en su 
Libre de la Defensa canénioa al fol.251.
35*-Falsas proposiciones que esparziô el 
Obispo acerca del Breve de Innocencio X.en el fol.251 de su 
Libro.
Falsedad acerca de las eccomuniones que im-
puso a los de la Compania en el fol.261 y en la pag.309«
36.-Concita el Obispo contra el Virrey el 
Obispo de Guadalajara y desaciertos del Obispo de Tucatén 
por aunarse con el de la Puebla.
Mancomunanse el Obispo de Yucatén y el de la 
Puabla para detener al Virrey Conde de Salvstirrra que pasa- 
ba al Perû y le forman Proceso sobre las cosas de Puebla.
Acciones que hizo el Obispo de Yucatén sien­
do virrey interino a fevor del sr.Palafox.
37.-Reflexlén sobre poner el Obispo de Yuca- 
tén en los primeras empleos a los parclales de Palafox.
Intenta el senor Palafox estorvar la 
vuelta del Marqués dé Villena Dn.Diego Lépez Pacheco a quien 
havla perseguldo antes con diligenéàes sediciosas y con las 
mismas procédé quando llegé el Breve de Innocencio %.
Carte del Arzobispo de México Dn.Juan de Ma-
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Rosa con fecha de junio de 1648 para el Rey dandole grazlea 
do que el Marqués de Villena vuelva a su Virreynato descu­
briendo en elle que los demés obispo unidos se opusieron al 
Marqués.
Babe Palafox que el Conde de Salvatierra formé 
Proceso de sus Predecesores y solicita ganar a uno de los 
Ministros que le formaron y le haze declarer en su casa 
contra el Virrey,Inquisicién y la Compta.,
Nullidades y contradicciones de esta declara- 
zién y enrredos quejLevanta el Obispo con elle.
Muere en este tiempo el Obispo de Yucatén que
era Virrey y declaracién que haze ante Santlsimo antes de 
morir.
El Fe.Gerénimo Benitez,Procurador General en 
Nueva EspaRa sacé un traslado de esta declaracién ûltima 
del Obispo de Yucatén y en Madrid sacé copia de él Domingo
Beltrén escribano Real que tengo en ml poder.
Para publicar el Breve sale el Obispo en publi­
co acompanado de séquito de Mêlâtes y gente ruin,diziendo: 
"mueran los tsatinos y los realistaa y viva Palafox.
Sedicién horrorosa en que puso el Obispo a 
los Prebendados de su Iglesia por baver determinado en ^e- 
de Vacante lo que no fue de su gusto.
Reflexiones sobre el énimo enconado del Obispo 
sobre estas preslones,énimo v^gativo con que persiguié a los 
que no ssentlan a sus dlotémenes e inquietudes nuevas que mo- 
vié.
38.-Nuevos escédalos que causé el obispo por 
los escudos de armas que puso en la Cathedra! de los Angeles 
poblendo en mejor lugar las Armas de Aragén y las de Ariza 
que las de Castilla .
Sediciones que se levantaron sobre ésto.
Carta del Arzobispo de México para el Rey 
con fecha de 1650 en julio en que le dé al Rey mui por exa 
tenso noticia de las sediciones que levanté el Obispo por
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estas Armas con otros casos particulares.
Quitanse los «cudos que puso Falafox y  otro dia 
apardcieron apedreados los Escudos del Rey.Verifioase tener 
escondidoe los palafoxistas 17 tercios de Armas que antes 
havian estado en la case del Obispo escondidoe.
Reflexiones sobre varias cartes y deposiciones 
que sobre este punto se remitieron al el Rey.
Carta del Fiscal de la Audiencia de México para 
el Hey(cuyo otiginal tengo)en que le de noticia en nombre 
del scuerdo de las sediciones causadas por el Obispo de la 
Puebla sobre este y otros asumptos.
39.-El Sobernador del Reyno intenta componer 
al Obispo con la Compenla y no lo puede conseguir.
Cédula de S.H.para el Obispo con orden a 
que se componga con la Compania,la quel oculté el Obispo 
porque no bera de su aprobaoién.
Memorial que dié el Pe.Provincial de la 
Compania en que se propone al obispo los medios mfie pruden­
tes para la composioién con su Ilm*. firm ado del Pe .Pediro 
de Velasco con fecha de 22 de sept.de 1648.
Reflexiones sobre este Memorial y sobre que 
el Obispo solo queria que la ^orapenia no respondiese al pa 
pel que el havia escrito en materia de Dlexmos en que inju­
rié e la Religién porque en la respuesta se conocerian las 
falsedades que les impuso.
Otras reflexiones sobre el mismo asumpto y 
sobre noquerer el Obispo paz conla Compania.
40.-Manda el Rey al Obispo que eï> la publi- 
cazién del Breve de Innocencio X se porte con pcudencia y no 
se deje llever de sus alborotos e inquietudes por fecha de 
16 de dic.de 1648.
Reflexiones sobre esta insinuacién del
Rey al Obispo.
Carta del Obispo al Pe.Andrés de Rada, 
Provincial de la Compania embiandole el Breve de Innocencio
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X y escrlvlendo en elle algunus falaedadea.
Reaponde al Obiapo el mismo Frovlnvlel rogéndole 
se temple en sus determinacionee y escuséndose de no poner 
en execuclén lo que le dice por ester el pleito pendiente 
ên Roma fecha 14 de oct.de 1649.
Responds el Obslpo a esta carte en que bomita 
todo el veneno de su sentimiento y la deja para que se pu­
blique,despues de venldo a EspaRa:de esta carta horrorosa 
haze mencién el Fe.Rada escrlvlendo al Fricurador de Indias 
en Madrid con fecha de 6 de henero de 1649 diciendo las im — 
postures del Obispo contra la CompaRia.
41.-Respuesta por extenso a la dicha carta del 
Obispo y se descubren algunas causas de la fuga de 8.Jlm=* 
y el modo eltlvo y dominante en su obrar.
Vasele respondiendo a algunos puntos princi­
pales de la dicha carta:expresiones indignas del Obispo acet- 
ca de la CompaRia de qu^por edictos havia privado a la Com­
pania el Obispo.
Cédula del Rey en (avor de la CompaRia pa­
ra el Obispo que la oculté y fué necesarlo embiar por una 
copia a Madrid.
Expresiones que hazen al Roy en un Memorial 
los Frevendados de la Fuebla a quienes ténia presos el Obis­
po.
Reflexiones sobre casos partisulare» del 
Obispo con varies individuos a quienes persiguié y sobre 
los regalos que su agente llevé a Roma y Madrid de dinero 
y chocolate.
42.-Cargos y descargos y otros papeles in- 
juriosos que esparcié el Obispo contra varias personas que 
se delataron al Tribunal contra la carta que el Obispo es- 
cribié al Be.Andreé de Rada.
Solicita el Obispo antes de hcr a Es­
paRa que la Ciudad de IsFuebla escriva al Rey contra el Vi— 
rrey Conde de Salvatierra.
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Carta original escrlta da México con fe - 
cba de 1650 a Dn.Antonio de Lana del Consejo de Castilla so­
bre los procederes del Obispo y haver escrito a Dn.Luis de 
Haro confesor del Rey y a otros contra el Conde de Salva­
tierra,
Publics el Obispo al partiras va a 
Gobernar el Consejo de Tndias y llena de smenzas a los no 
parciales suyos y a sus confidentes les saca regalos y mu­
cho dinero con que los engailé .Otros negociados del Senor 
Falafox depfiés de su vuelta a EspaRa.
43.-Desde la embarcazion escrive a la 
Audiencia de México contra los Frebehdados que dexé pre—
SOS para que no les den alivio alguno.
LLega a Granada y solicita coger el 
énimo de DnPedro Galvez Oydor de aquella Chancilleria por­
que hiva a continuer la visita que el Obispo en tentes a- 
nos no acabé.
Embia al Consejo orden secrets a 
Granada para que saiga de alii el Obispo por los distur­
bios que empezé a causer.
Fasa a Toledo y procure ganar en 
#1 Oardenel Moëedào hasts que Eminencia se desengaRa.
Llega a Madrid y procura entrer en 
el Consejo de Indias y se lo estorva el Conde Duque.
Fide lizencia para volveree a Indies 
viendo lapoca estimscién que se hizo de él y se le nlega.
Fasa al Reyno de Aragén donde deja 
sembsradas varias discordlas entre obispos y religiosos.
Frooura ganar para sus intentos a el 
Conde de Liste que hiva por Virrey i México.
Solicita en Madrid Cédulas y Puestos 
para los palafoxistas parciales suyos y a estos los saca 
grandes socorros de dinero hechando contribueiones sus par­
ciales a los clérigos y beneficiados de Fuebla.
Reflexiones sobre estos intentos y o- 
tros del Obispo contra la Compania.
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44.-H82©8e patente que el Breve y el Heoho con 
cordado de que tanto blaaona el senor Obispo con contra S.J. 
en la mayor parte.Intente el provisor del Obispo quemar un 
Memorial de la Compania pars el Rey y se lo estorva la Inqui- 
siciéu.
Vuelve el Provisor a inciter a los Indios 
para que pongan pleitos a la Compania.
Reflexlén sobre este y otros casos inju- 
riosoB a la Compania dignos de mucba nota por escandalosos.
43.-Nuevas hostllidades del Obispo estando ya 
en Espana que promovié en las Indias por medlo de sus parois 
les y més de so Provisor que ail fin se buvo de desengaüar.
Reproduzense las Causas y motives de des- 
componerse el Obispo con la Compania.
Cléusulas de la Bula de Inocencio X y el 
modo con que las expuso el Obispo a su favor.Reflexiones so­
bre este asumpto.
46.-Ajuste del Obispo con la Compania ante 
el Runcio de su Sentidad en EspaRa aquien da presto a conoze 
su geniooabiloso como tabiên al Rey.
Résolueiones a favor de la Compania en la 
Provinsla de México sacadas del Breve sobre que se litige y 
se ban obtenido en la Congregszién de Cardenaleâ que se tubo 
a 16 de Abril de 1648 encierran 17 résolueiones con otras 
més a favor de.‘la Compania.
Resoluciones obtenidas en el Hecbo con­
cordado de Comisién de la Sagrada Congregazién a 17 de die. 
de I652,encierran 15 Resoluciones.
Componese con la CompaRia el Obispo ante 
el Nunzio de su Sentidad,el Provincial F.Francisco de Mon- 
temayor y el Fe.Jullén de Fedreza.Procuredor de Indies,baciéi- 
dose papel de lo concordado y autorizado por el Sor.Nunzio 
cuyo traslado esté en el Archive de Indies.
Dase en Roma senténcia favorable a la 
Compania contra lo actuado por el Obispo en el mes de Abril
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8 30 de 1653.A8tucies de que ee valiô el Obiapo para ocul- 
tar a el Rey lo favorable del Breve para la Compania.
47.-Procura el Reÿ pue el Obispo azepte el 
Obispado de Ostna a que se resistla porque no volviese a 
Indias.Vaca el Obispado de Cordova y le pretende el Obis­
po y respuesta que el rey le dié.
Llega el obispo a Osma y escribe a Valla 
dolid grandes alabanzas de la Compania y al mismo tiempo 
escribe si Papa injuriosamente contra la misma.
Procuran los Padres servirle al Obispo 
con finezas grandes y mfis el Pe.Tlrso en las Misiones de 
BU Obispado.
Copia de la carta original del Fe.Lo­
renzo de Alvaredo(que esté en ml poder)escrite al Fe.Fro- 
curador de Indias desde Roma dandole noticia de les ale- 
voslas que escrivls el Obispo contre la Compania;es carta 
digna de notsrse su fecha.29 de Agosto de 1654.
Reflexiones sobre esta carta y los falsos 
procéderas del Obispo.Escribe después otra carta a Inno­
cencio I contra los Fadres de la CompaRia y al mismo tiem— 
po al Fe.Provincial de Castilla alabando y ensalzando a 
los Fadres.
Beposicién autenticada por Notarié que 
hizo el Hermano Diego de Valencia companero del Fe.Provin­
cial de Castilla del contenido de la Carta a el|Pe.Provin­
cial quien la remite a Roma al Fe.General Gosuino Flicbel.
Présenta el General de la Compania la 
Carta dsl Obispo a su Santidad y este se admire de que al 
mismo tiempo le escriba lo contrario el Obispo.
Vuelve de Roma dicha carta original 
del Obispo al Provincial de Castilla para certificarse de 
si la firme del Obispo es del.Certificase con autoridad 
de Notario ser la firme de dicha carta de mono propia del 
obispo y vuelve a Roma para certificar a su Santidad.
48.-Advertenciâ sobre la carta latine 
que escribié el Obispo desde Fuebla de los Angeles el ano
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de 1649 a la Santldad de Innocencio I con fecha de 8 de 
henero del dlcho ano.Sobrè la mala fe del Obispo.
49.-Reflexionea mui dllatadaa sobre la 
carte del Obispo «El autor de la Prâctlca Moral de Ik>s 
Jesultas y por otro nombre Theatro Jesuitico(bien conocido 
en £spana)certifica ser semejante Carte del senor Palafox 
y que Id obtuvo del Carmen Descalzo de Madrid y como tel 
estâ en Roma en la ^ongregaciën de Ritus.
El mismo autor depone de una Area de 
papales que embi£ el obispo a dicho convento remitida a 
el General de los Carmelites Fr.Diego de la Presentaziôo 
y que la tal carte estâ escrita en cuartilla.
El mismo autor trahe otra carte del 
senor Palafox fecha en Osma de 8 de Agosto de 1657 escri­
ta al mismo General Descalzo en que le da cuenta de los 
Libros y papales que le ha remitido y en particular le 
haze menciân de la carte de que hablamos:refiere el Obis­
po en elle varias falsedades que salieron de Roma contra 
la Compahîa.
Beflemiones dilatedas sobre esta Carte 
ultima,dignes de notarse por desvanecer con elles la cavil 
ziin del obispo.
50.-Respondese a lo ,ue Obispo calomnia a 
la Companis de sobrada sutoridad y riquezas y otrasijmpos- 
turas malevolas.como dezir ser Ministres que précipitas 
a la aimas y qué provecbo puede causas a la Religiân Chris­
tiana y a las Naciones 7
51«-Digresi6n a lo que en dicha carte ca* 
lumnla el Obispo a los jesultas de que catechizan mal a 
los que convierten en China.Hazese reflexiân sobre el Libre 
de las Conversaciones de Cleandro y Eudoxia y ‘sobre lo que 
hizo en Macao y en Roma Fr.Juan de Morales Dominico.
Impostura del Obispo en dicha carta 
Buya de que el P.Morales hizo en Roma un Postulado contra 
los jesultas haciendoles câmplices de los ebusos de la Chi­
na.
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Embia la Companla a Roma al Pe.Martini para de 
fendorse de lo ectuado por el Pe.Morales y reauelve la Con- 
gregazion de Cardenales por deoreto de 23 de narzo de 1656 
que aprobé Alexandre VII.
Reflexiones sobre lo que en este oaso defen- . 
dieron a la Companla varies padres de Santo Domingo y otros 
particulares.Convenzese de false al autcr del Theatre Jesul- 
tico en lo que pone de falsedades a los de la Compahîa en 
la China.
52.-Prosigue la misma materia y se confutan o 
très calumnies de la misma carte del Obispo.
Dase noticia de lo que trabajaron en la 
China los PP.Fernando Vesviest,Grimaldi,Thomas Pereyra y 
Antonio Tbomfis y el triunfo que consiguieron de que el Em- 
perador de la China mandese se predicase la luz del Even- 
gelio por los Padres en todo el Impario por decreto suyo 
de 22 de marzo de 1692.
Reflexiân sobre lo que el Obispo dize en la 
Carta dicha de qpe la Compahîa no se govierna por sus Cons- 
tituciones sino es por otras psrticulares que tienen los que 
gobiernan. Keflexiân sobre lo que dize en la misma
carta al num.128 de ser sospechosas todas aquellas cosas en 
que la Compahîa no conviens con las demfis Religiones.
53.-Dase noticia de el grande apreoio que hizo 
el Obispo delos Libros y papeles que salieron centra la Com- 
pahla principaimante de las Cartas que llamen Provinciales
y de los Autores de elles.
El autor de estas Cartas que se imprimiero 
el aho de 1656 no fue Moittalesio sino un cortesano de Paris 
Janséniste llamado Pascal y Monsieur Duendrot que ahadiâ 
algunas notas con Monsieur Arnaut.
Oaso ige le euoediâ al Marqués de Sable con 
Pascal preguntândole porque havla escrito semejantes cartas 
Relfexiones sobre les mentiras y calumnies 
que encierran estas cartes.
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Sale otro llbro sobre las Conversaciones de Clean­
dro y Eudoxlo sobre las Cartas Provinciales que le remitie- 
ron de Lovayna al senor Palafox y que su Ilma.alaba mucho,
Reflexiones sobre estas cartas y sobre las opinio- 
nes Morales que defienden los jesultas.
Fublicadas en Lovayna estas Cartes de los Jansénis­
tes el sr.Obispo las embia al Carmen Descalzo de Madrid el 
anos de 1657 un cofre de cartas y papales contra la Compa- 
nla(segûn se cree)y al mismo tlempo|e8crivi6 el Obispo al 
Lovaniense con quien se correspondis no dejase de remitir- 
selas.
Escriben los Jansénistes en el libre citado que el 
Obispo les escribiâ un ago antes de su muerte las diligen- 
oias qu hazla en Roma para que probiblesen algunas propo- 
si&iones que le embiaban desde Lovayna los Jansenistas.
Embla el Obispo todos estos papeles al Archive 
del Carmen Descalzo de Madrid para el fin y con las adver­
tencies que déjà en su carta.
54.-Tratase de la Vida Interior escrita por 
el senor Palafox y ambien la acre reprehensiân que le dié 
el Rey sobre que le queria perturber la Espaha como lo hizo 
en Indies.
Carta del Rey para el Obispo intimada por 
Dn.Alonso Nuhez Alcalde de la Audiencia de Navarre y corre- 
jidor de Soria con que el Rey le amenazaba a el Obispo.
Autores que bazen menciân ade dicha carta 
y de lo que resultâ de elle.
Sentimiento del Obispo de verse desprecia- 
do y determine escribir su Vida Interior que escribiâ très 
meses anttts de su muerte.
üagacidad con que el Obispo escribiâ la 
Vida,mandando al secretario quemase el original,después de 
copiedo,que no hizo el secretario y estâ guardado al pré­
sente en el Archivo de la Iglesia de Osma.
Presunciânfundada de baver varias copias 
de dicho original entre si distintas por no convenir entre
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si^lo que dice su Hlstcrlsdor el Fe.Rosendo con la Vida que 
se escribiâ en Sevilla el aho de 1692 y con la que imprimiâ 
en Madrid DS.Theresa Tunty impresora.
Embia el Obispo poco antes de morir su Vida es­
crita con carta al General *  los Carmelites Descalzos Fr.Di- 
go de la Presentaciân y a su Dcfinitorio.
Copia de la carta del Obispo al dicho General 
y Definitorlo oon fecha de 14 de sept.de 1659*
Reflexiân sobre esta carte.Sentir que sobre 
ella y su Vida tuvo el Pe.Pablo Seheri.
Intenten los palafoxistas embiar a Roma el Li- 
bro de la Vida Interior que se imprimiâ en Sevilla,ahadidas 
muchas diferentes cosas de otras varias vidas que corrian 
impresas una en Bruselas el aho de 1682(que no fue sino en 
Sevilla como consta de la Lizencia del Asistente de 8*vi- 
lla)y otra en Madrid por D*.Theresa Tunty.
Parezer que di6 el Pe.Pablo Seheri sobre la 
Vida del Obispo.Reflexiones sobre encargar el Obispo al Ge­
neral en su carta que su Vida no se dé a la lauz hasts que 
pasen 20 ahos de su muerte.
Reflexiân sobre no poner su firme en la Vida 
Interior y ponerla en la carta escrita al Definitorio quan - 
do le remitiâ la Vida.
Centrediccionas y nullidades que tienen entre 
si las varias Vidas que anden del Obispo y reflexiân sobre 
este y otras cosas.
Sucesso fidedigno que comprueba la solemne 
mentira del Obispo y su Hietoriador el Pe.Rosende fingien- 
do un milagro del Obispo.
Muera finalmente el Obispo a ûltimos de oc­
tobre de 1639 enxtrahando algunos que haviendo sido tan rui- 
dosos sus pleitos y e materias de crédite no tuvlese nada 
de gué retractarse al final de su vida.
Adviertese(dize el P.Rivera)que de todas esta 
noticias tiane copia en Roma el Pe.Irigoyen.Procurador de la
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Asiatenela de Espana,remitida de Napoles por el Pe.Ambrosio 
Ortiz,el ano de 1695 con la vida y obras del senor Palafox» 
También la tiens en forma autentica de las principales escri- 
turas que aqui se citan y se le remitieron sfio de 1698,saca- 
das de los Arcbivos del Collegio Imperial y de las Provincia 
de Iradiss en Madrid,donde quedaron annotadas las escrituras 
que se embiaron y se deseaban y pedianea Roma.
Tambiên advierte el mismo Pe.Rivera aljfln de 
su Libre y dize assl:£stas noticias he recogido para el tiem- 
po venidero por si fuesen necesarias que todas estân en el 
Oonsejo de Indies y prevengo he sacado o del Archivo del Co- 
legio Imperial o del Archivo de la Frocuradur^la de Indies 
que esté en el mismo colegio Imperial de Madrid «
Advertencia...que hazeel Pe.Ambràsio de
Ortiz de puno propio en uan quartilla de papel cuyo original
esté dentro del Libre manuscripto del P.Francisco de Rivera
y es la qie sigue:
Nota.El F.Lorenzo Alvarado en el Memorial que dié
a la üacra Congregazion de ^ardenales en ano de 1651 y se
imprimiâ con otras informaciones.En la estampa Cameral dize:
10.Que el Sr.Obispo Palafox quando se ausentâ de la
PuGbla y estubo oculto,no fué(como el afirma)en el desierto
ni entre fieras..Va continuando lo que ys esté dicho en otro
pliego de estas noticias y luego prosigue assit
20.En el mismo Memorial num.16 respondiendoa la cal
lumnia del Obispo de quelos jesultas sobornaron a el Virrey,
Si Arzobispo de Mémico.a los Inquisidores y a todos los jue-
ces,dize entre otras cosas el Pe.Alvarado;"at no evulgat
episcopus Instruccticnem seoretam quam ad manus habemus et
ipse dédit Agéntibus suis in Hispaniam missis quae quidem
quid ontineat,ipsi sciunt et nos,si opus fuerit in lucem
dablmu8"si esta inetrucciân la hay cierta y quehaga fee
convendrla exivlrla porque prueba de qué achacaba a otros
lo que el hacia.
Lo mismo insinua el Pe.^ndrés de Rada,Provincial
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de México en el Memorial queremitié al Rey el Ano de 49 en 
que al num.15 dize del Obispo lo siguiente:Este ardid y es- 
tratagema de imputernos a nosotros grandes dadivas de dine- 
ro(fuera de ser hordinapio en el obispo el imputarnoe sus 
acciones)como lo tien experimentado por medio poderoso pa­
ra lograr sus intentos,nos les acumula y achsca;y no se dé­
clara més la ^ompania de Jesôs porQUe se deva a su modestia, 
éste reéato y sllencio y porque entendemos que no se dejaré 
V.M. de tener bastentes noticias de qué empleo ha tenido 
tanta y tan gruesa renta el Obispo con titras cantidsdes gran­
des que ha cojido con su mano y poder.Oonvendré fundar esta 
noticia y que el Obispo abusaba de sus rentes para sus ideas 
y caprichos contra la Oompahia.
3.Anad«r en el num.20 que el olérigo y cura Dn. 
Nicolaê Gémez era en México Agente del Obispo Plafox y el 
arcaduz por donde pasaban las oertas y losjscaâoe,promesse, 
amenazas y las dadivas del Obispo eu Amo.
Hemos tatibié n oido que el Obispo dié a sus Agen­
tes muchas firmes en blsnco para que con elles despachasen 
en su nombre escrituras que les pareclese para lo grar sus 
intnetos contra la GoApenla.Este punto convendré fundarle 
en Madrid,Sevilla y México donde bsbrê noticias ciertas y 
hsré SCO a la Inquisicién sécréta.
Estsndo en Osma,se carteeba el Obispo Palafox 
con los Lovaniensea qüe entonces escribîsn las Partes Pro­
vinciales contra la Oompshla que luego Iss probibié el Sto. 
Oficio y el obispo dé las alababa a los Lôvanienses y se las
pedla con instancia.Hasts aqui el Pe.Ambrosio.
Asslmismo hay ésta Nota:
Hay otra advertencia que hazer sobre los papeles 
que se ban de buscar en el Oonsejo de Indies los qusles 
son en abono y respguardo de la Companla y contra el Obispo 
Palafox,la quai advertencia esté en âL tom.4-3 de Pnpcles di- 
versos en el Archivo del Collegio Imperial y dice asl;En 
la Nota del D.de 1647 escribieron muchos al Rey en orden
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a el Eatado del Reyno,olterado e Inquleto por los prozede- 
res del Obispo Dn.Juan de Palafox y an particular ha de ha­
ver una carta delArzobispo de México Dn.Juan Sanz de Manosca 
escrita por abril del dicho aho para S.M. y comienza :Sehor 
en espacio de 3 ahos que sirvo a V.M.en este Arzobispado.
Una carta del Virrey Conde de Salvatierra con fe - 
cha de 12 de Mayo de dicho aho en que dé quanta a el Rey 
de lo sucedido hasta entonces en ë. pleito del Obispo contra 
la Companla en Puebla de los Angeles hasta el dla de la 
feche comienza:Sehor quando el obispo de Puebla havla cor- 
rido bien....
Otra del mismo Virrey en que prosigue lo suce­
dido on este négocié con fecha de 2 de junio de 1647 para 
S.M.y comienza:Sehor.Logra Dios buenos aciertos...
Otra carta del mismo Virrey escrita a S.M.en 
21 de agosto de 1647 y comienza:Senor.No sé qusles sean 
los intentes del obispo visitador..es bien larga.
Otra del mismo virrey de 21 de nov.de 1647 peœa
S.M.y comienza:Senor.Atajé la malicia....
Otra del Virrey de 31 de de mayo de dicho aho y 
comienza(Senor.Esta Causa de conservadores....
Una Cédula de S.M.fecha en Madrid en 25 de He­
nero de 1648 para el senor Palafox y comlenza:Rdo.en Xto. 
Pe.For las cartes que escrivisteis en esta âltima flots., 
y scabs:Que el servieio que en este me hcieredes me seré 
agradable.
Otra Cédula de S.M.fecha en 2 de Junio de 1648 
y comienza:Rdo.en Xto.Pe.Asl por las cartas que escrivis- 
teis y otros Ministres et.y acaba:T de lo contrario me ten- 
dré por deservido.
Otra Cédula de S.M. con fecha de 12 de dic.de 
1548 y comienza:Rdo.en Xto.Pe.For una parte se présenté 
etc...y acaba:De mas de ser tan conforme a vra.Obligazion 
me daré por soryido de ello.
Otras cédulas se hallarén en orden al mismo fin 





BRAH.Sec. Jes,.leg. 42. sig.9/7262.
La carta de D,Felipe Guazo de que varias vecee se hace men- 
ci6n en este papeles,se la envié el rey por haber impreso 
unos papeles de que se siguieron testantes inquiétudes en 
estos reines,enviôsela por medio de D.Alonso Nûnez,Alcalde 
de la Gorte de Pamplona,corregidor de Soria,con el orden 
siguiente:"ireis a la parte donde estuviere D.Juan de Pala­
fox y le leereis esta carta y sin entregârsela ni darle 
traslado ni oirle respuesta la remitireis habiaido puesto al 
pie de ella el haberlo ejecutado.La carta decîa asi:
En el papel o manifiesto que habeis escrito,habeis 
faltado a la obligaciôn de Ministre y Prelado.De mi- 
nistro,pues sin haber atendido a las necesidades pré­
sentes os oponeis al alivio de ella&De prelado,pues 
suponeis lo que no hay diciendo que yo he mandado em- 
baracen con censura,Y pudiera de haber aplicado vues- 
tro dictamen sin imprimir eljpapel commoviendo los éni- 
mos.Acordaos que cuando vlnisteis a Espana hellasteis 
quieto el estado eclesiéstico y de lo que por vuestro 
procéder se inquiété en.las Indias.Modersd lo ardlen­
te de vuestro celo.Que de no hacerlo se pondrâ el re- 
medio que convenga.El Rey.
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D0CUMENT0,nS*4..
"Carta escrita a un cortesano de Roma.
Aut.anonm.letr.sigl.XVIII.Batnecas.19 de julde 1699.
B.R.A.H.leg.42 .Sec.Jes.sig.9/7262
Snor mio con la novedad ruidosa de haber permitido el Rey 
nuestro senor dar tras_lado a la carta que el ano de mil 
seiscientos*' *^^ *”ta y nueve remitiô al Rey D.Felipe quarto 
a D,Alonso Nûnez cuyo principle era"el papel o manifiesto" 
origen de su muerte segûn se cree y se guards el original 
en el Archive de Simancas y con otra carta que dias pasados 
envié el Rmo.P.Maestro Tirso Gonzôlez Preposito General de la 
Companla de Jesûs a todos los prelados de Espana con copia de 
que escribié el Sr.Palafox a la Santldad del papa Inocencio 
X sobre la incorporacién que pretendla se hiciese de los PP.. 
Jesultas e los clérigos seglares con subordinacién inmediata 
a los obispos y ultimamente con el contratiempo de haber en- 
contrado los ôrdenes que habia dado a su embajador extraordi- 
nario en esa corte sobre instar al Papa por la Beetificaclén 
de su Ilm@..Parece que se va entibisndo algo el fervor de los 
fieles devotos de San Palafox revolviendo el enemigo comûn(co- 
roo Eiempre lo hizo)las cosas de este prelado.Y para que esos 
senores de la Congregacién de Rites vean los dones y gracias 
gratis datas con que por modo extraordinario y sin exemple 
fue enriquecida aquella feliz y dichosa y bienaventurada 
anima.Remito aûn ahora ese breve arancel de noticia sacada 
de la misma Vida interior que dejé escrita su ilustrisima y 
otros papeles de igual fe;por conspirer en cuento pudiere a 
la causa de un esplritu tan noble.Guarde el cielo a V.M.como 
deseo.De este desierto de Batuecas,19 de julio de 1699»
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DOCUMENTO.n9.5.
" NOTABLE CASO DEL VENERABLE ilMO. SR. PA­
LAFOX ENCONTRADO AHORA, Y DEL QUE HO 
SE TIENE NOTICIA ALGUNA, EN OUAN 
TO SE HA ACTUADO DE SU CAUSA
( Anonimo S/ 1 ; a/f. )
Ms. Letra a. XVIII
ARCH. JES. PROV. TOLEDO, en Alcala de Henarea. Leg 1o77
El Venerable Obispo Palafox y Mendoza, iba con 
un pajecito, por cierta calle de una Ciudad de Eapaha, - 
y a la puerta de un zapatero se detuvo a lo duloe de una 
voz! salia de la trastienda, y a lo sonoro del eoo, que­
ers un Te Deum Laudamus, se estuvo quieto, hasta que le- 
acabo; levante los ojoa al Cielo, llamo a Dios, pldiole- 
ayuda, y valor; llego a la tlenda, saludo al Maestro, y- 
trabo conversacion con el, preguntole como le iba, y que 
familia tenia; respondidle, que su mujer, y dos hijos, - 
varon y hembra; el Zapatero, casi fuera de si, al ver —  
tanta Dignldad en su pobre casa, no sabla qué hacerse; - 
pidio licencia al Sr. Obispo para sentarse algo adentro- 
de la tlenda; y el Maestro le llevo a donde la mujer es- 
taba hilano caHamo, y junto a si sus dos hijos con sus - 
osarlos en las manos, rezando. Admirose el Santo Varon, 
al ver un rostro de Angel, y una honestldad del Cielo; -
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aaludola, y pidiô encareclda no se inquietase, lo cual lo 
hizo, al U30 de su tarea: llamaron a este tianpo al Maes­
tro para fuera de casa, fuels fuerza el ir, pidio licen—
cia al Obispo, diole la bendicion, y fusse, quedando con—
la mujer, que as! que vio tan buen ocasion, la primera pa 
labra fue Seffora mla, Dios me ha traido a esta casa para— 
algun buen fin; vuesa merce^ ha sido Monja ?..Apenas oyo 
esta razén, cuando soltando el huso, destrenzando sus her 
moBOS cabellos, vueltos sus ojos mares, y con notables —
suspiros, llamando a la Vlrgen, fueron tantas las mues--
tras de arrepentida, que solo cuidaba el buan Varon en —  
consolarla; Apaciguola, y ya en si, la suplico, pues Dios 
daba lugar, le contase su vida hâsta el estado presents,- 
y oon lindo valor dijo asl:
Nacl de padres nobles, y llegando a dieciocho - 
ahos fui pretendida de algunos iguales mlos; pero fueron- 
desechados de mi Padre, en particular, un Mancebo de mi - 
edad, en quien puse los ojos, y todo mi ser, Ay de ml ! .
qué mala vista tiens amor, y que malos ojos !, pues se —
los vendan, que taies deben de ser !. Enfadado mi Padre,— 
me ameiœo, diciendo, que yo era causa de todas sus desazo 
nés, y que para su quietud, fuera bueno el que me entrara 
Monja; aprétome tanto, y amenazé, que viéndome apretada,- 
di el si para Religiosa, suplicéndole fuese cuanto antes, 
lo cual ejecuté con toda brevedad; ya Religiosa, a pocos- 
dlas despué8 de profesa, die en visitsirme aquel Mancebo a
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quien habia escogido ml pensamiento, el cual como flero - 
enemigo de mi quietud, alma y vida, me venciô, faoilitan- 
do mi salida, que la consiguiô con llavee maestras; sacô- 
me al campo, ÿ cumpliendo el logro de eu infernal apetito 
como hombre vil, y de mala sangre, me dejô en el campo, y 
burlada: Que tal quedarla una pobre mujer, desamparada, - 
triste, y sola, y Dios ofendido, y enojado ?. no pinto —  
mis ansias, que fuera procéder temeraria, sélo me acuerdo 
que tuve animo y esperanzas, pues no me desesperé. Puime- 
a un pequefîo Pueblo, a donde me recogio un Labrador pobre 
y honrado, y a breves dias, me trajo a este Lugar, y aco- 
modo en Casa de unos Senores marido, y mujer, gente santa 
y virtuoses en esta casa pasé dos ahos; en cuanto al tra- 
to, bien: pero ! ay de ml ! que el fiscal de la concien—  
cia me atormentaba, representândome lo aspero de mi vida: 
en este tiempo, el que por esposo tengo, se enamoro de ml 
y se déclaré a mi dueno, que me queria para mujer propia;
comunleéronlo oonmigo, y ciega, dl el si; caserne dlez --
anos ha, tengo estos dos hijos, y pues a mi entender te — 
he dicho la verdad échame tu bendicién para consuelo de - 
mi aima y pldele a Dios me vuelva a la estrechez de una — 
humilde celda, Cielo para ml en la tierra. El Sto, Obispo 
clavando los ojoa en el Cielo, le dio gracias, por tal —  
ocasion; levantola del suelo, y consolé, con buenas espe­
ranzas, dândola palabra del cuidado: A este tiempo entro- 
el Zapatero, y el Obispo, se despidio, diciendo; La ya he
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servido de guardar su casa, estime a su esposa, que lo me 
rece; adios hasta otro dla. El gran Palafox dispuso en el 
mismo Convento, de donde se habla ssilido, el que volviera 
inquiriô la falta de esta Monja, que aunque habla Dios, - 
aun estaba patente su arrojo, y pidiô, que aquella celda, 
que habla ocupado, se le tuvieso franca, para una Monja,- 
que mudaba de otra casa; con esta diligencia, fué a otro- 
Convento de Monjas, y ajusté el dote de la nifia, hija de­
là arrepentida; con esto fué a casa del Zapatero, juntos- 
marido y mujer, les dijo como no estaban casados, y que -
tuviese entendido, que su mujer estaba desposaba con ---
Dios, y que Dios la pedla, para que le cumpliese la pala­
bra, y asl tuviese entendido, que la que por mujer habla- 
tenido, era Monja profesa, y asl que como la vida es sue- 
no, también su matrimonio lo habla sido. A esta palabra,- 
fué grande el sentimiento del hombre, pues fuera de sus - 
sentidos, cayo postrade, en el suelo y cuando envolvié —  
fué diciendo. Amada prends, querida del aima, lÆaestra, y- 
consejera mla, compaflera amante, qué haré sin tl ?. Horn—  
bre triste, y faite de todo tu bien, como podrâs vivir ?. 
Palafox, le consolé, pero fue el volver en si, para nue—  
vas ansias, pues asiéndose de sus hijos, empezé a decir : 
Amados pedazos del aima, qué hareis sin vuestra madré ? . 
Aquella que os concibié en sus entranas, os crié, y os —  
dié su sangre por sustente, os ensehaba a ser buenos, y - 
temerosos de Dios, qué harâ con tanta falta vuestro pobre
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padre ?. A estas razones, el Sto. Obispo, mandando abrlr 
el coche, que prevenido trala, hizo entrar la mujer, y - 
los hijos diciendo: Hombre, libre te quedas; tu mujer, - 
con su verdadero esposo, se verâ antes de mucho tiempo,- 
tus hijos, por mi cuenta quedan, que ya soy su Padre, y- 
Dios de todos; buen animo, que ya nos veremos. Que tal - 
quedara un amante esposo, sin su mujer, y queridos hijos? 
Al discrets, que tal golpe recibe, de la Piedra, que lo- 
cuénte. Consolole Dios, porque le guardaba para castigo- 
de su infâme maldad: Palafox volviô a su propia celda a- 
la Monja, ninguna Religiosa la conocio, solo ella cono—  
cio su dichosa suerte, y amada celda, donde acabô, con - 
admirable vida: la hija fue una Monja de admirables vlr- 
tudes, a quien llamaron hasta que mûri6 la Palafox: al - 
hijo le dio estudios el Obispo, y le ordeno en la edad - 
compétente, canto Misa, vivio, y mûri6 con honrada repu- 
taciôn. ¥olvamos a las atenciones del admirable Obispo,- 
que parece, que inspiraio de Dios obro.
Volviô a visitar al Zapatero, con nuevas pre—  
guntas le propuso el gran servicio que a Dios habla he—  
cho en el amparo de aquella mujer debajo del yugo santo, 
que se consolase en haber vuelto a Dios lo que era suyo, 
que su mujer ya ocupaba su celda, y su hija era Religio­
sa, y su hijo, criândoie un Capellân, que no se casase,- 
que le amenazaba el Cielo otros sustos, gobernados de su 
poder inmenso; y pues no Ignoro, que vuestro caudal es -
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corto, para que le esforceis, tomad; diole un socorro, en 
cargândole, no quitase la tienda. Despldiôse, y el Zapate 
ro, poetrado, buscando los pies para besarlos, y el Sto , 
bajandose, los defendla, dândole los brazos. Oh humana —  
atenoiôn !, Oh carino del Cielo !, Oh segundo Moisés de - 
la ley de gracia !. Despidiose y el Zapatero quedô confU- 
80 con tan impensados lances. Bien pensaba el amante Lec­
tor, que he acabado sin menear la Piedra de la Justicia,- 
pues no, que falta lo mejor.
Al cabo de algunos dias, el Caballero que sacô- 
la Monja del Convento, y como hombre vil, dejo burlada en 
el campo, tuvo noticias, de que vivia, y casada; avivé —  
las diligencias, y vino a dar en la casa del Zapatero, —  
que con achaque de unos zapatos trabé conversacién, y es- 
treché amistas; de un lance en otro, le pregunté si era - 
casado; a lo que respondié, casado he sido pero Dios me - 
quité la mujer, y dos hijos, por raro camino, pues estan- 
vivos, y no los puedo ver, ni hablar; de aqui pasé a con­
ter le algo de su historia; a lo que el hombre, aientado - 
del Demonio, en forma de consuelo, le dijo, para que mos- 
traba tanto sentimiento, por una mujer, sacada de un Con­
vento, y gozada en el campo, y dejada por vil, y luego ha 
ber corrido diferentes casas, hasta casar con el, que de- 
bia agradecer a la fortuna el hallarse libre de tal moza. 
El zapatero todo fuera de si, no se empleaba en mâs de mi
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rarle, y hacer julcios, hasta que rompiendo el valor la - 
quietud de los sentidos, toco el arma su amante carifîo, y 
le dijo: Qu4 ruin hombre, y de vil sangre séria el que - 
habiendo sacado a una mujer de su abrigo, y quietud la go 
za, y deja burlada ?. No cabe en pecho humano; si le cono 
ciera tomara venganza a costa de la vida, y me cebara en- 
él como en una vil fiera; no por lo que me podla tocar, - 
si acaso hay cabimiento para ello, pero castigara la in—  
gratitud que aûn de las fieras no se cuenta: Qué habias - 
de hacer con un Caballero siendo tu un pobre Zapatero ? , 
a lo que él respondié: matarle era dificultoso, y haoed - 
cuenta que yo fui, y no lo téks a fabula, que yo soy Don- 
Pedro Centeno, el que la saco, gozo, y dejo; y el venir a 
vuestra Casa, sélo fué a ver si acaso refrescaba el amor­
al mirarla. A este tiempo el Zapatero que deslizando esta 
ba un zapato, levantando el brazo, con aquel instrumenta­
le degollé, por tan buen cabo, que le echo la cabeza aba- 
jo. Mire mi amante Lector, por los rumbos tan raros que - 
vino a obrar su golpe la Piedra de la Justicia: el Zapate 
ro se puso en salvo, y a otro dia se fue adonde asistla - 
el Obispo, que déndole cuenta de todo, sin quitar ni po—  
ner a la verdad del caso, el Obispo volvio a levantar los
ojos al Cielo, y entre sentimientos de la desgraciada --
muerte, alabando los decretos soberanos, detuvole consigo 
y a breves dias le avio a Indias. Esta, amante Lector, es 
la historia de la Monja de Palafox; el que la hubiera oi-
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do, o leido de otro modo, perdonsme, que lo que yo dlgo — 
es lo mas real.
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DOCUMENTO nS.6.
"Copia de una Carta q.el Sr. Obispo de Osma On.Juan de 
Palafox poco antes de morir esorivlo a Madrid a Dn.An­
tonio de ülloa".
Burgo de Osma ,14 dec ëtOimh de I659.
Hs.Miscelinea sobre el Te.D.Juan de Palafox.en fol. 
230 psg.Let.sig.XVIII.
Biblioteca del Sem.Cônoiliar.sig.B/l-e-40.
/  / 
Dios de a vmd.Santa Bendioion y no dudo de q.se hsbra
alegrado q.yo haie nonralecido S.Divins Hagd.taa gustado
q.me quede aca otro pooo mes ses para servirle y llorar
mis Culpas.Todos los afios tengo tereianas pero con esta
diferencia q.quando mas travajo en el ministerio son sen-
zillas;y quando menos travajo son dobles,pon q.syempre nos
dize Dios £ los Obispos q.nacimos para trevajar.
En quanto al papel q.dize q. corre contr mi de lo obra- 
do en las Indias no tiens q. emberezarse ni dejar de escri- 
birme quanto male se dijere de ml,pues siempre me aprovecha 
para enmendsrme o para humillarme o para encomendarme a 
Dios y para perdonar a los q. escriven y publican oon q. 
siempre voi a ganar en esto.
Eeotro del diario ^.pareze en ml favor es lo q.me en- 
fada por ser indigne de q.corra y aborrecible y asi lo 
queme V.si lo encuentra.Para esto estâmes sugetos los au- 
sentes y hazennos spectaculo y riaa del mundo y todo lo 
hemos de llevar con paziencia y alegria,teniendo presents 
al q. por nosotros con ella padezio y procurer servir a 
Dios con igual rostro per infamiam et bonam fanam.
Otro papelito como esa Batira,y creo que impreso,ha 
corrido contr mi en Burgos;otro y otros habranse reparti- 
do por otras partes;todo ese humo sale de una chimenea 
(a lo que se entiende)y yo hecho muchisimas bendiclones
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8 quantoB los lntentan,solioitan y promueven,eso as lo qua 
me toes por que mas gusto de ser aborrecido de todos q.abo- 
rrecer yo a uno Solo,
Si las Satires q. se ban escrito contra mi desde q.oo- 
menze a defender la Jurisdiccion y Dignidad Episcopal y las 
Materias del Servieio de Dios y del Rey se hubiesen de jun­
tar,no cupieran an el Salon de Pslacio y no diciendo de mi 
niâerias,sino ser sedicloso,traidor y soberbio y quando es- 
teva defendiendo el Santo Conzilio de Trento lo tenian por 
error en la fee los contraries y haziendo una mascara que 
salia de su misma Casa y con sus estudiantes ignorando los 
Maestros que con irrision publics iban burlando de mi y he- 
chando zedulitas con esta letra:boi coi^allardo de nuedo se 
opens la Compania a la formal herejial
X despues declare el Pontifice en favor de todo lo que 
yo defendia de manera qua el engaüo hsvonava a la verdad 
de hereje.
En quanto al concepto que pueden hazer de mi y a vmd. 
lastima estas Satires lo desprecie vmd.qua no tengo mas 
bonra qua la que fuere mayor gloria de Dios y el parezer 
por sus Causas.
To estoi mui cerce de lo Sepulture,si a Dio's agrado 
poce honrre me puede ahadir el mundo,si a Dios ofendo po- 
ca es la que puede quiterme;por que la mayor deshonrra e 
infamie es ofenderle.Radie es mas todo lo que fuere de- 
lante de Dios servirle querrle y no ofenderle y asl trate- 
Bos el mundo como quisiere y nosotros solo tratemos da 
agrader a Dios.
Este dictamen he tenido de treinte anos a esta parte 
con el pienso vivir y morir pero para consuelo de T.y por 
pedirlo con tanta instanzia y para honrra y gloria de Dios 
quiero dezir con toda aquella sinceridad y verdad que da­
te hablar un ‘-’acerdote que pars que forme concepto de lo 
que ha leido y leiere de ese genero tenga por zierto los 
presupuestos siguientes:;
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14.El primero que desde que &use el pie en las Indies y : 
deje e Espeda deapuee de hsverme coneegrado en elles quanto 
obre en mis cargos y oficios en aquellos Reynos fue mirando 
en ello a la mayor honrra y gloria de Dios con deseo afica- 
cissimo de azertar.
24.Lo segundo que en comprobazion de esto vi^ne a EspaSa 
empenado en ziento y qurenta mil pesos pudiando venir ao— 
rrado en trescientos mill con los oficios que tube de Ti- 
rrey,Arzobispo,Obispo,Visitador General y Jues de Hesiden- 
zia de très Virreyes en diez aflos y teniendo hermanos y deu 
dos pobres y bourrades no les embie mill y doszisntos pesos 
en todo este tiempo y de todo quanto gaste alla no me parezs 
llegaron a quatre mill pesos los que no se emplaaron en 11- 
mosnas y obras pies y de la Dignidad y todo lo que se debis 
en las Indias se ba pagado,Dios ses servido,con las rentes, 
que caieron en mi tiempo de aquella Iglesia.
34.Lo terzero que desde que entre en la Nueva Espaha confe-
se y dije misas todos los dias sino es estsndo enferme y que..
ando lo estaba recibia a S.M.cada dia porque nunca sintio
otro alivio mi Aima sino es en este Divine Sustente para to-
lerar las fatigas que me ocasionaba el defender sus Causas,
y parezer que no son compatibles tantas daldades con este oui-
/
dado aunque en mi perdizion todo cabe.
44,Lo quarto que todo lo que obre y resolvl asl en lo Ecle- 
siastico como en lo Civil,en siendo materia grave o que pu- 
diese tocar en perjuizio ejono con consenso de hombres doc— 
tos y exemplares y lo que toco al Sr.Marques de Villena(que 
este en gloria)con el parezer entre otros del P.Andrés de 
Valenzia religiose de la Companla de Jésus,Cathedret ic o de 
Prima de su Colexio,varon docto,exemplar y espiritual que 
me aconsejb^y afcnsejaron que debia obrar lo que obre.
54.1)0 quint o que en todo lo que mire e servir el oficio de 
Obispo,virrey y vistador no me acuerdo que huviese agraviado 
a nsdie ni lo haria ni hiciers una culpa grave,si el mundo 
me embiara doscientos mil ducados de renta y quantas honrras
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pudde psrtizipar a sua vasalloa un Rey poderoao.Eato digo 
segun mi interzeeion y deseo y el cuidado que procure tener 
de ejustarme a la Ley de Dios favorezidn de su grande miseri- 
oordia segun mi fragilidad y lo que se puede esperar.
64.Lo sexto que todo quanto he obrado en la Nueba Espaha 
ya sea en materia de les doctrines con las très Religiones 
de Santo Domingo,de San Francisco y de San Agustin ya sea en 
la de los Diezmos y puntos Sacramentales y Jrisdiczion con 
los Padres de la Compahîa ya se a en los que tocaron al Sr. 
Marques de Villena(que este en el Cielo)en crédité de mi fi- 
delidad escrivi yo como pudiera un hermsno suyo en Cartes 
entera a S.M. y Valides por ser tan juste y devido y en to­
das las demas oontroversias que defendl en ejecuzion de las 
Ordenes de S.M.todas sin que faite una en todo lo substso­
cial se ban confirmado y aprovado en el Consejo de las In­
dias y en Roms como es notorio y reduzido a Zedulas y Vre- 
ves Apostoliccs y hoi con grande utilidad de aquellas pro- 
vinzias se executan y practican en elles.
74.L0 septimo que de quantos oficios he tenido en la Hue- 
bs Espaha asi Eclesiasticos como Seculares he dado residenzia 
con adverses y contrarias zircùnetencias para mi pues aguar- 
daron a que yo estubiese en Espaha para averiguar la vida en 
las Indias donde ni podia por mi persona defenderme;nl sa- 
tiefacer y siendo testigos y pudiendo ser acusadores los 
mismos a quien con mis comisiones ya havia mortifiacdo no so­
lo sali sin cargo alguno pero sin el salieron todos los Mi- 
nietros,Criado8 y allegados que yo tuve como Virrey y Visita­
dor General y Juez de Residenzia de très Virreyes Cerrelbo,Ca- 
dereyte y Escalona y sors ml subcesor en el Obispado gran fa- 
boraoedor de mis bienhechores(que asi llamo a los que gustan 
de mort if icarme)t omo residenzia a ml Tribunal Eclesiastico y 
en mis Hlnlstros a ml cosa nunca vista de Obispo a Obispo y 
se ha hallado nezesltedo a darlos a todos por rectos y bue - 
nos Ministres y estos Sucesos favorables bien se ve que no 
los puedo granjear yo estsndo en Madrid en la primera resi-
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denzia y en Osma la segunda sino que ha nazldo de la inno-
cencia y verdad de obrar y que siempre procure que fuese lo
que combenis al servicio de nuestro Senor.
/
Aora V.ajuste todas quantas Satires ban hecho con­
tra mi,contra este poco de ^etiercol que a V.ssorive libe* 
llos,memoriales y tratados satiricos con estos siete prssu- 
puestoB u considers como es posible que resultaran sentenet 
zias favorables y prooesos innocentes de tan abominables pro- 
cedimientos como dicen las Satyras en la Causa de un hom­
bre indefenso y ausente de mill léguas 7y asi vdm.se asegu- 
re que Dios me tube en las Indias de su mano y que por ser­
virle fu£ a allas procurando servirle estube en elles y ha­
biendo deseado servirle sali de elles.Después de eso allî 
y aqui he hecho y cometido mill yerros,defectos y culpas y 
los reconozco y los lloro y'deseo llorar porque homo sum,hu- 
manum nihil a ma alienum psietimo(sic).
Si me pregunta Vd.como proponen eszesos tan verisi- 
les en los papeles y discursos que escriven contra mi y que 
ese tan amigo ha dicho que no sabe como puedo satisfacer a 
tanto?.*espondo facilmente que en las que visto hallo que 
unas cosas inventan mis niehechores,otras alteran.En las 
que inventan todo el hecho pueden pintsrlo como quisieren 
y claro esta que sert verosimil para quien ignora la ver­
dad y no hubiera visto las cosas,en los que alteran el he­
cho zierto es que si dejan las circunstanzias favorables y 
ponen las contrarias saldra feo lo hermoso y santo lo vi- 
cioso.
De lo inventado pongo este exemple.Dize V/que un 
gran Ministre que V.refiere afirmo que yo embié 26 mill Rea- 
les de a echo desde las Indias y que el mismo se lo dijo a 
ese senor que a V.le confirio' y que el no los quiso recivir 
y dio a S.M.esta plata,esto es inventado;lo primero porque 
ni yo escrivi a ese Ministre que dize que lo ha dicho ni 
en mi vida he tenido con el correspondenzia ni tal he ima- 
Jinado enbiar a él ni otra persona alguna.Lo segundo que
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ni yo be haviâo menester a ese Minlstro de la Camara para nada 
por que a dos anos como entre en la Nueba Espaha blze voto de 
no dejar elüblspsdo de la Puebla de los Angeles y ne hubiera ve- 
nldo a Espaha si S.M.no me hubiera llamado y el Pontifice no me 
hubiera dado licencia y mandado quedar aca;y asl a que proposi- 
to le havie yo de enviar 26 mill pesos a quien no conoola de 
corrôspondencia ni lo havia menester TMejor fusra enbisrlos al 
Rey 0 a un Valide para que se los diere.Lo tercero en diez ahos 
que estuve en aqyellos Reynos no embié' dos mill Raales de a ocho 
a Hespaha(como tengo dicho)./a persona alguna.Vease como se com- 
pareze inviarlos a un Ministre a quien xamas escrivi.
Yo juzgo que es equivocazion por que despues que yo 
vins de les Indias a Madrid me pareze que dijo ese Ministre un 
Caso como ese y fue que un Obispo del Peru que ya murio y de su 
lierra que se llamaba Juan de N..le embiB^Sîertas fundaziones 
sels o ocho mill ducados mas o menos que no me acendo y que el 
se los splico el Rey o dio al Rey de ello o cosa semejante.
Esto quento de Obispo de Indias y Dn.Juan puede ser 
que se lo apliquen al otro Obispo Dn.Juan de Palafox o por in­
tension o por equivocazion al oirlo o al dezirlo; y sino vuel- 
ba ese senor Ministre a preguntarlo al otro si yo lo be ambiado 
26 mill pesos en todos los dias de mi vida y si lo afirman digan 
quando y con quien que yo seguro que no afirme tal cosa por que 
es imajinazion o quimera y si lo afirma bien aprisa podra pro­
bar se lo contrario aunque sea acciôn negativa por que la ver­
dad todo lo allana y cara a cars le bare confesar que eso es 
felso.
*n lo que toca a los Retratos y dezir que yo obligs- 
ba que los hubiese mios estan al contrario que con quantas dili- 
genzias hcieron en le Nueva Espaha nunca me deje retartar cosa 
que alli es mui ordineria et; quantos bandean Virreyes,Obispos, 
o Oidores y para retratarme algunos que lo deseaban lo hizieron 
estando presidiendo en la ^udionzia Real sin que yo lo supiese 
y un pintor a eepaldas de unos Procuredores estuvo heziendo el 
divujo y de aquel retrato sscsron los demas y no hay cosa que
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tanto aborrezca como mi retrato y aun mi nombre y quantos 
retratos ai mios con el ôrijinal los quemara yo si pudiera 
por las muchas ofenaas que tiens heohas a Dios y asi eso 
y otros devenons son tan ajenos de mi condizion que siempre 
los he desestimado.
T el dezir que yo aborrezia a los que amaban a los 
Padres de la Companla es tan contrario a todo lo que pasaba 
interior y exteriormente que por la vondsd divina en mi Co- 
razén no ha havido odio contra una Religion tan santa antes 
singular amor como se lo tengo hoy y lo he tenido siempre y 
no permits Dics(antes yo muera)que en mi pecho aie odio a 
nadie en donde todos los dias entre S.H.Consagrado.He de­
fend ido mi Jurisdiccion en todos los tribunales con la pa­
labra y pluma pero he proourado no exzederme en los termi­
nes de una modestie juste y necesaria de defense.
En lo exterior no hubo agasajo que nos les hiziese 
y quando mas pleiteaban contra mi porque los dias de 
San Ignacio de Loyola y San Francisco Xavier no iba a sus 
Iglesias y,extrenandose ellos,les dezla que yo no pleltaa- 
ba con los Jubileos ni con los Santos si no que défendis mi 
Dignidad y que a San Ignacio hazia juez de esta Causa y a all 
los amaba como era juSto.T quando â. P.Andre's Perez varon mui 
religiose y grave vino a Espaha a pleitear contra mft y pedir 
en tods los TribunalesCsaviendolo yo que ellos me lo fijeron) 
y peso por la Puebla yo le combide a comer y le hize un pre­
sents de Uajes de Chocolaté y Conserva y Hetolotaje para su 
Ravegazion y bol que se dicen que andan y corren todos esos 
papeles para Hespahs por su medio y de algunos (que no quiero 
creerlo)no ai agasajo que no les hago quando pasan por aqui 
y con la pluma y con la voz no salen de mi sino alabanzas su» 
yas por que solo trato de salvarme y se que el Camino es a- 
mar,padezer y merezer y a eso solo aspita mi corazon y asi 
estoi con escrupulo de baver gastado tiempo en una cosa que 
tan poco importa como esta.To estime su amor de Vd.summa- 
mente pero deje que mé pisen en Madrid que mahana me pisa-
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ran en la sepultura.Un pocoantes o un poco deapuee todoe be- 
moB de acavar piaados «Dlosjnoa dé buena muerte que es lo que 
Importa p para esto santa vida y ^ ardSi lOt Vad .como deseo.
Osma y julio,14 de 1659.Embieme Hmd.las Satires que 
ballare contra mi que con el favor divino me las corners con 
gusto porque me saben bien y por algo se d ij o:6aturabitur 
oprobiis pues que fueron alimento de quien nunca los pudo 
merezer justisimo es que sean por su amor soportados de quien 
tanto los merece como yo».Murio su Ëxc^.el dis 14.de octo­
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"Censura de le Vida Interior dada per el P.Paolo 
Segneri al Ilni9.Dr.Prospero Bottini,Promotor de 
la Fe que là pidi6".
APJT.Leg.29.3O fols* Impreso..
DOOUMENTO n9.2..
"Hespuesta que el Rd9.Padre Fray Juan de la Anun- 
ôiaciôn Hector que ha aido del Colegio de Carmeli- 
tas Descalzos de Salamanca,exdefinidor segunda vez 
y al presente General de la Orden de Descalzos de 
la Primitive Observancia da a un Papel contra el 
Libro de la Vida Interior del Ilm9.D.Juan de Pala- 
fox y Mendoza,Obispo de Osma"’, Impreso con el tl- 
tuLo de"La Inocencia Vindicada" .Fn Bibliotecas.
DOOUMENTO n9.3.
"Apologia del Lie.Don Matlaa Marin,.Cathedrético 
de Theologla a favor de unas notas que consulta- 
do en Roma el Reverendlsimo Padre Pablo »3eneri, 
de la Companla de Jesus,Predicador y Theôlogo de 
Su Santidad y Examinedor de Obispos,bizo sobre 
la Vida Interior escrita de el Ilustrlsimo Senor 
D.Juan de Palafox.Hespuesta al Reverendlsimo Pa­
dre Fray Juan de la Anunciaciôn,General de Carme- 
litas Descalzos a quien se dedica la ApologlaïCon 
licencia.En Valencia;por layme Bordazal.Ano de 1695»
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LA INOCENCIA
V I N D I C A D A .
R ESPU E ST A ,
QUE EL Rmo. P, Fr. JUAN
de la Anunciacion, General que fue 
de Carmelitas Descalzos de la Pri- 
mitiva Observancia,
DIG A  U N  PAPEL A N O N Y M O
C O N T R A  EL L I B R O
D E  L A  VIDA INTERIOR)
QJd E D E  S I  E S C  H  I  B I  O
E l Exano. j  V. SIerVo (Dios O , Juan de Tala/oX 
j  MettJo:^a , Obispo de la Puebla de los Angeles ,  /  
fJe Osma , <Tc. iSc.
C O N  L IC E N C IA  ; E N  M A D R ID ;
En la Im p re n tid e  J o îe f  D u i l a i i o  , C a lleüc lus P reciadoJ./77î. 
S i h jU ar* (• ta  Im f r t a t j, y L iirn td  frtn te  i t  5. I t l t f t  i l  Rtal-
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F  V A P O L O G I A  !
! DEL L ie  DON M A T  I AS MAR. IN : 
Cachcdratico dc Thcologia,
rt-
fc ^ A F A y O R  DE y^fA S N Û T A S ^
I  ; ■ Q _V  E
X O N S V L t A D O  EN R O M A
ELREVERENDISSIMO P A D R E  P A B L O  
' ... y. , Scnexi, dc b  Compania de Jcsvs,
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" Bâtiras contra Palafox y los Fraylas 
Carmelitas que la defendian.."
Biblloteca Menéndez Pelayo,
Secci6n dedicada a la poesla de Butrén.f0I..53.
-- A un buen Juan 7 a otros que son 
buenos Juanes y bo busnos, 
la Inquisiciân,cuando menos 
les dl6 un fiero coscorrân.
5 Pray tel de la ^nunclaciân
y Blabco y Reluz también 
llevaron con la sartân; 
y si as! obrâ el tribunal 
pecado espablando el mal 
10 que yo dlga de ellos bien.
Gangoslto un tanto cuanto 
y mslicioso un poquito 
el descalzo a lo bendlto 
oy6 el saco con espanto 
15 el "vivit Donlnus"Santo,
"in cujus conspectu sto^
Bu Inocencia no salvâ 
pues tambiân el libro estaba 
"in conspectu eius"y erraba 
20 y,por fin,se condenâ.
Que le cuadre o no le cuadre, 
la vlspera de Teresa 
le dijeron llévate esa 
y cuéntsselo a tu madré ;
23 viendo âsto quedé el padre
sin pronunciar tus ni mus.
Mâs por vengarse de sus
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contrerlos,dlce estos dlas 
ml madre ea toda da Elles 
30 no es teresa de Jesus.
Blanco as gran doctor de sills 
y predicador de almobada 
fraile de cape 7 espada 
7 algo flozo da capills.
35 Visitador an la villa 
7  de dames lo primer©
7 por ser tan volandero 
en pûlpito y on estrado 
la tertulia ha declarado 
40 que es religiose soltero.
Dando contra el aguijôo 
cocas hacia el Tribunal 
cita en pecado mortal 
con la tal ordenaci6n 
45 y dice porqué raz6n
taicieron tal indeoencia ? 
c6mo se di6 esta sentencla 
contra la misma justicia ?
C6mo se le bsllâ mallcia 
5 0 al autor de la Inocencia 7 
Que a un general reformado 
y de virtud tan sucints 
lo baya el Tribunal capado ?
El libro no era extremado ?
55 pues c6mo sobre el trasero 
lleva un azote tan fiero ?
Y no fui su aprobador ?
Digo que aqul ba babido error 
o yo soy un majadero.
60 Reluz.un santo entre dos luces 
predicador de lunario 
con la cruz de su rosario
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se estâ shore haclendo cruees 
7 tratando de avestruoes 
65 a los que el libro ha manteado 
dice en tono atolondrado 
nirando a Nuestra SeAore 
vaye ese rosario shore 
por el libro condenado.
70 Navarro,buen pecador 
sintiâkenos el exeeso 
y aûn juzga le honran en eso 
siendo clârigo menor 
pero el mismo majador 
75 entre mastln y patân 
fulano Vêlez Guzmân 
sin latras maestro de N... 
yo no sé qué prendas tiene 
s6lo sâ que es balandrén.
80 Mis padres,seamos buenos 
aqul para entre los dos 
dejen la pasi6o,por Bios 
o la Inocencia a lo menos 
miren que les veo llenos 
8ÿ de ignorancia a todos tree. 
Sosiéguense un si es no es; 
miren que aunque sueSa allé 
au sueSo acaso serâ 
Bueno del perro despuâs.
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DOOUMENTO.n9.5.
" Al Hey Nuestro Senor Felipe Quinto,que Dioe guarde, 
por Defense de algunas disposiciones del Senor Hey 
Felipe Quarto su Predeoesor,de gloriosa memoris".
Ms. de 21 fols.s/f.s/l/.let.sigl.XVIII. 
Archive Provincial de Toledo.S.I.Leg.1077.
l.,_ Es sin controversia,que los Soberanos,y mas los que 
lo son tanto como V.M.y sus gloriosos Predecesores,gozan,en­
tre las demâs prerogatives,la esenciôn de der â otro(y menos 
fi sus vesellos)quanta,o satisfaccifin de sus determinaciones; 
y que si tal vez la dan es por solo su dignacifin y por los 
motivoB que allan de convenien cia.Y por la misma razfin es 
no menos cierto,que los leales vasallos deven aprovar y exé­
cuter las determinaciones de sus Soberanos,en quanto puedan; 
y defenderlas como justlficadas,contra qualesquiera mal in- 
tencionados que osaren tacharlas o calumiarlas.
2.- De poco tiémpo acfi se les ha puesto en la cabeza fi 
ciertos vasallos de V.H.el hazer Santo por fuerza fi D.Juan 
de Palafox y Mendoza,Obispo que fue de la Puebla en la Huevs 
Espana y después de Osma en Oastilia.Esse siervo de Dios ni 
es mi pariente ni a mi me hizo mal alguno,con que no tengo 
motivo especial para disputarle sus honores,antes me olgarfi 
mucho que se ays salvedo.Promueven en buena hors su Causa 
los que gustaren,que en Roma no son lerdos y ante todes las 
cosas le ban de examiner por los Mandamientos que son el 
srancel de la vida Christiana.Gasten los favores,lo8 dineros 
los passes que Bios les inspire,mas no s ea con perjuicio de 
terceros que es ,como algunos sospechan,el principal motivo
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de tales Instancies.Lo que en esta Oausa résulta y se alla 
deducido contra los Religiosos de Santo Domingo,San Francis­
co,San Abustln y de la Companla de Jésus,no es poco,pero ni 
6 mi me da cuidado,ellos se defenderfin.Lo que tomo aqul a mi 
cargo es que en elle tachan i nuestro gran Rey Felipe Quar­
to,Predeoesor dignisimo de V.M, y fi muchos de sus principes 
y Ministres,redarguyendo fi estos de graves delitos en aver, 
como dicen,perseguido a aquel Obispo y al mismo Rey de me­
nas ajustsdo a su obligéeién(por no decir otra cosa)por aver 
deferido sobradamente é los que llaman calumnies de sus ému­
les»
3.-Tachanœpecialmente aquel gran Rey en dos resolhcio- 
nes y le tacharfin en mfis si bubiers tornado mas contra el Obif' 
poLa une es averle llamado de Indias,donde tanto bien obreba 
para después arrinconarle en el Obispado de Osma.La otra de 
averle alll mandado leer de un Ministre cierto despscho que 
dicen le eceleré la muerte.Pretendo pues justificar entram- 
bas resoluciones,como dignes de tan gran Rey y probar,que 
sola uns sobrada passién o declarada malignidad hallarfi qué 
calumniar en elles.Antes bien,si se permitiese tacharlas, 
avla de ser de excesso eh la benignidad que es el que menos 
desdice a un gran Monarca.
4.-El Obispo D.Juan de Palafox en su Vida Interior,exa- 
ggerando lo que en las Indies hizo y esousando lo que dex6 
de hazer;de todo lo malo echa la culpa al Rey y â sus Minis- 
tros y se atribuye a si sdlo todo lo bueno.Pues dce en el 
capit.22.:"en d^ndole el gobierno eclesiéstico y secular,le 
llenô Dios de otro espiritu de fortaleza y constancia,con pi«- 
dad y deseo de aplicar remedies con prudencia y fortaleza, 
aguardando la ocasiénjy en llegando obrar con resolucién y 
constancia.Y si elguna cosa ha eido dada,fue esta,por la in- 
capacidad de este Pecador;y une de las mayores mercedes por 
aver sido el medio de que se valié pare remediar grandes da- 
nos y se escusasse y observasse perdicién grandisima de las 
coetumbres en muchos estados y muy universales,aunque fi cos-
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ta de padecer algo este Pecador,si bien pcco respeto de 
lo que piden sus culpas,"Anade en el cap.23 ff.Slo segundo 
remediado esto en lo espiritual,con que évité grandes pe- 
cados puso los ojos en remediar lo que toca S las miser- 
rias de la justicia y en eso obro cuanto pudo;de lo quai se 
siguieron otros emulos que después se juntaron con los otros 
Eso de lo que obré pero de lo que dexô de obrar dice en el 
ff.lo séptimo.Procuré remdiar los daiios de la codicia que 
generlamente fatigaban fi los innocentes y pobres en este 
punto que es en el que mfis padecié y que el ténia por mas 
justo y necessario en que tubo ordenes mas estrechas y que 
era en su oponién el mas fficil.si le asistiera la mano supe­
rior del ^obierno.que le envié a este.fue venzidojy en lugar 
de desterrar él de squellas Provincias la codicia,causa ca­
pital de infinités maldades,ella(o juycios secretos de Dios) 
le desterré y venzié fi el y a su zelo y jurisdicién.^  aun 
mas claramente dice en el cap.25,quien tuvo la culpa.^odo el 
tiempo que fue assltidc^h .sus Oomissiones de los Superlores 
y , que no se dié crédite a las quexas de los mal contentqa 
pudo hazer y hizo en quabtoobré muchos servizios fi Dios y 
fi su Rey.Pero cuando fueron cobrando credlto las quexas de 
de los reformado8.de las Ordenes Reales .cobraron tambien 
aliento los quexosos.Con que no bastando la .justicia fi obrar 
bubo de valerse de la paciencia y constancia para vencêr,a 
fuerza de padecer lo que no le permitian sus obras.ï poco 
antes dexaba dicbo.Y a&sl los Superiores.que dessean ver gran 
des negocios vencidos y remediados,han de tener diepuesto el 
animo fi penser y creer que se ha de passar por esso,y deven 
dar assitenciaa efficaces al Ministre que remedia.porque el 
no darias es animar a los danos.
5«- üu histérico Hosende en la Vida que escribié del 
Obispo impressa el ano de 1666 lib.4.cap.2,dice siguiendo el 
mismo sentirîmientras se hallé este Ministre assistido de lo 
Superlores en su Opmlsiones y que no se dié crédite a las qu«
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a las quexas de los mal conventoapudo hazer e hizo en quan­
to obro,ayudado de Dios principalmente,muchas cosas de su 
servizio y del de su Rey,pero luego que las quexas de los 
reformados fueron cobrando credito de las Beales Ordenes ,y 
gobraron también aliento los quevjcosos y empezaron de des- 
preziar al Reformedor .con que elflaquezido d. brazo de la 
ju8tlzia,se le abrié a la maided eljasylo mas Incontratable 
y no bastando ya solo el zelo para obrar,fue necesario recd- 
rrir a la paciencia y tolerancie,para que se venciese a 
a fuerza de padecer y sufrir el instrumente a quien se avia 
cometido la medicina.lo que no le permitieron el pbrarQue- 
d6 el campo por la codicia y la ambicién rayees fecundlsi- 
mas de todos los demés vizios.En las quales palabras(que 
no se elcanza,como de dexara passar)de que peccados no ha 
zen rees al Rey y é sus Ministres el Obispo y su Histérico? 
Después se veré con quai fundamento.
6.-Governado de ese mismo espiritu,a lo que pareze„ 
dice el primer testigo en el Proceso de 0sma(pag*280*del 
Eumario dado impresso a la Sagrada Congregacién de Ritus 
para Introducion de la Oausa)que este testigo se hallo pré­
sente en le Puebla todo el tiempo que el Siervo de Dios le 
sucedieron los travaxos.gue cuente en su defense canénice 
y que los comunicebe el Senor Obispo con Religiosos de su 
Oonvento,doctos y santos,como fueron los Padres Fr.Juan de 
los Reyes,que fue dos zezes Provincial y Fr.Juan del SB,Sa­
cramento que también fue Provincial,ambos muy afectos al 
Senor Obispo.El quai en esta virtud(habla de la fortaleza) 
fue verdadero imitador de un Santo Tomés Canturiense y un 
San Atanasio yen sustencia fueron seme.iantes sus persecu» 
ciones.aunque diverses las circunstancias de los persegui- 
dores. Y pag.127 dexaba ya dichotSu perseverancla en lo que 
emprendi6.su paciencia en los travaxos y perseouoiones fue­
ron las mayores que se han vlsto en los siglos.de todos los 
Tribunales y de personas las mas poderosas ;halléndose en
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ellas con summa paz,de donde nazla slno de su esperanza en 
Dioa?,Por esso escribié aquel papel tan docto y lleno de 
Zelo â vista de tantos doctos y santos Preladoa.corao avla 
en Espana.defendiendo la Inmunidad de la iRlesia.sln répa­
rer en los disgustos cue se le avian de originar con publi- 
lo.de los que gobernaban la Espaiia.Gomo efectivamente se le 
siguieron guandd vino el Oorregidor de Soria a Iterle de or­
den del Rey una Oarta.oue al parezer de muchos fue origen 
de quitarle la vide..Prelado al fin verdadero y defensor 
de la Iglésia.
7.-Casi otro tanto dice Fr.Jacinto de San Angelo 
pag.296 del mismo Eumario impresso.En orden a es8o(dice)hi- 
zo este Yenrable Prelado un admirable escrito que hizo im- 
primir antes de ponerlo en las manos del Rey a quien esto. 
dicen.causé un gran disgusto y por consexo de algunos ma- 
levolos del Autor y de su escrito.embié fi este Senor Obis­
po una carte firmada de su Real mano,de poco renglones,pero 
que signlficaban grande amarguraiy en fin contrarias al 
amor ,fidelidad y lealtad que siempre tubd a su Rey.Golpe 
fue este el mayor de quantos llevo en su vida aunque todos 
fueron tan graves y tal que a .luizio de este testigo.acahé 
de labrarle la corona.Y porque el Promoter de la Fe oppuso 
el Obispo los casos de su fuga de la Puebla y de su dolor 
por la reprehensién de Osma,como contraries a la virtud de 
la fortaleza,Bernardino Serafino,Avogedo del Obispo en la 
Congregacién de Ritus,se esfuerza,aunque en vano,fi defen­
der en ellos la fortaleza Christiana y aûn beroyca,valifin- 
dose de las deposiciones de testigos y en especial de los 
dos aqul citados.
8.—Donde es muy de ponderer,que en sentir de 
esta gente de quanto el obispo dexé de remediar malo y de 
obrar bueno tubieron le culpa el Rey,sus Tribunales y Mi­
nistres; y fi trueque de hacer al Obispo un Santo Tomfis Gan- 
turiense,no reparan en Hazer al Catolicisimo Rey Felipe
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Quarto un Henrique Eegundo u Octavo ;y a sus Consexos y Tribu­
nales Parlamentos de Inglaterra.Ni defender al Obispo cOmo 
Defensorde la Iglesiè aunque para esso se trate el un Rey 
tan catholico como perseguidor de la misma Iglesia.Y si en 
estos casos ha de aver alguna escuss y diversidad see de per- 
niciosa facilidad en el Rey.dexaodose llevar de su disgusto 
y del consexo de los malevolos del Obispo y de sus emcrito. 
pero no se présuma en el Obispo passién o imprudencia alguna 
en publicar su escrito y hazer juez al vulgo antes de propo- 
nerlo al Rey,que fue por lo que le diera la reprehensién.
9«-8eré pues razén que se de traslado y antes de 
sentencias seen oydos Personages tan dignes comotfueron nues­
tro gran Rey,sus Tribunales y Ministres.A-sto pretendo en la 
brevedad de este Memorial y del adjunto Sumario,donde lo que 
iré diciendo se comprobarfi con esc'rituras sutenticas ; esto es 
con Registre de Cartas de Virreyes y Arzobispo de México,del 
Tribunal del Santo Oficio,de los Prelados ,Ministros y prin­
cipales Personages de aquel Rey y de la Monarquia.Y en esto no 
ha lugar la presuncién de que se ayan engahado por falta de 
habilidad o de diligencie,o que por obra de passién y malicia 
ayan pretendido enganar.Porque escriben informando el Hey y 
al ^onsexo de echos pûblicos y apoyan lo que dicen con las 
Informaciones e Instrumentos de los Autos en que lo embian 
coroprovado.Y algunos lo testiflean allandose en articule de 
muerte,a punto de ser presentados al Tribunal divine y lo exe 
cutan a fin de satisfazer a la obligacién de su propia con- 
clencia y de cautelar el bien publics como son el Obispo de 
Mérida y D.Micolés de Escobar.Ytlo que no es de menor peso) 
de poner contra el Obispo Palafox quando se allan a les puer- 
tas de la otra vida,aviendo sido en esta sâs intimes y con­
fidentes. Y decir que personas tales y en tal «stado,no infor- 
mao con verdad a su Rey y Euperiores séria darleb una tacha,en 
que no pudo ceber en sus obligaciones ni avrâ quien créa que 
sin reconocerse en ë.los interés ni dependencia especial de 
unos a otros,se mancomunases a enganar a su Hey,en tan graves
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materiasjConcernlentes a la justicia y al bien publico,T 
que por el contrario solamente el Obispo de la Puebla y los 
suyos empenados en adelantsr su credito y que (ademfis de o- 
tras tachas)escribian con el fin de promover sus ventaxas y 
convenienclas,ayen dicho la verdad y mas quando de los Autos 
se convenze que mucbas vezes faltsron a alia.
10.-Porque ciertamenta si el Papa o V.M. pré­
tendisse apurer la lerdad de uno u otro echo particular en 
aquel Reyno entonzes no tenian otroB personages o Hinistros, 
â quienes pudiessen con toda oonfianze cometerlo,que unArzo- 
bispo,un Virrey,Un Tribunal del Santo OficJio y semexantes 
personas a quienes elpey quizfi o sin quizfi lo cometi6;y an 
fin sugetos de tal grade,por comission o por obligacién del 
puesto y por servizio de Dios y util publico,dieron noticiae 
an puntos de echo y que tocaban con sus manos.Quien preten- 
diesse no ser ciertas negarfi la certeza a qualquiera historia 
humane,pues hàlirâ pooas,que se apoÿen en mexores fundamen— 
tos.Gon effacto les dio por muy ciertas,aun en contradicto- 
rio de las que tuvo por part* del Obispo,el prudentisimo Rey 
Felipe Quarto y su Consexo de Indias(no obstante la declarada 
passién de su President* por el mismo Obispo)pues por allas 
al Marqués de Villena(a quien avis quitadoeiVirreynato de Mé­
xico por ertes y aun calumnies del Obispo que aviendo lleva- 
do Cedula de Interim en les vacantes del Vlrrey,1a quiso lo- 
grar tan a costa del Marqués)vista la verdad,le restituyé su 
reputacién y sù Virreynato pero después lo renuncié el Mar­
qués ,contentendose con aver echo constar su innocencia y su 
fidelidad;y no queriendo volver a combetir con el turbulen­
te y vengativo naturel del Obispo.Y al Conde de Salvatierra, 
por més que el obispo en sus Cartes y por los suyos procuré 
deprimirlo y malquiastarlo,1e premié S.M.promoviendole al 
Virreynato del Perû,y le dié por sucessor eh el de México 
al Obispo de Merida,revocando los nombramientos precedentes 
echos al de la Puebla,que tanto lo pretendla.Y ultimamente 
el Rey y su Consexo,contre los esfuerzos del Présidente,se
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vleron obllgados 6 llamar aljOblspo a EspaHa 7 sacarle de las 
Indies,qua con su presencia en ellas reconocieron peligraban 
én la fidelidad â su Rey,
11.-Estas escrituras y otras mucbas que mi 
corta facultad no aloanz6 6 reconozer,podrfin allarse origi— 
ginales en los Arcbivos del Consexo de Indias y de la Supre­
me Inguisicién y raspectivamente en los de las Religiones de 
Santo Domingo,San Francisco,San Agustln y Companla de Jesûs, 
tocantes a México y a Nueva Espana,que V.M.podré servirse de 
mander reconocer por personas idonea8,pues con su xista se 
comprovaré quanto en este papel se dize y qjiizé muchas mfis*
T al mismo tiempo quedrfi V.M.bien informado de los fines que 
puedan llevar los que le informan en contrario,afianzados o 
por error o de industrie en lo que Obispo escribié él mismo 
en su Vida Interior y su Histérico Rosende en la exterior,y 
mfis en lo que déxsn de decir emtrambos,porque no haze fi su 
propésito de alabarse y aduler,e introducir en la Iglesia un 
Santo de nueva moda,contraria fi la que los Santos practica- 
ron de palabra y con sus exemplos.
12.-Pues(aun dado que fuesse essi lo que am­
bos exeggeran)como apenas se allarfi en el mundo persona tan 
mêla que no tenga algo bueno,podrla qualquiera despacharse por 
Santo con referir solamente algunas acclones,que fueron bue- 
nas o tuvieron visos de taies y cellar al mismo tiempo las 
malas.£1 punto esté en provar que el sugeto de quien se tra- 
ta se porté absolutamente bien,considerada toda su vida,o que 
dado que en algunos casos y lanzes se portasse mal,después se 
arrepintié,se enmendé y dié tal satisfacién que merezca propo- 
nerse a los fieles,como exemplar para la imitacién.Y esto es 
lo que pareze faltar en el caso preaente;conde constan sus 
defectos no ligeros y no se alla la dévida setisfaccién.Pero 
sea de esso lo que fuere,que lo sentenciarfin jueces legiti- 
moB ,y despues de examinado lo que résultera de esse y otros 
escritos,ni yo pretendo en modo alguno prévenir su decisién
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,slno proponer los motivoe de mis dudes.Vuelvo s mi asunto de 
que nadie podrfi con fundamento culpar alRey y fi los Ministroe 
en lo que con esse Prelado obraron,ni en la mano que dexaron 
de darle.ï que si bublesse lugar de tacha,mâs la mereceria la 
mucha mano quele dieron(y que esousa la buena intencién y fe) 
y el largo tiempo que en Indias le toleraron,que el averle 
después sacado de ellos y averle reprimido en E s p a n a q u e  lo 
que publican lo contrario deven ser compelidos é la satisfacc 
cién.
13.-Bampoco pretendo afirmar que de intente 
pretendiesse el Obispo turbar aquel Reyno y hazerle vacilar 
en la fidslidad dévida al Rey.Prevendo solamente que en los 
casos,que se tocarén,se haga reflexién,é que si de industrie 
llevarfi tal intente,no pareze podrla para conséguirle tomar 
otros medios més proporcionados y que supuestos les que prac- 
tic6,el no averse perdido aquel Reyno se deva é la singular 
proteccién divins y fi la vigilanoi» y prudencia de los Minis­
tres ^ pues todo lo comprueba la serie de los suceses.Apuntaré 
algunos en este Memorial,aunque por la brevedad no haré mfis 
que apuntarlos,remitiendo por nûmeros é los Documentes del 
edjunto Eumario y Registre que los Irraen mfis por extenso y 
conviens leerlos.Y en el h'ilo de la narracién iré comunmente 
âitguiendo la serie de los tiempos y succesos,pues elle con 
mucha eloquencia,assi como prueba los desaziertos de este Mi­
nistre,assl también comprueba la Justificacién,la toleranzia 
y la benignidad de su Rey y Senor,y que sola alla pudo produ- 
cir tal espera en casos graves y peligrosos,
14.-El ano de 1640 en que padecié esta corona 
les rebeliones de Cataluna y Portugal,passe el Obispo Palafox 
a su Iglesia de la Puebla,tan armado <b otros encargos y comi- 
siones que hubo de decir su Histérico RosendeT.lib.4.cap.2.pa 
414,de su segunda impressién en Madrid afio de 1671:Lo menos 6 
que le embiaron a la Nueva Espana fue a ser Obispo.aunque no 
ténia poca necesided de reformazion lo eclesiastico. Y aunque
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no es alabanza del Rey que le présenté,ni del Papa,que le con­
firmé la jurisdiccién ecclesiastics que lo menos é que destl- 
nan un Obispo see cuydar de su Obispado;si d. se arreglé tanto 
como blasons,a la intencién de los que le embiaron,ae avra'de 
decir que de las cosas espirituales y eclesiésticas cuydé mo­
no# que de les politicas y seculares.T é buen seguro que no 
se lo apprueve San Pablo ad Corint*l*«cap.6.Sin embargo em- 
pezemos por lo que hizo como Obispo que es lo que su Histéri­
co juzgé de menos monta.
15.-Apenas llegé é la Puebla quando traté de 
quitar a los Religiosos de Santo Domingo,San Francisco y San 
Agustîn las Doctrines o Curâtes que con Bùlas del Papa y pre- 
sentazion del Rey administraban con posesién de més de cien 
ano8 desde la conquista y conversién de las Indias.T lo exé­
cuté a fuerza de Armas,sin orden judicial y con las violen- 
sias e inconvenientes que se apuntan en el adjunto Sumario( 
desde el num37 y en el 4 haste el num,50)por el Arzobispo de 
México y la Ciudad de Traxcfila si eran idéneos,pero la verda- 
dera causa fue el quererse accommoder a si y a los suyos.Y 
sino me digan porque les quitô los curatos pingues y les de­
xé los mal parados,sin averse examinado para estos mas que 
para aquellosTY eran acaso mes idoneos los que puso en los 
pingues,entre los quales,dice el Arzobispo très fueron es- 
panoles que passaron con el Obispo a Indias;y que alguno 
de aios no avla tornado el Arte en las mahos y ninguno se 
alleba con las primeras noticias del vulgar de los natura- 
les ?.firsn de mexores costumbres los que en el némero 40. 
dexaban a los mrobundos sin confessién,y a los que ihan é 
llamarlos para esso los echaben a pretinazos;los que ense- 
nahan é los pobres indios,que se despidiessen del Jlios de 
San Francisco que ya se avia acabadoY.Los que en el némero 
44 iba a oyr las confessiones con arcabuz y espada en tra- 
xe de bandoleros ?
16.-A Q.Antonio de Peralta dié uno de los
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mexores Curatos,después le hizo csnénigo de la Puebla y su Con- 
fesor,80lo porque le siguié desde Espana,le sirvié en México 
para quitar los mismos Curatos é les Religiones y era de con­
cis ne ia tan delioada que al mismo Obispo le escribié desde 
México sobre ese mismo pleyto lo que se lee al num«44:No esse - 
Kuro que no se hazen muchas informéeiones por la parte contra 
rie,pero 6 ese mexor remedio que quexarnos,es hazer otras tan 
tas en todas las doctrinas.que no serfi dificultoso Y en la 
mla .70 lo dispondré facilmente .siendo el primer testigo el (H) 
bernador y escribirlo a S.M.que no tiene mas dificultad el ha- 
zerlo con verdad que con mentira y todas con unos mismos tes- 
tigos y con espanoles mexor las heremos nosotros que ellos.
O valiendose de coperariolY é ese le juzgé el Obispo idoneo 
para Cura,para Csnénigo,para su Confesor?.Por esse hizo con 
negociazién,que sus capltulares de la Puebla notassen y le 
diessen la Canongla quitandola a Patrominiales benemeritos ,se 
gûn al num.69.1o que testifies el Arzobispo de México ?Mexor 
le conoziô el Tribunal del Santo Oficio,que le hizo prender 
y castigar por autor de Libelos infamatorios contra todos los 
que no erande su vando y no lo hizo también el Obispo quando 
para defender a su Confesor y sembrador de sediciones,no allé 
embargo de conciencia en sembrarlas aun en los Ministros del 
Santo Officio«contre su cabeza segûn œ lee al num.72 del Su- 
mario.
17.-Lo cierto es que los demés Obispos del Rey­
no nosiguieron el exemple de d. de la Puebla y que el Arzobis­
po de México escribié al Rey por motivos que se refiere num.
48 y he observado.dice.y experimentado mexor en la Visita que 
hize de ni Arzobispado en que tambien observé diferencia con* 
sidereble en la puntuaoidad,oulto,dccencia con que se adminis 
tran les doctrines de los Religiosos y por otras muchas razo- 
nes que por no ser al intente de essa,no expresse,me detuve 
en no seguir al Obispo,aunque luego que llegué fueron muchos 
y continues los aprietos con que pretendiô inclinarme a que 
tomasse su misma vereda.Hasta acordarme las calumnies que in-
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tentaron contra ml los Religiosos,siendo Visitador por V.M. 
en el Reyno de Quito en el Perû.Grande Obispo embiado 6 pa- 
cificar el mundo y & componer las discordias que en el halla- 
sse.IEsso mismo repllcé el Arzobispo al Rey en otra carta del 
I&5I y el Fiscal de S.M.pidié en el Consexo que é los Religio­
sos de San Francisco se restituyessen las doctrinas violenta- 
mente quitadas(segûn refiere Ayeta en su Crisol de la Verdad, 
part.3,num.224)porque aasi convenia y era necesario para la 
salvacién de,los Indios,seguridad de la Real ëoncienoia y paz 
de las Provincias.Y mucho antes,el ano de 1533 an caso seme- 
xante D.Pedro de Moya Contreras,Arzobispo también de México 
y Virrey in interim avlaescrito a su Magestad que como Arzo­
bispo avia desseado tener que dar a sus clérigos més como Mi­
nistre de S.M.avisaba que estaba més bien descargada su con— 
oiencia con mimistros frayles que con clérigos.Ho obatabte el 
empeno del Obispo Palafox privé de echo é les Frayles,sin oir 
los ni admitirlos é examen,é que se ofrezieran y se tragé to­
dos los inconvenientes que la Ciudad de Traxcala refiere a S. 
M.en su alegacién.
18.-La segunda cosa que D.Juan de Palafox 
hizo como Obispo fue mover pleyto & las Religiones y especial 
mente é la Companla de Jesûs sobre los Diezmos,o por mexor de 
zir,hazerse juez siendo parte y querer decidir por si el pley­
to que le constaba allarse introducido por los Obispos y sus 
Iglesias y seguirse por teminos juridicos en el Supre Conse­
xo de Indias{donde podré verse lo actuado y alegado.El pré­
texte del Obispo(que a los vizios sabla dar solorde virtudee) 
fue la pobreza y necesiüad extreme de su Dignidad e Iglesia, 
y assl dize en una de sus Alegaciones impresses que en este 
pleyto ya no se disputa de venzer slno de vivir que precede 
al venzer.Y en la carte que escribié al Papa desde la Puebla 
a 25 de mayo de 1647 le dize;El clerc llora su ruina por allar­
se privado de los diezmos que son en estas Provincias el ônico 
caudal de las catedrales y asél es preciso suprimir algunas
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prebenda8,nl loa Canénlgos pueden mantenerse con la decancla 
que pide el eatado eclesiéstico..con que a las catedrales no 
les queda mas consuelo que llorar su pobreza.
19.-Y essas expresiones de un Obispo que que- 
rla ser tenido por santo y escritaslal Papa y al Rey,parece 
avian de ser verdaderas y fundadas y que a los compretaendidos 
deverian dar cuydado y effecttvamente se la dieron haste que 
se fue conociendo la poca sinceridad del Obispo.Veamos pues 
con quel fundamento encareze tanto su pobreza y la de su Igle- 
sia.Consts por juridica probanza que las rentes de la Cathedral 
de la Puebla(Componiendose de diezmos,es de duzientos mil pe­
sos al ano,con que el Obispo,a quien toca Is^uarta parte tie­
ne cinquenta mil pesos,al aflo.Algunos ha avido en quelas ren­
tes ban llegado é trescientos mil pesos y assl las del Obis­
po é setenta y cinco mil pesos,quizé por aver gravedo los des- 
validos y pobres indios,de nuevos diezmos que nunca avian pa­
ged o y estaban por el Rey probibidos en Cédulas que tree 80- 
lorzano de Jure Indiarum,Lib.1.cap.21.Los canfinigos tenian é 
cinco mil pesos;las dignidades a siete mil y sin embargo tie­
ne aliento el Santo Obispo para escribir al Papa que no pue­
den mantenerse con la decencia que pide el estado eclesiésti­
co ni queda a las catedrales mas conSuelo que llorar su pobre 
za 7.
20.-Anadsse,que segân se lee al num.44 en siete 
ados avia el Obispo di8frutado(demés de las quartas episcopa- 
les de su renta)mes de otros seyscientos mil pesos de presta- 
mos y depoéitos se&un esciibe al Rey el Arzobispo de México.
Y Alonso Lopez de los Rios snadenum.116.que quando el Obispo 
se huy6 de la Puebla se allé aver percibido mas de quinientos 
mil pesos a mas de setenta mil cada ado de sus rentes.Que es­
taba deviendo mas de duzientos mil pesos a particulares,mas 
de otros duzientos y cincuenta mil pesos a la Fébrica y obras 
pies,y gran suma de las dotes de monxas de su tiempo que en- 
traron an su poder sin avarias situado.Y otra gruessa canti-
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dad que cada mes le contribuyan los Beneflclados de su Obis­
pado,los mâs piogues de las Indias y que le hazian la costa 
de su casa,sin otros donativos y présentas que le daban mu­
chos. Y lo que es mes que todo ha recoxido grandes sûmes de 
los pretendlentes de obispados etc.Y en el num.14$ dice el 
Virrey que el Obispo estabadeviendo 6 la Real Caxa,con pre­
texts de la Visita,ciento y oohenta y sais mil trecientos y 
dieciseis pesos que por ahora constan de los autos.Y que ade- 
mâs de sus rentes,cobr6 de terzlas vacantes otros treinta 
mil pesos que S.H.ledié por via de mercado o ayuda de costa. 
Que cl mismo administrsdor del Obispo mostraba las escritu­
ras en que 6 el y a las obras pîas estaba deviendo setenta- 
y siete mil,trescientos cincuenta y custro pesos.X. le ajus­
ta que en siete anos ha percibido el obispo a lo menos seis- 
cientos quarante y très mil seiscientos setenta pesos en que 
no haze menzion de otras contribueiones y regalos ya meneio­
nados. Y basta reconocer,dize,con mes individuaoidad una me- 
moria extrajudicial de cantidades que en elle se dice dever 
el obispo y ser £ cargo de la mesa general obras plas,alba- 
zeasgos que importa més demedio millén de pesos,no hago ca­
so,porque en «tas cosas se suele anadir muchb més de lo que 
es.Y siendo su gasto tan corto,obliga al reparo la reserva- 
cl6n o consume de tanto dinero.Esso es lo que disfruté el 
obispo y no passando de cien mil pesos al ano,se conocë la 
razén que ténia de llorar su pobreza y necesidad cas! extre­
ma.
21.-Si maie fue la causal de pretender nue­
vos diezmos,fue mucho peor el modo.Porque en sus alegatos 
impresoB y en la Oarta al Papa atribuye a la EompgRla grue- 
sas rentes y haziendolas agenés de toda verdad.No me toca 
defender a esos padres,ni lo necesitan porque ya lo hlio el 
Pe. Alonso de Rojas que responds a los alegatos,desoubrien- 
do sus fslsedades y haziendo al obisgo donacién iirevocable 
de las opulentissimas haziendss que les atribuye y de que ni
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otro alguno del Reyno tenian mas notlcla que la que les dl6 
el liberal amor y veracidad del obispo.I assl mismo le prue­
ba que antes que la ^ompanla de Jesûs entrasse en la Puebla 
de los Angeles,la rente del obispo no passaba de cinco mil 
pesos y despues en tiempo de Obispo Palafox ha passado elgu- 
nos anos de setenta mil,con que parece no causa la Companla 
la disminucién de los diezmos.También redargue elque diga no 
ser llcito a las Relgiones el tener haziendas,pues de mas de 
ser esse sentir de algunos berexes y contra el * los santos 
y uso de la Iglesia no se côncuerda con lo que dlxo en otra 
parte que 6 los Padres no se les plytean las haziendas ni la 
gruessa rentes de los frutos,solo se pide que pageun diezmos 
Con que da a entender que las Religiones serûn buenas quando 
diezmen al obispo lo qie pretends,aunque tengan cien veces 
mas haziendas,que dexaba dicho series prohibidas.Siendo assl 
que los que no pueden tener haziendas,por ejemplo los PP,Ca- 
puchinos,tampco podr'an tenerlas aûn pagando diezmos.
22.-Convénzele tambien de aver contravenido no 
solo a ordenes y Cédulas Reales slno a las Bulas de Pontifi- 
ces y a la Inmunidad Eclesifistica;en aver mandado con précep­
te y censuras y echo notificar é los motibundos que no dexa- 
sen hazienda alguna de las Religiones si no es con con car- 
ga expresse de pagar diezmos a la l)atedral y a los escriben 
nos reales quejno estipulassen escrituras en otra forma,Y es 
cosa muy fee que la codizia cegasse tanto a un obispo eÿaés 
rico de les Indies y que por el interés de pocos ràales no 
reparasse en poner este lego a los moribundos quando los de­
més obispos aunque menos ricos no quisieron seguirle por no 
atropellsr tentas leyes divines y humanas.Pero aûn es més 
feo que se arroxase el obispo a disputarle al Papa su po- 
tested;pues dize en su primer informe impresso pag.19:Bien 
es disputable .si en per.iuizio de las Cathédrales quando no 
llega a ser considerable o ninguna la lesién puedan subsls- 
tir estos privilégies,dando e entender que si la que llama 
lesién fuere considerable o alguna(y quando no lo seré ?)
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no subslsten los Frlvllegios de la esenclén de los Diezmos 
y que los Papas pecan en concederlos.Ya lo dize més claro 
en la alegacién 4@.fundamento 2.fol.138.Esos privilégies, 
dice,fueron obtenidos mas por importunéeién que por equidad 
y estân mexor servidos no obedecidos por ser estos rescri- 
tos contra las disposiciones canénicss.Y acaso las bulas 
no son canénlcas o el Papa no puede dispenser en los Cfino- 
nes o derogarlosYA ser assl no avrla sido obispo.Pero la 
Yglesie verâ en que se distingue tal doctrine de la de Ju- 
liano Ap6stata,Vicleff ,Juan Hus y otros taies ..Y esto baste 
por ahora.
23.“La terzera operacién del Obispo como tal 
fue suspender de golpe las licencias de confesar y predicar 
£ todos los sugetos de la CompaAle de Jesûs de su Obispado, 
en que les hizo muchas y graves injurias en la sustencia y en 
elmodo,las quales les obllgaron £ nombrar jueces conservado— 
ras que los defendlessen.Porque lo prlmero no pudo el Obispo 
suspender Colegios enteras,segûn declsiones de la Sade Apos- 
téllca.Lo segundo ni pudo suspender a los particulares sin 
causa que pertenezlesse al ministerio de que los suspendis, 
como también esté decidido en Roma.Lo terzero no les dié tér- 
mino para exhibir sus licencias,como debla y le pidieron.Lo 
quartosupuBO que ninguno tenla licencia y los padres mostra- 
ron tenerlas y que lo sabla el Obispo por més que la tema de 
vengarse y la ternura de su conciencia le hizieron decir lo 
contrario.Lo quinto dlxo en los Edictos que los suspendis por 
no tener licencias y por otras causas y esta anadidura fue en 
el caso injuria calificada «escandalosa y denigrativa delà o- 
pinién que justamente tenian los Padres,que por sus Procurado 
res en México,Madrid y Roma hizieron constar que no avlan con 
travenido en cosa alguna £ Concilies,Bulas,ni Constituciones 
como prétendis el Obispo y que al contrario este les hizo con 
tra razén todas las injurias deducidas en los Autos y dadas 
por talestte los juezes y desapasionados.
24.-Lo que de atentado tan escandaloso sintie -
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ron los doctos y prudentes,lo dicen el Maestro Arauxo de la 
Orden de Predicadores Obispo de Eegovia en sus Questlones Se- 
lectas ^rac.l.g.G.El Maestro Lezana,Carnielita,tom.da Consul­
tas,cons .40 y otros.Y loinsinûan en el adjunto Sumario el Ar­
zobispo de México desde el num.50 y que el Obispo se tragé 
también el perjuicio *e Real Patronats.El Virrey Salvatie­
rra an su Carta al mismo Obispo num.78 7 an otra al Rey num. 
83.Otra del Arzobispo alObispo num.80 y en el num.115 Antonio 
Lépez de los Rios a S.M. que por su Real Cédula desaprové en 
el num.177«la conducta del Obispo y aun con més expresién de 
su disgusts en otras,num.179 y 195*Y notan casi todos que hu­
bo peligro,8ino fue intento de sedizion,basse por ahora que 
en todo intervino imprudenoiae y aun injusticia por parte del 
Obispo y que por mes que intente dararia en su Defense Canéni- 
ca se la descubren los PP.Roxas,Pedraza y Alvarado en sus Res- 
puestss.
25.—l>a quarts operazion de este Prelado como 
tal fue la extravagante disposicién de Escudos de Armas que 
hizo poner en el Retable del Altar mayor de la Cgtedral por 
reconocimiento del Real Pstronato.Mo se niega que el Obispo, 
aunque gasté poco de su dinero,fue digno de alabanza en lo 
que coopéré é la conclusién de aquella insigne fébrica que 
por deecuydo de otros avia estado muchos anos interrumpida, 
pero tampoco pude negaree que a essa mismaobra le eché un 
grande borrén con lo mismo que ideé para su singular hermo- 
sura.ï es que,como en todo querla ser singular,quiso que lo 
fuessen también los escudos de su Iglesia y que ya que habla 
de ser Reales(pues en Indias todas las Catedrales son del 
Real îatronato)tuviesen alguna diversidad de las otras de 
la Puebla.Y essi en lugar de dar prftcedencia é las Armas de 
Castilla y Leén(é quien pertenezen aquellos Reynos con espe- 
oialidad y <jue siempre la tienen en los Escudos de Esparia)la 
dié a las Barres,Arbol y Cruz,que algunos discurren ser Ar­
mas de Aragén y Sobrerbe aunquo. otros dicen que son de la
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Casa Palafox y de AriB6',segûn not6 el Arzobispo de México al 
num.21^ del Summarlo y lo&nsinué el Fiscal desde el num»197; 
por cuya Instancia la Real Audiencia que gobernaba en inte­
rim las bizo quitar y que puaieessen las usuales del Rey,y 
después en contradictorio y en grade de apelacién el Supre­
mo Consexo de Indies aprové lo dispuesto y executado por la 
^udiencla de México.
26.-Este bizo el que blasons en su Vida In­
terior que de obra tan grande no quiso més premio que siete 
pies de tierre al pie de aquella su Iglesia.Ni podrfin sus de- 
fensores alegar por escusa,que fuessê casualidad o inadver- 
tencia del Obispo.Lo primero porque(segûn se lee en el num. 
203 del Summario)dèspués de quitadas las Armas recurrié por 
medio de sus Prebendados fi la Audiencia de México alegando 
despoxo y que avlan sido bien puestos y deblan restltuirse.
Y eunque reconocié le disonancia en defenderlas alll como 
j'irmas de Ariza se esforzé a mantenerlas como Armas de Aragén. 
Al quai fin imprimié en Madrid sus alegstos y aun passé a 
Aragén a influir esse empeno en sus compatriotes,que mfis ad- 
vertidos conocieron el desacierto y no admitieron tal asunto. 
Lo segundo y que no admits réplica porque su Histérico Rosen- 
de,pag.63 de la Vida del Obispo impresss segunda vez en Madrid 
anoB de 1G?1 dice,que mientras se labraban los Escudos con- 
currieron al taller ciertos caballeros,a quienes el Obispo, 
sin ser preguntedo dixo:Ven unido estos escudosVPues ban de 
dar mucbo en gué entender.Oomo se ajustarfi con esta la inad- 
verutencia ?Los caballeros,anade el Histérico,no bizieron en— 
tonzes concepto ni de las Armas ni de su disposicién ni del 
motivo con que lo decla el Obispo pero fl tiempo y el suceso 
verificaron la luz de la previsién . Pero como conocerfi cusl- 
quiera que toi previsién fue como otras dbl Obispo y que no 
hubo en elle mfis luz de Profecls que el desacostumbrsdo en 
maquinar Escudos tan fuera de propésito.Ni fue menester ser 
profeta para adivinar que dislate tan de escoplo y martillo
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avia de dar que discurrir a los cuerdos y mfis a los leales 
vasallos.Vease la cltada carta del Fiscal al Rey desde el 
num.197 y del Arzobispo de Mexico desde el num.211 del 
Summarlo.
27.-Be insinuado algunas de las coses que D. 
Juan de Palafox bizo como Prelado(serla asunto de un Libre 
el tocarlas todas)Veamos otras,que bizo como Ministre y Vi- 
sitador,si bien nunca se apllcfi al un ministerio de suerte 
que perdiesse de mira el otro,antes procuré con singular 
estudio que el grade de Obispo sirviesse al de Visitador 
no menos que el de Visitador al de Obispo.Por esse en el 
num.123 del &ummario al Fiscal del Rey que le avia escri- 
to quan mal parezla que el Palaclo de un Obispo se buble- 
sse convertido sin causa en Armerla de guerre,le respondié 
yo facilmente me dexaré ecbar de mi Obispado y morir porque 
esta es la régla mas propia y mas oierta de los buenoa pre- 
lados y que defienden la causa de Bios.Pero allome también 
Visitador General de este Reyno y como el ofender mi perso­
na es ofender la jurisdicién Real que exerzo me silo en 
obligazion de defender la une con la otra.La Jurisdicion 
eclesifistica importaba menos en su concepto o era,como di— 
xo su Histérico,lo menos a que le embiaron y como por lo 
que estimaba menos le ers tan fficil el dexarse morir?Mo lo 
creo,sino que defendla une dignidad con la otra y su perso­
na y aun sus capricbos con emtrambas.Ni se alcanza cémo tu- 
viesee por obligetorio defender con Armas el agravie ehco 
al Visitador mas queel ecbo de Obispo pero bien se vee que 
confundié lo une con lo otro y sin embargo se deve distini, - 
guir lo que delinquié como Visitador y Virrey de lo que de- 
linquié como Obispo.
28.-Como Visitador pues,prendié,desterré y 
séquestré la baziende al Cydor D.Melcbor Gutierres de fo- 
rrebSanca,segén se lee en el num.6 y 25 del Bummario pues 
fue con pretexts de la Visita pero en la verdad porque de- 
fendié la inocencia y justicia del Marqués de Villena,fi quicn
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elObispo tenlapor enemlgo porque era Virrey y le estorvaba 
el aerlo.T en qué forma exécuté esta venganza?En la que D, 
Wicolôs de Escobar,juez acompanado del Obispo(a quien Mel- 
chor avis recusado)declaré por ante Notarié a la hora de la 
rauerte,esto es,llaméndole el Visitador enganosamente é su 
Oasa en cuya puerta le avla preparado laprisiôn y destierro 
yendo luego a la del Oydor â ocuparle sus altaaxas y papeles 
sin inventario,8uprimiendo los que cran de su defense e in- 
troduciendo en su lugar los que llevaba forxados para celum 
niarle.Pues aun el borrador de eus puridades,que tenîa el 
Oydor,p8ra hazer uns confession general,se le divulgé el 
Obispo,baziendole correr por manos de criados y lacayos.Pa- 
receré esso fébula pues no débris caber en hombre cristiano 
y de obligeziones pero cupo en la delicada conciencia del 
Visitador con otras injusticias que se leen desde el num..
27 del Bummario.
29.-Por el contrario al Oydor Villava su 
confidente porque fue enemigo del de Villano le protexiô 
el Obispo en todos sus cargos,uno de lo quales era de cin- 
quenta mil pesos que usurpé y nunca restituyô â la Real 
Hazienda segun se lee en los nums.12,17 y 132 dende infor­
me al Virrey;como tembien en el num.117 -“ntonio Eôpez de 
los Rlos a S.H.También â @sspar de fircaya su criado que de 
la Real Oaxa de San Luis hurté mas de diez yiàeis mil pesos 
le sirviô de Iglesie la Oasa del Obispo Visitador su amo al 
num.16 y a c ada passo se leen protecciones eemexantes en â 
Summario.Bomo la de D.Antonio de Peralta su criado contra el 
Santo Oficio num.71;la del mulato de Tamagua condenado a la 
borca por dexitos atrozes,a quien dié linertad como Visitado 
y sirviendose del bests la Vera Cruz,le dixo al despedirle: 
acordaos de este beneficio para quando os aya menester.  ^es 
parcié voz por medio de los suyos que ténia Real Cédula para 
dar libertad a los que le defendiessen de los Espanoles que 
le queriab mal y de esso résulté la commocién y manifiestos
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en las celles de la Puebla que declaniBos los negroa y mu- 
latos etc.segun se lee elU i num .121 del Bummario.
30.-Como Visitador pretendié al num.60.jurisdi­
cién inmediata sobre los Alcaldes meyores,privative contra 
el Virrey y la Real Audiencia y los multé,y maltraté a los 
Oydires con escéndalo y riesgo de la quietud publics segûn 
consta de los Autos remitidos al Consexo y de ello se que- 
x6 el Virrey a 6.M.num.89.Como Visitador se vallé al num.
90 del Real Auxilio contra los PP. de la Orden de S.Fran­
cisco en causa meremente eclesifistica y elegé ante el Rey 
que como Consexero sabla la fuerza que avla de dar e la 
jurisdicién Real para mantener en reputacién la justicia 
y que séria mal exemple a los vassllos si el Real Auxilio 
no quedasse temido.T quando después los de la Companla de 
Jesâs Imploraron el mismo Auxilio,a favor de la jusrisdi- 
cién apostélica de eus Conservadores se lo vitupéré como 
execrable maldad el Obispo.Porque si bien ambas causas 
fueron eclesiasticas ni era mas consexero en la una que en 
la otra,no obstante la primera,aunque injuste,era a su fa­
vor,la segunda,aunque juste,le era contraria.% lo que no 
merece menos reparo en la segunda restringe la jurisdicion 
Seal porque habla al Papa y en la primera restringe la ju- 
risdiccién eclesiastica porque habla al Rey.Sin mparar en 
que a entrambos los injurie,juxgandolos por de su genio y 
que lo mismo que dan oor licito en causa propia lo den por 
illcito en la agena.
31.-Como Visitador estorbé en el mum.
11 las cobranzas Reales cometidas a Virrey y pretendié 
tocarle fi el;ni reparé en quq se perdiessen las cobranzas, 
como el aumentasse su autoridad y los malos Ministnos su 
proteccién como aliados suyos.Y en poco tiempo que fue Vi­
rrey hizo gastar a la eluded de México mas de ducientos mil 
pesos en la formacifon de doce companies y otra de caballos 
para allarse ermado contra los vasallos del Rey a quienes
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tenia por enemigos porque no aprobaban sus capricbos;segûn 
pondéra el Arzobispo num.55«7 el Virrey num.152.Como Visita 
dor concité en em num.67 y siguientes a los Inquisidores de 
México contra el Arzobispo su Presidents.En el num,93 y 126 
a la Real Audiencia contra el Virrey su Cavo.En el num.21 
y siguientes pretendié quitar al mismo Virrey la almobada 
en la Audiencia donde présidia slendo assl que el Obispo 
quando tubo un bano de Virrey interino se hazla recibir en 
las Iglesias con Falio llegado por Bacerdotes hasts el Al­
ter Mayor donde estava expuesto el BS.Sacramento como se 
lee al mismo num.21.accién tan altiva y escandalosa oomo 
reconocerén los que en Roma han observado la modestie del 
Papa en las Iglesias,aun dn ester expuesto el Sacramento.. 
•“*n su catedràl pretendié que todos los prebendados fuesen 
capitularmente y con sobrepellizes a conducirle e alla des­
de su cuerto y que a la vuelta le cortexase con su Cabildo 
también el de la ciudad con sus mazeros en forma,seg‘Un el 
num.l53/f que sus criados en las Cartes le llamassen abso- 
lutamente Senor comoal Rey no le soné mal.Ni tampoco que en 
la Procession mas solemne del SS.Sacramento,el dia del Cor­
pus y en la celle principal por donde passé,se collocasse 
el Hetrato del Obispo debaxo de dosel y enfrente el de su 
Rey en la pared desnuda con escédalo y grave dolor de los 
buenos vasallos.Estas y semexantes acciones del Obispo las 
alegarén quizé sus promotores por effectos de su profunda 
humildad pero los desapseionados no descubren en allas ni 
Sun sehas de templsnza ni de cordura.
32.-Como Visitador caluinnié al Marquée 
de Villena como se lee en los nums.29,52,11?,y 148 del 
Bummario hasta obliger con sus siniestrns informes a que el 
Rey privasse al Marqués de su Virreynato y queel Marqués 
hubiesse de probar su indennidad en materiatan delicada y 
en que la mas leve sospecha no pudo caber sino en la malig- 
nidad del obispo,contra lo que su propia conciencia le hi­
zo escribir en el num.149;y a su amigo el Obispo de Guaxa—
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ca decir num.l50;ReelmeDte no .1uzgo tubo mallcla an lo de 
Ylllena slno venial aftiblclén de Vlxreynar.T los que no fue- 
ren ciegos verfin si el tener Cfidula de Interim y tal hypo 
de exercitarla,con despoxo;y nota tan sensible delque era 
légitimé Virrey,fue ambizién eolamente venial y que pueda 
decirse no tubo malizia.Lo cierto es,que el Rey hizo un ac­
te de justizia en restituir el Virreynato al Marqués quando 
vie su justificazion y que no fue slno xcesso de benignidad 
el ho dar al calumniador mas castigo que disponer le dura­
sse poco eu Interim,dandole sucessor ante de cuatro meses 
y llamarle después a Espana porque no le perdiera las In­
dian .
33.-Como Visitador y por el mismo fin de vol- 
ver â occuper el Virreynato de México,précisé después des­
lustrer alConde de Salvatierra y malqulstarle con el Rey 
y Consexo;segûn se vee en el Bummario.num.4,108,113,119 y 
siguientes.y porque,como dice el num.5,la intencién del 
Obispo era poco favorable o amiga de la gloria agena y 
del lucimiento y crédite de lo que el mismo ho abrava.
A cade passo se leen en el Bummario las opposlziones del 
Obispo al govierno e intereses publicos,tento que obllga- 
ron al Virrey a quexarse é su Magestad de lo mal que le 
corresponde,dice al num.19 y poco afecto que me muestra 
en lo que haze,bien diffcil de conformer con lo que dice. 
Pero descubrese tan mal contendadlzo su celo en el pro­
céder de los otros que acompanéndome muchos en est* infi- 
delidad tengo cqnsuelo y esperanza.de que se llegue a pen­
ser que no todos son malos e indignes de la epprobacién .y 
y concepto que solo de si tiens el obispo,ni su intencién 
la mas purs*y libre de las passiones humonas.En los numé­
ros citados se traen los caeos particuleres en que el obis­
po se opusso al Virrey y al ûtil del pûblico y por esso no 
se repiten aqui.Y el conocimiento de ellos obligé el Arzo- 
zobispo de México é escribir é su Magestad en el num.66.que
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observando estes cosas _lps__a11entps_ han tenldo 6 milapxo que 
aya podldo el Virrey governar este Reyno con la -paz y quie­
tud que ha sido poslble en tan graves dlflcultades y .juntar 
tan grandes erobios como ha echo a S.M.sin llegar 6 prender 
6 ninguno.Alabanza grande del Virrey,pero vituperio no me- 
nor del Obispo-
34--Como Visitador devio soliciter la paz y 
quietud del Reyno;pues 6 esso le embiaron y pareze hizo so- 
lamente estudio de turbarlo.Fues sin esse fin no ha lugar 
el arroxo referido al num*7*del Bummario de concitar en la 
Vera Cruz al Afmirante de la Flota contra el Governedor de 
la Plaza y obliger a deshore de la noche é romper el nombre 
y ponerse todos en argas con riesgo de las Areas y Tesoro 
del Hey y 6 vista del enemigo,cuando tuvo otros medios juri— 
dicos y de paz para su intents,sino fuera de peligrarlo todo 
Ni pudo conducir a otro fin el concitar(num.6)â los Inquisi­
dores contra su Cabo y Visitador,fi los Oydores contra su Vi­
rrey,num.93 ,s los Obispos contra su Metropolltano,num 96 y 
al Arzobispo contra el Virreynum.20.Ni la pretensién de ex­
tender su jurisdicién sobre los Alcaldes mayores para sojuz- 
garlo todo,de que se habla en el num.60 y en otros del Sum- 
mario.Pues por esso,al num.61,daba por escusa de no concluir 
en mas desi anos la visita ser para esso necesario concurrie 
ran en un sugeto ambas potestades.la de Visitador y la de Vi­
rrey.Siendo de notar,snande el Arzobispo,que entre todos los 
Visitadores solo ese da a entender que no puede obrar en sus 
Comisiones sino slendo Virrey.Y quizfi diria entonces que no 
podia obrar sino siendo Rey juntamente y Papa.
35.-Como Visitador concitô la plebe el dia 4 
dejunio de 1647 convocandola con la Campana 6 los contornos 
de su Catedral y Palezio(al num.97)y otra vez de alli a très 
dias(en el num.l02)publicando que la flota le ti^a los despa- 
chos de Virrey,que avla solicitado.Y fortificé de armas y 
gente su Palazio en los nums.105,119,124,139,142,y sifuiente 
que convendré que lean.Y estas repetidas y conturvedas conci-
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taclones admltlrian alguna escuaa ai fuessen contra algunos 
parciales pero las excluyen todas siendo contra el Virrey y 
los Ministres y cotexandolas con lo que en diverses ocasione* 
se dex6 dec ir .num «151; que dur aria lejbonarouia lo que duresse 
su Vida y la de los présentas.Y que havia de escribir a sus 
hernanos se viniessen es-te Reyno(hablaba del de México)que 
acfi baria otro Ariza y otro Guadalete.Y otra vez exagerando 
que sus consexos eran muy necesarios para Espana donde le 
deoseaban y anadiendo sus oyentes que en tal caso séria gran 
de su valimiento,respondié,que festaba bien acâ y que séria 
desdicha llegar a tener mano en una monarquia que estateesp. .g- 
randoPero al mismo tiempo,que les influye tan cbplorable esta 
do de las armes del Rey,procuré aumentar las proplas,quando 
entré é governar en intérim,levantando si necesidad doze com­
panies e introduciendo une de cavellos en su Palazio pars su 
guarda(num.55 y 152)con el fruto que el num,54 refiere el 
Arzobispo,de aver alborotado é México.Y el hazer en el num. 
55'las listas de ■^ragoneses haze eco é los Escudos de Ar­
mas que labré.num.197 y 211 y é otras listas que hizo desde 
el num.112 al 116 de gente de todos colores y â la prevention 
de armas que se lie num.106 y 201 del Bummario.
36..-Pero aun causa mayor estraneza que bubiere 
animo en un vasallo dehazer publico partido de Palafoxistas 
que tomaban este nombre contra los Healistas(al num.200 y 
otros del Bummario)y que a los leales al Rey y â sus Minis­
tres los llamaban Palanoapostea que en aquella langue suena 
Carne podrida.i'odo lo quai comprueba el estsdo é que lo re- 
duxo todo el Obispo y que con sobrada templsnza dixe arriba 
que si el animo de auql Prelado hubiera sido sobrevar el Rey 
no pareze no podria dicponerlo en otro modo del queobré.Y 
que con gran razén el Virrey escribié ô S.M.num.119 Senor.No 
sé quales sean las intenztdnes del Obispo Visitador pues re- 
Kulandose por sus estrafioe procedlmientos pareze aspiran é 
mas que venzer é los Padres de la Bompania. Bu grande amigo 
el Obispo de Guaxeca dize en carte que va con los Autos;esta 
palabras:Es de advertir que esto antes de los Conservadores 
lo previno y ayudô los pleytos y encuentros como los avia 
menester para sus intentes.
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37.-Porque é la verdad,si viniera oy el Obispo,po­
dria V.M.en los casos rederidos y otros semexantes,mandarle 
pregunter quales eran sue intentes;pues mdstraba.ser.ën<la 
obras muy diverses de lo que dezia en sus palabras.A que fin 
la ansia de hazer séquito de gente de todos coloresTAquel 
perseguir â cualquier persona o gremio de autoridad,de quien 
presumiese que desaprovaria su conducts y podria hazerle al 
guna contradicién ?A qué fin armarse por très vezes un Mi­
nistre contra el ^irrey TJuntar le plebe é su Palazio y te­
ner en el diez y siete ternos de armas,que é atribuirle 
para que las tomasse en defense de su persona,que no ténia 
otros enemigos que los vasallos de V.H.y aljVirrey que en 
su real nombre los gobernabaîA quéjfin tento juntar dinero, 
con imposiziones y modos mal seguros,tantes tuidos y alboro 
toSjtanto atropellar el Real Patronats,tanto malquistar al 
pueblo â los Ministres y ê la Audiencia con su Virrey,como 
se lee en el Sumraario y roucho més en los Autos y Papeles 
del Consexo ?.
38,-En el num.113 dize Antonio Lépez de los 
Rios escribié al Rey y al Consexo declarando contra los 
Eetados y Personas,Religiones Prelados de esta Provincies 
y los mayores heroes:todo con el fin de justificarse é si 
mismo y que se le cometiesse esse govierno,y que en el in­
terim se le emniessen comi siones para desnudar a los va- 
salloB y dexar sin jurisdicion al '^ irrey mas de echo una 
vans sombra;para con esso duppeditarlos a todos y enta- 
blar el quedarsse con esso con cape y nombre de servizio 
de V,M.,que despues apoderado de todo él se quitarfi la més- 
cara. No esplica poco el Arzobispo de México en el num,46 
donde dizeidudando de la virtud de mis remedies por ser 
las intenziones a mas altos fines que con la repetizion 
de los medios se han ido manifestando,considerando ser ya 
necesario ultimo reraedio me allo precisamente necesitado é 
dar quanta é V.M.Anade luego el comûn dolor del Reyno,que 
visto,que el Obispo con sus calumnies derribé al de ViHena
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y consiguio' sentarse en la ailla de Virrey,oocupando al mis­
mo tiempo la Pastoral de este Arzobispado y la de Obispa­
do de Puebla con la Visita General del Reyno y las dem&s Go - 
missionesjviendo esto ban echo lastimoso concepto de queel 
Obispo por senorearlo todo.en pingûn medio se embarazaba.
39.-Testigos ay en los procesos que deponen no 
atreverse S hablar cosa de disgusto del Obispo ni de los 
suyos,que le trataban con tal soberanla como si entendiesen 
que era mas que el Rey.Otro que no acavaba de entender con 
los procçderes del Obispo quantos reyee ten£amos?T que ni 
aûn podia hablar de la potestsd Real por mledo que no se 
quedasse el Obispo alll y se vengasse como lo sabe hazer 
de los que no hablamos muy a su proposito.Y el licenciado 
Alonso Garcia de Macarena dice y jura como testigo de vis­
ta que quando se ofrecé tratar de govierno es con expressio- 
nes de su gran desseo de tenerle,que ninguna acci&n de las 
del ^irrey le pareze justificada,sintlendo mal de todos por 
consegulr el serlo,fiandolo en el manexo que dice tener eh 
el Consexo de Indies,donde ha obtenido un Obispado para D,. 
Juan Merlo su Provisor,canonicato8 y prebendas para sue 
criados y allegados y cinco offizios de monta para seglares 
esparciendo que todo viene de Espana por su intercessién y 
valimiento.Y no solo se divulgé frecuentemente que vlene 
nombredo por Virrey sino que quando fue a Tepeca llevé î 
consigo Estandsrte Real para de buelta hazer su entrada 
como Virrey en la Puebla.Y que a tal fin al Cura de la Vi­
lla de Cordovo le emcié ê la Vera Crus donde cogiesse y le 
llevasse luego los pliegos de Espana y aviendo llegado una 
berça en que vino el nuevo Governedor de Pilipinas tomo el 
Cura las ^artaa y con allas llegé en dos dies a Tepeeea y 
vistas por el Obispo las arroxé al suelo con gran senti* 
miento diclendotbuena page de lo que he servido tsolo par­
que no le iban los despachos de Virrey,de que habia espar- 
cido la voz por medio de sus criados y aderentes.
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40,-ï quai séria el intento del Obispo en los quantio- 
sos enbios que hizo a Espana?Ën aver baxado otra vez a la Ve­
ra Cruzjprevenido de guién y libreas y sollcitado que viola­
sse a tierra al General Plaza,Castellano de la ^uerza y trata** 
do con el las coses que apunta el num.114 e impedir la planta 
y modo de fortificar aquel puertoTQual en librar de la horca 
aquel mulato ÿ prevenirle se acordasse de aquel beneficio pa­
ra quando le hubiesse menesterîQual en conciliarse la benevo- 
lencia y sequito de los negros con esparzir que ténia Cédulas 
Reales para darles libertad si le assistian?Qual en acoxer tan­
tes foraxidos y fortificarse tentas vezes con armas y de gen­
te ?£n salir de boche é verlos,en alagarlos con demostraciones 
de carinno y decirles poniendo la mano sobre sus C8bezas:ya sé 
que son todos valientes y gente de Importancia,los he menester 
para roucbas cosasTÏ ultraxar y desacreditar al mismo tiempo 6 
los demés obligaciones de quienes no esperaba que promoviessen 
ni aprovassen sus intentes 7
41.-Al Obispo de Yucetén,que governaba en interim,le 
induxo con enganos é que quitasse los Cabos militares de los 
Fuertes de San Juan de Ulloa y de la Vera Crus,que son la H a ­
ve de la Nueva Espana,poniendo en lugar de los soldado8,que 
quité,mercaderes y tratantes,parziales del de la Fuebla;solo 
uno puso soldado y fue a quien por sus prozederes avia quite- 
do el puesto él Virrey antecesor Conde de Salvatierra.Y es­
to en circunstancies en que se avia rebelado Portugal y Cata- 
luna y que Aragén estaba amenazado y avia guerras con Francia 
y con Glanda.Pues en tel coyuntura qué otros medios tomaria 
quien tirasse s perser aquel Reyno?Verdad es que muchos dis- 
currieron que esto lo dispuso el de la Puebla porque supo que 
al Marqués de Villena le avia dado el Rey por buen Ministre
y manuado restituir a su Virreynato y con tal noticia procu­
ré,por este y por otros medios,impedirle la entrada.Pero tal 
escusa poco disminuye la deslealted del Obispo que por ven- 
garse de un particular atropellé el grade de Virrey y del Rey
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que le nombré,fuers de que ni pudo tal embargo intentarse sin 
peligrarlo todo en una guerra civil.Por esso y por semexantes 
bechoB desengafiado el de Yuoatên previno a tiempo de la situa- 
ci6n.
42.-Todo esto y mucho més(que consta de los Autos 
y que aquî se omite por la brevedad)lo sabian el Rey y su Con­
sexo,pero lo callan la Vida Exterior y taAbién la Vida Interior 
del Obispo y lo callan los testigos inducidos y examinados pa­
ra su Beatificacién,porque no hazla a su propésito.Yo también 
lo callara sino hubiesse llegado el caso de mirar por el bien 
pûblico que pide se conosca la verdad y que sentencie elL juez 
con pleno conocimiento de causa que sin estas nùticies se les 
propone muy dininuta.Y(lo que haze mas é mi intento )lo alego 
como tan pûblico para que mexor se vea la ligereza oon que el 
primer testigo examinado en el Proceso de Osma(pag.256 del 
Bummario impresso en Roma y citado ya en el num.6,de esse Memo- 
rial)dize para exagerar su prudencia que:los mas graves y sen­
tes de México,assl seglares oomo religiosos,declsn que si el ftey 
le hubiera escogido para Privado suyo,bastaba el solo para res 
taurar la Espana y esso nor las experiendias de lo que le vie: - 
ron obrar en México.ï que si Dios,por nuestros pecados,no se 
le hubiesse qultado tan presto y hubiera gobernado aquel Rey­
no séria el mexor Reyno del Hundo.Aiavale también de muy pru- 
dente(y lo mismo haze otro testigo en el Proceso de la Puebla 
peg,251 del mismo Summario)en la astuzia con que al Marqués de 
Villena le despoxé de eu Virreynato para introducirse en él.
43.-En lo quai promueyen los testigos el/sentir del 
Obispo de que estaba perdido el mundo porque el no governaba 
y techan indirectamente al Rey y sus Ministres porque segûn 
el veto de los mas graves y santos del México no le dexaron go 
vernar alll més tiempo,ni en Espana le hicieron arbitre de la 
monarquia lojque durasse la vida del Obispo y de los que le 
oyan y este nor les experienoies de lo que pbré en México ..y 
ya en parte queda referido.% este tacha contra el Rey muy con­
forme é las que apuntamos del Obispo y de su Historiador al
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principle de ese Memorial.Pero el querer esta gente que tal c 
causa se promueva con la autoridad de V.M.no sé cémo lo Heme 
porque èl respeto de su Real Persona ahoga las expressiones 
que se ofrezian.Pues no es otra cosa que pedir que Roma cano­
nize la conducts del Obispo y por el mismo caso reprueve la 
contraria del Rey y de sus Ministres y que esto que séria 
grande injuria de un ^ey tan justificado,se baga(quien puede 
oyrlo sin horror)a instancies y por la mano de su excelso 
Nieto que tan dignamente le succedié en el nombre y en la co­
rona. Y qiijS respuesta merezca tal pretension lo dexo 6 la com- 
prehensién de V.M.,como eljjuzgar si hubo razén quien al num.
118 del Bummario desseeba y pedia a Bios quedispussiese el ani­
mo de aquel gran Rey para queel Obispo,dize,saïga de esse Rey­
no,que en ninguno del mundo sé que esté bien 6 nadie que assis­
ta porque ha de ser el escédalo del Universe.Los que vivieren 
lo verén.Lo quai en parte se verificé con los pleytos que con­
tinué y suscité de nuevo el Obispo,después de su vuelta a Eu- 
ropa y especialmente en Osma,que a un buen Rey tan benigno y 
circunspecto le obligaron é reprehenderlo con las sentidas ex- 
pressiones que se leen al num.210.
44.-Pero después se ha verificado mucho més con la 
introduccién pretendida de su Causa en la Congregacién de Ri- 
tus,donde para promoverla han presentado sus Fostuladores con 
otros recados la Vida Interior que el Obispo escribié de si 
mismo y puede decirse que tiens mas visos de Novels que de 
Historié.Y dado que passe por historia.descubre mas los defec- 
tos que las virtudes de su autor,segûn ya se vié en les respuet- 
tas que salieron e la Innocencia Vindicada y aun quedan otros 
argumentes harto efficszes sacados de los que los mismos tes- 
tigOB inducidos a su favor,han depuesto creyendo que fuesse 
en su alabanza,lo quai séria materia de otro papel.Y lo mismo 
convencen otras escritures presentadas por los Postuladores;é 
que los interesados tienen dados ya en la misma Sacra Congrega­
cién sus respuestas,que assl como ■ convenzen,que a loEjj^ romoto; - 
res del Obispo les esté mexor el callar,<8sl también prueban '
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DOCUMENTO nS.y.l.
Satisfaccion que de orden de Herlin vino a dar de la otra 
vida a sus contraries Don Juan de Palafox, Obispo - 
de buena meinoria en el otro mundo. Y ae la de 
jo In acriptis al hermano Alonso, Hermi- 
tano de Nuestra Senora del 0amino.
Autor; P. Butron y Miix.ica. S. I. S/f; Ms a . encontrados en 
el Colegio de los Jeauitas en Burgos.
B.R.A.H. Leg. 42. Sig. 9/7262. Sec. Jes. fol. 2/n.
P - Alonso, Alonso, Alonso ?
H9 - 6 Quien llama ?
P - Alonso 6 donde esta 
H9 - Sobre la cama 
P ! Duermes, H? Alonso ?
HS - Acâ en este hiermo ? mis menas tomo, pero no —
dueriao. Qui en eres tu ?.
P - Don Juan 
HG - Ya lo he entendido 
lo i qué traes del mundi nostri ?
P - Eatoy perdido
H9 - Malo. Y el Compahero ?
P - Déjalo, Alonso esta hecho un ouero.
H8 - Escribe algo ? / P - No sé que esciba nada.
H8 - Cayo de su inocencia vindicada ?
P - Hermano Alonao el frayle es de sayal, 
mas ya conocen todos que es pardal.
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H8- Y el docto Bernardino ?
P - No lo nombres, por Bios, que es un pollino.
2o Alonao, Bernardino en sus doctrinaa
ha ensartado sesbientaa Bernardinaa
HS - Ver aupera quia lera
P - Para qué ? / HS - Para apagarle aquella pena.
P - De eeaenta milagroa me hace dueno.
HS - Y Vos que deois de eaao ? / P - Que fué un aueno
HS - Luego fué embuate ! / P - Yo no ae a fe mia
porque eatando durmiendo loa haoia.
. IIS - Vanos milagroa ! / P - Esta no te asombre
que cosa no hare ai se emboba un hombre !
3o HS - Teneia razén. Pero saber quisiera
slendo la noche tan horrible y fiera 
a que fin os venfs a este deslerto,
Hablaba conmigo estando el candil muerto
y io con mi cabeza me df rota
de un golpe que me dio con una bota ?
P - El caao que me lo ha mandado
Merlin, para que saïga de pecado
dando satisfaccién a la raarana
oon que el honor quite a la Nueva Espana.
4o HS- Mucho teneia que hacer ? / P - Pues si Hermano —
Alonao, mas yo lo compondré con un response 
o con la sabatina
HS - Essa es fiera / P - Es grandiose raedicina.
HS - Ni la agua de la vida es tan valiente
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/
P - Quieralo Dios que es todo Omnipotente 
Digo pues que me ha dado 
esto del Nuevo Mundo algun cuidado.
Pue enredo del Demonio
très cosas dixe, no da testimonio.
50 H9 - Testimonio ? Pues esto os causa einpacho
esorupulilloa, vos ? Estais horracho ?.
P - Pues no quereis que oJvora
llore con mi lengua pecadora
très honras destruyese oomo un huexo ?
HQ - Très honras fueron ? No haga saco de eso;
très es pecado chico,
A Vos no llehan cien honrras al pico.
P - Aquel negro obispado
60 que es una enfermedad mui de cuidado
se sehalo San Pedro ( ! quien no fuera ! )
armas me diô para que me perdiera.
H2 - Hablad claro / P - Si hare, ml pena es mucha.
H8 - Pues faitara un Fray Juan que os cure ?
P - Eseueha;
ya sabes que San Pedro en mi aposonto 
se me entré estando enfermo. 
lis - Pue buen cuento 
P - Y que con rootro grave,
7 0 H8 - ( ïomaste aquel dia algûn jarabe ? )
P - Me ofrecié / H9 - Lindo / P - que me llevaria 
a obispar / HS - Tlene usted acaao txa ?
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P - Por que ? Pue vagatela ?
H9- Porque vaya a contârselo a su abuela.
P - Pue tan claro 1 patente
como se comprobo por lo sigulente 
Antes de caer malo
era raul mujeriego / H8 - cémo ? Palo.
P - Y sobre ser lascivo,
80 ayunador, humilde i vengatlvo;
azote me cascaba
que era una perdiclon lo que pasaba 
el brazo por el hombro 
y era ambicloso tanto que era asombro 
en este tiempo en que era tan bellaco 
H8- ( Todo eso havia ? Aténgome a mi saco )
P - Vino San Pedro a verrae con clemencia.
HS- A qué ? Oomo ? / P - A aplicarme una indulgencia
9o i el demonio también; por ahorcarme
en el infierno Alonso quiso hecharme 
Pero San Pedro que ido aun no se avia 
dijo: Obispo sera Juan algûn dia.
H9- ( Acaso ) / P - No lo metas a contiendas 
HS- Diria Obispo de carnestolendas.
P - También me dijo. Juan y
mira que eres mas malo que Satan 
soberbio eres un poco
i sensual mucho mucho, también loco ( Vid.Int. C. 22)
I00 Hipocrita ademûs, mas con todo esso
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yo te dare una iglesia como un hueao,
Dios se ha compadecido
de tus flaquezas; no estes afligido
que has de hacer / Hs - Eres hombre,no eres lodo?
siendo prelado se curara todo.
Hs_ Piense que queremos engaharte;
de Cordoba la Iglesia hemos de darte, 
guardalo en la raemoria 
no sea que tengamos cualquier historia 
11o i que despues salda algûn tacaHo
diciendo engahos engano.
Fuese San Pedro. / H9 - No vi tal quimera.
P - I sin saber si que por la gatera 
catate que se me entra de repente 
una monja descalza buenamente 
en el cuerto / H9 - Jésus que gran locura ! 
como rompio la Monja la clausura ?.
P - Para esta diligencia
que duda abria que pidio licencia.
12e Vfnose a mi la mena / H9 - SI fin,espero.
P - Con unf>alo en la mano lo primero
i palo pidio. / H9 - Nunca oy cosa tan boba 
P - Palo era, mas palo con su escoba
H9- La escoba para que ? P - Pues eso no esta llano ?
para barrer el cuafto por su mano 
Yo estaba tiraanlco.
( Ah ! si que se me avia ido del pico )
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Todo esto sucedio estando yo loco 
13o de qquella enfermedad 1 de al a poco
en ripIdo buelo 
un angel descendicf del Cielo 
1 me compuso el organo interior,
HS- Que organo, qué corneta o quâ tambor ?
P - Que piensa que esta el ôrgano acabado ?
No amigo, esso nadie lo ha pensado; 
el angel daba vuelta 
a mis especies y lo a pierna suelta 
disparates sonando 
14o i el buen angel el organo tocando
todo ésto esta en mi libro. Ya lo has visto.
HS-fQue' libro ni que Diablo, voto a Cristo ! 
ni cuatro mil orates 
ensartara tan fieros disparates,
II
P - En fin,que ya de bueno
por arte de San Pedro y de Galeno
pero en prodigio tanto
Alonso bien lo ves el Santo es santo.
Vime fuerte i famoso 
15o y tuve mas fortuna que un potr^^p.
Diéronme incontinencia el Obispado 
de la Puebla, i quede un poco turbado 
porque esta mitra aunque soberana
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no era la otra de Cordoba la liana.
H9- Claro estâ ! / P - Pues mis santos confesores 
como no eran grandisimos doctores, 
dixéronme que aceptase 
que Dios haria se verificase 
fatal revelacion 
16o en la Puebla, Brasil o en el Japon .
Pue su mano sagrada 
a Cdrdova no ectgifiunca abrievada
H9- Si, pero a quÛ ha venldo esto
con el pecado que te trae molesto ?
P - Peira que d4 este origen chabacano 
cual fue lo demas, saques Hermano.
Puime al Rey promptamente 
i como el Conde Duque era su agente 
y io a honorlde los dos compuesto havia 
17o la docta historia de Puente-Ravia
donde dixe del Conde rail verdades, 
lleno sali de alli de potestades.
H9_ No créas. / P - No te entiendo / 119- Os enconde ?
la raUletilla consultad del Conde.
P - También que subir al campanario 
de /iragén a ido el Protonotario.
H9- Claro es que anidaria
i el diablo ( digo yo ) se dormiria ?
P - Hizome pues el Rey visitador
del nuevo liundo y io aûn pecador
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l8o aunque era tan humilde sin embargo
acepte el nuevo cargo 
no replicando nada
que el replicar con Reyes es bobada.
Ill
Diéronme p: reminencla 
de mas a més sobre la Real Audiencia 
i con el de Villena unido en zelo 
me meti en la redoma de su abuelo.
Es verdad que después le quebré el bote 
i de je al buen Senor hecho gigote.
19o ÎI9- Cierto que sois maldito
P - Pues no cayo solo el en el garito 
para ser de las Indias Preste Juan, 
con el Rey en el ouerpo todo entero 
pero en las penitencias el primero 
himildissimo en todo 
y amigo de pendencias hasta el codo 
retando a todo el mundo Dios dei.ante 
i poniendo a los fi-ayles como un guante.
200 119- Contra las Religiones
os tenté el Diablo a hurdir presecuciones ? 
P - Pues si este tropezén no hubiera dado 
decidme, no me hubiera yo salvado ?
Très Ordenes havia
algo elevadas a mi artilleria
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essenta, i encumbrada 
con Balias pontificias pertrechadas 
que se las mantuvleron 
otros obispos que me precedieron, 
sin pretender ninguno 
21o trofeo tan injuste e importuno.
Tomare de la Puente 
el hilo i despues ire al torrents. 
Cuandoâe Extremadura el gran caudillo 
las aguilas pincho con el caballo 
entre nacionos fieras 
i el leén tumbo el orbe en la vandera 
los pasos que sus araos iban dando 
la fe tambien les iba acompanando 
siguieron este rumbo fervorosos 
22o Don Francisco y don Domingo religiosos
i de san Agustxn luces vertiendo 
de doctrina i mil insultos padeciendo 
entre riscos y fieras racionales 
y haciendo paraisos los var’ales,
Roma atenta a su zelo 
p obi o' de gracias infeliz desvelo 
con Bullas, con Indultos, con favores 
Aciéndolos do America pastures.
230 En aquelloQ diatritos,
dando de nueva fe entrambos Ritos 
los Reyes con sus Cédulas honraron
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a eatos hombres, e Iglesias les fiaron 
para que corao curas
rlgiesen a los que fueron sus hechuras. 
Desde el primer aliento 
de la fe has ta el postrer alumbramiento 
clen anos pasarlan 
que de esta suerte los ennobleclan 
• los Papas y los Reyes 
24o teraplando siempre a su favor las leyea,
Ilasta que tremebundo 
pane yo a revolver el otro Mundo.
la gente en paz estaba 
clerlguillo nlnguno se quejaba 
Mas que yo que vi de todos el sosiego 
voy 1 doy brio al clericato lego.
Informe al Rey 1 Papa 
hice un horrible tan locado mapa 
de aquellos religiosos doctrineros 
2 5o 1 el honor, e interes les dejé en cueros,
d1 a entender a que los cler.igos seglares 
gran varones doctos i ejemplares.
Pero los religiosos
hombres en piuridad e scandal os os,
tan pobres de letras e ignorantes
que en el saber solo eran mendicantes.
Sus culpas las pintaba como horribles
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y tratandolos como incorregibles 
y eso sin avisar a sus prelados 
260 de que genero fuesen sus pecados,
H9-Que cuenta has dado a Dios de essa diahlura ?
P - Pues, Alonso, eso no se conjetura ? 
y aun de lo que me espanto 
es de que eapera alguno verme santo.
Lee eso que te digo
en el crisol de la verdad, amigo,
y veras injusticias i maldades
que pondrân raiedo en todas las edades.
También dije que estaban despojados 
27o aquellos sacerdotes desichados,
tan amantes del Rey, i tan modestos 
con injurias i agravios manifiestos, 
sin que nadie pensase al contemplarlos 
en despojarlos sino en despiojarlos.
Pues unos salvajones
con mas mugre que tienen cien lechones 
quedaron como pudieron 
imaginar que los desposeyeroni 
Pues despojo jamasha avido 
280 de lo que uno jamas haya tenido ?.
Los frayles aturdidos, 
con las reales cédulas cogidos, 
vicndo aquella invasion atropellada 
sin tiempo para nada.
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Por no darles rerursos auperlores 
ardlendo todo en quejas i clamores 
sin traslado a la parte 
el de Villeim puesto aifeparte 
atonito el Consejo
i haciendo el vobo como perro vie jo ;
29o y con el palo encima
gobernando esta danza de obra prima, 
anadiendo gravamen a gravamen 
sin buscar en los frayles el examen 
que era lo que el Rey pedia 
y apuntando esso el pleito fenecia 
ensalzando a mis legos sacerdotes 
en un dia curé trescientos zotes 
que estaban deshuciados 
aunque estaban curados
chupando el fausto de los Doctrineros 
3oo sin mas causa que ser unos panderos.
- IV -
No te olvides de Arrieta
que esse solo me entendio la veta
y don Juan Monosea
que acia la cola me salto la mosca.
I ningun cleriguillo en adelante 
se metio en coto de frayle o doctrinante. 
Pues de los curas yo bien dudar puedo
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si eran capaces de explicar el Credo 
por ser unos pollinos 
31o i menoa doctrineros que doctrines I
Y aunque su celo no se logrô en todo 
pusose en mis dislates algdn modo.
Pues del Consejo i de el y otros Prelados
i
los eligiosos fueron deseados
I
por las faltas que ya se conoclan
en las Iglesias que regido avian. ■
Esta es la gran victoria
de que tan sin razdn me di la gloria.
Mintiendo a carretadas
en el tinte que echd en mis tracaldas,
32o siendo en rigor un latrocinio injuste i
pintando del color que me dio el gusto.
I la maior conjetura
fue decir que los jprayles con pciencia,
1 con gusto admitieron la sentencia 
por el modo suave
con que mis discreccion les dio el jarabe.
Pues de mi gran diablura 
i de ml sincerldad i mi lisura 
33o el cura de Lepecua es buen testigo |
portandorne con el tal como amigo *
que diga duena,si <ye atentaraente, |
la relaciôn siguiente: i
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Fuime a Bepecua a ver el dicho cura 
Pranclacano de vida muy segura 
y guardidn que alli era 
( ojo ahora a nuestra vana ventolera ) 
Roguele que vinieee a mi posada 
para entablar la paz tan deaeada 
34o y a putar quietamente
las Cddulas Rel7.es buenamente.
Llego el buen religiose 
como a bodas de puro cariHoso 
( de sdb imaginarlo me da risa ) 
en fin, entro sudando con la prisa ; 
yo estaba consolado 
de verlo tan ligero i bien mandado; 
didrae la bien venida 
sin ver la ratonera prevenida 
porque le fui raetiendo en mi aposento 
35o y luego hlzome cerrer el paramento
y asomd el escribano 
i el mandamiento le cantd de piano 
para que se expussiese 
a examen que me arguyese 
la nulidad violenta
de aquella accidn villana i fraudulenta 
i mas siendo forzoso 
pues era religiose
a acudir a dar cuenta a su prelado.
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35o pues era el principal interesado
nada menos amigo 
dideele como digo 
al termine de dos horas précisas 
H2- Supongo que os lo habr?i dicho de misas.
P - 34, mas fuera de alli porque obrd de ante 
que otro dia miseo en otra parte,
^^ epara atentamente
en este procéder tan inoconte
i tan endemoniado.
360 mira que atento que justificado
que se me dio en todo 
con escândalos gordos hasta el codo,
Bin voluntad del Rey i no quoria 
que se hiciese tan fiera tropelia 
Y apunta después de esso 
la relacion que hice como un cesto 
en mi Vida Interior con tantas glorias 
de estas indignas picaras victorias 
112 -Todo lo tento visto
370 i atolondrado estoy por Jcsucristo.
Pero acabamoo ya con este cuento 
que a este pellejo quiero darle un tiento. 
P - Al guardian de Ascala
le sncedio otra burla que fue mala 
y es que a su Provincial avisur quiso 
pero el despojo se siguio a mi aviso.
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Pues volando volando 
el cu.vrto le estaban trasteando 
por arte del Demonlo 
380 que lo de inobediente es testimonio.
Pues 1 los demâs se redujeron 
a examinarse,pero no se vieron 
en tal apretura;
los taies curas no tuvleron cura.
^elntiocho Doctrinas 
con ardldes i maquinas Indlnas 
al Cordon les chifle; i a la Correa 
dos, i siendo esta accion tan vil 1 fea 
la vendi por tan santa 
39o como en mis crue.les satires se canta.
H2- Y los Dominicajios
salieron bien parados de tus manos ?
P - Su palo se tuvleron
pero eran perros viejos i grunerom 
y por razon de estado
( ya me entiendes salieron por upiado 
Pero despues amigo, estes traidores 
jueces osaron ser conservudores 
Contra ml dignidad y tan malignes 
4oo que dieron / H2 - Que ? / P ! Favor a los theatinos
al ser el estandarte.
H9- Cuénteme esso / P - Esso Aloiiso es cuento a que an 
te y el V.i.i.ior testimonio
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que levante por arte del Demonlo.
En fin amigo, con aque.atos cuentos 
no quedô paz ni alivio en los conventos. 
Todos avergonzados 
y todos con mi pluma deshonrados 
pues con mis desparabanes 
41 o por no ser curas, fueron sacristan.u;/ .
- V -
H9- Pues Villena, que hacfa
que a tantos theatinos no acudia ?
P - Era mi camarada
i a tal senor no le debia nada; 
mas tambidn llevo palo.
H9_ Ccimo ? / P - Esse es buen cuento.
H2- No puede ser malo.
P - De los pies de las bestias decir puedo 
que al buen Virrey levanté el enredo 
42o H2- Ilablad, que ya el cabello se me oriza.
P - Y es que fue enredo de caballeraa .
H9- Vamos,amigo, al caso.
P - Si haré. I atiende que es famoso el caso. 
Labro en palacio el tan liberalmente 
unas caballerizas y en la frente 
puso los armas reales 
i a los pies de estas las municipales 
De su casa Villena i Dscalona
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como adorando la real emblema 
esto con su dinero 
4 3o que a nadie se lo hurtci el buen caballero.
Pues qu^ hice yo ?, Repara la maraha. 
^scribi ponderadamente a Espaha 
que aquel segundo escudo 
era sublevacion del pueblo rudo- 
Porque el marqués querla 
en la Laguna armar su raonarquia 
que antes se anegase
del caucho era importante se arrancase. 
H2- Setenta mil legionss 
44o de diavlos hallo en tus intenciones,
P - Vino el pobre senor capitulado, 
pero muy confiado 
pues la Ciudad de Mexico escribia 
que era caluiimia cuanto dell corrla 
i que yo era quien mas penetraba 
que era ficcion lo que se le imputaba. 
Siendo Judas traidor de su Excelencla 
en lo interior, i amigo en la apariencia 
i de mi gran doblez bonicamente 
4 5o daban indicio i prueba suficiente.
HS- Yo estoy atQlondrado 
P - Andad, que sois Alonso un desdichado 
la defensa en rigor fue tan notoria 
que para mi gran gloria
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al marques lo volvleron el gobierno 
ladron que fue de mi despreoio eterno,
H9- Pues corao no os caparon por falsario ?.
P - Amigo, porque traje escapulario.
46o Llego a Cadiz Villena
para volver allé y darme correa, 
pues visto es que pudiera sin disputa 
mear Villena al hijo de una puta.
Pero de un deudo suyo disuadido 
i viéndose en su honor réstitùldo 
cejrf que por no arruinarme 
i como noble quiso perdonarme.
Diéronle el Virreinato de Pamplona 
i sirviô como siempre a la Corona.
H2 -Pue mal deraonio obrando de esta suerte 
4 7o como callaste a la hora de la muerte ?
P - Porque si i porque no; porque i si.
Porqud quise mandar; câtalo asi.
H2- Solo tuvo una culpa
aquel senor y no te hallo disculpa 
P - Cual fué ? / - Ayudaros contras las Religiosas
pues pudo saber Juan vuestas traiciones,
P - Amigo, yo fui Juan, mas ni Bautista 
en mi obrar, ni tampoco Evangelista.
H9 -Pues ya que Juan Bautista en vos disuena 
480 por lo menos os cuadra Juan de Mena.
P - Si, mas como en doblez lleve"la palma
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no probaréls que fui Juan de buena aima. 
H9- No puedo negar unos démanés
i que disteis tan con tan Juanes 
pero segun mi chola acâ imagina 
mucho tuvisteis de Juan de la Encina,
P - Todo lo dicho es nada •
atiende ahora otras mas fiera barrvunbada. 
Tieneme algo afligido 
49o H2- Después de muerto dais en compungido ?
P - Crécenme los temores
porque enganeT a mis santos confesores 
H9- Que diré. el Carmen, si es de Vos cliente ? 
P - Pues en mi libre no esta esso pantente. 
H2- Son artioulos fieros.
P - I lo bueno es que son mis archiveros 
H2- No sé por donde a Vos os absolvian 
P - Pues si yo era Virrey que mucho hacian ? 
H9- Virrey i obispo / P - No embaraza nada 
que fui prelado de capa y espada 
5oo y si huviera de haber choque sangriento
también como Virrey fuera sargento 
o furriel. / H2 - Raro brio !
P - Para todo fui diablo, amigo mio.
- VI -
H9- No lo dudo, Mas vaya esse otro caso
del tercer testimonio / P - Es bravo caso
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con mi desafuero i mi violencia 
en Mexico enfade tanto a la Audiencia 
que me recuso' de piano 
diciendo que era un loco chabacano 
510 (j[ue en ml gobierno todo iba perdido
sin verse jamas pleito concluido 
la justicia parada 
la nacirfn con mis satiras ahumada, 
el Perro, el Cordon i la Correa 
heridos de la vara de un Badea,
Sin honrrar los theatinos, 
todos temblando de mis desatinos 
el pueblo avasallado,
Villena procesado,
las monjas con renglon de disolutas,
52o a todo buen librar la mitad putas ,
y con la tranca sacudiendo a todos 
precipitado y loco hasta los codos, 
a picos pardos de comercio huero 
i tan santificado en mis escritos 
como espiritu essento de delitds.
H6- Eso era obrar con diablos a millares
P - Que mas diables que mis farailiares
sucedio de improvise
que de mi arrojo a Espaha se dio aviso, 
53o Quedcf el Rey asorabrado
de mi baoton o palo o tronco herrado
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en fin, propio gobierno 
de un hijo de la culpa, o del infierno 
vio que la enfermedad ergéxquioita 
i a un doctor le encargo esta visita.
Que la cura fue mala
el Juez lo dira de Guatemala,
pues de alli era el doctor que a mal tan gordo 
con ser oidor a todo se hizo el soroc .
54o El remate del cuento
sabeslo Alonso ? / H® -No. / P - Pues oye atento
Nicolés de ^scobar, un licenciado
de la Audiencia de Mexico, Abogado,
tan criatura mla
que solo hacîa lo que yo queria
Ano de mil sescientos i cuarenta
i siete encima fue a dar Bios cuenta
pero un poquito antes
delante de téstigos muy bastantes
5 5o en la forma juridica ordinaria
esl;a declaracion hizo suraaria.
Digo yo ( con honor de mi pecado ) 
que aviendo sido juez acompahado 
con el senor Obispo ouando hacla 
la visita i en todo le aplaudia 
con especial anpeKo 
con que de todo cargo le dice dueho.
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aunque el dicho Prelado, 
estaba de paslon arrebatado 
contra muchos oidores 
560 que habian penetrado bien sus flores
i contra Torreblanca especialmente 
sobre quien su visita trono ardiente 
en vez de irle a la imno 
avivé su furor de Diocleciano 
y en cuanto a lo priraero 
entro en la casa de aquel cavallero, 
despético y ruidoso 
para procéder mâs escandaloso 
sin hacer inventario 
5 7o ni obrar con el recato necesario
estando el Dueho ausente 
i sin atarlo en trance tan urgente 
cogiole los papeles que ténia 
en su defensa ! Fiera alevoaia ! 
i en su lugar puso otros 
cargados de mentiras contra esotros 
sin que quedare el mas profundo arcano 
de su oficio que no se hiciese llano 
a todos los présentes 
580 con Injuria de tantes pretendientes
como se atrabesaban 
en las notions que se revelaban ; 
y aun no qucdo contento
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pues para dar a esta maldad aumento 
a don Juan tlan jarnes le entrego todo, 
nuGvo visltador hecho a su modo 
para que de ello usasse 
1 del buen Torreblanca se vengase 
Hizolo el oidor de Guatemala 
5 9o que era cabo de pala
por ser perfects hechura
del senor Palafox i su diablura
Depuso a Torreblanca prontamente
porque esso era lo puto y conveniente
en sus leyes vénales
i en las de Palafox 1 sus parciales.
Mas que yo ahora me hallo 
hechado a todo el fallO/ 
a vista de la quenta que me espera 
quiero acertar esta honra postrimera 
6oo i quando ml fin llegue,
al agraviado este papel se entregue 
para lo que 1]evo declarado 
remedie su fortuna i mi pecado. 
que a los pies de Jésus arrepentido 
rail millones de veces perdôn pido 
Mexico i junio. Y luego de su mano 
Nicolas de Rscobar / 119 _ Puos mal chino, 
si este se rétracté como en su muerte 
no obrases tu de aquesta mesma suerte
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61o Y si en Osma solias
confesarte en el coro con Elias
con San Juan, con San Pablo, con San Roque
como con tu conciencia de bodoque
callabas los pecados
conque dexaste a tantos afrentados ?
Pues si la confesién sincera fuera 
no hay duda que cada unqte dijera 
que luego o de palabra o por escr-ito 
diesse satisfaceion de tu delito,
62o Si no tiene remedio,
pues perdido estas de medio a medio 
y io tengo catarro
oyerae antes de dar un tiendo ;1 jarres 
SOMET0
Que despues de endiablar al Nuevo I.Iundo 
te suene santo el Mundo ? Mo lo entiendo; 
es un misterio, vive Bios, profundo.
Que a Villena crimines iracundo 
63o siendo Prelado ? Es sacramento horrendo.
Que a toda Religion la estes mordiendo, 
y te ame alguna. Es pasno sin segundo !
Que digan que te salva la inocencia 
por obra de un Pi’ay Juan atolondrado.
33 cosa que ma atonta en mi conciencia.
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y que no te hayan Palafox capado !
Solo esto por nuestra negllgencia ! 
sin ser santo, eres Bienaventurado !
P - Alonso , lo que ahora me aflije
64o es que no halle la Iglesia que te dixe
por Pedro revelada 
que lo de Cordovilla fue bobada,
119- Pues después de una vida de quiraera 
te me vienes con esa frlolera ?
Liera tu pecado ya 
y da satisfaccion al vulgo errado; 
en un santo ouando mas no sea 
porque ya ves que el mundo es un Badea.
P - Tienes mueha razon, Alonso amigo,
65o ojo avizor con lo que ahora digo.
SOMBTO
No se puede negar que fui marrajo 
que eché a Torreblanca del Consejo 
y que les di un bellaco salmorejo 
a las capillas que cogf debajo
Pero aunque fui tan triste i tan badajo 
i acoceé a todos con feroz despejo 
que en el altar me ponga le aconsojo 
a rai amado P; jy Juan.cabeza de ajo;
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que si al diablo aunque todos le baldonen 
56o besando a San Miguel los oalcahares
en el aJ.tar su nicho le disponen
después de tantos dares i tomares 
no sera yerro si en el altar me ponen, 
que también esta el diablo en los altares.
H9- Segun esso ya estas arrepentido 
i de tus desatinos compungido 
i ahora claramente reconoces 
lo mal que hiciste en dar aquellas coces 
P - si, Alonso, que rais liantos son eternos 
H9- Pues vete, Juan.
P - A donde ?.
H9- A los infiernos.
VASE PALAFOX PŒ? UN LADO 
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" 40 Mllagros que envia Fray Juan de la Anunclacl6n a 
Roma para la Beatlflcacl6n del Sr.D,Juan de Palafox"
Autor:£utrôn y Mûjlca.Betra del slgl.XVIII.8/l;s/f;^ 
Arch.Sec.Jes,Sig.9/3537*M8.folU 39-43»
l^Fue hijo de pute y fue santo.
29.Arahfindole ferozmente dos gatos no supo si estaba dormido 
o adormecido..
3*.Una noche conocl6 que era gato un animal que cay6 sobre 
la cama,pudlendo ser gate.
49.A este gato que lo inquiété no lo descomuigé ni sac6 con­
tra 61 ninguna defensa canénica.Fue un gran milagro» 
59.Pasando de noche por una laguna de m6s de 500 pesos no se 
moj6,S6lo lo alto de la media se le humedecié un poco ha- 
cia la rodilla.ï el milagro estfi en que caiga la rodllle 
hacia lo alto de la.media»
69»Prob6 evidentemente que los padres de la Companla eran
unos desalmados diciendo la Sagrada Oongregaciôn lo siguisn 
teuTe etiam atque etiam haec Congretatio hortatur ut ea qua 
decet in tam laudabilem proficumque ordinem existiraatione 
religiose hanc familiam in vinea Domini summo cuius fructu 
et labore desudante paterne charitate amplecteris ac fo­
veas .Bullarium Querubini.fcl.297•
79.Queriendo rezar a las très de la .manana le dijo a un cria- 
do:D.Diego traiga el Vel6n y hallando que no ténia aceite 
(aunque estaba la alcuza al lado)el velén se l]m6 de aceite 
por un modo nunca visto,ni oido y sin necesidad.
89.Fue poeta sin ser loco e hizo una redondilla al Santisimo: 
qu6 tibio que estoy mi Dios,quânto albergaros confie,entrad 
vos cordero mio,a recibiros a Vos,
99.Pasando con las alforjas con una laguna que dijimos no supo 
si se apeô c se cayô aunque no se le habia olvidado que la 
Igglesia de su obispado revelada por San Pedro era CÔrdoha 
y se cumpllé la revelaclôn en la Puebla porque una Iglesia
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que hable alli se llamaba le Iglesia de Cordovilla.
109.Que dichas alforjas no se mojaron por llevar los papeles
y procesos de su Ilustrisima,pero dice la Congregacién asi::
Omnes processus fabricati a Domino Episcopo sunt nulli.Bull.
Querubini.t.49. (fol.40.r.)
119.Un dinero que encontré en una navets lo dié a los seises 
de la Iglesia,deviendo 130 mil pesos a varies acreedores»
129.Sabiendo que haciamucho frlo y pareciéndole que le echaban 
sâbanas de hilo,llevândolo todo por amor de Dios,no sabla 
si tenla dos jubones.
139.En una parte de su Vida Interior no se halla sobre su ca­
ms sino una mante ralda.Y en otra parte bay dos fuera de 
la sotana como fuera de las cruces.
149.Hablô en todas las lenguas contra los biehechores.
159.Tuvo dispensacién divine para mudar motu proprio el pe­
destal de la oracién de la cruz diciendo:Per Crhstum Do- 
minum nostrum.
169,Quando re$la con los jesuitas le dictaban en lo interior 
lo que babla de hacer y ouando tardaban en darle de corner 
preguntabac a un criado que estaba a un ladotme enojaré ?.
179.Entre siete bénéficiés que recibiô de Dios nuestro senor 
dos fueron muy grandes:uno confesar con capa consistorial 
colorada y otro tomar elhisopo y rezar responses.Estos 
bénéficies fueron harto sobrenaturales.
189.Fue tan extremada su devocién que le pesaba no poder tener 
en el cielo el oficio de incensar.
199«Ouando querla soltar algûn preso le decîan aûn no estiempo 
,ÿo te avisarê;y de alli a poco tiempo le volvlan a decir 
suéltalo y le alumbraban.
209,Tenla dos ollas para los pobres.A la mayor llamaba la ma­
dré y a la manor la hija,Y yo he visto hijas mayores que 
su madré.
21s.Aunque daba de comer a los pobres,descubierta la cabeza, 
nunca se ecatarré.
229.Mandé hacer un canuto y una caja para encerrar el corazén
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después de muerto y poner una cédula dentro del canuto y el 
canuto,la éedula y el coracén vinieron iguales.
239.Participé tanta luz del cielo que supo que el tulipén era 
una flor muy hermosa.
249,Gané y no gané un pleito grande con la Uompanle porque de 
dieciseis preguntas que hizo al Papa las ooho con su Ilus- 
trlsima y las otras ocho a favor de la Companla.
259.Tuvo revelacién que unas armas reales con solo el cuartel 
de Aragén y Castilla hablan de causer novedad pero como 
estab seguro de su acierto les puso de aquel modo en la 
Catedral de Puebla de los Angeles aunque el Hey mandé se 
pusieran otras:veritas qui manet in aeternum.
269.Pue tan exento y privilegiado que habiendo mandado la In- 
quisiclén por justos respetos recoger los retratos de su 
Ilustrlsima hallé que habla sido Injuria y concluye con es­
ta santa llbertad.No parece que bay razén porque se reco- 
gieron todos los retratos de un prelado,
279«Metiendo la mano en la faltriquera para sacar un relojl- 
llo,no lo encontré.Y en llegando a casa lo hallé en la ma­
no; asi el otro canénigo de Soria buscaba un guante y lo 
tenla en la mano y el obispo Navarrete(fol.40v.) dominico 
cuenta de âî que anduvo perdido en busca de sus antojos 
cuando los tenla en las narices y que su compahero se los 
quité con gran gracia.
289.Estando vivo fue visto al mismo tiempo en la Puebla y en 
Espana y él no lo supo que a saberlo lo hubiera escrito 
en su Vida Interior.
299 »Fue tan humilde que se llamaba asi mismo Juancho y el Se­
nor le regalaba extraordinarlamente y le decla "calla bes- 
tia:'
309.Su cuerpo después de alguno anos se hallé incorrupto con 
un milagro muy semejante al de los amantes de Teruel, 
Quevedo,Benedicts XII y otros.
319.Era tan sabida su devociôn a una imagen del Nino Jesus 
que le dijo cierto personajo que no podla creer sino que
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se entendis a razones con este Nino.Y él lo célébré y lo rié
mucho;y yo también.
329,Siempre que salla a la visita de su Obispado estaba el sa- 
ludador a la puerta de palacio esperando.ï demés a mâs te 
nia dos fuentes.
33®. Por no ester ocioso haol àLibros de versos,Y un dla tro- 
vé aquella letrillaYUorabuena estais Senora en el Balcén 
etc.'.'en esta forma:Bien de mi aima y de mi vida y cora­
zén,y corazén de mi amor,y de mijvida y de mi aima,es tal 
el gozo,
34s.Pue tan llano con los senores que al conde de Salvatlerra 
Virrey de Méjlco le escribié que lo amaba tanto como la 
senora condeaaY el diablo fue que el virrey no hizo caso 
de el creyendo quementla.
35®«Ouando le incensaba el prebendado ai el coro bajaba le oab 
beza y deda en su Interior A vos Senor estas très incen- 
saclones y a ml con el incensario,Es verdad que con los 
jesuitas se le subla otro humo a las narices,
36®.Pue BU abstinendia portentosa,sélo le dejaba el Nino Je­
sus corner dos plates de carne y unas manzanas asadas y 
una escudilla con azucar como no estuvlera muy dulce que 
entonces la daba a un criado.Y a la tarde une rosquilla, 
pavos,perdices,caponés,truchas ni por sueno,el queso y 
las aceitunas y temla que este senor benignlsimo le ha­
bla de estrechar tanto que solo le dejase pan y carnet 
concupiescite coeli etc,.
37®.Tnabajé y padecié infinito y un varôn santo le dijo que 
no lo querla Dios santo de pincel sino de escoplo y mar- 
tillo y con todo eso dijo que quanto padecla no le pesaba 
més que una paja.
38®.Increlble fue el amor a los préjimos y en especial a los 
jesùitas por quienes junté contradictorias:al rey alaba 
su Institute y a Inooencio I escribe horrores de la Com­
panla.
39®«En el Puerto de la Vera Cruz cayô un rayo sobre un navlo 
en que iban los papeles de sus enemigos,quemése(fol,41r,)
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la bandera real que no pleiteaba con su Ilustrlsima y llegaron 
los papeles buenos y sanos a Madrid y a Roma.I la dongregacién 
dijo que el procurador de la Companla satisfecit calumniis pro 
ccesum lirborum,literrarum,memorialium et aliorum librorum ab 
adversario productorum,Bul«tom«4*,
40®.6ast6 en pleitos que tuvo con las esteras de més autoridad 
la mayor parte de sus rentes y el milagro mayor fue que 
que ni se arrepintié a la bora de la muerte ni tuvo escrû- 
pulo alguno y ahora se trata de su beatificscién que no 
es pequeno milagro.Dios guarde a V.S.etc...
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DOCUMENTO»nfi.7.3
"Papel que ayudaré mucho a la Beatlficacién del Venerabill- 
simo Snor D.Juan de Palafox,ya que no ayudô a au Santifi- 
caclén",
Autor an6nimo.H8.fol.4,Letra sigl,XVIII.
Arch.Jesuit,Prov.de Toledo en Alcalâ de Henarea.Leg.1078.
Lo primero que dice en su Vida Interior que siendo 
hijo de puta le hizo Dios grandes mercedes»Vease a quéntos 
hijos de puta favorece Dios y si a todos los haremos santos 
y qui particular recomendacién de Palafox tan indecente.
Lo segundo dice que pec6 sih libertad.Este es un Cal­
vinisme perfecto.Véasebl doctor Marin.
Lo tercero que su virtud era tanta que lo primero 
viô las aimas del Purgatorio en figura de Gato,devian de ha­
ber sido aimas de algunos escribanos y quê decencia esta fi­
gura para esposas amadas de Jesucristo.Lo segundo Cristo an­
duvo a la porterita de su coche mucho tiempo.Mlren qué auto­
ridad de obispo con semejante lacayo.Y lo tercero que la Vir- 
gen santisima anduvo cosa de siete o ocho meses a la vista de 
BU carroza y era cosa de tan poca monta que dice que no hacla 
caso.O benditisima madré de Dios adorada de todos los coros 
angélicos ICémo bajas Madré de pureza a que un hijo de puta 
no haga el mener caso de ti ?.Y decir que siete o ocho meses 
aûn la disyunyiva es oprobio,pues a la madré de Dios esta se 
le cuanta por instantes como cosa tan grande y admirable.Es­
tas y todas sus revelaciones son cosas prodlgiosas.
Lo quarto.la quietud y paz que guardaba con todos; 
porque aunque es verdad que no alborotô,ni tubo pleitos rui- 
dosos y llenos de peeturbaciûn. sino con très Virreyes de Mé­
xico y assimismo con las santas religiones de Santo Domingo, 
San Francisco y la Companla a todos los demés con quienes 
por ningûn término tenla porqué pelear,los dejô vivir.Y no 
fue poco en la revolucién de su estômago,cabeza,émulo uno y 
otro de las ruedas de Noria o de Molino.
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Lo quinto;la obedlencla a los Décrétas Pontifieios 
fue summa,porque aunque los pleitos de los dlezmos eran contra 
las Buies de los Papas,él decia que aquel diezmo era para sus 
pobres.Aunque consta que a éstos los dabs bien poco,siempre 
pedlü para ellos y con esta caps de pobre hechaba no sabemos 
donde su dinero y eéto de allegarlo fue tan natural en él 
que lo dejo per herencia en la Puebla de los Angeles y asi pi- 
den todavla para la beatificaci6n y causa del Benerable Obispo
Y juntan tanto entre aquella bérbara gente que a su causa H a ­
inan causa del ore y aviendo hecho Have del mismo metal en 
Roma abren los tesoros de San Juan de treinta y treinta anos
y le lamen la poza de lo lindo.Fuera de esto sirve también 
para hacer con la Companla per medio de Palafox,lo que el 
francés hace con los ingleses por medio del pretendiente,pues 
qué hace este senor ?Este senor lo que hace es que sin inten- 
ci6n alguna(fol.lv.) siempre que hay algun litigio con el in- 
glSs dice;Abate que voy a poner al pretendiente en el trono de 
Escooia,en Londres,en Irlande,adonde a el le parece y sin mal- 
dita intension de ponerle en parte alguna sino oomo un espan- 
tajo.Pues este mismo hacen en la ^ompania sus émulos de tiem- 
po en tiempo:Abate que se va a poner en los altares a Palafox 
para que muerda y ladre desde alii como el perro de San Roque, 
Abate que se van a canonizar sus desverguenzas,que las dijo so 
lemnlsimes y entre estas y esotras lamen el oro que recogi6 de 
limosna y los santos carmelitas que le guardan también lamen.
Y en qué més se emplea esta limosna ? en imprimir estos ceno- 
vitas un ato de vacledades en sus obras,en fastar para eso més 
de cuarenta pesos,loprimeroporque no son suyos ni les cuestan 
nada y lo segundo porque pensarén sacar muy triplicado el cau­
dal aunque vista la obra por gente de entendimiento dicen que 
no le tema quien lo escribiô y menos los que la sacan,saliole 
el sueno de perro.
Lo sexto:Llev6 el respeto a la santa Silla tan ade* 
lante que tenla como azogado el nombre de excomunién y su sus- 
tencia.Quisole excomulgar un juez apostéllco en Méjico y huyô
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de la excomunlén a nque no babla huido el motlvo,fuese por 
aquel los cerros y levantô falsislmo testimonio de que los 
jesuitas le querian matar,miren qué mataduralMjeor era la de 
un cerdo.Huyendo pues asi de esta matadura Imaginada y de 
una excomunlôn verdadera decia que iba por entre sierpes y 
basiliscos y unos lagartazos de cosa de dos varas,como él.
No obstanLe que personas eclesiéstlcas desinteresadas y veri- 
dicas de aquel pais dicen han andado todo lo que él anduvo 
huyendo y que no bay mas alimbnas ni arpientes sino las que 
pintô el venerable o las que llevaba en su boca que siempre 
esparcian veneno.Todavia diô otra prueba de miedo de las 
excomuniones aunque no mqyeficaz.Hay excomuniones pontifi- 
cias multiplicadas para quien impugna el Institute de la 
Compania aprobado por 19 Papas y unCOoncilio General(aun- 
que quemado en Paris porque perjudica al jansenismo)y el Ve- 
nerabilisimo Palafox aunque muchas veces le Ham6 santo y 
santislmo etc..no s6lo le impugna sino que dice y propone 
que sea abolido y quitado del mundo.Fues santo var6n,el san­
to,santisimo dénde se fue îpues la excomuniôn en qué paré ? 
asi quieres quitar del mundo lo que es santo y lo que con- 
fiesas que es de tanto fruto en la Iglesia ÎPero vamos ade- 
lante que esto de guardar consequencia no era asumpto de su 
cosecba como lo diré la séptima ayuda o geringa para su bea­
tif icacién.
Lo s6ptimo;es que escribié desde la Puebla de los 
Angeles a Salamanca que se queria componer con los jesuitas 
que lo que queria era la paz(que siempre ténia en la boca 
aunque era la paz de Meco en que iba hecho ascua el porta- 
paz) y el mismo correo escribié a su\agente(que en est<^gas- 
taba dinero el obispo)que siguiese con la mayoh actividad 
y viveza el pleito,que no perdonase ni gasto ni diligencia. 
Pero si esta inconsecuencis es tan palpable es aûn més la que 
se siguesestando ya de obispo de Osma pidié dos jesuitas a 
Madrid para que le desmontassen so obsipado de la mucha bar­
barie que dijo habla en el.Enviaronle al P.'firso Gonzélez
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hombre apostéllco conooido en tods Espana por tal y luego Ge­
neral de la Compania con otro(fol.2r,)companero de casi el mb 
mo calibre,y despues de corrido apostollcamente el obispado 
escribié al provincial de Toledo muchas gracias porque le ha­
bla enviado alii un San Pedro y un San Pablo y el mismo correo 
escribié al Papa a Roma que el provincial de la Compania le 
avia enviado a su obispado dos misioneros que eran unLutero 
y un Calvino y ve aqui que pars nuestro obispado parece que son 
estos dos y un San Pablo,pues de todo éstosenores mios hay 
cartas originales.
Lo octavolio que puede conducir a esta beatificacién 
es que en la Puebla de los Angeles le dan cultos y ofrecen 
votos publicamente y como santo contra todas las prohibioio- 
nes pontificias y asi la informacién de non culto es precise 
que no haya o sea evidcntemente falsa.
Lo nono :Que la carta pastoral que escribié a sus 
ovejas es al pieù de la letra la de Pascal insigne jansénis­
te y corifeo de ellos en Francia como esté también probado. 
Vean con que leche criaba el hijo de pueta a los suyos..
Lo décime :E1 mismo confiesa en sus obras entre aque- 
los retrécanos y este puéril que gasta:que quitô el crédite a 
los varones graves,que falté gravemente en ésto.Pues ven acé 
Demonio qué theélogo de Corella es quien te absuelve ?.Ho 
ves que le quitaste el crédite y lo confiesas asi ? y que es 
menester restituirle ?No ves que es pecado de Satanés que 
pide restitucién ?No ves que no lo es de modo alguno si no 
te desmientes y dices a las claras y no en cléusulas tan os- 
curas que mentiste ?'*ue el pecado a las claras y 1 restitu­
cién a obscures 7Este dinero no pasa en ml santa theologia 
ni aûnen buena razôn humana.Y asi desmiente buen obispo y si 
lo sientes'’suplici um est poena peccati'*y sino no hay no fio­
le beatif icacién pero no aun t-alvacién para ti.
Lo undécimo.Muchas de sus obras(o no suyas)han esta- 
do recogidas por tribunales santisimos y ahqra no sé porqué 
hado han recogido las cenizas y han resucitado la lumbre y en**
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cendldo el guego,en elles pasan mil Incidenclas desverguenzas 
notorias,notasque hacen sangre contr la oharidad no solo epis­
copal y religiose sino christiana.Pongo un ejemplor.en la Carta 
inocenciana notan al margen los 88 editores*facilius episcopus 
cum excorpionibus quai? cum j^i^tis coavitavit ,nota tan edifi- 
oativa como verdadera.Si iba huyendo de la excomunién a qué 
viene cohabitacién ni los excorpiones que no habla ?De cuândo 
al piadoslsimo reyna de Espana permîtes estoen libres pûbli- 
cos ÎPero cese el dolor que ÿo creo estér|algo desenganados los 
Tribunales creo queesta més bien informado su rey y creo que 
lo esté también el Fapa,ahora piden que entreguen todos los 
papeles que tratén de Palafox y sin duda encontrarfin los sa— 
poB y culebras que no hall6 allé en el monte el obispo aunque 
Jbo dijo.
Lo duodécimo rpueden ser sus milagros.El primero que 
hizo mear un zapato suio que no meaba de donde sacamos que se 
mean en su zapato.El segundo milagro fue que sano a D.Juan de 
Chindurza como dixo su mujer negéndole a Magln que fuese de 
Santo Tomés el milagro(lo que siento es que a un santo tan 
grande le traiga'n en semejantes contraposiciones) .Comoquicra 
que el milagro fué que Chindaura se murié muy muerto en el 
dla siguinte a la disputa y que este milagro de Palafox vino 
a ser como los otros etc...
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DOCUMENTO ..ne .7. A .
" Dlélogo entre Fray Juan de la Anunciacién General Carmell 
ta Descalzo y Fray Pedro Motllla Dominlco Confesor de Car
los...2e". (Autor:P.Butr6n y MûjIca.s/l;s/f.)
Papel suelto ms,fol.33r-115v.
Arch.Jes.Prov.Toled.en Alcalô de Henares.Leg.127A.
Medlo pardal,medlo Aalicioso,
Dados al diablo estaban
por cierta antiguedad,que les qultaban
De un carro.y carretero(que esto es barro)..
A entrâmes por la cuenta coglo el Diable;
Y no untando siempre a entender vine 
Que no bai carre mortal,que no recbine.
Sobre esto yban mezclando mucho de Compania y de Bolando
Y una vide interior y papelones,
10 Y un bijo al par de unas revelaciones 
De quien publica no una pluma sola 
Que tiene afan por desollar la cola,
Y un diablo del infierno
De mascara de Mexico,y un cuervo,
Y un lobanillo fiero y asqueroso,
Y un prelado doctlsimo y hermoso;
Pero nada sentian
Tanto como unos libres que decian 
Que a la luz la Compania habia dado,
20 Donde un tal Papebroquio desaliAado 
Dixo:que no era Ellas del Carmelo 
Author,o Fundador,Padre o Abuelo 
El Descalzo bramaba
Y tan perdido estaba (fol.33r.)
Que al despedir un taco con voz distinta
Se le cayo el Rosario de la cinta
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Besolo y ariadio no importa nada 
Aezando saldra todo en la colada 
Volvio a su quento pues todo turbado 
30 Y dixo al Dominico de este modo.
C.El intente teatino ya esta visto 
Pero dejen que yo les vote a Christo 
Que han de ver si Padre es algun gqngoso 
(Digolo assi aunque indigne religiose).
D.No estes tan enojado
Que harto la Inquisicién los ha humillado.
C.El. triumphs aun es incierto
Que si eL enfermo habla,aun no esta muerto 
Mandeseles cellar.
40 D.SÎ pero dudo
Que aun esto ban de tener del buey mudo 
Estaban encumbrados
Y han caido de espaldas los cuitados (fol.34v.) 
Oyendo el Ego Sum de^Santo Oficio
Y el rotulo que llevan es tan fiero 
Que se iguala y aun pasa al de Lutero.
C.Mucho 08 habra costado
El haberos bajado y humillado 
Siendo un gremio tan culto 
30 Y su nombre de peso y de gran bulto..
D.Mi poquito de escrupulo he tenido
Mas ya esta hecho y Bios nos ha asistido.
C.O lo que sabe un Demonio grave I
D.Amigo un Confesor esto y més sabe.
C.Sois varon erudito.
D.En tocando a Thomiste soy maldito 
Muchos han extradado
Que con tanto calor me halla empenado 
Por vosotro8;pero estos 
60 Que dispensan assl son unos cestos,
Pues toda causa vuestra
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Por tablllla encontrada so hace nuestra.
Escucha,y no te enfades,
Que de Thomistes es hablar verdades*
C.Murmuras de Teatlnos 
Pues di quantos quisieres desatlnos. (fol.34v.) 
D*De estos y de otros es gozoso.
C.Pues ya estol mas atento que un zeloso 
Oomlanza que aqul ay quien apadrine
70 Que esto es Sanctloris tltulo doctrinae.
D.Esta santa Hermandad o Gofradla 
Que de Jesâs se llama Compania 
Este que dice que desprecia puestos
Que en sus hijos no quiere mas que fechos
Y virtudes,que assl estan bien premiados,
Sin el Angel Doctor mui deslumbrados 
Discurren todos por diversos modos.
Van sin cabeza y assl lo yerran todo.
De ellos mi Escuela decis ossa 
80 Que el traje y el saber es triste cosa.
C.Id senor adelante.
Que nunoa os vi tan docto y elegante.
D.El ser modeste en mi es dictamen fijo
C.For eso de Thomas son tan buen hijo.
D.Siempre digo han mostrado gran hanelo 
De bolcar a Domingo o al Carmelo 
Destruyendo con tragicos canones
De nuestro Angel doctor las opiniones.
Sus vistorlas pregonan 
go Las nuestras disminuyen y arrinconan (fol.35r.)
Y es tan grande picardla
Siendo mi Escuela el Sol de medio dla
Y Thomas santo de atributos tantes,
Que el dla de Thomâs es todo Sanctos.
Sobre si cra,o no era religion
Se pusse en arma todo mi escuadron
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Blmos nuestras cornadas
Con el Buey mudo mal executadas
Y uno de Roma que mandarlo todo pudo 
100 En cellar invitâmes hizo el mudo.
En fin no fue posible convencellos,
A no aver Papa probrecillos de ellos 1 
Sobre unos votos simples los vellacos 
Nos hicieron hechar mui buenos tacos.
Y aunque en Roma revisores
Y del Papa lectores
Quien nos mando callar,que a no ser esso 
Ellos se acordarian del successo.
Sobre ellibre albedrio 
110 Tubimos aquel raro desafio,
Y mi amigo,bien sabes
Donde despues de mis disputas graves,
Ya cantaba mi orden alleluia,
Pero estos se selieron con la suya (fol.35v.
Con que la Sciencia media
C.Ese vocable dexaste que me tiene dado al diablo
D.Se quedo en pie o en pierna,
Y en guerre que entre todos es eterna,
Diciendo los vergantes
120 Que por no ser vencidos son triomphantes.
Sobre la Concepcion nos resistieron
Y los dexamos porque nos molieron,
Que tratar este punto con tal gente 
Era précipitâmes propiamente,
Quedando nuestros campes atrevidos 
Como el Angel y el Diablo divididos.
Viendo puee^uestra Escuela que se atrassa,
Y que et ita Dives Thomas ya no se passa 
Sin registre comb antes,
130 Que era guards de ergos viandantes.
Y ya nuestra Doctrina
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En la Cathedra no prédétermina,
Y que ya con gran b±in
Todo Crhistiano signe su albedrio.
Atendiendo al decoro
Del Buey mudo nuestra Orden en un toro
Y de noche y de dla se desvela
Domingo como un Perro por su Escuela. (fol.36r) 
Siendo nosotros theologos capados 
140 Y con el pie al estribo de Obispados.
Hacemos que vosotros
Salgais asi al Sotallo con nosotros,
Soltando chismecillos,
Que en fin sois siempre nuestros dominguillos 
Donde para toda obra buena y mala 
Del contrario la colera se entrana.
Oy se nos ha venido 
A las manos quanto hemos pretendido 
Dando tu a ver al mundo 
150 Aquel libre horrendo y furibundo
De vuestro buen amigo mas que hermano 
Monsenor Mexicans 
Beato Palafox,cujas virtudes 
Son dignas de silbatos y laudes.
A cuja aclamacién contribuistes
Con aquella inocencia que imprimistes.
Librô desatihado
Y de quien dixo cierto ingenio honrado 
(Viendo tan defendidas las chimeras)
160 Pray Juan se hurla y quiere hablar de veras 
Con este libro pues de Pan y Vino 
Alguién ha celebrado de Divine. (fol.36v.)
Ml religion con sus aprobaciones 
(Aunque bien sabe Dies porque razones)
Y con aquessa loca Apologia
Que contra él se escrivia pero no en Turquie;
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Y con que Papebroquios y sus vecinos 
Est&n peores ya que Calainos
Los Bolandos bolados 
170 • Y sus tomes de Mundo arrebatados
Pbr quitarlos.a Elias
Y a tu Orden que nacio de Zacarias.
. Los dichos jesuitas firmemente
han seguido el raudal hasta la fuente
Y dicen que mi gremio apasionado 
El azero de Elias ha empuRado.
Y si bien se repara
La consequencia es clara,
180 Por estos argumentes
Que haran que los concedan los jumentos 
Sicen los bellacohes 
Que las Carnestolendas de opiniones 
A la cola por calles y por plazas 
,Los llevamos pegados como maza.
Dicen(aunque no es obscüuo)
Que en vuestra Escuela como postes dure (fol,37r) 
La maioria se apoya
Por donde va nuestro Angel en Tramoye.
190 Dicen los desollados
Picaros mal mirados 
Que a modo juniores 
Vesotros,y los Clerigos menores 
Con cabeza de grilles 
Sois de Sancto Thomas los monacillos.
Dicen(porque a ellos nada se les escape)
Quf^hecharos al toro como capa
Para hacer nuestra suerte 
Quedando libres de cornada o muerte.
200 Por todas estas causas yo imagine
Que aquel gremio mohino
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Fondra toda la fuerza de su anelo 
En revolver los huesos del Carmelo
Y del Eroto-Praton de hijos estranos 
Elias,que Dios guarde muchos anos 
Vivo en el Paraiso
Y luego de improvise
Daran contra nosotros como es llano 
210 Sin levanter de Palafox la mano.
G,. Aqul no hay mas remedio
Que mandarles cellar, (fol.37v.)
Este es buen medio
D. Mas quien lo he de mander ?
0, El Rey
D, Y es juste dar a los Tontines este susto.
Al Rey yo le habiaré,pero es muy claro 
Que este empeno es muy digne de reparo,
Pero yo se el humes de aquella gente,
220 Y que os han de silver es évidente.
Oidme con paciencia
Que es un puesto del diablo en mi conciencia.
Dirén que vuestro monte en la malicia 
Se va haciendo montana de Galicia.
Pues por ver que no puede defenderse 
Oy del brazo seglar quiere valerse.
DirSn que el Orden de los Carmelitas 
Parece religion de Mariquitas,
Pues saltandose fuerzas compétentes 
230 Piden que la defiendan los valientes..
Dirân que tu y el Padre Villalobos
Sois Cabezas de bobos
Pues de solo un Teatino
A un mal desorden
Toda tu Religion no le pone orden.
Pirôn que oy muestra el gremio Carmelite (fol.38r) 
Que ya'fortior non est virtus ùnita"
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Porque quien pide ayuda
Sin duda que del triumpho no tiene duda.
240 C.Mentla el Teatinismo y aunque ladre
No ha de probar que Elias no es mi padre.
Que esto esta ya averiguado
Y mfis corriente que ague de texado.
D.Dirén que si es tu padre el dicho Elias
Porque no podra serlo Sophonias,
Abdias o Heroias y otros taies
Que en quanto al consonants son iguales.
Y en quanto habitan en el Carmelo 
Diré Taoito y no lo dira el abuelo,
250 Que hubo un idolo en tiempo de su madré
Sobre aquel Monte y no encontrô a su Padre
Ni a otro algûn Carmelita
Que se opusiese a cosa tan maldita.
Dirân que ay en el baronio 
Un tü'ado y segundo testimonio,
Que drriba de piano 
La obra de Juan hierosolimitano 
Donde se pinta la Orden Carmelita 
De ninguna pintada ni aun escrita,
260 Biendose la fiel purpurea pluma (fol.38v.)
De que tal boberla se présuma.
Y aunque el obispo docto en la herejla 
Afirmase que ya en su tiempo habia
En el Carmelo gente 
La prosodia religiosamente 
A imitacién de Elias 
0 segûn otros de las très Marias 
No dirâ que en aquesta sacra cumbre 
Votasse la devota muchedumbre 
270 Estado que tuviese por esencia
Pobreza,continencia y obediencia.
Dirân que hechais aca algunas memorias
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Testimonios o Historiaa
De sguellos tiempos viejos
Sin sombrasjsuenos,legos abadejos.
Que el"dicese"no mas es contingente 
No prueba muy vigente,
Supuesto que mil veces se ha savido 
Ser mui false lo dicho y presumido,
260 Y esto aûn en las materias
mas euthorizadas y mas sérias
Que aquel difunto aunque este en sus trece
Desaprece pero no aparece,
En tiempo de la vida de San Bruno (fol.39r.) 
Es de enganos exemple no importune,
Alll hubo tradicién o tradiciones 
Plegos de Papas para las lecciones,
Congregacion de ^itos
Y aprobacién de hombres mui peritos.
290 Y si importera para algunos puntos
También habia Bulla de Difuntos,
O en Flandes o en Getulia contra hechas 
Que vinieran al tumulo deshechas,
Y al cabo hemos sebido
Que fue sueno aquel hombre aparecido 
Tenido por verdad de algûn hombre piadoso 
Para infundir horror rojo y belloso
Y en Roma lo advirtieron
Pues segundas lecciones le pusieron 
300 Quitando las primeras
De aquel responds mihi voces fieras 
Con que ya el muerto de infeliz memoria 
Descansar puede en paz para la Historié,
Dirân,que tiene Elias 
Si al carro antes Pias y Harpies 
Pues de su Parayso celebrado 
Su Orden para si lo ha arrebatado.
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Dirân,que el"Vir pilosus"' no asegura (fol.39*.) 
Nada en la relaclon de la Escriptura 
310 Sobre el traje especial de Carmelita,
Por que nadie le quita
Aun profeta,aun discreto y aun apoyo
Que de su capa pueda hacer un sayo.
Y de unos mismos pelos puede un sastre 
Hacer una capilla o un capote.
Dirân quizes que si Carnelitano 
Elias se ha mostrado a algûn christiano 
Sera para mostrarse agradecido 
A quien con este traje le ha servido,
320 Que Christo con la capa esta pintado
De Ban Martin sin ser Christo soldado.
Dirân que aunque trajese escapulario 
No sera caso muy extraordinario 
Siendo assl que notuyo inteligencias 
Con el t menos con sus indulgencias 
Que son obras delPapa 
Aun en ruedo mas breve que la capa.
Dirân que en los Padres Recobicas 
No fueron las pasiones tan malditas 
330 Que no fuesen casados.
Pues aun los Nazareos celebrados
Dexando otros teneres (fol.40r.)
Se sabe que tenian sus Mujeres.
Ergo si los virtuosos
Que eran en aquel tiempo religiosos
Con mujeres vivian
Los Padres Carmelitas que tendrlan ?.
Aunque en otras virtudes diferentes 
A Elles imitasen reversâtes.
340 Del gran Baptiste los imitadores
Bien sabemos que fueron Pescadores,
Sin dexar de vivir mui asustados
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Lo que llaman Mujeres los casados.
NI los que oy son de San Juan los Cavalleros 
T Religiosos que pretenden fueros 
De Hijos de la Ley vieja 
Sacados de baxo de una teja
Y si duxeron esso por ventura 
Eneontraron alguna conxeturé.
350 Orden alguna,Amigo antes de Christo 
Dificilmente se habra visto.
Y pondrete un exemple como prueba 
Que cuando no persuada,si te mueva,
Sansén fue Nazareno
Y no me negara tu salvatrueno
Que fue del Salvador sombra elegante (fol.AOv.)
Y con todo eso no ha habido ignorante 
Que religioso en propiedad lo hiciese 
(Quiere decir que très votos le diese)
Si no es que el ca^amiento
No fuese en aquel tiempo impedimento.
Y assl Sanëôn pudiera ser edpo.sb 
De Dalila y también varon piloso
0 Frayle superrior de algun convento.
Y su Mujer con grande comedimiento 
Puediera hacer un hijo
Y luego retirarse a un escondrijo
Y buscar Moscas que elle como Monja 
(Haciendo al casamiento esa lisonja)
370 Gobernase y mandase
Y la que quisiera se casase 
Siendo aquel Noviciado 
Parayso para otro nuevo Estado
De dar hijos a Dios y a sus maridos
Y ellos fueran priores esparcidos 
Teniendo por clausura
De los quatre elementos la soltura.
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Por Campanas cencerros 
T la sensualldad por esos cerros 
380 Absteniendose solo de cohino (fol.41r.)
Balaan seria Frayle y su pollino 
Soclo suyo y quizâs séria Maestro 
T el buen Zlesi(que fue Donado vuestro)
Serla Sacristan entre las cubas 
Llenandose del zumo de las uvas.
El capon de Candace celebrado 
Serla presentado
T el Burro que Abrahan subio a la pena 
Servirla a Eliseo de traer lena 
390 Para s u b  religiosos
Que en la Syria los vientos son furiosos.
Dirân que tu y el Padre Villalobos 
Andais como unos bobos 
Inquietando a trompe la Compania 
ï que dos contre uno es cobardla 
ï que para unos Générales taies 
En Nebrixa le sobran Générales.
Diran que es disparate chabacano 
Que siendo tu asturiano 
400 De los ingenios te hagas Don Quixote 
Ho teniendo mollera ni aun cogote.
Diran que solo por hacer estruendo
Andais estas piscinas revolviendo
Sin ser Angel pues que se os ha notado (fol.41v)
No mas que a Palafox habeis curado.
Diran que estais mui pobres de hombres sanctos 
Con Carmelitas tantos,
Pues hecho Palafox sancta de valde 
A falta de hombres buenos es Alcalde.
410 Dirân que el hacer reuido
No siempre arguye ingenio mui lucido 
Pues dicen los Gananes de Ontiveros
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Que también hacen ruido los panderos.
Diran que mexor fuera
Que vuestra colerilla se estuviera
En sueno profonde
Con Elias sin dar que reir al mundo.
Por esto amigo bien puedo afirmarte 
Que quise mil veces avisante 
420 Que este de Elias no lo defendieras 
Porque habian de cogerte en ratoneras
Y queno te empenaras
En alcanzar Teatinos a las claras 
Sino que por algun lado ocultamente 
Executareis lo que antiguamente 
Que era dar el zarpasso
Y en la manga al instante entrer elbrazo.
Temo que al Abltico (fol.42r.)
Le han de hacer irse con un borrico 
430 Quitandole la mosca que algûn dla 
Se le pegaba en vuestra compania..
Y entre tantos milagros e indulgencias 
Diran que avia algunas menudencias
De daca y toma caras 
Pues un jeme de ropa eran dos varas 
Diran que a ser seguras vuestras Bulas 
(Visto es que algunas de elles eran nulas)
Y las revelaciones
(Que en muchas de allas pudo haber questiones)
440 El purgatorio ÿa desocupado
Estera en puntos de tomar estado 
Siendo preciso el alquilar passegos 
Que por dinero fueran a esos fuegos.
Diran que habeis seguido 
Un modo extrano de hacer ruido.
Pues soltais las sonatas al gargueo
Y del Alcala la Xacara al Laus Deo.
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Diran al varos con cabezas baxeo 
Que va vuestro calor a humo de pajas 
450 Y dirpan viendo vuestro orgullo sunmo- 
Que va vuestro corazon a pajas de humo.
Dirân que si de Elias sois hachuras (fol.42v.) 
En nada os pareceis sus criaturas 
Sino en aver asurdas assentado 
El habite y Espiritu doblado.
Dirân leyendo vuestros papelilos 
Que de Herejes guardais los librecillos 
Eues lo mfis que le dicen vuestras voces 
Le han dicho herejes ya tirando coces.
460 Diran que sin falter hipocresia 
, Ameis mucho a la Sancta Compania.
Que esto podeis haderaunque no os quadre 
Acordandoos tubisteis buena Madré.
Esto diran y aunque oonozco y veo 
Que es no mas que un poco devaneo 
Lo que es Fray Juan para volverse loco 
Yo te aseguro cierto que no es poco.
G .Eue8 que diablos haremos
Para que de estes quentos nos libremos 
470 Y salir ya de tentas tropelias.
D.Retirarse como Elias.
C.Después que tentas veces me animastes
A que escribiese y aun me lo mandantes,
Dexas mi causa tan absorta y sola ?.
D.Amigo cada quai guarde su cola.
C.Pues no tenais amigos (fol.43r.) 
Que hagan callar a nuestros enemigos
Sea por malo o sea por buen modo ?.
D.Yo hablara al Rey pero reparo en todo 
480 Porque aunque muchas veces considero
Que le hago creer lo que yo quiero 
Y le reduxo a ver por mis anbojos
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Metlendo los dedos por los ojos.
Oy por vuestra mlserla
Tengo por imposible la materia,
Y el Rey sobre prudente esta advertido.
Y como ya la musa nos ha olido 
Puede reconooer que no le toca 
Poner en tales puntos tapavoca.
490 Ï as Injusto atentado
Que calle el ofendldo y probocado.
Y sobre tales voces y porflas 
Pédir licencia a imitacién de Elias
Y esto tras el insigne desvario 
De deleter la carte de su tio 
Queriendo chamuscar con ruin rescoldo 
Al mismo sacro emperador Leopoldo.
Amigo,que bagais de estas ?
Pensais puedo sacaros siempre a cuestas ? '
500 Y quereis luego hallar al Rey mui fino (fol.43v.)
Y que mande callar al Teatino ?
Y que aga un barbarisme de tal nota 
Solo porque lo pide Fray Melota ?.
Y si ami se me achaca
El mundo todo me darâ matraca.
Fuera de que me muerda y ladre 
El vinagre y eceyte de mi Padre
Y quai si fuera algun bandido fiero
Me handen llamando a voz de Pregonero ?
510 C.Qué haremos pues ÎPorque si toman vuelo 
Ho ha de quedar Melota en el Carmelo.
Y siguen el hilo
Han de desconocer a San Cirilo
Y a aquellos sanctos que nuestros enganos 
Dos aplicaron de ducicntos anos.
No podeis tenter alguna cosa
Por medio de la Reyna que es piadosa 7
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Y(por mas que la Reyna no lo créa)
^lene el Escapulario y la Correa,
520 D.Por medio de la Reyna yo consigo
Quanto pretendo,mas la temo amigo.
En el caso presente
Aunque me favorece firmemente
Tiene la Reyna mucho de Teatin» (fol,44r.)
Ha mamado la leche Palatins.
Que estos cuervos que aqul pasar queria 
Baxo el poder de la confesaria 
Con Bu mans y su modo 
Hasta en Alemania son el todo.
530 Eolamente este gremio alii suppone 
Porque mucho al hereje se le opone 
Andan alii sus letras y armas listas 
Siendo alii muy contados los Tbomistas
Y la Teyna se encierra
En que han de ser aqui lo que en su tierra.
Y aunque yo con espiritus malignos 
He procurado sacarle los Teatinos 
Solo uno saque con cierto zelo
A que qe ayudo el Diablo Cojuelo.
540 Mas me han quedado muchos
Picaros y en malicia los mas.
Que el amor que les tuvo cuando nina 
Se le quedo pegado como tina.
Y asi no hay que esperar de esta senora 
Que haga cosa que importe por aora.
0. Pues si de vuestrp ruego no se oblige 
Ai mas que el capuchino se lo digs ?
D. Otro que tal,eso decisTpor cierto (fol.44v.)
Que trateis acojeros a buen puerto.
550 Pgrque se dice de el por cosa liana
Que lleva la doctrina menos sans
Y que es una Comedia
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Oirle en puntos de Soiencla-Kedia,
ï tiene un cartapaclo
En que Impugna rabioso el Tota Ratio.
C.Si assi es de la Thomista fresca o rancia 
El gordo gusta todo y la substancia,
D.Tal decis vos con toda vuestra ciencia 
Siendo el Salmaticense por esencia,
560 Herecias traer en el cogote
En lugar de Capilla un capirote.
C.Esa es ya demasia
No se adelante tanto vuestra senoria.
D.Eues que se me ha enojago 
Por tan cbico pecador
No ha tenido razén eu Reverencia 
Que un Hermano mayor tiene licencia 
Para llanezas taies 
Aun hablando con padres générales.
570 G. Vamos senor al caso
Que como te he de menester por todo passe
Y en présente aprieto (Pol.45r.) 
Discurramos remedio con effecto.
D.Si es que alguno se toma
No hallo otro remedio que ir a Roma.
Aunque temerse puede
Porque sabe Latior la Santa Sede,
Y si lo he de decir(suerte inumana)
Temo la Libreria Baticana
580 Y como les van dando
Aprieta Papebroquio con Bolando
Y con mis argumentes dan por nula
Y convencen la una y otra Bulla.
Y si alli no se topan registradas 
Estas Bullas,ya ven que van votadas,
Y aunque assi te ocasionas gran mohina 
Que sera de la Bulla sabatina ?.
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T las Revelaciones del Esthochio 
Que impugnan Galeno y Papebroquio ?
590 La novela ceerfi,caer& el novelo 
Plammigero,Stilifero Carmelo.
La Bulla dice assl(nadie se ria 
Porque lo dice assl por vida mla)
Y es bien que sepa la genta
Que bai Bullas de estilo refulgente.
Y si no se repara tal Bullario (fol.45v.) 
Valdra a maravedl tal Escapulario
For esso terne todo Roma amigo
Y por otras razones que me digo.
600 Y si alll hechar el folio
Ni el tribunal ni yo ha de remediallo.
Mas ya me ocurre un remedio
Que a todo ha de poner facil remedio.
C.Decid que la potencia tengo calma
Y aguardandote estoi con toda el aima.
D.Yo tengo alll al maestro
Del Sacro Palacio amigo nuestro 
Que opuesto a tal contrario 
Hara un empeno raro y temerario 
610 Y en négocié tan turbio y enredado 
Mal cocido ,indigesto,alpargatado 
Con su mena y su porte 
Fodia dar allâii en Roma un buen corte.
C.Ai de mi desdichado 1
Y que triste con susto me habesi dado
D.Decidme pues porque por vida mla 7 
G.Porque sabe mui bien su Senoria
Que mui mal ensenado 
Lo dexo Capisucho al Colorado 
620 Pues con furia inhumane (fol.46r.)
Nos zurro su Eminancia la badana
Y corriendo la pluma ,alzando el bramo
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No dejo en el Carmelo ojo ni ramo.
D.Quanto lo siento amigo 
El|cielo me es tesÿigo 
Mas digo Reverendo
Que esto de Capisudbi no lo entiendo,
Que era hombre mo^igsto
Amigo de verdad mas que de nato.
630 Y en clara inteligencia y genuine
Siguio de nuestro Angel la doctrina.
Que siempre en este asunto 
Trata con evidencia aqueste punto,
Siguiendole sus hijos a porfla 
For ser mas claro que la luz del dla
Y es que al Carmen siguiera a letra vista 
Profeso de notorio antiThomista,
Que es lo que haiceis aya,mas no os de pena 
Que la nueva Thomista no os condena 
640 Porque a lo despechado
Somos theologos por razon de estado,
Y el quepor vuestra Escuela se declare 
Siga lo que quisiere o le gustare
Con tal que su desatino (fol,46v.)
Iio lleve a tirar Piedras al Teatino 
C^ue a vuestros amigos verdaderos 
Hemos recibido por odreros)
Ses la piedra gruesa o sea china 
Pon,que nada importais a ml Doctrina.
650 Porque cierto quedamos poco llenos 
For un Salmaticense mfis o menos.
No siendo mas ni menos ni majores 
Vosotros que los clérigos menores.
Y assl por este modo mi Santucho 
No tiene que temer a Capisucho.
Que con la nueva moda que profeso 
Faclimente me trago cualquler queso.
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O con mena o Imperlo 
El que preside el Sancto Hagisterio 
Le dara a vuestras Bulas Padre o Madré 
Aunque el Teatinismo rabie o ladre.
 ^con falsario testimonio 
Sacado de Cornelio o de ^uetonio 
Negociarâ también que en estas lides 
Por Sancto se publique a Basilides 
Aquel que en el Carmelo donde estaba 
A les diablos servis y adoraba
Y podra celebrarte sin rezelo. (fol.Alr.)
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DOCUMENTO nü.7.5.
"ïTuego de estira y afloja"
AutorsP.José Butrôn y Mûjica.s/l;s/f.Letra.Sig.îVIII, 
B.R.A.H.Sec.Jes.Leg.42.Sig,9/7262.
Abrese una puerta y aparece el Hermano Alonso leyendo en­
tre dos candlles con barba large y anteojos y Palafox por la 
parte de fuera atisbando.
Hermano...Pez con pez ha dejado
al hermano custodio(Dios loado) 
pero amarfeaba un poco por el fondo 
no es gusto cuando nojcalgo redondo 
con el mondongo bien ruinmente se hizo 
no fue sino una vara de chorizo.
No quedo satisfeoho
Esta vez no he hecho cosa de provecho.
Si en la tramps no cae large mena 
no tiene que ecbar piernas la persona,
10 No puede ya ser mlstico un gabecho
tanto ayunar,Debo de estar borracho,
Verdad es que no habia 
*cum quibUsno ha de ser asi otro die 
Palafox... Hermano Alonso.HS...Palafox amigo 
(saliengo) tienes ?.HS...hambre,no valgo ya un higo
de esta vez me hago santo 
estoy mâs abstinente que otro tanto 
sobre ese libro me he de echar de bruces 
pues ya tengo la vista entre dos luces 
20 que aoaso entre interior y exterior 
habra'alguna visiôn entretenida 
P....Déjà esas necesidades
Alonso,H9..pues no son todas verdades? 
y tu inocencia misma no lo cuenta ?
P....Hermano en este punto a Dios la caenta 
(un horrible escrupulo tengo)
HS...,pues no te confesaste
e n  San Pedro y despûes te vapulaste ? 
P.....Ya dije algunas cosas interiores
AM ATI^ fi T*4 c —
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H?,,.,pues no te confesaste
con San Pedro y después te vapulaate ? 
P«.....Ya dije algunas cosas interires 
30 pero engané a mis santés confesores.
H9,,..Eso fne picardîa
P Pues Palafox a quiën no enganaria
H9....Aoaba de explicarte
P.....Si harê Alonso pero bas de reportarte 
que eres algo violente 
y es jurisdicional y oscuro el cuento 
y sobre todo mira
que si alprincipio dice el cuento estira 
tu sin doblar la hoja 
40 en tu interior bas de decir afloja
HB,..pues ve tu las patranas estirando 
y yo a mi modo las iré aflojando.
P...Ya sabes que obispo soy por mi talento 
HS,.Afloja.P..y que entes de este obispamento 
tuve revelaciones extremadas 
de cruces y de capa colorada 
. y que lleno de asombros
la cruz me subie por los bombros 
deede la falda de la capa roja.
H9..estiral.F..Habias de decir afloja.
HS.,No reparé en esta trabacuentaa
que de estira es tambén lo que cuentas. 
P...ESO puedes decirlc con voz baja 
porque la relaciôn se me baraja,
H9...Asl lo baré.P..pues digo
que antes de ser obispo tuve,amigo,
mil avisos del cielo
que me dejaron lleno de desconsuelo.
Hfi...Afloja,P..interinrmente 
60 lo bas de decir.H9..barelo puntualmente
P.....Los que aquel santo
50
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j mfis revelandero que otro tanto
que me dljo y lo hallé en su colodrillo
que habla de ser santo de martillo
y Begun un belleco oonjetura
fui santo de martillo y herradura
ya lo sabes.Hfi...Si hermano
y lo del loco que os dej6 en la mano
de la pasl6n la estampa.
60 P....fué un misterio grandlsirao.HS..y a escampa 
P....todo esto Alonso lo £ui tejiendo 
para santifica alquel estruendo 
que con los jesuitas 
tuve entre tracaladas infinites 
H9...después no bubo més revelaciones ?
P....Huvo amigo vizara y calzones 
y por suma fortune 
no se mojaron en la gran laguna.
Alii iban mis procesos ya lo ffibes 
70 H9...al que iban llenos dé procesos graves
contra aquellos traidores 
que te eobaron despuis c onservadores 
ob catena,el Burgo de Osma en pelo.
P....pues no me supo bien este bunuelo, 
en verdad que era santo y yo callaba 
pero Alonso el demonio me tentaba.
H9..De defenses tan fieles
iban cargados todos tus papeles 
y fue mucho no estar algo mojados 
80 con tan enorme lluvia de atentados.
P....Quinientos pasos dije que tenia
la tal laguna.H9...Afloja.P..Y no sabla 
si cal de la mula o del ace, 
o me apel(que la memoria es flaca)
H®....Estira.P,.en fin bermano
mostré que obraba como buen cristiano.. 
H9....Y de todo eso no bay mis testimonio
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que tu dlcho ?P..Pues ese fue el demonio 
mis como haya Pray Juan guarapos 
90 tragarân las lagunas y los sapos.
Esto asl supuesto 
y que mi celo «staba bien dispuesto 
con milagros como agua para todo 
lo que obraste desp6tico hasts el codo 
después que ml violencia
con la tranca en la cola dié a la Audincia 
y que de lastimada 
me tiré la fierisima péârdda 
de decir que era un loco 
100 y recusarme(no lo senti poco)
Después que a los conventos 
los traté de mundanos y avarientos 
a las monjas de chulas y de ruines 
y a todos mis contraries de malsines.
H®...Afloja mentecado 
P,...Ay Alonso,que luego pagué el gato 
desque al de Villena
hice a Espana volver como aima en pena. 
Después que casqué jueces como nueces 
110 desaforando a médico très veces
Después que a los Franciscos y Agustinos
les traté algo peor que a Valdominos
y Doiilngo por hierro
se espacé para darme pan de perro
después que no hubo en todo el mundo indiano
virrey ni gremio libre de mi mano.
Que hice ?HS..algûn almandrote 
P..«A los teatinos les tiré al garrots 
con una trampa brava 
120 HO.Por esta cruz que no me imaginaba. 
P...Derramé mil tratados
con calumnias patentes apunados 
sétiras ,memoriales,manifiestos
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X30 en tono de filipicas dispuestos,
Por trescientos ducados que montaban 
los diezmos que a mi iglesia disputaban 
horrores les hurdl tan temerarios 
como pudiera a un orden de Templarios..
Dile a entender al Papa
que esta gente era toda de solapa..
130 que osaban sin licencia
tratar al tribunal de la conciencia 
y que con privilégie que fingian 
mis pecados,que oian,cometian.
Que sus predicadores
también usaban de las mismas flores
y que habiéndolos yo descomulgado
ae estaban tercos en su pecado
y en fin obtuve un breve.HO..Afloja amigo.
P....Que con los simples fue mi papahigo 
140 dando a entender que el papa declaraba 
que la razén por mi tiers estaba, 
que los cuervos estaban por el suelo 
llorando sus miseries sin consuelo.
H®...Afloja pecador!P..tienes raz6n 
que asl lo dijo la Congregacién 
de doctos cardenales 
tildando mis mentiras garrafales 
y el Bulario no menos
tiene de este verdad très pliegos llenos«
I50HO...Quien tal mal con los Breves se régula 
llstima el que jam&s tomaste Bpla .
P.....Amigo yo fui tan estrafalario
que estimé més el Breve que el breviario (fol.3r«) 
HP, Qué fue lo que al pontifies ensartaste, 
cuando hacla el Breve la msrana ermaste.
P.....Hiez y ocho preguntas
le hice y van en false todas juntas.
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Pregunté al papa si en el obispado 
de la Bulla podria el ye nombrado 
160 gremio cuando le faite aprobacién 
del diocesanoyoir la confesiôn 
a personas seglares 
o en su templo los dihcos regulares 
predicaran,no habiendo antes pedido 
su bendicién que es fuero tan debido.
Al orden sacrosanto
de la mitre y su obsequio importa tanto 
o si les era llcito en côciencia 
en ajena iglesia sin licencia 
170 prodicar libremente
y en lajpropià estando renitente 
el dicbo diocesano, 
esto le pregunté;pero fue en vano 
qpe si la religiôn llegô elle errada 
qui importa que salisse despachada?
El ano de cincuenta 
pues la Gongregacién de Cardenlaes 
oyendo mismentiras cardinales 
el decreto siguiente 
180 despaché.Escucha àtentemente 
que dicbos padres religiosos 
de la gloria de Bios siempre celosos 
en BUS iglesias y aun en las de afuera 
tenîan clara,cierta y verdadera 
licencia para oir lasconfesiénes 
de los seglares y para los sermones 
a los mismos,y que es notorio eso 
como puede ver en el contaxto 
del dicbo concordado 
190 cou el procurador por ml nombrado 
y que los ilustrisimos senores 
de aquella iglesia mis antecesores 
les dieron la licencia
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y que obraron seguros en conciencia 
y también dijo la Congregacién 
que sinser necesaria eprobaclén 
como yo quise y lo dejé firmsdo 
en mi quinto proceso 
pueden en sus iglesias con todo eso 
200 predicer libremente
le bendicién pidiendo solamente.
Mira Alonso cuél iba 
y cuénllena de Dies mi narrative.
HO...Afloja.P..Ta aflojé més de una vara 
que Roma lo llamé calumnia clara.
H®...Pues si todo eso babia
a favor de la Santa Gompanla 
cômo dormla Homero con paz tanta 
en aquella parda y triste manta 
210 sin despertar un poco
diciendo caballèro yo estoy loco.
Hay més BreveTP..si,amigo 
pero la narrate como digo 
era una relacién que parecla 
de Montalvén,tan cierta fué a fe mla. 
Pregunto al P.Santo 
mas lleno de plegaria que otro tanto 
si en caso que los padres no tuviesen 
220 dicbas licencias y los suspendieren 
ellos no barôn cuenta 
de obedecer por ser orden exenta 
ser é bien que los taies religiosos 
pasen por lo apremios rigurosos 
y censuras que bubiese senaladas 
por leyes apostôlicas sagrad.as ?
E8...Afloja hermano Alonso luego estira 
HP...Porqué TP...porque todo fué mentira 
y aunque ml relaciéi^untual fuera
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230 lu sentencla ee opuso a mi quimera 
aplica la atencién 
que fue notable la resoluciôn.
, Dice pues que no puede el tal prelado 
a ningûn regular privilegiado 
fulminarles censura inoportuna 
ni pena eclesiéstica alguna 
doblando a si axsü intente 
lo que el concilio no -sonô de Trente 
sino por un decreto de Gregorio 
240 mes tarde como a todos es notorio 
y ésto aûn siendo patente 
que el religiose fuese inobediente 
mas yo fui maligne 
con més rigor u sé del tridentino 
como de mi primer proceso entero 
constô ese punto claro y verdadero.
H®...Eso dice la junta ?
P....Por la telilla me metié la punta.
H®,..Y que te llamen tanto hombre mollares l 
2goP« «'.Pues que mucho es ser santo de pajaresl
H®...Hubo otro postulado ?
P....81 amigo,pero tal como elpasado 
preguntele,si acaso sucediese 
que observen del concilioalgûn decreto 
o algûn apostôlico precepto.
H®....Afloja.P..pretextando mil razones 
de privilégies y constituciones 
deben quedar exentos 
de obedecer los dichos mandamientos ?
260 H®....fué notable pescuda
quien dudé jamés lo que nadie duada ? 
sii.un duende en tu aposento te dijera 
Palafox,yo bien sé tu bodoquera 
y sé también que aunque eres chirrichote 
tienes hoy en prisién un sacerdote
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tu aunque advlertes el exceso 
quieres soltar in continenti el preao ? 
y es muy gran porquerîa 
soltar el preso,creelo a fe mla 
270 el preso se detenga
y yo svisaré cuando convenga 
y después de un precepto tan patente 
acudiese al papa prontemente 
diciendotPadre santo (fol'.4r,)
soltaré el preso que me aflijié tanto ? 
dime este postulado no séria 
a los ojoa de todos boberla ?
Pues porque en nuestro caso preguntaba 
lo que nadie soné nitu dudabes ?
280 Estira y no te enojes
que como bay preso no digo que aflojes.
P...De muy poco te admitas
aun pregunté otras mucbae més mentiras 
y une es si en el caso que he contado 
acudiendo al castigo el tal prelado 
podrân los dichos religiosos 
para salir del obispo victoriosos 
ampararse de sus conservadores 
ponderando violencia y rigores ?
290 H®..Parece que te excedla
bailar la dicha conservsdurla.
P..«No es extrano quecon ella mi ira hierda 
que era unpoquillo amarga la converda.
H®..Hay alguna razén para elegillos?
P...81 Alonso,aunque no pude dijerillos 
porque fueronosados 
a dirigirme algunos atentados 
y el Bulario publies claramente 
que hubo motive mis que suficiente 
300 para la confiture
de la converda o conservadura
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3.r pero de esto hublaremos adelante 
Hs...Vaya otro postulado agonisante.
P....Ü1 obrando el tal prelado
segûn derecho y no siendo escuchado 
mandando obedecer al tridentino 
en los casos que el mismo previno 
que dichos religiosos 
obediencia le deben respetuosos 
310 pueden en este lence
porque el tal superior no les de alcance 
de la mitra abstraerse 
y a los conservadores acogerse.
H9...Si eso pas6,fué caso extraordinario 
P....Claro esté pero niégalo el Bulario
pues con cléusulas clarae y évidentes 
dice que siempre fueron obedientes 
Iten siguiendo dichos religiosos 
reacioB y tern . «.tosos 
320 dicen que privilégies les asisten
para no obedecer y se resisten 
despreciSndo el concilio sacrosanto 
u otra constltucifin de peso tanto 
que a las mitras los haga sujetos 
los superiores ban de estarse quietos 
sin ver los privilégiés que se alegan 
o los ha de creer cuando los niegan ?
H9..y a eso que dijo la congregacién?
P...escuche atento la resolucién 
330 que fue cose patente
que les padres en lance tan vigente
nunca a suEt>rivilegi‘ s apelaron
ni alguno en virtud de ellos confesaron
ni predicaron que era aquella culpa
y que yo jamés halle'disculpa
y en todos papelones
derramé por el ayre las naciones.
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HS... .Pues qué se hlzo la cana y el enzuelo ? 
y el pei que se lo traga gran muchuelo ? 
340 y aquel desprecio sumo
contra el concilio?P..todo paré en bumo
H®...Gracias a Dios que el paz vié la mazana 
y dié a usted y sus enredos con la cana.
P....Iten si dichos padres exhibieron 
privilégies oscuros que no fueron 
del caso que se trata 
sino de otra materia disparate 
a lo que se desea 
en sentir del obispo que pleitea 
350 Pueden valerse del metropolitano
u otro obispo cercano 
o acudir al pontifies que ponga 
la mano en la taldida y la componge 
o si hay recurso a los conservadores 
para obrar en la lid mps superiores..
H»...Y a eso qué respondieron.
P....Escucha Alonso lo que me dijeron 
que cuando privilégie y es dudoso 
su sentido forzoso 
350 al Papa recurrir quees locorriente
sinque ol obispo resolverlo intente 
y de su prio motivo 
como lo hice yo feroa y executidc 
y que la prueba de esto 
con mis procesos como es manifiesto 
pues eJjprimo y quinto 
claro a todos lo dicen y distinto.
H®....Digo? y procesos taies
con unos desafueroa tan gordales 
enla alforja por el agua van tan secos ?
Hace milagros Dios con embelesos .
A fe que estabais Palafox de gorja.
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P...Qué milagros,Alonso ni qué afloja ?
Iten éi de Gregorio por la bulla 
a estos padres también se los anula 
cualquiera privilégia,gracia o indulto 
que a dicha decisién ose hacer vulto 
saltando empero las constituciones 
de la junta hacia sus constituciones ?
380 0 si estén reducidos
los padres a los términos cenidos 
que tienen hoy otros regulares 
donde hubo privilégias a millares ? 
o si porque a eso noquiren cenirse 
a los conservadores pueden irse ?
HS...Ï qué se dijo Juan a lo propuesto ?
P....que lo que en dicha bulla esté dispuesto 
se ha de observer en todo 
pero saltando el modo 
390 que a favor de los padres senalaren
los que el santo concilio convocaron 
y que yo observé de la tal bula 
en cuento a los negros estipula.(fol.5r.) 
y no aprende favores 
que para suavizar dichos rigores 
hizo a la Gompanla la tiara 
y la sagrada junta las déclara 
y si la mitra quiere a eso oponerse 
ellos de jueces podrân bien dolerse.
400 H®....Luego todo fué enredo ?
mucho extendiete,Palafox,el ruedo 
o fimbria de la capa colorada 
del mal ladrén fué la cruz pesada 
Afloja.P...si los padres contrajesen 
deuâas y en tribunal los compelieren 
a dar cuentas;o siendo efectores 
levantasen la voz los acreedores
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no aviendo antes nombrado 
en el tiempo que dlga el tal prelado 
410 conservadores jueces
(que puede suceder algunas veces) 
podrân ser convenidos por sentencia 
ante el obispo,sin que sea violencia ? 
y si del nombramiento que alll bicieren 
de los conservadores que eligieren 
hbn de dar un trsslado 
que se guarde enpoder del tal prelado ?
H®....Estrira migo mio.
P.... Es verdad que este punto era algo frio
420 pero aunque ces6 en vago el postulado
qué dano bizo el haberlo preguntado.
H®....Tampoccpiaria dano a lo que infiero 
preguntar,Palafox fué trapacero.
P.....Estira.Si los dichos religiosos 
en puntos litigiosos 
en que quieren quedar mâs satisfechos 
sobre sus privilégiés y derechos 
y a los conservadores se acogieren 
(antes que estos el tal cargo exercieren)
430 deben ellos delante del prelado
dar fianzas de estar a lo jugado.
Y si el pleito perdieren pagar luego
las costas "{Hfi.. .qué dijeron ?,P. .que no.H®.fuego
iten,si en laSiglesiascatrfdrales
pleitos llegaren a ver entre los taies
por derecho de diezmos y otras cosas
que son dote de chicos y no esposas
robandosela ellos
sin ser posible a nadie contenellos.
440 Si entonces es razén que los prelados
escriban memoriales y tratados 




sus gananoias notables y excesivas ?
y si por hacerse esto
estarâ bien dispuesto
culpar a sus prelados y pastores
y acudir lueto a sus conservadores?
450 H®.,.Afloja.P..la respuesta esta que admira 
porque aflojo lo que en mi enredo estira 
que pueden elegir conservadores 
cuando osan valuar los superiores 
sus ganancias con modo exorbitabte 
mintiendo con en lance semejante 
mintié el dicbo prelado 
(este fui yo)en libres que he estampado 
alogando de diezmos y derechos 
de la iglesia y mezclando embrillos gruesos.
460 H®...Quién era amigo el que te dirigia ?
P....un descalzojpero el que sabla,
si puede ui^egular que esté aprobado 
en distinto obispado 
confesar donde no tienen licencia 
al lego y secular sindiferencia ?
H®....Afloja.P.Si que la congregacién 
por apécrifa dié esta relacién 
pues los que confesaban 
en la bula licencias conservaban 
470 de mis antecesores
y mlas y el autor de estos rumores 
fue un provisor que tuve qye decla 
quurer dorar asl la Gompanla 
por privilégies suyos,créés tu esto 
que el provisor hablaba como un cesto.
Més fe me merece la congregacién 
que dixo ser calumnia estadbjecclén.
H®...Afloja.P...si a los dichos regulares
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que oyen de confesar a los seglares 
430 en su iglesia y aun en las ajenas
poner puede el obispo squellas penes
contra âllos senaladas
por leyes apostôlicas sagradss I
y si esto a proporciôn se entiende
del regular que predicar pretende
dentro y fuera de casa
sin poderle el obispo poner tasa ?
H®.,.y la congregacién que dijo a eso ?
P....que era un embuste duro como un hueso 
^90 que dichos padres nunca confesaron 
a legos sin licencia o predicaron 
y que consta que solo un religiose 
(contra quien yo gritaba algo fogoso) 
habla en este tiempo predicado 
pero fue antes de la orden del prelado 
en que prohibirla 
sus ministerios a la Gompanla 
con que queda corriente 
que ni eûnjaquel peco de inobediente,
500 y sabiendo el prelado
que esta licencia no se ha dado 
los puede compeler a que la hagan ? 
y si se resistieren suspendellos 
cuando otro modo no hay de contenellos. 
hasta que la pretenden.Y se debe 
pedir a un provincial distante 
,dicha licencia o sera bastante 
pedir al rector que esté mas cerca 
del lugar donde el tal pleito se alterca ?
510 0 a los particulares
sûbditos regulares ?
H®...Qué dijeronîP..que todo esto empanaba 
y para descubrir mas mi zizana.
H®..Afloja.P..y arruinar mi postulado
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ese decreto dieroiJencontrado (foi.Gr.) 
que no puede el obispo sin motivo 
(y éste eficaz y vivo ) 
tosante a confesiones y sermones 
sermones prohibir y confesiones,
320 Ni suspender los mismos que he aprobado 
y todo lo contrario hlzo el prelado 
como en su proceso cuarto y quinto 
y otros dos mas esté claro y distinto.
H®.. Malo fue.P..y que sin causa muy urgente 
no en cualquiera manera conveniéhtt. . 
suspender un coleglo todo entero 
que huele a desafuero 
y que Palafoz hizolo contrario 
pues porque no encontrô su secretario 
530 en la carcelerxa
una poca licencia que pedla 
In scriptis(siendo trace solamente) 
suspendio tree colegios francament®. 
iten,que estas licencias darse pueden 
por carte de prelado sin que queden 
en la secretaria 
como en efecto Pulafox queria 
en términos expresos 
de prôximos procesos 
540 y que in scriptis pt in voce las usaban
los padres que en le Puebla confesaban
y que esto era probado 
no menos que del deredho concordado. 
iten,que dichos padres vieron 
que las licencias se las suspendieren 
por orden del prelado
sin que ellos causa alguna hubiesen dodo 
que a sermones tocase o confesiones 
los pulpitos dejaron y sermones 
550 y 60s padres a quien se hizo proceso
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sobre cierta calumnia acerca de eso 
sin culpa alguna estaban 
de la calumnia que les imputaban 
y que el primer aviso 
con que el obispo suspenderlos quiso 
se presentaron todos al prelado 
y a su vicaric al tiempo senalado. 
iten,que aûn a los padre s que tenian 
licencia suya y de ella se valian 
560 el Bsgrado evangelio predicando 
y también confesando 
los suspend16 de un vuelo 
dfindole tan extrano desconsuelo 
y cuando vieron que se habua huido 
el dicbo Palafox por el zumbido 
de los conservadores 
y el vicario escapado a los rumores 
el cabildo en su ausencia 
les dié a los dicbos padres la licencia 
570 y que vuelto ya el obispo a su casa 
licencie le pidieron lisa y rase 
y los que pidieron 
en aquella ocasién la consiguieron 
como en su mismo edicto 
Palafox lo dejé en la Pubela escrito. 
iten,que las licencias de sermones 
y las de Confesiones 
se pueden concéder como es patente 
norma que verbalmente 
580 y que asi las habian obtenido
algunos padres antes de este ruido. 
iten,dice que a dichos reliosos 
les es llcito en lances borrasoosos 
nombrar conservedoi’es 
que a los vicarios de los superiores 
repriman con censura
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y otras penas debidas aunque duras 
cuando son las injurias évidentes 
y de esto hay bulas claras y patentes.
590 Pero dicho prelado
contradijo a eso como esté probado 
en su primer proceso
y erre ./que erre se estuvo siempre tieso
que solo a dichos padres se le niega
ese ruogo si es que llega
a pedir que obedezcan un decreto
del concilio en que acaso esté sujeto
su gremio a los prelados
y a su coreccién queden ligados.
600 Pero no en otros puntos
no mâs que imaginados o presuntos 
como el obispo hacla 
y en sus cinco procesos defendla. 
iten ,que aunque es constante 
que el obispo no es extravagante 
en su modo de obrar sino que pide 
lo que con la razôn y ley se mide 
no se pueden nombrar conservadores 
alegando violencias y rigores,
700 pero cuando el prelado
obrare con estilo desusado 
y fuera de derecho
le es llcito estando en este estrecho
a los conservadores acogerse
y del dicho prelado defenderse
y que si contra derecho obro el prelado
consta de su derecho mismo concordado
y del primer proceso
donde se ve patente que hubo exceso.
800 iten,dice que los conservadores
que en la Puebla anulaban sus^igores 
nunca los cardenales los tâcheron
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porque sin causa muy précisa obraron 
sino porque une de ellos no ténia 
dignidad como el caso requeris, 
punto expresado por los cardenales 
diciendo los fallaron como taies 
no como jueces que en aquellos ruidos 
sinninguna cause fuesen elegidos 
630 El Bullario lo express
y asl no hay que dudarlo.H®..Le debate cesa. 
Hay otro postulado ?
P.....81 amigo pero muy bien avisado 
un tal religiose (fol«7r.) 
que predicando es tan escandaloso 
que al obispo se atreva 
(que no serâ en la Puebla cosa nueva) 
o fuese tan osado 
que hubiese con pagarte afrentado 
640 BU persona podrâ licitemente
castigarle el obispo en tal frangente. 
o si es que se pasase 
a otro obispado y desde alll arrojare 
satira horrorosa
contra el sagrado bâculo injuriosa 
qué pena serâ bien que se le ponga ï 
H®...qué dijeron a elle ?
P....me la armaron con queso.
H®...Afloja.P..Que si el caso sucediere 
650 y el autor de la sâtira estuviere 
dentro del obisipado 
o se hubiere a otra diécesis pasado 
se observe de camtno 
le norme del concilio tridentino 
y la constitucién que hizo Clemente 
octavo a esta cuestién perteneciente 
esto es,hablar primero a su prelado 
para que se remedie aquel pecado
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sin tomarse el obispo la venganza 
660 y esto aun siendo muy cierta la probahza 
pero todo lo opuesto 
hizo el obispo como es manifiesto 
de sus procesos mismos.H®..caso indigno 
P. ..Mas el Bullario estâ de Querubino.. 
iten,si dicbos padres alegaren 
privilégies y no los ostentaren 
es'raz6n que el prelado 
lo crea sin habérselos mostrado 7 
H2...Y esa duda a qu6 vino ?
670 P....a los que vino arriba el tridentino 
pues si ni predicaron ni absolvieron 
por privilégiés ni jam&s quisieron 
tragarse inconvenientes 
y en ese punto estaban inocentes 
: como dice el Bula; rio
• claro est£ que fui rufalandario.
H®...Afloja con los diables m&s y m&s 
i P....Qué mas flojo ha de estar con Barrabls.
; H®...Si esto oyera Fray Juan y el buen Hosende
, 680 y Magana el que todo lo defiende
! que dijeran ?P..y acaso esos doctores
; piensas tu que olian estas flores 7
y més cuando el doctisimo Lezana
bailar le hizo a Magana la pavana
y aunque era carmelita
perles dijo del gremio jesuita
més siempre los bonetes
el negro bianco son de los zoquetes.
Si los conservadores ya nombrados 
! 690 y contra el obispo senalados
deben dejar un tanto o instrumente 
de dicho nombramiento 
en la carceleria ?
H®...Esa conserva bomitar te hacia
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mfis para qué eran todos esos buenos ?
P....Sabes tu ?si o no.H®.,NojP..pues yo menos 
porque si una por una te ensenaron 
los cardenales que mâs destaparon 
que hubo agravies patentes 
700 contra Los jesuitqs inocentes 
se escapé mi vicario 
con unmiedo mayor que un dromedario 
si yo no pareciera
porque a este tiempo deoorosa vida hacia
en la cueva encantada
dejaba mi perpetuo camarade
si a ruido de pregones
no descubrié ninguno mis calzones
que al pasar por el lago(oh maravilla)
710 no los mee sino hasta la rOdilla I 
como en mi soledad o apartamiento 
habia de oir yo aquel instrumente ? 
Despacio los teatinos estuvieran 
si el instrumente o flauta me taneran.
H®.,..Estira Palafox,P..si haré mi amigo 
afloja tu la fe a lo que yo digo 
si la mina ingéniés o heredades 
casa o haciendas destas calidades 
que de los padressean 
720 o que los seculares las posean 
o seande los mismos seculares 
y no de los regulares 
colegio han de nombrarse 
y con ese color privilegiarse 
viviendo en ella solo un religioao 
no très que siempre es numéro forzoso . 
H®...A qué viene ose embuste estrafalario 7 
P....aquel atecer veridico el Bulario
que a la pondéréeién de mis diabluras
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730 IBS marcs con el nombre ne Impbëtnras 
si exercitando las carnecerias 
o tiendas llenas de mercaderlas 
los taies religiosos 
atentos los obispos y celosos 
podrân estorbar eso 
y mâs si dicho exceso 
cercano a los colegios se notare 
que es forzoso que el pueblo lo repare ?
H®,,y ese gran testimonio 
740 el pntifice qué respondié demonio ?
F...La respuesta fue asl que si trataren 
extra claustra y esçêndalo causaren 
con su disolucién debe el prelado 
ver J.0 ya respondido al postulado 
doce,donde se advierte 
que en culpa de esa suerte 
el obispo no parta de carrera 
que puede ser calumnia y maldad fiera 
sino que el prelado blandaraente 
750 al superior seglar le represents 
el dano que se nota.
H®...Vive Dios que os han dado por la bota 
P....Siendo yo superior de superiores
Habla de humillarme a los retores ?
H®.,.Y el caso que hoy contais'es verdadero ?
P....Alonso también tu eres majadero ?
No me llama el Bulario 
calumniador a secas y falaario ? 
porque si no por estas flores 
760 ma armaron ellos asl conservadores ? (folBr.) 
H®...Afloja amigo y pon fin a la obra
que el tiempo falta o tu diablura sobra.
P.....iten,sidichos clérigos seglares 
debiendo procéder tan ejemplares 
pueden dar el bautisroo libremente
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5(; en la Puebla y casar liberalmente
y cotnulgar por Pascua a sus criados 
fueros que son todos *1 bâculo usurpados ? 
pues sinhablar al cure 
770 usen de esta despétlca soltura
y hasta la extrema unciôn dan de ese modo 
H®..Pue verdad ?P..no,que mentia hasta el codo 
porque donde esto hacian 
curas ni rebullian ni se nlan 
y®8se caso hermano 
tenian privilégié liso y llano 
no menos que del papa Plo quinto 
que ese punto hablé claro y distinto 
y en el segundo tomo del Bulario 
780 ae manda que no impida el Ordinario 
a dichos regulares 
si hallaren sin cura los lugares.
H®,.Pues para qué eran tantos argumentes 
sacramentos juntando sacramentos 
muy mal quien matrimonies acusaba 
al maltrimonio y la verdad casaba,
P....y el caso es con esa relacién
al ehcho quise dar la extremauncién.
H®...Afloja.P..iten,si es juste 
790 que los padres por su gusto
calices y patenas y aun altares 
por privilégiés suyos singulares 
siendo eso solamente vinculado 
a la mitra y bâculo sagrado !
H®...Y eso fue disparate ?
P..,.Cierto Alonso que esta hecho un orate 
querlas tu que una orden tan astuta 
(que eso al menos nadie le disputa) 
se fuera con el cleo a menos llenas 
800 por ese mundo a consagrar patenas ? 
en mi genio milagro fue patente
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no publicar que en Osraa esa gente 
sin licencia de mis turiferarios 
osaban consagrar los incensarios ?
H®....Major fuera pues tales cosas dices 
consagrate con ellos las narices 
y de todo tu breve cacareado 
por fin y postre qué habemos sacado ?
P..,.Ya lo dijo Merlin 
810 que tu estates hecho un matachln 
amigo mi victoria fue mentira 
porque fue afloja lo que llamé estira 
y como mi mollera era algo verde 
con el Breve jugué al ganapierde,
Èés la congregacién 
lo dijo todo en esta conclusién 
los padres eligieron 
conservadores no porque quisieron 
confesar sin licencia o predicar 
820 sino por impedir o declinar
los agravios que habian recibido 
que al Breve no se hallé haber resistido 
por més que Palafox lo heya sembrado 
en papeles y libros que ha estampado 
y los cinco procesos que a la curia 
romana envié son nulos e bizo injuria 
a los que motu proprio ha dismado 
sin haberle noticie previa dado 
y de todos los ya dichosiprocesos 
830 no se han aprobado en Roma los excesos 
y crlmenes que dicbo obispo ha escrito 
ni han incurrido en pena ni delito 
de excomunién ni en las demés censuras 
que han publicado en tentas escrituras 
esta es sentencia dada a la inocencia 
y dile que deecarÇue mi conciencia 
que a Rosende y Magana
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ya les han ajustado la sotana.
Boneto.
H®..Palafox tus mentiras son gordales 
840 P.■.Como son de la India son crueles 
H®.el papa crey6 un poco tuspapeles 
P...81 y después me asenté los cardenales. 
H®.,E1 Breve hiciste glosas garrafales 
P...con letra lo glosé como broqueles 
H®..siempre a la gorda inclinarte sueles 
P...son para entierro deshonras sépulcrales 
H®,,Pilipo a Osma te echô a comer ciruela 
P...Médico me casco valientes palos 
H9..Vayase a Argel Fray Juan a vender bulas 
8 5 0 y sepa quien zoquetes tree por suela
que siempre ginge entre sus zampapalos 
barras derecha quien naciô por culas. 
Hfi.Pero antes decirte oyeme aqul aparte 
que en una decimilla he de cifrarte.
décima.
De repente y mal formado 
te forjé una tracalada 
cosa tan desespersda 
no era para de pensado 
por un doblén y un pecado 
860 al mundqvenido has
y aun diciendo nos estés 
que vales tanto mas cuanto 
yo no sé que valgas tanto 
mâs que un doblén nada més.
Butrén.
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DOCUMENTO.n 8.7 »6.
"■Admonici6n fraterna que el IlmS.Sr.D.Juan de Palafox 
dl6 desde Osma,donde descanse con grandes ruldoa,a Fray 
Juan de la Alucinaciôn General atrasado del Carmen Des»*, 
calzo"*
Autor:P.Butr6n y Mûjlca.Letra del sigl.XVIII,s/f;s/1. 
B,P,A.H.Sec.Jes.leg.42.sig.9/7262.Ms,fol.1-6 .
Palafox.. Ah del monte,ah de hiermo,ab de la ermlta 
ah del p&ramo santo carmelita 1 
donde de todo ruido retlrado 
vive un hombre a sus solas y empoblado, 
ah del Carmen I
Fray Juan.Quién es que mete ruido ?
F....Quien ha de ser blno que he venido 
buscando para cierta admoniciôn 
al buen fray Juan de la alucinaciôn 
10 rara pieza a fe mia 1
FJ, Pues yo soy con perd6n de senoria
P. Miralo bien 
FJ. Ya lo be mirado 
P. Fray Juan ?
FJ. Fray Juan..
P. El General pasado ?
FJ. Si senor 
P. El autorde la inocencia ?
pues sois un inocente en mi conciencia.
2 0 FJ. Este obispo me enfada Interiormente
mas que hemos de hacer si es nuestro agente ?
P. ^1 me estaba en Osma descansando 
si mi faraa se estaba regodeahdo 
por todos los cantones y rincones 
de esqulzaros,sajones y grisones 
celebrando mis glorias repetidss 
las provincias unidas 
a qué fin garaveando mi paciencia
40
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se te antojfi inquietarme a tu inocencia ? 
3 0 PJ,.. Senor conmigo haceis eaos extremos ?
P... Calla Fray Juan que ya nos conocemos.. 
FJ... Cierto que no esperaba de vos tanto.
P... Mâs qué quiere verdérseme por santo ? 
Gonoceis los teatinos ?
FJ... Ay ml senor,que son unos malignos L
P... Son bellacos y bobos 7 
FJ... Eso dlgalo el padre Villalobos.
P... 'lambién santo Domingo lo dirS
que berto bien los conocen por allé.
Pues quien te metié Juan con esa gente 
a salir a torear tan tontamente ?.
Rosonde vaya con los diablos,Juan 
que aunque al cabo llev6 un tarantén 
de orden del Santo Oficio. (fol.2r.) 
que a un loco le pudiera poner juicio, 
en fin él era clérigo menor 
y tu sacristanejo y aun peor 
pues por cosa asentada se ba notado 
que de Santo Thomés eres donado 
50 y con chola de cesta y de ballesta
te andas con les alforjas a la cuesta 
embaulando en tu triste argamendijo 
àentencias de cebada,abena y mijo 
y por bobear tras los Conimbricenses 
crecer la cola a los Salmanticenses, 
en fin tu eres tocando la chacona 
teélogo de grade's y corona 
y del prima secundae 
barberillo que todo lo confonde.
FJ.... Yo me tengo la culpa en la conciencia 
60 de tanto trabajar por vuecelencia.
P.... Que esto que bas trabajado renaouajo 
si todo fue un mecânlco trabajo 
hubiera algun capacho que: saliera
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con tan desatinada borrachera 
Dime en qué imaginabas 
cuando tantos dlslates ensartabas 
tan a las claras y sin disimulo ?
Tu eres descalzo,no eres sino un chulo 
el Descalzo Pray Juan para ser hombre 
7 0 no ha de decir su nombre 
ni hacer del hacendado 
sino tirar el fuerte por un lado 
soltando un quintecillo 
y degollar luego un cbismecillo,
Irse luego a otra casa 
y saber lo que pasa
y no meterse en boras que es dislate.
PJ....Pues yo erré en algo.
P....Ay tan horrendo orate ?
80 desde que tu inocencia ha comenzado
en la secreta vale el papel dado 
y todos (mira si has de darme enojos) 
pasan por ella el ojo y aun los ojos. 
Qué harân y qué dirân los jesuitas ?
Ya tendrén très mil sétiras escritas 
como son picarones 
solemnizando tus gazapatones 
yo apuesto que no dejan hueso sano 
a tu inocencia y libro cbavacano.
90 Cuerpo de poco tomo
pero para la albarda de buen lomo..
PJ...Habré que nombrar las très Marias 
y decir que estén llenas de herejias.
P..Y quien célébra esas frioleras ?
FJ.. Y no bay en el mundo verduleras ?
P.. El eructar con néusea claro esté 
que entre renglones no se quedaré 
ni la afeocién,ni el bulo ni la astucia 
ni el vapor,ni alopecia ni la argucia
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100 ni squellas desolladas boberias 
de los papeles ni las ninerlas 
ni aquel Vos de la silla de Pilatos 
ni el incapie que haces de mi gatos 
ni aquello del mal gesto 
que parece qpe estabas becho un cesto 
Pues a un viejo tratar baste 
de bereje y mal criado le llamaste 
8in que jamés le vieses de tus ojos 
estando tu apnhensiôn llena de piojos
110 ni aquel texto gallardo
de el porro y zapas ni lo de Abailardo 
retlrese corrido 
el gremlo de Pelayo mal surcido 
y los|boberiones
de las tortadas ,pavos y capones 
o gallos y otra inmensa bataola 
mostrando con tu ecetera a la cola 
que el gremio teatinsl que les bien 
se corne lo ecetera también.
120 Notable simplecico l.
No dijo lo que eres Matheo pico 
y esté tan tieso en tus dislates 
como un doctor teôlogo de orates 
haciéndote con gorra y cotorreras 
cabo de las sentencias mas severas 
y aprendiste tambien la tal leccién 
pues mandan de la santa Inqulsicién 
que el libre no corriese 
porque tu sarna dimple no cundiese 
1 3 0 como tm celo ejemplar era
dejando esa sentencia algo severa 
te fuiste Juan con obediencia rara 
a que el brazo seglar te abalndara.
FJ..,..Mlrad senor que hurdo otro fin con eso
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P..... Calla hermano.yo acaso soy camueso ? 
veti ac8 nsturianillo atolondrado 
si Dios bests el cogote te ba guitado, 
no callarés ?que siempre bas de moler ? 
tiene Juan algo aqul que responder,
140 No quité la bonra yo a la Companla
no dije que matarme prétendis 
armados con catenas 7 
(y otra letra decla eervatanas)
No persuadi a la plebe
que en todo los veria con lo del Breve
siendo tan al contrario
como se puede ver en el Bullario
no los traté de avaros,de loÿreros
y aûn casi,casi,de tamboriteros ?
150 Hodie in diem mi alma que esté en Cina
sembraban perversisima doctrine 
siendo asi que eran unos chinos 
los que apreciaban taies desatinos 7 
No salieron de mi tan mal parados 
que hice creer estén descomulgados 
sabiéndose que en Homa 
no creian en ml més que en Mahoma.
Quien hizo estes milagros 7Habla bûbo, (fol3r.)
PJ, .. Senor el diable.
160 P..... Pues ex ore tuo
aoigo si bay un poco de recato 
dame un pero que yo te ho baré gate.
PJ...^in duda que aquel gato que vi6 usia 
aunque fue gato perro antes séria.
P....De nocbe hermano adagio de de vidergos 
que los perros y el miz todos son psrsos. 
Ay,Prey Juan en qué triste y malg bora 
sacaste esta inocencia pecadora I 
Si,sufre un poquito
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1?0 dentro de pocos mesas
me verfi becho santo de entremeses.
FJ....Pues senor de qué medios me valdré
para aoertar ya que hasta aqui lo erré ?
P...hacer ceer la practica y moral
con mi vida y virtudes mal por mal.
FJ...Que prfictica moral ni qué demonio
este hombre nos levants un testimonio.
P...Fray Juan esté borrscho ?
digo que este no entiende més que un macho 
180 ven acé,majadero
que es imposible que no estés hecho un cuervo.
No bas sabido 7(aqul estoy por dar clamores
con o tempers o mores)
tu no sabes 7Mas si lo sabrés
sine que te bace bobo por demés.
Tu no sabes gray Juan que mis escritos 
tan elocuentes y tan erudites 
con manoso cuidado 
la préctica moral ban ilustrado 7 
190 y alll ponen mis citas
del evangelic contra los jesuitas
y esa amigo la puso
un gran bellaco que Infamar propuso
la doctrine teatina
haciendo propio marte une sentina
de execraciones taies
que Mdankton no la ensenaré iguales.
Alll estén mis doctisimos trstedos 
que os dejé en gran secret© encomendados 
200 para lo que quisiere
Dios o el diable qualquiera que viniere.
Y vosotroB mis fieles archiveros 
los guardais como amigos verdaderos 
de severa doctrine 
y oustodia de alhajas tan divine,
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Bien que aunque sois custodiosCcomo es llano) 
Nunca os tuvo por Angeles hermano 
desta manera los senores cuervos 
corren por fieros,impIos y protervos 
210 *unque acudlé al reparo en Roma y Zas 
D.Fray Antonio de Santo ThomAs 
Pero ello una por una 
Los que oomienzan llevao la fortune..
FJ...Bajad la voz senor 
P...Pues quien ha de escucharnos pecador ? 
no sé yo bien el tono con que he hablo î 
PJ..que quién ba de escucbar nos dice ?E1 diablo 
P..Pues ahora pregunto
si yo por no esperarun punto 
220 ciego y precipitado
mis arcanoB bubieran prepared© 
y a cara descubierta
las sétiras vendiera a puerta abierta, 
visto es que eso sefia 
oro y azul para la Companla 
pero con mi silencio y mi recato 
mira si al fin nos pagan bien el gato. 
FJ..Pues presto espero veros en retablo 
P..Si amigo y sé yo un punto més que el diablo 
230 PJ...ellos llevan valientes coscorrones 
P...Hijo virtud y palo en los cabrones 
lo quesolo te pido 
es que me seas muy agradocido 
pues te voy preparando el que de intento 
de irlos acuchiljando a pa&o lento 
mas por mi cuenta saco
que lo has de errer aunque eres gran morlaco. 
FJ.,En verdad senor que dado al mundo 
bastante luz de mi saber profundo 
240 pues he tenid mafia
con mi enredo y diabélica marafia
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para sacar del lego de leones 
mi libro contra cuervos y vribones, 
el santo tribunal de rayo armado 
dias ha me luhabiachamuscado 
mas sin saberse el modo 
por otro modo se ha curado todo, 
vea usia por Dios si los teatinos 
con esta arte quedarân mohinos 
250 siendo asi que si el libro se repara
contra los cuervos una pulla es clara.
P...Fray Juan cuando un chiquillo dice puts 
porque no le dan agua,pan o fruta 
nadie el agravio siente 
porque ve que aquel nino es inocente 
y hasta su mismo padre hace alll gala 
del cornudo ,cabrôn y le regale.
As! hacen contigo en miconciencia 
que te perdonan por ver tu inocencia.
260 FJ...ES muy gran pioardla
el que me trate asl vuestra senorla 
y juro a Dios (aunque parezca mal) 
que >he de meterle en tal verengenal 
que en todas las huertas no haÿa apenas 
tan brabas,tan gordas verengenas,
P...Qué 7c6mo 7 que un descalzo me amenaza 7
qué verengenas! ni .calabaza ! (fol.4r.)
FJ...Ta ha echado ur|taco(aqul anda el diablo listo 
pues faltérame a ml unlvoto a Cristo ?
270 P...SoSiegate fray Juan la furia acorta 
y mira que a la large y a la corta 
los papelillos que dado a tu gente 
los mantienen con hobra inteiormente 
FJ...Y0 bien veo que todo eso egjbonstante 
pero usia es tan diablo dominante 
que no podrê sufrillo 
el més impie descalzo colodrillo.
P..Pues si yo les doy sôtira a pares 
No ban de sufrirrae pese a sus hijares.
FJ..Hay superioridad mâs disoluta
vaya al infierno el hijo de una puts 
quenos tiene mareados
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P...Pues si yo les doy sôtira a pares
no han de sufrieme pese a sus hijares.
380 FJ...Hay superioridad mas disuluta
vaya al infierno el hijo de una puta 
que nos tiene mareados* 
con sus pleitos y estilos mareados 
si siempre tiré a herir la Companla 
qué mucho que sintieee tu mania ? 
y que los picarones
de la Puebla te ecbasen a empellones ?
Si habiendo sido en México adorado 
fué renegado de Osma al Obispado 
290 por causa de que dos procuradores
le contaron el rey ciertas flores ?
Si de Osma no se pudo levantar 
por lo que de allé trajo de rascar ?
Si el rey que al conde duque dio por buono
hallé que de las Indies era veneno
no dejando virrey,gremio ni esfera 
que a troche y moche no los revolviera ?
Si a cuantas religicnes . .
tuvo México dié cien coscorrones ?
300 y contra cuervos fue Deus deorum
(y al fin actiones sunt suppositorum) 
y ellos en aquel reino suponlan 
tanto que las estopas se encogian 
y al sentir en sus cascos el saftén 
ninguno de los taies dijo ameé.
Qué mubho,(ea que son unos pollinos) 
que hable mal Peiafox de los teatinos ?
P...Este esté endemoniado.
FJ..No estoy senor sini palafoxsdo 
310 en sus escritos fue bravo estudiante
y yo te digo que tal vez fue elegante 
y esto mismo lo afirraa y lo defiende 
el venerable ingenio de Rosende
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a quien la Inquisiciôn 
tiene ya dada la calificaciôn 
con ciertos adjetivos tan cristienos 
que eran para irse a tierra de paganos. 
Dice usla que no revolvia 
libros para escribir lo que escribia 
320 per ello asl iba|todo
que parecla estar medio beodo 
aunque nunca hubo alguno que creyese 
que los libros jamas los revolciese 
por meter con su buena condicion 
hasta en los libros la revoluciôn.
Antes de predicar
de intérpretes no habla que tratar 
si ya el sem6n no fuese de importancia 
oh santo Juanchol qué brava arrogancia 
330 y quG se le venia todo encima
con corto estudio y una disciplina
y en disparando el cano
meaba filoteas todo el ano
en dos bores llenaba clnco pliegos
de oraciones de ciegos
porque desatinada
y zas,zas,zas y nunca encarrilaba 
en tono balandrén 
sin persuadirse que era tolondrén 
340 y aunque le dice a Dios tantas cosas 
habla de Dios y son cosas ociosas.
Ah buen Jesuslpor solo hacer que hacemos 
le dice si le falta qué diremos .
Dadme senor que diga 
Y el nino de sus êûplicas se oblige 
mas subitamente
suelto de palabras un répido torrente. 
Notable monolito
y disculpa la culpa por lo escrito
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350 en estllo de slferez o sargento 
tirando paies i llorando abierto 
mas cuando allé babla piensa él o no piensa 
que es canénico como su defense 
y algun angel sin duda 
o bueno o malo le prestô- su ayuda 
pues quanto el papel daba 
de su cabeza nunca lo sacaba 
que es consuelo no poco 
para lo que intenté su ingenio loco 
360 y afirma que un dla escribié ui^alel 
y otro sin dudâ lo pensé por él 
y bien pudo ser esto y ser estotro 
porque él escribié y dié més que el otro. 
y lo que sacé » luz su bodoquera 
tal vez solo un diablo lo dijera.
P....Senores,qué es aquesto ?
sin duda que Fray Juan esté hecho uncesto.
FJ...E1 hace soliloquios
o por mejor decir son tontiloquios 
370 porque es agua de coles lo que trata 
que ni trata ni desata 
y da a entender que llora 
y esté mâs frio que una cantimplora 
y a la vuelta de la hoja alza el garrote 
con una cara como uniscsriote 
componiendo invectivas
con cléusulas furiosas,vengativas (fol.5r.) 
sacudiendo a gremios regulares 
a curas y seglares 
380 y aun a la Inquisicién 
la aplicé su jabén 
diciendo con descoco atolondrado 
que al tribunal le habian sobornado 
porque hable quitado del alter 
el retrato de aquel hombre ejemplar
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y anade el buen ladrôn
que esto fue injuria y gran persecucién 
luego va con la trance tras la audiencia 
que en médico se opuso a su excelencia 
390 y en teniéndola bien acomodada
se vuelve a Dios y dice que no es nada. 
luego el ejemplo trae de una œrera
sin dejar los equlvocos parer.
Y aunque en el purgatorio esta aima santa 
un lindo entremesito me la planta 
y funda su doctrine 
sobre el pévilo y sobre la résina 
408 y todo es un equlvoco tiredo
sobre el pévilo y lo despavilado.
Luego reforma el clero
luego de copie hace uiflibro entero
poniendo en verso un sslmo y otro salmo
y echando desatinos por ensalmo
pues aunque ve alll el verso claro y terso
jamés habla a propésito del verso.
Luego a las monjas da una gran doctrine 
sin causa alguna.Luego desatina 
410 luego se vuelve al Papa 
de quien no tiene capa 
y pinta a los teatinos. 
contumaces,protervos y asesinos 
y la congregaciôn dice que miente 
pero él se esté en sus trece y no consiente 
luego da tras los diezmos y al soslayo 
en casa de Filipo darés rayo 
turbando les Iglesias reversâtes 
al rey y a todo gfiero de gentes 
420 haciendo que a su principe resiïtan 
y contra él insistas 
en la ansia més extreme
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y apunta la anatema 
pero el rey cierta carta le dispone 
que en tierra da con él (Dios le perdons) 
A Domingo apedrea 
pero poco despuês le galantes 
despuês casca al serâfico Francisco 
sin que de su orden le dé un prisco 
430 A agustino le adoba
y a palos le menea la coreoba. 
ï a todos de doctrines absuelve 
mes despuês contra ellos se revuelve 
por ver que habla hecho un disparate 
y que ese buen senor es un orate.
Mandarin embustero 
y que por serlo paladeaba al clero.
F..No callarés demonio endemoniado ?
FJ..N0 he de callar,que ya estoy enfadado 
440 otra letra dice
no no importa que usted ya no es prelado.
Luego al real consejo 
reparte también su salmonejo 
diciendo que es un mandria llanamente 
y cuatro mil maldades ve y consiente, 
sin reste de reparo 
y allé dié de para a D.Luis de Haro 
diciendo que le era algo enemigo 
luego le desacate 
450 y toda la matraca
venga lo que viniere 
y se azota muy bien de donde diere 
y més va relatando
lo que t or su interior le va pasando 
y a la virgen le dice(qué gran mengua) 
sonando en zis,zis zas,limpiad ml^engua 
y a la verdad no es féeil que lo haga 
andando por tal parte la zurriaga
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y luego anade que le duele el hombro 
460 de vapularse tanto que es asombro 
pero en ml juioio mâs le dolerla 
por las sâtlras larges que escribia 
pues parece que no hacla otra cosa 
sino zis,zas,y echar de la gloriosa. 
luego da tras el gato 
que le dié aquella noche tan mal rato 
asido a sus costillas 
y segûn otpo a sus pantorrillas.
Porque segûn le pinta el tal senor 
470 no quedô interior ni exterior 
ni escepô parte alguna 
que no sintiese aquella aima importuna, 
Luego escribe profondes adverterfiéncias 
de ortografla y otras dependencies 
muy propias de un prelado 
tansin punto ni coma en su obispado. 
Luego a instituir congregaciones 
y al|hermano obediencia dar lecciones 
con tan notable estilo 
480 que los hermanos lloran bilo a hilo. 
p..Este maldito esté desatinado
yo quiero irme por este otro lado, 
FJ..Pues si el escribe tales frioleras 
cômo huyo de apoyar taies quimeras ?
P...No sé si me haga paces,o qué haga 
o pegarle un zis,zas,con la zurriaga 
o darle on mojicôn 
0 fulminarle con una excomuniém.
FJ..Parece que lo siente.
490 pues no lo he de sentir impertinente
si ha dado una arriba
con todo ml artificio y persuasiva ?
mâs porque no te vaya alabando
escûchame y despuês vete rascando:
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Soneto del Illm*.y Ecn®,Senor S.Juan de Palafox 
y Wendoza Virrey de buena memoria en el otro mundo 
y obispo de Osma en pelo:
C6mo defiendes pobre balandrén 
hecho lacayo al que nacié en Belén ?
Cémo animal dijiste a todo amén 
en visiones que nunca vié San Juan ?
500 Cémo por gato y libro de desvSn
gracias quieres tontillo que te den 
si es que la inocencia que en ti ven 
te haga Juan bueno sobre ser buen Juan ?
Cémo contra la santa Inquisicién 
almagras toda un ordenTcémo en fin 
calza de dos zoquetes tu intencién ?
Cémo a tu santa Madré o fray Merlin 
niegas por defender la sinrazôn 
del hijo de una madré puta ruin ?
FJ...Coplita contra ml poquito a poco
que voto a Dios que diéloco con loco 
y vea pues me quiebra la cabeza 
el caso que hago yo de su grandeza:
Décima de RmS.Fray Juan de la Alucinacién Gene­
ral pasado y archivero présente de dcctlsimos 
papeles de D.Juan de Palafox y Mendoza que Dios 
tenga en el cielo:
510 De repente y mal cuajado 
te forme una tracalada 
que obra tan desatinada 
no era para de pensado.
Por un doblén y unpecado 
al mundo salido bas 
y vendi.endo nos estés 
que vales tanto. y més cuanto 
y no sé que valgas tanto
380
esto costaste y no més.
P.. .To(i) entremés suele acabar en palos 
A D.,Pray Juan y dé monos por malos 
FJ..Ju8nes somos los dos y calvabuenos 




"Maravillosa visién que tuvo el Hermano Aloneo Ermite- 
no de Nuestra Senora del Camino.Aparicién de Merlin 
el Nigroméntico.Revelacién de tejaa arriba y revela- 
cl6n de tejaa abejo".
Primera parte.
Autor:P.José Butrôn y Mujica.Letra del sigl.XVIII.s/1js/f,
B.R.A.H.Sec.Jes.leg.42.sig. 9/7262.fol.1-8.Ms.
El domingo pasado
despuês que la zurriaga huve colgado 
rezando por remate un credo entero 
que no sé si podré el dla posterero 
compuesta mi conciencia 
con prolija abstinencia
porque en doce boras que en el sueno gasto 
no entra en este vil cuerpo humano pasto 
sobre trepando penas 
10 a alabar al Senor por esas brenas 
y apenas huve el pâramo pasado 
de las cosas terrenas alejado 
cuando envistié conmigo 
(a lo que yo presume el enemigo 
que en forma de un taur mal agestado 
me tenté un zacanete endemoniado 
como yo no entend! al traidor la treta 
ganome(Dios nos libre)la cajeta 
y al fin ,al fin mal midolor resisto)
20 este hébito que indignamente visto
y a nohablarle del cielo al tal fullero 
en cueros me quedara y aun en cuero, 
bien que aunque en cueros quede mi persona 
siempre me queda otro hébito de mona, 
vime pues pobre,cuando no desnudo
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y tanto el dolor pudo . 
que echando mano al libro espiritual 
me dispose a un arrobo mal por mal, 
porque yo vivo siempre tan sereno 
30 que una de dos o naipes o ser bueno.
Fuime despuês e(mi ermita buenamente 
y alll en contré también otro frangente 
y es que a ml poBre jarro 
entre ida y vuelta me le dié catarro 
que a las veces también en la despensa 
hasta el que un ermitano menos piensa 
advintiendo el estrago 
y que no habla ya un solo trago 
del divino licor de Eivadavia 
40 un arrobo me dié de fiera rabia.
Tal estaba que si un torrezno viera 
(perdéneme mi Dios)me loteomiera.
Nadie se admire de que me elevase, 
porque un poco antes que ésto pasase 
en la vida interior habla leldo 
un parâgrapho muy entretenido 
de aquel santo senor
(Dios le tenga en el cielo por su amor) 
"Mi gloribsa Magdalena 
50 apéstol de las mujeres (fol.2r.) 
y otro Pedro entre los hombres 
mi devota pecadora 
quereis ser mi fiadora ? 
y a manera de prosa 
es la letrilla llrica y hermosa.
Poco me queda de vida 
esto poco o esto mâs 
que yo me quedaré de vida 
seais siempre mi vida 
60 en esta vida
y en la otra vida
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sea mimada mi vida 
de esa vida
que es la vida de mivida"
y aquella saetilla
que hiere el corazén por la tetilla
Ninguno cay6 del suelo
y Luzbel cayô del cielo.
En fin dado a los diablos de picado 
7Q me entré una elevacién por este lado 
que a dicho de un santisimo varén 
o fué ventosidad o fue visién.
Vi pues subitamente 
con los ojos del sueno lo siguiente; 
largo de cola y de narices chato 
un temerario y desalmado gato 
aunque despuês me dijo una beata 
que me habla enganado que era gate 
pero que le hace al caso a unsftjereona 
80 fuese gato o gata,lobo o mona ?
yo como hacla oscuro y olla a queso 
no me atrevo a jurer lo que hubo de eso. 
Viendo una catadura tan maldite 
comparéle y echele agua bendita 
y aûn con la de un perol le quise dar 
porque me parecié gato seglar.
G...Nb te asustes me dijo
y escûchame que no serê prolijo 
pues voy oorriendo celdas de ermitanos 
90 por impedir espirituales danos. 
H9.,.pero yo firme en mi interrogatorio 
le dije al Miz miau del purgatorio 
echa acé lo que quieres claro y llano 
que aunque soy ermitano soy cristiano 
y ses brevemente 
porque me veo clandestinamente. 
G....Salvaje me dijo el gato
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yo no te vengo a dar nlngun mal rato 
que soy gato jovial
que ni a un ratén quisiera hacerle mal.
100 Has de saber que cuando acâ vivia 
Merlin el Nigromente me decla% 
pero al cabo de rato 
por arte de Pitâgoras soy gato.
Solo te advierto que es error notorio
pensar que hay gatos en el purgatorio
que si Palafox lo sintiô asl
errolo,porque yo me hallaba alll
allâ noÿiay sastres ,tratos ni contratos
con que es cosa corriente que no hay gatos.
120 H9..Ï0 le dije,miz miau de mala casta 
si Palafox lo dica,eso no basta ? 
medrado su Ilustrlsima estuviere 
si a'un desollado gato crerr debiere 
y no a los suyos tan espirituales 
que son la nata de los animales,
. I».tu coQces muy poco
la virtud de aquel santo o estés loco 
pues de los gatos que su merced cuenta 
por solo hacer la gata no haces cuenta.
130 G...harto bienconozco dijo el gato
que soy Merlin,que tuve mucho trato 
con su gran santidad cuando vivla 
porque solo Merlin lo entenderla, 
y de aqul ayI me vino a mi el concocimiento 
que era santo por encantamiento.
Yo fui quien Una noche
con otro corapanero a troche y moche
sobre ciertas rencillas
le apreté a manteniente las costillas
140 més parece que estés algo atufado 
y no quisiera darte més enfado.
H9.,Si tUB . unas gato notemiera
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zurron de ouartos de tu piel hiciera 
pues has puesto tu cola y labio inmundo 
en un santo virrey del otro mundo 
cémo podrés negarme cuando menos 
que estén sus libros de aventuras llenos 
cruzando apariciones diferentes 
de aimas,virgenes,gatos y serpientes 7 
150 Esta tan rare y admirable tela
divierte al mundo més que una novela
porque tiene de todo
virtudes y batallas hasta el codo,
tal vez se esté jocando
y los gatos le estândescortezando
pero como as prudente
no hace caso de nada ni lo siente.
Otras veces esté con Dios gimiento 
y con la tranca a todos sacudiendo 
160 y todo le cae bien todo le cuadra
porque ora y llora,casca aûllay ladra. 
Otras veces delante del senor 
se llama bestia,Juancho y pecador, 
y el mismo Dios también con gran modestia 
desde la cruz le dice"calia,bestia,". 
Otras veces nos pinta 
que lo ata santa Inès con una cinta 
y otras que sobre un arbol todo flores 
con San Bernardo canta à Dios loores. 
lyO Cuanto pensé ,hizo y dijo
se lee alll con grande regocijo 
porque el estilo es claro, 
sin atencién ,rebozo ni reparo 
a todos me les canta la cartilla 
y si se ofrece echa una redondilla 
y ninguna se le escape (fol.3r.)
sea concejo,audiencia,rey 0 papa 
pero todo esto con gran prudencia
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que nadie ha contradicho a su excelencia 
180 y otra cosa séria
si hubiera dicho alguna boberia, 
mâs qué mucho si habla arrodillado 
a los pies de su Dios crucificado ?
Mire usted senor gato enredador
mal baya el diablo quien fué aquel senor.
6...Bien pienso yo que un ermitano 
en zorro vivo ha de pararhogafio 
pero en fin a eso solo acâ he venido 
que siempre las ermitas me han movido, 
igo saber que aqui y en Roma quiso alguno 
con celo aunque devoto algo importune 
ver a ese buen senor en los altares 
por sus heroicas gracias singulares, 
mâs ciegase que ver ha deseado 
beato a ese hombre o bienaventurado, 
pues fue si se examina con rigor 
mas bellaco que santo el tal senor.
Pero el diablo que siempre nos persigue 
a este senor en vida y muerte sigue,
200 de Simancas sacé aqueste papel
que lo escribié Filipo contra él.
"D.Juan de Palafox vos revolvisteis 
el nuevo mundo donde obispo fuisteis 
y ahora que a estes reinos os han vuelto 
este mundo lo tenais revuelto 
si vuestro orgullo mâs mundo corriera 
vuestro orgullo mâs mundos revolviera 
si este aviso no basta a corregiros 
sobrarâ^medios para reprimiros 
210 hoy mando que este aviso no es retarde 
a D.Aïonso Nûfiez Dios os guarde."
La carta obré de suerte
que al bendito senor le dié la muerte,
que aunque era santo
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no estaba hecho a tanto 
y a plomo una verdad matara a un santo 
con esto otro color diverse toma 
en la corte su causa y tnSs en Roma 
pues ya todo es caller,
220 H9...Y qué no hemos de verlo en el altar Î 
pues qué diablos baremos 
Merlin con las sierpes que sabemos 
contante ayuno y penitencia tanta 
y la esterilla y con la media manta 
y con su vida que me costé un peso ?
G...Hermano Alonso no hacer caso de eso.
Mas amigo lo que yo saber quisiera 
fuera saber,Si eso posible fuera 
que harén con esa nueva los teatinos,
230 pues los dejé aquel santo tan mobinos ?
Y mâs con otra carta
de lo afuera.,afuera ,aparta ,aparta,
que de la vaticana la ha sacado
un General muy docte y venerado
como obra de discurso vaga mucho
la ha arrojado de casa porque Ilueve mucho.
H?..Contra la Companla
tuvo pleitos también su senôria ? 
siéntolo porque al cabo es buena gente 
240 y Gn ahorcândoloB viene prontamente.
G...Algunos creen que por ser protervos 
sacé el santo los ojos a los cuervos 
pero amigo los tontes
a pensar lo peor siempre estân prontos 
pues Felipe siendo rey elements 
a Palafox trato tan egriamente 
claro se deja ver queel tal prelado 
en desgracia a dos luces fué engendrado 
pues por logar su senorîa un choque 
250 Mi con rey se ahorma nunca ni con Roque
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Hy..No me dirâ Merlin pregunto yo
qué fue lo que allé en Méjico pasô ?
que ahora ya a lop.ejos be caîdo
en que con los teatinos fue aquel ruido
y pienso que esa carta
algo de ellos en rus clâsulas enr.arta.
G,..Escucha atentamente
Alonso amigo y maulla lo siguiente 
cémo la Companla 
260 nacié a ser de la iglesia la alegria 
segûn expresamentè lo confiesa 
Palafox en la vida de Teresa 
obtuvo de los papas mil favores 
para entre justes y entre pecudores, 
en cuanto al munco nuevo fue més rara 
la merced que les hizo la tiara 
fue de modo su afecto sin segundo 
que parecié que aquello era otro mundo 
entre otras gracias predicar podlan 
270 y confesar las veces que querrlan
dentro y fuera de casa 
sin que el obispo les pusiese tasa 
ni habian menester pedir licencia 
a las mitrss para esta diligencia, 
que a sus propice prelados 
estahan estes fueros vinculados, 
verdad que un pontifice dispuso 
embarazar este uso 
pero vino despuês el papa Urbano 
280 y corriéel privilégia lise y llano.
y mistré uso de él la Companla 
porqué el santo cordôn lo mismo hacla, 
Santo Domingo al mismo tiempo andaba 
y nadie de su obrar se jeruseaba. 
quë la Byla de Urbano era corrien^te 
no solo era probable,era évidente
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por libre de cuestién lo da Salgado 
de retentions Bulae en el tratado 
larraga por sin duda lo articula 
2go que très meses gastô en buscar la Bttla, (fol>.4.) 
y al cabo laencontrô asi lo grita 
en la redacciôn que de{j6 escrita 
ano de mil seiscientos 
cincuenta y uno,nûmero doscientos 
y entres obras anda 
y a Palafox le da su zurribanda, 
por ver que se admiraba 
de lo que la Companla allé obraba 
como si fuera cosa dura o nueva 
300 y s unPalafox de Osma un Breve se le atreva. 
Pero para qué gasto el tiempo en esto 
cuando bay solo dudarlo puede uncesto 7 
Pues Agustln de Bellic claramente 
no solo lo defiende por corriente 
sino que dedicô al Nuncio de Espna 
la Bula que se tuvo por patrana 
cuando el pleito sifuio la Companla 
y en el libro que el cumpuso se la embla 
y el mismo Nuncio Cardenal Pamfilio 
310 al libro y al autor les da su auxilio
pero cuando en la Puebla el pleito andaba 
la dicha Bula tanhundida estaba 
y sepultada a mal zahorles juntos 
otra bula pedia de difuntos.
En eljconsejo de Indias se guardaba 
alll se hallé mas yo no aprovechaba, 
pues era cuando el Breve de Inooéncio 
ya babla puesto en la cuestién silencio 
diganme aquestos tontos 
320 9"G al tole toile corran prontos
si fue grande pecado 
haber sobre este punto batallado 7
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Gentenares,millares
de Esplritu en México ejeraplares
todas las religiones
de los cuervos siguieron los pendones. 
Aquella noble audiendia 
dl6 a su favor tree voces la sentencia 
el gremio de Domingodocto y santo 
33Q se porto con mSs brio que otro tento 
y resistendia a Palafox mil veces 
fueron contra él conservadores jueoes, 
més después de todo eso,
Palafox lo llamô notable exceso 
y hasta hoy se piensa que este es ui^ecado 
ni en este ni en aquel mundo perdonado 
perojpues tanta religién habla 
que al obispo en la Puebla se oponîa 
representando su papel cada una 
34Q segûnsu ahbilidad o su fortune
no querrân que sea boy unicamente
la ^orapania la que represents
pues los que aquella estén de impie silbando
en México la estén vitoreando.
Obtuvo Palafox en fin un Breve
con que luego aire,mer y tierra mueve.
HP...que decla de la Companla ?
G....que si en las Indias predicar querla 
o confesar,pidiese la licencia 
350 ® los obispos,cata la sentencia
pero la tal sentencia no negaba 
que dicho privilégie antes no esteba.
Esto era poco,mucho més querla 
Palafox y por hecho lo tenla 
porque armado de liantes y clsmores 
les querla quitar conservadores, 
defense,paz ,honra y todo quanto 
cabe en un corazén que no es santo
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oinco largos procesos 
360 que a Roma Palafox remitié impresos 
notando a los teatlnos 
no menos que de aleves y asesinos 
de tercoB y emperredos 
de incorregibles y descomulgados.
En fin todos aquellos papelones 
en que los da por silvo a las naciones 
leldos desatinos tan gordales 
en la congregaclôn de cardenales 
loG anularon y esto solamente,
370 porque el buen Palafox oalumnia y miente 
como se puede ver en Querubino 
que con el Breve cenio,porque convino 
aunque el senor santo chille y reviente 
o que aquel gran senado en Roma siente..
H2..Por vida de mi padre
que Palafox oli6 mucho a su madro.
G^/iLos padres dice jueces eligieron 
"conservadores no porque quisieron 
confesar sin licencia o predicar 
330 sino por evadir o declinar
los agravios que hablan recibido 
que al Breve no se hall6 haber resistfdo 
aunque el senor obispo loha afirmado 
en papeles y libros qufe^estampédo 
y los cinco procesos que a esta curia 
ha enviado son nulos e hizo injuria 
a los que motu proprio ha calumniado 
sin haberles noticia previa dado 
y de todos los ya dichos procesos 
3go no se han probado(escucha)los excesos
y crlmenes que el tal prelado ha escrito 
ni han incurrido en pena ni en delito 
de excomunion ni en todas las censuras 
que han derramado en todas las escrituras
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H9,.. y no rétracté erfmuerte el testimonio 
G.... No hermano Alonso aun ese fue el dômonio 
H9... Pues cémohan de ponerlo en el retable 
si segun eso se lo llevô el diable ? 
y quien no vuelve la honra que a une debe 
400 al infierno se va,aunque tenga Breve
G....viendose pues cogido
y que en Roms lo habla entendido 
y eso por obra y gracia (fol.ÿr.) 
de los que estaban siempre en su desgracia 
volviô a mirar y a construis el breve 
y en virtud de la tierra mueve 
mas por brevis et breve no“Salvaba 
elmal latin que en su aima Roma hallaba 
con todo eso su Breve siempreha sido 
410 debajo de mil pressas entendido.
El cielo con la mano zurda toma 
y acudié a Espâna,Francia,Holanda y Roma 
y tanto tras el Breve asl se alaba 
que siendo Breve el breve no se acaba 
y su golpe infiel y su odio amargo 
■ fue el Breve breve ancho ,oorto y largo. 
H9...Pues qué hizo ?
G....que escribié al papa Inocencio
lo que aun caver no puede en el silencio 
420 que con los cuervos la pelea armase
y que los reformase o arrojase 
presuponiendo que la Companla 
odio mortal no menos le tenla.
Esto(asl lo afirmaba) 
porque su Breve los crucificaba 
pero en esta oraciôn de Tulio viva 
la activa Palafox troco en pasiva 
cogido un mal larin a cada paso 
por varias pa persona ,verbe y caso,
430 que es fiero solecismo
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pues reo fue y acusablvo él mismo 
porque es bljo de tal lo embadurnaba 
fingiendo que sufrla y que callaba 
logrando por un modo tan astuto 
ablativo quedar siempre absolute, 
que ni régir sabla 
ni regirse de nadie permitla,
H9...Por la honra de este santo Escapulario 
y de mi patriarca San Hacario 
440 que a no ser sacerdote si le hallara
pienso(a la gloria de Dios)que le capara, 
Estoy yo aqui cubierto de sayal 
con unas barbas como un animal 
cimiendo berenjernas y ratones 
y hablo con tiento de las religiones 
y el hijo de una puta todo prosa 
las querra reformer ?no es linda cosa ?
G..Oemâs a més decla
que tiene la sacra Companla 
450 envidias fieras y disimuladas
contra las otras ordenes sagradas 
y que con este intente 
libres suele sacar de ciento en ciento 
y eso amigo topaba
en que el bonete descuadernar pensaba 
solicitando con sus furias hondas 
cabezas a su modo hacer redondas 
y por eso colleaba
a las families que contra ella armaba 
460 sobre haber dado a todas el jarabe
en las Indias que todo el mundo sabe 
eso siempre entendié y eso aqulapunta 
mas losbuervos pegaronle de punta 
porque aunque tantas veces repetla 
que habla de cabar la Companla 
y que ya con su Breve soberano
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iba mostrando el peso de su mano 
ellos dieran a ver muy claro al mundo 
que el obispo aunque horrible y furibundo 
470 saliô con medio Breve solamente
parte muy corta de su empeno ardiente 
pero ellos sobre haber también triunfado 
en todo lo que calls el tal prelado 
salieron de oeste lance limpiamente 
con el pleito y pleiteante juntamente 
habciendole partir muy ayroso 
a ser de Osma prelado revoltoso.
H9...De esos palos quizâ que sacudla 
al azotarse el brazo le dolia.
480 G.,..Para adelante ya Inorencio advierte 
en la India lloran su menguada suerte 
los pueblos por los muchos desatinos 
que les han ensenado los teatinos.
HB,.el diablo se lo pague
pero esa quien oiga que se la trague 7 
G...no es fâcil ni un pollino
a lo|menos yo sé que ni aun .chino 
pues por la orden de Ignacio bien sabemos 
que corriô el evangelio los extremes 
4g0 del medio dia,polo,alba y poniente 
siendo vo« luz, claro teatro 
los inmensos del mundo angulos cuatro 
ni ensenando al gentil por mar y tierra 
qlgun papa pensé que esta orden yerra 
y quepodrâ ignorer que hoy en la Chine 
por eu sola santisima doctrine 
los que palos por dioses veneraban 
se santiguaban de ver lo que adoraban, 
H9,.Nuestro prelado echo por otra via 
500 si oyera ésto se persignaria.
G...también grita y defiende
que lo que aquesta religién protende
no es més que verse exenta y remontada 
a la iglesia catélica y sagrada 
por su rara riqueza
por su opintôn y su mena y su grandeza.
H9...él querla que fuesen sacristanes 
y con elles jugar a los batanes ?
G...Pero como quien miente 
510 nunoa hizo voto a Dios de consiguiente 
de después de dar tan fiera arremetida 
dice que es una orden deslucida 
para si mismo muy poco lustrosa 
y para todos juntos enfadosa.
H9.,Merlin quien tal pensera
y que nos diga que bebié agua clara,
G...Pasa més adelante
y dice que una orden dominante (Br.) 
que no obedece leyes 
520 de concilies pontifices ni reyes 
y contra todos choca
y a ella es fuerza también darle en le coca.
H9...Largo aparato cierto
por solo colorear su desacierto 
pues si él mismo publics 
que BU Breve los quema y crucifies 
sin duda que ya advierte 
que el poder de los cuervos no es tan fuerte 
o este hombre estaba loco o fue maldito 
530 G..Miren la novedad de este bendito
también da por constante que a esta orden
todo lo ha puesto en un mortel desorden
metiendo taies ruidos
que no fueron vistos ni aun oldos
y que ésto solo viene
del institutc|ex6tico que tiene
sin poderse de cierto averiguar
si es reglar o eclesiésticc o seglar.
H2..0h divine raollera
si no hubiera pontifices qué fuera ?
G...y este es aquel celoso peregrine 
quijote
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HP...Ob dlvina mollera 
540 1 ai no hubiera pontifice qué fuera ?
G....y este es aquel celoso peregrino 
quijote defensor del tridentino, 
pero vsmos sndendo
que el torrente cedron va desatando. 
Dice que los teatinos 
son hombres tan ladinos 
qu^bcultan todas sus constitüciaies 
y en esto muestran ser grandes bribones 
pues por ser elles taies 
550 solamente los ven taies o cuales
cuondo las de otras
las ven sinjdiferencia estas y esotras 
exempli gratia dice en San Francisco 
de prepararles no se les da un prisco 
ni en otra orden ninguna 
bay en esta materia pena alguna.
HB...terrible badajada,
pero esto ya se ve que es cencerrada
pues casi no hay librero
560 que no venda a un teatino todo entero
del ocillo hasta abajo 
y de la coronilla hasta el zancajo.
G..,.Sin duda que él quisiera
que aûnen los bodegones se vendiera 
pues toda su mania 
fue pesar y vender la Companla, 
tiene por sospechosas 
todas aquellas cosas 
enque esta religion se diferencia 
570 de las otras que el mundo referencia
pero esto pueba mucho aunque sin fruto 
pues nunca podré hallarse unfLnstituto 
cabal perfectamente 
si es de otras algo diferente.
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HB...6S la verdad y asi seré forzoso
quela orden del serâfloo glorioeo 
y la gran religiôqjiominicana 
vayan a Antôn Martin hoy o manana 
a aplicar sus recetas 
580 y lleven sus navajas y lancetas
y lajüeringa ipues su religién 
tuerce de aquella institueién 
y es gran culpa que en eso hayan variado 
y vendrâ a jeringarlos el prelado.
G....En fin la carta para
epjdecirjtjue la iglesia en paz quedara 
si en la cabeza el padre santo 
a los teatinos le pegara un tanto 
quees negocio precise 
590 que los venga de allé un amargo avido
quesu orgullo componga 
y las orillas enpretine ponga 
que les obligue luego a tener coro 
porque su vida peor es que la de un moro 
celles corriendo y mundos 
religiosos solteros vagabundos 
que sea su calusura 
de mayor estrechura 
quela profesién sea al fin del ano 
600 pues basta para muestra de aquel pano 
o al cabo de los dos 
(los tébanos te piquen plega a Dios) 
que les dé penitencias 
queandan muy agudas sus peliquitencias 
en fin que es lo mejor y més corriente 
que agregue al clero esta perdida gente.
H9...si no mirera s mis obligaciones
ya que no he rezado hoy mis devociones 
ésperas redondillas y quintillas 
610 Habia de molerle las costillas
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que. vea que callamos 
los que estas soledades habitâmes 
pisatido riscos y mat and o piojos 
por. encima de parras y de sbrojos 
y que el mandando o desmandando el mundo 
como un|preste Juan de Indias furibundo 
sin el cilicio y zepa que yo visto 
quiera meterse a papa,voto a Cristo ?
G...Alonso la conciencia es lo primero 
62ÔH®..qué conciencia ni que acâ si es un cuefo 
G...Y es lo bueno que el papa a quien escribe 
tratar mal a los cuervos le prohibe 
como se puede ver en el Bulario 
alabando por modo extraordinario 
gremio tan fructuoso 
por ser en sumo grado provechoso 
(dice el santo Inocencio) 
més ni por esos el puso silencio 
que los asa y los quema 
630 diciendo que han caido en onatema (fol.?r.) 
HS..S1 amigo que al pintarlos
el fué Ana y su tema el deshonrarlos. 
G«..8abes lo que he pensado
que pues beatificarlo hanintentado 
con toda seriedad los de su mange 
hagamos tu y yo aqui una mojiganga 
componiendo unas pruebas 
de canonizaciôn rara y nueva.
H2,..y si extraneren las informaciones ?
640 G..,,la culpa la tendrân sus perfeociones. 
H,..,tienes mucha raz6n,ve tu delante
con este santo doble extravagante.
G... .Gorre por cosa cierta
y es cosa publica en Tunez y en Vicerta 
que Santa Catalina cierto dis 
con una cinta hermosa le pundla.
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HS,.,y eeo quien lo depone gato amigo Î 
G....el senor Palafox que fue testigo 
H9...Lâstima es,vive Dios ,que no se acuerde 
550 si la cinta era blenca,roja o verde
para poder cantar 
por ser este un favor tan singular 
Dime qué senas tiene 
nina el prelado ? 
tiene la liga verde 
como sus cascos.
G...A1 tiempo que en el coro le incensaban 
en impetus de amor que lo quemaban 
decia a Dios con muchas sumisiones 
660 a VOS senor estas incensaciones
y a mi pecadorazo temerario 
solo Dios mio,con el incesario.
H9...QuizS ,quizé si el sacristén lo hiciera 
eliincensario no tan bien lo|oliera,
G...Sin embargo a las gentes ha pasmado
que a Palafox le diese el humo enfado.
HB.,.porqué Merlin ?
G..,,porque su orgullo sumo
gustaba infinitisimo del humo 
670 que se arrodillaba en el altar
de alii no se queria levantar 
y pedirle a Dios que le ayudase 
y que' con su poder lelevantase.
HB,.,.Como era corto de Osma el obispado 
quizés querria estar més levantado.
Si ,pero fué milagro conocido 
siendo hijo de una puta estar caido.
En la India lo buscaron sus contraries 
para darle martirios temerarios,
680 armados concatana
aunque otra letra dice cervatana 
y el estuvo dispuesto
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a caer como un angel en el puesto, 
pero anduvo (notable valentla) 
veinte léguas muy largas aquel dla.
HB...Cierto que los teatinos
anduviesen coléricos y senguinos 
pero el Bulario no dice que miente.
G....Pues salvase el milagro esté en que él lo cuente 
690 una noche le dljo un tal D.Diego 
que el velônp.e trajera Inego 
estaba sin aceiteel tal velôn 
y la alcuza alll cerca en un rincéu 
pues qué hizo Dios con su poder sutil 
llenô el velôn de aceite y zascandil.
HB...Gatc qué dicesîdebe's estar loco.
G....tu lo creesîHB..no.G..pues yo tampoco 
si ténia algûn cura encarcelado 
en oraciôn se estaba en buen prelado 
700 y dice de su mente en el exceso
que le decian no sueltes el preso 
y no saltaba en preso en todo el df.a .
H9..,Con razôn porque fuera porqueria 
G....En un convento santo cuanto cave
le consulté un guardiôn un caso grave 
y respondienco el docto religiose 
sei-io ,cuerdo jScertado y fervoroso 
el obispo le mandé que alli viniese 
unfrayle lego que lo decidiese 
710 ®ra hortelano y el con gran sosiego
dejé al guardiân y diô la palma al lego.
HB...Sin duda que el guardién fué lego
pues no le tira ûntroncho al hortelano 
pero ahi qué diablo de virtud habia ?
G....Pues el misterio esté en la boberia 
por seis anos continues gran favor 
viô al lado de su cohe al Salvador 
vestido de morado
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y el iba andando muy respantingado 
720 metido en oraciôn a troche y moche,
HB...Y noie convidaba conel cohe ?
G....el coche amigo no se le ofre cia 
dabale su libres y harto hacîa.
En materia de esplritu su ciencia 
fue sin duda de altisima prudencia 
llamaba albarda a las persecuciones 
llamaba silla a los divines dones 
a la ley freno,al vicie raatadura 
a lamaÔase a si cabalgadura.
730 H2..Cas!,casi he dudado
Palafox fue bienaventurado.
G....de très en très renglones
tiene su vida très contradicciones.
H9..Pues esos son milagros ?G..y notorios 
quien extremes juntô contradictories ?
El claramente dice que vela 
las visiones notables que tenla 
los gates por la noche columbraba, 
aunque la vista no les relumbraba,
740 més nunca supo ,caso peregrino
si coh sus ojos fue o con los del vecino.
HB..Jesûs si lo gatearon
cômo tanto la luz le regatearon ?
G...El no echaba en su pobre cerna santé 
sino una triste desdichada manta 
pero sale otra manta més después 
y una capa también pues esto que és ? 
esto es y esto no es segùn yo infiero 
serâ ui^ si es no es grande embustero.
750 El hecia abstinencias que pasmaba (fol.8r.)
cuaresmas rlgidas ayunaba 
y otra mesa tenla 
para los pasajeros que admitla 
més después de tan rares abstinencias
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y horribles penitencias 
el ténia dos plates de raciôn 
y otro plato més de colaciôn 
agua fria entre dia que era aguado 
y una resquilla contra el entripado.
760 yo no lo entiendo al fin.
H9.,pues qué haré yo si dice eso Merlin ?
G...el fruta cruda nunca la comia
ya se ve que eso fuera gulleria, 
las peras perdonabasen
porque era chanza que en su cuerpo entrasen 
pero asada la pera més sabrosa 
si senor ,porque asi ya era otra cosa.
HB,.Por esta cruz de Dios que no lo entiendo
G..pues animal qué es lo que estés diciendo ? 
770 juro a Dios que su émules tuvieron 
bonisima intension cuando gruneron 
pero esto Alonso entiéndalo Hahoma 
que luego se va por todo a Roma 
y pinta al padre santo asus contraries 
més impies y endiablados que templarios.
H9..y lo quieren santo en un instante?
G...y lo fue'pero santo extravagante.
El en Mexico obro con grande tiento 
que nada obré arrojado ni violente 
780 de los buenos querido
y de los malos solo aborrecido 
y el recusado de una audiencia entera 
del reine odiado por su bodoquera 
apedreahdole puertas y ventanas 
el pueblo por suqfgracias soberanas 
descomulgado de conservadores 
dominicos de letras superiores 
arrancado de alli y a Osma tirado 
fué esto ser detenido o arrojado ?
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790 H9...SU virtudes con piedras no se prueban ?
G....N0 amigo que era Juancho y més no Esteban,
El a Espana ni un real tan solo enviaba 
niaun cuando a las garnachas regalaba 
las limosnas que hacia 
qué humana pluma las numerarla ? 
pelo estaba debiendo a sus parciales 
ciento y cincuenta mil pesos sabales 
y el diablo estuvo alll en la Vera Cruz.
HB...Jesus Dios mlo hagamosle la cruz 
800 mas ya que que por sus pruebas
tan notables ,eJcoticas y nuevas 
va la virtud de Palafox corriente 
qué es lo que sientes de el ultimamente ? 
G....Lp que yo siento de este santo raro 
cétalo aqui que en breve lo declaro 
que fue humilde y no humilde,hinchado y santo 
que no fue y fue més docto que otro tanto 
y que fue noble y oscuro sin disputa 
ya que fue y no fue hijo de una puta 
810 quejpleiteé sin porque ni para qué
que lloré y no llorô que fué y no fue 
que padecié y que también no pedecié 
en fin quejse salvô y no se salvé.
H9..,.Bien lo bas canonizado
y yo me quiero volver de este otro lado 
que tengo sueno y creo que ya es tarde. 
G....Adi6s hermano Alonso.H9..Dios os guarde
Esto es lo que pasé y desûes que pas6 esto 
hable esta copia entre un baél y un cesto. 
Décima.
820 Orar ,llorar y apolear
ver gatos ,zampar ,gémir 




que tu causa ya obispo 
por cierto la tengo yo 
pero si fuese otra cosa 
y te hacen santo,dicbosa 
la puta que te parié.
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"Segunda parte de la Aparlcifin que tuvo el Hermano
Alonso".
Autor:P.José Butrén y Mûjica,Letra del sigl.XVIII.s/f;s/l.
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Nota bibMogréfIcaiEn el comlenzo de esta composl- 
ci6n del P.Butrén se encuentra la sigulente refe­
renda de clasificacién de fondes documentales en 
relacién mandada formuler por Archimbaud.."Golhcio 
de San Salvador de Burgos.Appto,Vacante.Latra S.Num.300 
leg.41.Inclule este leg.14 papeles satlricos en prosa 
y verso sobre Ministerio,particulares y senaladamente 
sobre el Venerable Palafox,dispuestos algunos por el 
Pe.Joh. Butrôn y Muxica de la Comp9.de JHS en 82 oxas"*.
Personas que intervienen en ella.Un gato,el Sr.D.Juan 
de Palafox y H9.Alonso.
Gato...Si el oido no me miente 
Alonso..Si no estoy cargado de aguardiente 
G...por aquella essaiera 
A...por aquella trônera 
G...un gato he percibido 
A...Una mena he sentido 
G...el ruido anda creciendn 
A...La zorra esté grunendo 
G...yo me voy orinando 
10 A...més el diablo se esté disciplinando
G...calla,que ya he caîdo
en la causa total de aqueste ruido.
A..y qué puede ser?G..alguna aparicién 
de Palafox.A..decid porqué razén ?
G..Amigo porque hay ruido y es constante 
que no habré ruido si el no esté delante 
el demonioanda liste.
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A.«Es verdad,pero él es,voto a Cristo 
Jesus!que extraordinaria catadura 
20 de mirarla me tiemble la asadura..
G..viene de gato o viene de serpiente 
A..El viene Palafoxalmente 
G..muy bien lo bas declarado 
A. .y es féciljdescifrar a este prelado ?
Merlin yo no lo entiendo.
G..yo tampoco por Dios y lo estoy viendo 
mira si viene de Pontifical.
A..Capa pienso que trae consistorial 
y una cruz por la espalda 
30 G..se le ve por debajo de la falda ?
A. .yo no descubro tanto 
G..asl diz que le viô un prelado santo 
A..sin duda que su ingenio furibundo 
quiso cricificar a todo el mundo 
güantes no trae ?
G..en el son répugnantes
no ves que el gatp caza mal con guantes 7 
A..La cerradura ha abierto 
G..ya suena en la essaiera 
40 A..Yo soy muerto
G..quien sufrirâ su arenga ? (sale D.Juan) 
Palafox.Oh hijos,yo vengo acé venga o no venge
A, .para que viene a_c6 para inquietarnos ?
tiene licencia para visitâmes ?
P..Si amigo porque soy visitador 
de très virreyes aunque pecador 
y ya se ve(digo que estâmes buenos) 
que qjjien dijo lo més dljo lo menos (fol.2r.)
G.,discurso peregrino 
50 P..pues todo es del concilie tridentino 
A..a tanta autoridad nadie se atreve.
P..No me haga mucho que le plante el Breve 
A..qué Breve es elque tiene senorla ?
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F...que se lo cuenten en la Companla 
A..«la tela ue ha tocado
f...pues no es cierto que los he abraàado
G...ellos no dicen eso
P...Pues como no ÎPues es un gran exceso
y aunque estoy muerto y sin jurisdicolôn 
60 he de soltarles una excomuniôn.
H.. .Excomuniôn Senor ?.es boberia
echela al gato que aranô a su senorla 
P...al gato ?porqué causa mentecato 
A...por el canon si quis suadente gato...
G...no nos dirâ senor porqué razén 
dié taies palos a esta religién ?
P...porque me persiguieron
y a la iglesia del Burgo me trujeron 
jam&s los pude ver 
70 pero quirolos bien a mi entender
ellos las oraciones me ensenaron 
y las artes que tanto me ilustraron.
Esto empezando desde Tarazona 
hasta verme con grados y corona 
y tengo unnatural
que amo in Domino a cuantos quiero mal.
A...es muy santo su celo
P...pues porqué no estoy dentro del cielo ?
A...luego le han detenido?
80 P ..es que temen que meta allé algé^ruido 
G...y no hubo causa alguna
para enreder a usla la fortuna ?
P...la sa ta Companla burlando hurdié esa picardla 
A...la pesadumbre es fiera 
P. ..yo les promets que si allé me viera 
que al teatino que salvar osase 
con la gracia de Dios yo le capase.
A....Aun se las tiene todas su senorla ?
P....no sino hacerme mielîgran boberia
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go A..pues es verdad que dicen que esa gente 
ha sacado un|papel nuevo reciente 
que ha hundido a carcajadas 
de la vida interior las tracaladas, 
r...horrible atrevimiento
diganles que hagan luego testamento 
ni Vidaîpues no es digna de un retable ? 
sâtira contra mi que soy un diablo I 
saïga el papel.G...al punto 
ha de agradarle a su senorla el asunto 
100 Capitula catorce en que se cuenta
cômo a Sancho mantearon en la venta.
P...Eso no habla conmigo mazacote
G...No senor porque "eso es de donQuijote.
P...prosigue majadero 
G...capitule vigésimo tercero 
que trata de un mal rato 
que le diô a D.Quijote cierto gato 
asido a sus narices.
P«..Miedo me da cuando olgo nombrar mices 
110 A...son malos animales
P... une senti en mis partes naturales 
habré como seis dies 
que me causé mortales agonies.
A....y qué hizo?P..acudl luego al aspersorio 
y de aima le traté del purgatorio. 
oh diablol es cosa buena 
de ver,séria un gato anima en pena. 
P....Saqué esa apologia
que ha hecho contra mi la ^orapanla 
que segân se me ha puesto en la mollera 
debe ser alguna friolera.
A...muy presto la ha graduado
P...en censurer nunca obro de pensado.
A...Hace muy santamente.
P...siempre discurpo sâtira ocurrente
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que soy como aquel satre que decla 
que jaméa obras de otros aplaudla 
porque aunque algunas veces acertasen 
serlan més las que desjûes errasen 
130 y asl daba al través
con la de presents con la de después.
G...con que usla censura en profecla 
P...o6mo puede acertar la Companla 1 
G...eso es caso negado 
F...todo Ingenio teatino es un menguado 
empiece ese papel.
A...los dos haremos que entendemos de el
12.. capltulo uno o dos
donde Juanillo sin temor de Dios 
140 para ser un gran loco
nacié por medio realque fue'muy poco.
F...-.Hay maldad como ésta ?
G.....senor quien poco vale poco cuesta 
P....En fin teatino,brava picardla 
G...pues digo que acaso fue obra pla ?
12...su madré fué doncella
22...cémo ? 12..porque un marqués se sirvié de ella.
22...siendo eso asl sin causa la culparcn 
que en fin ella hizo lo que la mandaron
150 P....ese es de algo?G...yo no se lo que es.
P....prosiga usted que yo hablarê después.
G....No interrumpa el papel susenorla
que le quita la gracia a la poesla.
P....qué gracia ?ni qué diablo voto a Cristo 
A....la gracia original como esté viSto
12...sus padres fueron nobles
22...ya se entiende(cap.l7)
12...Palafox lo defiende (fol.3r.)
P....y con muchas razones
160 a quatuor ventis se fue mi exaltacién
12..qué nombre tuvo su senora madré ?
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22...eso amigo averiguelo su padre 
que Palafox que todo lo disputa
lo call6,pero yo digo que era puta(cap.l8) 
P....y si yo que era puta no mostrase
fuera bien que un favor de Dios callase ?
12...y los setenta y dos que usted call6? 
que puta perra se los prohibié ?
P.... eso no es del papel.
170 19.. es letra oscura
y tiraba a eso cierta abreviatura, 
en fin su buena madre corazén plo 
mando que le arrojasen en el rlo.
P.....eso eso es cesta y ballesta.
19....si ballesta no hubo,hubo en fin cesta 
y con cabras ,doncella y rlo es llano
que a Moisâs nos senala con la mano(cap.25) 
P.,..JLinda bachillerla I
recurro desde aqul a la Companla.
180 19...aunque nunca encontrô con Faraén
no viene mal la tal comparacién.
29...porqué ?.19..porque intimando al mundo guerra 
de plagas atesté toda la tierra.
P....causa debiô de haber para ello amigo.
12...La carta de Felipe es buen testigo 
aquel pasar el rlo duramente (cap.l) 
sin decir por el agua o por el puente 
es una alegorla
que el asno de Balaén no la hurdirla 
igO P....I0 que es esta cesta viola un molinero
29...y el milagro violo alguqjgaitero ? 
que yo que nunca he menester anteojos 
digo que no ia he visto de mis ojos.
12...0. buen Pedro Navarro
que no te dejo que le recogiese el carro ?
22...pues qué hizo el viejo alli ?
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12...dijo a la moza qué lleva ahi ?(cap.l6) 
y ella que era mujer aunque criada 
dijo luego un chiquillo que no es nada 
200 con que lo que all^ubo de punta a punta 
que fue milagro todo hombre barrunta.
F...con raeén que en mi todo fue admirable
y aun el viejo también fué venerable (cap.18)
12.... yo estoy creyendo y no soy motohito
que el era venerable y vos bendito 
mas viendo necedad tan mal compuesta 
con cabras y doncella,rio y cesta 
a creer estoy dispuesto • 
que alli hubo cesta pero también cesto 
210 pues mantener la vida a un inocente
en todo rlo o charco es muy corriente.
P...prosiga ese papel
que tiempo habré para vengarme de el.
12...1.ego que recibié el santo bautismo 
(sin decir déhde)no parecié el mismo 
porque quedé muy lindo y agreeiado(c.12) 
y poco antes salié todo meado
y esta rara hermosura
duré en eu cara hasta la edad future.
220 22,.o docto colodrillo
que ooulté haber tenido un lobanillo 
al lado de la ceja.
12..eso senor por humildad lo deja.
P...claro esté porque si eeo importera
hasta el ojo del culo le mostrara 
que lo que es los calzones(c.65) 
no me los dejé cierto entre renglones.
22.. ..lo que allé en la ninez Dios con él hizo 
en cuanto a los favores fue un hechizo
230 12...pues qué hizo Dios que tanto nos lo canta '
22...hacerle hombre y no bestia,yerba o planta.
12...es gran bonete super tiqpitencia
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puede trocarse acso alguna esencla ?
22...0.ro favor logrô y no lo prevlno
12...y cuâl fué ?22..haberle librado de teatino
P....antes que tal mehiciera
que me biciese mochuelo le pidiera»
12...el dirâ mis disiate aquepalabras
22....no es mucho queemp'ezô guardando cabras.
240 12..►desde los nueve meses puntualmeüta
no mamo,aunque después bonitamente 
calaba sopa en vino(c.23) 
y otro licor contufos de divino 
que debié de ser leche
para que a milagro su merced no lo eche 
pues en cualquiera cabra haber solia 
ciertos licores cuando Dios queria.
P....-heche diz que era mire qué simplén 
y porqué no séria requesôn ?
250 12...pero esas cosas liquidas que apunta
y ellpan y vino que con elles junta 
descubren de camino 
que sus milagros eran pan y vino 
y en ese pan y vino segun siento 
ni hubo misterio ni hubo sacramento 
que si no probé el vino setenta anos(c.25) 
para excusar de embriaguez los danos 
o porque le causé hastio el arrope 
callerlo mejor fuera 
260 que el gloriarse afin sin vino es borrachera
pues cuando su abstinencia esté contando 
conel cuento se esté palafoxeando.
P....por la edificacién sololo cuento.
12....Nunca he visto edificio hecho de viento 
de seis anos séria 
y uso de pecar diz que tenla 
sin uso de raz6n(o.25) (fol.4r.)
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porque el deraonlo es grande picarôn 
y esto no sé en qué rueca lo ha encontrado 
270 porque es uso de vellaco hilado,
29..Hora sale con aquesas flores ?
19..pues en el Carmen faltan confesores ?
P...es que en rai todo estuvo adelantado
hasta la virtud misma y el pecado.
19...en lo de la virtud yo no me meto 
pero en lo del pecado anda discreto.
29..En Tarazona un santo
més lleno de milagros que otro tanto 
le dijo con carino(c.26)
280 qué buena ventura tendré nino ? 
y a lo que parecié 
el tal santo a gitano se metié 
pues la buena ventura 
le dijo a Juan con taljgenial frescura 
pero saliole honrada 
con el otro prelado de Granada 
pues le dijo ,senor 
Dios quiere acepillaros con rigor 
y no habeis de ser santo de pincel(c.lj) 
290 sino de escoplo dura de cincel.
Estando un dia en oracién mental 
con capa al parecer consistorial 
vié otro santo subirle por la espalda 
una cruz y subirle por la falda 
y ello con cruz tan fuerte 
no se cémo logré tan buena muerte.
Pues de tejas abajo
gatos,cruz y cincel dan gran trabajo.
F.;..ïo de tejas arriba hablé camueso 
300 29...Cristo esribié usted se opone a eso
19...tuvo alto entendimiento (c.35) 
estimacién ,amigos,lucimiento 
y con los superiores(c.96)
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gran cabida y con todos los senores
29...después tuvo dos fuentes
en las piernas por varies accidentes
19...y si tuviera potra a lo que infiero 
nos dijera algo del tira braguero.
P....Pues quieren tacharme que hable claro ?
310 19...No,sino su poqulsimo reparo
pues con una soltura de modorro 
descubrio el forro y el trasforro
29...Aquellas confesiones
de su vida interior y confusiones
van tan de tolondrén
que al mayor loco causan confusién.
19...y el simple que interioi vida apellida 
vide que esttoâa vida de la vida 
como lo manifiesta 
320 tanto que es vida oculta y vida expuesta
29...Digate el lance cuando arremetia 
al lâtigo y el ecero se curtia 
después de dislates insertando parvas 
nos da con el zurriago por las barbas 
sin rebozar aquellas puridades
que pasan entre tunda y soledades 
P....las que me confesaron
que escribiese a las claras me mandaron 
y esta fué la purisimas verdad.
330 18..Yo creo que es la pura falsedad
y ello el definitorio es évidente 
que no se le mandé como es corriente 
y lo da por constante aquel buen Juan 
de la alucinaciôn gran balandrSn, 
que después de veinte anos no queria 
que saliese ese libro porque veia 
a peser de uno y otro moscatel 
que esa vide era vida de papel 
y con tantas quimeras
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340 que el papel pârecia de posteras 
tropezando la plana
de tantos nonstruos en la horrible chusma
25...en cuanto a sus benditos confesores
no hay que hablar que eran unos pecadores 
aunque él mismo dice que enganaba 
siempre que a su favor los coneultaba 
con que entender se deja 
cuSl séria el consejo o la conseja.
350 P....Fué un dislate notorio
lo que déterminé el definitorio 
pues sablan que yo ya habia dado 
un tanto de esa vida a mi crisdo 
para que no perdiera 
nada de su punta o bodoquera 
ellos son motolitos 
y siempre los trate como a benditos 
y solo por campar contra los cuervos 
en mis obras los simples echan verbos,
360 prosiga ese papel desatinado.
19....si senor que su senoria lo ha enredado 
murié su padre fiero desconsuelo l
era muy buen cristiano (c.43)
la prueba esté a le raanc
pues hizo a Palafox que es argumente
de que quien hizo un Juan haria clento
29....BU hijo lo alaba tanto 
que da a entender fue sento
P  con razôn porque fué tan concienzudo
370 que ni hombre ni mujer le vio desnudo(c.93)
19....680.no hay que hablar fue tan modesto 
que calzado y vestido quebrô el sexto 
y cuando engendré a Juan
una capa se ha hecho de barragén 
aunque era putanero
ya se ve la conciencia es lo primero
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29...Muri6 en fin y esta noche un brusén (fol.^r.) 
le dijo a su hijo Juan,Juan?Jua^
très veces cabalmente(92)
380 y Gl mozo se acercé amigablemente
con notable cautela 
y al ânima hallo lo que a su abuela.
19...Parece barrumbada
29...fue una visién medio descomulgada 
porque amata candelas mostrô que iba 
y le faltô a esta voz la voz pasiva.
P....No faltô después hermano Alonso
que siendo obispo le cante un response.
19....y en esto de response fue admirable 
390 cuando prelado echaba une notable
y era por su persona((402)
que parece que estaba hecho una mena
pues solo por hablar sin otro asunto
se trataba de vivo y de difunto
e hirviendo en desaciertos
parlaba por los vivos y los muertos.
P....Pues aunque cien responses eche al die 
no eché ninguno por la Compania.
19....10.contrario creeria siempre yo 
400 porque el requiem aeternam le cantô.
29....tuvo un tio muy noble y gran soldado 
gobernador de Flandes(38)
19...Dies loado
Muriô el tal 729..no lo sé por vida mia
19...pues usted vaya y cuénteselo a su tia 
porque a mi se su esfuerzo y su gobierno
(salvo meliori)no se me da un cuerno.
29....También tu vo una h.rmana(38) 
porquien dejô el manteo y la sotana
410 de seda y se vistio instantaneamente
de pano vasto.P..obrô como prudente
19....y bajose las calzas de contado
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y al consejo se fue desacatado.
P...no fue sino caidas
las oalzas.lG...ajustadme esas medidas)
porque nadie me viese
descalzo y por humllde me tuclese.
29...Quienno se rie de esta necedad ?
P....Bestla qué entiendes tu de santldad ?
420 2®...senor yo no hable aqui de testa rota
que en esta Imagen dice eso una nota
19...Por milagro de Dios(asl se miente) 
no muriô sino mozo de repente(43) 
disparéndose cierta carabins
a quematopa (cosa peregrina) 
y el caso fue que estaba arrebujado 
un cuadro entre él y el tuno endemoniado 
sin poder penetrar siete dobleces 
de estopa que se ha visto pocas veces 
430 con que asenta de cuadro la ventura
y câtate un milagro de pintura.
P....qués eso picarôn es
osen meter a bulla mis blasones ?
19... a vuelta de mil loas y entremeses 
viô una luz prodigiosa por seis meses 
(no sabe si por cuatro) (51)
a modo de apuriendia de teatro 
(durase poco o mucho) 
milagro de avechucho 
440 que daban rara luz todo inmutado(ibidem)
cuando por mu cho tiempo encandilado 
y estando como estaba hecho una criba 
de ambiciôn fiera y de pasiôn lascivà 
dice que no pensaba en otra cosa 
sino en Bios,oh mollera portentosa!
29...esa luz quién la viÔ ?
P...yo la vî y basta que lo diga yo.
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19...niSs que al conservador se me trasluce
que al el le cuadra el sine cruce et luce.
450 29...una de dos en este hombre he notado
y que vlviô deslumbrado o alumbrado
19....Una noche cenendo(373)
(que el diablo se la estaba siempre armando) 
por la priesa con que iba 
embaulando gigote boca arriba.
29...(en eso era maldito)
19...cayô sin saber c6mo en el garlito 
porque estando pensando en un proceso 
en la gargante se le encajô un hueso
460 29 ..el hueso le afligla a mSs y mâs
19...Jésus mi BiosISan Bias I
29...Burmiôse como un santo
y después de roncar unojshento cuanto
tomando una reliqulade Teresa
tosié y cata allé el hueso.Llévate esal
29...que se durmié ,gentil disparatorio 
métalo amigo en el expurgatorio.
P....No quiero sino estarme fijo en eso
29...8.otro perro puede ir con ese hueso.
470 19...Otra vez cierto frayle(no es nada)
lo curé de un ferez dolor de hijada (76)
con m  milagro claro y évidente 
habiéndole embestido ese accidente.
Be solo haber .oldo
loque un teatino habia padecido
andando por las Indies de misién
y pensando en un paso de pasiôn
con que el mal le afligiô en aquella parte
porque él ténia un genio de tal arte
480 que en oyendo cualquier virtud teatina
le daba mal de hijada y mal de orina.
P.....Mas no sino salirse aquel ronoso 
diciendo ser yo menos fervoroso..
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490 12....Estando enfermo tuvo una visita
de la virgen bendita(21?) 
y su hijo soberano 
por un modo doméstico y muy llano 
porque elhijo se puso por aqul 
y la madré se gue y sentôse allî 
encima de la came céda cual 
que esta gente es de muy buen natural 
y nada penachuda ni amènera (fol.Sr.) 
pero el banquillo de la cabecera 
500 ni la madré ni el hijo lo tomé
que ese para el doctor se réservé 
quedando muy contentes hijo y madré 
y Palafox alegre como un padre 
oyéndolos decla por despedida 
que esperaban en Bios tendria vida.
P...eso ultimo lo fingié el embustero
29..y usi no fingié aquello primero ? 
pues démonos las manos y adelante.
P...ese Merlin o diablo es gran vergante 
510 G...senor use conmigo de otro tràfco
cuando no por ser cristiano por ser gato
que yo no peco en nada
leyendo este papel y esta bobada.
29..En cierta cuadra(el corazén me quiebra) 
vié a modo de une rosca de culebra 
sino fue patarata(65)
y es que Dios le inspiré dejar la plata(227) 
que diz que el marco era de aquel métal 
pero no estuvo en ello,ay Dios,el mal 
520 sino que allé en la India nos dejé
las culebras y en Osma las usé.
Pues tuvo plata(entiéndalo Pllatos ) 
tragando sierpes,viboras y gatos.
P....Si use de plata contra la visién 
un descalzo me eché la absolucién.
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19...Notables animales
fueron los de sus éxtasis gordales 
que siendo tantos (cosa prodigiosa) 
jamâs gato si sierpe le hablo cosa 
530 y qunque viô rezando en un convento(19) 
large como seis brazas(qué portento) 
no hizo sino cruzar en el rejado 
y marcher con los diablos de contado 
a las penas eternas 
don su cola entre pierna 
y esto de modo que ha pensado alguno 
sin ser hazanero ni importun© 
que las beetles de Esopo se portaron 
con mâs discurso porque al finhablaron 
540 costumbre oorrigiendo
uno parando en un bobal estruendo.
F...miren qué necedades!
para qué se andan en bestialidades ?
19..0tra vez unmuchacho(229)
viendole ir de camino sobre un macho 
(o mula que lo mismo es uno que otro) 
y aûnno sabla quizâ si fué potro 
porque sin repar se lejborraba 
lo mismo que se le acordaba
550 dijo aludiendo al coche
senor dénde ha dejado el carricbche ?
él se quedo aturdido
viendo lo que habia sucedido,
y lo bendijo que ese gran varôn
amé sus glorias que era bendicién
y con semblante elgûn poquito serio
le dijo al que iba al lado"aqui hay misterio"
29...Notable badajada
misterio alli ?pues no fue rapazada ?
550 P....no senor que el rapaz en la aparienoia
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era el nino Jesus en mi conciencia
19.,.Entrando en cierta cueva(y no de Antonio) 
columbro cierta vibora o demonio(191) 
de mortal picadura 
que al que picaba no tenia cura 
esto le Bucedio en aquella quinta 
que el por horrible pâramo nos pints, 
de pieza no muy mala 
recreo que era de D.Juan de Sala 
570 en donde de entretuvo con las flores 
por el temor de los conservadores 
y como aquella vibora maldita 
se estuvo quietecite
sin picar en tal parte a su excelencia 
fue un sumo pasmo de la oMinipotencia.
29...y tuvo hasta fortuna
la vibora no siéndole importuna 
porque sile plcara y le matera 
a pleitos Palafox la aniquilara 
580 y cun sin hacerle mal bubo opiniones 
que le fulminé très excomuniones 
pero después en Roma declararon 
que eran nulas y de elles se burlaron.
P....Pues en mi Breve creo ciertamente
que dicen no sê qué de esa serpiente.
19..Bien puede ser en fin en esta quinta 
hecho un anacoreta se nos pinta 
triste y emparedado(142) 
despu's de haber el agua atravesado 
590 con el agua en los perniles
y hûmedo un poco hacia los cenojiles 
pintando a manera de camueso 
que como hacia oscuro olia a queso 
sin saber al pasar si se apeô 
o se cayô o el diablo lo llevô,
(que fue notable olvido)
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las alforjas babialas perdido 
pero después se hallaron 
y los procesos no se le mojaron 
600 aunque Roma leyendo sus ‘excesos
echô en remojo todos susjprocesos.
29.,testigo es el Bulafcio
tomo dos que es caso extraordinario
P... saben lo que diré a este(caso fiero) 
que estaba sobornado el tal bulero
19..por pagar de sus deudas algûn tanto 
leyendo lo que obrô otro prelado santo 
(San Matin turonense)
(o Begun otros Pedro Cluniacense)
610 vend16 el coche ,1a mula y la liters 
cinco anos antes que muriera 
cuando ya estaba harto 
de tanto encochamiento(gran lagarto) 
pero no fué desatino 
vender el coche a lo que imagine 
porque siempre que en el coche andaba 
el Salvador a pie le acompahaba (215) 
aunque los acreedores(120) 
le hundlan a clamores 
620 Ic errô en no proseguir respantingado 
logrando aquel milagro San cochado.
P...Yendo de esta manera (219)
vi a la virgen también por la vidriera
2 9 . .y qué le dijo ?
P..,no me acuerdo bien
solo sé que allé vi junto a Jaén 
con lun8,manto y luce prodigiosas 
pero yo no hago caso de esa cnsa(215)
29...Es notable lenguaje
630 19...y quien le quite a nadie el ser salvaje ?
P....Gato desatinado
me conoce o esté endemoniado ?
423
No Babes que en toc&ndorae el decoro 
si haré ?G..que me harS usted ?.
P....que ten^a coro
G....A mi ?P..sl y a ese plcaro ermitano
que no hace cosa buena en todo el ano.
A... ..Veto a Cristo(el rosarlo se ha caldo 
levSntalo Merlin)hombre atrevido 
conjuredor de gatos cuando menos 
640 yfenemigo de buenos
que ha hallarme cura como soy Alonso 
que habia de rezarle hoy un response 
y de una arremetida 
capado habia diz a la otra vida.
Tu osa hablar hirviendo en desaciertos 
con los que estamos en estos desiertos 
comiendo sopas de ajo 
y por regalo algûn lagarto o grajo 
sin vino que es lo mâs que nos aprieta
650 si no damos un tiento a la oayeta ? 
tu viviendo a tu modo y a tu ley 
obispo,juez,fiscal,virrey o rey 
ârbitro soberano 
de todo el Hemisferio indiano 
por la gracia de un rey de buena pasta 
que te conociô a lo ûltimo,esto basta 7 
tu que obraste tan santo y ejempler 
como en tu muerte déclaré Escobar, 
en publics escritura 
660 abjurando tu infiel judicature 
deponiendo garnachas 
y lleno de pasiôn hasta les cachas 
enmaranando amigos y enemigos 
falseando escrituras y testigos 7 
tu,digo,te nos pones 
a tu por tu chorreando patacones 
rentes y dignldades
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metlendo coro en estas soledades 1
G...Mire hermano que estamos reparando 
670 que extra corum sù juicio anda cantando 
y harto mejor le fuera 
pedir perdôn a le hore postrimera 
a tantes religiones
como sin bofara estân por sus borrones.
P...Recibi in quantum possum y protests
que mienten los dos juntos,y très ésto 
oigan rai poesla
verân cuél pongo yo a la Compania.
Soneto :
680 De très virreyes fui visitador
a los cuervos les dl un taratatân 
no me podlan ver mâs que a Satân 
mâs yo les conminé aunque pecedor,
Declen que era un poco enredador 
mâs el Rey me creyô como a San Juan 
contra México obré mâs que Roldân 
Dios solamente supo mi interior 
a Villena mi amigo dl traspié 
Salvaticrra fué un plcaro bribén 
690 Gerralba pasé al gremio teatinal 
pero si deshonrados los dejé 
y tratan de mi canonizacién 
yo me quiero ser santo mal por mal.
A,...Espéreme por Dios su senoria
que también sé yo algo de poesla. 
soneto:
Era en la India Juan el Prote-Juan 
mâs los cuervos olieronle la flor 
sufrieron lo poslble al buen senor 
700 e hioieronle marchar a Tetuân (fol.7r.) 
desde el cabo de Gata hasta Zertân 
fué cura de aima y visitador 
pero debié ser poco doctor
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pues no se curé asi el taratantân.
Sus méritosCqué pena I)en su iraagln
no quedaron premiados,ya se ve»
que el Burgo era Arrabal dicho se estS.
médico con su fuga campe6 en fin
el pateo^yo no sé lo que fue,
quién triunfo ?Satanâs te lo dirâ,.
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DOCUMENTO.n9.7.9.
" Buenos consejos que di6 elHermano Alonso Ermitano de Nues- 
tra Senora del Camino al Iiicenciado Bernardo Peregrine 
Abogado del Obispo de Puebla en la causa de su Beatifica- 
ci6n y en respuesta a la Carta que escrlbiô la Iglesia de 
Osma a los Senores Obispos en nombre del obispado de la 
causa de Palafox en Roma"..
AutortP.ButrÔn y Mûjica.S.I.s/f}s/l.M*.encontrados en el 
Golegio de los jesuitas en Burgos.
B.R.A.H.leg.42.sig.9/7262.Sec.Jes»fol.s/n.
Senor doctor Bernardo 
Romano de naciân,griego o lombarde 
porque cuando a tratar las causas llega 
es romana su fe,lombarde y griega.
Impérial estudlante
porque âguila es no menos en lo repente.
Abogado profonde
de los profondes que bay en lo profonde 
y sin saber de Dios anda tan liste 
10 que hara la causa al mismo Jesucristo.
Ya que en estos desiertos 
suelo al descuido derme algunos muertos 
CBUsândome dolores excesivos 
tanto los muertos como los mâs vives., 
yo que la disciplina/ho la dejo jamôs de la nina 
por dar a la carne mâs molestia 
en comenzando soy como una bestia... 
yo que dando mil vueltas al rosario 
20 muevo la devociân de un dromedario 
y si me falta el vino 
ayuno a San Longino 
santa Tecla y a San NicolSs 
a San Pascual Bailân y a San Cleofâs 
yo pues que aunque el demonioande listo
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soy santo ya lo he dicho voto a Cristo 
y viendo San Bernardo 
que usted harS bianco lo que es pardo 
y siendo de los cuerdos duro juego 
30 suele hacer pardo lo que tira a negro. 
Confieso mi pecado 
que su papel me tiene atolondrado.
Usted es abogado y peregrine ?
Vaya hermano con Dios que es un pollino,
No considéra hermano
que debe hablar verdad todo cristiano
e impedir una afrenta
y tener mucha cuenta contra cuenta.
Ya entiende la aluciôn 
40 pues sépale el grandlsimo bribén 
y que no hago perjuicio 
al juicio de quien nunca tuvo juicio.
No advierte licenciado
Que el General teatino es hombre honrsdo 
Prelado y religiose
y docto y misionero fervoroso (fol.2r.)
No sabe que el mismisimo Natilla 
le dié el estribo al ocupar la silla?
Pues si es docto,si es santo 
50 Si es mas celoso y recto que otro tanto 
cémo le da respuesta tan vehemente 
y a dos por très le dice usted que miente ? 
Ande,Bernardo ,tenga més corree 
que por esta que es cruz,que es un bades 
dirâ que le ha movido el santo celo 
de D.Juan Falafox(que esté en el cielo). 
Quitate hermano.A ml me hace zagata 
no sé yo cuândo andas tu très la pinata.
No esté canonizado 
60 lo que instituyô Ignacio y lo has soltado l
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Pues c6mo creeré yo santo varôn 
que tu buscas la canonizacién?
Si el santo General 
habia mal de la carta,no habia mal 
porque de disparates tiene parda, 
hable la carta amigo y callen barbas. 
Bigame licenciado por su vida 
es virtud muy crecida 
contra un decreto de la Inquisicién 
70 majar a palos a una religién ?
Si yo en este desierto 
cayera ahora en ese desacierto 
nmnca duda habria 
que en el santo oficio pararia 
Pues digame abogado de canuto 
cémo esté Palafox tan disoluto ? 
cémo Bernardo le ha patrocinado 
y la santé inocencia le ha amparado,
Digo algo o estoy loco ?
80 Vaya y estudie mâs,que sabe poco.
Yo vendi vino en mi mocedad 
y fui cochero allé en mimenor edad 
y lacayo y claro es que con le bulla 
echaria tal vez alguna pulla 
pero aunque pecador 
jam&s cal en ser reformador 
de frayles de la cuesta 
bien les pude decir cesta o ballesta.. 
Pero de teatinosîno como hombre honrado, 
90 Vaya y llore su culpa licenciado 
dice con gran bonded 
que no da beatitud ni santidad 
hacerle a Palafox informaciones 
sobre sus admirables perfecciones 
y que estorbar tan de antemano opuesto 
aûn guie la pasién en que se ha puesto
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a un^ntento tan santo 
ifistlma es no tirarte 'con un canto I 
Van 80é letradillo 
100 de flojo colodrillo
Si los que meten ripio en los procesos 
no saben de esa carta los excesos 
su pasién endiablada 
de fariseos toda salpicada 
si en la Vida Interior nofian advertido 
tanto enredo zurcido 
que solo pudiera 
quitarle el fervor de la mollera 
si cuelan a trompén 
110 lo del gato,la sierpe e il gergén, 
la vibora encantada 
y las visiones a puerta oerrada 
si creen a troche y moche 
lo de"adénde ha dejado el carricoche" 
que te dijo un muchacho 
pudiendo preguntârselo un borraoho.. 
si lo de las alforjas en el rlo 
se lo mamam conker cuento tan^rio.. 
si la media mojada y no mojada 
120 le hacia a Salas dar la carcajada 
que undia casa y huerto 
que Palafox dijo que era un desierto 
donde estuvo escondido 
estando solamante entretenido 
si dan a ojos cerrados 
crédits el hazmereir de dos donados 
bobicos quando menos 
asalsriados de otros calvatruenos 
si en el interin que esto se aolaratoa 
130 no chamusca esa causa la tiara 
y siente merecia
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el honor de la santa Compania 
si no ven que Bernardo 
echa el ojo al doblé como unp.eopardo 
contando puntualmente hasta sesenta 
milagros asentados por su cuenta 
siendo el mayor de todos 
que se atreva a mentir por taies modes 
sin ver lo que morir vido Escobar 
140 de las diabluras deste hombre ejemplar* 
üeré bien que ni un punto ni un instante 
don crédite a una carta tan rajante.
Y ahora que me acuerdo
alguien dirâ(si no es loco o muy lerdo)
que un golpear absolute
sobre el comûn de todo un institute
con cien bulas y papas aprobado
no es enorme y grandlsimo pecado?
Peregrine porquÔ haces la enagaza?
Miren qué peregrine o calabaza .
I50 bicen que este prelado
no pec6 en nada para arder enviado
su carta en gran silencio
al muy santo Pontifice Inocencio.
No amigo en ese punto culpa no hubo 
donde la culpa hermano mlo estuvo 
fue en heberla el prelado remitido 
a la custodia ,estando ya advertido 
de que Arnaldo y su gente 
la habia deglosar subitamente 
verdad que la ha mostrado acreditada 
160 la religién de Francia reformada 
dando de la tal carta clara luz 
herejes pero fuera de la cruz. (fol.3r.) 
y armados de aquel santo venerable 
a la Compania pinta execrable 
aunque el Papa a quien tal papel escribe
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tratar mal a los cuerdos le prohibe 
mandando seriamente 
que los ame y estime cordislmente 
por su gremio en extremo provechoso 
170 y en la Iglesia de Dios jam&s ocioso
pero aunque dié Inocencio la advertencia 
no fué la execucién de la inocencia.
Ahi el Bulario estâ de Querubino 
mâs qué importa si tu eres un pollino
y ven a ese insensato
(que es l&stima que no te arane un gato) 
quien te ha metido en la fantasia 
que no hay celo ni fe en la Compania ? 
que haya cabido en ti ese desatini I 
180 tu solo peregrino,peregrino 7
El descubrir la carta le ha picado 
pues picarén que hubo algûn pecado 
de suerte que haya culpa en quien padece 
y no en quien por la carta arder merece. 
Mira ladrôn ventero
que el sauco te apunto ya el garguero.
Lee a Clemente Scoto 
Apéstata infeliz de casco roto 
coteja tu intenoién y sus dislates 
190 con esa carta y con sus disparates,
y dineos si de Clemente o Palafox 
tienen su grano en una misma trox 
que si fue celo dar contra Clemente 
no serâ fe impugnar al inolemente ?
T afirma que esa carta es de importancia 
a los teatinos mismos.Qué ignorancia! 
tanto a ellos importé esa carte fiera 
como a ti el arrancarte aquella pera.
Tus notas que a esas cartes son puntuales 
200 dalas a luz y cata aqui dos^eales.
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mSs no te atreverSs
bobo eres tu para eeperér el tras.
Mâs seguro camino 
es andar en disfraz de peregrins 
para que tu idea de fianza 
no queden derrengadas con tu tranca,
0 Iscariote con gestos de abogado1 
Qultote la b,permltote abogado.
Era tu carta de la India tan devota ?
210 Yo espero que en la Rota te den rota 
pues todas juntas sienso elvulto tal 
no merecen de porte medio real.
Que no estarâ entre elles yo apostarê cien cuartos 
la misiva del gran Felipe cuarto.
Cuando dejo allâ en Sorie concluida 
la causa del obispo y aûn en vida, 
pero déjolo y callo 
que peor es vagallo
y el Consejo de Estado mostrô ya Pol.4r.)
220 los gatos y serpientes que hay allâ.
Mas hiere un bodoque
mala peste te acabe por San Roque.
Bernardo a los que son de aquella manga 
no los créas que quieren coger ganga.
De nadie te se de 'jamâs unjbuerno 
terne hermano la cuenta del infierno.
Solo esa pena tiene y no mâs 
si esa pierde Bernardo dl qué harâ?
Deja esas aprensiones pecador 
230 y la vida interior
y aquellas confesiones
mira que todo fueron confusiones,
Vuelvete ahora a Dios
que puede ser qpe te entre alguna tos 
y sin ver al obispo en el retablo
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llevafa a los inf1ernos tu alma el diablo. 
La sallda es incierta 
y tu avaricia cierta 
Ten cuenta con la cuenta de la vida 
240 que traes la chola y el énima perdida 
Toma esta admonlciôn de bien a bien 




"Carta del^lcalde de Ballecas natural de Villagarcla
de Campos a el Alcalde de Osmate".
Aut.Alcalde de Ballecas(pseud6nimo)Ballecas.21 de fe- 
brero de ITGl.Letra del sig.XVIII.
Arch.Sem.Burgo de Osma.s/o.Papeles sueltos.fol.1-7.
Parlente Amigo,y Dueno de tu voluntad;ya savras que 
aviendo competido dos senoras sobre el valimiento del Duque 
de Losada,vencio nuestra amada la condesa de Venavente,y con 
este motive los vasallos de esta Senora dan noticias maio- 
res de Palacio.
La primera es que pretendiendo Nuestro Senor Rey Car­
los 39.que Dios guarde,la Beatificaciôn de un Sancto Obispo 
de la Puebla de los Angeles llamado Pal8fox,luego que los je- 
suitas supieron que el Papa convenla en elle,y le aprovo sus 
obras,mandaron que el Padre Isla dexase su retire a que es­
taba condenado por sus milagros,y passase a la Ciudad de 
Santiago a escribir con la verdad,seriedad,veneraci6n,pul- 
so y literature,que eacribiô la historié de Fray Gerundio, 
una Carta contra Palafox,contra los Oarmelitas,contra los 
Cardenales,contra el Rey Catholico,y contra el Papa,lo que 
ejecuto con elprimor que acostumbra para darnos en esa qua 
resma motivo de murmurar(fol.l.v.)como lo dio con la dicha 
historié Gerundiana;No se puede negar que dicho padre Isla 
es gloria de nuestra patrie por lo que tiene de Valderas 
aunque Andaluz por ser de las alpujarres.Hombre que se 
atreve a tanto grande hombre toda la carta se reduze a in- 
famar al Santo Obispo diciendo fue un hombre illuso,que es 
temeridad intenter Beatificarle.Esta es la veneraciôn que 
muestran les jesuitas al Rey y al Papa y assi nadie extra­
dera lo que dicen de los cardenales:es a saber que son he­
rejes jansénistes y protectores de ellos.El testiraonio que 
cita el P.Isla para decir que Palafox fue illuso,es una
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declaracl6n,que afirma hizo un abogado a la bora de su muerte 
pero ni nos dice dénde estfi tal declaracién ni si fue a persua­
sion de los jesuitas ni si estaba illuso el abogado moribundo. 
Yo discurro que esa declaracién fue como los testamentos y de— 
claraciones que hacen los moribundos a quien assistes los je- 
suitas..Un panadero de esta Villa me ha dicho que el Marqués 
de Gamoneda se ha empenado con la Reyna Madré Nuestra Senora 
para se compadesca de los padres jesuitas y no se acuerde del 
agravio y atentado que le hizo el padre Ravage;porque essos 
frayles(segun declare el P.Zarate su provincial)se debia de­
clarer por Areista y ruina de la Compania quien no duda impe­
dir los libres (fol.2r.) del P.Norberto de Lorena Capucblno 
que esta imprimiendo en Lisboa.Este padre es en el dla el ma- 
ior tormento para los jesuitas pues los saca falsarios,embus- 
teros y sacrileges viendo que por Breve pontificio esta en Lis- 
boa vestido de clerigo,nombrado monsenor Abad Flatel,con que 
se verâ libre de venenos,assesinatos y persecucicnes de los 
padres jesuitas que tentas veces hen intentado quitarle la 
vida como lo han hecho con nuestros Monarcas.
Otros panaderos han referido ser publico en Madrid que 
el Papa esté muy enferme o muerte,por haber aprobado las car- 
tas del Sr.Palafox,pero luego se descubrio la mentira,savien- 
do que solo padecia una leve fluxion a un oje a causa de ha- 
verse desvelado una noche en leer las Confessiones de los jé­
suites presos de Portugal,hechas en el tormento y fuera de el 
que es admiraciôn lo que declaran y no dudare que habian salido 
muchos a predicar en la plaza de Lisboa y que esten predicando 
Discite justi sin bonetes en sus eavezas,tan pigmeos,que solo 
estes se divisan.
Assimismo que nuestro Paisano Isla pone de vuelta y me­
dia a los Carmelites Descalzos diciendo que mejor les séria 
imiter a su Madré (fol.2v.) 'i'eresa de Jesûs que era affecti- 
sima a la Compania de Jesûs y al oir esto un Carmelite hecho 
un voto a Dios como un templo diciendo como se dice que mi Ma­
dré Santa Theresa fue affecta a la Compania quando le levants-
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ron el false testimonio de que querla llevar a los jesuitas a 
nuestra Religién,tanto que precisaron a Nuestra Senora Santa Ma 
dre a que hiciese el siguiente juramento Dios me borre del li­
bre de la Vida si tal cossa me ha passade por la imaginaciôn y 
como El Sr, Palafox se mostro tan facil en declarer la justicia 
de este juramento y persecucion de los jesuitas hasta para que 
estes se enfureciessen contra el con implacable ira.
Assimismo hemos visto a la puerta de la Iglesia aqui co­
mo en Madrid y no se si habra llegado por el tuyo un Edicté 
del Senor Inquisidor General contramandando que se puedan leer 
y retener las Cartas del Senor Palafox por estar canonizadas 
por el Pontifice y no sabemos lo que sucedera al Senor Orcasi- 
tas que las quemo^publicamente por medio de verdugo y mandado 
del Padre Nieto de la Compania de Jesûs(Solo entre herejes se 
pueden quemar assi los libres canônicos)y a si ha quedado muer- 
to el primer Edicto que las prohibio y se hace el entierro en 
el Colegio Imperial en la forma siguiente.
Estarâ cubierta de terciopelo negro toda le Iglesia y en­
cima do8tapicerias,en la de un lado dibujado la guerre de Para­
guay y en el otro los inventados tumultos y asesinatos de Por- 
tugal(fol.3r.)en una y otra se dibujaran los rios de Plata que 
corren del cerro del Potosi a Roma para desaguar en el mar ver- 
mejo de Torregiani.Levantarse ha en la Iglesia ujh alto tumulo 
cubierto assimismo de terciopelo negro y sobre el en vez de 
calavera se pondra el ya cadaver de Ravage y por tarjetas los 
chistes de Pray Gerundio y por Jeroglificos sus quatre dudes 
contra la Bulla Inclita de Benedlcto XlII.Celebrara de Ponti­
fical él Gobernador del Consejo,serviran de diacono y subdia- 
cono el Sr.Figueroa y D.Tiburcio Aguirre,incensara el abate 
Pico.Predicara el Rmo.Padre D.Fray Julian Arriaga y explicara 
las profecias del P.Malagrida,segun la mente del P.Cornejo.Con- 
vidaran a la Grandeza los Senores marqueses de Sarria y Villa- 
darias y este ha mandado publioar luto en Antequera por ocho 
dias.
Los senores que se han excusado son el Eminentisimo Ar- 
zobispo de Toledo por estar de fundion de Patriarca en su nué- ■
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VO empleo el Duque de Medlnaceli por el suyo pero dice que en­
viera a Hendivil para que observe,el duque de Bejar embiara al 
F.Comengi,el duque de Frias se excuso con la eon la boda de su 
sobrina,el duque de Arcos con decir que tenia viaje a marchena* 
(fol.3v,)el duque de Osuna porque le mando su coronal que no fal 
tasse a su obligaci6n,el marques de Monte Alegre,el de Villa- 
franca ,Altamira y Palacios por desentendidos.Las senoras que 
convidan son las de Valderabano y Hyceda y el concurso sera muy 
lucido porque convidara a todos los secretarios Muniz y Curiel 
a los Consejos,La Musics corre a cargo de la Condesa de Benaven­
te.Ordenana y M^ntiano estaran con sus cetros en el atrio para 
recibir como gerundianos la grande confusion de los tenderos,co- 
freros y esparteros de la celle de Toledo.Ko esta senalado el 
dla porque Negrete con la junta de Avastos pide que no sea en 
dla de fiesta porque no aya tumulto junto a su casa.
En este mismo dis saldra el Senor Orcasitas desde el si- 
tio donde quemo las cartas o libres arrastrando bayetas y dos Al 
guaciles de Corte que Iran a San Andres cantando la sequencia en 
la forma siguiente:Dies irae dies ilia surget liber ex favilla 
concrematus in bac villa,quantus dolor jeitjitis,qualis tremor his 
addictis,quale gaudium c arme1it is.LLegaron a la plazuela de la 
Zebada donde el marques de Ariza con toda la grandeza que se ha 
excusado mostrara la estampa del senor Palafox y todos se hinca- 
rân de rodillas y dirâ Orcasitas:Ingemismo tamquam reus culpa ru 
bet vultus meus quia peocavi ut judeus. (fol.4r.)
Estas son las novedades que^or aca corren,si acaso supie- 
re algunas mas,no dejare de participartelas,interim pido a Dios 




Carta aegunda del Alcalde de Vallecas al da Villa osmate 
sobre la jurisdiccion del P.G.su destierro y Papeles de 
Los Jesuitas",
Catélogo de fondes de la Universidad de V a l e n c i a , nS.499
Pariente y amigo:He recibido tu carta respuesta a la 
que escrivi dandote noticia de la quema de las cartas del Sr.Pa­
lafox por mano del berdugo segun sentencia del Alcalde de Orca­
sitas y de la aprobacidn de dlchas cartas hecba y declarada por 
la Santa Sede Apostolica y que en virtud de ella el Senor J.G, 
habia mandado se pudiessen leer dlchas cartas no obstante el an- 
tecedente decreto que las habia prohibido,el quai quedo revocado 
y muerto con el maior dolor de los Jesuitas que lo enterraron 
en el Colegio Imperial,cuio sentimiento fue tan grande para el 
padre Isla que le oblige al despecho que se notta en la carta 
anonima contra los padres Carmelites,contra el Venerable Pala­
fox,contra el Hey catholico D.Carlos 3® y finalmente contra el 
Colegio de los Cardenales y Sumo Pontifice.(fol.1.v)
Todo esto manifeste en estilo rustics y joooso,pero he 
visto tu respuesta tan séria,tan dogmatica,tan eficaz y noticio- 
sa que con razon la guardan y la veneran todos los hombres sabios 
y eruditos para que no la vicien los amnuenses con las copias 
como sucedio a la mia que habiendo salido de mis manos virgen y 
hermosa a pocas celles que corrio llego a perder su entereza y 
hermosura de modo que vistas diverses copias me avergoncé de 
que se llemase cosa mia; pero estoi gustoso con saber que algu­
nos prudentes la conservas virgen y hago poco caso de que en el 
vulgo corra como las mujeres sin fortuna porque mis cartes no son 
para el.
Las noticias que tenemos,no igualan a lo que esperabamos 
pues habiendo mandado el Rey catholico al gobernador del Consejo 
que diesse una publics respuusta al Ministre Horcasitas en Conse 
jo pleno y a puerta abierta por el excesso de quemar las Cartes 
por mano del Sr.Verdugo contra toda Ley y orden de tanto Senado:
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esperabamos que se(fol.2r.)senalase dia y hors con aslstencia 
de las dos Salas de Gobierno y que apareciese ante todos como 
reo dicho Orcasitas a dar sus descargos y oyr los truenos del 
ayrado Jovo.Nada vio Madrid de quanto se esperaba porque el 
dia fue Ignorado a excepcion de pocos y la hora tan imtempes- 
tiva que aunque madrugaron mucho algunos,llegaron tarde.Solo 
très Ministres se divisaron en aquella Sala,pero tan diverses 
de los que esperabamos que se trasformaron de leones en corde- 
ros.Mo se oyeron en ese Tabor truenos de nubes ni relampagos 
de la Sacra Colera porque no eran los Legisladores Moises ni 
Elias y assi no se sabe lo que dixeron con que fue una fun- 
cion no vista ni oidajUnos dixeron que Horcasitas estuvo de 
pie mas espetado que el padre Ravago,otros que estuvo senta- 
do y cabizvajo,solo sabemos que salio por otra puerta que los 
demas porque le viesen con el padre Nieto que le esperaba pa­
ra consolarle.Si esta providencia del Rey nuestro Senor tan 
mal obedecida ha sido prevencion o decision,lo sabremos lue­
go que se presenten(fol.2v.)los siette testimonies que man­
do dar Horcasitas.
Las frecuentes conferencias de los jesuitas que co- 
menzaron en el Noviciado,presidiendolas el P.Ravage con assis- 
tencia y consulta del ^obernador del Consejo y de los dos se­
cretarios de Estado Arriaga y Muniz han cessado alli,porque 
sabiendo que estaban puestas esplas para observer a los en­
trantes y salientes,numerando las hores y los dias,determina- 
ron mudar de sitio,eligieiido la habitacion de un^ndiano que 
como cosa de otro muiido séria dificil dar con ella.Tres fue­
ron los puntos principales que se ventilaron en aquelcongreso: 
El primero como se habia de satisfacer al cargo que se le ha­
cia al padre Ravago de haber extraido papeles de la secretaria 
de Indias tocantes al SryPalafox,pricipalmente los Autos de 
Visita.A esto respcndan Arriaga y Ensenada que han corrido con 
esta Secretaria,El segundo como satisfara el Consejo a la repli 
ca que le hacen de que citta(fol.3r.)Leyes falsas pues ninguna 
hay en Espane que mande quemar por mano de Berdugo las cartas
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Impresses sin licencia principalmente quando no tienen censu- • 
ra theologica ni politics y la razon es clara porque se esta- 
blecieron las leyes que tenemos en Eapana quando no habia im- 
prenta en el Mundo pues estas se inventaron en tiempo de Car­
los Quinto con que no pudieron las Leÿes hablar de las impre- 
siones de que no habia noticia.Lo tercero como satisfera Hor- 
casitas al reparo de haberse fingido enferma y encastillado 
en una Casa de los Jesultas enemigos declarsdos del Boy nues- 
tro Senor.
En quanto a lo que te dixe de que el Senor Inquisi- 
dor General contramando su primer décréta,no lo extraneis,por­
que en todo tiempo de su antecesor Cuesta,vimos que e instan- 
cia de los padres de la ^ompanla se prohibieron las obras de 
Norris,siendo assl que estaban aprobadas par los Pontifices,y 
aunque estabS terco en obedecer al Papa,finalmente vino a con- 
tramandar(foS^.3v,)temiendo que el Papa le depussiesse de su 
empleo contotal confusion de los jesuitas,luego no sera extra- 
no el que el presente Inquisidor Genralcontramande su primer , 
Décréta,hallandose obligado del Pontificio Oraculo,si bien que 
yo no contempla que fue contramandarse sino declarar su inten- 
cion en el primer Décréta que fue decir que las Cartas de Pa- 
lafox no merecian Censura theologica y que assl no tenia que 
ver el tribunal con ellas,en el dicho Décréta solo las prohi- 
bio por no estar impressas con las licencias necesarias.Bn es­
ta si que excedio el Inquisidor General porque el estar im­
pressas las obras con licencia o sin ella no toca el Tribunal 
de la Inquisicion sino al Arzobispo y al Rey.Luego si en el 
primer Décréta las prohibio por estar sin licencia como las 
aprobo en el segundo sin esta clausula ?.
Es cierto que los padres de la Gompania quieren tener 
al Tribunal de la Inquisicion por juguete negando en Roma su 
jurisdicci6n(fol.4r.)légitima como consta en las Cartas 29 y 
39.del Abad Covvet y entendiendola en Espana con perjuicio de 
la authoridad de los obispos y Reyes.Pregunto a que se debe 
pedir en Espana la licencia para imprimir algun libro ?Es a
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la Inguislciân o al Vlcarlo o al Consejo Î.Respondo que a los 
dosîAl Vlcarlo por la jurisdiociôn que tiene el Arzobispo y al 
Oonsejo por la que tiene el Rey,luego si no toca este punto de 
licencia al Tribunal de la Fe,para que se mete en el,sabiendo 
que solo le pertenece el ver si merece Censura theologica o 
no ?ïo ténia entendido que a los obisnos pertenece la califi- 
cacion de les Doctrines en quanto a lo cathôlico segûn la fa- 
cultad y potestad que les dio Jesucristo en aquellas palabras 
Fasce oves meas,las cuales no solo se entienden dichas a San 
Pedro en todas las Iglesias ,sino|igualinente a todos los eposto­
les y obispos en sus respectives obispados como consta de las 
Cartas que escribio San Pablo a Tito y Thimoteo;de(fol.4v,.) 
modo que ni el Pontifice puede quitar a los obispos esta ju- 
risdiccion y potestad sino por omisiën o delito,luego menos 
podra el Tribunal de la Inquisiciôn quesolo tiene jurisdic- 
cion delegada..
Xgualmente ténia yo entendido que por lo tocante a lo 
politico y gobernative solo tocaba al Rey dar la licencia pa­
ra imprimir los libres como senor y cabeza de todo su Reyno 
segun derecho natural y divinosPer me reges regnant,luego na- 
da de este pertenece a la Inquisicion,de aqui se infiere que 
habiendo declarado el Inquisidor General por su edicto de 13 
de mayo de 1759 que les Cartes de Pslafox no merecian censu­
ra theologica cumpllo con su oficio,no debio'prohibirlas por 
estar impresas sin licencia porque esto no toca a su Tribu­
nal.Infiérese lo segundo que lu pena de excomunion que puso 
el Inquisidor Genral en dicho. Edicto no comprhende a los que 
leyeren dichas cartas porque no habiendo censura theologica 
cessa su jurisdiccion sin la quai nadie puede fulminer cen- 
suras(fol,5r.)Infiérese lo tercero que el Tribunal de la In­
quisicion prohibe aÿun libro por los solos respetos politi­
cos sin contener censurh theologica,no liga la excomuni6n: 
lo mismo digo quando no déclara en particular el libro y los 
raotivos porqué lo condena,y assl quando se prohibe la Historié 
de Pray Gerundio y todos los papeles en pro y en contra no fue
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fel anlmo del Inquisidor qua incurriesen en dicha censura los pa­
peles buenos que salieron contra dicha historia,sfao solo los que 
la favorecieron por ser complices de su mismo error,y assl para 
que comprebenda la censura y quede condenado el libro es necesa- 
rio declararlo en particular y dar el motive o motives de su con 
denacion.Como puede el Tribunal de la Fe impedir que se escriba 
contra un libro malo,o como puede condenar los escritos buenos ? 
Si en Espana se escribio la infame Historia del Fray Gerundio 
porque se he de impedir el que saiga de Espana la impugnacion 
de este libro a fin de que conozcan todos quelos Espanoles abo- 
minan sus errores,pues lo de mas seria(fol.5v.) dar a entender 
que consentlamos en ellos,porque no basta decir que el libro es­
ta condenado por el Tribunal,porque a los herejes no llegan los 
Decretos del Tribunal sino en los libros y es dar a entender qua 
en Espana aprobamos todos estos libros tan escandalosos como in- 
justos sino se escribe contra el.Esto supuesto no se ve como el 
Inquisidor General pudo probibir la cartas de Palafox por dicho 
Decreto de 13 de mayo de 1759 y dar licencia despues por el edic­
to de 5 de febrero de 1761 para que pudieran ser leidos siendo 
assl que no bubo novedad alguna,mas que el haberdeclarado el Su­
mo Pontifice que dichas cartas no contenian censura theologica, 
lo quai ya lo benia dicho el Inquisidor en el primer decreto.
Por otra parte no habia licencia de imprirairlas y con todo esto 
manda que se lean sin censura luego parece que se contramando 7. 
A esto digo que no se contramando el Senor Inquisidor on concep- 
to de los hombres doctos que conocen lo que es la jurisdicciôn 
del Santo Tribunal ni aun en el concepto de los menos (6r.)sa- 
bios pudo padecer esta notta porque lo que tocaba a su oficio 
que era declarar si ténia censure theoègica,o no,y como esto lo 
hizo con grande felicidad y aciertos cumplio enteramente con su 
officio;Esto dixe en la Carte primera que te remiti y con efec- 
to parece te baces cargo de ello en la respuesta y por esso buel- 
vo a decirlo aqui por si acasso algun mal intencionado ah copia- 
do las Cartes con este defecto que sera mui sensible para quien 
ama la verdad.
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Ahora debo decirta como este mismo Senor Inquisidor General ha 
tenido orden de S.M.Catholica para salir de la Corte sin que 
podamos saber qucjnotivo baya ocasionado este destierro,lo que 
se alcanza es que la causa fue haber publicado un Edicto en q# 
se prohibio un Catecismo nada favorable a los padres de la Corn- 
panfa los quales solicitaron con grande instancia su prohibi- 
cion en Francia,Roma y Napoles donde corria con todo aplauso 
por libro muy catholico.No movxa a los jesuitas para esta pre­
tension el celo de la Fe catholics sino el (fol.#v.) de su 
doctrine y elque pudiessen ellos vender sus catbecismos con 
tanta ganancia para su herario feneral,como perdida de muchos, 
pues vemos que cada dia esta expuegando e 1 Tribunal de la Fe 
los dos Catbecismos del P.Ripalda y del P#.^stete.En fin junta- 
ron las ^ongregaciones para que Roma condenase dicho Catheois- 
mo,pero con tod su esfuerzo,poder y mena solo lograron los Je­
suitas el que saliessen empatados los votos en dos o très jun­
tas que tuvo la Sacra Congregacion hasts que uno de los Carde- 
nales viendo la division tan dilatada se hizo cargo de que ira- 
portaba poco el que se condenase tal Cathecismo habieddo otros 
y assl dio su voto pe^mitiendo la dondenacion,si bien que a la 
hora de la muertœ publico que no llevaba a la otra vida carga 
maior que el voto que habla/dado para condenar el Cathecismo y 
assl vencieron los padres Jesuitas en condenarlo.Passemos a 
Espana,
Apenas los Jesuitas lograron en Roma el Decreto Fonti- 
ficio(que para mi es(fol.7r.)oraculo)de dicha condenacion,re­
mit ieron a la Corte de Madrid varies ejemplares de el con em- 
peno de que inmediatamente se publicasse por la Inquisicion 
General de Espana.Resistfase el Senor Inquisidor General co­
mo prudente y fiel vasallo diciendo que era atencion forzosa 
dar primero parte al Soberano y dixo bien porque yo me acuer- 
do que el Sr.Inquisidor General D.Andréa de Orbe y Larreate- 
gui antes que passase a formar los Edictés contra el libro in- 
titulado Amadeo de Amadus,fue en très ocasiones a comunicar su 
resolucion al Rey Catholico D.Felipe Quinto,que Dios guarde,y 
no obstante que hallo dificil la entrada en la primera y se-
• gunda volvio y logro victoria en la tercera porque esto consi- 
gue el que obra con atencion al Soberano.Podia S.I.haberles re 
conbenido con los libros del Cardenal de Norris que con estar 
aprobados en Roma por el Papa Benedicto XIV resistio a todos 
la Inquisicion de Espana basta que(fol^7v.)a puras instancies 
Pontiiicias las permitio corner.Tsmbien podia arguirlos con la 
obras del P.Berruyer su Pueblo de Dios las cuales estaban con- 
denadas por muchos Romanos Pontifices y con todo esso la Inqui­
sicion de Espana no las quiso profaibir basta que los Jesuitas 
acabassen de vender las dos impresiones que hicieron de dichas 
obras,sin embargo de très Builas Pont ific ias;c omo pretender 
ahora que la Inquisicion de Espafia sin mandato alguno del Pon­
tifice condene el nuevo Cathesismo solo por haberlo condenado 
an Roma 7Es posible que las obras del P.Berruyer ban de estar 
quatre anos sin condenarse en Espana despues de condenadas en 
Roma y despues de heber expedido tree Bellas los Pontifices 
Benedicto XIV y Clemente XIII para que en todas partes se con- 
denassen y que la condenacion del dicho Cathesismo ncjhaya de 
concéder tiempo para dar cuenta al Boberano y esperar su Sacra 
resolucion 7No ven que es(fol.8r.)inconsequencia clara y que- 
rer malquistar al Tribunal ?Es verdad dir&n los Jesuitas pero 
como nosotros salgamos con la nuestra no hemos de reparar en 
inconsequencias ni en que caiga el que cayere,assl lo creo, 
pero pregunto sera licito detener el Decreto Pontificio basta 
que se vendan las obras de Berruyer o vender dichas obras a 
tan alto precio sabiendo que se han de condenar manena7.Quien 
ha enaenado esta theologia 7Es de Santo Tomâs o del P.Hurtado 
Buenos estariamos si el que supiesse que habia de bajar la mo- 
neda de plata dentro de quatro dias pudiesse impedir licita- 
mente la publicacion del Decreto a fin de trocar el tods la 
plata que tenia en su cassa y aun la agena para que la probi- 
bicion no le comprehendiese IPues esto es lo que han practics- 
do y prectican los Jesuitas con el Pueblo de Dios,impidiendo 
que se publique su condenaciôn^asta despachar toda la obra pa­
ra levantarse con los caudales de los que las compraron que
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es el modo de négocier los Jesuitas segun doctrine de Hurta- * 
do.(fol.8v.)Todo esto segun creo les representaria el Senor 
1 ..G.pues no pudiendo vencerlo,se valieron de monsenor Nuncio 
para ver si podian obligarlo a publicar en Egpana la condena­
cion del referida Oatbeoismo.No es declble el empeno con que 
monsenor tomo a su cargo esto con importunos ruegos,amones- 
tacionesjinstancias y aun amenazas de que escribiria al Sumo 
Pontifice declarando a inobediencia de 8.1, si por respetos 
humanos dilataba el publicar los Edictos condenatorios de un 
libro tan pernicioso que pedia promto remedio.Otros anaden 
que le dixo tenio orden de su Santidad para que luego sin dâ- 
lacion se fijasse el Edicto como con efecto se mando publicar 
antes que viniesse la respuesta del ^oberano que mando sus­
pender la publicacion de los Edictos y sobresaltado dicho I.
G,con esta novedad extrada a su idea,escribio a 8Ji.una car­
te respetuosa diciendo no era ÿa posible ni aun decante al 
Santo Tribunal, suspender los Edictos que se habian ya reparti 
do (fol.9r.)para publicarlos y que el haber passado a esto 
fue por mostrarse obediente al 8umo Pontifice como buen catho 
lico persuadido a que S.M.catholics baria lo mismo como tel 
Monarca.Esta fue en sustencia la carte que escribio el I.O* 
a su Soberaho en virtud de lo quai expidio S.M.catholica un 
Decreto mandandole salir desterrado doce léguas de la Corte 
de Madrid,el quai fue puntualmente obedecido saliendo dicho 
I.G. y cumplido su destierro en el M^^nasterio de Sopetran de 
Monjes Benedictines hasta que a pocos diaa examinados los pe­
sos y motives de esta causa halle que el Sr,I.G.era digne de 
la real piedad y clemencia y que contra otros se devian di- 
rigir los rayes de su sacra colera por lo que mando S.M.ler* 
vanter el destierro y que bolviesse en su gracia aexercer 
su empleo.Con esta victoria liego a Madrid y con singular re- 
gocijo de los Cortesanos el Sr.I.G.a los pocos dias paso al 




Cérta."Respuesta delAlcalde de Villa Osoate a la Se- 
gunda Carta de el Alcalde de Ballecas"'.
Aut.Pseud6nimo.Villa Ornate en 20 de octubre de I76I.
CatSlogo de fondes de la Universidad de V8lenoia,n0.l735
Eariente y amigo:Dos cartas me has escrito,una joco- 
seria sobre la contradicion de los Jesuitas a la causa de la 
Beatificacion del Venerable Seftor D.Juan de Palafox y Mendo­
za en cuio litigio fallecio el primer Decreto del Sr.I.G.de 
Espana y fue sepultado con magnifica pompa en el Colegio Im- 
perial.La otra sobre el destierro de 8,1. y papeletas falsas 
de los Jesuitas para ocultar las abominaciones que les ha des 
cubierto el Reyno de Francia y la Republics de Venecia.A la 
primera quisse responder con solas lasboticias de los Peregrl 
nos,pero tomé el trabajo de passer a las ciudades y Universi- 
dades de Valladolid y Salamanca para purificarlas en la Griti 
ca,bautizsrlas en la theologia y legalizarlas en la jurispru- 
dencia,y(fol.lv.)te asseguro me salio^ cero pues con lo que 
geste para responderte con acierto pude haber comprado una 
requa de mulos poco menos que los que salen del Colegio de Vi- 
llagarcia y assl pues me hallo pobre y cansado solo reduciré 
este a lo que es de hecho y no de derecho.
Preguntarasme que hace el P.Isla ?Que premiop.e han da­
do por la grande utilidad que se ha seguido a su religion con 
la Historia de Fray Gerundio y que obra de edificacion trahe 
entre manos ?,
A lo primero digo:Que hace muchos dias no parece ni se 
hace mencion de él,principalmente desde que fue condenada la 
asquer@sa,blasfema y heretics Historia de Fray Gerundio que 
fue el despertador de todas las religiones,de todos los ecle- 
siasticos y hombres literates para que revolviessen sus archi 
vos,libres,memories y hallasen que era un epilogo de las he- 
rejias de aquellos dos jesuitas publicamente ahorcados por 
ynventores de un uevo Credo,los quales defendian ser indécen­
te en las funciones religiosas admitir (fol.2r.)a los Disci-
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pllnantee y por esso dixo el P.Isla:"que el padre de Fray Ge- ■ 
rundio se cenia de modo que parecia haberse trasladado las nal 
gas a las espaldas",Lo segundo decian que se debian quemar to*- 
das las pinturas,imagenos,lso misterios divinos o sacramentos,y 
assl dixo el P.Isla”que un maestro de ninos pintaba un alabado 
que podia arder en un cahdil".Bella frase.Lo tercero defendian 
que los sacerdotes que no entendian perfectamente el sentido 
de los Evangelios,£pistolas y demas que se contiens en la Misa 
no estaban legitimamente ordenados ni eran sacerdotes verdade- 
roB y esto dio a entender el P.Isla riendose del cura de Fray 
Gerundio que no sabia lo que eran letras vocales y por vocales 
entendis los Brocales de los pozos.Lo quarto abrazando los erro 
res de Lutero y Calvino eneenaron un toral desprecio de la au- 
toridad y doctrine de los santos padres y esto mismo dio a en­
tender el P.Isla esperando conseguir por medio de su Historia 
lo que no pudieron lograr los BantosCfol.2v.) Padres con su Doc 
trina.Dejo a parte las asquerosas doctrines y blasfemias de jun 
tar con la régla de San Agustin la régla comun y mehsual de las 
mujeres diciendo que si la régla quits el ser madré como podia 
ser una mujer madré con régla.Dejo finalmente la inmundicia con 
que represents los alhagos del Maestro de Fray Gerundio en que 
se acredita un Calvino convicto y marcado conyerro por sodomi- 
ta mas que unjesuita religioso.
Solo puedo decirte que habiendo passdo por aqui un es- 
tudiante theologo de Salamanca afecto a los jesuitas,me diô a 
entender como en este religion todos los hombres doctos y ti- 
moratos(que son muchos)lamentaban la desgracia de la Companla 
diciendo que este arbitrio que habia tornado el padre Hieto con 
Aprobacion del padre Ravage y del padre Cornejo provincial de 
Castilla la nueva para entretener la ignorancia del Vulgo y 
obscurecer las noticias ciertas de Portugal,habia de ser la 
total ruina de la 'Jompanla,en cuio dictamen se confirmaron més
y més siendo el papel del  precedente que en sus reparus
desbarataba toda la fabrica(fol.3r.)de la dicha Companla sin ■ 
que todo el reste de los jesuitas haya podido responder a ellos
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y assl mientras el ignorante vulgo rela con loa despropositos 
de la Historié por no conocer el venero de herejias que conte­
nta y oeultaba,lloraban con incesantes lagrimas los buenos y 
timoratoB jesuitas pidiendo a Dios remedio y su Majestad Divi­
ns se le concedio condenando el Tribunal de la fe dicha Histo­
ria,
Yo répliqué al estudianta y le dijetpues como esos hom 
bres sabios,doctos y timoratos no se juntan y daman al Gene­
ral o al Pontifice viendo que los demas no dan passo que no 
ses nuevo precipicio,o como no salen de essa religion y toman 
partido en otra segunlo han hecho muchos de ellos Senor Al­
calde (dijo el estudiante)esso es poco menos que imposible, 
porque ha de saber V,S, que desde el punto que la ^ompanala 
determine excluir de toda prelacia y ^obierno a los oathe- 
draticos y Maestros y a los yhdividuos ajustados y timoratos, 
y admitio solamente a los hombres intrépides,orgullosos,entro- 
metidos que dedicados al trafago y comercio solo atienden al 
aumento del &rario jesuitico negociando sin reparar en usures, 
simonias(fol.3v.)robos sacrilegios,desde el tiempobue comenza- 
ron a premier los Confeaores que mas indueian a sus confessa- 
dos a dejar sus haciendas a la Companla,Desde esse mismo punto 
comenzo la mayor oonjuracion contra los verdaderos hijos de 
S.Ignacio,duplicando las espias a los que podian tener mas jus 
ta queja de modo que ninguno puede fiarse del otro ni en la 
confesion y mas presto confiaban su agllcciôn a un amigo de 
afuera que a un domestico So pena de padecer calumnies,ultra- 
jes,carceles y aun muerte,como sucedio al P.Yncofer,al P, 
Blanco,al P.Ëlizalde,A1 P.Teofilo Raymundo,a su mismo General 
P.^irso Gonzalez,al P.Burdalse,al P.Juan Antonio de Aguirre,al 
P.Rivera y dobre todo a San Juan Francisco de Regis que tuvo 
la fortune de que lo expulsaran por contrario a sus maximas y 
doctrine.Luego hacen bien en sufrir y cellar por evitar maior 
dano.(fol.4r.)Es verdad que en esta calamitosa epoca quando 
se ven ya verificadas las profecfas de los Sanctos que anun- 
cian el exterminio de la Companla podrlan los verdaderos je-
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suites salir de susteolegios y soliciter otro institute,pero co-' 
mo no pueden comunicarse estas especies y quelquiera que se atre 
ve a salir de sus colegios séria objeto de las colericas yras de 
los jesuitas defamandole mas que con la apostasie con infâmes 
calumnies e impostures.ï es cessa durisima,el que es un cathedra 
tico o un religioso bien opinado se haya de exponer a tanto ries 
go.Un solo arbitrio resta y esrque los verdaderos jesuitas comu- 
casen sus sentimientos a los obispos diocesanos los qqales re- 
presentassen al Sumo Pontifice o al Soberano su justicia para 
que impetrando Bulle de su Santidad o se reformasse el tiranien 
gobierno o pudiesson los jesuitas abrazar otro instituto.Por lo 
quai ningune de estos jesuitas sabe donde para el P.Isla por no 
ser de su gremio.Eato dijo el estudianta.
Pero yo he sabido que ha sido delatado al Santo Tribu­
nal por haber publicado que la condenacion de su Historia no fue 
theologica sino(fol.4v.)polltica.También he oido que le han vis- 
to despues en Galicia para disimular de este modq/sus milagros, 
imitando a esos padres de Madrid que cuando se hallan con mas re 
cias tempestades y tormentas frecuentan mas las callea,plazas,y 
paseos publicos para desmentir los hechos si bien que un bellaco 
mas discrète dijo:estos padres salen a buscar gente porque son 
muchos los que se han retirado de sus colegios aunque el Impe­
rial donde se vende todo genero de mercencias,frutas y carne 
acuden algunos compradores.
A la segunda pregunta respondo:Qué premio la ^ompanla 
al P.Isla,constituyéndole cronista del P.Malagrida,para lo quai 
se le dio comission y patente para passar a todas las ciudades. 
Villas y Lugares a donde llego la fama de las heroicas virtudes 
milagros profecias,vieiones,locuciones y revelaciones de tan pro- 
digioso varon y apostolico misionero.Lastima que no pudiesse en­
trer en Portugal el P.Isle(foI.5r.)pars comprobar con testigos 
de vista lo que ténia escrito de oidas,pero no le hizo faite por 
que determine passar a Madrid y de aqui a Arganda donde dicho P. 
Malagrida tuvo largas conferencias con el P.Ravage,con el P.Pro­
vincial ,con el P.Nieto y con el P.Altamirano,los quales Venera-
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ban sus dictamenëe,doctrines y sentencias como orâculos levan 
tando el grito el P.Cornejo de que esperaba venrarlo en los 
altares.Pon estos testigos pudo el P.Isla hazer una probanza 
plana dalificandola con el milagro que sucedio en la despedi- 
da,porque despues de heber comido mu^bien y beôhado buenos 
tragos llego el sentido lance de despedirse en qie lloraron 
tanto que publicaron los ojos que el padre Malagrida habia 
convertido en ague el vino.Pero no quisso Bios que passase 
Isla a Madrid,porque en el aviso que tuvo del triunfal mar- 
tirio del P.Malagrida en la plaza de Lisboa quedo comproba- 
de su vida,que fue al principle ,medio y fin tan asombrosa
como cant6...... Prima Léo,postrema Draco,media ipsa Chimera.
Dia 2o de settiembre de 1761 se celebro en la ciudad de Lis- 
boa Corte del Reyno de Portugal,Auto General de Fe que comen­
zo a las siete de la mahana y durô (fol.5?.) hasta las très 
y quarto de la mahana siguiente,en el salieron 49 reoa,3 es- 
tatuas y un cajon de huesos.La primera figura que sobresa- 
lla entre t>dos los reos era la del famoso padre Malagrida 
objeto de las comunes atenciones.Fue la procesion con toda 
solemnidad y lucido acompanamiento a la Iglesia de Santo Do­
mingo y quando vieron al padre Malagrida con su ropa de je- 
suita imaginaron muchos que iba a convertir a los indios y 
rebeldes délinquantes,pero luegoque vieron lleVar las manos 
atadas y que le iban predicando los padres Benedictines le- 
vantaron el grito a proporciôn del escandale.No se tarde tan­
to en evacuar las causas de los demas reos que en la del P. 
Malagrida porque en su sentencia salie convicto y confeso de 
heresiarca,ensehando falsas doctrines condenadas por la San­
ta Madré Iglesia y sembrando otros nuevos y détestables erro- 
res hasta despeharse en apoyar falsas visiones,iluminaciones 
locuciones y profecias y todo esto con tan escandalosa proter 
via que en el mismo acto de leerle la sentencia pidio audien- 
cia dos veces ratificandose en los dichos errores y ofrecien- 
dose a defenderlos,con que fue despojado de su ropa,degradado 
relajado al brazo secular y vistiendole el coleto(fol.6r.)
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pintado de llamas,fue llevado a la sala de relajacion en la 
quai pareze que dio algunas muestres de arrepentimiento con 
que se libro de que quemasen vivo,por lo quai fue quemado ha* 
biendole antes dado garrote.
Entre otras herejias dio a entender que negaba los 
Sahtos Sacramentos pues ni se confeso en tanto tiempo de câr- 
cel ni tampoco para morir.
Este fue el fin de aquel grande bombre que no cabia 
en el mundo,este el blanco al que dirigian los jesuitas sus 
elogios,este el plenipotenciario del P.General,este el con­
sulter del P.Ravagoj^ornejo y Nieto,este el grande misionero 
que supo concorder los animos divises del duque de Aveyro y 
Tabora para tan santo fin como sabe todo el mundoABste en fin 
aquel iluminado profeta que anuncio el regicidio del fideli- 
simo Mgnarca para el dia 3 de settiembre de 1758 haciendo que 
se predicasse con anticipacion en diverses pûlpitos de Euro­
pe .Miradlo ahora declarado hereje,degradado y descomulgado, 
vestido de Hamas,con mordaza en la boca por blasfemo,con co- 
raza en la cabeza po iluso,dado garrots y quemado por susbe^ 
retices doctrines y finalmente muerto sin sacramentos como un 
brute,Mirad bien esa figura(fol.6v.) y passed luego a mirer 
la estampa que sacaron los jesuitas del Venerable Palafox ya 
con la mitra en la Cabeza tragando el hume de sus Cartes que- 
madas en esta corte por la mano del Verdugo y hallareis que 
la justicia de Dios ha mudado las estampas,al Venerable Pala­
fox a quien vilipendieron los jesuitas ha exaltado su Divine 
Majestad en el Vaticano con universel elogio y al P.Malagri­
da a quien elogiaban en vida queriendolo poner en los alté­
rés a reducido a la maior vileza e infamie y escandalosa muer- 
te en publico suplicio,siendo pasto de las Hamas para que no 
quede memoria de sus cenizas o para que en pena de sus atroci- 
dades cante eternamente entre los suyos el verso que dice Vir- 
gilio cantan los condenados,.Discite justitiam moniti et non 
contemnere Divos.Ho te asustes al oir que negase los sacramen- 
tOB que exhortaba a que todos los frecuentasen,porque es pro- 
piedad de los Berejes indiferentes que son atheistas confor-
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marse en lo acterior con la religion del Pais y no creherla, 
aconsejando la frecuencia de los sacramentos por fines bastar- 
dos y ganancias torpes.Tenemos el ejemplar en Francia con el 
asesino que mate al Monarca Enrique quarto al que animo y con­
forte el P...... jesuita para(fol.7r.)que no temiesse executar
undelito tan barbaro y assombreso,para este fin lo confeso y 
comulgo en el mismo dia llevandolo despues a su aposento donde 
lo conforto y dio su bendicion para que hiciesse el regicidio 
diciendole que era un acto de virtud heroyca matar a un Rey 
tirano para quietud de la religion y del reybo.Ni te horrori- 
ce ver que el padre Malgrida no quisiese recibir los sacramen­
tos en tanto tiempo de carcel no confesarse en la muerte pues 
habras oido esto mismo de muchos jesuitas y nuevamente del P. 
BertierjAutor del Diario de Trévoux quien sobresaltado de un 
accidente executive,teniertdo a su cabecera un confesor docto 
y prudente no quiso confesarle sus culpas,por haberle avisado 
el compahero lego que el tal confesor era el mas opuesto a la 
Companla cuia exhortacion pondre aqui como se contiene en la 
relac ion de la enfermeded muerte ;:y aparicion del dicho P.Ber- 
tier,a cuio lecbo llego sobresaltado el companero lego dicien­
do spadre m£o carisimo no descubras a esse confesor los secreto 
de nuestra religion porque es nuestro maior enemigo,debate la 
Companla que no la desacredites en muerte,habiéndola acredita- 
do(fol.7v.) en vida que Dios te premiers esta caridad dandote 
al espirar un dolor de contricion y si no lo consignes no te 
espante la pena,sabiendo que ha de durer mui poco,porque no 
tardaremos mucho en calzarnos el Sumo Pontificado y estendere 
mos la jurisdiccion de las llaves no solo hasta el purgatorio 
sino hasta el Abismo donde habra muchos de nuestros padres que 
estan esperando esta Indulgencia Plensria.
Otros dicen que la causa de morir sin sacramentos mucho 
jesuitas consiste en que como para ellos no hay otro Pontifice 
ni cabeza de la Iglesia sino su General,de esso nace el que no 
habiendo otro jesuita aprobado por este Superior como no lo hi 
vieron Bertier,ni Malagrida hacen poco caso de confesar con
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e n  otro.No discurro que sucedera esto mismo a los quatro re- 
ligiosos que ban mudado de la carcel de Eatado a la del Santo 
Tribunal pues solo los jesuitas dieron en este asombroso error 
Lo tercero que preguntas es qué obra de edificaciôntiene ahora 
el F.Isla î y responds que esta mui desvelado en discurrir arbi 
trios para desfigurar este hecho cierto de Portugal(fol.8r.)co- 
mo lo que pasa en Francia,en Turin,en Polonia y en Mallorca,por­
que no habiendo llegado orden superior de lo que deben decir,dis 
curre cada uno sin empacho de quedar publicameute desmentido: 
unos afirman que todo lo que se refiere de Portugal es falso, 
pues ni fue quemado el P.Malagrida,ni tuvo tal auto general de 
Fe,mucho aliento es necesario para mentir tan a las claras,des- 
mientiendo un hecho tan publico como veridico.Otros no se atre— 
ven a impugnar una verdad tan conocida pero afirman que no pu­
diendo el Rey fidelisimo probar los delitos que imputaban al P. 
Malagrida lo entrego al Tribunal de la Inquisicion poniendo a 
Oarvallo por su presidents para que sentenciase a su satisfacci6a 
en lo que se conoce la veneracion que muestran los jesuitas al 
Rey y el Tribunal de la Fe.
No dudo que con estas voces intentasen engahar a sus 
devotos obcecados que no obrapfpor raz6n sino por fmpetu,pero 
como fue pûblico que en el mismo auto se ratifies al P.Malagri­
da en sus errores ofreciendose a probarlo,ceso toda la sospecha 
contra los jueoes y tepo la boca a la Companla.
En quanto a lo de Francia nadie puede disputar(fol.8v.) 
el hecho cierto de haber quemado por mano de Verdugo loa mas clfi 
sicos Autores de la Oomapnla y lo peor es que habia tocado esa 
suerte a Belarmino,quando mas instaban por su beatificacidn,pa- 
garles la quema delas Cartas de Venerable Ilmo.y Exomô.Senor Pa­
lafox enpesos o en pesares mas fuertes que ellos fabricaron,de 
donde podemos inferir que Belarmino se BeatificarS quando Lute­
ro pues se conoce con evidencia que la ira de Dios estâ amena- 
zando a la ^umpanla.
Si quanto a la Corte de Turin c6mo podrân ocultar el 
enojo de aquel soberano contra el P.Rector de la Companla,des­
terrado por el injurioso Libro que escribio contra el Ministre
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de Portugal Oarvallo quando es tan publico en toda Europa 
como las falsedades y calumnias que ensenanlos prelados a los 
jesuitas ?En quanto al Reyho de Polonia y Republica de Venecia 
quien séria tan sordo que no oiga los clamores de todos los 
yndividuos que piden la segunda expulsion de los jeuitas o su 
total reforma en punto de doctrines,comercio y herencias como 
en la ambiciosa conducts que lo^enigra ?.La turbacién de los 
Jesuitas en este lance es tanta que cada discurso es paso para 
nuevo precipicio.Estan viendo publics* las nunca imaginadas 
heregias del P.Malagrida sin que puedan culpar al Tribunal de 
la inquisici6n en Portugal pues el mismo reo delante de mi- 
llones de almas(fol.9r.)se ofrecio a sostenerlas.Estan viendo 
que todo el empeno de la Üompahla era acredttar por santo y 
excelente profeta a este mal bombre,que siendo abominable a 
Dios y a toda racionalidad,desnudando su propia naturale«za, 
pas6 a declararse la mas sangrienta.espantosa tierra que no 
satisfecba con haber derramado la Gangre mas ilustre de Por­
tugal, apagando con grande infamie los grandes astres de aquel 
Reyno,tuvo aliento para querer obscurecer al sol las luces, 
sepultandolas en el sacrilegio y asombroso regicidio.Estan 
conociendo que la herêtica Historia de Pray Gerundio fue un 
arbitrio diabôlico ,para disimular las torpezas,blasfemias y 
herejias de Malagrida,fingir que las demas religiones levan- 
tan sanctos de devocion en qualquier religioso lego,declra- 
rando profeta por ganar dinero (fol.9v.)y estar al mismo tiem­
po exaltando los jesuitas al P.Malagrida por varon santo,por 
profeta veridico,hasta tributarle en vida elogios el Provin­
cial Cornejo,culto el P.Ravago,incienso el P.Nieto,siendo el 
peor hombre del mundo.Quê diremos fingir que los jesuitas en 
traban en la casa de Fray Gerundio y que se entretenian con 
las mozas rollizas siendo assi que los jesuitas ocultaban en 
el P.Malagrida un hombre el mas carnal de cuantos se alistaron 
en las banderas de la impureza y obscenidad sacrilega .Qué o- 
tra cosa da a entender sino que la perversa conducts de la Com 
pahia es imputer los delitos a las inocentes Religiones,sin 
Dios ni ley,para evitar los borrones de su infamie?.
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Buena coaprobacién tenemos en les quatro rollgiosos que han 
querldo Infamar en Portugal,por cubrir los execrandos errores 
y abominaciones de Malagrida y a otro Prayle del Orden de Asis 
diciendo que los han llevado a la carcel de la Inquisicion y 
que a la misma han sido trasladados de la del Estado dos capu- 
chinos.Pero quiso Dios que la inmediata de Holands(fol.lOr.) 
descubriese la mantira y entranase tanto poder en mentir y en 
haoer corro en las noticias publicas de Europa.Quando tan a la 
vista publics mienten assl que sera' en lo oculto ?Qué sera en 
las plâticas y conferencias con sus estudiantes y novicios ?
El haber vivido los jesuitas tantos anos en esta posesiÔn de men­
tira ocultando eus publicos delitos y prohibiendo por los jue- 
ces de las imprentas que otro los impugnen para una justa defen­
se,es la causa de la novedad escandalosa quepadece el vulgo y 
todos los que no estan versados en letras,viendo ahora quema- 
dos en Francia por mandato del Parlamente y por mano del ver­
dugo 40 de los mas famosos libros jesulticos o por decirlo 
bien 10 , obras de 40 authores loa mas clasicos de la Companla 
pero si atendiessen los ignorantes a queestos mismos libros 
estaban condenados mucho antes como express el mismo decreto 
y que solo la inobediencia y la terquedad de los jesuitas a 
las condenseiones y censuras imprimis en unes provincias los 
libros censurados y condenados en otras,no lo extranarlan. 
(fol.lOv.)ïo traté a un caballero muy afecto a los jesuitas 
y me dijoibien creeré que estos religiosos sean avaros,inte- 
resados,entrometidos y orguliosos pero que escriban herejias 
no lo creo que ellos publican que son aborrecidos de los he- 
rejes por ser los que les hacen mas guerre.Yo respondl,Senor, 
no dudo que muchos viven en el mismo dictamen que V.S.pero es 
porque no han(visto las condenaciones que han padecido los 
libros de la Companla en todos los tribunales.Veanse las Car- 
tas Provinciales de monteur Pasqual,las del Abad Covvet con 
los que citan.Vease la Pastoral del Sr.Obispo de Solsona,los 
cathalogos y elencos de las doctrinas jesulticas que formaron 
Gonet,Amprt,Concina y Dinelo y .hsllaran que ninguna religién 
ni todas juntas han escrito tantas ni tan graves herejias como
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sola la Companla llamada de Jesâs.En esto conocerfin todas las 
falsedades jesulticas diciendo que los aborrecen los berejes 
por sus dcotrinas sobre lo quai les pido lean la respuesta lyla 
a tu primera carta al fin.(fol.llr.).
A vista de tantas y tan nuevas herejias como contiene 
los dos libros del P,Malagrida quai sera la confusion del go­
bierno jesuitico en que,como queda dicho,no entran los hombres 
sabios ni timoratos sino los orguliosos ,intrometidos,loquaces, 
négociantes,impoBtores,pasquinistas y finalmente(como dicen los 
Portugueses)no son verdaderos hijos de la Compahla sino de le 
Apanla?.,Que respondera el P.Isla quien apenas sali6 del novi- 
ciado apo de 1722 quando|confiesa en una de sus quatro cartas 
(con 76 herejias)que en el ano de 1725 estaba constituido por 
amanuense y portero del satirico P.Losadaque es prueba de que el 
no haberlo puesto a estudiar filosofla ni theologia fue por co­
nocer que no le habia de dar el naype por les letras como por 
las pullas.Pero en medio de esta confusién no han faltado a los 
jesuitas disculpas.Unos dicen que no podian esperar otra cosa 
del F.Malagrida porque habia muhcos aRos que estaba i&uso,otros 
no se atreven a defender sus herejias como Barruger,las de Ar- 
duin(fol,llv.) pero han celebrado su martirio con fuegos y re­
piques de campanas,por esso(acaso)no tocaron las campanas en To­
ledo quando entro el Rey nuestro Senor por no destemplarlas 
para este dia,menos hizo el Conde de Fuentes en Londres y fué 
notado.Nuestro Senor te guarde mi amigo.Villa ornate y octubre 
,20 de 1761.Tu pariente.El Alcalde.
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D0CUMENT0.Ji«.9.1.
*Carta Pastoral de Monsehor Arzobispo de ütrech a 
sus Diocesanos sobre la Beatificaciân de Don Juan 
de Palafox,Pbispo de la Puebla de los Angeles j 
de Osme.
Hs.de 36 pégs.en fol.Let.sig,XVIII.Utrech.l770. 
AJPaU[«g.l078.
" Nos Pedro Juan Hindarth por la gracia de Dies Arzobls— 
po de Ütrech, a Nuestros W .  Cars. Dean y Canônlgos de - 
nuestra Hetropolitana Iglesia, y a todos los Curas, Bene 
flciados, Sacerdotes y Catôlicos de nuestra Diécesls y - 
demas sufragâneos, Salud y Bendiciôn en el Sefior.
Juzgo daros Carisimos Hermanos una notiola, —  
que llenarâ de gozo vuéstros corazones, par haber ya lie 
gado aquel feliz momento que todos habéis deseado y por- 
el que debels dar a Dios y a la divlna misericordla con­
tinuas gracias. Esta para nacer el deseado dia de la rea 
nion de nuestra Iglesia con la Homana. Tan deseada y nue 
va noticia, ademas de conmover vuestros ânimos, excitara 
en vosotros la curiosidad, y el deseo de infLulros de el
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or1gen de esta reunion y qulzâ la pondréis en el sacrifi— 
cio de aquellas santas verdades sostenidas hasta hoy de - 
nuestra constancia e intrépide celo; celo que,como no ig­
norais, ha mucho tiempo que nos condujo a ser numerados - 
entre los ciamaticos y rebeldes àula Iglesia Homana y ce­
lo que nos ha hecho sufrir indecibles vejaoiones; pero sa 
bed Carlsimos Hnos que la union y paz que en breve gozare 
mes, ha logrado su nacimiento y tiene su origen en la mas 
honorlfica Apologia,que podemos desear de nuestra Dootri- 
na y opiniones.
Es fundadlsima la esperanza de que no sera ni - 
un solo punto alterada la integridad de nuestra creencla, 
quedando nosotros en la posesion paclfica de aquella sana 
doctrina, que hasta hora hemos con fidelidad abrazadot —
por lo que no dudamos de aseguraros Carlsimos Hnos. co--
rrer ya libres nue stras cinco proposiciones, nuestro for- 
mulario y abolida aquella Oonstituciôn ( Unigénittis) que- 
deshacla la verdadera Religion que anulaba abiertamente : 
el precepto del amor de Dios, y con esfuerzo y descubier- 
tamente alteraba el deposits mas sagrado de la fe; Const^ 
tuoién al fin que ha sido el escândalo de la Iglesia. Y - 
asl bien os podeis alegrar Os. H. en el Senor; y resolva- 
mônos a permanecer firmes en la propuesta, que sobre es—  
tos puntos hicimos y sobre este objeto rénovâmes en 22 de 
Septiembre del afio 1.747.
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Cierto es, que con razôn gemiamos bajo la es—  
clavitud de una Companla, que ni toleraba, ni era toléra 
ble, Compafila, que semejante al puêrco espln feroz bes—  
tia, de quien habia el Salmo 79 el Profeta extermina-- 
bat eramapex de si1va, causaba la ruina y el exterminio 
de la vlHa del SoHor, Companla fiera, cruel, soberbia, - 
hinchada de arrogancia, enemiga implacable de las verda­
des mâs santas del Evangelic y de todos cuantos profesa- 
mos SOStener la socledad, Companla al fin, que abusando- 
del crédito adquirido a fuerza de enganos, sofismas, tra 
tos mentirosos y perversos, especialmente con los ûlti—  
mos sumos pontifices, sin que excluyamos al mismo Bene—  
dicto XIV, ha sido el infeliz origen de toda nuestra tri 
bulaciôn.
Mas ya movido a piedad y cmpadecido de nues--
tros maies el cielo, cansado e indignado de la cruel y - 
obstlnada guerra con que dicha Companla no cesa de afli- 
gir a su Iglesia, comienza ya a fulminar sobre ella te—  
rribles castigos. Apenas ha quedado vlva la mitad de esta 
anticristiana legién, y de esta gente tan venenosa, que- 
no hay Iglesia, que no se vea de ella, y por ella infi—  
cionada. El rayo, que de diez ahos aoâ continua en ani—  
quilarla, nos hace aguardar en breve nuestro consuelo, y 
libertad, Parece haber Dios decretado eohar a tierra es­
te Coloso, que atemorizaba al mundo, y a la niebla de es 
ta impla Compafila que se elevaba entre nosotros, y la Ro
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m a m  Iglesia, se va disipando al mismo tiempo, que vemos- 
se acerca el momento de su total extinoion: con lo que ve 
remos renacer a la Iglesia unos dias hermosos: las verda­
des hasta aqui perseguldas se descubrlran con libertad, - 
y serân oidas de todos con docilidad, y con fruto.
Sin duda Hs. Cs. qua os pareceran extrafias, y — 
poco fundadas nuestras esperanzas; y si bien par el respe 
to, con que nos mirais, no osais, ni os «treveis a pedir- 
sus pruebas al descubierto, sin embargo el sileneioso len 
guaje de vuestro corazén llegando a mis oidos me intima - 
la demanda que satisfaré con gusto: porque el informaros- 
de nuestra conducta es especie de deuda a vuestro deseo,- 
y a nuestra ingenuidad. Oidme.
No créais, que estas nuestras esperanzas, se —  
fundan solamente sobre la abolioion de la Compafila, aboli 
ciôn, que ha sido tiempo a ûnico deseo de los verdaderos— 
fioles: ciertamente ella es un fundamento no despreciable 
de nuestras esperanzas, pero ni es el ûnico, ni el prinoi 
pal. El que nos quita toda duda, el motivo que destruye - 
absolut am ente el muro de diviaiûn, que separarâ nuestra - 
Iglesia de la Romana, es, el haber esta Iglesia como la - 
primera del mundo cristiano abandomdo sus anteriores
oios, haber resuelto quitar el escândalo de una sépara--
ciûn ( lo decimos no sin desagrado ) que debe atribuirla- 
a si misma: y en fin ha reconocido la indispensable obli-
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gaciôn que tiene de unir se con nueetra Iglesia. Asl se —  
nos participa de la misma Roma. Las cartas que nos han en
viado estos dias personas bien distinguidas por sus em--
pleos, dignldad, profesion y virtud sobre instruidas per- 
fectamente del punto que se trata. ( Porque entre las tur 
bulencias que nos ha hecho sufrir esta Ifeuire comûn de los 
fieles rehusando el conocernos par hijos suyos, nunca nos 
fait6 el consuelo de tener siempre excelentes protectores 
que siempre nos amaron, porque amaron siempre la verdad,- 
y la sana doctrina: y sino detuvieron el rayo, que nos hj. 
rio, no fue por defecto de oponerse, sino por ser precise 
el destine de la persecucién, y series imposible entonces 
aportar de su oiego error aquella corte).
En fin, las cartas que acabamos de reoibir nos- 
aseguran, que el Sumo y grcuide Pontifice, levantado por - 
Dios a la Câtedra de San Pedro para gobemar la Iglesia,- 
remediar su maies, quitarle sus manchas, y deshacer sus - 
arrugas, y restituirla a su belleza, y antiguo esplendor: 
para enriquecer este gran rlo, que de mucho tiempo acâ so 
lo lleva aguas turbias, y cenagosas de toda la majestad- 
de su antiguo ourso. Este Gran Pontifice esta para prope­
ner a la publies veneracion, y al universal culto de la - 
Iglesia al Sefior Obispo de la Puebla de los Angeles, an­
tes, y después de Osma Don Juan de Palafox, deseoso de sa 
tisfacer los deseos dejAey Catûlico y de todos sus Reinos
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y aplicanào a este fin todo el empefio de su posible actl- 
vidad. Que no han hecho y que no hacen aquellos apéstoles 
del Infiemo, digo los Jesuitas por estorbar este as un to? 
Mas a su despecho de sus artifioiosas cavilaoiones, enre- 
dos y calumnias, que de balde levantan a quien se opone - 
animosamente a sus perversas mâxlmas, y relajada moral a- 
su despecho vuelvo a decir, se va acercando al fin con fe 
licidad la causa de este gran siervo de Dios, y podemos - 
muy seguramente decir hallarnos ya hoy en la vigilia de - 
su beatificacién. Esta es Hs. Cs. aquella beatificaciân - 
que excitara la alegrla en tcda la Iglesia, y que estable 
cerâ y solidara las bases, en que se fundan nuestras espe 
ranzas y se levantan su agradable, y hermoso edifioio.
Y porqué, dirais, da mas lugar a nuestras espe­
ranzas la Beatificaciân de este santo y docto prelado, —  
que aquella de tantos otros siervos de Dios ultimamente - 
canonizados por la Iglesia ?. Ved aqui la razân, y la eau 
sa: porque este Santo Obispo en todo el curso de su vlda- 
siguiâ siempre nuestra doctrina: apenas la oyo, cmndo la 
adoptâ como prenda suya, agradado de ella: y lo mismo fue 
verse en la obligaciân de instruir, y ensefiar, que decla­
rarse defensor, y protector de la gracia soberana, e in-- 
venciblemente eficaz, ni jamâs reconocio otra. Instruido- 
plenamente de esta Boctrina verdadera, sana, y digna de - 
Jesucristo, se persuadiâ de estar en obligaciân de tener-
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un llterarlo comercio con los grandes hombres que a la ml 
tad del ultimo siglo la haclan roflorecer on la Francia,- 
oponiéndose al Felagianismo que intentaban nuestros eneml 
gos introducir de cuantos modos podian en las Escuelas.
No es esto todo. Por dar a la posteridad un in­
dicants de su fe sobre este importante articule de nues—  
tra religion, no encontrando otra mejor, adopté como pro­
pia aquella pequefiita obra que Guillermo de Roy Abad de - 
Altafonte, y hombre a la verdad interior, y espiritual ha 
bla hecho a este propâsito, y remiti^ôsela al Santo Obis­
po, Captole tanto su atencion,que anhelando al bien de —  
sus ovejas determiné comunicaria en tone de una carta Pas 
toral a sus siempre amados subditoe. Oh Dios de bondad, y 
de toda misericordla, qué desconocidos son a los hombres-
vuestros caminos i. Bios grande !. Dios Santo ! « para--
siempre y por siempre seals loado . Oh cuén rico sois en- 
vuestra sabidurla ! ino^ujtos son vuestros tesoros. 0 al­
titude dlyitiatum sapienti^j_et sc^entiat^Dei_!_quam incom 
prehensibilia sunt lidicia ejus eti;r-yestigabiles viae —  
ejU8_!, ad Rom II. 33. quien jamas pensaria %ue esta pe—  
quefia obra habia de ser algun dia el nudo de nuestra reu­
nion con la Iglesia Romana, después que los enemigos de - 
la verdad habian conseguido que la condenasen dos Pontlfi 
ces !, Tal es, SeKor vuestro profundo saber, que los me—  
dios contraries al parecer a nuestro intente son los que­
en vuestra mano se mudan en los mâs seguros a nuestro de-
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aeado fin*
Ahora se hace precise daros una breve noticia — 
de otra pequefia obra que podemos llamarla milagrosa. Ni - 
pensais que me exoedo en apellidarla asi, porque bien vis
ta o vista con reflexion es acreedora de este titulo. --
Ella es el insti*umento de quien Dios se digno servirse pa 
ra obrar el milagro tan grande como no esperado de nues—  
tra union con la Santa Sede. Guillermo del Rey la compuso 
y le dl6 por titulo: Qraoiôn Rsr a_p e d iraDios la_fig;aola- 
de una verdadera y perfects conversién. Hallânse en ella- 
resumldos, y reducidos a breves claûsulas todos los mâs - 
sélidos principles de 8. Agustin, y de su fiel comentador 
( ) sobre la gracia soberanamente irwencible, y victorio
sa de la voluntad del hombre.
La humana miser la, y la absoluta impotencia a - 
toda suerte de bien sin el socorro de esta gracia, se ven 
en dicha oracién pintadas al natural, y con tan vives co­
lores, que a su presencia queda nuestra soberbia humilla- 
da. La fuerza invencible de la gracia y nuestra vergonzo- 
sa esclavitud, bajo el imperio de la concupiscencia se —  
representan alli en imâgenes y figuras tan expresivas que 
parece se esta oyendo hablar al mismo Agustino, y al fe—  
liz Obispo de Ipre su profundo comentador. El estilo de - 
la Oracién es dulce, melifluo, y pénétrants, persuasive,- 
y de modo tal se insinua que no se puede leer, sin sen--
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tlrse todo el peso de la naturaleza corrupta, y la aecesi 
dad de una gracia omnipotente e irresistible. Solo un —  
hombre profunda, y solidamente versado en la dootrlna del 
Doctor de la Gracia, e ilustrade de las vivas luces del - 
Espiritu Santo pudo formar una obra tan excelente. El vo— 
lumen es pequefto; pero el contenido équivale a la obra —  
mas extensa. Creyo el Abad de Altafonte haria un agasajo, 
y favor al Obispo de la Puebla de los Angeles enviandole- 
la mencionada oracion; y el Santo Prelado reclbio la dâdi 
va con mucho mas aprecio, que si le hubiesen remitido an­
te soro inagotable de riqufsima plata, o de oro finisimo,-
sujger millia aiuTl, et argent!, P salm. 118 y hallando--
alii sus mismos sentimientos se apresuro con diligencia a 
comimicarla a su Grey queriendo no ser solo en aprovechar 
se de aquel tan rico tesoro.
Cierto es Os. Hs. { ni debemos pasarlo en silen 
cio ) que esta preciosisima Obra se halli infelizmente in 
clusa en el Aiÿema de las oinco proposiciones. No era po- 
sible escaparse de esta ignonimia, no siendo ella otra co 
sa, que una exposlciôn de ouanto en las dichas cinoo Pro­
posiciones se Anatemizaba: mas Dios lo permitio asl, para 
que no despreciado este borron, y lunar, fuera algun dia, 
y airvlese a manifester con luz mas brillante la pureza,- 
e integridad de la Dootrina del Santo Obispo de Ipre. La- 
obra de este Prelado es qquel pequeflo libro ( ), que con
deno Inocencio X a 23 de Abril de 1.664 y Alejandro VII -
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en 16 de Ootubre de 1.666 y fué prescrite también por --
Francisco de Arlais Campralon Arzobispo de Embrun, y des­
pué s Oardenal en 2o de Junio de 1.734, bajo la pena de ex 
comunlén por contener proposiciones respectivamente fal—  
sas, mal sonante, oapaces de herir los piadosos oldos, es 
candalosas, perjudiciales, temerarias, sospechosas, erro- 
neas, en fin heréticas, y que renovaban proposiciones an­
tes condenadas por la Iglesia.
Este pequefio libro oprimido con el peso de tan- 
tas condenaciones es el mismo, que hoy de entre sus ceni- 
zas resuclta en la misms Roma; quien después de haberle - 
dado la muer te, lo vuelve a la vida, quien después de ha- 
berlo difamado, lo vuelve, y lo repone en su antiguo ho—  
nor y habléndolo antes declarado herétloo, lo publics aho 
ra Catollco. Lease Cs. Hs. el Décrété publioado el dis 16 
de Diciembre de 1.76o y alll lo hallaréis canonizado, *•—  
pues en él véreis aprobada la Carta Pastoral de el Venera 
ble Palafox sobre la gracia, bondad, y misericordia de —  
Dios, y nuestra debilidad, y miséria. La Carta, notadlo - 
bien, es nada difiere, ni se diferencia de ]n_Oracionj>a- 
ra pedir a Dios la gracia de una verdadera, y perfects —  
Conversién, sino solo en que aquella esta en Espahol, y - 
esta en Frances. Si el Santo Prelado Palafox inmuto algu- 
na cosa, fue solo afladiendo algunas cosaa , con que expli 
co la dootrlna, haciéndola manifiesta con comparaciones - 
mâs Claras y enérgicas de aquellas de que el Autor Fran—
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ces se vallo.
Ho Ignoraba el Santo Obispo, ni podia Ignorar - 
la condenaclôn hacha en Roma; parque sobrevlvlo clnco — - 
ahos a la primera, y très a la segunda, y no bastaron a - 
apartarlo del empeflo de tan admirable oracién: bien sabla 
no faltar clrcunstanclas, en que las Excomunlones no se - 
deben temer, v. g. cuando la verdad favoreoe. Clerta inte 
llgencla sobrehumana, y natural le hlzo desde entonces —  
preveer, que vendrla dla en que la misma Roma revocstrla — 
sus Anatemas: por lo que nunca os débels persuadir Cs. Hs 
que el Decreto de Aprobacién dado el aHo 1,76o se deba al 
respeto, empeflo, complacencia, o alguna otra humana consl 
deraciôn. El es fruto del mâs serio, y riguroso examen, - 
ajustado a los Décrétés de Urbano VIII el cual ordena, —  
que, cuando se trata de la Beatlflcaclon de algun Slervo- 
de Dios, se examlnen con toda exactitud, y con la mâs es- 
crupulosa atenclon todas sus obras asl estampadas, como - 
manuscritas, para asegurarse, si se contiens en ella aigu 
na cosa contra la Fé, o buenas costumbres, o si se halla- 
en allas alguna Dootrlna contraria a la que tiens la Igle 
sla. El mlsmo Decreto nos enseRa, que el examen de las —  
obras del V. Palafox empezo el ano de 1.694, y se ha con- 
tlnuado con Igual apllcaclén hasta el ano de 1.76o y que- 
por unânime consentimlento de doctos teôlogos, a qulenes- 
se confié el reverlas, nada se halla en ella contra la fé 
y buenas costumbres, ni tanpoco dootrlna nueva, ni ajena-
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de los dogmas que enseRa la Iglesia Catolica. El decreto— 
dice asl:
" Quae quldem opera ac manuscripta per theolo— 
gos ... ao nuperrime per novos theologos in Revisores ab- 
Eno. Card. Fassiones hodiemo Poniente deputatos, diligen 
tissirae revisa, at que examinata fuerunt, cumque a predic 
to Emo. Ponents en Sao. Riturum Congreg. habita sub infrœ 
cripta die omnium dietorum Revisorum fuerit relata senten- 
tia; nimirum in predictls operibus justa supra Laudattam - 
Deoreturn Urbano VIII, nihil reperiri contra fidem, vel ^  
bons: mores, neque contlneri doctrinam aliquam novaffi, pe- 
regrinam, atque a comuni sensu Eolesia, et consuetüdine - 
alienam: ipsa sacra Congregatlo, omnibus mature perspeo—  
tis, ac audito R. D. fiscale Pldei Promotore, unan1m1 Em: 
mos sufragantium sensu resoribendum censult = posse prooo 
di al ulteriora = decrevit die que Decembrls 176o. Sandi- 
tas sua benigne annuit die de December 176o. "
Félix Dia.Cs. Hs.,felix dla dlgno de ser cele—  
brade con el mayor jûbllo, y el mâs tlerno reconoclmiento 
de nuestro corazon. Haec_est_die8,_quam feolt_DonünuBj^ —  
exultemus,^ et laetemu^ in ea. Félix dla que vio salir del- 
sagrado tribunal de Rites este memorable, este Santo, es­
te inmortal Decreto que al mlsmo tiempo es honor de la —  
Santa Sede, y una perfects Apologia de la purldad de nues 
tras Doctrinas: y a vista de todo el mundo es una repara-
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cion auténtlca de cuanto hasta hoy hemos padecido, sufri- 
do, y tolerado, Por lo que antes de formar quejas de una- 
tan larga perseouoion, debemos confesar haber sido ella - 
necesarla para auraentar el esplendor al trlunfo de la ver 
dad, y haoer sollda, firme, e Invariable nuestra comunion 
con la Iglesia Romana. Feliz Decreto, que quita flnalmente 
el escandale, que alguna, u otra aima débil, y poco 1ns—  
truida en la rectitud de nuestras Intenciones podla tomar 
de nue stras resistenclas.
Desde el punto, en que este Decreto ( obra sln- 
duda de IgAiano de Dios ) llegô a nue stras manos ( precise 
es confesarlo ) dejamos de ser ya SeRores, y DusRos de —  
nuestro gozo, y alegrla; sallmos fuera de nosotros preocu 
pados del contente; clen mil veces respetuosamente lo be- 
samos, ni pudlmos contener las lâgrlmas, para que sobre - 
él no cayesen: tal fue nuestro consuelo como acontece al- 
que ve despuntar, o amanecer aquel instante, que pone tér 
mlno a los maies de que sa halla oprimido, ^ttati_'jumus_— 
grofilebus, _q^bus nos humlllastl^^ et annis^  ^quibu3_vidi-- 
mus ma^ la. Ps, 89. Lo que resta, Cs. Hs.,es aguardar el d£a 
de la Beatlflcaclon de aqueste gram Siervo de Dios, dla - 
que trayéndonoa el colmo de nuestra alegrla, hara también 
inviolable, y eterna nuestra reconciliacién con Roma. Dia 
tan feliz no puede tardar mucho. Props est ut veni*t tem- 
£U3 ejus^ _ etdies e jus non elon^buntur. P. Salm. 14.
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Entre tanto lo que nosotros podemos deciros oon 
una confianza superior a nuestros deseos, es, que vemos - 
ya cumplidos dos aRos de haber puesto al oielo sobre la -
-silla apostélica al gran Pontifies que la goza; y la --
Iglesia de Holanda concibe firmlsima esperanza, que su —  
Pontlficado sera para ella espeoialmente con la préxima - 
Beatificaciôn del V. Palafox ( quien sin prévenir el jul- 
cio de la Iglesia universal, ni querer anticipâmes a su- 
resolucion, habla juzgado mucho tiempo a la nuestra ser - 
dignlsimo del culte ) sera,vuelvo a declr, la feliz, afor- 
tunada y memorable épooa, desde donde comenzarâ a centar­
ia libertad, y el termine de aquellos maies, que hasta —  
hoy lo angustian inc e santement e (x).
ARadimos, para mayor seguridad de lo dicho, ha­
ber tenido el consuelo de saber, que este sumo Pontlfice- 
se ha dignado aceptar benignamente y no sin complacencia- 
el l’royecto y plan de nuestra reconciliacién que le pre—  
sentaron ûltimamente aquellos Angeles de paz, de quien —
(x) Ex quo Sanctitas Vectra ad sedem apostolicam evecta - 
est, hac concepit Bcclesia Batava spem, futurum esse- 
Pontificatum unum, velut aeram, ex qua sua a malis, - 
quibus premitur, liberationis tempus euimeraret. Epist 
111. ac R. Archiepisc. Ultraiect. ad 88. D. N. Clemen 
tem XIV.
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arriba hlclmos menclon, y que nô pudleron eatorbar nues—  
tros implacables enemigos, ni impedirân en adelante, como 
en lo pasado hicleron. Tal ea hoy el misero estado y ai—  
tuaclôn, en que se ven.
Cuanto hasta aqui os hemos significado, Hs. Cars, 
no hay duda que alienta nue s tras esperanzas, y a todos —  
nos debe llenar de consuelo; pero debemos advertir, que - 
las gracias extraordinarias, y no oomunes bénéficies, o - 
favores como son los que esperamos recibir, y que firman,
y establecen el objeto de nuestros deseos, exigen una hu-
'
milde, fervorosa, y continua oraciôn de nuestra parte. —  
Praotiquemos pues esta oraciôn en sus debidas circunstan- 
clas y experimentaréis al fin el consuelo perfectamente - 
cumplido. Amen. === Utrech y Diciembre a 15 del l77o (x).
Pedro Juan ArzobS de Utrech.
Monsr. Talon Secret*.
(x) Rotas ... 19 (a) Exterminavit earn aper de Sylva» et - 
singularis férus depastus est eam Ps. 79 (b) 0 altitu 
do divitiarum sapiential et sciential Dei !.<%uam inc cm 
prehensibilia sunt judicia ejus, et investigabiles —  
viaf ejus. Rom. M. v. 33 = (c) Super millia suri et ar 
geiiti Ps. 118 (1) 23 Aprils 1634 = (e) 16 Ottob 1636= 
(f) 26 Mayo 1662 = (g) 2o Criugno 1734 = (h) Qua qui- 
dem opera, ac manuscripta per Theologos : s : ac nupe—
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(x) rrlme per novos Theologos in revisores Ah Enmo. Card. 
Fassioneo hodierno Ponente deputatos diligentisime re 
visa, atque examinata fuerunt: cumque a predicto Bms. 
Ponente in Sacr, Hit. Cong, habita sub infrascripta - 
die, omnium dietorum Revisorum : : : fuerit relata sen— 
tentia, nimirum in pr'edictis operibus justa supra lau 
datum Deereturn Urban! VIII nihil reperiri contra fi—
dem, veljbonos mores, nequa oontinerc doctrinam ali--
quam novam, peregrinam, atque a comuni fensu Ecolesia 
es oonsuetudine alienam, ipsa Sacr. Congr. omnibus ma 
ture perpensis ac audito, R. P. D. Fidei Promotore —  
unanimi Emin, cum sufragantium sensu resoribendum cen 
suit = posse procedl ad ulteriora = Deer, die 9 Decern 
br. 176o Sanctitus Sua benigne annuit die 16 Decembr. 
176o.
(J) Haec eat die^, quam fecit Domlnus, exultemus, ot- 
Dftemus ... in ea Ps. 177.
(K) instati jgumus pro diebus, quibus nos humiliasti,- 
annis ... quibus vidimus mala Ps. 89.
(L) Prope est, ut veniat tempus ejus, et dies ejus - 
non elongabuntv.P Iss.
(M) Ex quo Sanctitas Vestra ad Sedem Apostolicam eveo 
ta est = hano concepit Ecolesia Batava spem futurum - 
esse Pontifi=catum Vestrum velut eram, ex qua sua a - 
m£ü.is, quibus = promis'^m liberationis tempus numera—  




"Nota y Advertencla para enterarse de la Oarta Pastoral 
de Don Juan de Palafox„que tanto célébra y recomlenda 
el Clsm&tlco Arzobiapo de Utrech por Contener toda la 
Dootrlna de Jansenio,condenada por la Santa Iglesia",
ÂXETjia>e^ 07e.
A 25 de Junio de 1649, hizo Felipe IV, Rey de - 
Espafla salir del Reyno de Mejico a Don Juan de Palafox: - 
tûvolo en Madrid hasta el afio 1653 y pocos dlas antes de- 
renunciar su primer Obispado Anglopolitano, para aceptar- 
el de Osma en EspaSa, escribio a los fieles de la Puebla- 
de los Angeles una. carta con este tltulo: Carta gastoreûL^ 
y conoo imiento de la divina gracia, bond ad, y misericor—  
dia y comlenza dlcha carta con estas palabras: Es ton — — 
grande nuestra loca presunciôn, imprlmida en Madrid, y pa 
race que (1) clandestinamsnte, sinémbargo de decirse en - 
su frente, haberse impreso con las debidas licencias.
Uno de les aprobadores de esta Carta fue Andrée 
Gonzalez de Rosende (2). El mi ano aho en que dlcha Carta- 
se imprimlo en Madrid, se Imprimié en Bruselas en casa de 
Francisco Jopeus (3) y en este nuestro siglo ado de 1.729 
se imprimlo en Méjico en casa de José Bernardo Dogal (4).
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Esta carta y escrito contiens dos partes, en - 
la primera después de exagerar la loca presuncién, que —  
con el pecado de Adân contrajo todo el género humano de - 
£or sl_solo, j-_sln_la gygia £ soçorro de Dios guede - 
oonseguîr la_^acia y la gloria, dice que para curer esta 
looura, le vino a las manos una çierta_%aci6n_de un_va-- 
rén esplritual, que miraba al mlsmo intento de remediar - 
esta presuncién, y que le parecié imitar, y aumentar sus- 
afectos, y enviârsela asl aumentEula, como una sapa y segu 
ra_doctrina que ensu ausencia le slrvlese de pasto espi- 
ritoal^ y que como tal la ponla delante a sus fielesove- 
jas.
El_varén_espiritual autor de la tal Oracién se- 
gûn el gran dicclonario de Moresi, impresién de Paris afio 
de 1735 y su suplemento, fue el Aba2de Albafuente,Quiller 
mo Roy (5) obstinadxsimo Jansenista. La Oraoién es la mis 
ma que este Abad habla compuesto a petlcion de una herma- 
na suya Religiosa, £ara_j)edlr_a_Dioa la_gracia de una^er 
feçta comunlén. Y este es el tltulo con que la dicha Ora­
cién se imprimié. La_Doc;^rina sana y segiu'a en ella conte 
nlda, es la misma que profesaba Roy, que por eso a esta - 
oracién la llamaba Confesion,o pretexts de su fé sobre el 
libro albedrlo, gracia, y predestinacién.
En suma,la dlcha oracién es un artificioso resu 
men de todos los errores sobre esta materia de Bayo, y —
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Jansenio. Las proposiciones de Bayo estaban condenadas —  
desde el ano 1567, y las de Jansenio, gue son como unas - 
fuentes de los errores compendlados en la dlcha oracion,- 
las condeno Inocencio X, el ano 1653, el afio siguiente do 
1654, reitero la condenaclon del Libro Augustinus, y jus­
tement e condeno otros muchos llbros, que o defendian o —  
apoyaban el Janeenismo, y entre elles la 2ierta_oracion_- 
del Varon esplritual = por estas palabras, que se leen en 
el Decreto al numéro 39. Oraciôn para pedir a Dios la gra 
cia de una perfects conversion.
Alejandro VII déclaré que las cinco famosas pro 
poslciones, condenadas por su predecesor Inocencio como - 
heréticas, se hablan sacado del Libro de Jansenio, y con- 
denado en el mismo sentido de este autor, como consta de- 
su Bula de 1656.
El ilmo. Palafox traductor de dicha oracion, y 
abonador de su dootrina, no pudo ignorar estas condenaclo 
nés, asl porque vivla entonces an la Europa, y fueron muy 
ruidosas, y resonaron por todo el mundo, a quien los Jan- 
senlstas hablan puesto en la expectative de ser condenada 
la doctrine que decla ser del Jesuita Molina, como porque 
todo el tiempo del Pontificado de Inocencio, y aûn el de- 
Alejandro, tuvo por agente en Roma a su confidente el Ca- 
nénigo Juan Majano, que tuvo alll conocimiento, y comuni- 
cacion con los Doctores Luis de Ssinto Amor, y Abad La La-
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na, agentes del partido Jansenista, los que por medio de- 
Iflajano tuvieron copia de la famosa Carta del Iltmo. Pala­
fox al Sefior Inocencio, parque este se la habla entregado 
abierta. Sin embargo el Obispo Palafox no rétracté como - 
debla el abono, que habla hecho de la Oracion de la gra—  
cia, sino que obstinado se ratificé en ella, y asl murioy 
como se convenee de los hechos y reflexiones siguientes.
Lo 19 entre los otros libres, que pooo antes de 
morir envié a su pariente el Marqués de Altona para una - 
impresién péstuma, que le habla pedido hiciess de todas - 
sus obras, dirigiéndola el Monje Bernardo Pr. José Pala—  
fox, también parlente de dicho Sefîor Obispo Palafox, una-' 
de ellas fue la dicha carta pastoral, y conocimlentode - 
la divina gracia, bondad, y misericordia: pero oon doble- 
malicia; porque no la envié impresa como todas las demas- 
obras que hasta entonces habla dado a luz (6) sino manus- 
crita, y sin fecha, ni nota de lugar en que la habla es—  
crito.
Lo 29 quince dlas antes de su muerte envié a —  
los Carmeli^tas descalzos de Madrid un manuscrite, acompa 
fiado de una carta firmada de su puRo, en la que pedla a - 
eu Ve. Definitorio, que ai examinandolo, les pareciese —  
bien, lo guardasen por espacio de veinte ahos, para impri
mirlo; y que sino, lo quemasen, sujetandose en todo a --
aquella Junta, a quien decla ifcener por una de_las_^8_g^a
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ves de la Iglesia. Parecié bien a loa Carmelitas el tal - 
escrito, y lo guardaron, y aunque al cabo de los 2o afios- 
quisieron imprlmirlo se lo impidié una Dna. Teresa ...; - 
pero su pariente Don Jaime Palafox, Arzbs de Sevilla se - 
dié traza de sacar de los Carmelitas una copia, y hacerla 
imprimir en el mismo Sevilla, con el tltulo y nombre, que 
ahors anda de Vida Interi or.
Este escrito, y vida_interiOT es una compléta - 
sq)ologla de todos los hechos de au autor; y particularmen 
te de la mencionada Carta Pastoral, y conocimiento de la- 
dlvina_^acia, bondad,_y_miserlcordia, y de nuestra fla-- 
queza, y mlseria; a la cual hace una innegable alusion, - 
como se evidencia de los tltulos, que en una, y otra se — 
leen, que casi son los mismos, de la identidad de la ale- 
gorla, sin mâs diferencia, que représenter en la Çarta -- 
Pastor^ un hombre, que ha perdido la amistad con Dios, - 
pidiendo al Sefior la gracia de su perfecta conversién, y-
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en la yida_interior un hombre, que después de haberla per 
dido, flnalmente la consiguié ( esto es el mlsmo Palafox ) 
ni mâs ni mènes, que como en aquella Oraoién se pide; es­
te es una gracia irrésistible^^ yiçtoriosa, y con todos —  
los demâs predlcados, y excelencias, que el partido de —  
los Jansenistas atribuye a la gracia.
Sobre todo son notables dos copias, con que en-
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la Vlda_Interior se hace reclame a la Carta pastor^ y co 
mienza la primera: Oh_cuân caras experlençlas_ y la se—  
gunda: gue os_cueata sienqgre Sefior . . . Las cuales copll— 
tas se leen en ambas plezae, Y si es verdad lo que he lel 
do, y no me acuerdo en donde, que el Oblspo cercano a su- 
muerte, recogiô todos sus papeles cuidadosfslmamente, y - 
que sélo se escapô a su cuidado y diligencia un papeli—  
llo, en que estaban escritas dichas dos coplillas, es no— 
tabillsimo este descuido porque no habrâ hombre prudente, 
que no califique de cuidadoso,_y_artificioso este desoui- 
do, para significar a algunos ( y quiénes otros pueden —  
ser que los Jansenistas ? ) que el autor de dichas copias 
morla en la fe, y creencia de cuanto se contiens de gra—  
cia, predestinacién, y libre albedrlo en las piezas, en - 
que dichas copias se leen.
Con efecto en esta su vida se hlzo lugar, para- 
tratar artlficiosamente de todos los dogmas controverti—  
dos, y todos los decidfa él a favor del partido de_los_-- 
Jansenlstos, asl se procuré de mostrar en un papel, que - 
esta en Roma en el Archive de la Procuradurla de la Asis- 
tencia, que fué de Espafia, dividléndole en tantes puntos, 
cuantos en la vldainterior se tocan sobre esos asuntos,- 
y Copland o en cada uno todos los pasajes de ella misma —  
que los deolden.
Demuéstrase en dicho papel primeramente que la-
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parâfrasls de dicho Oblspo Palafox traductor, no altéré - 
ni en un punto los errores contenidos en el original de - 
Roy; y para nuestra se alegan las mismas palabras, con —  
que comlenza la traducclén: y son confeslén delà general 
impôtenola, con que queda todo hombre después de perdida- 
la gracia, para tocer alguna obra Duena,_y_am_p^a çum-- 
plir_con_las wâs_llgeras_obligaciones,_protestandOj^ que - 
son inutlles^^ y aûn pecaminosos ot^tos esfuerzos Wciese 
para_s^to_de su infellz estado. , poniendo al margen- 
las proposiciones contenidas en ellas, condenadas, y ana- 
tematizadas por la Santa Iglesia Catélica, y Pontlfices,- 
Después se và tratanto de los damés puntos en sus debidas 
clases, y se concluye demostrando el artificioso caracter 
de la llamada VIDA_INTERIOR, que mas juatamente pudo 11a- 
marse Testamento espiritual del Sefior Palafox, como el —  
Abas Arnaldo llamé también a su ûltimo escrito, en que de 
claré que moria Jansent. apelante. .
Daré razén, de quien fue Ant® Gonzalez de Rosen
de: del artificio, que usé Palafox, para que este su tes-
-, ,.........
tamento se imprimese, deseandolo a muchos, y aun dejando-
el mismo original de su pufio, y letra para que de él se - 
sacasen, como se van saoando muchisimas copias, y en fin­
ds la mucha comunicacién, que parece tuvo con el menciona 
do Pe. Abad Ants. Arnaldo, segûn las intimas notices, que 
en su famosa TUBA MAGNA muestra haber tenido del Sefior Pa
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lafox, y las mchisimas veces, que le cita, y el aplauso,- 
que le merecleroti las Infâmes Cartas Pastorales .
(l) La impresién, que el Oblspo Palafox hlzo do 
su cltada carta pastoral en Madrid, parece haber sido fur 
tlva, por el gran cuidado que tuvo de que ni aûn fr. José 
Palafox director, y corrector de la impresién péstuma de- 
Bus obras, enoargada al Marqués de Aytona, la llegase a - 
entender, ni saber: y por eso no le remitiô copia impresa 
de ella, sino manuscrita, por tanto Fr. José en el prolo­
go al tomo 59 en donde oon grande elogio le dà el ûltimo- 
lugar, dice: nada de cuanto aqul se imprime, ha visto la- 
luz, desde el primer tomo dejé advertido que todo se j ^ -  
g r ^ ^ i a  como su Iltma. lo dejé dispuesto: lo impreso co­
mo ya otra vez impreso,. y IqAanuscrito, como nunca impre­
so. Si Fray José pues hubiese llevado a entender, que la- 
otra Pastoral la habia impreso su Iltma. autor, y parien­
te, no habla dicho lo que dijo en dicho prélogo. Esta --
ocultacién se hace mas notable, si se considéra el que fr. 
José merecié al Oblspo toda su confianza, como lo prueba- 
el atestado, que en el citado archive de Roma se guarda - 
del mismo Fr. José firmado de su pufio, en que depone ha—  
berlo leido el Oblspo su pariente la famosa carta escrlta 
a Inocencio X, y después de lelda haberse gloriado de ser 
autor de ella: secreto que guardé grandemente el Oblspo,- 
como consta de la artificlosa respuesta que dié a la que- 
ja presentada a Felipe IV, por la Oompanla contra el Obis
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po Palafox, por haber escrito dicha Carta.
(2) Antonio Gonzalez de Rosende Clerlgo menor,- 
fue intlmo amigo, y confidente de Don Juan de Palafox, es 
critor de su vida, y casi ûnico fiador de cuanto plausi—  
ble se dice de dicho Oblspo. Que a este le dejase una co­
pia de la llamada VIDA_INTERIOR se hace manlfiesto de la- 
leccion misma de su libro, en donde algunos pasajes no —  
son mas que glosas, y parâfrasis de otros tantos de la —  
vldainterior, sin embargo de protester en su segunda im- 
presion que no tenla noticia de tal escrito. A este mismo 
oomunlco, de-jo compuesta con él la famosa profecla, que­
en la Vida escrita por Rosende se pone en cabeza de la Ve 
Maria de Jésus,monja en el Convento de la Concepcion de - 
la Puebla de los Angeles, de cuya beatifioacion se trata- 
en la corte Romana.
Este mismo Rosende después de escrita la Vida - 
del Obispo Palafox, dié a la luz un tomo dej^ uatl7 ia_origi 
nali, que puso en consternacién a la Universidad de Alca­
la, de quien era Doctor, porque como dejé impreso en sus- 
obras el Dominicano Pr. Vicentë Ferrer, Scÿptis FatriJ'_Ro- 
sende iu_suo^ere de iWstitia original! erat_auxllitm im^
pendere Jensenistis, e banque falsa dogmata favefe . --
Cuando la Universidad trataba con calor detalarlo a la In 
quisicién, esta la recoglé, y se lee recogido en el expur 
gatorio de Espafia. Esta buena alhaja, y Doctor fué el --
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aprobador de la Carta Pastoral, y conocimiento de la dlvl 
na gracia, y escritor de los heroicos hechos de su anlgo- 
Ve. Ilte. ï’alafox digne Homero de tan notable y singolar- 
Alejandro. ^espués daré razon de la falsa Propuesta, qua­
si el mismo Palafox, a los dos convenldos Palafox y Ho——  
sende fingleron, y for jaron a favor del mismo IW.afox.
Una de las copias de otra Pastoral impresa en - 
Bruselas en Casa de Franco, en el mismo afio, en que eu au 
tor la habla impreso en Madrid, acompafia al escrito arri- 
%a mencionado, para su comprobacién en este punto. Si es­
ta tan pronta reimpresién en taies Paises da grande golpe 
no debe darle menor el que al cabo de los veinte afios hu- 
blesen aparecido en los mismos (3) Paises dos Impresiones 
de la VIDA_INTERIOR, una de letra que llaman de texto, y- 
otra que llaman Italians cursiva. Quien quislese instrulr 
se a fondo de todos los artificios, de que uso Bon Juan - 
de Palafox, para que el mundo lograra al cabo de 2o afios- 
de muerto la lecclén de esa su apologia gro domo sua. Isa 
en la ylda_int^ impresa en Sevilla la céndida confesion - 
del Clavero del Carmen descalzo de Madrid, que esté pues- 
ta al principle.
(4) Otra copia de las impresas en Me j ico el afio 
1729 por José Bernardo de Ogal, acompafia también el sobre 
dicho escrito. Esta impresién se hizo por el original im­
preso par su mismo autor en Madrid. Después de muchas di-
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llgenclas en aquel Reine par conseguir una, de las que —  
alll emvio el otro Ve. Autor Palafox, se hallo, que no ha 
bla otra, que la que sirvié de original a la otra impre—  
sions la guardaba como un precioso monumento un docto To- 
mista, Cura, entre otras partes, de la Catedral de la Pue 
bla de los Angeles, y furloslsimo devote de Don Juan de - 
Palafox: llamabase de apellldo Aranda, y para ,que su memo 
ria no pereciese, poniendole después de las aprobaoiones- 
una Décima, la reimprlmié.
(5) Guillermo Roy pago a Don Juan de Palafox el 
obaequio de haberle traducido en castellano su oracién pa 
ra_pedir_a_Dios la^acia_de una gerfecta_Cony^sion, con- 
traducir en Prancés algunas obras de Don Juan de Palafox, 
que fue autor de muchos escritos, y entre o -ros de uno so 
bre la obediencia que se debe a los Superiores- segûn San- 
Bernardo; tan infame, que corridos los Jansenistas de que 
de su mismo seno hubiese salido una obra tan escandalosa, 
procuraron recogerla; y lo tomaron con tanto empeflo, que- 
la desaparecieron tan enteramente, que tuvieron después - 
frente, para negar que tal escrito hubiese jamés existido. 
Esto mlsmo se pensé hablan hecho con la Oracién susodicha 
para que en ningûn tiempo elrviese de estorbo al empefîo,- 
y tema de los Carmelitas de Santificar a Don Juan de Pala 
fox; porque habiéndose hecho muchas, y muy costosas dili- 
gencias para conseguir una copia, que acorapaflase al es cri
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to mencionado, no fue posible el coneeguirla, hasta des—  
pué8 de mucho tiempo, y de este modo.
Tenlase noticia, que el Pe. que era Prov. enton 
ces de Parle, era sujeto de una muy exqulsita erudiooion- 
en punto de libres, y noticlas de Jansenistas, y habléndo 
sele escrito, suplicandole hiciese diligs. para conseguir 
una, después de he chas muchisimas oon grande empeflo, res- 
pondié desconfiado de poder encontrarla hasta que después 
de casi dos aflos la consiguié, y remitlé al mencionado Ar 
chivo de Roma, en donde esté hoy, costando su consecucién 
once escudos Romanos, que tantos cargaron a su cuenta, y- 
pagé en Méyloo el que esto escribe. Lo que envié pronta—  
mente dicho Pe. Provincial, fue la traducclén Francesa, - 
que un D. N. Duperron habia hecho de la otra Carta Pasto- 
rai, y de la parafrasis de la mencionada oracién en ella- 
contenida: y esta también se guarda en otro Archive. En - 
fin la Oraoién £^a_pedir_a_Dios la_graoia de una perfec- 
ta_conyerslén es obra hoy dla tan rara, que ni en el ar—  
chivo de la Suprema de Roma, en donde como obra condenada 
por la Santa Sede, se imaginé debla estar, pudo encontrar 
se.
La doblada malicia con que Don Juan de Palafox- 
remitié su otra Pastoral entre sus demas papeles para la- 
Impresién péstuma de sus obras, no Impresa, como todo lo- 
demas, que hasta encontes habla dado a las prensas, sino-
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manuscrita, y sin fecha, y notada del lugar, donde la ha­
bia escrito, es manifiesta de todo lo hasta aqui expuesto 
parque, sin mas ver, fue, para que se creyese, si alguna- 
vez se advirtiese, y reparase en ella, que la habla escri 
to alla en las Indias, antes que la Sta. Sede condenase - 
su original, y antes que hubiese llegado a su noticia tal 
condenaclôn, y que después venido a la Europa, o la igno­
ré, o distraido a otros cuidados, eché en olvldo su tra—  
duccién, esperando a que con el tiempo desapareclese la — 
Impresién, que de ella se habla hecho en Madrid, y con —  
ella el afio, y mâs de su data. Bien puede ser, que no fue 
80 esta la Intenoién del dicho Don Juan de Palafox; pero- 
parece segûn todas las apariencias, que fué alguna Inten- 
cién muy pareclda a esta. La dicha oracién como la impri­
mié Fr. José el afio 1665 esta en el tomo 5 de las obras - 
del autor, que juntamente con los demâs Instrumentos que- 
comprueban cuanto en el citado papel y escrito se dice, - 
se guarda en el citado archive.
Con los demâs instrumentos comprobativos de lo­
que en el mencionado papel se dice, estâ una copia de la- 
VIDA_INTERIOR de las impresas en Sevilla a disimuladas di 
ligencias del Arzobispo Don Jaime de Palafox: y de ella,- 
por darse como cierto, que es una fiel copia de la que —  
guardan los Carmelitas descalzos de Madrid, se toman to—
dos los textes necesarios para probar cada uno de los --
errores Jansenianos, a cuyo favor estuvo el Obispo Don —
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Juan de Palafox.
. Esta misma vida en idioma castellano, e Italla- 
no se guarda alll mlsmo.
Después de escrito el papel, de que se ha habla 
do, se hizo una révision dè las obras que imprimié otro - 
Oblspo Don Juan de Palafox desde el afio de 1653 hasta ei­
de 1659 y dla 1 de Octubre en que murié. y se halla en —  
una de las notas a las cartas de Santa Teresa un ingenio- 
80 reclame, que hace a su Pastoral, reduclendo a una bre» 
ve proposicién todo su asunto, conviens a saber, £ue si - 
solo la gracla no lo hace todo en nosotrosj_ todo va jgerdl 
do . Encontraronse también en otras notas a las mismas- 
Cartas, y a los avisos de la Santa Madré otras expresio—  
nés de sus sentimientos conformes a los del partido de —  
los Jansenistas; y lo mlsmo se encontre en el afio sagrado 
y todo esto esté en el-dicho Ardivo.
Por ûltimo se demuestra en un escrito separado, 
que cierta profecla muy honorlfloa al dicho Oblspo Don —  
Juan de Palafox atribuida a la 1(8. Maria de Jesûs,Monja - 
An^opolitana, fue invencién del mismo Palafox, y de su - 
Panejirista Rosende, probandolo con los hechos constantes 
del mismo Palafox, y otros instrumentos en breve.
Luego que llegé Don Juan de Palafox a su Obis—  
pado de la Puebla de los Angs, supo que habla muerto cer-
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ca de doe anoa antes oon fama de santidad la Ve. Maria de 
Jesus y que una Monja Agustina de Santa Teresa, su intima 
confidente, y compafiera, de orden del Confesor de ambas - 
habia escrito cuanto en ella habia advertido, y notado, o 
la misma Ve. Maria de Jésus le habia comunicado. Pidiôle- 
el Oblspo los papeles que eran los ûnicos documentss que- 
habia para poder escribir su vida; tûvolos en su poder —  
desde entonces, hasta que pasô a ser Oblspo de Osma, de - 
donde con ciertas frivolas Instrucciones restituyo, no —  
los papeles originales, sino una copia que en una de sus- 
marge ne s se dice haberse sacado de otra copia, que el mis 
mo Iltmo. Palafox habia hecho de su pufio. En esta Copia - 
se dice, que un dia sallendo de la oraciôn dijo a las Mon 
jas como cuatro, o cinco profecias, y entre ellas esta: - 
gue al actual Obisgo_Don_Bernardo de Quirôs suçederia un- 
Oblsgo_Santo. El suoesor del Iltmo, Quirôs fué nuestro —  
Don Juan de Palafox, de quien gozaron nueve afios cabales,- 
que para un Oblspo es un gozo regular.
Viendo los Superiores que el Oblspo Palafox ha­
bia CGirgado con todos los papeles de la Madré Aghstiniana 
y que después de muchos afios no los remitia, le mandaron, 
que volviese a escribir cuanto se acordanse de la Ve. Me. 
Maria de Jésus, hizolo asi; y esta segunda Vida se guarda 
hoy de su propia let a en el Cent, de la Concepcion de la 
Puebla de los Angs. y en toda ella no hay ni la mâs lige- 
ra insinuacién o especie de dlcha profecla, que siendo —
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tan particular, no es crelble, y se le olvidase. Un resu- 
men dÿlo contenido en esta Vida esté en Roma; en él se —  
dan sefias indlvidualea de sus folios.
El primero que estampé la obra profétiea, antes 
que el Ordinario de la Puebla de los Angeles hiciese el - 
proceso, que le tocaba en orden a sollcitar la Canonlza—  
cién de la Ve. Nbria de Jesus, fue Antonio Gonzalez de Ro 
sende, en la Vida que escribié del Obispo Don Juan de Pa­
lafox, amplificéndola, y exornéndola de euerte, que con—  
tiene en compendio todos los sucesos de la Vida de su Hé­
ros, De esta vida han sacado esta profecia cuantos des--
pués la escrlbieron, o la testlfloaron en los Procesos, - 
como lo refiere el Rosende y los demés, que de él la co—  
piaron. En ella se contiens un évidents hierro en la Cro- 
nologia; porque en ella se refiere, o dice, haber dicho - 
la Ve. Maria de Jésus que £resto_moriria_ella,_primero_-- 
gue el_açtual 0bis£O_i^lrés,_a_quien_sucederia_unOj^ gue - 
aûn no__era_Sacerdote . ^ ara que esto fusse verdad, era- 
necésario que ella lo hubiese dicho nueve, o diez afios an 
tes de su muerte, cuando a Quiros nada le dolia, y ella - 
cada dia agonizaba, afligida de muchos y muy grandes acci 
dent es, parque nuestro Don Juan de Palafox se ordeno de - 
sacerdote por los afios de 27 o de 28, cuando ténia otros- 
tantos de edad, por haber tïacl<3o con el siglo, que empeza 
ba de l6oo. y segûn los Escritores de la Ve. Idadre no tu-
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VO tan anticipada la revelaclon de eu muerte. Flnalmente- 
de todas las sospechosistmas oircunstancias de esta profe 
cia se concluye, que el mismo Palafox se dio este incien- 
so aûn en vida, o que sdlamente Rosende, o Rosende con él 
la forjaron, y pusieron en cabeza de la Vene. Madré Maria 
de Jesûs. Acompafian a este escrito las copias Impresas de 
la Vida de la Ve. Madré escritas de dos autores, que fue­
ron los primeros, que la escrlbieron, de donde se infiere 
que el ûnico fiador de la profecla ea Rosende.
Por todo lo expuesto hasta aqul, el clsmatico - 
Oblspo de Utrech justlsimamente réclama a Don Juan de Pa­
lafox por Santo de su pequefia Iglesia ( asl llaman los —  
Jansenistas a su Partido; y vlviendo Palafoz asl Uamaban 
a la Abadla de Porto Real de los Campos, famosa en nues—  
tro siglo por su porfiada adhesién al Jansenlamo: en —
tanto grado que fue necesario hacer de sus monjas una --
gran dispersion, con lo que al cabo se consiguié la con—  
version de muchas de ellas, como consta del libro impreso 
sobre este asunto, que se guarda en el Colegio Romano en- 
el eq)osento del Pe. Réviser de Francia.
Justfsimamente pues, vuelvo a declr, el Clamâti 
00 Obispo de Utrech reclama al Oblspo Don Juan de Palafox 
por suyo: y el mismo Palafox en su testamento e^iritual- 
esto es en au vida interior remitida al Carmen de Madrid- 
catorce, o quince dlas antes de morir, quiso ser tenido,-
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y reputado por tal después de su muerte, como lo declara- 
aquella bella vision, que all£ refiere. Dice ( que muchos 
dias habia le traia Dios delante de los ojos del aima ) - 
un ârbol muy frondoso, y entretejido de regaiada fruta, - 
en que vio innumerables Santos, y especialmente se acorda 
ba, que entre estos Santos estaba San Bernardo; y que le- 
deoïan estaes milglesla; y él se regocljaba de ver su - 
propia aima, oomo pajaro esplrituai, entre las rmas de —  
aquel ^bol cantando las divinas alabanzas.
En esta vision bay varias cosas que notar. Lo - 
primero, que los Jansénistes en aquel tiempo en que Bon - 
Juan de Falafox ténia esta vision decian, que ya toda la- 
Iglesia ( condenada la doctrine de Jansenio ) se habia re 
oogido oomo ûnico asilo a Porto Realde los Campos. Lo se 
gundo, que esta Abadia de Porto Real era de Monjas Bernar 
das.' Lo tercero, que entre todos los Santos de esta peque 
fia Iglesia, cuyo nécrologie esté impress asl en el Libro- 
arriba citado, como en las cartas del célébré P. Daniel,- 
ningén otro Santo del Nuevo Tests, se célébra, sine S._-- 
Bernardo. Lo cuarto, que este grande, y dilatado arbol, - 
de quien le dijesen estaes miiglesla, no contenla sino- 
Santos, ni mas que Santos vio nuestro Palafox en el tal - 
érbol, porque en sentir, y opinion de los reformedores —  





Reflectamos ahora, y hagamos este cotejo. No se |
parece mucho esta vision a la desoripcion de la Iglesia,- 
que después hizo Quesnel en sus proposiciones 72 y 73 y -  |
especialmente en la propoaîciéa; nihil speoiosvm doolesia- ;
Dei, quia omnes electi, et iusti omnium seculorum illam - 
Mrnp01 iwit ?. Sin duda que si ambos a des concordaron en — <
los sentimts, y dictamen. Concluyamos pues que el Obispo- 
de Utreoh tiene innegable derecho al S. Obispo D. Juan de |
Falafox, y que la Santa Iglesia Catolica Apostolica Roma­
ns debe cedérselo, y adjudicârselo, declarando en forma - 
auténtica, y que conste a todo el Mundo, que si Don Juan- 
de Palafox fuê Santo de la Iglesia de Utrech; y que por - 
tanto cargue con él, y lo tenga por suyo como hasta aqui- !
lo ha tenido, y tiene la pequefia Iglesia Janseniana, se—
i
gûn lo testifies el famoso pceta Monsr. Racine, y la Memo i
ria, que en el citado necrolcgio impreso se halls del --
otro Don Juan de Palafox a primero de Octubre por estas o 
semejantes palabras: A grlmero de_Octubre,D. Juan de Pala 
fox muerto en Osma en el ano 1659.
Todo esté, menos el reclame del Obispo de Utrech 
se halla en los papeles que estân en Roma.
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DOCUHENTO ..n^.lO.
= Dali' Rsemplare 8tampato=
Some.1771.
Biblloteca Nazlonale Cetrale.Leg.271.num.55* 
Me.tree hojas en 4S.,
L'altro giôrno comparvero affise ne luoghi pubblicl di 
questa cittâ di Lucca alcune teal che alarmarono la piû vi­
va curiosité de critici e letterati.L'autore la dedica all* 
onorë dell iromacolata Fade GattoMca dé a tutti campo d'ar- 
gomentari contro puerche non con cillanie ed oppression!,ms 
con buene ragioni,como richiede la pravezza della materia;e 
si esibisce a sostenerle dimostrativamente,e eon principi e 
document! innegsbili.Le test poi sono le sequent!.
1.-Monsg.Gio.di Palafox essendo vescovo succesivamen 
te di due cbiese in tempo del maggior strepito,cbe menava la 
nascente Setta Gianseniana in tante e cosi varie opere ch* 
egli scrisse,non ha un période,con cui com'era obbllgo di un 
Pastore,prevenga le anime a se commesse,dall contaggio di 
quest'eresia,che da per tutto faceva aforzi per dilatarsi.
2.-Monsig.Gio.di Palafox avoglie ed encomia,tanto 
a voce che in iscritto ed istampa i libri infettl di Gian- 
senlsmo che eggli non poteva ignorare avendo come viaggia- 
tore,Bcorse la Flandre e la Francia,allorche appunto vi co- 
minciava 11 quarto del quelli errorl ed avendo,come vesco­
vo sapute le codanne che ne aveva fatte Roma.
3.-Monseg.Gio.de Palafox prends la difesa de'Gian- 
senisti a lui bennoti e scrivendo al Re di Spagna,Ii chia-
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ma dotti e pii e elli incontro persecuttori anemici di de­
tte e pie persone chiama gl'il propagator! di tall ereti-
ci.
4,-Monsig.Gio.di Palafox dopo che col auo viaggio 
nelle Flandre ed in Francia ebbe commodo di conoacere perso- 
nalmente il Giansenismo ed il Giansenio ed aversi instructo 
de loro sentimenti e poi in America e quindi tornato in Spag- 
na ha eempre mantenuta sine alla morte,une strecta condidenza 
e familiarité cui piû pertinatti e promoter! della eretiche 
loro doctrine,
5.-Honsig.Gio.di Palafox e interesa con letters 
indiriggate a aupremi gubernatori affinehe le Bulle Poncifi- 
cie contro el Giansenismo non abbien corso e vigors nelle 
publicbe accademie.
6.-Monnsig.Glo.di Palafox non solo aprova e fo­
menta ma si esibisce ancora a promovere stratagem! inventa- 
ti dai Glansenisti por ispaventare e face noi diversivo ai 
loro impugnatori.
7.-Monsgi.Gio.di Palafox e versatisimo nella 
lettura di libri di Giansenismi,ne adotta speso period! in- 
tieri e ne cava le armi per cambattere hli impugnatori di 
questa eresia.
8.-Monosig.Gio.di Palafox si risente con molto 
avvanzata animosité c'ontr un sovrano il quale aveva fatto 
.luiprigionare il patflarca del Giansenismo ed in questa scri- 
ttuta ripiena di contumelie ad opéra per esemplare un altre 
scritture che era setata distesa da altro capo.
9.-Mon sig.Gio.di Palafox adotta e parafrasa in 
spagnolo 1'opera fracese di un notorio Giansenista fommal- 
mente dannàta da Somrai Pontifie! e da vescovi com'eretica 
proponendola con una pastorale quai pascolo si sicura e sa­
ns dottrina a suoi diocesani cbamahdone piû e molto spile
1*autore eretico da cui confess d'averla presa indi i Gianse- 
nisti per acte de amichevole gratitudine al paso che sua signo- 
rla lima.aveva in tal modo aggiunto ac falsi les dogmi tradun- 
rono in francese e gli divulgano colle satampe la sua para-
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frastica pastorale.
10.-Honsig..Glo.di Palafox da not! ed innegabili 
Glansenisti vienne altanente incomiato como impeganatisimo se 
cuace di lorodottrina che chiama sogliono dottrine della gra- 
zia sul cuore dell'homo.
11.-MonJsig.Gio.di Palafox e nominatamente 
ammonestato tra in scrittori di PottHoyal da un celebre scri- 
ttot francese partiendo della letters il quale im tempo di 
non so qual rottura con quaei signore ne riconosce per tanti 
Romand 1'opere e detragliendo ne i romancier! insiene col 
Mlciole,VêndrochiojSaintamma non lascia di porre vissa il nos 
tro prelato.
12.-MonHsig.Gio.di Palafox avendo con suo scrit- 
to fatto temere ad uno di quel Settari che sua signoria Ilm*. 
ammetrasse la Grazia sufficients vien quest! rassicurato per 
letters da un altro setterio amico col proporgll un'altra 
opera del prelato in cui si sarabbe,chiarito che Monsignore 
negava tal grazia.
13.-MonHsig.Gio.di Palafox motto apenna e su­
bito regostrato nel calendario della tra i sui Beat! e pro- 
posto alia Venerazlone specialmente delle religiose di Port- 
Royale insieme coi sancirani 6î&nsenl,coi S.Paris ai quali 
tutti & quevi asegurato il di solemne per la commeorazione.
14.-Monnsig.Gio. di Palafox e paruto al Gian- 
senistl un suggeto a conciliare alia Setta I'onor di un san­
to non solamente oanonizato dalla piccola loror Chiesa como 
S.Paris ma dalla universale ancora e parciô altre I'aver sem- 
pre con occulto impegni recalorata in Roma la di lui causa 
uno de piû famosi cap! del partito con chiari e formalisimi te 
mini se ne dichiara sollecito e premuroso appena che ei fu 
motto.
15.-Monsig.Gio.di Palafox nella stesa vita cge 
scrive di se quantunque sembri non avei altre mire che acre- 
ditarsi colla storia di strane vision! e screditare altrui col
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a troi acuBse ad ogni modo non lascia d'insinuare che peri- 
ta la vera Chiesa di Gesucristo sia poseia rinata soli Gian- 
senistl.
16.-Monasig.Gio di Palafox riscosse da qusl par­
tite I'attenzione di fuor primi a compiler la sua vita e dare 
alia luce le sue virtu tanto in francese che in spagnolo fos- 
sero scritori di libri dannati di giansenismo.
17►-Monasig.Gio.di Palafox da tutti scrittori 
della Setta sino all*anno 1769 vien difeso colla maior viva­
cité da tutto ci6 che potrebbe apporglisi proposto e celebra­
te per un gran santo o il Paggetier Giansenista si esconde in 
toipudl ed applause per quelconque progresse faccia la sua cau­
sa nella congregaziones del Riti.
Fin qui le tesi;l’autore poi promette un opera 
complete in cui una ad una le dimostrera tutte con irrefraga- 
bili document! ed in tanto astenendosene egli lascia all'altrt 
ui équité te buon sense il deciders se dai prodetti 17 punti 
Monsig.Plafox rest! o no convinto d'eresla o al meno d'un gra- 
visimo sospetto de eSsa.1771.
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D0CUHENT0.,n9 .11.1.
Ms.en 30 fole.Let.Big.XVIII.s/f.s/l, 
AHL.Estant ►4.I>ut.6.Sig.46»
IL RIGORISTA A LA MODA
Divertimento,que al Senor Cardenal Mario Marefoschi 
darén los Jovenes Alumnos del Colegio Fuccioli(a)en 
el Carnaval de este ano 1773.(Fielmente traducido 
del Toscano)..
Arguraentoî
Haviéndose quejado un Casado ê eu Exc*.el Ob9.Palafox 
de que un cierto •*^ clesiastico turbaba la paz de su matrlmo- 
nio,abocfindose con su mujer en el tiempo,en que algunas no— 
ches salla de casa por sus négocies,y otras veces por diver- 
tirse con sus amigos,no obstante que siempre dexaba cerrada 
la Casa,y se llevaba consigo las llaves de ella;este Venera­
ble Prelado lo consolé,prometiendole castigar el delito si 
era cierto;y le advirtiô que procurasse saber con certeza, 
quando ô é qué hora se hallarla el tal Eclesiastico en su 
Casa:y que sin hazer otra diligencia sino la de asegurar la 
persona cerrandola en elle,le avissase al memento que la Da­
llasse,dejando lo deraSs a su cargo.Y habiendo despedido al 
querellante,su Exc^ U^iizo venir a su presencia al Eclesiasti­
co y lo exhorte con paterna eficacia â que le dijese la ver- 
dad,dândole é entender que le convenla el no negarla.El Ec- 
clesiastico confessé de piano el delito diciendo que se ser­
vis de llaves falsas,que abrian las puertas de toda la Casa, 
con las quales entraba ehtraba en la estancia ô cémara mâs 
retirarada,en la quai hacia sus ilicitas visitas.Lo que oi- 
do de su Exc^.le dijo que le convenia it ê la tal casa,como
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antes pero con disposiciôn tal,que estuviesse mui precaute- 
lado contra la tentacién y que en el momenta que conociesse 
que el marido ofendido habia tenido notioia de su entrada 
en casa,procurasse salir de ella,sin ser visto,8irviendose 
de sus llaves falsas y volviendo a cerrar con ellas las 
puertas se fuese â su propia casa â esperar las ordenes 
que convenia darle.Todo lo executô el Ecclesiastico al pie 
de la letra.Venida la noche el querellante,que estba aten- 
to al remedio de su injuria,va é su case y haviendo cerra— 
do con lleve la puerta de la camera donde apenas h'avia en­
trado su mujer,y donde presumia ciertamente que estuviesse 
el Ecclesirfstico su amante,haviendo cerrado igu&tmente to- 
das las otras puertas de la casa vino en persona a exponer 
â su ExcS. cémo avis executado su orden.llamando al Ve.Pa­
lafox & BUS ministres les mandé que fuessen en compania del 
querellante para treer de su casa al Ecclesiastico que él 
les entregasse;y yendo anteer abriendo por su propia mano 
dicho marido todas las puertas hasta aquelle de la estancia, 
dentro de la quai,a juicio suyo,debian ester los dos delin- 
quentes,solo hallaron en elle a su mujer,la quai les dié 6 
entender que se hallaba alli casualtnente,quando el marido 
cerré la puerta de dicha estancia y haviendo visitado deli- 
gentemente dicha estancia y toda la casa,no pudieron hallar 
al Ecclesiastico.Y haviendo vuelto todos juntos a dar cuenta 
al Ve.Prelado,su Exc3. persugdié al pobre marido que padecia 
évidente engano,y debia restituir el honor y dar satisfacci- 
én al Ecclesiastico y é su esposa.Por lo quai conveneido de 
la experiencla se sugetô 5 dar satisfaccién al uno y é la 
otra,y 6 tener su sospecha por una vana ilusién.
Heflexiones Criticas sobre el Argumente.
13.El Argumente se ha tornado enteraraente del Proceso 
Apostolico Angelopolitano fol.1732 y del Sumario objeclonal 
numéro 8.pag.49.., y trasladado aqui con las misroas palabras 
con que lo ha depuesto un testigo digno de todo.crédite,1®. 
por que contemporaneo a Palafox.29.. por que assl en esta co-
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mo en otra descrlcién ô testimonio entiende declr magnlfi- 
008 elogios de aquel Prelado,3®.por que se le déclara mui 
obligado por haver sido promovido por aquel obispo al Or- 
den Clerical,49..por que cuendo hizo la deposiciôn de este 
necho,era bien provisto de seso y de madurez,pues contaba 
ya cerca de sesenta anos.^®.por que èecégido de aquellos, 
que tenian erapeno por la compilacién del Proceso Apostoli­
co.6®.por que en tal disposiciôn intervino la santidad del 
juramento.7®.por estar conatituido en dignidad Sacerdotal.
2®,Puera de esso es digno de fê por lo tocante a dis- 
ta narraci6n.19.por que menuda y bien circunstanciada en 
todas sus partes.29.por el principio,progresse y fin se • 
vén conspiran meravillosamente al unico objeto que en ba- 
zerla se habia propuesto el venerable Sacerdote.Y quai era 
el objeto de esta devocién YOigamoslo del abogado Bias en 
el parrf.99 de su respuesta;Depositio siquidem in eum fi- 
nem collinat,que se verifiquè la singularidad de la vigi- 
lancia,que este Ve.Prelado tuvo en qirar por el honor del 
proximo y la diligencia que usé para que sus remedies apli- 
cadoB k la culpa nodessasen vestigio del escSndalo y de 
obscurecimiento del honor y reputacién del proximo..ita 
dictus testis 12.inquit Informatio Angelopolitana fol.1732 
Ahora bient.no seré ciego de ambos ojos quien viendo la de- 
posicién Clara,no vea la proposicién de los remedies apli- 
cados para no obscurecer la reputacién del préximo ?..
3®.Verdad es que los medios o remedies aplicados por 
el Obispo son répugnantes é la dignidad del Sacerdocio,in- 
jurioaos 5 la fé matrimonial,perturbadores de la privada 
y de la publics quietud de las families e infmativos del 
mas disoluto libertine je.T'aies mâximas estén condenadas 
por Inocencio XI acerca de la ocasién préxima.La una es 
la 62:Proxima occasio peccandi non est fugienda,quando 
causa aliqua utilis eut honesta non fuglendl ocurrit.La 
otra es lé 63:Licitum est quaerere directe occasionem 
proxiranm peccandi pro bono spirituali nostro vel proximi.
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El incomparable theologo P.Thirso GonzSlez y General de la 
Gompenla de Jesûs,Varon superior é toda alabanza por testi­
monio de Palafox y de Blasi(Posici6n pag,5)é propôsito de 
las Proposiciones condenadas por Inocencio XI estampé una 
insigne Obra intituladarTractatus théologiens de rectu usu 
opinionum probabilium,y en la Introduccién parr.17.atesti- 
guaümnes propositiones damnatae ab Inocentio XI multo ante 
fuerunt rejectee velut improbabiles vel ut falsae a thelo- 
gis ^ocietatis Jesu.Sobre este mismo argumente tenemoo o- 
tra obra del P.PolienteB.Hetrate pues el Senor Blasi lo que 
escribié en la pag.lOO parrf,24 de la Posicién para pûblica 
difamacién de la Compania que todas las proposiciones fulmi" 
nadas del Papa Inocencio XI eren de Autores Jesuitae.Pero 
que importa todo ésto ? El citado testigo no refiere los 
indicados remedios como si hubiesen sido conformes 5 la 
simplicided y é la prudencia evangélica: solo los depone 
como practicados por Palafox para salvar la reputacién del 
proximo « Ademés de esso:Habré sido este Angelopolitano el 
unico testigo que deponga semejantes consejos y remedios 7 
No por cierto.Concuerdan otros testigos jurados de Osma on 
los dos Processos alli formados Informative y Apostolico y 
referidos m la nueve Posicién é la pag.28,donde se cuentaa 
que haviendo sido œte Obispo avisado dos o très dias antes 
de la Semana Santa,de que un Pérroco ténia amisted escanda- 
losa,juzgé el Ve.Prelado que de quiter el Pastor e la Grey 
en aquel tiempo se seguirian algunos inconyenientes y por 
esso resolvi6(considerese ]a resolucién)no embiar a llamar 
al Pârroco hasta después de la Pascua.
4®,Estos erroneos consejos y escsndelosos respetoo 
del Ob9.Palafox eran los dignes frutos de las niéximas que .. 
habia adoptado acerca del uso de los equivocos,de los en- 
ganos y de las mentiras.No mlento,no, ni exagero,Tomese en 
Las manos su famoso Libro sobre la Excelencia de San Pedro 
y â la pag.55.del cap9.hallaréis recomendarse con elogio 
la mentira.Hé aqui sus palabras:Euit actus spiritualis et 
excellons S.Pétri rem unam in corde sentire et tamen opéra-
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ri in aliorum opinions contra allquod joèicabat.Y en prden 
a la pregunta hacha â Christo,si buhiese de pagar o no,el 
tributo & César,vais aqui la noble doctrine,que de verdad 
herèlca dié a los Prelados de la Santa Iglesia quando ban 
de tratar con los Ministres Regios:Praelatos Ecclesiae( 
assi a la pag.153)docuit S.Petrus ut paucis utantur verbis 
cum Regiie Ministris,modestie tamen,sanctis et prudentibus 
sed aequivocis et dubiis,si hoc possibile est,donec ras cum 
Deo egetur.Proposicién que es la 27 considerada por Inoven- 
cio XI:Causa justa utendi his amphibologiis quoties Id ne- 
cessarium aut utile eut ad salutem corporis,honorera,res fa­
milières tuendas ac quamlibet virtutis actum,ita ut occulta 
tio censeatur tuna expediens et studiosa.
5®.Aûn mSs claremente ha mostrado sus méximas poli­
ticos en êl Libro que intitulé Conquista de la China.Serâ 
creible 7A11Î cite con elogio é Maquiabelo y abraza une su 
malvada mâxima,diciendo assi Palafox al cap,3.pag.43:Oppor- 
tunum est aliquando illud effatum Machiaveli,debere hominem 
esse multoties malum at quandoquidem posait esse utiliter 
bonus.Qué bay pues que maravillaase de que teniendo Palafox 
la cabeza Ilene de Maquiabelo y de Méximas Maquiabelenas su 
giriesse al adultero y sacrilego Sacerdote tân reos consejo 
indicados en el testimonio jurado del Sacerdote de Puebla 
de los Angeles 2Yâ se sabe que lo pipa dé el vino que tiene.
SS.Vengsmos ya a los actores.Tienen lugar ô papel 
en la Coraédia los que en la citada deposicién han sido indi­
cados é excepcién de solo Martinets que es necessario por la 
naturalidad de la escena:el quai Martinets no se introduce 
por otra parte sin algûn fundaments histérico pues sabemos 
que el Caudatario del Ve.Palafox se llamaba Don Martin de 
francia,del quai llegaron é decir malarj lenguas que era mu- 
ger,con la quai ténia el Obispo coraunicacién ilicita por de 
esta mentida apariencia.Vease el Processo Angelopolitano fol. 
1 9.A este Martinets damos en la Oomedia la coraision de curar 
al Sor.Obispo los cauterios 6 las fuentes que se habia hecho 
abrir por sus dolamas (?):para el quai oficio 6 ministerio
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se veils Su Excâ. de un muchacho de diez anos,Vease el Proc.~ 
Angelop.4982,
7®.Dos solas palabras sobre el corécter del Protago­
nists Don Juan.Se le dâ el titulo de Rigoriste â la Hoda y 
la invénciôn se le debe al Sor.Blasi:;porque contando de la 
regalada Moral de Palafox en los consejos que daba y en las 
reas maximas con que se regalaba a si mismo y & los otros,. 
pretends no obstante el Sor.Blasi representarnoslo como pror 
motor zelosisimo de le Moral mâs severe ; que es puntualmente 
el caracter de los Higoristas â la Mode.Vease la Posicion â 
la pag.101.Qui autem(dice Blasi)credere posait Venerabilem 
Dei famulum,adeo sollicitum de sane morura doctrine et laxa- 
rum opinionum ofensissimum hostem,ad servandara nihilominus 
ecclesiastici himinis famam,eum(al sobredicho Sacerdote adul­
tère )compellere voluisse ut ingereret se in proximem peccan­
di occasionem ?
8®.Aun hay algo peor.Para disculparlo de la relaja- 
ci6n de Ids consejos dados al Sc(.pesiastico adultero produ­
ce Blasi algunas cartas que en reprobacién de la Moral an- 
cha havia escrito Palafox ad quendam theologum Lovaniensem.
Y son puntualmente aquellas é las quales el Jansemista Arna* 
di diâ lugar en su Moral Prâctica.Callase(es verdad)el nom­
bre del theologo Lovaniense.Pero qué ?Gree Blasi escribir â 
los habitadores de la Luna que nada seben de lo que passa 
entre los habitadores de la tierra ?.
9®.El theologo Lovaniense,de quien se habia,es Igna- 
oio Villemans(Vea la Posicion pag.lOO)aquel furioso enemigo 
de Maria Sanctissima y de todos los Sanctos y uno de los mâs 
contumaces Jansenlstas de la Universidad de Lovaina,entorces 
refractaria â las decisiones de muchos Summos Pontifices dar­
das contra el Augustinus de Jansenio.Divina Providencia quan 
to eres admirable llle aqui que Blasi enpenado en defender S  
su cliente de la imputaciôn de una escandalosa relajacién en 
la Moral,lo carga de otro reato nada inferior,de haber teni­
do indigna coraunicacién epistolar y de sentimientos con los 
enemigos feroces de la authoridad Pontificia y de la Iglesia
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Bramarfi al leer este el preterdido theologo de Scene o de bhea 
tro(Blasi)y sobre todo se quejaré de la solemne necedad de su 
Consocio o Companero..
108.Y digo contra todo criterio que en este punto se 
debe dar todo crédite a Arnaldo,assi porque esteb bien infor- 
mado de las cosas y de las partes(Vease b u  obra Menuductio ad 
cultum Sanctorum)del qual él sostenla el puesto de Superior, 
como por que deséaba y estava empenado en ver e Palafox promo— 
vido al honor de los altares.Ahora pues :Arnaldo es el que sos— 
tiene ser de Palafox las Cartes que bajo el nombre de este Obb 
po se publicé y tan suyas de Palafox que eran suyos los origi­
nales que él mismo havia leido con sus propios ojos y que to- 
davia(dice)se conservan,Pero Blasi en negar esto es digno de 
escusa,porque de otra suerte como havia podido vindicar a Pa­
lafox de la tacha de relajacién que justamente le han mereci- 
do los consejos dados al adultero eclesiastico los quales for- 
man el argumente de esta Comedia.
Actores..
Don Juan,Protagoniste,Gobernador de Angelopoli é Puebla 
de los Angeles..
Don Gamilo,Ciudadeno de la Puebla,Abogado de Profesion, 
viejo y marido de DS.Josefa Lavos Mantilla.
Don Diomedes,Amante de D8.Josepha.
Martinete o digamos Martinillo de Francia,Page de Don
Juan.
Oficiales y Soldados que no hablan,.
Dons Josefa Lavos Mantille,muger de Don Gamilo y Amiga de 
Don Diomedes.
La Scena se finge en Angelopoli.
ACÏQ PRIMERO..
Scene 18.
Sala de la Casa de Dn.Gamilo.
Don Gamilo en acto de desesperarse por la tresca de su muger 
con Ün.Diomedes se dé en rostro a si mismo con el poco cuidado
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que ba tenido en los négocies domesticos,por acudir a los de 
su profesion y se duele del mal suceso de esta negligencia.. 
Despues para reparar la injuria hecha a su honra resuelve ha­
zer recurso al Gobernador de la Ciudad.Confia mucho en el zè­
le de Dn.Juan,mostrado principalmente en las Cartas esoritas 
por él é Roma y â la ^orte(Posicion pag.9 y 162)en haver he­
cho encarcelar é muchos frayles(Posiclon pag.21 y 149),,en baw 
berles quitado muchas Missiones y Parroqùés(Supm.tom2.)y en 
otras cosas semejantes.
Scena 2®.
Don Diomedes y D8,Josepha,que nada sabiendo de las sos- 
pechas de Dn.Gamilo ehtretienense en dulce coloquio sobre el 
feliz suceso de sus amores. Para iiener un abocamiento més c6- 
modo se oonciertan en hallarse juntos con el pretexto da go- 




Martinillo en acto de leer en alta voz algunos papeles 
(la Vida Interior).Despues D,Gamilo que pide audiencia de Don 
Juan y oyèndo que esté ocupado en escribir algunas Cartas,se 
entretiens un poco con Martinillo y le pregunta el contenido 
de los papeles que leia.Martinillo muestra dificultad en de- 
cirselo.Finalmente quiere,que Don Camilo lo adivine,roostran- 
dole el solo titulotConfession y Confusion.Cuentas y Lagri- 
mas de un pecador enormisimo.Don Gamilo se halla embarazado 
y Martinillo da una gran risada.
Scena 48.
Entre Don Juan en la Scena y haze muchas exclaiaaciones 
al ver una persona ingognita que le sirve de Lacayo(Vida In­
terior cap. )y le abre la mampara o antipuerta.Viene dea+ 
pues fuera con alguna cartas en la mano y vuelto a Martinillo 
se las entrega para que las eche en el correo,sienâo ya tan 
tarde,pero antes lee en altavoz la direccion ô el sobrecito:
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A Monsor,Arnaldo de Paris«A Monsor,Villemans en Lovaina(Posi-" 
cion pag/100).Parte Martinillo..
Scene 5 8 ,
Don Camilo,que cuenta a Don Juan el ilicito consorclo 
de su muger con Don ^iomedes.Don Juan promete castigar el de- 
lito(Pos.pag.49)Entretanto exhorta a Don Camilo fi ester sobre 
aviso para coger en fraganti al delinquente(ibid.)y que quan­
do lo lograse,cerrades por fuera las puertas de Casa,le dé al 
punto el aviso(Ibid..)Sobreviene MartinilloJParte Don Camilo.
Scena 6®.
Manda Don Juan que se busqué y llame a D.Diomedes.Vuelve 
é llamar a Martinillo y pide una silla y algo que leer .Marti-»- 
nillo le trae una silla y la Oracion de Guillermo le Roy y va 
se.
Scene 7®*
Don Juan se entretiens é solas en leer dicho Libro û Ora­
cion.Prorumpe de quando en quando en grandes alabanzas del Au- 
tor de elle(Vease la prefecion de dicho Libro traducido y he­
cho estamper por Palafox):exalta su doctrina(Ibidem),adopta 
las méximas(Ibidem)Jr se propone hazerlo reimprimir,5 pesar de 
la prohibicion Romans con su nombre bajo de otro titulo..
Scena 89.
Sobreviene Martinillo con Don Diomedes.Don Juan dice a 
Martinillo que vaya a préparer los acostumbrados trapillos pa 
rs curarle las fuentes(pos.pag.5 0).Vase Martinillo.
Scena 9 9 ,
Pregunta y examina Don Juan a Don Diomedes sobre sus 
amores.Este no niega el delito.Confiasse tambien el uso de Hâ­
ves falsas para entrer en aquella casa.Tome Don Juan un aire 
de compulsion y mientras que casi casi cuenta sus mismos amo- 
ree y fl8quezas,se vé suspirar muchas veces.Despues passa a 
I consoler a Don Diomedes y tanto le dice que quasi lo disculpa
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de todo pecedo voluntario.Para esto haze fuerza sobre la pari-' 
dad de un frenetico artnado y desatado:y se aplica 6 la violen- 
cia de la prevaliente y prépondérants delectacion terrena(Pas- 
toral intituladar.Conociniianto. .)Don Diomedes antiguo escolar 
Baneciano(ô secuaz del systèma de Banez)modestamente se le cpo- 
ne.Grltalo Juan;protesta le identidad de los dos sistemas 
de Jansenio y de Banez:y finalmente lo exhorta â tener la pa- 
oiencia de volver la noche siguiente 5 la casa de la Amiga(Po- 
siciôn pag.49)pero teniendo cuidado de que luego que D,Camilo 
,viendolo entrar,lejbierre la puerta de Casa por fuera,él sir- 
viendose de sus llaves contrahechas,se saïga de elle oportuna- 
mente,cerrando con Have las puertas(Ibidem),En el acto de par­




Casa de Don Camilo.
Dons Josefa sola,que esta leycndo un billete de Don 
Diomedes.El billete dice assl;.Carisiina D®.Josefa.Nuestros araore* 
han venido a noticia del Sr.Gobernador côn todo esso no dejaré 
de venir aquella noche â hazer la acostumbrada visita(Posic.pag 
49)Egtad pues de buen anime:que el mal no es tén grande como 
perece.El resto s boca.^ o^na Josefa parte se turba,parte se con- 
Guela,reflexionando sobre la inclinacion que tiene Don Juan o 
las mugeres(Pos.pag.38 y 48).Se ncuerda de la persuasion de al* 
gunas sobre la ilicita comunicacion de Don Juan con la Honja de 
Santa Inès y de S3.Catalina.(Ibid.pag.46)Dice que el mismo ha 
sido visto muchas veces estar sentado sobre la cama de Suor 
Eulalia enfermazponerle las manos sobre la cabeza,sobre los 
ojos y aûn sobre el pecho(Ibid.pag.49)Y sobre todo se consuela 
con la uiemoi’is de las confianzas passadas entre ella misma y 
Don Juan(Ibid.)y resuelve recomendsrle su honor por medio de 
una carte.
Scena 28.
Don Juan se divierte en jugar a las Damas con su Martine-'
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' nete(a)y entretanto llaman a la puerta;se disturbs y corta el 
juego,y vase Martinillo.
Scena 3®.
Don Juan que duda no baya Hamad a la puerta alguno de 
sus muihos acreedores se lamen&*% de las continuas instancies 
de estos por las impertinencias de las deudas que havia contra- 
hido(Pos.pag.44 y ss.)las quales ni en vida ni en muerte podrén 
satisfacerle.Anade que en un hombre de sus condiciones grave es 
candalo es morir con dinero(pos.pag.35)y que por tanto,para ase­
gurar es este parte,no hay mejor medio que morir adinerado(Ibid-)
Wcena 4*..
Llega Martinillo con carte de D*.Josefa,Dice no saber 
de qui^n viene la Carta por que el portédor na-hê querido mani­
fester le.Don Juan la lee y de muestras de alegrarse Jlartinillo, 
que esté observando aquellas usadas senas de alegria,sospecha 
de alguna mala nueva para los Frailes de la Giudad,conociendo . 
bien la indole de su Amo,implacable enemigo de todos los Orde­
nes Reguleres(Posicion pag.31 y 146)Finalmente D.Juan dice a 
Martinillo que despache al portador diciéndole que é su tiempo 
se darâ respuesta é la Carta.
Scenà 5 9.
Don Juan solo,que vuelve a lèer en alta voz la carta de 
D9,Josefa que azia el fin dice assl;Refresco a V.Exc9,ia memo- 
ria de aquella feliz circunstancia de tiempo en que se digné de 
honrar nuestra casa de Campo,S mi y S mis hijas con su nbbilisi- 
ma compahla(Pos.pag.35)Acuerdome de que V.Exc^.por motives de 
juste politics hizo creer a cierto personaje de Roma Reverse re- 
tirado a una choza entre serpientea y escorpiones(pos.pag.12 y 
1 3).Pero tambien me acuerdo de que en aquellos dias nos halla- 
mos juntos con toda otra mira y fin que el de mordernos y hazen 
nos mal.Tocs a V.Exc9,el defender â la que fue una vez y seré 
siempre su Nc9,=D9.Josefa Larjos Mantille.Don Juan enternecido 
por taies expresiônes•.-.se funds o confirma siempre més en su an-
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feigue opinion de ser un Sstyrojesto es hombre de medio cuerpo 
sœrlba y bestia de medio cuerpo abajo(Vida interior cap.26),y 
se retira fi dar respuesta â esta Carta.
Scena 69,
Vista de la plaza de la Puebla y de la Oasa de Dn.Gamilo
Don Camilo,que sobre las puntillaa de los pies sale fuera 
â la scena,diciendo quere esconderse entre las columnas de un 
Portico,viendo a D.^iomedes en la acostumbrada tresca execute 
el Consejo del Gobernador de repetir la visits(Pos,pag.49)Entre 
tan D.diomedes se queje de deber faltar por tal motivo fi una (b) 
Academia de Theologos en la Puebla:1a qual trata de dar fi la 
estampaun fuèrte escrito contra librichuelos intitulados Bille- 
tes confidenclaies.Oye ruido y se esconde entre las columnas,
Scena /s.
D.Diomedes,que sale â la puerta de la Scena con una lin- 
terne en la mano y mostrando pena por haber venido mfis tarde 
de lo acostumbrado por motivo de haver debido assitir con el ti­
tulo de Gongregacion al trabajo dô una Pericia 6 Cuentas de nue- 
vo gusto.Entra en casa D.Camilo y este lo vé, (c)
Scena 86.
Don Camilo sale de nuevo fi la Scena de en medio de las 
columnas;y sorprehendido de lo que fil mismo hfi visto por sus 
ojos,prorumpe en execraciones de la infidelidad de la muger y 
de la disolucion de D..Diomedes.Sierra con Have la puerta de 
su Casa(Pos.pag.4-9) ,diciendo que vfi en aqvtel momento fi referir 
al Gobernador todo lo que passa(lbid.).
Scena 9®.
DS .Josefa,que advirtiendo el rumor del marido,se assoma 
é la ventSna pare observer cuendo este parte,avisa é D.Diome— 
des,que el marido ha salido;y D,Diomedes con sus llaves falsas 
abre la puerta,y volviendo fi cerrarla se vfi.(Ibid.).
Scena 10®,
D®,Josefa al cerjar la ventana alaba el arbitrio ingenio-
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so de Don Juan:protests al mismo intnensas obligaciones,lo l®«pnr 
no haver passado aquella noche sin la dulce compafita de D.Diome- 
des y lo 2®.por que haciendosele creer al necio marido que se ha* 
via halucinado ô enganado,no se desconciertan sue amores y su 
triesca para en 8delante(Vida Interior pag.172 y 197)*
ACTO TERCERO.
Scene 1®.
Quarto del Gobernador con luzes sobre el bufete,
Don Juan,siendo yfi bora de ir é la cama,pregunta a Martinillo 
si eii casa hay gat os .Le responde este,.que no los hay,ni los pue- 
de haver;porque no haviendo otra cosa para comer que torrijas 6 
rebenadas de pan fritas y peras cocidas,si hubiese gates en casa, 
al tercero dla morlrian de hambre.Don Juan le cuenta la vision, 
que tuvo la noche anterior de las almas del purgatorio en forma 
6 figura de gates,que se atacaban con las unas é la cubierte de 
la cama(Vida Interior cap. )Hartinillo comienzo a temblar;y en­
tre la admiraciôn de la forma de gates terne no seen los Demonios. 
Don Juan lo conforta y 1enable de Mystics,y se retiran para ir é 
los quartos de abajo.
Scena 2®.
Don Juan,passando â obscuras por la galeria,tropieza eu su 
armario/Cae y recae(Posiclon pag.52).Levantase y gritando con 
la mano en la frente se queja de haver dado en tierra.Monta en 
cèlera contra Martinillo por haver puesto el armario en aquel 
sitio.^ste se disculpa diciendo ser aquel armario donde esté re*' 
puestos los instrumentes de penitendiaiel qual por orden suyo fué 
Colorado en la Galeria fi vista de todos(Vida Interior pag.4®.)8e 
calma un pocola colera de D.Juan.Pide el espSjo para ver si se hfi 
hecho mal.Eg lo presents Martinillo y Don Juan ecercfindose el ve- 
lon,se mira en el espejo atentamente y casi extatico por la belle 
za de su semblante(Pos.pag.49)muestra el placer,que siempre ha' 
tenido de contempler en si mismo y en otras personas este singu­
lar don del Oielo ,sdmitienüo por esso los servicios de mayor con-
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fianza Jovencitos de fresca edad(Pos,pag,49)como es su Martini-" 
llo,é quien haze mil caricias y dice tener grandfsslma obliga- 
cion â Sancirano de quien lo hfi recibido.
Scena 3®.
Llaman fi la puerta.Martinillo tiene miedo de abrir,te* 
miendo hosea alguna alma del Purgatorio en figura de gato.En­
tra JJQo Uamilo que empieza a hablar assl :Llpajero ha caido y 
esta en la red,Sor,Gobernador.Don Juan oidas estes palabras lo 
interrompe y dice fi Martinillo que vaya ipso facto fi llamar a 
los oficiales y soldados de la Ouria(Vease Arnaldo torn.4.Moral 
Pract,)Parte Martinillo diciendo:Después del gato faltaba el 
pajaro para no dejarnos dormir esta noche.
Scena 49.
Prosigue D.Gamilo su narracion.Don Juan exclama contra la 
Moral relajada de ciertos religiosos(pos.p.lOO y 101)de los qua­
les por algûn tiempo habia sido escolar D.Diomedes.Signifies los 
esfuerzos que estfi haziendo para desacreditar fi un Cuerpo de hom- 
bres tan perniciosos fi las buenas costumbres(Vease la satisfac- 
cion o Respuesta al Memorial,torn.11 pag.4 y 36).Despues tomando 
del bufete el Petrus ^ureus contra los Regulares,lo alaba sobre 
manera(Vease Mons.Coert Difesa delle vera Chiesa.pag.1 y 44). 
Opone con modestie D.Camilo la prohicion Romana en globo de 1663 
y la Brancesa del Rey y del Clero(Vease el Pastoral Conocimiento 
Don Juan responde con rnbia que taies Décrétés no han lugar en 
la Puebla de los Ang les.Opone de nuevo D.Camilo las heregias 
que en aquel libro se contienen de Viclef y de Jansenio.Aqui dfi 
en furor Don Juan y se empena en mostrar la Ortodoxia y Catho- 
licidad de Sancirano.(d).
Scena 53.
Vuelve Martinillo conel Oficial y Soldados.Don Juan or- 
dena al Oficial prender la persona que le serfi consignada por 
Don Gamilo(pos.pag.49)y vanse Don Camilo,Oficial y Sodados.
Scena 6®.
Martinillo muestra curiosidad de saber quien es la per*
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sons que se trata de arrestar y por qué delito.Don Juan sin res- 
ponderle se muestra mui inquiète y dice querer dar Un ejemplo de 
gran rigor é toda la ciudad.Martinillo replica que es menester 
oir al Heo para no cometer una Injusticia.Don Juan se opone,dis- 
tinguiendo entre un juicio solemne y un juicio econoraico.Mar­
tinillo no se acomoda a la extravagante definicion del juicio 
economico y dice que en Paris taies maneras de juzgar economi- 
camente pessarén por una manifiesta orpesion francesa(Discurso 
breve sobre las miseries de la Vida pag.48 y ss.)y se retira 
con desjjecho diciendo estas palabras iNacion indomita que muere 




D®,Josefa en acto de rezar la Corona del Sagrado Cora- 
zon,instituido por Don Juan.(Pos.pag.108)Don Camilo entra con 
furia en su quarto,pregunta ô la muger quien esté en casa ?Ella 
se muestra sorprendida de ver Boldados(Pos.pag.249),dé mano 6 
la pesquisa 6 inquisicion que el marido haze por toda la casa, 
fingiendo creer que haya entrado algûn ladrén.D.Camilo se de- 
sespera de no ihallar S D.^iomedes;y no créé fi si mismo y é 
sus propios ojoa.El Oficial se muestra aburrido de tanto bus- 
car,sin hallar nada.Parten y D®.Josefa se queda dando carcaja- 
das de rise S espaldas y é costa de su marido.
Scena 8®.
Casa del Gobernador.
Don Juan,que pensando en la burla hecha à D.Camilo,dis- 
curre â solas sobre la utilidad de los equivocos y de las maxi­
mas de Maquiavelo.
Scena 9®.
Sobreviene Martinillo,que introduce al Oficial con D,Ca- 
milo-Este cuenta â Su Exe®,baver executado sus consejos pero 
que en vano ae havia fatigado en la consabida inquisicion,que 
D.Diomedes ciertamente no estaba en casa,que su muger estaba
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rezando devotamente la Corona del Sagrado Coraz6n,que él no en- i 
tendia este misterio pero que no obstante,lo dicho dicho,y el 
hecho era como habia afirmsdo a Su Exc®.Don Juan manda al Ofici­
al que traiga a su presencia a D®,Josefa y é Martinillo que bus­
qué a U.Diomedes.
Secena 10®.
Don Juan se entretiens con D.Gamilo dandole a entender 
que se ha enganado(Vease el libro Excelencia de S.Pedro cap.5» 
page.55,153 y en otras)Discurre sobre la fuerza de la locura. 
(ibid.)Assl llama la imaginacion 6 fantasia.Y finalmente le mue- 
tra la obligacion de resituir el honor y resarcir la Injuria he­
cha â su muger y é D.uiomedes(Vida Interior y Pos.pag,49)Don Oa- 
milo se muestra persuadido(Ibid .) ..
Scena ultima.
Llegan Marthillo con D.'^iomedes y el Oficial con D®.Jo­
sef a.Es obligado Don Gamilo é pedir perdon â su muger y S D.Dio­
medes el qual es declarado innocente(Vida Interior y Pos.pag.49 
quedg en la Puebla y c nservo en su poder las llaves contrabochea 
para proseguir en su acostumbrado divertimento.Y aqui se acaba 
la Comedia,
Entremés l®.
Los dos prlmeroB Actos se interrumpifan con dos entre- 
meses de Baile.El primero es la Gertuja de Burgo-Eontano.Abrese 
o se descubre un magnifico café,adornado de sels estatuaa de va- 
rios mârmoles esculpidas en los mâs caprichosos adenanes.Las dos 
primeras ropresen);an al JJeismo y al Libertins je .De la selva cer 
cana viene huyendo una raulatilla que entra en el café teniendo- 
se por segura al piede la estatua del Lubertinaje.Sobreviene el 
Satyre que la seguia o pcrseguia y viéndola al pie de aquel Ido­
le da indicios de inmoderada alegrla con baile todo aderezado a 
convider e la mulatilla a bailar con él.Dejase vencer la mula- 
tilla y baila un Amable con el Satyro.
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^zia el fin del Amable,callando al improvise los instrumen­
tes musicos se eye un dulce son de gayta del qual quedan en- 
trambos encantados y hete aqui que las Estatuas adqdieren mo- 
vimianto y vida y con un salto repentino circundan y cierran 
en medio a la Mulatilla y al Satyro.Por obra de la estatua 
del Libertineje deshecho lel encanto forman las estatuas bal­
les de diverse caracter,despues de los quales todos juntos ha- 
zen una espiritosa contradanza,en la qual el Satyro es coro- 
nado.(e).
El Satyro represents a Don Juan:La Mulatilla fi Diomira 
la estatua del Deismo es el senor Sancirano,la estatua del Li- 
bertinaje es Jansenio,la estatua de) marmol envarnado antiguo 
el Sor.Andilli,1a estatua de marmol amarillo antiguo el Sor, 
Cospeaux.La marmots Egipciana el Sor.Camus.La estatua de mar­
mol pajizb el Sor.Vigort.(f ) ..
■Gntremfis 29,
■^ ste se intitula El Monasterio de las Religiosas del 
Puerto-Real,Descubrese un templo adornsdo como en dla de Fies­
ta reels.En el medio una grande Ara sobre la qual un noble sl- 
mulabro,alrededor de la Ara Secerdotes de diverse rito forman 
sus Orgas y Danzas en vario c sracter adaptado al espiritu de 
su ^ecta y Necion,Después balle solo Un Quaquero Viejo que con 
el movimiento del pie y al son de los instrumentes acompana el 
canto de un energies ditirambo.
(g)Al norabrarse las Calendas de Octubre hete aqui a 
furiosas Basantes armadas de targas saltan improvisaraente de­
lante del Ara y con replicados gires dan honor al Idolo.Aque* 
llos sacerdotes quedan atonitos al ver el trasporte de aquella 
sagradas doncellas y estas uniendo las targas con artificiosa 
destreza forman y muestran una Imogen que represents el nuevo 
Luminar.Êntonces los •-’acerdotes recobrados del pasmo estrete* 
xen con las Bacantes un bayle capricLosisimo que exprime el es- 
tro inl'renable de que se sienten sobre cogidos y poseidos.
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El Viejo Quaquero représenta el Prior Arnaldo.El Sacerdote 
Ottontatio al Sor.Gobernador.El Sacerdote Innate al Sor.Ville­
mans.El Sacerdote Arnida al Sor.Quesnel.El Sacerdote Tartaro 
al Sor Vaellant.Las Bacantes soniSuor Inès de S.Pablo.Abadesa 
de Puerto=HealjSuor Maria Magdalena Donaldo.Vicarla del Puer­
to-Real jSuor Ana Maria de Lagé.Abadesa de Potiers;la Sonore 
Mandovlllo .Superiors de la Infancia:La Condesa D'Upplesis.Daw 
ma de la Gracia:La Senora Vinacell que dio cession â la Obra 
de Le Frecuente GomunionrMadonna de '^nconl.Soerdotisa convul- 
sSnaria ;.la Doncella Jorja,Profess del Gpnienterlo de San Me- 
dardo.
Orquestra,
19.Al clavicimbalo hecho venir por la Confederacion Pa- 
tirercal se sienta(l)como regulador y Maestro <b Capilla el S. 
C.M.M.que 5 cada passo dé en furia(m)conLra qeullos no pocos 
virtuosos que discuerdan.pv.tocan instrumentes de varias es- 
pecies los R.R..Consultores«3®«Unode los puestos 6 asientos se 
vé vacio pero en vez del sonador esté su violin(n).4®,Después 
de muchas y varias sinfonias rêcoge los papeles M/D.S.P.y en­
tretanto se magnifican los 88.Gi y Ce (o)por haver dado alien* 
to'â sus cuernos enfaticamente,arreglados a las notas Arnaldi- 
nas que les fueron mandadas por mano de los SS.Gasanato,Por- 
zia y Passionei.59.La rausica es composicion de vario gusto, 
por que parte del gusto romano antiguo,parte del moderno,parte 
del ultrajectino semejonte de Lucerner Ustuifer.69.Ésta ultima 
parte de Musica fue concertada en la Academia Vazqueriane(p) 
Impresario el Sor M.H.S.O.E.
Explicacion de algunas expresiônes de esta Co­
media que son metaforicas y alusivas é otras cosas: 
y de otras,que van solo en cifra.En el dis era inu­
til por que Uodos las entendian pero con el andar 
del tiempo puede cer ût 1 y aûn necesaria.
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Nota prelirainar.
El *ntor de estas Explicaciones es el Exjesuita Don Manuel 
Luengo(sic)de la Provincia que fue de Castilla.Después de 
elle anadiré yo algunas Notas que me parecieren convenien- 
tes para la inteligencia aûn de aquellos,que no estân tan 
influenciados e instruidos en varicis puntos y termines 
contenidos en el Argumente de esta Comedia.La Explicacion 
del Sr.Luengo vâ contrasignada con las letras del alfabeto 
y mis notas con los numéros arabigos.
(a)Un pequeno Seminario de Home é direccion de la Com­
pania,pero quitado yé al tiempo que se hizo esta pieza,
(b)Alude el Autor é una Obra vehemente y mui desbara- 
tada del Maestro Giorgi Agustino Zaleedo con el titulo An- 
tirethicus,escrita contre très breves Papelitos con el ti­
tulo de Biglietti confidenziali,escritos por el P.Juan 
Bautista Faure contra el Commonitorio del Abogado Blasi,que 
es la primera estrepitosa Obra que se publicé en Roma con­
tra la Devociôn al Sagrado Corazon de Jésus.
(c)Esta peripezia,de que se habia en la Scena,es ne- 
cesariamente la de Smuraglia en les Cuentas del Seminario 
Romano,la qual es la cosa mas necia que se puede imaginer, 
pues se reduce(dejando a un lado los libres de gasto y re- 
ribo)â tomar.uno ô pocos mâs anos felices para el Seminario, 
asentar,porque el lo dice,que todos los anos deben haver si* 
iguales y sacar despues por consecuencia que debe el Semina­
rio tener tantos millares de pesos.
(d)Creo qieel autor en las ultimas palabras de esta Sce­
na 49.alude â la Obra del Dominico Mamachi con el titulo Or* 
todoxia de Palafox.
(e)Diomira creo que es una Mulatilla con quien el Ilm®, 
Palafox tuvo mâs familiarided de la que convenia a un Obispo 
y aûn a un simple catholico,
(f)Los nombrados,como representados por las estatuas,soi 
puntualmente los que asistieron al impio Gonciliabulo de Sur- 
go-Pontaine como lo demuestra el libro titulado: Veritas Cons-
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silii Burgo Fonte habiti etc.,
(g)En las Calendes de octubre celebran los Jansenistas 
las Fiesta de San Juan Palafox,
(i)El nuevo Luminar es puntualraente el mismo Santo Jan- 
senista Don Juan.
(1)E1 Hegulador o Maestro de Capilla es el Cardenal Ma­
rio Marefoschi,senalado(ni)por aquellas cuatro letras 8»0.M.M 
quien se disgustaba por no tener tantos votos favorables â 
la Causa de Palafox como quisiera y esto quiere decir aquella 
expresion:Da en furia contra aquellos no poco virtuosos que 
discuedan.
(n)Los HH.Consultores son los Consultores de Ritus.Se 
dice que uno de los puestos 6 aslentos se ve vaclo,por que 
no se le permitlô asistir a la '^ongregaciôn al P.Francisco 
AsquascltijJesuita quo era t;oncultor.Y se anade:Pero en vez 
del Gonador esté su violin,por que se le permitio enviar es- 
crito su veto para que se leyese en la t^ongregaciôn.
(o)Después de muchas y varias sinfonlas etc.quiere de­
cir,que despues de leidos los Votos y pareceres de todçs los 
Consultores los recoge Monsenor Dominico Sampleri,Promotor, 
significado por aquellas cuatro letras M.D.S.P..Xos dos sig- 
nificados por las letras Gi y Ca parece que no pueden aer otr- 
os que el Maestro Giorgi,Agustiniano y el Maestro Fray Carl® 
Christobal Gasale,ambos consultores de Hitus y por lo menos 
el primerc nacido para ensalzar qualquiera cosa del Patriar- 
ca Arnaldo.
(p)Academia Vazqueciana etc..alude al General de los 
Agustinos Calzados Fray Francisco Xavâer Vazquez,nacido en 
liima del Perù ,hombre mui entrometidilLo en la Causa de Pa­
ie fox y en los demas négocies de los Jesuitas.
Dejo muchas cosas por que me parecen demasiado cla- 
ras y que les entenderé qualquiera con tal que sepa alguna
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cosa del Jansénisme y se sus discipulos y principales Auto- 
res.Dejo tambien algunas otras porque no las entiendo yo, 
como la “onfederacion Patriarcal,aquel Lucerner Ustuifer, 
que entran en la Muslca,y si las personas Diomedes,Camllo 
que significan algunas personas de Rome entre quienes passe 
un lance semejante fi aquel de la Puebla que es el Argumente 
de la ’^omedia.Como por ejemplo,si algûn ^iômedes fi quien se 
quisiere herir cortejasse con demssiada intimidad a la ran­
ger o a alguna de las Hijas del Anogado Camilo Blasi,famo- 
so por su Obra contra la devociôn del Sagrado Corazon de 
Jésus y por lo mucho que ha trabajado en la Causa de Pala­
fox.Pero esto no es mas que une sospecha o imaginacion mla.
Notas mias.
Resta aqui al pie de la letra la Explicaciôn de Dn. 
Manuel Xuengo,sugeto dotado de muchos talentos,mui laborio- 
Eo y mui erudito é instruido en las cosas del tiempo y (lo 
que importa mfis)mui religioso.Pero porque a;un después de 
esta explicaciôn se quedarfin ayunos de varias cosas algunos 
a cuyas MBnos pudlera llegar este escrito de la Gomedia,sino 
fi la misma explicaciôn de dicho Sor.Luego.Y para evitar la 
confusion senalarfi mis Notas con numéros arfibigos como antes 
dije,poniendolos si margen con reclame.
(Estas notas pueden referirse a los numéros de intro- 
ducciôn con el titulo de re.f I jxiones Criticas ,.. ),
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DOCUMENTO n9.ll.-2..
"LETTERA III AD UN AMIGO SOPRA UN CERTO 
SCR m o  INTITOLATO AL PALAPOX O ILRIGO- 
RISTA ALLA MODA."
(Contro la Comedia dil Geeuite Asquaciati) 
AEER.Leg.64^3.
Amico
lo non 80,sé debba ringraziarvi,o(fol.ll4)dolerHii di 
voi,per do scritto infame cbi giorni sono ra'inviaate,contenen- 
ti una sporcB,ed impie commedia sopra di un fatto,chi si legge 
nella posizione della causa dèl Ven.Servo di Dio D.Giovanni di 
Palafox(a).
Se da un canto mi e cara la preroura che dimostrate 
di ragguagliarmi del.Le cose piu interessanti di cotes t'alma 
cittfi,e di quelle singlolarmenti,che la cause risguardano di 
questo gran servo di Dio ; dell'altro voi bien sapete quanto mai 
aliens io sia dal leggere certa razza di scritti ni'quali la 
fame ed innocenza altruisfacciatamente si lacera,e si deturpa 
iale per appunto si e'lo scritto,che voi m'inviaste con questo 
infame titolo A1 Palafox o il Rigorista alia mods,Divertimento 
che al Sig.C.M.M.daranno i Giovani del Collegio Fiuccioli nel 
Carnevali di questo anno 1773*
Veramente dopo 1'indigna obbrobriosa comparse,chi sui 
nimici gli hanno fatta fare nel gran teatro del mondo,or d'Apo 
crita,or di falsario,or d'iliuso,or di Giansenista,ci mancava 
quest'altra di farlo comparire in iscena nel Collegio Fuccio- 
li quel pernioioso Lassista e Machiavelista e ci6 che non pu6 
senbirsi senza orrori e sdigno,qual satiro effeminate e sozzo. 
E mostro errendo,che ad altri in verita non tirassomigli chè
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al monstruoso sacrilege autori,che ti ha si bruttamente diseg-' 
nato e dipinto I..
Quanta osservazioni,Amico,potrebbero farsi sopra di 
questo scritto,che e' visibilraente lavorato sul conio del' 
insolenza,dell* empietâ,e délia dissolutezza.Piû che si leg­
ge ,(fol.115)piû si comprende,in quai officina,e da quai mano 
s'stato coniato.Desso e' un colpo da disperato e coloro,che 
lo hanno si precipitosamente avventurato,arrischiano tutto per 
sempre per aver messo il colmo allo scandalo e all'empietfi 
de'loro Padri.
Se io non fossi tant'occupato,vorei fare sopra di esso 
alcuni osservazioni da fame arrosire 1 ' indigne autore;ma sono, 
corne dissi,troppo occupato.Una pero non voglio qui tralasciare 
di farne,che vaglia per tutte,e questa sapete quai'e ? «Psuetar 
a terra l'argomento stesso délia commedia.Se ci6 mi riesci,corne 
non dispero punto,voi subito vedrete confondersi lo scenario, 
sparire gli attori e chiudersi da per se il teatro Fuccioli con 
grave scorno dell'autori e dell' impresario.
Voi bien sapete il genio e l'abilité grande,che hanno 
i Gesuiti di far coramedie,d'inventer mascherate,d'intricciare 
intermezzi e balli per burlarsi delle cose piû religiose e sa­
cre e per mettere in ridicolo non solamente i personaggi piâ 
ragguardevoli,ma i santo ancora e i dottori piû venerandi del­
la Chiesa cattolica e qui senza descrivervi quai fatto assai 
scandaloso di vagliadolia donne questi buoni Padri 1'anno 1630 
ebbero la tJmerità di far frustare dai loro scholar! sopra di 
un asino la statua del Dottor Angelico S.Tommaso;e quell'altra 
comica rapprsentazione ch' essi fecero fari dai loro student! 
nella ville di Maçon in Borgognia il lunedi grasso del 1651 
per insultare la dottrina dell'incomparabile dottore délia Gra- 
zia S.Agostino e per aplaudire nel tempo stesso e portare corne 
in triunfo la Grazia suificiente del Molina;mi fermerô soitan­
te sulle mascherate e coinmedie fatte da costoro in disprezzo 
délia santitS del nostro Ven.Prelato.
Vi saré ben nota quelle sporea e sacrilegaraaschera-
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ta che costoro fecero nella cittS d'Angelopoli 1'anno 1647 in 
tempo appunto,che al santo vescovo per isfuggire la la fieri- 
ssima perse cuzioni loro,fu costritto di (foH16)ritirarsi ne 
lie montagne di Archichica per cercare,cora'egli screisse ad 
Innocenzo X(a)nella Compagnie de'scorpioni,de'serpenti,e d' 
altri animali pestiferi quelle sicurezza e riposso che non 
potea ritrovaré in questa implacabile compagnie di religiosi. 
La simplice relazione ch'egli ne fa nella sualettera al suddi- 
tto Pontifice(b)non pu6 leggerse senza orrore e sdàgno.
Que dirô poi di quell'altra émpia commedia,che fu tro 
vata in Madrid tra le carte del P.Guerra ?.I personaggi che 
la componivano erano fre Padri Garmelitani scalzi vestiti da 
femine.,düè priô&ÿpàii Ministri de'înnàmorati,e il Ven.Palafox 
da Buffone.Quesse'empio comico stimé meglio di morire in Ita­
lia e Dio sa coml,che sopravvivere per ritornare in Ispagna, 
dov'era chiamato.
Or mutâta scene,1a commedia si finge in Angelopoli.
Da Roma vi si prestano alguni personaggi e il Ven.Palafox non 
oiô da buffone,ma de governatore agisce di quelle cittâ col 
carattere piu licenzioso e sfrenato che possiate mai immagi- 
narvijvale a dire,di un uomo tutto appasionato per le donne.
La commedia s'intitola II Palafox o II Rigorista alla mods; 
e si vole che sla stata fatta,e sparsa da socii,non tanto per 
divertimento del Sig.C.M.M. quanto per solazzo et conforto del 
loro buoni terzlari,che consternati,e mesti si trovano per le 
cattivi nuovi che girano per la cittfi,della vicina loro con- 
duta.Ms I'uno o d'altro che sia,poco importa.Veniamo ora all* 
argomento della commedia.
Questo e fondato sulla deposizione di un solo testi- 
monio,che e il Psaccelliare D.Pietro Castilian,testimonio XXII 
del Processo informative Angelopolitano,el quale cosi dice(A): 
"esseudosi lamontato un uomo ammogliato con sua cccellenza 
qualmente un ecclesiastico disturbava la pace del suo matrimo- 
nio,e che aveva il modo di ebbocarsi con sua moglie in quel 
tempo,che il tncderimo unciva di notte alcune volte per negozi
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(fol.117.)
ed altre per divertimenti co'suoi amlci,tutta volta lasciava 
serrata la sua casa,e si portava adorso le chiavi di essa.Ques 
to Ven.Prelato lo consolo promettendogli di castigare il deli- 
tto,se fosse stato vivo,e l'avverti che procurasse di sapere 
con ogni certeza,quando estava el dette ecclesiastico in casa 
sua,e che senza fari altra diligenza,se non assicurare la per­
sona ,rinchudendola in essa,l'avvisasse subito xhe l'avisse ri- 
trovato,atesso che il rimanente corriva per conto suo;ed essen 
dosi lizenciato il querelante dopo essergli satato datoquesto 
incarico,sua eccellenza fece venire alla presenza sua il dètto 
ecclesiastico,e avendolo esortato con paterna efficacia a vo- 
lergli dire la vérité..1'istesso ecclesiastico confessé il de- 
litto,dicendo che si serviva di chiavi contrafatte,che apriva- 
no le porte di tutta la casa,colle queli egli entrava nella 
stanza piû ritirâta esistente in quella,dove seguivano le sue 
illecite visite,il che inteso da sua eccellenza,gli disse,che 
gli conveniva andare,c_me era solito,mas pero con disposizio- 
ne taie,che stassi molto cautelato e che subito che riconosce- 
sse che l'offeso aveva avuto notizia del suo ingresso e aviva 
assicurata la casa,procurasse di rescinda essa senza che fos­
se viduto,servendosi delle a ccinnati chiavi,e ritornando a se 
rrare con esse le porte che aprisse,se ne andasse a casa sua 
ad appetare gli ordini,che convenisse dargli.L’ecclesiastico 
esegüi cosi.Sopravvenuta la notte,il querelante,che estava 
attente al rimedio délia suaingiuria,accorse a casa sua,ed 
avendo posta la chivi alla porta de la stanza,dove apena era 
intrata la sua condorte e presumiva di certo,che vi fosse il 
detto ecclesiastico,avendo serrate ugualmente le altre porte 
délia casa,venne da se stesso a dar ragguaglio a sua eccellen­
za di aver eseguito l'ordine suo,e chimando qBsto(fol.ll8) 
Ven.Prelato i suoi ministri...comandô loro che andessero in 
compagnie del querelante,accioeche portassero de casa sua 
uqellteclesiastico ,che gli avesse consegnato;ed essendo an- 
dati insieme,aprendo di propla mano de porte il detto marito 
insino a quella délia stanza,dentro la quale a giudizio suo
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potevano stare ambedue i delinquent!,solo ritrovarono in quella 
la sua moglie,la quale diede ad intendere ritrovarse ivi ca - 
sualmente quando 11 marito serré la detta stanza,ed avendo ri- 
oercata tutta la casa,non fu ritrovato in essa il detto eccle­
siastico,ed essendo rittornati tutti a darne ragguaglio al de­
tto Ven.Prelato,sua eccellenza persuase al detto offeso,cbe pa- 
tiva evidente ingenno e doveva restituire e soddisfare I'onore 
dell'ecclesiastico e quelle della'sua sposa^ondè convinto dall' 
esperienza si sottposi a dare soddisfacione all'uno e all'altra 
e a stimare pervana illusions il sue sospetto".
Dopo di questa lungs deposizione che tuta inters ho 
voluto qui trascrivere per darvi a divedere sul del principio 
la dabbenaggine e leggerezza di questo testimonio ,io cosi la 
discorro.Egli e un assioma fritissimo tra legist!,che il detto 
di uno e detto di nessuno: dictum unius,dictum nullius.Or questo 
testimonio nel fatto ,che qui riferisce,e' unico e singlolare. 
Aunque ill suo detto no>n pué valutarsi che corné il detto di uno 
che niente prove.
Aggiungete,ch'egli depone non a propria scienza,ma di 
relazione altrui e Dio sa come e da chi I'abbi avuta,non trovan 
dosi tra tant! testomoni che si leggono ne'due Process! Angelop 
politani,uno,che acciune o conform! questo fatto,che di Angelo- 
politanijdeveva essere a notizia de muti.Or queal fede pué me- 
ritarsi mai la disposizione di un testimonio,che altre I'esser 
unico e singolare non depone di propria scenza,ma sua relazio­
ne di che non si sa;e che(fol.ll9)rapporta un fatto,che atttse 
le circostanze,e 11 silenzio di tutti gli altri testimoni,inve- 
risimile si reude e molto sospetto ? .'“rdiresce voi di condannare 
alcuno,che venisse accusato di qualche delitto,per via di comi- 
clianti prove ?.
E'vero che il slg.avvocato Pslavi nella riposta data a 
questo fatto,non ha voluto rivocare in dubbio la sostanza della 
cosa norrata,benche appoggiata al detto di un colo testimonio(a) 
nolim ego rei gestae substantiam licet unico nixam teste,in 
quaestionem vocare,ma e'vero altresi ch'egli nega e costanti- 
ssinamcnte nega quella circonstanza che adduce il testimonio
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cioe'che il servo di Dio dicesse all'ecclesiastico che pazzica-• 
Va in certa casa,che li conveniva andare com'era solito..dalla 
quale cincostanza dipende tutta la forza di una si fatta obbie- 
zione'^ nego tamen et constantissime nego ullam ei fidem posse 
adjici quoad circumstantiam illam quod servus Dei"esi disse,che 
gli conveniva andare ,com*era solito. •'.'Ab hac enim circumstantia 
cunscti pendent objecti defectus".
Io pero che sono piu franco,e piû risoluto del Pelasi 
e che non voglio contrastera coll'autore di questa commedia su 
di un fatto,che se glielo concedessi per meté,colle sue cavila- 
zioni,e sofismi me lo rigirebbe in eterno,non solamente nego 
questa circostanza negate del Pelagi,ma nego,e arcinego tutto 
il fatto con tutte le circostanze,che lo acompagnano;impiroche 
e quello e queste inverisimili mi serabrano e molto sospette.Udi 
temi per un memento e fatemi ragione,se dice ilvero.
Dice dunque il citato testimonio,che D,Catomilo(c6si 
chiama il nostro comico forsi per ischerno dell'avvocato Cam- 
millo Polasi quesl'uomo ammogliato)"essendosi laraentato con 
sua eccellenza,qualmente un ecclesiastico disturbava la pace 
del suo matrimonio e che aveva il modo di abbocarsi con sua mo­
glie in quel tempo che il medisimo usciva di notte,alcune volte 
per negozi,(fol.l20)ed altre per divertimenti co'suoi amici tu­
tta volta lasciava serrata la sua casa e si portava adorso che 
chiavi di essa".Ci6 si dice,ma non si prova,si non per supposta 
confessions che il testimonio fa fare al pretiso teo con quelle 
parole,ch'egli si serviva di chiavi contra fatte,che aprivano 
le porte di tutta la casa.Ma quai bisogno vi era di chiavi con- 
traffatte oer entrare nella case di D.Cammillo YNon si finge e : 
egli del nostro comico per avvocato An'elopolitano ?Dunque la 
sua casa doveva star aperta, o al meno doveva esservi la chia- 
ve per parirne le porte a tutti que'golantuomini,che volevano 
entrarvi,cbe per amicizia,che per convenienza,e che per, affa- 
ri.consulti et liti.
Seguita il testimonio a dire"che sopravvenuta lano- 
tte,il querelante(cioe'D«Cammillo)che stava attento al rimedio 
.della BUS ingiuria accorsi a casa sua,ed avendo posta la chia-
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ve alla porta della stanza dove appena era entrâta la sua con- ' 
sorte e presumeva di certo,che vifosse 11 detto eclesiastico, 
avendo serrate igulamente le altre porte della casa,venne da se 
stesso a ragguagliarni sua eccellenza di aver eseguito l'ordine 
suo",Ma io dimando qui al nostro camico.0 D.Cammillo era geloso 
.dunque di-.sua mobile,o no.Se non era geloso,dunque non doveva 
sospettare dell'onestS di lei,ancorche avesse veduto o saputo, 
che il detto eclesiastico andava in sua casa.Se poi era geloso 
e perché non assicurarsi prima se il detto eclesiastico era ve­
ramente n 11a stanza,dove riserr e chiuse a chiave la sua con­
sorts 7
Piu inverisimile ancora si rende un tal fatto,se ben 
si considéra l'ordine e 1'avvertimento che diede sua eccllen- 
ze a D.Cammillo."Questo Ven.Prelato(dice iltestimonio)lo avver- 
ti,che procurasse di sapere con ogni certezza,cuabdo stava il 
detto eclesiastico in casa sua e che senza fare altera diligenza 
se non assecurare la persona,rincgiudendola in essa,1'avvisasse 
subito,che(121.fol,)l'avesse ritrovato."Psenissimo e perché dun­
que D.Cammillo senza prima sapere con certezza,se in sua casa 
eravi 1'ecclesiastico e singlolarraente nella stanza dove rise- 
rr6 sua moglie e senza prima assecurarsi della persona,di cui 
sospettava e senza neppur averla veduta e ritrovato correre 
da se stesso in fretta a ragguagliarne il vercovo di aver ese­
guito ilsuo ordine,coie’di aver chiappato,com'egli si credeva 
il so cio nella trappola ?,
Ma presumeva di certo,cido il testimonio,che vi fosse, 
0 questa si che e tondaIPresumeva de certo che vi fosse,dunque 
di certo veera ?e non sua egli che le presunzioni o sospetti so­
no quasi sempre fallaci,e massimamente in que'benedetti raariti, 
che dalla gelosia delle loro mogli son presi ed accecati T.Qual 
maraviglia pertanto se con tutta la ricerca diD.Canimillo,che 
initamente au ministri del vescovo feceva goni diligenza per 
trovare il detto eclesiastico in sua casa,non lo ritrovasse mai 
e nemmen sapesse,si in vérité vi fosse entrato ?
Ma cio che rende anche piû sospetto ed inverisimile 
un tal raccento,si e'ia risposta,che il testimonio fa dare dai
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santo vescovo all'ecclesiastico delinquents,cioe'che"gli con- ' 
veniva andare,com'era solito,in quella casa,ma perô con dispo­
sizione taie,che tasse molto cautelato e che subito che ricono- 
sclssi,cbe l'offeso aveva avuto notizia del suo ingresso e ave­
va assicutata la casa,procurasse di useire de essa,senzaché fo­
sse vedutojServendosi delle accennate chiavi contrafatte".Impe- 
rocché chi potrâ persuaderai che un vescovo si relante,giusto 
e pio quai era Mons.di Palafox,assicurato e convinto dell'occa 
sicnes prossima di un suo eclesiastico,volesse poi dargli quel 
bol consiglio che il testimonio gli fa dare cioê' che gli con­
veniva aidare corn'era solito Im quella casa dove il comodo av- 
ea e l'occasione prossima di peccare?Se cio"*non pué ne'dee pre 
supporsi in un vescovo o confessore che a mi sinceramente la 
salute dell'animi de'suoi sudditi o penitentl(fol.122)quanto 
meno poi potré supporsi nel o santo vescovo di Angelopoli,che 
tanto amava la salute delle sue pecorelle e professava un si 
grand'orrore al peccato e a tutte le occasion! di peccare ?.
Piû ancora se ben si reflette aile circostanze del 
tempo,del luogo e delle person!,imperoché tra il rieorso,ch' 
ebbe ilvescovo,tra 1'avvertimento dato al querelante,era la 
cïiamata,e nonizione fatta ail'eclesiastico querelato,doveva 
passare qualehi intervalle di tempo.E ancorché volessi io 
qui concedere al testimonio cio'che fa dire al santo vescovo 
rispetto alla scandalosa pratica del detto eclesiastico cioe' 
che gli conveniva andare com' era volito in quella casa,non 
e'perôcredibile,che egli inc quelle stessa notte volesse fi- 
darsi di andarvi,pel timoré di non averè qualechi brutto in- 
cnntro con D.Cammillo,che come d ce il medisimo testimonio 
stava attento al rimedio do11a sua ingiuria.E pure sa a cos- 
tui si credeegli vi andé e col'benefizio delle chiavi contra- 
fatte penetro nella stanza piû ritirata délia casa,aprendo 
e serrando tutti le porte per cui doveva passare per entrar­
vi non ostante la vigilanza di D.Cammillo,che stava attento 
al rimédio délia sua ingiuria.Pué darsi scempiaggini piu stra- 
na e piu ridicola di questa ?.
Da tutta questa narrazione,che tanto piace al nos­
tro comico pex'cîie minuta e ben circostanziata in tutti le sue
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parti e che a me sembra una scena del vecchio gélose,io non 
altro vi cavo di buono se non la chiusa o sia risposta che il 
testimonio fa dare del Ven.Prelato a D.Cammillo,e che io piu 
buona ragioni penso di applicar qui al testimonio medesimo, 
cioe'ch*egli quando narrava si fatte cose,pativa illusione 
ed evidente inganno.E ciôsia detto intorno ail'argomento 
délia commedia.
Che diré poi de'Personaggi,che il maligno scri- 
ttori pone in scena per diffamarne la loro prbitS e onorate- 
zza Î.Dirô brevemente,che D.Gammillo,ch'ei finge avvocato An­
gelopolitano ,(fol. 123 .)non e stato mai ammogliato ne geloso 
de donne e per conseguenza non puô farvi quella ridicola e 
sciossa figura,ch'ei gli fa fare.Questi e' un signore,che di 
giorno e di notte se ne sta in casa a studiare e si aile vol­
te esce a visitore alcuni teologi suoi amici e a trattenersi 
conloro in virtuosa conversazione egli pure vi fa la sua bue-, 
na comparsa,come in realité l'ha fatta con alcuni di loro ne­
lla dottissiina confutazione di que ' libercolacci ,ehe hanno il 
titolo di Psiglietti confidenziali.
D.Diomede ancora e'un eclesiastico di merito,1a cui 
alta riputazione non potré mai denigrare la calunnia dell'au­
tori e di tutti i soci.
C.Giuseppa Laros Montilia fu anch'essa una dama mol 
to virtuosa e pia.Era moglie del capitano D.Giovanni de Salus 
e non del finto D.Cammillo e per la sua pieté ebbe la sorte 
insieme di suo max’ito che era amicissimo del Ven.Palafox,di 
alloggiarslo nella sua tenuta di Nopaluca,in tempo délia fie- 
rissima persecuzione,c 'egii pate per parte de'Gesuiti.In detb 
luogo si trttenne con D.Giuseppa corne sevive il maligno impos- 
tore ma In una vita assai penosa,austera e santa,tutto intento 
al bene e salute delsuo gregge,che se ne stava senza pastore, 
pel cui conforte egli scrissi quel bellisimo libro intitolato 
"Sospiri di un pastore assente tribolato e contrito"Detta sig­
nora nella longa relazione che fa délia vita tenuta del sirvo 
di Dio in sua casa,dopo di aver narrata l'eccellente di hui 
carité,orazioni,umilté e pazienaa,délia puritâ e modestia di
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lui cosi ne p8rla"Nél detto ritiramento non vidi,ne' intisi 
cosa veruna,che non fosse inordine al conoscimento délia gran 
puritâ e castitâ de questo Ven.Prelato,che con le grandi pe- 
nitenze e mortificazioni,che faceva,en arrivato senza dubbio 
a soggiogare e vincere tutte le sue passions,de manera che non 
(fol.l24)pareva uomo in esse(a)".Cosi 1'illustre e pia matro- 
na.
D.Martino poi di Vadiola era caudatario del servo di 
Dio e per quento ei assecurano i testimoni,un ben degno ecle­
siastico ,onde non era necessario per la naturalezza delle sei­
ne introdurlo in palco e farlo fare da Pagetto e Medicatore 
de'cauteri del Ven.Palafox.Ma lasciamo per caritâ i cauteri 
poiché sono tanti e si puzzolenti quelle de'socii,che a me- 
dicarli non bastano tutti i ragazzi,e spezioerie del loro col- 
legii,mas ferré vi si vuole e fuoco.
Che dirô finalmente di D.Giovanni di Palafox,che gober- 
natore si finge d-Angelopoli,e con una témérité non piû udita 
si fa comparers quel'uomo f."' disoluto ed appassionato per le 
donne ?Vi basti il sapere,che tutto cio,che di esseminato,e di 
sporco gli opone in questo luogo il tcmerario scrittore,tutto 
fu inventato dalla malizia,e calunnia de suoi consocii, fin 
quando il servo di Dio en vescovo d'Angelopoli,e peré siccomi 
allora la calunnia non ebbe forza di denigrare la di lui pu- 
rité e modestia,cosi ora altro non pué che darle maggiore ri- 
salto elustro.Udite come ne parla il testimonio XXV.del Pro­
cesso informativo Angelopolitano e come ne ribatte la nera ca- 
lunnia(a)"ffu tale I'eccelenza della puritâ della sua vita,che 
non 1'hanno potuta oscurare ed affuscare le calunnie e le fal­
se testimonianze,le quail furono inventate dalle passione de' 
suoi contruri i quali arrivarono a dire,che aveva illecita 
comunicBzione colle monache di S.Caterina e 8.Aguizé,e che D. 
Martino di Francis suo caudatario era donna,colla quale aveva 
illecite comunicazione per mezzo di quella mentita apparenza.. 
mai pero ebbe credito veruns delle cose sopraddette tra gli 
disappasionati e timorosi di Dio,atteso che sempre privalse 
la vérité".
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(i'ol.l25)Stupisco poi che un vescovo accusato tante volte da* 
socii per Giansenista,chc seconde il loro linguaggio signifi­
es lo stesso che rigorista,venga ora rappresenteto dal malig­
no scrittore non solamente qual pernicioso lassista,ma quai 
empio machivellista ancora.In prova di cio egli ne porta al 
num.4 e 5.delle sue rifflessione comico-critiche due passi,l' 
uno ricavato del libro sopra I'eccellenze di S.Pietro 1'altro 
dall'opera intitolata,la conquista della cina,ma questisono 
si alteratijtrouchi e falsi,che danno ben a divedere la mala 
fede del 1 scrittore nel portarli.Esaminiamoli.
II servo di Dio nel cap.12 del lib.2.delle Eccellenze ' 
di S.Pietrojparlando di la riposta data da questo S.Apostolo 
ai ministri di Tiberi sopra 1'interrogazione fattagli,se il 
suo maestro pegava il tribute a Oesare,dice"che nel lascier- 
11 colla parola in bocca e andarsene subito a dimandar al maes 
tro insegné il santo a'prelati come abbiamo ad operare in so- 
miglianti occasioni ,cioe'che usino poche parole co'ministri 
di Cesare,modeste ,sante jprudenti ma eqiiivoche e dubblose ,se e 
possibile finche si abbia consultato Dio ".Dalle quali parole 
ne conclude I'auttore che el servo di Dio abbia approvata in 
questo luogo la rea dottrina delle equivocazioni e menzogue.
Io perôse debbo dirvi il vero,ne in questa proposizio- 
ne,ne*in tutto questo capitolo vi ho trovata quella rea doct- 
trina,che I'auttore abbietta al servo di Dio intorno agli equi 
voci,ma si bene una prudente economia o siacautela,ch'egli por 
ge a Prelati della chiesa per rogolare la loro cobdotta co'mi- 
nistriiegi alorche sono interrogati sopra cose dubbiose e per- 
plesse e per risponder loro sicondo le rigole di una cristiana 
prudenza,che aventi di risolvere ci fa cercare la vérité,e che 
seconde la dottrina di 8.Pietro,dee essere unita alia preghie- 
ra(a);estote prudentes et vigilate in orationibus".(fol.126) 
Per questo il servo di Dio dopo di aver detto che i 
prelati della chiesa usino poche parole co'ministri di Cesare 
mod?ste,sente,prudent!,mo ochlvochc e dubbiose se e' possibi- 
le(vale a dire,indeterminate e sospese)immediatamente soggiun- 
ge finche abbianq consultato Dio ncll'orazione,nella quale cer
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tamente lo epirito di vérité non pu6 ispirarci I'uso delle eqd- 
vocazioni e menzogne.
In fatti se usan I'equivoco e'l'avere una reale in- 
tenzione d'ingagnare quello,a cui si parla,la quel sola inten- 
zione d'ingannare e quella che fa,che I'equivoco sia peccato; 
come mai potra dirsi,cbe il servo di Dio per ly parole equivo- 
che abbia voluto inseggnare I'uso delle iquivocazioni e il mo­
do d'inggannare i legi ministri,se a fine di non ingannarli vuoh 
che i prelati aventi d'ogni risoluzione consultino Dio nell'ora- 
zione e le rigole eclasiastiche ?Non altro dunque intends il Ven 
Vescovo per parole equivoche e dubbiose se non parole indetermi­
nate e sospese,che non siano usate per insegnare chi c'ibterroga 
con ocultargli semulatamente il vero,ma per lasciarlo sospeso e 
dubbioso intorno a ci6,su cui e ' pur dubbioso e perplèsso chi 
dee rispondere,L'eseraplo che ne porta di S.Pietro e decisivo e 
chiaro,il quele colla sue indeterminata risposta lasciô confusi 
e dubbiosi i ministri di Cesare,quabdi gli demandarono si il 
suo maestro pagava il tribute,su diche egli puri n'era dubbioso, 
se prima non consultava il signore per saper cio',che avea a de- 
terminare.col qual esemplo vuole il servo di Dio che i prelati 
della chiesa stiano avvertiti in soraiglianti occasioni a far po­
che parole co'ministri reg modeste ,sante,prudenti,ma nello bte- 
sso tempo eq"ivoche e dubbiose vale a dire,indeterminatè e sos­
pese ,massimamente se sono queli essi puri sono dubbiosi e per- 
plessi;fintanti che abbiano consultato Dio nell'orazione e ne- 
lle regole eclesiastiche pontifice e i concili per fare cio che 
si comandaré;e allora(fol.12?)apertamente operino e dicano quel 
che piu convenga e che dal signore sia ordinato.
Ne' un tal sentimonto e'contrario alla dottrina di S, 
Agostino,e di S.Toramaso;perocché riprovasi da questi santo dot­
tori la menzognajCioe' il voler dar ad intendere il false per 
occultare il vero,ma non giâ I'occultare il vero,dissimulando 
o tacendo cio',che non sappiamo di certo o non vogliamo che si 
sappia.Non hoc est occultare veritatem,dice 8.Agostino(a)quod 
est proterve mendacium.Quamvis enim qui mentitur,velit celare 
quod verum est;non tamen imnis qui vult quod verum est,celare.
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■ mentitur.Pleruraque enim vers non mentiendo occulimus sed tacen- 
do.L'esemplo ne porta di Abramo quando ripose che Sara sua mo­
glie era sua sorella.Non en m dixit soror mes est..aliquid ergo 
veri tacuit,non falsi aliquid dixit,quando tacuit uxorem,dixit 
sororem..Non est ergo mendacium cum silendo ebsconditur verum 
sed cum loquendo promititur falsum.E S.Tomnaso(a);non est li­
cit um mendacium dicere ad hoc,quod aliquis alium a quocumque 
periculo liberet,Licet tamen veritatem occulere prudenter sub 
eliqua disdiulatione ut Agustinus dicit in libro de Hendacio.
In vece adunque di riufacciare inquesto luogo la rea 
dottrina delle equivocazioni e mensogne al nostro Ven.Prelato 
poteva 1'autore a piu buona ragione anzi doveva rinfacclarla 
ad un Eainando,ad un Viva,ad un Cataneo e a tant'altre de'suoi 
ccnffatelli,che hanno scritto tratati intieri per sostenere 1* 
uso degli equivoci delle eugie delle res.trizioni mentali e di 
tutte quell'altre proposizioni,che interne a questa materia fu­
rono condannate dalla santa sede e singolarmente dai Ven.Inno­
cenzo XI.
LIaltro passo poi che cita l'autore del cap.13 .del 
libro infcitolato(fol.l28)Iia conquista délia cina.e faso di pian 
ta :poiche inquesto luogo ne si cita con Iode il Macchiavello ne 
vi si legge quella proposizione chlegli traduce in latino come 
detta o scritta dal servo di Dio;cioe',opportunum est aliquando 
illud effatura Macchiavelli deberi hominem esse multoties bonum 
ut quandoque esse possit utiliter malus.Questa proposizione si 
trove nel .cap.6,ma qui anziche adottarsene,se ne riproya del 
servo di Dio I'empia massima in quel finto cristiano Cinese di 
cui egli parla.Costui che si era posto a servira alcuni mercan- 
canti e comnierciare per esi con fedeltâ per cualche tempo,aven­
do supposto che i suoi pricipali o molti di essi fossero morti 
di peste ;"approffittossi dice 11 servo di Dio dell'essere cris­
tiano per conoscere che il suo Padrone e compagni,ch'erano gen­
tile,non aveano bisogno di misse,ne'di siffragi e si dimontico 
dell'essere e delle obbligazioni di cristiano per rubar loro 
il loro avere.ütancossi di tanta fedolté e se stance a buon 
te po:e qui ve ben a proposito il dettato del Macchiavello,che
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ha da essere molte volte buono un uomo per poter essere una 
volta importantemente cattivo.Finalmente egli fece testamento 
per tutti.fciegnossi erede universale di tutto ilprincipale... 
e perdone il settimo comandamento della lege di Dio a questo 
cristiano che non nega la legge bienché non 1'osservi;e gli 
perdonino gli erede legittimi de'defunti etc.."Dove dunque 
son qui le lodi,che 1'autore finge date al Macchiavello dal 
nostro Ven.Vescovo ?Dove le massime da lui adottate ?Deve il 
rigorista alia moda ?.
A questo proposito ml sovviene di aver letto nella 
Biblioteca Gesuitica che quisti ER Padri per vendicarsi di al­
cuni prelati e dottori francèsi che avevano condannata la lo­
ro Morale li dispensera tutti ad una buona tavola e di sopra 
vi posero 11 motto,Morale severe.Dipensero poi a canto loro 
molti gesuiti che scorrevano terri,monti e mare,per recare 
da per tutto la fede,(fol.129) © sopre vi scrisëero Morale 
rilassata gli'igegnosi francesi vi corresposero subito con 
un bel quadrate.In ub angolo vi erano o gesuiti ai loro ban- 
chi dell'indice e della cina con un graunumero di negozianti 
all*intorno di tutti le nazi ni e sopra vi era scritto,dis­
prezzo delle richezze.Nel seconde angolo eranvi altri gesui­
ti inginocchioni in atto di porgere incenso a Confucio,con 
qu ;sto motto :nOn adulterantis verbum Del".Nel terzo un ge- 
suita mandarine portâto in trionfo per le strade di Pekino 
superbamente vestito e con un gran corteggio di popolo che 
le acompagnava,cola divise :"omnium peripsema".Nel quarto fi­
nalmente alcuni gesuiti occupât! nel far palle da cannoni 
bombi,carcasse ed altri i appresso tutti intent! a fabbrIca­
re orologi,almanacchi etc, ,coll'iscrizione:"Mestiere degli 
apostoli".
Si la modestia non mi ritenesse vorrei fare anch' 
io qui un ben degno contraposto ail'infâme commedia del ma­
ligno scrittore,col porre in iscena alcuni de'suoi consoci(o) 
che certamente non vi farebbono troppo bella figura.Ha,no.ami­
co,non son io temerario e sfacciato che vogiiaspoi'care questo 
■ mio scritto con si brutte e mostruosè comparse.Per questo mi
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astengo qui dal farvi parola sopra i due intermezzi,ch'egli 
v'intrecia,tanto sono lizenciosi,efi'eminati e sporchi.Difo so­
lamente che il primo intermezzo ch'egli intitola"La certoso di 
Borgofontana potea a piu buona regions intitolarlo"la Galleria 
fantastica del üig.Tilleau di pitture e statue immaginarie.Che 
se quelli che rappresentano il Deisrao e illibertinaggio volesse 
eternale potré ornarne il Caffeaus della villa detta Macao e 
consecrarle alia religione e minoria de'suoi P.P.Mobili.Ricci, 
Martini,Grimaldi,Osorio ,1'iorao ,Arduino,Berruyer e di tutti colo­
ro che hanno rovisciato i (fol.130) fondamenti della religione 
ed hanno unito insieme Dio e Belial,il cristianesimo e il De- 
ismo.
L'altro intermezzo poi che rappresenta il Monastero di 
Porto reale e una sacrilega profanazione che fa ilteraerario 
scrittore della santité di quel luogo e della piété di quelle 
buone religiose e divoti solitari e santo;il iempio venerando 
e divoto;i sacerdoti pieni di fede,di religione e di scienza; 
le religiose modeste e di scienza;le religiose medeste,uraili, 
prudent! e sacie: in una parola,la piu illustre porzione del 
greggè di Cristo.In vece dunque di profanare la santité diw 
questo luqgo con are simulacri,balli e liti gentilesche po­
tea il sacrilege istrione rappresentarne I'orrida inumana dis- 
truzione fattane per opera de'suoi consoci,Di la Chaise e Telli 
er; e stogare in cotal guisa il suo furore e rabbia contro un 
monastero,chi fu sempre I'oggetto della gelosia ed invidia de' 
figlioli di edomm i quali non potendo soffire I'odore della 
santité,che traraandava questa nova Girusalmme,continuamente gri 
davano(a):exinanite,exinanite usque ad fundamentum in ea.Ma sa- 
ppia egli en xon esso sappiano tutti gl'Idumei,che sibbene Por­
to Reale sia distrutto e non piu sussista,susisste pero ancora 
e sempre sussistira nel petto generoso e forte di tutti qui va­
le ntuomini,che ne hanno adottato lo spirito;e quendo mai questi 
venissero a maneare,il che non pu6 succedere,le roviné stesse 
di questo santo luogo alzeranno per cosi dire,la loro voce,e 
greideranno(b):"usquequo Domine(sanctus et verus)non judicas 
et non vindicas senguinem nostrum ?.11 giorno z'ormai vicino
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e giâ parmi vederlo.
Non altro dunque ml resta se non di aggiungere una 
par)lina sola al bizarro inventore dell'orchista.
(fol.l31)Al Gravicerabalo o sia venuto dalla confedera 
ta patriarcali o dai regno del Paraguay,non vi sta nizute bene 
per regolatore délia musica il sig,C.M.M.Vi sta assai meglio 
il P.A.che per esser perito nell"arte di sonars un cotale stru 
mento,potrâ sonarlo inagistralmente e dar tono e moto a quella 
numerosa truppa di sonatori,che compongono l'Accademia Molinia- 
na.
Le carte poi délia sinfonie in vice di raccogliarle M.
D.H.y, sarâ bene che le raccolga il R.T.A, per farvi delle no­
te piû autentiche e gravi da aggiungersi al giudizio epistolare 
di Pietro Aurelio Armacano e al supplemento del P.T.aile anima- 
vvaersioni di Mons.Promotori.
Trattanto i trati G.e C.C.stanno allestendo i loro cor- 
ni per sonarli valerosamente e per battere enfaticamente ancora 
le note Palagossiane quando questi venissero malamante battute 
e sonate dai sonatori e maestri della cappella Moliniana.Essi 
sanno che la causa d questo Ven.Vescovo e' una delle piu lu- 
minose che illustrano prèsinternente la S.Congregazione de*
Rati essi l'emano e la prezzano non corne cause di un vescovo, 
che ha parlato duramente de'Gesuiti,ma corne causa di un vesco­
vo che colle sue eroiche virtû e colla suo sans dottrina,ha 
illustrate la chiesa di Dio.Essi sanno,ch'egli in parlendo de’ 
Gesuiti ha dovuto aile volte parlerne in termini alquanto du- 
ri,ma sanno ancora,che questi quando aile cose convengano,de­
lle quali si parla e non si dice cie la vérité non possono con- 
dannarsi corne c ntrari ai dovero de mn cristiano e massimamente 
di un vescovo,altrimenti bisognirebbe condannare Geu: Cristo, 
gli apostoli e tutti i senti che hanno duramente rimproverati 
coloro,che per le malvagie loro dottrine ed operazioni n'erano 
merittevoli.Essi finalmente sanno,che per condannare il santo 
vescovo e per provare che ciôch'egli ha scritto o detto contro 
i Gesuiti,sia di ostaculo alla sua santitâ,bisognerebbe prima
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provare ch'egli avesse scritto o detto delle cose calunniose ■ 
e false,tna questo e quello che non si e ' provato mai ne'ora 
si.prova,ne’si proverS in eterno.Per questo essi non temono 
le calumnie e le violenze degli oppositori di quests causa, 
credono anzi che tutte le loro imposture in vece d’indeboli- 
re ed oscurare la vérité,le daranno magglor risalto e lustre, 
e perô sperano di dover fra poco riprendere e dar fiato si lo 
ro corni per battere enfaticamente non piu le note del regio 
e divin cantore,dove dice(a)erubescant impii..muta fiant la-r 
bia dolosa quae loquuntur adversus justum iniquitatem in su- 
perbia et in abusione.
Pregliano il signore,Amice,ed uniamo in questi san­
ti giorni le nostre pregliere a quelle della chiesa per la 
salute di costoro, affinche voglia 1’Omnipotente levare dai 
loro cuori quel velo d’empiété e di malizia,che si gli acce- 
ca e indura ut auferat velamen de cordibus eorum,e che conos- 
ciuta la luce della vérité che e Cristo sieno cavati dalle 
tenebre del loro errori;"ut agnita veritatis luce qua Chris- 
tus est,a suis tenebris eruantur". 9 •Aprile.1773.
Note: (a)Sommario obbiezionale num.8.pag.48 e 49.
(a)par.18.(b)parf.30.40.6 segg.
(a)Vedasi il sommario obbioezionale.num.8 
(a)pag.99.num.l39.
(a)Vedai il sommario num.17.pag.565«parf.312. 
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SOBRE Eli CUADERNO DE CARTAS Y OBRAS A TODO FIEL CRISTIANO 
DEL ILUSTRISIMO, EXCELENTISIMO Y VENERABLE SEHOR DON JUAN 
DE PALAFOX Y MENDOZA
Autor: Anonimo, S/l, S/P.
Ms. Letra del S. XVIII.
B.R.A.H. Sec. Jea. Leg. 42, slg 9/7262.
El ouaderno Impreso en Madrid con las licencias 
neoesarias por Antonio Nilistago ( asl se lee al pié de - 
la primera pagina ) en^ieza mintiendo desde la primera - 
llnea del Tratado, pues se lee allli Cartas y Obras, y 
en todo el Cuaderno no se halla obra alguna de MonseHor - 
^alafox, oontraWistinta de algunas cartas dirigidas a —  
Personas o Gremios particulares. De donde no se puede en- 
tender porque se afiade en el mismo titulo, aqiëClo: a todo 
fiel_Ori81jjano. Tal vez nos querra decir el que finge es­
te titulo: que todo fiel cristiano esta muy oblâgado a te 
ner devociôn al Santo Palafox, aplicando a este Monsefior- 
lo que el Catecismo dice de la Santa Cruz. ( que es un —  
gran abuso ) EngaBa también la nota de la pagina 14.7 de- 
dicho cuaderno, que dice: Véase el_^eve_y CédiflaSj^  £ue - 
estan eneste ouaderno: porque no se hallan en él. A la - 
vuelta del Titulo de ponen esstas palabras. A los desgra- 
oiados no se les ha de contar las pendencias, sino mirar-
«M MB MM BM MB MB MB .^B BB BB BB MB BB PB. BB BB MB B^. B^ BB
les a lajrazôn: y se citan como sentencia del Ilmo. Pala-
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fox, Dib._2_de gu Vlda £ag._2o._Aj^ Llnea 1^9j_ Dnprealôn de 
Kadrld, aüo de 1.966. A examlnar vamoa la raz6n de una re 
Alda pendencla, que tuvo MonseAor con los Jesuitas. Ahora 
sôlamente pregunto; Si MonseAor fue tan feliz en sue plel 
tos, como el mismo cuenta en su Vida Interior Cap. 26 y - 
en la Carta al P. Raza nûm. 6, patjtiné se alegan estas pa­
labras, que le colocan entre los desgraciados ?. Ha sido- 
inadvertencia o ha sido treta y queremos adelantar para - 
que no digamos aquello de S. Pabloj Oportv^j_Egisoopîmi_-^ 
non esse_lltlgiosum,_non_superbi;m,_non_iraçumdum^ que - 
por halls'se en el Breviario no es menester irlo a buscar- 
a la Biblia de la impresiôn N. pag. N. Gol N. Pero deja—  
das ya estas menudencias,pasemos a la pâg. 77 y a la Sen­
tencia dada en los Autos de Residenoia, que se formaron a 
MonseAor. De ella babla 4l mismo en su vida Interior cap. 
28, y dice; " que saliô de su Gobierno con tantos aplau—  
80S, como pudiera salir si estuviera favorecido de todo - 
el Mundo, cuando se hallaba de todo el Hundo injustamente
perseguido y despreciado ". Esto cuenta MonseAor con ---
aquel esplritu con que en aquella vida amontonando quime- 
ras y contradicoiones, a titulo de referir favores y mise 
ricordlas de Dios, se esta alabando perpetuamente a si, y 
haciendo de quien dé la gloria a Dios, no hace sino bus—  
car la suya. Mas si todo el Mundo persegula justamente y- 
despreclara a au Iltma. luego faltô a la verdad y a la —  
Justicia. Don Francisco Calderon cuando tanto lo santifi- 
00 en su Residenoia ?. Asl se algue. Per^qué harla aquel-
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Oldor, cuando la nueva EspaAa y todo aquel nuevo Hundo - 
temblara al olr el nombre de MonseAor ?. En un Memorlal- 
que d1eron en aquel tiempo al Rey las Religiones de Sto. 
Domingo, de S. Francisco, de S. Aguetin y de la CompaAia 
decian hablando de esto mismo: " Sin embargo, que V.M. - 
por medio de su Supremo Oonsejo, ha aplicado a su daAo —
( al que causara MonseAor ) lo mas que la prudenoia arbi 
trar pudo: como la malicia del mal era tan grande ha co- 
rrompido a lo prevenido de los remedios con nuevos acci­
dentes de mayores riesgos, experimentando con verdad --
practice de contraries sucesos lo fabuloso de la hidra - 
de Hôrcules, que de la cabeza que cortara brotaban otras 
siâte:pues separada la del Obispo de la Puebla de aque—  
lies Reynos de la nueva EspaAa, por venir como vino de - 
orden de V.M. a esta Corte, ha brotado otra mas perjudi­
cial en la de su Provisor y Criatura suya, Obispo Electo 
de Honduras, y en ella no siete sino innumerables y cuan 
tas dessan llevar de sus instigaciones o por t emcr de ame 
nazas o por esperanzas que les da de premios en nombre - 
del Obispo D. Juan de Palafox, siendqâispensados y ârbi- 
tro de su magnificencia al partirse de aquellos Reinos;- 
con que en todos los de su séquito dejo repartidas las - 
Frebendas, Plazas y demâs puestos, dependientes del Con- 
sejo de Indias que dijo que venia a gobernar ". A la vis 
ta de todo esto pregunto: Puesto MonseAor a la cabecera- 
del Consejo de Indias, como ôl lo dijo y se voceara en - 
Méjico; que habia de hacer Calderon ?. No le era precise
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canonlzar la conducta de MonseAor, o darse por despojado 
de la Toja, como lo fue Torreblanca; de cuya injustisima 
deposlclôA, que se hlzo atropellando todos los Dereohos, 
dlô auténtlco testimonio en descargo de su oonciencia es­
tante para morir el Licenciado Nicolas de Esoobar, que — 
habia servido a MonseAor, en esta y otras dependenoias - 
de la misma Nepra ?.
Mas oigamos el escrito de esta Residenoia centado por el 
mismo MonseAor al Cap. 37 de la Vida Interior. De donde- 
se deja ver claro, que no obstante que de ella saliô sù- 
Iltma. tan alabado en Môjico y en Madrid, y calificado — 
por digno de los mayores precioe; el Rey se dio por muy- 
deservido de su Iltma. y habiéndolo saoado de la Puebla, 
lo removiô ahora del Consejo y lo retiré a Osma. Habia - 
pues de esto MonseAor en el lugar citado y dioe: " Que - 
rehusé el admitir la Mitra de Osma, parque le parecia me 
nos crédito de su Persona y servicios el no darle otra - 
de mayor estimaoién, parque queria, que Igi^ racia que le- 
hiciesen fuese de tal graduacién que calificara en pro—  
porcionada altura sus méritos y servicios, Y que para de 
fender este su dictamen hallaba tantas razones espiritua 
leay tantas de dicencia y de conoiencia que le parecia a 
él, que era pecado el ser humilde y resignedo ".Oh sutile 
za del amor propio !. Si este traidor asi engaAaba a Mon 
seAor el aAo 1.653, en que fué electo para el Obispado - 
de Osma, que hsuria 8 aAos antes,cuando su Iltma. no ha-- 
bia llegado aûn a tanta perfeccién como llegô después ?.
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No podemos creer con sobrado fundanento, que todos los - 
grit08 que dié contra los jesuitas desde el aAo de 1,645 
por defender como decia los Diezmos de su Esposa, su Dig 
nidad, y el Concilie Tridentino, se las Mciese dar este 
maldito enemigo del amor propio ?. Bn suma MonseAor tuvo 
por castigo y penitencia muy grande que le echasen a Os­
ma. Y no se la hubiera dado el Rey Felipe Cuarto, siendo 
tan benigno, sino la hubiese bien merecido; digan sobre- 
esto lo que quieran los SeAores Calderon, Zapata, Gonza­
lez, (L. . Paso a descubrir ya el misterio de iniquidad,e 
que encierra el tal Cuaderno publicado, no por Credito de 
MonseAor, sino para descredito suyo y de los Jesuitas. Pa 
ra esto se debe notar, que despues de haber MonseAor des­
de su entrada en Mexico, movido la guerra contra las Re11
giones de St. Domingo, S. A-ancisoo, 8. Agustln. Y des--
pues que a la de S. Francisco la despojo con la mayor vio 
lencia de 28 Doctrinae, su Iltma. dice en el citado Cua—  
demo pagina 194, que fué esta una leve diferencia sobre- 
Doctrinas. ( 0 si hubiera sido otra cosa qué séria ? ). Y 
a la de S. Agustin de dos. Item, después que contra todas 
las Religlones, pero mâs bravamente entra la CompaAia de- 
Jesus, que le hacla mayor resistencia, pleiteo por Diez—  
mus, publicando mil insolenoias y falsedades, que eran me 
nester para el intento; todas contra la Caridad y la Jus­
ticia, en America y Europa, en varios papelones, ya manus 
critoe y ya impresos y en ellos increibles desordenes, —
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profanidades y abomlnaciones, de las QiUntas, los Inge--
nlos, Obrages, Bodegas y Alma.:^  cenes da los Jesuitas: des 
pués dijo de todo esto MonseAor Palafox con aquel celo en 
que ardia de que nunca le faltase a la paciencia de los - 
Jesuitas ocasiones de merecer: El dla de Ceniza del aAo - 
de 1.647, acabando los P.P. de celebrar el Jubileo de las 
4o horas en los tres dlas antecedentes da Carnestolendas, 
con gran Concurso de Confesiones, mandé publicar un Bdic- 
to, en el cual con pretexto de no hallarse registradas en 
la ^ecretarla las licencias de Predicar y de Gonfesar de- 
dichos P.P. mandara, que se abstuviesen de estes Hiniste- 
rios BO pena de Excomunion todos los de las tres Casas, - 
que tiene en la Puebla la CompaAia, mientras no mostraban 
las licencias, siendo asi, que a los mâs se les habia da­
do el mismo MonseAor Palafox, el oual para hacer mas rui- 
doso este caso, asistio en persona a la promulgacién del- 
Edicto en la Iglesia de las Religiosas Trlhitarias en que 
se publico. Fue este caso muy ruidoso y origen de un reAl 
do pleito, que se siguio en Roma en una congregacion par­
ticular, que nombrô el 88. P. Inocencio X compuesta de —  
los Bninentisimos Spada, 8accheti, Gineti, Carpinco y -—  
Francisco; y de los Iltmos.FSgnano, Maraldi, Fauhlcci, —  
^arnesio y Albricio, que eran los mas escogidos que habia 
entonces entre los Cardenales y Prelados de Roma. De este 
pleito y de lo sentenciado en él se publicé un Testimonio 
que se dié a la estampa dn la Imprenta de la Câmara Apos- 
tôlica a 5 de Noviembre de 1.655. A este testimonio y no-
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al dlcho de las Partes es al que se debe dar fé y crédite 
Yo le cltaré de aqu£ adelante muehas veces y le oitéré se 
gun la Impresién de Léon perque es mas obvia y esta folia 
da. Escribié también sobre el asunto. que es la 4o del To 
mo cuarto de sus obras el Rvdmo. P. M9. Juan Bautista Le- 
zana de la Orden del Carmen, que se hallaba en aquella sa 
zon en Roma y que per no ser de ninguna de las Religiones 
de Sto, Domingo, S. Francisco, S. Agustfn, ni la OompaHia 
con quienes MonseHor tuvo plâitos, escribio sin duda desa 
pasionadamente. Por esto también alégaré su autoridad al- 
guna vez. Y lo primero lo cito en aquella Consulta, para- 
que se entienda el atentado, en en dicho Edicto se corne—  
tié, el escandale que se causé, la injuria que se hizo a- 
los jesuitas, hacléndoles autcres de tantes sacrilegios,- 
cuairtas confesiones se suponlan hechas por elles, sin te- 
ner facultad para oirlas; les esorûpulos y congéjas que - 
causaron en las Personas que se hablan confesado con los- 
P.P. pues aunque todo esto por s£ mismo se deja claramen- 
te ver, bueno sera el leerlo en dicho autor. En el precio 
80 Cuaderno, a la pégina 122 y en otras ocasiones se dice 
que se mandé a les jesuitas que no predicasen ni confesa- 
sen, callando que esto se les mandé so pena de excomunién 
pero Lezana numéro 1 lo asegura; y Monsefior después de ha 
berlo mandado bajo de dicha pena, consulta a su Santidad, 
si lo podia hacer como se colige del Breve de su Santidad 
( Bulario pagina 287. col. 1. nûm. 3 ) y por parte de los
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Jesuitas se conulta lo mismo ( Bui. pag. 288. col. 2 S. A) 
y no lo hubieran consultado sino se les hublera amenazEido 
con emcomunion. Pero es ciertisimo que se les amenazé y -  
consta del hecho concordado ( Bul, pâg. 295. col. 1 in fl 
ne ) y por ser esto un manifiesto atentado lo oallan as£- 
MonseRor como sus parciales.
Los Jesuitas obedecieron este Edicto abstenién- 
dose de predlcar y Confesar y ni entonces ni antes presu- 
mieron confesar sin licencia del Prdinario de la Puebla - 
( Bul. pag. 298. col, 1. 88 1 y 2 ). Es verdad que no qui 
sieron mostrar ni dar pruebas de las licencias que tenlan 
no porque no pudiesen darla , que si podian ( Bul. pag. - 
297, col. 2. S. 2 ) ni porque prétendissen, que podian —  
sin licencia y contradlciéndolo el Qrdirario predioar, y- 
confesar en vlrtud de sue Privilégies y sin querer mostrar 
los, como falsamente se les achacô, a lo menos no oonsto— 
esto sino por el dicho simple del Provisor de la Puebla,— 
como expresamente se nota en el Bulario pag. 297, col. 2. 
S. 9. Asi otros que fueron los motives porque no quisie—  
ron los Jesuitas dar pruebas de tener diohas licencias. - 
El primero porque se les mandara, que las manifestasen —  
con Censuras, atropellando los fueros de su excepcion, y- 
sln ninguna autoridad, pues el Tridentino, que alegara el 
grdinario, no se la dâ, como definiô su Santidad ( Bul, - 
pâg, 288, col. 2 8. 4 ) Y aunque en el mismo Breve pâg. - 
287 col. 1. S. 3 diga, que pudo el Obispo procéder con —
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Censuras en este caso por la Constitucion de Gregorio XV, 
que empleza Inscrutablll_Itel. El Qrdlnarlo de la Puebla - 
no se valid, ni podia valer de esta Constitucion porque - 
estaba re-i'ooada por Urbano VIII a peticidn del Seflor Fell 
pe Cuarto. Lezana en la cltada Consulta trae el Breve de- 
ürbano y demuestra la Justificaoidn con que procedieron - 
los Jesuitas y el atentado del ^rdinario de la Puebla en- 
envsnazarlos con Censuras y Tablillas, como les amenazd, - 
segûn el Bulario pâg. 295. col. 1. S. 7. El segundo moti­
ve porque los Jesuitas no dieron pruebas de tener licen—  
cias füe el presumir que se las pedlan con dolo y engaHo. 
No estab muy acredltada de sineera la oonduota de Monse—  
Rcr. Habla muchas quejas y bien fundadas pruebas, de que- 
algunas Personas des^ojadas primero con varies artificios 
y aûn violencias de los Instrumentos de su Befensa, habiai 
side después condenados en el Juzgado de su Htma. levân- 
tândoles sus Ministres y Depe ndlente s mil testimonies.
' Muchos se levantaron a los Jesuitas en las cau­
sas de diezmos, que andan comprobados en varies papeles - 
impresos, pero esta autorizada su falsedad en el Bulario- 
pâgina 293. col. 1. S. 9. Muchos se levantaron en esta, - 
como iremos viendo. Otras mâs atroces se echaron al pûbll 
ce y les enemigos de los Jesuitas y de la verdad no cesan 
de esparclr por el vulgo las Cartas de Monsefior de Rada, - 
Carooh! y otras dignas de estar sepultadas en un eterno - 
olvido o de guardarlas en los Noviciados de los Teresia—
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nos, junto con la Vida Interior, si quieren que eus Novi- 
cios aprendan a venderse por Santos sin dispendio de la - 
humildad y a hacer mil diabluras, sin perder la presencia 
de Bios. A la verdad si estas Cartas no hablasen mal de — 
los Jesuitas, jamas hubieran visto la luz, porque de nada 
sirven antes dafian mas, que a la CompaRia, a la Causa de- 
MonseRor. Pero que harân unos hombres, que incomparable—  
mente mâs aborrecen a los Jesuitas, que aman a HonseRor#- 
E1 bien que en esto hantecho a su Iltma. es semejante al- 
que le han hecho los MonseRores de Puerto Real colocândo- 
le eh su Calendario*
El tercer motive porque los Jesuitas no quisie- 
ron presentar sus licencias fué, parque muchos las tenian 
sdlo de palabra, o por anunoios del ^rdinario, y este no - 
les aproveehaba en una Curia, que para sacarlos Reos se - 
pretendla, que solo valiesen las que estaban registradas- 
en la ^ecretarla. Por esto los Jesuitas pidieron que se - 
declarase en Roma, como se déclaré ( Bul. pag. 288. col. 2 
SS. 5 y 6 ) que las licencias de predioar y confesar se - 
podian dar de palabra o por Carta misiva, sin ser necesa— 
rio, que se despachasen por la Canceleria. Y asi lo decla 
ré la Congregaclon, que los "^ esuitas eran inocentes en lo 
que tocaba a oir Confesiones y predioar; que fué tante co 
mo decir que tenfan licencias para une y otro. ( Bul. pâg 
299. col. 1. in fine ). Be donde se ve, que sino las mos- 
traron, no fue porque careciesen de ellas, sino por las -
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razones dichas. Tal era la buena fe con que prooedia — - 
aquella Curia y con la miama publico por el Mundo Monse­
fior la serle de todos estos sucesos.
Los Jesuitas tan injustamente atropellados acu 
dieron al remedio de nombrar segûn el indulto de Grego—  
rio XIII Jueces Conservadores, lo cual como dice Lezana- 
en el lugar citado numéro 81, apenas podian dejar de ha­
cer sin peoado. Los nombrados fueron el R, F. Fray Juan- 
de Paredes Predicador General, y actual Prior del Conven 
to Real de Sto. Domingo de Mexico y elR.P. Pray Agustin- 
Godines Mro. Definidor de la mlsma Orden. En el citado - 
Cuaderno pâg. 124 lin. 14. se dice que eran Religiosos - 
particulares.El que esto escribio pudiera si quisiera de 
cir verdad, haber visto a Lezana numéro 86. Presentarén-
se los Conservadores al Virrey de Mercico y no a la Au--
diencia, no por lo que en el Cuaderno se dice pâg. 123.- 
lin. 3. sino porque estaban aquellos Oidores dependien—  
tes y sujetos a la visita perdurable de Monsefior, e intl 
midados con sus violencias. Llegados a la Puebla los Con 
servadores exhibieron al Ordinarlo su Comisiûn. Nlégase - 
esto en dlcho Cuaderno pâg. 123. lin. 19, y se reporto - 
lo mismo a Roma por via de Consulta, naclendo de aqui la 
respuesta que se da en el Bulario pâg. 288. col. 1. S 13 
Pero consta de la verdad de los frocesos, como asimiamo- 
que a los Escribanos Nicolâs Valdivia y Pedro Leonardo,- 
que fueron a intimar un tanto de la Comislon de los Con­
servadores, en lugar de darles la respuesta que convenia
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los descomulgé el ^rdimrio y puso en Tablillas.
Asi iban las cosas y tan al rêvés se refieren - 
aun àelante del mismo Pontifies. Los Conservadores desco— 
mulgaron al Provisor por no haber querido obedecer en lo­
que legitimamente se le mandaba. Y que le pudieron desco- 
mulgar lo resolviô la Congregaclon ( Bul. pag. 288. col.2 
S. 8 ). Y si se opone, que la misma Congregacién déclaré, 
que no pudieron ser elegidos taies Conservadores ( Bul. - 
pag. 294 col 2. S Transeat ). 8e responds que la Congrega 
clén diô esta respuesta oasi 5 ahos después, cuando ya —  
Monsefior estaba destinado para Osma y era tiempo y sazén- 
de contar todos los pleltos, que en la Puebla habia susol 
tado su Iltma. Y Asi cuando fue descomulgado el Provisor,- 
a mas de que hubo causa justa, lo fué por légitima autori 
dad, que por tal se deblé tener entonces la de los Conser 
vadores. Y aun después de esta declaracién no se puede du 
dar que el uno de elles, esto es el R. P. Prior estaba re 
vestido de autoridad légitima. Lâase con reflexién el S.- 
Pranscar; y poco antes el S. Sacro. En que se dice que la 
Sagrada Congregacién conocié estar suficientemente proba- 
dos los gravamenss por los cuales los Jesuitas pasaron a- 
nomfarar los Consezvadores. Lease a Lezana desde el numéro 
83 en adelante y se verâ que por la excomunién de los Con 
servadores que dé el Provi'Jor Impedido para e jercer su ofi 
cio y que las exoomunioi one a que en este estado promulgé- 
contra los Conservadores y contra los Jesuitas que en el-
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cuaderno se expresan pâg. 131 lin. 4.y seg. y contra qule 
nés tan altamente déclama MonseRor en la carta al P. Rada 
fueron nulas y asi lo déclaré la Congregacién ( Bul. pâg. 
298. col. 1 . 3 4 )  diciendo que"los Jesuitas no se hicie- 
ron Reos de los delitos que se les imponian, ni incurrie- 
ron en excomunién como el Obispo de la Pruebla pretendia"
Pues siendo esto asi, a quien no admita, que —  
MonaeRor suponiendo lo contrario se ensangriente contra - 
los Jesuitas en sus cartas, memoriales y otros escritos,- 
con tanta atrocidad, que solo viéndolo se puede creer ? . 
Qulân no se pasmarâ viéndole acriminar no sélo a los de - 
la Puebla,, que pudieran haberle ooasionado algun disgusto 
sino también a los de Cinaloa, del Japén, de la China, y- 
en una palabra a todos los Jesuitas del Mundo, y que con- 
pretexto de defender al Concilie Tridentino, impugns el - 
Institute de la CompaRia tan alabado del Mismo Concilie y 
proponga al Papa la extincién de la CompaRia en aquella - 
furiosa Carta que a 8 de Enero de 1.649, envié a Inocen—  
cio X en que no sélo levanté mil testimonies a los Jesui­
tas sino también al Virrey de Méjico, al Arzobispo, a los
Inquisidores, y a oasi toda la nueva EspaRa, y en espe--
cial a los P.P. Bominicos elegidos por la CompaRia en Ju£ 
ces Conservadores ... Cusmdo lo que llevo dicho pasaba en 
la Puebla, Mensehor acudlé a Roma, diciendo que les Jesui 
tas predicaban y confesaban en su Obispado sin licencias, 
y en virtud como deoian de sus privilégiés y por tanto su
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pllcara a su Santidad, que declarase si esto se podia ha­
cer y si en virtu)del Concilie Tridentino los podia obll- 
gar con Censuras a que mostrasen sus licencias o dejasen- 
de predicar y confesar. Los Jesuitas no sablendo el nubia 
do que se les fraguaba en Roma, anduvieron perezosos en - 
avisar a su General, lo que pasaba en la Puebla. Con esto 
citada la CompaRia para que compareclese en la Sagrada —  
Coigregaciôn, compared 6 lue go por su Frocurador General, 
que como ignorante de lo sucedido en la nuova EspaRa, no- 
pudo redargüir la narrativa de MonseRor y asi se ingirlo­
gin contradiccion en el Breve, que expidlé la Santidad de 
Inocencio X a 16 de Abril de 1.648. Beoreto en didio Bre­
ve el Pontifice dos solos puntos. El primero, que los Je­
suitas no podian confesar an el Obispado de la Puebla sin 
licencia de su Grdinario, ni predioar en sus Iglesias sin 
pedlr la venia al Prelado o contradioiendo este, ni en —  
las Iglesias que no fuesen de la CompaRia sin licencia —  
del mismo. El segundo punto, que definiô su Santidad fUe, 
que los que en esto faltasen podia el Ordinarlo par Censu 
ras compelerlos a que losjjéjecutasen en virtud de la Cons- 
tituoiôn de Gregorio XV. Inswutabili Bel. La lo-imera re- 
soluciôn de este Breve aunque parecia contraria a los Je­
suitas, no lo es: porque ellos no habian predicado ni con 
fesado, ni aûn taies cosas habian intentado hacer sin la-
venia y licencia del Prelado por virtud de sus privile--
gios. ( Bul. pâg 298. col. 1. 88. 1 y 2 ) antes de aqui - 
résulta contra MonseRor la gravisima nota de haber engaRa
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do a su Santidad y de haber laventado a los Jesuitas una 
atroz calumnia y testimonlo: como es que sin licencias - 
oian las confesiones. La 2# resoluoiôn es manifiestamen— 
ta contra MonseRor, que pretendia poder en este lance —  
obligar a los Jesuitas a motrar las licencias, amenazân- 
doles con Censuras en virtud del Tridentino, oomo de he­
cho los amenazô ( Bul, pag. 293. col. 2 S. 15 ) en el —  
Breve pâg 287, se define tâcitamente lo contrario: y ex­
presamente en las resoluoiones de la Congregacién que es 
tân después del Breve pâg. 288. col. 2 S. 4. se déclara, 
que no pudo hacer tal cosa MonseRor en virtud del Triden 
tino.
Esto supuesto como coda cierta que es: ruégote 
Letormio que me digas justa tu conciencia: el Decreto de 
Inocencio sobre el oual MonseRor ha heoho tantas notas y 
tantes Comentos, que llenan muchos libres. El Decreto dl 
go de Inocencio, con el cual armado como una horrible e- 
injusta tempestad de Centellas, de Rayes y de pedriscos- 
descargô por 5 aRos contra la CompaRia, le dié esta al—  
gûn justo motivo para tronar tan alto ?. Si del primer - 
punto del Breve se arguye y da testimonio el Bulario, —  
que es légitime argumente que acuso falsamente en Roma a 
los Jesuitas: Si el Segundo se declaro contra MonseRor - 
mismo; mâs razon tnia para oonfundirse este Prelado, que 
ténia para jactarse. Una de las etroces calumnias que le­
vant o MonseRor a los Jesuitas y repite mil veces el P. -
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Rada y en otros escrltos es; que no quisieron obedecer el 
Breve de Inocencio adelant'ndose a decir de ellos todo lo 
que mereoen los que son Refractarios y Rebeldes a los Dé­
crétés Pontoficlos en materiae tan sagradas como la admi- 
nistraciôn de Sacramentos. Mena y llanos de exclamacio—  
nés sobre este falso supuesto estân las Cartas a Rada y a 
Caro.ohi : llenos de mentiras estân sus memoriales y de las 
inventivas mâs atroces, que todas las Filfpicas y Verri—  
nas de Cicerôn. Y que bas de saber letoy mio, que esta de 
sobediencia de los Jesuitas al Breve, estâ desmentida, no 
por otro, que por el Mismo MonseRor Palafox. Si lo qule—  
res ver por tus ojos, consulta al Bulario pâg 294. col. 1 
en donde hallarâs este tltulot DsmuâstrBse,jquB_los_P^P^- 
de la CompaRia de Jesûs de la Provincia de Mexico obede—  
çieron el Breve de_Nj^  8.__8^  P._Inooenclo l. Y para haoer- 
esta demostraciôn se trae alli un mandato de tal MonseRor 
sacado de uno de los Frocesos, que sus Proouradores pre—  
sentaron en Roma, y dice asi: " Nos D. Juan de Palafox y- 
de Mendoza Obispo de la Puebla de los Angeles habiendo 
dado individual noticla de la resoluoiôn y Breve de N. SS 
F. Inocencio X a los Religiosos de la CompaRia de Jesûs,- 
résulté que dlohos Religiosos exhibieron y presentaron —  
las licencias, que tenian de otros Obispos fuera de nues- 
tra Diôcesla y algunas muestras y de nuestros antecesores 
el dia 23 de Octubre de este aRo de 1.648. Y nos pidieron 
que les concedlésemos las licencias que no tenian y que - 
cohXrmâsemos las licencias dadas y por nos conoedidas. Y-
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Nos les conoedimos a los dlohos religiosos las licencias 
en la manera, que las pedlan; y asi cesaron los efectos- 
del primer Edicto publicado en 8 de Uayo de 1.647 " Aho- 
ra pues el Breve de la Santidad de Inocencio X tiene la- 
feoha de 16 de Abril de 1.648 y las deolaraoiones de la- 
Congregaoiôn, que a él se aHadleron, y con él se despa—  
charon a la nus va EspaRa son de 14 de Uayo del mismo aRo 
de 1.648. Saqusmos ahora la ouenta: desde este ultimo —  
dla hasta 23 de Octubre, van solos 5 meses y 9 dlas. En- 
dioho dla 23 de Octubre confiesa MonseRor que obedecie—  
ron los Jesuitas el Breve de Inocencio: lusgo,no hubo —  
tiempo alguno en que le desobedeciesen; pues todos esos- 
5 meses y 9 dlas era menester para que el Breve con poca 
detenciôn que hiciese en Madrid, y en Cadiz, llegase, y- 
se notificase a los Jesuitas en la America. Luego el dla 
4 de Mayo de 1.649, cuando MonseRor escribié su Carta al 
Provincial Rada, habla ya 6 meses, y 13 dlas, que el Bre 
ve estaba obedecido por los Jesuitas. Pues que diremos ^ 
ahora de tantos espamentos, y de tan malignas ponderacio 
nés, como sobre la desobediencia de los Jesuitas haoe Mon 
seRor en toda aquella carta ?. Qu/ hemos de decir, sino- 
que toda ella es una falsedad, y uns pura calumnia.
Pues si los Jesuitas prestaron su obediencia - 
al Breve luego que se les manifesté. Maniflesta cosa es, 
que se rindieron a él. Por lo cual lo que en contrario - 
ha publicado el Obispo es maniflesta calumnia ". Estas -
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son palabra del Bulario, y consecuencia que en él se saca 
del Edicto alsgado de MonseRor ( Bul. pag 294. col. 1. al
fin ). El F, Rada habla de esto en su carta numéro 8, --
-alll se verâ cuan rendida se mostré en este lance la Corn 
paRla de Jesûs, y cuân Soberano MonseRor Palafox.
Increible pareoerâ a cualquiera, que habléndose 
confarmado los Jesuitas con el Breve de su Santidad, des­
de que tuvleron noticias de él el dla 23 de Octubre d e --
1.648. Escribiese después MonseRor en la carta al P. Rada 
y en otros papeles, dando en cara a los Jesuitas oon la - 
desobediencia a dicho Breve, haciéndolos autores de tan—  
tos escândalos, de tantos saorileglos, y de la Ruina de - 
mâs de Cincuenta mil Aimas, que segûn dice el mismo Monse 
Ror en la citàda carta al P. Rada, numéro 34. Confesaban.
Parezca esto cuanto se quiera increible, elle - 
es clerto, y évidents, que MonseRor se engaRo, o engaRo - 
en una de dos ocasiones: 0 ouando escribié el citado Edio 
to en que dice que los Jesuitas obedecieron puntualmente- 
al Decreto Pontlficio; o cuando se dice, que no le obede­
cieron; y sentada esta desobediencia los azota, y los hie 
re con extremada crueldad. Ray medio; uno de estos extre­
mes ha de ser falso. Y pregunto es creible que lo sea el- 
primero, y que en la Puebla donde pasaban estas cosas y - 
habla tantos testigos oculares de ellas, en un Edicto pû- 
blico disse MonseRor testimonio de haber obedecido los Je
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suites al Breve de Su Santidad, estando ellos pertinaces 
en no querer obedecerlo ?, A esto se arrojarla en gracia 
de la CompaRia ?, No es Inoomparablemente mâs Inverosi—  
mil, que en odlo de ella ha fingido lo segundo para acri 
minar a los Jesuitas tan atrozmente como los acrimina, - 
tomando fundaments de la supuesta desobediencia al Breve? 
Por clerto que de decir mal, de la CompaRia tuvo su Iltma 
tan poco escrûpulo, que no se puede decir mâs; j en de—  
rramar calumnias contra ella anduvo tan liberal, que un- 
perdido Cismâtioo, que en estos dlas escribio un papel - 
contra la condenacién de un Catecismo de MonseRor Hesen- 
gui, que hizo publicar N. SS. P. Clemente XIII, dice en- 
âl estas palabras: " Si el Venerable D. Juan de Palafox- 
se pone en el numéro de los Santos, quedarla probado, —  
que se puede ir al Cielo, creyendo con él todo el mal, - 
que ha escrito de los Jesuitas, y es constante, que ha - 
escrito mâs él solo que todos los Jansenistas juntos " .
Y porque no se dude de ésto, esparcen sus devotos las —  
oartas y escritos en que el Venerable SeRor mâs se ensan 
grenté contra la ComT^mla.lteyor beneficio harlan a Monse 
Ror y al Publics, si nos hiciesen ver, que fue manso y - 
humilde de oorazôn, y no soberbio y vengativo y todo lo- 
demâs, que indican sus oartas, y atestigua el Bulario. - 
Si replica alguno y dice que como si el Breve estaba obe 
decide no lo publicô asi en voz en grito al P. Rada, si­
no que dice en el numéro 4 de su carta, que se pleiteara
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sobre él en tela De Justicla; palabras que tanto acrimina 
MonseRor ?. A esto digo lo primero, que la carta de Hada- 
nos ha venldo por manos de los Enemigos de la CompaRia y- 
no podemos asegurarnos, que no lo hayan fingido, o a lo - 
menos lo hayan desfigurado. Responds lo segundo, que el - 
Breve, que clerra con estas palabras: Oomportam tobeat. - 
Datum R02a_die_l6 ^llisan 2648. Bul, pag 286. col. 2. - 
fue puntualisimamente obedecido por los Jesuitas, pues —  
convenia y conviene un decreto absoluto de su Santidad en 
materia de Sacramentos. Asi, que fué obedecido lo confie­
sa MonseRor mismo en el Edicts, o mandato sobre dicho, y- 
se aflrma también en la carta de Rada nûm. 8. en donde es 
de advertir por lo que MonseRor dice en su Edicts, gue ~  
concedio a los Jesuitas las licencias en la manera que —  
las pedian; que la carta de Rada lo niega, y no lo redar- 
guye MonseRor con su respuesta. Digo aûn mas, que en los- 
tiempoa en que pudieron haber faitado los Jesuitas confe- 
sando y predicando sin licencias, de hecho no faltaron. - 
For que los que predicaron y confesaron antes del Edicto- 
publicado a 8 de Marzo, que fue dia de Ceniza de 1.647 to­
das tenian licencias y ninguni. predioo, ni confeso sin —  
ellas, aicelo el Bulario pag 297. col. s. 3.1. Publicado- 
dicho Edicts en que el Ordinarlo mandé que no predicasen- 
ni confesasesn sino mostraban primero las licencias, no - 
las quisieron mostrar, pero se abstuvieron de dlohos Mi—  
nisterios, Bul. ibidem S. 2. Intimado el Breve, que fué -
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el tercer tiempo, al punto le obedecieron como hemos vis— 
to. Con que todo lo que con fe hioimos borrones escribio- 
HonseRor Palafox contra los Jesuitas en la carta al F* Ra 
da desde el numéro 35 sobre el presupuesto, que sin licen 
cias clan confesiones exponiendo a los Penitentes a una - 
oondenacién eterna, hablando con el Bulario, estet_a£paret 
manifesta çalumiUa.
Por el contrario MonseRor, no en très tiempos,- 
sino en uno mismo fait6 en esta materia en très cosas, la 
primera suspendiendo de los Ministerlos de predioar, y  c o q  
fesar bajo pena de Excomunién a Religiosos exentos oomo - 
lo son los Jesuitas ( Bul. pâg 293. col 2. S. 15 ). lo se 
gundo suspendiendo a aquellos mismos a quienes su Iltma.- 
habia aprobado ( Ibidem col. 1@ S. 3 ). lo tercero suspen 
diendo a todos los sujetos de uno, dos y très Colegios —
( Ibidem S. 4 )• Con esta violencia obraka MonseRor Pala­
fox; y con la sumision dicha obraban los Jesuitas. Y no - 
obstante los Jesuitas son unos hombres execrables, éigni- 
simos de ser aniquilados, como propuso MonseRor al Papa - 
Inocenoio % en su famosa carta. Y el Venerable Palafox es 
un Santo, que debemos esperar, que algûn dia serâ puesto- 
en los Altares !. Crédité posteri! No dejo detoonooer el- 
Sumo Pontifice, que MonseRor procedla muy apasionado con­
tra los Jesuitas, y por esto a lo ultimo del Breve, que - 
iba dirigido a su Iltma. en forma de carta le hizo la se-
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ria admonestaclon que después verentos.
Dejemos ya el Breve expedido a 16 de Abril, y - 
pasemos a las Respuestas, que se afiadleron a él, y que —  
dlé la Sagrada Congregaclon cas! un mes después, esto es- 
a 14 de Mayo slgulente. Estas respuestas las motivaron —  
las dieciocho preguntas y casos que MonseRor propuso a Ro 
ma en que con detestable artificio, haciendo su Iltma. de 
qulen dudaba, querla que Roma sin la menor duda creyese - 
de la ComapRia de Jésus todos los desordenes que sus de—  
pravadas preguntas contenian. Los Jesuitas viéndose tan - 
ferozmente calumnlados, pidieron a la Congregacién trasla_ 
do de las preguntas y respuestas, a fin de pnrgarsé de —  
los crimenes que se les imputaban. Y habido el traslado - 
pusieron en Madrid su demanda para que se viesen en el —  
Consejo las dichas preguntas y respuestas, que estân en - 
el Bulario paginas 287, y 288 y se detuviesen o dejasen - 
pasar a Indias, segûn el derecho que en casos semejantes- 
tiene Su Majestad para proveer el buen gobierno, y quie—  
tud de sus Vasallos. Fico mucho a MonseRor este hecho de­
les Jesuitas y tuvo el desenibarazo de quejarse de ellos - 
al P. Rada nûmero 26 porque se defendiesen en la Congrega
—  —  av —M w—  V—  mm mm mm mmm ^m mm
cién_0£OBdéndose_a_las_Declaraçiones_sin_ser_nombrados_en 
ellas, hasta pedir Traslado, y presentar otros muchos pa­
pales que no eran de la causa y sélo miraban al descrédi- 
to de au Persona. Asi se queja MonseRor, en el lugar cita 
do. Pero mientras no seRale, qué papeles presentaron los-
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jesuitas a la Congregacién, que no sirviesen directamen- 
te para su causa, no debe su Iltma. sentirse de que sus- 
pendamos nuestro Juicio; porque nos ha dado basta aqui - 
muchos motivos para que vayamos detenidos en creer sobre 
su palabra lo que dioe de los Jesuitas. Y aun cuando nos 
musstre estos papeles, imposible sera, que ellos disten- 
tanto de las Causas de Diezmos, confesiones, y sermones- 
cuanto distan la China, el Japén, Cenaloa y Paraguay, de 
la Puebla; y en todas estas, y las otras partes del Mun­
do alegé MonseRor en sus escritos faitas de los Jesuitas 
para probar, que ténia razén, y estaba por su parte la - 
Justicia en los pleitos, que sobre estos asuntos movia a 
la CompaRia en la Puebla. De qu/ le Servian para las eau 
sas dichas a MonseRor los gritos que dié el Domlnico Gra 
vina contra el Venerable Cardenal Belarmino ?. Es el ca­
so, que este Saplentisimo, y Santo Cardenal, escribié un 
Libro, que intitulé.* De g^ witu columbaet esto es de los - 
gemidos que dâ la Iglesia por los defectos de sus hijos, 
y siguiendo su asunto llega a hablar y habla de las lâ—  
grimas que le cuestan a nuestra Madré las faltas de los- 
Religiosos. Ofendié a dicho P. Gravina, que Belarmino to 
case este punto en su Libro, no obstante que la misma —  
Iglesia aprobando tantas Reformas, que se han hecho de - 
las Religiones, ha mostrado que habia en ellas harto que 
enmendar, y que le causaba dolor yfteiia, Monsefior puesto- 
al lado de Gravina, para herir a la CompaRia, de donde -
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fue Asunto a la Purpura el Venerable Belarmino, da contra 
esta Emlnencia en su carta al P. Carochi, dandonos en es­
to la regia para censurar los escritos que su Iltma. publl 
CO contra la Comy#Ria. Porque si Belarmino hablando con - 
tanta generalidad, y moderacion oomo cada uno puede ver en 
el Libro 2. Capitule 6. de aquella obrilla, es digno de - 
reprehension; cuanto mâs incomparablemente lo seria Monse 
Kor por haber en sus escritos acusado en particular a los 
^esuitas, de Idolâtras, Hereje s, y Sacrileges, y a toda - 
la Religion ( entonces cien aRos fundada } representândo- 
la tan abominable que se hacia necesarlo el extingulrla ?
Y todo esto para apoyo de una causa que defendia MonseRor 
centra solos los Jesuitas de su Obispado ?. Para esto pu­
blics de los Jesuitas de todo el Mundo, mâs mal, £ue han- 
dicho de ellos todos los Jansenistas juntos; y después se
mm mm mm mm mm mm mm mm m^m
queja de ellos diciendo sobre su palabra, que en la Con—  
gregacién presentaron otros muchos papeles, que no eran - 
de la Causa y sâlo miraban al descrédlto de su persona. - 
Lo que dice el Bulario en pâgina 294. col. 2 S 3. es:"que
la CompaRia satlsfizo a las calumnias de los Procesos, de
los Libros, de las Cartas, de los Memoriales, y de otros- 
Libelos producidos contra los Jesuitas, par la parte de — 
MonseRor; y que alegé en testimonio de su Inocencia a la- 
Congregacién, Testlgo mayor de toda exenclén ". Pues qué- 
diremos ?. Harian para la Causa las calumnias esparcldas- 
contra los Jesuitas con todos esos escritos ?. Pargi^uien-
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ee proponga el salir con la suya por fas, o por nefas, —  
juste, vel injuste, mucho pudieron contrihuir. En el inte 
rin dando el Bulario testimonio en el citado lugar, y en- 
otros, que por otra parte de los Agentes de Monsefior, se- 
alegaron en la Sagrada Congregacién muchas calumnias, y - 
falsedades contra la Compafiia, no se dice, que la Compa—  
nia usase de estes medics, para veneer su causa contra —  
Monsefior. Afiade Monsefior, que los Jesuitas no eran nombra 
dos en las dichas Respuestas o Declaraciones de la Congre 
gaolén: quien sera bastante para defender ahora el crédi­
te de Monsefior delante de los Hombres, y su conciencia de 
lante de Bios ?. Porque las Declaraciones se hallan en el
Bulario paginas 287, y 288, y en todas ellas estân nom--
brados los Jesuitas. Pues con qué verdad dice su Iltma. - 
que los Jesuitas no estaban nombrados en ellas ?. Podrâ - 
sôspechar alguno, que Monsefior no pensé, que se publies—  
rian las dichas Declaraciones, o a lo menos creyé, que la 
carta en que niega que los Jesuitas fuesen en ella nombra 
dos, no la echarian al pdblico sus amigos y conslguiente- 
raente no séria cogidc en tal falsedad ?. Que no conocia - 
Monsefior bien a sus amigos ?. Sii que hablando tan mal la 
carta de los Jesuitas dejarian elles de echarla a volar - 
por mâs descrédito que de ella resultase contra el Venera 
ble Palafox, Poco reparan elles en prostituir la fama de- 
Monsefior, si con esta prostituclén han de criar alguna in 
famia a la Compafiia. Pero al cabo, aunque con no haberse-
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publicado, 0 las Declaraciones de la Congregaclon, o la- |
Carta a Rada, se hub le se Monsefior librado de caer en el- '
descrédito, que cayo de engaflador entre los hombres. De- j
lante de Dios no se hacia reo de este gravisimo pecado ? |
Vamos adelante y veamos cuâles son las materias sobre —
que recaen las dieciocho Declaraciones de la Congrega  |
cion. Digo puss, que la 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 13 habian |
de las cosas en que los Jesuitas podran o no podran ele- |
gir Jueces Conservadores y de la autoridad que ellos ten 
dran. En esto nada hay sacramental, y pueden en esta ma­
teria ocurrir varias dudas, y tener las Religiones obli­
gée l6n bajo de pecado mortal, de acudir a este remedio - 
para defender sus derechos y librarse de tropelias, co- ;
mo en nuestro caso dice LezarfO numéro 61. For tanto no - |
tuvo Monsefior por qué que jar se de que los Jesuitas se d£ 
fendiesen en la Congregaoion, oponiéndose a las declara- 
ciones: porque estas recaian sobre unas preguntas, arti- 
ficiosamente dispuestas para hacer Oriminales a dlohos - 
Padres, y dejarlos indefensos. Ellos no quisieron sufrir ,
esta injusticia: pidieron traslado, alegaron por su par­
te, y al cabo las dudas sobredichas acerca de los Conser 
vadores se resolvieron a su favor, como de las 18 Résolu 
clones que estân en el Bul. pâgs. 292, y 293« seHalada—
j
mente las 8. 9. lo. 11. 12. 13 y 18 se echa de ver.
i
La 3- ^eolaraoion se dio a una pregunta, que - |
sin motivo hizo Monsefior. porque los Jesuitas no intenta
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ron confesar sin licencia del Grdinario y en virtud de —  
BUS privilégiés como estâ dicho arriba.
La 9, y 1o ^eclararon lo mismo que Decreto el - 
Breve y nunca obaron en contrario los Jesuitas como esta- 
demostrado.
La 11. déclara, que deben los Regulares sin es­
perar el consentimiento de su Provincial, mostrar las li­
cencias que tienen de predicar, y confesar al Obispo, --
ouando las pida constândole, que no las tienen. Aqui nada 
hay de sacramental, si los Reguladores, que no quieren —  
mostrarla8 o no pueden, se abstienen de confesar como se- 
abstuvieron los Jesuitas de la Puebla. Lo que hay en la - 
preguntas es mucho de simulaoiôn, porque a MonseRor le — . 
constaba de muchos lo contrario, esto es, que tenian li—  
cencias y aun a estos se les mandé, que las exhiblesen y- 
se les mandé so pena de Excomunién. Cotejese esta Déclara 
cién con la Resolucién 15, que estâ en el Bul. pagina 293 
col. 2.
La 12. habla de los casos en que puede procéder 
el Obispo contra los Religiosos, que se revuelven contra- 
él, Esto mira a los Jesuitas de los cuales tan altamente- 
se queja MonseRor en las Cartes al Sumo Pontifice, a Rada 
y Oaroche. Excomulgé a algunos por las injurias, que dice 
le hicieron, que no se justiflcaron. Mas en el Bulario —  
pâg 297. col 2. S 13. se dice " que no se probaron los —
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crimenes Impuestos a les P.P. y que ninguno parece haber- 
Incurrldo en excomunién, y que no se justiflcaron las cen 
suras fulminadas por el SeRor Obispo ". En fin,nada bay - 
aqui de sacramental; ni tampoco lo bay en la ^eclaraeién- 
14, y mucho menos en las 15 y 16, a mâs que estas se de—  
clararon contra Monsefior. La 17 debe cotejarse con la Re­
solucién 16, que se halla en la pâgina 293. col. 2 del Bu 
lario, y que indica que en las Granjas en que los Jesui—  
tas administraban aquellos Sacramentos, lo podian hacer - 
por la Bula 34, entre las de Plo V. Por ultimo la Deolara 
clén 18 no toca nada sacramental. De esta larga inducién- 
se colije cuanto se dejé arrebatar de la ira y cuanto se- 
dejé oejar de la pasién su Iltma. cuando en la carta a Ra 
da desde el numéro 34 da tantos gritos contra las absolu- 
ciones sacrllegas y nulas, que dice daban los Jesuitas —  
por falta de Jurisdicclén. Cuando tan altamente se lamen­
ta de la perdlcién de Cincuenta mil aimas ( Nétese de pa- 
80 la aplicacién grande de aquellos P.P. y el séquito, —  
que alll tenian, y de entre teint os vituperioqfecéjase es­
ta alabanza ) que se confesaban con ellos: cuando sobre - 
el falso supuesto que otros P.P. acudieron al Rey, y al - 
Consejo para declinar la observancia del Breve, por lo —  
que en él se Décréta concerniente a Causas Sacramentales, 
dà al aire tan despiadados golpes desde el numéro 27. bas 
ta el 34. Oh Dios Etemo !. Todo lo que en el Breve se Ite 
creté, todo lo que en las Declaraciones se responds, que—
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podia dar motivo a Monsefior para todos aquellos espam en—  
tos, y ezclamaciones ?. Se viene reducir todo a esta pro- 
posioion. Los Jesuitas no pueden confesar en la Puebla —  
sin licencia del Ordinarlo. A este Decreto de su Santidad 
se rindieron los Jesuitas desde el mismo punto, que se —  
les intimé; que fue mâs de très meses antes, que escribie 
se BU Htma. aquella carta a Rada, y esto consta por tes­
timonio del mismo Monsefior como hemos visto. Pues oon qué 
esplritu se escribié esta carta ?. Con qué esplritu ?. —  
Con aquel mismo, que se nos pinta en la Vida Interior. —  
Confieso que no lo sé. Mâs lo que nos dicen sus Secreta^- 
rios es, que asi la carta, como la Vida Interior, se es—  
criblé con una misma pluma. En la carta hay muchas false­
dades, y engafios. De la Vida Interior puede cada uno ---
creer lo que en el Sefior le pareciese.
Acabemos de apurar esta materia saoando la ver­
dad a la luz del mediodla, del abismo de las tinieblas en
que Monsefior se sepulté con sus escritos. Ihcitûse su --
Iltma, como hemos visto por haber los Jesuitas para defen 
der su causa, y su honor, pedido Traslado de las Declara- 
olones, que habla dado la Sagrada Congregacién. Y visto - 
se es, que este sentimiento no podia nacer de que el Tri­
bunal no fuese compétente, ni de que en él no se pudiesen 
tratar materias sacramentaie s; cuando el miamo Monsefior - 
fue el primero, que acudié a éî con esta causa. Luego de- 
otra raiz nace el doldr, que tuvo su Iltma. por este re—
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curso de los Jesuitas a la Congregaclon. Asimiamo también 
a estos P.P. porque en estos ruidos acudieron al Rey, y - 
al Consejo y les acrimino alegando que no perteneclan ta­
les causas a este Tribunal, Y en esta parte hablando con- 
los Jesuitas y su Provincial Rada, en la Carta a éste, nû 
mere 31 dice Monsefior: '* V.V.P.P. juzgan, que hacen lison 
ja al Rey nuestro Sefior, y al Consejo en dar a entender,- 
que los puntos Sacramentales les toca el decidirlos, y que
no habla que recurrir al Pontifice. Absit, que tal con--
sienta nuestro Catoliclsho Monarca, y aquel Doctlsimo Sena* 
do, cuya Religion conozco Yo mas pro fundaments que no V. 
V.P.P. ? " Valgame Dios Ï. Poco ha de quejara Monsefior —  
par que los jesuitas recurrieron al Papa, y a la Congre^ 
cion: aqui les achaca, que declan, que no habla que recu­
rrir al Pontifice. Cuando saldremos de contradicciones ?. 
Mas veamos si podemos deshacer este nudo y digamos que si 
el Provincial Rada escribio, g^ ue la_Com]^fila no reourrio- 
de_Buyo al_Pontlfic6jL porquela materia no_lg gedla; lo - 
que quiso decir fué, que Monsefior no debla haber recurri- 
do a Roma sobre el punto de las licencias de predlcar, y- 
confesar, pues a esto nO se oponlan los Jesuitas. Acudio- 
oon todo Bu Iltma. Impreso y levante a los Jesuitas mil - 
testimonies; y en vista de esto la Compafiia, no ve su mo­
tivo, sino habiendo Monsefior movido primero esta cuestion 
y habiéndola obligado con b u s  sinieatras acusaciones, a - 
hablar y volver por su honra, y por su honor hizo recurso
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al Papa. Esto en Roma. En Madrid asi el Rey, como el Con- 
aejo admitleron la querella de los Jesuitas y su Majestad 
para sosegar los albwotos que Monsefior habia levantado - 
en la nueva Espafia dio sus ordenes, y despacho sus Cédu—  
las, como se lée en la carta de Rada a su Iltma. nûm. 2 . 
muy digna de leerae, pues se ve en ella la docilidad de - 
los Jesuitas, y la terquedad de Monsefior. Luego el recur­
so de estos a su Majestad, y Consejo no fue por causas Sa 
cramentales, que si lo fuera, Abslt, que lo admitieran. - 
Luego fué otro el motivo porque se sintio tanto Monsefior- 
de los recursos de la Compafiia en Roma al Papa, y en Ma—  
drid al Rey y al Consejo. Ya sa vé, que fus otro. Y cual- 
fue ?. Yo lo dire.
Por la respuesta que dio Rada a la primera que- 
su Iltma. le escribio, entendio que el Provincial estaba- 
resuelto a seguir si le instaban, en Roma, y en Madrid la 
causam para defender el honor de su Religion, como dice - 
en su Carta al nûm. 8. De aqui vio Monsefior, que habla de 
resultar, que sonasen en Ifeidrid sus violencias, y trope—  
lias, de que ya habian llegado a la Corte los ecos por lo 
que habian escrito al Virrey, y otros Personajes de la —  
nueva Espafia. Vio también, que en Roma se habian de hacer 
patentes las calumnias, que en Procesos, Oartas, Memoria­
les y Llbelos dados por parte de su Iltma. se habian le—  
vantado a los Jesuitas, y que por taies calumnias se ha—
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b£an de declarar, como se declararon ( Bui. pag 294. col. 
1. al fin y col 2. S. 3 ) y pâg 297. col 2. S. 13 ). Item 
viô, que sus pretensiones cohtra dlchos P.P. se habian de 
deshacer por exhorbltantes, y contra derecho, como efecti 
vamente se deshecharon ( Bul. pâg 292, al fin pag. 293 y- 
299 ). Esta vista para cualqulera sobradamente desapaci—  
ble, lo fus tanto mâs para Monsenor ( que no podia sufrlz* 
que hubiese quien le contradijese ) que le hizo salir de- 
sij y para atenuar si pudiese a los Jesuitas, y a su Pro­
vincial, escribiô a este la segunda carta en que mezclan- 
do el Cielo con la tierra y paralogizando contfnuamente,- 
hace a los inocentes culpados, a la virtud vicio, al vi—  
cio virtud, a la ira, y venganza mansedumbre, y a la ambi 
oion, y amor propio celo. Faltole a Monsefior el Espiritu- 
de Profecia, para ver que el Provincial Jesuita no desis— 
tiria de su justa empresa: que concluida la Causa se impri 
miria un testimonlo auténtico de ella, muy solemne en la— 
Câmara Apostôllca: que un Autor muy Bocto, e imparcial, - 
como es lezana, escribiendo a un miano tiempo en Borna a — 
vista de la Congregaclôn, y con licencia del IMStro del — 
Sacro Palacio, darla al publico su diotamen sobre esta —  
Causa, que tanto favonce a laCompafiia y desaprueba la con 
duota de Monsefior. Por no haber previsto nada de esto su-
Iltma. aunque en escribir aquella carta a Rada, y las --
otras al Papa, y Carochi, cornetiô contra la verdgd, y la- 
justicla las faltas, que de lo dioho se dejan ver; no cre
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y6, que a su fama, y estimaolon se le seguiria daflo alguno 
Mas los que tantos afios después de ioipreso el Bularlo, y - 
publicada la consulta de Lezana, han echado a volar esas - 
Cartas, muy poco han mirado por el Crédite de su Venerable 
Falafox. Tal vez no habran visto ni al Bularlo, ni a Leza­
na; que hay muchos que sélo tienen ojos para leer las ca—  
lumnias, que se levantan a los Jesuitas, y no los tienen - 
para leer sus defenses. Pero obrando asl, no es obrar a —  
ciegas, y contrario a las Leyss de la Carldad, de 1% Justi 
cia, y de la Prudencia ?. Cada une puede verlo.
En suma, lo que de lo dioho se deja daramente - 
ver es, que las dichas Cartas, y otros papales, q*e publi- 
c6 Monsefior, no los escribiô para la defense de su Bigni—  
dad, ni del %-identino, que a nada de esto hacian contras­
te los Jesuitas. Taoq>oco lo escribiô parque estos P.P. ab- 
solvlesen ein jurisdiccién, que ya sabla, y tenla confesa- 
do, que obtuvieron sus licencias. Escribiolos pues par lo­
que llevo dioho, esto es,por el temor que tenla de que exa 
minandose en los Tribunales esta Causa, y la buena, o mala 
fé cçn que estaban concebldas las preguntas, que hizo a Ro 
ma para obtenar las 18. Beclaraciones, dadas a 14 de Mayo- 
de 1.647. se habian de descubrlr en Madrid, y en Roma sus- 
artificios, tropellas, y violencias. Este temor le atormen 
taba mas vivamente a este tiempo: porque en él le llamô el 
Rey a Espafia, y quiso pues o dlmidiarlo con los Jesuitas,- 
o echarlo todo a perder, echandolo todo sobre ellos, escri
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blendo la carta a au Provincial, llenândola de Sacrile--
gios, de nulidades de Confesiones, de riesgos évidentes,- 
de condenaciôn, de desobedienclas al Papa, de recursos —  
profanes; pars ocultar con esta grlterla y algazara la —  
verdadera causa de los sentlmientos, y temores que tenla- 
Monsefior, que no eran slno por lo que llevo dicâio. P orque 
al cabo la Demanda de los Jesuitas, de ninguna euerte era 
contra el Breve, que si contra el Breve fuera, la Sagrada 
Congregaclôn no la hub1era admitido, como tampoco nuestro 
Catôlico Rey, ni su Consejo.
Resta ahora que digamos ouatro palabras sobre - 
aigunas proposiciones, que echa Monsefior en las Cartas a- 
Rada, en la primera al numéro 2 dice: " Por la Sede Apos- 
tôlica se han declarado justas y validas las Censuras, y- 
prooedimientos de mi Provisor; y nulas, e invalidas las - 
de los Conserved ores Y en la segunda al mlemo Rada nu­
méro 6, dice: " que el Papa, y el Rey lo habian deelarado 
todo a su favor Las Cédulas no las he visto: mas cier- 
to es, que no serian muy a favor de Monsefior, ouando Rada 
en su carta al numéro 8, dice asi: " El mediomâs propor- 
cionado a la paz, y quletud publies, y a la ultima résolu 
clôn de tan graves materias es, que todos sigamos los ôr- 
denes de su Majestad, que tiene dadas con tan Cristiano - 
celo del bien de su Reino, de que a V. Eva. oonsta por —  
las cédulas que en su poder tiene Vamos a cuentas. Bla
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sona Monsefior, que el Hey lo ha declarado todo a su favor 
El Provincial Bada, le propone que se esté a lo que ha de 
clarado el Rey; y en lugar de tomarle la palabra le dlspa
ra una carta toda de füego, y llena desde la Cruz hasta -
la fecha de horribles injurias contra su Religiôn. Pues - 
que aunque esto vino de las Cédulas del Rey no favorecian 
muoho a su Iltma. y que estaba ardiendo en ira contra los 
Jesuitas p orque habian heoho patente sus artificios ?. Si 
su Maj. habia aprobado su conducts; potj^ ue' al mismo tiem­
po que escribiale la carta le harla venir a Espsifia, sq>ar-
tândolo de Hé:<loo; lo que es mas de su Obispado ?. Lo que 
déclaré la Sede Apostolica, ya se ha dioho arriba, y se - 
halla en el Bulario pagina 293. col. 1. S8 9, y lo. Y en- 
las Resoluciones a favor de la Compafiia, que comienzan al 
fin de la pagina 292, y en el heoho Conoordado pâg. 295.
En la primera carta a Rada numéro 4 dice Monse­
fior. Su Santldad me encarga que yo reollaa V.V. P.P. y yo
1 ^  mm  w  "hmw « d b  mam mm mm mm mm — . —  mj* ■ — mm»
les feate £atexnalmente,_como confia de mi_?. Y después — 
afiade. Yo estoy dispuesto a recibirlos y a absolverles 
con toda_benigiidad. Cualquiera que esto les creerâ que — 
el Pontifies dando por Incursos en Emcomunién a los P.P.- 
Pedro de Velasco, Alonso Mufioz, Jeronimo de Lobera, Nico- 
lâs Tellez, Diego de Medrano y José de Alarcon, a quienes 
Monsefior en el numéro 3 precedents cuenta por desoomulga- 
dos: cualquiera digo creerâ que el Pontlflce mandara que- 
estos Jesuitas se presentasen a su Iltma. para ser absuel
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tos. Puea no ha de creer tal, slno que ha de leer toda —  
aquella carta, y los denias escritos, que en este asunto - 
publico Monsefior, con la cautela de que en cada claûsula- 
se le pone un lazo, que cada periodo es un paraiogismo %  
ra engafiar al Lector. Lo que dice el Bularlo pâg. 297. —  
col. 1. S. 13 y que arriba cltamos es: que nose grobaron 
los crinfâneSj^  que se imputaron a los Pj^ P^  ^ni agareoe que- 
alguno de elles oayese en Excomuniônj^ y que no se j^ ustlfl 
caron las Censuras, que pretendia el Obispo. Por tanto lo 
que en nombre de su Santldad se dice en el Breve pâg. 287 
col. 1 es: " La Santa Congregaclôn exhorta serlamente en- 
el Sefior, y amonesta al Obispo de la Puebla, D. Juan de - 
Palafox, que acordândose de la mansedumbre Cristiana, se- 
haya con paternal afecto con la Compafiâa de Jésus, que se 
gûn su laudable Institute tan fructuosamente ha trabajado 
en la Iglesla de Bios, e intensamsnte trabaja ( asl dlce- 
en la impreslon Romana, y no como en la de Léon: Laborato, 
que es hierro ) y que reconooléndola como muy util para - 
el gobierno de su iglesla la abraco con paternal afecto,- 
la aliente con benignidad, y la sustituya a su antigua be 
nevolencla Hasta aqul son las palabras de la Congrega- 
clon en el mismo Breve.
Aqul te ruego yo ahora lector mlo, que por amor 
de la verdad ha^s dos reflexiones, la primera sobre el - 
modo con que Monsefior construyo las palabras de la Congre
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gacién, desvaneoiéndose con allas, como que le ponian aba 
tidOB a sus pies a los Jesuitas; slendo asl que como tu - 
ves, que todas ellas le estan Insplrando el amor, y esti­
ma de la Compafiia, y notândole por lo que se habla ensan- 
grentado contra ella. La segunda reflexion sea, que ala—
bândose tanto en estas claûsulas el Instituts, y conti--
nuos trabajos de los Jesuitas an servicio de la Iglesia;- 
y amonsstândole el Papa a Monsefior, que reconociéndolo lo 
uno, y lo otro, abrace con tierno amor a esta Religién. - 
Su Iltma. a très meses con poca dlferencla, le llegô el - 
Breve, tomé la pluma, y escribiô al mismo Pontifies Ino—  
oencio X aquella famosa Carta, en que si bien se conside- 
raba desmiente en su propia Cara a su Santidad, y le dà a 
sntender, que esta muy engafiado si cree, que el Institute 
de la Compafiia, es digno de loa, y utiles a la Iglesia —  
los trabajos de los Jesuitas; y que antes es tan al con—  
trario, que el Instituts se debe reformar, y aûn la Reli­
gién se debe destruir. Oh portents de ceguedad I. Que el- 
que tal desprecio hace de la araonestacién, y aviso que el 
Pontlfice le dâ en el Breve, levante tanto el grito con—  
tra los Jesuitas, objetàndoles que son desobedientes a —  
ese mismo Breve ! « Ha sido providencia de Bios, que los - 
que afectan promover las glorias de Monsenor, hayan publl 
cado estos suséscritos, para que de la malignldad de es—  
tos se vea la hipocresla, con que se escribieron todos —  
los demâs, y especialmente la Vida Interior.
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En el mismo numéro 4 de la primera Cairta a Rada 
dice Monsefior: " Su Santidad en el mismo Breve antes de - 
saber ouan adelante bablan pasado estas materias, y que - 
me habian obligado por al bien de la paz a retirarme a —  
los Montes, me encarga como mi Prelado, y Pastor, que yo- 
reciba a.V.V.P.P. personalmente ". Como quien dice: Si an 
tes de estos se déclaré tanto a mi favor ( ya lo hemos —  
visto ) el Papa; que sera cuando sapa los excesos, que —  
contra mi se ban cometido, hasta obligarme a escoMer en­
tre las fieras ?. Pues todo esto se reporté a Roma, y to­
do lo demâs, que en la segunda Carta a Rada se contiens - 
desde el numéro 2. hasta el 3o. AÛn mâs que todo esto es— 
criblé Monsefior al Papa en su Cata latina de 8 deEnero de 
1.649 desde el numéro 4 hasta el 67 y hasta el fin. Y lei 
das por su Santldad, y examinadas en la Oongregacién los- 
atroces Crimene s de que su Iltma. acusara a la CompEifiia,- 
se tuvieron por calumnias ( Bul. pâg 294. col 2. S. 3 ) y
la Congregacién a 17 de Blciembre de 1.653 casi clnco --
afios después de todas las dichas acusaclones volvlé a es­
cribir a Monsefior:" La Congregacién una, y otra vez te —  
exhorta, que con la estlmaclén debida a tan loable y pro- 
vechoso Orden, y con amor, y Caridad de Padre abracea a - 
esta Religién, que con tanto afân, y punto trabaja en la- 
Vlfla del Sefior ". Bul. pâg. 298. col. 1 in fine. Este es- 
el caso que hizo Roma entonces de las que jas de Monsefior- 
contra la Comapfiia, acusandole de que habia con sus desa-
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cat08 forzadole a hulr a los Montes, y guarsoerse entre- 
Pieras. Y es que en Roma debleron de averlguar, que esta 
fuga fué una estratagems con que Monsefior quiso hacer ex 
cesivamente odiosos a los Jesuitas, ccHno se lo signiflco 
Rada en su carta numéro 1o escribiendo asl a su Iltma: - 
" Aunque V. Eca. hizo cargo a la Compafiia de su retire y 
ausencia a los Montes como partioulariza en su Carta: pe 
ro es muy cierto, que ni la Compafiia ni los R.R.P.P. Con 
servadorea tuvieron, no sélo parte, pero si aûn imagina- 
cion de tan sefialada demoatracion, sine que fué efecto - 
de otros empefios mayorss, y mâs secretes, que V. Era. me 
jor sabe, y otros muchos no ignoran ".
Este dicho del Provincial Jesuita, no obstante 
sea conforme a juicio, que segûn hemos visto hicieron en 
Roma de tan contraria aventura, Irrlto altamente a Monse 
fier, y con tono muy alto le respondio en su segunda Car­
ta nûmero 59: " Bigame V.V.P.P. por que me habia de retl 
r ^  a loa Montes, slno porque hallara en ellos menos fie
ras a las Fieras que a aquellas, que atropellando el Con
cilio Santo de Trento ". Qulere deoir menos fieras, —  
que los Jesuitas; y esto no hay que negârselo a su Iltma 
pues injuriados Atrozmente por Monsefior los Jesuitas gri 
taban pidiendo Justicia. Pero los Pavos, los Capones, —  
las Gallinas, los Palominos, los Gazapos, Corderos y Oa-
britOB de la Casa de Campo, y de recreo del Canonigo de-
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la Puebla Salas ( en donde se réfugié su H W a .  ) se deja 
ban matar, pelar, y degollar sin tanto ruido ?, Lo que —  
causara asl a muchos admiracién es, que el que en su Vida 
Interior se humilia, y anonada tanto y se confiesa p or -  
el mayor pecador del Mundo, en este caso compara a la que 
llama fuga suya, a la de Oristo, a la de Jacob, a la de - 
David, a la de S. Pedro y S. Pablo, a la de S» Atanasio,- 
a la de Sto. Tomâs Cantuanense y otros muchos Santos Obis 
pos. Ho es este el carâcter de la humildad. En Cristo ya- 
se ve, y en los demas Santos, que vàn nombrados es cierto 
fue loable la fhga, porqus esta canonizada la sinceridad- 
con que obraban; pero en la conducta de Monsefior, no se - 
tiene tal satisfacoién. Y por motives que dio y hemos vis 
to antes, si, para que la tengamos por sospechosa.
Como que estoy viendo, que los pocos, o muchos— 
que lean este papel, los mâs han de clamar diciendo, que- 
pongo mi pluma en el Cielo. Digan lo que quieran, griten- 
cuanto se les antoje, que al cabo no podrân hacer que lo­
que escribo no esté eacrlto con verdad, y con motives muy 
justes, y de la utilldad del Publico. Porque en cuanto a- 
la verdad, todo lo dicho va fundado en el lestimonio So—
lemne y con autoridad publies se vio de todos estos he--
chos, después de examlnados en tels de Juicio, par una —  
Congregacién de cinco Cardenales, y clnco Frelados de los 
mâs emlnentes que habla entonces en la Cor te, y Curia Ro­
mana. Va tamblén fundado en lo que escriblé al miano tiem
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po en Roma y publico el Maestro Lezana Dootlsimo Carmeli- 
ta, a que en la verdad sola le pudo hacer, que hablase en 
favor de la Gompafila. Por otra parte en la Publicacion de 
este Cuademo de Obras, y Cartas de Monsefior, se ha alar- 
mado contra los Jesuitas, la malignidad de sus émules; —  
volviendo a reproducir contra la Compafiia las acusaciones 
que en la Sagrada Congregacién en Juicio Contradictorio - 
quedaron tantas veces conencidas de calumnias. %  qué fin 
esto ?. Si los que se ciegan voluntarlamente quisieran —  
abrir los ojos, a lo menos por un instante para hacer es­
ta reflexién, y preguntarse: Este Cuaderno, las Cartas al 
Sumo Pontifies Inocencio X, a Rada, y Caroche, y el Memo­
rial al Rey; de qué pueden servir para adelantar la causa 
de la beatificacién de tal Monsefior ?. Sin duda, que se - 
veran precisados a responderse, que de nada pueden servir 
para este intente; antes al contrario, que pueden dafiar - 
muoho, parque hay experiencia desde la primera vez, ouan­
do habrâ mâs de 60 afios, que se intenté introducir en la- 
Congregacién su Causa, y que por sola la Carta de Inocen­
cio X. no se pudo lograr el que se introdujese.
Pasen adelante en busca de la verdad, los que - 
no estimen en mâs el engafio, y la ilusién: pregântense a- 
sl mismos otra vez. Pues si a Monsefior, ni a su causa no- 
aproveohan, antes pueden dafiar mueho estos escritos, para 
que se esparoen ?. Y de aqul con evidenoia concluirân, —  
que se esparcen para dafiar a la Compafiia, y para que esta
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Religion sea tenida por una Singoga de Gente desalmada, —  
execrable, y que como Arbol venenoso debe arrahcarse da la 
tierra. Y una consideracion pues como esta, no es precise, 
que strrebate a los que tienen algun amor a la verdad, y al 
gun celo del bien publico, y les obligee a oonfiar a los - 
energumenos, que esparcen estos escritos, con los exhorcis 
mos de las demostraciones, que en este papel van hechas, — 
aunque con esto se rebaje cuanto quiera el crédite de Mon­
sefior ?. Porque al cabo ningun perjuicio se slgue a la --
Iglesla de Dios, de que el Venerable Palafox no suba a los 
altares; y se le seguiria muy grande de que se canonice en 
ella un calumniador, y no como quiera calumniador de la —  
Compafiia, que tiens ya nueve Santos canonizados, y otros - 
muchlslmos oWyas heroicas virtudes son notorias en la Sa—  
grada Congregacién por los Procesos, que en â.la hay ordena 
dos para conseguir su canonizacién. Nadie mejor, que el —  
Janseista arriba citado ha explicado el fruto, que de la - 
canonizacién de Monsefior se sacarâ y es " Que podrâ uno ca 
luraniar y maldecir mas que todos los Jansenistas juntos de 
los Jesuitas, y sin hacer de estq&enitencia, ni retratarse 
subirse al Cielo y tener en la tierra el error de ser pro­
pue sto por la Iglesia a sus Hijos como un dechado de vir—  
tud para la invltacién Mas esto no se puede esperar de­
là Iglesia Catélica, que es la columna de la verdad. Si la 
Iglesia de Jansenio le tiene como ya dijimos en su Calenda 
rio, lo habra puesto en el con el mismo esplritu con que -
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ha canonlzado al Dlaoono Paris.
No 88 si me preguntara alguno, que cdmo es que- 
tan lisamente afirmo, que Monsefior no hizo penitenoia, ni 
se retracté de lo que falsamente escribié contra la Compa 
fila, ouando aun los Jesuitas, o no tienen por suya la Car 
ta de.Inocencio X o si la escribié confiesan, que hizo —  
después una pûblica retraotacién de ella. Este argumente- 
lo harâ sélo algun bien intencionado. Los que no son ta—  
les, y los que esparcen los escritos de Monsefior para de-
sacreditar a la Compafiia, ni pueden asl decir, que no --
sean suyos, ni que se hallan retractado de elles. Con es­
tos no hay ahora quehacer, que ya antes esta todo heoho.- 
Vamos a responder a los bien intencionados, con quienes - 
desde luego convengo, que algunos Jesuitas como Anato, L 
Pelier y Balla, quleren defender, que la carta a Inocen—  
cio X no es de Monsefior: vaya con autoridad del Abad Je—  
llicot, aun se adelantara a decir, que si la escribié, •—  
después tocado de un verdadero arrepentimiento, hizo de - 
ella, y de todo lo que habla escrito, y dicho contra la - 
Compafiia una solemne retraotacién en la nota S.S. a la él 
tima Carta de Sta. Teresa.
Verdadersmente que los Jesuitas, o no son tan - 
llnces como nos pensamos o son mas escrupulosos, que lo - 
que se dice de ellos. Linces no son, sino ven, que todos- 
estos escritos, que tan cruelmente asesinan el honor de -
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su religion, muestran evidentemente por su estilo y aire- 
ser de Monsefior, y que por Monsefior pasarân siempre, y —  
con ellos les harân eternamente guerre sus enemigos. Mas- 
si éstos conocen son demasiadamente escrupulosos y remira 
dos, slno se defienden deamintléndoles en el Teatro del — 
Mundo sin mellndres, ni rodeos. Que temen el quedar irre- 
gulares, si a tajos de plumas cortan las cabezas a todas- 
estas impostures, diciendo y demostrando, que el que. se - 
las levant6 fué un insigne calumniador 7. No esta todo es 
to en propios termines probados en juicio contradictorio- 
de la Sagrada Congregacién 7. Es bella cosa. Hoy en dla - 
esta todo el Mundo lleno de que los Jesuitas son los que- 
hablan con mas ensanche sobre lo que a cada uno les es il 
cito hacer en defense de su vida; y los très Jesuitas di-
chos viendo que a los filos de innumer able s calumnias--
quiere Monsefior acabar con su Madré la Religién, y consi- 
guientemente con ellos; se arredran, y con el temor de —  
traspasar los limites, incu^a^ al tutelar, la de jan idefen- 
sa 7. Jellicot, y Balla, sin duda no habrân visto la Vida 
Interior, que si la hubieran leido, no se hubieran engafb 
do, creyendo que en la Nota 8.8. a la ultima carta de Sta 
Teresa, habla Monsefior condenamdo lo que tenià escrito, — 
y obrado contra la Compafiia. No habra tal, que habla de - 
la resjatencia que hizo a la Mitra de Osma. Cotéjese esta- 
nota con el Gap. 35 de la Vida Interior, y se verâ con —  
evidenoia si es asi como Yo digo.
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Por ultimo protesto, qua no quisiera haber ha—  
blado en tono tan alto, como he hablado. Pero tengo Yo la 
culpa de âsto, o los que esparcen por el Mundo esos infâ­
mes libelos, condenados antes por Autoridad Publics a un- 
eterno olvido ?. Sera bien, que hablando en esos escritos 
con tanto desentono la maledicencia, no haya nadie que —  
con buen aire responds por la inoceneia ?. En que Leyes - 
vivimos ?. Se han abolido ya todas ?. La Natural, la Divi 
na y la Humana ?. Pues en cuâl de éstas no es permitida - 




" Supleoentos é los primeros Reparos qua contra la Causa 
del Vena.Sor.Palafox blzo Monsenor Gampieri,Promtor de 
la Fe:compueatos en Lengua Italians por el Pe.Juan Bau­
tista Paure de la Compsnia de Jesus 7 traducidos 6 la 
Espanola por otro de la mlsma Compafiia con la adiclon 
da varias Notes necessaries 6 conducentea para la mayor 
inteligencia de algunos passages".
Ms.en 49.6 bojas.Let.del sig.XVIII.
Archive Provincial de Toledo.S.I.Leg.1078/4»
1.Indice del Primer Suplemento:
Capitule ISRevision de los Escritos de Palafox.Per 
el Decreto de Bénédicte XIV hacerse con las Animadversio— 
nee del Promoter de la Pe.Be este rigor fué esenta por 
Clemente XIII.Se declare como por esta irregularidad la 
revision anunciada en el Decreto de 9 de Diciembre de 
1760 ninguna grave autoridad debe tener para coo la San­
ta Iglesia.pag.l«.
Capitule -29 .La reviâon de les Escritos Palaf.oxia- 
noB as de una indole tan diverse de las otras comunes,que 
ni aun con la ayuda de loa Reparos del Promoter y Juicio 
contradictorio ae podria obtener qual ea neceearia si no 
se enade alguna extraordinaris diligencia.Se indice qual 
debrfa ser esta.pag.16.
Capitule 39.Se dé alguna muestra de las Proposiclone 
que se hallan en los Escritos de Palafox,dignes de Censu­
ra por ser contra la sane Doctrine,dejando â un lado laa 
que se oponen 6 otras Virtudes distintas de la Fé.Puera 
de lo que se bé dicho en los otros Guplementos especial­
mente en el Primero.se producen très errores que pueden 
servir de indicio de los muchos otros de los quales séria 
mui largo el catélogo.Pag.33.
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Capltulo 49.Gracias extravagantes,que acompaRanon los o- 
tros dos Decretos de 1766 y 1?67 sobre la révision de los 
nuevos escritos Palafoxianos posteriormente exhlbidos.El 
Cardenal Prefeoto de la Congregacién de Bltos y el Promo- 
tor de la Pe se creyeron obligadoa & dejar en loa Begis- 
tros de la Congregacién una desaprobacion perpétua.Pag.. 
Capitule 59.81 en la Puebla de los Angeles,donde por nue­
ve stios fué Obispo Palafox,consta de la Pama de su Santl­
dad 7.Pag...
Capitule 69.Si las objecciones de Monsenor Bsttini Promo­
ter contra la Pama de Palafox y principalmente las que 
obscurecen la fama de eu honestidad an Puebla de los An­
geles ban dise sueltas é deber.Pag..
Capitule 79.^1 ee bé satisfecbo bastatemente é las objec­
ciones de Monsenor Bottini Promoter contra la Pama de 
Palafox 7 principalmente la Pama de su puducicis â ho­
ne stidad en la Puebla de los Angeles.Pag.87«
Capitule 89.Retrato que de Palafox tienen loa Carmelites 
Deacalzos de la Puebla con la inscripcién Plagellum Je­
suit arum es para Palafox un monumento de infamie y para 
los Carmelites de aquel Fais un documente de su poca re­
put ac ion . Pag . 123 .
Capitule 99.La fabricas y fundiciones grandioses hachas 
por Palafox en la Puebla son para este Obispo un monumen­
to de perpétua infamie.Pag.130.
Capitule 109.De la gran Materia que la Corte de Madrid po 
dla dar para un Prooeao Apostolico Sobre la Pama de Santi­
dad para que la Congregaclôn de Rites decldiese sobre la 
fama 6 infamie de Palafox.pag.149.
lI.Apendice del 8egundo ^uplemento.
Capitulo 19.La veneraoion que tiene la Iglesia A los Dé­
crétés de Beatificacion y Canoniaacion esté fundada prin— 
cipalmente sobre la Moral certidumbre de les Virtudes y 
Milsgros de los Siervos de Bios,que se promueven al honor
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de los Altérés.Este certidumbre depends de la rigidissima 
exectitud con que se examlnan las Virtudes j Milagros.Qui­
en por Impulso * passion 6 cabale de artificio disminuye 
6 quits este rigor qrruina el crédité de los Décrétés de 
Borna en el Beatificar y Canonlzar.Fag.4.
Capitulo 29.Despues de embiar un Documente General de 
las irreguleridades que desacreditan la Causa de Palafox 
se habla en particular de aquellas con que fue sorprendi- 
da la bonded del Pontffice Bénédicte XIlI.pag,9*
Parrafo I.Contra la dispoeicion del Decreto gene­
ral del Urbane VIII y del particular de Inocencio XII be- 
cho en sequela de la previa Congregaoion de Sagrados Ri­
tes signé privadamenta Denedicto XIII la Coaisién para la 
Introduccion de la Causa de Palafox sin el acostumbrado 
Veto de la Oongregacion.Pag.9
Parrafo.II.Loa obstaculos perentorios por Decreto 
de Inocencio XI impiden la signatura de Comision.Esto no 
detuvo alBenedicto XIII para que no signase la Comision 
en la Causa del Ve.Palafox é la qual se pponian mucbos 
obstaculos parentorice.Se consideran tree espelementetpag. 
13.
Primero.El dedpogo violente de las Farroquias hech 
A los Padres DominicanoB,Agustinianos y maximsmente a los 
Franclacanos para darlas a clérigos ignorantes de la Len­
gua Indiana.pag.14,
Segundo.^ 1 espiritu de mentira domonante en el 
Senor Palafox.pag.32.
Tercero.Las C arta del Sefior Palafox escrita 6 o- 
cho de enero de 1649 y embiada é Inocencio X en vituperio 
de los Jesuitas.pag.54.
III.4pendice del Suplemento lercero.
Capitule 19.Se muestran las irreguleridades del Recreto 
extorto de Benedicto XIV en favor de la Causa del Sefior 
Palafox.Para ble aclararlas ayuda el contraponer el meto- 
do del nuevo Decreto el quefue practicado de la S.Congre- 
gacion de Bltos hasta Benedicto XIII y despues hasta Bene-
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dlcto XIV y nostro que los Jesuitas jamas han sldo acusa- 
dores en la Causa da Beatificacion sino menos Defenscres 
de su Orden fi quien injustanente pretendiese infamar Pa­
lafox 7 los Postuladores de su Causa.pag.4.
Capitulo 29.El quere Benedicto XIV por su nuevo Decreto 
que los Jesuitas no • deflendan contra la Carta de Pala­
fox sino dejen el culdado fi Monsaior Promoter de la Fé,im- 
plde el recto juicio da la Csptacon grave dano de la Com­
pafiia da Jesus y no menos descredito de la Santa Congre- 
gacion de Rites y de los Deoretos de Beatlfiaclon y Ca- 
nonizacion.For lo qual el ^acreto de decrepito y enferme 
Benedicto XIV se debe tener por surrepticio.Se habla de 
lo que objeta el Sefior Abogado Blasi sacado de una Carta 
de Cardenal de Tournon.pag..
Parrafo II.Se exmplifica el asunto propuesto,examinan- 
do la Relacibn del Secretarlo de la Santa Congregaclon de 
Propaganda 6 Inocencio X objetada por el Abogado Blasi en 
el Sumario Adicional.pag.
PBrrafo.III La verdad del mismo asunto se colige de 
la Aloouclon de Clemente XVIII..,de algun Escrito sobre 
los Ritos del Malabar,de algunas Cartas da P.Carlos Bo- 
rromeo,de Santa ^are88,de San Juan de la Cruz qua se pro­
ducen en el Sumario Adicional del Senor Abogado Blasi.pag. 
56.
Parrafo.IV.El uso que del Decreto de Benedicto XIV hé 
hecbo la primera vez Monsefior Promotor da la Pé en las Ani- 
madversiones de Palafox el afio 1771,muestra los perjuicios 
résultantes de dicho Decreto surreptlclo.Pag.70.
Parrafo V.Se razona perticulsrmente de las Animadversb- 
nes sobre la Carta Palefoxiana de 1649.Pag.86.
Parrafo.VI.Las palabras unlversales del Decreto de Be­
nedicto XIV no solo qultan & los Jesuitas el Jus 6 Dere- 
cho de defenderse contra la Carte da Palafox y otros Es­
critos suyos,sino que lo qultan tamblén é otros respeta- 
bles Cueros del Clero Secular y Regular y é mucbes perso-
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respetsblesjy todo esto con grande perjubolo de la Senta 
Congregaclon de Ritos y descredito de la Beatificacion 
y Csnonizaclon que en tal guisa se promueven.pag.98« 
Farsafo.Vll.El perjui&io hasta ahora pondersdo es tam- 
bien mui visible en la Iglesia de la Cbina,tan injuste- 
mente maltratade en la Carta de Palfox.pag.llO*
Capitulo 3*»0tra irregularidad del Decreto surrepticio or» 
dener que bajo la Duda o Question:Utrun constet de Tirtu- 
tibus Heroicis Ven.Palafox? se dispute:si la famosa Carta 




Ms .an 49.de 5 pagwLet. elg .XVIII » 
AEER.Leg..428,
IlmG. y Km®,Sr.
Deseo a V>'S.I. mucha selud y gracia para éL desem- 
pefio de su arduo ministerio y tamblén muchlsima paciencia pa­
ra oir un hecho"quod quicumque audiei'it,tinnient ambae auras 
ejus".
A ûltimos de ano pasado de I768 hicieron mission 
en Cordoba très P.P.Franciscanos y como en estos lances se 
descubren los mâs horrendos crlmenes.en el presents se des- 
oubriô uno muy parecido a los que sucediô.) en esa Corte con 
Navarro aunque con circunstancias que le hacen mâs monstruo- 
80 .
'l'res BP de la^ jrimera distinciôn en su sociedad 
trataban en el confesonario con una senora de mi diôcesis y 
en él hablaban del Obispo con tanto desafecto,que juzgô la 
miserable les harla en desacreditarle un grande obsequio. 
Cuales serian las especies que los benditos P.P. introdu- 
clan en su sacrilega conversaciôn,no lo dixo esta senora, 
pero fueron taies que llegô la infeliz a condescender ton 
torpemente a sus venerables directores que les dixo haber si­
de complice con el obispo de re turpi.
Vino la justicia de Bios a castigar esta ruindad 
y yéndose los aqtores de ella,quedô la miserable abrigando 
en el seno de su conoiencia la vlbora de tan detestable abo- 
minaciôn hasta que obstetricante munus misionarli eductus 
est cluber tortuosos.
Preguntôla el misionero a quantos sujetos lo ha­
bla dicho,respondiendo que a très y replicando el padre que 
no podia ser absuelta si no restituyese con eficacia el cré­
dite de que era deudora,se allané la pobre arrepentida a rês-
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tituir de cualquier modo que se la prescribiera por duro que 
fuese.
Dexôla el misionero,que no pudiendo hablar con los di- 
chos padres por haberse ido de esta provincia,les escribiesse 
una carta tan circunstanciada que sin poner su nombre vinie- 
sen en pleno conocimiento de todo lo que habla passade con 
todas las circunstancias de objeto,lugar y sitio porque sien- 
do estas senas tan individuales que por ellas podrlan los di- 
chos padres tener évidente noticia de todo el hecho sin expo- 
ner su nombre a que se hiciesse pûblico en donde no era nece- 
serio.
Para ese fin se escribieron très cartas rotuladas a 
dichos très padres,dieronseme a mi para la seguridad de su 
conduccién y temiendo que toda esta serie de sucesos fuesse 
algun enredo fabricado para enviar dichas cartas sin contingen- 
cia y comunicaciôn a los padres algunas noticias me tomé la 
licencia de abrirlas.
Cual quedara yo viendo una calumnia tan mal fundada que 
los mismos que la causaron no tendfian osadia para publicarla 
^erenéme y aseguro a 8.1.que ni me ha quitado el sueno ni me 
da especial cuidado.Solo me ha servido,sirve y servirfi de es- 
timulo para vivlr con mSs recato,aunque el que l)eo dante he 
tenido es notorio y tanto que en este reino a ninguna mujer 
he mirado a la cara y a rarlsima ho visto aunque son muchas 
las que han venido a tratar conmigo sus négocies por haber 
mâs de un ano que se me imposibilitô el provisor y lo he es- 
tado haciendo su ofieio todo este tiempo.
No sé como usarân los padres noticia tan sacrilega 
ca no la han propalado hasta ahora aunque no la sonsacaron 
ellos para tenerla ociosa.Si allé Iq^ublicasen depondré por 
testigos de rai inocencia a Bios y a toda esta provincia,con- 
suélome con el testimonio de mi conoiencia pues no he dado 
ocasién para semejante maldad se juzgue ud.de rai.
Y si al mentiroso no se le debe creer sino cuando tra- 
te contra si quien creerâ a esos padres que han infaraado a 
los mayores principes del mundo.
Remito una de dichas cartas en que verâ por si en qué
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buen pane cayô tan fea mancha.Todo era menester para dar fal. 
so testimonio fuesse mas sonoro.No tiene el crimen que se me 
imputa asomo de verisirailitud y pues en claustre de religio- 
sas no lie entrado sino visitaodo clausura y entonces llevan- 
do una campana de mucho respeto.las otras dos reserve para 
remitirlas por 2@.y 3-«ven.Ud,harâ délias lo que gustasse.
Bios guarde A.S.I.muchos anos.




COPIA DI LETTEHA DEL P.COHFESORE DEL RE IN DATA 
24.ottobre.1769•
AEEB»Leg.428
Illm^.Sig.Sig.Pne.Colmo. Avendo ricevuto I'acclusa ' 
lettera del vescovo di Tucuman,mi parve conveniente farla 
presente al Ee per quelle,che protesse risultare in punto 
dell'onore di quel prelate.^ scoltata dunque da sua Maestê, 
mi commando tras metterla a V.S.IlmS, con quella,che vi 
accludeva,ei ciocbe metterese amledue in notizia di Sue San- 
titS per quelle,che propheno condurre tanto all'affare prin 
cipale,che trattasi degli Espulsi quanto alia causa del nos 
tro Venerabile per essere quasi identico questo caso con un 
false testimonio,che gli alzarono con una signora di Mejico.
In quests posta ho ricevuto la lettera del EmmS. 
Secretario di Stato.In esse soltanto manisfesta la sue com- 
piacenza del' onorevole grazia con cui sua Bne.si degna 
condecorarmi:mi esorta ai buoni uffici a favore della S,Se­
de etc..ma nulla mi dice di titolo,onde io restero piu sod- 
disfato con quello,che Sua Santitâ Snata.si degnerfi conce- 
dermi,che con quelle,che potrei sugliere da me stesso.
V.S.Iiim'^ . mi ccnmandi,mentre desidoroso di ubbi- 





En medio de su afrendoso deotierro(para cuya final 
perseverancia pido al Senor como su apasionada pasada,le con­
céda medios oportunos como lo tiene oficiado a los humildes 
reconocidos)rae veo precisada a renovar en su raemoria aquella 
oposiciôn o desafecto(sea con razon o sin ella) con que mi- 
raba el senor abad mi Ilm^.Prelado,tanto que aun sentedo un 
dla en el sagrado del confesonario,ya anos(o Dios mlolqué vl­
bora ponzonosa dirigiera en esta ocasién mi conciencia)no sê 
si por lisongear a N.R. o por condescender con esa radicada 
oposicién anasl: que esse eujeto,ilustrisimo en todo y ma- 
yormente en este assurapto,habla sido cémplice mlo in pecato 
turpi etc.„Cuio triplicado sacrilego y demâs circunstancias 
por mi cuarto voto confieso coram Deo ser enteramente quimê- 
rico,falso y aalumnioso,sin otro fundamento que mi malvado 
capricho,estimulado entonces sin duda por alglindemonio.Assl 
lo confieso delante de Dios y protffSto a quien saco mi pobre 
alma del pantano terrible enjque vivla y ahora avergonzada lo 
detesto a V.E. a quien pide perdén de semejante fraguada mal­
dad y que mejaiude a pedirle a Dios y a llorar tamano testi­
monio y mas si acaso V.R.lo tiene,como presume coraunicsdo a 
algûn otro.Dios tenga misericordia de mi y me guarde de vol- 
verlo a ofender.Cordova y enero.14 de 1769.La pecadora arre­
pentida.
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DOCUMENTO, n 8 ..15.
"Deolarsclones sobre La Sollcltaclén de 
Ane de Bonilla".
Puebla de los Angeles.164?.
Ms.de 6 page.en fol.let.del sig.XVIII en la copia.
AHN.Sec.Inquisicién.Leg.1740/23 »
l.Deolaracién de Juana de S.Ignacio.Negra.
En la Ciudad de los Angeles a sais dlas del mes de Ju­
lio de mill y seiscientos y quarenta y siete Bnos,estando 
en la Capilla de S.Nicolfis de la Iglesia del Convento de G. 
Agustln de esta Ciudad los Genores Doctores Don Ghristobal 
Gutiérres de Medina y D.Miguel de Ibarra Comlearioe del 
Santo Ofieio de la Inquisicién de esta Ciudaâ;pareci6 una 
negra Lsdina en lengua castellans,que ELizo ser Christiana 
y llamarse Juana de S.Ignacio y ser esclave del Dor.Alonso 
Rodriguez Hontesinos razionero de eats Catedral y que tie­
ne que declarer tocante al Santo Ofieiospare lo qual de 
ells se recivié juramento y lo hizo por Dios Nuestro Senor 
y la senal de la Cruz en forma de ^erecho,so cargo de el 
qual y de censura de eWcomunlén mayor"latae sententiae"con 
reserve de la absoluciôn que los dichos senores Comissrios 
le impusieren.La dicha Juana de S.Ignacio promet16 dizir 
verdad y dixo-que avla tiempo de afio y medio poco mfis o me­
nos que vlniendo del convento de las Heligiosas de Santa 
Clara de esta Ciudad Catalina Blanca y Marla de Bonilla y 
Ana de Bonilla,donzelle,que le psrece serfi de edad de do­
ze a treze sno8,sobrinas de Francisco Pérez Romero,Cavaliè­
re del Sr.Obispo deste Obispado D.Juan de Palafox y Mendoza,
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que vlven en la oslXe de el Carmen en companla del dicho 
Francisco Pérez Bomero;yendo las dicbas mugeree del dicho 
Convento para su casa en una carroza j passando por la 
puerta de la cassa de su Amo en la calle cerrada de Santo 
Domingo que va al dicho Oonvento de Santa Clara esta décla­
rants como conocida de las dlchas Mugeres lleg6 a hablar- 
las j paré la carroza y esta déclarants dizo a la dicha Ane 
de Bonilla muobo me buelgo que andes con los criados 7 Ma— 
estrescuelas del Obiapo,7 la dicha Ana Bonilla le respondlé 
7 dixo,mira,no solo mebuelgo con ellos alno con el Obispo 
tamblen que me qulere muobo 7 esta déclarants le pregunté 
que en que forma le querla el Obispo 7 le respondié la di- 
cba Ana de Bonilla 7 dixo«quando me V07 a oonfessar con el 
Obi po en la Capilla del Christo,despuës de incar la rodi- 
11e 7 persignarme me ooge la barba con las manos 7 me anda 
por la cara 7 me base levantar el manto u me dise que S07 
mu7 linda 7 me quiere mucho 7 luego me dize que no me con- 
fiesse 7 una vez despues de averme vuelto a quere confe­
sser en el estsndo incada de rodillss en la mesma Capilla 
7 persinandome volvié a hazerme destapar la cara 7 con las 
manos me bizo amores en la cara 7 me dixo que 7a iba con- 
feBB8da,mita tu si me quiere mucho 7 esta de&lerante se 
ri6 7 le dixo que era muy buena Bija 7 que se fusse con 
Bios 7 se despidié de elle 7 de sus Hermanas;7 aunque enton- 
ces le causé a esta déclarants escrupulo 7 escindalo de lo 
que aesi oyé a la dicha niAa Ana de Bonilla,no advirtié en 
oonsultarlo con su Amo,hasta que avré dos noches que teme- 
rosa esta déclarants de las demostraciones del Santo Ofi— 
cio 7 con ocssiénda la ausencia que el Sr.Obispo ha becho 
de esta Ciudad volvié esta déclarants a tener el mismo es— 
crûpulo 7 le dixo al dicho Doctor Alonso Rodriguez Monte- 
zinos su Amo lo que assl le avis dicho la dicha niAa Ana 
de Bonilla que es lo mismo que tiens expresssdo y el dicho 
su Amo le dixo que viniesse a declararlo a los dichos se- 
Aores Comisarios 7 demés de ello esta déclarants propuso
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el mismo escrûpulc el Fe.Fray Alonso de Le6n Religiose de 8m 
to Domingo y del Colegio Real de S.Luis desta Ciudad y Letor 
de Gramétioa en el;y le dixo que al punto viniesse a dezirlo 
a los dichos sonores Comisarios y que les digiesse la verdad 
de lo que avia passade pcrque sine se la levarîa el diable 
y por descar^o de su conciencia ba venido ha bazar esta de- 
claracién y esto responde-preguntado si le parece y esté 
cierta que las dicbas Catalina Blanca y Maria de Bonilla 
estuvieron y atendian a las palabras que la dicha niüa Ana 
de Bonilla dixo a esta déclarante o si les causé escfindalo 
o reprehendieron a la dicha nina y entendido por la dicha 
Juana de 8.Ignacio dixo que le pareze atendian las dichas 
Catalina BlAnca y Maria de Bonilla a las dicbas palabras 
porque estavan dentro de la misma carroza con la dicha Ana 
Bonilla y alla las dixo recio y no le respondieron antes 
se rieron con la déclarants y esta déclarante con elles- 
Preguntado si despues acé a vuelto a tener conversacién 
con la dicha Ana de Bonilla dentro o fuera de su casa y si 
le ba vuelto a tratar de las mimas palabras o le ba dicho 
otras disonantes del dicho Sr.Obispo y entendido por la di­
cha Juana de B.Ignacio dixo no baver vuelto a ver ni comu- 
nicsr a la dicha Ana de Bonilla,porque esta déclarants ha 
estado muy enferma en la casa de su Amo y esto responds y 
dixo ser la verdad so cargo de su juramento en que se a- 
firmé y ratificé.Déclaré ser de edad de mas de quarenta 
anos y que lo que ba dicho solo es por deponer el escrâ- 
pulo de su conciencia y cumplir oon las obligaciones de 
Christiana y por la advertencia que sobre ello le bizie— 
ron y no por odio,rencor,induoimiento,ni otro respecte 
ni motive y no firmé porque dixo no saver escrivirjfir- 
maron los dos eenores Comisarios que so la mesma pens de 
censura y deduzimàentoa azotes le mandaron guarde secre­
te de lo que ha dicho y se le ha preguntado y no lo rava­
le a persona viviente y prometié guardarlo.Doctor D.Chris— 
tébal Gutiérrez de Medina,Doctor D.Miguel de Ibarra,ante
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ml Nlcolés de Valdivia Notarié del Santo Oficio.-  ----
2.Declaraci6n del Fe.Frav Alonso de Le6n.
En la Ciudad de los Angeles a sels dias del mes de 
Julio de mill y seisoientos j quarenta y sais aüos estando 
en la Sala de la Audienoia los seAores Dootores D.Christ6bal 
Gutiérrez de Medina y D. Miguel de Ibarra Comisarios del San 
to Oficio de la Inquisidlén en esta Ciudad,parecié el Fe.Frfy 
Alonso de Leén ^ eligioso de la Orden de Predioadores del Sr. 
Santo Domingo Letor de Gramética delGolegio de 8.Luis desta 
Ciudad.Y dixo tiens que declarer tocante alSanto Oficio y pa­
ra ello se le recivié juramento y lo hizo "in verbo sacerdo- 
tis"teniendo la mano en el pecho en dorme ao cargo del quai 
y de censura de excomunién meyor"latae sententiae"oon reser­
ve de la absolucién que los dichos sonores Comisarios le im- 
pusieron,prometié dezir verdad y dixo,que avré quatre o cin- 
co dlss que una negrs Ladina en langue castellans llamada 
Juana Esclave del Doctor Alonso lodriguez Montezinos razio- 
nero de la Santa Igleaia Catedrel de esta Ciudad le dixo 
a este déclarants que una nlAa sobrina de Francisco Pérez 
Romero Cavallerizo del Sr. Obispo D.Juan de Palafox y Mendo­
za,que la avian sacado del novioiado de Santa Clara a ins­
tancies del dicho Sr.Obispo para darle estado.La dicha niAa 
le avia dicho que aviendose ido a confesar con el dicho Sr. 
Obispo D.Juan de Palafox y Mendoza en la Capilla del Sagra- 
rio estando hincada de rodillss para confesser,el dicho 
Sr.Obispo le dixo que descubriese el rostro y dexase de oon- 
fesarse por entonces y que el anduvo la mano por el rostro; 
y que instandole en otra ocasién a la dicha niAa a que fue- 
Bse a confesser oon el dicho Sr.Obispo la dicha niAa havj!a 
respondido que el Sr.Obispo ara un Santo pero que era un Som­
bre repitiendola por dos veoss la palabra que era un Hombre, 
diziendo ésto a las personas que le havian instado se fuesse 
a confesaar con el Sr.Obispo y que viendo la repugnancia que 
la nina tenla en ello,le dezian pues no es un santo ?a que 
avia respondido la niAaiSanto es pero es Hombre y este de-
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clarante no qulso hazerle preguntas a la dicha negra aobre 
verificar el nombre de la filAa,au edad ni mas cirounstancias 
del oasso por averle pareoido fee contra persona tan grave 
y en el acto sacramental.Pero por segunda vez se volvié a 
informer de la dicha negra para ver si variava y asegurar es­
te déclarante su conciencia y hallo constante a la dicha ne­
gra en las dlchas palabras por lo qual le requirié viniesse 
a delatarlo alSanto Oficio y que dijesse la verdad a los di­
chos senores Comisarios porque sino se la llevaria el Dia­
blo y presuponiendo este déclarante ser verdad lo que la di— 
cha negra le conté averle dicho la dicha nina,siente este dé­
clarante segén doctrine de Santo Toméa y los demés doctores 
de la Iglesia y opinién oorriente que demés de ser sacrilegio 
es delito que perteneze al conocimiento del Tribunal del San­
to Oficio por ser solioitaoién el parecer dentro del acto Sa­
cramental de la Penitencia en que a todos los Confesores es 
gravissimamente prohibido y tratar mas que de lo que pertene- 
ce alldicbo acto Sacramental« Y esto dixo ser la verdad so car­
go de su juramento y por no inourrir en la dicha censura y en 
ello se afirma y ratifica.déclaré ser de edad de quarante y 
nueva anos.Y las Générales de la Ley no le tocan y lo firmé 
con losdicbos senores Comisarios que devajo de la misma cen» - 
aura le encargan el secreto y prometié guardarlo.Doctor D. 
Christébsl Gutiérrez de Medina ,poptor B.JSiguel: .dm .Ibâmmb'ÿPrV. 
Alonso de Leén.Ante mi Nicolés de Valdivia Notarié del Santo 
Oficio 1---------------------
3.Declaracién del Doctor Alonso Rodriguez Montezinos 
razionero de la Santa Iglesia de la Puebla.
En la Ciudad de los Angeles a sets dias del mes de Ju­
lio de mill y seisoientos y quarenta y siete snos estsndo en 
la Sala de su Audiencia los seAores Doctores D.Cbristébal Gu- 
tiéreez de Medina y Don Miguel de Ibarra Comisarios del Santo 
Oficio de la Inqulsicién en esta Ciudad parecié el Doctor 
Alonso Rodriguez Montezinos racionero de la Santa Iglesia Ca-
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tedral desta Ciudad y dixo tiene que declarer tocante al San­
to Oficio;y para ello ae le recivié juramento y lo hizo "in 
verbo sacerdotis"pofaiendo la mano en el pecho en forma so ear 
go del qual y de censura de excomunién mayor"latae sententiae 
con reserya de le absolucién que los dichos senores Comiss- 
rios de le Inqulsicién prometié dezir verdad y dixo que puede 
aver pocos mas de veinte dias que Juana del S.Ignacio Negra 
Ladina en lengua oastellana su esclave le dixo que una niAa 
sobrina de Francisco Pérez Romero Cavallerizo del Sr.Obispo 
D.Juand@ Palafox y Mendoza la mfis pequeAa que le parece seré 
de edad de doze a treze aAos,cuyo nombre no save este décla­
rante le avia dicho que aviendose ido a confesser a la Oapilis 
del Sagrario con el dicho 8r,Bbispo en ocssién que bill esta- 
va confesssndo aviendose bincado de rodillss la dicha niAa,el 
dicho Sr,Obispo le avia hecho descubrlr el rostro y alzar el 
manto y le avia acariciado con las manos por la cara.T que le 
avia dicho que entonces no tenla que confe8sarse,que otro dis 
se confesser la-— T en otra ocasién le dixo la dicha su escla­
ve que esta niAa avis salido del Convento de Santa Clara por 
orden del Sr.Obispo y que después de esta salida avia passa­
de lo referido y este déclarants por dos vezes amonesté a la 
dicha negra diziendole mirase lo que deéia porque no era co­
sse de chanza que si faltava a la verdad le darlan duzientos 
azotes y que si estaba firme en ser verdsd lo que dezla vi­
niesse a dar quenta al Santo Oficio y a los senores ^omisa- 
rios ante quien este déclarante lo avia de deleter;y la di­
cha negra estuvo constante en las d&has palabras por lo qual 
le mandé queviniesse a declarer a este Santo Tribunal con to- 
das las circonstanciés que en ello supiera.ï por si hasts 
agora no lo hublesse hecho,cumpliendo este déclarante con su 
obligacién,lo delete a sus Mercedes por qusnto siendo Cape- 
llén del Convento de Religiosas de Nuestra Senora de la Con- 
cepcién desta Ciudad el ano pasado de mill y seiscientos y 
veintisiete se acuerda leyé en el dicho ^onvento un Edicto 
del Santo Oficio de la Inqulsicién contra sollicitantes y
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con esta notlcla se hallé obligado ha esta declaracién que 
dixo ser le \srdad so cargo de juramento en que se aflrmé y 
ratificé y por no incurrir en le dicha censura,déclaré ser 
de edad de cinquante anos poco menos,y las Générales de la 
Ley no le tocan.Y lo fizmé con los dichos senores Comisa- 
rioB que devajo de la misma censura le encargaronel secre­
to y prometié guardarlo.Doctor D.Christébal Gutiérrez de 
Medina,Doctor D.Miguel de Ibarra.Doctor D.Alonso Rodriguez 
Montezinos,Ante mi Nicolés de Valdivia Notarié del Bento 
OfIcio-— ------Concuerda con su original,que uqeda en la
Cémara del Becreto del Banto Oficio de la Inqulsicién de 
esta Nueva EspaAa,de que doy Fe-Lido.Bernal Luis de^  tren- 
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=====Décimas,que en gran parte son contra Palafox.
Nota,Con la ocasién del feliz hallazgo del Cuerpo de San 
Pedro Nolasco por revelacién divine hecha â un Santo 
Hombre(el P.Jayme Pedralvez,Jesuits de la Pr®*de Arag6n, 
muerto en Ferrara el ano 1786)salieron las siguientea 
décioias contra la raalicia,que orden6 la excavacién con 
mil precauciones pare burlarse de los creyentes:y badlan­
ds lo que no creia,ni querla,se hall6 S si misma publi- 
camente burlada,como se ha visto en otras excavaciones 
yé physicas,yé metaphoricas hechas con semejante fin..
Décimas»
18» Por senas ciertas,que dl6
un Santo Hombre desterrado, 
un Santo Cuçrpo,enterrado 
de muchos slglos.se hall6.(a)
La malicia lo crey6 
mero sueno,6 ilusién.
Ordena la excavacién 
para no hallar,y hallada 
la Reliquia,hall6 doblada: 
qué cosa ? Su confusién»
28, Yé otra vez buscô de veras
en sepulcros de otros muertos 
thesoros sonados ciertos; 
y qué encontré ÎCalaveras. (b) 
Llenar péginas enteras 
pueden hurlas de este talle; 
con que al fin halle,ô no halle 
la malicia desgraciada 
se hé visto,y se vé burlada 
Cérrase una vez,y calle.
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§8» Ksso no;que cada vez
esté mfis terca en su idea 
aunque corrida so vea, 
y més negra que una péz 
en cosas de esta jaes,.
Ahora aqui se me acuerda, 
que presumida de cuerda 
con diligencia esquisita 
ciertas sécrétas visita: (c) 
y qué halié alll î(passe)Hierda.
49» En ciertos archivos anos
gasté en buscar porquerias, 
en que cebarse por dias.
Més qué encontré îDesenganos» 
Estos no vé,aunque tamanos, 
porque es clega,como terca; 
por tanto siempre anda cerca 
de la tierra a la rebusca 
hallando lo que no busca, 
y hozicando como Puerca..
58. Soné antano(es caso cierto) (e) 
sepultado un gran thesoro 
de plata,joyas,y oro, 
en no sé qué huerta,ô huerto. 
Pues ses derecho,ô tuerto, 
vé adelante en sus manias.
Més qué hallé al oabo de dias 
de fatlga en el excavo ?
De su honor gran menoacavo 
con boisa y manos vacias.
68. Yé quiere con un pio manto 
cubrir bien su confusién; 
y hete aqui la pretensién 
de encontrar un nuevo Santo.(f) 
En este su empeno es tanto, 
que quiere darse a Mahoraa,. 
si no Consigne de Roma 
el Despecho pretendido; 
més lo vé desvanecido,
Quando cree ver oue asona.
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7®. Sea lo qbe sea de tu zelo; 
c6mo hallarâs santidad 
en un hombre,que en verdad 
se duda si esté en el cielo ?
Por lo que vlvié en el suelo 
por lo que hizo y escribié, 
muchas més senas dejé 
de une grande vanagloria; :
Esta es patente y notoria, 
su Santidad pues volé»
89» Descuida pues tus thesoros, 
busca y tus sesos hilvana,; 
solo hallarés en tu aduana, 
que es un Santo de los choros.(g) 
No te aterren tus desdoros: 
prosigue con tu matraca, 
por toda casa y barraca 
atronando todo el mundo; 
que,si yo mal no me fundo, 
descubres assl més caca»(h)
9®« Sabes,quien halla no vanos 
thesoros,sino mui reales 
con tus ideas fatales ?.
Son los Bahorles Homanos.
Estos si que é llenss manos 
por si,y por sus subditos, 
como sagaces y astutos 
lavéndote bien los cascos, (i) 
mientras que te dan mil chascos, 
IQS.cogen abundantes frutos.
Hacen,que buscan por tl, 
sabiendo que no han de hallar, 
més seguros de encontrar 
lo que buscan para si.
Assl te buElan,y assl
con el ojo é su ganancia
se sirven de tu ignorancia
en la Causa tén fatal
que el Mundo no ha visto igual
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118, Dej8 pues,Malicie ,el valor (m) 
deja ya tu empreea vena; 
pues ,mientros més buscas lana,. 
vas quedando més en pelo»
Vuelve tus ojos al cielo 
y abomina tu Injusticiar 
reconoce la justicla 
de Bios en el grande cbasco, 
que el mismo te dé en Nolasco,
Deja en fin de ser malicia»
Notas..
(a)Se alude al ballazgo del Cuerpo de Sari Pedro No­
lasco en Barcelona.Lo que en ésto hé passade,lo escribi- 
ré difusamente después de estas Notes»
(b)Se alude a las cavas y excavaciones que se hicie- 
ron en los enterramientos o supulturas de los Jésuites en 
busca de los thesoros,que la malicia de sus enémigos supo- 
nia o sospechaba hablan ocultado en elles los Jesuitas vi­
ves»
(c)Se alude a lo que passé en varias partes,y espe- 
cialmente en Homa al tiempo de la extincién de la Compania 
yendo a buscar dinero y escritos en las mismas letrinou»
(d)Después que fueron echados de Espana y Portugal 
los Jesuitas,se burlaron mui bien las Gazetas Inglesas.y 
Holandesas de aquellos Ministres,representandolos mui afa* 
nados en buscar en sus archivos les delitos,y peOados por 
los quales los havian desterrado,
(e)Se alude al famoso escavo,que el ano de 1788 se 
hizo por orden del gobierno en la Monolua(sic),Casa de Cam- 
po del Noviciado de los Jesuitas de Madrid oon no pequena 
fatiga y gasto,y con no raenor rise de todos los Nombres de 
juicio.La misma cosa se practicé en Lisboa,y en Palermo 
con la sola diferencia que en estas dos partes se encontrô 
Un verdadero thesoro por los muchos rastros de inmundicias 
humanas en la primera y de las panzas de caballos y bueyes 
muertos en la segunda.
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(f)Aqui,y en las siguientes se trata del furioso empeno 
con que se trata de justiflcar todo lo hecho contra los Je­
suitas y con que han insistido en la famosa Causa de Pala­
fox.Empeno ,que solo ha servido para ponerla en estado mfis 
desesperado que jamfis fi juicio de todos los hombres pruden­
tes.
(g)Santo de los Moros 6 de los Mahometenos pero no de 
los Christianos..
(h)Assl ha sucedido en efecto(como indies la nota) 
pues desde el ano de 1771 acfi se ban descubuerto contra 
Palafox cosas nuevas y horrendasrfi lo que no poco han con- 
tribuido los Jesuitas desterrados fi la Italia,especialmen- 
te algunos Mexicanos,y sobre todos el P.Joseph L6pez*Esto 
me ha dado motive de sospechar,que uno dé los fines de la 
Divina Providencia en permitir la desgracia de los Jesui­
tas bfi side,que trahidos fi la Italia se hallasen en mayor 
proporcién de servir fi la Iglesia de Dios,dando luzes,y r 
subministrando materiales 6 la Sacra Congregacifin de Ri­
tes,para evitar la inÿamia de poner en los altares fi un 
hombre,de quien prudentissimamente se puede dudar si se 
salv6,o esté en los infiernos.,
(1) Esta Décima pinta al vivo lo que hfi passade en 
Homa desde su principle en la Causa de Palafox.Desde lue­
go conocieron los Romanos,que era una Causa rica (sic)que 
podla ser una abundantisslma mina de dinero para Roma;y 
aunque tamblen conocieron,que era imposlble llevarla fi 
un éxito feliz,pero con el fin de ir chupando dinero fi 
los incautos espanoles empenados en elle,los han ido en- 
tretenieijdo por todo un siglo con las lisongeras esperan- 
zas del buen exito.A esto alude el antepenûltimo verso de 
la none Décima lavfindote bien les cascos .No me passa por 
la mente hablar aqui ni de los Pontîfices,que han inter- 
venido en este Causa,ni de muchos Cardenales y Consulto- 
res de la Sacra Congregacién de Hitus,agenos de los viles 
y sacrîlegos fines de hecer dinero por medio de este Cau­
sa.Hablo solo de aquellos Curiales y tambiên tfe aquellos in 
dig'nos Cardenales y Consultores y también de algun otro
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Promotor de la Fe,que olvidados de sus obligaciones y de 
lo que deben a la Iglesia y â la Religi6n,han traflcado 
con esta Causa para ganar dinero 6 la gracia de la Corte 
de Espana tan empeneda en ella.Dejo a un lado aquellos 
que,BÛn conociendola injuste,la hén promovido,y la pro- 
mueven,con el diâbolico fin de extinguir la Compania de 
Jésus,o de justificar su extincién.
(l)Estfi passada de rancis porque yâ cuenta mfis de 
un Siglo..
(m)Aqul el poeta babla con la Malicia por no querer 




Dedicatto all 'Iluatrissimo Signore 
Don Gioseppe Mognlno Ministro di Sua 
Maesta Cattollca presao la S. Sede.
Aut. anonimo, letra sig. XVIII, a/f 
Arch. Jes. Prov. Toi. leg. 431.
A1 probabil'. opposto alia certezza, 
de Gesuiti, cadde la fortezza.
La gran virtu d'slnalzi, di Mognlno 
per aver, de aoppresal gesuiti 
I'oprar auo interpoato genuine, 
in far, que Hi, stimar, dal dogma uaciti.
Ma sé quelli dal dogma ora fuggiti 
certo, per far probabil*, il divino, 
non atggiano dal Gesu, ove gia uniti, 
apriranno il soppresao Botteghino.
S’abboliachi, dunque, ogni meraoria: 
il Gesu, altrimente sia ohia; nato; 
e cessi una si dolente Istoria
Onde tutto distrutto, e ben spianato 
N*Ispanioa Corte, eterna gloria,
Rada sempre a cantarsi in ogni state.
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Madrid.Martes,30 de sept.de 1766^ 
Ms.en fol*2 pags.Let.sig.XVIII» 
AHN.Sec.Inquisiciin.Leg.3717/9.
Grande es el cacareo j la chocota 
chico elhusTO y més chico el fundamento, 
ventosidad en todo movimiento 
para atufar el naso a le marmota.
La espada base corona a su garrots 
7 bastén a la lanea en regimiento 
el gobierno pas6 a entireténintbnte 
el empeâo o impiedad dicha dévots»
Entre lo# aires de le monarquis 
reguelda une gaseta noticiando 
de Palafox un paso de gallina, 
que algunos papeluohos que escribia 
sa eprovaron,porque a ello estfin marcando 
més a él no le extraerén de su letrina. ««
" Papal entregado al IlmO.Br.Fiscal por los cali- 
ficadores en relacién con el anterior soneto". 
(Presentado en 27 de octubre de 1766)
Illustrlsimo Senorr
Hemos visto de orden de V.Ilm9.ei|insolente 
soneto que empieza ::"6rande es el cacareo y la cbacota" y 
acaba"No le extraherén de eu letrina" y decimos conformes 
que la delacién esté bien hecha y que el tel soneto es in-
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jurloso con detestable Insolencia a la buena fama y honora­
ble memorle del Ve.Dn.Juan de Falafox,desobediente y opues- 
to a la aprobaclén de Sus escritos de N.lia*.Padre Clemente 
trece y a la Gagrada Congregacién de Rites y satiricamente 
offensive al présente gobierno,seductive y occasionado a 
grandes inquietudes,por lo que debe recojerse y cartigarse 
al atrcvido author.Assl lo sentîmes y firmemos en este Con­
vento de S.Antonio de Madrid a 26 de octubre de 1766.Fr»Pide 
de Alcabén Califioador-Fr.Joseph de Sanguesa.Calificador-».
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Composto in Roma doppo di essere uscito 
alla lice il Deereto della S. Congne. de 
Riti a favore delle Opere e scritti del 
Ven. ^aiafox il di 9 Nov. 1.76o.
0 loyoliti délia terra fax, 
al fine l'ha poi vinta Palafox: 
il difese da forte Hispanie Rex, 
ohe non terne da voi la mala nox.
A lui qua giû mortal tramata nex 
or altra susurrando eotto vox 
tanto recarie il viatro infâme grex 
ma questa su di voi cadré . mox.
In firuatevi pure piu che styx 
non protassi pero sua Delia lux 
annerir, che piu Candida, che nix 
Guarda al Palafox non sguardo trux 
se storcergli un oapello ardite vix, 
storto vedrem 1'altri occhio al vostro dux.
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DOCUMENTO n*.21.1
"Sfitlra contra el Rey Carlos III".
Aat.Anénimo.Let.slg.XVIII.Madrid.1 de sep.de 1761.
B.N.Bec.Mas.sig.17795.pag.209.
(Se escribié con motivo del atentedo contra el rey 
de Portugal en 1758.Parece de influencia jesultica).
Qué es el Papa ?un flero bereje 
y el rey Carlos 7Un fsrnasén 
pues aquesta es la razén 
porque a Palafox proteje.
Quéjese,pues,quien se queje 
pues se le ba de dar lugar 
a medir del paladar 
pues asl van los gobiernos:
Palafox en los infiernos 
y adorado en el altar.
Respuesta:
El Papa abrase al bereje 
y el Rey hiere el farmasén 
éste porque con razén 
al gran Palafox protege 
y aquel porque,aunque se queja, 
no da a la herejla lugar, 
més como a su paladar 
disgustan santos gobiernos 
oontradicen los infiernos 
que le dé la Iglesia lugar.
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DOCUMENTO n*»21.2
Mb,en 4*. 2 hojas,Let.eig.IVIII 
AHN.Sec.Inqulaiolén.Lsg.3717/8.
"DECIMA CONTRA EL VENERABLE PALAFOX 
QUE HAN COMPUESTO SUS EMULOB".
QUE ES ELPAPA ?UN FIERO HEREGE, 
ï Eli REY CARLOS 7 FRACMASüN,
PUES AQUESTA ES LA RAZON 
PORQUE A PALAFOX PROTEGE.
5 QUEJESE PUES QUIEN SE QUEJE
ELLO SE HA DE DAR LUGAR 
AL GUSTO DEL PALADAR 
PUES ASI VAN LOS GOBIERNOS 
PALAFOX EN LOS INFIERNOS 
10 Y ADORADO EN EL ALTAR.
- Glosa contra esta Décima:
Cierto inflexible Luzbel 
en pluma de otro Lutero 
Yomita veneno fiero 
contra un pastor todo miel.
15 Mes no faite mastln fiel
que a ladridos le protege 
y de esto nadie se queje 
que es enemigo de Cristo 
quien dice del Vice Cristo 
20 QUE ES EL PAPA UN FIERO HEREJE.
Que lo que el Papa ha aprobado 
Santo Esplritu Confirme 
quién babré que no lo afirme 
si no es herege obstinado 7 
25 Pues quien muerde a lo callsdo
con sus dientee de escorpién 
Rey,Papa y su aprobaclôn
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qué no dlré ya snimoso 7 
dlré que es Bios mentlroeo 
30 ? EL REJ 0AHL08 FRAOMASOH.
Para la aoberbia eatrella 
que yo callo,aunque lo elento * 
ya no bay mfis Dlos que su sumento 
ni més rey ni papa que ella 
35 rabia el ver que la atropella 
de otro astro la exaltacién 
Saben ya la soluclén? 
porqué de su envidia muera 7 
no tuvo igual,ni lo quiere 
40 POES AQUESTA ES LA RAZOR.
A Carlos herege quejas 
ya no le oausan enojos 
a la fe cierra sus ojos 
y al herege las orejas 
45 y asl aunque arrugues las cejas 
pérfido,malvado herege 
y aunque el infierno se queje 
de nuestro rey el desvelo 
alabaré el mismo cielo 
50 PORQUE A PALAFOX PROTEGE.
Flexible existe la msno 
de Palafox,oh qué honor I 
escribié més que mejor 
y goza més que de humano.
55 Este timbre soberano
incita al que lo protege.
Pues rey,tu afecto no cese.
No es gloria nuestra y de vos 
guardar a quien guarda Dios 7 
60 QUEJESE,PUES,QUIEN SE QUEJE.,
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Calumnla cierta malicia 
de Palafox la inocenoia 
m&a quien notions conciencia 
qué muoho obre sin justicia.
65 Pero como la noticia 
de su virtud singular 
so extendié en tierra 7 en mar 
puede el malignante aborcarse 
70 ELLO SE HA DE DAH LUGAH.
Pars este murmurador 
no hay Dios,Iglesia,ni Rey 
s6lo su gusto es la ley 
y lo contrario es error:
75 pero advierta el agresor 
qua si Astro se vi6 adorer 
su soberbia ba de humilier 
un Miguel que ecbé al infierno 
a quien toroié elgobierno 
80 A GUSTO DE PALAFOX.
De Palafox los escritos 
ha aprobado ya le Iglesia 
el rey devoto lo parecia 
y el pueblo lo alaba a gritos. 
85 Patentes son sus delitos 
maies internes y externes 
tus deshonores modernes 
que disfraza tu malicia 
sablas esta noticia ?
90 PUES ASI VAN LOS GOBIERNOS.
Disfradas de piedsd 
hay lenguas tan de demonios 
que levantan testimonio 
e la misma Trinidad.
95 Y al mirer que su maldad 
y sus delitos internes
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de Falefox los cuadernoa 
patentes los hacen ya 
olenten dlclendo que est&
100 PALAFOI EH LOS IHPIERNOS.
£8,pueSfPapa Clemente, 
procura ya con desvelo 
declarar que est& en el clelo 
Palafox el exeelente.
105 Rable el herege Insolente 
y se pague a eu peser 
le veri canonizar.
Y frustradoe sus coheohos 
estarfi iopreso en los pechos
Y ADORADO EN EL ALTAR..—
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DOCUMENTO n*.22.
"Fasquin que 8all6 en Sevilla contra 
el Venerable senor don Juan de Palafox"
TA EHPIEZA ELCUERVO A GRAZNAR 
Y ES QUE LE HA DADO EH EL PICO 
QUE COLOQUEH A UN BORHICO 
EN LO LIMPID DEL ALTAR.
- Glosa contra elautor del pasquln;
Después de tente tormenta 
'de trbejoe j desprecios 
y de temporales reclos, 
despuis de tan grande asunto 
3 aûn no ha dado el diable en la ouente 
dureze sln ejemplar, 
y querlendo amedrentar 
todo por no obedecer 
por no olvldar el morder 
10 YA EMPIEZA ELCUERVO A GRAZNAR.
Oh furie deeoomedlda 
que ni afnn muerto peréonals 
y con wooes pregonals 
que lo persegulste en vida.
13 Hlzo el demonlo la hulda
y aunque embotsdo el hoclco 
como es protervo e Inlcuo 
Instlga al cuervo a clamar 
hacléndole blasfeman 
20 YA QUE LE RAN DADO EN EL PICO.
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Bien merece el tape boca 
el herege,blasfemo,impure 
quien s Palafox tan pure 
ee atreve a tan firme rocs 
25 y que le aellen la boca
por mis que aea tan rico 
y aunque se oculte bonite 
ficil es de diviser, 
y en el sucio muladar 
30 QUE COLOQUEH A UN BORRICO.
Ta ee deeoubre en el cielo 
el dia de nuestro Ariza 
sua virtudes entroniza 
el herege Haquiavelo 
35 y aunque ses desconsuelo
y a sus imulos pesar 
elles lo han de intronizar 
y han de poner en capilla 
doblindole la rodilla 
40 EN LO LIMPIO DEL ALTAR,
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DOCUMENTO n9.23*
"Llbelos de la Romagna y ^ncona contra Palafox.Perse- 
cuclôn y encarcelamiento de los autores Marti y Pujol" 
(Documenta sin locallzar pero auficientemente conocido 
a través de la correspondénnia entre Monino,Grimaldi y 
Roda).Puede verse citado en AEER.Leg.330.Exp.2.
DOCUMENTO n9.24.
"Primera Memoria Cathoôlica de presentarai a la Sua 
SantitiVOpera p6stuma,editada en Cosmopoli.178o. 
"Begunda Memoria Catholica do presentarai a la Sua 
Santitâ".Idem.1788.
Impresas ambas y localizadas en AEER.leg.230/33-35» 
DOCUMENTO n9.25.
"Libelo registrado en el Colegio Imperial de Madrid 
en que se demuestra que la Oracién de le Roy coinci­




"Catélogo exacte de los errores,falsedades,impropie- 
dades,contradlcc iones,calumnies,mecedades,altenerias 
y demis desprisitos que se encuentran en todas las 
obras Impresas del Ve.D.Juandb Palafox y Mendoza con 
anotaciôn puntual de los tomes ,pfiglnas y lugares de 
donde se han tornado los trozos que se proponen a la 
letra para mayor facilidad de los Censores de sus es- 
critos y examinedores de su doctrina".




"Notas de falsedad que demuestrau apocrifo olerto 
decreto vendldo por Fontlflclo en uns carta Espa- 
fiola.qUe suena estampada en la Inprenta de Dn.Jo­
seph Doblado,sin fecha de sAo.nl mis.traducldas 
del Francis al Itallano 1 de este al Espadol".
Ma.en 4=.de 13 hojas.s/f.s/l/Let.eigXVIII. 
AJPT.leg.1077.
Quando para hazer sospechoea por lo menos la causa de 
Beatlflcaclin del Obispo Angelopolltano,i despuis Oxomense,no 
hublera otros argumentos que el estriplto,las Irregularldades 
6 las vlolenclas con que se ha movido en estos tlemposiellos 
solos puedleran bastar para mirar como uno de los malores es- 
cidalos que ofuscen oi la Santa Iglesla.Se podria decir que 
uns facciin de malorelentes trabajan,nada menos,que en derri ' 
bar el culto de los Santos 1 desacreditan las decislones de 
la Santa ^ede en su Canonizaciin.
Para hacer lugar en los altérés e este nuevo candidate 
se procura como previa disposiciin arrancar de elles el 8a- 
grado Corazin de Jesûs aunque colocado en les Aras por solem- 
ne juiolo de la misma Santa Sede;se derraman con profusiin 
doblones,i regalos sin medida se llenan,se borra très grue- 
808 volimeneaes de eonfuslsima posiciin de Causa,se entregan 
i despuis se recogen,sin dar tiempo necesario,para examinar- 
los i en otra Posiciin se emplea sin exemplar casi un tomo 
entero en faisan informéeiones de toda une Religiin,como si 
la Santidad de los siervos de Dios se demostrera bastantemen- 
te con este discurso:Taies religiosos fueron infamados de mu- 
cbo8,luego nuestro Venerable tuvo las virtuose en grado he- 
rolco.
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Aqui qulslera uns mlgaja de sentldo comin.Mfis para que no se 
puedsn consulter,ae subatraen de los Arcblvos los mis graves 
documentes que se oponen a la pretendids Santidad,para pré­
venir j caatigar los votos contraries de los que componen la 
Congregaciin afin se les prohibe voter en ells ÿ a otros se 
les amedrenta con el terrer.Hasta al mismo Fromotor de la Fe 
se le impide con diferentes amenasse el exercitar.su oficio 
con la grwedad que pide la materia.En fin no ai medio,fuer- 
za ni artifioio que no se ponga en prictica para que Roma 
confirme uns sentencia dada ia muchos anos hi en Puerto Real.
Solo nos faltaba la oeadlsima invencifin de hazer venir 
de EspaAa un Deoreto con que su Santidad(EspaAola),para que 
no se traspire el hedor de los escritos Palafoxianos,prohi­
ba i todos los miembros de la Congregaciin ni aun siquiers 
tocsr en aquella hedionda sentina.Quizi se pretendii con 
isto hacer un contravalanee a la Pastoral falssmente atribul 
da al llamado Arzobispo de Utrech,oponiindola un Beoreto fal- 
aamante atribuldo al '^ umo Pontifice;pero ni con isto se con­
fute lo afirmativo de elle,ni «s hace recional i creible lo 
diapositive de ista.
Aunque se tuvo la advertencia de poner el Decreto en 
latin,ofreciendo el estilo que usa Roma,con todo iso des­
puis de averse hecho las mas exquisites diligeneiss en la 
Imprenta de la Real Cimara,se ha sabido con toda certidum- 
bre que jamis se ha estampado en elle semejante pieza.Es 
constante que en solos estos moldes se hacen autinticos 1 
reciben su primera luz los papales autinticos y décisives 
i no en l'a Imprenta de Jospeh Doblado.Necesita Roma de Ma­
drid para publicar con la estampa las leyes que intima el 
Pontifies a las Gongregaciones?I,uego no es mis que uns im­
posture la dicha Carta EspaAola.
1.Decreto de Cerna de la Beatificaciin. Quando se ha 
visto el Decreto de Beatificecifin de Palafox como aqul se 
anuncia ?.Bacese si todo lo posible para arrancarle,pero 
gracias al cuidado que Dios tiens de su Iglesia hasta agora
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no se hs conseguldo.Decreto de Osos,pues qui ?£1 Vicarlo de 
Christo en el sucesor de San Pedro se ha passado al Suoesor 
de PslafoxTLa ^uprema ^ede se ha transferido 6 OsmsTEn Ro­
ms 1 no en Osma se han decretado hasta aqul las Beatlfica- 
clones.Fero qui se ha de hacer ?Toda esta rusticidad era 
necesaria para acalorar a los bonlsimos EepaAoles baciendo- 
les tocsr las campanas,center el Te Deum i dirigir votos el 
Cielo por medio de uno aqunque todavla se duda si se halla 
en il 6 no.
2.Desnuis que muchos theolonos....  ^quienes 
fueron essos muchos theilogos que se emplesron en examiner 
tenta multitud de obras de Monseâor.En Roma ai theilogos de 
todas las suertes.Pueron escogidos 6 objeto de descubrlr la 
verdad o s gusto del empeno ?Pueron imparciales i de segurs 
doctrine 6 no sino ganados i sospechosos t.Basta ester ins- 
ruldos cimo i porqui manos fui adelante esta Causa para di- 
oidir estes dudas.Entre tanto se sabe,que de los pocos thei­
logos,a quienes se cometii el examen,unos no entendian bien 
la lengus eepanola otros firmaron les Aprobaciones sin ba­
ver visto siquiers las Aprobaoiones i los que fueron de ôpi- 
niin contrarie no fueron escuchsdos.En Italie,donde estfi 
pendlente el juicio,no se nos oculten estos anidotos,como 
parece que se ocultan en EspaAa.
3.Begin la forma de los Decretos de Drbano ...
Un inmenso firrago de escritos de un bombre,que il mis­
mo se confiées sin doctrina,en quien se muestra mis de une 
ardiente fantasia que uns madura reflexiin,que entra i sa« 
le con toda franqueza en las materias mis escsbrosas de la 
Mlstica,diciendo en elles extravagsncias,causan verguenza 
i horror,que muestra un desenfrànado hipo de escribir en 
todos asuntos,de medir las armas con todos,de sacar al tea- 
tro del mundo todo quanto le ocurrls al pensamiento,que con 
tel que borasse pliegos y mis pliegos de papel no reparaba 
en repetir ni en acinar palabras que eran un embrillo embro- 
lladlsimo,si is no lo hacla de proisito para esconderse me- 
jor,que en vida ^ en muerte fue acusado de aver escrito cul-
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pables falsedades 1 aun errores en la fi:un ffirrago vuelvo 
a deolr,de esta hachura es por ventura veroeimll,que Roma 
con absolute 1 firme juicio aentenciasse,no contener un fi- 
pice contrario a la ffi,ni al moral cristiano an virtud de 
une revisifin privada i 6 saiga lo que saliere de dos o très 
theôlogos escogidos por el Senor ^ardenal Fassioneijsin aver 
querido oir ningun parecer contrario 7£s verisimil que Ro­
ma pronuncieria esta sentencia en unos tiempos en que mfis 
que nunoa ,se vfi impugnada su infalibilidad j quando mfis 
que nunca hierben por todas partes pruevas concluientes de 
las puerilidades,de las ilusiones,de la vanagloris,del odio 
de las calumnies,de las falsedades,de las perniciosas mfixi- 
mas del Moral i de los errores de la ffi de que estfin ates- 
tados aquellos escritos?.Estos on pfiblicos,andan en manos 
de todos:1a langue espanola no es como las cifras de Egip- 
to de cuio significado coda uno puede decir lo que quiera. 
Todas las Maciones,todas las sehtas son espaces de juzgar & 
si dichos escritos son conformes 6 no a las necesarias pre- 
cauciones de .ürbano,a los principios del catolicismo i afin 
al mismo sano juicio.La verdadera &illa Apostolica se guards 
bien de dar armas a los herejes para cambatirla i desarmar 
a los theolgos catholicos para defenderla.
4.Los flecretos del Papa Urbano... fin Roma son tas- 
bien notariés los Becretoa de Inoc.XII de 23 de marzo de 
1699,de Bendicto XIII de 1723 i de Benedict© XIV de 3 de 
Diciembre de 1757.^odos los quales para atajar la prepo- 
tencfia i le cabala conque veian que se manejaba esta riqul- 
sima causa i el empsRo que partan tomar en ella oiertos sec - 
tarios prescrlbieron reglas particuleras para ella,encarga- 
ron oon fuertes espresiones una singular diligencia en el 
resbaladizo examen de los escritos i quisieron indispensa- 
blemente que antes de procéder fi decisifin alguna.se inqui- - 
siessen i se eaparrassen todas las opoelclones,significando 
aquellos mismos Pontlfioes espressa i nombradamente las per­
sonas i los lugarea donde se deblan buscar.Es olerto que
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hasta aora no ae ha dado pleno cumpllmlento 6 estos Decre­
tos i por conslgulente que el de Osma es llegal 1 supuesto.
5.Por unfinlme acuerdo de los Reverendlslmos Garde - 
nales...La Cfitedra de San Pedro nunca mlente 1
sabe toda Roma,que no fui unfinlme eliconsentimiento pues bu- 
vo entre los Eminentlsimos quien fufi de parecer en la Sagra- 
da dongregacifin que les Pastoral Conocimientoe estaba empas 
tada con la hefetica doctrina de Jansenio*.
6,Aiiadi6 el vigor de le Oonfirmacifin Apfistfilica 
de Clemente XIII.Como si nada se supiesse del
modo con que se manejfi este négocie.En aquel tiempo esta- 
bsn las obras de Palafox cubiertas de polvo en algunss li- 
brerlas,no tenla entoncer la curiosidsd los estlnulos que 
tiene ahors para eprender la lengus espaAola i llegar s 
comprenderla ni entonnes se avlsn descublerto les secretes 
correspondencies de este escritor oon los herejes de Fran­
cis i de Flandes.De manera que facilmente se pudo fabrioar 
medio a la sordine alguna tel quai purificacifin dallas.Con 
todo esso es notorio qufinto se trebajfi para persuédir al 
Santo Padre que remitlease este maduro examen al tiempo en 
que se examinassen las virtudes i que se contentasse por 
entonoes con lo que se hsbishecho unicamente para que se 
pudiesse proseguir en los Autos de aquella causa,como ers 
la fame de Santidad,el valor de los procesos i otros seme— 
jantes que estsban encallados por razfin de los escritos.
No sfi si al presents se hallaron an el Archive de la Con­
gregaciin pero si que sih duda corren por fuera varias co­
pias de las reprhsentaciones i de las fuertes protestas 
con que el Senor ^ardenal Ferrari,Prefecto a la sazin de la 
Congregaciin i el docto Honsenor Forti Promoter de la Fe 
vivisimamente se opusieron fi que se hclesse el mener csso 
del juicio que se presentaba de les Réviseras ni en vir­
tud de el se expusissse Rescripto alguno gavorable.No obs­
tante el buen Clemente dexfindose intimider de los grandes 
dlsturbios con que el amenazaban juzgi que podla atajar fis-
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tos,decretando,que los escritos no slrvlessen de Impedlmen 
to para que se pudiesse proseguir adelante la Causa touomi- 
nus procedi posslt ad ulteriora i al mismo tiempo para 
asegurar su conciencia an un asunto tan grave,dexar salvo 
el derecbo al Promotor da la Pfi para objetar contra ellos 
lo que tiviere por inconveniente.Esto es lo qua expresa- 
mente declari en el primer ^ecreto con firmula absolute, 
aunque en el segundo expedido sobre otros ciertos escri— 
toe solo sRadii la cl&usula de more.alndiendo quizft a la 
doctrina del autorizadisimo Bénédicte XIV el qual ensefla 
que semejante Deoreto estfi esencialmente anexo al Promotor 
de la Pfi,de manera que aunque no se expresse siempre se de 
be enténder reservado.Queria pues Clemente qua los b^afilo— 
gos Consulteras se diessen por avisados da qua deblan ilu- 
minar mfis i mfis fi Monsenor Promoter con nuevo examen fi su 
tiempo de aquellos escritos.Con sola esta condiciin ee pu­
do reducir 6 confirmer aquel Decreto;afis para que los Con- 
Bultores no descubriessen el fraude de los thefilogos Révi­
seras tuvieron modo i destreza para disponer qua fistos no 
asistiessen a la Congregaciin.T bien fi vista de estas tra­
mas de coses que solo se pueden ignorer en Osma qulfin serfi 
tan boquirubio que se persuada que el rainante Sumo Ponti- 
fice quiera dar el peso a une aprobaciin irrevocable de 
aquellos escritos en virtud de semejante confirmaciin de 
la clfiusulaifton obstante cuominus procedi poesit ÎDe un 
Decreto que consts de dos pertes substanciales.una que 
los escritos no son tan impedimenta para procéder adelan­
te en la Causa i otra,de querer,que quede salvo el derecbo 
de examinarlos nuevamente,quien creerfi que el inmediato su 
essor de aquel Pontifies quando se remite «|l«(primera quie­
ra anular la segunda quejfue lo que con mfis intenciin qui- 
so que subsistiesse el buen Clemente i la mfis importante 
al honor de la üilla Apostilles y de la üanta Iglesia en 
cosas tan delicadas ?Es creible que no apreciando ni la 
censura de berejia dada fi las dicbas obras en la Gongrega-
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clin de Csrdenales ni las fuertes protestas que hicleron en 
contrario el Comieario Prefecto i Monsenor Promoter en vir­
tud de aquel non obstantearrancado con artificios i con 
amenezas fi Clemente XIII,quiera el Papa delcarar tan solem— 
nemente libres de qualquiere manche de error les referldss 
obras quando mfis que nunca son publicamente acusadas de 
tantos i taies vicies en todo gfinero i en todas especies 7* 
7.A1KU008 escritos temerarios llenos de celum- 
nias— Nuevo indicio de falsedad .Siempre que 
el Sumo Pontifies censura algunos escritos anuncia sus ti- 
tulos J tel vez las mismas proposiciones:aqul nada de fisto 
ai.Acsso se aludirfi a la Pastoral de Utreoh,a la Carta del 
Doctor de la Sortaona,fi las Gonclusiones de Lues i ses de 
Levains i otros semejantes folletos,probablemente dirigi- 
dos fi informer a los Sagrados Tribunales de aquello que se 
les procura ocultar para que no se dexen sorprender en mate­
ria tan peligrosa.La Santa Sede antes de dar la censura de 
celumnioso fi un escrito le exmina primera en toda forma.! 
qufi Congregaciin ha examinado hata aora dichos escritos „ 
caso que se hable de ellos ?Quifin ha mostrado ser falsas 
sus aserciones ni quifin podrfi demostrarlas taies siendo 
todas existantes,innegables i que se tocan con Iss manos ? 
Ni porqué la Pastoral de Utrech no ses realmente de aquel 
Cismfitico Arzobispo basta eso para decir que es falso lo 
que en ella se dice,como parece,que lo pretends el Breve, 
mientrss existan publicamente estampadas de una prte las 
obras de Palafox i de la obra las Arnaldo,Gerveron,Moria 
i Sent-Amor con otros de la misma estfifa.Todo aquel que 
tenga ojos podrfi convencerse por si mismo.T si se restitu­
ions a la causa la debida libertad,estoi persuadido fi que 
dejarian de ser aninimos i clandestine.
8.Ho ai Quien se atreva fi repugnar los referi- 
dos Decretos— Puede haver nota mfis clara de 
falsedad 7Los referidos Decretos establecen que el Promo- 
tor de la Ffi pueda oponerse;el présenta manda que no pue- 
da oponerse el Promoter de la Ffi:qùiere que ninguno se
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atreva fi repugnar el Decreto de Clemente XIII 1 fil mlemo en 
eltproplo hecho formalmente le répugna 1 afin le deetrule en 
el punto mfie Importante.Fero ai ex novitet indispensablemen- 
te conviniesse al deber i al decoro de la Santa Iglesia i a 
la pureza de la Religifin cathfilioa que tandem aliquando se 
sepultasse esta causa bajo una losa irremobible.no quederlan 
anulados todos los referidos Decretos,como efectos del po- 
der,de la vlolencia,del artifioio i la sorpresa ?..
9.Sinuiendo les huellas de sus Predeoesôres-°
Dexemos fi un lado los #echos antiguos i oonsi-
deremos solamente los mas recientes.Quando se trataron las 
Causas del Ven.Pablo Rural,Juan de Avila,Joseph Calasancio, 
Francises de Chantai fueron eatos siervos de Dios notados 
por el Fiscal de sospechosos en la Ffi,mediante las aousa- 
ciones que hablan hecho contra ellos.Se sabe tsmbifin que 
finalmente los Sumoe Pontlfioes prohibieron a los Promoto- 
res que insistiessen ia mfis en estos articules.Pero quando 7 
Hotese bien fisto:despues'qde se recibieron en Roma los pro- 
cesos originales de aquellas acusaoiones i se examinaron bas 
te los filtimos fipices de ellos.Despufis que los mismos arti­
cules,sobre los que fueron acusados aquellds venerables,se 
reconocieron i se ponhraron con el malor rigor,no ia de
corrida i como de paseo sino por muchos y muchos eAos;no ia
en un cuarto retirado sino en le Congregecifin del Santo Ofi­
cio i en otras Congregaciones psrticulares que se tuvieron 
fi presencia del mismo Papa{finalmente despufis que se exbi- 
bieron an elles documentes incontrastables de una justifica- 
cifin evidentlsima.Estos son los ejemplos de los PredeeesoAes 
cotejemoslos aora con el caso presents:
Es delatado Palafox a un tribunal del publico 
por Bospechoso en la ffi i en el moral en tantos esoritos su­
ies,como la estampa ha divulgado.Monsenor Boftini,Fromotor 
entonces de la ffi,en su veto tsmbifin 6etampsdo,delatfi fi Mon­
senor Palafox al tribunal de Ritos por iluso,por insincere.
I aunque salifi a defenderla el autor de la Inovencia Vindi-
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oada también aalleron dos respueetas espanolas contra alla 
qua mueatran mr Inclulante dicha Apologia.Palafox fufi dela­
tado a la Magestad del Rey cathfilico Carlos segundo(el qual 
por este motive mandfi que se suspendiesse la postulacifin de 
la Gause)i fufi delatado no menos que por toeado de infame 
borrfin del Jansenismo.Ni la delacifin fufi anfinima o clandes- 
tinaCen aquellos tiempos no eran necesarias tantas precau- 
ciones)sino publicamente estampada i se cita como tal an una 
da las Advertencies del tomo segundo.Entregose con el propio 
nombre del que avia conocido i tratado intimanente al Obis­
po de Osma,tanto que le llaman su amigo y confidente los mis­
mos Postuladores,en una palabra:delatfile el Rm*.Ttrso Qonzfi- 
lez,the6logo de grande estimacifin en el ooncento del parti- 
do jansenista,el qual, f i  fuer de buen antiprobabilista,se ore- 
ifi obligado en conciencia li dar a la Iglesia aquellas luces 
sobra la mal segura doctrine da el tal Prelado,que la letura 
de sus obras i la correspondeneia que havia tenido con fil 
quando vivla,le avian subministrado.Pregunto aoraise ha vis­
to en Roma el original de los processes hechos en el Santo 
Oficio de Mfixico,de EspaAaTEn qufi Gongregscifin se hun exami­
nado con la debidat imddurez tantas acusaciones passadas i 
présentes ?Qufi documentes irréfragables se ban presentado 
para contraponerlos a los herejes si alguna vez nos dieren 
en cars con que en Palafox se ha cenonizado el error?Si ha 
havido jamfis alguna causa que por no exponer el sagrqAo de- 
pfisito de la ffi i el credito de la Silia Apostfilica,ni dfi 
{.ugsr a gracias,nl esenciones antes bien plde todo el rigor 
del mfis cauteloso procedlmiento,es esta puntualmente.T se­
rfi verisimil que puntualmente en esta,sin procéder las men- 
cionadas dillgenoias sin examiner bien e rebifin los Proce­
sos i los escritos en una plena ^ongregscifin precisamente 
por la mere relaclfin de algfin thefilogo esoogido de quien 
tiene interfis en la Causa el advertidisimo Clemente XIV 
imponge silencio el Promotor de la Ffi i despufis a los Con- 
sultores para que no a  atrevan fi oponer la mfis minima cosa
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contra tales esorltosTSerfi verisimil que su Santidad cancele 
i boire todo lo ordenado por sus Predecesores an el mismo ae- 
to en que protesta,quisiere conformsrse con ellosTLuego el 
Decreto espanol es antllogo j  por conslgulente supositicio.
10.Escritos ia revistos-^ Pero en realidad se ban 
visto todos en la Oongregacifin 7£l famoso Arbaldo deolarfi 
que ténia en su poder cartes originales de este Obispo ami­
go suio.Probablamente se conservarfin también estos originales 
en poder de verioe sujetos de la misma seota,beredados de 
otros individuos de ella,con quîtnes se carteaba aquel Pre­
lado.Pregunto testas cartes se han escrito y examlnado..T si 
MonseAor se esplicfi acaso m  elles con maior claridad en fa­
vor de aquella herejia.T taniendose escondidas cuidsdosamen- 
te,las publicasen sus dueAos con triunfo despufis de le Bea­
tif icecifin 7Qufi séria entonces de la Infalibilidad i cfimo 
quedarie el"portae infer! non prevalebunt7".Estas cosas no 
se reflexlonan en Osma pero en Boma si.Puera de esso,en la 
vida que el Senor Gardenal Passionei,Ponente de la Causa, 
hizo estamper en Venecia eAo de 1761 entre otras muchas,se 
les una c arta de nuestro Obispo cuio original,dice el edi­
tor,que se conserva i en ella abraza clara i desoubierta- 
mente la proteccifin del Jansénisme.Se ha examinado «ta Car- 
ta7T si se examinfi podria jam&seprobarse,siendo,entre otras 
cosas,oontradictoria a lo que en el propio aSo escrlbifi 
Alexandre VII,al mismo personage,61 Archiduque Leopolds fi 
la sazfin Gobernador de Flandes7.Roma estfi mfis instruida so­
bre estas cosas de lo que piensa el fingido Decretista de 
Osma.
ll.Revistos y aprobado8e»»El parecer de pocos 
thefilogos entresacados con estudio de aqul y de allfi,que 
sin ver las opiniones,pasaron los ojos(Dios sabe con qufi 
diligencia y con qufi intencifin)por los grandes volfinenes 
Palafoxianos,supone un juicio formado i pronunciado en un 
tiempo en que las cosas no «taban bastantemente clares,co-
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mo estfin ol,eete juicio serfi bsstante para qua se declaren 
Fontificalmente parobadas todas estas doctrines ten varias, 
tan intrincadas i por lo menos ten sospecboses,como se con- 
tienen en aquellos volfimenes 7Sabemos que anda estampado el 
juicio de veinte obispos de £spaAa,que casi todos,examinada 
maduramente no mfis que la famosa cars Inooenciane(quizfi el 
mérite maior que hizo Palafox para que oi se solicite con 
tanto empeno el verse colocado en los altsres)espresamente 
declararon que,o no sera selia aquella carta 6 que no era 
capaz de que se introduxesse su Causa en la Congregecifin de 
HÉtus.A un juicio como este se le podrfi arguir de nullided 
en virtud de el otro juicio de algunos psrticulares i oscu- 
ros thefilogos 7Responderfise que en medio de esso ssi la Con- 
gregacifin como Clemente XIII decretaron el non obstare.Bien 
estfi,pero se mostraron a Clemente i a la Congregecifin las 
cartas de aquellos 20 obispos o de profisito se las oculta- 
ron7Pera de esso si decretaron el"non obstsre"fiados en el 
parecer de aquellos thefilogos que fufi el finico determinati­
ve de todo le decretaron en tiempo en que afin no se havia 
descubierto el secreto i ia pfiblico comercio del Obispo de 
Osma con los sectaries i asi se podia procéder entonces un 
poco mfis â'la buena de Dios que se puede caminsr aora quan­
do ia se ha hecho patente aquel comercio con claros fi inne- 
gables documentes.For que la no es tolerable con decoro la 
Causa de Palafox fi vieta del mundo cathfilico,aquellos docu­
mentes derraman tal luz sobre la inteligencia de aquellos 
escritos que casi es imposible reconocerlos por aprobados 
de ningfin Sumo Pontifies.
Acabemos una vez con ello:el Papa felizmente rey- 
nante no puede ignorer las autfintioas réglas i doctrina 
que dexfi a la Congregecifin de Ritus el inmortal Bénédicte 
XIV,su Predeoesor.Este pues en la grande obra de Béatifica­
tions et Canonizstione Sanctorum,tom.2.1ib.2.cap.31,num.
12.exprèsamente define :"numquam posse a Sancta Sede appro— 
batsm esse doctrinsm servi Del sed ad summum dioere posse
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non reprobstanifBl Reviaorea retulerunt nihil in eius ope- 
ribus reperiri quod advarsetur Decretis Urban! VIII,at ju- 
dicum RftrèBQOua fuir approbatum fi Bacra Congregatione at fi 
Summo Fontifica confirmatum".Cfimo pues el fingido Decreto 
dice solemnenente aprobados i vindicados de toda nota tan 
peligrosos i tan sospechosos escritos de PalafoxTT en virtud 
de que se venden por tales?en virtud de un simple”no8 obstah 
te sacado con artifioio de los Postuladores i concedido con 
semiplena voluntad del Papa que en el mismo Decreto quiere 
se dexa abierta la puerta fi otra revisifin.Inooherenoias 7 
decisiones de este cuno se hacen por ventura ereibles an un 
Benedicts XIV ?.
12.0rdana rigorosamente i manda fi cads uno de los 
Cpneultores; qua no se atrevan 6 presuman ononer 
dosa alguna fi la purega de la ffi i doctrina ca­
thfilioa que eneefta el dicho Van.en sus escritos
Apenas hablfi Celestino Papa con tanto finfasis 
de la doctrina de S.Agustln como se habla en tods esta pie- 
ga da la Palafoxiena,fisto solo haste que la reonnozoa por 
falsa quslquiera que sepa la cautela j  tiento con que suele 
i debe irse Roma an seme jantes exprjiKsiones .Pero aqul aj: to- 
davia otra exuberancia mas extravagante qual es el prohibi*'- 
se severamente a los Consultores qua en el examen de las vir­
tudes no se atrevan a tocar en lo que es el fundamento de to­
das,conviene a saber la ffi/,i tanto mfis quanto el juicio de 
fista no se pueda prescindir del juicio de los escritos quan* 
los si 7 quando la ffi se interesa an ellos coho sucede en 
nuestro caso.Puede ser verisimil semejante orden en une cau­
sa de Beatificecifin ?Por filtimo aqfin quando se conoediera la 
bipfitesis imposible de quêtai orden huviesse emanado de Roma 
séria no obstante obrepticio t  de ningOn valor,como fundado 
en el falso supuesto de que los escritos del Obispo de Osma 
sien sido aprobados con autoridad Apostfilica,lo que hemos 
demostrado ser falslsimo con la invencible decisifin de Be-
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nedicto XIV.
13.Seg6n el estilo da la Sagrada Congregaclfin de
Ritus.
El verdadero eatilo de la Congregecifin es,que 
los consultores,mlentras no se publique el Decreto de las 
virtudes,tengan toda libertad,antes bien obllgacifin de exa­
miner basta el mfis mlnimo fipice da la causaJEn la de la 
Venerable Marla de Villani,aûn despufis del Decreto sobre 
sus escritos,quentas dlscusiones,quantos exfimenes se hioia- 
ron se biciaron sobre las doce proposiciones?Son infinites 
los casoB de dificultades contra la ffi suscitadas da los 
Consultores despufis de los acostumbrados Decretos sobre 
los escritos.Quifin creerfi que el Papa no sepa un estilo 
que estfi en su mayor vigor fi que al mismo tiempo que dé­
clara querer conformarse con fil.directamente el contraven- 
ga puntualmente en el caso en que su pfactica es mfis nece­
saria?.En virtud de estas reflexlones se hace évidents la 
falsedad de la Espanola i la exaltada temeridad de quien 
tuvo osadla para entroraeterse en materia de tan superiÉr 
intportanoia el auguste nombre de Clemente XIV,como si fue- 
8Se capaz de sacrificar un Decreto de Virtudes fi de Beati— 
ficacifin fi fines politicos poniendo fi tanto riesgo,no sfilo 
la ilibatlsima reputecifin del Pontifies,i de la Santa Sede 
que coupa con especial gloria sino el dogma catfilico acer- 
oa del culto de los santos.Por tanto el atrevido inventor 
no pxevifi que el medio que tonaba para promover sus empe- 
Aos,era el mfis oportuno para arruinarlos puesto que en el 
concepto de los hombres de juicio i un poco informados en 
las cosas de Palafox.nlnguna cosa perjudica mfis fi su cau­
sa que estos adminlculos tan irregulares i tan contraries 
a toda buena razfin como se ha demostrado hasta aqul con 
pruevas cloras i perentorias.
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DOCUMENTO n9.28.
" Anecdote curloso epectante aile Causa Falsfoxlana 
sooperto di fresco".
Roma.1758.
Ms.de 8 peg.en 4B.Let.sig.XVIH..
Archive Provincial de Toledo.8.I.Leg.1077*
Trs li scritti dell'Abbste Spersnza.che tre­
sse dalla Segretta Libreria.o sifi.Arohivio del Xmo.Sig. 
Card.Passionei y seco porto in questi Feesi,ho trovato 
un foglio di censure sopra la famosa Innocentions del V. 
Palafox,nell'foÿlio a tergo si legono quests parole écri­
te di mano delô fu Frelato Gig.Card.Giudizio del P.N.N.. 
Revisore delli Scritti per la Causa Ossomense,che non fu 
presentato alla Congregazioe de'Scritti e che debe tenersi 
inter arcana.lo conosco bene il carattere del Budetto Car­
din.rilevo la frode con oui fu ingannata la Congregazione 
con ocultarle un giudizio di tanto rllievo.Taccio il nome 
del P.N.N..ivi notato,pronto a manifestarlo quando che fos­
se necessario a smentire coloro,cbe colessero nottare d* 
imposture quests copia,e sono sicuro che qual'gran teologo 
(il qusle cechio essai vive con gran œedito in una citfi de 
Italia)havra tutts via memoria di questo prudentissimo giu- 
dicio.......
Emine.Frinceps.
In epistola data Angelopoli.B Januarii 1649.composi­
te numèris 169 quae incipit?Sacrae tüae.et exploit:prote- 
gat et gubernet"ln hao,inquam ,epistola,recurrerunt mibi 
Propositiones 22 quae censuram theologicam merentur;quas 
quidam propositiones formaliter aut aequivalenter conti- 
neri in eiusmodi libelli Angelopolit8no,etit tibi evidens,
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el folium tneum hoc cum libello conféras.
Propositio 1».
Palafoxius ideo excomunicstus fuit a judlcibus conser- 
vatoribus quia in animaruo salutem at propugnationem eccl- 
siasticae juriadictionis et Decretorum S.Conc.Tridentini 
incumbebat et non ob aliam oausem.Num.l*.
Haec propoaitio est temeraria;id enira asserere est 
grevissime Religiose calumniari.Acte Congregationie Angelo 
politanae quae legi in looupletiasima Emm.vestae Biblioth- 
ca ostendunt in judices conservatores nihil fuisse animad- 
versum per Bedem Apostolicam,quae certe acriter eos puni- 
ssetjsi non ob aliam causam quam..Palafoxium escomunica- 
ssent.Vide Canum de Loc.'^'beolog.et epparebit esse mittem 
nimium hanc temeritatis notam.qua inurendam esse hsnc pro- 
positionem existimo.
Propoeitio 2*.
Jesuitae in maximam irsoundiam exarserunt et de in- 
carcerando Episcopo cogitarunt.Num.?.
Haec oogitati o,quibus indiciis prodita est Tnulla 
certe proferuntur;eam igitur asserere temrsrium est et ca- 
lumniosum.
Propositio 3*.
Jesuitae contra me concitaverunt alios religiosos 
at Vice-Regem ingenti pecunia emptum contra dignitatem 
et personam meam armsrunt.Hum.8.
hie note temeritatem et calumniam in Personas Reli- 
giosas at in potestatem secularem quam venales fuisse in- 
clamer author.
Propositio 49.
Jurisdictio S.S.Tribunalis Inquisitionis pretio em- 
pta vel conducts incarceravit clericos at laicos et atro- 
ciora minata est.
Sacrum illud tribunal ulla hunana rations d i d  venais
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et venale adeo ut Iri eos excesus exumpts et Juxta Canuu. 
loc,cit.non solum temerarlum sed etiam sapiens heresim.
Propositio 5*.
Jesuitae gladio saecularl armati et Arohlepisoojbo 
Mexicano non solum fautore sed etiam auctore et duce et 
omnibus pene Regni Tribunalibus,bellum crudellissimum 
indecentes vlunt arbitrio suo me submitters,jurisdiotio- 
nem episcopales et baculum pastoralem.Hum.10«
Temeritatis,seditionis et calumnies Spiritum hic 
verbo et historié Angelopolitana cuius codicem manuscrip- 
tum apud £m.vram.legi,ostendit haec non solum hyperboli- 
ce sed etiam praepostere et falso dici.
Propositio 6*.
Jesuitae innodati censuris,suspensi et irregulares 
publics celebrabent,sacraments ministrabant,invito epis- 
copo»
Epiacopus excomunicatus a judicibus conservatoribus 
non poterst valide ac legitime ferre censuras,Jesuitae 
itaque nulle légitima censura affecti celebrabant et sa- 
cramenta ministrabant licentia habita a Capitule Cathedra 
li et ab inquisitions et a Hetropolitano.flaec igitur pro - 
poeitio fslsa sonat et calumniosa et heresi proxima.
Propositio 7*«
Honeatissima fuga propugnavit vitam et dignitatem 
suam quam adversarii gladio crudeli persequebantur.Rum.15 
Non solum itaque oaroerare(ut in propositions 2a.no- 
tatum est)sed etiam occidere episcopun vlobant jesuitae. 
Propositio falsa,temeraria et calumniosa et illis atlgmaÿ, 
tizands notis quas iniusit Alex.IVoonst.8 damnas Librum"
De periculis novissimorum temporum"'
Propositio 8*.
Mibi certissime constabat,Jesuitas,neque meas ne que 
meorum Antecesorum habere licentiam ad excipiendas confes-
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slones.Rum.26.
Atqui idem Falsfoxius num.84 huius ipsius libelli 
sripsit{Jesuitae babebant licentias,quee paucissime erant 
meorum Antecesorum.Oportet memorem esse mendacem sed men- 
titur iterum num.84.Falfoxius si habenda sit fides codici 
manuscrite superius citatae bistoriae Angelopolitanae ubi 
peg.127 narrat quod 24 jesuitae exhibuerunt licentias subs- 
criptas plures ab antecesoribus Pslafoxii at cliquas ab ip­
so Palafoxio,quern nunc num.24 etiam in codicillis quos 
scriptos a Procuratore Palafoxii servatos in Bibliotecq 
Praesulis Fagnani egomet legiUlaec igitur propositio note- 
tur tenqusm impia,temeraria et scandalosa.
Propositio 99.
Judex conservator,Dominicenus Kagister sine sesremen- 
tis,sine absolutions,sine luce,sine cruce ut accidit schis- 
maticis sine vita in lecto ipso excomunicatus et irregula­
ris fuit misera inventus.Rum.97«
Si Grammaticus quispiam oensurssset hanc propositi- 
nem earn ineptis et negis refertam diceret,desinentiis fri- 
fidiusculis plenam.Ego vero exshtimo esse propositionem de- 
tractorum fame et existimationis Religiosi non obscuri: 
esse scendalosam.falsam proferentem et temreriam,gratis 
enim,teste nullo auctore,ista comminucitur Palafoxius.
Propositio IQS.
Recesse est Beatissime Pater Religiosos Jesuitae sa­
ne que dignitatem ecclesiasticam et censuras Ecclesise edmo- 
dum cantempserunt publics a proprio Episcopo absolvantur id 
que omnibus pateat,Rum.97.
Quanta hie falso supponit Palafox&us,quanta injuste 
petitîPoscit tria :lum.Jesuitae indigene absolutions a censu 
ris.2um.absolutlonem dandem esse ab episcopo non a superio- 
ribus suis.3um»actum hunc absolvendi debars esse publicum. 
Verum quod ostendit Innocentius K hac super reîEcce respon- 
sum datum nomine Sanctitatis suae a Congregatione Angelopo-
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lltana,quod quidam,te dictante,ex praellegata historia^te 
(inq uam)Emme.Prinoepa «dictante in primo Conclavi Biblio- 
tbecae lo cupletiasime tuae ego descripsi.Haec Congregatb 
significatum tibi(Palafoxio)vouluit ut quoad censuras eo - 
rundem religiosorum incurrere forsam posait superirbus in 
istis Gollegiis commorantibus favultatem impertiaris ore 
tenui tamen privatia ac remotis arbitris illorum quemcum- 
que qui aenserit se innodatum a censuris ad huiusmodi cau­
sas facientibus,absolvendl:ita tamen,ut presens mandatum, 
nec public! juris facias,nec cuiquam patere permitas,com - 
munieata sibi necesaria,quatenus opus fuerit,in hunc finem 
facultate.
Ex qua responsione sequitur«propositionem banc 
10* tria postulantem reiecta esse a Summo Pontifies in om­
nibus suis partibus.Itaque haec propositio iniusta«temera­
ria et erronea est.Insuper haex responsio ostendit notta 
falsitatis afficiendas esse plurimas propositiones huius 
libelli quas ego non notaviisunt autem hae quae continen- 
tur in hisce foliis a num.50 usque ad 81 ubi narrantur Je- 
suitsrum et aliorum conspirationes ad capiendum et carce- 
randum espiscopaum eumque mactandum et quidem praeterea 
scandalosa a jesuitis excogitata nempe choreas et masca­
ras contra episcopun«contra clerum ad deformandam reli- 
gionem.Narrantur etiam gentille faoinora et hseretica com­
misse a discipulis jesultarum «magistris auctoribus.Enu- 
merantur eiusmodi saorilegia,nempe dominica oratio et an­
gelica salutatio obscenis et maledictae fundatae «horribi- 
lés contemptus crucis sanctissimae «irrisiones abominandaa 
imaginis Pueri Jesu,libelli famosi contra Episcopum sparsi 
Et haec omnia narrantur et enumerantur «tanquam certa et 
publics.Porro Gongregatio ^ngelopolitana et InmcentJC, 
si hae vers esse et publics iudicassent«post denuntiatio- 
nem authenticam fectam eb episcopo«verte habuissent jé­
suites tanquam certo excomunicatos nec solum palam volui- 
ssent eos debere ebsolvi sed plura alla in eos enimadver- 
tissent.Ita que haec 10 Proppsitio scandalosa«temeraria
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et erronea ostendit,plures allas hulua Scriptoris propositio­
nes notandas hisoe censuris«quibus addendum est,eas esse pia- 
rum aurium offensives»
Propoeitio 11»-
Societas jesu,etsi voce et exemple plurimu proffuit 
Bcolesiae Dei,ea tamen aliis incommodis,ne dlcam imperfectio— 
nibus«Ecclesiae Del nuns obest;et postes plus verendum earn 
obfuturam esse aflrmare concitus sum,Num.165.
Cum disserte Socletatem Jesu,non individuos tantum 
aliquos per summam temeritatem aoouset Scrlptor,videtur haec 
propositio notanda bis omnibus qualifieationisbus,quibus Alex - 
xander IV notavit asserts Guillelmi a Saint-Amour eiusque li- 
brum superiuB oitatum.Certe tamquam falsam earn damnavit Inn» 
X.et eisu nomine Gongregatio Angelopolitana lltteris datis 
16.Kalend.Januarii.1653 ubi haec leguntur et ,te dictante,ego 
descripsisGongregatio te(FalafoxlQm)etiam atque etiam horta- . 
tur ut qua decet in tam laudabilem proficumque ordinem exist! 
mations,religiosan hanc familiam,summo cum fructu ac labors 
desudantem,paterne charitate amplecteris et foveas.
Quae littaras dates sunt post examinâtum libellum 
hunc seu hanc epistolam palafoxianam.Eam autem epistolam da- 
tam anno 1649,8 januarii.Faecesserunt Literrae Congregatio- 
nia datas 26 aptilis 1649 quas rsfert P.^'onzalez de Rosende 
in fine Vitae Palafoxii pag.579 ubi haec legunturr"Sacra Con- 
gragatio serlo admonet Episcopum(Palafoxium)ut Christianas 
multitudinis memor ergs Socletatem Jesu,quae laudabili suo 
Instituts in Ecclesia Dsi tam fructuosae laboravit ac sine 
intermissions laborat,paterne se gerat affectu,eamque in re— 
gimine Ecclesiae suae perutilem agnoscens«benigne foveat»”
Conferantur ista omnia quae ibi deginivit S.Gong, 
de actual! utilitate,fructu par Socletatem Jesu Ecclesiae 
Del allato Cum his que dicit Palafoxius de gravissimis incom- 
modis et detrimentis eodem tempore per eamdem Socletatem il- 
latls in Ecclesiam Del et iam apparebit propositionem Pala - 
xii esee praedannatam a S.^ongreg. et post eemdam examina-
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tam iterum âamnatam,quare omnea censurae tbeologicas ferme 
meretur:nempe est scandalosa,temeraria,refractaria et inju- 
rioss Sedi Apostolioae,heresim sapiens,haeresi proxima,hae- 
retlcis favens etc...
Propositio 12>.
Sociétés iam occultes proprias Constitutions* hebet, 
privilégia recluse,stimationes velatas.Num.112.
Haec propositio aperte falsa est.Institue Societatis 
Jesu prostat en omnibus Bibliothecis et in instructissima 
Bibliotheca Emae.Vestrae,trium editionum exemple,egomet vi- 
di.Hic videtur suggillare Palafoxius rationem constientia* 
quam jesuitae reddunt Superioribus suis,de qua rations sunt 
üonstitutiones et régulas videndee in 19.tom.Inst.Soc.Jes. 
edition.Pragen.quas Oonstitutiones esse solemniter approba­
tes,evidens est,et ideo Sacra Rota anno 1616 dicitiRegulas 
Societatis appellandas esse Oonstitutiones Papales.Hac igi— 
tur rations intellects Propositio Palafoxii est scandalosa, 
falsa,heeresim sapiens.
Propositio 13.-
Societas Jesu gubernat suos religiosos certa Ipsis 
solis superioribus patenti directions.Num.eodem.Vide supe- 
riorem responsionem.Hic videtur etc...
Propositio 14.-
Bocietas Jesu gubernat suos religiosos utendo dela- 
tionibus allquibus arcani admodum periculosis.Num.eodem.
Hic de corrections freterna videtur sermo essejjuxta 
praxim Societatis,de qua jesuitae jubent régulas et Cens- 
titutiones sub titulo ssepius citato quae approbates fuerunt 
a Gregorio XIII,cuius Constltutio est in Tom.Institut! Socle- 




ëncletas Jesu gubernatur msgis nutlbus,quam legibus quod 
humanae naturae incongruum est et contrarlum est evldenter. 
Num.eodem»
Atqui baec propositio evidenter est contraria veiitati 
et Summis Pontificibus Paulo V etc.approbantibus expresse 
guvernium Societatis.Itaque propositio est calumniosa,teme- 
rarie,8cemdalosa,injurioBa Sedi Apostolicae,sedicloss etiam.
Propositio 16.-
Jesuitae etiam tuam Apostolicam Sedem supra Petram,quae 
Christi est,fundatam,si non verbis,factis tamen nagent.Num, 
115.
Quid magis falsum,calumniosum,scandalosum et. contrarium 
definition! eidem quam auotor huius propositionis logera 
debuit in Literie Congregationis Angelopolitanae de quibus 
facta est mentio superius,Mentitur ergo non quibuscumque bomi- 
nibus sed Summo Pontifioe Palafoxius,refractarius per summam 
impudentiam,monlt ionibus,bortat io nibus ac litteris nomine Pon­
tifiais ad eum datis.Omnes itqque censuras theologicas meretur 
haec propositio.
Propositio 17.-
Discipuli,qui instruuntur a Jesuitis doctrine aü exem­
ple Jesultarum fiunt sffeminati,spiritum fugientes et ad 
carnis lllecebras et voluptates fiunt proclives.Num.120.
De Schola ac Magisterio Epicuri,an de Scholis Jesuits- 
rum haec scripserunt 7Sane haec propositio est injuriosa, 
scandalosa,impia,Sedi Apostolioae refractaria.
Propositio 18»-
Jesuitae Professions sua fulgente inter caeteras Heli- 
gionës viam rectam quse ducit ad vitam,corporis illecebris 
postponunt.Num.122.
Hic Professlonem regulsrem et Oonstitutiones Societatis 
Jesu quas Sanctas dixerunt Pontifices,quas pias dixit Triden- 
tina Sybodus,vides traduci tanquam impies,flagitiosas etc..
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Iteque haec proposltlo ut contraria senaui commun! Ecclesiae 
ët definltionibua eiuaâem,est blasphéma,temeraria,scandaloBa, 
haerealm sapiens,quin etism haereticam.
Proposltlo 19.-
Doctrlna Sbcletatls Jesu non est recta,Immo perlculo 
sa et plurlmum nocens chrlstlanae fielpubllcse.Num.123*
Ilsdem censurls stlgmatlzatur hoc Impudentlsslmum 
aesertum àc superlus,excepta postrema censura formalls bae- 
reseoB.
Proposltlo 20.-
‘^ ocletas Jesu materno quodam affectu deserta et obll- 
ta Bacerdotes,fiiaconos et Subdlaconos ignomlnlose expelllt,re- 
gularem professlonem offendens et selpsam notans vel quod slt 
ingrata(slquidem boni aunt)vel quod vldeatur suspecta(slqul- 
dem mail Bunt)suspecta,lnquam,quod male educaverlt.Num.131*- 
Hic et In numéro sequent! Auctor Impugnat Constltu- 
tlonem,Regulam et privlleglum quod babent jesuitae expellen- 
dl eos,qul nondum Professlonem solemnem emlserunt et quldem 
non abusum solum Istlus prlvlleglls sed Ipsum privlleglum Im­
pugnat es causai! addita velquod slt Ingrats velquod slt sus- 
pecta*Puerunt quldem ollm Austores qui pariter reprobarunt 
henc Constltutionem sed istl vapulaverunt a Gregorio XIII 
famosslma Constitutions ^cendente Domino ubl anathemate 
Ipso facto percelluntur quicumque quovls praetextu regulam 
prlvlleglumque hulusmodl Impugnaverunt eut reprobaverlnt 
Idque adeo constat ut casulstae etlam modernls temposlbus 
recensantes casus reservatas Apostollca Bedl disserte In­
ter eos ponunt peccatum élus qui Impugnaverlt Institua So— 
cletatls Jesu In bac potlsslmum regula*Novlsslme acripslt 
bac super re In aureo suo libelle Ferzago Narzlanus Epis- 
copus*Certe post edltam Bullam Gregoril nescio an ullus 
Catbolicus Ita scrlpserlt ut legltur in bac propositions 




Tot slngularla,Constltutlones scilicet,at privilégia in sin - 
gulari hoc ordine Societatis Jesu.propter quae hie ordo re- 
gularis differt et adversatur caeteris ordinibus regularibus, 
suspectissimam faciunt Societstem Jesu..£t Jesuitae non tarn 
docent quam decipiunt Ethnlcos in documentis ac rudimentis 
Pidei purissime.Num.134,136 et ,39.
Haec,quam iltimo loco posui proposltlo damnat Je- 
suitas tanquam Haeretlcos Dogmatlstas,damnat eorum Instltu- 
tum tanquam suspectlsslmum contra Romanos Pontlflces comman­
dantes tanquam securum,sanctum et plum idem Instltutum.Omnlk 
bus prolode notls ac superior damnetur haec proposltlo cum 
adjects censura haeres eat.
Hactenus Eme.Plnceps Proposltlones recensai ac ex­
ceptas ex hoc Infami Libelle Inter Innumeras quae censurarl 
merlto possent,unlverslm sed de hoc libelle sentlo,eum esse 
scrlptum Splirltu heu haeretlco et Inflammato Dlabollco odlo 
In Societstem Jesu sen potlus In auotorltatem Apostolloae 
Sedls qua stat hlc ordo Regularium.Puto eutem ecrlbllatorem 
huiUB eplstolae omnia desumpslsse ex Implo llbro oui tltulus: 
Dÿfenslo Eplstolae lllustrlslmorum Galilee Antlstltum edlto 
Parlsils.1631.AmanuSose Barcos,Auctore Vergerlo San-Oyrano. 
Conoludam juramentl Religions Interposlta me iudlcare,Aucto: 
rem huius Llbelll Infamie adeo sbesse a santa Doctrine et a 
vlrtutlbus hecôlcis ut(nlsi reprobaberlt flagltla perpetra­
te in bac scrlptione et evulgatlone)de elus ecterns salute 




Don Jaime de Palafox, perplejo, liera y canta.
Aut. anonlmo, letra slg. XVIII, s/f.
Arch. Jesuitico Prov. de Toi. leg 1o78.
De unos maltratados negros 
el peso de la razôn 
en las manos de un Phellpe 
diô la muerte a Palafox.
Y no sé yo
si del mal que mûri6 mi tlo 
moriré yo.
Imitando a Lucifer 
tanta cizana semhrô 
que de Angeles la Puebla 
en infierno transformé.
Y no sé yo
si del mal que murio mi tio 
moriré yo.
Igual milagro en Palermo 
a mis trazas se debio 
Jaime, en fin, hijo del/trueno 
destruye a quien le albergé.
Y no sé yo
si del mal que murio mi tfo 
moriré yo.\
Arrojado de las ^ndias 
don Juan en Osma/Paro.
643
No paré, quo en inquietudes 
cada instante se excediô.
Y no se yo
si del mal que miro mi tio 
moriré yo.
De Palermo el Rey me arranca 
y en Sevilla me planté 
donde si inquietud me pierde 
la quietud me aniquilé.
Y no sé yo
si del mal que raurié mi t£o 
moriré yo.
Llegé el termine a aquel astro 
y cual VInia murié 
si yo muero como vino 
toda sera perdicién.
Y no sé yo




"Preguntas de un escrupuloeo al que procura satisfacer 
el deaeo de la verdad aceroa del llbro nuevamente es- 
tampado en Sevilla ano de 1691 cuyo titulo es Vida In­
terior del IlmS.y Ve..SeAor D.Juan de Palafox coplada 
del original que se conserva boy en el Archive de San 




"Judicium eplstolare aliquos erudltos amicos mlssum 
s Petro Aurello Armarano".Dedicado al P.Bacarias y 
cAntlene 56 julclos desdé la pag.l3 a la 26.
AHL.Serie 1*.Sec.l®.num.5-
DOCUMENTO n9. 32..




"Papales del P.Ortiz Provincial de Toledo.Notas y re- 
paros dignos de consideraciôn sobre la Vida 
de D.Juan de Plafox escrita por Roéende".
AJPT.Leg.83.
DOCUMENTO ne.34.
*Autos hechos sobre el alboroto acaecido en la cludad 
de Puebla de los Angeles con motivo de haberse reeibi- 
do las remisiorales de Su Santidad para las dlligenclas 
prevlas a la Beatificsciôn del IlmS.Sr.D.Juan de Palafox 
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acU ti C a /n  Pfoj'eCrn tU ïi.o iic t p /;r ia  ^tiorfc 
d r l I*. O c n -e -fâ -U  Lort!T i.vo
U4PRESSA NELUV STAMPEXIA DiP SICAX;
K O I  D I F E N S O R t  
D E L  P R 0 1 Ï A B I L I S M O .
A V«i«îr» damiatr» U W«r» «Ia nd Aii*u;ve:f4fi» della Morrt iWla I.nfi»liiiea CompajjHi.t.
( ili fi-iipra lei. mem. )  iww% iiNii.itno jro»at« mrdâ. I t  mnw
S Renta Ih cnnlieenttf alia noRrv Maltima <it PcüRiAnilmm, ocinhinirnm, eri Epicnreifino, alii rit^aeiAtmt Mnniti deiU 
primi mollfi Legwbiofi 1*1'.Jatapa Laimey.t Chmüa Acqtn» 
viva, all’ tnyeierata praika é«* tilnrinfi lUiRri A t l t t i I'atlri 
, Melapriiia Ate.; all’ iiliim inati filU-ml tie’ jto llri 
Cb llic i D c rtm , M a tiiu , ArrimnOt Bcm iycr&c,, o lia il* 
incnre alia unitn iflinu Compi.i^nxa dt* nollri iiwlitlseniii*« 
fim i Teakgi ^ eiteAe*, Ben<ti, E W w r ewll/ qmafrn* A nimali, 
e vcniiiiiMtrro Seniari del Menarchico* uiialirico Princi> 
jvito . T'erriA Almiamo pnierli dare aiU lacs dal noAm (vi« 
ir.afio Imprcifaee T iio  LnerciioCim  in Aidibwi Cpienri pee 
mile (li tn tti i itoAri Oivoti* # pee icqm« aterna de'Pre* 
eiirrori dcirAnticriiio*
A. DtMm,f. utfMMt,P, Siffimifti Sifrtnrh.
I
APPROVAZIONE DE' TEOLOCf
D ELLA  LO IO LIT ICA  COMPAGNIA.
A  Vcmio per t.a profeltaia cicee obkedtenea at Padre ww
*  L  lira Lorcnto Uieei, f« felkememe regflante , dtllpen. 
Tctnentt ciimiaata laMc/Tt nn'litita  lêcntidn il Rim.dedel 
NiCLalb f. |wf wHtarii in TiifiMyio t!dl.i elhiit* 
f  n it,I,lit a Luni|wgnia, imn ahtiiaino in etf» tratatu cnlii, ' 
cliv ripugni alia ntdVa T#olw|{w, inaffim untntt nelti it I i»
A  *  . eipali
?ï
cipnti pmiTi di H .v.lfidio, <Ij P.i!>jlJinn« , tfj Vcltfin , di 
<li(l uniitriMic , I'.i (t\fc icliimaiiMMitu , <li Almlu ile'Sura' 
nw iiri, tii rivc-|.»/.M*n>: di Sisjilln S icf imîit.tJÿ , 'li rellri- 
'/tone MciniU*, di difcrzicin* (Jtll i S.Si- le , d; iTrcAa, e 
d" , v.{ riib  n.i.iimentc, die coiirr.'.«licA aile cm>
fliv l.ïfl'ii di piiWitiç.t NçgoliiïMnt', <li U liire, «II Mono* 
r»di, <U t‘um , dt Rfti>iue , di i’ectsie tmn|i‘nmioni , di 
(jU« Tc^.irrtcnri, ill cipibia Eruditü, • di n'irri a im  c(>n-> 
lunil-j luirtt.i i*trp.-tnata (X.itica . IKncib gindkbiamM jwrerfi 
d.:re alb Aimp.t ctin diA.-ibvirluiic ic loliic ;opir X tiirtt 
I: '!,ih-riciii del Mr»;de per utilc iPnizisfw d«' ptttai Mi*
J*. Favrr T f* /^  iUtimiyM»,
Su<ppi»i Stermm».
r.vri'KIMATUR
i i vidfbinir [Mblica noArU N«|{oriaci0nis Dira»
eiiMi I'airi C.>ûJi.
P. Ctym fm rw w w .
I M l - n iM A T U R  
Extra !Vjrt.'.in Fbminiam propc Miiri»mTan:iffl.
PtfctHm P » P>au a'ffw Cifdi.
M  I  S  S  A
PRO DEfUNC TA SOCIETaTH 
L O / O L I T I C A  
C A N E N D A 
IH  STMAOOOA [lE AK Æ O R aM .
D lS lA O m 'S .lliic rlio iiem  sK rna in  doaï c i: De- mine , &  cnn/itlio  perpccua ap^areat 
e is. EiALMUa.
Im e rim in to r omne: in iq iu  aqcntc: , fc  
rnhU'tur Votuin in Orbe Tecrariim .
V . Ex.udi oracinuem mtam , a te om nit 
gloria pende:.
R . Oirperiionem «teruam doua eis Domine,
, &  cont'ofio perpétua ippareat eis.
K y rie  e leyfoo; deleatar Sucietas.
K y rie  e leyfon j deleatur Soeieus ; ' 
K y rie  eleyfon ; deleatur Suciecat, 
Synagoga im p io rum .
O K IH U S .
D ro : , qui Jelbitieam liypeerifim  ,  te 
ir.iferunie.ufqnecdliuc lo le rafti: e.e.iudi pre­
cis n o iltcs , n tG en: i l ls ,  qua eateriu: lb - 
lum ncmeu Jefua hake:, ridieitua e C hriliiano- 
rum Socieute aeerruneeiur. P erO um inun i.
A 3 . Le ilio
L:di( Epiflolæ B. P iu ii Apo^üÜ 
a lT i tu m .
C ii:irinni:c , appariiif g ra tii D ii  Salvatoris' 
r;oPri omnibus Iiom iiiibus, eruilirns Atus , 
l it  um lcin  dircQoperris JcA iiu rum , cornin'* 
ijuc Aifcclaium niacKinationibus ad Monar» 
c liu m  l/jiivcrfa lcm  :endeiitibu5 , cum pro* 
i!i:io ii;b ’.is A iU 'lix , G.dÜA:, H yfpanie, L iiAu* 
in c 1 ci ncrorumquG R cgum , E[nfcoporum , 
C ird iii. i l iu m , Siunmoruniquc I ’o iu ilicu iuPo- 
tcf!.ircm» M .ti*n iim lincn i, uC defidcria*ad ni- 
i i i l i ’ui i , Jbbrici juA c, tSc pib vi*
vaiuNs ill hoc illu 'm iiiatidinio Sicculo, ‘îxpc* 
clatifcs corum ddiwrlîoncin , dc léinpUerium 
abciiiitm i.n  . D îo  g r.iiias .
0 l .M ) U \L E .
D ir i f i  îio i.jm  icfcrnam dona eis Domine, 
Cv couîbi'io [isrpccua appareue eis.
t's.'. L Jiuorimaniur onincs ioiqua agentes, 
&  cibi rcddktur VotUin in Orbe Terrarum.
. E.vpeilcD om ine, .mimas om* 
niiun j.;:Ui(.irum a jucundo iiig reifu  Uegiii 
O e lo riiin  , i!k jullicia tun illos damnante, 
increannir rccipcre jiu lid iin i uliionis , &  no* 
«flis pci'petu:e calamtcacc p o r ih u .
SB*
S B ( i V  c  >: T I  A ,
Dies frs  dies ilia 
. Solver R iccii/k i in favilla 
TeAc Favrb &  An t v t il l A. 
Qjiantus tremor eft fucurus 
(Zum hie homo cam perjurui 
NulJibi eric jam fixurns. 
Reges omnes nunc danc fonum 
Per circuitus Uegtonum 
Societatis difperftouum.
Hie eft R icci Fiorentinus 
Prater Diaboli cugtnus 
Semper ill! ftans viciuus»
Mors expe(ftat &: natura 
Pro ram grandi Hu jaâura 
T o n  turba peritura.
Libsr (criptns proferctur 
In quo malum continetur, 
Cum ftiis Socits judicecur. 
LUSITANUS REX fcdebit, 
GALLISPANUS tiiiic  riJcLir, 
NU abicondituni niincbic. 
M ilêr R i c c i  quid ditfturus,
Cum REGlNAM rogacurus, 




VATV.K SAHCTÆ MA)ESTATIS, 
Qj.ii LKaUi nos pergraiis
D cftrU C  F fL ïO S  SOCîETATIS^
Pofcit iitud tUSlTANüS, '
Pofcii GALLUS, dt-HYSFANUS,
Pufcit nzK neapoutahus-.
Miîie ;Hds in ruinam 
Ne nummortîm ad raptnam 
Dcnr pliy iiiaituiw fuam ferinam. 
Rccorû.irc in ifta die,
CKiîîî pcrvçrfàî {\inr h.v via;: 
Ivccurthfc Geocis pire .
Ricci (icuiuux iiguatuai 
Ad lucndum lin reaiuni 
féuit hoivUum peccatum.
Hic nof.cndi non foit lillus, 
p:.-r Luin quiliuet cft palRjs,
Sua tuiiia cou Tic csdus,
Veniat dies raciunis,
îiîsic pcf» IriiiR dits ultioni», 
Nfjr.qium v-;rô remûnortis.
Vittir y,jcr,î quû! iécifti ?Nuiü quitltm ptperciUi, 
LUrpKemaior ettam Ciu'iUi.
Jam tua dogmata maligna 
infciorom fnnt condigaa,




.Nvïnc vilcfcii contriftattifi .v 
As<iPA3CiATi en PALAFOX 
Tandem vciùt ùtiO â. vox,
Uc Te iavolvat atrt ftox. 
-Difcor* illc Vîr CoroaRA.
JUbfe aceesros, ira amora 
Se coQtorquet fupcf ara...
FfStcr ülfi Goroon.«iix,
Vvdustt Lantj Pater reos, 
igni detur ut Hebrxus. 
ZACCutRU in confufionem 
Dxmonioram ad legtonem 
Sufccpriirita Gc ulcionem. 
Akosliki pr^dicando 
Pcrlcrutetur nunc i^ quando 
Si'jTi exiiium expcAando. 
BoxsoiAzxo conlidenicr,
PjCiU, ôc Bïnzi , qui frequence: 
Tanffunt mammas confulcnccr. 
Xec CovoN'i jam verfutus 
Plis Virgmibus pûUucus,
Nce CosTANXi ik jam îutîa, 
Vadant ergo malcdidK 
FUmiRis ashbus uddiéVi 
■ Uc haetetici convtdlî.
§
Dits
Dies ilia I;i':rynio/ti 
Pitri Riccio obbrobrioCi,
SocisTA'fj liolorofa.
Qua damnetur lUcci reus . •
Obftinâtus, ut Judatus 
OblHuiius, uc Judxus.
Omnes inlimul & Deus, '
OiniiM infiimil 3c Deus 
Dec eis difperOoném xternam. Amen.
Scqucniia b. Eviugclii fecuudum Lucam •
In ilia tempore : Dixie Jelbs Oifcipulis 
litis : Attenditc a Fermcnto I’harilieornm, 
quod eft Hypocbritis. Nihil auicm etl oper- 
lum, quod non reveletur, nequj ablcondi- 
tuin , quod non fciaiur . Quoiiiam qua in 
tcnebris diaiflis , in loniine dicentur , & qtioc 
in aure loeuti ell.s Incubiculis veflris, pra- 
dicabitur iu redis . Aiicndite ijitur a fa> 
fis I’rophetis, qui vcniunt ad vos in veltb 
mentis ovium , littrinfecus aiitem ftintLupi 
rapaces. A trudibuseo-um cognofcctis cost 
numquid colligui’tde fpinisuvas , aut de trir 
bu lk lieu:.’ Strut arbor bona bonos frodus 
facie, mala auieiii atbor malosfitidus iacitt 
Non poeelt enim arbor bona males facers
ftu.
frudus , neqoe arbor mala bonos : omnis 
auteiie,qui noil faeiec frudnni bonuiei, txe i- 
dctur, i :  in  igoem iniiteeur. Law tibi Chrifte.
OfPIKORIUie.
Domine Jefo C litiftc , Rex micrnai glorias, 
damna animas horura omnium liifidelium 
ad postias in fe ri, 3c ad prafuiidum lacnn, 
Relinqiie eos,qut noiiieii fandum eaura te- 
merè pervertunt, in ore Leonis ,  Jc tb lb r- 
beae eos Tartarus, iC iu obfciiritatn Temper 
rcmaneant : ic-fign ifer S. Michael projiciec 
illo i in setcrnam damnitionem ,  quam oUm 
Lueilero ftaeuir <3C fcmini cju.:.
Hoftias &; preccs tib i Domino làudisoRê- 
rimus. Tu deiiee a Te animas iilas pervet- 
fas, quarum bodie deftrudioncm canimus. 
Fac ess Domine de morse traiiflrc ad igoem 
x tsriium , Quern d im  Lucifero Ila tu ifti,  ic  
femini ejus.
S E C R E T *.
ClementifllmeDcus in hoc Sacrifteio jnfti- 
tiani mam implorante , refpice qnsfo ad 
lianc Societstem diabolic* fraude involu- 
tan i, ut ejus etiara impietate dercda , nun- . 







Vit nmnî* îl:c«la fxculorum.
Dckatuf Sncietas . ,
Permittat Deus omnipotcns, 6t delsatuf 
ds libro VivtfuCtum .
Digiium, & juflum eft.
Verè dignum & juftum eft rrquum , & 
Jjiucare, u( liasc Hypocriu Soeieus concern* 
natur , contumcliis onereiur , lofticutum 
dirpciilatur, opprobriosas morti damnetur, 
ftcut Guignattu, ^  Mal.\grio/. , eornm* 
que Socii tunc palfi, cum perpétua damna* 
ciuoe iu luterno torqueatur. PcrCliriftum. 
Doniinum noftrum: per quern juftitiam tuam 
tota Terra laudabU , fic nos cum untverfo 
Populo Clirifttano, uaa voce couclamibnnas.
Julius Jiiftiis Juftus Dorninus , nui bans 
Socictaicm, & ejus viros clirpcrduiic.
D.ipcrlionem zcernsm dona eis Domine, 
cûofufîo perpétua appareat eis. 
Interimauiur omnes iniqui a «pentes , & 
tib: rcddctur Voruni in Oibe terrarum.
OUKMUS.-
Pruceptis lalutaribus moeiti . Zz divina 
iniltrutioiie format: audemus dicere: 
pater noftcr qui es iu Cells, Socierasifta 
vilelceas uomen cuum, lac, uc non veniac
ad
G
r.d Rei^ num tuum , quia faUb , dc temetè 
clomiuari credidic in Ccelo & in Terra. Pa- 
ncui noftrum quotidiauum tulle iili hodle, 
nec dimittc ei débita ejui, Hcuc non diinit* 
tic debicüftbus fuis ^ & cam inducas in dam* 
uationcm , Sc nb libérés earn a malo.
Agnus Dei, qui tollts peccaca muncii. 
dona eis intcritum.
Agnus Dei, qui tollis peccau mutidi, 
dona eis ‘mteritum.
Agnus Dei, qui coliis peccica mundi,
I dona eis intcritum fempiternum.
COStM UKtO .
Con (uHo æterna appareac eis Domine cum 
AlTedis luis io aeternum, quia juftum eft.
POST CO M M UNIU .
OREMVS
Tecum judicium, & jufticiam , Domine, 
id omnia mandata cua dirigebam, viamom* 
nem iniquitaeis odlo ha but , ideb preres 
noftras exaudt , oc,di[pcria ifta hypocrita 
Sncietate , fecura tibi ftrviainus literute. 
per Dotninum &c.
REQV1R5CANT 
£-r AH£AHT XH U A L A M  CRVCEM.
A M E N .
g
